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  VFYL ÝDF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ ÝFPzL UF[:JFDL 
.gN]DTL GFZ6ULZL äFZF Ý:T]T DCFXF[W lGA\W ccVF[BFD\0/cc o V[S 
VwIIG XLQF"S DFZF DFU"NX"G C[9/ VG[ VFJxIS VeIF; T[DH 
lGQ9F5}J"S ;\XF[WG SZLG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lJGIG lJnFXFBFGF 
EFZTLI ;\:S'lT lJQFIDF\ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ T{IFZ SIF[" K[ H[ T[DG]\ 
DF{l,S VG[ :JT\+ ;\XF[WG SFI" K[P 
  lJX[QFDF\ VF DCFXF[W lGA\W S[ T[GF[ SF[. V\X ÝSFlXT YIF[ 
GYL T[DH VgI SF[. 5NJL DF8[ S[ VgI SF[. I]lGJl;"8LDF\ ZH} SZ[, GYL 
T[ C]\ VFYL ÝDFl6T SZ]\ K]\P 
 
TFZLB 
:Y/ o ZFHSF[8  
    DFU"NX"S 
    lÝPzL 0F¶P C;]TFA[G V[;P ;[NF6L 
    VwI1F4 EFZTLI ;\:S'lT lJEFU 
    DFT]zL JLZAF.DF DlC,F VF8"; SF[,[H 









EFZTLI ;\:S'lT lJQFIGF p5ÊD[ lJlJW lJQFIF[GL K6FJ8 SZTF\ DCFlGA\WF[ 
EFZTGL 36L I]lGJl;"8LDF\ ,BFIF K[P VG[ T[DFGF\ S[8,F\S ÝU8 56 YIF K[P 
J:T]To lJ`J V[S ZC:IDI SF[I0F[ K[ H[G[ pS[,JFGF[ ÝIF; lJäFGF[ äFZF ;TT YTF[ 
ZC[ K[P 
;F{ZFQ8=GL EF{UF[l,S l:YlT ;D]ãIF+F DF8[ V[S VFNX" JFTFJZ6 ÝNFG SZ[ 
K[P U]HZFTGF[ ;D]ã lSGFZF[ !&__ lSP DLP ,F\AF[ K[P 5ZT]\ SrK VG[ ;F{ZFQ8= äL5 
CTF tIFZ[ T[GFYL 56 JWFZ[ ,F\AF[ CF[JFYL DHA]T NlZIF. 5Z\5ZF CTL H[G[ SFZ6[ 
;F{ZFQ8= 36]\ ;D'â CT]\ VG[ SF{l8<I[ H6FjI]\ K[ T[D VY"T\+GF[ lJSF; NlZIF. 
J[5FZGF[ VFWFZ YI[, K[P jIJ;FIGF :Y/F[GF[ .lTCF; VG[ T[GF lJlJW ;F\:S'lTS 
5F;FVF[GF[ T,:5XL" VeIF; SZL T[ lJQF[ ;\XF[WG SZJ] V[ DFZF ;\XF[WGGF[ lJQFI 
ZæF[ K[P H[DF\ VF[BFD\0/GF[ ÝN[X DFGJ ;\:S'lTGF VFZ\ESF/YL DF\0LG[ 
5F{ZFl6SSF/ ;]WL B}A CIF[" EIF[" CTF[P VCÄ Ý:T]T XF[WlGA\WDF\ VF[BFD\0/GF 
ÝFRLGTD 5]ZFJFYL DF\0LG[ VFH lNG ;]WLGF 5]ZFJFG[ ,.G[ AN,FTL HTL 
5lZl:YlTGF[ .lTCF; VG[ ;\:S'lTGF 5lZ5[1IDF\ VF,[BG SZJFGF[ D]bI pNŸ[X K[P 
Ý:T]T XF[W lGA\WG[ VwIIGGL ÎlQ8V[ S], ) H[8,F ÝSZ6DF\ lJEFÒT 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ÝN[X 5l`RD EFZTDF\ ;F\:S'lTS4 EF{lTS VG[ VgI ZLT[ 
VFUJ]\ lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P T[ ÎlQ8V[ VF[BFD\0/G[ ,UTL ;J"UFCL DFlCTL 
p5,aW YFI V[JF[ DFZF[ GD| ÝIF; ZC[,F[ K[P  
ÝSZ6 v ! o E}lDSF  
 U]HZFT EFZTGF 5l`RD EFUDF\ VFJ[,F[ CF[. JCLJ8L ÎlQ8V[ U]HZFT 
ZFHI V[JF[ VY" VlEÝ[T K[P U]HZFT ZFHIGF[ lJ:TFZ v EF{UF[l,S ZRGF v 
 5 
;F{ZFQ8= T/ U]HZFT v S]NZTL lJEFUF[ v +6 lJEFU v s!f 0]\UZF/ ÝN[X sZf 
V\NZGF[ ;5F8 ÝN[X VG[ s#f ;D]ãT8GF[ ÝN[XP 
 HDLGGF D]bI ÝSFZ4 VFAF[CJF4 BlGHF[4 DFGJÒJG 5Z V;Z4 E}:TZ 
ZRGF4 U]HZFTGL WZTLGL ;5F8L GLR[ H[ H]NF\ H]NF\ E}v:TZ D?IF\ K[ T[GF[ ;\1F[5DF\ 
VFn S[ VÒJDI I]UGF :TZ4 ÝYD S[ ÝFRLG ÒJDI I]UGF :TZ4 läTLI S[ DwI 
ÒJDI I]UGF :TZ4 T'TLI S[ G}TG ÒJDI I]UGF :TZ4 VG]vT'TLI S[ RT]Y" 
DFGJÒJDI I]UGF :TZ4 U]HZFTGL ;LDFVF[4 ÝFRLG v VJF"RLG GFDF[4 ;F{ZFQ8= 
ÝN[X TYF SrK ;lCTGF ;D:T U]HZFTGL ÝFRLGTF4 EF{UF[l,STF JU[Z[GF[ VF 
ÝSZ6DF\ lJ:T'T VC[JF, VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
ÝSZ6 v Z o VF[BFD\0/GL EF{UF[l,S l:YlT o  
 ÝSZ6vZHFDF\ VF[BFD\0/GL EF{UF[l,S l:YlT NXF"JL K[ H[DF\ ;F{ZFQ8=DF\ 
VF[BFD\0/GF EF{UF[l,S ;LDF0FVF[4 A\NZ T[DH T[G[ :5X"TF VgI lJ:TFZGF 
Ò<,FVF[GF ;LDF0FVF[ NXF"JL4 GNLVF[4 HDLG T[G]\ :J~5 VG[ 5F{ZFl6S 
VF[BFD\0/GF lJ:TFZF[ lJUT[ J6"jIF K[P H[DF\ VF[BFD\0/GL pt5l¿GF 5F{ZFl6S 
VFWFZF[ ;FY[ NXF"JL K[P H[DF\ T[GF lJlJW GFDF[ 56 H6FjIF\ K[ T[ ;FY[ T[ GFDF[GF[ 
VFWFZE}T VY" 56 ÝFRLGTF ;FY[ NXF"jIF[ K[ VG[ ;DU| VFWFZF[ 5ZYL VF[BFD\0/ 
V[ jIlSTJFRS GCÄ 56 ÝFN[lXS lJX[QFTF NXF"JT]\ N[XJFRS GFD K[ H[ l;â SI]Å K[P 
VF ZLT[ ;F{ZFQ8=DF\ VF[BFD\0/GF :YFG lJX[GL DC¿F 56 NXF"JL K[P VCÄGL 
,F[SHFlTGL DFlCTL4 IFNJJ\X VG[ tIFZ 5KLGF ZFHJ\XF[GF[ VFWFZ[ bIF, VF5[, 
K[P  
ÝSZ6 v # o 5]ZFJ:T]SLI VG[ V{lTCFl;STF o 
 ÝSZ6 v #HFDF\ VF[BFD\0/GF[ .lTCF; VG[ 5]ZFJ:T]SLI ;FDU|LGL lJUTF[ 
VF5L K[P VF ;\NE"DF\ 5]ZFJ:T]SLI 5]ZFJFVF[ H[JF\ S[ äFZSF ÝN[XDF\ 5]ZFTÀJLI 
BF[NSFDF[ p5ZF\T C0%5LI ;\:S'lTGF DGFTF S[gãF[ ,FBFAFJ/4 ZF[h0L JU[Z[ 
 6 
:YFGF[DF\YL ÝF%T lJlJW ;FDU|LG[ VFWFZ[ T[GF[ ÝFRLG .lTCF; H6FjIF[ K[ T[ ;FY[ 
5ZN[XL D];FOZF[GL GF[\WF[ äFZF YI[,F\ ;\XF[WGF[4 VFG];F\lUS J'TF\TF[4 5F{ZFl6S 
p<,[BF[ T[DH zLS'Q6GF[ J;JF8 VG[ SFIF[" äFZF VF ÝN[XGF[ p<,[B .lTCF; 
VF,[BFI[,F[ K[P zLS'Q6GF[ p5,aW ;DIUF/F[ äFZSFGF ;\ElJT :YFGF[4 äFZSF VG[ 
VFG"T v ;F{ZFQ8=4 äFZSF VG[ Z{JTS4 äFZSFGF[ p<,[B ;FlCtIDF\4 äFZSF VG[ 
5]ZFTÀJ4 K äFZSF4 BF[NSFD4 N[JF,IF[GL ÝFRLGTF4 zLS'Q6GL äFZSFP 
 V{lTCFl;S SF,DF\ VF ÝN[X 5Z ZFH;TF :YF5GFZ 5F{ZFl6S ZFHJ\X T[DH 
1F+5 ZFHJLVF[4 :YFlGS ZFHJ\XF[ H[D S[ 3]D,LGF[ ZFHJ\X4 D]:,LD XF;SF[ VG[ 
tIFZAFN :YFlGS ;ZNFZF[ äFZF ;DU| VF[BFD\0/ p5Z lJlJW ZFHXF;SF[G]\ 
VFlW5tI H/JFI]\ CF[JFG]\ ;\1F[5DF\ lG~5FI]\ K[P VFD U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF 
5lZ5[1IDF\ VF[BFD\0/GF :YFlGS .lTCF;G]\ lG~56 K[P 
ÝSZ6 v $ o ZFHJ\XF[ v ÝF\ZE VG[ ZFHI JCLJ8 
 ÝSZ6v$YFDF\ ÝFRLGHFlTVF[ v pt5l¿ VG[ VFUDG4 U]HZFTGF[ ÝFU 
V{lTCFl;S DFGJL4 U]HZFTDF\ l;\W] v ;\:S'lT VG[ HFlTVF[4 5]ZF6F[DF\ HFlTVF[GF 
p<,[B4 IFNJF[GL ÝJ'l¿4 ;F{ZFQ8=DF\YL VFIF["G]\ lJS[gãLSZ64 äFZSFDF\ IFNJJ\XGF 
VJX[QF4 Nl1F6 N[XDF\ IFNJF[4 DF{I" VG[ 1F+5SF/G]\ ;F{ZFQ8=4 U]HZFTGL EF{UF[l,S 
DFlCTL4 GJDF ;{SFGF ;{gWJF[ VG[ VF[BFD\0/4 HF.SN[JGL J\XFJl,4 W]D,LGF 
TFDÝ+F[ 5ZYL TFZJ[,L CSLST4 :Y/F[GL DFlCTL4 ;{gWJ J\XGF ZFHFGL GFDFJl,4 
VF[BFD\0/DF\ ZF9F[0J\XL ZFH5}T ZFHIGL :YF5GF4 JFW[Z DF6[SJ\XGL :YF5GF4 
T[GL JOFNFZL4 VF[BFD\0/DF\ VFJ[,F[ SrKLU-4 VF[BFD\0/ J0F[NZFGF UFISJF0G[ 
;]ÝT4 JF3[Z ;ZNFZF[DF\ HFD[,F[ V;\TF[QF4 VF[BFD\0/ UFISJF0 5F;[YL 5ZT 
D[/JJFGF[ ÝIF;4 JLWF DF6[SG]\ ACFZJ8]\4 VFZ\E0F v A[8 5Z JFW[ZF[GL R-F.4 
HF[WFDF6[SGL BFGNFGL4 W|F;6J[,GF[ NFIZF[4 A[8GF D\lNZGF[ VG[ lS<,FGF[ GFXP 
JF3[Z ;\:S'lT TYF ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS AFATF[ lJ:TFZYL J6"JL K[P H[ VF ÝN[X 
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;FY[ HF[0FI[,L HF[JF D/[ K[P H]NF\ H]NF\ XF;SF[ V[ 5F[TFGL ZFH ;¿F VCÄ :YF5[,L T[ 
TYF T[VF[GF S]X/ JCLJ8 GL lGXFGLVF[ lJQF[ 56 VCÄ 36L lJUT VF5[,L K[P  
ÝSZ6 v 5 o ;DFH VG[ VY"T\+ 
 ÝSZ6v5DF\ TtSF,LG ;DFH VG[ VY"T\+GL lJUTF[ VF5L K[P 
VF[BFD\0/GL EF{UF[l,S 5lZl:YlTV[ T[GF ;DFHÒJG 5Z jIF5S V;Z SZ[,L HF[. 
XSFI K[P VF ÝN[XDF\ VFJLG[ J;[,L lJlJW HFlTVF[ T[DH VCÄYL :Y/FT\Z SZL 
UI[,L HFlTVF[ lJQF[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P J6" lJX[ H]NF\ H]NF\ DTF[4 EFZTLI 
J6"vjIJ:YFGL ÎlQ8V[ HFlT VG[ 7FlTVF[DF\ VF[BFD\0/DF\ J;TL 7FlTVF[DF\ 
U]U,L A|Fï64 VAF[8L A|Fï64 zLDF/L A|Fï64 zLUF[0 A|Fï64 VF{lNrI A|Fï64 
ZFHUF[Z A|Fï64 ,F[CF6F4 EFl8IF4 JF3[Z4 JF-[Z4 RFZ64 ZAFZL4 VFCLZ4 
;TJFZF4 BFZJF4 E\0[,F4 SF50L;FW] JU[Z[ 7FlTVF[ lJQF[ lJUTJFZ RRF" SZ[,L K[P 
VF J;JF8 VG[ :Y/F\TZGL ;DU| ÝlSIF NZdIFG ÝFS'lTS VF5NFVF[ ;FD[ 8SL ZC[ 
K[P D]bI HFlTVF[DF\ JF3[ZF[GF[ CF,DF\ J;JF8 HF[. XSFI K[P H[DF\ T[VF[G]\ ;FDFlHS 
DF/B]4 ZLT lZJFH TYF ZC[6L SZ6L JU[Z[GL lJ:T'T DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P  
 T[ ;FY[ ÝFRLG ;DIYL NlZIF. J[5FZG[ SFZ6[ VF[BF A\NZ J[5FZL S[gã TZLS[ 
lJS;[,]\ CT]\ H[G[ ,.G[ GFGF DF[8F W\WF v ZF[HUFZ VG[ C]gGZF[ lJSF; 5FdIF CTFP 
CF,DF\ TFTF S[lDS<; v DL9F5]Z4 SFZAF[Z[g0D I]lGJ;", VF[BF4 l;D[g8 pnF[U4 
.g0LIG VF[., SF[5F["Z[XG4 I]GF[ VF[8F[ ,[d%;4 X\B VG[ DF[TL4 JCF6 AF\WJFGF[ 
W\WF[4 VF[BF A\NZGF[ lJSF; VG[ JCF6J8]\4 VFD JU[Z[ pnF[UF[G[ ,.G[ ZF[HUFZLGL 
TSF[ CF[JFG[ SFZ6[ VF ÝN[XDF\ S[8,F\S GJF[ J;JF8 YI[,F[ 56 ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 




ÝSZ6 v & o WD" VG[ S,F 
 ÝSZ6 Kõ]\ WD" VG[ S,FG[ ,UT]\ K[ H[DF\ VF[BFD\0/GL lJlJW ÝHFSLI ,F[S 
;\:S'lTGF[ T[DH lJlJW WD" ;\ÝNFIF[ 56 HF[JF D/[ K[ H[DF\ D]bI J{Q6J ;\ÝNFIGF[ 
ÝEFJ lJX[QF HF[JF D/[ K[ H[GF D}/DF\ zL äFZSFWLXG]\ HUTD\lNZ TYF A[8 äFZSFG]\ 
D\lNZ J{Q6J5L9 H6FI K[P ÝFRLGSF,DF\ X{J ;\ÝNFI l,\U 5}HF VG[ H]NF\ H]NF 
lXJF,IF[4 XFST ;\ÝNFIGL 5L9F[4 ;}I" 5}HF v D\lNZF[ TYF AF{â VG[ H{G WD" H[JF 
zD6 ;\ÝNFIF[ 56 CF[JFGF 5]ZFJF D/[ K[P CG]DFG 5}HF4 U6[X 5}HF VG[ D]l:,D 
WD" lJX[ T[DH VF[BFD\0/DF\ VFJ[,F lJlJW D\lNZG]\ :YF5tISLI :J~5 VG[ lJlJW 
ÝF%T lX<5F[ T[GF 5]ZFJF~5 GD}GFVF[DF\ lNSŸ5F, v lNSŸ5Fl,SF4 RFD]\0F4 U6[X4 
lXJl,\UF[4 N]UF"4 DlCQFF;]ZDlN"GL4 5FJ"TL ;%TDFT'SFVF[4 AF{â VG[ H{G ÝlTDFVF[4 
,F[SlX<5S,FVF[DF\ 9[;4 5Fl/IF4 BF\EL4 ,Ä56S,F4 EZTSFD4 lR+S,F JU[Z[GL 
RRF" ÝF%T ;FDU|LG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ÝSZ6 v * o JT"DFG lJ:TFZ :J~5 
 ÝSZ6 ;FTDF JT"DFG VF[BFD\0/GF lJ:TFZ VG[ :J~5DF\ HF[.V[ TF[ H[ 
JT"DFG 5lZÝ[1IDF\ VeIF; DF8[ H~ZL K[P VF J'TF\T ;FY[ zL V[;P VFZP ZFJ4 0F¶P 
C;D]B ;F\Sl/IF ;FC[A JU[Z[ lJäFGF[GF VF :Y/ ;\A\WL NlZIF. 5]ZFTÀJ V\TU"T 
;\XF[WGF[GF[ ;DFJ[X 56 SZ[,F[ K[P H[DF\ H[DF\ NlZIF. 5]ZFTÀJ äFZF ;\XF[lWT ÝFRLG 
äFZSFYL ,.G[ CF,DF\ lN<CL 5]ZFTÀJ lJEFU äFZF ptBGGGL SFDULZLGL DFlCTL4 
;D]ãLI ptBGGF[ VG[ T[DF\YL D/L VFJTL J:T]VF[GF[ bIF, ZH} SIF[" K[P T[DH 
JT"DFG EF{UF[l,S lJ:TFZ4 E]:TZ ;\ZRGF4 JFCG jIJCFZ4 HG;\bIF4 lX1F6GL 
jIJ:YF4 ;\RFZDFwID4 5]:TSF,IF[4 zL äFZSFWLXD\lNZGL jIJ:YF4 VJF"RLG äFZSF 
XFZNF5L9 zLDN VFnX\SZFRFI"YL JT"DFG VFRFI" VG[ T[DGF äFZF !& D\lNZF[GF[ 
JCLJ8 p5ZF\T X{1Fl6S 1F[+[ 5lZJT"G VG[ ElJQIGL IF[HGF VG[ VJF"RLG VF[BF 
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U|FD 5\RFIT äFZF CF,GF ZFHI JCLJ8LI lJEFU ;]WLGF ÊlDS lJSF;GF[ bIF, ZH} 
SIF[" K[P  
ÝSZ6 v ( o lGQSQF"  
 ÝSZ6 VF9DF p5;\CFZ :J~5[ ;DU| XF[W lGA\WGF ;FZ~5 T],GFtDS 
D]NFVF[G[ VFWFZ[ ÝF%T GJF VFWFZF[ VF5JFDF\ VFjIF K[P ;FY[ lJ`,[QF6FtDS 
5âlTYL ;\XF[WGGL lJEFJGF ZH} SZ[,L K[ T[ ;FY[ S[8,LS GJLG AFATF[GL RRF" 
CF,GF ;\HF[UF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJL K[ H[DF\ TLY":YFGF[ VG[ 5I"8G 
:Y/F[GF[ lJSF; S'lQF lJQFIS GJL 8[SGF[,F[Ò4 H/ ÝJFCF[ JU[Z[GF[ ;}lRT ;\NEF[" ZH} 
SZJFDF\ VFjIF K[P 
 VFD VF[BFD\0/G[ ,UTL ;J"U|FCL DFlCTL p5,aW YFI VG[ EFZTLI 
;\:S'lTGF VwIIGDF\ T[G]\ S[8,]\ DCÀJ K[ T[GL lJ:T'T HF6SFZL VF5JFGF[ VF XF[W 
lGA\WDF\ ÝIF; SZ[,F[ K[P 
ÝSZ6 v ) o 5lZlXQ8 
 ÝSZ6 GJDF 5lZlXlQ8v!DF\ VF[BFD\0/DF\ VFJ[,F S[gã ;ZSFZ äFZF Zl1FT 
:DFZSF[ VG[ CH] HF/J6L SZJF IF[uI :DFZSF[P 5lZlXQ8vZDF\ zL XFZNF5L9GF 
JT"DFG 8=:8LVF[4 jIJ:YF ;lDlTGF ;eIF[4 ;,FCSFZ ;lDlTGF ;eIF[ TYF 
XFZNF5L9 lJnF;EF äFZF ;\RFl,T WFlD"S v ;FDFlHS ;\:YFVF[4 p5ZF\T ;DU| 
;\XF[WG DF8[ VFWFZE}T ;\NE" U|\YF[GL IFNL VF5JFDF\ VFJL K[ T[ ;FY[ 
VF[BFD\0/GF ;DU| 1F[+G[ VG]~5 GSXFVF[4 OF[8F[U|FO4 lR+F[ JU[Z[ ZH} SZLG[ 








 EFZTLI ;\:S'lT V[ SF[. E}TSF/GF[ .lTCF; GYL 5Z\T] ;NF ÒJ\T V[JL 
JW"DFG 5Z\5ZF K[ VG[ T[DF\ V[J]\ S\.S lJlXQ8 TtJ K[ S[ H[G[ SFZ6[ VFÒNG ;]WL T[ 
8SL ZCL K[P EFZTLI ;\:S'lTG]\ VwIIG ;DIGF ;\NE"DF\ UlT VG[ l:YlTG]\ lR+ 5}Z]\ 
5F0[ K[P SF[.56 V[S 1F[+[ YI[, 5lZJT"G VgI 1F[+F[DF\ 56 AN,FJ VF6T]\ CF[I K[ 
VG[ T[GF RF[Þ; lJ:TFZGF .lTCF;G]\ ê0F65}J"SG]\ VwIIG V[ DCÀJG]\ ;\XF[WG 
ZH} SZ[ K[P ;F{ZFQ8=DF= VFJ[, cVF[BFD\0/ V[S VwIIGc V[ lJQFI 5ZGF DCFXF[W 
lGA\W äFZF VF[BFD\0/GF NZ[S 5F;FVF[ 5Z ;\XF[WG SZJFGF[ DFZF[ GD| ÝIF; K[P 
 VF ;\XF[WG SFI" DF8[ D[\ D]bItJ[ ZFHSF[8GL ,[\U,FIA|[ZL4 l0:8=LS8 ,FIA|[ZL4 
,FBFÒZFH ,FIA|[ZL4 DFT]zL JLZAF.DF DlC,F VF8"; SF[,[HGL ,FIA|[ZL4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L U|\YF,I4 NOTZ E\0FZ4 DFlCTL BFT]\ ZFHSF[8 VG[ äFZSF T[DH 
;FJ"HlGS ,FIA|[ZL äFZSF JU[Z[DF\YL ;\NE" U|\YF[GF[ p5IF[U SIF[" K[P VF[BFD\0/GF 
;\NE"DF\ ,BFI[,F H[ ;\XF[WG U|\YF[GF[ VCÄ VFWFZ ,LWF[ K[ T[ lJäFG ,[BSF[GF[ C]\ 
k6 :JLSFZ SZL ìNIYL VFEFZ DFG]\ K]\P 
 VF p5ZF\T lJlJW ;DFRFZ 5+F[ TYF 5LV[RP0LPGF XF[W lGA\WF[GF[ VeIF; 
SZL Ý:T]T lJQFIG[ XSI T[8,F[ VFWFZE}T4 lJ`J;GLI VG[ J{7FlGS VY"38GJF/F[ 
AGFJJFGF[ D[\ GD| ÝIF; SIF[" K[P 
 DFZF VF ;\XF[WG SFI"DF\ DG[ C\D[XF pt;FC5}J"S DFU"NX"G TYF CZC\D[X 
Ý[Z6F VF5GFZ T[DH NZ[S ;D:IFG]\ ;DFWFG SZL DFU" ATFJGFZ4 5F[TFGF SF{8]\lAS 
Ý`GF[ ZN SZLG[ T[DH SF[,[HGF[ lJXF/ JCLJ84 I]lGJl;"8LGF ;TT SFIF["DF\ jI:T 
CF[JF KTF\ VJFZvGJFZ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0GFZ T[DH DFZF ;\XF[WG SFI"DF\ DG[ 
Ý[Z6F4 ÝF[t;FCG VG[ DFU"NX"G p5ZF\T ;\XF[WG DF8[ TDFD ;FWG ;FDU|L p5,aW 
SZL VF5GFZ DFZF lJnFU]Z] S[ H[GL 5F;[ ÝYD JQF" ALPV[P YL DF\0LG[ 5LV[RP0LP 
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H[J]\ DCFG SFI" 5}Z]\ SZFJGFZ EFZTLI ;\:S'lT lJQFIGF VwI1F4 R[ZD[G VG[ 
DFU"NX"S4 lÝg;L5F,zL 0F¶P C;]TFA[G V[;P ;[NF6LGF[ VF 1F6[ V\ToSZ65}J"S 
VFEFZ DFGL T[DG[ Ý6FD SZ]\ K]\P T[DGF S]X/ lGN["XG4 ;\ULG DFU"NX"G VG[ 
pt;FCÝ[ZS :JEFJG]\ H VF XF[WvÝA\W V[S 5lZ6FD K[P 
 DFZF VF ;\XF[WG SFI"DF\ H[ S[8,LS jIlSTVF[ DG[ 36L DNN~5 AGL K[P VF 
TS[ T[ ;C]GF[ p<,[B SZLG[ VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P 
 EFZTLI ;\:S'lT lJQFIGF VFnU]Z]zL lÝIAF/FA[G XFC VG[ 0F¶P 5LP ;LP 
5ZLB ;FC[AGF[ VF TS[ BF; VFEFZ DFG]\ K]\ S[ T[D6[ DG[ VFXLJF"N VF5LG[ 
ÒJGDF\ VFU/ JWJF lNXF;}RG SZ[, K[ T[ p5ZF\T V[RP S[P VF8"; SF[,[H4 
VDNFJFNGF l;lGIZ VwIF5SzL YF[D; 5ZDFZ ;FC[A S[ H[D6[ DF.ÊF[:80L VG[ 
D[ÊF[:80LGL ;DH VF5L VF lJQFI 5Z SFD SZJFG]\ ;]RjI]\ T[ AN, T[DGF[ C]\ VFEFZ 
DFG]\ K]\ T[DH V[RP S[P VF8"; SF[,[HGF lÝg;L5F, VG[ DFZF U]Z]zL V[;P JLP 
A|ïE8' ;FC[AGF[ VFEFZ DFG]\ K]\P VF p5ZF\T DFZF ;\XF[WG SFI"DF\ EF[P H[P 
lJnFEJG4 VDNFJFNGF .gRFH" 0FIZ[S8ZzL VFZP 8LP ;FJl,IF ;FC[A[ 5F[TFGF[ 
lS\DTL ;DIGF[ D}<IJFG ,FE VF5L DG[ ;TT lNXF ;}RG SZL ÝF[t;FlCT SZ[, K[ T[ 
AN, C]\ T[DGL k6L K]\ T[DGF ÝtI[ VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P 
 ÝF[PzL HIÝSFX GFZFI6 läJ[NLÒ v ;\:S'T V[S[0[DL4 äFZSFGF[ BF; VFEFZ 
DFG]\ K]\P DFT]zL JLZAF.DF DlC,F SF[,[HGF 8=:8LzLVF[ VG[ E}T5}J" lÝg;L5F, 
V[RP V[DP DFG;FTF ;FC[A4 TDFD VwIF5S EF.VF[ VG[ AC[GF[ TYF DlC,F 
SF[,[HGF[ ;DU| :8FO 5lZJFZGF ;FY ;CSFZ VF5JF AN, TDFDGL C]\ VFEFZL K]\P 
 DFZF VF XF[W lGA\WDF\ DlC,F SF[,[HGF E}T5}J" ÝFwIF5S VG[ DFZF 
J0L,A[GzL DLZFA[G E8' TYF ÝFP zL G,LGLA[G ZFDEF. ;\3JL VG[ ÝFP 
VgG5}6F"A[G XFC4 0F¶P lG,FA[G XFC4 0F¶P S{,F;A[G 58[,4 ÝFP VF.P ALP JFHF 
;FC[AGF[ VF TS[ B}A B}A VFEFZ DFG]\ K]\P H[D6[ VF XF[W lGA\WDF\ V[S ZFCAZG]\ 
SFD SZ[, K[ T[YL C]\ V\ToSZ65}J"S S'T7TF ÝS8 SZ]\ K]\P  
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 SF[.56 ;H"G 5FK/ VG[S jIlSTVF[GL ÝtI1F VG[ 5ZF[1F DNN CF[I K[ T[D 
VCÄ DFZF VF XF[W lGA\W SFI"DF\ H[DGL 5}ZF lN,GL .rKF CTL T[JF DFZF 5ZD 
J\NGLI 5}P l5TFzL GFZ6ULZLÒP UF[:JFDL sDC\T zL ZFDGFY DCFN[J TYF 
ZFDFI6 VG[ lXJDCF5]ZF6GF lJäFG SYFSFZf TYF DFZF 5}P DFT]zL HIFUF{ZLGF 
V\ToSZ6GF X]EFXLQF DG[ ÝF%T YI[,F K[ VG[ VFH[ C]\ VF 5N p5Z T[DGF 
VFXLJF"NYL H 5CF[\RL K]\ T[YL T[DGF VFXLJF"NGL C]\ ;NFI k6L K]\P 
 VF TS[ DFZF ;DU| zL ZFDGFY DCFN[JGF 5lZJFZHGF[V[ VF ,[BGSFI" DF8[ 
H~lZIFTF[ TYF ;UJ0F[ ;FRJL4 ;DIGL VG]S}/TF SZL VF5L T[ AN, T[DGF ÝtI[ 
56 :G[C5}J"S VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P 
 V\TDF\ DFZF VF ;\XF[WG SFI" NZdIFG DG[ ÝtI1F S[ 5ZF[1F ZLT[ ;CFI SZGFZ 
TDFD GFDLvVGFDL U]Z]HGF[4 :G[CLHGF[4 :JHGF[ TYF lJäFG VwIF5S lD+F[GF[ 
V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
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ÝSZ6 v ! 
E}lDSF 
 
 EFZTGF[ H[ E}lDÝN[X CF, U]HZFT TZLS[ VF[/BFI K[ T[ EFZTGF 5l`RD 
EFUDF\ VFJ[,F[ CF[. 5l`RD EFZTGL V\TU"T U6FI K[P 
 CF, U]HZFT V[8,[ JCLJ8L ÎlQ8V[ EFZT ;\3DF\G]\ U]HZFT ZFHI V[JF[ VY" 
VlE5[|T K[P VF ÝN[X Z_P!_ p¿Z VG[ Z$P*_ p¿Z V1FF\XGL TYF &(P$_ 5}J" 
VG[ *$P$_ 5}J" Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,]\ K[P 
 V[GL p¿Z[ DFZJF0 sZFH:YFGf4 p¿Z5}J[" D[JF0 sZFH:YFGf4 5}J[" DF/JF 
sDwI ÝN[Xf VG[ BFGN[X sDCFZFQ8=f4 Nl1F65}J[" DCFZFQ8=GF[ GFl;S lH<,F[4 Nl1F6[ 
SF[\S6 sDCFZFQ8=f VG[ 5l`RD[ VZAL ;D]ã VFJ[,F[ K[4 HIFZ[ p¿Z5l`RD[ l;\W 
s5l`RD 5FlS:TFGf VFJ[,F[ K[P 
 U]HZFT ZFHIGF[ lJ:TFZ !)&!GL J:TL U6TZL ;DI[ EFZTGF ;J["1F6 
VG];FZ !4(*4!!5 RF[Z; lS,F[DL8Z s*Z4Z$5 RF[Z; DF.,f CTF[P! V[ 5KL 
EFZTv5FlS:TFG JrR[GL 5l`RD ;LDFDF\ YF[0F O[ZOFZ YTF\4 U]HZFT ZFHIGF 
lJ:TFZDF\ V[S\NZ[ YF[0F[ 38F0F[ YIF[ K[4 5Z\T] CÒ V[GL RF[Þ; VF\S0F ACFZ 50IF 
GYLP U]HZFT ZFHIGF[ lJ:TFZ EFZT ;\3GF ;DU| lJ:TFZGF ,UEU !*DF EFU 
H[8,F[ K[P 
❀ EF{UMl,S ZRGF o 
 U]HZFTDF\ SrK VG[ ;F{ZFQ8= S]NZTL EF{UF[l,S V[SDF[ TZLS[ V,U TZL VFJ[ 
K[P 
 SrK U]HZFTGF p¿Zv5l`RD EFUDF\ VFJ[,]\ K[P V[GL V\NZ p¿Z[ DF[8F 
Z6GF[ VG[ 5}J[" TYF Nl1F65}J[" GFGF Z6GF[ ;DFJ[X YFI K[P SrKGL Nl1F6[ SrKGF[ 
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VBFT TYF ;F{ZFQ8=GF p¿Z VG[ p¿Z5}J" EFU VFJ[,F K[ VG[ 5l`RD[ VZAL ;D]ã 
VFJ[,F[ K[P DF[8F Z6GL p¿Z[ l;\W s5l`RD 5FlS:TFGf K[¸  DF[8F VG[ GFGF Z6GL 
5}J[" p¿Z U]HZFTGF[ ÝN[X VFJ[,F[ K[P  
 CF, HIF\ SrKGF\ Z6 VFJ[,F\ K[ tIF\ 5]ZFTG SF/DF\ ;D]ãGF\ GLZ JC[TF\ CTF\ 
V[J]\ NXF"JTL lGXFGLVF[ D/[ K[PZ J[NSF,LG ;Z:JTL SrKGF 5}J" EFUDF\ Y. JC[TL 
G[ ;F{ZFQ8=GL p¿Z[ VFJ[,F ;D]ãG[ D/TL V[J]\ I DF,}D 50[ K[P# 5}J"DF\YL VFJTL 
,}6L GNL 5l`RD[ K[S SF[ZLGF/ ;]WL JCL VZAL ;D]ãG[ D/TL G[ V[JL AGF; GNL 
56 5l`RD[ VFU/ JWL SrKGF VBFTG[ D/TL V[J]\ I ;\ElJT ,FU[ K[P$ l;\W] VG[ 
ALÒ S[8,LS GNLVF[ SrKGL p¿Z[ ;D]ã;\UD SZTLP V[DF\GL SF[. GNLVF[ VWJrR[ 
,]%T Y. U.4 TF[ SF[. GNLVF[ JC[6 AN,L l;\W]DF\ E/L U.P5 l;\W]GF\ D]B 56 
;DI HTF\ JW] G[ JW] 5l`RD TZO B;TF\ UIF\P K[J8[ V[GF[ c5}Z6c GFD[ V[S OF\8F[ H 
SrKDF\ AFSL ZæF[4 H[ SrKGF 5l`RD EFUDF\ Y. VZAL ;D]ãG[ D/TF[P l;\W] GNLGF 
D]BGL V[ 5}J" XFBFG]\ JC[6 56 .P;P !*&$DF\ hFZFGF I]â 5KL l;\WGF VDLZ 
U],FDXFC[ DF[ZFDF\ A\W AF\WLG[ SrKDF\ VFJT]\ V8SFJL NLW]\P& 
❀ ;F{ZFQ8= o 
 5]ZFTG SF/DF\ ;F{ZFQ8= 56 RFZ[ AFH]V[ 5F6LYL JÄ8FI[,F[ äL5 CTF[P SrKGF 
GFGF Z6 VG[ B\EFTGF VBFTGL JrR[ EF,vG/SF\9FGF[ GLRL E}lDGF[ ÝN[X 
VFJ[,F[ K[P 5C[,F\ ;D]ãGL BF0L CTLP* ,}6L4 AGF;4 ;Z:JTL4 ~5[64 ;FAZDTL 
JU[Z[ GNLVF[ JF8[ ;TT HDF YTF SF\5G[ ,.G[ V[ KLKZL BF0L 5}ZF. HTF\ p¿Z5}J" 
;F{ZFQ8= U]HZFTGL D]bI E}lD ;FY[ HF[0F. UI]\( G[ ;F{ZFQ8=GF[ äL5 äL5S<5 AGL 
UIF[P EF,vG/SF\9FGL HDLGv;5F8L 36L GLRL CF[JFYL RF[DF;FDF\ V[GF[ 36F[ 
EFU H/A\AFSFZ Y. HFI K[P G/SF\9FDF\ G/ ;ZF[JZ GFD[ DF[8]\ ;ZF[JZ K[ T[ V[ 
5]ZF. UI[,L BF0LGF[ VJX[QFvEFU K[P) ;F{ZFQ8=GF äL5S<5GF[ lJ:TFZ ,UEU 
5)4#&5P#) RF[Z; lSPDLP sZZ4)Z! RF[Z; DF.,f H[8,F[ K[P 
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❀ T/vU]HZFT o 
 EF{UF[l,S ÎlQ8V[ SrK VG[ ;F{ZFQ8=G[ 36L JFZ cäL5S<5LI U]HZFTc TZLS[ 
VG[ U]HZFTGF AFSLGF EFUG[ cD]bIE}lD U]HZFTc TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
cD]bIE}lD U]HZFTcG[ ;FDFgI ZLT[ cT/vU]HZFTc TZLS[ 56 VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 T/vU]HZFTGF[ ÝN[X V[GL 5l`RD[ VFJ[,F SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF ÝN[XF[ ;FY[ 
EFQFFSLI4 ;F\:S'lTS TYF JCLJ8L ÎlQ8V[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,F[ K[P ÝFS'lTS E}UF[/GL 
ÎlQ8V[ V[ SrK VG[ ;F{ZFQ8=GL H[D V,U V[SD TZLS[ TZL VFJTF[ GYL4 KTF\ V[ 
p¿Z[ VF0FJ,L sVZJ<,Lf4 5}J[" lJ\wI VG[ Nl1F6[ ;æFlã 5J"TDF/FVF[ äFZF 
50F[XGF ÝN[XF[ sDFZJF04 D[JF04 DF/JF4 BFGN[X4 DCFZFQ8=4 SF[\S6 JU[Z[fYL 
ÝFS'lTS ZLT[ 36[ V\X[ V,U 50[ K[P 5l`RD[ V[ SrKGF DF[8F Z6 TYF GFGF Z6GL 
5}J" ;LDF äFZF SrKYL VG[ EF,vG/SF\9F äFZF ;F{ZFQ8=GF äL5S<5YL V,U 50[ K[¸  
DCLGF D]BYL ND6U\UFGF D]B ;]WLGL V[GL 5l`RD ;LDF B\EFTGF VBFT TYF 
VZAL ;D]ãGF T8G[ VFJZL ,[ K[P EFQFF4 ;\:S'lT VG[ JCLJ8GL ÎlQ8V[ V[ 
ZFH:YFG4 DwIÝN[X VG[ DCFZFQ8=GF 50F[XL ÝN[XF[YL ,UEU V,U ZC[,F[ K[P 
U]HZFT ZFHIGL JT"DFG ;LDF VG];FZ T/vU]HZFTGF[ lJ:TFZ CF, ,UEU 
(#45&#P*& RF[Z; lSPDLP s#Z4Z&$ RF[Z; DF.,f H[8,F[ K[P 
 EFQFF VG[ ;\:S'lTGL ÎlQ8V[ ;NLVF[YL U]HZFTGF VF +6[I ÝN[X 5l`RD 
U]HZFTGF V[S ;\Sl,T ÝN[X~5[ ;\IF[HFIF K[P 
❀ S]NZTL lJEFUM o 
 ÝFS'lTS E}UF[/GL ÎlQ8V[ VF ;D:T ÝN[XGF +6 D]bI lJEFU 50[ K[ o s!f 
0]\UZF/ ÝN[X4 sZf V\NZGF[ ;5F8 ÝN[X VG[ s#f ;D]ãT8GF[ ÝN[XP!_ 
s!f 0]\UZF/ ÝN[X o 
 VF0FJ,L sVZJ<,Lf4 H[ EFZTGF[ ;C]YL ÝFRLG 5J"T K[4 T[GF[ DF[8F[ EFU 
ZFH:YFGDF\ VFJ[,F[ K[P VFA] V[ V[G]\ !4*_* DL8Z s54&__ O}8f êRF. WZFJT]\ 
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;C]YL êR]\ lXBZ K[P CF, JCLJ8L ÎlQ8V[ ZFH:YFGDF\ VFJ[,]\ U6FI K[4 5Z\T] 
EF{UF[l,S ÎlQ8V[ V[ ZFH:YFGvU]HZFTGL CN 5Z VFJ[,]\ K[P ÝFRLG SF/GL H[D 
VJF"RLG SF/DF\ 56 V[ U]HZFT ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,]\ K[P VF0FJ,LGL CFZ VFA] 
VFU/ U]HZFTDF\ ÝJ[XL VFDT[D O\8FTL 5FJFU- VFU/ lJ\wIDF\ E/L HFI K[P 
VFA]GL Nl1F6[ VFZF;]ZGL 5J"TDF/F VFJ[,L K[ T[DF\ V\AFÒ DFTFG]\ :YFGS HF6LT]\ 
K[P V\AFÒ 5F;[ SF[8[` JZ VFU/YL ;Z:JTL GNL éUD 5FD[ K[P GÒSDF\ UaAZGF[ 
0]\UZ VFJ[,F[ K[P VFZF;]Z 5J"TDF\ VFZ;GL BF6F[ K[P U]HZFTGF\ VG[S ;]\NZ 
D\lNZF[DF\ VF VFZ;GF[ p5IF[U YTF[ VFjIF[ K[P!! 
 VFD U]HZFTGL p¿Z5}J" ;LDF 5F;[ VZJ<,LGL4 5}J" ;LDF 5F;[ lJ\wIGL 
VG[ Nl1F65}J" ;LDF 5F;[ ;æFlãGL 5J"TDF/FGL WFZ VFJ[,L K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ 0]\UZFVF[ VG[ 8[SZLVF[ 36[ 9[SF6[ O[,FI[, K[4 5Z\T] H[G[ 0]\UZF[ SCL 
XSLV[ T[JL CFZDF/F A[ K[P p¿Z TZOGL CFZ ZFHSF[8 lH<,FDF\ VFJ[, SF[80Fv5L9F 
UFDGL 5}J[" VFJ[,F J[ZFG 0]\UZFYL X~ Y. tIF\GL p¿Z TZO ;F\S0L YTL HFI K[¸  V[ 
VF6\N5]Z TYF EF0,F UFD VFU/ ;5F8 ÝN[X AGL ZC[ K[P V[GF[ DwIEFU ;D]ãGL 
;5F8LYL #_5 DL8Z s!___ O}8f êRF[ K[P VFU/ p¿Z TZO JF\SFG[ZGL 5F;[ Y. 
DF[ZAL 5F;[GF D[NFG ;]WL H. V[ V8SL 50[ K[P V[ 5C[,F\ V[DF\YL A[ OF\8F 50[ K[ o 
p¿Z TZOGF[ OF\8F[ ZFHSF[8vJ-JF6 DFU"GL p¿Z[ K[ T[ cDF\0JGF 0]\UZc TZLS[ 
VF[/BFI K[¸  V[ YFG VFU/ ZCLG[ HFI K[ G[ W|F\UW|F 5F;[GF D[NFGDF\ A\W 50[ K[P 
Nl1F6 TZOGF[ OF\8F[ ZFHSF[8vJ-JF6 DFU"GL Nl1F6[ K[ T[G[ c9F\UFGF[ 0]\UZc SC[ K[¸  V[ 
RF[8L,F VFU/ ZCLG[ HFI K[P GLRF\ VG[ pßH0 8[SZF8[SZLVF[YL X~ Y. WLD[ WLD[ 
V[ êRF 0]\UZF[DF\ lJS;[ K[P EFNZ GNLGF Nl1F6 SF\9F 5Z VF[;DGF[ 0]\UZ K[¸ V[ 
#_5 DL8Z s!4___ O}8f êRF[ K[P G[k"tIDF\ VFJ[, AZ0FGF 0]\UZ $( lSPDLP 
s#_ DF.,fGF 3[ZFJFDF\ 5YZFI[,F K[¸  V[G]\ J[6] GFD[ lXBZ &Z5P( DL8Z 
sZ4_5_ O}8f êR]\ K[P V[GFYL YF[0]\ GLR]\ V[GL 5}J[" cVFE5ZFcG]\ lXBZ K[P 
H[9JFVF[GL ÝFRLG ZFHWFGL 3}D,LGF VJX[QF tIF\ .XFG AFH]GL BL6DF\ GHZ[ 50[ 
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K[P tIF\ HFTHFTGL JG:5lTVF[ YFI K[P AZ0FGL VF;5F;GF ÝN[XDF\                      
-F[ZvpK[ZGF[ W\WF[ ;FZF[ RF,[ K[P UF[5 VG[ VF,[R S[8,FS DF., N}Z .XFG[ VG[ 
VluGB}6[ VFJ[,F K[P V[DF\GF 36F 0]\UZF[ J[ZFG K[P SF[. 9[SF6[ YF[lZIFGL VFKL 
VFKL hF0L K[4 TF[ 5l`RDGF EFUGL BL6F[DF\ J'1FF[ VG[ JF\;GL hF0L HF[JFDF\ VFJ[ 
K[P p¿Z5}J"vNl1F65l`RD HTL VF 5J"TDF/F ,UEU Z$_ lSPDLP s!5_ DF.,f 
,F\AL K[P!Z 
 VF 5J"TDF/FGL Nl1F6[ H[ cWFZc VFJ[,L K[ T[ 5}J"5l`RD O[,FI[,L K[¸ V[GL 
,\AF. !(_ lSPDLP s!__ DF.,f K[P 5l`RDDF\ DF\UZF[/ s;F[Z9f 5F;[YL X~ Y. 
V[ 5}J" TZO HFI K[P V[GFYL 9LS 9LS N}Z .XFGB}6[ lUZGFZ 5J"T VFJ[ K[P V[ 
;D]ãGL ;5F8LYL !4!!& DL8Z s#4&&_ O}8f êRF[ K[P V[ Z$ lSPDLP s!5 DF.,f 
,F\AF[ VG[ &P5 lSPDLP s$ DF.,f 5CF[/F[ K[P V[G]\ ;F{YL êR]\ lXBZ UF[ZBGFYG]\ 
K[P p5ZF\T V\AFÒ4 N¿F+[I4 SF/SF VG[ VF[30GF\ lXBZ K[P V\AFÒGF lXBZGL 
Nl1F6v5l`RDGF -F[/FJDF\ H{GF[GF\ VFZ;GF ;]\NZ N[ZF;Z A\WFIF\ K[P lUZGFZGL 
V\NZGL p¿Z T/[8L 5F;[ EZTJG VG[ X[QFFJG H[JF\ S[8,F\S ;]\NZ JG VFJ[,F K[P 
VF JG 36F\ ULR K[P V[DF\ ZFI64 HF\A]4 ;LTFO/ VG[ JF\;GL hF0LVF[ VFJ[,L K[P 
JGDF\ NL50F JU[Z[ ZFGL HFGJZF[ ZC[ K[P lUZGFZGL AFH]DF\ 5l`RD[ VFJ[,F[ NFTFZ 
0]\UZ ($* DL8Z sZ4**) O}8f êRF[ K[4 HIFZ[ E[\;,F[ 0]\UZ &)( DL8Z sZ4Z)_ 
O}8f êRF[ K[P VF lUlZVF[GL BL6DF\ VUFp lUlZGUZ J;[,]\¸  G[ CF, GÒSDF\ 
H}GFU- J;[,]\ K[P VF 0]\UZF[ HFTHFTGF\ J'1FF[GL hF0LVF[YL KJFI[,F K[P 
 VF 0]\UZF[GL Nl1F6[ HTL 5J"TDF/F 5}J" TZO $( lSPDLP s#_ DF.,f ;]WL 
,\AF.G[ VDZ[,L lH<,FGF D[NFGDF\ D/L HFI K[P VF prR ÝN[X H\U,YL KJFI[,F[ 
K[¸  V[ cULZc TZLS[ VF[/BFI K[P V[DF\ ;C]YL êRL 8[SZL ;FSZ,FGL K[4 H[ &$_ 
DL8Z sZ4!__ O}8f êRL K[P VF ÝN[X &$ lSPDLP s$_ DF.,f ,F\AF[ VG[ #Z 
lSPDLP s$(5P5 RF[PDF.,f H[8,F[ K[P ULZGF H\U, JGZFH l;\CGL J:TL DF8[ 
HF6LTF\ K[P CF, V[lXIFDF\ l;\CGL J:TL VCÄ H ZC[,L K[P ULZ ÝN[XGL 5}J[" cGFGF 
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ULZc TZLS[ VF[/BFTF[ ÝN[X VFJ[,F[ K[ tIF\GF 0]\UZ DF[ZWFZGF 0]\UZ SC[JFI K[P K}8S 
K}8S 0]\UZFv~5[ p¿Z5}J" TZO HTL V[ CFZ X[+]\Ò GNLGL 5FZ VFU/ JWL lXCF[ZGL 
50F[XDF\ HDLG ;Z;L H. YFI K[P V[DF\ X[+]\HFGF[ 0]\UZ VFJ[,F[ K[ T[ &__ DL8Z 
s!4)*_ O}8f êRF[ K[P tIF\ H{GF[G]\ DF[8]\ TLY"WFD K[P V[GL T/[8LDF\ 5F,LTF6F J;[,]\ 
K[P ,F[RGF[ 0]\UZ &!_ DL8Z sZ4___ O}8f êRF[ K[P VF 0]\UZF[DF\ VFKL VFKL 
hF0LVF[ K[P T/FHF VG[ ;F6FGF 0]\UZF[DF\ U]OFVF[ VFJ[,L K[P T],;LxIFDGF 0]\UZ 
5Z éGF 5F6LGF\ hZ6F K[P lXCF[Z 5F;[GF[ 0]\UZ Z*$ DL8Z s)__ O}8f êRF[ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ lUZGFZ VG[ ULZGF ÝN[XDF\ JZ;FN ;C]YL JW] 50[ K[P VCÄGF ,F[SF[             
-F[Zv-F\BZ pK[ZJFGF[ W\WF[ SZ[ K[P DF,WFZLVF[ VG[ V[DGF\ -F[Z 36F\ SNFJZ VG[ 
HF[ZFJZ CF[I K[P!# 
sZf V\NZGF[ ;5F8 ÝN[X o 
 U]HZFTDF\ V\NZGF[ 36F[ ÝN[X ;5F8 K[P 
 T/vU]HZFTGF[ p¿Z5}J"4 5}J" VG[ Nl1F65}J" ;LDF 5Z VFJ[, 0]\UZF/ ÝN[X 
l;JFIGF[ AFSLGF[ 36F[BZF[ ÝN[X ;5F8 K[ G[ V[DF\ VG[S GNLVF[GF\ GLZ JC[ K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ V\NZGF\ ;5F8 D[NFGF[ V[S\NZ[ B[TLG[ ,FIS K[P Nl1F65l`RD VG[ 
Nl1F6 EFU 36F[ O/ã]5 K[4 AFSLGF 36F ÝN[XDF\ JF0 lJGFGF\ B[TZ VG[ hF05FG 
lJGFGF\ J[ZFG D[NFGF[ GHZ[ 50[ K[P 36[ 9[SF6[4 BF; SZLG[ p¿Z5}J" ;LDF 5F;[4 
BFZF[5F8 HFD[ K[P EF,GF[ 36F[ EFU RF[DF;FDF\ H/A\AFSFZ Y. HFI K[P lXIF/FDF\ 
tIF\ 3ëGF[ DA,B 5FS YFI K[P pGF/FDF\ tIF\ ;BT TF5 VG[ UZD 5JGG[ ,.G[ 
Z6 H[JF[ ;5F8 ,FU[ K[P JZ;FN 36F[ VF[KF[ 50[ K[ G[ hF05FG TYF ,L,F[TZLG]\ 
ÝDF6 56 36]\ VF[K]\ K[P VF ÝN[XGF[ D]bI 5FS 3ë K[P EF,GF 3ë ÝbIFT K[P VCÄ 
3ë p5ZF\T S5F; VG[ R6FG]\ 56 JFJ[TZ YFI K[P VD]S EFUDF\ 0F\UZ 56 5FS[ K[P 
WF[/SFGL VFH]AFH] HFDO/ VG[ NF0DGL JF0LVF[ K[P WF[/SFGL ;}\9 B}A JB6FI 
K[P 
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 ;F{ZFQ8=DF\ GNLVF[ 36L 56 GFGL GFGL K[P DF[8FDF\ DF[8L GNL EFNZ K[P V[ 
H;N6 slHP ZFHSF[8fGL p¿Z[ VFJ[,F DNFJF 0]\UZDF\YL GLS/L4 H[T5]Z VG[ 
S]lTIF6F slHP H}GFU-f Y. GJLA\NZ sTFP 5F[ZA\NZf 5F;[ VZAL ;D]ãG[ D/[ K[P 
V[ GNLGL S], ,\AF. !)Z lSPDLP s!Z_ DF.,f H[8,L K[P V[ 0]\UZDF\YL V[S ALÒ 
GNL GLS/LG[ 5}J" AFH] JC[ K[ G[ ZF65]Z sTFP W\W]SFf Y.G[ B\EFTGF VBFTG[ D/[ 
K[¸  V[G[ ;]SEFNZ SC[ K[P V[ ,UEU !!Z lSPDLP s*_ DF.,f ,F\AL K[P 5C[,F\ V[ 
W\W]SF 5F;[ Y. JC[TL G[ V[G]\ D]B WF[,[ZFGL BF0L~5[ CT]\¸  CF, V[ V[GL p¿Z[ VFJ[, 
;FAZDTLGF D]BDF\ D/[ K[ G[ WF[,[ZFGL BF0L 5}ZF. U. K[P X[+]\Ò GNL ULZGF 
RF\RF. 0]\UZDF\YL GLS/L WFZL VG[ VDZ[,L 5F;[YL 5;FZ YTL 5}J" TZO JCL 
T/FHF 5F;[ B\EFTGF VBFTG[ D/[ K[¸  V[ ,UEU !&_ lSPDLP s!__ DF.,f 
,F\AL K[P ULZDF\YL GLS/L Nl1F65l`RD[ JCL VZAL ;D]ãG[ D/TL VG[S GFGL 
GNLVF[ K[ T[DF\ ÝEF;5F86 5F;[ ;D]ã;\UD 5FDTL CLZ6 slCZ^IFf VG[ ;Z:JTL 
GF[\W5F+ K[P E[\;F6 slHP H}GFU-f 5F;[GF 0]\UZDF\YL GLS/TL pA[6 VG[ VF[hT 
GNL 5l`RD TZO JCL J\Y/L 5F;[ ;\UD 5FDL GJLA\NZ 5F;[ EFNZ GNLG[ D/[ K[P 
VF[hFT GNL ,UEU )_ lSPDLP s5& DF.,f ,F\AL K[P p¿Z WFZDF\YL GLS/L p¿Z 
TZO JC[TL GNLVF[DF\ VFÒ GNL ZFHSF[8 5F;[ Y. VG[ ê0 GNL W|F[/GL 5l`RD[ Y. 
SrKGF VBFTG[ D/[ K[P VF,[RGL 0]\UZDF/FDF\YL GLS/L HFDGUZ 5F;[ Y. JC[TL 
GFUDTL VG[ Z\UDTL GNLVF[4 Vl,IFvAF0F 5F;[ Y.G[ JC[TL ~5FZ[, GNL4 UF[5 
5F;[YL GLS/TL ;;F[.4 O],hZ GNL4 B\EF/LIF 5F;[ Y. JC[TL l;\C6 VG[ 3L GNL 
JU[Z[ 56 SrKGF VBFTG[ D/[ K[P DrK] GNL JF\SFG[Z VG[ DF[ZAL 5F;[ Y. SrKGF 
GFGF Z6DF\ lJ,LG YFI K[P DrK] ,UEU !!Z lSPDLP sl;¿[Z[S DF.,f ,F\AL K[P 
GFGF Z6GL 5}J[" VFJ[,F BFZF5F8DF\ 36]\ DL9\] 5SJJFDF\ VFJ[ K[P G/SF\9FDF\ 
0F\UZGF[ 5FS ;FZF[ YFI K[P G/ ;ZF[JZ ,UEU #Z lSPDLP sZ_ DF.,f ,F\A]\ VG[ 
&P5 lSPDLP sRFZ DF.,f 5CF[/]\ K[P V[GL ;Z[ZFX ê0F.4 !PZZ YL !P(# DL8Z 
sRFZ YL K O}8f K[P V[G]\ 5F6L RF[DF;FDF\ DL9]\ CF[I K[4 56 T/GL HDLGGF BFZG[ 
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,.G[ TZT H BFZFX 50T]\ Y. HFI K[P V[GL Nl1F6[ VG[ 5l`RD AFH]V[ AZ] VG[ 
êR]\ 3F; éU[ K[P V[DF\ AL0 HFTGF[ S\N YFI K[P V[DF\ Y[U HFTG]\ ALH]\ S\ND}/ 56 
YFI K[P ;ZF[JZDF\ 36F GFGF GFGF 8F5] VFJ[,F K[4 H[VF[DF\ 5FGJ0 ;C]YL DF[8F[ K[P 
VCÄ DFK,F\ 36F\ YTF\ CF[. VFCFZ DF8[4 J[RF6 DF8[ T[DH lGSF; DF8[ 5S0JFDF\ 
VFJ[ K[P lXIF/FDF\ VCÄ N[XlJN[XGF\ HFTHFTGF\ 5\BL VFJ[ K[P EF,GL SF/L 
HDLGDF\ 3ë p5ZF\T R6FGF[ 5FS 5]QS/ YFI K[P J-JF6 5F;[ Y. JC[TF[ EF[UFJF[ 
TYF ,ÄA0L 5F;[ Y. JC[TF[ EF[UFJF[ 5}J"DF\ JCL4 EF,DF\ Y. ;FAZDTLG[ D/[ K[P 
;F{ZFQ8=DF\ ALÒ VG[S GFGL GNLVF[ VFJ[,L K[4 5Z\T] RF[DF;F l;JFI V[DF\ EFuI[H 
5F6L ZC[ K[P 
 UF[lC,JF0GF[ D]bI 5FS DUO/L K[P H]JFZ4 S5F;4 0F\UZ4 AFHZL VG[ 
X[Z0LGF[ 5FS 56 YFI K[P 8[SZLVF[ JrR[ VFJ[,F lXCF[ZDF\ WFT]SFD VG[ lRGF. 
DF8LGF pnF[U BL<IF K[P 
 ,ÄA0L VF;5F; S5F; VG[ TDFS] 5FS[ K[P W|F\UW|FDF\ S}JFGF 5F6LDF\YL DL9]\ 
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P YFGGL VF;5F;GF ÝN[XDF\ lRGF. DF8L 5]QS/ D/L VFJ[ K[ 
T[DH tIF\ 3F;RFZF[ 36F[ YFI K[P 
 YFG4 DF[ZAL VG[ HFDGUZDF\ lRGF. DF8LGF\ JF;6 AGFJJFGF[ pnF[U 
lJS:IF[ K[P DUO/LGF 5]QS/ 5FSG[ ,LW[ ;F{ZFQ8=DF\ T[, SF-JFGF[ pnF[U BL<IF[ K[P 
 ZFH],F AF\WSFDGF 5yYZGL BlGH;\5l¿ DF8[ HF6LT]\ K[P 
 ZFHSF[8GL VF;5F;GF\ D[NFGF[DF\ 3ë4 H]JFZ4 AFHZL4 S5F;4 DUO/L VG[ 
X[Z0L ;FZF\ YFI K[P ZFHSF[8DF\ VG[S ÝSFZGF pnF[U BL<IF K[P 
 HFDGUZDF\ 56 VG[S ÝSFZGF pnF[U lJS:IF K[¸  V[DF\ CFYJ6F8 VG[ 
HZLSFDGF[ C]gGZ HF6LTF[ K[P 
 VDZ[,L lH<,FDF\ T[,GL WF6L VG[ S5F;GF\ lHG D]bI K[P SF[0LGFZ 
TF,]SFDF\ X[Z0LGF[ ;FZF[ 5FS YFI K[ T[YL VCÄ UF[/ VG[ BF\0GF[ pnF[U BL<IF[ K[P 
;D]ãSF\9[ DL9]\ 5SJJFGF[ VG[ DFK,F\ 5S0JFGF[ pnF[U RF,[ K[P 
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 H}GFU- lH<,FGF ;5F8 ÝN[XGF ,F[SF[GF[ D]bI W\WF[ B[TL K[P B[TLGF D]bI 
5FS DUO/L VG[ S5F; K[P V[ p5ZF\T H]JFZ4 AFHZL4 3ë4 0F\UZ4 DU4 V0N4 
S[ZL4 X[Z0L JU[Z[ 5FS YFI K[P VG[S :Y/F[V[ DSFG AF\WJF DF8[GF ;O[N 5yYZGL 
BF6F[ VFJ[,L K[P DFl/IFDF\ R}GFGF 5yYZGL BF6F[ K[P H}GFU-DF\ ;O[N 5yYZF[GL 
BF6F[ 56 K[P 5F[ZA\NZ GÒS AZ0F 0]\UZG[ Nl1F6 K[0[ VFlNtIF6F UFD 5F;[GL 
BF6F[ V[GF .DFZTL ;O[N 5yYZF[ DF8[ HF6LTL K[P!$ 
s#f ;D]ãSF\9FGF[ ÝN[X o 
 EFZTGF 5}J";D]ãT8 SZTF\ 5l`RD;D]ãT8 VF[KF TF[OFGL CJFDFGJF/F[ VG[ 
VF[KF Z[TLÝJFCJF/F[ K[¸ V[DF\I V[GF[ p¿Z EFU A\NZ AF\WJF TYF lJS;FJJF DF8[ 
9LS 9LS VG]S}/ K[P 
 U]HZFTGL 5l`RD[ VZAL ;D]ã VG[ V[GF VBFT VFJ[,F K[P U]HZFTGF[ 
;FUZSF\9F[ V[S\NZ[ !4&__ lSPDLP s!4___ DF.,f H[8,F[ ,F\AF[ K[P 
 SrKGF VBFTGF DYF/FYL D]B ;]WLGF[ ;F{ZFQ8=GF[ p¿Z lNXFGF[ ;D]ãSF\9F[ 
,UEU Z5& lSPDLP s!&_ DF.,f ,F\AF[ K[P V[ lSGFZF 5Z GJ,BL4 HF[l0IF4 
A[0L4 l;ÞF4 ;,FIF4 5Ä0FZF4 A[84 VF[BF4 VFZ\E0F JU[Z[ A\NZ VFJ[,F\ K[P C\:Y, 
VG[ HF[l0IF JrR[GF[ EFU ;F\S0F[ D8F[0FJF/F[ VG[ TDlZIF\GL hF0LVF[YL EZ5}Z K[P 
VFÒ VG[ ê0 GNL HF[l0IF 5F;[ VBFTG[ D/[ K[P HF[l0IF A\NZL J[5FZG]\ DYS K[P 
HF[l0IFYL VF[BF ;]WLGF EFUDF\ ;D]ãT8 K YL GJ lSPDLP sRFZ YL K DF.,f ;]WL 
V\NZ lJ:TZ[ K[¸  V[GL 5F;[ ;\bIFA\W B0SF[ VG[ GFGF A[8 VFJ[,F K[P lSGFZF 5F;[ 
VFJ[,L TDlZIF\GL hF0LVF[ B,F;LVF[G[ ;LDFlRCŸGGL UZH ;FZ[ K[P HFDGUZGL 
BF0LDF\ A[0L A\NZ VFJ[,]\ K[ G[ V[GL p¿Z[ ZF[Ò 8F5]DF\ 56 GFG]\ A\NZ VFJ[,]\ K[P 
l;ÞFDF\ l;D[g8G]\ DF[8]\ SFZBFG]\ K[P ;,FIF 5F;[ DL9FGF[ pnF[U RF,[ K[P H}GF 
HDFGFDF\ V[ JCF6J8F DF8[ 36]\ HF6LT]\ CT]\P VF[BF 5F;[GF[ X\BF[âFZ A[8 ;FDFgITo 
cA[8c GFD[ VF[/BFI K[P 
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 äFZSFGL E}lXZ SrKGF VBFTG[ VZAL ;D]ãYL H]NF[ 5F0[ K[P VF E}lXZG[ 
HUTvE}lXZ SC[TFP äFZSF 5l`RD EFZTG]\ DF[8\] TLY"WFD K[P äFZSF GUZL 5l`RD 
EFZTG]\ AFZ]\ U6FTLP VF E}lXZYL ;D]ãSF\9F[ p¿Z5}J" +F\; ,. VF[BF A\NZ TZO 
VG[ Nl1F65}J" +F\; ,. NLJ 8F5] TZO lJ:TZ[ K[P VF lSGFZF[ ,UEU Z5& lSPDLP 
s!&_ DF.,f ,F\AF[ K[P V[ lSGFZF 5Z äFZSF4 lDIF6L4 5F[ZA\NZ4 DFWJ5]Z4 XL,4 
DF\UZF[/4 J[ZFJ/4 ;]+F5F0F4 SF[0LGFZ JU[Z[ A\NZ VFJ[,F\ K[P VF lSGFZF 5F;[ 
VFJ[,F[ ÝN[X ;FDFgITo ;5F8 K[ G[ V[GL 5F;[ 5JGYL O}\SF.G[ YI[,F Z[TLGF 
8[SZFVF[GL CFZGL CFZ GHZ[ 50[ K[P äFZSFGL p¿Z[ DL9F5]ZG]\ DF[8]\ pnF[UGUZ K[P 
äFZSFDF\ l;D[g8 AGFJJFG]\ SFZBFG]\ K[P V[GL Nl1F6[ VF[BFD-L 5F;[ DL9FGF DF[8F 
VUZ K[P J[ZFJ/DF\ Dt:IvpnF[U lJS:IF K[P VF[hT ;FY[ EFNZ GNL GJLA\NZ 
VFU/ ;D]ãG[ D/[ K[ tIF\ VUFp DF[8]\ A\NZ CT]\P DF6FJNZYL GJLA\NZ ;]WLGF[ EFU 
GLRF6GF[ CF[. tIF\ RF[DF;FDF\ 5F6L EZF. ZC[ K[¸  V[ EFUG[ c3[0c SC[ K[P 
DFWJ5]ZYL ÝFRL ;]WLGF[ c,L,L GFW[Zc TZLS[ VF[/BFTF[ SF\9FÝN[X 36F[ O/ã]5 VG[ 
Zl/IFD6F[ K[P VCÄ GFl/I[ZLGF\ J'1FF[4 GFUZJ[,GF D\05F[ VG[ VF\AFGL JF0LVF[ 
GF[\W5F+ K[P NLJGF[ 8F5] !! lSPDLP s;FT DF.,f ,F\AF[ K[P NLJ 5F;[GF lSGFZFYL 
UF[5GFY ;]WLGF[ Nl1F6T8 ,UEU !Z( lSPDLP s(_ DF.,f ,F\AF[ K[P VF T8 
VFU/GF[ ÝN[X 36F[ ZD6LI K[P E}lXZF[4 D[NFGF[4 VG[ TF0 J'1FF[YL XF[EGF VF 
ÝN[XDF\ VG[S A\NZF[ VG[ XC[ZF[ VFJ[,F\ K[P V[DF\ GJFA\NZ4 HFOZFAFN VG[ DC]JF 
GF[\W5F+ K[P GJFA\NZ N[,JF0F 5F;[ VFJ[,]\ K[¸  tIF\ JCF6J8F VG[ DFKLDFZLGF[ 
W\WF[ RF,[ K[P UF[5GFY E}lXZYL B\EFTGF[ VBFT X~ YFI K[P VF VBFTGF[ 5l`RD 
T8 ,UEU !!Z lSPDLP s*_ DF.,f ,F\AF[ K[P VCÄ ;F{ZFQ8=DF\YL VFJTL X[+]\Ò4 
SF/]EFZ4 pTFJ/L4 ;]SEFNZ4 EF[UFJF[ JU[Z[ GNLVF[ VBFTDF\ D/[ K[P VF lSGFZF 
5Z T/FHF4 WF[WF4 EFJGUZ4 3F[,[ZF JU[Z[ A\NZ VFJ[,F\ K[P EFJGUZGL BF0L 
V\NZGF EFUDF\ VUFp K[S J<,EL5]Z ;]WL CTL¸ GNLGF SF\5G[ ,.G[ V[ DF.,F[ 
;]WL 5}ZF. U.P X[+]\Ò GNLGF D]BYL V\NZGF[ EFU GLRF[ CF[JFYL tIF\ H]JF/ JBT[ 
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5F6L OZL J/[ K[P UF[5GFY VG[ WF[WF JrR[GF[ #Z lSPDLP sZ_ DF.,fGF[ lSGFZF[ 
HZF êRF[ K[P VCÄ SF[TZ 36F\ K[¸  UFDGL GÒS hF0 56 36F\ K[P WF[WF VFU/GF[ 
lSGFZF[ 56 HZF êRF6DF\ K[P EFJGUZ VG[ B}6A\NZ s3F[,[ZF 5F;[f JrR[GF 
EFUGF[ SF\9F[ TDlZIF\GL hF0LVF[YL KJFI[,F[ K[P V[DF\ JrR[ JrR[ GSFD]\ AZK8 3F; 
éU[ K[P V[DF\ 36L BF0LVF[ K[P EZTL JBT[ 5F6L V\NZGF EFUDF\ 36[ N}Z ;]WL 
5YZFI K[P WF[WF 5F;[ 5LZDGF[ A[8 VG[ EFJGUZ 5F;[ ZF[l6IF[ A[8 K[P 3F[,[ZFG]\ 
A\NZ BF0L 5}ZF. HJFYL GFG]\ Y. UI]\ K[P!5 
 U]HZFTGF\ A\NZF[DF\ S\0,FG[ ;C]YL DF[8F A\NZ TZLS[ lJS;FJJFDF\ VFJL Zæ]\ 
K[¸  tIF\ 36F\ JCF6 VFJL XS[ T[JF[ DF[8F[ WÞF[ AF\WJFDF\ VFjIF[ K[P VF[BF VG[ 
EFJGUZDF\ HCFHF[ lSGFZ[ WÞF p5Z GF\UZL XS[ K[ G[ AFZ[ DF; SFD SZ[ K[P 
GJ,BL4 HFDGUZ VG[ l;ÞF 56 AFZDF;L A\NZF[ K[4 HIFZ[ DF\0JL4 5F[ZA\NZ4 
J[ZFJ/ VG[ E~R A\NZ RF[DF;F l;JFI SFDDF\ VFJ[ K[P S\0,F prR S1FFG]\ A\NZ K[¸  
DF\0JL4 A[0L4 GJ,BL4 VF[BF4 5F[ZA\NZ4 J[ZFJ/4 EFJGUZ VG[ E~R DwID 
S1FFGF\ A\NZ K[4 G[ AFSLGF\ GFGF\ A\NZ K[P!& 
❀ HDLGGF D]bI ÝSFZ o 
 p¿Z U]HZFTGL HDLG DF[8[ EFU[ Z[TF/ K[ G[ V[DF\ HF0L Z[TLG]\ ÝDF6 36]\ 
K[P ;[\lãI ãjIF[ VG[ GF.8=F[HG V[DF\ 5}ZTF ÝDF6DF\ GYLP T/ HDLG BF[NLG[ T{IFZ 
SZ[,F S}JFGF\ 5F6L B}A 1FFZJF/F\ CF[. l5IT S[ l;\RF. DF8[ EFuI[H SFD ,FU[ K[P 
ê0F\ AF[lZ\UF[ äFZF ;FZ]\ 5F6L D/L XS[ K[P 5l`RD EFUDF\ 1FFZG]\ ÝDF6 JWFZ[ K[P 
SF[. SF[. :Y/[ SF/L HDLG 56 HF[JFDF\ VFJ[ K[P 
 VDNFJFN lH<,FDF\ SF/L VG[ UF[ZF0] V[ A[ HFTGL HDLG VFJ[,L K[P SF/L 
HDLGDF\ RLS6L DF8LG]\ ÝDF6 AC] GYL¸ RZF[TZGL HDLG V[S\NZ[ 36L O/ã]5 K[P 
VF HDLG Ò6L Z[TL VG[ DF8LGF lDz6GL S]DFXJF/L HDLG K[P JWFZ[ ;FZL 
HFTGL HDLGDF\ DF8LG]\ ÝDF6 N; 8SFYL JW] VG[ Z[TLG]\ ÝDF6 *_ 8SFYL VF[K]\ 
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CF[I K[P 5\RDCF, lH<,FGL HDLG U]HZFTGF VgI lJEFUF[GL HDLGYL 36L H]NL 
50[ K[P VF HDLG 3;0F. VFJ[,F SF\5GL GlC4 56 GLR[ ZC[,F U[|GF.8 VG[ GL;GF 
B0SF[DF\YL K}8F 50[,F S6F[GL AG[,L K[P V[ hF\BF Z\UGL4 KLKZL VG[ VF[KL O/ã]5 
K[P  
 Nl1F6 U]HZFTDF\ S5F;G[ VG]S}/ SF/L HDLG VFJ[,L K[P GNLVF[GF SF\5G[ 
,. G[ SF/L HDLG 9LS 9LS ê0L CF[I K[P pGF/FDF\ V[DF\ ê0L lRZF0F[ 50[ K[P VF 
lRZF0F[ 36L JFZ ! èR 5CF[/L VG[ !_ O}8 H[8,L ê0L CF[I K[4 VFYL SF/L HDLG 
5F[TFGL D[/[ H B[0FI K[ V[J]\ SC[JFI K[P 5l`RD TZO HTF\ HDLGDF\ DF8LG]\ ÝDF6 
JWT]\ HFI K[P ;D]ãSF\9F TZO BFZL HDLGGF 58 VFJ[ K[P SF/L HDLGDF\ DF8L4 SF\5 
VG[ Z[TLG]\ ,UEU ;ZB]\ ÝDF6 CF[I K[¸  
 ;F{ZFQ8=DF\ B[TLG[ ,FIS HDLG DF[8[ EFU[ ;5F8 VG[ DwID SF/L HFTGL K[P 
0]\UZF/ ÝN[XDF\ KLKZL VG[ DF[8[ EFU[ DZl0IFJF/L HDLG K[¸  V[DF\ DF8LG]\ ÝDF6 
36]\ VF[K]\ K[ G[ V[ VF[KL O/ã]5 K[P 5FTF/ S}JFVF[DF\GF\ DF[8F EFUGF\ 5F6L B}A 
1FFZJF/F\ GLS/[ K[P 
 EF,GL HDLG SF/L VG[ E[HGF[ ;\U|C SZ[ T[JL K[¸  1FFZG[ SFZ6[ S[8,LS 
HDLG 50TZ ZC[ K[P 
 SrKGL HDLG KLKZL VG[ 5yYZJF/L K[P DF[8F EFUGL HDLG BFZJF/L K[P 
B[TLG[ ,FIS HDLGDF\ GF.8=F[HGG]\ ÝDF6 36]\ VF[K]\ K[P 
 JZ;FNGL kT]DF\ U]HZFTGL HDLGF[DF\ ;[\lãI ãjIF[G]\ ÝDF6 JWFZ[ ZC[ K[P 
HDLG ;]SF. HTF\ V[ ãjI K}8F\ 50L HFI K[P l;\RF. äFZF HDLGG[ ELGL ZFBJFDF\ 
VFJ[ TF[ V[ HDLGDF\ ;[\lãI ãjI 5}ZTF ÝDF6DF\ ZC[ K[P U]HZFTGL HDLGDF\YL 
B[TLGL DF[;DDF\ 5FSGL J'lâ DF8[ H~ZL 5F[8FlXID HF[.V[ tIFZ[ 5}ZTF ÝDF6DF\ 




❀ VFAMCJF o 
 U]HZFT VFAF[CJF V[S\NZ[ ;DXLTF[Q6 K[P p¿ZGF EFUF[DF\ VFAF[CJF ;}SL 
VG[ Nl1F6GF EFUF[DF\ E[HJF/L CF[I K[P VZAL;D]ã VG[ VBFTF[GL V;Z GLR[GF 
EFUF[DF\ UZDLG]\ ÝDF6 VF[K]\ ZC[ K[ G[ VFAF[CJF JWFZ[ B]XG]DF VG[ VFZF[uIÝN 
ZC[ K[P 5}J" ;LDF 5Z VFJ[,F JGVFrKFlNT 5J"T VG[ 0]\UZF[G[ ,LW[ 56 
VFAF[CJFDF\ UZDLGL TLJ|TF VF[KL ZC[ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ VCÄ lXIF/F[4 pGF/F[ VG[ RDF;]\ V[D +6 kT]VF[ VFJ[ K[ 
lXIF/F[ ;FDFgI ZLT[ GJ[dAZYL O[A]|VFZL ;]WL ZC[ K[P JWFZ[DF\ JWFZ[ 9\0L 
HFgI]VFZLDF\ 50[ K[P lXIF/FDF\ pQ6TFDFG lNJ;[ Z!_ YL #(_ ;[P s*__ YL !___ 
O[Pf ;]WL VG[ ZF+[ !_ YL Z__ ;[P s#__ YL &*_ O[Pf ;]WL ZC[ K[P VF kT] NZdIFG 
VFSFX :JrK CF[I K[ G[ p¿Z TZOGF 9\0F ;}SF 5JG JFI K[P 5l`RD lNXFYL 
TF[OFGL JFIZF JFI K[ tIFZ[ ;BT 9\0LG]\ DF[H]\ OZL J/[ K[4 EI\SZ 5JG O}\SFI K[4 G[ 
SIFZ[S JZ;FN 56 50[ K[P 
 DFR" DlCGFDF\ pGF/F[ A[;TF\ WLD[ WLD[ pQ6TF JWTL HFI K[P D[ DF;DF\ 
;BT UZDL 50[ K[P H}GDF\ VFSFXDF\ JFN/F[ 3[ZFTF\ UZDLG]\ ÝDF6 38JF ,FU[ K[P 
pGF/FDF\ ;FDFgI ZLT[ #(_ YL $*_ ;[ s)(_ YL !!&_ O[Pf ;]WL pQ6TFDFG ZC[ K[P 
 U]HZFTDF\ JQF"GF[ )_ YL )5 8SF H[8,F[ JZ;FN RF[DF;F NZdIFG 50[ K[P VF 
JZ;FN Nl1F65l`RD lNXFDF\YL VFJTF E[HJF/F 5JGF[ 5Z TYF A\UF/FGF 
p5;FUZDF\ YTF NAF6GL JW38 5Z VFWFZ ZFB[ K[P ;FDFgI ZLT[ JWFZ[ JZ;FN 
H],F.DF\ 50[ K[P lSGFZFGL 5ÎL 5Z E~R ;]WL JZ;FNG]\ ÝDF6 JWT]\ HFI K[4 T[ 
p¿Z TZO HTF 38T]\ HFI K[P J0F[NZFGL 5}J[" VFJ[,F KF[8F pN[5]Z AFlZIF ÝN[XDF\ 
JZ;FNG]\ ÝDF6 JWFZ[ K[ V[DF\ ;FT5}0F VG[ lJ\wI CFZDF/FGF 5l`RD K[0FGL V;Z 
SFZ6~5 K[P VF0FJ,L 5J"TGF Nl1F6 K[0FGL V;ZG[ ,.G[ VFA] ÝN[XDF\ JZ;FNG]\ 
ÝDF6 JWFZ[ K[P lUZGFZ 5J"T VG[ ULZGL 0]\UZDF/FGL V;ZG[ ,LW[ H}GFU-YL 
,.G[ lH<,FGF Nl1F65l`RD EFUDF\ JZ;FN JWFZ[ 50[ K[P E~Rv0L;FYL 5l`RD 
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TZO JZ;FNG]\ ÝDF6 38T]\ HFI K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF 5l`RD EFUDF\ JZ;FNG]\ 
ÝDF6 36]\ VF[K]\ K[P U]HZFTDF\ ;C]YL JW] JZ;FN 0F\U ÝN[XDF\ 50[ K[¸  tIF\ UIF 
NFISFDF\ V[S JQF[" !)$PZ ;[P DLP H[8,F[ JZ;FN 50[,F[P AGF;SF\9FDF\ JZ;FN *( 
;[PDLP H[8,F[ VF[KF[ 50[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;Z[ZFX JZ;FN 5_ ;[PDLP YL &Z ;[PDLP 50[ 
K[4 HIFZ[ SrKDF\ DF\0 #_ ;[PDLP H[8,F[ JZ;FN 50[ K[¸  tIF\ SIFZ[S VF9 ;[PDLP 
H[8,F[ VF[KF[ JZ;FN 56 GF[\WFIF[ K[P ;%8[dAZDF\ RF[DF;]\ C9JF ,FU[ K[ G[ 
VF[S8F[AZDF\ kT]DF\ 36]\ 5lZJT"G YFI K[P RF[DF;F VG[ lXIF/F JrR[GF VF DF;DF\ 
VFAF[CJF B]XG]DF VG[ VFZF[uIÝN ZC[ K[P 
 l;\RF. DF8[ GNLVF[4 S}JFVF[ VG[ T/FJF[ p5ZF\T CJ[ GC[Z VG[ 
5FTF/S}JFVF[GL ;UJ0 YTL HFI K[P!( 
❀ BlGHM o 
 U]HZFTDF\ BlGH;\5l¿ lJX[ JW] G[ JW] XF[WBF[/ YTL HFI K[P BlGH T[, 
VG[ S]NZTL U[;GF DYS B\EFTGF VBFTGL VF;5F;GF lJ:TFZDF\ ,UEU AWL 
AFH]V[ 9[S9[SF6[ D/TF\ HFI K[P S[8,LS HuIFV[ SF[,;F VG[ l,uGF.8GF[ HyYF[ 
D/JF ,FuIF[ K[P WFT]VF[DF\ ;F[GF VG[ ~5F H[JL lS\DTL WFT]VF[GL lGXFGLVF[ D/JF 
,FUL K[4 5Z\T] V[ AFATDF\ CÒ JW] VgJ[QF6 SZJ]\ 50[ V[D K[P 
 ,F[CDI WFT]VDF\ S[8,F\S :Y/F[V[ ,F[B\0 UF/JFG W\WF[ RF,TF[ CTF[4 5Z\T] 
CF, ,F[B\0GL SFRL WFT]VF[ sCLD[8F.8 JU[Z[fGL SF[.S :Y/F[V[ lGXFGL D/[ K[P 
5\RDCF, lH<,FDF\ lXJZFH5]Z 5F;[ DF.,F[ ;]WL D\[U[lGhGL SFRL WFT] 5YZFI[,L 
K[P KF[8FpN[5]Z4 AFlZIF JU[Z[ S[8,FS ALHF :Y/F[V[ 56 D[\U[lGh D/L VFJJFGL 
lGXFGLVF[ N[BFI K[P 5F[,FNG[ ;BT SZJFDF\ D[U[lGhGL H[D H[GF[ p5IF[U YFI K[ T[ 
8\u:8GGL SFRL WFT] VF0FJ,LGF :Ol8SF[DF\YL TYF 5\RDCF, lH<,FGF lOl,8GF 
5yYZF[DF\YL D/L VFJ[ K[P lAGv,F[C WFT]VF[DF\ VCÄ TF\A]4 ;L;]\4 H;T VG[ 
V[<I]lDlGIDGL WFT]VF[ D/[ K[P AGF;SF\9FDF\ lXZF[CL TYF V\AFÒ GÒS TF\A] 
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UF/JFGL EõLVF[ CTL lXZF[CL 5F;[4 KF[8FpN[5]Z 5F;[4 EFIFJNZ 5F;[ VG[ lXCF[Z 
5F;[ TF\AFGL SFRL WFT] CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[P AGF;SF\9F VG[ 5\RDCF,DF\ ;L;FGL 
SFRL WFT] D/[ V[D H6FI K[ 5\RDCF,DF\ HF\A]3F[0F 5F;[ H;TGL SFRL WFT] D/[ V[D 
H6FI K[P B[0F lH<,FDF\ S50J\H TF,]SFDF\ AF[S;F.8GF[ DF[8F[ HyYF[ 50[,F[ K[P 
AF[S;F.8DF\YL V[<I]lDlGID GLS/[ K[P 5\RDCF, VG[ KF[8FpN[5]ZGF ÝN[XF[DF\ 
I]Z[lGID JU[Z[ D/JFGL lGXFGL D/L K[ G[ .0Z 5F;[ YF[lZIDGL SFRL WFT]GF\ 
V[\WF6 D?IF\ K[P VF WFT]VF[ V6]XlSTGF pt5FNGDF\ p5IF[UL K[P 
 AGF;SF\9FDF\ S[8,LS HuIFV[ S,F.4 TF\A]\ VG[ D[\U[GLh GLS/[ K[P V[ p5ZF\T 
VD]S :Y/F[V[ U\WS4 VAZB4 ;]ZBFZ4 Wl;I]\ DL9]\4 V0lNIF[ 5yYZ4 VFZ;4 B0L4 
ZFTL DF8L4 5L/L DF8L JU[Z[ GLS/[ K[P 
 AF\WSFD DF8[GF 5yYZF[DF\ U[|GF.8 ;\B[0F TF,]SFDF\ VG[ U[|GF.8vGF.; 
AGF;SF\9F4 ;FAZSF\9F VG[ 5\RDCF, lH<,FDF\ D/[ K[P ;FZL HFTGF[ V[g0[:8F[G 
U]HZFTDF\ VB}8 ÝDF6DF\ D/[ K[4 BF; SZLG[ lC\DTGUZ4 GFYS}JF s5\RDCF,f 
VG[ ;F[GU- 5F;[ T[DH W|F\UW|F 5F;[GL BF6F[DF\ SJF8"ŸhF.8 ;[g0:8F[G J0F[NZF 
lH<,FGF AFW :TZDF\ T[DH ZFH5L5/F ÝN[XDF\ D/[ K[P ;]ZT lH<,FDF\ VG[ .0Z 
ÝN[XDF\ D/L VFJTF[ R}GFGF[ 5yYZ AF\WSFD DF8[ ;FZF[ SFD ,FU[ K[4 5Z\T] 5l`RD 
;F{ZFQ8=DF\ D/L VFJTF[ c5F[ZA\NZ 5yYZc V[ DF8[ ;JF["¿D K[P :,[8 5\RDCF, 
lH<,FGL BF6F[DF\ ;FZF ÝDF6DF\ ZC[,F[ K[P 
  ;]XF[EG DF8[GF 5yYZ 56 U]HZFTDF\ lJ5], ÝDF6DF\ D/[ K[P 5F,65]Z4 
.0Z4 5\RDCF, VG[ J0F[NZF lJ:TFZDF\ D/TF U[|GF.8vGF.; GSXL SFD DF8[ ;FZF 
SFD ,FU[ K[ G[ V[GF 5Z EFZ[ 5F[l,X Y. XS[ K[P U]HZFTDF\ VFZ;5CF6GF[ 56 
;FZF[ HyYF[ K[P AGF;SF\9FDF\ VFZF;]Z lJ:TFZDF\ 5]QS/ ÝDF6DF\ ;O[N VFZ;5CF6 
D/[ K[P .0Z4 lXZF[CL4 5F,65]Z VG[ 5\RDCF,DF\YL 56 ;O[N VFZ;5CF6 D/[ 
K[P ZFH5L5/FDF\YL ;O[N4 SF/F[ VG[ ,L,F[ VFZ;5CF6 D/L VFJ[ K[P ;\BF[0F 
TF,]SFDF\YL ,L,F[4 U],FAL4 E}BZF[4 GL, VG[ 5L/F[ VFZ;5CF6 D/[ K[P 
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 U]HZFTDF\ R}GF[ VG[ l;D[g8 AGFJJF DF8[ HF[.TL ;FDU|L 5}ZTF ÝDF6DF\ 
D/L VFJ[ K[P V[DF\ R}GFGF[ 5yYZ 36F[ SFD ,FU[ K[P V[ BF; SZLG[ 5F[ZA\NZ4 
DF\UZF[/v;F[Z94 AGF;SF\9F VG[ JF0Fl;GF[Z lJ:TFZDF\ D/[ K[P T/vU]HZFTDF\ 
GNLVF[GF SF\5DF\ VG[ HDLGGF\ VFJZ6F[ GLR[ D/TF[ S\SZ 56 R}GF[ VG[ l;D[g8 
AGFJJF DF8[ SFD ,FU[ K[P 
 DC[;F6F lH<,FDF\4 .0Z 5F;[ VG[ ;F{ZFQ8=GF p¿Z EFUDF\ lRGF. DF8L 
D/L VFJ[ K[P U]HZFTDF\ AF[S;F.8 p5ZF\T :8LV[8F.84 0F[,F[DF.84 l;l,SF VG[ 
O[<0:5FZ H[JF VãFjI 5NFY" 56 S[8,[S 9[SF6[ D/[ K[P J0F[NZF4 ;FAZSF\9F VG[ 
DC[;F6F lH<,FDF\ SFR AGFJJF DF8[GL Z[TL 5}ZL 5F0TF[ Z[TLGF[ 5yYZ S[8,LS 
HuIFV[ D/[ K[P J0F[NZF lH<,FDF\4 ZFH5L5/F 5F;[ VG[ p¿Z ;F{ZFQ8=DF\ Z\U 
AGFJJF DF8[GL lJlJW DF8L D/[ K[P 
 VW"vlS\DTL 5yYZF[DF\ VSLS ;C]YL JW] ÝDF6DF\ D/[ K[P VSLSGL BF6F[ 
BF; SZLG[ ZFH5L5/F 5F;[ VFJ[,L K[P S[8,[S 9[SF6[ VSLS p5ZF\T lO,g84 H[:5Z 
VG[ SFG["l,IG 56 D/[ K[P 
 V[:A[:8F[; ;FAZSF\9FDF\ .0Z 5F;[ H D?IF[ K[P lH%;D sCZ;F[9f ZFH5L5/F 
5F;[4 VF[BFD\0/DF\4 3F[3F 5F;[4 GJFGUZ 5F;[ VG[ SrKGF T8ÝN[XDF\ D/[ K[P 
.0Z4 NF\TF4 KF[8FpN[5]Z VG[ HF\A]3F[0F 5F;[ éTZTL SF[l8G]\ VAZB D/[ K[P E~R4 
H\A];Z H}GFU- VG[ SrKDF\ D/TL é;GF H[JL DF8L BlGH T[,1F[+F[GF XFZSFDDF\ 
T[DH BlGH T[, VG[ JG:5lT T[,F[ X]â SZJFDF\ J5ZFI K[P Nl1F6 U]HZFTDF\4 
;F{ZFQ8=DF\ TYF BFZF3F[0F slHP VDNFJFNfDF\ DL9]\ 5SJJFDF\ VFJ[ K[P SrKGF Z6G]\ 
DL9]\ S0J]\ CF[. EFuI[H J5ZFI K[P 
 E}:TZLI VgJ[QF6F[ TYF VF{nF[lUS lJSF; IF[HGFVF[ äFZF U]HZFTDF\ JW] G[ 




❀ DFGJ ÒJG 5Z V;Z o 
 U]HZFTDF\ S[8,LS VFlND HFlTVF[GF DFGJ J;TFP T[VF[DF\GF 36F 5CF0F[ 
VG[ H\U,F[DF\ J;TF4 VZ^Iv;\:S'lT WZFJTF VG[ ,0FIS J'l¿GF CTFP ;D]ãSF\9F 
5F;[ J;TF TYF GD"NF VG[ TF5L H[JL DF[8L GNLVF[GF SF\9F 5F;[ J;TF DFKLDFZ 
DKJF R,FJJFGF[ VG[ JCF6J8FGF[ I W\WF[ SZTF YIFP U]HZFT N[XGF WF[ZLDFUF["YL 
S\.S N}Z ZCL HT]\4 KTF\ DFZJF04 D[JF04 DF/JF4 BFGN[X JU[Z[ 50F[XL ÝN[XF[ ;FY[ 
V[ 9LS 9LS jIJCFZ WZFJT]\P J/L ;D]ãSF\9FG[ ,.G[ V[ l;\W VG[ SF[\S6 H[JF ÝN[XF[ 
;FY[ H/DFU["YL jIJCFZ WZFJT]\4 VFYL ;DI HTF\ N[XGF VG[ N]lGIFGF ALHF 
EFUF[DF\YL VJFZGJFZ S[8,LS VgI HFlTVF[GF\ DFGJS], VCÄ VFJL J:IF\P 
V[DF\GL S[8,LS HFlTVF[ ,0FIS J'l¿GL CTL T[ AC]WF SrK VG[ ;F{ZFQ8=DF\ B]<,F\ 
D[NFGF[DF\ J;LG[ 5F[Tv5F[TFGF ÝN[XGF\ ;\Z1F6 TYF lJ:TFZ DF8[ T[DH 5Z:5Z 
8\8FlO;FN TYF J[Zh[Z DF8[ SIFZ[S WÄUF6F\ SZL A[;TL4 5Z\T] AFSLGF ;DIDF\ B[TL4 
5X]5F,G VG[ C]gGZS,FVF[GF W\WFZF[HUFZ ;\EF/TLP T/vU]HZFTGF O/ã]5 
lJ:TFZF[DF\ J;TL ÝHF AC]WF B[TL VG[ C]gGZpnF[UGF jIJ;FIDF\ jI:T ZC[TL G[ 
V[DF\GF[ S[8,F[S JU" J[5FZJ6H BL,JTF[P ;D]ãSF\9F 5F;[ DFK,F\ DFZJF p5ZF\T 
S[8,[S 9[SF6[ DL9]\ 5SJJFGF[ W\WF[ RF,TF[P BFZJFVF[ N[XlJN[XGF JCF6J8FDF\ 
5FJZ3F YTF UIF G[ ;FCl;S J[5FZLVF[ ;D]ã5FZGF J[5FZJ6HG[ lJS;FJJF 
,FuIFP SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF E}vEFUGL ~1FTFV[ TYF V<5 lJSl;TTFV[ VF 
;FCl;STFG[ ;lJX[QF BL,JLP E~R4 J,EL4 J[ZFJ/4 DF\UZF[/v;F[Z94 5F[ZA\NZ4 
äFZSF4 DF\0JL4 B\EFT4 ;]ZT JU[Z[ A\NZF[ N[XlJN[XGF NlZIF. J[5FZGF\ DYS AgIF\P 
U]HZFTGF ;FCl;S J[5FZLVF[ V[lXIF4 VFlËSF VG[ I]ZF[5GF N[XF[GL ;OZ B[0TF4 
tIF\ 5F[TFGL 5[-LVF[ BF[,TF4 G[ SIFZ[S tIF\ SFIDL J;JF8 56 SZTFP DwI VG[ 
Nl1F6 U]HZFTGF 5F8LNFZF[ 56 SDF6L SZJF N[XFJZ HJFDF\ ;lÊI EFU ,[TF YIFP 
VFD ÝFS'lTS ,1F6F[V[ DFGJÒJGGF 30TZDF\ DCÀJGF[ EFU EHjIF[ G[ 5lZ6FD[ 
U]HZFTGL ÝHFGF DFG;DF\ D]bI ÝS'lT J[5FZLGL 30F.P D/TFJ0F[ :JEFJ4 
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S,CELZ]TF4 XF\lTlÝITF4 3ZKF[0GL J'l¿4 N}Z\N[XL lJXF/ ÎlQ8 .tIFlN ,1F6F[ 
jIF5S AgIF\P H[ VFU]\TSF[4 lGJF"l;TF[4 J[5FZLVF[ VG[ VFÊD6SFZF[ U]HZFTDF\ VFJL 
J:IF T[ ;C]G[ U]HZFT[ 5F[TFGFDF\ ;DFJL ,LWF G[ V[ ;C]DF\ J¿[VF[K[ V\X[ V[ ,1F6 
BL,TF UIF\P 
 GFGF\DF[8F\ ZHJF0F\ :Y5FTF\ V[DF\ ,0FISJ'l¿ p5ZF\T D]t;NLULZL VG[ 
SFJFNFJFGL J'l¿ 56 9LS 9LS BL,LP VF J'l¿ ;\bIFA\W ZHJF0F\ WZFJTF ;F{ZFQ8=DF\ 
;lJX[QF BL,LP ZFHFVF[4 VlWSFZLVF[4 z[Q9LVF[ VG[ ;FCl;SF[DF\ S[8,FS D[3FJL 
TZLS[ 56 T[H:JL GLJ0IFP :JEFJGL ;DTFV[ ÝHFGF DF[8F JU"DF\ WFlD"STF VG[ 
EFlJSTFGF ;\:SFZ BL,jIFPZ_ 
❀ E}:TZvZRGF o 
 U]HZFTGL WZTLGL ;5F8L GLR[ H[ H]NF H]NF E}v:TZ D?IF K[ T[4 V[ 
E}:TZF[DF\ D/[,F\ BlGHF[ TYF H]NL H]NL ÒJIF[lGVF[GF VxDLE}T VJX[QFF[ ;FY[4 
;\1F[5DF\ VF ÝDF6[ K[PZ! 
❀ VFn S[ VÒJDI I]UGF :TZ o 
 VF :TZ ;J"YL ÝFRLG CF[. Archaean s5]ZFTG S[ VFnf TZLS[ VF[/BFI K[P 
V[ 5'yJLGF WUWUTF 5[8F/ 5Z A\WFI[,F[ 5C[,F[ :TZ CF[JF[ ;\EJ[ K[P VF :TZGF 
VFn lJEFUDF\ GF.; sGneissf GFD[ 5FQFF6 50 D/[ K[P V[DF\ U[|GF.8 VG[ 
5[uD[8F.8 GFD[ 5FQFF6 50 56 N[BF N[ K[P VFn :TZGF[ V\tI lJEFU EFZTGF 
E}:TZXF:+DF\ ccWFZJF0 JU"cc TZLS[ VF[/BFI K[P VF JU"GF :TZ AGF;SF\9F4 
;FAZSF\9F4 5\RDCF, VG[ J0F[NZF lH<,FVF[DF\ D/[ K[PZZ V[ :Ol8S :,[84 J[/]5FQFF6 
VG[ VFZ;5CF6GF ~5DF\ N[BF N[ K[P BlGH ;\5l¿GL ÎlQ8V[ VF :TZ AC] 
VUtIGF[ K[P lXJZFH5]ZGL D[U[GLhGL BF6 VG[ DF[TL5]ZFGF ,L,F VFZ;5CF6GL 
BF6F[ VF :TZGL K[P U]HZFTDF\ D[U[GLh p5ZF\T AF[S;F.84 CLD[8F.8 JU[Z[GL 
;FDU|L ZC[,L K[P AF[S;F.8DF\YL V[<I]lDlGID VG[ CLD[8F.8DF\YL ,F[B\0 D/[ K[PZ# 
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VUFp U]HZFTDF\ 36F\ :Y/F[V[ ,F[B\0 U/FT]\ CT]\ V[J]\ DF,}D 50[ K[PZ$ EFZTGF 
ALHF EFUF[DF\ VF :TZDF\YL ,F[B\04 ÊF[lDID4 TF\A]\4 ;F[G]\4 ;L;]\ JU[Z[ WFT]VF[ VG[ 
CLZFvDF6[S JU[Z[ lS\DTL 5yYZ 56 D/[ K[P VF VFn I]U NZdIFG ÒJ;'lQ8GL 
pt5l¿ EFuI[H Y. CTL4 VFYL V[G[ VÒJDI sAzoicf I]U U6JFDF\ VFJ[ K[P 
❀ ÝYD S[ ÝFRLG ÒJDI I]UGF :TZ o 
 V[GL p5Z ÒJIF[lGVF[GF VJX[QFF[ WZFJTF H[ :TZ D/[ K[ T[GF RFZ I]U 
5F0JFDF\ VFjIF K[P V[DF\GF 5C[,F I]UG[ ccÝYD I]Ucc S[ ccÝFRLG ÒJDI I]Ucc SC[ 
K[P V[GF :TZ EFZTDF\ BF; SZLG[ 5\HFAGL lGDSv5J"TDF/F sSalt-RangefDF\ 
D/[ K[P VF I]UGF :TZF[DF\ VFn DF\;DI ÝF6LVF[GF VxDLE}T VJX[QF ÝF%T YFI 
K[P EFZTGF E}:TZXF:+DF\ VF I]UGF cclN<CL lJEFUcc TZLS[ VF[/BFTF lJEFUGF 
:TZ U]HZFTDF\ NF\TF4 5F,65]Z VG[ .0ZGL VF;5F; D/[ K[PZ5 
❀ läTLI S[ DwI ÒJDI I]UGF :TZ o 
 VCÄ läTLI VYJF DwIÒJDI sMesozoicf I]UGF A[ lJEFUGF :TZ D/[      
K[ o 
 JR,F lJEFUG[ ccH}ZFl;S lJEFUcc SC[ K[PZ& VF lJEFUGF :TZ SrKDF\ D/[ 
K[P V[ :TZ lJXF/ ;D]ãDF\ A\WFI[,F J[/] VG[ R}6"DI 5FQFF6GF K[ G[ V-FZ;F[ 
DL8ZYL JWFZ[ HF0F K[P VF :TZF[DF\ VxDLE}T ;D]ãvÝF6LVF[ T[DH S5F,5FN 
JU"GL V[DF[GF.8 TYF ALÒ ;\bIFA\W ÒJIF[lGVF[GF VJX[QF ZC[,F K[P VFJF\ 
ÝF6LVF[GL VF[KFDF\ VF[KL K CHFZ IF[lGVF[ VF[/BJFDF\ VFJL K[P W|F\WU|FDF\ 
SrKGF élDIF ÝSFZGF :TZ D/L VFJ[ K[PZ* VF VJX[QFF[G[ lCDF,IGF S[ p¿ZGF 
H}ZFl;S I]UGF SF[. 56 VJX[QFF[ ;FY[ ;\A\W H6FTF[ GYL4 5Z\T] V[ DF0FUF:SZGF 
V[ I]UGF ÝF6LVF[GF VJX[QFF[ ;FY[ 36]\ ;FdI WZFJ[ K[P SrKDF\ ;[\S0F[ RF[Z; DF., 
;]WL 5YZFI[,F VF :TZ ZFH:YFGGF H[;,D[Z ÝN[X ;]WL lJ:TZ[,F K[ G[ V[ ;}RJ[ K[ 
S[ lC\NvVFlËSF B\0GF ;DIGF U]HZFTGF lSGFZF 5Z I]ZF[5vV[lXIF. B\0GF 
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c8[lY;c ;D]ãGF[ V[S OF\8F[ VFJTF[ CTF[4 H[ CF,GF E}DwI ;D]ãYL lJQF]JJ'T Y.G[ 
RLGGF V\NZGF EFU ;]WL 5CF[\RTF[P 
 SrK ;F{ZFQ8=GF[ ;C]YL H}GF[ :TZ H}ZFl;S I]UGF[ K[P VF :TZ V[ ;DIGF 
lC\NvVFlËSFvVF[:8[=l,IF B\0GF[ VJX[QF K[4 T[YL V[ AC] p5IF[UL T[DH Z;ÝN 
CSLST 5}ZL 5F0[ K[P VF lJXF/ Nl1F6 B\0G[ E}:TZXF:+DF\ ccUF[\0JFGFcc GFDYL 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P V[ :TZDF\ AC] éTZTF JU"GF\ 56 lJlJW ÝSFZGF\ JG:5lTVF[ 
TYF ÝF6LVF[GF VxDLE}T VJX[QF D/[ K[P VF I]UGL BF; lJX[QFTF V[GL JG;\5l¿ 
CTLP CHFZF[ JQF"GL VF ;\5l¿GF[ A\UF/4 lACFZ VG[ VF[lZ;FGL SF[,;FGL BF6F[DF\ 
JQFF["YL lJ5], ,FE D?IF SZ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ W|F\UW|F VG[ J-JF6 5F;[ K}8FKJFIF 
GZD J[/]v5FQFF6v:TZF[DF\ TYF SrKDF\ E}H VG[ élDIF 5F;[GF V[JF :TZF[GL 
lJXF/ 58LDF\ 5}J" EFZTGL BF6F[GL SFZ6E}T JG:5lTVF[ 5KLGL JG:5lTVF[GF 
VxDLE}T VJX[QF D/[ K[P VF VJX[QF ccUF[\0JFGF I]UccGF p¿ZFW"GF K[P V[ ;DI[ 
JG:5lTVF[G]\ ÝDF6 38T]\ HT]\ CT]\PZ( 
❀ T'TLI S[ G}TG ÒJDI I]UGF :TZ o 
 DwI ÒJDI I]UGF V\T[ U]HZFT ;lCT ;D:T 5l`RD EFZTDF\ EI\SZ 
VFuG[I 1FF[E YIF[P Nl1F6 ZFH:YFGYL DF\0LG[ K[S WFZJF0 ;]WL VG[ ;F{ZFQ8=YL 
DF\0LG[ K[S GFU5]Z ;]WLGF ÝN[XDF\ HJF/FD]BL OF8L GLS?IF[P E}UE"DF\YL WUWUTF[ 
Z; s,FJFf RLZF VG[ OF8 JF8[ ACFZ GLS/L ;[\S0F[ DL8Z HF0F ;5F8 :TZF[DF\ 
5YZFJF ,FuIF[P VF :TZF[GF[ V-FZ;F[ DL8Z êRF[ -U,F[ YIF[ VG[ V[DF\YL V[S DF[8F[ 
prR ÝN[X AgIF[P V[GF[ N[BFJ 5UlYIF\ H[JF CF[JFYL V[G[ cc8[=5cc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
EFZTGF E}:TZXF:+GF V[G[ cc0[ÞG 8[=5cc TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P E}UF[/DF\ 
V[G[ cc5l`RD 3F8cc SC[ K[P CF, VF 8[=5 54!(4___ RF[Z; lSPDLPGF lJ:TFZDF\ 
5YZFI[,F[ K[ VG[ V[DF\ SrK4 ;F{ZFQ8= VG[ T/vU]HZFTGF[ ;DFJ[X YFI K[P 5Z\T] V[ 
I]UDF\ U]HZFTGF[ lSGFZF[ 5l`RDDF\ N}Z ;]WL HTF[¸  ;\EJTo VZAL ;D]ãG[ 5[,[ 5FZ 
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5}J" VFlËSF VG[ DF0FUF:SZ ;FY[GF[ HDLGvDFU" DFZOTGF[ ;\A\W CÒ T}8IF[ G 
CTF[P ;FT5}0FGF VFU/ -/TF 0]\UZFVF[4 ;æFlãDF/F4 lUZGFZ VG[ 5FJFU-GF 
0]\UZF[ VG[ ;F{ZFQ8=GF[ ÝN[X ,FJFGF\ ;5F8 50F[GF BJF.vWF[JF. UI[,F VJX[QF H 
K[P VSLS VG[ V[GL lJlJW HFTF[ sSFG["l,IG4 H[:5Z JU[Z[f VF cc,FJFcc 50F[GL 
V\NZ JZF/GF\ SF6F\ VG[ OF8F[ EZF. HJFYL AgIF CTFP ,FJFGF\ 50F[ 3;F. 
T}8LvO}8L HJFYL VF VSLSGF p5,F[ K}8F 50[ K[P VF ;DI[ DwI ÒJDI I]UGF[ V\T 
VFJTF\ G}TG ÒJDI sNeozoicf I]U X~ YIF[P 
 ;D]ã[ OZL V[S JFZ U]HZFTGF 5l`RD EFU 5Z VFÊD6 SI]ÅP VF VFÊD6GF\ 
lRCŸG ;D]ãDF\ A\WFI[,F R}GF4 5yYZ VG[ DF8LGF :TZF[DF\ N[BFI K[4 H[DF\ ;D]ãGL 
lK5F[,L ;\bIFA\W GHZ[ 50[ K[P VF :TZ #_ DL8Z HF0F K[P VF VxDLE}T KL5F[ 
l;ÞF 3F8GF sNummuliticf  VYF"TŸ RÊFSFZ CF[I K[P V[DF\ D]bItJ[ GZD DF\;DI 
XZLZJF/F\ sMolluscf4 SF6F\JF/F XZLZGF\ sforaminiferaf VG[ 5ZJF/FGL 
VxDLE}T ;D]ãvKL5F[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VF G}TG ÒJGDI I]UGF VFW]lGS 
V~6F[NI secocenef VG[ VFW]lGS VtI<5 seligocenef lJEFUGF K[4 H[DF\ 
JT"DFG ÒJIF[lGVF[G]\ VG]ÊD[ GlCJTŸ VG[ VtI<5 ÝDF6 CF[I K[P 
 VF :TZGL p5Z !4Z!) DL8Z Z[TL4 SF\SZL VG[ DF8LGF A\WFI[,F ccU[|J,cc 
:TZ K[P B\EFTGF TYF ZTG5]Z sZFH5L5/FfGF VSLS VF :TZGL BF6F[DF\YL GLS/[ 
K[P VF ATFJ[ K[ S[ ;D]ã lSGFZF ;]WL H éD8IF[ CTF[ VG[ 5KL TZT H U]HZFTDF\YL 
C\D[XG[ DF8[ 5FKF[ J/TF\ KLKZF[ YJF ,FuIF[ CTF[P ;D]ã 5FKF[ J/TF\ H[ HDLG 5FKL 
GLS/L T[GF 5Z H]NL H]NL HFTGF CFYLVF[4 JFUF[/GFZF\ ÝF6LVF[4 CZ6F[4 lHZFO4 
0]ÞZ VG[ lC\;S lXSFZL ÝF6LVF[ J;TF\ CTF\P VF lK5F[,LJF/F :TZ ;]ZT 
lH<,FDF\4 E~R lH<,FDF\ VG[ B\EFTGF VBFTGL AgG[ AFH]V[ sJ0F[NZF VG[ 
EFJGUZ 5F;[f VFJ[,F K[P 5l`RD ;F{ZFQ8=DF\ VF[BF 5F;[ V[ ;lJX[QF HF[JF D/[ 
K[PZ) 
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 0[ÞG 8[=5GF :TZF[GL p5Z ;F{ZFQ8=GF lSGFZFGF EFU 5Z ccäFZSF :TZcc 
A\WFIF K[ G[ V[GL p5Z J[/]5FQFF6GF ccl;JFl,S :TZcc A\WFIF K[P B\EFTGF 
VBFTDF\ VFJ[,F 5LZD A[8DF\ V[GF[ ;FZF[ VeIF; YIF[ K[P V[DF\ JFUF[/TF\ 
ÝF6LVF[4 CFYL4 0]ÞZ4 ASZF\4 U[\0F4 OF0L BFGFZF\ ÝF6LVF[ TYF ALHF ;:TG 
ÝF6LVF[GF VxDLE}T VJX[QF D/[ K[P ccl;JFl,S :TZccG[ D/TF[ :TZ cc5F[ZA\NZ 
5yYZccGF[ K[P V[ :TZ 5JGYL é0[,L R}GFJF/L Z[TYL VG[ ;D]ãDF\ A\WFI[,F\ R}GFGF\ 
5FQFF650F[YL A\WFI[,F[ K[P V[ #_ YL &_ DL8Z HF0F[ CF[I K[P VF :TZDF\YL 3ZF[ 
VG[ ;]\NZ .DFZTF[ AF\WJF DF8[GF 5yYZ ;C[,F.YL D/L XS[ K[P 
 T'TLI I]UGF VF V\gI EFUDF\ JT"DFG ÒJIF[lGVF[G]\ VlWSTZ ÝDF6 ZC[,]\ 
K[4 VFYL V[G[ ccVFW]lGSvVlWSTZ sPliocenefcc I]U SC[ K[P VF I]UDF\ ;:TG 
ÝF6LVF[GF[ lJSF; YIF[P 
❀ VG]vT'TLI S[ RT]Y" DFGJÒJDI I]UGF :TZ o 
 VF I]UGF 5C[,F lJEFUG[ ccVFW]lGSvVlWSTD sPleistocenef I]Ucc SC[ 
K[4 S[DS[ V[DF\ JT"DFG ÒJIF[lGVF[GF VJX[QF ;C]YL JW] ÝDF6DF\ D/[ K[P#! V[GF 
:TZ VFW]lGS I]UGF :TZGLGLR[GF CF[.4 V[G[ ccVWovVFW]lGS sSub-recentf I]Ucc 
56 SC[ K[P DFGJGF ÝFN]EF"JGF\ lRCŸGF[ VF I]UDF\ N[BFI K[P VF I]U NZdIFG p¿Z 
UF[/FW"DF\ V[SF\TZ[ 9\0L VFAF[CJF VG[ 5KL ;ZBFD6LV[ UZD VFAF[CJFGF 
JFZFOZTL ;FT[S JFZ 5lZJT"G YIF\P 9\0LGF I]UG[ cclCDI]U sGlacial agef SC[ K[ G[ 
A[ lCDI]UF[ JrR[GF I]UG[ ccVgTlC"D I]Ucc sInter-glacial agef SC[ K[P VF I]UGF 
:TF[ZDF\ DFGJN[CGF GlC4 56 DFGJS'T ClYIFZF[GF VJX[QF D/[ K[P V[GF H}GFDF\ 
H}GF GD}GF U]HZFTDF\ ALHF lCDI]UGF S[ AC] TF[ ALHF VgTlC"D I]UGF :TZF[DF\ D/[ 
K[P#! VFD WZTLGF ,F\AF .lTCF;DF\ DFGJGF[ .lTCF; K[S VFHSF,GF[ ,FU[ K[P 
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❀ U]HZFTGL ;LDFVM o 
 .P;P !)&_DF\ D]\A. ZFHIGF EFQFFSLI läEFULSZ6YL U]HZFT VG[ 
DCFZFQ8= V[JF\ A[ V,U ZFHI Vl:TtJDF\ VFjIF\ tIFZYL U]HZFTGF ,UEU AWF 
lEgG ÝN[XF[G]\ JCLJ8L ;\IF[HG ;WFI]\ K[P V[ VG];FZ CF, V[DF\ GLR[GF 
lH<,FVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P#Z 
 s!f SrK4 sZf HFDGUZ4 s#f H}GFU-4 s$f VDZ[,L4 s5f EFJGUZ4 s&f 
ZFHSF[84 s*f ;]Z[gãGUZ4 s(f AGF;SF\9F4 s)f ;FAZSF\9F4 s!_f DC[;F6F4 s!!f 
UF\WLGUZ4 s!Zf VDNFJFN4 s!#f B[0F4 s!$f 5\RDCF,4 s!5f J0F[NZF4 s!&f 
E~R4 s!*f ;]ZT4 s!(f J,;F0 s!)f 0F\U sZ_f AFZ0F[,L sZ!f NFCF[N sZZf 
GJ;FZL sZ#f GD"NF sZ$f VF6\N sZ5f 5F86 sZ&f TF5L sZ*f 5F[ZA\NZP 
 ZFHSLI 5lZJT"GF[ VG];FZ U]HZFTGF lJ:TFZDF\ H]NF H]NF SF/DF\ JW38 
YTL ZCL K[P 
 !)$*DF\ EFZT VFhFN YI]\ V[ 5KL ZHJF0FVF[G]\ lJ,LGLSZ6 YTF\ D]\A. 
ZFHIDF\ U]HZFTGF lEgGvlEgG lJEFUF[G]\ lH<,FVF[v~5[ JCLJ8L ;\IF[HG YT]\ 
UI]\ G[ V[ lH<,FVF[GF lJ:TFZDF\ YF[0FS H~ZL O[ZOFZF[ YTF UIFP## 
 V[ VUFp lA|l8X XF;GSF/DF\ U]HZFT D]\A. .,FSFGF p¿Z lJEFUGF 
lH<,FVF[DF\ TYF :YFlGS ZFHIF[GL VD]S V[Hg;LVF[DF\ JC[\RF. UI]\ CT]\P#$ 
 DZF9FVF[GF XF;GSF/DF\ T/vU]HZFTGF 36F EFU T[VF[GL ;LWL ;¿F GLR[ 
CTF4 HIFZ[ ALHF YF[0F EFU ZHJF0FVF[GL ;¿F GLR[ RF,] ZæFP#5 ;F{ZFQ8= 
sSFl9IFJF0f VG[ SrKDF\ D]bItJ[ ZHJF0F\VF[GL ;¿F ÝJT"TL4 5Z\T] V[DF\GF 36F\ 
ZFHIF[ 5F;[YL 5[xJF VG[ UFISJF0 B\06L J;], SZTFP D]3, XF;GSF/DF\ U]HZFT 
D]3, ;FD|FHIGF[ V[S ;}AF[ sÝF\Tf U6FT]\P VF ;}AFDF\ CF,GF lJ:TFZGL V\NZ 
VFJ[,F N; ;ZSFZF[ slH<,FVF[f p5ZF\T 0]\UZ5]Z4 JF\;JF0F4 ;}\Y sZ[JFSF\9Ff4 
lXZF[CL4 ;],[DFGU- sSrKf VG[ ZFDGUZ sWZD5]Zf V[ K HFULZF[GF[ ;DFJ[X 
YTF[P V[DF\YL lXZF[CL4 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0F CF, ZFH:YFG ZFHIDF\ U6FI K[P 
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 U]HZFTGL ;<TGTGF ;DIDF\ ;<TGTDF\ CF,GF lJ:TFZGL V\NZ VFJ[,F 
!$ ;ZSFZ p5ZF\T HF[W5]Z4 GFUF[Z4 lXZF[CL4 0]\UZ5]Z4 JF\;JF0F4 G\NZAFZ4 
AFU,F64 N\0ZFH5]Z sH\ÒZFf4 D]\A. VG[ J;. V[ !_ ;ZSFZGF[ 56 ;DFJ[X 
YTF[P V[ CF, ZFH:YFG4 DwIÝN[X VG[ DCFZFQ8=GF 50F[XL ZFHIF[DF\ U6FI K[P#* 
 ;F[,\SL sRF{,]SIf ZFHFVF[GF ;DIDF\ V[GL HFCF[H,F,L NZdIFG U]H"ZN[X 
sU]HZFTfGF\ D\0/F[DF\ CF,GF lJ:TFZDF\ VFJ[,F ÝN[XF[ p5ZF\T ZFH:YFGGF ;F\RF[Z 
sHF[W5]Zf4 VFA]vR\ãFJTL4 D[JF0 JU[Z[ ÝN[XF[GF[ T[DH DwIÝN[X VJ\lT spßH{Gf 
TYF EL,;F ÝN[XGF[ ;DFJ[X YTF[P#( J/L V[ ZFHIGL VF6 p¿Z5}J[" ZFH:YFGDF\ 
lSZF0]4 G0},4 HF,F[Z VG[ ;F\EZ sVHD[Zf ;]WL ÝJT"TLP#) 
 V[ VUFpGF SF,DF\ U]HZFTDF\ SF[. V[S ;JF["5ZL ;¿F GCF[TLP 5l`RD 
;F{ZFQ8= ;{gWJF[GF ;¿F GLR[4 Nl1F6 ;F{ZFQ8= VG[ p¿Z5}J" ;F{ZFQ8= p¿ZGF 
ÝlTCFZF[GF VFlW5tI GLR[4 p¿Z U]HZFT RFJ0FVF[GL ;¿F GLR[4 TYF p¿Z5}J" 
U]HZFT4 DwI U]HZFT VG[ Nl1F6 U]HZFT Nl1F6GF ZFQ8=S}8F[GF XF;G GLR[ CTFP 
 D{+S SF, NZdIFG ;F{ZFQ8=4 p¿Z U]HZFT VG[ DwI U]HZFT 5Z D{+SF[GL 
;¿F ÝJT"TLP V[DGL ;¿F 5l`RD DF/JF 5Z 56 Ý;ZL CTLP$_ Nl1F6 U]HZFTGF 
p¿Z EFU p5Z D]bItJ[ U]H"ZF[GL ,F8 XFBFGL VG[ Nl1F6 EFU p5Z Nl1F6GF 
RF,]SIF[GL ,F8 XFBFGL ;¿F ÝJ"TTL CTLP$! 
 U]%TvXF;GSF,DF\ ;]ZFQ8=GF[ JCLJ8L lJEFU V,U U6FTF[P$Z U]%T 
;D|F8F[GL ;¿F ;]ZFQ8= p5ZF\T ÝFIo SrK VG[ p¿Z TYF DwI U]HZFTDF\ ÝJT"TL4 
HIFZ[ Nl1F6 U]HZFTDF\ +{S}8SF[GL ;¿F :Y5F. CTLP$# 
 5l`RDL 1F+5F[GL ;¿F X~VFTDF\ K[S 5]QSZYL GFl;S ;]WL VG[ ;]ZFQ8=YL 
D\N;F[Z sDF/JFf ;]WL Ý;Z[,LP$$ VFU/ HTF\ V[ Nl1F6DF\ GD"NF ;]WL ;LlDT Y.P 
5Z\T] p¿ZDF\ K[S lJlNXF sEL,;Fv5}J" DF/JFf ;]WL lJ:TZL CTLP$5 VF ;DU| 
ÝN[X DF8[ SF[. V[S GFD ÝIF[HFT]\ CF[I V[J]\ HF6JF D/T]\ GYLP SFN"DS 1F+5F[GF 
;DIDF\ VFGT"v;]ZFQ8=GF[ V[S JCLJ8L lJEFU U6FTF[P SrK TYF `JE| 
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s;FAZSF\9Ff V[GFYL V,U U6FTFP J/L VFSZ VJ\lT4 GLJ'TŸ4 VG}54 DZ]4 l;\W]4 
;F{JLZ4 S]S]Z4 V5ZF\T4 lGQFFN JU[Z[ ÝN[XF[GF[ 56 V[ 1F+5 ZFHIDF\ ;DFJ[X 
YTF[P$& SFN"DS 1F+5F[GL ZFHWFGL pH{HGDF\ CTL¸ K[J8DF\ V[ ;F{ZFQ8=DF\4 ÝFIo 
lUlZGUZDF\ CTLP$* 
 V[ VUFpGF SF,DF\ EFZTLI IJG ZFHFVF[GL ;¿FGL K}8LKJF. lGXFGLVF[ 
;F{ZFQ8= VG[ Nl1F6 U]HZFTDF\ D/[ K[P$( 5Z\T] V[DGF ;D:T ZFHIG]\ :5Q8 lR+ 
D/T]\ GYLP 
 DF{I" XF;GGF[ ;LWF[ 5]ZFJF[ ;]ZFQ8= DF8[ H D/[ K[4 5Z\T] V[DF\ SrK VG[ 
T/vU]HZFTGF[ 56 ;DFJ[X YTF[ CX[4 S[DS[ VF;5F;GF ALHF JCLJ8L lJEFUF[ 
ZFH:YFG4 DF/JF VG[ SF[\S6 CF[JFG]\ DF,}D 50[ K[P$) V[ ;DI[ VF ÝN[XGF[ XF;S 
sZFlQ8=If pH{HGGF S]DFZ p5ZFHGL VF6 GLR[ CF[I V[ ;\ElJT K[P5_ 
 VFD CF,DF\ U]HZFTGF[ H[ lJ:TFZ K[ T[ K[S RF{,]SI s;F[,\SLf SF/YL DF\0LG[ 
D]3, SF/ ;]WL VF ÝN[XGL V\TU"T U6FTF[ VG[ V[DF\ V[ p5ZF\T VF;5F;GF 
S[8,FS ÝN[XF[GF[ 56 ;DFJ[X YTF[P V[ VUFp V[GF ZFHSLI TYF JCLJ8L ;\IF[HGDF\ 
36L JW38 YTLP lA|l8X SF, NZdIFG lJEST YI[,F lH<,FVF[ VG[ :YFlGS 
ZFHIF[GF ;\IF[HG äFZ CF, VF U]HZFTL EFQFL ÝN[XGF 36FBZF EFUF[G]\ cU]HZFTc 
ZFHIDF\ ;\IF[HG ;WFI]\ K[4 HIFZ[ ;LDF 5ZGF S[8,FS lDzEFQFFJF/F ÝN[X 50F[XGF\ 
ZFHIF[DF\ D]SFIF K[P 
❀ ÝFRLG VJF"RLG GFDM o 
 VF ÝN[X DF8[ CF,G]\ cU]HZFTc GFD K[<,F\ ;FT;F[v;F0F ;FT;F[ JQF"YL 
ÝRl,T K[P VF ÝN[X DF8[ V[ GFDGF[ 5C[,JC[,F[ 7FT p<,[B cVFA]ZF;c s.P;P 
!Z##fDF\ D/[ K[P5! VF ÝN[X ;F[,\SL sRF{,]SIf SF/DF\ cU]H"Z N[Xc TZLS[ VF[/BFIF[ 
,FU[ K[P5Z V[ GFDGF[ 5C[,F[ 7FT ÝIF[U 1F[D[gãGL cVF{lRtIlJRFZRIF"c s.P;P 
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))*fDF\ VFJ[ K[P5# cU]HZFTcGF D}/DF\ cU]H"Zc S[ cU]H|c XaN ZC[,F[ K[P5$ V[ GFD VF 
ÝN[XG[ ;F[,\SL SF/ 5C[,F\ ,FU] 5F0IFGF p<,[BF[ D?IF GYLP 
 SrK VG[ ;F{ZFQ8=55 ÝFS'lTS V[SD CF[. V[GF\ GFD 36L ÝFRLGTF WZFJ[ K[P 
ccSrKcc GFD 5Fl6lGGF ;DI s.P5}P 5DL ;NLfDF\ ÝRl,T CF[JFG]\ DF,}D 50[ K[P5& 
;F{ZFQ8= DF8[ VUFp ;\:S'T ;]ZFQ8= sVYJF ;]ZFQ8=Ff VG[ ÝFS'TDF\ ;]Z9 ~5 
ÝIF[HFT]\P5* VFU/ HTF\ V[DF\YL cc;F{ZFQ8=cc VG[ cc;F[Z9cc ~5 ÝRl,T YIF\P DZF9F 
SF,DF\ V[G[ AN,[ ccSFl9IFJF0cc GFD ÝRl,T YI]\ G[ V[ lA|l8X SF,DF\ Zæ]\P VFhFNL 
5KL J/L cc;F{ZFQ8=cc GFD 5]Go ÝRl,T YI]\P 
 5Z\T] VF A[ äL5S<5F[GF ÝFS'lTS lJEFUF[ l;JFIGF D]bI E}lDGF ;DU| ÝN[X 
DF8[ ÝFSŸv;F[,\SL SF,DF\ V[J]\ SF[. GFD ~- YI[,]\ S[ S[D T[DH V[ A[ lJEFUF[ ;lCTGF 
VF ;D:T ÝN[X DF8[ SF[. ;J"v;FDFgI GFD ÝIF[HFT]\ S[ S[D V[ GÞL SZJ]\ D]xS[, K[P 
 5]ZF6F[DF\ VF5[, J'¿F\T ÝDF6[ VFnvV{lTCFl;S SF,DF\ VFG]z]lTS J'¿F\T 
ÝDF6[ XIF"TF[GF[ ZFHIvÝN[X ccVFGT"cc GFD[ VF[/BFTF[ G[ V[DGL ZFHWFGL 
S]X:Y,L CTL4 H[ IFNJF[GF ;DIDF\ ccäFZJTLcc TZLS[ ;\:SZ6 5FDLP5( VF p<,[B 
VG];FZ tIFZ[ VFGT"DF\ ;F{ZFQ8=GF[ sS[ VF[KFDF\ VF[K]\ V[GF äFZJTL ÝN[XGF[f ;DFJ[X 
YTF[P5) VFZ\lES V{lTCFl;S SF,DF\ VF GFD T/vU]HZFTGF4 BF; SZLG[ p¿Z 
U]HZFTGF4 V,U ÝN[X DF8[ ÝIF[HFT]\P VF AgG[ ÝSFZGF ÝIF[U V[ VUFp SNL V[S 
;DI[ ,FU] 50IF CF[I4 TF[ SIFZ[S ;F{ZFQ8= VG[ p¿Z U]HZFT ;lCTGF[ VF ;D:T 
ÝN[X ccVFGT"cc TZLS[ VF[/BFIF[ CF[JF[ ;\EJ[P 1F+5 SF,DF\ TF[ V[ GFDGF[ ÝIF[U 
p¿Z U]HZFT 5}ZTF[ ;LlDT YIF[ H6FI K[P&_ VFG\N5]Z sJ0GUZf ccVFGT"5]Zcc 
TZLS[ 56 V/BFT]\ V[ 5ZYL tIFZ[ V[ VFGT"N[XG]\ 5F8GUZ CF[JFG]\ ;}lRT YFI K[P 
1F+5F[GF ;DIDF\ SrK4 ;]ZFQ8= VG[ VFGT" p5ZF\T `JE| s;FAZSF\9FfGF[ ÝN[X 56 
V,U U6FTF[P 5]ZF6F[DF\ VF\TZGD"N4 EFZ]SrK4 DFC[I sDCLSF\9F[f4 ;FZ:JT 
s;Z:JTLSF\9F[f4 SrK ;]ZFQ8= VG[ VFGT" ccV5ZF\Tcc s5l`RD ;LDFfGF ÝN[X 
U6FIFP&! VF 5ZYL T/vU]HZFTDF\ VFGT" p5ZF\T ALHF VG[S V,U ÝN[X U6FTF 
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CF[JFG]\ DF,}D 50[ K[P T/vU]HZFT DF8[ S[ ;D:T U]HZFT DF8[ VFZ\lES V{lTCFl;S 
SF,DF\ SF[. V[S GFD ÝIF[HFI]\ CF[I V[J]\ HF6JF D/T]\ GYLP 
 D{+S SF, NZdIFG SrK4 ;]ZFQ8=4 VFG\N5]Z4 J0F,L s.0Z 5F;[f4 B[8S 
sB[0Ff4 ;}IF"5]Z sUF[WZF 5F;[f4 lXJEFU5]Z slXJZFH5]Zf4 ;\UD B[8S s;\B[0Ff4 
EZ]SrK sE~Rf4 GF\NL5]Z sGF\NF[Nf4 VÊ}Z[` JZ sV\S,[` JZf4 S\TFZU|FD 
sSTFZUFDv;]ZT 5F;[f4 GJ;FlZSF sGJ;FZLf JU[Z[ ÝN[XF[ G[ JCLJ8L lJEFUF[ 
ÝRl,T CTFP&# 5l`RD DF/JF DF8[ ccDF,JScc GFD ÝIF[HFT]\&# V[ ;DI[ VUFpG]\ 
ccVFGT"cc GFD ÝRl,T Zæ]\ ,FUT]\ GYLP V[ ;DIGF VlE,[BF[DF\ VF ;D:T ÝN[X 
DF8[ SF[. GFD ÝIF[HFI]\ GYL4 5Z\T] I]VG xJF\U DF,JSG[ ccNl1F6 ,F8cc VG[ J,EL 
N[XG[ ccp¿Z ,F8cc TZLS[ VF[/BFJ[ K[P&$ VG[ ccVFI"D\H]zLD},S<5cc sVF9DL 
;NLfDF\ 56 VF ;DU| ÝN[X DF8[ cc,F8 HG5Ncc GFD ÝIF[H[,]\ H6FI K[P&5 V[ 5ZYL 
tIFZ[ VF ;D:T ÝN[X cc,F8cc GFDYL VF[/BFTF[ CF[JF[ ;\EJ[ K[P 
 V[ 5KL YF[0F JQFF["DF\ Nl1F6GF RF,]SIF[GL V[S XFBF GJ;FZL ÝN[XDF\ :Y5F. 
tIFZ[ V[ XFBFGL ;¿F GLR[ ÝN[X DF8[ X]\ GFD ÝIF[HFT]\ V[ HF6JF D/T]\ GYL4 5Z\T] 
V[ 5KL tIF\ Nl1F6GF ZFQ8=S}8F[GL ;¿F ÝJTL"4 G[ V[ ;¿F Nl1F6 U]HZFT TYF DwI 
U]HZFT 5Z Ý;ZL tIFZ[ V[ AWF[ ÝN[X cc,F8 D\0,cc TZLS[ VF[/BFTF[ V[ :5Q8 K[P&& 
 N;DL ;NLDF\ p¿Z U]HZFTDF\ p¿ZGF ;F[,\SLVF[ sRF{,]SIF[fGL ;¿F :Y5F. 
tIFZ[ VUFp Nl1F6 ZFH:YFGGF lE<,DF, ÝN[X DF8[ ÝIF[HFI[,]\ ccU]H"Zcc GFD 
U]HZFTGF GJF ZFHIÝN[XG[ ,FU] 50I]\P&# cc,F8cc GFD Nl1F6 sTYF DwIf U]HZFT 
DF8[ ÝRl,T Zæ]\P VFU/ HTF\ cc,F8cc GFDGF[ ÝIF[U Nl1F6 U]HZFT 5}ZTF[ DIF"lNT 
YIF[P ;F[,\SL ZFHIGL ;¿F H[D H[D Nl1F6DF\ Ý;ZTL U. T[D T[D ccU]H"Zcc GFDGF[ 
ÝIF[U lJ:TZTF[ UIF[ G[ K[J8[ V[ GFD ;D:T T/ U]HZFT DF8[ ÝRl,T YI]\P VFU/ 
HTF\ ccU]H"ZN[Xcc S[ ccU]H"ZE}lDccG[ AN,[ ccU]HZFTcc ~5 ÝRl,T YI]\4 H[GF[ 5C[,F[ 
7FT ÝIF[U JF3[,F SF, NZdIFG T[ZDL ;NLGF[ D?IF[ VF 5}J[" ;}RJFIF[ H K[P&( 
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 D]l:,D XF;GSF, NZdIFG VF ;D:T ÝN[X DF8[ cU]HZFTc GFD ÝRl,T Zæ]\P 
V[DF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF[ 56 ;DFJ[X YTP VF GFD D]3, VG[ DZF9F SF, ;]WL 
ÝRl,T Zæ]¸  5Z\T] lA|l8X ;ZSFZ[ JFZFOZTL V[GF VD]S EFU D[/JLG[ V[G[ D]\A. 
.,FSFGF lH<,F~5[ E[/JJF DF\0IF G[ :YFlGS ZFHIF[GF\ H]NF\ H]NF\ H}YF[ DF8[ 
V[Hg;LVF[ ZRJF DF\0L tIFZYL ZFHSLI ÎlQ8V[ U]HZFT lKgGvlEgG Y. UI]\P KTF\ 
EFQFFSLI TYF ;F\:S'lTS ÎlQ8V[ cU]HZFTcG]\ Vl:TtJ RF,] Zæ]\ G[ lNGvÝlTlNG Î- 
YT]\ UI\]P VFhFNL VFJTF\ D]\A. .,FSFG[ AN,[ D]\A. ZFHI YI]\ T[DF\ :YFlGS 
;\:YFGF[ lJ,LG YTF\ V[GF lH<,F pD[ZFIF G[ K[J8[ !)&_DF\ D]\A. ZFHIG]\ 
EFQFFSLI WF[Z6[ läEFULSZ6 YI]\ tIFZ[ V[S JCLJ8L ÝN[X TZLS[ U]HZFT ZFHI 
Vl:TtJDF\ VFjI]\P CF, VF GFD ;F{ZFQ8= TYF SrK ;lCTGF ;D:T U]HZFTLEFQFL 
ÝN[X DF8[ ÝIF[HFI K[P 
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65 J,ELGF ZFHF XL,FlNtI WDF"lNtIGF ZFHIÝN[XGF[ V[ c,F0FGF\ HG5Noc TZLS[ 
p<,[B SZ[ K[ G[ V[GF[ lJ:TFZ pßHI\TYL ;D]ãTLZ5IÅT 5`JFN[X5IÅT H6FJ[ 
K[ s`,F[S 5(&f 
66 N]P S[P XF;+L4 ccU]P DP ZFP Kcc4 5'P $! 
 VF ZFQ8=S}8F[G]\ 5F8GUZ B[8S CT]\ G[ V[DGF[ ZFHIÝN[X cc,F8 D\0,cc 
SC[JFTF[P B[8S D\0,GF[ ;DFJ[X ,F8 N[XDF\ YTF[ H. D. Sankalia, Studies in 
the Historical and Cultural Geography and Ethnography of Gujarat, p. 
267 uJFl,IZGF VlE,[B s)DL ;NLfDF\ VFG\N5]ZG[ ,F8D\0,GL V\TU"T 
H6FjI]\ K[P sE.I., Vol. II, p. 156f 
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ÝSZ6 v Z 
VMBF D\0/GL EF{UMl,S l:YlT 
 
? VF[BFD\0/ GFDFlEWFG v VF[BF D\0/GF[ GFDF[<,[B 
 ;F{ZFQ8=GF JFIjI B}6F TZOGF[ ZZ___cc YL ZZ_Z)cc p¿Z V1FF\X VG[ 
&__55cc YL &)_!5cc 5}J" Z[BF\X JrR[ l+SF[6FSFZ[ 5YZFI[, *_#P* RF[PlSPDLP G]\ 
1F[+O/ WZFJTF[ VF[BFD\0/ ÝN[X VlT ÝFRLG VG[ 5]ZF6 Ýl;â ÝN[X K[P 5FTF/4 
VFGT"N[X4 S]X:Y,L4 l+lJÊD1F[+4 äFZSF4 HUT VG[ VF[BFD\0/ JU[Z[ GFDF[ 
SF,FG]ÊD[ V[G[ D?IF\ K[P 5F{ZFl6S N\TSYF VG];FZ zLS'Q6GF 5F{+ VlG~âGL 5tGL 
pQFFvVF[BFGF GFD 5ZYL VF ÝN[XG[ VF[BFD\0/ GFD D?I]\ V[JL ,F[Szâ[I DFgITF 
lJ`JF;5F+ ,FUTL GYL¸ 1FFZJF/L WZTLGL lJX[QFTFG[ SFZ6[ H VF ÝN[X 
VF[BFD\0/ SC[JFIF[ CF[I V[ JW] TS";\UT K[P 
 
? 5F{ZFl6S VF[BFD\0/ 
 5F{ZFl6S lGN["XFG];FZ ;\Z1F6GL AFATDF\ jI}CFtDS VF ÝN[X[ zL S'Q6 T[DH 
IFNJF[G[ VFSQIF" VG[ V[DGF VFUDG AFN ;D'lâGL KF[/F[ é0TF\ HUTGL VG[S 
ÝHFVF[ VFSQFF". VFJL VG[ ;\:S'lT;\UD YIFP VF[BFD\0/DF\ VCÄ TCÄ J[ZFI[, VF 
;\:S'lTS6F[ VFZ\E0F VG[ UF[ZÄHFDF\ HF[JF D/TL ;LlYIG V;ZJF/L $( O}8 H[8,L 
,F\AL SAZF[4 U|LS V;ZJF/L I}GFGL -AGF XLXvD]U8JF/L 5F\BF/L 5ZLVF[ VG[ 
5F\BF/F\ ÝF6LVF[GL HUTD\lNZDF\ HF[JFDF\ VFJTL lX<5FS'lTVF[4 DL9F5]Z 5F;[GF & 
O}8 êRF VZAF[GF 5Fl/IF4 5F[XLTZF 5F;[YL D/L VFJ[, GF{SFI]âG[ VF,[BTF 
5Fl/IF VG[ .ZFGGF DUL 5]ZF[lCTF[ äFZF :Y5FI[, ;}I"D\lNZF[4 UFD[UFD éE[,L 
D]l:,D NZUFCF[ VG[ SAZF[ T[DH VCÄGF ÝFRLG VJX[QF;DF lJXF/SNGF é,}B,F[ 
HF[IF VJX[QF VF ;\:S'lT ;\UDGL XFB 5}Z[ K[P 
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 SF/F SFAF VG[ DF[0F +6 HFlTVF[ VF ÝN[XGF ÝFRLG ZCLXF[ K[P SF/ÊD[ 
RFJ0F4 ZF9F[0 T[DH l;\WGF ;]DZF H[JF\ VG[S ZFH5}TS]/F[ éTZL VFjIF\ VG[ ;\3QFF[" 
56 YIF4 V\T[ lJH[TF ÝHFDF\ 5ZFlHT ÝHF E/L U. VG[ ZF[8LvA[8LGF[ jIJCFZ 
RF,] YTF\ VF HFlTVF[G]\ ;\lDz6 YT]\ RF<I]\4 H[DF\ 5FK/YL !#DL ;NLDF\ SrKDF\YL 
VFJ[, J[ZFJ,Ò VG[ ZF9F[0F[V[ VCÄGF XF;S RFJ0FVF[G[ JF-L GFBTF\ cJF-[Zc TZLS[ 
VF[/BFIFP V[ 5KL SrKDF\YL VFJ[, HF0[HF ZH5}T CDLZÒV[ D,J SF/FG[ tIF\ 
éKZTL RFJ0FGL NLSZL CD]AFGL XlST 5Z JFZL H.G[ ,uG SIF" VG[ V[GF J\XHF[ 
cDF6[Sc GFD[ VF[/BFIFP l;\3DF\YL SrKDF\ Y.G[ SF,ÊD[ VCÄ VFJL J;[, VF 
HFlTVF[V[ 5F[TFGF V;, ;\:SFZF[ VG[ cHF0[Ò EFBFc VFH ,UL HF/JL ZFbIF\ K[P 
JF3[Z VG[ JF-[Z H[JL XF;S HFlTVF[ p5ZF\T ;TJFZF4 RFZ64 EF[5F sZAFZLf4 
VFIZ4 BFZJF4 ZFHUZ A|Fï6 T[DH ,\3FvDLZ H[JL ÝFWFgI WZFJTL 
,F[SHFlTVF[V[ JF3[Z ;\:S'lTGL D]bI V;Z Ò,TF\ Ò,TF\ 56 5F[TFGL VFUJL 
lJX[QFTFVF[ HF/JL ZFBL K[P! 
 VF[BFD\0/ VYJF äFZSFÝN[X V[ SF,DF\ GFGFDF[8F H]NF H]NF 8F5]VF[GF[ 
AG[,F[ CTF[4 V[8,]\ H GlC4 56 ;DU| ;F{ZFQ8= 56 RFZ[ AFH]YL 5F6LYL JÄ8/FI[, 
V[S DF[8F[ A[8 CTF[P JQFF[" HTF\ HJF/FD]BL4 WZTLS\5 S[ V[JF SF[. AGFJF[YL 5}J" EFU 
p5Z R0L VFjIF[P hF,FJF0 ÝN[XGL HDLG WLD[ WLD[ êRL VFJJF ,FULP VFH[ 56 
G/ ;ZF[JZGF lJ:TFZDF\ RF[DF;FGF lNJ;F[DF\ 5F6L EZFI K[4 VG[ V[ B}A H GLRF[ 
lJEFU K[4 VFD S]NZTL ÝlÊIFVF[V[ ;F{ZFQ8= SrKG[ U]HZFT ;FY[ HF[0L N.4 V[GL 
;\F:S'lTS V;ZF[GF[ lJ:TFZ SIF["P VFHYL 5___ JQF" 5}J["YL TF[ U]HZFT VG[ 
EFZTGF[ 5ZN[X ;FY[GF[4 lJX[QF SZLG[ 5l`RD HUT ;FY[GF[ T[D J[5FZ jIJCFZ VF 
ÝN[X DFZOT[ H RF,TF[ CTF[PZ 
 ;FTYL VF9 8F5]VF[GF[ AG[,F[ VF VF[BFD\0/ ÝN[X SIFZYL HF6LTF[ YIF[ 
V[GL RF[Þ; DFlCTL VFH[ p5,aW GYL4 56 .lZlY|IG ;D]ãDF\GF ÝJF;GF 
,UEU !)__ JQF" 5}J[" ,BFI[, U|\Y c5[lZ%,;cDF\ SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF 
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;FUZSF\9FGL CSLSTF[G]\ J6"G 56 SI]Å K[ T[DF\ VF ÝN[XG[ cAZFS[ BarakecYL 
VF[/BFjIF[ K[P c5[lZ%,;cDF\G]\ AZFS[ T[ H VF äFZSF V[J]\ V[GF\ J6"GF[ p5ZYL ,FU[ 
K[P# 
 äFZSFÝN[XG]\ GFD VF[BFD\0/ pQFFD\0/ S[JL ZLT[ 50I]\ CX[ V[ V[S 
lJRFZ6LI Ý`G K[P VF GFD CF,GF W[|JF0 UFD 5F;[YL DF+ RF[DF;FDF\ JC[TL 
hZ6F H[JL cpQFFc GFDGL GNLGF GFD p5ZYL 50I]\ CF[I4 SFZ6 S[ ÝFRLG SF,DF\ H[ 
T[ SF[9FGF ÝN[X tIF\GL GNLGF GFDYL VF[/BFTF VG[ V[ ZLT[ ;Z:JTLSF\9FGF[ ÝN[X 
;FZ:JT D\0/ T[JL H ZLT[ VF cpQFFD\0/c TZLS[ VF[/BFTF[ CF[I$P J/L S[8,F\S 
5]ZF6F[DF\ VF ÝN[XG[ cpQFZ D\0/c TZLS[ 56 VF[/BFjIF[ K[P pXLZ spQFLZf XaN 
;]UgW WZFJTF 3F; DF8[ J5ZFI K[P pQFFD\0/DF\ Y[UL VG[ DF[Y GFDGF\ 3F;GF\ 
;]U\WL D}l/IF\ VFH[ 56 D/[ K[4 T[YL VF 3F;GL pt5l¿JF/F[ ÝN[X cpXLZD\0/c v 
cpQFZD\0/c cpQFFD\0/c SC[JFTF[ CF[IP p5ZF\T VF%8[GF ;\:S'T V\U[|Ò; SF[XDF\5 
pQFZvpQFF TYF VMB} WFT]GF H[ VY" VF%IF K[ T[ ÝDF6[ VF 1FFZJF/L HDLG S[ ;}SJL 
GFB[ T[JF[ ÝN[X V[JF VY" GLS/[P 5Z\T] äFZSFGF\ ClZJ\X VG[ VgI 5]ZF6F[GF\ J6"G 
TF[ V[G[ CIF["EIF[" ÝN[X CTF[ V[J]\ J6"J[ K[P pQFFvVF[BF GFD V[ ;LlZIFGF ZFHF 
A[GL5F, S[ AF6F;]ZGL 5]+L pQFFG[ VlG~â sS'Q65F{+f Ý6I VG[ lJHIGF 
ÝTLS~5[ ,FjIF[ CTF[ T[YL V[GF :DZ6lRCŸG TZLS[ VF ÝN[X cpQFFD\0/c v 
cVF[BFD\0/c CF[IP cVF[BF[ HUYL GF[BF[c V[D GFD UD[ T[ SFZ6[ 50I]\ CF[I4 56 VF 
ÝN[X 5l`RD EFZTDF\ ;F\:S'lTS EF{UF[l,S VG[ VgI ZLT[ VFUJ]\ lJlXQ8 :YFG 
WZFJ[ K[4 V[DF\ SF[. XS GYLP 
 VF ÝN[XDF\ DFGJv;\:S'lTGF\ D\0F6 SIFZYL X~ YIF\ V[ V\U[ lJRFZTF\ 
HF[.V[ TF[ J{lNS ;FlCtIDF\YL A'CNŸväFZSFÝN[XGF lJ:TFZGF S[8,FS p<,[B D/[ K[P 
kuJ[NDF\& éH"I\TL GÒSDF\ .gã[ GD]"Z GFDGF NFGJG[ DFIF"G]\ ;}RG K[P ÝF[P 
,]0lJ\U éH"I\TL V[ SF[. lS<,F[ CF[JFG]\ DFG[ K[4 HIFZ 0F¶P VF AFP W]|J céH"IgTc G[ 
CF,GF[ lUZGFZ CF[JFG]\ DFG[ K[P äFZSF ÝN[XGF[ lJ:TFZ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS ZLT[ 
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VCÄ ;]WL lJ:TZ[,F[ CTF[4 V[8,[ V[ ZLT[ HF[TF\ VFIF["GF DFG[,F VFUDG 5C[,F\ 
VGFI" ÝHFVF[GL J;FCTF[ VCÄ CTL VG[ V[JL ÝHFGF SF[. lS<,FG[ .gã[ TF[0IF[ 
CX[P VF p5ZF\T kuJ[NGF\ lB, ;}STF[4 KF\NF[uI é5lGQFN4 AF{WFIG WD";}+ JPDF\ 
56 ;F{ZFQ8=GF T[DH YF[0F ÝDF6DF\ äFZSFÝN[XGF p<,[B D/[ K[4 56 SF[. S0LAâ 
CSLSTF[ D/TL GYLP VF ÝN[XDF\YL VG[S HuIFV[YL ÝF%T YTF p,}B,F[ HF[TF\ VCÄ 
GZD[WGL ÝYF CX[4 DFGJLG[ X[SL V[G[ VFJF p,}B,F[DF\ BF\0JFDF\ VFJTF[ CX[4 
VJF[ TS" U]CFlNtIGF N[ZF 5F;[ p,}B, K[ VG[ tIF\YL HDLG BF[NTF\ ZFBF[0L D/L 
VFJ[ K[ V[ p5ZYL SZJFDF\ VFJ[ K[4 56 V[ ;TS" GYLP DF+ VCÄ VFIF["GF ;\3QF"DF\ 
éTZ[,L VGFI" ÝHFGL J;FCTF[ CX[ V[ lGlJ"JFN ,FU[ K[P 
? ;FltIDF\ VG[ 5|JF;LVF[GL 5|JF; GF[\WF[DF\ p<,[BF[ 
 V{lTCFl;S 5FQFF6I]U VG[ TFD|I]UGF p<,[B U]HZFTDF\YL ;FZF ÝDF6DF\ 
D/L VFJ[ K[4 5Z\T] äFZSFÝN[XDF\YL VF I]UGL lJlXQ8 GF[\W5F+ CSLSTF[ D/L GYLP 
0F¶P ;F\Sl/IFV[ HIFZ[ äFZSFGF HUTvD\lNZ 5F;[ ptBGG SZ[,]\ tIFZ[ V[DG[ C0%5F 
;\:S'lTGF S[8,FS VJX[QF ÝF%T YIF CTF4 H[ V[DG[ 5C[,F ;{SFYL JW] H}GF ,FuIF 
K[P* VFJF VJX[QF C0%5F ;\:S'lTGF\ S[gã DGFTF\ ,FBFAFJ/ ZF[H0L JP :YFG[YL 56 
ÝF%T YIF T[JF H K[4 V[8,[ DFGJ ;\:S'lTGF\ D\0F6 VCÄ 56 YIF\ CF[JFG]\ DFGL 
XSFI V[D K[P 5l`RD HUTG[ 5}J"GF N[XDF\ EFZTJQF"DF\ VFJJFG]\ VF l;CäFZ CT]\4 
T[YL H :JFEFlJS ZLT[ VFGL X~VFT VCÄYL Y. CF[IP VFH[ V[GF S[8,FS VJX[QF 
GD}GF 0F¶P HI\TL,F, 9FSZGF V\UT ;\U|C:YFGDF\ ;\U|CFI[,F 50IF K[P V[DF\ SF/F\ 
VG[ ,F, JF;6GL 9ÄSZLVF[4 5F6LGF S]\HF JU[Z[ K[P DF+ VF 5]ZFJX[QFLI ;FDU|L 
l;JFI4 SF[.56 HFTGF l,lBT ;FWGGF VEFJ[ RF[Þ; DFlCTL VF5L XSFTL GYLP 
T[YL VFn V{lTCFl;S ;\:S'lTVF[ VG[ 5F{ZFl6S VG]z]lTVF[G[ VFWFZ[ U]HZFTGF[ 
ÝFRLG .lTCF; GÞL SZL XSFI V[D K[P 
 c5[lZ%,;cDF\ äFZSF DF8[ cAZFS[c XaN K[P zL VD'T JP 5\0IF DFG[ K[ S[ cAZc 
XaN VF[l:8=S XaN K[4 V[8,[ VF ÝN[XG[ cAZFS[c S[ cAZFSFc GFD VF5GFZF VF[l:8=S 
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,F[SF[GF[ J;JF8 TYF jIJCFZ VF ÝN[XDF\ CF[JFGL XSITF K[P VF[l:8=S ,F[SF[ 
EFZTJQF"DF\ A\UF/GF p5;FUZGL AFH]V[YL ÝJ[XL ;D]ãSF\9[ U]HZFTDF\ E'U]SrK4 
EF, TYF äFZSFÝN[XDF\ lJ:TIF" CTF T[YL V;]ZF[ 5KLGL ALÒ DCÀJGL VF ÝN[XGL 
ÝHF VF[l:8=S ÝHF CF[JL HF[.V[ V[JF[ TS" V:YFG[ GYLP .P;P 5}J[" 5F\RDL ;NL 
5C[,F\ Y. UI[,F DCFG jIFSZ6FRFI" 5Fl6lG 5F[TFGF cU65F9cDF\ SrK ÝN[X4 
;]ZFQ8= VG[ VFGT" GFDF[ VF5[ K[P VFGT" GFDGL jI]t5l¿GL RRF" SZTF 0F¶P 
VFG\NX\SZ W]|J DFG[ K[ S[ VF ÝN[XGL ÝHF kT sWD"f ZlCT CX[4( VFI["TZ V[8,[ 
V[DG[ cVFGT"c SC[TF CX[4 HIFZ[ zL pDFX\SZ HF[XL) DFG[ K[ S[ VF ÝHF CF,GF 
GFISF[ H[JL GT"S ÝHF CX[P VFGT" V[ ÝFRLG SF,DF\ U]HZFTGF V[S EFUG]\ GFD 
CT]\4 H[GF[ lJ:TFZ CF,GF p¿Z U]HZFTYL X~ SZL ;DU| p¿Z ;F{ZFQ8= ÝN[XG[ 
5F[TFDF\ ;DFJTF[ CTF[P V[ l;JFI ;F{ZFQ8=GF[ EFU DF+ c;]ZFQ8=c TZLS[ VF[/BFTF[P 
VF ;F{ZFQ8=DF\ VFIF["GF VFUDG 5}J[" V;}Z VG[ GFU J;FCTF[ CTL V[J]\ ÝF%T 
p<,[BF[G[ VFWFZ[ HF6L XSFI K[P 
 GFU5}HF ÝFRLG HUTGL V[S ;\:SFZL DFGJ HFlT CTLP D}/ V[VF[ 
V;]ZF[DF\YL VYJF EFZTJQF"GL VFlN ÝHFDF\YL éTZL VFJL CX[P 5FK/YL ;\:SFZL 
AGTF\ J[5FZ GF{IFG JU[Z[ p5Z 56 ;FZ]\ V[J]\ ÝE]tJ WZFJTL CTLP J[NSF,GF 
V;]ZF[4 5l6VF[4 N:I]VF[ JU[Z[ ;FY[ V[DG[ ;\A\W CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[P V[DG]\ 
;DU| EFZTJQF"DF\ AF{âSF, 5C[,F\YL H B}A H JR":J CT]\ V[J]\ .lTCF; GF[\W[ K[P!_ 
U]HZFT ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ V[ lJ:TFZ B}A H DF[8F[ CTF[ VG[ 5l`RD EFZTDF\ 
DF[8FEFU p5Z GFU J;FCTF[GF\ YF6F\ CTF\P  
 VF ÝN[XGF GFUF[ äFZSFÝN[X ;lCT ;F{ZFQ8= SrKGF ,F[SF[ ;FY[ UF- ;\5S"DF\ 
CTFP IN]J\XGF[ :YF5S IN] 56 WF{D|J6" GFUGL 5F\R SgIFG[ 5Z^IF[ CTF[4 V[8,[ VF 
ÝN[XDF\ V[DGL HDFJ8 ;FZL CTLP S]X:Y,LGF[ ZFHF Z{JT 56 D}/ T1FS GFU CTF[4 
56 A|Fï6GF ÝTF5[ V[ ZFHF YIFG]\ :S\N5]ZF6GF ÝEF;B\0DF\ GF[\wI]\ K[P!! äFZSF 
ÝN[XDF\ GFU5}HFG]\ Vl:TtJ WZFJTF VJX[QF VFH[ 56 ÝFRLG D\lNZF[GF 
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EuGFJX[QFF[ 5F;[ HF[JF D/[ K[4 H[ ÝDF6[ VCÄ GFU5}HF VG[ V[GL ;\:S'lT 
;]lJSl;T CTLP EFZTGF H]NF H]NF EFUF[DF\ AFZ HIF[lTl,ÅUF[GL :YF5GF 56 GFU 
ÝHF p5ZGF lJHI VG[ V[DGL ;\:S'lT ;FY[GF ;DgJIGF\ :DFZSF[v~5[ Y. CF[JFG]\ 
VG]DFG ;TS" K[P lXJ5]ZF6!Z VG[ VgI 5]ZF6F[ ÝDF6[ VF ÝN[X V[ SF,G]\ 
NFZ]SFJG CTF[4 H[DF\ V;]ZF[ VG[ GFUF[ ZC[TF CTFP V[VF[ JGDF\4 ;D]ãDF\ VG[ 5'yJL 
p5Z J;JF8 SZJFG[ XlSTDFG CTFP RF\lRIFULZL H[JF SFI" SZTF VG[ VgI 
ÝHFVF[G[ C[ZFG SZTFP VFIF["V[ V[DG[ J6F"zDWDF"G]IFIL AGFJL tIF\ GFU[` JZGL 
:YF5GF SZL V[J]\ NXF"JT]\ 5F{ZFl6S ~5S K[ V[J]\ ,FU[ K[P VFH[ 56 V[ CSLSTGL 
;F1FL 5}ZT]\ GFU[` JZG]\ :YFG äFZSFYL !_ DF., p5Z VFJ[,]\ K[P V[ AFZ 
HIF[lTl,ÅUF[DF\G]\ V[S K[P 
 GFUF[ p5ZF\T 5]^ IHGF[V[ 56 Z{JTGL U[ZCFHZL NZdIFG S]X:Y,L p5Z 
ÝE]tJ HDFjIFG]\ 5]ZF6 GF[\W[ K[P VF 5]^ IHGF[ 56 V[S VGFI" ÝHF CTFP 
A|ïF\05]ZF6!# ÝDF6[ SxI5 VG[ BXFGF[ 5]+ I1F sU]CISf CTF[P VF I1FG[ 5\RR}0F 
ÊT]:Y,F GFDGL V%;ZFYL ZHTGFE YIF[ VG[ VF ZHTGFEG[ ÝC,FNGF 5]+ 
VG]C,FNGL 5]+L Dl6JZFYL Dl6JZ VG[ Dl6Eã GFDGF A[ 5]+ YIFP VFDF\ 
Dl6Eã ÊT]:Y5]+L 5]^ IHGLG[ 5Z^IF[ CTF[P VF 5]^ IHGLGF 5]+ T[ 5]^ IHGF[P 
Dl6Eã I1F TZLS[ B}A HF6LTF[ K[4 V[8,[ VF 5]^IHG 56 I1F S[ I1F H[JL ÝHF 
CX[P V[VF[V[ S]X:Y,L p5Z SFA} D[/jIF[ CTF[P V[G[ ELQDSGF 5]+ Z]SŸDLV[ V[DG[ 
5FKF CF\SL SF-IF CTF4 H[YL YF[0F[ SF, VF GUZL VG[ ÝN[X pßH0 AgIF\ CTF\4 56 
IFNJF[V[ V[ OZL J;FJLP VFYL H DCFEFZTSFZ[ V[ DF8[ 5]GlG"J[XGDŸ XaN IF[uI H 
JF5IF[" K[P 
 S]X:Y,L4 äFZSF VG[ äFZSFÝN[X ;FY[ IFNJF[ B}A H ;\S/FI[,F K[P IFNJ J\X 
VG[ VgI J\XF[GL CSLSTF[ ;F{ ÝYD 5]ZF6F[DF\YL D/[ K[P VFDF\ JFI]5]ZF6 VG[ 
A|ïF\05]ZF6GL J\XF[ V\U[GL CSLSTF[ ;F{YL ÝFRLG U6FI K[P p5ZF\T Dt:I4 lJQ6]4 
EFUJT4 A|ï4 UZ]0 VG[ VluG 5]ZF6DF\ 56 J\XJF/LVF[ D/[ K[P VF J\XJ6"GDF\ 
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ÝFRLG ZFHJ\XF[GL CSLSTF[ EFZTvI]âGF AGFJ ;]WLGL S[ HGD[HIGF ;5";+ 
;]WLGL K[P WLD[ WLD[ V[DF\ HGD[HI S[ VlW;D S'Q6 5KLGF ZFHJ\X pD[ZFIF K[4 
56 V[DG[ EFlJ ZFHFVF[ TZLS[ U6FJ[,F K[P 
 VF ZFHJ\XF[DF\ U]HZFT ;F{ZFQ8=GF .lTCF; DF8[ XFIF"T J\XGF[ J'¿F\T B}A H 
GF[\W 5F+ K[P XFIF"T J\X V[ J{J:JT DG]GF 5]+ XIF"lTYL X~ YIF[P VF J\XGL 
CSLSTF[ JFI] VG[ A|ïF\0 ;lCT VG[S 5]ZF6F[GL J\XFJ/LVF[DF\ K[P XIF"lT V[ DFGJ 
sDG]5]+f K[ VG[ V[GL CSLSTF[ J{lNS ;FlCtIDF\YL 56 D/[ K[P H{lDGLI A|Fï6 
TYF XT5Y A|Fï6DF\ XIF"lTGL 5]+L ;]SgIF E'U]S],GF rIJGG[ JZL CTL4 V[ 
J'TFgT K[P EFUJTSFZ[ XIF"lTGF +6 5]+ U6FjIF K[P p¿FGAlC"4 VFGT" VG[ 
E}lZQF[6P V[ 5{SL VFGT"GF[ 5]+ Z{JT CTF[ VG[ V[6[ ;D]ãDF\ S]X:Y,L GUZL J;FJL 
CTLP!$ VF Z{JT[ zLX{,GF 5]+G[ pBF0LG[ äFZSF VFU/ :YF%IF[ CTF[P V[8,[ V[ 
X{,5]+ Z{JT S[ Z{JTFR/ TZLS[ Ýl;â YIF[4 V[J]\ UU";lCTFDF\ GF[\wI]\ K[P!5 Z{JTG[ ;F[ 
5]+ CTF4 T[VF[DF\ HI[Q9 5]+ S]S]ÍLGF[ VY" 56 Z{JT YFIP VFD Z{JTGF[ 5]+ Z{JT T[ 
V[S JBTGL äFZSFGL 5}J[" VFJ[,F Z{JTS 5J"T ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P 
 VF ÝN[XDF\ VFJ[,F IFNJF[ D}/ DY]ZF ÝN[XGF CTF VG[ T[VF[V[ ÝFRLG 
S]X:Y,LG]\ GJ;\:SZ6 SZL tIF\ l:YZ YIFG]\ HF6L XSFI K[P VFGT"GL ;¿F VFGT" 
ÝN[X 5Z CTL VG[ V[G]\ DCFGUZ VFGT"5]Z CT]\4 DCFEFZT ÝDF6[ H[ äFZSF CT]\P 
 Z{JTGF 5]+ S]S]ÍL Z{JT lJX[ V[GL 5]+L Z[JTLGF ,uG V\U[GL CSLST 
5]ZF6F[V[ VF5L K[4 T[ ÝDF6[ lJQ6]5]ZF6SFZ H6FJ[ K[ S[ Z{JT 5F[TFGL 5]+L Z[JTLGF 
,uG lJX[ A|ï,F[SDF\ A|ïFÒGL ;,FC ,[JF UIF[ tIFZ[ tIF\ ;\ULT;EFG[ SFZ6[ V[G[ 
;F[ JQF" BF[8L YJ]\ 50I]\P VG[ K[J8[ HIFZ[ A|ïFÒ V[DF\YL 5ZJFIF" tIFZ[ V[G[ 
S]X:Y,LGL HuIFV[ äFZSF AGL UIFGL VG[ Z[JTL IFNJ A,ZFDG[ 5Z6FJJFGL JFT 
SZLP!* S]S]ÍL HIFZ[ 5FKF[ VFjIF[ tIFZ[ V[6[ S]X:Y,L G HF[. VG[ tIF\ IFNJF[G]\ 
5]GlG"J[XG YI[,]\ HF[I]\P VF 5F{ZFl6S ~5S tIF\ S]X:Y,LÝN[XDF\ ZFHSLI 5lZJT"GF[ 
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VG[ H]NL H]NL ;\:S'lT WZFJTL A[ ÝHFVF[GF ;\3QF" VG[ VFIF["GF lJHIGL SYF 
lJ:TFZ5}J"S SC[ K[P 
 DG]J\XGF .`JFS]J\XDF\ HgD[, CI"` JJ\XGF IFNJF[GL SYF 56 VF ÝN[XDF\ 
IFNJF[GF VFUDG 5C[,F\ DW]N{tIG]\ ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ JR":J CF[JFG]\ H6FJ[ K[P 
DW]N{tI[ 5F[TFGL 5]+L CI"` JG[ VF5[,L4 T[YL HIFZ[ V[GF HDF. CI"` JG[ V[GF 
EF.VF[V[       SF-L D}SIF[ T[ JBT[ HDF.v5]+LG[ ;]BL SZJF ;;ZF DW]N{tI[ DW]JG 
l;JFIG]\ AW]\ ZFHI CI"` JG[ VF%I]\4 V[8,[ CI"` J ;F{ZFQ8=GF[ ÝYD VFI" ZFHF AgIF[P 
VF DW]N{tI 56 GFUHFlTGF[ V;]Z CTF[ V[J]\ zL HID, 5ZDFZ H6FJ[ K[P!( 
V;]ZF[GF VG[ GFUF[GF VF ÝN[XDF\ ÊD[ ÊD[ VFIF["V[ lJHIF[GL ;FY[ ;FY[ ,uG VG[ 
VgI jIJCFZF[ AF\wIF CTF V[J]\ VFGFYL HF6L XSFI K[P VF DW]N{tI S[ GFU ZFJ6GF[ 
;DSF,LG CTF[4 V[D ClZJ\X A|ïF\05]ZF6 VG[ ZFDFI6 p5ZYL HF6L XSFI K[P 
CI"` JGF NLSZFG]\ GFD ClZJ\X ÝDF6[ IN] CT]\P V[ WF{D|J6" GFUGL 5F\R 
GFUSgIFVF[G[ 5Z^IF[ CTF[P VF IN]G[ 5F\R 5]+ CTF4 H[D6[ lJ\wI Z]1F JU[Z[ ÝN[XF[DF\ 
lJ:TFZ JWFZL ZFHIF[ :YF%IF\ CTF\P IN]5]+ DFWJ ;]ZFQ8=GF[ ZFHF CTF[P 
 VF IFNJJ\X VG[ äFZSFÝN[X zLS'Q6GF\ SFIF["YL B}A H HF6LTF K[P EUJFG 
S'Q6[ ÒJGGF ÝtI[S ST"jI VFRFZvlJRFZ JU[Z[ äFZF ;DU| EFZTJQF"DF\ ,F[SXFCL 
VG[ WD"ZFHIGL :YF5GF SZL4 ZFHWD"GL ;FY[ ;FY[ ;DI DFGJ;DHG[ ,F[SWD" 56 
ATFJL V[G]\ Ý:YF5G SI]ÅP VCÄ J;TL JF3[Z ÝHFGL pt5l¿ DF8[ 56 zLS'Q6 ;FY[ 
;\S/FI[,L N\TSYFVF[ VFH[ HF6LTL K[P!) VF JF3[Z SF[D B}A H BDLZJ\TL4 X}ZL4 
:JFUTEFJL4 B0T,4 ;lCQ6] VG[ ;Z/ :JEFJGL K[P V[VF[ VFU\T]SF[ TZO X\SFGL 
GHZ[ H]V[ K[4 56 HIFZ[ VFU\T]S V[DGF lJ`JF;G[ 5F+ AG[ K[ tIFZ[ V[ V[DGF DF8[ 
JOFNFZL5}J"S ;[JF SZL ÝF6F5"6 SZTF\ UEZFTL GYLP V[ SF[D VCÄGL D}/ VGFI" 
ÝHFGL J\XH CX[ VG[ zLS'Q6 VCÄ VFJL V[DG]\ GJ;\:SZ6 SZL 5F[TFGF lCT 
SFI"DF\ HF[0L CX[ V[8,]\ H N\TSYFVF[DF\GF ;tI lJX[ DFGL XSFIP IFNJF[ ;FY[ ZCLG[ 
,0[,L VF SF[D ÝFRLG SF,YL VF[BFD\0/G]\ Z1F6 SZJF B0[ 5U[ ZCL CTLP E}RZ 
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DF[ZLGF I]âDF\ V[DGL ;FT XFB BTD Y. U. CTLP DCD}N A[U0FV[ HIFZ[ 
VF[BFD\0/GF[ SAHF[ ,LWF[ tIFZ[ 56 D]l:,DF[G[ EUF0GFZ VF SF[D CTLP lA|l8XZF[G]\ 
56 5F6L pTZFJL 5F[TFG]\ BDLZ 8SFJL ZFbI]\ CT]\PZ_ VF SF[D zLS'Q6 DF8[ V[8,L 
AWL zâF WZFJ[ K[ S[ cäFZSFGF[ GFYc V[DGF[ ZFHF K[ VG[ V[VF[ 5F[TFG[ V[ ZFHFGF 
NLJFG TZLS[ DFG[ K[P V[DGL 5Z\5ZF ÝDF6[ ZFHFGL UFNL äFZSFDF\ VG[ NLJFGGL 
UFNL ,F0JFDF\ DGFI K[P VFD zLSQ6 VF ÝN[XGF .lTCF; ;FY[ UF- ;\S/FI[,F K[P 
V[VF[ WD"GF :YF5GFY[" 5F\0JF[GF[ 51F ,. DCFEFZTI]âDF\ 56 CFHZ CTFP VF S'Q6 
SIFZ[ YIF V[ VF ÝN[XGF ,F[S;\:S'lT VG[ .lTCF;GF D\0F6GF ;DI DF8[ HF6J]\ 
H~ZL K[P EFZTI]âDF\ ÝtI1F CFHZL VF5GFZ IFNJ zLS'Q6 .P;P 5}J[" )5_DF\ 
lJnDFG CTF4 .P;P 5}J["GL NXDL ;NLDF\ VF ÝN[XDF\ IFNJF[ VG[ V[DGL ;\:S'lT 
lJnDFG CTF\4 äFZSF DCFGUZ CT]\4 VG[ 5l`RDL N[XF[G]\ VCÄ VFJJF DF8[G]\ DF[8]\ 
AFZ]\ CT]\vl;\CäFZ CT]\4 VG[ ;D:T HUT ;FY[ ;F\:S'lTS4 ZFHSLI4 J[5FZL VG[ VgI 
jIJCFZ CTF VG[ ;DU| ÝN[X HFCF[H,F,LGL ÎlQ8V[ V[GL RZD ;LDFV[ CTF[P 
DCFEFZT 5KL 56 S'Q6 I]lWlQ9ZG[ UFNL 5Z A[;F0L äFZSF VFjIF CTF4 VG[ OZLYL 
Cl:TGF5]ZDF\ p¿ZFGF 5]+ 5lZl1FTG[ ÒJTNFG VF5L4 5F\0JF[GL SFIDL lJNFI ,. 
äFZSF OZLYL VFjIF CTFP äFZSFDF\ 36F\ JQFF[" ;]B VG[ VFG\NDF\ 5;FZ SZJFG[ SFZ6[ 
TYF .QFF" V;}IF JU[Z[GF ÝSZ6GF ÝEFJYL IFNJF[ H]NL H]NL 8F[/LVF[DF\ JC[\RF. 
UIF CTFP V[VF[ ;]ZF5FG SZTF VG[ D¿ AGL JT"TFP äFZSF ÝN[XGF S<IF65]Z4 
8F[AZ4 J;F.4 ;]J6"TLY"4 äFZSF4 W[|JF04 S]Z\UF4 5Ä0FZF JU[Z[ :Y/F[V[YL ÝF%T 
p,}B,F[ IFNJF[GF ;]ZF S[ V[JF\ 5L6F\ AGFJJFGF\ DF[8F\ ;FWG CX[ V[J]\ DFGJF 5[|Z[ K[P 
;]ZF5FG JU[Z[G[ SFZ6[ VF\TZ S,CGF\ ALH ZF[5FIF\ CTF\P V[S JBT :+LVF[ AF/SF[ 
J'âF[ JU[Z[G[ äFZSFDF\ ZFBL V[VF[ SF[. WFlD"S lÊIF SZJF ÝEF; 1F[+DF\ UIF VG[ 
VF\TZ S,CYL V[DGF[ lJGFX YIF[P DF+ RFZ H ArIF CTF o zLS'Q64 A/ZFD4 NFZ]S 
sS'Q6GF[ ;FZlYf VG[ AE|}P VF 5lZl:YlTDF\ A/ZFD[ ;D]ã 5F;[ ÒJGGF[ V\T 
VF^IF[P zLS'Q6[ 5F[TFGF ;FZlYG[ :+L AF/SF[G[ ,. HJFGF[ ;\N[XF[ VH]"GG[ VF5JF 
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Cl:TGF5]Z DF[S<IF[ VG[ 5F[T[ ÝEF; UIF tIF\ 5FZ3LGF AF6[ JÄWFIFP VH]"G VFjIF[4 
:+L AF/SF[G[ ,. HTF\ Z:TFDF\ ,}\8FIF[4 SFZ6 S[ zLS'Q6GF[ ÝEFJ VF[;ZL UIF[ CTF[P 
äFZSF p5Z 56 ;D]ãGF\ 5F6L O/L J?IF\ CTF4Z! DF+ EUJFGG]\ VF,I ARJF 
5FdI]\ CT]\PZZ VFD EF{UF[l,S ÎlQ8YL HF[TF\ Tidal WavesYL VF[/BFTF EI\SZ 
JFJFhF[0FGF ;DIGF\ DF[HF\VF[V[ äFZSFGF[ lJGFX SIF[" CX[ V[D 5F{ZFl6S CSLSTF[G[ 
G DFGGFZFVF[G[ 56 :JLSFZJ]\ 50[ K[P VF ZLT[ S]X:Y,LDF\YL 5]GlG"J[XG 5FD[,]\ 
äFZSF UI]\ V[GL ;FY[ H V[ ÝN[XDF\ tIFZ5KL RF[Þ; S[JL 5lZl:YlT CX[4 H[JL S[ 
DFgI U6L XSFI T[JL CSLSTF[ 56 VG\T SF,DF\ 0}AL U. K[4 DF+ K}8LKJF. ÝF%T 
CSLSTF[G[ VFWFZ[ .lTCF;GF V\SF[0F D[/JJF 50[ K[P 
? H]NF\ H]NF\ ,[BF[DF\ VF[BFD\0/ o 
 IFNJF[ 5KL VF ÝN[XDF\ SF,ÊDFG];FZ VG[S 5ZN[XLVF[ VFjIF K[ VG[ 
S[8,FS[ ;¿F 56 HDFJJF ÝItGF[ SIF" K[P .P;PGL $YL ;NLDF\ U|LSF[ 56 VCÄ 
VFjIF CTF VG[ EUJFG zL S'Q6[ :YF5[, U6ZFHIF[v,F[SXFCLGL Ý6F,LG[ 
jIJl:YT SZTF UIF S[ OZLYL :YF5TF UIFP V[DGF ZFHIVD,GF SF[. 56 VJX[QF 
VFH[ ÝF%T GYL4 56 CF,GF ClZD\lNZ p5Z 5X] 51FLGF\ V\UJF/L U|LS -AGL 
XLQF"vD]S]8JF/L 5ZL4 5F\BF[JF/F[ CFYL JU[Z[ V[DGL ;F\:S'lTS V;ZGF[ bIF, VF5[ 
K[P VFH[ VCÄ T[DH ;F{ZFQ8=DF\ 5C[ZFTF[ RF[Z6F[ 56 U|LS V;Z H DGFI K[P 
 ,UEU VF H SF,DF\ VXF[SGF 5F{+ ;\ÝlTV[ VF[BFD\0/ ;lCT ;F{ZFQ8=DF\ 
VFlW5tI HDFjI]\ CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[P VXF[S AF{âDFUL" CTF[4 56 ;\ÝlTV[ H{G 
WD" :JLSFIF[" CTF[ VG[ CHFZF[ H{G D\lNZF[ A\WFjIF\ CF[JFG]\ SC[JFI K[P VF ÝN[XDF\ 
H{G WD"GF VJX[QF~5[ SF[. DCÀJGF\ D\lNZ GYL4 56 W[|JF0 UFD 5F;[ VFJ[, ZFH, 
DF\H,GF\ N[ZF\ H{G WD"GL IFN VF5[ K[P l5TZF. S'Q6GF EF. U6FTF IFNJ G[lDGFY 
H{GFG]UFDL CTF4 V[8,[ ;\ÝlT 5C[,F\ 56 VCÄ H{G WD"GL V;ZF[ CF[JFG]\ H{GFUDF[ 
H6FJ[ K[P CF,GF ClZD\lNZDF\ V[S SF/ zL 5F`J"GFYGL H{G ÝlTDF lJZFHDFG CTL 
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T[ D}lT" CF, GUZ sHFDGUZfGF D\lNZDF\ K[PZ# VFH[ TF[ DF+ VFZ\E0F UFDDF\ H 
H{G N[ZF;Z VG[ H{G J:TL K[P 
 IFNJF[YL X~ SZL tIFZ 5KLGF\ CHFZ[S JQFF["GF UF/FDF\ IF{W[I VG[ VFELZ 
ÝHFV[ 56 VCÄ ;¿F HDFJL CTL V[J]\ HF6JF D/[ K[P VFELZ ÝHF VFD TF[ GFU 
ÝHF p5ZYL éTZL VFJ[,L SC[JF. K[PZ$ VG[ V[ B}A H ÝEFJXF/L CTLP V[DGL 
;¿F DF[8F lJ:TFZDF\ CTLP DCFEFZT H[8,L V[ ÝFRLG CX[4 SFZ6 S[ GS],[ 5l`RD 
lNXFGF ÝN[XF[DF\ lJHI ÝF%T SZL VFELZF[ p5Z lJHI SIF[" CTF[P TF[,[DLGF SYG 
ÝDF6[ VFELZF[GF[ N[X l;\W] N[XGF[ DwIEFU U6FJFIF[ K[P 
 lJQ6]5]ZF6DF\ VFELZF[G[ X}Z;[G4 VJlgT4 pßH{G4 DZ]E}lE4 VA]"N VG[ 
;F{ZFQ8=GF ZC[JF;L SC[JFIF K[P VF ÝHF 56 U6T\+G[ VG];ZGFZL ÝHF CTLP 
V[DG]\ D}/ :YFG EFZTJQF"GF[ JFIjI ÝN[X CTF[ VG[ tIF\ VFÊD6F[ SZLG[ :Y/F\TZ 
SZL 5l`RD EFZT VG[ ;DU| N[XDF\  lJ:TZL CTLP V[8,[ VCÄ 56 V[DGF\ DF[8F 
:YFG CF[I V[ :JFEFlJS K[P VF VFELZ ÝHFGL J\XH H[JL VFIZ SF[D VFH[ 56 
VF ÝN[XDF\ JF3[ZF[GL ;FY[ ;FY[ J;[,L K[ VG[ V[ 5F[TFGL VFUJL ;\:S'lT WZFJ[ K[P 
SF{l8<IGF VY"XF:+DF\YL 56 V[JF[ p<,[B D/[ K[ S[ DF{I"J\XDF\ 56 ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ 
U6ZFHIF[ CTFP :JP zL 0F[,ZZFI DF\S0GL DFgITF ÝDF6[ .P;P 5}P #ZZ 5KL 
R\ãU]%T DF{I[" VF U6ZFHIF[GF[ GFX SZL ;DU| ;F{ZFQ8=G[ ÒTL ,LW]\ CT]\P V[ ;DI[  
SF\9F/ ÝHF J[5FZ JFl6HIDF\ VFU/ 50TL CTLP 
 VF SF,GL ALÒ VgI CSLSTF[ D/[ K[ T[ ÝDF6[ S'Q6 5KL V[GF[ Ý5F{+ 
JH|GFE UFNLV[ VFjIF[ CTF[ VG[ V[6[ CF,G]\ HUTvD\lNZ A\WFjI]\ CT]\ V[D 
5Z\5ZFYL DFGJFDF\ VFJ[ K[PZ5 VF JH|GFEYL RFZ 5[-L RF<IF 5KL zLS'Q6GF[ J\X 
5]ZF6F[DF\ 56 NXF"J[, GYLP  K[<,F[ IFNJ ZFHF XTJLZ CTF[P 5F{ZFl6S äFZSFGF 
GFX 5KL VF ÝN[XG[ DF8[ H[ CSLSTF[ ÝF%T YFI K[ T[ ÝDF6[  V[;LlZIF4 ;LlZIF VG[ 
U|L; JU[Z[ N[XF[DF\YL NlZIFDFU[" VG[S ;¿FE}bIF ;ZNFZF[ äFZSF VFjIF CTF4 
T[VF[DF\GF ;LlZIFGF ;ZNFZ ;ÞZ A[,LD[ 5F[TFGL VF6 JZTFJL CTLP V[ JBT[ 
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5F{ZFl6S äFZSF G CTLP4 JH|GFEGF J\XH UH[ A\WFJ[, UHGL sCF,GF UF[ZÄHFfDF\ 
5F[TFGL ZFHWFGL ZFBL CTLP V[ V[;LlZIG ;\:S'lTGF[ CTF[ VG[ V[GL V;ZF[ VCÄGF 
,F[SF[DF\ VG[ ÝN[X p5Z 50LP VF ;ÞZ A[,LDG[ YF[0F H JBTDF\ ;LlZIFGF ALHF 
ZFHF ;ZNFZ DC[D U0]SFV[ CZFJL SF-L D}SIF[ CTF[4 56 V[ l:YZ Y. XSIF[ GlC4 
SFZ6 S[ ;ÞZ A[,LDGF A[ 5]+F[ ;FlCA VG[ ZFlCA[ N;F{\NL EF8GL DC[GT VG[ 
Ý[Z6FYL V[G[ CZFjIF[P DC[D U0]SFV[ 5F[TFGL 5]+L lJHIL ;ZNFZ ;FlCAG[ 5Z6FJL 
CTLP VF Ý;\UYL AgG[ EF.VF[DF\ VF\TZ S,C YIF[ VG[ V[SALHFG[ NUFYL DFZL 
GFBJFDF\ VFjIF CTF\PZ& HF[ S[ VF V\U[ SF[. V{lTCFl;S VFWFZ D/TF[ GYL4 5Z\T] 
V[DGL ;\:S'lTGL ÝTLS H[JL DF[8L $5 O}8 ,F\AL SAZF[ VFH[ 56 VFZ\E0F UFD[ K[4 
H[ 5\R JLZGL S[ 5\R 5LZGL SAZF[ TZLS[ HF6LTL K[P VF SAZF[ :5Q8 ZLT[ V[;LlZIG 
S[ ;LlYIG V;ZF[ H6FJ[ K[P V[JF ÝSFZGL UF[ZÄHF 5F;[ VFXFEF5LZGF GFDYL 
VF[/BFTL 56 SAZ K[P VF SAZ $5 O}8 ,F\AL4 5F\R O}8 5CF[/L VG[ V-L O}8 êRL 
K[P zL S<IF6ZFI HF[XL V[;LlZIG .:,FDLVF[ .P ;P GL ;FTDL ;NLDF\ VCÄ 
VFJ[,F T[DGL VF SAZF[ CF[JFG]\ DFG[ K[PZ* 
 .P;P GL ALÒ ;NLDF\ VF ÝN[XDF\ VFJL DF/JFGF DCF1F+5 Z]ãNFDFGF 
;[GF5lT lJXFBN¿[ äFZSF p5Z C]D,F[ SIF[" CTF[P I]âDF\ V[ 3JFIF[ VG[ D'tI] 5FDTL 
JBT[ 5F[TFGL 5tGL WZFN[JL 5F;[ J[Z ,[JFGL ÝlT7F ,[J0FJL CTLP WZFN[JL JLZGFZL 
CTLP V[G[ S[N SZJFDF\ VFJL CTL VG[ DCF1F+5 Z]ãNFDF 5F;[ ZH} SZJFDF\ VFJL 
CTLP V[6[ K DF; 5KL I]âG]\ VFCŸJFG Z]ãNFDFG[ VF%I]\ VG[ 5{96GF ZFHF 
5],]DFILGL DNNYL lJHI DF8[ ÝItG SIF[ÅP 5],]DFIL VFjIF[4 Z]ãNFDFV[ V[GL ;FY[ 
I]â G SI]Å VG[ V[GL ;FY[ ;\A\WF[ AF\wIFPZ( VFD 1F+5 SF,DF\ VF ÝN[XGL 
HFCF[H,F,L 5}6" CX[ VG[ V[G[ Nl1F6GF ZFHFVF[ ;FY[ ;\A\W CX[P VF SF,DF\ VF 
ÝN[XGL hF\BL SZFJTF l;ÞFVF[4 lX,F,[BF[ JU[Z[ D/[ K[P V[DF\ HFDGUZ 5F;[GF 
U}\NF UFDDF\YL D/[, 1F+5 Z]ãl;\CGF ;DIGF[ JF5L,[B4 HINFDFGF 5F{+GF ;DIGF[ 
H}GFU-GF[ lX,F,[B4 H}GFU- dI]lhIDDF\ ZC[,F[ :JFDL Z]ãl;\C ALHFGF ;DIGF[ 
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,[B4 VF ÝN[XGF D}/JF;Z UFD 5F;[YL D/[, Z]ã;[G 1F+5GF[ .P ;P Z__GF[ ,[B4 
H[ CF, VCÄGF 5]:TSF,IDF\ K[ T[4 D]bI K[P zL S<IF6ZFI HF[XLV[ V[GL lJUT5}6" 
RRF" SZL ;DI ;\:S'lT JU[Z[ TFZJJFGF[ :T]tI ÝIF; SIF[" K[PZ) 
 1F+5F[ GA/F 50IF tIFZ 5KL VF ÝN[XDF\ RF{ZF HFlTGF ,F[S XFSI äL5DF\YL 
R0L VFjIF CTFP VF ,F[SF[GF[ D]bI W\WF[ RF\lRIFULZLGF[ CTF[P VF ,F[SF[ ;}I"5}HS 
CTFP VF cRF{ZFc XaN ;F{Z4 ;F{ZF4 RF{ZF v ÝDF6[ jI]t5l¿ WZFJTF[ XSI CF[. V[VF[ 
;}I"5}HSF[ CTF V[D SCL XSFIP IFNJF[GF VFUDG 5}J["YL X~ SZL VCÄ SF,ÊD[ 
VG[S WD" ;\ÝNFIF[ ÝRFZDF\ CTFP IFNJF[ 5C[,F\ VGFIF[" X{JDFUL" CX[P IFNJF[GF 
SF/DF\ J{Q6J ;\ÝNFIGF[ ÝEFJ CTF[P 1F+5F[ AF{âDFU"G[ V5GFJL R}SIF CTFP 
CF,GF ClZD\lNZDF\ NZ[S DF/[ ClZD\lNZGF UE"äFZ p5Z :T}5 H[JF\ UF[/FSFZ äFZ 
SZ[,F\ HF[JF D/[ K[4 DF+ V[GF p5Z lXBZ H[J]\ GYLP 0F¶P HI\TL,F, 9FSZ V[G[ AF{â 
SF,GL V;ZDFG[ K[P J,ELGF XF;SF[ 56 AF{âF[G[ VFNZ VF5TF CTF T[YL V[ 
SF,DF\ 56 SNFR AgI]\ CF[I4 HF[S[ CF,GF D\lNZGL ZRGF V[GF :YF5tI ÝDF6[ 
VF9DL ;NL 5KLGL ,FU[ K[4 56 V[ :YFG[ SF[. H}G]\ D\lNZ CF[IP VF H}GF D\lNZDF\GL 
S[8,LS ÝlTEFVF[ H[ KõF ;{SF 5C[,F\GL ,FU[ K[ T[4 N[JSLÒGF D\lNZGF 5FK/GF 
EFUDF\ 50[,L K[P VF D\lNZG]\ :YF5tI W}D,LGF B}A H HF6LTF GJ,BF D\lNZ H[J]\ 
K[4 V[8,[ W}D,LGF ZFHJ\XGF SF[. ÝTF5L DCF ;FD\T[ ;F[,\SL I]UDF\ V[G]\ GJ 
;\:SZ6 SI]Å CF[I V[D DFGJ]\ V:YFG[ GYLP 56 V[ DF8[ SF[. :5Q8 p<,[B ÝF%T 
GYLP VFYL AF{âSF,DF\ H}G]\ D\lNZ V[GL ;F\ÝNFlIS V;Z :YF5tIGL ÎlQ8V[ WZFJT]\ 
CF[I V[ GJ;\:SZ6 5KL V[DGL V[D ZCL CF[I V[D DFGL XSFIP#_ 
 VF[BFD\0/GF V\WSFZI]UDF\ V[;LlZIG 5ZN[XL VFÊDSF[GL DFOS 
HDLGDFU["YL J,ELGF ZFHFVF[4 GÒSGF H ;{gWJF[ VG[ RF{ZF S[ RFJ0F J\XGF 
ZFH5}TF[ R0L VFjIF CTFP VF RFJ0F VFjIF T[ 5C[,F\ VCÄ J,ELGF D{+SF[GF 
;ZNFZF[GL VF6 CTL4 V[J]\ V[ SF/GF\ NFG 5+F[ p5ZYL T[DH W|F;6J[,4 W|[JF0 JP 
GFDF[ p5ZYL HF6L XSFI K[P W|F;6J[, ZFHF WZ;[G p5ZYL WZ;[G5<,LG]\ lJS'T 
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GFD:J~5 ,FU[ K[ vV[J]\ H W|[JF0 56 cWZ;[GJF0cG]\ lJS'T :J~5 ,FU[ K[P V[8,[ 
WZ;[G4 lX,FlNtI JU[Z[ J,ELGF ZFHFVF[GF[ VCÄ ÝEFJ CTF[ V[D SCL XSFIP 
 VF[BFD\0/GF VF V\WSFZI]UDF\ ;FTDL ;NLDF\ Y. UI[,F EUJFG zL 
VFnX\SZFRFI" DCFZFH[ ÝSFXGF 5}\H 5FYZL4 ZFHSLI éY,5FY,F[4 N[XL 
5ZN[XLVF[GF\ VFÊD6F[ VG[ VG[S WD" TYF ;\ÝNFIF[GF\ DTDTF\TZF[DF\ 0}A[,L VFD 
HGTFG[ HFU|T SZL V[DGFDF\ GJ;\:SFZF[GF\ ALH JFjIF\P ÝHFG]\ BDLZ T}8L Zæ]\ CT]\ 
VG[ V[ D}\hJ6 EZL DFGl;S 5lZl:YlTDF\ CTL tIFZ[ V[VF[V[ VCÄ ;GFTG WD" 
l:YZ SIF["P WD"XF;G DF8[ EFZTJQF"GL IF+F SZTF\ SZTF\ V[VF[ HIFZ[ VCÄ VFjIF 
tIFZ[ lXJp5F;SF[ lJQ6]GL lG\NF VG[ lJQ6]p5F;SF[ lXJGL lG\NF SZTF VG[ V[ äFZF 
5Z:5Z S,[X VG[ S\SF;DF\ ÒJL ZæF CTF4 T[DG[ lXJ lJQ6] ;lCT 5F\R[I N[JF[GL 
p5F;GF SZJFGF[ VFN[X VF%IF[P VCÄG]\ l+,F[S;]\NZ D\lNZ V[GL ÝlTEF U]DFJL A[9]\ 
CT]\ VG[ pßHJ,TF GFX 5FDL CTLP V[D6[ V[ D\lNZG]\ GJ;\:SZ6 SI]Å VG[ V[G[ 
V[GL S'Q6R\ãGF ;DIGL ÝlTEF 5FKL ,FJL VF5LP VG[ V[ SFID DF8[ 8SL ZCL VG[ 
VCÄYL H ;DFH WD" VG[ VgI ZLTF[ l:YZ AG[ V[ DF8[ 5F[TFGF lJäFG lXQI 
;]Z[` JZFRFI"G[ ÝYD D9FlW5lT AGFjIF VG[ ;DU| 5l`RD ÝN[XG]\ ;]SFG V[DG[ 
;F[\%I]\P D\lNZGL G}TG ÝlTQ9F SIF" 5KL D\0GlDzGL WD"5tGL lJN]QFL ;Z:JTLG]\ 
XFZNF GFD VF5L4 VF 5L9G]\ GFD 56 cXFZNF5L9c VF%I]\P ÝYD VFRFI"zLGF 5U,[ 
5U,[ VF 5L9GF tIFZ5KLGF AWF H VFRFIF[" WD"ÝRFZ VG[ WD";\Z1F6 SZJF 
SZFJJFDF\ pt;]S VG[ VFU/ 50TF ZæF K[P V[ ÝDF6[ CF,GF HUNŸU]Z] 5}P 5FN zL 
VlEGJ;lrRNFG\NTLY"Ò DCFZFH 56 VFH[ VF ÝN[XGF GJ;\:SZ6DF\ 5F[TFGF[ 
VD}<I OF/F[ VF5L ZæF K[P VF[BFD\0/GF .lTCF;DF\ ÝHFGL GJHFU'lT DF8[ VFn 





1. 5]P UF[SF6L VG[ ;]P NJ[4 äFZSF ;J";\U|C4 5'P !$( 
2. V[HG4 5'P )$ 
3. 5[lZ%,;4 VG]P N]QI\T 5\0IF4 5FP !*v!( 
4. zL S<IF6ZFI HF[XL4 cäFZSFGF .lTCF;GF ZHS6F[c4 5FP ! 
5. s!f pQFFvSaline earth. pQFZvA barren spot with saline soil. 
sZf pXLsQFLfZ o The Fragrant root of plant, JLZ6D}, 
s#f VF[BŸvWFT]v! U6 5Z:D{5N sVF[BlTvVF[lBTf (1) To be dry, (2) 
To adorn, (3) To ward off -H]VF[P V. S. Apte - The Students, Sanskrit 
English Dictionary, pp. 118 and 124. 
6. kuJ[N D\0/ Zv!*v( 
7. 0F¶P ;F\Sl/IF4 8F.d; VF[O .lg0IF4 HGvZ !)&#GF[ V\S TYF ;D5"64 H}G 
!@)&#GF[ V[DGF[ ,[BP 
8. 0F¶P VFG\NX\SZ W|]J4 clNuNX"Gc 5'P )! 
9. zL pDFX\SZ HF[XL4 c5]ZF6F[DF\ U]HZFTc4 5'P $_ 
10. zL ZlJX\SZ ZFJ/4 cVH\TFGF S,FD\05F[c 
11. :S\N5]ZF64 GFUZB\04 VP !!& 
12. lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4 VP $Z TYF SF[l8Z]ã;\lCTF4 V\P Z)v#_ 
13. A|ïF\05]ZF64 #P*P!__ 
14. ;F[0gTo;D]ã[ GUZ  lJlGDF"I S]X:Y,LDŸ P S]X:Y,L IF TJ E}5 
•dIF 5]•  EFUJTP )v#vZ(PlJX[QF DF8[ H]VF[ :JP 0F[,ZZFI DF\S04 
cc;F{ZFQ8= VG[ VFGT"cc :JFwIFI4 5'P &4 V\P#4 5FGF Z)& 
15. UU";\lCTF v äFZSFB\0 
16. CF, AZ0F 5J"TDF\ cZ[JTWFZc GFD[ V[S lXBZ K[P 
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17. S]X:Y,L IF TJ E}5 •dIF 5]•L 5]•F0E}NDZFJTLJ P 
;F £F•SF ;d•lT T+ RF:T[ ; S[XJF\XF[ A,N[JGFdGF PP 
lJQ6]5]ZF6 $v!v#! 
18. zL HID<, 5ZDFZ4 VF56L ,F[S;\:S'lT4 5FP !$ 
19. zL 5]QSZ R\NZJFSZ4 cVF[BFD\0/GF JF3[ZF[c GFDGF[ ,[B4 5'P &!  
lJX[QF DF8[ H]VF[ S<IF6ZFI HF[XLG]\ cVF[BFD\0/GF JF3[ZF[c4 H[DF\ V[VF[ VF 
JF3[ZF[G[ IFNJF[GF SF,GL IJG HFlTGF J\XHF[ SC[ K[P V[DGL +6 HFTF[ SF/F4 
SFAF4 DF[0FP 
20. V[HG4 5'P *! TYF (! 
21. A. D. Pusalkar, 'Studies in the Epics and Purans', p. 71 
22. £F•SF\ Cl•6F\ tISTF\ ;D]ãF[0Ã,FJITŸ 1F6FTŸ P JH"lItJF DCF•FH 
zLDNŸEUJNF,IDŸ PP zLDNŸ EFUJT4 !!v#!vZ#4 J/L H]VF[ o 
Ã,FJIFDF; TF\ X}gIF\ £F•SF\ R DCF[NlWo P JF;]N[JU'C\ tJ[S\ G 
Ã,FJIlT ;FU•o PP lJQ6]5]ZF6P 5v#(v) 
lGIF"T[ T] HG[ Tl:DGŸ ;FU•F[ DS•F,I P £F•SF\ •tG;\5}6FÅ 
H,[GFÃ,FJI¿NF PP DCFEFZT v DF{;, 5J"4 *v(! 
23. zL DY]Z[X 5LTFdAZ4 cäFZSFDFCFtdIc4 5FP #!5 
24. zL HID<, 5ZDFZ4 cVF56L ,F[S;\:S'lTc4 5FP #Z 
25. ;ZBFJF[v V:DNY[" ;]lJlCT\ lÊITFG+ DlgN•DŸ P ClZJ\X v lJQ6] 5J"4 
5(v!$v!* 
VF cD\lNZc XaNGF[ VY" CJ[,L 56Y. XS[P zL 5]QSZEF. UF[SF6LGL DFgITF 
ÝDF6[ .P 5}P !Z__DF\ A\WFI]\ CX[ VG[ .P 5}J[" 5__ YL Z__DF\ lGHD\lNZ 
YI]\ CF[I 5Z\T] zLS'Q6GF[ ;DI V{lTCFl;S ZLT[ lJRFZTF\ .P 5}J[" !#__GL 
DFgITF A\WA[;TL ,FUTL GYLP  
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26. NLP AP zL UF[lJ\NEF. N[;F.4 cVDZ[,L ÝF\T ;J";\U|Cc4 5FP $) 
27. zL S<IF6ZFI HF[XL cVF[BFD\0/GF JF3[Zc4 5FP $! 
28. 0F¶P HI\TL,F, 9FSZ4 cäFZSFNX"Gc4 5FP 5Z 
29. zL S<IF6ZFI HF[XL cVF[BFD\0/GF JF3[Zc4 5FP !) TYF && 
30. zL S<IF6ZFI HF[XL cVF[BFD\0/GF JF3[Zc4 5FP 5(P 0F¶P SF\lT,F, ;F[D5]ZF 
56 5ZL JU[Z[GF\ lRîF[G[ VFWFZ[ VF D\lNZG[ VJF"RLG DFG[ K[P H]VF[ The 
Structural Temples of Gujarat, p. 226 
31. ;]Z[XR\ã S[P NJ[4 äFZSF ÝN[X sVF[BFD\0/fGL ÝFRLGTF VG[ V{lTCFl;STF4 










ÝSZ6 v # 
5]ZFJ:T]SLI VG[ V{lTCFl;STF 
 
 s!f zLS'Q6GF[ p5,aW ;DIUF/F[ 
 sZf äFZSFGF[ ;\EJT ;DIUF/F[ 
 s#f äFZSFG]\ :YFG 
 s$f äFZSF VG[ VFG"T v ;F{ZFQ8= 
 s5f äFZSF v Z{JTS 
 s&f äFZSFGF N:TFJ[HF[ 
 s*f ;FlCtIDF\ äFZSFGF[ p<,[B 
  ClZJ\X4 DFWSFjI4 5[lZ%,; 8F[,[DLGL 
  E}UF[/ v H{G VFUDF[ 
 s(f äFZSF VG[ 5]ZFTÀJ 
  N[JF,IGL ÝFRLGTF 
 s)f zLS'Q6GL äFZSF  
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ÝSZ6 v # 
5]ZFJ:T]SLI VG[ V{lTCFl;STF 
 
 CF,GF TAÞ[ ;DU| N[X VG[ ACFZ V[S V[JF[ Ý`G é9IF[ K[ S[ zLS'Q6GF 
;DIGL äFZSF CF, SIF\ K[ m VCÄ4 VF56[ ;F{ Ô6LV[ KLV[ S[ ÝFRLG U|\YF[4 5]ZF6F[ 
VG[ VgI VFwIFltDS U|\YF[ VG];FZ H[ ;DI[ IFNJF:Y/L Y. tIFZ[ V[ AGFJF[YL 
lBgG AG[,F S'Q6 CF,DF\ ;F[DGFY 5F;[ VFJ[,F ÝEF;TLY" GÒS V[S J'Ù 5F;[ A[9F\ 
CTF\ tIF\ V[S 5FZ3LGF TLZYL 5UGF V\U]9F 5Z ÝCFZ YTF\ T[DG]\ D'tI] YI]\P T[ ;FY[ H 
äFZSF ;D]ãDF\ UZSFJ Y. U.P VFD KTF\ DFGJlH7F;F H[ ZLT[ DFGJLG[ E}TSF/ 
TZO B[\RL ÔI K[ T[ ZLT[ VF56[ 56 lH7F;FYL VF GUZL lJX[ DFlCTL D[/JJF 
Tt5Z CF[.V[ KLV[P VFYL 5FK,F S[8,F\S JØF["DF\ VF lJX[ ptBGG4 ;\XF[WG Y. 
ZæF\ K[P TFH[TZGF\ ;\XF[WGF[YL VO3FlG:TFGDF\ zLS'Q6 VG[ A,ZFDGF\ .P;P 5}P 
#Ò ;NLGF\ l;ÞFVF[ D/L VFjIFP Ô[ S[4 0F¶P C;D]B ;F\Sl/IFV[ äFZSFGF D\lNZ 
5F;[ H SZ[,F BF[NSFDDF\YL D\lNZG]\ VFD,S D/L VFjI]\4 T[ .P;PGL 5F\RDL ;NLG]\ 
DFGJFDF\ VFjI]\ TYF X\BGL A\U0L JU[Z[ VgI VJX[ØF[ K[<,F A[ CÔZ JØ"GF\ 
CF[JFG]\ VF BF[NSFDYL 5]ZJFZ YI]\ K[P VF 5KL 0F¶P ZFJ äFZF YI[,F\ ;FUZDF\GF 
BF[NSFD äFZF l;\W];eITFGF VJX[ØF[ D/L VFjIFP VF VJX[ØF[YL äFZSFGL 
5]ZFTltJI ;D'lâ ;F0F +6 CÔZ JØ" ÝFRLG l;â YFI K[P T[YL V[JL VFXF A\WF. 
K[ S[ S'Q6GL äFZSF ;F{ZFQ8=DF\ CF[I TF[ VF lNXFDF\ H CF[I T[DF\ SF[. X\SF GYL H[G[ 
SFZ6[ VF56[ äFZSF lJX[ SF[. RF[Þ; :YFG D[/JL XSLV[ T[JL VFXF A\WF. K[P 
V[8,[ VCÄ VF ,[BDF\ ÝFRLG VFWFZF[ VG[ TJFZLBF[ TYF VgI lJäFG ,[BSF[GF 
.lTCF; ;\XF[WG ,BF6F[G[ VFWFZ[ äFZSF lJX[ S[8,LS lJX[Ø DFlCTL VF5JFGF[ 
ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
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 zL S'Q6GF[ p5,aW ;DIUF/F[ o 
 HIFZ[ VF56[ äFZSFGF ÝDF6E}T Vl:TtJ lJX[ ,[BGSFI" SZL ZæF CF[.V[ 
tIFZ[ äFZSFGF ZRlITF zLS'Q6GF[ ;DIUF/F[ G Ô6LV[ TF[ äFZSF lJX[ VFWFZE}T 
;\XF[WG SZJ]\ VXÉI K[P SFZ6 S[ äFZSF VG[ zLS'Q6 V[SALÔ ;FY[ VgIF[gI ZLT[ 
Ô[0FI[,F\ H K[P 
 zLS'Q6GL p5,aW DFlCTLG[ SFZ6[ V[DGF ÒJGGF[ bIF, SZTF\ DGDF\ VG[S 
Ý`GF[ pNŸEJ[ K[P VF DFlCTLDF\ SIF\S lEgGTF H6FI K[ TF[ SIF\S 5Z:5Z 
lJZF[WFEF; 56 H6FI K[P VF DF8[ H T[ DFlCTL T{IFZ SZGFZGF[ ÎlQ8SF[6 
VlTDCÀJGF[ AGL ZC[ K[P V{lTCFl;S ÎlQ8V[ S'Q6 lJX[ lJRFZLV[ TF[ J{lNS4 
A|Fï64 AF{â4 H{G ;FlCtI U|\YF[ VG[ U|LS VFWFZF[GF[ VFWFZ ,[JF[ H~ZL AG[ K[P 
 J{lNS ;FlCtIDF\ kuJ[N4 A|Fï6 ;FlCtIDF\ p5lGØN 5Fl6lGv5T\Hl,v 
DCFEFZT VG[ 5]ZF6 VFJ[ K[P AF{â ;FlCtIDF\ ÔTS SYFVF[ VG[ H{G ;FlCtIDF\ 
p¿ZFnFIG ;}+F[ VFJ[ K[P TF[ U|LS VFWFZF[DF\ D[U[:YGL; VG[ V[ZLIGGL GF[\WF[DF\ 
zLS'Q6GL DFlCTL ;F\50[ K[P 
 J[NF[S¿ S'Q6 lJX[GF[ lJRFZ SZLV[ TF[ kuJ[NDF\ IN]VF[ VG[ T]J";]VF[GF\ VG[S 
p<,[B VFJ[ K[P! 5]ZF6F[DF\ IN] VG[ T]J";]G[ V{,{J\XGF ZFÔ IIFlT VG[ NFGJ U]Z] 
X]ÊFRFI"GL 5]+L N[JIFGLGF 5]+F[ U6FjIF\ K[P IN]J\XDF\ C{CI4 lJNE"4 R[NL4 EF[H4 
;FtJT4 S]S]Z4 V\WS4 J'lQ64 XLGL JU[Z[ VG[S S]/F[ YIF\P DG]J{J:JTGF\ GJ 5]+F[DF\ 
., DF[8F[ 5]+ CTF[ H[ :+L :J~5 5FDL .,F YIF[P T[GF J\XÔ[ R\ãJ\XL U6FIF\P VF 
R\ãJ\XDF\ .,FGF 5]+ V{, 5]~ZJFGF[ GC]Ø4 T[GF[ 5]+ IIFlT4 VG[ T[GF[ 5]+ IN] 
YIF[P IN]GF 5]+ ÊF[Q9]GF J\XÔ[ —IFNJF[˜  TZLS[ VF[/BFIFPZ ÊF[Q9]YL VF[U6RF,L;DL 
5[-LV[ ;FtJT YIF\P T[GF\ J\XÔ[ —;FtJT˜ TZLS[ VF[/BFIF\P S'Q6 56 ;FtJT SC[JFI 
K[P# 5]ZF6F[GF SC[JF D]HA S'Q6 IFNJF[GL ;FtJT ÔlTGF CTF\ H[ DG]GL RF[ZF6]\DL 
5[-LV[ YFIP$ KTF\ S[8,F\S 5]ZF6 S'Q6 ;}I"J\XDF\YL µTZL VFjIFG]\ SC[ K[P5 H{G 
5]ZF6 SYF ÝDF6[ GJ JF;]N[JF[ 5{SLGF K[<,F GJDF JF;]N[J IFNJF[GF G[TF AFJL;DF 
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TLYÅSZ G[lDGFYGF SFSFGF 5]+ CTFP& p5I]"ST ÝF%T lJlEgG VFWFZF[ 5ZYL 
zLS'Q6GF S]/ VG[ J\X lJX[ bIF, VFJ[ K[ V[8,[ S[ zLS'Q6 R\ãJ\XL XFBFGF IN]J\XL 
VG[ J;]N[JvN[JSLGF 5]+ CTF\P 
 zLS'Q6GF ;DI lJX[ JW] lJRFZ SZLV[ TF[ kuJ[N4 p5lGØN4 5Fl6GL4 
5T\Ò,4 DCFEFZT VG[ 5]ZF6F[ .P;P 5}P #___YL DF\0LG[ .;JL;GGL 5F\RDL 
;NL ;]WLGF[ ;DI VFJZL ,[ K[P 5]ZF6F[ VG];FZ DCFEFZT I]â Sl/I]UGF VFZ\EDF\ 
V[8,[ S[ VFXZ[ .P;P 5}P#!_ZDF\ YI]\P VF ;DI[ DCFEFZT I]âDF\ zLS'Q6GL 
CFHZLG[ wIFGDF\ ,.V[ TF[ IFNJF[GF[ ;DI .P;P 5}P #___ 5C[,F\GF[ D}SL XSFIP 
äFZSFG]\ ;H"G S'Q6GF C:T[ V[8,[ S[ IFNJF[GF ;DIDF\ H YI]\ V[8,[ p5ZF[ST 
U6TZLG[ wIFGDF\ ,.V[ TF[ äFZSFGF[ ;DIUF/F[ 56 DCNŸV\X[ .P;P 5}P #___ 
5C[,F\GF[ H U6L XSFIP 56 VCÄ p5ZF[ST lJWFGG]\ H lJZF[WFEF;L lJWFG 5]ZF6F[ 
DFZOT[ H D/[ K[ S[ I]lWQ9ZGF p¿ZFlWSFZL 5lZÙLTGF[ HgD DUWGF DCF5ÍFGF 
VlEØ[S 5C[,F\ !_!5 S[ !_5_ JØ" 5C[,F\ YI[,F[ CTF[P VFWFZE}T TyIF[ äFZF 
V{lTCFl;S ZLT[ ;FlAT YI[,]\ K[ S[ DCF5ÍFG\NGF[ ;DI .P;P 5}P RF[YL ;NLGF[ K[P 
VF lJWFGF[G[ VFWFZ[ Ô[ U6TZL D}SLV[ TF[ 5F\0JF[ VG[ T[DGF ;DSF,LG IFNJF[GF 
;DI .P;P 5}P RF{NDL ;NLGF[ U6L XSFIP EUJFG A]â VG[ DCFJLZ :JFDLGF 
;DSF,LG lA\lA\;FZGF 5C[,F\GF ZFÔVF[GL GFDFJ,LG[ VFWFZ[ ;ZF;ZL ;DI 
D}SJFDF\ VFJ[ TF[ DCFEFZT I]âGF[ ;DI DCNŸV\X[ .P;P 5}P )5_GF VZ;FDF\ D}SL 
XSFIP 56 H{G VG]z]lTGL SF,U6GF S'Q6 ;FY[ ;\S/FI[, G[lDGFYG[ ,FBF[ JØ" 
5C[,F\ D}S[ K[P* N]UF"X\SZ XF:+L zLS'Q6GF ;DIGL RRF"DF\ 0F¶P VFZP ÒP 
EF\0FZSZG[ VG];ZLG[ DFG[ K[ S[ .P;P 5}P RF[YF XTS 5C[,F\ zLS'Q6GF[ VJTFZ YIF[ 
CX[P( VF ;FY[ H T[VF[ 5F[T[ T[DGF 5]:TS —V{lTCFl;S ;\XF[WG˜GF 5FGF G\P #&5 
p5Z H}GF HIF[lTØ ;\ÝNFIG[ VG];ZLG[ 5F\R CÔZ JØ" 5C[,F\ zLS'Q6GF[ ;DIUF/F[ 
DFG[ K[P HIFZ[ ALÔ 5F{ZFl6S ;\ÝNFIG[ VG];ZLG[ .P;P 5}P !$__ YL .P;P 5}P 
(5_ ;]WLGF\  ;DIUF/FDF\ zLS'Q6GF[ ;DI D}S[ K[P zL 5]QSZEF. UF[SF6L lJQ6] 
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5]ZF6GF p<,[B 5ZYL U6TZL D}S[ K[ S[ zLS'Q6GF[ ;DI VFXZ[ #$__ JØ" 
5C[,F\GF[ D}SL XSFI V[8,[ S[ .P;P 5}P !$_$GF[ U6L XSFIP(V 
 D[U[:YGL; VG[ V[ZLIGGF[ VFWFZ zLQ'6GF[ ;DI .P;P 5}P RF[YL ;NLDF\ D}S[ 
K[P) TF[ —VFSL"IF[,F[ÒS, ;J[" VF[O .lg0IF V[gI], ZL5F[8"Z˜ !)5Z YL !)5&GF 
5FGF G\P !(# p5Z 0LP VFZP ;CFGL S'Q6G[ S]QFF6 ;DI 5C[,F\ .P;P 5}P 5C[,L 
VG[ ALÒ ;NLDF\ D}S[ K[P TF[ ÝFRLG RlZ+SF[ØGF ,[BS ——EFZTJØL"I ÝFRLG 
RlZ+SF[Ø˜˜GF 5FGF G\P !&$ p5ZYL zLS'Q6 VG[ T[DGF 5lZJFZGF[ ;DI .P;P 
5}P !)5_ YL .P;P 5}P !$__ JrR[GF[ DFG[ K[P 5],S[XL ZFÔ ALHFGF V{CF[, 
lX,F,[BG[ VFWFZ[ DCFEFZT I]âGF[ ;DI .P;P5}P #!_ZGF[ VFJ[ K[P!_               
——.l5U|FOLIF .lg0SF JF[<I]Dv&˜˜GF 5FGF G\P !!4 !Z p5Z p5ZF[ST lJWFGG[ 
VFI"EÎ 56 IF[uI DFG[ K[ TF[ ——DCFEFZT sAF[dA[ V[0LXGf˜˜GF ,[BS EF\0FZSZ 
VF 5]:TSGF 5FGF G\P &5 YL )Z 5Z VF JFTG[ H VG];Z[ K[P H[G[ zL ;LPJLP J{n4 
zL l+J[NL VG[ VgI .lTCF;SFZF[ 56 VF 5]:TSG[ VFWFZ[ p5ZF[ST lJWFGG[ 8[SF[ 
VF5[ K[P ALÔ HIF[lTØ XF:+F[GF VFWFZ[ U6TZL SZLG[ lJäFG ,[BSF[ DCFEFZT 
I]âGF H]NFvH]NF ;DI ATFJ[ K[P H[DS[ zL ZFI VG];FZ .P;P5}P #!$_4 zL 
l+J[NL VG];FZ .P;P5}P #!#*4 zL J{n VG[ VeI\SZ VG];FZ .P;P5}P #!_Z4 
zL ;[G U]%T VG];FZ .P;P5}P Z$$)4 zL SZDNLS VG];FZ .P;P5}P !)#!4 zL 
0[A VG];FZ .P;P5}P !$__4 zL X\SZ VG];FZ .P;P5}P !!)(4 zL NOTZL 
VG];FZ .P;P5}P !!)*4 zL JLP ÒP VFIZ VG];FZ .P;P5}P !!)$4 zL ÝWFG 
VG];FZ .P;P5}P !!5!P!! 
 5F{ZFl6S ZLT VG];FZ H]NF H]NF ZFÔVF[GF ;DI ÝDF6[ 5FlH"8Z HgD[HIGF 
HI[Q9 5]+ VlW;LDS'Q6 VG[ DUWGF DCF5ÍFG\N JrR[GF ;DIGF V[8,[ S[ 
.P;P5}P )5_GF ;DIUF/FDF\ DCFEFZT I]âG[ D}S[ K[P 5FlH"8ZGF DT[ VF A[ 
ZFÔVF[ JrR[GF[ ;DIUF/F[ Z& 5[-LGF[ YFI K[P VF U6TZLG[ HZFS lJ:T'T ZLT[ 
Ô[.V[ TF[ NZ[S 5[-LGF V-FZ JØ" U6LV[ TF[ DCF5ÍFG\NGF[ ;DI .P;P5}P #(ZGF[ 
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VFJ[ K[ V[8,[ S[ VF U6TZLG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TF[ VlW;LDS'Q6GF[ ;DI       
SF-LV[ TF[ .P;P5}P #(Z ´ Z& 5[-L 2 !( JØ" = .P;P5}P (5_ VFJ[ VG[ 
VlW;LDS'Q6 VG[ I]lWlQ9Z JrR[GF[ ;DI V\NFÒT ;F[ JØ" D}SJFDF\ VFJ[ TF[ 
VlW;LDS'Q6GF[ ;DI .P;P5}P (5_ ´ V\NFÒT JØ" !__ = DCFEFZT I]âGF[ 
;DIUF/F[ .P;P5}P )5_ VFJ[P H[ ;DIUF/F[ 5FlH"8Z VG[ VFU/ p<,[B SZL 
UI[,F S[8,F\S lJäFGF[GF ;DIG[ D/TF[ VFJ[ K[P 
 ——V[lg;Ig8 .lg0IG lC:8F[ZLS, V[0LXG˜˜GF ,[BS 5FlH"8Z 5F[TFGF 
5]:TSDF\ 5FGF G\P !*) YL !(#GF VFWFZ[ 5]ZF6F[G[ VFWFZ U6LG[ DCF5ÍF VG[ 
DCFEFZT I]â JrR[ AFJL; A'CãYF[4 5F\R ÝnF[TF[ VG[ NX lXX]GFUF[V[ D/LG[ 
VFXZ[ !$_( S[ )#( JØ" ZFHI SI]Å T[GF[ p<,[B SZ[ K[ 56 5FlH"8ZG[ VFU/ 
p<,[B YI[,F ;DIF[ .P;P5}P !_!54 !_5_ S[ !___GF[ ;DIUF/F[ DFgI GYLP 
J/L 5lZÙLT VG[ DCF5ÍFGF ZFHIFlEØ[S JBT[ !5!5 JØ"GF[ ;DI T[ DCFEFZT 
I]âGF[ U6FIP VCÄ VF<T[SZ .P;P5}P !$#ZGF ;DIG[ :JLSFI" U6[ K[P Ô[ 
U6TZLDF\ VF ;DIUF/FG[ Ô[.V[ TF[ .P;P5}P #(Z DCF5ÍFG\NGF[ ;DI ´ 
5lZÙLTYL DCF5ÍF JrR[GF[ ;DI VFXZ[ !_!5 JØ" = .P;P5}P !$#Z D}SL XSFIP 
zL ZFI RF{WZL J\XFJ,LGF VFWFZ[ U6TZL SZLG[ DCFEFZT I]âG[ .P;P5}P GJDL 
;NLGF DwIDF\ U6FJ[ K[P TF[ zL D]SZÒ VF ;DIUF/F[ .P;P5}P !$!5GF[ 9ZFJ[ 
K[P!Z 
 D[U[:YGL; —ClZ˜4 —C[ZFlS,;˜ VG[ S'Q6G[ H]NF U6TF GYL J/L ClZJ\XGF[ 
D]bI VFWFZ ,. H[ ,BF6 VF5[ K[ T[ D]HA 0FIF[GL;L; VG[ R\ãU]%T JrR[ !5Z 
ZFHJLVF[ Y. UIF VG[ T[DGF[ ;DIUF/F[ &_$# JØ"GF[ YFI K[ V[8,[ S[ C[ZFlS,; 
0FIF[GL;L; SZTF\ !5 5[-L GFGF[ CTF[P Ô[ VF U6TZLG[ zLS'Q6 VG[ R\ãU]%TGL 
JrR[ UF[9JJFDF\ VFJ[ TF[ S], !5# 5[-LDF\YL !5 5[-L AFN SZTF\ zLS'Q6 VG[ 
R\ãU]%T JrR[GF[ ;DIUF/F[ !#( 5[-LGF[ VFJ[ K[P V[S 5[-LGF ZFÔGF[ ;DI ;ZF;ZL 
Z_ JØ" U6LV[ TF[ VF !#( JØ"GF[ ;DIUF/F[ Z*&_ JØ"GF[ YJF ÔI K[P VCÄ A[ 
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5[-L JrR[GF[ ;DIUF/F[ H]NF H]NF lJäFGF[V[ 5F[TFGL VG]S}/ VY"38G D]HA SIF[" K[P 
D[U[:YGL; Z_ JØ"GF[ U6[ K[P zL 5]QSZEF. 5F[TFGF 5]:TS ——äFZSF˜˜DF\ A[ 5[-L 
JrR[GF[ ;DIUF/F[ AFJL; JØ"GF[ U6[ K[ TF[ zL 5];F/SZVF ;DIUF/F[ V-FZ JØ"GF[ 
U6[ K[P TF[ VFD RF[Þ; V{lTCFl;S ;DI GÞL G SZL XSFI T[ H ZLT[ zLS'Q6GF 
;DIDF\ 56 RF[Þ; VFWFZ lJGF SF[. lGl`RT DT AF\WL G XSFIP!# 
 p5ZF[ST TDFD VFWFZF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ A[ ;DIUF/F JrR[ zLS'Q6GF[ ;DI 
lGl`RT SZL XSLV[ H[YL zLS'Q6GF ;DSF,LG 5F\0JF[4 DCFEFZT I]â VG[ äFZSFGF[ 
;DIUF/F[ lGl`RT SZL XSFIP VCÄ VF ;DIUF/F[ .P;P5}P #!$_ YL .P;P5}P 
)5_ JrR[GF[ VF\SL XSFIP HIF\ ;]WL A[ ZFHFGL 5[-LVF[ JrR[GF[ SF[. ;ZF;ZL 
;DIUF/F[ G D}SLV[ tIF\ ;]WL lGl`RT ;DI AF\WJF[ XSI GYLP KTF\ VF56L 5F;[ 
V\NFÒT ;ZF;ZL +6 ;DIUF/F lEgGvlEgG D/[ K[ v !(4 Z_4 ZZ VCÄ 
5FlH"8Z A[ :Y/[ lEgGvlEgG ;ZF;ZL ;DIUF/F VF5[ K[P ——:80Lh .G .l5S; 
V[g0 5]ZF6;˜˜ D]HA 5FlH"8Z 5F[T[ ;ZF;ZL ;DIUF/F[ A[ 5[-L JrR[ V-FZ JØ"GF[ 
VF5[ K[P TF[ .l5S .lg0IFGF VFWFZ[ D[U[:YGL; 5F[T[ H VF ;DIUF/F[ JL; JØ"GF[ 
VF5[ K[P VF p5ZF\T VgI ;DIUF/F ;F[/ JØ"GF 56 D/[ K[P 5Z\T] 5]QSZEF. 
UF[SF6LV[ H[ ZLT[ AFJL; JØ"GF[ ;DIUF/F[ VF%IF[ K[ T[ U6TZLDF\ ,.V[ TF[ 
lJQ6]5]ZF6G[ VFWFZ DFGL T[ 5lZÙLTYL G\NGF ZFHIFlEØ[S ;]WLGF ;DIG[ !_!5 
JØ" U6[ K[P V[8,[ S[ lJQ6]5]ZF6GF $vZ$v#Z VwIFI VG];FZ ;F[ JØ"GF[ 
G\NJ\XGF[ ZFHISF/ NXF"J[ K[P H[DF\ RF6SI äFZF Ý[lZT R\ãU]%T äFZF VF J\XGF[ GFX 
YJF lJX[ VFUFCL SZJFDF\ VFJL K[ VG[ R\ãU]%TGF[ ZFHIFlEØ[S .P;P5}P #ZZDF\ 
YIF[P VF ZLT[ lJRFZLV[ TF[ !_!5 JØ" 5lZÙLTYL G\N JrR[GF[ ;DI ´ !__ JØ" 
G\N J\XG]\ XF;G ´ .P;P5}P #(Z DCF5ÍFG\NGF[ ;DI = .P;P5}P !$)*GF[ 
;DIUF/F[ VF56G[ V\NFH[ D/[ K[ T[G[ IF[uI U6LV[P .lTCF; DCNŸV\X[ ;\ElJTTF 
VG[ V\NFÒT VG]DFGF[G[ VFWFZ[ 5F[TFGF[ VFSFZ ZR[ K[4 KTF\ VgI ;DIUF/FG[ 
56 VJU6L G XSLV[P VF TyIG[ wIFGDF\ ZFBJF KTF\ lJäFG .lTCF;SFZF[GF 
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AC]WF lJRFZF[G[ 56 VJU6L G XSLV[ H[ D]bItJ[ .P;P5}P !$__GL VF;5F; OZ[ 
K[P VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBLV[ TF[ zLS'Q6GF[ ;DIUF/F[ .P;P5}P !$__GL 
VF;5F; D}SL XSFIP 
 äFZSFGF[ ;\EJTo ;DIUF/F[ o 
 zL 5]QSZZFI UF[SF6LGF DTFG];FZ ——5[lZ%,;˜˜GF RF/L;DF\ ÝSZ6DF\ 
äFZSFGF[ p<,[B —AZFSF˜ TZLS[ YIF[ K[4 T[DH VF J6"GDF\ ;FT 8F5]VF[GF[ p<,[B 
56 K[P VF ;DI[ VF 5]:TS VG];FZ SrKGF VBFTG[ AZFSFGF VBFT TZLS[ ÝFRLG 
JCF6J8LVF[ VF[/BTF CTF\P zLS'Q6GL äFZSF 0}AL HTF\ ;DI HTF\ p5ZF[ST 8F5]VF[ 
NlZIFDF\ OZL TZL VFjIF\ CX[P zLS'Q6GF ;DIUF/F NZdIFG ;]ZFQ8=GF 
p¿Zv5l`RD B}6F p5Z S[8,F\S äL5F[GF[ ;D}C CTF[ H[ p5ZF[ST ;FT äL5F[ CF[JF 
XSI K[P VF ;]ZFQ8= V[8,[ S[ CF,G]\ ;F{ZFQ8= U6L XSFIP 
 ;D:T ;F{ZFQ8= p5Z V[S ;DI[ DG] 5]+ XIF"lTG]\ ZFHI CT]\P p¿Z U]HZFTYL 
VF ZFHI ;F{ZFQ8= ;]WL O[,FI]\P SNFR V[GF 5]+F[DF\GF V[S VFGT[" X~DF\ VFGT"5]Z 
sVFG\N5]ZvVFHG]\ J0GUZfDF\ ZFHWFGL ZFBL CX[P ;]ZFQ8=GF[ ÝN[X ÒTL ,[JFTF\ 
lUZLGUZ sH}GFU-f J;FjI]\ CF[I T[D H6FI K[4 HIF\ VFGT"GF 5]+ Z{JT[ IFNJ 
;\:S'lTGF D}/ Ý;ZFjIFP VCÄ lJX[Ø AFAT V[ K[ S[ VF lJWFG p5ZYL ;DÒ XSFI 
K[ S[ VCÄ Z{JT 5KL VFJGFZF[ NZ[S ZFHJL Z{JT ZFHJL SC[JFTF[ VG[ VF Z{JT 
ZFHJLVF[ IFNJ ;\:S'lTDF\GF H V[S CTFP 
 ;DI HTF\ VCÄ S]S]ÍL GFD[ Z{JT ZFHJL ZFHI SZTF[P tIFZ[ VIZFG sCF,G]\ 
.ZFGfGF ZFÔVF[ SNLS ;]ZFQ8= 5Z C]D,F SZTF VG[ tIF\ J;TFP VF C]D,FVF[YL 
S\8F/L Z{JT ZFHJL S]S]ÍL 5F[TFGF l5T'ÝN[X DY]ZF TZO RF<IF[ UIF[ tIFZ[ VF lJ:TFZ 
p5Z S]XFlNtIGL VF6 ÝJ"TTL CTL H[G[ 5]ZF6DF\ 5]^ IHGF[ SC[JFDF\ VFjIF K[P 
VIZFG D}/[ ;}I"5}HS N[X CTF[P VFYL tIF\ VFJTF[ NZ[S ZFHJL 5F[TFGF GFDG[ K[0[ —
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VFlNtI˜ XaN ,UFJTF[P VFlNtI XaNGF[ VY" ;}I" YFI K[P V[8,[ S[ VF AFAT NXF"J[ 
K[ S[ VF ZFHJLVF[ D}/[ ;}I"5}HS CX[P 
 ;DI HTF\ S]S]ÍLV[ 5F[TFGL 5]+L IFNJ z[Q9 A,ZFD ;FY[ JZFJL VG[ 
DY]ZFGF IFNJF[ Ô[0[ VF ZLT[ 5F[TFGF[ ;\A\W JW] Î- AGFjIF[ TYF A,ZFD VG[ S'Q6G[ 
;]ZFQ8= VFJJF lGD\+6 VF%I]\P VFGF 5ZYL :5Q856[ ;DÒ XSFI K[ S[ IFNJ 
;\:S'lT ;D:T ;F{ZFQ8= VG[ DY]ZFDF\ V[SL;DI[ VYJF GÒS GÒSGF ;DIDF\ Ý;ZL 
CX[P 56 ;]ZFQ8= VIZFGGF ZFHJL S]XFlNtIGF C:TS VFJTF :JEFlJS56[ VF 
lJ:TFZG]\ GFD AN,LG[ S]X:Y,L YI]\ CX[4 HIF\ S]S]ÍLV[ S'Q6 VG[ A,ZFDG[ 
VFJJFG]\ lGD\+6 VF%I]\ T[DF\ V[ ÝN[X 5]^ IHGF[ 5F;[YL KF[0FJJFGF[ UlE"TFY" 
;DFI[,F[ CTF[P J/L4 S'Q6 56 S\;GF D'tI] AFN T[GF `J;]Z HZF;\3GF C]D,FVF[YL 
IFNJ ÝÔGF[ lJSF; ~\WF. UIF[ CTF[ V[8,[ tIF\ VFJJF ;CDT YIFP VFU/ SZ[,F 
lJWFGF[ VG];FZ H[ äL5F[GF[ p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[ tIF\ ZCL S'Q6 A,ZFD[ 
5]^ IHGF[ 5Z JFZ\JFZ C]D,F SZL T[DG[ CZFJL Z{JT ZFHJL S]S]ÍLG[ T[G]\ ZFHI 5ZT 
SI]Å VG[ VF ZFHI T[D6[ ÒtI]\ CF[JF KTF\ S]S]ÍL A,ZFDGF `J;]Z CF[. T[ :Y/[ G 
ZC[TF H[ äL5F[ ZCL T[D6[ S]XFlNtIG[ CZFjIF[ T[ äL5F[ OZT[ NLJF, AF\WL V[ äL5F[ JrR[ 
ZC[,F lKKZF ;D]ãG[ 5}ZLG[ äFZSF J;FjI]\ CX[P VF äFZSF SIFZ[ J:I]\ CX[ T[ ;DI 
lJX[ V{lTCFl;S SF,U6GF VG[ 5]ZF6F[GF VFWFZ[ äFZSFGF[ ;\ElJT ;DIUF/F[ 
D[/JJF ÝItG SZL XSFIP 
 .P;P5}P RF[YL ;NLDF\ DCF5ÍFG\NGF[ ;DI D/[ K[P VF ;DI V{lTCFl;S 
ZLT[ ;tI 9Z[,F[ K[ VG[ 5]ZF6F[ DCF5ÍFG\N VG[ I]lWQ9ZGF p¿ZFlWSFZL 5lZÙLTGF 
HgD JrR[ V\NFH[ !_!5 JØ"GF[ ;DI D}S[ K[P  lJQ6]5]ZF6 VG];FZ T[DF\ YI[,L 
VFUFCL D]HA G\NF[G]\ ZFHI !__ JØ["G]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[!$ VG[ VFU/ VF56[ 
S'Q6GF ;\ElJT ;DIUF/FDF\ p5ZF[ST +6[ VF\S0FVF[G[ wIFGDF\ ,. V\NFH[ 
.P;P5}P !$)*GL VF;5F;GF[ ;DIUF/F[ NXF"jIF[ K[P VCÄ JW] lJ:T'T ZLT[ 
lJRFZLV[ TF[ HIFZ[ zLS'Q6[ DY]ZF KF[0I]\ tIFZ[ V[ Z$ JØ"GF\ CTF VG[ DCFEFZTGF\ 
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I]â JBT[ T[DGL ëDZ (( JØ"GL CTLP S[8,F\S p<,[BF[ R\ãU]%TGF[ ZFHIFlEØ[S 
.P;P5}P #ZZDF\ NXF"J[ K[P V[ ZLT[ lJRFZLV[ TF[ !$)*GF[ H[ ;DIUF/F[ VF56[ 
NXF"jIF[ T[G[ wIFGDF\ ,[TF\ !$)* v Z$ = V\NFÒT !$*# JØ" 5C[,F\ äFZSFGL 
ZRGF XSI AG[ TF[ VF AFATGL ;FY[ ;FY[ DCFEFZTGF I]âG[ Ô[0JFDF\ VFJ[ TF[ 
äFZSFGL :YF5GF AFN &$ JØ[" DCFEFZTG]\ I]â YI]\ CF[I T[J]\ lJRFZL XSFI4 5Z\T] 
VF56[ DCFEFZTG[ VF56F[ RRF"GF[ lJØI AGFjIF[ GYL T[YL VF lJØIG[ äFZSFGL 
:YF5GF ;]WL ;LlDT ZFBLV[ TF[ V\NFH[ .P;P5}P !$*#GL VF;5F; äFZSFGL ZRGF 
Y. CF[JL Ô[.V[P 
 lJQ6]5]ZF6GF Z$DF\ VwIFIDF\ H6FJ[, K[ S[ ;%TØL"U6GF H[ A[ TFZF 
VFSFXDF\ ÝYD pNI 5FD[,F K[ T[GL DwI[ ;D;}+DF\ H[ GÙ+ ZF+[ H6FI K[ T[ V[S 
V[S GÙ+GL Ô[0[ ;%TØL"VF[ DG]QIGF !__ JØ" ;]WL ZC[ K[P ;%TØL" 5lZlÙTGF 
;DIDF\ DWF GÙ+DF\ CTF4 tIF\YL B;L T[ ZFÔ G\NGF ;DIDF\ 5}JF"ØF-F GÙ+F[ 5Z 
ÔIP D3FYL 5}JF"ØF-F GÙ+ !!D]\ GÙ+ K[ V[8,[ 5lZlÙTYL G\N ;]WL !___ 
JØ"GF[ UF/F[ p5Z H6FjIF\ D]HA HIF[lTØGL N'lQW8V[ l;â YFI K[P V[8,[ G\N 
5KLGF[ .lTCF; p5,aW CF[. äFZSF VFHYL V\NFH[ #$__ YL #5__ JØ" 5}J[" J:I]\ 
CF[I T[D ,FU[ K[4 5Z\T] VF AFATG[ V[8,[ S[ ;%TØL"GF E|D6G[ YF[0]\S lJRFZLV[ TF[ 
E}RÊGF[ V[S E|D6 5}Z]\ SZTF\ ;%TØL"G[ #___ JØ"GF[ ;DI ÔI K[P V[ ZLT[ Ô[ 
!__ JØ"GF[ ;DI V[S GÙ+DF\ ;%TØL" JLTFJ[ TF[ ÝYD U6TZLV[ VF U6GFDF\ 
;\5}6" RÊGL ÎlQ8V[ #__ JØ"GF[ O[Z 50[ K[4 SFZ6 S[ DWFYL 5}Z]\ GÙ+ RÊ Z*__ 
JØ" ´ D3F4 OF<U]GL4 p¿ZF OF<U]GL VG[ C:T GÙ+F[GF $__ JØ" pD[ZLV[ TF[ 
5lZlÙTG[ #!__ JØ" YIF U6L XSFIP V[ ZLT[ lJRFZLI[ TF[ #!&$ JØ" 5C[,F\ 
äFZSF J;[,]\ CF[I T[D U6L XSFIP VFU/ Sæ]\ T[D VF U6TZLYL VF56[ 5C[,F\ H[ 
U6TZL SZL CTL T[ ;FY[ #__ JØ" H[8,F[ O[Z VFJ[ K[ DF8[ H CSLST[ E}RÊG]\ 5}Z]\ 
E|D6 SZTF\ ;%TØL"G[ #___ JØ"GF[ ;DI ,FU[ K[ V[ ZLT[ äFZSF #$__ YL #5__ 
JØ" 5C[,F\ J:I]\ CF[I T[D ,FU[ K[P!5 
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 äFZSFG]\ :YFG o 
 äFZSFGF :YFG lJX[ DFlCTL D[/JJL CF[I TF[ VF :YFGGF\ ÝFRLG GFDF[ 56 
Ô6JF Ô[.V[P VF GFDF[ S]X:Y,L4 äFZFJTL4 pØFD\0/4 VF[BFD\0/P 
 VF ÝFRLG GUZL lJX[ VG[S ptBGGF[ RF,] K[ H[ äFZF U]HZFTDF\4 U]HZFT 
ACFZ EFZTDF\4 EFZT ACFZ lJN[XF[DF\ 56 lJlJW :Y/F[G[ äFZSF TZLS[ 
VF[/BFJJFGF ÝIF;F[ YIF\ K[P SF[. :YFG lJX[ HIF\ ;]WL SF[.S lGl`RT lGQSØ" G 
VFJ[ tIF\ ;]WL H[ T[ :YFG[ ;\XF[WG ;O/ YJFGL VFXF ÒJ\T ZC[ K[P VFYL H[ H[ 
:YFGF[G[ äFZSF TZLS[ VF[/BFJJFGF ÝIF;F[ YIF K[ T[DF\ lJäFG .lTCF;lJNF[ VG[ 
5]ZFTÀJlJNF[GF[ OF/F[ 56 ZC[,F[ K[ T[YL T[ T[ :YFGF[G[ CF,GF\ TAÞ[ GSFZL G XSLV[ 
VFYL VFJF S[8,F\S :YFGF[ lJX[ VCÄ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
s!f ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU-4 DFWJ5]Z s3[0f4 SF[0LGFZ 5F;[ VFJ[, D}/ äFZSF4 
5F[ZA\NZ 5F;[ VFJ[, lJXFJF0F4 A[8X\BF[âFZ4 l5\0FZF VG[ CF,DF\ p5l:YT 
äFZSFG[ zLS'Q6GL äFZSF TZLS[ VF[/BFJJFGF ÝIF;F[ YIF K[P H[DF\YL 
DCNŸV\X[ p5l:YT äFZSF lJX[ GÒSGF\ :Y/F[ 5F[ZA\NZ 5F;[YL VG[ CF,GL 
äFZSFGL VF;5F; CF[JF lJX[ VFXFVF[ ZC[,L K[P H}GFU- VFHGF EF{UF[l,S 
;\Ô[UF[G[ VFWFZ[ CF,GF äFZSFGF :Y/YL S[ 5F[ZA\NZYL N}Z CF[JFYL VF :Y/[ 
äFZSF CF[JF lJX[ lJX[Ø VFXF A\WFTL GYLP T[ H ZLT[ SF[0LGFZ 5F;[ VFJ[, 
D}/ äFZSF 56 V[8,]\ lJX[Ø DCÀJ WZFJT]\ :YFG U6L XSFI T[D GYLP 56 
VCÄ VF56[ ;F[DGFYGL GÒS VFJ[, ;D]ãG[ wIFGDF\ ,.G[ lJRFZLV[ TF[ 
H[G[ ÝEF;TLY" S[ H[ zLS'Q6G]\ N[CF[t;U"G]\ :YFG U6JFDF\ VFJ[ K[ T[ 
;F[DGFYYL V\NFH[ ;FT SLPDLPGF V\TZ[ VFJ[, K[P TF[ ;D]ã CF, ;F[DGFYG[ 
V0LG[ H K[P T[ p5ZF\T 5F[ZA\NZGL GÒS VFJ[,F[ AZ0F[ 56 S[8,F\S 
.lTCF;SFZF[GF DT[ VG[ ;\XF[WG ,BF6F[GF VFWFZ[ äFZSFGF ;DIGF[ Z{JTS 
5J"T ,FU[ K[P V[8,[ S[8,[S V\X[ 5F[ZA\NZYL ;F[DGFYGL JrR[ äFZSF CF[JF 
lJX[ lJRFZL XSFI T[D K[P SNFR #5__ JØ"GF\ ;DIUF/FDF\ H/ tIF\ :Y/ 
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VG[ :Y/ tIF\ H/ YFI T[JL l:YlT ;Ô". CF[I TF[ äFZSFG]\ :YFG VF56[ 
p5ZF[ST :YFGF[DF\YL DCNŸV\X[ D[/JL XSLV[P KTF\ VgI :YFGF[ lJX[ YI[,F 
lJRFZF[G[ 56 VUJ6L G XSFIP 
sZf U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8=GL ACFZ 0FSF[ZG[ 56 äFZSF TZLS[ DGFJJFGF ÝItGF[ RF,] 
K[P 
s#f U]HZFT ACFZ EFZTDF\ DC[;}ZDF\ C/[lA0DF\ säFZ;D]ãf4 S[ZF,FDF\ 
U]Z]JFI]ZG[4 DãF;DF\ DgGFZU]0LG[4 DFZJF0DF\ B[0äFZSFG[4 5\ÔADF\ 
SF;]ZS]XFJTLG[4 p¿ZÝN[XDF\ UF[DTL lSGFZ[ ,BGF{ 5F;[ VG[ :S\W5]ZF6 
VG];FZ WDF"Z\EDF\ ;Z:JTL GNLG[ lSGFZ[ äFZSFTLY" CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P 
s$f EFZT ACFZ S\AF[HGL ZFHWFGL äFZSF CF[JFG]\ ÝF[P ZŸCF.; 0[lJ0 äFZF4 
l;IFDGL ZFHWFGL VFI]yIG[ äFZSF TZLS[ DGFJJF .lt;\U äFZF TYF 
VO3FlG:TFGDF\ NFZŸJFhG[ 0F¶P SF[;F\AL äFZF äFZSF TZLS[ VF[/BFJJFGF 
ÝIF;F[ YIF\ K[P 
 ;F{ZFQ8=GL ACFZ lGl`RT56[ äFZSF CF[JF lJX[ X\SFVF[ ZC[,L K[ 56 p5ZF[ST 
:YFGF[G[ VF56[ HIF\ ;]WL SF[. lGl`RT lGQSØ" G D[/JLV[ tIF\ ;]WL VJU6L G 
XSLV[P V[8,[ p5ZF[ST :YFGF[G[ 56 ;\XF[WG NZdIFG wIFGDF\ ,[JF Ô[.V[P KTF\ 
HIF\ SF[.56 ;\XF[WGGL ;/\U S0L D/TL CF[I T[ lJ:TFZG[ VF56[ lGl`RT56[ 
wIFGDF\ ,[JF[ Ô[.V[P VFYL VF56[ ;F{ZFQ8=DF\ p5l:YT äFZSFGL VF;5F;GF[ ÝN[X 
VF56G[ JW] S0L D[/JJFDF\ DNN~5 YFI K[ T[YL ptBGGF[G]\ lJX[Ø ÝDF6 T[GL 
VF;5F; H ZFBJ]\ Ô[.V[ VG[ V[ lNXFG[ 5S0L ZFBJFDF\ 0F¶P V[;P VFZP ZFJ 
5]~ØFY" SZL ZæF K[ VG[ T[D6[ H[ VJX[ØF[ ;D]ãDF\YL D[/jIF K[ T[GL lJX[ØTF V[ K[ 
S[ VF VJX[ØF[ äFZSFG[ lSGFZ[ VFJ[,F ;D]ãGFZFI6 D\lNZGL VF;5F; H D?IF K[P 
J/L4 JØF["YL ;RJFI[,F ;D]ãGFZFI6 D\lNZG]\ GFD 56 V[ JFTG[ ;DY"G VF5[ K[ S[ 
EFZTDF\ .lTCF;DF\ V[JF S[8,FI :Y/F[ VG[ GFDF[ K[ S[ H[ T[ ÝN[XGF ;\NE"G[ 5]lQ8 
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VF5TF\ CF[IP VF D\lNZGL ZRGF 56 V[JL K[ S[ V[GF 5ZYL ,FU] H K[ S[ VCÄ 
A\NZLI GUZ CT]\ VG[ V[8,[ H lJXF/ 5yYZF[GL lNJF, UF[DTL GNLG[ lSGFZ[ 
AF\WJFDF\ VFJL CTLP 0F¶P ZFJ DFG[ K[ S[ äFZSF V[ GUZ ZFHI CX[ H[ p¿Z TZO K[S 
A[8 äFZSF sX\BF[âFZf VG[ NlÙ6 TZO VF[BFD-L ;]WL O[,FI[,]\ CX[P!& ;\EJ K[ S[ 
l5\0FZF ;]WL O[,FI[,]\ CF[IP DCFEFZTDF\ H[ Z{JTSGF[ p<,[B K[ T[ X\BF[âFZGL 5}J" 
TZO VFJ[,L 8[SZLVF[ CF[. XS[P äFZSFGF[ H[ VFKF[ bIF, DCFEFZTDF\ D/[ K[ T[ 
VtIFZ[ ;D]ãDF\YL XF[WFI[,F VJX[ØF[G[ ;DY"G VF5[ K[ V[8,[ V[ JFTG[ VF56[ 
wIFGDF\ ,[JL Ô[.V[ S[ 0F¶P ZFJGF DT[ äFZSF ;D]ãDF\ UZSFJ Y. U. CTL T[ JFTG[ 
VCÄ ;DY"G D/[ K[P V[8,[ VF56[ VF ÝIF;F[G[ 56 VF56L lJRFZDIF"NFGL ACFZ 
G D}SL XSLV[P  
 äFZSFGF ;\ElJT :YFGF[ lJX[ p5ZF[ST RRF" SZL T[DF\YL V[ JFT p5Z EFZ 
D}SLV[ S[ äFZSF Z{JTS 5J"TGL GÒS CTL4 ;D]ãGL JrR[ J;[,L CTL VG[ ;F{ZFQ8=DF\ 
H VFJ[,L CTL TF[ VF56[ GLR[ D]HA D]NŸFVF[ äFZF VF RRF"G[ VFU/ JWFZL XSLV[P 
J/L4 äFZSFGF :YFG lJX[ VG[S VFwIFltDS VG[ VFWFZE}T ,BF6F[ lJQ6]5]ZF64 
ClZJ\X TYF VgI U|\YF[DF\ D/[ K[ 56 VF AWF H VFWFZF[G[ VFWFZE}T G U6L 
XSFI V[8,[ äFZSFGF:YFG lJX[ D/TF lJJFNF:5N ,BF6F[G[ ;\5}6" U^IF JUZ T[G]\ 
IF[uI VG[ TFlS"S ZLT[ ;tI ;\XF[WG SZJ]\ 50[ K[P V[8,[ S[ lJJ[SA]lâGF[ p5IF[U SIF" 
lJGF ;tI XF[WG G SZJFDF\ VFJ[ TF[ ;\XF[WG U}\RJF. HJFGF[ EI ZC[ K[P DF8[ 
J{7FlGS ZLT[ ;tI XF[WG SZTF\ GLR[ D]NF äFZF RRF"G[ J[U VF5L XSFIP 
s!f äFZSF VG[ VFGT"v;F{ZFQ8= o 
 DCFEFZTGF\ VFlN5J"DF\ VH]"GGF V\UT JGJF;GF V\T ;DI[ T[ ÝEF; 
5CF[\rIF[ tIF\YL 5KL zLS'Q6 ;FY[ Z{JTSULZL TZO UIF[P!* T[JF[ p<,[B D/[ K[P 
HIF\YL 5KL ZYDF\ A[;L AgG[ äFZSF UIFP VF Z{JTS VG[ äFZSF H[ 5l`RD 
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E}vEFUDF\ ÝEF; CT]\ tIF\ H CTF V[8,[ S[ ÝEF;GL GÒS Z{JTS 5J"T VG[ äFZSF 
CX[ T[D VF lJWFG 5ZYL ,FU[ K[P 
 ;F{EJWF[5FbIFGGF p5ÊD H[JF DCFEFZTGF !5DF\ VwIFIDF\ S[ H[ H}GF 
YZGF[ K[ T[DF\ zLS'Q6 I]lWlQ9ZG[ SC[ K[ S[ C]\ VFGT"N[XDF\ n}TÝ;\U[ G CTF[ T[YL 
TDFZF p5Z lJ5l¿ VFJL 50LP!( T[JF p<,[B Ô[JF D/[ K[P T[ p5ZF\T VH]"G[ 
VFGT"YL lJZF8GUZ S'Q6G[ AF[<IFGF[ p<,[B 56 K[P!) VF AgG[ p<,[BF[ 5ZYL 
DCNŸV\X[ V[J]\ TFZ6 SF-L XSFI S[ äFZSF VFGT"N[XDF\ H CF[. XS[ T[D K[P 
 VF`JD[l3S5J"DF\ I7GF 3F[0F ;FY[GF ÝJF;DF\ VH]"G ;F{ZFQ8= TZO UIF[ K[ 
tIF\ UF[S6"4 ÝEF;4 äFZJTL JU[Z[ p<,[BF[ ;F{ZFQ8=G[ ,UTF4 äFZSFGL GÒSGF VG[ 
äFZSFGF D/[ K[ S[ H[DF\ J'lQ6J\XGF JLZF[GF[ p<,[B 56 D/[ K[P VF J'Q6L J\XGF 
JLZF[ V[8,[ S[ IFNJF[ T[JF[ VY" VF56[ VCÄ TFZJL XSLV[P S'Q6 56 IFNJ CTF T[YL 
äFZSF IFNJF[ VG[ S'Q6 JrR[GF[ ;\A\W 56 ;DÒ XSFI K[P VF SFZ6[ äFZSF V[ 
S'Q6GF ;DIDF\ H VG[ ÝEF; 5F;[ CTL T[ JFT lJX[ DCNŸV\X[ SF[. X\SF ZC[TL 
GYLPZ_ VF SFZ6[ ÝEF; VG[ äFZSF ;F{ZFQ8=DF\ CF[JF lJX[ SF[. lJX[Ø X\SF ZC[TL 
GYLP 
 VF RRF" 5ZYL H[ SF\. TFZ6 VF56[ lJRFZL XSLV[ T[ V[ H GLS/[ S[ äFZSFG]\ 
:YFG DCNŸV\X[ VFGT"N[XGL V\NZ H CX[ VG[ ÝEF;GF[ ÝN[X TYF Z{JTS 5J"T 56 
T[GL GÒS H CX[P VF VFGT"N[X V[8,[ S[ p¿Z U]HZFTYL ;F{ZFQ8=GF 5J"TLI 
ÝN[XF[GF[ ;DU| lJ:TFZ U6FTF[ CX[P 
 S[8,F\S p<,[BF[ .P;P 5}P !5_ 5KLGF D/[ K[ T[G[ VFWFZ[ H}GFU- lX,F,[B 
S[ H[ DCFÙ+5 ~ãNFDFGF ;DIGF[ K[ T[DF\ VFGT" VG[ ;F{ZFQ8=G[ V,U U6FjIF\ K[ 
T[G]\ SFZ6 V[ CF[. XS[ S[ T[GF ;DIDF\ p¿Z U]HZFTGF[ ÝN[X H VFGT" SC[JFTF[ CF[IP 
VF A[p ÝN[XGL VF\TlZS ;LDFVF[ lJX[ :5Q8TF DF8[ ÝFRLG ÝDF6 D/TF\ GYLP 
J/L4 ClZJ\XGF ÝDFl6S EFUDF\ äFZJTLG[ l;\W]ZFHGF —VG}5˜ s5F6LYL ;D'âf 
N[XDF\ SCL K[PZ! V[8,[ S[ äFZSF S[ äFZJTL 5F6LYL ;D'â ÝN[XDF\ H CF[JF lJX[ SF[. 
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X\SF ZC[TL GYLP 5F6LYL ;D'â V[8,[ S[ 5F6LYL EZ[,F ÝN[XDF\ VFJ[,F[ lJ:TFZ 
V[JF[ VY" VF56[ VF RRF"G[ VG],ÙLG[ SF-L XSLV[P DF8[ H äFZSF ;D]ãGL JrR[ 
VYJF ;D]ãGL lSGFZ[ CF[JFGL BFTZL YFI K[P 
sZf äFZSF VG[ Z{JTS v Z{JTS VG[ pßHI\T Z{JTS SIF\ m o 
 DCFEFZTGF VFlN5J"DF\ VH]"GGF JGJF;GF Ý;\UDF\ Z{JTS VG[ äFZSFG]\ 
;FDL%I VF56G[ Ô[JF D/[ K[ 56 VCÄ Ý`G V[ p5l:YT YFI K[ S[ Z{JTS S[ H[ 
äFZSFGL GÒS CTF[ T[G]\ Vl:TtJ SIF\ CX[ m SFZ6 S[ VG[S p<,[BF[ Z{JTSGF :YFG 
lJX[ lEgG lEgG DTDTF\TZF[ VF5[ K[ H[YL äFZSFGF :YFG lJX[ 56 VF56G[ lJRFZ 
SZTF SZL D}S[ K[P DF8[ VF56[ VF D]NFDF\ Z{JTSGF :YFG lJX[ DCNŸV\X[ lGQSØ" 
D[/JJFGF[ ÝItG SZL XSLV[ H[YL äFZSF lJX[ 56 VF56[ DCNŸV\X[ SF[. V[S :YFGG[ 
VF56L RRF"GF lGQSØ" TZLS[ ZH} SZL XSLV[P 
 VFJF[ p<,[B VF56G[ V[ JFT p5ZYL D/[ K[ S[ äFZSFG]\ D}/ :YFG 
S]X:Y,LGF[ Z{JTS ;FY[ ;\A\W ;EF5J"DF\ ;}RS ZLT[ ZH} YIF[ K[P VFGT"GF 5F{+[ 
Z{JTlUlZ 5F;[ S]X:Y,L J;FJL CTLP zLS'Q6[ pßH0 YI[,L V[ GUZLGF :YFG[ H 
GJL GUZLGL J;FCT SZL CTLP V[ 5J"T VG[ tIF\ GÒSGF DFWJTLY"G[ Ô[. IFNJF[ 
B}A Ý;gG YIF CTFPZZ VF p5ZF\T ClZJ\XDF\ Z{JTSG[ äFZSFYL GÒS ZæF[ K[4 H[ 
ZLT[ äFZSF VG[ Z{JTSGF[ ;\A\W :5Q856[ D/[ K[ T[JF[ lUZGFZGF[ p<,[B D/TF[ GYLP 
VF DF8[ H{G ;FWGF[ G[lDGFYG[ S[ H[ S'Q6GF ;DSF,LG CTF T[DG[ Z{JTS 5Z lN1FF 
,[TF VG[ pßHI\T slUZGFZf 5Z lGJF"6 5FDTF NXF"J[ K[P EF{UF[l,S l:YlTG[ 
wIFGDF\ ,.V[ TF[ 56 Z{JTS VG[ pßHI\TGF V\TZ lJX[ VFHGF TAÞ[ ;\N[C 
pt5gG YFI T[8,]\ V\TZ K[ J/L4 DCFÙ+5 ~ãNFDFGF VFU/ p<,[B YI[,F 
lX,F,[BDF\ pßHI\TGL JFT lJX[Ø56[ NXF"JJFDF\ VFJL K[ 56 Z{JT lJX[ SF[. 
p<,[B D/TF[ GYLP ;FTDL4 VF9DL ;NLGL VF;5F; SlJ DFW 5F[TFGF DCFSFjI 
clXX]5F,JWcDF\ Z{JTSG]\ ;]\NZ J6"G VF5[ K[P 56 T[DF\ T[ pßHI\T K[ S[ lUZGFZ K[ 
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T[ lJX[ SF[. V\N[XF[ ;]âF\ SZTF GYL V[ ÎlQ8V[ ;tIFgJ[QF6GL ÎlQ8V[ lJRFZLV[ TF[ 
pßHI\T ;FY[ Z{JTSG[ S[ V[ H ZLT[ äFZSFG[ 56 SF[. ;LWF[ ;\A\W CF[I T[D ,FUT]\ 
GYLP VCÄ VF RRF"DF\ pßHI\TG[ p<,[BJFG]\ D}/ SFZ6 V[8,]\ H S[ S[8,FS ;\NEF[" 
Z{JTSG[ pßHI\T ;FY[ Ô[0[ K[P 
 5]ZF6F[DF\ Z{JTS 5J"T A[ :Y/[ SæF[ K[ VF :Y/F[G[ H ,LW[ H äFZSFGL lNXF 
GÞL Y. XS[ T[D GYLP :S\W5]ZF6 ÝDF6[ Z{JTSvZ{JTFR, 5F\RDF\ DgJ\TZDF\ 
pt5gG YIF[ CTF[ tIFZ[ ;F{ZFQ8= N[X CTF[ 56 VFGT"N[X G CTF[P HIFZ[ ALH[ 
Z[JTSvZ{JTFR, ;FTDF DgJ\TZDF\ pt5gG YIF[ tIFZ[ ;F{ZFQ8= CT]\4 pßHI\T CTF[4 
Z{JTS 56 CTF[ VG[ tIFZ[ H VFGT" N[X Vl:TtJDF\ VFjIF[P ÝYD ;F{ZFQ8=DF\ Z{JTS 
5F;[ äFZSF SIF\I G CT]\ 56 5KLGF VFGT" N[XDF\ VFJ[, Z{JTS 5J"T 5F;[ äFZSF 
CT]\P ;FTDF DgJ\TZDF\ Z{JTSG]\ GFD —D[3FlJ˜4 5KL —zLX{,˜4 5KL Z{JT ZFÔGF 
GFD[ Z{JTS 50I]\P Z{JT ZFHJLG]\ D}/ GFD SS]ÍL CT]\P T[GL 5l`RD[ äFZSF4 T[ CF,G]\ 
äFZSF CF[. XS[P Z{JT[ S]X:Y,LG]\ lGDF"6 SI]Å CT]\P VFU/ SZ[,F p<,[B D]HA S'Q6[ 
T[G[ VFAFN SZL CTLP T[DF\ —S[XJF\X˜ V[8,[ A/N[J GFDGF[ ZFÔ YIF[ CTF[P VF 
S[XJF\XDF\YL —S[XJFZF˜ J\X YIF[P VF J\XDF\ lJ\hFT Y. UIF K[ H[GF J\XÔ[ 
lJ;FJF0FDF\ ZC[ K[PZ# 
 VF AWL RRF" p5ZYL V[ ;DÒ XSFI K[ S[ Z{JTS V[ pßHI\T TF[ GYL H VG[ 
T[GL 5F;[ H äFZSF J;[,L CTLP T[ ;D]ãGL GÒS 56 CTF[P SF/ÊD[ VFGT" ;F{ZFQ8=DF\ 
;DF. UIF[ VG[ Z{JTS 56 T[GL ;FY[ H ZæF[P ;DI JLTTF lUlZGUZ 56 
;F{ZFQ8=GF[ V[S EFU AGL UI]\ S[ H[GL GÒS pßHI\T S[ lUZGFZ VFJ[,F[ K[ VG[ 
Z{JTS S[ H[G[ AZ0F[ TZLS[ VtIFZ[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[ T[ CF,DF\ p5l:YT äFZSFGL 
GÒS K[ VG[ lUZGFZYL EF{UF[l,S ÎlQ8V[ 56 N}Z K[ V[8,[ lUZGFZ VG[ Z{JTS 
V[8,[ S[ AZ0F[ V[SALÔYL N}Z K[ VG[ äFZSFGL GÒS VFJ[,F 5F[ZA\NZYL AZ0F[ H[8,]\ 
V\TZ WZFJ[ K[ T[8,[ V\TZ[ H äFZSFG]\ :YFG DCNŸV\X[ JF:TlJS ,FU[ K[ VFYL 
äFZSFGF :YFG AFAT[ S[ T[ Z{JTSGL GÒS K[ VG[ Z{JTS 5F[T[ H CF,GF[ AZ0F[ 5J"T 
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K[ T[ JFT ;]jIJl:YT ,FU[ K[P VF JFTG[ DCNŸV\X[ DFGL XSFI T[D K[ S[ äFZSFG]\ 
:YFG Ô[ CF[I TF[ CF,DF\ p5l:YT äFZSFGL GÒS H CF[. XS[P 
 VFHGF AZ0F 0]\UZ T/[8LDF\ 3}D,L VFJ[,]\ K[ H[ 5}J"SF/DF\ DCFEFZTGF 
ÝFRLGTD EFUDF\ zLS'Q6[ I]lWlQ9ZG[ SZ[,F p<,[B D]HA EUN¿ 5l`RD lNXFDF\ 
NlÙ6 EFUDF\ ZFHI SZTF[ ZFHJL K[P VCÄ V[ p<,[B V[ AFAT TZO lGN["X SZ[ K[ S[ 
ÝFU HIF[lTØ5]Z S[ H[ DF8[ DCFEFZTGF[ pnF[U5J"DF\ äFZSFYL 5CF[\RL XSFI T[8,]\ 
K[8]\ NXF"jI]\ K[P VFU/ p<,[B YI[, 5l`RD lNXFDF\ H ÝFU HIF[lTØ5]Z CX[ H[ 
:5Q856[ NXF"J[ K[ S[ AZ0FGL T/[8LDF\ VFJ[,]\ 3]D,L CF,GL äFZSFYL 5CF[\RL XSFI 
T[8,]\ N}Z K[ VG[ 5]ZF6FSF/G]\ ÝFU HIF[lTØ5]Z TYF äFZSF AgG[ 5l`RD EFUDF\ 
VFJ[,F\ K[P V[8,[ S[ VFU/ YI[, p<,[B D]HA CF,GF[ AZ0F[ 5]ZF6SF/DF\ VgI 
GFD[ V[8,[ S[ Z{JTS TZLS[ CF[JF lJX[ SF[. lJX[Ø X\SF SZL XSFI T[D GYL4 V[8,[ S[ 
AZ0F[ V[ H Z{JTS VG[ T[GL GÒS H äFZSF CF[J]\ DCNŸV\X[ XSI K[P VCÄ V[S AFAT 
5Z wIFG NF[~\ TF[ ;D]ãGFZFI6 D\lNZGL 5F;[ SF/L 8[SZLVF[ VFJ[,L K[P XSI K[ S[ H[ 
;DI[ äFZSF ;D]ãDF\ UZSFJ Y. T[ ;DI[ H SNFR ;D]ã Z{JTSG[ 56 5F[TFGL ;FY[ 
5F6LDF\ 0}AF0L UIF[ CF[I4 V[8,[ lJXF/ 5J"TGF VJX[ØF[ V[JL 8[SZLVF[ H ZCL 
CF[IP S]NZTGF ÊD :Y/ tIF\ H/ H[JL l:YlT SNFR ;Ô". CF[IP VF JFTGF[ p<,[B 
V[8,F DF8[ H~ZL AG[ K[ SFZ6 S[ 0F¶P V[;P VFZP ZFJ äFZF YI[,F ;D]ã BF[NSFDDF\ 
VF 8[SZLVF[GL 5F;[ H ;D]ãDF\YL ;BT 5yYZF[GL NLJF, D/L VFJL K[ H[YL ,FU[ K[ 
S[ Z{JTS CX[ TF[ CF,GF äFZSFGL GÒS H CX[ T[YL äFZSFGF :YFGGL ;FY[ ;FY[ 
Z{JTSG]\ :YFG lJRFZJ]\ 56 H~ZL K[P VCÄ VF56L RRF"GF[ Ý`G V[ GYL S[ Z{JTS 
SIF\ K[ m V[8,[ C]\ TF[ V[8,]\ H lGJ[NG SZL XS]\ S[ DCNŸV\X[ Z{JTS K[ TF[ CF,GL 
äFZSFGL VF;5F; H K[P T[YL äFZSF 56 CF,GL äFZSFGL VF;5F; H K[P 
 CJ[ V[ AFAT p5Z lJX[Ø X\SF GYL ZC[TL S[ CF,G]\ äFZSF VF56F\ ptBGGF 
:YFG DF8[ V[SND :5Q8 VG[ IF[uI :YFG K[P tIFZ[ VF ÝN[XDF\ VFJ[,F S[8,F\S 
DCÀJGF :Y/F[ lJX[ Ô[ lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ VG[ tIF\ Ô[ YF[0]\ JW] ptBGG Y. 
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XS[ TF[ VF56[ SNFR VF56F wI[IG[ D[/JL XSLV[ T[JF S[8,F\S :Y/F[ lJX[ GLR[ D]HA 
DFlCTL D[/JL XSFIP 
s!f ;ZF[JZF[ o 
 äFZSFGF\ S[8,F\S DCÀJGF :Y/F[DF\ ;ZF[JZ DF8[ VF ÝN[XG]\ VlT ÝRl,T 
XaN —;Z˜ K[P H[ VG];FZ S]Z\UFG]\ D]S¿F;Z4 äFZSFG]\ DI;ZvUF[5LSF;Z4 UF[5L;Z4 
GFU[` JZ 5F;[ GFU;Z p5ZF\T SFl,gNL;Z4 SdA];Z JU[Z[ ÝFRLG ;DIGF ;ZF[JZF[ 
K[P 
sZf S]\0F[ o 
 AZ0LIF 5F;[ ;LTFS]\04 äFZSFGF A|ïS]\0 VG[ UIFS]\04 .gã[` JZ 5F;[ .gãS]\04 
5]ZF6 Ýl;â Ê]S,F;S]\0 JU[Z[DF\ ÝFRLG ;DIGF :Y5lTVF[GF E}lDlT XF:+GF 
7FGGL lG5]6TFGF ÝtIÙ NX"G YFI K[P 
s#f JFJF[ o 
 äFZSFGL 7FGJFJ VG[ ;FlJ+LJFJGF[ DlCDF ZæF[ K[P T[ H ZLT[ WL6SL4 
UF[ZÄÔ JU[Z[ :Y/F[GL JFJDF\ .lTCF;SF/GF 5ZFÊDF[ E\0FZ[,F K[P T[DF\ Ô[ 
;CHZLT[ lJRFZLV[ TF[ VF JFJF[ XF DF8[ HDLGDF\ SF/ÊD ;]WL E\0FZL N[JFDF\ VFJL 
T[ VF`RI"GF[ lJØI AGL ZC[ K[4 V[8,[ S[ VF JFJF[ lJX[ Ô[ JW] DFlCTL D[/JJFDF\ 
VFJ[ TF[ äFZSFG[ VG],ÙLG[ DCÀJGF[ V\NFH D[/JJF[ ;Z/ AG[P 
 .lTCF; SF[. lGl`RT 5]ZFJF S[ VFWFZF[ p5Z 5F[TFGL ZRGF SZTF[ GYL 56 
T[ V[S ;FDFlHS lJ7FG CF[JFYL :Y/F[GL ÝFRLGTF lJX[ VFWFZE}T TyIF[ ;FY[ H[DF\ 
lX,F,[BF[4 TFD|5+F[ JU[Z[ 5ZYL VG]DFGF[ VG[ N,L,F[ SZJFDF\ VFJ[ TF[ lGl`RT56[ 
SF[. V[S ;J"DFgI lGQSØ" 5Z VFJL XSFI 56 VFU/ äFZSFGF ;DIUF/FG[ 
p<,[B[,F D]NFDF\ H[ 5[lZ%,;GF U|\YGF[ p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[ T[DF\ ;FT 8F5]VF[GF[ 
p<,[B 5[lZ%,;GF U|\YGF RF/L;DF\ ÝSZ6G[ p<,[BLG[ SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF 
J6"G ;FR]\ K[ S[ GCÄ T[ lJX[ lJRFZJFDF\ VFJ[ TF[ :5Q856[ Ô[. XSFI K[ S[ V\NFÒT 
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#5__ JØ"GF ;DIUF/FDF\ S]NZTL ZLT[ EF{UF[l,S O[ZOFZF[ YJF :JFEFlJS K[P 
CF,G]\ TFN'xI pNFCZ6 lCDF,IG]\ K[ S[ HIF\ 5}J"SF/DF\ DCF;FUZ CF[JFGL 
XSITFVF[ ZC[,L K[P V[ H ZLT[ VF ;DIGF U]%TDFUF[" CF,GF TAÞ[ N8F. UIF K[P 
VF DFUF["GF ÝJ[X VG[ UDG äFZ lJX[ DFlCTL D[/JJFGL VG[ XF[WBF[/ SZJFGL 
TSF[ ÝRl,T äFZSFÝN[XDF\ ZC[,L K[P VF p5ZF\T VF ÝN[XDF\ J;[,F UFDF[DF\ #5 O}8 
,F\AL SAZF[ .lTCF;G[ VG],ÙLG[ lJlJW VG]DFGF[ SZJF Ý[Z[ K[4 SFZ6 S[ ;FDFgITo 
DFGJL ;F0F K O}8 ,F\AF[ CF[I K[P VF *5 O}8 ,F\AL SAZ lJX[ DFlCTL D[/JJFDF\ 
VFJ[ TF[ VF56G[ SF[. lJlXQ8 DFlCTL ;F\50L XS[ T[D K[P 
 äFZSFGL 5F;[ V[JF S[8,F\S UFD0F\VF[ VFjIF K[ S[ H[ VF[BFD\0/GL 
ÝFRLGTFG[ DCNŸV\X[ TFN'xI SZ[ K[P VCÄ VF UFDF[ lJX[ lJRFZLV[ TF[ ;'lQ8GF[ V[S 
lGID K[ S[ UFDF[ J;[ K[ VG[ B\0[Z YFI K[ VG[ tIF\ H GJF UFDF[ J;[ K[P VF56[ V[ 
RRF"DF\ éTZJF DF\UTF GYL S[ V[ UFDF[ B\0[Z XF DF8[ AgIF 56 V[ B\0[ZF[ VF56G[ 
.lTCF;GF 5}J"SF/DF\ ,. HJF DF8[ V[S lJlXQ8 ;FWG~5 AGL ZC[ K[P V[ DF8[ JW] 
ptBGG H~ZL K[ T[JF UFDF[DF\ GFZFI65]Z4 H}G]\ RZS,64 VDZF5Z säFZSFGL 
5}J["f4 RF\S sDF[8F EFJ0F 5F;[f4 lRRZ sGFGF EFJ0F 5F;[f4 RFJ0F 5FNZ sRFJ0F 
ZFHJLVF[V[ J;FJ[,]\ V;,L UFD v VF UFDGL 5}J[" RFJ0FGL BF\EL DF[H}N K[f4 
WL6SL sV;,L W[G]SFf4 ;6;ZF4 SF[80F4 J6FSLIF4 G\NUFD4 DF[ZF6F sVtIFZ[ 5]Go 
J;[,]\ UFDf4 RF[,FNL sAZ0LIFGL 5}J["f4 ALH5]Z4 AF[ZvB[TZL4 C[Y,4 
J8JFvNLJ8LI]\vNL84 ê8LIF4 B[0;ZL4 T[TZLIF4 5L5ZLIF4 EF6F5FNZ4 SZF[Ô4 





 äFZSFG[ ,UTF ÝYD SÙFGF N:TFJ[Ô[ X]\ ;}RJ[ K[ m 
 äFZSF V\U[GF ;\XF[WGDF\ 56 lX,F,[BF[ VG[ TFD|5+F[ äFZF ;\XF[WG SZJFGF[ 
ÝItG ;TT YTF[ ZæF[ K[P VF DF8[ 0F¶P HI\lT,F, 9FSZ[ H[ 5lZzD ,LWF[ K[ T[GFYL 
.P;PGL ALÒ ;NLGF[ V[S lX,F,[B D}/JF;ZDF\YL ÝF%T YIF[ K[ H[ V<5V\X[ H 
;]JFrI AgIF[ K[ Ô[ T[ ;JFÅX[ ;]JFrI AG[ TF[ 36L DFlCTL ÝF%T YFIP Z]SŸDl6 
D\lNZDF\YL4 J;.GF Z[XDLIF N[ZFDF\YL VG[ T[JF H ALÔ :Y/F[ p5ZYL VFJF 
lX,F,[BF[ ÝF%T YIF\ K[P V[ 36F\ ÝFRLG CF[JFYL T[GF VFWFZ[ DF+ V[ ÝN[XGF 
;F\:S'lTS ÒJGGL H DFlCTL ÝF%T YFI K[P 
 äFZSFGF[ H}GFDF\ H}GF[ p<,[B VF5TF[ GFUZL l,l5GF[ ;\:S'T EFØFDF\ 
,BFI[,F[ ÝFRLG ,[B CF,GF\ lJ;FJF0F UFDGL 5F;[GF SFT[,F GFDGF :YFG[ 
Z[JT[` JZ DCFN[JGF D\lNZGF UE"äFZ 5F;[ D?IF[ K[ H[DF\ V[ J:T] :5Q8 K[ S[ .P;P 
!Z&$DF\ CF,G]\ äFZSF Vl:TtJDF\ H CT]\P VgI SF[. 9[SF6[ äFZSF K[ V[JF[ 5]ZFJF[ 
ÝF%T YTF[ GYLP VF l;JFI SF[.56 ÝSFZGF ptSL6" ;FlCtIDF\4 VgI lX,F,[BF[DF\ 
VFJF[ :5Q8 p<,[B GYLP VgI lX,F,[BF[ VG[ äFZSFWLXGF HUT D\lNZGF ,F0JF 
D\lNZGF 5C[,F DF/[ VFJ[,F[ ,[B VG[ äFZSFWLXGL D}lT" 5FK/YL ÝF%T YTF[ ,[B 
56 VF[BFD\0/GL ÝFRLGTFGL ;FRL ;FÙL 5}Z[ K[4 SFZ6 S[ ~SDl6 D\lNZ p5ZGF[ 
VÙZF[GF[ DZF[0 !!DL ;NLGF[ CF[I VG[ J;.GF Z[XDLIF N[ZFGF ,[BGF[ DZF[0 .P;P 
(__GL VF;5F;GF[ CF[I T[J]\ ,FU[ K[P D}lT"GL ;DFGTF 56 ELDN[J 5C[,FGF 
;DIGL DF[-[ZF VG[ VFA]GF D\lNZF[GL D}lT" H[JLH K[P 
 VFD lX,F,[BF[GL l,l5 VG[ VÙZF[GF J/F\S äFZSFG[ ÝFRLG U6FJ[ K[P 
zLS'Q6GF ;DIGL ÝFRLGTF ;FY[ CH] T[G[ ;FlAT SZL XSFT]\ GYLP VF l;JFI 56 
S[8,F\S ,[BF[ ÝF%T YIF\ K[ H[ !__ YL $__ JØ" H[8,F\ H}GF K[P VF AWF H ,[BF[DF\ 
D\lNZGF JCLJ8 V\U[ VG[ T[ DF8[ ÝF%T YI[,F\ NFG VYJF Ò6F["âFZGF p<,[BF[ K[PZ5 
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 VF l;JFI äFZSF lJX[G]\ NlZIF. ;\XF[WG 56 YI]\ K[ H[DF\YL ÝF%T YTF 
VJX[ØF[ H[JF S[ D]ãF\SF[4 lX,F,[BF[4 5yYZF[GF ,\UZF[4 DF8LSFDGF VJX[ØF[ VG[ VgI 
J:T]VF[ V[J]\ l;â SZ[ K[ S[ VF AWL H J:T]VF[ VFXZ[ #5__ JØ" H}GL K[ VG[ 
DCFSFjI DCFEFZTDF\ H[ p<,[BFI[,]\ K[ T[G[ ;DY"G VF5[ K[P HIFZ[ äFZSF NlZIFDF\ 
0}AL U. tIFZ[ SNFR VF AW]\ E}UE"DF\ ;DF. UI]\ CF[IP H[ VJX[ØF[ ÝF%T YIF\ K[ 
V[DF\ BF; SZLG[ ,\UZF[ V[J]\ l;â SZ[ K[ äFZSFG[ .P;P5}P !$__ YL !Z__GL JrR[ 
;FIÝF; VG[ l;ZLIF ;FY[ ;\A\WF[ CTF VG[ NlZIF. D];FOZL 56 ;],E CX[P 
OF[8F[U|FO NlZIFGL V\NZGL NLJF,F[GF\ ,[JFDF\ VFjIF\ K[ T[GF Y0 V[J]\ :5Q8 NXF"J[ K[ 
S[ NlZIFYL äFZSFG[ ;]ZlÙT ZFBJF DF8[ H VFJL NLJF,F[ .HG[ZF[V[ T[ ;DI[ AGFJL 
CX[P ÝF[P J[\S8;]aC{IFC DFG[ K[ S[ 0F¶P V[;P VFZP ZFJ VG[ T[DGF ;FYLVF[V[ SZ[,F 
;\XF[WGF[ VF ÝFRLG äFZSFG[ DCFEFZTGF zLS'Q6 ;FY[ ;F\S/L XSFI T[ ZLT[ UF[9J[ 
K[PZ& VCÄ lJX[ØTF V[ K[ S[ ,F[B\0GF ,\UZ VG[ TF\AFvSF\;FGL J:T]VF[ 56 D/L 
VFJL K[4 H[ ZYDF\ J5ZFTL CF[I T[J]\ ;C[H ;DÒ XSFI T[D K[P ;D]ãGFZFI6 
D\lNZGL GÒS ;D]ãlSGFZ[ YI[,F VF NlZIF. ;\XF[WGF[ V[ bIF, VF5[ K[ S[ VFHGL 
äFZSF E,[ S'Q6GL äFZSF G CF[I TF[ 56 S'Q6GL äFZSFYL N}Z G CTLP 
 VF l;JFI VF ÝN[XDF\ 36F TFD|5+F[ ÝF%T YIF\ K[ H[ ;]JFrI 56 K[ T[JF 
TFD|5+F[DF\ ZFÔ ;]3gJFG]\ TFD|5+4 UFZ],S J\XGF VgI TFD|5+F[4 J<,EL5]Z VG[ 
5F,LTF6FGF TFD|5+F[ VUtIGF\ K[P H[GF VFWFZ[ V[8,]\ TF[ :5Q8 YFI K[ H S[ 
VF[BFD\0/GL äFZSF .P;PGF ÝFZ\E H[8,L H ÝFRLGTF WZFJ[ K[P VF ÝFZ\ELS 
;NLGF TFD|5+F[ äFZSFDF\YL ÝF%T YIF\ GYL 56 VFH]AFH]GF ÝN[XF[DF\YL D?IF K[P 
V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ Ô[.V[P VFDFGF UF[:JFDLVF[GF TFD|5+F[ VG[ VSAZG]\ ,[B5+ 
VF D\lNZGF JCLJ8 lJX[ K[ VG[ T[ 56 5__ JØ"YL JWFZ[ H}GF GYLPZ* VF 5]ZFJFG[ 
VFWFZ[ 56 S'Q6GL äFZSF ;FY[ VFHGL äFZSFGL ÝFRLGTFGF[ SF[. p<,[B ÝF%T YTF[ 
GYL V[8,[ CF, 5}ZT]\ TF[ 5]ZFTÀJLI ;\XF[WGGF VFWFZ[ H äFZSFGL ÝFRLGTF VG[ 
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S'Q6 ;FY[GL T[GL ;DSF,LGTF ;\XF[WGGF[ lJØI K[ H[DF\ DF+ 5]ZFTÀJ lJnF VG[ 
VFW]lGS lJ7FG DCÀJG]\ ÝNFG SZL XSX[P 
 ;FlCtIDF\ äFZSFGF[ p<,[B  o 
 .lTCF;G]\ VF,[BG ;FDFgI ZLT[ ÝYD SÙFGF N:TFJ[Ô[ äFZF H SZJ]\ 
lCTFJC K[P HIFZ[ VlTÝFRLG D]NFVF[ 5Z ;\XF[WG SZJFDF\ VFJT]\ CF[I K[ tIFZ[ H[ 
T[ ;DIG]\ GÒSG]\ VgI ;FlCtI V[8,[ S[ läTLI SÙFGF N:TFJ[Ô[G[ 56 wIFGDF\ ,[JF 
50[ K[P H[ T[ ;FlCtIDF\YL .lTCF;GL 5lZEFØFG[ VG],ÙLG[ TFlS"S ÎlQ8V[4 
V{lTCFl;S ÎlQ8V[ H[ DFlCTL ;\XF[WGG[ DNN~5 Y. XS[ V[JL CF[I T[G[ ,[JL Ô[.V[P 
V[ ÎlQ8V[ V\NFH[ #5__ JØ" 5C[,F\ H[ äFZSFG]\ ;H"G YI]\ CT]\ T[GL GÒSGF ;DIDF\ 
ZRFI[,F ;FlCtI U|\YF[DF\YL H[G[ VF56[ V{lTCFl;S ÎlQ8V[ VF56F\ ,[BGGL GÒS 
;DHTF\ CF[.V[ T[G[ ,[J]\ VtI\T H~ZL K[P V[ ÎlQ8V[ VF RRF"G[ JW] lJ:T'T AGFJJF 
DF8[ ;FlCtIGF[ ;FY GLR[ D]HA ,LWF[ K[P H[ VF ;\XF[WGG[ T[GF wI[IG[ 5}6" SZJFDF\ 
DNN~5 Y. XS[ T[D K[P 
ClZJ\X o 
 ClZJ\X D]HA X+]VF[GF JW[,F VFÊD6G[ SFZ6[ zLS'Q6GF DT[ IFNJF[G[ 
DY]ZFYL äFZSF B;[0JF IF[uI CTFP VF AFAT VF56F\ ;\XF[WG,[BDF\ äFZSFGF 
;\EJTo ;DIUF/FGF D]NFDF\ VF56[ SZ[,F p<,[B D]HA S'Q6G[ XF DF8[ äFZSF HJ]\ 
50I]\ m T[DF\ 56 VFH VG]DFG VF56[ SZ[,]\ K[P V[8,[ VF V\X[ VF AFAT 
V{lTCFl;S ÎlQ8V[ ;tI ,FU[ K[ H[G[ 5]lQ8 VF5TF[ ClZJ\XGF[ `,F[S G\P !_v!! 
D]HA HZF;\3GF VFÊD6GF[ p<,[B K[P VFH U|\YGF (5DF\ VwIFIGF 5F\RDF\ 
`,F[SDF\ äFZSFG[ —JFlZN]UF"˜  SC[JFDF\ VFJL K[P VF JFT 56 V[ V{lTCFl;S TyIG[ 
5]lQ8 VF5[ K[ S[ äFZSF NlZIF p5Z H J;L CTLP V[ H ZLT[ äFZSFGL RFZ[ lNXFDF\ 
5J"TF[ VG[ JGF[ VF U|\YDF\ NXF"jIF K[P VF AFATG[ VlTXIF[lST U6LV[ TF[ 56 H[ 
RFZ 5J"TF[GF[ p<,[B VF U|\YDF\ K[ T[DF\GF Z{JTS VG[ J[6]DFGGF[ ;\A\W VFHGF 
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AZ0F ;FY[ SZL XSFI T[D K[ SFZ6 S[ AZ0F[ DCNŸV\X[ Z{JTS CF[JFGL XSITFVF[ 
lJ5], ÝDF6DF\ K[ TF[ AZ0F 0]\UZGF lXBZF[DF\G]\ J[6] lXBZ VFH[ 56 Ýl;â K[ T[ 
ClZJ\XGF p5ZF[ST A[ GFDF[G[ VG]~5 U6FI K[PZ( 
DFW SFjI o  
DFWSFjIDF\ SlJ DFW[ äFZSFGF[ p<,[B ALÔ ;U"GF ##DF\ `,F[SDF\ VF 
GUZLG[ ;D]ãGL DwIDF\ ZC[,L ;]J6F["GF SF[8YL 3[ZFI[,L4 H/G[ E[NTL VG[ CÔZF[ 
E}E'TF[V[ :YFG SI]Å CT]\ T[JF[ p<,[B K[P V{lTCFl;S ÎlQ8V[ VF lJWFGF[G[ Ô[.V[ TF[ 
äFZSF ;D]ãGL DwIDF\ VFJ[,L CTLP T[G[ ;F[GFGL äFZSF SC[JFDF\ VFJTL CTL VG[ 
VCÄ VF56F lJØIG[ VG],ÙLG[ E}E'TF[GF[ VY" 5J"TF[ SZL XSFI H[ lGl`RT56[ 
NXF"J[ K[ S[ äFZSFGL GÒS ;D]ã 56 CTF[ VG[ 5J"TF[ 56 CTFP T[ p5ZF\T VF U|\YGF 
ALÔ ;U"DF\ VF GUZLG]\ GFD äFZJTL NXF"jI]\ K[P H[ äFZSFG]\ ALH]\ GFD SCL XSFIP 
AZ0FG[ Z{JTS U6JFG\]\ ;}RG 5FlH"8Z[ 56 SZ[,]\ CT]\P VFHGL äFZSFGL NlÙ6 5}J[" 
K%5G[S DF., N}Z VF 0]\UZ CF,DF\ 56 K[ H[GF[ p<,[B DCFEFZT4 ClZJ\XDF\ 56 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P T[ H ZLT[ VF U|\YDF\ p¿ZDF\ J[6]DFG 5J"TGL GF[\W K[ VG[ CF,DF\ 
56 AZ0FGL p¿Z[ J[6] GFDG]\ lXBZ VFJ[,]\ K[P VCÄ V[S ÎlQ8V[ lJRFZLV[ TF[ V[D 
,FU[ K[ S[ AZ0F[ H äFZSFGL GÒS VFJ[,F[ 0]\UZ K[P V[8,[ DFW SFjIDF\ lG~5[,L 
äFZSF VFHGL CF[JF lJX[ ;\EJ K[PZ) 
 ÝFRLG lJN[XL ;FlCtIDF\ 5[lZ%,; GFDGF U|\YDF\ äFZSF S[ —AZFSF˜4 E~R 
DF8[ —AFZLUFhF˜ XaNF[ ÝIF[ÔIF K[ T[ H ZLT[ VF U|\YDF\ SrKGF VBFTG[ —äFZSFGF[ 
VBFT˜ VG[ B\EFTGF VBFTG[ —E~RGF[ VBFT˜ SæF[ K[P VF p<,[B äFZF :5Q8 
YFI K[ S[ SrKGF VBFTGF AFZF 5F;[ VFJ[,L CF,GL äFZSF H 5[lZ%,;GF U|\YDF\ 
J6"J[,L äFZSF K[P 
 8F[,[DLGL E}UF[/DF\ ÝFRLG EFZTGF[ p<,[B VFJ[ K[P VF 5]:TSGL ZRGF 
ALÒ ;NLGF DwIDF\ Y. K[P H[DF\ SrKGF VBFTG[ —S\9LGF[ VBFT˜ SæF[ K[4 T[GL 
5F;[ AZFS[ GFD[ 8F5] H6FjIF[ K[P H[ ZLT[ 5[lZ%,;[ äFZSFG[ AZFSF SCL CTL VG[ 
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EF{UF[l,S ÎlQ8V[ Ô[.V[ TF[ 56 5[lZ%,;GF p<,[B VG[ 8F[,[DLGF p<,[BF[ CF,GL 
äFZSFG]\ J6"G H VF5[ K[P 
 H{G VFUD ;FlCtIDF\ äFZSF DF8[ äFZJTL XaN ÝIF[ÔIF[ K[P VF U|\Y D]HA 
56 äFZSFGL 5F;[ Z{JTS 5J"T CTF[ T[ H ZLT[ H/DFU[" äFZSFGF[ jIJCFZ RF,TF[ 
CF[JFGL JFT VF ;FlCtI D]HA ;DÒ XSFI K[P 
 VF AWF H ,BF6F[ VF56[ wIFGDF\ ,.V[ TF[ ,FU[ K[ S[ CF,GL äFZSF 
DCNŸV\X[ ÝFRLGSF,LG äFZSF CF[JFGF p<,[BF[ ;tI 9ZL XS[P Z{JTS AFAT[ S[8,F\S 
lJZF[WFEF;L ,BF6F[ SIF\S T[G[ CF,GF[ lUZGFZ SC[ K[ TF[ SIF\S AZ0F[ S[ H[ DCNŸV\X[ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFD VG[S lJZF[WFEF;L ,BF6F[ Ô[.V[ TF[ 56 VF56[ V[ JFTG[ 
lJ;ZL G XSLV[ S[ äFZSF ;D]ã 5F;[ H CTL VG[ T[GL GÒS 5J"T VFJ[,F[ CTF[P 
V[8,[ V[ AFATG[ wIFGDF\ ,.V[ TF[ DF[8[ EFU[ äFZSFG]\ :YFG CF,GL äFZSFGL GÒS 
S[ 5KL J[ZFJ/ 5F;[ ;F[DGFYGL GÒS VFJL XS[ K[P p5ZF[ST ;FlCtIF[DF\ S[8,FS 
VCÄ J6p<,[BFI[,F p<,[BF[ SF[0LGFZ 5F;[ VFJ[,L D}/ äFZSFGL GÒS VF56F\ 
lJRFZRÊG[ ,. HJFGF[ ÝItG SZ[ K[P DF[8F EFUGF p<,[BF[ CF,GL äFZSFGL GÒS 
VF56F\ lJRFZF[G[ OZTF ZFB[ K[P#_ 
 äFZSF VG[ 5]ZFTÀJ o 
 H]NF H]NF4 ÝFRLG ;FlCtI D]bItJ[ lC\N] VG[ AF{âDF\ VFJTF p<,[BF[GF[ 
VeIF; SZLG[ V[DF\YL SIF[ p<,[B CF,GL äFZSFG[ ,FU] SZL XSFI K[ V[ lJ:TFZYL 
RrI]Å K[P VCÄ T[YL V[GL 5]GZ]lST SZJFGL H~Z GYLP 5]ZFTÀJ[ H[ DFlCTL VF5L K[ 
T[ H VCÄ H6FJJFDF\ VFJL K[P 
 H[D6[ CF,GL äFZSF Ô[. CX[ T[D6[ H~Z SNFR GF[\W SZL CX[ S[ H[ :Y/[ 
zLäFZSFWLXG]\ D\lNZ VFjI]\ K[ T[ êRFDF\ êR]\ :Y/ K[P V[GL VF;5F; 3ZF[4 N]SFGF[ 
.tIFlN BLRF[BLR J:IF\ K[P VF DwIJTL" :Y/[YL N}Z H.V[ TF[ J:TL VF[KL YTL ÔI 
K[P VF AWL ;5F8 HDLG 5Z J;[,L K[P VFJF EF{UF[l,S lGZLÙ6 5ZYL A[ VG]DFG 
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SZL XSFIP V[S4 H[ :Y/[ D\lNZ A\WFI]\ K[ T[ AC] ÝFRLG J:TL sJ;FCTf S[ J;FCTF[G]\ 
:YFG K[ VYJF VF :Y/GL GLR[ S]NZTL 8[SZF[ v B0S K[4 H[YL V[SvA[ ;DIGL H 
J:TLVF[ CF[JF KTF\ V[ êR]\ ,FU[ K[P 
 VFD KTF\ V[D DFGJFG[ SFZ6 CT]\ S[ VF :Y/[ VG[ V[GL VF;5F; H}GL4 
ÝFRLG J:TLVF[ CTLP VCÄYL H 0F¶P HI\lT,F, 9FSZG[ U8ZF[ VG[ 3ZGF 5FIF DF8[ 
YTF BF[NSFDDF\YL RF\NLGF l;ÞF4 9ÄSZF\4 A\U0LVF[GF 8]S0F D?IF\ CTF\P VF VJX[ØF[ 
HIFZ[ D[\ Ô[IF tIFZ[ D[\ VG]DFG SI]Å S[ CD6F\GL äFZSF VF[KFDF\ VF[KL !(__ JØ" 
H}GL CF[JL Ô[.V[P VF VG]DFGG[ tIFZ[ H 5]lQ8 D/[ S[ HIFZ[ H[ H[ J:T]VF[ zL4 
9FSZG[ D/L CTL T[ V[S ZLT;Z BF[NSFDDF\YL H]NFvH]NF YZF[DF\YL p5,aW YFIP 
 5l`RD lSGFZFG]\ IF+FG]\ D]bI :Y/ CF[JFYL äFZSF V[8,L AWL BLRF[BLR 
EZF. U. K[ VCÄ V[S T;] 56 BF,L HuIF D/JL D]xS[,4 VG[ V[ 56 
zLäFZSFWLXGF\ D\lNZGL 5F;[P BF[NSFDG[ DF8[ TF[ BF,L HUF H Ô[.V[4 V[8,[ G 
K}8S[ VDFZ[ äFZSFWLXGF D\lNZGL AFH]DF\ V[S 3Z BZLNL4 V[G HDLGNF[:T SZL tIF\ 
BF[NSFD SZJ]\ 50I]\P GNL TLZ[ S[ H\U,DF\ BF[NSFD SZJFG[ AN,[ VFJF UF- 
J:TLJF/F XC[ZDF\ BF[NSFD SZJFGF[ VDFZF[ ;F{YL 5C[,F[ H VG]EJ CTF[ RFZ[ TZO 
DSFGF[ VG[ V[GL JrR[ ,UDU Z_ O}8 2 Z_ O}8 HuIF VDG[ BF[NSFD DF8[ D/LP 
K äFZSF o 
 TDG[ Ô6L VF`RI" YX[ S[ VF8,L GFGL HuIFDF\ BF[NSFD SZJF KTF\ ——K 
äFZSF˜˜ V[8,[ K ;DIGL äFZSFGF VJX[Ø VDG[ D?IFP CD6F\GL äFZSF ;FTDL 
äFZSF SCL XSFI¸ Ô[ S[ ;\EJ K[ S[ SF[. :Y/[ D\lNZGL VF;5F; GJF\ DSFG A\WFTF\ 
VF ;FTDL äFZSFGF V[8,[ K[<,F 5_v!__ JØ"GF GUZGF VJX[ØF[ 5Z GJF\4 





 H[ DSFG VD[ HDLGNF[:T SI]Å  T[GL GLR[ BF[NSFD X~ SI]Å S[ TZT H ,UEU 
# O}8 GLR[ ;FZF 5yYZGF AF\W[,F V[S DSFGGF[ 5FIF[ ,FuIF[P VF 3ZGF 5FIFDF\YL 
GFGFDF[8F AWF V[S H :Y/[ X\BF[ GLS?IF4 V[8,[ VCÄ V[S X\BGL N]SFG CF[JL 
Ô[.V[P V[GF 5ZYL VF DSFG .P;P !(5_DF\ A\WFI]\ CX[ V[D VG]DFG Y. XS[P 
VF KõL äFZSFGL ,UEU A[ +6 O}8 GLR[ 5F\RDL äFZSFGF 3ZGF[ 5FIF[ ,FuIF[P VF 
3Z 56 5yYZG]\ CF[JF KTF\ V[G]\ Orientation H]N]\ CT]\ VCÄYL CFYLNF\TGL ;]\NZ 
J:T]VF[ VG[ DF8LGF\ ZDS0F\ D?IF\P 
 VFGL GLR[ RF[YL äFZSFGF VJX[Ø CTFP V[DF\ 3ZGF 5FIF p5ZF\T AC] H 
;FWFZ6 ,F, VG[ SF/L DF8LGF\ JF;64 VG[ ;]\NZ Z\UA[Z\UL SFRGL A\U0LVF[ 56 
GLS/LP VFGL ;FY[ RLGF. DF8LGF\ VG[ VF[5 R0FJ[,F\ sGlazedf DF8LGF JF;6F[GF\ 
9ÄSZF\ 56 CTF\P VF AWF\ .ZFGL D]l:,D ;\:S'lTGF VFUDGGF\ ;}RS K[P 
 VG[ VF RF[YL äFZSFGL GLR[ AC] H DCÀJGF VJX[ØF[ ÝF%T YIFP VF 
YZDF\YL 5yYZ AF\W[,F D\lNZGF lXBZG]\ V[S VFD,S D?I]\P p5Z Sæ]\ T[D VF RF[YL 
äFZSFG[ VF56[ ÝYD YI[,F VJX[ØF[G[ VFWFZ[ !_DF ;{SFDF\ D}SLV[4 TF[ +LÒ 
äFZSFG[ *DF\ ;{SFDF\ D}SL XSLV[P 
 D\lNZG]\ VFD,S lGl`RT ATFJ[ K[ S[ VFJF\ D\lNZ H[ VtIFZ ;]WL ;F{ZFQ8=GF 
NlÙ6v5l`RD lSGFZF 5Z E}T, 5Z H D?IF\ CTF\4 T[JF\ H D\lNZ K[S äFZSF ;]WL 
A\WFIF CTF\P JWFZ[ 5]ZFJFGF VEFJ[ VF56[ lGl`RT ZLT[ G SCL XSLV[ S[ VF 
äFZSFG]\ D\lNZ J,ELGF D{+SF[GF ;DIDF\ 3}D,LGF ;{gWJF[GF ;DIDF\ AF\WJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P T[DH VF D\lNZ SIF N[JG]\ lXJ4 lJQ6] S[ ;}I"G]\ CT]\ V[ SC[J]\ D]xS[, K[P 
ClZJ\XGF[ SF/ CD6F\ VF H ;DIGF[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[YL ;\ElJT K[ S[ 
zLS'Q6GF H[ D\lNZGF[ ClZJ\XDF\ p<,B K[ T[ VFJ]\ H S[ VF D\lNZ CT]\ Ô[ ElJQIDF\ 
JWFZ[ DF[8F 5FIF 5Z BF[NSFD SZJFGF[ Ý;\U VFJ[4 BF; SZLG[ zL äFZSFWLX 
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D\lNZGL 5F;[ VG[ ALÔ SF[. D\lNZGF VJX[Ø ÝF%T G YFI TF[ V[D 56 VG]DFG 
YFI S[ VFJ]\ VFD,S ;F{YL 5C[,F S'Q6 slJQ6]fGF D\lNZG]\ CT]\ ¦ 
 VF AWF\ VG]DFG SIF VFWFZ 5Z VD[ SZLV[ KLV[ m ÝFRLG D\lNZF[GF[ H[ 
.lTCF; VDFZL 5F;[ p5,aW K[ T[GF 5ZYL AC] H 8}\SDF\ o lXBZF[JF/F\ VG[ V[ 56 
AC] GFGF\ UE"U'C VG[ GFGF D\05JF/F D\lNZ .P;P GF RF[YF ;{SFDF\ ;F{ 5C[,L JFZ 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P VF D\lNZF[GF lXBZ 56 êRF\ G CTF\ V[8,[ SF[. ESTG[ YFI S[ 
ClZJ\XDF\ S'Q6GF D\lNZGF[ p<,[B K[ T[YL VF D\lNZ 5___ JØ" S[ V[GFYL JWFZ[ S[ 
VF[K]\ H}G]\ K[4 TF[ V[ DFgITFG[ 5]lQ8 VF5JFG[ DF8[ 5]ZFTÀJGL 5F;[ SF[. 56 5]ZFJF[ 
GYLP 
 
 N[JF,IF[GL ÝFRLGTF o 
 CSLST TF[ V[ K[ S[ TDFZL S[ DFZL UD[ T[8,L .rKF CF[JF KTF\ EFZTDF\ SIF\I[ 
VlTXI ÝFRLG N[JF,IF[GF VJX[Ø CH] ÝF%T YIF GYLP ;F{YL H}GFDF\ H}GF[ AF{â 
:T}5 56 .P;P 5}J[" Z5_ S[ #__ JØ"GF[ J{XF,LGF BF[NSFDDF\ :JU":Y 0F¶P VG\T 
;NFlXJ VF,T[SZG[ ÝF%T YIF[ CTF[4 DF[C[\vÔ[vN0F[4 C0%5F4 ,F[Y, .tIFlN 
GUZF[DF\ SF[.56 N[JF,IGF VJX[Ø D?IF GYLP VFJL H SYF K[ ALÔ TFD|5FØF6 
I]UF[GF ;DIGF\ UFDF[GL ¦ 5}GFGL 5F;[ .GFD UFDGF BF[NSFDDF\ VF H JØ[" DF8LGL 
V[S 5[8L D/L VG[ V[GL V\NZ VG[ p5Z DF8LGL H AGFJ[,L GuGvN[JLVF[GL GFGL 
D}lT"VF[ s5}T/LVF[f CTL4 V[8,[ EFZTDF\ ÝFU{lTCFl;S SF/DF\ S[ ÝFZ\lES SF/DF\ 
N[JvN[JLv5}ÔvVRF" BFGUL ÝSFZGL CTL V[D DFGJ]\ Zæ]\P H[ SF[. D\lNZF[ A\WFIF T[ 
AF{â :T}5F[GF VG]SZ6~5[ VG[ VFG]\ SFZ6 :5Q8 K[ S[ VFGF[ lJäFGF[V[ AC] lJRFZ 
SIF[" GYL AF{â WD" ;\Ul9T CTF[4 .:,FD VG[ lB|:TL WD"GL DFOS4 VG[ V[DF\  
;FD}lCS 5}Ô VRF" YTL CTLP lC\N] WD"DF\ CD6F\ H B}A 5}Ô YJF ,FUL K[4 V[8,[ 
VFn lC\N] WD"DF\ DF[8F\ D\lNZ S[ N[JF,IG[ :YFG CT]\ H GlCP 
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 CJ[ VF56[ ALÒ VG[ 5C[,L äFZSFGF VJX[ØF[ TZO J/LV[P HIFZ[ VD[ 
VFD,SJF/F[ DF8LGF[ YZ BF[NL SF-IF[ tIFZ[ Z[TLG]\ 50 ,FuI]\P 5C[,F\ TF[ VDG[ ,FuI]\ 
S[ äFZSFGF[ .lTCF; VCÄ H B,F; YFI K[ S[ X]\4 56 VJF"RLG XF:+LI ptBGGGF[ 
V[S lGID K[ S[ HIF\ ;]WL GLR[GF[ S]NZTL YZ SF/L S[ 5L/L DF8L4 Z[TL S[ B0S G ,FU[ 
v tIF\ ;]WL V[ ZY/ V[G]\ J[/F5+S D[/JJFG[ DF8[ BF[NFJJ]\4 V[8,[ VD[ VDFZF[ 
ÝItG RF,] ZFbIF[4 Ô[ S[ V[DF\ D]xS[,LVF[ AC] G0LP H[ BF0F[ BF[NTF CTF T[GL EÄTF[ 
Z[TLGL H CF[.4 UD[ tIFZ[ EF\UL 50[ VG[ VDG[ VDFZL ;FY[GF A[v+6 DH}ZF[G[ 56 
NF8L N[ V[JF[ ;\EJ CTF[P VF D]xS[,LVF[GF[ ;FDGF[ SZL BF[NSFD RF,]\ ZFbI]\P VG[ 
HIFZ[ K O}8 GLR[ ,F, 5yYZYL AF\W[,F[ V[S V[SYZL H 3ZGF[ 5FIF[ ;F\50IF[ tIFZ[ 
VDFZF VFG\N VG[ VF`RI"GF[ 5FZ G ZæF[P VFJF 5FIFJF/F DSFGGF[ ;DI GÞL 
SZJF K O}8 DF8LDF\ H[ 9ÄSZF\ D?IF\ CTF\ T[ AC] p5IF[UL Y. 50IF\P VFDF\ A[ lJlXQ8 
ÔTGF\ 9ÄSZF\ CTF\o V[S 9ÄSZF\GL ;5F8L RSRlST ,F, VG[ VlTXI ;]\JF/L S[ 
RDSL,L CTL4 ALÔ\ 9ÄSZF\ V[S VlTXI Ô0L4 U\WS H[JL 5L/FX 50TL DF8LGF\ 
AGFJ[,F\ CTF\P Ô[TF\GL ;FY[ H VDG[ DF,}D 50I]\ S[ 9ÄSZF\ VdOF[ZF GFDGF DF8LGF 
S]\EGF\ K[P VFJF S]\EDF\ ZF[D .tIFlN 5F`RFtI N[XF[DF\YL CÔZF[ JØ"YL NF~ sãFÙDF\YL 
AGFJ[,F[f VYJF VF[,LJG]\ T[, EZL N[Xv5ZN[XDF\ DF[S,JFDF\ VFJT]\P E}DwI 
;D]ãDF\ 0}AL UI[,F\ ÝFRLG JCF6F[DF\ VFJF S[8,FI[ VG[ 36L JFZ NF~ ;lCT TNG 
VFBF V[dOF[ZF D?IF K[P  EFZTGF VFJF S]\EF[DF\ NF~ H VFJTF[4 VG[ VF NF~GF[ 
CD6F\GL DFOS B5 56 AC] CTF[ VG[ lS\DT 56 ;FZL VFJTLP ,UEU VFBFI[ 
EFZTDF\4 B}6[vBF\RZ[ VG[ UF- H\U,DF\ VFJ[,F\ ÝFRLG :Y/F[ v H[JF S[ N[JGL 
DF[ZLGF AF{âlJCFZDF\ VFGF VJX[Ø ;F\50IF K[P H[ ;DI[ VF NF~ 5ZN[XYL VFJTF[ 
T[ JBT[ 5l`RDGF N[XF[ ;FY[ WLSTF[ J[5FZ RF,TF[P VFGF[ ;DI .P;P 5}J[" 5_ YL 
,. .P;P 5KL Z__GF[ U6FJL XSFIP 
 VFD VF V[dOF[ZFGF\ 9ÄSZF\VF[ 5ZYL ALÒ äFZSFGF[ ;DI .P;P 5KL +LÔ 
XTS ;]WL D}SL XSFIP VDFZF[ VF Z[TLGF[ BF0F[ V[8,F[ GFGF[ CTF[ S[ äFZSFDF\ VF 
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;DI[ 3ZF[ S[JF\ CTF\ VG[ ,F[SF[GL ZC[6LvSZ6L S[JL CTL v JU[Z[ Ô6JF ,FIS 
DFlCTL D[/JJL VXSI CTL¸ KTF\ VF8,]\ TF[ BFTZLYL SCL XSFI S[ .P;PGF ALÔ 
XTSDF\ äFZSFGF[ ZF[D ;FY[ J[5FZ RF,TF[ VG[ tIF\YL NF~ VFJTM VG[ VF äFZSF S[ 
V[GF[ YF[0F[S EFU ;D]ãDF\ 0}AL UIF[ CTF[P 
 ,UEU Z(v#_ O}8 ;]WL ê0[ BF[NTF\ VDG[ B0S S[ 5F6L ,FuI]\ G CT]\4 
V[8,[ VD[ VDFZF[ ÝIF; RF,] H ZFbIF[ VG[ VFXZ[ #( O}8 GLR[ K O}8 Z[TLGF 
5yYZF[ B0S ,FuIF[ VG[ VF B0S BF[NTF\ 5F6L ACFZ VFJJF ,FuI]\P 
 GJF.GL JFT TF[ V[ K[ S[ ALÒ äFZSFGF 3ZGF 5FIF GLR[GF YZ 5FKF[ CFY 
,FuIF[ CTF[P VFDF\ H[ 9ÄSZF\ D?IF\ CTF\ T[ TNG H]NF ÝSFZGF CTF\P VFDF\ S[8,F\S 5Z 
,F, Z\UGL ;5F8L 5Z SF/F Z\UYL lRTZFD6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFJF\ 
lRTZFD6JF/F\ DF8LGF JF;6 ZFH:YFGDF\ Z\UDC, .tIFlN :Y/F[V[4 SrKDF\4 
;F{ZFQ8=DF\ VG[ p¿Z U]HZFTDF\ J0GUZGF BF[NSFDDF\ D?IF\ K[4 VG[ V[ AWF .P;P 
5}J["GF XTSYL .P;P 5KL 5C[,FvALÔ XTSDF\ VFJ[ K[P VF ;DI[ S]XFG VG[ 
V[DGF B\l0IF VG[ 5KL :JT\+ YI[,F Ù+5 ZFÔVF[ ZFHI SZTF CTFP VFDF\ ;F{YL 
5C[,L äFZSF VDFZF ptBGG ÝDF6[ VF H ;DIDF\ Vl:TtJDF\ VFJL CTLP J/L K 
O}8 Z[TLGF[ YZ ;}RJ[ K[ S[ VF 5C[,L äFZSF ;D]ãDF\ 0}AL U. CTLP 
 
 äFZSF 0}AL o 
 VFD VDFZF VlTXI GFGF 56 AC] XF:+LI 5âlTV[ SZ[,F BF[NSFD[ ATFjI]\ 
S[ 5C[,L äFZSF .P;P 5}J[" 5C[,LvALÒ XTFaNLDF\ J;TL CTL VG[ VF äFZSFGF[ GFX 
.P;PGF +LÔvRF[YF ;{SFDF\ YIF[ tIFZ 5KL ALÒ äFZSF Vl:TtJDF\ VFJLP VFGF[ 
56 ;D]ã[ GFX SIF[" VG[ K O}8 Z[TLG]\ 50 ,FwI]\¸  VG[ VF H JBT[ CD6F\ äFZSFWLXG]\ 
D\lNZ K[ tIF\ H V[S VFD,SJF/]\ 5yYZG]\ N[JF,I CT]\P VF äFZSFGF GFX 5KL 
SF/FG]ÊD[ RF[YL4 5F\RDL VG[ KõL äFZSF V[S V[SGL p5Z J;LP VFYL äFZSFG[ ;D]ã 
V0IF[ G CTF[P .P;PGF +LÔvRF[YF ;{SFDF\ äFZSF ;D]ãDF\ 0}AL CTL V[JL 
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,F[SJFISFGL AF[dA[ U[h[l8IZ[ GF[\W ,LWL K[P V[8,[ VF VFbIFlISF VG[ AC] H 
ÝRl,T VFbIFlISF S[ S'Q6GF N[CFJ;FG 5KL äFZSF ;D]ãDF\ 0}AL CTL V[ AgG[ 
VFbIFlISFVF[GF BF[NSFDDF\YL 5]ZFJF D?IF K[P 
 
 zLS'Q6GL äFZSF o 
 CF,GL äFZSFG]\ A[ CÔZ JØ"G]\ V[S J[/F5+S D[/JJF EFuIXF/L YIF KTF\ 
VF BF[NSFD[ äFZSFGF .lTCF;DF\ VG[ V[GL VlT ÝFRLGTFDF\ DFGTF JU"DF\ lGZFXF 
H pt5gG SZLP VF ——J[/F5+SDF\ zLS'Q6GL äFZSFG[ TF[ :YFG H GYL˜˜ V[D S[8,FI[ 
lJäFGF[G[ ,FU[ K[P VFGF HJFADF\ VF8,]\ H SC[JFG]\ S[ VDFZ]\ BF[NSFD AC] H GFGF 
5FIF 5Z CT]\P ;\EJ K[ S[ CF,GF D\lNZGL 5F;[ GCÄ TF[ UF[DTLG[ TLZ[ H VFGFYL 
JWFZ[ H}GF :Y/ CF[I4 VG[ VFJF VJX[Ø D/[ TF[ 56 V[ zLS'Q6GL äFZSFGF V[D 
S[D SCL XSFI m VF TF[ tIFZ[ H lGo;\lNuW 5]ZJFZ YFI S[ HIFZ[ äFZSFDF\YL S[ ALÔ 
SF[.56 :Y/[ S\. l,lBT 5]ZFJF[ D/[P VF 5]ZFJF[ D/JF[ D]xS[, K[4 56 V;\ElJT 
GYLP VCÄ TDG[ SC]\ TF[ VFG\N sVG[ SNFR N]oB 56 YX[f S[ VFJF[ VD}<I 5]ZFJF[ 
;Z l,VF[GF0" J],LG[ pZ GFDGF :Y/[ BF[NSFD SZTF\ D?IF[ CTF[¸  VF :Y/ CD6F\GF 
.ZFS sÝFRLG D[;F[5F[8[lDIF4 ÝFU[lTCFl;S ;]D[Zf N[XDF\ VFjI]\ K[P VF56F\ 5]ZF6F[ 
H[JL H VFbIFlISF ÝDF6[ ;F{YL 5C[,F[ ZFÔ VFvVlG5N CÔZF[ JØ" 5Z tIF\ ZFHI 
SZTF[ CTF[P EFuIJXFTŸ VF H ZFÔGL DF8LGL GFDF\lST D]ãF RF{YL GLR,F YZDF\YL 
D/L4 V[8,[ VF8,]\ TF[ ;FlAT YI]\ S[ VCÄGF[ 5C[,F[ ZFÔ VFvVlG5N CTF[ T[ TNG 
VÙZXo BZ]\ CT]\¸  56 AC] DCÀJGL JFT V[ K[ S[ VF ;DI .P;P 5}J[" #4___ YL 
JWFZ[ CF[. XS[ V[D CT]\ GCÄ ¦ 
 VDG[ H[D äFZSF ;D]ãDF\ 0}AL UIFGF[ 5]ZFJF[ D?IF[ T[D J],LG[ VFbIFlISF 
ÝDF6[ V[S Ý,I S[ DCF5}ZDF\ VFJL H. V[DF\ ;F{YL 5C[,L J;FCT 0}AL HJFGF[ 56 
5]ZFJF[ D?IF[¸  KTF\ VFbIFlISFGL SF,U6GFDF\ VG[ 5]ZFTÀJGL SF,U6GFDF\ 
VF;DFG HDLGGF[ O[Z CTF[ ¦ 
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 VF ALÔ[ 5]ZFTÀJLI 5]ZFJF[ ATFJ[ K[ S[ CF,GL äFZSF VFHYL !5__ JØ" 
5C[,F\ zLS'Q6GL äFZSF TZLS[ Ô6LTL CTLP VF 5]ZFJF[ K[ 5Fl,TF6FDF\YL D/[,]\ 
UFZ],S J\XGF l;\CFlNtI ZFÔG]\ TFD|5+P VFGF[ ;DI K[ .P;P 5*$ VG[ V[DF\ 
:5Q8 Sæ]\ K[ S[ JZFCNF; ALÔ[ zLS'Q6 H[JF[ A/JFG CTF[ VG[ V[6[ äFZSFGF 
VlW5lTG[ ÒtIF[ CTF[P 
 VFJF[ H 5]ZFJF[ ÝFRLG ;FlCtIDF\ VFJTF p<,[BF[ 5ZYL TFZJL XSFI K[ V[D 
VDFZF äFZSFGF lZ5F[8"DF\ ATFjI]\ K[P 
 äFZSFGL ÝFRLGTF DF8[ VG[ zLS'Q6 VCÄ ZC[TF CTF S[ ZFHI SZTF CTF V[D 
SC[JFG[ DF8[ VDFZL 5F;[ 5]ZFTÀJ 5F;[ CD6F\ VF8,F[ H 5]ZFJF[ K[P JWFZ[ 5]ZFJF[ 
tIFZ[ H D/[4 HIFZ[ äFZSF VG[ zLS'Q6 ;FY[ ;\S/FI[,F\ VgI :Y/F[ 56 XF:+LI ZLT[ 
BF[NSFD YFI ¦ 
 CJ[ WFZF[ S[ V[S Ù6G[ DF8[ VCÄ H ÝFU{lTCFl;S äFZSF CTL VG[ VF56G[ 
DCFEFZT4 ClZJ\X .tIFlN JF\RTF\ YFI S[ VF äFZSF V[S EjI GUZ CX[4 V[DF\ WF[ZL 
Z:TF CX[4 DF[8F\ V8FZLVF[JF/F 3Z CX[4 DC[,F[ CX[4 RFZ[ TZO OZTF[ SF[8 CX[ VG[ 
VF SF[8DF\YL HJFvVFJJFG[ DF8[ äFZF[ CX[P VFD ClZJ\XDF\ J6"J[,L äFZSFG]\ V[S 
lR+ VF\B VFU/ éE]\ SZLV[P 
 56 Ý`G V[ K[ S[ VFJF\ SF[. GUZ v VFJF 5]Z EFZTDF\ S[ VgI SF[. N[XDF\ 
VF8,F\ H}GF\ ;F50IF\ K[ S[ H[GF[ lJRFZ SZJFYL VG[ VeIF; SZJFYL ClZJ\XGL 
äFZSF V[JL CF[. XS[ V[D DFGJFG[ SFZ6 D/[ m VFGF HJFADF\ l;\WDF\ 
DF[C[\vÔ[vN0F[4 5\ÔADF\ C0%5F4 ZFH:YFGDF\ SFl,A\UG4 SrKDF\ ;]ZSF[80F4 
;F{ZFQ8=vU]HZFTDF\ ,F[Y,GF\ N'Q8F\T VF5L XSLV[P VF AWF\ :Y/F[V[YL p¿D 
GUZZRGFPPP RF[5F8GF H[JL4 ;LWF VG[ VF0F Z:TFJF/L VG[ lJEFUF[JF/L4 OZTF 
SF[8 VG[ A]ZÔ[JF/L Ô[JFDF\ VFJ[ K[4 56 VF8,]\ wIFGDF\ ZFBJFGL H~Z K[ S[ HIFZ[ 
VFJF GUZ Vl:TtJDF\ CTF\ tIFZ[ EFZTG[ X]\ 56 HUTG[ ,F[-FG]\ 7FG G CT]\4 G 
CTF V[ JBT[ 3F[0FYL RF,TF ZY4 S[ S[8,LI[ ÔTGF\ ClYIFZ v V:+F[ VG[ 
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X:+F[vJ:+F[4 VFE}QF6M VG[ JF;6M V[8,[ tIFZ[ VD]S lJlXQ8 ÝSFZG]\ J6"G 
VF56[ ClZJ\XDF\ JF\RLV[ NFB,F TZLS[ zLS'Q6G]\ D\lNZ tIFZ[ lJRFZJFG]\ Zæ]\ S[ V[ 
SF/DF\ VF D\lNZ CF[J]\ XSI K[ m Ô[ VFJF\ D\lNZv5yYZGF S[ .8GF V[ JBT[ 
Vl:TtJDF\ CTF\ TF[ V[GF[ V[S 8]S0F[ 56 ,F[Y,4 ZF[H0L4 ;F[DGFY4 ;]ZSF[80F4 .tIFlN 
:Y/F[GF\ BF[NSFDF[DF\YL S[D G D/[ m 
 VFD4 H[ S<5GFYL VF56[ äFZSFG[ GLZBJFGL VFXF ZFBTF CF[.V[ T[GL 
;C[H ,UFD B[\RJL 50[ K[ VG[ VFD ,UFD B[\RTF\ TFD|I]UDF\YL ,F[CI]UDF\ VFJLV[ 
KLV[P 5]ZFTÀJGF[ VF ÝEFJ K[4 VG[ V[ VlGJFI" K[P#! 
 IFNJF[ 5KL VF ÝN[XDF\ SF,ÊDFG];FZ VG[S 5ZN[XLVF[ VFjIF K[ VG[ 
S[8,FS[ ;¿F 56 HDFJJF ÝItGF[ SIF" K[P .P;P GL $YL ;NLDF\ U|LSF[ 56 VCÄ 
VFjIF CTF VG[ EUJFG zLS'Q6[ :YF5[, U6ZFHIF[ ,F[SXFCLGL Ý6F,LG[ jIJl:YT 
SZTF UIF S[ OZLYL :YF5TF UIFP V[DGF ZFHIVD,GF SF[.56 VJX[Ø VFH[ 
ÝF%I GYL4 56 CF,GF ClZD\lNZ p5Z 5X]5ÙLGF V\UJF/L U|LS -AGL 
XLØ"vD]S]8JF/L 5ZL4 5F\BF[JF/F[ CFYL JU[Z[ V[DGL ;F\:S'lTS V;ZF[ bIF, VF5[ K[P 
VFH[ VCÄ T[DH ;F{ZFQ8=DF\ 5C[ZFTF[ RF[Z6F[ 56 U|LS V;Z H DGFI K[P 
 ,UEU VF H SF/DF\ VXF[SGF 5F{+ ;\ÝlTV[ VF[BFD\0/ ;lCT ;F{ZFQ8=DF\ 
VFlW5tI HDFjI]\ CF[JFG]\ Ô6JF D/[ K[P VXF[S AF{âDFUL" CTF[4 56 ;\ÝlTV[ H{G 
WD" :JLSFIF[" CTF[ VG[ CÔZF[ H{G D\lNZF[ A\WFjIF\ CF[JFG]\ SC[JFI K[P VF ÝN[XDF\ H{G 
WD"GF VJX[Ø~5[ SF[. DCÀJGF D\lNZ GYL4 56 W[|JF0 UFD 5F;[ VFJ[, 
ZFH,vDF\H,GF\ N[ZF\ H{G WD"GL IFN VF5[ K[P l5TZF. S'Q6GF EF. U6FTF IFNJ 
G[lDGFY H{GFG]UFDL CTF V[8,[ ;\ÝlT 5C[,F\ 56 VCÄ H{G WD"GL V;ZF[ CF[JFG]\ 
H{G VFUDF[ H6FJ[ K[P CF,GF ClZD\lNZDF\ V[S SF/[ zL 5F`J"GFYGL H{G ÝlTDF 
lJZFHDFG CTL T[ D}lT" CF, GUZ sÔDGUZfGF D\lNZDF\ K[P VFH[ TF[ DF+ 
VFZ\E0F UFDDF\ H H{G N[ZF;Z VG[ H{G J:TL K[P#Z 
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 IFNJF[YL X~ SZL tIFZ 5KLGF\ CÔZ[S JØF["GF UF/FDF\ IF{W[I VG[ VFELZ 
ÝÔV[ 56 VCÄ ;¿F HDFJL CTL V[J]\ Ô6JF D/[ K[P VFELZ ÝÔ VFD TF[ GFU 
ÝÔ p5ZYL éTZL VFJ[,L SC[JFI K[P## VG[ V[ B}A H ÝEFJXF/L CTLP V[DGL 
;¿F DF[8F lJ:TFZDF\ CTLP DCFEFZT H[8,L V[ ÝFRLG CX[4 SFZ6 S[ GS],[ 5l`RD 
lNXFGF ÝN[XF[DF\ lJHI ÝF%T SZL VFELZF[ p5Z lJHI  ÝF%T SIF[" CTF[P TF[,[DLGF 
SYG ÝDF6[ VFELZF[GF[ N[X l;\W] N[XGF[ DwI EFU U6FJFIF[ K[P 
 lJQ6]5]ZF6DF\ VFELZF[G[ X}Z;[G4 VJlgT4 pßH{G4 D~E}lD4 VA]"N VG[ 
;F{ZFQ8=GF ZC[JF;L U6FJFIF K[P VF ÝÔ 56 U6T\+G[ VG];ZGFZL ÝÔ CTLP 
V[DG]\ D}/ :YFG EFZTJØ"GF[ JFIjI ÝN[X CTF[ VG[ tIF\ VFÊD6F[ SZLG[ :Y/F\TZ 
SZL 5l`RD EFZT VG[ ;DU| N[XDF\ lJ:TZL CTL4 V[8,[ VCÄ 56 V[DGF\ DF[8F\ 
:YFG CF[I V[ :JFEFlJS K[P VF VFELZ ÝÔGL ;LWL J\XH H[JL VFIZ SF[D VFH[ 
56 VF ÝN[XDF\ JF3[ZF[GL ;FY[ ;FY[ J;[,L K[ VG[ V[ 5F[TFGL VFUJL ;\:S'lT WZFJ[ 
K[P SF{l8<IGF VY"XF:+DF\YL 56 V[JF[ p<,[B D/[ K[ S[ DF{I"SF/DF\ 56 ;DU| 
;F{ZFQ8=DF\ U6ZFHIF[ CTF\P :JP zL 0F[,ZZFI DF\S0GL DFgITF ÝDF6[ .P;P 5}J[" 
#ZZ 5KL R\ãU]%T DF{I[" VF U6ZFHIF[GF[ GFX SZL ;DU| ;F{ZFQ8=G[ ÒTL ,LW]\ CT]\¸  
V[ ;DI[ S\F9F/ ÝÔ J[5FZJFl6HIDF\ VFU/ 50TL CTLP 
 VF SF/GL ALÒ VgI CSLSTF[ D/[ K[ T[ ÝDF6[ S'Q6 5KL V[GF[ Ý5F{+ 
JH|GFE UFNLV[ VFjIF[ CTF[ VG[ V[6[ CF,G]\ HUT D\lNZ A\WFjI]\ CT]\ V[D 5Z\5ZFYL 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P#$ VF JH|GFEYL RFZ 5[-L RF<IF 5KL zLS'Q6GF[ J\X 5]ZF6F[DF\ 
56 NXF"J[, GYLP K[<,F[ IFNJ ZFÔ XTJLZ CTF[P 5F{ZFl6S äFZSFGF GFX 5KL V[ 
ÝN[XG[ DF8[ H[ CSLSTF[ ÝF%T YFI K[ T[ ÝDF6[ V[;LlZIF4 ;LlZIF VG[ U|LS JU[Z[ 
N[XF[DF\YL NlZIFDFU[" VG[S ;¿FE}bIF ;ZNFZF[ äFZSF VFjIF CTF4 T[VF[DF\GF 
;LlZIFGF ;ZNFZ ;ÞZ A[,LD[ 5F[TFGL VF6 JZTFJL CTLP V[ JBT[ 5F{ZFl6S 
äFZSF G CTL4 JH|GFEGF J\XH UH[ A\WFJ[, UHGL sCF,GF UF[ZÄÔfDF\ 5F[TFGL 
ZFHWFGL ZFBL CTLP V[  V[;LlZIG ;\:S'lTGF[ CTF[ VG[ V[GL V;ZF[ VCÄGF ,F[SF[DF\ 
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VG[ ÝN[X p5Z 50LP VF ;ÞZ A[,LDG[ YF[0F H JBTDF\ ;LlZIFGF ALÔ ZFÔ 
;ZNFZ DC[D U0]SFV[ CZFJL SF-L D}SIF[ CTF[4 56 V[ l:YZ Y. XSIF[ GlC4 SFZ6 S[ 
;ÞZ A[,LDGF A[ 5]+F[ ;FlCA VG[ ZFlCA[ N;F{\NL EF8GL DC[GT VG[ Ý[Z6FYL V[G[ 
CZFjIF[P DC[D U0]SFV[ 5F[TFGL 5]+L lJHIL ;ZNFZ ;FlCAG[ 5Z6FJL CTLP VF 
Ý;\UYL AgG[ EF.VF[DF\ VF\TZS,C YIF[ VG[ V[SALÔG[ NUFYL DFZL GFBJFDF\ 
VFjIF CTFP#5 Ô[ S[ VF V\U[ SF[. V{lTCFl;S VFWFZ D/TF[ GYL4 5Z\T] V[DGL 
;\:S'lTGL ÝTLS H[JL DF[8L $5 O}8 ,F\AL SAZF[ VFH[ 56 VFZ\E0F UFD[ K[4 H[ 5\R 
JLZGL S[ 5\R 5LZGL SAZF[ TZLS[ Ô6LTL K[P VF SAZF[ :5Q8 ZLT[ V[;LlZIG S[ 
;LlYIG V;ZF[ H6FJ[ K[P V[JF ÝSFZGL UF[ZÄÔ 5F;[ VFXFEF 5LZGF GFDYL 
VF[/BFTL 56 SAZ K[P VF SAZ $5 O}8 ,F\AL4 5F\R O}8 5CF[/L VG[ V-L O}8 êRL 
K[P zL S<IF6ZFI Ô[XL V[;LlZIG .:,FDLVF[ .P;PGL ;FTDL ;NLDF\ VCÄ VFJ[,F 
V[DGL VF SAZF[ CF[JFG]\ DFG[ K[P#& 
 .P;PGL ALÒ ;NLDF\ VF ÝN[XDF\ VFJL DF/JFGF DCFÙ+5 ~ãNFDFGF 
;[GF5lT lJXFBN¿[ äFZSF p5Z C]D,F[ SIF[" CTF[P I]âDF\ V[ 3JFIF[ VG[ D'tI] 5FDTL 
JBT[ V[6[ 5F[TFGL 5tGL WZFN[JL 5F;[ J[Z ,[JFGL ÝlT7F ,[J0FJL CTLP WZFN[JL 
JLZ GFZL CTLP V[G[ S[N SZJFDF\ VFJL CTL VG[ DCFÙ+5 ~ãNFDF 5F;[ ZH} SZJFDF\ 
VFJL CTLP V[6[ K DF; 5KL I]âG]\ VFCŸJFG ~ãNFDFG[ VF%I]\ VG[ 5{96GF ZFÔ 
5],]DFILGL DNNYL lJHI DF8[ ÝItG SIF["P 5],]DFIL VFjIF[P Z]ãNFDFV[ V[GL ;FY[ 
I]â G SZTF\ V[GL ;FY[ ;\A\WF[ AF\wIFP#* VFD Ù+5 SF/DF\ VF ÝN[XGL ÔCF[H,F,L 
5}6" CX[ VG[ V[G[ NlÙ6GF ZFÔVF[ ;FY[ ;\A\W CX[P VF SF/DF\ VF ÝN[XGL hF\BL 
SZFJTF l;ÞFVF[4 lX,F,[BF[ JU[Z[ D/[ K[P V[DF\ ÔDGUZ 5F;[GF U}\NF UFDDF\YL 
D/[, Ù+5 Z]ãl;\CGF ;DIGF[ JF5L,[B4 HINFDFGF 5F{+GF ;DIGF[ H}GFU-GF[ 
lX,F,[B4 H}GFU- dI]lhIDDF\ ZC[,F[ :JFDL Z]ãl;\C ALÔGF ;DIGF[ ,[B4 VF 
ÝN[XGF D}/JF;Z UFD 5F;[YL D/[, Z]ã;[G Ù+5GF[ .P;P Z__GF[ ,[B H[ CF, 
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VCÄGF 5]:TSF,IDF\ K[ T[ D]bI K[P zL S<IF6ZFI Ô[XLV[ V[GL lJUT5}6" RRF" SZL 
;DI4 ;\:S'lT JU[Z[ TFZJJFGF[ :T]tI ÝIF; SIF[" K[P#( 
 Ù+5F[ GA/F 50IF tIFZ5KL VF ÝN[XDF\ RF{ZF ÔlTGF ,F[SF[ XFSI äL5DF\YL 
R0L VFjIF CTFP VF ,F[SF[GF[ D]bI W\WF[ RF\lRIFULZLGF[ CTF[P VF ,MSF[ ;}I"5}HS 
CTFP VF —RF{ZF˜ XaNGL jI]t5l¿ ;F{Z4 ;F{ZF4 RF{ZF V[ ÝDF6[ XSI CF[I V[V[F[ 
;}I"5}HSF[ CTF V[D SCL XSFIP IFNJF[GF VFUDG 5}J["YL X~ SZL VCÄ SF/ÊD[ 
VG[S WD";\ÝNFIF[ ÝRFZDF\ CTFP IFNJF[ 5C[,F\ VGFIF[" X{JDFUL" CX[P IFNJF[GF 
SF/DF\ J{Q6J;\ÝNFIGF[ ÝEFJ CTF[P Ù+5F[ AF{âDFU"G[ V5GFJL R}SIF CTFP 
CF,GF ClZD\lNZDF\ NZ[S DF/[ ClZD\lNZGF UE"äFZ p5Z :T}5 H[JF\ UF[/FSFZ äFZ 
SZ[,F\ Ô[JF D/[ K[¸  DF+ V[GF p5Z lXBZ H[J]\ GYLP 0F¶P HI\TL,F, 9FSZ V[G[ AF{â 
SF/GL V;Z DFG[ K[P J,ELGF XF;SF[ 56 AF{âF[G[ VFNZ VF5TF CTF T[YL V[ 
SF/DF\ 56 SNFR V[ AgI]\ CF[I4 Ô[ S[ CF,GF D\lNZGL ZRGF V[GF :YF5tI ÝDF6[ 
VF9DL ;NL 5KLGL ,FU[ K[4 56 V[ :YFG[ SF[. H}G]\ D\lNZ CF[IP VF H}GF D\lNZDF\GL 
S[8,LS ÝlTDFVF[4 H[ KõF ;{SF 5C[,F\GL ,FU[ K[ T[4 N[JSLÒGF D\lNZGF 5FK/GF 
EFUDF\ 50[,L K[P VF D\lNZG]\ :YF5tI 3}D,LGF B}A H Ô6LTF GJ,BF D\lNZ H[J]\ 
K[4 V[8,[ 3}D,LGF ZFHJ\XGF SF[. ÝTF5L DCF ;FD\T[ ;F[,\SL I]UDF\ V[G]\ GJ;\:SZ6 
SI]Å CF[I V[D DFGJ]\ V:YFG[ GYL4 56 V[ DF8[ SF[. :5Q8 p<,[B ÝF%T GYLP#) VFYL 
AF{âSF/DF\ H}G]\ D\lNZ V[GL ;F\ÝNFlIS V;Z :YF5tIGL ÎlQ8V[ WZFJT]\ CF[I VG[ V[ 
GJ;\:SZ6 5KL V[DGL V[D ZCL CF[I V[D DFGL XSFIP 
 VF[BFD\0/GF V\WSFZI]UDF\ V[;LlZIG 5ZN[XL VFÊDSF[GL DFOS 
HDLGDFU["YL J,ELGF ZFÔVF[4 GÒSGF H ;{gWJF[ VG[ RF{ZF S[ RFJ0F J\XGF 
ZFH5}TF[ R0L VFjIF CTFP VF RFJ0F VFjIF T[ 5C[,F\ VCÄ J,ELGF D{+SF[GF 
;ZNFZF[GL VF6 CTL4 V[J]\ V[ SF/GF\ NFG5+F[ p5ZYL T[DH W|F;6J[,4 W[|JF6 
JU[Z[ GFDF[ p5ZYL Ô6L XSFI K[P W|F;6J[,4 ZFÔ WZ;[G p5ZYL WZ;[G5<,LG]\ 
lJS'T GFD:J~5 ,FU[ K[ v V[J]\ H W[|JF0 56 —WZ;[GJF0˜G]\ lJS'T :J~5 ,FU[ K[P 
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V[8,[ WZ;[G4 lX,FlNtI JU[Z[ J,ELGF ZFÔVF[GF[ VCÄ ÝEFJ CTF[ V[D SCL 
XSFIP 
 VCÄ VFU/ H6FjIF ÝDF6[GF RF{ZF S[ RFJ0F ;ZNFZF[DF\ SGS;[G RFJ0F[ 
GF[\W5F+ K[P V[ CF,GF D}/JF;Z UFD 5F;[ RFJ0F5FNZ UFD J;FJL l:YZ YIF[ 
CTF[P V[ H{GFG]UFDL CTF[ VG[ V[6[ VG[S lHGF,I A\WFjIF\ CTF\P V[6[ 5F[TFGL 
ZFHWFGL SGSFJTLDF\ ZFBL CTLP VF SGSFJTLGF\ B\0[Z CF,GF J;. 5F;[ DF[H}N 
K[P V[GF GFGF EF. VG\TN[J[ äFZSFDF\ UFNL :YF5L CTLP CF, VF[BFD\0/DF\ V[S 
56 ÝFRLG lHGF,I GYLP zL X\SZFRFI"GF VFUDGYL V[GL V;ZF[ E}\;F. U. 
CF[JFG]\ DFGL XSFI V[D K[P 
 äFZSFGF[ ZFÔ VG\TN[J C[ZF[,J\XL 5ZDFZ ;ZNFZF[GF C]D,FYL CFIF["P VCÄ 
T[VF[G]\ ZFHI YI]\4 5Z\T] ,UEU T[ZDL ;NL ;]WLGF UF/FDF\ VCÄGL ZFHSLI 
5lZl:YlTGF[ bIF, D[/JL XSFTF[ GYLP ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ ;F[,\SLVF[GL ;¿F O[,F. 
CX[ T[ SF/[ V[DG]\ VCÄ 56 JR":J CF[J]\ Ô[.V[4 56 V[ DF8[ SF[. p<,[B ÝF%T GYLP 
DF+ D}/ZFH ;F[,\SLGF SFSF S[ l5TFV[ äFZSFGL .P;P )#_DF\ D],FSFT ,LW[,LP 
DCFZF6L DLG/ N[JL 56 äFZSFGL IF+FV[ VFjIFG]\ zL C[DR\ãFRFI[" GF[\wI]\ K[P .P;P 
!Z5_DF\ U]H"Z SlJ ;F[D[` JZ[ —p<,F;ZF3J˜ GFDG]\ GF8S äFZSFDF\ EHJL zLÒG[ 
V5"6 SI]Å CT]\P T[ H ÝDF6[ .P;P !$)_DF\ SlJ ELD[ —ÝAF[WR\ãF[NI˜ GF8SGF 
U]HZFTL 5nFG]JFN~5G]\ —ÝAF[WÝSFX˜ GF8S 56 V5"6 SI]Å CT]\P$_ VCÄ 
zLJ<,EFRFI" RFZ[S JBT VFJ[,F VG[ V[D6[ EFUJT 5FZFI6 SZ[,F\P VFH[ 56 
V[DGL A[9S äFZSFDF\ K[P V[DGF 5]+ zL lJõ,GFY U];F\.ÒGL A[9S AZl0IF GÒS 
R\ãEFUFG[ SF\9[ K[4 VG[ A[8GF\ D\lNZF[GL ;[JFvjIJ:YF 5]lQ8;\ÝNFI ÝDF6[GL K[P 
p5ZF\T ZFDFG]ÔRFI"4 DwJFRFI"4 7FGN[J4 GZl;\C DC[TF4 DLZF\4 5L5F EUT VG[ 
VgI ;\TF[ VCÄ VFjIF CTF4 V[8,[ VF UF/FDF\ äFZSF V[S DCFG IF+FWFD AGL 
R}SI]\ CT]\ V[ lJX[ TF[ SXL H X\SF GYLP 
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 VF UF/FDF\ äFZSFÝN[X XFSTF[G]\ DF[8]\ WFD CX[ V[D 56 Ô6L XSFI K[P 
XFST ;\ÝNFI ÝDF6[ N[JLGL AFJGDL 5L9 äFZSFDF\ CTL VG[ ~SŸlD6L V[GL 
VlWQ9F+L N[JL CTLP$! CF, ~SlD6LG]\ D\lNZ äFZSF XC[ZGL p¿ZDF\ V[S DF., N}Z 
VFJ[,]\ K[P XFST ;\ÝNFIGF T\+DFU"GL p5F;GFG]\ VF ÝN[X S[gã CX[ V[D VCÄGF\ 
:YF5tIF[G[ VFWFZ[ DFGJFG[ SFZ6 K[P VF p5F;GF DF8[GF RF[ZL TZLS[GF VM/BFTF 
RFZ :T\EF[GF GFGF D\05 V[S 5KL V[S YF[0[ YF[0[ K[8[ CF[I K[ T[ VF D\lNZ 5F;[ CTFP 
T[DF\GF S[8,FS EuG NXFDF\ VFH[ 56 DF[H}N K[P 5Z\5ZF ÝDF6[ TF[ VF D\lNZ S'Q6GF 
;DI ;]WLG]\ DGFI K[4 56 V[GF :YF5tI ÝDF6[ RF{,]SI ;DIDF\ A\WFI]\ CF[JFG]\ 0F¶P 
SF\lT,F, ;F[D5]ZF DFG[ K[4 V[8,[ RF{,]SI ;DI 5C[,F\ VG[ V[ SF/DF\ VCÄ XFST 
;\ÝNFI lJX[Ø ÝRFZDF\ CF[JFG]\ DFGJFG[ SFZ6 K[P VF l;JFI ALÔ VFWFZ VFH[ 
ÝF%I GYL4 56 VFHGF ClZD\lNZDF\ N[JSLÒGF D\lNZ 5FK/ &õL ;NL 5C[,F\GL 
S[8,LS ÝFRLG ÝlTDFVF[ K[P DlCØDlN"GLGL ÝlTDF SF[. ÝFRLG D\lNZGL CF[I V[D 
DFGL XSFI T[D K[P VFH[ EãSF,LG]\ ÝFRLG D\lNZ4 zL X\SZFRFI" DCFZFH[ :JLSFZ[, 
XFZNFdAFGL 5}Ôvp5F;GF VG[ VCÄGL CF,GL ÝÔDF\ XFST ;\ÝNFI DF8[G]\ DFG4 
V[GF 5]ZFJF U6L XSFIP$Z 
 VF I]UDF\ VCÄ 5l`RDDF\YL VZAF[ ;lCT VG[S 5ZN[XL D]l:,DF[ VFjIF 
CTF VG[ V[VF[ 56 VCÄ ZFHIF[ HDFJL l:YZ YJF ÝItG SZTF CTF4 56 l:YZ 
YJFG]\ Ô6L XSFT]\ GYLP V[VF[ 56 VCÄ D]l:,D ;\:S'lTGL V;Z lG5ÔJL XSIFP 
K[P VFH[ VCÄGF JF3[ZF[ lCgN] CF[I S[ D]l:,D4 56 T[VF[ AgG[ WD"GF D[/F JU[Z[ 
éHJ[ K[ VG[ 5LZ JU[Z[ TZO DFGYL H]V[ K[P 
 zL UF[lJ\NEF. N[;F.V[ —VDZ[,L ÝF\T ;J";\U|C˜DF\ T[ZDL ;NLYL VtIFZ 
;]WLGF[ .lTCF; S0LAâ ZLT[ ZH} SIF[" K[4 T[ 8}\SDF\ GLR[ ÝDF6[ K[P$# 
 Ô[W5]Z ZFHIGF J[ZFJ/Ò TYF J[H,Ò GFDGF A[ ;ZNFZF[G[ V[DGF SFSF 
HWFl;\U[ ZFHIDF\YL CN5FZ SIF" CTF T[YL T[VF[ 5F[TFGF DF6;F[G[ ,. hF,FJ0DF\ 
VFJLG[ ZC[TF CTFP V[DG[ tIF\GF ZFÔ ;FY[ AgI]\ GCÄ T[YL V[VF[ tIF\YL 56 5F[TFGF 
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DF6;F[G[ ,. VCÄ VFjIFP V[DG[ VCÄGF VF\TZS,CF[GF[ ,FE D?IF[P VF ÝN[XGL 
JF3[Z ÝÔ VG[ ;ZNFZF[ p5Z RFJ0FVF[ VG[ C[Z,F[ ;¿F ÝF%T SZL V\NZ V\NZ ,0TF 
CTFP VF AgG[ EF.VF[V[ VCÄ VFJL RFJ0FVF[GF[ 5Ù ,LWF[4 C[ZF[,F[G[ CZFjIFP 
AR[,F C[ZF[,F[ ;¿F D[/JJF YGUGL ZC[,F JF3[Z ;ZNFZF[GF VFzI[ UIFP DF,G 
SF/F GFDGF[ JF3[Z ;ZNFZ VFZ\E0FDF\ l:YZ YIF[ CTF[P VFU\T]S ZF9F[0F[V[ 56 
RFJ0FVF[G]\ 5FK/YL lGS\NG SF-L äFZSFDF\ 5F[TFG]\ ZFHI :YF%I]\ CT]\ VG[ 5F[TFGL 
V8S —JF-[,˜ SZL CTLP AR[,F RFJ0FVF[ JF3[Z ;ZNFZ DF,G SF/FGF XZ6[ UIFP 
VF UF/FDF\ GFGF[ EF. J[H,Ò NlÙ6 ;F{ZFQ8=DF\ lJHIÝ:YFG SZL UIF[ VG[ tIF\ 
l:YZ YIMP HIFZ[ J[ZFJ/Ò V[ VFZ\E0F ÒTL ,LW]\ V[ VG[ tIF\ H UFNL :YF5LP 
tIFZ5KL V[GF[ 5]+lJÊDl;\C VFjIF[ T[ SrKGF ZFHJL ;FY[ ,uG;\A\W AF\WL tIF\GF 
ZFÔGL S]\JZLG[ 5Z^IF[P SrKGF[ ZFH5]+ CDLZÒ 5F[TFGL AC[G ;FY[ VF[BFD\0/ 
VFjIF[P VCÄ VFZ\E0FDF\ JF3[Z ;ZNFZ DF,G SF/FV[ C[ZF[, ;ZNFZGL 5]+LG[ N¿S 
,LWL CTLP CDLZÒV[ V[G[ Ô[. ÝLTGF[ GFTF[ A\WFTF\ VG[S lJZF[WF[ JrR[ ,uG SIF"P 
VF ,uGYL JF-[,4 JF3[Z VG[ C[ZF[, ÔlTVF[ V[S Y.P CDLZÒ VCÄ l:YZ YIF[4 
lJZF[WLVF[G[ XF\T SIF" VG[ 5F[TFGL V8S —DF6[S˜ ZFBLP JZJF/F TYF AF[ZBTZL 
UFDF[ UZF;DF\ D/[,F\ CTF\P 
 lJÊDl;\C 5KL GJ ZFÔVF[ YIF4 56 T[VF[ GF[\W5F+ ZCIF G CTFP N;DF[ 
ZFÔ ;F\U6Ò ÝTF5L CTF[P V[6[ ZFHIlJ:TFZ B\EFl/IF ;]WL JWFIF[" CTF[P VF 
ZFÔVF[v;ZNFZF[ RF\lRIFULZL lJX[Ø SZTF4 ,}\8OF8 SZTFP V[S JBT ;F\U6ÒGF 
5]+ ELDÒV[ DÞ[ CH SZJF HTF D]l:,D IF+LVF[GF\ JCF6 ,}\8IF\4 :+Lv5]~ØF[G[ 
5S0L U],FD TZLS[ VFZ\E0F ,FJJFDF\ VFjIF\4 T[YL U]HZFTGF D]l:,D ;],TFG 
DCD}N A[U0FV[ VF ÝN[X 5Z C]D,F[ SIF["P V[6[ äFZSFGF ClZD\lNZG]\ lXBZ TF[0I]\ 
CT]\P D\lNZGL ÝlTDF TF[ A[8DF\ ,. HJFDF\ VFJL CTL V[J]\ SC[JFI K[P DCD}N A[U0F[ 
;ZNFZF[ ;FY[ BF; OFjIF[ GlC4 8SL XSIF[ GlC4 SFZ6 S[ VF ;ZNFZF[V[ zD ,. GJL 
OF[H éEL SZL4 VFZ\E0FväFZSF JU[Z[ OZLYL ;Z SZL D]l:,D VFÊDSF[G[ EUF0IF 
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VG[ äFZSFDF\ UFNL :YF5LP ELDÒ TYF DF6[SF[ JrR[ 56 äFZSFGL UFNLGL AFATDF\ 
TSZFZF[ Y. T[DF\ DF6[SF[V[ JF3[ZF[GL DNNYL äFZSFGF ZFÔGF[ lBTFA WFZ6 SZL 
äFZSF SAH[ SI]ÅP V\T[ DF6[SF[ VG[ ELDÒ JrR[ ;\lW Y. VG[ T[VF[V[ ;FY[ D/LG[ 
OZLYL RF\lRIFULZL X~ SZLP 
 .P;P !5)ZDF\ VFZ\E0FGF JF-[, ;ZNFZ lXJ ZF6FV[ U]HZFTGF DFÒ 
;],TFG D]hOOZXFC4 H[ VDNFJFNGF ;}AF BFGVFhDYL CFIF[" CTF[ T[G[ VFzI 
VF%IF[P VFYL D];,DFGF[V[ R0F. SZL4 H[DF\ lXJ ZF6F[ CFIF[" VG[ D]hOOZ SrKDF\ 
GF;L UIF[P VCÄ D]l:,D ;¿F :Y5F.4 56 DF6[SF[ D];,DFGF[G[ B}A H 
C[ZFGv5Z[XFG SZJF ,FuIFP VFYL T[VF[ B}A H S\8F/L UIFP 5lZ6FD[ D]l:,DF[ 
CFIF" VG[ OZLYL VFZ\E0FGL UFNL lXJ ZF6F ;\FU6ÒG[ D/LP 
 ;F\U6ÒGF[ 5F{+ VB[ZÒ GJFGUZ ZFHI ;FY[ ,uG;\A\WYL Ô[0FI[, CTF[P 
VB[ZÒGL AC[G ÔDG[ 5Z6FJL CTLP VF ÔD[ VB[ZÒG[ S[N SZL V[G]\ ZFHI 50FJL 
,LW]\4 56 JF3[ZF[V[ V[G[ KF[0FjIF[P VFD ÊDXo JF3[ZF[GL ;¿F JWTL HTL CTLP 
V[VF[ VJFZGJFZ C]D,FVF[ SZL GJFGUZ VG[ 5F[ZA\NZGF ZFHJLVF[G[ 
C[ZFGv5Z[XFG SZTF CTFP .P;P !*!5 YL !*!(DF\ VF ÝN[XGF VFZ\E0F TYF 
5F[XLTZFGF VG[ äFZSFGF AWF H JF3[Z ;ZNFZF[ V[S YIF VG[ VF[BFD\0/DF\ V[ 
,F[SF[G]\ ZFHI :Y5FI]\P VF SF/DF\ SF[. U6GF5F+ AGFJ AgIF[ GYLP 
 .P; !(_$DF\ VF JF3[Z ;ZNFZF[V[ V[S JBT D]\A.YL V\U[|Ô[G[ ,. HTF 
JCF6G[ VF[BF 5F;[ ,}\8I]\P V\U[|H ;¿F V[ UF/FDF\ lJ:TZL ZCL CTL4 56 V\U[|Ô[ 
VCÄ VFjIF G CTFP VFYL U]:;[ YI[,F V\U[|Ô[V[ V[DG[ CZFJJF I]âHCFH DF[S<I]\4 
56 V[DF\ T[VF[ OFjIF GlCP VFYL V\U[|Ô[V[ JF3[ZF[G[ V[DG[ YI[,]\ G]S;FG EZ5F. 
SZJFG]\ Vl<8D[8D VF%I]\P JF3[ZF[V[ V[G[ U6SFI]Å GCÄ VG[ VD, SIF[" GlC4 T[YL 
.P;P !(_*DF\ J0F[NZFGF Z[l;0[g8 SG", JF¶SZ[ UFISJF0GL DNNYL C]D,F[N\0 
EZJFG]\ SC[6 DF[S<I]\P JF3[ZF[ 8SL XSFX[ GCÄ V[D ,FUJFYL N\0 EZJF SA}, YIF 
VG[ —VD[ SFID DF8[ ,}\8OF8 KF[0L N.X]\˜  V[J]\ JRG 56 VF%I]\P VFYL SG", JF¶SZ 
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5FKF[ UIF[4 56 V[GF UIF 5KL DF+ +6 H JØ"DF\ V[VF[V[ ,}\8OF8GF[ p5ãJ X~ 
SIF["P VFYL ;DU| ÝN[XG[ JX SZL T[G[ lA|l8X VG[ UFISJF0L VD, GLR[ ,FJJF 
SG", .:8G"GL ;ZNFZL GLR[ C]D,F[ SZJFDF\ VFjIF[ VG[ JF3[ZF[ CFIF"P ;DU| D],S 
jIJ:YF DF8[ UFISJF0G[ ;F[\5JFDF\ VFjIF[4 ZÙ6G]\ SFI" V\U[|Ô[ 5F;[ Zæ]\P V[ JBT[ 
D}/] äFZSFGF[ ZFÔ CTF[ T[ CFIF["P V[GF ;ZNFZF[G[ 5S0JFDF\ VFjIF VG[ VDNFJFN 
H[,DF\ ZFbIFP 5lZ6FD[ V[ ÝN[XDF\ TFtSFl,S AFCI XF\lT Y.4 56 JF3[ZF[ D]ST 
AGL J[Z ,[JF T,;L ZæF CTFP .P;P !($5DF\ OZLYL A\0GF\ lRCŸG N[BFJF ,FuIF\4 
56 UFISJF0GL VUDR[TLYL V[ NAFJL N[JFIF UFISJF0 V[DG[ NAFJJF B}A H 
ÝItG SZTF CTF VG[ V[ DF8[ V\U[|Ô[GL DNN ,LWL4 56 HIFZ[ !(5*DF\ N[XDF\ 
:JFT\È;\U|FD B[,F. ZæF[ CTF[ tIFZ[ V[VF[V[ A\0 µ9FjI]\P SrKGF DF\0JL A\NZ äFZF 
VF ÝN[XDF\ V\U[|H ,xSZ VFjI]\P JF3[ZF[V[ ;DFWFG SI]ÅP VF K[<,F AGFJ 5KL 
VF[BFD\0/GF[ D],SL JCLJ8 UFISJF0 5F;[ CTF[4 56 ZÙ6SFI" TF[ lA|l8XZF[V[ 
ZFbI]\ VG[ D]\A.GF Z[l;0[g8GF ;LWF ;\5Ê"DF\ ZC[ T[JF[ V[S VD,NFZ 56 äFZSFDF\ 
ZC[JF ,FuIF[P V\U[|Ô[V[ JF3[ZF[GL ;¿F H0D}/YL pB[0L GFBJFGF[ lG6"I SIF["4 56 
V[ JBTGF JF3[ZF[GF ;ZNFZ Ô[WF DF6[S[ 5F[TFGL ;¿F OZLYL HDFJL VG[ 5F[T[ —
VF[BFD\0/GF ZFÔ˜ TZLS[ ACFZ VFjIF[ VFYL DF[8]\ V\U[|H ;{gI ,FJJFDF\ VFjI]\P 
A[84 äFZSF4 VFZ\E0F JU[Z[ :Y/F[V[ VG[S C]D,F YIF VG[ ;DU| N[X ÝN[X ,xSZL 
XF;GGF[ ÝN[X AgIF[P JF3[Z S]8]\AF[ 5Z 36F H VtIFRFZ YIFP VCÄGF\ H\U, SF5L 
GF\BJFDF\ VFjIF\4 VG[ V[DG[ JX SZJF H~Z 50[ TF[ WFlD"S :YFGF[GF[ GFX SZJFGF[ 
56 VFN[X ,xSZGF[ CTF[P VF S5ZF H],DDF\YL 36F JF3[Z ;ZNFZF[ GF;L UIF VG[ 
GÒSGF AZ0FGF 0]\UZDF\ EZFIFP S[8,FS 5S0FIF VG[ XZ6[ VFjIFP 56 Ô[WF[ 
DF6[S D]ST CTF[P V[GL ;FY[ GFGF[ ;D}C 56 CTF[P V[VF[ ULZGF\ H\U,F[DF\ GF;L 
UIFP V\T[ JF3[ZF[GF A\0GF[ V\T VFjIF[P Ô[WF[ DF6[S ULZGF H\U,DF\ TFJYL D'tI] 
5FdIF[ 56 XZ6[ G VFjIF[P WLD[ WLD[ AWF H JF3[ZF[ VF\TlZS S,CF[ JU[Z[ SFZ6F[YL 
YFSL UIF4 CFZL UIF VG[ DFOL DFUL XZ6[ VFjIFP UFISJF0[ lUZF;F[ VF5L T[G[ 
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S'lØÙ[+[ JF?IFP JF3[ZF[GL V,U A[8[l,IG 56 T{IFZ SZJF lJRFZFI]\4 56 V[DF\ 
;O/TF G D/LP VF[BFD\0/DF\ XF\lT 5YZF.P WLD[ WLD[ tIF\GF V\U[|H VD,NFZF[GL 
SR[ZL A\W SZF. VG[ UFISJF0GF[ ;\5}6" VD, ZæF[P 
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ZFHJ\XF[ v ÝFZ\E VG[ ZFHI JCLJ8 
 
ÝFRLG ÝHFVF[GF ÝFZ\lES .lTCF;GL VG]z]lTVF[DF\ myth G]\ ÝDF6 9LS 
9LS ZC[,]\ CF[I K[P myth V[8,[ ,F{lSS 38GFG[ V,F{lSS :TZ 5Z ,. HTL VG]z]lT!P 
DFGJ ÒJGGL V[SFN 38GF S[ jIlÉTGF lG~56DF\ V,F{lSS TÀJ pD[ZF\TF myth 
HgD[ K[P V[DF\ ,F{lSS :TZ 5Z AG[,L 38GFG[ V,F{lSS :TZ 5Z AG[,L CF[JFG]\ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5]ZF6F[DF\ J\X VG[ JxIFG]RlZTJF/F EFUF[DF\ 56 N{JL U]6F[JF/F 
5]Z]QFF[GF\ RlZT 56 D/[ K[P klQFVF[ VG[ ZFHFVF[GF\ J\XF[GL ;FY[ N[JTF\VF[GF J\XF[GL 
HF/J6LG]\ SFI" 56 ;}TF[GL OZHF[DF\ U6FT]\4 HF[S[ p5,aW J\XF[DF\ N[JF[GF J\X K[ 
GCÄ 5Z\T] DFGJJ\XF[GF\ VF,[BGDF\ V,F{lSS TÀJ 9LS 9LS ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P 
VD]S J\XF[GL X~VFT N[JF[YL Y. CF[JFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P NFPTP lJJ:T s;}I"f GF\ 
5]+ T[ VFn 5]Z]QF DG]4 N[J ;F[D[ A'C:5lTGL 5tGL TFZFG]\ CZ6 SI]ÅP TFZF TYF 
;F[DG]\ ;\TFG T[ A]â4 V{lTCFl;S VG]z]lTVF[G\] VF,[BG V,F{lSS TÀJ ;FY[ lDlzT 
K[P TF[ 56 5]ZF6F[DF\ VFJTL VG[S SYFVF[ VG[ p5FbIFGF[GL ;ZBFD6LV[ J\XF[G[ 
J\xIFG]RlZTF[DF\ myth  36L VF[KL K[P myth  56 S[J/ S5F[,Sl<5T K[ G[ 
V{lTCFl;S ALHYL ZlCT K[ V[J]\ TF[ GYL HP :JFEFlJS ZLT[ myth DF\ VlTXIF[lST 
VG[ S<5GFGF V\XGL DF+F 36L JWFZ[ CF[I K[4 KTF\ V,F{lSSFbIFGDF\ ÝHFÒJGGL 
V[SFN DCÀJ5}6" 38GFGL :D'lT ;\3ZFI[,L CMI K[P V[DF\ HFlT DFG;G]\ NX"G YFI 
K[P 5]ZFTG lZJFHGL ÝTLlT YFI K[PZ VG[ T[YL myth G]\ 56 .lTCF; ,[BGGF\ 
;FWG TZLS[ DCÀJ K[P myth  ÝHFÒJGDF\ SF[. V[S 5F;F\ 5Z ÝSFX GFBT]\ CF[JFYL 
.lTCF;GF[ ,[BS T[GL VJU6GF SZL XS[ GCÄP !)DL ;NL NZdIFG 
V,F{lSSFbIFGG[ VlJ`J;GLI U6JFG]\ J,6 .lTCF;SFZF[DF\ ÝJtI]" 5Z\T] JT"DFG 
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.lTCF;SFZF[ V,F{lSSbIFGGL V,F{lSS lJUTF[G[ tIÒ V[ VFbIFGGF D]bI 
SYFGSDF\ ZC[,F\ V{lTCFl;S 38GFGF\ ALHG[ ,1FDF\ ,[JFG]\ J,6 WZFJ[ K[P  
VG]z]lTGL U6GF .lTCF;GL ;FWG ;FDU|LDF\ YFI K[P ÝDFl6T 
V{lTCFl;S SF, 5}J["GF[ JF0DI .lTCF; 36[ V\X[ VG]z]lT~5[ H/JF. ZæF[ K[P 
ÝFRLG HFlTVF[ 5F[TFGF JLZF[GL 5ZFÊD UFYFVF[ X~VFTDF\ 5[-L NZ 5[-LV[ µTZL 
VFJTL DF{l,S VG]z]lT ~5[ IFN ZFBTLP ;DI HTF\ T[ U\|Y:Y YJF ,FULP EFZTDF\ 
.lTCF;DF\ ÝDFl6T V{lTCFl;S SF, UF{TD A]â VG[ DCFJLZ :JFDLGF ;DIYL 
U6JFDF\ VFJ[ K[P V[ 5}J["GF[ .lTCF; 36[ V\X[ 5]ZF6F[DF\ VFJ[, VG]z]lT~5[ 
p5,aW K[P 
J[NSF,LG ;FlCtIDF\ 5]ZF6 ;FlCtIGL CIFTLGF p<,[B VYJ"J[NYL ÝF%T 
YFI K[P# J{lNS U\|YF[ D]bItJ[ WFlD"S ;FlCtI K[P V[DF\ VFJTF\ 5F+F[ S[ Ý;\UF[G[ 
;JF"U ZLT[ ;DHJF DF8[ .lTCF; v 5]ZF6GL DFlCTL H~ZL AGTLP V[8,[ H DGFT]\ 
S[ J[NF[G]\ VY"38G TYF VY"lJ:TZ6 5]ZF6F[GL DNNYL SZJ]\$ 5F{ZFl6S J'TF\TF[GL 
5Z\5ZF 36L ÝFRLG CTLP V[J\] ;FlAT SZTF\ XaN;D}C K[ .lTGFz]TD54 VG]X]z]D& 
.tIFlN 5]ZF6 ;FDU|LGL HF/J6L SZGFZF[ ;}TJU" CTF[P* 5]ZF6F[DF\ ÝYD ;\S,G 
STF" S'Q6ã{5FIGjIF; CTF\P V[D6[ 5]ZFTG VFbIFGF[4 p5FbIFGF[ VG[ UFYFVF[DF\YL 
5]ZF6 ;\lCTF SZLP( VG[ V[G]\ 7FG ZF[D CQF"6G[ VF%I]\P) ;}T ZF[DCQF"6[ V[GF K 
lXQIF[G[ 5]ZF6;\lCTF XLBJLP!_ SF[. lJlXQ8 Ý;\UF[ S[ pt;JF[DF\ 5]ZF6F[G]\ 59G 
YT]\!! ÝFRLG V{lTCFl;S SF,DF\ 56 5]ZF6 59GG]\ DCÀJ CT]\ V[J]\ SF{l8<IGF 
VY"XF:+YL H6FI K[P ;]TvDFUWF[G[ ZFHI TZOYL J[TG D/T]\!Z V[ p5ZF\T ZFHFGL 
lNGRIF"DF\ 5]ZF6vzJ6 VY[" YF[0F[ ;DI OFH, ZFBJFDF\ VFJTF[P!# 
5]ZF6F[DF\ D}/ lJQFI 5F\R CTF\P o ;H"G4 Ý,I VG[ 5]G o ;H"G4 DG]VF[GF 
I]U4 J\XF[ VG[ J\XGL lJlXQ8 jIlÉTVF[GF\ RlZT!$ ;DI HTF\ VF 5F\R lJQFI 
5]ZF6F[DF\ UF{6 :YFG 5FdIF VG[ VgI ;FDFlHS WFlD"S lJQFIF[V[ D]bI :YFG D[/jI]\P 
5lZ6FD[ V{lTCFl;S VG]z]lTGF U|\YF[ D8L WFlD"S U\|YF[DF\ 5lZJT"G 5FdIFP!5 
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VFD KTF\ V{lTCFl;S VG]z]lTVF[ J\XF[ VG[ J\xIFG]RlZTF[ ~5[ BF; SZLG[ 
ZFHJ\XF[ VG[ ZFHRlZTF[ ~5[ 5]ZF6F[DF\ ;RJF. ZCLP VF 5Z\5ZFVF[ 36L H}GL K[P 
J\XFJ/LVF[GF\ lGQ6FTF[G]\ Vl:TtJ J\XlJN!& J\XlJTD!* S[ ;F[DJ\XlJN!( H[JF XaNF[ 
5ZYL Ol,T YFI K[P 5]ZF6F[ ZFHJ\XFJ/LVF[GF\ lG~56DF\ 5KLGF\ ZFHJ\XF[GF[ S], 
ZFHISF, TYF T[ T[ J\XGF\ NZ[S ZFHFGF[ ZFHISF, 56 VF5[ K[P ZFHF 5ZLl1FTGF\ 
HgD VG[ DCF5wDG\NGF ZFHIFZF[C6 JrR[GF[ ;DI UF/F[ 5F{ZFl6S VG]z]lT !_5_ 
JQF"GF[ H6FJ[ K[P!) 
5F{ZFl6S J\XFJ/LVF[ DG] J{J:JTGF\ ;DIYL X~ YFI K[P V[ VUFp K 
DgJ\TZF[G[ ,UTL VG]z]lT 36F V<5 ÝDF6DF\ H/JF. K[P DG] J{J:JTYL X~ YTL 
ÝFRLG ZFHJ\XFJ/LVF[GL p¿ZDIF"NFG]\ ;LDFlRCŸG K[P EFZT I]â H[ ÝFRLG SF,GF[ 
V[S XSJTL" AGFJ CTF[ V[DF\GL S[8,LS J\XFJ/LVF[ EFZT I]â ;]WLGF ;DIG[ 
ZFHISF/ ;]WL lJ:TZ[ K[P V[DF\ V[ ZFHFVF[G[ ;F\ÝT sJT"DFGf SC[,F CF[. V[ 
J\XFJ/LVF[ tIFZ[ ,BF. ,FU[ K[P VFU/ HTF\ V[DF\ 5KLGL S[8,LS ZFHJ\XFJ/LVF[ 
pD[ZF. tIFZ[ V[G[ Sl,I]UGF EFlJ ZFHFVF[GL J\XJ/LVF[ TZLS[ ZH} SZJFDF\ VFJLP 
VF ZFHJ\XFJ/LVF[ D]bItJ[ U]%TSF,GF VFZ\E ;]WLGL K[P VF 5ZYL V[D ,FU[ K[ S[ 
U]%TSF,GF VFZ\EDF\ ZFHJ\XF[G[ ,UTL VG]z]lTVF[DF\ VnTG ;FDU|L pD[ZF. 
5]ZF6F[GL ZFHJ\XFJ/LVF[G]\ VlEJ'â ;\:SZ6 YI]\P  
5]ZF6F[DF\ H6FJ[,L Sl,I]UGL VF ZFHJ\XFJ/LVF[ 5{SL VD]S p¿ZSF,LG 
ZFHJ\XFJ/LVF[ V{lTCFl;S SF,GF ZFHJ\XF[ DF8[ p5IF[UL GLJ0L K[P VF ZFHJ\XF[DF\ 
H6FJ[, S[8,FS ZFHFVF[ DF8[ ;DSF,LG VlE,[BF[GF[ 5]ZFJF[ VG[ VYJF VgI 
;FlCltIS p<,[BF[G]\ ;DY"G D/T]\ CF[.P X{X]GFU4 G\N4 DF{I"4 VF\W|4 X]\U4 S^J JU[Z[ 
ZFHJ\XF[GL V{lTCFl;STF l;â Y. K[P V[GL 5}J["GF ZFHJ\XF[GL V{lTCFl;STF DF8[ 
V[JF GÞZ 5]ZFJF ÝF%T YTF GYLP 
KTF\ V[G[ ,UTL S[8,LS 5F{ZFl6S VG]z]lTVF[G]\ ;DY"G 5]ZFJ:T]SLI 
5]ZFJFYL YI]\ K[ H[D S[ 5]ZF6F[DF\ J6"JFI[, Cl:TGF5]Z4 DFlCQDTL VG[ zFJ:TL 
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H[JL GUZLVF[G]\ Vl:TtJ BF[NSFD SZTF\ 5]ZJFZ YI]\ K[4 VFGFYL p¿ZSF,LG J\XF[GL 
H[D V[ J\XF[ 56 YIF CF[JFG]\ V;\ElJT U6FT]\ GYLP 5Z\T] VF GUZLVF[ ;FY[ 
;\S/FI[, ZFHFVF[ lJX[ lJlXQ8 DFlCTL VF5TF 5]ZFJF 5]ZFJ:T]SLI VgJ[QF6DF\YL 
D?IF GYL4 J/L V[ ZFHFVF[GF[ RF[Þ; ;DI GÞL SZL XSFTF[ GYLP V{lTCFl;S 
5]ZFJF VG[ RF[Þ; ;DIF\SGG[ ,UTL VF µ65F[G[ SFZ6[ 5F{ZFl6S VG]z]lTVF[DF\ 
H6FJ[, VF ZFHJ\XF[G[ V{lTCFl;S GCÄ 56 VFn V{lTCFl;S U6JFDF\ VFJ[ K[P 
VFU/ HTF\ H[D H[D V[DF\GF H[ J\XF[GL V{lTCFl;STF V\U[GF\ 5]ZFJF D/TF HFI K[ 
T[D T[D T[ J\XF[G[ V{lTCFl;S J\XF[ TZLS[ DFgI SZJFDF\ VFJ[ K[ V[J]\ .lTCF; 
lJ7FGG]\ J,6 ZC[,]\ K[P 
VF VG];FZ EFZTGF\ .lTCF;DF\ CF, UF{TDA]â VG[ DCFJLZ :JFDLGF\ 
;DSF,LG ZFHF lA\lA;FZYL X~ YTF\ ZFHFVF[GL V{lTCFl;STF DFgI Y. CF[. V[ 
VUFpGF\ ;J[" ZFHFVF[ TYF ZFHJ\XF[G[ CF, VFn V{lTCFl;S U6JFDF\ VFJ[ K[P VF 
J\XF[DF\ V{1JFS] VG[ V{, J\X BF; GF[\W5F+ K[P VFU/ HTF\ V[ VG]ÊD[ ;}I"J\X VG[ 
R\ãJ\X U6FI K[P V{, J\XGF\ ZFHF IIFlTGF\ S],DF\YL IFNJ VG[ 5F{ZJ H[JL 
XFBFVF[ Y.P 5F{ZJ J\XDF\YL J/L DUWGF[ AFC"NŸY J\X YIF[P U]HZFTGF\ ;\NE"DF\ 
HF[.V[ TF[ 5F{ZFl6S VG]z]lTDF\ DF+ XF[IF"TF[4 E'U]VF[ VG[ IFNJF[G[ ,UTL S[8,LS 
DFlCTL H/JF. K[4 H[ p¿Z TYF 5}J"EFZTGF\ S[8,FS ÝN[XF[GF\ VFG]z]lTS J'TF\TF[GL 
;ZBFD6LV[ 36L VF[KL K[P 
JT"DFG 5]ZF6F[DF\ ZFHJ\XF[G[ ,UTF EFU lJX]â ~5[ ;RJFIF GYLP SF[. JFZ 
A[ H]NFvH]NF ZFHJ\XF[G[ V[S H J\X TZLS[ J6L ,[JFDF\ VFjIF K[ S[ V,U ÝN[XF[DF\ 
YI[,F ;DSF,LG ZFHJ\XF[G[ V[S H ÝN[XGF\ 5}JF"5Z J\X TZLS[ ZH} SZJFDF\ VFjIF 
K[P VD]S ZFHJ\XFJ/LGF\ J'¿F\TDF\YL S[8,FS `,F[S ,]%T Y. UIF K[ TF[ VD]S 
J'¿F\TDF\ S[8,FS `,F[S Ýl1F%T SZJFDF\ VFjIF K[4 VFYL VD]S J\XF[GL RF[Þ; 
;DIFlJlW TYF ;DSF,LGTF 56 AZFAZ GÞL Y. XSTL GYLP VF AWL µ65F[V[ 
5F{ZFl6S VG]z]lTDF\ VF5[,F J'¿F\TF[GL V{lTCFl;TF 38F0JFDF\ EFU EHjIF[ K[P 
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U]HZFTG[ ,UTL 5F{ZFl6S VG]z]lTVF[GF\ 36F[ J'¿F\T lJ:D'lTDF\ ,]%T Y. UIF[ 
H6FI K[4 KTF\ VlE,[B VG[ .TZ ;FlCltIS ;FWGF[ äFZF lJX[QF DFlCTL G D/[ 
tIF\ ;]WL U]HZFTGF\ VFn .lTCF; DF8[ VF 5F{ZFl6S VG]z]lTVF[ BF; p5IF[lUTF 
WZFJ[ K[PZ_ 
s!f ÝFRLG HFlTVF[ o pt5l¿ VG[ VFUDG o 
U]HZFTGL ÝFRLG HFlTVF[GF VeIF;GL X~VFT U]HZFTDF\ DFGJC:TL 
lJX[GF D/TF H}GFDF\ H}GF .lTCF;GF ;DIYL SZJL 38[P ÝFUvV{lTCFl;S SF, 
V[8,[ S[ 5FQFF6I]UF[4 VFnvV{lTCFl;S SF, V[8,[ S[ TFD|SF\:II]U VG[ ÝFRLG 
V{lTCFl;S SF, V[8,[ S[ ,UEU .P5}P #ZZ YL .P;P !#_$ ;]WLGF[ SF, v 
VF8,L ,F\AL ;DIFJlW NZdIFG U]HZFTDF\ VFJLG[ J;[,L T[DH U]HZFTGF D}/ 
JTGLVF[ sH[DGF VCÄGF VFUDG lJX[ CÒ ;]WL VF56L 5F;[ S\. H 5]ZFJF GYL T[ 
,F[SF[f H[JL H6FTL HFlTVF[GF[ bIF, SZJF[ HF[.V[P 
cHFlTc XaNGF[ p5IF[U ;FDFlHS XF:+F[DF\ lJlJW ZLT[ SZJFDF\ VFJ[,F[ 
H6FI K[P V[S TF[4 HFlT äFZF races S[ G'J\XF[G]\ ;}RG YFI K[P ALH]\ HFlT XaN äFZF 
V;,GL VFlNJF;L 8F[/LVF[GF[ p<,[B YFI K[P +LÒ TZOYL4 BF; SZLG[ EFZTDF\4 
cHFlTc GF bIF,DF\ lJlJW 7FlTVF[ VG[ 5[8F7FlTVF[ 56 ;DFJ[X 5FD[ K[P VFYL 
U]HZFTGL ÝFRLG HFlTVF[GL lJRFZ6FD\F U]HZFTDF\ J;[,F G'J\XF[GF[4 U]HZFTDF\ 
:YFIL YI[,L VFlNJF;L 8M/LVMGM4 T[DH VF VG[S G'J\XMG[ 8M/LVM JF/L  J:TLG[ 
V[S jIF5S ;DFHDF\ v J6" G[ 7FlTjIJ:YFJF/F ;DFHDF\vU}\YL ,[TL 7FlTVF[ VG[ 
5[8Fv7FlTVF[GF[ bIF, SZJF[ HF[.V[P 
ÝFUvV{lTCFl;S SF,GL HFlTVF[ lJX[GL DFlCTL 5]ZFJX[QFLIvEF{lTS T[DH 
CF0l5\HZF[GF ~5DF\ D/TF\ ;FWGF[ 5ZYL ÝF%T YI[,L K[P 5FQFF6vI]UF[GF NLW" ;DI 
NZdIFG TF[ OST VF H 5]ZFJFVF[G[ VFWFZ[ V\NFH AF\WJFGF[ ZC[ K[P 
VFnvV{lTCFl;S SF, DF8[ D]bItJ[ 5]ZFJX[QFLI ;FWGF[ VG[ VFG]z]lTS J'¿F\TF[ 5Z 
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VFWFZ ZFBJF[ 50[ K[P ÝFRLG V{lTCFl;S SF, NZdIFG ZFHFVF[V[ SF[TZFJ[,F 
VlE,[BF[4 VF5[,F\ NFGXF;GF[ TYF R,6DF\ D}S[,F l;ÞFVF[ 5ZYL T[DH ;FlCltIS 
;FUD|L 5ZYL HFlTVF[ V\U[ VF56[ VG]DFG SZL XSLV[ KLV[P 
? U]HZFTGF[ ÝFUvV{lTCFl;S DFGJL o 
5C[,F\ V[D DFGT]\ S[ NbB6DF\YL ÝFUvV{lTCFl;S VFlNDFGJ 5l`RD G[ 
p¿Z EFZTDF\ J;JF8 DF8[ VFjIF[ CX[4 5Z\T] ;F\S/LIFV[ 5FQFF6I]UGF\ YI[,F\ 
K[<,FDF\ K[<,F\ ;\XF[WGF[G[ VFWFZ[ V[J]\ VG]DFG SI]Å K[ S[ U]HZFTGF[ VFlNDFGJ 
lJN[XYL VFJLG[ J:IF[ K[P Nl1F6 VG[ 5}J" VFlËSFDF\ VFlNDFGJGF[ HgD YIF[ V[D 
36F lJäFGF[G]\ DFGJ]\ K[ TF[ tIF\YL VG[ BF; SZLG[ 5}J" VFlËSFDF\YL SrK4 ;F{ZFQ8= 
VG[ U]HZFTDF\ VFlNDFGJ VFjIF[ CX[ s;¿ZYL AFJL; ,FB JQF" 5C[,F\f VFD 
lGU|F[ S[ lGlU|8F[ HFlT VCÄ VFJLG[ J;GFZL ;F{YL 5C[,L lJN[XL HFlT H6FI K[PZ! 
,F\36HGF\ ,3]5FQFF6I]UGF\ DFGJvCF0l5\HZF[GF[ VeIF; YIF[ K[P VF 
DFGJGF\ XFZLlZS ,1F6F[DF\ DF[8]\ ,F\A] DFY]\4 9LS 9LS êRF. ;FY[ p5;[,F\ EJF\4 
;C[H ACFZ VFJTF[ GLR[,F[ CF[9 VG[ SNFR RLA]\ GFS GF[\W5F+ K[P VF ,1F6F[ 
l;,F[GGF J[NŸF G[ E}DwI ;D]ãGF VFlNJF;LVF[DF\ HF[JF D/[ K[P VFD U]HZFTGL 
J:TLDF\ VF8,F H}GF ;DIDF\ DFGJJ\XlDz6 YI[,]\ CT]\ V[D H6FI K[PZZ  
? U]HZFTDF\ l;\W];\:S'lT VG[ HFlTVF[ o 
.P;P !)#5 VG[ !)5#v5$GF\ Z\U5]ZGF\ G[ !)5$v55 GF\ ,F[Y,GF\ 
BF[NSFDF[ 5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ U]HZFTGF\ VgI lJEFUF[DF\ DFGJ 5FQFF6I]UDF\ 
CTF[ tIFZ[ AC] lJS;[,F XC[ZL ;\:S'lTJF/F ,F[SF[V[ l;\WDF\YL SrKGFDFU" VG[ 
;D]ãDFU[" U]HZFTDF\ ÝJ[X SIF[" CTF[ VG[ T[VF[ VFBF SrK4 ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGF 
5l`RD lSGFZFGF EFUF[ 5Z O[,FIF CTF\P U]HZFTDF\ l;\W] ;\:S'lTGF\ ,F[Y,GF\ 
BF[NSFDF[DF\ DFGJvCF0l5\HZ D?IF\ K[ T[VF[DF\ JW] ÝDF6DF\ NLW"vS5F, HFlTGF\4 
9LS 9LS ÝDF6DF\ VFD["GF[.0 HFlTGF\ YF[0F ÝDF6DF\ VF[:8=F[,F[.0 HFlTGF\ HFlTTtJ 
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HF[JF D/[ K[P VFD VF CF0l5\HZF[DF\ 36L AWL HFlTVF[GF\ CF0l5\HZ HF[JF D?IF\ K[4 
V[ 5ZYL VF ;\:S'lTGL J:TL 5RZ\UL CTL V[ :5Q8 K[P VFH[ 5\HFA4 l;\W VG[ 
U]HZFTDF\ B}A H ÝDF6DF\ HF[JF D/T]\ HFlTTtJ C0%5F4 DF[C[\HF[vN0F[ VG[ 
,F[Y,GF VF ÝFRLG HFlTTtJ ;FY[ 36]\AW]\ ;FdI WZFJ[ K[ V[D H6FI]\ K[PZ# 
NLW"S5F, HFlT V[ VFIF[" CF[I V[J]\ VG]DFG ZFJ VG[ ALHF 36F lJäFGF[V[ 
SI]Å K[ VF VFIF[" kuJ[NGF VFIF["GL 5C[,F\GF VFIF[" CF[. XS[P VgI 5]ZFTÀJlJNF[GF 
DT[ l;\W];\:S'lTDF\ H6FTL NLW"S5F, HFlT V[ E}DwIv;D]ãLI HFlT K[P DF[C\[HF[vN0F[ 
VG[ C0%5FDF\ VF p5ZF\T VF[:8=F[,F.0 HFlT DF[8F ÝDF6DF\ G[ YF[0F ÝDF6DF\ 
lGlU|8F[vlGU|F[ TYF DF[UF[,F[.0 HFlTTtJF[ HF[JF D/[ K[4 HIFZ[ ,F[Y,DF\ D/[,F\ 
CF0l5\HZF[DF\ NLW"S5F, HFlT4 VFD["GF[.0 HFlT VG[ VF[:8=F[,F.0 HFlTTtJ H6FIF\ 
K[PZ$ 
5]ZFJX[QFLI DFlCTLG[ VFWFZ[ HF6JF D/[ K[ S[ 5___ JQF" 5C[,F\ U]HZFTDF\ 
DFGJ J:TL CTLP 5FQFF6I]ULG DFGJ 56 lDz HFlTTtJ WZFJTF[ CTF[P 
TFD|SF\:II]UGF[ ,F[Y,GL l;\W]];\:S'lTGF[ DFGJ TF[ V[GF\YLI[ JW] ÝDF6DF\ 
HFlTTtJF[G]\ ;\lDz6 ZH} SZ[ K[P VFD VlT ÝFRLG ;DIYL 5RZ\UL56]\ V[ 
U]HZFTG]\ J:TL,1F6 H6FI K[P J/L U]HZFTGF[ ÝYD DFGJ lJN[XYL s5}J" 
VFlOSFYLf VCÄ VFJLG[ J:IF[ K[ V[D VG]DFG SZJFDF\ VFjI]\ K[ V[ HF[TF\ U]HZFT 
V[ X~YL H 5ZN[XLVF[V[ J;JF8 SZLG[ lJS;FJ[,F[ ÝN[X K[ V[D H6FI K[P K[<,F\ 
Z___ JQF"YL TF[ lJlJW HFlTVF[G]\ U]HZFTDF\ VFUDG YT]\ Zæ]\ K[4 V[GF S0LA\W 
V{lTCFl;S 5]ZFJF D/TF ZæF H K[P 
VFIF["GF ;\ElJT DGFI[,F VFUDG ;FY[ lC\NDF\ DFGJJ\XGL D]bI AWL H 
HFlTVF[ races G]\ ;\lDz6 Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P 0F¶P ;]GLlTS]DFZ R[8ZÒV[ VF 
HFlTVF[ ÝFRLG ;DIDF\ H[ GFDF[YL VF[/BFTL CX[ T[ GFDF[ ZH} SIF" K[PZ5 
5FQFF6I]UDF\ 5}J" VFlOSFYL VFJ[,L lGlU|8F[ HFlTGF[ 5FK/YL VFJ[,L HFlTVF[V[ 
IF TF[ GFX SIF[" CF[JF[ HF[.V[ VYJF TF[ lGlU|8F[ HFlT ;\5}6"56[ V[DGFD\F E/L U. 
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CF[JL HF[.V[P VF HFlTG]\ GFD AR[,]\ H6FI]\ GYLP l;\W];\:S'lTDF\ H6FTL 
VFnvVF[:8=F[,F.0 HFlT V[ VlT ÝFRLG ;DIDF\ lGQFFN4 GFU4 G[ .:JL;GGF 
VFZ\EGF ;DIDF\ SF[,4 lE<, V[JF\ GFDF[V[ VF[/BFTL CX[P VF[l:8=S H}YGL EFQFF 
AF[,GFZL VF HFlTG]\ HFlTtJ GLR,F JUF["G[ 7FlTVF[DF\ JW] ÝDF6DF\ Ý;Z[,F\ H6FI 
K[P DF[\UF[,F[.0 HFlT clSZFTc GFD[ VF[/BFTLP DF[C[HF[ N0F[ VG[ C0%5FDF\ V[GF 
VJX[QF N[BFI K[4 ,F[Y,DF\ H6FIF GYLP E}DwIv;D]ãLI HFlT VG[ V[GL ;FY[ 
VFJ[,L VFD["GF[.0 HFlT V[ ãlJ0EFQFFEFQFL ÝHF CTL G[ ãlJ04 N:I] G[ X]ã GFDF[V[ 
VF[/BFTLP VFIF["GF XSI DGFTF VFUDG ;FY[ GF[l0S VG[ VF<5F.G HFlTTtJ 
pD[ZFI K[P VFD J{lNS SF, NZdIFG HUTGL AWL H D]bI HFlTVF[GF 
HFlT;\lDz6YL EFZTJQF"GF[ DFGJ pNŸEjIF[ G[ VG[S lJlEgGTFDF\YL pNŸEJ[,L 
VG[ lJZF[WF[DF\YL ;\JFN HgDFJGFZL V[JL EFZTLI ;\:S'lT 56 lGDF"6 5FDLP 
 5]ZF6F[DF\ HFlTVF[GF p<,[B o 
U]HZFTDF\ V{lTCFl;S ;DIGL X~VFT DF{I"SF,YL ,UEU .P5}P  #ZZ YL 
YFI K[4 VG[ ÝFRLG .lTCF;GF[ ;DIFJlW .P;P !#_$ ;]WLGF[ ;F[,\SL SF,GF 
V:T ;]WLGF[ U6JFDF\ VFJ[ K[P V{lTCFl;S SF,4 VFnvV{lTCFl;S SF, VG[ V[GL 
JRUF/FGF ;DI NZdIFGGL ÝHFÒJG lJX[GL S[8,LS DFlCTL 5F{ZFl6S ;FlCtIDF\ 
;F\50[ K[P J{lNS ;FlCtI4 DCFEFZT VG[ ZFDFI6GF\ DCFSFjI4 ClZJ\X4 5]ZF6F[ 
VG[ p55]ZF6F[GF ;DU| ;FlCtIDF\ U]HZFTGL HFlTVF[ lJX[GF p<,[BF[GF[ 8}\SF[ bIF, 
SZLV[P  
5]ZF6F[ ÝDF6[ DFGJS],GL pt5l¿ DG] GFD[ D}/ 5]Z]QFYL Y. K[ G[ JT"DFG 
DFGJS],GF D}/ 5]Z]QF J{J:JT ;FTDF DG] CTF\P V[D6[ EFZTJQF"GF ÝN[X 5F[TFGF 
5]+F[G[ JC[\RL VF%IF tIFZ[ VF G{k"tI sVFIF"JT"GL G{k"tI[ VFJ[,F[f ÝN[X XIF"lT 
GFDGF 5]+GF EFUDF\ VFjIF[P VFD XIF"lT DFGJ[ VFGT" :YF%I]\ V[ AFAT U]HZFT 
5Z VFIF["GF :Y/F\TZGL 3F[TS K[P 
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;F{ZFQ8=DF\ XIF"TF[ S]X:Y,LDF\ ZFHWFGL SZLG[ J:IF tIFZ[ Z[JFSF\9[ EFU"JF[ 
J:IF CTF G[ EZ]SrK sE'U]SrKf DF\ V[DG]\ D]bI DYS CT]\P V[ A[ JrR[ 5C[,F\ lJU|C 
G[ V\T[ ;\lW Y. V[J]\ ;}RJTL SYF 5]ZF6F[DF\ VFJ[ K[P V[JL H ZLT[ Z[JFSF\9[ GLR[GF 
EFUDF\ C{CIF[ ;¿F WZFJTF CTF VG[ V[DGL ;FY[ EFU"JF[G[ W6F[ ;\3QF" CTF[P 
Dt:I5]ZF6DF\ C{CIF[GL 5F\R XFBFVF[GF[ p<,[B D/[ K[PZ& 
XIF"lTGF 5]+ VFGT"GF GFD 5ZYL VF ÝN[X cVFGT"c N[X TZLS[ VF[/BFIF[P 
V[GF[ 5]+ S[ 5F{+ V[ Z{JTP U]HZFTDF\ XIF"T4 VFGT" VG[ Z{JT H[JF\ S],GFDF[ 5ZYL 
VFGT" N[XDF\ +6 H]NFvH]NF J\X VYJF V[S ,F\AF J\XGF +6 DF[8F lOZSF 56 
;}lRT YFI K[PZ* Z{JT A|ï,F[S UIF[ tIFZ[ 5]^ IHG ZF1F;F[V[ S]X:Y,LGF[ GFX SIF["4 
DY]ZFGF IFNJF[V[ 5]^ IHG ZF1F;F[G[ DFZLG[ tIF\ 5F[TFGL ;¿F :YF5L G[ Z{JT S]S]ÍLV[ 
5F[TFGL 5]+L zLS'Q6GF DF[8FEF. A,ZFDG[ 5Z6FJLP VFD DY]ZFGF IFNJF[ VCÄ 
VFJLG[ J:IFP IFNJF[ ÝFRLG SF,GF K[ G[ J[NSF,YL V[DGF p<,[B D/[ K[P V[D6[ 
VFI";\:S'lTG[ Nl1F6GF lJEFUDF\ lJS;FJLP IFNJF[ :YFlGS ÝHFDF\ lJ5], ÝDF6DF\ 
E?IF G[ T[YL T[VF[DF\ VFI["TZ TÀJ 36]\ pD[ZFI]\P IFNJ VU|6LVF[DF\ zLS'Q6 
JF;]N[JG]\ VFlW5tI CT]\P DN G[ DlNZF H[JF\ N}QF6F[G[ 5lZ6FD[ zLS'Q6GF 
ÒJGSF,GF V\TEFUDF\ H IFNJ ;¿F VCÄ ;D}/L ,]%T Y.PZ( VFD IFNJF[ 
;F{ZFQ8=GF .lTCF;DF\ GFDX[QF AgIF4 56 IFNJF[ äFZF VFJ[,F HFlTTtJ VG[ ;\:S'lT 
VCÄGL J:TLDF\ E/LG[ SFIDL AgIF\P 
VFD U]HZFTGF .lTCF;DF\ VlTÝFRLG XFIF"TF[4 EFU"JF[G[ IFNJF[ H[JL 
VFIF["GL ZFHJ\XL HFlTVF[ HF[JF D/[ K[P 
IFNJF[ ;FY[ VFELZF[ 56 DY]ZFYL VFjIFZ) c;]c VG[ cZõc HFlTVF[ TF[ IFNJF[ 
VG[ VFELZF[ 5}J[" VFJ[,L ,FU[ K[P#_ T[JL H ZLT[ SF{, ÝHF4 H[DGF[ DFSÅ0[I 5]ZF6DF\ 
p<,[B D/[ K[ T[4 56 IFNJF[ 5C[,F\GL H6FI K[P#! 
5]ZF6F[DF\ S[8,LS VFI["TZ HFlTVF[GF p<,[B D/[ K[ T[VF[DF\ GFU HFlT ;F{YL 
H}GL DF,}D 50[ K[P!$ GFU HFlT GD"NFGF ÝN[XDF\ G[ V[S ;DI[ EFZTGF JW] jIF5S 
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lJ:TFZDF\ Ý;Z[,L CTLP slJQ6]5]ZF6DF\ p<,[B[,Lf ÝFuHIF[lTQF HFlTGF ,F[SF[G[ 
GFUG[F H V[S lOZSF[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P CCIF[V[ GFUHFlTGF ,F[SF[G[ VFÊD6 SZLG[ 
CF\SL SF-IF H6FI K[P  
EFZTI]â 5}J["GF\ J\XF[DF\ IFNJJ\X DCÀJGF J\X TZLS[ N[BFI K[P IFNJF[GL 
J\XFJ/L  ClZJ\X TYF !! 5]ZF6F[DF\ VF5L K[P V[ 5]ZF6F[ GLR[ D]HA K[ o JFI]4 
A|ïF\04 Dt:I4 5Í4 A|ï4 lJQ6]4 EFUJT4 l,\U4 S}D"4 UZ]0 VG[ VluG4 
JFI]vA|ïF\0GL J\XFJ/LVF[ JW] ;FZL ZLT[ H/JF. ZCL K[P#Z 
S'Q6 JF;]N[J[ EFZTI]âDF\ VUtIGF[ EFU EHjIF[ T[YL DCFEFZT IFNJF[G[ 
,UTL S[8,LS lJUTF[ VF5[ K[P IN]VF[G]\ 5l`RD lNXF TZO :Y/F\TZ4 EFZTI]âDF\ 
T[VF[GF[ lC:;F[ VG[ IFNJF:Y/L lJX[ ÝFRLGTD DFlCTL VF5GFZ DCFEFZT K[P 
DCFEFZTG]\ 5lZlXQ8 ClZJ\X J'lQ6VF[ lJX[ 36L DFlCTL VF5[ K[P VJTFZ 
TZLS[ :YFG 5FD[,F S'Q6 JF;]N[J S[ ClZGL ;lJ:TZ UFYF UFT]\ VF ÝYD  5]:TS K[ 
HF[S[ DCFEFZTDF\ V5FI[,F Ý;\UF[G]\ lG~56 ClZJ\XDF\ GYLP lJQ6] 5]ZF6 VG[ 
A|ï5]ZF6GF S'Q6RlZTG[ ,UTF EFU ClZJ\XGF ;\l1F%TLSZ6 ;ZBF K[P 
EFUJT5]ZF6 ÝYD JFZ S'Q6RlZTGF AWF Ý;\UF[G[ ;\Sl,T SZL SF,FG]ÊD[ ZH} SZ[ 
K[P EFUJTG]\ S'Q6RlZT ElSTZ;YL Z\UFI[,\] K[P 
EFZTGL V{lTCFl;S VG]z]lTVF[ HF/JTF\ 5]ZF6F[ VG[ DCFEFZT l;JFI 
J{lNS## T[DH VG]J{lNS ;FlCtIDF\ 56 IN]VF[G[ ,UTF K}8FKJFIF p<,[B D/[ K[P 
5Fl6lGGL VQ8FwIFIL#$ sU65F9 ;FY[f4 SF{l8<IG]\ VY"XF:+#5 5T\Hl,G]\ 
DCFEFQI#& .tIFlN U\|YF[ IN]VF[ S[ V[DGL 5[8FXFBFVF[GF[ p<,[B SZ[ K[P 
IFNJF[G[ ,UTL 5}ZS ;FDU|L AF{â#* VG[ H{G ;FlCtIDF\ 56 D/L ZC[ K[P 
H{GF[GF Z$ TLYÅSZF[DF\ Z_DF TLYÅSZ D]lG;]J|T VG[ ZZDF TLYÅSZ VlZQ8G[lD 
ClZJ\XGF CF[JFYL J'lQ6NXF4 S<5;}+4 VFJxIS4 V\TS'NŸXF VG[ p¿ZFwIIG 
IFNJF[#( lJX[ lJUTF[ VF5[ K[P VlZQ8G[lDG[ S'Q6 JF;]N[JGF l5+F. EF. SæF K[#) 
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;\WNF;Ul6GL J;]N[JlC\0L s5F\RDL ;NLf VG[ lHG;[GS'T ClZJ\X5]ZF6 s.P;P 
*(#v*($f IFNJF[G[ ,UTL H{G VG]z]lTG[ VFWFZ[ ,BFI[,F U|\Y K[P 
kuJ[NDF\ IN]VF[ lJX[ JFZ\JFZ p<,[B K[P N}ZGF N[XYL IFNJF[G[ NF[ZJ6L .ã[ 
VF5LP kuJ[NGF VF lGN["X$_ 5ZYL VD]S lJäFGF[G]\ VG]DFG K[ S[ IN]VF[ lJN[XYL 
EFZT VFjIFP 
DCFEFZT VG[ 5]ZF6F[GL VG]z]lT ÝDF6[ IIFlT VG[ N[JIFGLGF 5]+ IN]GF 
J\XHF[ T[ IFNJF[ DG] J{J:JTGL 5]+L .,FYL IIFlT RF[YL 5[-LV[ YIFP .,FGF[ J\X 
V{, J\X SC[JFIF[P V[, J\X cR\ã J\Xc TZLS[ 56 VF[/BFIF[4 SFZ6 S[ .,F R\ãGF 5]+ 
A]WG[ 5Z6L CTLP IFNJS]/DF\ C{CIF[4 J{NEF["4 ;FtJTF[4 V\WSF[4 S]SZF[4 X{G[IF[4 EF[HF[ 
VG[ J'lQ6VF[ YIFP IFNJF[GL VF AWL XFBFVF[GF 5}J"H IN]G]\ ZFHI R\A,4 A[8JF 
VG[ S[G GNLGF ÝN[XDF\ CT]\P$) DwIÝN[XDF\YL IFNJXFBFVF[ GD"NF BL64 lJNE"4 
X}Z;[G4 ZFH:YFG VG[ ;F{ZFQ8=DF\ lJ:TZLP 
IN]YL S'Q6 JF;]N[J ;]WL IFNJF[GL 5)$Z 5[-LVF[ Y.P XXlA\N] R{+ZlY4 VH]"G 
SFT"JLI"4 HIFDW4 lJNE"4 NXFC"4 DW] VG[ ELD ;FtJT Ýl;â IFNJ ZFHFVF[ YIFP 
X}Z;[G ÝN[XDF\ IFNJF[GL ;¿F :YF5GFZ ;\EJT o DW] CTF[P DW]GF J\XH ELD 
;FtJGF RFZ 5]+F[ EHDFG4 N[JFJ'W4 V\WS VG[ J'lQ6 CTF\P N[JFJ'WGF J\XHF[ DFlT" 
SFJT sV<JZ4 HI5]Z4 HF[W5]Zf GF EF[HF[ YIFP V\WSGF HI[Q- 5]+ S]SZDF\YL S]S]ZF[ 
YIF VG[ T[VF[V[ DY]ZFDF\ ZFHI SI]ÅP S'Q6 JF;]N[JGF ;DIDF\ J'lQ6VF[ JW] ÝA/ 
YIFP S]\SZ J\XGF ZFHF S\;[ IFNJF[GL VJU6GF SZL$* tIFZ[ EF[H JLZF[V[ VFU/ 
50TF[ EFU ,. S\;GF[ 5ZFEJ SIF["P$$ 
S'Q6 JF;]N[JGF ;DIDF\ V\WS v J'lQ6VF[GF\ VU|U^I S]/F[GL ;\bIF !! 
CTLP$5 N[JS4 pU|;[G4 ZFHFlWN[J4 ClNS4 V;DF{HF4 J;]N[J4 ;tIS4 `JO<S4 
lR+S4 ;+FlHT VG[ Ý;[G V\WSvJ'lQ6VF[GF T[ T[ S]/GF J0F T[DH G[TF CTF\P 
J'lQ6S]/GF J;]N[J X}ZGF 5]+ CTFP V[DGL AC[G 5'YF ZFHF S]\TLEF[H[ N¿S 
,LWL CTL T[YL V[ S\]TL SC[JF.P V[GF\ ,uG Cl:TGF5]ZGF ZFHF 5F\0]GL ;FY[ YIF\P 
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J;]N[J DY]ZFGF ZFHF pU|;[GGF D\+L CTF\P$& :JFEFlJS ZLT[ V[DGL JOFNFZL pU|;[G 
DF8[ CTLP J;]N[J ZFHF pU|;[GGF 51FSFZ CF[JFYL l5TFG[ A\NL AGFJGFZ S\; V[DGF 
5Z ZF[QF[ EZFIF[P$* J;]N[JGL T[Z 5tGLVF[DF\GL$) V[S 5tGL N[JSLGF 5]+ S'Q6 VG[ 
ALÒ 5tGL ZF[lC6LGF 5]+ A,ZFD S\;GL S]l5T GHZF[YL N}Z ZCLG[ UF[S]/DF\ G\N 
UF[5G[ tIF\ pKIF"P 
IFNJF[V[ U]HZFTDF\ :Y/F\TZ SI]Å V[GL 5}J"E}lDSF VF ÝDF6[ CTLP o DY]ZFGF 
ZFHF pU|;[GG[ V[GF 5]+ S\;[ S[N SIF" VG[ S\; 5F[T[ ZFHF AgIF[P VFD SZJFDF\ V[G[ 
5L9A/ V[GF ;;ZF DUWv;D|F8 HZF;\WG]\ CT]\P$) S\;GF ,uG HZF;\WGL A[ 
5]+LVF[ Vl:T VG[ ÝFl%T ;FY[ YIF\ CTF\P IFNJS]/GF J0L,F[ S\;GF VF V5S'tIG[ 
;F\BL XSIF GCLP S'Q6 JF;]N[J[ 5F[TFGF VU|H A,ZFDGL ;CFITFYL VG[ J0L,F[GF 
SC[JFYL DFDF S\;GF[ V\T VF^IF[P S\;GF[ V\T  VFJTF\ DY]ZFG]\ IFNJZFHI HZF;\WGF 
JR":JDF\YL D]ST AgI]\P$)V 
DUWv;D|F8 HZF;\W HDF.GF[ 5ZFEJ T[DH V\T ;F\BL XSIF[ GCÄP lJWJF 
5]+LVF[GF JFZ\JFZ SC[JFYL V[6[ DY]ZF 5Z VG[S JFZ VFÊD6 SIF"P5_ VFYL 
IFNJF[G]\ Vl:TtJ EIDF\ D}SFI]\P ;D:T DwIN[X 5Z JR":J EF[UJGFZ DUW5lT 
HZF;\W ;FD[ 8SL ZC[J]\ IFNJF[G[ DF8[ D]xS[, CT]\P5! T[YL IFNJF[V[5Z 5l`RD lNXFDF\ 
:Y/F\TZ SI]Å VG[ XFIF"TF[GL J[ZFG ZFHWFGL S]X:Y,LGF5# Ò6" N]U"G[ ;DZFJL tIF\ 
J;JF8 X~ SIF["P XFIF"TF[GL S]X:Y,L IFNJF[GL ãFZJTL TZLS[ VF[/BF.P  
äFZJTLGF J'lQ6VF[DF\ J;]N[JG]\ S]8]\A VFU/ 50T]\ CT]\P IFNJF[ DY]ZF KF[0L 
äFZSF UIF tIF\ 56 J;]N[J D\+L 5N[ RF,] ZæF5$ V[DGL T[Z 5tGLVF[DF\GL N[JSL JU[Z[ 
;FT 5tGLVF[ ZFHF pU|;[GGF EF. N[JSGL 5]+LVF[ CTLP 
5F{ZJ S]/GL ZF[lC6LYL YI[,F4 J;]N[JGF HI[Q9 5]+ A,ZFDP A,ZFD[ VG]H 
S'Q6G[ 51F[ ZCL VG[S I]âF[DF\ EFU ,LWF[P N]IF["WGG[ UNFI]â XLBJGFZ A,ZFD 
CTF\P VF ;\A\WG[ SFZ6[ VFU/ HTF\ ;F\AG[ KF[0FJJF Cl:TGF5]Z UIFP55 ;F\A 
N]IF["WGGL 5]+LG]\ CZ6 SZJF HTF\ O;FI[,F[ CTF[P 
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S'Q6 JF;]N[JGF G[T'tJ C[9/ IFNJF[V[ U]HZFTDF\ :Y/F\TZ SZL IFNJF[GL C:TL 
8SFJL ZFBL VG[ GLR[GF Ý;\UF[ 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ IFNJF[GF ÝEFJG[ S'Q6[ 
JWFIF["P 
lJNE"GF ZFHF ELQDSGL S]\JZL ~SlD6LG]\ ;U56 R[NLZFH lXX]5F, ;FY[ 
YI]\ CT]\ 56 S'Q6[ lJNE"GL ZFHS]\JZLG]\ V5CZ6 SZL55 5F[TFGF\ OF[.GF 5]+ lXX]5F, 
VG[ ZFHS]DFZ[ Z]SŸDLGF[ UJ" éTFIF["P 
IFNJS]/DF\ VlT TLJ| lJBJFN µEF[ SZGFZ :ID\TS Dl6GF[ Ý;\U äFZSFDF\ 
AgIF[P ,UEU AWF\ 5]ZF6 IFNJvJ\XFJ/LDF\ VF J'¿F\T GLR[ ÝDF6[ VF5[ K[P 
J'lQ6vJLZ ;+FlHT ;}I"vp5F;S CTF[4 V[G[ ;}I"N[J[ :ID\TS Dl6 Ý;FN~5[ 
VF%IF[ CF[JFG]\ SC[JFI K[P V[S lNJ; ;+FlHTGF[ EF. Ý;[G Dl6 5C[ZL D'UIF 
SZJF k1FJFG 5J"T 5Z UIF[ tIF\ l;\C[ V[G[ DFZL :ID\TSGF[ SAHF[ ,LWF[P 
S'Q6[ 5C[,F\ :ID\TS Dl6GL .rKF SZ[,L V[8,[ V\WSvJ'lQ6VF[G[ S'Q6 ÝtI[ 
X\SF p5ÒP S'Q6G[ VF JFTGL U\W VFJTF\ X\SF GFA}N SZJF V[ k1FJFG 5J"T 5Z 
UIF4 HIF\ V[D6[ Ý;[G VG[ V[GF WFTS l;\CGF D'T N[C HF[IFP k1FZFH HF\AJFG 
5F;[ ZID\TS Dl6 CF[JFGL BAZ S'Q6G[ U]OFDF\ UJFTF V[S CF,Z0F 5ZYL D/LP 
S'Q6[ HF\AJFGGF[ 5ZFEJ SIF["4 5lZ6FD[ ZF[lC6L HF\AJTL VG[ ZID\TS Dl6 V[DG[ 
ÝF%T YIF\P äFZSF VFJL V[D6[ IFNJF[GL CFHZLDF\ :ID\TSGL ;F[\56L ;+FlHTG[ 
SZLP ;+FlHT[ B]X Y. 5F[TFGL 5]+L ;tIEFDF S'Q6 ;FY[ 5Z6FJLP 
;tIEFDF ÝlT VFSQF"6 5FDGFZ VgI IFNJ G[TFVF[vVÊ]Z VG[ 
S'TJDF"v;+FlHTGF VF S'tIG[ ;F\BL XSIF GCÄP s,F1FFU'CDF\ A/L UI[,F DGFTFf 
5F\0JF[GF V\lTD ;\:SFZ SZJF JFZ6FJT UI[,F S'Q6GL U[ZCFHZLGF[ ,FE é9FJL 
S'TJDF"GF GFGF EF. XTWgJFV[ ;+FlHTG[ DFZL GFbIF[ VG[ R}5SLNLYL Dl6 
VS]ZG[ VF5L NLWF[P 
VF XF[Sv;DFRFZ ;tIEFDFV[ JFZ6FJT H. S'Q6G[ VF%IFP S'Q6[ äFZSF 
VFJL XTWgJF ;FY[ ää\I]â SI]ÅP XTWgJF GF;L K}8TF\ S'Q6vA,ZFD[ V[GF[ 5LKF[ 
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SIF["P T[VF[ lDlY,F 5F;[ VFJL 5CF[rIFP zlDT 3F[0FVF[G[ VFZFD VF5JF S'Q6[ 
A,ZFDG[ YF[EL HJF Sæ]\ G[ 5F[T[ NF[0L XTWgJFG[ 5S0L DFZL GFbIF[P XTWgJF 
5F;[YL Dl6 G D?IF[ CF[JFYL S'Q6GL JFT A,ZFDG[ lJ`;GLI G ,FUL T[YL T[VF[ 
GFZFH Y. lDlY,F RF<IF UIF VG[ JQFF[" 5IÅT äFZSFGF[ tIFU SZL tIF\ H ZæF\P 
V[S JFZ S'Q6[ EZL ;EFDF\ VS}Z 5F;[ :ID\TSGL DFU6L SZLP JFT K]5L G 
ZCL XSL T[YL VÊ]Z[ Dl6 SF-L VF%IF[P IFNJF[G[ VF`RI" YI]\P 
:ID\TS Dl6GF[ Ý;\U S'Q6GL S5ZL S;F[8LGF[ CTF[P V[G[ ,.G[ IFNJ 
G[TFVF[DF\ VF5;vVF5;DF\ B8ZFU µEF[ YIF[ CTF[P S'Q6[ 5F[TFGF p5Z R0[,F 
VF/G[ XF\lTYL µTFI]"P V[D6[ HZF H[8,L 56 WLZH BF[. CF[T TF[ IFNJF[DF\ 
VF\TZlJU|C OF8L GLS/TP 
~SŸlD6L J{NEL" S'Q6GL ÝYD 5tGL CTLP :ID\TS Dl6GF Ý;\U JBT[ 
ZF[lC6L HF\AJTL VG[ ;tIEFDF ;F+FlHTL ;FY[ S'Q6GF\ ,uG YIF\P UF\WFZ N[XGL 
;tIF GFuGlHTLGF\ :JI\JZDF\ p5l:YT ZFHFVF[GF[ 5ZFEJ SZL S'Q6[ ;tIF ;FY[ 
,uG SIFÅP S'Q6 JF;]N[JGL VF9 5tGLVF[ CTLP ~SŸlD6L J{NEL"4 ;tIEFDF 
;F+FlHTL4 ZF[lC6L4 HF\AJTL4 ;tIF GFuGlHTL4 lD+lJ\NF SFl,\NL4 ;]XL,F4 DFãL4 
;]NTF X{aIF VG[ ,1D6FP5* 
5l`RD EFZTDF\ J;TF IFNJF[GF[ ÝTF5 s;\EJT o 5}J" EFZTGF K[0[ 
VFJ[,Ff ÝFUHIF[lTQF5]ZGF5( V;]Z GZS ;]WL 5CF[rIF[ V[J]\ S'Q6 JF;]N[J[ SZ[,F 
GZSF;]ZvJW 5ZYL Ol,T YFI K[P VG]z]lTVF[ D]HA GZSF;]ZG[ D}<IJFG RLHF[ 
VG[ :J~5JTL I]JlTVF[ E[UL SZJFGF[ XF[B CF[JFYL V[6[ N[J,F[SGL VD}<I J:T]VF[ 
T[DH N[J,F[S4 UF\WJ",F[S VG[ DtI",F[SGL CHFZF[ ~5JTL SgIFVF[G]\ CZ6 SI]Å CT]\P 
VG[ +F; JTF"jIF[ CTF[P S'Q6 JF;]N[J[ ÝFUHIF[lTQFGF VE[W lS<,F5) 5Z VFÊD6 
SZL lS<,FGF ZB[JF/ D]ZvlG;]\NG[ DFIF" o tIFZ 5KL GZSGF[ V\T VF^IF[ VG[ 
A\NLJFG SgIFVF[G[ D]ST SZLP SC[JFI K[ S[ GZSF;]ZGL VF !&4!__ Aâ SgIFVF[V[ 
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S'Q6G[ JZ TZLS[ 5;\N SIF["P ÝFUHIF[lTQF5lT GZSF;]ZGF[ VD}<I BHFGF[ S'Q6[ CFY 
SIF[" G[ V[ BHFGF[ äFZSF ,FJJFDF\ VFjIF[P&_ 
S'Q6GF\ OF[. S]gTLGF 5]+ 5F\0JF[ J'lQ6VF[ ;FY[ ;\A\W WZFJTF T[YL .ãÝ:YGF 
ZFHF I]lWlQ-Z[ VFZ\E[,F ZFH;}II7G[ ;O/ AGFJJF S'Q6[ DF[8F[ EFU EHjIF[P 
S'Q6GL ;,FCG[ VG];ZL 5F\0JF[V[ HZF;\WGF[ V\T A/YL GCL TF[ S/YL VF^IF[P 
DwI N[XGF ;D|F8 HZF;\WGF ÒJTF\ I]lWlQ9Z ZFH;}I I7 SZL GCL XS[ V[JL BFTZL 
S'Q6G[ CTLP&! ELD[ ã\ã I]âDF\ HZF;\WG[ VWD"G]\ XZ6]\ ,. DFIF["&! VF ZLT[ S'Q6 
JF;]N[JGL lJR1F6 ZFHGLlTG[ 5lZ6FD[ IFNJF[GF SÎZ X+] VG[ 5F\0JF[GF ZFHSLI 
ÝE]tJGF DFU"DF\ lJwG~5 HZF;\3GM V\T VFjIMP HZF;\W[ A\NL AGFJ[,F VG[S 
ZFHFVMG[ V[D6[ D]ST SIF["4 VG[ V[ ZFHFVF[GL ;CFITF I]lWlQ9ZG[ ZFH;}I I7 VY[" 
D/LP&# HZF;\WGF D'tI] 5KL ÝFZ\E[, ZFH;}I I7DF\ ÝYD VwI" S'Q6 JF;]N[JG[ 
V5FIF[P&$ DCFI7DF\ ÝYD VwI"GL 5F+TF S'Q6 JF;]N[J WZFJTF CTF V[ CSLST 
V[DGL ZFHSLI ÝlTQ9F VG[ DC¿FGL ;}RS K[P VF Ý;\U[ S'Q6GF lJZF[WL R[lNZFH 
lXX]5F,[ S'Q6 JF;]N[JG[ V5FTF ÝYD VwI" ;FD[ ;bT JF\WF[ µ9FjIF[P R[lNZFH[ 
I7DF\ lJwG µEF\ SZJFGL SF[lXX SZLP&5 S'Q6G[ VG[S UF/F[ NLWL4 5lZ6FD[ S'Q6[ 
5F[TFG\] RÊ R,FJL EZL ;EFDF\ lXX]5F,GF[ JW SIF["P lXX]5F,[ J'lQ6VF[ lJ~â 
VG[S SFI" SZ[,F\ NFPTP V[6[ S'Q6GL U[ZCFHZLDF\ ãFZJTLG[ VFU ,UF0[,L4 V[ 
5F[TFGF DFDF J;]N[JGF V`JD[WGF V`JG[ CZL UI[,F[4 VG[ V[6[ Z{JTS 5Z lJCFZ 
SZTF EF[H ZFHFVF[G[ S[N SZ[,FP&& 
;F{E sGUZf 5lT&& XF<J[ lXX]5F,GF JWG]\ J[Z ,[JF TZT H äFZSF 5Z 
VFÊD6 SI]ÅP&) ZFH;}I  I7GL ;DFl%T 5KL S'Q6[ ;F{EGUZ 5Z VFÊD6 SI]Å G[ 
XF<JGF[ JW SIF["P lXX]5F, VG[ XF<JGF V\TGL ;FY[ HZF;\WGF AWF 
lD+vZFHFVF[GF[ V\T VFjIF[ CF[JFG]\ ;\EJ[ K[P  
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S'Q6 JF;]N[JGM ÝlT:5WL" CTF[ 5F{^ 0S JF;]N[JP 5]\0 VG[ lSZFT HFlTVF[GF[ 
ZFHF CF[JFYL VG[ J;]N[JGF[ 5]+ CF[JFYL V 5F{^ 0=S JF;]N[J TZLS[ VF[/BFTF[ VG[ 
S'Q6 JF;]N[JG]\ lRCŸG WFZ6 SZTF[&) S'Q6 JF;]N[J[ V[GF[ JW SIF["P 
5F{+ VlG~âG[ D]ST SZJF S'Q6[ XF[l6T5]Z 5Z VFÊD6 SI]ÅP XF[l6T5]Z 
ÝFIo VFHGF S]DFp\ sp¿Z ÝN[Xf DF\ VFJ[, pQFFD9YL K DF.,G[ V\TZ[ S[NFZU\UFGF 
T8[ VFJ[,]\ CT]\P XF[l6T5]ZGF[ ZFHF AF6F;]Z CTF[P V[GL 5Fl,T 5]+L pQFF 
VlG~âGF Ý[DDF\ CTL4 T[YL V[6[ VlG~âG]\ CZ6 SZFJL V[G[ DC[,DF\  ZFbIF[P 
VFGL HF6 AF6G[ YTF\ V[6[ VlG~âG[ S[N SIF["4 5lZ6FD[ S'Q6 JF;]N[J[ XF[l6T5]ZGF 
ZFHF AF6G[ CZFjIF[P*_ 
;]EãFvVH]"GGF ,uG äFZF J'lQ6VF[ VG[ 5F\0JF[ JrR[GF[ ;\A\W JW] UF- YIF 
CTFP 
S]Z]1F[+GF I]âDF\ IFNJF[ A\G[ 51F[ JC[\RFI[,F CTF\P S'TJDF" EF[HF[GL ;[GF 
;lCT N]IF["WGG[ 51F[ ZæF[P*! V[ VlUIFZ V1FF{lC6L ;[GFDF\GL V[S V1FF[lC6LGF[ 
;[GFlW5lT CTF[P 5F\0J51F[ J'lQ6JLZ R[lSTFGF VG[ I]I]WFG ;FtIlS ZæFP*Z I]I]WFG 
;[GFGL CTF[P lGoX:+ S'Q6 5F\0J51F[ ZCL VH]"GGF ;FZlY AgIF4 56 V[DGL 
GFZFI6L ;[GF N]IF["WGGF 51F[ ZCLG[ ,0LP*# A,ZFD[ S'Q6G[ 5F\0J51F[ HF[. T8:YTF 
5;\N SZLG[ TLY"IF+F 5Z GLS/L UIF\P*$ 
S]Z]S]/GF VF\TZlJU|CG[ 8F/JF S'Q6[ AWF ÝItG SZL HF[IF4 56 N]IF["WG 
,xSZL A/ 5Z D]:TFS AgIF[ VG[ V[6[ S'Q6 JF;]N[JGL ;,FCGL VJU6GF SZL4 
V[8,]\ H GCL4 56 5F\0JF[GF N}T AGLG[ VFJ[,F S'Q6G[ S[N SZJF ÝItG SIF[" o 
5lZ6FD[ I]â VlGJFI" AgI]\P 
DCFEFZTF\TU"T EUJNŸULTFDF\ H6FjI]\ K[ T[ ÝDF6[ I]âGF VFZ\E ;DI[ 
5F\0JF[GF DCFZYL VH]"G 5Z lJQFFN KJFTF\ S'Q6[ :JWD"4 VFtD7FG4 lGQSFD SD" 
VG[ ElSTGF[ p5N[X VF5L VH]"GG[ I]â SZJF Ý[IF["P WFT"ZFQ8=F[GF V;\bI ;{gI VG[ 
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SFA[, ;[GF5lTVF[ ;FD[ 5F\0JF[GF[ lJHI D]xS[, K[ V[JL 5lZl:YlT HF[. S'Q6[ Ý;\U 
VG];FZ GLlT V5GFJL 5F\0JF[G[ lJHIDFU[" NF[IF"P  
5Z:5Z J{DG:I IFNJF[GL DF[8L µ65 CTLP S'Q6 JF;]N[J T[G[ lGJFZJF ;NF 
ÝItGXL, ZæF4 56 V\T[ ÝEF; 5F;[ DF{;,I]â YI]\4 H[DF\ ;F{ZFQ8=DF\ VFJL J;[,F 
IFNJF[GF[ ;J"GFX YIF[P DCFEFZT DF{;,I]âGF[ J'¿F\T GLR[ ÝDF6[ VF5[ K[P*5 
EFZTI]â 5KL #&D[ JQF[" IFNJF[G]\ DF{;,I]â YI]\P ;FZ6 TYF VgI IFNJ 
S]DFZF[V[ lJ`JFlD+4 GFZN TYF VgI klQFVF[GL DxSZL SZLP ;F\AG[ UE"JTL 
:+LGF[ J[QF 5C[ZFJL EFlJ ;\TFG lJX[ klQFVF[G[ Ý`G 5}KIF[P ÊF[lWT klQFVF[V[ 
XF5 VF%IF[ S[ ;F\AG[ ,F[-FG]\ D];/ VJTZX[4 H[GFYL J'lQ6VF[GF[ lJGFX YX[P ALH[ 
lNJ;[ D];/ VJTI]Å 4 H[GF[ E}ÞF[ SZL NlZIFDF\ O[\SL N[JFDF\ VFjIF[P 
S'Q6[ DF9F\ lRCŸG JZTL IN]VF[G[ ;D]ãT8[ TLY"IF+F SZJF Sæ]\P BFG5FG VG[ 
:+LVF[ ;FY[ ÝEF; UI[,F IN]VF[V[ VlT DW5FG SI]ÅP 5lZ6FD[ VF5;vVF5;DF\ 
VG]lRT JTF"J X~ YIF[P ;FtIlS VG[ S'TJDF"V[ EFZTI]â NZdIFG V[SALHFV[ 
SZ[,F\ V5S'tIF[GL 8LSF SZLP S'TJDF"GF VG]H XTWgJFV[ SZ[,F ;+FlHTGF B}GGL 
IFN ;tIEFDFG[ ;FtIlSV[ VF5LP J'lQ6JLZ ;FtIlSV[ EF[HF[GF G[TF S'TJDF"G[ DFZL 
GFbIF[P EF[HF[4 J'lQ6VF[4 V\WSF[4 X{G[IF[4 V\NZ V\NZ S5F. D}VFP 5]+ RFZ]N[Q64 
Ý3]dG VG[ ;F\AG[ TYF EF. UN VG[ 5F{+ VlG~âG[ S5FI[,F HF[. S'Q6[ AR[,F 
IFNJF[G[ SF5L GFbIFP DF+ RFZ IFNJ ArIF4 T[ CTF S'Q64 A,ZFD4 AE|]4 sVÊ]Zf 
VG[ NFZ]SP T[VF[V[ ãFZJTL TZO ÝIF6 SI]ÅP AE|]G]\ D'tI] Z:TFDF\ YI]\P S'Q6[ VH]"GG[ 
;\N[XF[ 5CF[RF0JF NFZ]SG[ Cl:TGF5]Z  DF[S<IF[P 
äFZSF  VFJL S'Q6[ l5TF J;]N[JG[ VH]"GGF VFUDG 5IÅT :+LvAF/SF[GL 
;\EF/ ZFBJF lJG\TL SZL VG[ T[VF[ T5:IF VY[" UI[,F A,ZFDG[ D/JF GLS/L 
UIF\P tIF\ V[D6[ A,ZFDG[ N[C tIHTF HF[IFP zlDT VG[ N]oBL S'Q6 V[S J'1F GLR[ 
VFZFD SZTF CTF4 tIF\ HZF GFDGF ,]aWS[ sjIFW[f N}ZYL CZ6 ;DÒ V[DG[ AF6 
DFI]"4 5lZ6FD[ S'Q6 JF;]N[J D'tI] 5FdIF\P 
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HZF S'Q6GF[ ;FJSF[ EF. VG[ lGQFFN WG]W"ZF[DF\ VlU|D CTF[P 
VH]"G[ VFJL äFZSFDF\ :+LvAF/SF[GF[ SAHF[ ;\EF?IF[P ALH[ lNJ;[ J;]N[J 
D'tI] 5FdIFP V[DGL 5FK/ N[JSL4 ZF[lC6L4 EãF  VG[ DlNZF ;TL Y.P VH]"G[ 
J;]N[JGF TYF S'Q6 VG[ A,ZFDGF D'TN[CF[GF[ V\lTD ;\:SFZ SIF["P 
äFZSFDF\  ZC[,F\ :+LvAF/SF[V[ 5F[TFGL DF,DTF ;FY[ VH]"GGF Z1F6 GLR[ 
äFZSF KF[0L4 G[ TZT  H ;D]ã[ äFZSFG[ 0}AF0L NLWLP Z:TFDF\ VFELZF[V[ 5\RGNGF 
ÝN[XDF\ VH]"GG[ ,}\8IF[4 VG[S IFNJ:+LVF[G]\ CZ6 YI]\P Cl:TGF5]Z 5CF[\RL VH]"G[ 
S'Q6GF Ý5F{+ JH|GF[ VlEQF[S èãÝ:YGL UFNL 5Z SIF["P S'TJDF"GF 5]+G[ DFlT"SFJT 
VG[ ;FtIlSGF 5]+G[ ;Z:JTL ÝN[XGF ZFHF AGFjIF\P 
U]HZFTDF\ IFNJF[GF[ ;J"GFX YIF[P V[DGF VU|U^I G[TF S'Q6 JF;]N[J 
;NLVF[ JLTTF\ EFUJTWD"DF\ VJTFZL 5]Z]QF TZLS[ :YFG 5FdIF\P 
IFNJF:Y/L4 zLS'Q6GF N[CF[t;U" VG[ ãFZJTL v Ý,IGL 38GF 5KLGL 
;{SFVF[ ;]WLGL U]HZFTGL VFnvV{lTCFl;S VG]z]lTVF[ p5,aW GYLP  
 V[D DGFI K[ S[ 5F\R K CHFZ JZ; 5C[,F\ UMS],vDY]ZFYL ;F{ZFQ8=GF 
NlZIFSF\9F 5ZGF ÝN[XDF\ IFNJF[G[ VG[ .TZ HFlTVF[G[ zLS'Q6 5F[TFGL ;FY[ ,. 
VFjIF CTFP V[ HFlTVF[ S. CX[ T[GL RRF" VF 5]:TSDF\ p5I]ST K[4 5F\R K CHFZ 
JZ; 5C[,F\GL CSLST X[GF 5ZYL HF6L XSFI m ,F[S ÒJGGL 5Z\5ZFV[ HF/JL 
ZFB[,L :D'lT 5ZYL4 V[ :D'lTG[ VFWFZ[ ,BFI[,F\ 5]ZF6F[ 5ZYL4 V[JF\ ,BFI[,F\ 
;FlCtIGF VeIF;LVF[V[ VJF"RLG UF[S],4 DY]ZF VG[ äFZSFGF ÝN[XGF\ SZ[,F\ 
0CF56EZ[,F VJ,F[SG 5ZYL4 VG[ 5]ZFTÀJGF ;\XF[WSF[V[ BF[NSFDDF\YL VG[ .TZ 
ZLT[ D[/J[,F 5]ZF6 VJX[QFF[ 5ZYL v VFJL H}GL CSLST TFZJL XSFI V[8,]\ H 
GlC¸ 5Z\T] H[ T[ :Y/GF ,F[SÒJGGF J{7FlGS ÎlQ8JF/F VeIF;DF\YL S[8,F\S GÞZ 
VG[ TS":5XL" 5]ZFJF 5ZYL VF8,L H}GL5]ZF6L CSLSTG[ ;]Z[B AGFJL XSFIP 
 ;];\:S'T lJäFG[ DCFEFZT VG[ EFUJT 5]ZF6F[ ,bIFG[ ;[\S0F[ JQFF[" YIF KTF\ 
UF[S],4 DY]ZF VG[ äFZSF VFH ;]WL ÝHFSLI ÒJGGF\ ÒJTF[HFUTF[ Z; JC[J0FJL 
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ZæF\ K[ V[ zLS'Q6GF ÒJGSYFGL ;F\:S'lTS z[Q9TFVF[ VG[ V[ SYFGL V{lTCFl;STF 
Z[BFGL ;A/TFGF[ 5]ZFJF[ K[P  
 UF[S],vDY]ZFDF\ ZC[TF IFNJS]/G[ v zLS'Q6GF\ T[HF[ä[QFL lXX]5F,4 HZF;\W4 
`JFE|v;F{E ÝN[XGF XF<JZFHF VG[ SF,G[lDIJG VlT Z\HF0 p5HFJX[ V[JL 5}6" 
ÝTLlT UF[S],vDY]ZFDF\ 3Z 3F,L A[9L CTL4 T[YL zLS'Q6[ IFNJJ\XG[ v IFNJ HFlTG[ 
v SCF[ S[ 5F[TFGF VF%THGD\0/G[ DY]ZFYL VFGT"N[XGF lJEFU H[JF 5l`RD 
TZOGF ;D]ãlSGFZF 5ZGF S]X:Y,L GFDGF ÝN[XDF\ BF; A\WFJ[,L äFZSF5]ZLDF\ 
DF[S,L N[JFGF[ lG6"I SIF[" CTF[P*& 
 UF[S],vDY]ZFYL VFJL ZLT[ äFZSF UI[,L HFlTVF[ S. CF[. XS[ m V[GF[ p¿Z 
hF\BF :J~5[ KTF\ J{7FlGS TS"G[ :5X[" T[JF ;FRF VFSFZ[ ZH} SZJFGF[ ÝIF; V:YFG[ 
GCÄ U6FIP E}UF[/XF:+LVF[ SC[ K[ S[ zL S'Q6GF ;DIDF\ U\UFHDGFG[ p¿ZYL 
Nl1F6 5Y[ -/TF\ 5}J" 5Y[ JF/GFZ H[ prR E}lD K[ T[GL VG[ VFA]vVZJl<,GF prR 
ÝN[X JrR[ ;D]ãJF/F[ ÝN[X CTF[P V[ ;D]ã VDNFJFNGF ;FAZSF\9F ;]WL 5YZFI[,F[ 
CTF[P T[YL ;\XF[WGDF\ ZrIF5rIF lJäFG ,F[SF[ DFG[ K[ S[ UF[S],vDY]ZFYL IN]J\X HFlT 
VG[ .TZ VF%THGF[GF[ ;\3 äFZSF VFJ[, T[VF[ DFU" DY]ZFYL Nl1F6 5\HFA4 5KL 
H[;,D[Z4 tIF\YL 5}J" l;\WGF[ GUZ9õFGF[ ÝN[X4 5KL SrK p¿Z U]HZFT sVFGT"f4 
lUZGFZ VG[ S]X:Y,L V[ ÝDF6[ CTF[P 
 zLS'Q6 äFZSFDF\ 9ZL9FD YIF G YIF tIF\ TF[ T[DGL U[ZCFHZLGF[ ,FE ,. 
;F{E ÝN[XGF XF<J ZFHFV[ 5F[TFGL ;D]ãYL lJ\8FI[,L D'lTSFGUZLDF\YL** äFZSF 5Z 
NlZIF. C<,F[ SIF[" CTF[P VFHGF TFHF ;\XF[WGYL V[ JFTG[ J{7FlGS 8[SF[ D/[ K[P 
`JFE|v;F{E s;F\AZSF\9F[f ÝN[XDF\ VDNFJFN 5F;[ BF[NSFDYL ,F[Y, UFD ;F\50I]\ 
K[P V[ ,F[Y, T[ zLS'Q6GF ;DIGL ,F[C:Y,L CF[J]\ HF[.V[P VFGT" N[XG[ V[S K[0[ 
S]X:Y,L T[D ALH[ K[0[ H0L VFJ[,F ,F[Y,DF\ 56 A\NZL VJX[QFF[ ;F\50IF K[P  
 zLS'Q6GF ;DIDF\ V[;LZLIF4 AFAL,F[G4 XF[l6T5]Z s,F, ;D]ãGUZLf4 
U|L; JU[Z[ N[XGF IJGF[ NlZIFZ:T[ DY]ZF ;]WL ;\RFZ SZL ZæF CTFP HZF;\3GF ;FYL 
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H[JF AG[,F SF,IJGvSF,G[lD GFDGF ;ZNFZ[ DY]ZFYL zLS'Q6 ACFZ GLS?IF S[ 
T[GF[ S[0F[ lJGFX DF8[ 5S0IF[ CTF[P lUlZGFZGL T/[8LDF\ zLS'Q6[ SF,IJGG[ YF5 
VF5L T[G[ E:DLE}T SZFjIF[ CTF[P DY]ZFYL äFZSF VFJ[,F HZF;\3 ;FY[ VF 
SF,IJGGF[ HFlT;\3 56 CTF[P V[ IJG;\3GF HF6LTF AF6F;]ZGL SgIF pQFF ;FY[ 
zLS'Q6GF 5F{+ VlG~âG]\ ,uG äFZSFDF\YL YI]\ CT]\P VF IJG;\3GF J\XHF[ 
SrKFv;F{ZFQ8=DF\ ;¿FWLX Y.G[ ;+54 1F+5 TZLS[ ZFH;¿F EF[UJTF CTFP 
zLS'Q6GF äFZSFGF ÝN[XDF\ SF,IJGGF J\XHF[ TZLS[ SF,FvSFAF VG[ DF[0F S]/GF 
JF3[ZGF J0JFVF[ J;TF CTF T[ AFZF[8GL D]BSYFYL H6FI]\ K[P V[ SF,F T[ H 
SF,IJGGF S]/GF CF[JF HF[.V[P DC]JF HFOZFAFN SF[0LGFZGF NlZIF. ÝN[X 5Z 
VFH[ SFZ0LVF ZFH5}TGF[ ;\3 J;[ K[ T[DGF J0JFVF[ DY]ZFYL äFZSF VFJL J;[, 
7FlT 5{SLGF CTFP 
 DY]ZFYL VG[ UF[S],YL GF;L VFJ[,L HFlTDF\ D]bI TF[ IFNJS]/ CT]\P V[ 
S]/GF Z1F6FY[" äFZFJTL ZRJFDF\ VFJL CTLP VF IFNJF[V[ `JE| s;F{Ef ÝN[XGF 
XF<J*( ZFHF ;FY[ NlZIF. I]âDF\ 5ZFÊDF[ B[0IF\ CTF\P V[ NlZIF. lJÊDG[ JZ[,L 
HFlTGF 5l`RD lSGFZF 5ZGF JF;YL H]NF\ H]NF\ ~5FgTZ YIF\ CTF\4 H[JF\ S[ IFNJ4 
HFWJ4 HF0[HF EÎL4 EÎ0 ;{gWJ4 ;ÄWL4 RF5F[tS84 RF{ZF4 RFJ0F4 1FFZJFC4 
BFZJF4 IN]J\XLI IFNJF[DF\YL µTZL VFJ[,F HF0[HF ZH5}TF[GL TF[ S0LAâ 
J\XFJl,G]\ ;\XF[WG YI]\ K[¸  VG[ l;\WDF\YL µTZL VFJ[,F SrK ZFHJ\XGF :YF5S 
HFD GZ5T zLS'Q6GL (# DL 5[-LGF 5]Z]QF DGFIF K[P SrKDF\YL ;F{ZFQ8=DF\ HF0[HFGL 
IN]J\XL HFlTGF[ O[,FJF[ ;FZL 5[9[ YJF 5FdIF[ CTF[P ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9F 5ZGF 
ÝN[XDF\ CF, JF; ZFBL ZC[, ZH5}Tv;\W DF[8[ EFU[ HF0[HF v V[8,[ S[ HFNFGF 
U6FI K[P 
 H[ ,F[SF[ IFNJGF X]â GFD HF/JL G XSIF VG[ äFZSFGL J:TLGF VgI 
HG;\W ;FY[ D/LG[ ;F{ZFQ8=GL l:YZ J:TL AGL UIF v T[JF ;\3F[ v VFH[ VFCLZ4 
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ZAFZL4 RFZ64 DF,WFZL VG[ JCF6J8FG[ JZ[,F BFZJF4 SF[/L VG[ RF\lRIF TZLS[ 
SrK4 ;F{ZFQ8=4 p¿Z U]HZFT VG[ DCFZFQ8=GF SMS6 ÝN[XDF\ J;L ZæF K[P 
 VF ,F[SF[ zLS'Q6GF ;DIGL ;\:S'lTGL 5U,LVF[ CH] ;]WL 5F[TFGF ÒJG58 
5ZYL E}\;FJF NLWL GYLP V[JL 5U,LVF[ SIL CF[. XS[ m 
 5F[TFGL 7FlTGF JLZ5]~QF zLS'Q6GF HgDF[t;JGF[ pKZ\U ;F{ZFQ8=GF ZAFZL4 
VFCLZ4 ZH5}TF[ VG[ DCFZFQ8=GF DZF9F 3F8L ,F[SF[ v VFH ;]WL lJlXQ8 ZLT[ ATFJL 
ZæF K[P ZAFZL ,F[SF[ DF8LGL SFG]0FGL D}lT" AGFJ[ K[P v VG[ V[S ZFT VG[ V[S 
lNJ; V[ SFG]0FGL VF;5F; G'tIF[DF\ VG[ ULTF[GF h6SFZDF\ DuG ZC[ K[P D]\A.DF\ 
J;TF ,F[SF[ 3F8LVF[GF[ v UF[lJgNF VF,F v GF[ D:TL EZ[,F[ ZF; VG[ ;\3S}R TYF 
NCÄGL D8SLOF[0GL ZDT VFH ;]WL NZ[S S'Q6FQ8DLV[ DF6[ K[P 
 5F\R K CHFZ JZ; 5C[,F\ AG[JF, AGFJG[ pt;J TZLS[ ÝlT JZ;[ 5F/JFDF\ 
VFJTF[ CF[I V[JF[ N]lGIFDF\ VgI SF[. AGFJ ;F\50TF[ GYLP 
 ZAFZL4 VFCLZ4 HF0[HF ZH5}TF[4 HFWJF[GF ;\W VFH ;]WL zLS'Q6GF ;DIGF 
IFNJF[GL 5[9[ v UF[JW"G 5J"T H[JF 8ÄAF4 0]\UZ4 B0S VG[ WFZ H[JF ÝN[XDF\ .`JZL 
XlSTGF[ JF; CF[JFG]\ DFGTF VFjIF K[P V[ ;\3GL 5}HGLI S]/N[JL 0]\UZF[GL WFZ 5Z 
H lAZFH[ K[P lXJFÒGL EJFGL4 HF0[HFGL VFXF5]ZL v D]dDF. v BF[l0IFZ JU[Z[ 
prR 0]\UZF[ 5Z H CF[I K[P ZAFZLGF JFlQF"S DF[8F D\05F[GF pt;JF[ TF[ JU0FDF\ 
B0SF[GL WFZ 5Z H YFI K[P Z]lSŸD6LÒ V[ V\AF DFTFG]\ 5}HG SZLS[ zLS'Q6GF ZYDF\ 
A[;JFG]\ IF[HI]\ CT]\P T[ H V\AFG[ VFH ;]WL IFNJJ\XLI VG]J\XLI ,F[S;\3 5}HTF[ 
VFJ[ K[ V[ ,F[SÒJGGL S0LVF[GL VT}8TF NXF"J[ K[P 
 UFIF[ ÝtI[GF[ Ý[D4 -F[ZG]\ ;\Z1F6 VG[ 5X]WGG]\ ;\JWG" v VF ZAFZL4 
VFCLZ4 HF0[HF4 HFWJvHFlTDF\ lJlXQ8 ZLT[ H/JF. ZC[, K[P UFIF[GF Z1F6 DF8[ 
I]â B[,L 5F[TFGF ÝF6 CF[dIFGL SYF ;F{ZFQ8=GF 36F EFUDF\ µEF SZ[,F 
5Fl/IFVF[GF D'tI],[BDF\ SF[TZFI[,L CF[I K[P 
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 SrK VG[ p¿Z U]HZFTDF\ ZAFZL VG[ DF,WFZL RFZ6 ,F[SF[V[ TF[ 
5X]5F,GG[ ÒJGGF[ D]bI W\WF[ U6L ,LWF[ K[P DY]ZFGF IFNJF[G[ UFIF[ JCF,L CTL4 
T[G]\ VF ÝlTlA\A H K[P p¿Z U]HZFTDF\ TF[ ZAFZL v N[;F. v G CF[I TF[ UFIF[ VG[ 
A/NGL VF[,FN SF[6 ;\EF/[ V[ Ý`G Y. 50[P +LÒ JFT V[ K[ S[ v 
 VFCLZ4 ZAFZL4 RFZ64 JF3[Z v H[JL IFNJHFlTGF V\XJF/L HFlTV[ v 
J[XE}QFFGL H}GL IFNJF[GL ZLT VFH ;]WL ;\3ZL ZFBL K[P VFCLZ4 ZAFZL4 RFZ64 
JF3[Z VG[ 3F8L DZF9F SNL ;LJ[,F\ S50F\ 5C[ZTF GYLP X]\ 5]Z]QF S[ X]\ :+L ¦ pGGL 
WFA/L TF[ V[DGL 5F[TLSL RLH AGL K[P CFYDF\ ,FS0L JUZ V[ 7FlTGF 5]Z]QFF[ ACFZ 
GLS/TF GYL sCF,GF ;]WFZFYL 36L lJS'lT Y. K[ BZL ¦f 
 VF HFlTVF[GF DFGLTF BFn 5NFYF[" 56 DY]ZFvUF[S],DF\ ZC[TF V;,L 
,F[S;\3GL 5[9[ N}W4 NCÄ4 KF;4 DFB64 3L VG[ DF[GEF[U sXLZF[f CH] ;]WL H/JF. 
ZæF K[P 
 VF HFlTGF pt;JF[GF VFGgNGL ZDTF[DF\ v JF\;/LGF ;}ZJF/L NF\0LIFZF;GL 
ZDT D]bI EFU EHJ[ K[4 T[DH S\;GF NZAFZDF\ ZDFTL D<,S]:TLGF B[,F[ 56 
VFCLZ4 JFW[Z VG[ DZF9F HFWJ VFH[ 56 AC] Z;YL B[,[ K[P 
 DY]ZFYL äFZSF VFJ[,L HFlTVF[DF\ jIlÉTJFRS H[ GFDF[ ÝRl,T CTF\ T[JF\ H 
GFDF[ VF HFlTVF[V[ ;FRJL ZFbIF\ K[ VG[ IFNJJ\XGF ;\:SFZGL KF5G]\ ;FTtI V[ 
GFDF[DF\ VFH[ ÝlTlA\lAT YFI K[P pU|;[GDF\YL pUF[4 pâJGF[ VF[WF[4 VH]"GGF[ 
VZH6LVF[4 ;CN[JGF[ ;N]4 I]lWlQ9ZGF[ HF[WF[4 ;FdAGF[ ;FDF[4 DlC5TGF[ D[5F[4 
E}5TGF[ EF[5F[4 UF[JW"GGF[ UF[WJ]\ VG[ Z]SŸlD6LGL Z]BL VG[ N[JSLG]\ N[J]\ V[ YF[0F\S 
N'Q8FgT~5[ GFDF[ U6FJL XSFIP 
 VF ZLT[ VF56[ GÞL SI]Å S[ DY]ZF VG[ UF[S],YL zLS'Q6 ;FY[ äFZSF VFJ[,L 
HFlTVF[ HF[ SF[. CF[I TF[ T[ HFWJ4 HF0[HF4 ZH5}T4 VFCLZ4 ZAFZL4 DF,WFZL 
RFZ64 JF3[Z4 SFZ0LVF VG[ BFZJF CF[. XS[P 
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 EFZTGF .lTCF;GF pS[,FI[,F\ YZF[GF ;DI 5C[,F\ ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lTG]\ 
S,[JZ 30FT]\ YI]\ CT\]P V[ ÝFSŸvV{lTCFl;S ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lTGF 30TZDF\ IF[NJF[GL 
ÝJ'l¿VF[V[ 9LS 9LS OF/F[ VF%IF[ K[P  
? IFNJF[GL ÝJ'l¿VF[ o 
 zLS'Q6 5rRL; JZ;GL pdDZ[ äFZSFDF\ VFJL J:IFP T[ lNJ;YL ;F{ZFQ8=DF\ 
p¿Z ÝN[XYL VG[ 5l`RD ÝN[XYL IFNJF[GL VFJHF JWLP IFNJF[GF D[/FB[/FGL 
ÝJ'l¿VF[ JWL VG[ IFNJ S]8]\AGF 5ZFÊDL VG[ ;\:SFZL ÒJGGF 5DZF8[ ;F{ZFQ8=DF\ 
;\:SFZGF\ VG[S WFDF[ lJS;FjIF\P äFZSF4 5Ä0FS" sl5\0FZSf DW]DTL GUZ4 X\BF[âFZ4 
ÝEF;4 lUlZGFZ4 S]\0LG5]Z4 lA,[` JZ4 DFIF;Z4 D]STF;Z4 Z{JTS4 JU[Z[P 
 zLS'Q6GF 5FK,F ;F[ JZ;G]\ ÒJG ;F{ZFQ8=G[ VF\U6[ jITLT YI]\ CT]\P T[ 
JBT[ ;F{ZFQ8=DF\ SF,IJGGF VG]IFIL IJGF[ 56 5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ R,FJL ZæF 
CTFP ;\EJ K[ S[ VF IJGGF ;\3F[DF\YL V[SFN ;\3[ VF[BFD\0/DF\ JFW[Z HFlTG]\ D}/ 
ZF[%I]\ CF[IP T[ SF,IJGGF GFD 5ZYL SF,F S[ SFAF SC[JFTF CF[IP JFW[Z HFlTGF 
AFZF[8GL sJCLJ\RFGLf :D'lTv5F[YL V[D SC[ K[ S[ JFW[Z SF[DGF +6 OF\8F CTFP !P 
SF,F4 ZP SFAF4 #P DF[0FP VF 5ZYL V[D DFGJFG]\ DG YFI K[ S[ zLS'Q6GF VG]J\XL 
IFNJF[ ;FY[ H[ HFlT J;TL CX[ T[ SFAF SC[JFIF CX[P SF,IJGGF VG]IFILVF[ SF,F 
SC[JFIF CX[ VG[ 1F+5 I]UDF\ H[ ZFHF AGL DFY[ DF[0 sD]S]8f 5C[ZJFGF VlWSFZL 
U6FTF CX[ T[ DF[0F SC[JFTF CF[IP*) 
  V[ SF/[ ;F{ZFQ8=G[ VFGT" N[XGF[ V[S EFU U6JFDF\ VFJTF[ CTF[P V[ 
VFGT"JF;L IFNJF[V[ VG[S ÝSFZ[ DG]QIÒJGGF ;\:SFZF[GF D\0F6 VFNIFÅ CTF\P 
zLS'Q6[ Z]SŸlD6LG]\ CZ6 SZL T[G[ 5F[TFGL 5ÎZF6L AGFJLP ;tIEFDF VG[ HF\A]JTL 
;FY[ JLZTFEZ[,F\ ,uG ;FwIF\P zLS'Q6GF EF. A,ZFD[ Z{JT ZFHFGL 5]+L Z[JTL 
;FY[ ,uG SIFÅ¸  Ýn]dGGF 5]+[ VF[BFG]\ CZ6 XF[l6T5]ZDF\YL SI]Å4 HF\A]JTLGL S}B[ 
HgD[,F zLS'Q6GF 5]+ ;FdA[ N]IF["WGGL 5]+L ,1D6FG]\ CZ6 SI]Å v VG[ IFNJF[G[ 
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3Z[YL VH]"G ;]EãFG[ CZL UIF v VF AWF AGFJF[ V[ I]UGL l;lâVF[G]\ :J~5 NXF"J[ 
K[P  
 5]ZF6F[GF ,BGFZ .lTCF; v .lTCF;lJNF[ SC[ K[ S[ IFNJI]UDF\ IFNJF[ 
äFZSFYL Cl:TGF5]Z ;]WL VFJHF SZTF CTFP 5F\0JF[ VG[ T[GF N}TF[ äFZSF VFJTF 
HTFP pâJ UF[5LVF[GF[ ;gN[XF[ ,. DY]ZFYL äFZFJTL VFJTF VG[ zLS'Q6GL 
lO,;]OLEZL BAZF[ äFZSFYL DY]ZF Y. UF[5LVF[G[ 5CF[\RF0TFP V[ VJZHJZGF 
DFUF[" ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lTGF 30TZDF\ DF[8F[ EFU EHJTF CTFP äFZSFYL ÝEF;5F86 
;]WLGF[ VG[ äFZSF Z{JTS 5J"T ;]WLGF[ TYF äFZSFYL 5Ä0FZS ;]WLGF[ jIJCFZ 
IFNJvI]UDF\ WDWF[SFZ RF,TF[ CTF[P 
 äFZSFYL UF[5GL 8[SZL VFU/ Y. AZ0FGF 0]\UZF/ ÝN[XDF\ HJF VFJJFGF 
WF[ZL DFUF[" V[ JBT[ CTFP ;tIEFDF VG[ HF\A]JTLGF ,uG zLS'Q6 ;FY[ YIF\ v T[G[ 
,UTF :Y/F[ VFH[ AZ0FGF lA,[` JZGL 8[SZL 5F;[ CF[JFG]\ SC[JFI K[P  
 IFNJI]UDF\ ;F{ZFQ8=GF[ ÝN[X VG[S ÝSFZ[ ;D'â AgIF[ CTF[P jIJCFZGF\ 
;FWGF[4 I]â;FDU|L4 J[QFE}QFFGLJ:T]VF[4 VFGgNÝDF[NGL;\:YFVF[4 EF[UlJ,F;JF/L 
ZC[6L4 JU[Z[ 5ZYL IFNJI]UGL ;F{ZFQ8=GL ;D'lâGF[ bIF, VFJL XS[ T[D K[P 
ÝJF;DF\ J5ZFTF ZY4 SgIFVF[GF CZ6 Ý;\U[ J5ZFTF ZY VG[ I]âDF\ J5ZFTF ZY 
V[ I]UGL lJSF; 5FD[,L S/F SF{X<I;\5gG HGTFG]\ NX"G VF5[ K[P ZYGF V`JF[G[ 
5F/L T[DG[ TF,LDAâ AGFJJFGL XlST IFNJSF/DF\ ;F{ZFQ8=DF\ J;TF ,F[SF[DF\ CTLP 
V[ S/FG[ VF;LZLVG ÝHFGF[ ;\3 NlZIFDFU[" ;F{ZFQ8=DF\ v äFZSFDF\ ,FjIF[ CTF[ v T[ 
JFT ;A/ 5]ZFJF TZLS[ U6FJL XSFIP 
GF{SF lJnF 
 +6 RFZ CHFZ JZ; 5C[,F\GF IFNJI]IUDF\ zLS'Q6[ ;F{E s;}E|f N[XGF 
;F<J ZFHF ;FY[ NlZIFlSGFZF 5ZGL D'lTSFJTL GUZL p5Z GF{SFv,xSZGF[ C]D,F[ 
SIF[" CTF[ VG[ V[ NlZIF. I]âDF\ ;F<J ZFHFGF[ 5ZFHI YIF[ CTF[P 
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 äFZSFYL A[8X\BF[âFZDF\ ZD6 SZJF IFNJF[ HTF CTF tIFZ[ NlZIF[ VF[/\UJFDF\ 
GF{SFGF[ p5IF[U YTF[ CTF[P zLS'Q6GF N[CtIFU 5KL IFNJS]/GL :+LVF[G[ VH]"G 
Cl:TGF5]Z ,. UIF CTF tIFZ[ T[D6[ NlZIF[ VF[/\uIF[ CTF[ V[JF[ p<,[B ÝDFl6T 
5]ZF6F[DF\ D/[ K[P  
 IFNJI]UGL GF{SFVF[ C,[;F\YL RF,TL CTL S[ 5JGYL T[GF[ lG6"I 5]ZFTÀJGF 
VeIF;LVF[ CH] CJ[ SZJFGF K[ v HF[ S[ EUJNŸ ULTFDF\ XaN ÝIF[U K[ S[ 
JFI]GF"JlDJF\El;  v 
 IFNJ I]UDF\ ;F{ZFQ8=DF\ VG[ ;F{ZFQ8=GL ACFZ I]âF[ TF[ 36F\ I YIF\ CTF\ I]âDF\ 
V:+F[GF[ H p5IF[U YTF[ CTF[P X:+F[ TF[ HJ<,[ H J5ZFTF\ CTF\4 V[D 5]ZF6F[GL 
SYFDF\YL TFZJLXSFI K[P WG]QFAF64 UNF4 DUN/4 EF[U/4 C/4 D}X/4 NF[Z0F\GF[ 
5FX H[JF\ ClYIFZF[ IFNJI]UDF\ J5ZFTF\ CTF\P zLS'Q6G]\ RÊ V[J]\ ClYIFZ CT]\ S[ T[G[ 
V:+ 56 SCL XSFI VG[ X:+ 56 SCL XSFIP T[ O[\SJFDF\ VFJT]\ DF8[ V:+ VG[ 
T[GF J0[ lXZrK[N YTF[ DF8[ T[ X:+PVF RÊ SlJGL S<5GFGL S'lT K[ S[ IFNJI]UGL 
lJ7FGGL l;lâ K[ V[ SF[. Ò6J8EZL XF[W 5KL H GÞL SZL XSFX[P 
 5LTF\AZ4 ;F0L4 58S]/4 p5Z6F\4 SdDZ[ AF\WJFGF 58F sE[8vAF\W6Ff4 
U/FYL 5U ;]WL 5CF[\RTL J{HIgTL DF/F v O],F[GL4 5F\N0FGL VG[ U}\HFGL sR6F[9Lf 
DF/FVF[4 DFYFGF D]S]8F[4 DI]ZGF 5LrKFGF[ lXZ5[R O],5FGGF AFC]AgW4 S\S6 VG[ 
S]\0, v V[JL RLHF[GF[ J5ZFX IFNJI]UDF\ ÝRl,T CTF[ V[D 5]ZF6F[ SC[ K[4 56 V[ 
I]UGF VJX[QFF[GL XF[WDF\ VFJL SF[. RLHGF J5ZFXGF 5]ZFJF D?IF\ GYLP T[JL 
J:T]VF[ AGFJGFZ SFZLUZF[ 56 IFNJI]UDF\ J;TF CF[JF HF[.V[ V[D DF+ VG]DFG 
SZJ]\ 38[ K[P  
 D'UIFvB[,4 ;]ZF5FG4 n]TB[,4 ä\äI]â4 VBF0FGL D<,S]:TL4 GF8S4 G'tI4 
ZF;4 J[6]JFNG VG[ ;\D[,GF[GF[ pt;JF[ V[ IFNJI]UGL DF[HDHFGF 1F[+G]\ lR+ 
VF56L 5F;[ ZH} SZ[ K[P 
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 I]JFGF[GF[ VFGgN TLZSFD9F\GL lJnF BL,JJFDF\ CTF[P JGRZ ÝF6LVF[GF[ 
lXSFZ SZJFDF\ I]â JBT[ X+]G[ 3FI, SZJFDF\ VG[ DrKJ[W H[JL ZDTF[DF\ SF{X<I 
ATFJJFDF\ V[ SF/GF I]JFGF[ Z; ,[TF CTFP 
 GF8SL J[X v HF\A]JTLGF 5]+ ;FdAG[ IFNJS]DFZF[V[ UE"JTL :+LGF[ J[X 
5C[ZFJL N]JF";F klQFGL DHFS p0FJL CTLP ;]EãFG]\ CZ6 SZTL J[/F VH]"G[ ;FW]GF[ 
J[X ;HIF[ CTF[P 5F\0JF[ VG[ ãF[5NL J[X5,8L VFB]\ V[S JZ; V7FT~5[ UF/L XSIF 
CTF¸ VF ZLT[ HF[. XSFI K[ S[ GF8SL J[X5,8F SZJFGL S/F V[ I]UDF\ ÝJT"TL CX[P 
 ;]ZF5FG v ÝEF;DF\ YI[,F IFNJF[GF V\lTD lJGFXGL SYFDFYL Ol,T YFI 
K[ S[ IFNJI]UDF\ JF~6L H[J]\ S[OL 5L6]\ 5LJFGL DF[H ,F[SF[ DF6TF CX[P 
 H]UFZ v V[ I]UDF\ H]UFZ ZDJF[ v n}TB[,DF\ Z; ,[JF[ V[ DF[8F. DGFTL 
CTLP H]UFZGL ZDTDF\ CF[0DF\ GF6F\4 ZFH5F84 HDLG4 UZF; VG[ 5tGLVF[G[ 56 
D}SJFGF[ lZJFH CTF[P 
 V[S IF[âF[ ALHF IF[âF ;FY[ ä\äI]â B[,TF[ CTF[P VBF0FDF\ D<,S]:TLGF B[,F[ 
56 IFNJI]UDF\ B[,FTF CTFP 
 ;D}C B[, v U[\0LN0FGL ZDT ;D}C B[, TZLS[ ÝRl,T CTLP 
 IFNJI]UGL ;\:S'lTDF\ 1FF+T[HJF/F JLZG[ VG[S 5tGL CF[JL V[ JLZTFGL 
lGXFGL U6FTL CTLP ;]~5JF/L :+LVF[GF CZ6 JLZ 5]Z]QFF[ SZ[ T[DF\ ;DFH JLZGL 
,FISFT ;DHTF[ CTF[P 
IFNJI]UGL KF5JF/]\ ;F{ZFQ8= 
 IFNJF[G]\ S[gã:YFG HF[ S[ äFZSF CT]\ TF[ 56 T[DGL ;TFGF[ VG[ ;\:S'lTGF[ 
lJ:TFZ ;F{ZFQ8=GF 5l`RDGF ÝN[XDF\ VG[ Nl1F6 EFUDF\ ;FZL ZLT[ O[,FIF[ CTF[P 
 ;F{ZFQ8=GF SrKGF VBFT 5Z VFJ[,F ;,FIF s;lZIFf AgNZGL 5F;[GF 
AFZF0L ÝN[XDF\ J[NDTL GNLG[ SF\9[ VFJ,F NF+F6F4 ZF64 U]ZU- VG[ 5Ä0FZFGF[ 
ÝN[X TYF VF[BFD\0/GF p¿Z lSGFZFGF[ ÝN[X IFNJF[GF I]UGL ;\:S'lTGL E}lDSF 
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CTLP J[NDTL GNLG[ SF\9[ 5Ä0FZFDF\ IFNJF[GF S]DFZF[ äFZSFYL B[, B[,JF HTF CTFP 
DCFEFZTGF DF[;, 5J"DF\ J6"J[, 5Ä0FZF VG[ X\BF[âFZ A[8 ;F{ZFQ8=GF SrKGF 
VBFT 5Z VFJ[,F\ :Y/F[ K[P  
 ;F{ZFQ8=GF 5l`RD lSGFZF p5Z CF,GF äFZSFYL DF\0L UF\WJL sCQF"N DFTFG]\ 
:Y/f SF[8[,F4 5F[ZAgNZ4 DFWJ5]Z4 S]TLIF6F4 DF\UZF[/ sD\U,5]Zf VG[ 
ÝEF;5F86 ;]WL IFNJF[GL ;¿F VG[ ;\:S'lT O[,FI[,L CTLP V[ 5l`RD lSGFZF 5Z 
H[ V;,L ,F[SF[ J;[ K[ T[ AWFGL ZC[6LSZ6L4 BF6L5L6L4 J[XE}QFF4 AF[,FRF,L v 
V[ V[S H ;\:S'lTG]\ VG]SZ6 CF[I T[D DG]QIlJnFGF VeIF;LVF[ SC[ K[P  
 VF EFUDF\ J;TF ,F[SF[DF\ 5]Z]QFF[GL 5F30LGF KF[UF\4 AFH] AgW TZLS[ 
J5ZFTF E}H 5ZGF ,8S6LIF VG[ RF[Z6FGL GF0LDF\ ,8STF\ O}DTF\GF ;]XF[lET 
h]DBF\ v IFNJI]UGL ;\:S'lTG]\ ;FTtI ATFJTF VJX[QFF[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ 5]Z]QFF[DF\ 
ÝRl,T ZC[,L VF[0 ;]WLGF JF\S0LVF JF/ sVF[0LIFf ZFBJFGL ZLT IFNJS]/GF 
U]0FS[XGF[ GD}GF[ U6FJL XSFIP 
 Nl1F6 ;F{ZFQ8=DF\ lUZGFZ 5J"TGL VF;5F; IFNJF[V[ 9[SF6[ 9[SF6[WFDF 
GF\bIF CTFP VFHGF H}GFU-4 J6Y,L sJG:Y,Lf4 SF[0LGFZ4 T],;LxIFD VG[ 
U]%TÝIFU JU[Z[ :Y/[ IFNJF[GF I]UGL ;\:S'lTGL KF\8 tIF\GF V;,L H/FXIF[DF\ v 
JFJ4 GNLT8GF DG]QIJF;DF\4 DF,WFZLVF[GF G[;0FDF\ VG[ S[8,F\S UFDF[GF 
GFDFlEWFGDF\ 5]ZFTÀJ ÎlQ8VF[G[ D/L XS[ T[D K[P  
 zLS'Q6GF N[CtIFU 5KL äFZSFDF\ H,Ý,I YIFGL SYF ;J";FDFgI AGL K[P 
T[ Ý,I JBT[ V;,L äFZSF ;D]ãDF\ 0}AL U. CTL V[JL 5]ZF6GL SYFG]\ ;DY"G ZH} 
SZGFZ VFH[ A[8 X\BF[âFZGL VF;5F; VG[ GÒSGF SrKGF VBFTDF\ 36F K}8F K}8F 
GFGF 8F5]VF[ säL5F[f V[ Ý,IG[ 5lZ6FD[ µEF\ YIF CX[ T[ DF[H}N K[P H[8,F GFGF 
8F5]VF[ SrKGF VBFTDF\ VFJ[,F K[ T[8,F 8F5] EFZTGF ALHF SF[. EFUGF 
;D]ãlSGFZF 5Z GYLP T[YL +6vRFZ CHFZ JZ; 5C[,F\GL E}:TZ,L,FGF VJX[QFF[ 
VFH[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF VF ÝN[XDF\ IFNJI]UGL ;F1FL 5}Z[ K[P  
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IFNJJ\XG]\ ;FTtI HF0[HF4 EÎL4 R]0F;DF VG[ HFWJ 1Fl+IF[V[ TYF DF6[S 
S]8]dAGF JFW[Z ,F[SF[V[ HF/JL ZFbI]\ K[P T[ VFU/ 5Z ATFJJFDF\ VFJX[P 56 
IFNJL ;\:S'lTG[ VF[KFDF\ VF[KL ZLT[ lJS'T SIF" JUZ SF[. ÝHFV[ HF/JL ZFBL CF[I 
TF[ T[DF\ ;F{ZFQ8=DF\ CF, J;TF DF,WFZL4 ZAFZL VG[ RFZ6F[4 VFCLZ4 D[Z4 SFZ0LVF 
ZH5}T VG[ NlZIFSF\9[ J;TF BFZJF TYF SF[S6GF DZF9F 3F8LGL U6TZL SZL XSFIP 
ZAFZL4 RFZ6GF S[J/ µGGF SFD/FvSFD/LGF 5F[XFS4 VFCLZ HFlTGF 
5]Z]QFF[GF SFGGF\ VFE}QF6F[4 BFZJF JFW[Z VG[ D[Z ,F[SF[GL :+LVF[DF\ J5ZFTF S[J/ 
SF/F Z\UGF VF[-6F\vV[ IFNJI]UGL KF5 ATFJ[ K[P zLS'Q6GF HgDlNGGF pt;JF[ 
SF[S6GF 3F8L DZF9F VG[ VF[BFD\0/GF ZAFZL ,F[SF[ H[8,F pt;FCYL pHJ[ K[ T[8,F[ 
pt;FC VgI SF[DGF pt;JDF\ CF[TF[ GYLP 
? ;F{ZFQ8=DF\YL VFIF[ "G]\ lJS[gãLSZ6 
;F{ZFQ8=DF\YL zLS'Q6GF J\XHF[ Cl:TGF5]Z TZO UIF CTF\4 tIF\YL K[S .lH%T 
VG[ AFAL,F[G TZO IFNJF[ H. 5CF[rIF CTF\P SF/FgTZ[ l;\W DFZOT V[ IFNJF[DF\YL 
H[ SrKDF\ VFjIF T[DG[ HFDGL DFGJF/L 5NJL D/L CTLP T[ HFD SC[JFTF IFNJF[DF\ 
V[S HF0F[ HFD 5ZFÊDL AgIF[P T[ HF0FGF sHFNFGFf J\XHF[ HF0[HF sHF0FGFf ZH5}T 
SC[JFIFP SrKGF ZFHF VG[ HFDGUZGF4 UF[\0,4 DF[ZAL JU[Z[ ;F{ZFQ8=GF HF0[HF 
ZH5}T IFNJJ\XGF U6FI K[P 
V[S HFD HF0[HFG]\ GFD RgãR]0 CT]\P T[GF J\XHF[ R]0F;DF ZH5]T TZLS[ 
VF[/BFJF ,FuIFP IFNJF[GF[ V[S OF8F[ EÎL ZH5}T TZLS[ VF[/BFTF[ YIF[ T[ CF, 
H[;,DLZGF DCFZFJ, SC[JFI K[P Nl1F6 TZO ;D]ãGF 5l`RD SF\9F 5Z IFNJF[G]\ H[ 
S]8]dA UI]\ T[GF J\XHF[ HFWJ DZF9F 1Fl+I TZLS[ VF[/BFI K[P 
? äFZSFDF\ IFNJJ\XGF[ VJX[QF 
IFNJF[ äFZSFDF\ J;TF CTF tIFZ[ NlZIF SF\9FGF ÝN[XDF\ äFZFJTLGL VF;5F; 
IJGF[ sSF,IJGGF VG]IFILf VFJL J:IF CTF\P T[ IJGF[GL +6 XFBF CTLP ! 
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SF/FvZ SFAF4 VG[ # DF[0F SF,FIJG V[8,[ DCFEFZT VG[ 5]ZF6F[DF\ ATFJ[,F 
zLS'Q6GF XI] SF,IJGGF J\XHF[ CF[JF HF[.V[4 I]UFgTZ[ VF IJG ÝHFG[ EFZTL 
;\:S'lTGF[ VF[5 D?IF[ VG[ SF[. SFZ6[ T[ JFW[ZGF GFDYL VF[/BFJF ,FULP H[GL SYF 
VF 5]:TSGF[ D}/ lJQFI K[P  
? Nl1F6 N[XDF\ IFNJF[ o 
Nl1F6 N[XGF IFNJJ\XGF ZFHFVF[ .P;P GF AFZDF T[ZDF ;{SFDF\ N[JlUlZDF\ 
ZFH SZTF CTF\P T[ ZFHF 5F;[ lJäFG A|Fï6 D\+L C[DFlã CTF[P T[6[ DF[0L l,l5 XF[WL 
CTLP VF ZFHFVF[ lJQ6]J\XF[NŸEJG]\ p5GFD ,UF0TF CTF\P T[D H äFZJTL 
5}ZJZFWL`JZG]\ p5GFD 56 ,UF0TF CTF\P T[ J\XGF GFDF[ D,]ULvEL,D s!!(* 
YL !!)! .P;Pf H{+5F,vH{T]UL s!!)! YL !Z!_f4 ;ÄW6 s!Z!_ YL 
!Z$*fP 
H{+5F, 
S'Q6vSFgCZ !Z$* YL !Z&_   DCFN[J !Z&_ YL !Z*! 
 
ZFDR\ã ZFDN[J !Z*! YL !#_)   ZFDN[JG]\ N[JlUlZ V<,Fp¡LG 
       BL,ÒV[ TF[0I]\ CT]\P V-/S 
X\SZ !#_) YL !#!Z    ;D'lâ tIF\YL D/L CTLP 
 
CZ5F/ !#!( 
? DF{I" VG[ 1F+5SF/G\] ;F{ZFQ8= 
DF{I" I]UGL X~VFT Y. RgãU]%TGF ZFHIYL .P;P 5}J[" #!)GF JQF"DF\ 
T[D6[ 5l`RD EFZT ;]WL DUW ;FD|FHIGF[ h\0F[ O[,FjIF[ CTF[P T[DGF 5KL lA\lA;FZ 
VG[ VXF[S JU[Z[ ZFHFVF[V[ DF{I" J\XGL ÝlTEF CF,GF U]HZFT VG[ DF/JF ;]WL 
lJ:TFZL NLWL CTLP DF{I"GL ;¿F GA/L 50L VG[ U|L; N[XGF IJG ;ZNFZF[ v 
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0[D[l8=;4 DLGFg0Z VG[ V[5F[,F[0F[8; JU[Z[GL 5l`RD EFZT 5Z IJG ;¿F S[8,F\S 
JQFF[" RF,LP 5KL v :SLWLVG ,F[SF[ v U]HZFT 5Z VG[ DF/JF 5Z R0L VFjIF\P 
T[D6[ XS TZLS[ VF ÝN[X p5Z ;¿F HDFJLvVG[ 1FCZFT VG[ 5KL 1F+5 TZLS[ 
DCF;FD|FHIGF ;}AF TZLS[ U]HZFT DF/JFGL ZFHIJ:YFGF S6"WFZ AgIFP WLZ[ WLZ[ 
T[ 1F+5 D8L :JT\+ DCF1F+5 AgIF VG[ pßH{GDF\ ZFHWFGL ZFBL U]HZFT p5Z 
5}6" ;TFWLX TZLS[ ZFHI R,FJTF YIF\P ;[DF[l8S4 GC5FG4 RQ8G4 Z]ã;[G4 
Z]ãl;\C4 HINFDG4 ÒJNFDG4 Z]ãNFDG VG[ Z]ãl;\C GFDGF 1F+5F[ VG[ 
DCF1F+5F[v5l`RDGF 1F+5 ZFHIGF VlWQ9FTF Y. UIF\P 
DF{I" ZFHIGF[4 IJG ZFHIGF[ VG[ 1F+5 ZFHIGF[ VF8,F[ S0LAâ .lTCF; 
V[ ZFHIGF SF/GF H]NF H]NF l;ÞFVF[ 5ZYL VG[ lX,F,[B 5ZYL D/L VFJ[ K[P 
.P;P 5}J[" #!) YL DF\0LG[ ,UEU .P;P $__ ;]WLGL VF ;FT;F[vVF9;F[ JZ;GF 
UF/FDF\ VF56[ U]HZFTvV[8,[ SrK4 ;F{ZFQ8=4 p¿Z U]HZFT VG[ DF/JF S[J]\ CT]\ 
V[8,[ S[ T[GL ;\:S'lTG]\ :J~5 S[J]\ CT]\ T[ CJ[ VF56[ HF[.V[P VF JFT ,UEU A[ 
CHFZ JZ; 5C[,F\GL K[P  
H}GFU- 5F;[ lUZGFZGL T/[8LDF\ V[S DF[8F lX,FB\0 p5Z DF{I" VXF[SGF[ 
SF[TZFI[,F RF{N XF;GF[4 T[ H lX,FB\0 5Z SF[TZFI[, Z]ãNFDG 1F+5GF[ ,[B4 SrKDF\ 
VgWFp UFD[YL D/[, HINFDGGF 5]+ Z]ãNFDGGF SF/GF 5F\R D'tI] 5FDGFZGF 
SLlT",[B4 ;F{ZFQ8=DF\ HFDGUZ 5F;[GF U]gNF UFD[YL D/[, 1F+5 Z]ãl;\CGF ;DIGF[ 
JFl5,[B4 HINFDGGF 5F{+GF ;DIGF[ H]GFU-GF[ lX,F,[B4 H]GFU-GF dI]lhIDDF\ 
50L ZC[,F[ :JFDL Z]ãl;\C ALHFGF ;DIGF[ ,[B4 äFZSFDF\ ;FJ"HlGS 5]:TSF,IGF 
DSFGDF\ ;RJF. ZC[,F[ Z]ã;[GGF 1F+5GF SF/GF[ s.P;P Z__f D}/JF;Z UFD[ 
;F\50[,F[ ,[B4 D[JF;F UFDGF[ 1F+5 SF/GF[ ,[B VF VFB]\ ÝSZ6 VF ,[BF[GF VFWFZ[ 
,BFI[, K[P 
U]HZFTGL EF{UF[l,S DFlCTL o T[ SF/DF\ S[8,L CTL m U]HZFTGL CF,GL 
E}lD 5]ZF6GF SF/DF\ VFGT" VG[ S]X:Yl, GFD[ VF[/BFTL CTLP V[ VFGT" N[XGL 
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ZFH5]+L Z[JTLG]\ ,uG zLS'Q6GF EF. A,ZFD ;FY[ YI]\ CT]\P V[ N[XDF\ zLS'Q6[ 
äFZSF J;FjI]\ tIFZ[ DUW ZFHF HZF;\W äFZSF 5Z H[ Z:T[ R0F. ,FjIF[ CTF[ T[ H H}GF 
DFUF[" DF{I" RgãU]%T DUWGL ZFHWFGL 5F8,L5]+YL 5l`RD EFZT 5Z 5F[TFGL ;¿F 
HDFJL XSIF[ CTF[P RgãU]%TGF VG[ VXF[SGF ;}AFVF[ DUW ;FD|FHIGL ;¿F 
U]HZFT p5Z lUlZGUZDF\ ZCLG[ R,FJL ZæF CTFP T[ SF/[ VF56F U]HZFTDF\ J;TF 
,F[SF[G[ H]NF H]NF ÝN[XF[GL HF6 CTL v H[JF S[ VFSZFJgTL4 VG]5N[X sDlCQDTLf4 
VFGT"4 ;]ZY s;F{ZFQ8=f4 :JE|4 D~4 SrK4 l;\W]P 
;F{JLZ4 S]S]Z slJgwIf4 V5ZFgT sp¿Z SF[S6f4 lGQFFN4 5l`RD EFZTGF 
DCF1F+5F[GL ;¿F DF/JF ;]WL CTL4 V[8,]\ H GCL 5Z\T]\ T[D6[ IF{W[IG[ CZFjIF CTF 
VG[ Nl1F65YGF ;FTS6L"GF ZFHI ;]WL 5F[TFGL ;¿F 5CF[\RF0L CTLP 
V[ SF/G]\ ZFHXF;G S[J]\ CT]\ m v DF{I" SF/DF\ TF[ U]HZFT p5Zv5l`RD 
EFZT p5Z DUW ;FD|FHIGF ;}AFVF[vIJG T]QFF:5 VG[ l5\U, 1F+LIvVD, 
R,FJTF CTF\P T[ 5KL J{xIU]%T4 5]Q5U]%T4 5C<,J4 ;]lJXFB VG[ 56"NT 
;}AFVF[GL GFDFJ,L D/L VFJ[ K[P 1F+5GF SF/GL ZFHWFGL pßH{IGL VG[ DF{I" 
I]UGL ZFHWFGL 5F8,L5]+ CTLP VF SF/DF\ U]HZFTG]\ ZFHXF;G RF[Þ; WF[Z6JF/]\ 
CX[ V[D H6FI K[P I]STF4 ;HF]SF4 ÝFN[lXSF4 ZFQ8=LI4 UF[Q8LJ4 ,FH]SF VG[ WD" 
DCFDF+F H[JF CF[N[NFZF VD,NFZF[ H]NF v H]NF\ BFTF\VF[ ;\EF/TF CTF\P V[ 
VD,NFZF[ NZ 5F\R JZ;[ ZFHIDF\ ÝJF;[ GLS/TF VG[ ZFHIXF;GG[ ;]N- SZTF\P 
pNFCZ6 TZLS[ ,FHF]SF GFDGF VD,NFZ ,F[SS<IF6G]\ BFT]\ ;\EF/TF o Jt;E}lDSF 
GFDGF VD,NFZF[ UF[XF/FGL jIJ:YF ;\EF/TF o WD"DCFDF+ VD,NFZvGLlTGF 
XF;GF[GF[ p5N[X SZTF VG[ :+LVF[DF\ XL, VG[ WD"EFJGF JWFZTFP ;[GF5lT 
VELZAF5S H[JF ;{gIGL jIJ:YF 5Z ;¿F EF[UJTFP  
;]jIJl:YT ZFHXF;GG[ 5lZ6FD[ VF SF/DF\ 9[SF6[ 9[SF6[ DF[8F ;ZF[JZF[4 
JF5LVF[ VG[ S}JF A\WFTFP R,GJ,GjICFZ DF8[ Z:TFVF[ AF\WJFDF\ VFJTFP Z:TF 
p5Z J'1FF[ ZF[5JFDF\ VFJTF\ VG[ 9[SF6[ 9[SF6[ DF6;GF ZF[UGL TYF 5X]VF[GL ZF[UGL 
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lRlSt;FGL jIJ:YF UF[9JF. CTLP VF{QFWLVF[GF AFUAULRF GEFJJFDF\ VFJTF 
CTF\P J[9YL ZFHG]\ SFD ,F[SF[ SZTF CTF\P VXF[S T[ J[9 A\W SZFJL CTLP 
V[ SF/DF\ U]HZFTG]\ ,F[SÒJG S[J]\ CT]\ m v DF{I" SF/DF\ VG[ 1F+5 SF/DF\ 
,F[SF[ J6" ÝDF6[ W\WFDF\ jIF5'T ZC[TF CTF\P 1Fl+IF[ I]â1F[+GF SFI"DF\4 A|Fï6 zJ6 
WDF["5N[XGF SFI"DF\ 5]Q5 J{xI H[JF ;\3F[ J:T]VF[GL C[ZO[Z SZJFGF SFI"DF\vZF[SFI[,F 
ZC[TF CTF\P T[ ;DIGF ,F[SF[ lXSFZ B[,TF4 D'UIFDF\YL D[/J[,F ;[\S0F[ 5X] ZFHFG[ 
Z;F[0[ HTF\P 5X]51FLGF DF\;GF[ p5IF[U EF[HGGL ;FDU|L TZLS[ YTF[ CTF[P VXF[SGF 
;DIDF\ WD"XF;GGF ÝEFJYL YF[0F[ SF/ N[XGF YF[0F EFUDF\ DF\;FCFZ A\W YIF[ CX[ 
56 OZLYL U|L;GF IJG ;TFWFZLGF ÝEFJYL TYF :SLDWLVG sXSf ,F[SF[GF 
ÝEFJYL4 VG[ 1F+5F[GF U|L;YL KF5JF/F\ ÒJGG[ SFZ6[ VF N[XDF\ DF\;FCFZ RF,] 
ZæF[ CTF[P 
VF ;FT;F[ JZ;GF UF/FDF\ ,F[SF[ ;];\:S'T CTF\P T[VF[ ,BJFDF\ ;\:S'T 
D}/F1FZF[ VG[ BZF[Q9L S[ A|FïL l,l5GF[ p5IF[U SZTF CTF\P T[ SF/GF l;ÞFDF\ 
U|L;GL V;Z N[BFI K[4 56 l;ÞF 5ZGF XaNF[ TF[ ;\:S'T D}/F1FZF[DF\ VG[ A|FïL 
l,l5DF\ ,BFI[,F K[P A[ CHFZ JZ; 5C[,F\ VF56F N[XDF\ ;]Aâ D}/F1FZF[ VG[ 
;d5}6" l,l5 lJS;[,L CTL V[8,]\ H GCL 56 T[ l,l5YL ;]Z[B JFSIF[ SF[TZGFZF 
lXl<5VF[ 56 VF56F N[XDF\ J;TF CTF\P T[GF[ ÝRFZ SrK sVgWFpf YL DF\0L 
äFZSFGF pQFFD\0/DF\4 ;F{ZFQ8=GF\ CF,FZDF\ VG[ K[S GFl;S VG[ ;]5FZS ;]WL YI[,F[ 
CTF[P V[ SF/DF\ jIFSZ64 gIFI4 VY"XF:+4 ;\ULT4 lR+ VG[ lX<5 H[JL S/F VG[ 
XF:+F[ VF N[XDF\ lJS:IF\ CTF\P SF[TZ[,F ,[BF[DF\ lTlYJFZ4 G1F+ VG[ ZFHG]\ JQF" AC] 
RF[S;F.YL VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ p5ZYL TYF H[ T[ :Y/GF ZFHFVF[GL 
J\XFJl,vsBF; SZLG[ 1F+5 ZFHFVF[GLf lJUT VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ p5ZYL T[ 
JBTGL ÝHFGL ;\:S'lT ;]lXQ8 CX[ V[D SCL XSFIP 
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T[ SF/DF\ S[J/ UFD0F\ H J;TF\ CTF\ V[D GCF[T]\P lUlZGUZ H[JF\ XC[ZF[ 56 
J:IF\ CTF\P VUFXLVF[4 D[0LVF[ VG[ êRF NZJFHFJF/F\ DSFGF[GL ZRGF YTL CTLP 
AHFZF[ VG[ lJ;FDFGF :Y/F[ IF[HJFDF\ VFJTF\ CTF\P 
1F+5F[GF l;ÞF 5Z WG]QI VG[ AF6GF lRCŸGF[ D}SFTF\ CTF\ T[ 5ZYL V[ 
SF/DF\ 1FF+T[HGL B}A SNZ YTL CTL V[D ;DHFI K[P WG]QI4 AF64 T,JFZ4 -F,4 
5FX4 OZ;L4 36 JU[Z[ ClYIFZF[ ÝRl,T CTF\P CFYLvWF[0F4 ZYv5F,BL4 
ZFHXF;G4 VlEQF[SGF VF;GvJU[Z[GF[ J5ZFX ZFHU'CF[DF\ VG[ ;{gIF[DF\ ACF[/F[ 
YTF[ CTF[P 5ÄU,[ TF[ 1Fl+IF[GL z[6L ZRLG[ 1FF+ T[HGF[ V[ SF/GF[ DlCDF ATFjIF[ 
K[P  
V[ I]UGL VFlY"S ;D'lâDF\ ;F[G]\4 ~5]\4 J{N}I"4 CLZF VG[ ZtGF[ H[JL RLHF[GF 
GFD VFJ[ K[P SF\;]\4 TF\A] VG[ ~5]\vV[ WFT]VF[GF 30GFZF N[XDF\ CTF\ VG[ T[ ;]gNZ 
l;ÞF 5ZYL ;DÒ XSFI K[P ;D'lâ D[/JJFGF VG[ T[GF p5IF[UGL l;âFgTF[ 
;DHFJTF[ SF{l8<IGF[ VY"XF:+GF[ GFDGF[ U|gY VF SF/DF\ ZRFIF[ CTF[P ;F{ZFQ8=G]\ 
lUlZGUZ VG[ DF,JFG]\ pßH{G V[ A[ XC[ZF[ V[ SF/GL 5[8F ZFHWFGL VG[ D]bI 
ZFHWFGL CTF\P 
T[ JBT[ :JI\JZF[ VG[ ,uGF[ YTF\ CTF\4 ;DFHDF\ H]NL H]NL WFlD"S lJlWVF[ v 
HgD JBT[4 ,uG JBT[4 DZ6 JBT[4 IF+FDF\ HTL JBT[4 ÝF6LVF[G[ VluGDF\ 
CF[DTL JBT[vBF; SZLG[ :+LVF[GF VFU|CYL YTL CTLP 
V[ SF/DF\ AF{âDT4 H{GDT4 VG[ J{lNS DTJF/F WDF[" ÝJT"TF CTF\P AWF 
WDF[" JrR[ V[B,F; ZFBJFGF[ VFN[X VXF[S[ VF%IF[ CTF[P A|Fï6 zD6 ÝtI[4 
DFTFl5TF VG[ J'âHG ÝtI[4 ElST VG[ DFG VG[ E}T ÝF6LVF[ TZO4 A\NLJFG 
TZOvNIF ZFBJFGF p5N[X YTF CTF\P ,F[SF[ 5Z,F[SDF\ VG[ :JU"DF\ DFGTF CTF\P 
5Z,F[SDF\ ;]B ;UJ0 D[/JJF X]â DGYL NFG SZJFDF\ VFJTF\4 lD+F[ DF8[ VG[ 
.TZ k6 R}SJJF ÝF6 V5"6 SZJFGF[ WD" ;DFHDF\ ;DHFIF[ CTF[P DZ[,F\GL 
IFNULZL DF8[ 5tYZGL IlQ84 s,lQ8f AGFJL T[GF 5Z ,[B SF[TZFJJFDF\ VFJTF 
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CTF\P GHZ ,FUJFYL DF6; 5Z VFOT VFJ[ K[ V[JL DFgITF BF; SZLG[ :+LVF[DF\ 
ÝRl,T CTLP 5Z,F[SDF\ VG[ VF ,F[SDF\ N[JF[4 V;}ZF[4 GFUF[4 I1F VG[ ZF1F;F[GF[ 
JF; CF[I K[ V[JL DFgITF ÝRl,T CTLP ALÒ AFH]V[ V[ SF/GL ;DFHDF\ 5ÄU, 
VG[ T[GF VG]IFIL GgNS H[JF[ ÝBZ GFl:TSJFNGF lCDFITL 56 J;TF CTF\P 
GFl:TS DTGF VG]IFIL YJ]\ V[ S\. V630 HGTFG]\ ,1F6 G SC[JFIP HGTF prR 
SF[l8GL CF[I tIF\ H X]â NFGTYL YI[,F[ GFl:TS êR]\ DFY]\ ZFBL RF,L XS[P 1F+5GF 
l;ÞF 5Z R{tIGF lRCŸG H6FIF\ K[ T[YL V[ SF/DF\ R{tI A\WFTF\ CX[P N[JF,IF[ TF[ 
U]%T SF/DF\ N[BF N[ K[P V[ SF/DF\ TFD|XF;GF[ VG[ TFD|NFG5+SF[ ,BFTF\ GCF[TF\P 
1F+5F[ 5KL U]HZFTDF\ U]%T J\XGF ZFHFVF[ VG[ J<,EL J\XGF ZFHFVF[GL ;¿F 
HFDL CTLP T[DGF SF/DF\ TFD|XF;GF[ äFZF VG[S NFG5+F[ SF[TZFTF\ CTF\P 
? GJDF\ ;{SFGF ;{gWJF[ VG[ VF[BFD\0/ 
ccW]D,Lcc UFDGL ;FO ;OF. JBT[ S[8,F\S TFD|5+F[ D/L VFjIF CTF\ H[GF[ 
VeIF; 0F¶P UF{ZLX\SZ VF[hFV[ SIF[" VG[ T[DF\ NXF"J[,F EF{UF[l,S GFDF[GF\ lJJZ6GL 
GF[\WDF\ GLR[ D]HAG]\ ,BF6 K[P  
!P V5•;F{•FQ8=vD\0, v SFl9IFJF0GF[ Nl1F6 EFU4 H[ ;D]ãGL 5F;[ K[P 
ZP E}TF\lAl,SF v VFHSF, ,F[SF[ V[G[ W}D,L SC[ K[ V[ XaN E}D,LDF\YL YIF[ 
K[P E}D,L VG[ V[G]\ ÝFRLG ~5 E}lDl,SF v AgG[ E}TF\lAl,SFG]\ V5E|\X 
K[P 
#P :J6"D\H•L v V[ W]D,LGL 5l`RD[ VF[BFD\0, TZOGF[ ÝN[X K[P 
$P l5Ã5,5ã v V[G]\ VFW]lGS GFD 5Ä5,L K[P 
5P Cl•QF[6F,S v V[G[ VtIFZ[ ClZIF;6 SC[ K[P  
DCFDCF[5FwIFI zL CFYLEF. XF:+LV[ Ýl;â SZ[,F\ VF K TFD|5+F[ HIFZ[ 
V[S;FY[ VeIF;LVF[GF CFYDF\ VFjIF\ tIFZ[ 5l`RD ;F{ZFQ8=DF\GF ÝN[X p5Z ZFH 
SZTF H}GF SF/GF V\WSFZDF\ 50L ZC[,F V[S ZFHJ\XGL DFlCTL GÞZ :J~5[ 
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.lTCF;G[ RF[50[ R0FJJFDF\ VFJL V[D SCL XSFIP V[ ZFHJ\XvT[ ;{GWJ J\XGF 
ZFHFVF[ HIãY J\XGF ZFHFVF[vGF[ J\X CTF[P VF TFD|5+ HF6DF\ VFjI]\ T[GL 
5C[,F\vV[\;L 5\RF;L JZ; p5Z DF[ZAL ZFHIDF\YL 5(5 U]%T ;\JT s;\P )&!f GF 
JZ;G\] TFD|5+ D?I\] CT]\P T[ D[HZ JF[8Z;G[ 0F¶P E\0FZSZ DFZOT ÝS8 SZFjI]\ CT]\P 
T[DF\ NFG VF5GFZG]\ GFDvZFHFGF C:TF1FZYL SF[TZFI[,]\ CT]\P cc:JC:TF[I\ zL 
HF."S:IccP 
T[ 5KL VF[BFD\0/ ÝN[XDF\ H}GF WL6SL UFDGF B\0[ZDF\YL A[ 5TZF\JF/]\ 
TFD|5+ D?I]\ CT]\P s.P;P !(*$DF\f T[ VFH[ ZFHSF[8GF JF[8;G dI]lhIDDF\ 
;\3ZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ ZFHFGF J\XG]\ lRCŸG Dt:I SF[TZJFDF\ VFjI]\ K[P T[GF 
ÝFZ\EGF XaNF[ VF ÝDF6[ K[P 
VF[D :Jl:T lJS|D;\Jt;• XT[QF] ;ÃT;]RT]G"JtIlWS[QJ\STo *!$ 
SFlT"S DF; V5•[51F[ VDFJF:IFIF\ VFlNtIJF•[ ßI[Q9FG1F+[ 
•lJU|C65jI"l6 P V:IF\ ;\Jt;•[ DF;51FlNJ;5}JF"IF\ lTYFJn[C 
E}lDl,SFIF\ ;F{•FQ8=D\0,FlW5lT 5•D EÎF•S DCF•FHFlW•FH5•D[` J• o 
zL HF."SN[Jo 
VF TFD|5+G[ 5FK/YL S[8,FS lJäFGF[V[ AGFJ8L DFgI]\ K[ TF[ 56 V[ 
VF[BFD\0/GF ÝN[XDF\ VFJ[,F WL6SL UFD[ ;F\50I]\ K[ VG[ E}Dl,SF ÝN[XGF ZFHF 
HF.SN[JG]\ GFD T[DF\ K[P T[ JFT AC] VUtIGL K[P 5]ZFTÀJGF ê0F VeIF;L zL 
0LPALP 0L;S,SZ 5F;[YL VF TFD|5+ p5Z D[\ äFZSFDF\ J0F[NZF ZFHIGL 5C[,L 
cc5]:TSF,I 5lZQFNcc DF\ ,F\AF[ ,[B jIFbIFG ~5[ ZH} SZFjIF[ CTF[P H[ T[ JBTGF 
c5]:TSF,Ic DFl;SDF\ ÝS8 YIF[ CTF[P HIFZYL V[ TFD|5+ DFZF H[FJFDF\ VFjI]\ 
tIFZYL WL6SLGL VF;5F;GF ÝN[XG]\ VG[ VF[BFD\0,GF\ H}GF B\0[ZF[G]\ DFZ]\ AFlZS 
VJ,F[SG RF,] ZC[,]\ K[P ccHF.SN[Jcc ZFHFGF 5}J"HF[ VG[ VG]HF[ DF8[ D[\ B}A XF[W 
R,FJL CTLP V[D SZTF\ DG[ .P;P !)Z&DF\ JZJF/F UFD 5F;[ ;]JF6TLY" VFU/ 
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8[SZF p5ZGF UF[WFN{tIGF sU]CFlNtIGFf NC[ZF\ CFYDF\ VFjIF\4 tIF\ BF[NSFD SZFjI]\P 
S[8,FS VJX[QFF[ T[G[ V\U[ ;F\50IF o 56 ccHF.SN[Jcc G[ ,UTL DFlCTL D/L GCÄP 
K[J8[ 3]D,LGF TFD|5+F[ ACFZ VFjIF\ tIFZ[ HF.SN[JGF J\XGL GÞZ DFlCTL 
D/L VFJL4 VG[ T[GL ;FY[ UF[WFN{tIGF NC[ZF\ 5F;[GF ;]JF6TLY"GL 56 GÞZ 
DFlCTL D/L VFJL V[8,]\ H GCL 56 VF[BFD\0/GF V\WFlZIF .lTCF;GL .P;P GF 
GJDF  VG[ NXDF\ ;{SFGL ;FRL DFlCTL 56 V[DF\YL p5,aW Y. T[ VF ZLT[ VCÄ 
Ý:T]T K[P 
? W]D,LGF TFD|5+F[ 5ZYL TFZJ[,L CSLST 
ÝYD NFG5+ o VF 5+DF\ ;F,GF[ VF\S0F[ H[ 5TZFDF\ SF[TZFI[,F CX[ T[ 
VG];\WFGJF/]\ 5TZ]\ CFYDF\ VFjI\] GYLP V[ NFG5+GL CSLSTGF[ ;FZ V[8,F[ K[ S[ 
;{gWJ\XGF sHIãYf DCF;FD\T S'Q6ZFH4 T[GF[ 5]+ DCF;FD\T VuU]S4 VG[ T[GF[ 
5]+ DCF;FD\T ZF6S YIF[vT[PP G[ HFC[Z SZ[ K[ S[ DFZF ZFHIG]\ 5K+L 5ZU6FGF 
EF[8F[l,SF GFDG]\ UFD ZF6L 1F[D[` JZLGL ;D1F NFGDF\ VF%I]\P 
ALH]\ NFG5+ o +6 5TZF\ 5Z VF NFG5+ SF[TZFI[,]\ K[P +6[ 5TZF\ A[ 
TF\AFGL S0LYL HF[0FI[,F\ K[P S0L p5Z Dt:IG]\ lRCŸG K[P V[ NFG5+GL DT,A V[JL 
K[ S[ E}TF\lAl,SF GUZLGF :JFDL V5Zv;]ZFQ8=vD\0,vD\0Gv;{gWJ J\X lXZF[Dl6 
VG[ 5F\R cDCFc XaN ÝF%T SZGFZF DCF;FD\T zLDFG VuU]S4 T[GF[ 5]+ ZF6S4 
V[GF[ 5]+ S'Q6ZFH4 V[GF[ DF[8F[ 5]+ VuU]S YIF[P S'Q6ZFHGF 5LTZF. EF. HF.S 
VuU]SG[ UFNL 5ZYL B;[0L 5F[T[ UFNL 5Z A[9F[P RF5vlZ5]v;D]NFIG[ 5ZFlHT 
SZGFZ zL HF.S V[GF ;J" D\+LVF[PPP G[ HFC[Z SZ[ K[ S[ D[\ -\STLY" UFD TYF 
U]l<DSF UFDGL VFJSGF[ N;DF[ EFU ;F[D[` JZlGJF;L RT]J["NL ;F\S'tI UF[+L A|Fï6 
S<IF6GF 5]+ DFWJG[ NFG VF%I]\ K[P 
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5+GL GLR[ ZF6SGF 5]+ DCF;FD\T HF.SGF C:TF1FZ K[P VF NFG5+GF[ 
N}TS DCTD AF6 SlJ K[P VF NFG5+ U]%T ;\JT 5!Z s;\P (((f G]\ K[P 
+LH]\ NFG5+ o VF NFG5+G[ V\T[ Dt:IG]\ lRCŸG K[P V[GL DT,A V[JL K[ S[ 
vE}TF\lAl,SF GUZLDF\ V5Zv;]ZFQ8=D\0,vD\0G ;{\WJ J\X lXZF[Dl6 zL VuU]S4 
T[GF[ 5]+ ZF6S YIF[ T[ RFl5vlZ5]VF[ ;FY[ ,0IF[4 T[G[F 5]+ HF.S 5F[TFGF 
VlWSFZLVF[ G[ HFC[Z SZ[ K[ S[ DFZF ZFHIGF 5K+L ÝN[XG]\ NlW5ã GFDG]\ UFD 
lEgGDF,GF lGJF;L R]TJ["NL Jt; UF[+L A|Fï6 EÎ:JFDLG[ NFG VF%I]\ K[P K[0[ 
DCF;FD\T HF.SGF C:TF1FZ K[ VG[ NFGv5+GF N}TS ÝlTCFZ S'Q6 K[P 
RF[Y]\ NFG5+ o VF NFG5+F[ A[ 5TZF\ 5Z SF[TZFI[,]\ K[P ALHF 5TZF\ p5Z 
Dt:IG]\ lRCŸG K[P T[GF[ ;FZ V[JF[ K[ C]\ o U]%T ;\JT 555 s;\P )#!f DF\ 
E}TF\lAl,SF GUZLDF\ V5Zv;]ZFQ8= D\0,GF D\0G ;{gW JJ\X lXZF[Dl6 DCF;FD\T 
zL HF.S YIF[ T[GF[ 5]+ VuU]S4 VG[ T[GF[ 5]+ DCF;FD\T ZF6S V[GF[ D\+L4 
5]ZF[lCT V[DG[ HFC[Z SZ[ K[ S[ :J6"D\HZL ÝN[XGF 5L5,Eã GFDGF UFDGF[ V0WF[ 
EFU N\l06 EÎ UFDGF E8 X\BWZGF 5]+ 5}6"GF 5]+ Jl;Q9 UF[+L4 kuJ[NL4 
SF5"l8S lXJ;ãG[ ClZ4 CZ4 ;}I"4 U65lT TYF DFTFVF[ TZO ElST ATFJJFG[ 
SFZ6[ NFG TZLS[ VF%IF[ CTF[P V[ UFDGF[ ALHF[ V0WF[ EFU V[S N[JF,IGF D95lTG[ 
V[JL ZLT[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ VF RFZ[ UFDGL VFJSDF\YL T}8[,F N[JF,I4 D94 
JFJ4 S}JF TYF T/FJGF[ Ò6F["âFZ SZFJJFDF\ VFJ[P 
V[ TFD|5+ GLR[ ZF6SGF C:TF1FZ K[P TFD|5+F[ N}TS I]JZFH HF.S K[P  
5F\RD] NFG5+ o VF TFD|5+G[ K[0[ ALHF 5TZF\ p5Z Dt:IG]\ lRCŸG K[P 
TFD|5+GL DT,A V[JL K[ S[ v ;{gWJ J\XGF[ lXZF[Dl6 V5Zv;]ZFQ8=vD\0,vD\0G 
DCF;FD\T HF.S YIF[P T[GF[ 5]+ DCF;FD\T RFD]\0ZFH4 T[GF[ ;]T VuU]S YIF[P T[6[ 
U]%T ;\JT 5&* s;\P )$#f GL VQFF0 DF;GL 5}l6"DFG[ lNJ;[ RgãU|C6GF ;DI[ 
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:J6"D\HZL ÝN[XG]\ ClZQF[6F,S UFD SrK N[XGF UF[D}l+SF UFDGF ZC[JF;L 
Jt;UF[+L4 IH]J["NL U]C[` JZGF 5]+F[ ~ã VG[ ;FUZG[ NFG TZLS[ VF%I]\P 
K9]\ NFG5+ o VF A[ 5TZF\GF NFG5+GL DT,A V[JL K[ S[ v HIãY J\XDF\ 
V5Zv;]ZFQ8=vD\0,GF D\0G~5 zL 5]QIN[J Y. UIF[P T[GF[ 5]+ ZF6S4 T[GF[ HF.S 
VG[ T[GF[ ;]T RFD]\0ZFH4 T[GF[ VuU]S VG[ T[GF[ DCF;FD\T HF.S 5F[TFGF VDFtI4 
I]JZFH4 ZFH5]+4 N[XFlW5 VFlN AWF ZFH5]Z]QFF[G[ H6FJ[ K[ S[ v V[6[ :J6"D\HZL 
ÝN[XG]\ K\5F6 UFD lEgGDF, N[XYL VFJ[,F GgG] X[9[ AGFJ[,F GgGFlASF D\lNZGF 
BR" DF8[ E[8 VF%I]\P VF UFDGL 5[NFXGF[ RF[YF[ EFU A|Fï6 lJnFYL"VF[GF EF[HGGF 
BR"DF\ JF5ZJF[ VG[ AFSLGF[ 5F[6F[ EFU JWFZ[ BR" SZJF DF8[ ZFBJF[ V[JL .rKF 
NXF"JLP U]%T ;\JT 5)& s;\JT )*Zf GL VQFF-L 5}l6"DFP 
? :Y/F[ lJQF[GL DFlCTL 
cV5Zv;]ZFQ8= D\0,c V[8,[ CF,GF ;F{ZFQ8=GF[ Nl1F6v5l`RD GF[ ÝN[X 
;DHJF[P CF,GF VF[BFD\0,GF[ VG[ AZ0FGF[ VG[ GFW[ZGF[ ÝN[X 
V5Zv;]ZFQ8=vD\0, DGFTF[ CTF[P BF; SZLG[ ;{gWJ J\XGF ZFHFVF[ VF D\0,GF 
D\0G~5 v 3Z[6F~5 CTF\P T[DG[ ,LW[ V[ EFU ;D'lâJFG VG[ ;\:SFZI]ST AgIF[ 
CF[JF HF[.V[vV[D V5Zv;]ZFQ8=vD\0,GF D\0GvV[J]\ lJX[QF6 AWF ZFHFG[ ,UF0I]\ 
K[ T[ 5ZYL ;DHFI K[P S[ CF,GF äFZSFYL DF\0LG[ DF\UZF[/ ;]WLGF SF\9F 5Z VG[ 
5FG[,L -F\S ;]WLGF V\NZGF EFU ;]WLGF Nl1F6 5l`RD ;F{ZFQ8= p5Z VF 
TFD|5+JF/F ;{gWJ J\X lXZF[Dl6 ZFHFVF[ ZFH SZTF\ CTF\P 
E}TF\lAl,SF VG[ E}lDl,SFv V[ GUZL T[ CF,GL W]D,L H K[ V[ JFT NLJF 
H[JL :5Q8 K[P tIF\GF B\0[ZF[ H}GL ;D'lâGL ;F1FL 5}Z[ K[ JFJ4 S]04 CF[H4 N[JF,I4 
U6[X JU[Z[GL D}lT"VF[vVFH[ 56 3]D,LGF :YFG p5Z é0LG[ VF\B[ J/U[ K[P V[ 
GUZL ;{gWJ J\XGF ZFHFVF[GL DFGLTL GUZL CTLP ZFHWFGL TZLS[ 56 T[ GUZLG]\ 
:YFG CF[. XS[P W]D,LG[ DwIDF\ ZFBL CF,GF ;D]ã lSGFZF 5ZGF VF[BFD\0,4 AZ0F 
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VG[ 5FG[,L TYF -F\S UFD ;]WL V[ ZFHJ\XLVF[ 5F[TFGL ;¿F R,FJTF CF[JF HF[.V[4 
SFZ6 S[ ALHF NFG5+DF\ v E}TF\lAl,SF GUZLGF :JFDL TZLS[ VuU]S ZFHFG[ 
VF[/BFJJFDF\ VFJ[, K[P  
A[ 5ZU6Fv5K+L VG[ :J6"D\HZL o VF K NFG 5+F[DF\ A[ 5ZU6F\GF GFD 
VF5JFDF\ VFjIF\ K[P T[ AgG[ VF[BFvD\0/GF ÝN[XDF\ VFJ[,F CTF\P 5K+L T[ CF,G]\ 
5F[XL+F UFDGL GLR[G]\ 5ZU6] ;DHJFG]\ K[P CF,GF 5F[XL+FG]\ GJDFvNXDF ;{SFG]\ 
GFD 5K+L CT]\P 5QF[TZLv5B[TZLv5K[TZLvV5KFTZL4 5KFT0L4 5K[T0L VG[ 
5K+LvV[JF lJSFZF[ AF[,LDF\ YIF SIF" CX[P VFH[ 56 VF[BFD\0/DF\ AF[0B[TZL 
UFDG]\ B\0[Z DF[H]N K[P AF[0KTZLDF\YL T[ AF[0B[TZL AgI\] CX[P J/L CF,GF 5F[XL+F 
5F;[ H}GF 5F[XL+FGF B\0[ZF[ V[8,F\ VFSQF"S K[ S[ T[ :Y/[ NFG 5+DF\ ATFJ[,F 5K+F 
5ZU6FG]\ D]bI UFD J;T]\ CX[ H V[ RF[Þ; JFT K[P CF, 5F[XL+FDF\ ZH5}T ZFHFGF 
J\XHF[ ZC[ K[P T[GF[ UZF; 5F[XL+FYL DF\0L K[S S<IF65]Z UFD0FGF\ B[TZF[ ;]WL VFH 
;]WL O[,FI[,F[ CTF[ V[8,[ S[ VF[BFD\0/G]\ 5}J" TZOG]\ 5ZU6]\ 5K+L CT]\ V[ lGo;\XI 
CSLST U6FI4 VG[ ;{gWJ J\XGF ZFHFVF[G]\ V[ 5ZU6]\ DGFT\] CT]\P 5F[XL+F 5F;[ 
VtIFZ[ 56 T5:JL ;FW]GL DGFTL GFGLXL U]OFG]\ B\0[Z K[P A[ RFZ H]GL JFJGF 
CF0SF H[JF BFTZF\ 56 GHZ[ 50[ K[P 5F[XL+F VG[ UF[5L T/FJ s;FD,F ;Zf 5F;[YL 
5F[XL+FGF[ H[ Z:TF[ HFI K[ tIF\ ,]6F. DFTFG]\ 5]ZF6]\ D\lNZ K[P T[GF äFZ 5F;[ A[ 
5]Z]QFF[GL VNŸE]T D}lT"VF[ ÒJgTvDF6;GF SNGL VG[ 5]ZF6F 5F[XFSYL ;ßH YI[,L 
éEL K[P ,F[SF[ T[G[ ZF1F;GL D}lT"VF[ DFG[ K[P 
5K+L 5ZU6FDF\GF A[ UFDF[GF[ p<,[B VF TFD|5+F[DF\ YIF[ K[P o s!f 
EF[8Fl,SF sZf NlW5ã VFDFG]\ 5C[,]\ EF[8Fl,SFG]\ ~5 AN,F. G[ VFH[ 
EF[8LpvE}TLp\vB\0[Z 5F[XL+FGL ;LDDF\ HF6LT]\ K[ VG[ NlW5ã v NlW5FNZvV[ 
D}/JF;Z UFD 5F;[ RFJ0Fv5FNZGF B\0[Z TZLS[ VF[/BFTF :Y/[ CF[J]\ HF[.V[P 
RFJ0FVF[GF lZ5]GF lJH[TF ;{gWJ J\XlXZF[Dl6V[ RFJ0Fv5FNZ UFDG[ E},FJL N[JF 
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NlW5ã UFD J;FjI]\ CF[J]\ HF[.V[P V[ UFD lEgGDF,YL VFJ[,F A|Fï6 EÎ:JFDLG[ 
NFG VF%I]\ CT]\P VF[BFD\0/ ÝN[XDF\ lEgGDF,YLvzLDF,YL VFJL J;[,F 
A|Fï6MDF\ V\AM8L A|Fï6M CTFP VFH[ 56 D}/JF;Z 5F;[ v RFJ0F 5FNZ 5F;[ 
V[8,[ S[ NlN5FNZ 5F;[ BI]\AF UFD J;[ K[ T[ VFB]\ UFD VAM8L A|Fï6MYL H J;[,]\ 
K[P EÎ:JFDLG[ NlW5ã UFD NFGDF\ D?IF 5KL VAM8L A|Fï6M VF ÝN[XDF\ VFJL 
J:IF CTFP CF,GF äFZSF p5Z A|Fï6 TZLS[ ;TF R,FJGFZ A|Fï6F[DF\ VAF[8LGF[ 
;\W H}GF[ CTF[ VG[ T[DGF 5KL VFA] TZOYL VFJL J;[,F U]U,L A|Fï6F[ CTF\P VF 
NFG5+F[DF\ N}TS TZLS[ ÝlTCFZGF s5l0CFZf GFD K[ T[ äFZSFDF\ J;TF CF,GF 
U]U,L A|Fï6 7FlTGF 5-LVFZ S]8]dAGF V;,L 5]~QFF[ CTF\P äFZSFGL VF;5F;GF 
V[8,[ äFZSF4 B\EFl/IFGF ÝlTCFZ T[ U]U,L 5-LVFZ TZLS[ HF6LTF K[ VG[ 
5F[ZA\NZ DF\UZF[,GL VF;5F;GF ÝN[XGF CF,GF 5-LVFZ T[ ;{gWJ J\XGF ZFHFGF 
ÝlTCFZGF J\XHF[ lUZGFZF A|Fï6F[ K[P  
TFD|5+F[DF\ ALHF 5ZU6FG]\ S[ ALHF ÝN[XG]\ GFD :J6"D\HZL VF5JFDF\ 
VFJ[,]\ K[P 0F¶P UF{ZLX\SZ VF[hFV[ VF ÝN[XG[ 3]D,LGL 5l`RD[ VFJ[,F[ 
VF[BFD\0/GF[ ÝN[X SæF[ K[PT[ SIF 5]ZFJFG[ VFWFZ[ SC[, K[ T[ HF6L XSFI]\ GYLP 
5Z\gT] :J6" D\HZL V[ VF[BFGF[ ;DU| ÝN[X U6FTF[ CX[ S[ S[D T[ GÞL SCL XSFT]\ 
GYL KTF\ V[8,]\ TF[ RF[Þ; K[ S[ CF,GF äFZSFGF :Y/ VFU/YL X~ SZL K[S 
VF[BF5F[8" ;]WLGF NlZIF. lSGFZF 5ZGF ÝN[XG[ :J6" D\HZL ÝN[X SC[JFDF\ VFJTF[ 
CX[P .P;P !)Z5 YL äFZSFYL 5F\R DF., 5Z VFJ[,F ;]JF6TLY"GF .lTCF; DF8[ 
VD[ XF[WBF[/ R,FJL ZæF CTF T[ W]D,LDF\YL D/[,F\ TFD|5+F[ 5ZYL 5FZ 50LP V[ 
TFD|5+DF\ H6FJ[, :J6"D\HZL V[8,[ CF,G]\ ;]JF6G]\ T/FJ VG[ ;]JF6G]\ D\lNZ V[ 
:Y/[YL ;}I"GFZFI6GL D}lT"4 ;FT V`JJF/F[ ;}I"GF[ 5tYZGF[ ZY4 UF[WFN{tIGF 
NC[ZF\4 I7GF[ DF[8F[ S]\04 V[S 5tYZGL DF[8L S]\0L4 H}GL JFJ4 VG[ :S\N U]%TGF 
;DIGF RF\NLGF l;ÞF VDG[ 5]ZFTÀJGF V\XJF/F VJX[QFF[ ,FwIF K[P :J6"D\HZL 
ÝN[XGF[ lJ:TFZ V[8,F[ AWF CX[ S[ T[DF\ SNFR CF,G\] äFZSF4 AZ0LVF4 WL6SL4 
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UF[ZLHF4 S]Z\UF4 EF8LVF JU[Z[ UFDF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CX[P WL6SLGL SZ6FN{tIGL 
JFJ4 UF[ZÄHFGL TFZFJFJ4 W|[JF0GF SF,SFGF NC[ZF\4 W|F;6J[,G]\ H}G]\ NC[~\ VG[ 
JFJ4 DUNC[~\4 D}/UF[DTFG]\ B\0[Z4 EFJ0F UFDGF[ H}GF[ NZJFHF[ JU[Z[ 5]ZFTÀJGF 
V\XF[JF/F\ :Y/F[ VCÄ VFJ[,F\ K[P T[ AWF\DF\ U]%TSF/GF[ VG[ T[ 5KLGF ;{gWJ J\XGF 
HF.SN[J JU[Z[ ZF6FVF[GF SF/GF[ .lTCF; 0F[lSIF\ SZ[ K[P 
:J6"D\HZLGF ÝN[XGF H[ UFDGF[ p<,[B VF TFD|5+DF\ YIF[ K[ T[ 5L5,5ã4 
K\5F6 VG[ ClZQF[6F,S GFDGF +6 UFDF[ 5{SL A[ UFDGL VF[/BF6 CF,GF 
VF[BFD\0/GF UFDF[DF\YL h8 VF5L XSFTL GYLP 5L5,5ãG]\ V5E|Q8 YI[,]\ 5L5,Äp 
UFD VFH[ B\0[Z ~5[ S<IF65]Z VG[ D}/JF;ZYL JrR[GF UF0FvDFU" p5Z VFJ[,]\ K[P  
VF 5L5,5ã UFDGL VWL" 5[NFX H[ kuJ[NL A|Fï6 lXJ~ãG[ VF5JFDF\ VFJL K[4 
T[GF J0JFG]\ GFD X\BWZ CT]\P T[ N\l06 EÎ UFDGF[ ZCLX CTF[ V[D RF[YF NFG5+DF\ 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P N\l06 EÎ UFDGL XF[W SZTF\ H6FjI]\ K[ S[ CF,GF W|F;6J[, 
UFDGL ;LDGF V[S B[TZG[ EÎ0JF/]\ B[TZ SC[JFI K[P V[8,[ S[ W|F;6J[, VG[ 
8F[AZ JrR[ VF EÎ0 UFD J;T]\ CT]\P CF,GF ;]JF6GF :Y/YL s:J6"D\HZLf T[ +6 
DF., 5Z VFJ[,]\ K[ VG[ W|F;6J[,YLv5L5,LVFG]\ s5L5,5ãf B\0[Z A[ DF., 
H[8,[ N}Z VFJ[, K[P J/L EÎ0 B[TZDF\YL .P;P !_DF\ ;{SFGF[ lX,F,[B  zL 
EUJFG,F, .gãÒGF DNNGLXP EÎ zL lUlZHFX\SZ[ sVDZ[,LJF/Ff 5F[TFGF 
;\XF[WGGF ÝJF;DF\ XF[WL SF-IF[ CTF[P W|F;6J[, UFD[ 56 5]ZFTÀJG[ RF[50[ 
R0[,]\vVG[ cc;\Zl1FT :Y/cc TZLS[ 5]ZFTÀJ BFTFV[ DFgI SZ[,]\ H}G]\ NC[~ VG[ 
CG]DFGGL DF[8L D}lT"4 W|F;L DFTFG]\ N[J/ VG[ 5]ZFTGL JFJ DF[H]N K[P 
W|F;6J[,=WZF;[G+J[,=WZF;[GJ[, o W|F;L=WZF;G[+VF. WZF;[GF.=WZF\;L= 
W|F\;LP sDFTFÒf 
ClZQF[6F,Sv VF UFD :J6"D\HZLGF ÝN[XDF\ VFJ[,]\ CF[JFG]\ NFG5+DF\ 
H6FJJFDF\ VFjI\] K[P T[ UFD SrK N[XGF UF[D}l+SF UFDGF ZCLX IH]J["NL A|Fï6 
U]C[` JZGF NLSZF ~ã VG[ ;FUZG[ NFG TZLS[ V5FI]\ K[P V[ CSLST p5ZYL 
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UF[D}l+SFG[ D/TF GFDJF/]\ UF[DTF VF[BFD\0, ÝN[XDF\ D/L VFjI]\ K[P CF, T[G[ 
D}/UF[DTF SC[JFDF\ VFJ[ K[4 tIF\ EFJ0F UFD J;FjI]\ tIFZYL T[ UFDG[ EFJ0F 
SC[JFI K[ 56 D}/ TF[ T[ UF[DTF CT]\4 DF8[ T[G[ D}/UF[DTF SC[ K[P V[ :Y/ 5lJ+ 
DGFT]\ VFjI]\ K[P U'C[`JZGF 5]+F[V[ 5F[TFGF SrKGF JTGGF UFDG]\ GFD VDZ SZJF 
UF[D}l+SF GFD NFGDF\ D/[,F UFD 5F;[GF UFDG[ VF%I]\ CF[I V[ ;\ElJT K[P V[8,[ 
ClZQF[6F,S UFD CF,GF UF[DTF UFD 5F;[ CF[J]\ HF[.V[ V[D VG]DFG SF-L XSFIP 
VF ClZQF[6F,SGL jItI]5lT 38F0JF ÝItG SZTF\ ;}Ò VFjI]\ S[ T[ ClZvl1F6vVF,I 
V[ +6 XaNF[G]\ AG[,]\ CF[J]\ HF[.V[P l1F6vVF,I V[8,[ HH"lZT YI[,]\vÒ6" D\lNZ 
VG[ ClZ=lJQ6]P lJQ6G]\ HH"lZT D\lNZJF/]\ UFD T[ ClZQF[6F,S CF[. XS[P VF 
TFD|XF;G U]%T ;\JT 5&* slJP;\P )$#f DF\ SF[TZFI[,]\ K[P V[ ;DI[ äFZSFDF\ 
U]%TSF/DF\ SF[. ZFHFV[ A\WFJL VF5[,]\ lJQ6]G]\ D\lNZ DZFDT JUZ H}G]\ Y. UI\] 
CF[I T[YL VUZ TF[ 36L H}GL DFgITF ÝDF6[ zLS'Q6GF 5F{+ JH|FGFD[ A\WFJL VF5[,]\ 
D\lNZ l1F6 Y. HJFYL V[ D\lNZJF/F UFDG[ ClZQF[6F,S SC[TF CF[IP HF[ V[D CF[I TF[ 
CF,GF äFZSFG[ :Y/[ .P;P )$#DF\ ClZQF[6F,S UFD ;{gWJ\XGF ZFHF VuU]SGF 
TFAFG]\ ClZQF[6F,S UFD0]\ CT]\ V[D ;DHJ]\ Zæ]\P äFZSFV[ :J6" D\HZL ÝN[XG]\ H :Y/ 
K[P UF[DTFYLvD}/ UF[DTFYL T[ RFZ 5F\R DF., N}Z K[P 
HF[ äFZSFG[ ClZQF[6F,S DFGJF H[8,L ;FlATL p5ZGF TS"DF\YL D/TL G CF[I 
TF[ D}/UF[DTF 5F;[ DF[8FEFJ0F UFD K[ tIF\ ClZQF[6F,S CF[. XS[P VFH[ äFZSFGL 
HUTD\lNZGL AF\W6LDF\ J5ZFI[,F 5YZF H[JF H DF[8F 5yYZF[GF[ 50L UI[,F[ DC[, 
éEF[ K[P  
VDG[ 5F[TFG[ TF[ ClZQF[6F,S V[8,[ CF,GF äFZSFGF :Y/ p5Z J;[,]\ GFG]\ 
UFD0]\ V[JF[ VY" JWFZ[ jIFHAL ,FU[ K[P äFZSFG]\ CF,G]\ HUTD\lNZ lJP;P )$# 
5KL H A\WFI]\ K[ T[ JFT T[GF :YF5tI 5ZYL l;â YFI K[P T[GL ;FY[ V[ :Y/[ H}G]\ 
D\lNZ CT]\ V[ 56 H}GF DlNZGL EÄTF[DF\YL D/L VFJ[,L D}lT"VF[ CF,GF N[JSLÒGF 
N[ZFGL 5FK/ EÄTF[DF\ UF[B,FVF[DF\ D}SFI[,L K[ T[ 5ZYL l;â YFI K[P V[ H}GL 
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D}lT"VF[ .P;P GF KõF VG[ ;FTDF ;{SFYL 56 H}GF SF/GL H6FI K[ V[ D}lT"VF[DF\ 
,1DLGFZFI64 GZl;\C EUJFG4 DlCQFDlN"GL N[JL4 UF{ZLX\SZ4 SF[. EST J{Q6J4 
VG[ SF[. ZFH5]Z]QF v JU[Z[GL VFS'lTVF[ K[P 
äFZSFGF CF,GF D\lNZGL ZRGF cc3]D,Lcc GF GJ,BFGF GFDYL VF[/BFTF 
D\lNZ H[JL H K[P T[YL ;{gWJ J\XGF DCF;FD\T ZFHF 5{SLGF SF[. 5ZFÊDL 5]Z]QF[ 
3]D,LDF\ VG[ äFZSFDF\ N[JF,I A\WFJJFGL IF[HGF lJRFZL CF[I V[J]\ VG]DFG B[\RJF 
VD[ TF[ ,,RF. V[ KLV[P J/L ;{gWJF[V[ l;\WDF\YL VF6[,F VF;LZLVG4 ;LWLVG 
:YF5tIGF V\XF[ äFZSFGF HUTD\lNZGF AF\WSFDDF\ :5Q8 ZLT[ TZJZTF N[BFI K[P 
VDFZF ClZQF[6F,S DF8[GF VG]DFGG[ VF ZLT[ lJX[QF 5]lQ8 D/[ K[P 
VF ZLT[ lJP;\P (((DF\ HF.SN[J 5C[,FG]\ TFD|5+ D/[,]\ K[ TF[ T[GL RF[YL 
5[-LV[ Y. UI[,F T[GF J0JF 5]Q5N[J  VFXZ[ lJP;\P *((DF\ ZFHI SZTF CF[JF 
HF[.V[P sNZ 5[-L ;Z[ZFX Z5 JZ;GL U6L VF lC;FA D]SIF[ K[Pf V[8,[ S[ ;{gWJ 
J\XGF sHIãY J\XGFf ZFHFVF[ s3]D,Lf E}TF\lAl, GUZLDF\ ZFHWFGL ZFBL 
VF[BFD\0, p5Z H GCL 56 V5Z ;]ZFQ8= D\0, p5Z ZFHI SZTF CTF\P VF ZLT[ 
W]D,LGF VF K TFD|5+F[ äFZF lJP;\P *(( YL lJP;\P )*Z ;]WLGF ,UEU A;F[ 
JZ;GF V5Z ;]ZFQ8= D\0,GF .lTCF; 5Z GJF[ ÝSFX GF\BJFDF\ VFjIF[ K[P 
? W]D,LGF TFD|5+F[ 5ZYL TFZJ[,L CSLST o 
TFD|5+F[ 5ZYL Ol,T YTL ;{gWJ J\XGF ZFHFGL GFDFJl, 
!P 5]QIN[J 
ZP S'Q6ZFH 5C[,F[ 
#P VuU]S 5C[,F[ 
$P ZF6SN[J 5C[,F[ 
5P S'Q6ZFH ALHF[  *P HF.SN[J 5C[,F[ 
     U]P ;\P 5!Z 
&P VuU]S ALHF[   lJP;\P ((( 
(P RFD]\0FZFH  )P VuU]S +LHF[ 
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!!P VuU]S RF[YF[  U]P;\P5&*  !_P ZF6S ALHF[ U]P;\P 555 
   lJP;\P )$#   lJP;\P)#! 
!ZP HF.S ALHF[  U]P;\P 5)&   I]JZFH HF.S 
   lJP;\P)*Z 
VF TFD|XF;GGL CSLST 5ZYL Ol,T YTL S[8,LS AFATF[ 
 s!f CF,GF VF[BFD\0, ÝN[XGF H}GFv5K+L 5ZU6FG[ ,UTF TYF H}GF 
:J6"D\HZL ÝN[XG[ ,FUTF TFD|XF;GF[vE}TF\Al, GUZLDF\ XF;GvVlWSFZLVF[V[ 
V[S H :Y/[ V[S H}YDF\ V[S9F\ SZL ZFbIF\ CF[JF\ HF[.V[P H]NFvH]NF lJEFUG[ ,UTF\ 
XF;GF[GF H]NFvH]NF H}Y ZBFTF CF[JF HF[.V[P SFZ6 S[ K NFG5+DF\ DF+ -\STLY" 
JF/]\ TFD|5+ V5Z ;F{ZFQ8= D\0,G]\ TF[ K[ 56 VF[BFD\0,G[ ,UT]\ GYLP T[ DF+ 
V5JFN U6LV[ TF[ p5ZGF[ D]NF[ Ol,T YI[,F[ H6FI K[P 
 sZf ;{gWJ J\XGF ZFHF 5F[TFG[ HIãYGF J\XGF DFG[ K[ V[J]\ V[S 
TFD|XF;G 5ZYL H6FI K[P V[ HIãY DCFEFZTGF I]âGF ;DIDF\ Y. UI[,F[ 
HIãY S[ ALHF[ SF[. CX[ T[ GÞL GYL SCL XSFT]\4 5Z\T] H[D HFDGUZGF VG[ SrKGF 
CF,GF ZFHFVF[ IFNJ J\XGF CF[JFG]\ DGFI K[P T[D ;{gWJ ZFHFVF[ s5F[ZA\NZGF 
H[9JFf 56 5F[TFG[ DCFEFZTSF,GF HIãYGF J\XGF CF[JFG]\ DGFJL XS[ V[JL 
;FDU|L VF TFD|XF;GGF ,BF6DF\ D/L XS[ K[P l;\WDF\YL SrK JF8[ VF[BFD\0,DF\ 
VFJL VF J\XGF ZFHFVF[ K[S W]D,L ;]WL 5CF[rIF CTF VG[ tIF\ T[D6[ 5F[TFGL 
ZFHWFGLGL GUZL ZRL CTLP  
VF ;{gWJ ZH5}TF[v1Fl+I S]/GF CTF\P T[ .:,FDGF NAF6YL l;\WDF\YL 
V5Z ;]ZFQ8=DF\ VFjIF CF[JF H[F.V[P T[DGF[ O[,FJF[ V5Z ;]ZFQ8=D\0,DF\ ;FZL 5[9[ 
YIF[ CTF[P VFH[ ,UEU AFZ;F[ JZ; 5KL VF[BFD\0,DF\ VG[ VF;5F; 
;{gWJvVF. s;{gWJF.f DFTFGL 5}HF S],N[JL TZLS[ W6F\ S]8]dAF[ SZ[ K[ T[ ;{gWJF[GL 
;DFH p5Z 50L ZC[,L V;,L KF5 U6FJL XSFIP VF[BFD\0,DF\ VG[ AZ0FGF 
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ÝN[XDF\ VFH[ 36F\ S]8]\AF[ 5F[TFG[ ;{lgWv;\lW HFTGF SC[ K[P sl;\WL GCLf V[ ;\lW T[ 
AFZ;F[ JZ; 5C[,F\ V5Z ;]ZFQ8=DF\ éTZL VFJ[,F ;{gWJF[GF J\XHF[ ;DHJFP E,[ T[ 
lCgN] WD" 5F/TF CF[I S[ .:,FDL WD"P äFZSFGL VF;5F;GF\ UFD0FDF\ BF; SZLG[ 
WL6SLDF\ VG[ 5F;[GF UFD AZ0LVFDF\ ;lgW D];,DFGF[ 5F[TFG[ UZF;LIF H[JF 
;DH[ K[P V[ ;{gWJ ZFHFVF[GF VF ÝN[XDF\ SFIDL lGJF; CF[JFGL ;FlATL ;DHJLP 
s#f ;{gWJ ZFHFVF[ 5F[TFG[ ccDCF;FD\TFlW5lT U6FJTF CTF\P V[8,[ S[ 
SF[. DF[8F DCFZFHFGF DF[8F ;FD\T CTF\P 0F¶P VF[hF DFG[ K[ S[ V[ SGF[HGF ZFHFGF 
;FD\T CTF\P J/L ;{gWJF[DF\ HF.SN[JG[ RF5vlZ5]v;D]NFIG[ CZFJGFZ4 
ccRF5LvlZ5]VF[ ;FY[ ,0GFZcc V[JF\ lJX[QF6F[ ALHF VG[ +LHF TFD|XF;GDF\ 
V5FI[,F\ K[P T[ 5ZYL ;DHFI K[ S[ 5K+L ÝN[XDF\ ZC[TF RFJ0FVF[GF X+]VF[ HFuIF 
CTF\P T[DG[ ;{gWJ HF.SN[J[ CZFjIF CTF\ V[J]\ Ol,T YFI K[P V[ JFT AC] VY";}RS 
K[P 1F[+ZFH RFJ0FGF 5F{+ VFS0ZFH RFJ0F[ VF[BFD\0/DF\ VFjIF[ CTF[4 VG[ tIF\ 
VB[ZFH RFJ0F TZLS[ T[ HF6LTF[ YIF[ CTF[P T[6[ ccRFJ0F 5FNZcc UFD J;FjI]\ CT]\ S[ 
H[ VF TFD|5+F[DF\ NXF"J[, 5L5,5ãGL 50F[XDF\ H CT]\P VFS0GF E}J04 T[GF 
HI;[G4 T[GF HIN[J4 T[GF D\U,N[J4 T[GF N[J,N[ sN[5F, N[Jf4 T[GF HUN[J4 ALHF 
T[GF A[ 5]+ SG0N[J VG[ VGgTN[J YIF CTF\ VG[ VGgTGF C[Z,l;\C A[8GF ZFHF 
CTF\P T[GF NLSZF ;F[0,l;\C[ CF,G]\ 5F0,L UFD J;FjI\] CT]\P  
VF RFJ0F ZFHFVF[G[ C[ZF[, ZH5}TF[V[ VF[BFDF\ C[ZFG SIF" CTF VG[ V[ C[ZF[, 
ZH5}TF[G[vRF5lZ5]VF[G[vHF.SN[J[ CZFjIF  CF[I T[ TNG ;\ElJT K[P 5F86GF 
RFJ0F ZFHFVF[GF EFIFTF[ äFZSFGL VF;5F; J;TF CTF\P T[ RFJ0FGF lZ5] C[ZF[, 
ZH5}TF[ CTF VG[ T[ C[ZF[, ZH5}TF[G[ HF.SN[J[ 5ZFlHT SZL RF5vlZ5]vÒT lJX[QF6 
D[/jI]\ CT]\P 
s$f ;{gWJ ZFHFVF[ S[J/ VFtDS<IF6 DF8[ U|C6G[ ;DI[ A|Fï6F[G[ NFG 
VF5TF CTF V[8,]\ H GCL 56 T[ ZFHFVF[ 5F[TFGF ZFHIGF ÝN[XGF N[JD\lNZF[GF BR" 
DF8[ T[GF Ò6F["âFZ DF8[ 56 D9FlW5lTG[ NFG VF5TF CTF\P A|Fï6  lJnFYL"VF[GF 
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EF[HGFlNGF BR"G[ 5CF[\RL J/JF T[ ZFHFVF[ UFDGL VD]S 5[NFX NFG TZLS[ VF5TF 
CTF\P V[ SF/DF\ V[8,[ lJP;P *(( YL ))& ;]WLGF A;F[ JZ;GF I]UDF\ 
VF[BFD\0,GL ÝHFDF\ V[JL ;\:S'lT CTL S[ H[ N[JF,IF[vD9F[vR,FJTL VG[ 
lJnFYL"VF[G[ lJnFeIF; DF8[ VFzDF[DF\ ZFBL T[DGF EF[HGFlNvjIJCFZ DF8[ 
5âlT;Z IF[HGF SZTL CTLP 
V[S TFD|XF;GDF\ ClZ4 CZ4 ;}I"4 U65lT TYF DFTFVF[ ÝlT EST ZFBJFG[ 
SFZ6[ NFG V5FIFG]\ ,BJFDF\ VFjI\] K[P V[ 5ZYL :5Q8 ;DHFI K[ S[ V[ SF/DF\ 
VF[BFD\0, ÝN[XDF\ ClZGF\4 X\SZGF4 ;}I"GF4 U65lTGF VG[ N[JLVF[GF D\lNZF[ µEF 
YI[,F\ CTF VG[ ,F[SF[V[ N[JF[GL 5}HFDF\ ÒJGGL ;O,TF DFGTF CTF\P DFZF AFZLS 
VJ,F[SGDF\ VF[BFD\0,GF S[8,F\S UFD0F\VF[DF\4 X\SZGF4 ;}I"GF4 GFZFI6GF4 
U65lTGF VG[ N[JLVF[GF CHFZ JZ;YL JWFZ[ H}GF N[JF,IF[ S[ D}lT"VF[ ;F\50[,L K[P 
J;. UFD 5F;[ V[S DF., p5Z VG[ VFZ\E0F UFD[ 58[,GL JFJ 5F;[ U65lTGL 
AC] H DF[8L D}lT"VF[ VFH[ DF[H}N K[P ;}I"GL D}lT"VF[ TF[ ;]JF6DF\4 S]S,FX S\]0 p5Z4 
U]CFlNtIGF N[ZFDF\ VG[ SrKL U- 5F;[ D/L VFJ[, K[P ClZGL D}lT"VF[vA[8DF\4 
äFZSFDF\4 W|F;6J[,DF\vH}GF SF/YL ÝlTlQ9T YI[,L D/[,L K[P N[JLVF[GL 5}HF TF[ 
VF ÝN[XGL BF; BFl;IT AG[,L K[P ,]6F. s,]6´VF.f4 s;{gWJ´VF.f = 
l;\WJF. sl;\WJ´VF.f4 J[ZF.4 WG[` JZL4 VrKF.4 RgãEFUF4 VFXF5]ZL4 
D]DF.vJU[Z[ 36L N[JLVF[ VF ÝN[XDF\ 5}HFI K[P  
VF TFD|XF;GF[ 5ZYL H6FI K[ S[ .P;P GF GJDF VG[ NXDF ;{SF ;]WL 
;F{ZFQ8=GF 5l`RD K[0[ EFUJT VG[ :DFT" V[JF A[ 5\YF[ éEF YIF GCF[TF4 
5\RFITGGL 5}HF zL X\SZFRFI[" lJlCT SZL K[P T[ ÝDF6[ VF ÝN[XDF\ 5F\R[ N[JF[GL 
5}HF YTL CTLP 
 s5f VF TFD|XF;GDF\ NFGGF VlWSFZL A|Fï6F[ ACFZGF N[XYL 
V5Zv;F{ZFQ8= D\0,DF\ VFJL J:IF CF[I T[JL :5Q8TF YI[,L K[P 
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5C[,F NFG5+DF\ NFG ,[GFZ A|Fï6G]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[ 56 T[GL 
lJX[QF :5Q8TF Y. XSL GYLP ALHF NFG5+DF\ NFGGF[ VlWSFZL ;F[D[` JZ lGJF;L 
RT]J["NL ;F\S'tI UF[+L A|Fï6 S<IF6GF[ ;]T DFWJ K[P 
 +LHF NFG5+DF\ NFGGF[ lEgGDF, lGJF;L RT]J["NL Jt;U+L A|Fï6 
EÎ:JFDL K[P 
 RF[YF NFG5+DF\ NFGGF[ VlWSFZL N\l06EÎ UFDGF[ lGJF;L v 
X\BWZv;]T5}6" VG[ T[GF[ ;]T SF5"l8S lXJZ]ã K[P T[ Jl;Q8UF[+L VG[ kSŸJ[NL K[P 
 5F\RDF NFG5+DF\ NFGGF[ VlWSFZL v SrK N[XGF UF[D}l+SF UFDGF[ ZCLX 
Jt;UF[+L IH]J["NL U'C[` JZGF ;]T ~S TYF ;UZ K[P 
 KõF NFG5+DF\ NFGGF[ VlWSFZL lEgGDF,YL VFJ,F GgG] X[9[ A\WFJL 
VF5[, N[JLGF D\lNZGF[ 5}HFZL K[ TYF A|Fï6 lJnFYL"VF[G[ EF[HG VF5JF DF8[ SF[. 
D9FlW5lT K[P 
 VF p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ;{gWJ J\XGF ZFHFVF[GL ;TFGF[ ÝN[X CF,GF -F\S 
VG[ ;F[D[` JZ s;F[DGFY 5F86f ;]WL V5Z ;]ZFQ8= D\0,DF\ O[,FIF[ CTF[P V[ ÝN[XDF\ 
lEgGDF,YL JBFGF DFIF" GFXL K}8[,F A|Fï6F[ VG[ X[9LIF VFJL J:IF CTFP V[ 
A|Fï6F[ VAF[8L VG[ CF,GF zLDF,L A|Fï6GF 5}J"HF[ CTFP CF,DF\ VAF[8L 
A|Fï6GL J:TL v SrK4 VF[BFD\0,4 5F[ZA\NZ VG[ DF\UZF[/GF ÝN[XDF\ H HF[JFDF\ 
VFJ[ K[P T[ ,F[SF[ V;,L ;{gWJ J\XGF ZFHIFlWSFZGF ;DIDF\ V[ :Y/[ VFJL J:IF 
CTFP 
 SrK N[XDF\ UF[D}l+SF SIF\ VFjI]\ T[ VFH[ XF[WL SF-JFDF\ GYL VFjI]\¸  5Z\T] 
UF[D}l+SFGF lGJF;L A|Fï6[ VF[BFD\0,DF\ 5F[TFGF UFDG[ VDZ SZJF UF[DTF 
sUF[DTLf UFD J;FjI]\ CT]\P T[ A|Fï6GF J\XHF[ VFH[ VF[BFD\0,DF\ ZFHUF[Z TZLS[ 
VF[/BFI K[P VFH[ 56 D}/UF[DTF UFD[ A[RFZ ZFHUF[Z A|Fï6GF S]8]dAF[ B[TLGF[ 
W\WF[ SZL U]HZFT R,FJ[ K[P T[ ;{gWJ ZFHFGF UF[Z CTF V[8,]\ H GCÄ 5FK/YL JF3[Z 
ZFHFGF VG[ VFZ\E0FGF ZF9F[0 ZFHFGF 56 UF[Z AgIF CTFP 
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 .P;P GF GJDF VG[ N;DF ;{SFDF\ A|Fï6GL 5[8F7FlTVM lJX[QF bIFlTDF\ 
VFJL GCF[TLP A|Fï6F[ T[ SF/DF\ 5F[TFGL UF[+YL VG[ VeIF;GF J[NYL VF[/BFTF 
CTFP V[ JFT VF TFD|5+DF\ GFD]N YI[,F NFGFlWSFZLGL CSLST 5ZYL Ol,T YFI 
K[P 
 s&f AWF\ TFD|XF;GF[DF\ ,[BG[ V\T[4 A[ 5TZF\G[ HF[0GFZ S0LG[ lXZ[ 
ccDt:Icc G]\ lRCŸG D]SFI[,]\ K[P V[ ;{gWJF[G]\ ZFÒRCŸG CF[J]\ HF[.V[P l;\WGL V;,L 
;\:S'lTDF\ l;\W] GNLDF\ VG[ ;D]ãDF\ DUZvDSZvDrK V[JF\ DF[8F\ :J~5DF\ NX"G 
VF5TF CX[ S[ V[DGF VT}, A/YL VG[ V[DGL lJWFTS XlSTYL ,F[SF[G[ DSZGL 
5}HF N[J TZLS[ ;FWJL 50L CX[P V[DGL S'5F lJGF ÒJL XSFI H GCÄ V[JL DFgITF 
DCFGNGF DCFDrK[ ,F[SF[DF\ p5HFJL CF[JL HF[.V[P T[YL DSZG[ v Dt:IG[ 5}HIF 
5KL H AWL ÝJ'l¿ VFZ\EJL V[JL DFgITF l;\WDF\ N'- Y. CTLP T[YL tIF\GF 
;TFWLXF[GF N[J DSZ AGL UIFP DSZGL 5}HF v N{JLS'5F D[/JJF tIF\ YTL CTLP 
CF, 56 CHFZF[ JZ; 5KL V[ 5}HFGL 5U,LVF[ v SZF\RLDF\ cD3Z 5LZc GF :YFGDF\ 
ZC[,L K[4 tIF\ DUZGL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P DUZ 5LZGF D]\HFJZF[ VUFW 
5F6LDF\YL DUZN[JG]\ VFJFCG SZ[ K[ S[ DUZN[J lSGFZF 5Z VFJ[ K[ VG[ VwI" 
5}HFvG{J[NvE[8 :JLSFZ[ K[P  
 ;{gWJ J\XGF ZFHFVF[V[ T[8,F JF:T[ 5F[TFG]\ ZFÒRCŸG ccDt:Icc ZFbI]\ CF[J]\ 
HF[.V[P T[ DSZwJH SC[JFTF CTFP ccDSZwJHcc v CG]DFGÒGF VXZLZ ;\A\WYL 
HgD[,F S]DFZL V\HGLGF 5]+ DGFI K[P T[YL ;{gWJJ\XL4 HIãYJ\XL ZH5}TF[V[ 
H[9JF ZF6FVF[V[ v 5F[TFGF J\XG[ CG]DFGÒGF J\XH TZLS[ DFGL ,LW[, K[P 
5F[ZA\NZGF H[9JF S],GF ZF6FVF[GF AFZF[8GL H}GL J\XFJ,LGF 5F9 JBT[ H[9JF 
ZH5}TF[G[ CG]DFGGF J\XHF[ TZLS[ VF[/BJJFDF\ VFJ[ K[P SF[. AFZF[8 TF[ H[9JF 
ZH5}TF[G[ 5}\Kl0IF ZF6F SC[ K[P 
 .lTCF;DF\ ccDI}ZwJHcc VG[ ccDSZwJHcc ZFHFVF[ JrR[ NFZ]6 I]â YIFGL 
SYF ÝRl,T K[P ;F{ZFQ8=DF\ pTZL VFJ[,F 1F+5 ZFHFVF[ VG[ U]%T ZFHFVF[GF 
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l;ÞFDF\ ccDI}Zcc G]\ ÝTLS D}SFI[,]\ CF[I K[P T[YL 1F+5F[ v S[ U]%T ZFHFVF[ VG[ 
;{gWJF[ JrR[GF I]âGL SF[. SYF v DI}ZwJH VG[ DSZwJHGF I]â TZLS[ ÝRl,T ZCL 
G CF[I m 
? VF[BFD\0/GF JF3[ZGF .lTCF;GF[ V\WFlZIF[ I]U o 
 VF[BFD\0/GF V;,L UFD UMZÄHFGL SYFDF\ v ;SZ A[,LDGL NlZIF. 
R0F.GL JFT VFJL U. K[P V[ ;SZ A[,LDGF ;DIDF\ NlZIF. JCF6F[ VF[BF GNLGF 
D]B VFU/ UF[ZÄHF UFDYL A[ DF., N}Z VFJLG[ ,\UZ SZTF VG[ VF[BFGF HU,DF\ 
U]U/GL hF0L CTLP T[GL DF[8L 5[NFX U]U/ GFDGF ;]UgWL Z; v 5NFY"GL CTLP T[ 
U]U/ JCF6F[ EZFTF\ VG[ T[ VZA:TFGDF\ W}5 AGFJJF DF8[ VG[ ;\]U\WL T[, 
AGFJJF DF8[ ,. HJFDF\ VFJTF\P VF JCF6F[ 36LJFZ VF[BF GNL 5F;[ NlZIF SF\9[ 
5tYZGF B0SF[ VFJ[,F K[ T[GF p5Z E},YL C\SFZJFDF\ VFJTF\ tIFZ[ T[ JCF6F[ T}8L 
HTF\P V[ 5yYZF/F B0SJF/F NlZIF. SF\9FG[ JCF6J8LVF[V[ ;SZvS0F[ V[J]\ GFD 
VF%I]\ CT]\P VFH ;]WL V[8,[ S[ ;{SFVF[ JLtIF 5KL 56 JCF6 C\SFZGFZF V[ SF\9FG[ 
;SZ S0F[ s;ÞZ A[,LDG[ B0Sf SC[ K[P 
 ;ÞZ A[,LD 5KL ZFIAFv;FC[AF A[ 5ZN[XL I]JFG ;ZNFZGL SYF 56 
VF56[ UF[ZÄHFGF ÝSZ6DF\ JF\RL VG[ ZFIAFGF ;;ZF D{DW0]SFV[ 5F[TFGL NLSZL 
5,G[ ZFIAF ;FY[ 5Z6FjIF 5KL HDF.G[ NUFYL DZFJL GFbIF[ T[GL SYF 56 VF56[ 
JF\RL UIFP T[ UFDDF\ v VFXFAF 5LZGL ,F\AL NZUFC V[ D{DW0]SFGF SF/GL VFH 
;]WL DF[H}N K[P V[ ZLT[ .:TFdA], S[ .lH%T S[ VF;LZLVFGF ,F[SF[GL VJZHJZ 
VF[BFD\0,DF\ NlZIFZ:T[ Y. CTLP T[ VF56[ :5Q8 ZLT[ HF6L XSLV[ KLV[P T[ 
5KLGF[ SF/ V[JF[ UIF[ S[ H[G]\ ;FR]\ lR+ VF56[ NF[ZL XSTF GYLP 
 VF[BFD\0/GF ÝN[XDF\YL 1F+5 ZFHFVF[GF ;DIGF S[8,F\S VJX[QFF[ D?IF K[P 
T[ 5ZYL H6FI K[ S[ .P;P GL 5}J" VG[ VFZ\EDF\ v VF N[XDF\ v SrKDF\ VG[ 
5l`RD ;F{ZFQ8=DF\ K[S lUlZGFZ 5J"T ;]WL 1F+5F[GL ;TF ÝJT"TL CTLP äFZSFYL K 
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DF., N}Z VFJ[,F ÝFRLG T/FJDF\YL zL ~ã;[G DCF1F+5GF ;DIGF[ lX,F,[B 
;F\50IF[ K[P S[8,[S :Y/[YL 1F+5F[GF SF/GF l;ÞF VG[ DF{I" J\XGF :S\N U]%TGF 
l;ÞF VG[ ;}I"GF\ D\lNZF[ 56 D/L VFjIF\ K[P A]âGF  :T}5 H[JF 8ÄAF4 A]âGL D}lT"4 
VG[ H{GXF;GG[ VG];ZTL TLYÅSZGL D}lT" v VF N[XDF\YL ;F\50L K[P  V[8,[ S[ 
VF[BFD\0/ ÝN[X zLS'Q6GF SF/ 5KL 56 VFKL5FT/L J:TLYL J;[,F[ ZæF[ CTF[P 
 T[ J:TLDF\ IFNJF[ ;FY[ VFJL J;[,F v SF,IJGGF S]8]\ALVF[ 56 CTFP T[ 
,F[SF[ VCÄYL l;\W4 VZA:TFG4 VF;LZLVF VG[ AFAL,F[G ;]WL VFJTF VG[ HTFP 
V[S 8F[/]\ VFJ[ TF[ ALH]\ 8F[/]\ HFIP VFJHF TF[ RF,] CTLP U|L;GF VG[ VZA:TFGGF 
NlZIF. ÝJF;LVF[GL T[ SF,GL H[ GF[\W D/L VFJL K[P T[DF\ VF[BFD\0/GF äFZSFG]\ 
GFD AFZS[ sYLVF[5F[,Lf VG[ A[8G]\ GFD GF{:YFD; v Nausthamus VF5JFDF\ VFjI]\ 
K[P U|LS EFQFFDF\ YLVF[; = N[J VG[ 5F[,L = XC[Z V[JF[ VY" YFI K[P N[JG]\ ZC[9F6 
v T[ N[JäFZSF ;DHFI K[P A[8DF\ VFJ]\ DF[8]\ lJXF, A\NZ K[ S[ T[DF\ v ;D]ãGF TF[OFG 
JBT[ ;[\S0F[ JCF6F[ VFzI ,. XS[ K[P U|LS ,F[SF[DF\ JCF6F[ A[8GF AF,F5]Z A\NZDF\ 
VFzI ,[TF\ T[YL T[G]\ GFD cGF{:YFD;c V[ ,F[SF[V[ ZFbI]\ CT]\P 
 V[8,L JFT BZL S[ CF,GF JF3[ZGF V;,L D}/ 5]~QFF[ äFZSFYL l;\W4 
VZA:TFG4 A,}lR:TFG4 .lH%T VFlN :Y/F[V[YL VFJL J;[,F4 T[ zLS'Q6GF 
SF/GF IJGF[ ;FY[ VF[TÝF[T Y. UIF CTFP V[ JF3[Z ;\3GL +6 XFBFVF[ CTL V[J]\ 
V[DGF AFZF[8G[ RF[50[YL HF6JF D/[,]\ K[P V[ +6 ;\3GF GFD CTF\ v !P SF/F4 ZP 
SFAF VG[ #P DF[0FP T[ ;D]ãSF\9F 5Z X}ZJLZ 1Fl+I TZLS[ HF6LTF CTFP T[ ,F[SF[ 
NlZIF. 5ZFÊDYL NF[,T D[/JTF VG[ 5F[TFGF[ VFKF[5FT/F[ J{EJ 8SFJL ZFBTF 
CTFP 
 zLS'Q6GL V;,L E}lD TZLS[ äFZäFG]\ :Y/ ;D:T EFZTDF\ 5lJ+ DGFT]\ 
CT]\P T[YL T[ :Y/[ 5lJ+ A|Fï6F[V[ 5]ZF6GL UF{ZJEZ[,L SYFG[ VG]~5 N[JF,IM 
VG[ TLY":YFGF[ ZFHFVF[ äFZF VG[ z[Q9LVF[ äFZF H[ T[ SF/GL ;DH ÝDF6[ A\WFjIF 
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CTF\P V[ SFZ6[ ÝFRLG SF/DF\ 56 36F DF6;F[ VF 5lJ+ :Y/GL IF+FV[ VFJTF 
CTFP 
 VF SFAF4 SF/F VG[ DF[0F ,F[SF[GF[ D],S V[8,F[ AWF[ lJS8TFYL EZ[,F[ CTF[ S[ 
lUlZGFZ 5J"T ;]WL H ,F[SF[ 5UZ:T[ VFJHF SZTF CTFP äFZSF ;]WL TF[ H}H DF6;F[ 
5UZ:T[ VFJTF CTFP VF ÝN[X 36L JFZ EIGF +F;[,FG[ Z1F6:YFG TZLS[ SFD 
VFJTF[ CTF[P ZFH:YFGDF\YL4 U]HZFTGF EL,GF H\U,F[DFYL VG[ DF[8F ZFHFVF[GL 
.TZFÒ JCF[ZL CF[I T[JF HGD\0,DF\YL ;,FDTL BFTZ 36F DF6;F[ äFZSFDF\ VFJL 
J;TF CTF VG[ JF3[Z ÝHFGL ;FY[ D/L HTF CTFP VFJF ÝSFZGF R,GJ,GYL 
JF3[Z SF[DGL ZRGF Y. K[ v T[GL ;FlATL HF[JF A[;LV[ TF[ V[ SF[DGL EFQFFDF\ 
l;\WL4 SrKL VG[ ZFH:YFGL TtJF[ N[BF N[ K[¸  T[DGF DZNF[GL NF-LGF JF/ sZDz]f 
HF[.V[ TF[ T[DF\ VF;LZLVG VG[ 5FZ;LSGL V;Z N[BFI K[P T[DGF 5F[XFSDF\ V;,L 
U|L; ;ZNFZF[GF V\UZ1FSF[GL KF\8 N[BFI K[4 T[DGF ClYIFZF[DF\ 5F`RFtI ÝN[XGL 
H}GJF6LGF Z\U N[BFI K[4 T[GF A{ZF\GL VF[-6LGF[ ;\U8F[ S[0[ GYL BF[;FTF[ 56 
KFTLGL JrR[ SDBFGF A[ ;/ JrR[ BF[;FI K[4 T[ -A I}Z[ÒVG ,F[SF[DF\ HF[JF D/[ 
K[4 VFJ]\ VFJ]\ 36]\ I K[P JF3[Z SF[D VF[BFD\0/DF\ VG[S JZ;F[YL J;[ K[P 56 T[ 
SF[D V\NZM V\NZ H V[SALHF S]8]\A ;FY[ ,uG SZ[ K[P JF3[ZF[G[ U]HZFT v ;F{ZFQ8= S[ 
l;\WGF SF[. ,F[SF[V[ T[GF XF{I"YL DF[lCT 5FDL SgIF VF5L GYL4 T[DH JF3[ZGL SgIF 
ALHF SF[. ZFHJ\XL S]8]\ADF\ U. GYLP V[ 56 VZA:TFG VG[ VF;LZLVG lZJFHG]\ 
V;,L ÝlTlA\A K[P 
 V[ SF[DGL SYFVF[ 56 lJ5], GYLP T[YL JF3[ZGF V\WFlZIF .lTCF;DF\YL 
V[8,]\ H ;F\50[ K[ S[ zL S'Q6GF IFNJF[GF ;DIGF SFAF GFDGF ;\3DF\YL H]NL H]NL 
5F\R XFBF O}8L v !P UH6LVF4 ZP ;[YF6LVF4 #P 0F\ULVF4 $P JZ6FSLVF4 
5\SF[80LVFP VF\S0LVF V[ VF[BFD\0/DF\ 5C[,JC[,]\ v UFD UF[ZÄHF J;FjI]\ v H[G[ 
SFAFUHGL v 56 SC[JFDF\ VFJT]\ CT]\P ALÒ XFBF v DM0FGL4 DM0 V[8,[ D]S]84 
H[DG[ D]S]8 WFZ6 SZJFGM VlWSFZ CTM4 T[ ZFHS]8]\A DM0FG]\ U6FT]\ CT]\P V[ DF[0F 
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JF3[ZG]\ ZFH A[8 VG[ 5Ä0FZF ;]WLGF NlZIF. SF9F\ 5ZGF ÝN[XDF\ CT]\P +LÒ XFBF 
SFAFGL CTLP T[6[ 5F[TFGL ;¿F VF[BFD\0/GF DwIEFUDF\ HDFJL CTLP äFZSF 
V[DGF[ ÝN[X U6FJL XSFIP JCF6 R,FJJFGF[ VG[ RF\RLVFULZL SZJFGF[ W\WF[ 
SZGFZ VF ,F[SF[ WLZ[ WLZ[ ACFZYL VFJTL ÝHFG[ 5F[TFGFDF\ E[/JL GJF\ GJF\ :Y/F[ 
J;FJTF UIFP 
 H[D NLZIF. DFU[" ;ÞZ A[,LD4 DC[DW0]SF[ VG[ ZFIAFv;FC[AFEF.VF[ VF 
N[XDF\ VFjIFGL JFT CH] E],F. GYLP T[D B];SL Z:T[ 56 VF N[XDF\ J<,EL J\XGF 
ZFHFVF[GF ÝlTlGlWVF[4 ;{gWJJ\XGF ZFHFVF[ VG[ T[DGF ÝlTlGlWVF[ TYF RF{ZF4 
RFJ0F J\XGF ZH5}TF[ 56 VFJTF ,FuIF CTFP SF[. lJHIGL T'Q6F lK5FJJF TF[ 
SF[. JBFG[ DFIF" VFzI D[/JJF VF N[XDF\ VFjIF CF[JFG]\ ,F[SSYFDF\YL VG[ 
lX,F,[BF[DF\YL D/L VFJ[ K[P 
 J<,EL J\XGF ZFHFVF[V[ 5F[TFGL ;¿F ;F{ZFQ8=GF 5}J" K[0FGF J<,EL5]ZYL 
;F{ZFQ8=GF 5l`RD K[0F 5Z VFJ[,F äFZSFGF ÝN[X ;]WL JWFZJFGF ÝItGF[ SIF" CTFP 
lX,FlNtI ALHFGF V[S ptSL6" ,[BDF\ 5F,LTF6FGF ZFHFV[ äFZSFGF ZFHFG[ 
s5F,LTF6FGF ;FD\T JZFCNF;[f CZFjIFGF[ p<,[B K[P V[ ,[B ;\JT &#_ DF\ 
,BFI[,F[ K[P T[JL H ZLT[ ;\JT &&! G]\ lX,FlNtI +LHFG]\ NFG5+G]\ TFD|XF;G 
D?I]\ K[P T[DF\ V[JF[ p<,[B K[ YIF[ K[ S[ v Jo ;\lJlNT\  
 IYF EIF DFTF l5+Mo 5]^IF%IFIGFI UMD}l+SF lJlGU"T zLJ,ELvJF:TjI 
T`RFlJnI{ lJn;FDgI EZäFUM+D{+F6LI ;A|ïRFlZ A|Fï6 ãM65]+ A|Fæ6E}T 
S]DFZFI ;]ZFQ8=[QF] ,M6F5ãS:Y,FI\ × 
X    X    X 
 N],SM ZFH5]+ BZU|C ×× l,lBT\lDN\ J,FlWS'T A%5EMlUS5]+ lNlJZ5lT 
zLCZU6[G[lT ×× ;\P #$2 zFJ6 JP s)f :JC:TM DD 
 VF NFG5+DF\ ATFJ[,L UMD}l+SF SrKDF\ ATFJJFDF\ VFJ[ K[4 56 äFZSFGL 
UF[DTL GNLG]\ H}G]\ GFD UF[D}TL K[P D}/UF[D}TF GFDG]\ H}G]\ UFD VFH[ VF N[XDF\ K[P 
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T[ 5lJ+ :Y/ U6FI K[P zL J<,EFRFI" DCFZFH äFZSFGL IF+FV[ .P;P GF 
;F[/DF\ ;{SFDF\ 5WFIF" CTF tIFZ[ V[ D}/UF[D}TFGF SF\9F 5Z 5F[T[ zLDNŸ EFUJT5]ZF6 
;FT lNJ; JF\rI]\ CT]\P T[ :Y/[ zL VFRFI"zLGL A[9S VFH ;]WL DF[H}N K[P  
 VF p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ VF NFG5+DF\ D]SFI[, UF[D}l+SF XaN TYF 
,F[6ÝNS:Yl, XaN VF[BFD\0/GF H]GF :Y/F[G[ ,FU] 50[ K[P VFHGF UF[5L T/FJ 
5F;[ ,]6F. DFTFG]\ H]G]\ N[J:YFG K[P T[ HuIFV[ J;[,F UFDG]\ GFD ,F[6ÝN VG[ 
VF;5F;GF[ ÝN[X TF[ ,F[6ÝN:Yl, CX[ V[D ;DHFI K[P ,F[6F. DFTFGF D\lNZGF 
äFZ 5Z VFH[ V;,L ZRGFGL A[ DF[8L DG]QIGF SNGL D}lT"VF[ 5]ZFTG S/FGF 
GD}GF~5 éE[,L K[P T[GL J[XE}QFF S[J/ ÝFRLG K[P 
 VF ZLT[ lX,FlNtI ZFHFVF[GF[ ;\RFZ äFZSFGF ÝN[X 5Z CTF[P T[ JBT[ JF3[Z 
,F[SF[ VF N[XGL D]bI J:TL CX[P lX,FlNtI ZFHFVF[GF[ zLWZ4 WZ;[G4 W|]J;[G4 
WZF;[G JU[Z[ GFDF[JF/F ;¿FWLX 5]Z]QFF[ Y. UIF K[P V[DGL ;¿FGF[ 503F[ 5F0T]\ 
äFZSFGL 5F;[ K DF., 5Z VFJ[,]\ W|F;6J[, UFD K[P V[ GFD WZ;[GJl, VUZ TF[ 
WZF;[GJl,DF\YL lJS'T YI[,]\ K[P T[J]\ H ALH]\ GFD VF N[XDF\ W|[JF0 K[P T[ WZJF0 S[ 
WZFJF0 p5ZYL éTZL VFJ[,]\P WZ[JF0DF\YL lJS'T Y. W|[JF0 AgI]\ K[P JF3[ZF[GF 
ÝN[XDF\ J<,ELJ\XGF U]H"ZFlW5lT ZFHFVF[GL VJZHJZ VG[ ;¿FGF[ ÝEFJ CTF[ 
V[ VF ZLT[ HF6L XSFI K[P  
 U]HZFTDF\ J<,EL J\XGF ZFHFVF[ 5KL RFJ0F J\XGF ZFHFVF[GL ;¿F HFDL 
tIFZ[ 56 RFJ0F ;ZNFZF[ äFZSFGF ÝN[XDF\ VFJL 5CF[\rIF CTFP SF[. ;¿F HDFJJFGF 
pNŸ[XYL VG[ SF[. E}J0 ;F[,\SLGF ;5F8FDF\YL ARL HJFGF C[T]YL VF[BFD\0,DF\ 
VFjIF CTFP äFZSFYL NX DF., 5}J[" D}/JF;Z UFD 5F;[ VFH[ RFJ0F5FNZ UFDGF 
B\0[Z DF[H}N K[P RFJ0F JXGF[ ÝEFJ 56 VF N[X 5Z CTF[ T[GL V[ ;FlATL K[P 
RFJ0F ZH5}TF[ VF[BFD\0,DF\ VFjIF T[GL 5C[,F\ ;{gWJF[GF[ ÝEFJ VF N[XDF\ OZL 
J?IF[ CTF[P WL6SL UFD[YL HF.S ZFHFGF ;DIG]\ NFG5+ v TFD|5+ D/L VFjI]\ K[P 
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T[ ;\JT *)$ GF ;DIG]\ K[P VF ;{gWJF[ 5F[ZA\NZ VG[ -F\SGL VF;5F;GF ÝN[XDF\ 
H[9JF ZF6F TZLS[ ;TFWLX AGL ZFHI R,FJTF YIF CTFP 
 VF[BFD\0/DF\ VFJL J;[,F RFJ0F ZH5}TF[ v 5\RF;ZGL HIlXBZLGL E]J0 
;FY[GL ,0F.DF\ 5ZFlHT YI[,F ;\3 5{SLGF CTF S[ JGZFH RFJ0FGF J\XGF B[DZFH 
5KLGF VG]J\XLI ZH5}TF[ 5F86GF[ ÝN[X KF[0L VF[BFD\0/ VFJL J:TF CTFP T[ 
:5Q8 SCL XSFI V[JL DFlCTL .lTCF;G[ RF[50[YL D/L GYLP 
 TF[ 56 AFZF[8GL D]BvSYFVF[ 5ZYL V[D HF6L XSFI]\ K[ S[ VB[ZFH RFJ0FV[ 
VF[BFD\0/ p5Z 5C[,]\ VFÊD6 SI]Å CT\]P T[6[ VF[BFD\0/DF\ DwIEFUDF\ J;TF SF,F 
JF3[ZF[G[ VG[ A[8DF UHSZ6 ;ZNFZGF ZFHIDF\ J;TF DF[0F JF3[ZF[G[ CZFjIF v VG[ 
T[DGF p5Z 5F[TFG]\ ZFHI :YF%I]\P VF VB[ZFH pO[" VÞ0ÒG[ A[ 5]+F[ CTF P s!f 
JF3D VG[ sZf E]J0P V[D SC[JFI K[ S[ JF3D[ A[8DF\ G ZC[TF NlZIFZ:T[ SrKDF\ 
H. Eã[xJZ 5F;[ 5F[TFG]\ YF6]\ GFbI]\ VG[ E]J0 RFJ0F VF[BFD\0,GF[ ZFHF YIF[P 
T[GF[ 5]+ HI;[G RFJ0F[ V[D6[ RFJ0F5ã UFD J;FjI]\P T[GF\ B\0[Z VFH[ D}/JF;Z 
UFD0F\ 5F;[ GLRF6JF/F EFUDF\ HF[JF D/[ K[P VF RFJ0F 5FNZGF B\0[Z 5F;[GF 
H}GF T/FJDF\YL Z]ã;[G 1F+5 ZFHFGF ;DIGF[ V[S lX,F,[B v A|FïL l,l5DF\ 
SF[TZFI[,F[ D?IF[ K[P T[ 5ZYL V[J]\ VG]DFG YFI K[ S[ VF N[XDF\ J;TF SF,F JF3[ZF[ 
1F+5 ZFHJ\XGF ;DIGL J:TLDF\YL éTZL VFJ[, CF[JF HF[.V[P 
 HIN[J 5KL V[GF EF. S[ V[GF 5]+ HUN[J RFJ0F ;TFWLX YFIP T[GF[ S]\JZ 
D\U,Ò YIF[P T[GF[ 5]+ N[5,N[J4 T[GF[ 5]+ HUN[J YIF[P 
 HUN[J RFJ0FG[ A[ 5]+F[ CTF s!f SGS;[G VG[ sZf VGgTN[JP 
 SGSN[J RFJ0FV[ VF ÝN[XDF\ SGSF5]ZL J;FJLP T[GF\ V;,L DSFGF[ VG[ 
D\lNZF[ VFH[ 56 J;. UFDDF\ B\0[Z~5[ HF[JF D/[ K[P RFJ0FJ\XGF ZFHFVF[G]\ J,6 
H{GWD" TZO -/[,]\ CT]\P T[GL SGS;[G[ SGSF5]ZFDF\ zL G[lDGFY TLYÅSZG]\ D\lNZ 
A\WFjI]\ CX[ V[D VG]DFG SZL XSFI K[P  
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 VG\TN[J RFJ0FV[ äFZSFDF\ YF6]\ GFbI]\P T[6[ 56 VG[S 5ZFÊDF[GL l;lâ 
D[/JL CTLP56 V[D SC[JFI K[ S[ äFZSFDF\ 5F[TFGL ZFHWFGL ZFBJFYL N[JGF XF5GF 
EF[U AgIFP T[GF ;DIDF\ C[ZF[, GFDGF J\XGF ZFH5}TF[GF[ ;\3 56 äFZSFGL 
VF;5F; VFJL J:IF[ CTF[P VF C[Z, ZH5]TF[ JrR[ ;¿F DF8[ VG[SJFZ WÄUF6F 
HFDTF\ CTF VG[ VF[BFGF V;,L ZC[JF;L SF,F4 DF[0F4 JF3[ZF[ VFJF\ WÄUF6FDF\ V[S 
S[ ALHF 51FDF\ ZCL B[, B[,TF CTFP 
? VF[BFD\0/DF\ ZF9F[0J\XL ZH5}T ZFHIGL :YF5GF o 
 VF RFJ0FVF[GL SYFG[ 8[SF[ VF5[ V[JL SF[. JFJ4 S}JF4 N[J/ S[ lX,F,[BGL 
GÞZ ;FlATL D/L GYLP J;.GF\ NC[ZF s;\JT !Z&!GF[ lX,F,[Bf VG[ RFJ0F 
5FNZGF B\0[Z V[ A[ DF[H]N 5]ZFJF V[JF K[ S[ ,F[SF[DF\ ÝRl,T ZC[,L 5Z\5ZFUT 
SYFDF\ S\.S ;tIGF[ V\X CF[I V[D DFGJFG]\ DG YFI K[P  
 VF[BFD\0,GF S[8,FS EFUDF\ RFJ0F ZH5}TF[GL ;¿F RF,TL CTLP VG[ 
äFZSFGL VF;5F;GF EFU p5Z C[ZF[, ZH5}TF[ ;¿F HDFJL A[9F CTFP VFBF 
ÝN[XGF V;,L SF,F VG[ SFAF JF3[ZF[ C[ZF[, ZH5}TF[GF 51FDF ZCL NlZIF SF\9F 5Z 
RF\RLIFULZL SZTF CTF VG[ IF+F/] 5F;[YL SZJ[ZF[ p3ZFJTF CTFP A[84 VFZ\E0F4 
5F0,L JU[Z[ UFDF[DF\ RFJ0F ZH5}TF[GL ;¿F CTLP VF :Y/F[DF\ 56 H[ JF3[ZF[ J;TF 
CTF T[ RFJ0F 51FDF\ ZCL RF\RLIFULZLDF\ T[DG[ DNN SZTF CTFP JCF6F[ C\SFZJFG]\ 
VG[ JCF6F[G]\ ,xSZ éE]\ SZJFG]\ SFD H[8,]\ RFJ0F ZH5}TG[ ;FwI CT]\ T[8,]\ C[ZF[, 
ZH5}TF[G[ GCF[T]\P ;F{ZFQ8=GF 5l`RD lSGFZF 5ZGF 36F BZF :Y/[ RFJ0F ZH5}TF[ H 
JCF6J8FGF[ W\WF[ CFY SZL A[9F CTFP A[84 äFZSF4 DLIF6L4 DF\UZF[,4 ÝEF;5F864 
SF[0LGFZ ;]WLGF A\NZF[ 5Z RFJ0F ZH5}TF[GF[ JF; CTF[P ;ZSFZL U[h[l8IZDF\ TF[ V[D 
,BJFDF\ VFjI]\ K[ S[ äFZSFGF ZFHF VG\TN[J RFJ0FG[ A[ 5]+F[ CTF s!f C[Z,l;\C 
VG[ sZf CZ5F,ÒP VF CZ5F,ÒGF[ SFO,F[ DLIF6L4 5F[ZAgNZ4 DF\UZF[, TZO 
lJ:TIF[" CTF[P 
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 VFJL 5lZl:YlT CTL T[JFDF\ V[8,[ VFXZ[ .P;P !#5_DF\ DFZJF0 N[XDF\YL 
JLZFJ,Ò VG[ lJHIÒ A[ ZF9F[0 ZFHS]DFZF[ IF+F DF8[ äFZSF TZO VFjIF CTFP SF[. 
SC[ K[ S[ 5F[TFGF l5TFYL ZL;F.G[ VF ZFHS]DFZF[ 5l`RD K[0F 5ZGF V\WFlZIF 
EFUDF\ V7FT ZC[JF DF8[ GF;L VFjIF CTFP T[DGF SFSF HF[Wl;\U[ V[DG[ SF[. JF\S 
DF8[ N[XJ8[ SF-L D}SIF CTFP DFZJF0YL T[ hF,FJF0 ÝN[XDF\ VFJL J:IF CTF tIF\GF 
ZFHS]8]dA ;FY[ T[ AgG[ EF.VF[ C/LD/L UIF CTFP SF[. SFZ6[ hF,FJF0GF ZFHFGF 
5F8JL S]\JZ ;FY[ VF ZF9F[0 EF.VF[G[ hU0J]\ 50I]\ CT]\P V[ hU0FDF\ 5F8JLS]\JZ 
DZFIF CTFP T[YL VF AgG[ EF.VF[ ZFT ,.G[ tIF\YL 5,FIFG Y. UIF VG[ 5F[TFGL 
D\0,LG[ ,. äFZSFDF\ VFJL ;,FDT AgIFP 
 VF AgG[ ZFHS]DFZF[ ;FRF 1Fl+I CTFP T[DGL 5F;[ ;FZF ;FUZLTF[ 56 CTF 
VG[ GFG]\ ;ZB]\ ,0FIS IF[âFG]\ VG]IFIL D\0, 56 CT]\P  
 VF[BFD\0, ÝN[XDF\ RFJ0F VG[ C[ZF[, JrR[ SÒIFS\SF; RF,TF H CTFP T[YL 
AgG[ 51FG[ V[D YI]\ S[ VF ZH5}T JLZF[GL DNN ,. T[ ALHF 51FG]\ SF;/ SF-L XSX[P 
AgG[ 51F TZOYL JLZFJ,ÒG[ VG[ JLH,ÒG[ DNN DF8[ lJGlT SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZF9F[0 S]DFZF[V[ VF Ý;\UGF[ ,FE ,. VF ÝN[XDF\ 5F[TFGL ;¿F HDFJJFGL 5[ZJL 
SZLP 
 V[S ;DI[ ZF9F[0 S]DFZF[V[ C[ZF[, ;ZNFZG[ 5F[TFG[ tIF\ lDHAFGL 5Z GF[TIF" 
CTFP T[YL ;FY[ V[6[ RFJ0F ;ZNFZF[G[ K}5L ZLT[ SCL D}SI]\ CT]\ S[ HIFZ[ C[ZF[, 
;ZNFZF[ HDJFDF\ U}\YFI tIFZ[ RFJ0F ;ZNFZF[V[ VF[lR\TF[ KF5F[ DFZJF[P VF 
lDHAFGLDF\ DC[DFGF[G[ ;tSFZJF DF8[ NF~vVOL6 JU[Z[ S[OL 5L6FGL Z[,DK[, 
SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ UFO[, C[ZF[, ;ZNFZF[ ,Î] AgIF CTF tIFZ[ RFJ0F ;ZNFZ 
DFZOT T[DGL ST, SZFJL GFBJFDF\ VFJLP VG[ 5KLYL V[JL H I]lSTYL NUF 
O8SFYL RFJ0F ;ZNFZF[GF[ 56 GFX SZJFDF\ ZF9F[0 ZFHS]DFZ ;O/ AgIFP 
 VF ZLT[ C[ZF[, ZH5}T VG[ RFJ0F ZH5}TG]\ ;F[\YF6 GLS/L UI]\P H[ ArIF T[ 
UEZF.G[ JF3[Z S]8]\A ;FY[ E/L UIFP C[Z,l;\U RFJ0FGF[ 5]+ ;F[-,l;\U GFXL 
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K}8IF[ VG[ 5F0,L UFD[ JF3[ZG[ VFXZ[ VFJL UIF[P ;F[-,ÒGL A[G ZF6]AFG]\ ,uG 
5[Y, GFDGF SF/F JF3[Z ;FY[ SI]Å CT]\P VG[ ALHF A[G SX,LAFG]\ ,uG BFB6 SF/F 
;FY[ YI]\ CT]\P VF J\XGF H[ JF3[ZF[ lJ:TIF" T[ RFJ0FGL SgIFGF J\XGF CF[JFYL 
RFDl0IF JF3[Z SC[JFTF CTFP C[ZF[, ZH5}TDF\GF 36FBZF S5F. UIF CTFP T[GL 
V[S NLSZL ARL CTLP T[ DF,6 SF/F sJF3[Zf G[ tIF\ ZCL éKZL DF[8L Y. CTLP VG[ 
ALHF K}8FKJFIF C[ZF[, ZH5}T ArIF T[ 56 JF3[ZGF S]8]\ALVF[ AGL UIFP  VF C[ZF[, 
ZH5}TDF\YL JF3[ZGL XFBF J'lâ 5FDL T[G]\ GFD Eõ0 JF3[Z ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZF9F[0 S]DFZ JLZFJ,ÒV[ VF ZLT[ VF[BFD\0, ÝN[XDF\ 5F[TFG]\ ZFHI :YF%I]\P ZF9F[0 
S]DFZF[V[ DC[DFGF[G[ NUFYL JF-L GFbIF4 DZFJL GFbIFP T[YL T[ ZF9F[0G[ AN,[ JF-[Z 
S[ JF-[, U6FIFP 
 JLZFJ,ÒV[ 5F[TFGL CS]DT VF[BFD\0, ÝN[XGL ACFZGL CN K[S J[NDTL 
GNL ;]WL ZF64 CFAZ0L4 AF8L;F ;]WL JWFZL CTLP 5C[,F TF[ T[D6[ 5F[TFG]\ YF6]\ 
RFJ0FGF J;. UFDDF\ H GFbI]\ CT]\P 5FK/YL T[D6[ ZF9F[0GL :JT\+ ZFHWFGL 
VFZ\E0F UFD[ :YF5L CTLP JLZFJ,ÒGF EF. JLH,Ò VF[BFD\0,DF\ G ZæFP T[ 
5F[TFGF NlZIF. SFO,F ;FY[ 5F[ZA\NZ v DF\UZF[, TZO GF3[ZGF ÝN[XDF\ H. J:IF 
VG[ tIF\ V[DGF GFD p5ZYL JFHF ZH5}TF[GF[ ;\W O}<IF[ OF<IF[P 
 VF ZLT[ VF[BFD\0,DF\ ZF9F[0 ZH5}TF[GF ZFHIGL :YF5GF .P;P GF T[ZDF\ 
;{SFDF\ J;. UFD[ VG[ T[ 5KL VFZ\E0FDF\ Y.P 
? JF3[ZGF DF6[S J\XGL :YF5GF o 
 JLZFJ,Ò JF-[ZGF\ 5ZFÊD ZF9F[0 S]8]\AGL GFDGF JWFZ[ V[JF\ ~5GF\ CTF\P 
T[DGL VFA~ VF[BFD\0,YL SrK ;]WL 5CF[\RL CTLP .;JL ;GGF AFZDF VG[ T[ZDF\ 
;{SFDF\ HIFZ[ SrK VG[ ;F{ZFQ8=DF\ SF[. 1FF+T[HGF O,NFIL Ý;\UF[ éEF YTF CTF 
tIFZ[ VF[BFD\0,GF JF-[Z ZH5}TF[GF[ T[ SFI"DF\ VF[KF[ JWTF[ lC:;F[ ZC[,F[ H CTF[P 
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 V[ JBT[ V,FpNLG BL,ÒGF VFÊD6 ;FD[ 8ÞZ Ò,GFZ HFD VA0F[ 
SrKDF\ ;]DZL AF.VF[GF Z1F6 DF8[ ATFJ[,L JLZTF DF8[ GFDLRF[ AgIF[ CTF[P T[GF 
5]+ H[CFÒV[ 5F[TFGL SgIF JLZFJ,GF 5]+ lJÊDXLG[ VF5L CTLP V[ ZLT[ SrK ;FY[ 
A[8 VFZ\E0FGF ZFHFVF[GF[ ;dAgW GLS8GF[ AgIF[ CTF[P SrKGF H[CFÒGF 5]+ 
CDLZÒ SrKDF\ AF5GF ÝN[XDF\ 5F[TFGL HFTG[ ;,FDT U6TF[ GCF[TF[P T[YL 
;,FDTL BFTZ CDLZÒ HFD SrK KF[0L 5F[TFGF AG[JL lJÊDXLG[ UFD VFZ\E0FDF\ 
VFJL ZæF[ CTF[P CDLZÒ JF-[Z VG[ JF3[Z ,F[SF[ ;FY[ B}A C/TF[ D/TF[ YIF[ CTF[P 
V[S JFZ VFZ\E0FYL OZTF\ OZTF\ 5F0,L UFD[ CDLZÒ NF[:TF[ ;FY[ UIF[ CTF[ tIF\ 
;\wIF SF/[ CD];Z UFD TZOYL -F[ZG]\ W6 VFJL Zæ]\ CT]\P V[S JF3[Z SgIF T[ JBT[ 
DFY[ 5F6LG]\ A[0]\ ,. 5F[TFG[ 3Z ;\RZTL CTLP UFIF[GF W6DF\ A[ RFZ D:T -F[Z V[JL 
ZLT[ NF[0TF\ VFJL ZæF\ CTF\ S[ T[ :YFG 5ZGF DF6;F[G[ H6FI]\ S[ 5F6LGF A[0F\GF 
EFZYL ,RSL ZC[,L O}80L JF3[Z SgIF V[ D:T -F[ZGL C0O[8DF\ VFJL HX[ VG[ 
ZFDSCF6L ZCL HX[P X]\ YFI m lJRFZ SZJFGF[ 56 JBT ZæF[ GCF[TF[P W6 TF[ 
DFZDFZ SZT]\ 3[Z HJFGF pt;FC EI]Å VG[ WD;DT]\ VFJL Zæ]\ CT]\P Z:TFGL AFH]V[ 
éEF ZC[JFDF\ CDLZÒ 56 V[S CTFP O}80L SgIF HF[BDF. HX[ V[ ALS T[ ;[JL ZæF 
CTF tIF\ TF[ V[DGL GHZ[ V6WFI]Å NX"G B0]\ YI]\P 
 JF3[Z SgIFGF DF[\ 5Z EIGF[ V[S 56 X[Z0F[ éEF[ YIF[ GCF[TF[P TF[OFGL 
NlZIFDF\ JCF6 C\SFZL HGFZ GFB]NF[ H[D VFJ[,F TF[OFGGL lRgTF ;[JTF[ GYL VG[ 
XF\lTYL JCF6G[ TF[OFGDF\YL ;,FDT ZLT[ ACFZ SF-L HFI K[ T[D VF JF3[Z SgIFV[ 
5F[TFGL VF[-6LGF[ K}8[ K[0F[ CTF[ T[ 5MTFGL KFTLGF JR,F lAgN]V[ SF50F\GL 
5F[,F6DF\ BF[:IF[ VG[ DFYF 5Z SF[. 56 AF[HF[ GYL V[JL D]BD]ãFYL 5F[TFGL ;FD[ 
VFJTF A[ D:T -F[ZG[ SFGYL V[JF TF[ HF[ZYL 5S0IF S[ V[S 56 -F[Z tIF\YL R;SL 
XSI]\ GlCP 5F[T[ -F[ZGF SFG 5S0L 8ÎFZ éEL ZCLP W6GF AWF ÒJF[ HIFZ[ RF<IF\ 
UIF VG[ 5F[TFGF[ Z:TF[ RF[bBF[ YIF[ tIFZ[ V[ JF3[Z SgIFV[ 5S0[,F SFG KF[0L NLWF 
VG[ 5S0FI[,F\ -F[Z D]ST Y. S}NTF\ S}NTF\ RF,TF\ YIF\P SgIFV[ lJ;FDFGF[ `JF; 
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B[rIF[\P VF[-6LGF[ K[0F[ KFTLGF DwI lA\N]V[ BF[:IF[ CTF[ T[ V[ SgIFV[ ACFZ B[\rIF[P 
T[GF JTL S5F/ 5Z HFD[,F Ý:J[NGF\ DF[TL0F\ ,}KIF\ VG[ 5UGF\ SF\AL S0,F\G[ 
BB0FJL V[ IF{JGYL GLTZTL SgIF DF,6 SF/FGL 0[,LV[ 5CF[\RL U.P 
 CDLZÒ TF[ C[ZT 5FDL UIFP T[DG[ YI]\ S[ VFJL SgIF ;FY[ T[DG]\ ,uG YFI 
TF[ T[ 5F[TFG]\ ÒJG WgI SZL XS[P 
 CDLZÒGF lD+F[ äFZF 5F[TFGL A[GGF ZHJF0FGF ZFHUF[Z äFZF DF,6 SF/FG[ 
tIF\ V[ SgIF DF8[ DFUF\ 5CF[\RF0JFDF\ VFjIF\P DF,F[ TF[ VFJF DFUF\GL JF8 H HF[TF[ 
CTF[P 5F[TFGF 3ZGL SgIF SrKGF ZFHS]8]\AGF[ GALZF[ 5Z6[ V[ TF[ DF,FG[ DG 
cVCF[EFuIc SC[JFIP 
 CDLZÒG]\ ;U56 DF,6 SF/FGL SgIF ;FY[ YI]\P ,uG 56 YIF\P S[8,F\S 
,F[SF[ lJÊDXL JF-[Z ZFHFG[ SC[JF ,FuIF S[ JF3[ZGL SgIF SrKGF NZAFZ S]8]\A[ 
:JLSFZL V[DF\ YF[0]\ GLRF HF[I]\ YI]\ U6FX[P JF3[Z ;\3DF\ TF[ pt;JGF Z\UZFU HFdIFP 
 BZL JFT V[ CTL S[ V[ DF,6 SF/FGL SgIF T[GL 5F[TFGL ;FRL NLSZL GCF[TLP 
56 RFJ0F VG[ C[ZF[,GF lJGFXSFZS Ý;\UF[DF\YL D]ST YGFZ V[S RFJ0F ZH5}T[ 
5F[TFGL SgIFG[ 5F0,LGF DF,6G[ tIF\ pK[ZJF D}SL CTLP VF ZLT[ CDLZÒG]\ 
,uGJF3[ZGL SgIF ;FY[ YIF 5KL CDLZÒYL SrK HJFI T[D GCF[T]\P V[8,[ 
CDLZÒGF AG[JLV[ T[DG[ VF[BFD\0/DF\ JZJF,F JU[Z[ UFDGF[ UZF; VF5L 
VF[BFD\0/DF\ H ZFbIFP 
 JF3[Z ;\3[ CDLZÒG[ 5F[TFGF[ D]bI ;ZNFZ AGFjIF[ VG[ AWF JF3[ZF[GF ZFHF 
TZLS[ CDLZÒV[ DF6[SJ\XGL :YF5GF SZLP 
 VF ZLT[ VF[BFD\0,GF JF3[ZF[GL AWL HFlTVF[V[ D/LG[ CDLZÒG[ 5F[TFGF[ 
D]bI ;ZNFZ AGFjIF[ VG[ J;.DF\ JF3[Z ZFHIGL UFNL :YF5JFDF\ VFJLP 
CDLZÒGF[ J\X DF6[S GFDYL VF[/BFI K[P T[ JBTYL JF3[ZF[DF\ SF/F4 SFAFGF\ GFDF[ 
E]\;F. UIF VG[ RFDl0IF4 Eõ04 HUlTIF4 S[Z4 JFWF4 Al-IF4 S]Kl0IF JU[Z[ 
J\XGF GFD ÝRl,T YIF\P 
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 CDLZÒGF 5]+G]\ GFD DF6[S ZFBJFDF\ VFjI]\ VG[ T[ p5ZYL V[DGF J\XGF 
,F[SF[ DF6S V8S ZFBTF YIFP CDLZÒGF 5]+ DF6[SGF[ J\X GLR[ ATFJ[,L J\XFJl, 






 U0LVF[ ZFH5F, ;ZLVF[ VF\AF[ ZFIF[ 
  VF S]8]\A ;ZLVFGF s;,FIFf 
 ZL6F[ 5Ä0FZFDF\ JF3[ZGF[ VF   







 CDLZGF 5F{+ U0LVFV[ äFZSFDF\ YF6]\ GFbI]\ V[ lJX[ GLR[GF[ N]CF[ ÝRl,T K[P 
  U0LVF[ U- äFZSF A,J\SF[ E}5F, 
  ZFI[ ZFISF[8 ZRLVF[ 5Ä0FZ[ ZFH5F, 
 p5Z H6FJ[, J[Z;LGF[ 5]+ CF[NF[ YIF[ VG[ T[GF[ 5]+ D}/JF[ DF6[S YIF[P V[G[ 
VF56[ D}/] DF6[S 5C[,F[ SCLV[P V[ D}/] 5ZFÊDL CTF[P T[6[ K[S ;F[Z9GF ZFcN[IF; 
;FY[ I]â SZJFGL AFY EL0L CTLP VG[ VF[BFD\0,GF JF3[Z ;ZNFZF[G]\ GFD T[6[ 
;F{ZFQ8=GF ALHF EFUDF\ GFDLR]\ AGFjI]\ CT]\P 
 CDLZÒ DF6[S VF[BFDF\ JF; ZFBL ZæF VG[ 5F[TFGF AF5]SF SrK p5ZYL 
5F[TFGL GHZ 5FKL JF/L ,LWLP T[DGF 5F{+F[DF\YL U0LVF DF6[S[ äFZSFDF\ J:TL 
J;FJL VG[ ALHF 5F{+ ZFH5F,[ CF,GF W[|JF0GL 5}J[" ;6F[;ZF UFD J;FjI]\P 
5F\R;F[vK;F[ JZ; 5C[,F\G]\ V[ ;6;ZF VFH[ B\0[Z ~5[ GHZ[ 50[ K[ tIF\ V;,L 
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V[SFN N[JF,I K[ VG[ 5F;[GF BZFAFJF/L HDLGDF\ H]GF SF/DF\ N[J/ 5F;[ VR]S 
D]SFTL 5yYZGL S]\0L s5yYZGL 3F6Lf N8FI[,L 50[,L K[P  
 CDLZÒGF +LHF 5F{+ ZFIFV[ ZFIU- J;FjI]\ CT]\P T[GF B\0[Z WL6SLUFD 
5F;[ DF[H}N K[P T[ 5KLGF ;ZNFZF[DF\YL ;FD/F[ DF6[S .lTCF;DF\ 5F[TFG]\ GFD D}SL 
UIF[ K[P T[GL SYF H]NF ÝSFZ6DF\ lJ:TFZYL D}SJFDF\ VFJL K[P 
 ;FD,F DF6[SGF RFZ NLSZF YIFP T[ AC] SZDL NLSZF U6FTF CTFP V[S 
V[SYL Rl-IFTF CTFP T[ RFZ[ H6 DCÀJFSF\1FL CTFP 5C[,F[ 5]+ GF\IF[P T[GF J0L,G]\ 
UFD AF[0B[TZL CT]\P tIF\ H. T[ J:IF[ VG[ T[ UFDG[ T[6[ VFAFN SI]ÅP ALHF[ 5]+ H[XF[ 
DF6[S CTF[P T[ VF5SZDL ZC[JFYL .rKF WZFJTF[ CTF[P T[6[ D}/JF;Z UFD J;FjI]\P 
+LHF[ NLSZF[ ZF6F[ DF6[S CTF[P T[6[ 5F[TFGL AF5]SL UFNL R,FJL VG[ äFZSF TYF 
J;. V[ A[ :Y/F[G[ T[6[ VFAFN SIF"P 
 VF ZF6F DF6[SGF A[ NLSZF CTFP V[S 5+FD, DF6[S VG[ ALHF[ N[VF;P VF 
N[VF;[ 8F[AZGF[ U- A\WFjIF[ VG[ DF[H5 TYF DSG5]Z UFDF[ 56 J;FjIF\ CTF\P 
;F\U6 WF0LVF[ o 
 VFZ\E0FGL VG[ A[8GL UFNL p5Z JF-[Z ZH5}TF[V[ ;FZL ZLT[ ZFH R,FJL 
N[XG[ lJS;FjIF[P JCF6J8FGF[ W\WF[ VF ZFHFVF[V[ ,UEU VFUJF[ SZL ,LWF[ CTF[P 
SrKGF NlZIF. lSGFZF 5Z VG[ ;F{ZFQ8=GF lSGFZF 5Z VFZ\E0F A[8GF JCF6F[YL H 
J[5FZW\WF[ RF,TF[ CTF[P JCF6F[ AF\WJFGF[ S;A A[8GF ;]TFZ SFZLUZF[V[ 5F[TFG[ CFY 
ZFbIF[ CTF[P VFZA ,F[SF[GF\ JCF6F[ 56 N]Z:TL DF8[ A[8GF AF,F5]Z A\NZ[ VFJL 
VFzI ,[TF\ VG[ tIF\GF ;]YFZ SFZLUZF[G[ CFY[ VFZA ,F[SF[ 5F[TFGF JCF6GL N]Z:TL 
SZFJTF CTFP JF-[Z J\XGF 36F ZH5}TF[ JCF6 C\SFZJFGL lJnFDF\ 56 VFU/ JwIF 
CTFP VFZ\E0FGF[ JF-[Z BFZJF[ ZFD;\U JCF6F[G[ ,.G[ K[S VFlËSFGF SF\9F ;]WL 
;,FDTLYL 5CF[\RF0TF[ CTF[P SC[JFI K[ S[ HIFZ[ JF:SF[0LvUFDF GFDGF[ 5F[8]"ULh 
JCF6J8L S[5 VF[O U]0CF[5 J8FJL EFZTGF SF\9F TZO VFJJF DFUTF[ CTF[ tIFZ[ T[6[ 
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VF JF-[Z ZH5}T GFB]NF ZFDl;\UGL NF[ZJ6L ,LWL CTLP V[ ZFDl;\U TF[ I]ZF[5GF 
J,\NFGF JCF6DF\ I]ZF[5 H. VFjIF[ CTF[P V[ ZFDl;\U[ SrKGF E]H XC[ZGF 
ZFHDC[,DF\ VFIGF DC[, ZRJFGL SFZLULZLDF\ DF[8F[ OF/F[ VF%IF[ CTF[P 
 VFZ\E0FGF JF-[Z ZH5}T ;ZNFZF[DF\ lJÊDXL 5KL NXDF[ ZFHF ;F\U6Ò 
GFDGF[ 5ZFÊDL ZFHF UFNL 5Z VFjIF[P V[G]\ GFD ACFN]ZL DF8[ AC]\ 5\SFI]\ CT]\P V[ 
;F\U6ÒGF J\XGF CF[JFDF\ VF[BFD\0/GF 36F ZH5}TF[ DFG ;DH[ K[ VG[ 5F[TFGF 
S]/G[ JF-[Z S]/ TZLS[ S[ ZF9F[0S]/ TZLS[ VF[/BFJFG[ AN,[ 5F[TFG[ ;F\UF6L 
SC[J0FJJFDF\ DU~Z ZC[ K[P 
;F\U6ÒG]\ ZFH VF[BFD\0,GL CN ACFZ K[S B\EFl/IFGL CN ;]WL VG[ 
AZ0FGF 0]\UZF[GL pTZ[ KFIF UFD ;]WL O[,FI]\ CT]\P ;F\U6Ò ,xSZ ,. HIF\ tIF\ 
C]D,F SZTF[ CTF[ VG[ WF0 5F0TF[ CTF[P T[YL T[ JBTGF SFl9IFJF0DF\ V[ ZFHFG]\ 
GFD ;F\U6 WF0LVF[ 5F0JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
;F\U6GF ZFHDC[,DF\ V[SYL JWFZ[ ZF6LVF[ 5F[TFGF 5lTGF 5ZFÊDF[GL 
DU~ZL dCF6TL CTLP V[S ZF6L 0F[SDF\ CFZGL ;FY[ N[JLGL 5FN]SF s5U,F\f ,8SFJL 
U/FGL XF[EFDF\ JWFZ[ SZTL CTLP 
ALÒ ZF6LV[ V[ XF[SGL .QIF" SZLP T[6[ ;F\U6ÒG[ ;DHFjI]\ S[ TD[ V[ 
ZF6LGF ~5F/F U/FDF\ BF,L DF[CL ZæF KF[P TDG[ SIF\YL BAZ CF[I m V[GF U/FGF 
CFZDF\ H[ 5U,F\ K[ T[DF\ HFN] D\+JF/L SFD6 lJnF J;L K[P T[YL TD[ V[ ZF6L 5FK/ 
3[,FT]Z Y. UIF KF[P VFJF JLZ AGLG[ V[S :+L HFTLGF DF[CDF\ XF DF8[ O;F. ZæF 
KF[ m 
;F\U6ÒG[ VF JFT DGDF\ 9;L U.P HIFZ[ T[ 5[,L ~5F/L ZF6LG[ tIF\ UIF 
tIFZ[ 5C[,]\ SFD V[ ZF6LGF U/FGF[ CFZ TF[0L GF\BJFG]\ SI]Å V[D YJFYL 5[,F\ 5U,F\ 
K}8F\ 50L UIF\P ZF6LÒV[ CF\4 CF\4 SZL 5lTG[ JFIF"4 56 E\E[ZFI[, SFDJF/F 
JLZ5]Z]QF[ S\. 56 SFG[ WI]Å GCLP VFG]\ 5lZ6FD V[ VFjI\] S[ DFTFÒ N[JLGF[ SF[5 
;F\U6Ò  5Z éTIF["P Tt1F6[ ;F\U6ÒG]\ AW]\ 5]Z]QFtJ VF[;ZL UI]\P ;F\U6ÒvCLH0F 
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H[JFvJ[\-, AGL UIF\P TZJFZ VG[ AZKLGF B[,YL T[ E0SJF ,FuIF VG[ 
TF/LVF[GF T0FSF DFZTF CLH0F 5[9[ HIF\ tIF\ UZAF UFJFDF\ Z; ,[JF ,FuIF VG[ 
X[ZLV[ X[ZLV[ AFI,F AGLG[ ZB0TF YIFP V[JL 56 N\TSYF ÝRl,T K[ S[ VFJL 
CLH0F H[JL l:YlTDF\ VFZ\E0FGF ZFHFG[ SF[.V[ DxSZL9õFDF\ lN<CLGF NZAFZDF\ 56 
5CF[\RTF SIF" CTF\P 
;F\U6ÒGL ZF6LG[ 5F[TFGF 5lTGL VF NXFYL AC] B[N YIF[P T[6[ 5F[TFGF 
5lTG[ OZLYL V;,L G}Z D/[ T[GF DF8[ DFTFÒGL VFZFWGF DF\0LP SC[JFI K[ S[ NX 
AFZ JZ; ;]WLGL VFSZL T5`RIF" 5KL DFTFÒ ZF6LÒ p5Z Ý;gG YIF\P DFTFÒV[ 
ZF6LG[ VF7F SZLP ,[ VF R]\N0L VG[ VF R}0F[P  TFZF 5lTG[ SC[H[ S[ VF R]\N0L VG[ 
R}0F[ 5C[Z[ VG[ DFYF 5Z S[X ZFB[P V[ J[XYL TFZF 5lT U- EF\UJF HX[ T[ U- 
EFULG[ E}SF[ Y. HX[P DFZL R]\N0L HIFZ[ SF[Z[ D}SX[ tIFZ[ T[G]\ JLI" DF[/\] 50L HX[P 
ZF6LÒ B}A ZFÒ YIF\ VG[ 5lTG[ DC[,DF\ AF[,FJL CFYDF\ R}0F[ 5C[ZFjIF[ 
VG[ DFYF 5Z H[JL R]\N0L VF[-F0L S[ TZT H T[ ;F[/[ S/FDF\ BL,[,F GJZ\lUIF S\N5" 
H[JF Zl;IF ZFHFÒ ~5[ DC[,G[ XF[EFJJF ,FuIFP ZF6LÒV[ V[DGF\ VF[JFZ6F\ ,LWF\ 
VG[ T[DGL AFYDF\ Z;5}J"S AFZ AFZ JZ;GL T'Q6F KL5FJJF ,5;L UIF\P  
VF J[XDF\ ;F\U6 WF0LVF[V[ ;F[Z9DF\vCF,FZDF\4 GFW[ZDF\ VG[S lS<,FVF[ 
TF[0IF VG[ 5F[TFGL ;¿F HDFJL CTLP V[ VZ;FDF\ ;F\U6ÒGF l5TF S[ DF[8F SFSF 
U]HZL UIF\P ÝEFJXF/L JLZ5]Z]QFGF J0L, U]HZL HFI tIFZ[ V[G[ BZBZ[ GFGFDF[8F 
;F{ UFD[UFDYL VFJ[ V[JF[ V[ ZLJFH CTF[P ;F\U6ÒG[ UFD[ S[8,FI[ ;ZNFZF[4 
X[9XFC]SFZ VG[ l;5F.v;5F8F VF Ý;\U[ VFZ\E0FDF\ VFJJF ,FuIFP ;F\U6ÒV[ 
V[JL ZLT ZFBL CTL S[ H[ 5]Z]QF V[DGF J0L,G[ BZBZ[ UFDDF\ VFJ[ T[D6[ 5C[,F\ 
UFDG[ NZJFH[ A[;F0[,F JF/\N 5F;[ D}KF[ D]\0FJL GFBJL VG[ V[ ZLT[ ;F\U6ÒGF 
XF[SGF EFULNFZ YJ]\P VF ÝDF6[ VG[S DC[DFGF[ VFJTF UIF VG[ 1FF{Z SZFJL 
NZAFZU-DF\ BZBZF[ SZL SFJF[S;]\AF[ ,. RF,TF UIF\P V[JFDF\ äFZSFYL RF,L;[S 
DF., 5Z VFJ[,F JL;FJF0FGF[ ;ZNFZ ;ZJ{IF[ ZH5}T VFjIF[P T[G[ NZJFHF 5Z D}\K 
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D]\0FJJFDF\ GFGD ,FUL VG[ ;ZJ{IFG]\ ,F[CL pS/L é9I]\P T[YL T[ VÞ0 ZæF[ VG[ 
D}K AF[0FjIF lJGF NZAFZU-DF\ BZBZF[ SZJF T[ UIF[P ;F\U6ÒG[ V[ JT"GYL 
JL;FJF0FGF ;ZNFZ 5Z ZL; TF[ R0L 56 Sæ]\ S[ ccT]\ DFZF[ DC[DFG K[ V[8,[ VFH[ TG[ 
DFZF[ CFY N[BF0]\ T[ 9LS GCÄ4 V[SFNF[ lN VFJX[ tIFZ[ TFZF[ SF\8F[ E\UFX[Pcc 
JL;FJF0FGF[ ;ZNFZ VFZ\E0F KF[0L 3[Z 5CF[\RTF\ 5C[,F\ Z:TFDF\ CQF"N DFTFG[ 5U[ 
50IF[ VG[ DFG]\ XZ6]\ ,LW]\P NlZIFGL BF0L éTZL JL;FJF0[ NZAFZU-DF\ T[ NFB, 
YIF[ tIF\ RF0LVF[V[ JFJ0 VF%IF S[ VF[BFD\0,GF[ ;F\U6 WF0LVF[ DF[8L OF[H ,.G[ 
JL;FJF0FGL JF8[ RF,TF[ Y. R}SIF[ K[P V[ ;F\E/L ;ZJ{IF[ ;ZNFZ UEZFIF[ TF[ BZF[4 
56 T[G[ ;F\U6 WF0LVF p5Z H[ N[JLGL S'5F JZT[ K[ T[GF\ A[G AF/JL DFTF 
JL;FJF0FDF\ lAZFH[ K[ V[ JFT IFN VFJLP T[ TZT 5F[TFGL T,JFZ AF/JL DFTFG[ 
D\lNZ ,. UIF[P T,JFZ D\lNZ[ D}SL NLWL VG[ ccDFJ0L4 DFZL ,FH TFZ[ CFY[ K[cc V[D 
SCL T,JFZ p5F0L UFDG[ hF\5[ V[ ;ZNFZ VFjIF\P tIF\ TF[ ;F\U6ÒGL OF[H DFZ DFZ 
SZTL VFJL 5CF[\RLP ;F\U6Ò 5F\R DF6;YL JWFZ[ 5F[TFGL OF[HDF\ ZFBTF[ GCÄ4 
SFZ6 S[ DF[8F[ EFU[ T[ 5F[T[ H Z6DF\ éTZTF[ VG[ ;DF[J0LVFGL D]0;F. 5F[TFGL 
T,JFZGF 3FYL H EF\UL GF\BTF[P JL;FJF0FG[ 5FNZ[ YF[0F\ DF6;F[ H ;ZNFZ[ éEF\ 
ZFbIF\ CTF\P ;ZNFZG[ BAZ CTL S[ ;F\U6Ò DFYF 5ZGL R]\N0LDF\ VG[ CFYGL R]0LDF\ 
5ZFÊD lAZFÒ Zæ]\ CT]\P T[YL T[6[ ;F\U6ÒG[ Sæ]\ S[ ccC\] TDFZL ;FY[ ,0L ,[JF VG[ 
DFZF[ ÝF6 HFI TF[ T[ V5"6 SZJF T{IFZ K]\P TDFZF DFYF 5Z R}\N0L K[ VG[ CFYDF\ 
R]0,L K[ T[YL TD[ :+LGF ~5DF\ DFZL ;FD[ VFJL éEF KF[P DFZF H[JF[ ;FRF[ ;ZJ{IF[ 
1Fl+I :+L HFlT 5Z SNL 3F G SZ[P T[YL TD[ V[ J[X pTFZL GFBF[ VG[ 5KL C]\ DFZF[ 
CFY TDG[ ATFJLXPcc 
;F\U6ÒV[ D[6FGL RLDSL C{IF ;F[\;ZJL 5CF[\RL U. VG[ DNGL D:TLDF\ 
DF[CF\W Y. UIF VG[ R]\N0L TF[ DFTFÒGL Ý;FNL K[ T[ pTFZJL G HF[.V[ V[ JFTG]\ 
VF[;F6 T[G[ Zæ]\ GCÄP  
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TZT H VFJ[XDF\ G[ VFJ[XDF\ DFYF 5ZGL R]\N0L VG[ CFYGL R}0LvO[\SL 
N[JFDF\ VFJLP 
TF[ JLZ 5]Z]QFF[GL T,JFZF[ CJFDF\ ;ASFZF SZJF ,FULP ;F\U6Ò OZLYL 
CLH0F AGL UIF VG[ ;ZJ{IFGL T,JFZGF EF[U AGL UIF\P 
VF ZLT[ ;F\U6 WF0LVFGF 5ZFÊDL ÒJGGF[ K[0F[ JL;FJF0G[ 5FNZ[ VFJL 
UIF[P 
? DCDN A[U0FGL A[8 äFZSF 5Z R-F. 
VF[BFD\0/DF\ JF-[Z ZH5}TF[ JCF6F[G[ ,}\8JFGL SFDULZLDF\ AC] Z; ,[JF 
,FuIF CTF\P JFW[Z ;ZNFZF[ 56 T[DGL ;FY[ VF SFDDF\ DNNUFZ ZC[TF CTF\P CDLZÒ 
DF6[SGL VF9DL 5[-LGF DF6[S D}/] s5C[,F[f VG[ T[ 5KLGF ;ZNFZ 5+FD, DF6[SGL 
VFU[JFGL GLR[ AF[0B[TZL 5F;[GF NlZIFSF\9[ RF\RLIFULZLGF YF6F G\BFIF\ CTF\P 
J[5FZLVF[GF\ JCF6F[G[ TF[ V[ ,F[SF[ TF[AF TF[AF 5F[SZFJL N[TF CTF\P V[ SF/DF\ 
U]HZFTGF D];,DFGL ;]AFGL HFCF[H,F,L EZ[,L SFZlS"NL RF,L ZCL CTLP T[YL 
>:,FD WD"GF VG[S VF[,LVF U]HZFTGF VFAFNLJF/F\ XC[ZF[DF\ .:,FD WD"GF[ AF[W 
VF5L ZæF CTF\P U]HZFTDF\ B\EFT A\NZ[YL EFZTGF .:,FDLVF[ DÞFGL 5lJ+ 
IF+F DF8[ JCF6DF\ A[;L VZA:TFG HTF CTF\P SrKGF ZFHFG[ TF[ lN<CLGF 5FNXFC[ 
BF; C]SDF[ VF%IF CTF S[ V[ ZFHFV[ .:,FD IF+F/]VF[G[ DÞF ,. HJF DF8[ ;UJ0 
SZL VF5JLP V[ HFTGF\ JCF6F[ DÞFGL CH SZJFGL ;OZ[ äFZSFGF SF\9F 5F;[YL 
5;FZ YTF\ tIFZ[ T[DG[ CZSTF[ éEL SZJF JF-[Z ZH5}TF[ VG[ JFW[Z ;ZNFZF[ TMOFGM 
DRFJL D}STF CTF\P 
V[S JCF6DF\ .:,FDL ;{IN DCDN VG[ T[DGF 5tGL TYF AF/SF[ DÞFXZLO 
TZOGL ;OZ SZL ZæF CTF\ tIFZ[ JF-[Z ZH5}T ZFHF VG[ JFW[ZF[V[ V[ JCF6G[ ,}8I]\ 
CT]\ VG[ ;{INGF 5tGLG[ +F; VF%IF[ CTF[P V[ OlZIFN U]HZFTGF ;]AF DCDN A[U0F 
;]WL 5CF[\RLP T[ JBT[ DCDN A[U0FGL AF[,AF,F U]HZFTDF\ AF[,FTL CTLP 
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RF\5FG[ZGF[ U- ÒTL T[D6[ ;F[Z9DF\ H}GFU-GF[ U- ÒtIF[ CTF[P HIFZ[ VF[BFD\0/GF 
NlZIFlSGFZ[ ;{IN DCDN DÞF HTF\ ,}\8FIF tIFZ[ DCDN A[U0F[ H}GFU- CTF[P T[6[ 
V[SND 5F[TFGL GHZ äFZSF TZO O[ZJL VG[ V-/S ;FWG;FDU|L ;FY[ DCDN A[U0F[ 
äFZSF VFJL R0IF[P 
DCDN A[U0FGF\ DF D]3,L A[UDGF DFJTZ l;\W N[XGF\ CTF\P DCDN A[U0F[ 
B\EFTYL VG[S JFZ JCF6Z:T[ SZF\RL VFJHF SZTF CTF[P Z:TFDF\ HUT E}XLZ 
VFU/ äFZSFG]\ éR]\ NC[Z]\ v HUT D\lNZ T[GF HF[JFDF\ VFJT]\ CT]\PlCgN] ,F[SF[G]\ VF 
UUGR]\AL éR]\ NC[Z]\ DCDN A[U0FGL VF\BDF\ S6FGL 5[-[ B8ST]\ CT]\P T[YL HIFZ[ 
V[6[ ;{iIN DCDNG]\ JCF6 ,}\8FI]\ V[ BAZ HF^IF tIFZ[ T[GF[ H}GF[ SF[5 HFU|T YIF[P 
T[YL V[DGF SF[5GF[ EF[U 5C[,F\ äFZSF AgI]\P  
CLHZL ;F, (*(DF\ V[8,[ .P;P !$5)DF\ DCD\N äFZSF 5Z KF5F[ DFIF["P 
äFZSFGF JFW[Z ZFHF 5+FD, DF6[SGL ;ZNFZL GLR[ JFW[ZF[V[ ;FDGF[ SIF[" 56 K[J8[ 
DCDNGL ;âZ T{IFZLJF/F VFÊD6G[ JFW[ZF[ VG[ JF-[ZF[ JX Y. UIFP V[D SC[JFI 
K[ S[ DCDN A[U0F ;FY[ .:,FD WD"GF\ VF[,LIF VFjIF CTF\P T[DGL ;DHFJ8YL 
S[8,FS JFW[Z .:,FD WD"GF VG]IFIL 56 AgIF CTF\P  
äFZSFDF\ DCDN A[U0FV[ N[J/F[ p5Z H],DL VFÊD6 SI]Å CT]\P T[DGL OF[H 
5F;[ DF[8F CYF[0F4 ,F[B\0L 36 VG[ DF[8L ;FUF[ CTLP T[ ClYIFZF[GF[ p5IF[U äFZSFGF 
N[JF,IF[ TF[0JFDF\ D}lT"VF[ B\l0T SZJFDF\ VG[ S[8,FS N[JF,IF[GF 5FIF CRDRFJL 
GFBJFDF\ T[VF[V[ SIF[" CTF[P 
VF VFÊD6 JBT[ JFW[ZF[V[ 56 HFGDF,GL DF[8L B]JFZL JCF[ZL ,LWL CTLP 
äFZSFGF HUT D\lNZG]\ NC[Z]\ !(_ O]8 éR]\ CT]\ T[GF p5ZGF lXBZGF[ 
,UEU $_ O]8 H[8,F[ EFU TF[0L GFBJFDF VFjIF[ CTF[ VG[ T[GF 5Z .:,FDL 
Dl:HN 56 CF[I K[ T[JF GFGF lDGFZF D}SFjIF\P CF, H[ :Y/[ l+SDZFI lAZFH[ K[ T[ 
N[J/G]\ lXBZ 56 TF[0L T[GF 5ZGF OZTF\ N[JN[JLVF[GL VG[ ESTF[GL ,L,F NXF"JTL 
VG[S D}lT"VF[ EÄTDF\ CTL T[GF V\U VG[ p5F\UF[ 36YL TF[0L GFBJFDF\ VFjIF CTF\P 
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D]bI D\lNZDF\GL D}lT" TF[0L T[ D\lNZ D}lT" lJGFG]\ AGFjI]\ CT]\P V[ D}lT"GF[ V[S SS0F[ 
äFZSFDF\YL ;F\50IF[ K[ T[ D\lNZGF RF[SDF\ D]SFIF[ K[P 
äFZSFGF Z]SŸlD6LGF\ NC[ZF\ 5F;[ V[SYL JWFZ[ N[JF,IF[ CTF\ T[ AWF\ TF[0L 
GFBJFDF\ VFjIF\P Z]SŸlD6LGF\ NC[ZF\G]\ lXBZ TF[0L T[ NC[ZFGL ELT 5ZGL VG[S 
D}lT"VF[G[ B\l0T SZJFDF\ VFJL CTLP  
äFZSFGL GF;LG[ JF-[Z ZH5}TF[ A[8DF\ ,5F. UIF CTF\P T[YL DCDN A[U0F[ 
,xSZ ,. A[8 5CF[rIF[P Z:TFDF\ VFZ\E0F UFD[ JF-[Z ;ZNFZGF\ DlNZF[ DCDN[ 
TF[0FjIF\ VG[ tIF\ Dl:HNF[ A\WFJLP 
A[8DF\ DCDN A[U0FV[ JF-[Z ZFHF 5Z J[Z JF/JF DF8[ T[G[ ÒJTF[ 5S0JF 
B}A TNALZ SZL CTLP A[8GF H}GF\ D\lNZF[ TF[0JFDF\ VFjIF\P T[ JBTGF\ D\lNZF[ CF,GF 
5ïTLY"GF 5F0F[XDF\ CTF\P T[ AWF\ 5FIFDF\YL TF[0L GF\BJFDF\ VFjIF\P A[8DF\ H[ J:TL 
CTL T[GF DF[8F EFUG[ .:,FDL WD"GL NL1FF VF5JFDF\ VFJL CTLP DCDN A[U0F 
;FY[ .:,FDL WD"GF VF[,LIF ;{INF[ CTF T[D6[ VG[S RDtSFZF[ ATFJL .:,FD WD"GL 
z[Q9TF A[8GF ,F[SF[ 5Z 9;FJL CTLP JF-[Z ZH5}TF[GF[ DF[8F EFUGF ,F[SF[ T[ JBT[ 
JCF6 C\SFZJFGF[ W\WF[ SZTF CTF\P T[D6[ DÞF ;]WL 5F[TFGF\ JCF6F[ ;FY[ ÝJF; SIF[" 
CTF[ VG[ CH SZLG[ 5FKF J/TF CFÒVF[GL ZLTEFT V[ JCF6 C\SFZGFZ ZH5}T 
GFB]NF HF[TF T[GL ê0L KF5 T[DGF p5Z 50TLP T[YL A[8GF JCF6 C\SFZGFZ h8 
.:,FD VF[l,IFGF AF[WG[ JX YIF\P A[8DF\ T[ lNJ;[ H[ ,F[SF[V[ .:,FD WD" :JLSFIF[" 
T[DG[ E0[,F[ SC[JFI K[P E0[,FvXaN AFNL,F=.`JZG[ JCF,Fvp5ZYL AgIF[ CF[I 
T[J]\ H6FI K[P 
A[8DF\ RLGSLXF GFDGF VF[l,IFGF[ ÝEFJ V[JF[ 50IF[ CTF[ S[4 SrKGF VBFT 
5ZGF A\NZF[DF\ JCF6 C\SFZGFZ RFJ0F4 ZF9F[0 sJF-[Zf ZH5}TF[ CTF\P T[ AWFV[ 
.:,FD WD"GF[ :JLSFZ SIF[" VG[ E0[,F SC[JFIF\P 
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V[D SC[JFI K[ S[ DCDN A[U0FG]\ VFÊD6 V[8,]\ +F;YL EZ[,]\ CT]\ S[ 
VFZ\E0FGF JF-[Z ;ZNFZ ELDÒ JCF6DF\ A[;L DCDN A[U0FGF OgNFDF\YL ARL 
HJF GFXL K}8IF CTF\P 
SF[. .lTCF;GL GF[\WDF\ V[J]\ H6FJJFDF\ VFjI\] K[ S[ DCDN A[U0FV[ 
VFZ\E0FGF ZFHF ELDÒG[ 5S0L T[GF lXZGF[ K[N SZFjIF[ VG[ V[ lXZGF H]NFvH]NF 
SS0F SZJFDF\ VFjIF VG[ VDNFJFNGF ÝtI[S NZJFHFGF DwI EFUDF\ lCgN]GF 
5lJ+ DGFTF äFZSFGF ZFHFGF lXZGF SS0F ,F[SF[GL GHZ[ R0[ T[ DF8[ ,8SFJJFDF\ 
VFjIF CTF\P 
VF AGFJGL V{lTCFl;S GF[\WF[DF\ S[8,LS V[JL 56 K[ S[ H[DF\ V[D 
H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ DCDN A[U0FGF ;S\HFDF\YL GF;L K}8[,F ELDÒ ZFHF OZLYL 
5F[TFGF ZFHIDF\ VFjIF VG[ DCDN A[U0FV[ A[;F0[,F .:,FDL YF6FGF YF6FNFZF[G[ 
CF\SL SF-IF CTF\P V{lTCFl;S V[S GF[\WDF\ V[J]\ ,BFI]\ K[ S[ DCDN A[U0FV[ H[ ZFHF 
;FY[ I]â B[<I]\ T[ JF-[Z ZFHF ELDÒ GCF[TF[ 56 T[GF[ AF5 ;F\U6Ò CTF[4 VG[ 
AF5GF p5Z H],D YTF[ N[BL NLSZF[ ELDÒ JCF6DF\ A[;L GF;L UIF[ T[ 5FK/YL 
VFZ\E0F VFJL AF5GL UFNL 5Z A[9F[P 
VFJF ÝSFZGL ;\lNuW JFTG[ ;ZSFZL U[h[l8IZDF\ V[JL ZLT[ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[ S[ A[U0FV[ ;F\U6Ò ;FY[ GCL 56 T[GF NLSZF ELDÒ ;FY[ I]â B[<I]\ CT]\ 
56 äFZSFGF ZFHF ELDÒGF S[ ;F\U6ÒGF lXZGF 8]S0F VDNFJFNGF NZJFH[ 
,8SFJJFDF\ VFjIF CTF T[G[ ;ZSFZL U[h[l8IZGF[ 8[SF[ D/TF[ GYLP 
VDNFJFNGF .lTCF;GL ALÒ VG[S GF[\WDF\ äFZSFGF ZFHFGF DFYFGF 8]S0F 




? XFD/F DF6[SGL ;JFÒ ZF9F[0 sJF-[Zf ;FY[GL JOFNFZL EZ[,L 
EF.A\WL o lN<CLDF\ ATFJ[,L BFGNFGL 
DF6[SJ\XL JFW[Z ZFHF VG[ JF-[ZJ\XL ZH5}TF[vV[FBFD\0/ N[XGF VFUJF 
ZFHF CTF\P A[84 VFZ\E0F4 5F[XL+F4 5F0,L ELDZF6F VG[ ;}ZHSZF0LvV[ UFDF[ 
5Z JF-[Z ZH5}TF[GL ;¿F RF,TL CTL VG[ VF[BFD\0/GF ALHF\ UFD0F\VF[DF\ JFW[Z 
,F[SF[GF VFU[JFG DF6[SJ\XGF EFIFTF[ ZFH SZTF CTF\P 
RFZ;F[ JZ; 5C[,F\ .;JL ;GGF ;F[/DF\ ;{SFDF\ DF[U, XC[GXFC VSAZGF 
;DIGL JFT pS[,JFYL H6FI K[ S[ T[ ;DI[ VF[BFGF[ ÝN[X SFl9IFJF0GF[ K[0F[vsSF[. 
TF[ T[G[ WZTLGF[ K[0F[ U6TFf U6FTF[ o SrKGL V[ VF[XZLv5Z;F/ U6FIP l;\WGF[ 
V[ 5F0F[XL U6FI VG[ U]HZFT DFZJF0 VG[ D[JF0GF ZFHFVF[G]\ V[ ;\TF. ZC[JFG]\ 
VG[ GFXL K}8JFG]\ :YFG U6FIP 
V[ JBT[ VFZ\E0FDF\ ;JFÒ ZF9F[0GL VG[ J;.DF\ ;FD/F DF6[SGL VF6 
JZTFTL CTLP 
U]HZFTDF\ ;F[/DF ;{SFDF\ D];,DFGL ;]AFVF[ DF[U, 5FNXFCGL ;TFWLXTFG[ 
VJU6L :JT\+ 5FNXFC AGL UIF CTF\P V[ :JT\+TFGF XF[BLG ;]AFVF[V[ 
VDNFJFN J;FjI]\P DC[DNFJFN J;FjI]\4 36F ;]\NZ ZF[HFVF[ V[D6[ A\WFjIF4 36L 
Dl:HNF[ A\WFJL VG[ S[8,LS lX<5S/FGF VNŸE]T GD}GF H[JL JFJF[ 56 T[D6[ 
A\WFJL CTLP U]HZFTDF\ V[ AFNXFCF[V[ :YF5tIGF[ ;]\NZ lJSF; ;FWL VF%IF[ CTF[P 
V[ AFNXFCGF NCF0F VFJL ZæF tIFZ[ VDNFJFNGL UFNLV[ D]hOOZXFC +LHF[ CTF[P 
T[6[ DF[HXF[BDF\ H 50IF\ ZC[JFG]\ 5;\N SI]Å T[GF ;,FCSFZ VDLZ .T[DNBFGGL 
;TF JWL U. K[J8[ T[ VDLZ O}8IF[4 VG[ XC[GXFC VSAZG[ SC[6 DF[S<I]\ S[ U]HZFT 
5Z R-F. SZL DF[U,F. ;¿F DHA}T SZJFGL TS VFJL 5CF[\RL K[P .P;P !5*#DF\ 
VSAZ[ U]HZFT ÒTL ,LW]\P D]hOOZ CJ[ 5FNXFC D8L ;}AF[ AgIF[P 56 T[6[ VSAZ 
5FNXFCGL VF6DF\ ZC[JFG]\ SA], G ZFbI]\ T[YL D]hOOZ +LHFG[ lN<CL ,. HJFDF\ 
VFjIF[4 tIF\ T[G[ GHZS[NGL lX1FF EF[UJJL 50TL CTLP lN<CLYL T[ K}5L ZLT[ GFXL 
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K}8IF[P T[ D]hOOZGL 5FK/ VSAZGF DF6;F[ XF[W SZJF GLS/L 
50IFvD]hOOZvWZTLG[ K[0[ VFJ[,F VF[BFD\0/ ÝN[XDF\ H. tIF\ EZF. A[9F[P tIF\ 
VFZ\E0FA[8GF ZFHF ;JFÒ JF-[ZGF[ T[ DC[DFG AGLG[ ZC[TF[ CTF[P 
VF JFTGL BAZ 5F86DF\ VSAZGF JF.;ZF[I TZLS[ ZC[TF VÒh SF[SFG[ 
D/LP T[ JBT[ V[ 5F86DF\ ;]\NZ H/FXI sBFG ;ZF[JZf A\WFJJFDF\ ZF[SFIF[ CTF[P T[ 
VSAZGF[ EF. CTF[4 D]hOOZG[ 5S0JF T[6[ 36F\ OF\OF\ DFIF" CTF\P T[YL VF JBT[ 
;FRL AFTDL D/JFYL T[6[ 5F[TFGF ,xSZL VD,NFZ GJZ\UBFGG[ H}GFU-YL ;FY[ 
,LWF[P VSAZ 5FNXFCGF U]G[UFZ D]hOOZG[ VFzI VF5JF lC\DT ATFJGFZ 
;JFÒ JF-[ZG[ Gl;IT VF5JFGM lG6"I T[6[ SZL ,LWMP VFZ\E0FGF ZF6F ;JFÒG[ 
SC[6 5CF[\RF0JFDF\ VFjI\]4 ccD]hOOZG[ ;F[\5L NF[4cc V;,L 1Fl+I ArRF VFXZ[ 
VFJ[,FG[ Z1F6 VF5JFDF\ 5F[TFGF[ WD" ;DHTF CTF VG[ VFXZ[ VFJ[,FG[ 0ZGF 
DFIF" ALHFG[ CJF,[ SZJFDF\ 1Fl+IF[G[ GFGD ,FUTLP V[ JFT .lTCF;D\ 9[SF6[ 
9[SF6[ J[ZFI[,L K[P  
AFNXFC[ DF[S,[,L GJZ\UBFGGL OF[H V[SJFZ TF[ VF[BFD\0/DF\YL JL,[ DF[-[ 
5FKL U. CTLP VF ALÒ JFZ VÒh SF[SF[ 5F[T[ S]DS ,.G[ VF[BFDF\ VFjIF[ CTF[P 
;JFÒ ZF9F[0[ D]hOOZG[ G ;F[%IF[P V[8,[ VFZ\E0F UFDG[ 5FNZ[ I]â HFdI]\P ;JFÒGL 
DNN[ JFW[Z ;ZNFZF[ 56 VFjIF CTF\P 
AFNXFCL OF[H DF[8L K[ V[D HF6L VFZ\E0FDF\YL ;JFÒGF DC[DFG D]hOOZG[ 
K}5L ZLT[ NlZIFZ:T[ SrKDF\ ZJFGF SZJFDF\ VFjIF\P T[D H ;JFÒGF NLSZF ;F\U6G[ 
56 l;\W TZO NlZIFZ:T[ DF[S,L VF5JFDF\ VFjIF\P 
I]â TF[ V[J]\ HFuI]\ S[ T[GL GF\[W AFZF[8G[  RF[50[ ,B[,F N]CFVMDF\ T[GL V;Z 
HM. XSFI K[P  
D]hOOZ SrKGF ZFJ EFZD, 5F;[ 5CF[rIF[P tIF\ VÒh SF[SF 56 5CF[rIF[P 
ZFJ EFZD,[ VFXZ[ VFJ[,F D]hOOZG[ AFNXFCL ;ZNFZG[ ;F[\5L VF%IF[P T[G[ ,. 
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AFNXFCL ,xSZ lN<CL TZO HT]\ CT]\ tIF\ Z:TFDF\ W|F[/ UFD 5F;[ D]hOOZ[ VF5WFT 
SZL ÝF6 KF[0IFP 
VF[BFD\0/DF\ D]:,DFGL ;¿F VFJLP V[ JFW[Z ZFHF ;FD/F DF6[SG[ G UdI]\P 
T[6[ 5F[TFGF EF. DF,F DF6[SG[ Sæ]\ VF56FYL VFZ\E0FDF\ D,[S ;ZNFZF[ DF[H] p0FJ[ 
K[ T[ HF[I]\ GYL HT]\P DF,F EF4 VF56F VF[BF N[XDF\ TF[ JFW[Z VG[ JF-[Z H ZFH SZ[  
ALHF SF[. 5FZSFGL VF6 VF[BFDF\ G CF[IP 5FNXFCG]\ ZFH VFH[ VFZ\E0F A[8DF\ YI]\ 
TF[ SF,[ VF[BFGF äFZSFDF\ 56 YFIP S\. p5FI SZJF[ HF[.V[ VG[ ;FD,F[ DF6[S 
A[8YL JCF6DF\ A[;L XFCA\NZ[ l;\WDF\ 5CF[rIF[P l;\WDF\ ;F\U6EFGL XF[W R,FJL4 
ALÒ AFH]V[ DF,F DF6[S[ VF[BFDF\ SF/F[ S[Z JTF"jIF[ S\8F/FGL U~DF\ ;\TF.G[ 
5FNXFCGF DF6;F[G[ T[ Z\HF0TF[ v SF[. JFZ T[TZLVFGF BF0FDF\ TF[ SF[. JFZ 
D}/J[,GL BF0]\DF\ SF[. JFZ 5F\RW0FGL ;LDDF\ TF[ SF[. JFZ 5F[XLTZFGF B0FDF\4 
SF[.JFZ ,]6F. DFTFGL BF0LDF\ TF[ SF[.JFZ 30[RL DFTFÒG[ NC[Z[ V[ DF,F[ DF6[S 
ZFT UF/TF[ VG[ lNJ;[ VF[BFGF AWF jIJCFZG[ HS0L D}STF[P D];,DFG YF6FGF 
DF6;F[G[ 5S0L 5S0L T[ ÒJTF G[ ÒJTF A/TL hF/DF\ GFBL N[TF[P DF,F DF6[SGF 
ACFZJ8FGF 5ZFÊDGL JFT lN<CL VG[ 5F86 5CF[\RL 56 tIF\YL VFZ\E0FGL 
D];,DFGL J;TLGL JCFZ[ SF[. G VFjI]\P 
l;\WDF\ UI[,F[ ;FD/F[ DF6[S ;FT JZ; ;]WL ;F\U6ÒGL XF[WDF\ E8SIF[4 
K[J8[ EF/ ,FULP T[DG[ ,.G[ ;FD/F[ DF6[S VF[BF TZO J?IF[P H[ ;F\U6Ò 
VFZ\E0FYL DlC5T sZFHFf G]\ DFG U]DFJL l;\W HTF ZæF CTF T[GL VF6 ;FT JZ;[ 
VF[BFDF\ O[,FJJFDF\ ;FD/F[ DF6[S ;O/ YIF[P V[ ;DIGF 5ZFÊDGL SYF AFZF[8G[ 
RF[50[ R0L CTLP T[DF\GF[ V[S N]CF[ CH] 56 ,F[SF[GL ÒE[YL B:IF[ GYLP 
;F\U6 l;\W ;WFlJIF DlC5T K0L DFG 
;FT[ J•;[ ;FD/[ VF[B[ O[•JL VF6 
;FD/F[ DF6[S l;\WYL ;F\U6ÒG[ T[0L JCF6Z:T[ D[\NZ0FG[ A\NZ[ VF[BFDF\ 
pTIF["P tIF\ EF. DF,F ;FY[ D],FSFT SZL VG[ ;\S[T SIF[" S[ ALH[ NCF0[ ;F\H[ 
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VFZ\E0FGF DF,F/F T/FJ VFU/ TF;LZF[ HUF0JF[P VF[BFGF DHA}T JFW[Z DF8L 
E[UF SIFÅP ;F\H[ ZF6F ;F\U6ÒG[ VFZ\E0FGF DFTFÒGF N[J/DF\ K}5F ZFbIF\P ;F\H 
50L D,[S VD,NFZF[ 9F9DF9YL v ;TFGF NF[ZYL 0F[,TF 0F[,TF T/FJG[ SF\9[ GDFH 
5-JF VFjIF\P T[GL V\UZ1FS GFGLXL OF[H SF\9[ éEL ZCLP ;ZNFZF[ T/FJDF\ CFYDF[\ 
WF[JF ,FuIF tIF\ ;FD/F DF6[S[4 DF,F DF6[S[ VG[ ;FY[GF ALHF WÄUF DF8LV[ E[UF 
Y. D,[S VD,NFZF[G[ 5]ZF SZL GFbIF\P V[S B[TZJF K[8[ D];,DFGL OF[H éEL CTLP 
T[ OF[H[ 5F[TFGF ;ZNFZGL NXF HF[.P V[8,[ OF[HDF\ E\UF6 50I]\P T[GL 5FK/ JF-[Z 
VG[ JFW[Z IF[âFG]\ 8F[/]\ NF[0I]\P T[ D];,DFGL OF[HGF DF6;F[ U- VFU/ 5CF[\R[ T[GL 
5C[,F\ T[ 5S0F. UIF VG[ U-GL ZF\U VFU/ V[ OF[HGF[ E}SF[ p0F0L N[JFDF\ VFjIF[P 
VFH[ T[ D];,DFGL OF[HGF ,0J{IFGL SAZF[ VFZ\E0FG[ 5FNZ[ DF[H}N K[P VF lJHIGF\ 
ULTF[ AFZF[8[ UFIF\ CTF\P  
VF ZLT[ VFZ\E0F A[8GL UFNL p5Z ZF6F ;F\U6Ò A[9F4 JF-[Z NZAFZG]\ 
ZFHI OZLYL V[ ÝN[XDF\ :YFl5T YI]\P V[S ;F\H[ ;F\U6Ò NZAFZ VFZ\E0FDF\ 
DCFN[JG[ NX"G[ UIF\  CTF NX"G SZLG[ AWF[ 0FIZF[ D\lNZG[ VF[8[ A[9F CTFP ;FD/F 
DF6[S[ T[ JBT[ Sæ]\ DF,FEFV[ TDFZL BLNDT VF JBT[ B}A SZL K[P DF,FEF 
DF6[SG]\ VF[XLIF/\] VFB]\ VFZ\E0]\ U6FIP .XFS E0[,F[ ZF6FÒGL ,FS0L VG[ 
T,JFZ ;F\RJL VF[8FGF 5UlYIF 5Z A[9F[ CTF[P T[ AF[,L é9IF[P ccCF4 AF5] 
DF,FEFGM U6 E},JF[ G HF[.V[4 V[GF[ NFB0F[ EFZ[ CTF[Pcc 
ZF6F ;F\U6ÒV[ T[ lNJ;[ VFZ\E0F NZAFZGF TFAFGF NZ[S UFD0[ DF,FEFG[ 
UZF; Al1F;DF\ VF%IF[P VFH[ 56 V[ UFD0FDF\ ccDF,F6LGF[ AF\WF[cc V[ GFD[ S[8,FS\ 
B[TZF[ VF[/BFI K[P 
ZF6FÒ ;F\U6Ò AZFAZ ;DHIF CTF S[ ;FD/F DF6[SGL DC[GT ZFH 5FK]\ 
D[/JL VF5JFDF\ VF[KL GCF[TL4 56 ;FD/F[ DF6[S TF[ J8GF[ E}bIF[ CTF[4 lD<ST S[ 
UZF;GF[ GCL4 KTF\ ZF6F ;F\U6ÒV[ J;. UFD ;FD/F DF6[SG[ E[8 VF%I]\P tIF\ 
;FD/F[ DF6[S ;]B[YL ZC[TF[ CTF[P 
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;FD/F DF6[SGL 5FK,L SYF VF[BFD\0/GF U}\RJFI[,F .lTCF;DF\ XF[WL 
H0TL GYL4 56 V[8,]\ TF[ D/[ K[ S[ V[ E0JLZ DF6[SGL BF\EL VtIFZ[ 56 J;. 
UFD[ éEL K[P J;.GF ;FD/F DF6[S[ VF[BFG]\ GFD lN<CL ;]WL DXC}Z SI]Å VG[ K[J8[ 
5F[TFGF UFD[ J;.DF\ H T[6[ N[C KF[0IF[P 
VF ;FD/F DF6[SGF +6 NLSZF CTF\ DF[8F[ GF\IF[ DF6[S AF[0B[TZLGF[ 
UZF;LVF[4 ALHF[ H;F[ DF6[S D}/JF;ZGF[ UZF;LVF[ YIF[ VG[ GFGF[ NLSZF[ ZF6F[ 
J;. VG[ äFZSFGF[ ZFHF YIF[ V[JL .lTCF;SYF K[P +LHF NLSZF ZF6FGF A[ NLSZF 
CTF\P V[S 5TZFD, VG[ ALHF[ N[VF;4 5TZFD, J;.GL UFNL ;FRJTF[ CTF[ tIFZ[ 
VF[BFD\0/DF\ VG[S ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[ RF,TL CTLP  
VFZ\E0FGF ZF6FGL XFB 5F[XLTZFDF\ o 
VF[BFD\0/GF JFW[ZF[ .lTCF; ;FY[ VFZ\E0FGF sA[8GFf ZF6FVF[GF[ .lTCF; 
56 O},U]\Y6L 5[9[ U}\YFIF[ K[4 T[YL H[ S\. DFlCTLvlJ:D'lTGF BF0FDF\ N8F. HTF\ 
ARJF 5FDL K[ T[ 5ZYL HF6L XSFI]\ K[ S[ VFZ\E0FGF ZF6F EF[HZFHÒGL SgIF 
SrKGF ZFHF ;FY[ 5Z6FjIF\ CTF\P SF[. SFZ6[ V[ AF.G[ SrKGF ZFJ ;FY[ VAF[,F 
YJFYL T[ VFZ\E0FGF\ l5IZDF\ VFJL ZæF\ CTF\ tIF\ ZCLV[ AF. 5F[TFGF DFJTZGF 
UZFl;IF DFZOT SrKGF JCF6F[ A[8vVFZ\E0FGF NlZIFDF\ VFJTF\ T[ AWF\ 5S0LG[ 
5F[TFGF[ CFY SZTF\ CTF\P 5FK/YL SrKGF ZFJ[ ZF6L ;FY[ ;DFWFG SZJF SC[6 
DF[S<I]\ S[ TD[ TDFZ[ 3[Z 5FKF VFJL XSF[ KF[P Z\UDC[,DF\ AFZ6F\ TDFZF DF8[ B]<,F 
K[P DF+ V[8,]\ SC[J0FJ]\ K\] S[ TD[ VFJF[ tIFZ[ DFZF\ SrKL JCF6F[ TDFZ[ SAH[ K[ T[ 
AWF\ ,[\TF VFJHF[P ZF6LV[ VF T[0]\ DFGEI]" DFgI]\ VG[ TZT H 5F[TFGF EF. 
ELDÒG[ KF[0L AWF\ JCF6F[ ;FY[ T[ ZF6LG[ SrK RF<IF\ UIF\P T[GF[ EF. JH[ZFHÒ 
TF[ AF5 ;FY[ TF[OFG SZL 5F[XLTZFDF\ H. J:IF 5KL  JH[ZFHÒV[ VF;5F;GF\ 
S[8,F\S UFD0F pßH0 SZL 5F[TFGL HFULZGL CN JWFZL ,LWL CTLP 
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VFZ\E0FYL SrKGF\ ZF6L H[JF\ SrK E}H UIF\ S[ TZT H SrKGF DF6;F[YL 
JCF6F[ EZF. EZF. VF[BFDF\ äFZSF 5F;[ VFJ[,F JZJF/FYL V[SFN DF., 5Z 
NlZIFSF\9[  VFJL 5CF[rIF\ VF SrKL ,0J{IFV[ ,0F. SZJL 50[ TF[ NlZIFSF\9[ W}/GF 
DF[8F SF[8 DF[ZRF DF8[ AF\WL NLWFP VFZ\E0FGF ZF6FV[ VF JBT[ DF6[S ELIFG[ 
J;.YL 5F[TFGL DNN[ AF[,FjIF\P VF SrKL ,xSZ[ AF\W[,F GJ W}/GF DF[ZRFGF U- 
VFH[ GJW0F TZLS[ SrKLU- GFDGF lS<,F 5F;[ DF[H}N K[P  
ALÒ ,F[SSYF V[JL K[ S[ J;.GF ELIF DF6[S VFZ\E0FGL DNN[ VFjIF CTF\4 
VG[ SrKL DF6;MG[ ;FY[ WÄUF6]\ A[8DF\ YI\] CT]\P tIF\ SrKGF ,xSZDF\ VG[S 
D];,DFG D,[S ;[GF5lT CTF\P V[DG[ ELIF DF6[S[ I]lST5}J"S DCF[ATDF\ ,. DFZL 
GFbIF CTF\P V[ JFT HIFZ[ SrK 5CF[RL tIFZ[ tIF\GF ZFJ N[X/ÒG[ B}A ÊF[W R0IF[PP 
T[ J[/F EF[HZFHÒV[ 5F[TFGF TL,F8 TZLS[GF[ CS SF-L GFBL T[G[ 5]+GF[ 5F[XLTZFDF\ 
ZJFGF SZL NLWF[ CTF[ T[YL pxS[ZFI[,F[ JH[l;\U ZF6F[ SrKGF ZFJ 5F;[YL  ,xSZGL 
DNN D[/JL VFZ\E0F 5Z C<,F[ ,FjIF[P T[ R-F. AC] DF[8L CTLP EF[H;Z T/FJ 5Z 
SrKL ,xSZ[ 50FJ GFbIF[ CTF[P K JZ; ;]WL ,xSZGF[ 50FJ EF[H;Z SF\9[ ZæF[ CTF[4 
56 VFZ\E0]\ 50I]\ GCF[T]\P ELIF DF6[SGL DNN VFZ\E0FG[ AC] ;FZL CTL VG[ 
JH[ZFHÒGL V6KFHTL JT"6]SG[ SFZ6[ ZF6FGF AWF EFIFTF[ ELDÒ ZF6FGF 
51FDF\ CTF\P ELDÒ ZF6FG[ RFD0LG]\ NZN YJFYL U]HZL UIF\P JH[ZFHÒ 5F[XLTZ[ 
RF,TF YIF4 56 SrKL ,xSZGF DF6;F[V[ 5F[TFG[ YI[,]\ ,xSZL BR" VFZ\E0F 
5F;[YL D[/JJF HF[ZYL VFZ\E0FGF U- p5Z K[<,F[ C<,F[ SIF[" CTF[P ZF6LV[ ALÒ 
JFZ ELIF DF6[SG[ S]DS[ AF[,FjIF[ CTF[P  
J;.YL JFW[Z ,xSZ DCF5 DF6[SGF NLSZF ELIFEFGF ;ZNFZ GLR[ VFZ\E0F 
VFJL 5CF[rI]\P U-GF NZJFHF SrKL ,F[SF[V[ A\W SZL D}SIF CTF\4 56 ELDÒ 
ZF6FGF EF. AF5ÒV[ ELIF DF8[ NZJFHF[ B]<,F[ SZL NLWF[P JFW[Z ,xSZ U-DF\ 
NFB, YI]\ VG[ T[6[ SrKL DF6;F[GF[ S}8F[ SF-L GFbIF[P YF[0F SrKL DF6;F[ ÒJ ,. 
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GFXL UIF\P VF JBT[ ELIF DF6[SGL VF6 VF[BFDF\ HF[ZXF[ZYL JTF". ZCLP 
ELIFEFV[ WL6SLGF[ GJF[ lS<,F[ AF\wIF[ CTF[P 
DCF5 DF6[SGF NLSZF ELIF DF6[SGF 5ZFÊDYL HDLG p5Z T[D H A[84 
5F[XLTZF4 HFDGUZ VG[ SrKGF NlZIF p5Z 56 ELIFEFGL WFS O[,F. ZCL CTLP 
ÝJF;LVF[ ELIFEFGF J/FJFGF Z1F6 GLR[ H ;,FDTL EZ[,F[ ÝJF; SZL 
XSTF\P J[5FZLVF[ VG[ ;F[NFUZF[ ELIFEFGF J/FJFGL GLR[ H 5F[TFGF\ JCF6F[ 
NlZIFGL ;OZ[ DF[S,L XSTF CTF\P B]N GJF GUZGF HFD;FC[A 56 5F[TFGF ZFHGF\ 
JCF6F[GL ;,FDTL ELIF DF6[SGL ;CFIYL ZFBL XSIF CTFP ELIFEFGL SFZlSNL" " 
VF[BFGF JFW[Z ZFHFVF[DF\GF R]GgNF ZFHFGL SFZlSNL" H[JL .lTCF;DF\ HF6LTF 
YI[,L K[P ELIFEFGF\ IXF[UFG  VG[ 5ZFÊDM AFZM8M VG[ SlJVMV[ UFIF K[P  
JFW[Z ZFHFVF[ VG[ JF-[Z ZF6FGL NlZIF p5ZGL H[ VF6 JZTL ZCL CTL4 T[ 
SrKGF ZFHDF\ VG[ HFDGUZGF ZFHDF\ VF\B[ R0L CTLP 5F[XLTZFGF ZF6F JH[ZFHÒ 
VG[ T[GF EFIFTF[ JCF6F[GL ,}\8 R,FJJFGL ÝJ'l¿ VFNZL A[9F CTF\P 5F[XLTZF A\NZ 
SrKGF\ VBFTDF\ VFJ[,F A[8GF 5FK,F Nl1F6 EFUGL BF0L p5Z B}6FDF\ VFjI\] 
CT]\P 56 HFDGUZGF ;,FIF A\NZGF J[5FZLGF\ JCF6F[ 5F[XLTZF 5F;[YL VG[ 5Ä0FZF 
5F;[YL H[JF\ 5;FZ YTF\ S[ 5F[XLTZFYL ClYIFZA\W DF6;F[ GFGF DKJFDF\ A[;L 
J[5FZLGF JCF6 5Z 5CF[\RL HTF VG[ J[5FZGL RLHF[YL EZ[,F\ JCF6F[G[ ,}\8L ,[TF 
VUZ WFSWDSLYL S[8,F[S DF, 50FJL ,[TF VG[ h8 5F[XLTZF ANZDF\ 5[;L HTF 
CTF\P VF H],D ;F{ZFQ8=GF ZFHFVF[YL ;F\BL G XSFIF[P 
GJFGUZ4 5F[ZA\NZ4 UF[\0, JU[Z[ ZFHIGF\ UFD0F\VF[DF\ VF[BFGF JFW[ZGL 
VG[ JF-[ZGL WFSWDSLGF[ EI 56 ÝJTL" ZæF[ CTF[P T[YL lJÊD ;\JT !(#Z s.P;P 
!**5v*&f DF\ HFDGUZGF SFZEFZL D[~ BJF;[ VF[BFD\0, ÝN[X ;Z SZJF 
A/JFG ,xSZ T{IFZ SI]ÅP 5F[XLTZFGF ,F[SF[ ,]\8OF8 SZTF CTF T[DGF[ lS<,F[ CFY 
SZJF T[6[ R-F. SZLP 5F[TFGL ;CFIDF\ H}GFU-GF NLJFG VDZÒG[ ,xSZ ;FY[ 
T[0FJJFDF\ VFjIFP A\G[ ,xSZ 5F[XLTZF E[UF D?IF\ VG[ 5F[XLTZFGF[ E}SF[ p0F0L 
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N[JFDF\ VFjIF[P VF lS<,FG[ NF~YL EZ[,L ;]Z\UF[YL TF[0JFDF\ VFjIF[ CTF[P T,JFZF[GF 
I]âGL 56 ZDh8 HFDL CTLP lS<,[NFZ JH[ZFHÒ CFIF[" VG[ lS<,FDF\YL VZA:TFG4 
l;\W4 SrK VG[ D,AFZGF\ JCF6F[DF\YL ,}\8L ,FJ[,F[ BHFGF[ GLS/L 50IF[P D[~ 
BJF;[ T[ DF, SAH[ SZL HFDGUZ E[UF[ SIF["P 
VF[BFGF ÝN[XDF\ VJF"RLG SF/DF\ 5F[XLTZFGF 5FNZDF\ Z61F[+ HFdI]\ CT]\ 
T[GF lGXFG TZLS[ 36F JLZ 5]Z]QFF[GF 5Fl/IF V[ UFDG[ 5FNZ[ éEF K[P 5F[XLTZFGF[ 
lS<,F[ T[ 5KLGF ZFHFVF[V[ ;DZFjIF[ GYLP 
? VF[BFD\0/DF\ VFJ[,F[ SrKL U- 
VF[BFD\0/GF JFW[Z ;ZNFZF[ VG[ A[8 VFZ\E0FGF JF-[Z ZH5}TF[ NlZIFSF\9F 
5Z V[JL ;¿F HDFJL A[9F CTF S[ A[8 äFZSFGF NlZIF 5ZYL 5;FZ YTF\ JCF6F[G[ 
U[ZSFIN[;Z T[ ZF[SL D}STF VG[ 36LJFZ JCF6DF\GF[ DF, 56 ,}\8L ,[TF CTF\P VFJL 
HFTGL SG0UT SrKGF\ JCF6F[G[ JWFZ[ ;CG SZJL 50TL CTLP SrKGF J[5FZG[ 56 
DF[8F[ WÞF[ 5CF[R\TF[ CTF[P T[YL HIFZ[ VFZ\E0FGF ZFHFGL SgIF SrKGF ZF6L AgIF\ 
CTF\ tIFZ[ V[DGF ZL;FD6FGF SF/DF\ H[ H[ JCF6F[ VFZ\E0F A[8GF A\NZDF\ SrKYL 
VFJTF\ T[DG[ ZF[SL D}SJFDF\ VFJTF\ V[8,\] H GCL 56 SrKYL ;F{ZFQ8=GF ALHF A\NZ[4 
VYJF D]\A.4 ;]ZT S[ D,AFZSF\9FGF A\NZ[ HTF\ SrKL JCF6F[G[ äFZSF 5F;[GF 
B0SJF/F NlZIF SF\9F 5Z JFW[ZF[ TZOYL ,}\8L ,[JFDF\ VFJTF\ CTF\P T[YL SrKGF ZFHF 
N[X/ÒGF SFZEFZL N[JSZ6 X[9[ VF[BFD\0/DF\ NlZIFSF\9F 5Z SrKL ,xSZG]\ YF6]\ 
J;FJJF lJRFZ SIF[" S[ H[YL V[ YF6FGF VD,NFZ VG[ l;5F. SrKL JCF6GL 
VJZHJZ ;,FDT ZC[ T[ p5Z GHZ ZFBL XS[ VUZ TF[ B0S 5Z R-L UI[,F SrKL 
JCF6DF\GF DF6;G[ VG[ DF,G[ 5F[TFGF YF6FDF\ Z1F6 VF5L XS[P 
HIFZ[ EF[HZFHÒ ZF6FGF NLSZF JH[ZFHÒV[ VFZ\E0F 56 SrKL ,xSZGL 
DNNYL 3[ZF[ GFbIF[ CTF[ VG[ J;.GF JFW[Z ;ZNFZ ELIF DF6[S[ VFZ\E0FGF 3[ZFG[ 
TF[0L GFBL SrKL ,xSZG[ EUF0L D}SI\] CT]\ tIFZ[ NlZIFSF\9F 5Z W}/GF GJ 8ÄAF 
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SrKGF DF6;F[V[ DF[ZRF DF8[ AGFjIF CTF T[ :Y/[ N[JSZ6 SFZEFZLV[ 5FSF[ U- 
AF\WJFG[F lG6"I SZL tIF\ SrKL YF6]\ A[;F0JFG]\ N]Z:T WFI]" CT]\P  ;\JT !**5DF\ 
s.P;P !*Z_vZ!f DCFZFJ zL N[X/ÒGL ;¿F GLR[ VF[BFD\0/GF NlZIFSF\9F 5Z 
JZJF,F UFDYL p¿Z[ NF[- DF.,G[ V\TZ[ 5yYZGF[ DHA}T lS<,F[ AF\WJFDF\ VFjIF[P 
T[ !5_ O}8 ,F\AF[ VG[ !5_ O}8 5CF[/F[ VG[ 5_ O}8 êRF ZFBJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
T[GF NZJFHF VFU/ U-GL EÄTG[ NF[-[ R6L CTL S[ H[YL NZJFHF p5Z C]D,F[ SZGFZ 
;LWF[ DFZF[ NZJFHF 5Z ,FJL G XS[P SrK E}HGF VG[ SrKGF ALHF U-GF NZJFHF 
AWF VFJL ZLT[ NF[-L EÄTF[YL Z1FFI[,F CF[I K[P U-GF NZJFHFG[ NF[-L GFD V5FI]\ K[ 
T[ VFJF ÝSFZGL NF[-L EÄTGL ZRGF 5ZYL H V5FI]\ K[P 
VF U-DF\ YF6NFZG[ AWF ÝSFZG]\ Z1F6 D/[ T[JL IF[HGF SrKGF .lTCF;DF\ 
DXC}Z AG[,F OT[CBF\ HDFNFZ TZOYL SZJFDF\ VFJL CTLP OT[CBF\ HDFNFZG]\ 
jIlÉTtJ VlT ÝEFJXF/L CT]\P T[GL D]ZFNF[ AC] êRL CTLP T[ VG[S JFZ VF[BFGF 
JFW[ZF[G[ SAH[ SZJF VF[BFD\0/ N[X p5Z GFGFDF[8F S8S ,. VFJTF[ CTF[4 VG[ T[YL 
T[6[ VF[BFGF X}ZJLZ JFW[Z p5Z TF[ X]\ 56 HFDGUZGF ;D'â VG[ ;ßH ZFHI p5Z 
56 5F[TFGL WFS A[;F0L CTLP  
VF OT[CBF\ HDFNFZ[ SrKL U-GF V\NZGF EFUDF\ SF[9FZGF[ 5]ZJ9F[ 
ZFBJFGL4 ClYIFZF[G[ K}5F\ ZFBJFGL VG[ DF6;F[G[ ZC[JFGL ;UJ0F[JF/F VF[Z0F 
A\WFjIF CTF\P SC[JFI K[ S[ U-DF\YL EF[\IZF äFZF ACFZ ;,FDTLYL GFXL HJFI 
V[JF DFU" 56 AGFjIF CTF\P 
V[ SrKLU- SrKZFHGF SAHFDF\ ZC[TF[ CTF[P JFW[Z ;ZNFZF[ 5F;[YL V\U|[H 
S\5GLV[ VF[BFD\0/ ÒTLG[ J0F[NZFGF UFISJF0G[ ;F[%I]\ tIFZ[ 56 SrKLU- TF[ 
SrKGF ZFHIGF EFU TZLS[ ZæF[ CTF[P V[ SrKL U- SrK ZFHIG[ 5FK/YL TF[ DF+ 
ÝlTQ9F HF/JL ZFBJF ;\EF/JF[ 50TF[P J0F[NZFGL ;¿F VF[BFD\0/ p5Z ÝJT"TL 
CTL tIFZ[ 56 V[ 5_ JFZ VF[Z; ;F[Z; U- ;FRJJF SrKGF[ D],SL VD,NFZ VG[ 
T[GL DNNDF\ A[v+6 SrKL l;\RF. U-DF\ ZC[TF CTF\P U-GL ACFZGL AWL HDLG 
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p5Z J0F[NZF ZFHIGL ;¿F CF[JFYL U-DF\ ZC[GFZG[ B[TL SZL U]HFZF[ SZJF[ CF[I TF[ 
T[6[ UFISJF0 ZFHGF B[0}T AGJ\] 50T]\P U-DF\ YF[0L J;TL J;FJJF DF8[ SrK ZFHI[ 
V[JF[ ÝA\W SIF[" CTF[ S[ H[ JFW[Z S]8]A SrKL U-DF\ 3Z ZFBL ZC[ T[G[ SrK ZFHI 
TZOYL VD]S ZSD ÒJF. DF8[ V5FTLP 
J0F[NZFGL ;¿F GLR[GF ÝN[XDF\ SF[. U]gCF[ SZL U]gC[UFZ SrKL U-DF\ 5[XL 
HTF[ TF[ T[G[ J0F[NZFGL 5F[,L; ;TFYL ;LWL ZLT[ 5S0L XSFI GCLP T[GF DF8[ AgG[ 
ZFHIF[ JrR[ ,BF50L SZJL 50TL CTLP VFJF ÝSFZ[ SrKL U-GL J;FCT .P;P 
!)Z_vZ! ;]WL ZCLP .P;P !)Z_DF\ JFW[ZF[G[ A\NF[A:TYL ;]jIJl:YT ZFBJF 
äFZSFDF\ V\U|[H VD,NFZ VFl;:8\8 Z[;L0g8 ZC[TF T[ Z[;L0g;L é9FJL ,[JFDF\ VFJL 
VG[ äFZSFDF\ J0F[NZFGF VD,NFZG[ VF[BFD\0/  SlDXGZGF CF[NŸFYL ZFBJFDF\ 
VFjIFP T[ SlDxGZ äFZSFDF\ ZC[TF 5__ l;5F.VF[GF ,xSZGF p5ZL TZLS[ SDFlg0U 
VF[lO;ZGF[ CF[NF[ EF[UJTF CTF\P 
VF CF[NF p5Z 5C[,F SlDXGZ TZLS[ SG", lXJZFÒ;\C lGDFIF CTF\P T[D6[ 
SrKL U-DF\ ZC[TF JFW[Z S]8]\AG[ J0F[NZF ZFHIGL HDLG B[0JFGL 5ZJFGUL B[\RL 
,LWLP T[YL U-DF\ ZC[GFZ JFW[Z S]8]\AGF dCF[I0L U-DF\YL ACFZ VFJL J;JFG[ SA}, 
YIFP T[DGF JF; DF8[ SrKL U-GL GÒS A[ O,F\U N}Z GJ]\ UFD A\WFJL VF5JFDF\ 
VFjI]\P V[ UFDG]\ GFD lXJZFH5]Z ZFBJFDF\ VFjI]\P J0F[NZFGF NLJFG lDP;LP 
V[GP;L0G[ V[ UFDG]\ 5C[,]\ TF[Z6 AF\wI]\ CT]\P 
T[ 5KL SrKL U-G[ SrKGF ZFHIGF\ TF/F J;FIF\ VG[ TF/F\GL S}\RL ;FRJGFZ 
SrKGF ÝlTlGlWG[ äFZSFDF\ 3Z DF\0L ZC[J]\ 50T]\P 
HIFZ[ EFZTDF\ :JZFH :Y5FI]\ tIFZ[ G TF[ ZCL J0F[NZFGL ;¿F S[ G TF[ ZCL 
SrK ZFHIGL ;TFP V[8,[ SrKL U- VF5F[VF5 EFZTDF\ E/L UI[, K[P VFH[ T[ 
.lTCF;GF ;}RS lRCŸG TZLS[ VZAL ;D]ãGF SF\9F 5Z TF/F\ JF;[,F U- TZLS[ V[S 
B}6[ VFJ[,]\ :Y/ AGL UI]\ K[P 
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SrKL U-GF ÝN[XGL 5]ZFTGTF 
SrKL U- 5F;[ NlZIFSF\9[ ÝFRLG lXJF,I K[ T[GL ;DH TF[ VF5L XSFI K[ S[ 
NlZIFlSGFZF 5Z HIF\ HIF\YL JCF6 HTF\ VG[ VFJTF\ tIF\ tIF\ VF ÝN[X lXJl,\UGL 
:YF5GF GHZ 50[ K[P T[JF lXJl,\U 5{SLGL SrKL U-DF\ lXJG]\ D\lNZ K[P 
5Z\T] tIF\ AC] GD}G[NFZ SFZLULZLJF/L 5yYZGL EjI D}lT"VF[ 50[,L K[4 
H[DF\GL V[S TF[ D\[ J0F[NZFGF ;\U|C:YFGDF\ DF[S,FJL VF5L K[P V[ D}lT"VF[ SF[. DF[8F 
D\lNZDF lJZFHTL CX[P VF;5F; SF[. DF[8F\ N[J/GF D\lNZ tIF\ GHZ[ 50TF\ GYLP 
SNFR äFZSFGF N[J/DF\YL4 S[ J;.GF N[J/DF\YL .:,FDL VFÊD6 JBT[ D}lT"G[ 
;,FDT ZFBJF SF[. ZFHF J[ZFG NlZIFSF\9F 5Z T[G[ B;[0L ,FjIF CF[I ¦¦ 
VF ÝSZ6DF\ J6"J[,F WÄUF6FDF\ SFD[ ,FU[,F X}ZJLZ ZF6FGF[ 5Fl/IF[ 
;F\50IF[ K[P  
VF 5Fl/IF[ äFZSF ;FJ"HlGS 5]:TSF,IDF\ ,FJL D}SJFDF\ VFjIF[ K[P  
lJÊD ;\JT !(#ZDF\ HFDGUZGF D[~ BJF;[ 5F[ZA\NZ VG[ H]GFU-GF\ 
,xSZF[GL DNNYL VF[BFGF 5F[XLTZF UFD 5Z C<,F[ SZL UFDGF U-GF[ EF\ULG[ E}SF[ 
SZL GFbIF[ CTF[P T[ JFT VUFpGF 5FGF 5Z ZH} Y. U. K[ V[ JBT[ D[~ BJF; 
HFDGUZ ZFHIGF[ NLJFG CTF[4 56 T[G]\ jIlÉTtJ SFl9IFJF0 VFBFDF\ ;F{GL GHZ[ 
R0I]\ CT]\P V[DGF SF/DF\ ;D:T SFl9IFJF0DF\ 5F\R JLZ 5]Z]QFF[GL CFS ÝJTL" ZCL 
CTL s!f H]GFU-GF NLJFG VDZÒ sZf EFJGUZGF 9FSF[Z JBTl;\CÒ s#f 
GJFGUZ sHFDGUZf GF[ D[ZFD6 BJF;4 s$f UF[\0,GF 9FSF[Z zL S]\EFÒ VG[ s5f 
SrKGF HDFNFZ OT[CBFGP 
D[~G[ VG[ H]GFU-GF NLJFG VDZÒG[ ;TFGL VN[BF.G[ SFZ6[ DGN]oB 
RF,T]\ CT]\P SC[JFI K[ S[ VDZÒ NLJFGG]\ SF;/ SF-JF D[~ BJF;[ VG[S 5[TZF\ ZrIF\ 
CTF\P VFJL N]xDGFJ8 D[~ VG[ VDZÒ NLJFG JrR[ CTL KTF\ D[~ VDZÒGL 
BFGNFGL p5Z VG[ CSLDT p5Z VFOZLG CTF[P HIFZ[ H]GFU-DF\ VDZÒ NLJFGG[ 
DFZL GFBJFDF\ VFjIF VG[ T[DGF S]8]\AG[ WF[ZFÒDF\ 9FSF[Z zL NFÒEF. 5F;[ ZC[JFG]\ 
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YI]\ tIFZ[ D[ZFD6 BJF;[ V[ BFGNFG S]8\]AGL SNZ SZL v HFDGUZ ZFHIGF DC[TF 
VNFEF.G[ WF[ZFÒ DF[S<IF VG[ DFG5FGYL NLJFGS]8]\AG[ GJFGUZDF\ ;\JT !(5_ 
s.P;P !*)$f DF\ HFC[Z ;FD{IF5}J"S AF[,FJL ZFbI]\P VDZÒGF J\XHF[ NLJFG 
Z3]GFYÒ4 NLJFG Z6KF[0Ò VG[ N,5TZFD +6[ EF.VF[ GUZGF lGJF;L AgIF 
CTF\P T[DG[ HFULZDF\ S[8,F\S UFDF[ 56 E[8 TZLS[ VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P 
5F[XLTZF UFD[ C<,F[ SZJF D[~ BJF; VF[BFDF\ UIF CTF tIFZ[ JFW[ZF[GF[ 
S[8,F[S D],S ;Z SZL ,[JF T[DGL NF- ;/J/L CTL4 ;\JT !(5! s.P;P !*)5f 
DF\ DF5 DF6[SGF NLSZFGF ZFHSF/DF\ JFW[ZF[GL ;¿F V[S,F VF[BFD\0/ p5Z RF,TL 
GCF[TL4 56 äFZSFYL RF,L; DF., 5}J[" VFJ[,F AWF N[X 5Z sAFZF0Lf RF,TL CTLP 
B\EFl/IFGF NZJFHF ;]WL JFW[ZGL CS]DT T[ JBT[ RF,TL CTLP 
D[~ BJF;[ ;\JT !(5!DF\ VFZA HDFNFZ X[B h]AF.NL4 VG[ DCDN 
VA]ASZGF lGXFGJF/F\ ,xSZG[ ,.G[ VF[BFGF JFW[Z ZFHFVF[ p5Z R0F. SZLP 
JFW[ZG]\ XF[I" CT]\4 56 T[DGL 5F;[ DF[8F\ ;{gIF[ GCF[TF\ T[YL JFW[ZF[G[ GJFGUZGF ;{gI[ 
,0F.GF 1F[+ 5ZYL TU0L SF-IF VG[ T[GF[ 5LKF[ 5S0L K[S U]ZU-GF Z6 ;]WL JFW[Z 
;ZNFZG[ CF\SL SF-IFP VF ZLT[ U]ZU-GF Z6YL 5}J" TZOGF[ ÝN[X JFW[ZGL ;TFDF\YL 
D]ST YIF[ VG[ T[ GJFGUZ ZFHIGF[ U6FIF[P  
VF JBT[ DF5 DF6[SGF J\XGF ZFHFG[ 50B[ ALHF X}ZJLZ I]JFGF[ VFJL G 
5CF[rIF T[YL JFW[Z ZFHFVF[GL WFS SFl9IFJF0GF 5l`RD ÝN[X 5Z CTL T[ hF\BL 
50LP VF[BFDF\ D[~ BJF;[ 5F[TFGF VFZA HDFNFZF[GL OF[H DFZOT V[8,[F AWF[ S[Z 
JZTFjIF[ CTF[ S[ VF[BFGL ÝHF TF[AF TF[AF 5F[SFZTL CTLP V[ JBT[ ,F[SF[DF\ ULTF[ 
UJFTF\ T[G]\ V[S RZ6 VF CT]\P 
ccD[~ DFZS6F[ YFX[4 VF[BFDF\ S[D ZC[JFX[Pcc 
JFW[ZF[GL VFJL hF\B5 8F/JF ZæF ;CIF JFW[Z H]JFGF[ pxS[ZFIF VG[ RFZ[ 
TZO ,FU OFJ[ tIF\ ,}\8OF84 lW\UF6F4 RF\lRIFULZL VG[ ACFZJ8F\G[ GFN[ R0L UIF\P 
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V[ ;DI[ WÄ6SLDF\ ELIF DF6[S H[JF JFWF DF6[S ACFN]ZL DF8[ 5\SFTF CTF\P 
T[GFYL D[~ BJF;GL Z\HF0 ;CG G Y. XSLP T[G]\ ,F[CL T%I]\ VG[ SC[JFI K[ S[ UFUF 
UFD 5F;[ JFWF DF6[S[ D[~GF Z\HF0G]\ J[Z ,[JF DF[8]\ WÄUF6]\ DRFjI]\ CT]\ T[GF\ hF\BF\ 
:DZ6F[ AFZF[8GL SlJTFGL 8}\SF[DF\ ZCL UIF\ K[P  
 DF5 DF6[SGF J\XHF[V[ A[8 äFZSFGL IF+F TZOG]\ ,F[SF[G]\ VFSQF"6 JWJF 5FD[ 
T[JL ZLT[ VF[BFD\0, ÝN[XDF\ ZFHSFZEFZ R,FjIF[ CTF[P V[ SF/DF\ 
;F{ZFQ8=DF\vUFISJF0GF WF[0F zL NFDFÒ ZFJGL CFS A[;F0TF\ A[;F0TF\ RF[D[Z OZL 
J?IF\ CTF\P 5Z\T] ,FS0FGL T,JFZYL ;¿F HDFJL ZC[,F NFDFÒZFJ[ VF[BFD\0,DF\ 
5F[TFGF lXJZFD UFNL"G[ ,xSZ ;lCT DF[S<IF GCF[TF4 SFZ6 S[ äFZSF VG[ A[8G[ T[ 
N[JE}lD DFGTF CTF\P T[ ÝN[XDF\ ZFHFG[ KFH[ T[JF\ WD"vS'tI SZJFDF\ T[ 5F[TFG]\ ST"jI 
;DHTF CTF\P zL NFDFÒZFJ VDZ[,LGF[ ÝN[X D[/JL ,F9LGF UF[C[, ZFHFGL S]\JZL 
;FY[ ,uGGF ;\A\WYL HF[0FIF CTF\P T[YL T[ 5F[T[ SFl9IFJF0DF\ HIF\ HIF\ HTF tIF\ tIF\ 
N[JF,IF[GL :YF5GF SZTF CTF\P J<,EL5]ZGF V;,L B\0[ZF[GF[ VeIF; SZJFGF 
DFZF ÝJF;DF\ D[\ ,F[,LVF6F GFDG]\ UFD VG[ T[GF B\0[Z HF[IF\ tIFZ[ tIF\ V[S 
lXJF,IGL EÄT p5Z DFZL GHZ[ GLR[GF[ ,[B GHZ[ R0IF[ CTF[P 
,[B 
!P zL lXJRZ 
ZP zL T5TZ PP NFDFHL  
#P UFISJF0 GLZ\TZ 
$P ;\JT !*)$ H[Q8 
5P ;]N ALH  
VF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ NFDFÒZFJG[ H[ IX D?IF[ CTF[ T[ V[DGL 
WD"lÝITFG[ VFWFZ[ D?IF[ CTF[ V[J]\ T[ DFGTF CTF\P NFDFÒZFJ ;\JT !(Z&DF\ 
U]HZFTGL V;,L ZFHWFGL 5F86DF\ S{,F;JF;L YIF CTF\P T[DGF :DFZS ~5[ 
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5F86DF\ EjI .DFZTP V[DGL K+L TZLS[ A\WFJJFDF\ VFJL CTLP T[DH A[8 
X\BMâFZDF\ IF+F/]VF[G[ gCFJF WF[JFGL 5F6LGL CZST N}Z SZJF ;]\NZ T/FJ GFD[ 
NFDFÒ;Z J0F[NZF ZFHIGF TZOYL AF\WJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF T/FJ ;\JT !(Z&DF\ 
UFISJF0 ;ZSFZGF VDZ[,LDF\ ZC[TF\ SFZEFZL ÒJFÒ XFDZFJGL N[BZ[B T/[ DF[8F\ 
BR[" AF\WJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF T/FJGL AF\W6L AC] GD}G[NFZ K[ V[8,]\ H GCÄ 56 
T[G]\ :Y/ 5;\N SZJFDF\ VG[ T[GF 3F8GL ZRGFDF\ VG[ 5F6LGL VFJL IF[HGFDF\ DF[8L 
.HG[ZL CLSDT R,FJJFDF\ VFJL CTL V[D SæF JUZ RF,[ T[D GYLP ,UEU             
V-LOŸ,F"U ,F\A] VG[ A[OŸ,F"U 5CF[/] VG[ Z_ YL Z5 O]8 p0]\ T/FJ V[ SF/DF\ AF\WJ]\ 
V[ DF[8F NFGJLZG]\ H SFD CF[. XS[P VFH ;]WL V[ T/FJ A[8GL J:TLGL V6DF[, 
;[JF é9FJL Zæ]\ K[P zL NFDFÒZFJGF SF/DF\ ;F{ZFQ8=GF VgI EFU 5Z UFISJF0L 
;¿F Ý;ZL CTL 56 VF[BFD\0, ÝN[X TF[ JF-[Z ZH5}TF[GL VG[ JFW[Z ;ZNFZF[GL 
;¿F GLR[ CTF[ TF[ 56 NFDFÒZFJGL WFlD"S J'l¿G[ ;\TF[QFJF VG[ V[DGL GFDGF 
TLY"GF :Y/[ ZFBJF VF T/FJ A\WFI]\ CT]\ T[G]\ SFD 5}Z]\ YIF 5KL H[ lX,F,[B 
ZFDJF0LGF VF[JFZ[ RF[0JFDF\ VFjIF[ CTF[ T[ tIF\YL Rl,T Y. VFH[ A[8 ;FJ"HlGS 
5]:TSF,IGF JF0FDF\ VFJL 50IF[ K[P 
5+ 
A[8GF VF T/FJG]\ SFD SZFJJF UFISJF0 ;ZSFZG[ NOTZ[ YI[,F C]SDGF 
SFU/GL GS, 56 D/[ K[P(_  
A[8 äFZSFGF ÝN[X p5Z UFISJF0G]\  ZFHI VFjIFG]\ HF6[ lGDF"6 YI]\ G CF[I 
T[D J0F[NZFGF NFDFÒZFJ UFISJF04 T[GF SFl9IFJF0 NLJFG AFAFÒ VG[ 
lJõ,ZFJG]\ DDtJ v TLY"GF :Y/ TZLS[ VUFpYL VF ÝN[X TZO YJF ,FuI]\ CT]\P 
V[DF\ .`JZL ;\S[T CF[I T[D VF SFIF[" p5ZYL ;}lRT YFI K[P V\U|[Ò EFQFFDF\ SC[JT 
K[ S[ Coming Events cast their shadows before hand. V[ gIFI[ VF AF\WSFDGF 
SFIF[" JFW[Z ZFHFVF[GF VD, NZdIFG AgIF\ CTF\P 
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;\JT !(&!DF\ ;D{IF DF6[SGF NLSZF D]/] DF6[S ZFHFG[ KFH[  T[JL 
D]t;NLULZL ATFJL ZæF[ CTF[P ;FZF DF6;F[ v UZFl;IF4 DC[TFVF[4 X[9XFC]SFZF[ 
;FY[ D]/] DF6[S EF.RFZFGF[ ;\A\W ZFBTF[ CTF[ VG[ 36FGF SFD SZL VF5L T[GF 5Z 
VF[XÄU6 R0FJTF[ CTF[P VF VZ;FDF\ VDZ[,LDF\ UFISJF0L JCLJ8DF\ DNN SZGFZF 
DHD]NFZ Z\UL,NF;GL GFDGF SF9LIFJF0DF\ ;FZL HFDL CTLP T[DG]\ S]8]\A R]:T 
J{Q6J WD" 5F/TF CF[JFYL A[8väFZSFGF D\lNZF[ ÝtI[ V[ S]8]\AG[ VGgI EFJGF ZC[TL 
CTLP  
JF3[Z ZFHFVMG[ tIF\ DC[TF D]t;NŸL ZFBJFDF\ VFJTF CTF VG[ SM,SZFZ p5Z 
ZFHG]\ S8FZLG]\ lRCŸG DMZKF5 TZLS[ D}SFT]\ CT]\ V[ SFU/GF pTFZF 5ZYL Ol,T YFI 
K[P VF VZ;FDF\ SFl9IFJF0DF\ TF,]SNFZM 5F;[YL UFISJF0 ;ZSFZ RMY VG[ ;LA\WL 
p3ZFJTF CTFP VG[ H}GFU- GJFA HMZT,BL p3ZFJTF CTFP T[G[ V\U[ JBTMJBT 
UFISJF0GF\ ,xSZMG[ SFl9IFJF0DF\ 9[SF6[ 9[SF6[ OZJ]\ 50T]\ CT] VG[ VG[S NZAFZG[ 
UFD[ WFDF GFBL 50FJ ZFBJM 50TM CTMP UFISJF0GF 3M0F ;F{ZFQ8=GF UFD[UFD 
W}DTF\ CTF\P 
 
? VF[BFD\0/ J0F[NZFGF UFISJF0G[ ;]ÝT YI]\ 
 .P;P !(!&DF\ VF[BFD\0, ÝN[X p5Z S\5GL ;ZSFZ[ 5F[TFGF VlWSFZ VG[ 
SAHF[ D[/jIF[P .P;P !(!*GF GJ[dAZ DF;GL KõL TFZLB[ S\5GL ;ZSFZ VG[ 
J0F[NZFGF DCFZFHF VFG\NZFJ UFISJF0 JrR[ SZFZ YIF VG[ S\5GL ;ZSFZ 
VF[BFD\0,GF TF,]SFNFZF[ 5F;[ H[ G]SXFGLGL ZSD DFUTL CTL v T[ TYF VF K[<,L 
,xSZL R-F.G[ V\U[ YI[,]\ AW]\ BR" v D/L H[ ZSD Y. T[ UFISJF0 ;ZSFZ 5F;[YL 
S\5GL ;ZSFZ[ J;], SZL4 VF[BFD\0, ÝN[X J0F[NZF ;ZSFZG[ ;]ÝT SIF["P 
 V[ JBT[ SZFZGF[ V[S EFU v S,D * zL EUJFG,F, ;\5TZFDGF v 
V[8SLg;GGF 5]:TSGF EFQFFgTZ ~5[ ÝS8 YI[,F 5]:TSDF\ VF ÝDF6[ K[P 
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 sSF9LVFJF0 V[Hg;LGF N[XL ;\:YFVF[GF[ ;\A\W SF[,SZFZ N:TFJ[H VG[ 
;G\NF[vD]dA. JUG"D[g8 Z[SF[0"GF GdAZ #* VG[ !) GJL U|gYDF/F * GF 5FGF !Z 
5ZYL v G\AZ Z HF[ sD]PU|FP G\P *$f DCFZFHF UFISJF0 ;FY[ TFP &õL GJ[dAZ 
.P;P !(!* G[ ZF[H YI[, 5}ZJ6L 8=L8LGL S,D ;FTDL v 
 S,D * DL v DCFZFHF VFG\NZFJ UFISJF0 ;[GFBF;B[, ;DX[Z ACFN]Z[ 
VF[GZ[A, S\5GLG[ HFC[Z SI]Å S[ A[8 VG[ VF[BFD\0,DF\ A[ lCgN] WD"GL VG[ ElSTGL 
HuIFVF[ K[ v T[ VDFZF VFWLGDF\ SZJL HF[.V[P T[YL VG[ VF[GZ[A, .:8 .g0LIF 
S\5GLG[ DCFZFHFG]\ VF VFT]Z EZ[,]\ SC[6 D\H]ZGL .rKF YJFYL VF[BFD\0/GF[ ÝF\T 
VG[ A[8GF[ 8F5] v T[DF\GL TDFD ZFHI;¿F VG[ lS<,FVF[ ;lCT T[VF[ DCFZFHF 
VFG\NZFJ UFISJF0 ;[GFBF;B[, ;DX[Z ACFN]Z VG[ T[GF J\XJFZ;F[G[ RF,] DF8[ 
VF5[ K[P DCFZFHF ;[GF BF;B[, ;DX[Z ACFN]Z VF[GZ[A, S\5GLG[ ;FDFG EZJF 
S\. 56 HSFT S[ SZGF[ NFJF[ SIF" JUZ A[8GF 8F5] p5Z R,] DF8[ V[S DSFG AF\WJF 
N[JF JRG VF5[ K[4 J/L SA], SZ[ K[ S[ VF[GZ[A, S\5GLGF TFAFGF AWF\ JCF6F[4 
50Fp4 GF[SZ Z{IT lJU[Z[ T[DH VF[GZ[A, S\5GLGF A\NZ GF jIF5FZLVF[ JCF6 
UFISJF0GF 5ZU6FGF A\NZ VUZ SF[. ALÒ HuIFV[ VFJX[ TF[ T[G[ JUZ V0R6[ 
HJF VFJJF N[X]\P ALÒ TZOYL VF[GZ[A, S\5GL SA], SZ[ K[ S[ UFISJF0 ;ZSFZGF 
A\NZGF jIF5FZLVF[ JCF6 VF[GZ[A, S\5GLGF A\NZDF\ VFJX[ TF[ T[DG[ 56 JUZ 
V0R6[ HJF VFJJF N[X]\P DCFZFHF SA}, SZ[ K[ S[ H[ DF6; VF[GZ[A, S\5GLGL 
JBFZ[ ZC[X[ T[G[ S\. 56 CZST G SZTF\ T[VF[ ;FY[ IF[uI ZLT[ JZTJFDF\ VFJX[P 
G\AZ 5 DF[ sD]PSFPG\P *) VG[ (_f 
 TFP !( ;%8[dAZ !($$ G\P 5## GF 5+DF\ D]dA. ;ZSFZ[ ;}RjIF ÝDF6[ 
D]dA. ;ZSFZGL DZÒ DFOS D]dA. VG[ l;\WGF AgNZF[ JrR[ ;OZ SZGFZF\ JCF6F[ 
T]OFGG[ ,LW[ VF[BFD\0,4 VDZ[,L VG[ SFl9IFJF0GF ALHF DCF,F[GF A\NZDF\ VFJL 
EZFI T[ UFISJF0 ;ZSFZGL ;LZ:TF ÝDF6[ HSFT G ,[JFGL AFATGF WFZF ! YL & 
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 VF SZFZ 5KL JF3[ZF[V[ UFISJF0 ;ZSFZGF JCLJ8NFZGL VF8F T/[ ZC[JFG]\ 
9ZFJJFDF\ VFjI]\P JF3[Z ;ZNFZF[DF\GF D]bI 5]~QFF[G[ J0F[NZF ZFH TZOYL UZF; 
VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P 5C[,F JCLJ8NFZ TZLS[ äFZSFDF\ zL ZF3] A<,F/GL lGD6}\S 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
? JF3[Z ;ZNFZF[DF\ HFD[,F[ V;\TF[QF o 
 VF[BFGF ZFHF U6FTF DF6[S J\XGF I]JFGLIFVF[G[ CJ[ J;DF NCF0F VFjIF 
CF[I T[J]\ ,FuI]\P ZFHFG[ AN,[ ÝHF AGL ZC[JFGF Ý;\UF[V[ JF3[Z ;\3DF\ DF[8F[ 
ÝtIF3FT VF6L NLWF[P 9[SF6[ 9[SF6[ O[,OLT]Z DRL ZæF\P äFZSFGF UZF;LIF D]/] VG[ 
J[ZXLGF EFIFT 5+FD,DF6[S[ UFD0FDF\ A\0 é9FjI]\P T[G[ XDFJJF UFISJF0GL 
3F[0[:JFZGL V[S 5FUF V[SND OLT]ZG[ :Y/[ 5CF[\RLP 36F\ A\0BF[ZG[ 5S0JFDF\ 
VFjIFP JF3[ZF[V[ S[8,F\S UFDG[ B[NFGD[NFG SZL GF\bIF\P VF ;DFRFZYL S[%8G 
SFGFÅS UFISJF0G[ DNN SZJF DLP C[0,L GFDGF V\U|[H VD,NFZG[ VF[BF ÝN[XDF\ 
DF[S<IF[P DLP C[0,LGF VFJJFYL JF3[Z ;ZNFZF[ J8[ R-IF VG[ A\0BF[Z AGL RF[TZO 
J:TLDF\ VXF\lT O[,FJL D}SLP 36F DF6;F[ DZFIFP DLP C[0,LG[ VF[BF ÝN[XDF\ ZC[J]\ 
EFZ[ Y. 50I]\P T[ tIF\YL 5F[ZA\NZ TZO GF;L UIF[P 
 VF ;DFRFZ J0F[NZF 5CF[\rIF S[ TZT H tIF\ lRgTF éEL Y.P T[ JBT[ 
SFl9IFJF0GF DwIEFUDF\ VFJ[,F ;ZWFZU- 5F;[ SG", lJ,;G[ DF[8L OF[H ;FY[ 
50FJ GF\bIF[ CTF[4 T[DG[ J0F[NZFYL C]SD K}8IF[ S[ T[D6[ OF[HG[ ,. VF[BFGL 
5lZl:YlTG[ 5CF[\RL J/JF THJLH SZJLP T[ JBT[ VF[BFD\0,GF JF3[Z ;ZNFZF[ v 
D}/] T[GF[ EF. J[ZXL4 JLWF[ ;]D6LVF[4 GFUÒ DF6[S v E[UF Y. VFZ\E0FGF ZF6F 
;UZFDÒ ;FY[ D;,T R,FJL ZæF CTFP T[DG[ ,FuI]\ S[ ;FD[ 5}Z NF[8 G D}SJLP T[6L 
T[D6[ lJlQ8 DF[S,FJLP lJlQ8V[ HGFZ JSL, H]GFU-DF\ Z[;L0[g8 AF,G8F.GG[ D<IF[ 
VG[ HF[ SF[. 56 XZT[ JF3[ZF[G]\ ZFH V[DGF CFYDF\ 5FK]\ VFJ[ T[D YT]\ CF[I TF[ JF3[Z 
;ZNFZF[ SZFZF[ SZJF T{IFZL ATFJ[ K[ V[J]\ SC[6 V[ JSL, DFZOT A[,G8F.G ;FC[A 
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5F;[ UI]\P 5Z\T] V[S JBT JF3[Z ;ZNFZF[ TFA[ Y. UIF K[ TF[ CJ[ T[DGF 5ZGF[ SFA] 
-L,F[ YJF N[JFDF\ ZFHGLlTGL BFDL U6FI V[D ;DÒ V[ VD,NFZ[ GDT]\ VF%I]\ 
GCÄ VG[ DFD,FG[ BNANJF NLWF\P VF[BFD\0/ B/E/L µ9IF[P 
VF[BF ÝN[X UFISJF0 5F;[YL 50FJL ,[JFGF[ ÝIF; o 
 VFZ\E0F v A[8GF ZF6F ;UZFDÒG[ ZF6F D8L HJFDF\ DF[8L EF[95 ,FUTL 
CTLP T[6[ JF3[Z I]JFGF[ D}/] VG[ J[ZXLG[ CFYDF\ ,LWF VG[ T[DG[ 5FGF[ R0FjIF[ S[ 
CH] UFISJF0GF VD,G[ ,F\AF[ JBT YIF[ GYLP T[D H K[S J0F[NZFYL äFZSF ;]WL 
;FZF SFDF[ZF VFJTF GYLP H[ VFJ[ K[ T[ ;F{G[ 5[8 CF[I K[ v H[ OF[H VFJ[ K[ VG[ 
3F[0[;JFZF[ VFJ[ K[ T[DG[ 56 UFISJF0 DF8[ HFG VF5JFDF\ EFZ[ Z; N[BFTF[ GYLP 
VF56[ HFDGUZGF D]t;NL DC[TFGL ;,FC ,.V[P VF56[ VF[BFGF E0JLZ 
DF6;F[G[ 5}KLV[ VG[ OZLYL V[S ;\5YL C]<,0 µ9FJL äFZSFDF\YL ;¿FJF/FG[ CF\SL 
SF-LV[ TF[ 5KL OZLYL VF56G[ T[ CZFJL XSX[ GlCP  
 VF HFTGL lJRFZz[6L JF3[Z I]JFGF[G[ DL9L DW H[JL ,FUL VG[ äFZSFGF 
TF,]SFNFZF[ TF[ h8 V[S9F Y. UIFP VFZ\E0FGF ZFHF ;UZFDÒ T[DGL DNN[ VFjIF4 
VG[ äFZSFG[ ;Z SZJF DF8[ WÄUF6F DRFJJFGL X~VFT Y.P UFISJF0L 
JCLJ8NFZGL VF7FG]\ pYF5G YJF ,FuI]\ VG[ XC[ZGL J;TLGF[ VD]S EFU sH]GF 
;\A\WF[G[ SFZ6[ H[DG]\ lCT JF3[Z ZFH ;FY[ ;\S/FI]\ CT]\f VF WÄUF6FDF\ JF3[ZG[ IX 
D/[ V[J]\ .rKJF ,FuIF[P 
 VFJL 0FDF0F[/ AGL  UI[,L 5lZl:YlTGF BAZ J0F[NZF VG[ D]\A. 5CF[\rIF S[ 
TZT H S\5GL ;ZSFZ[ lJRFZL ,LW]\ S[ éUTFG[ NFAL N[JFGL GLlT U|C6 SZJFDF\ GCÄ 
VFJ[ TF[ JF3[ZF[G[ SAH[ SZJF OZLYL VFB]\ GF8S EHJJ]\ 50X[ VG[ T[ EFZ[ 50L HX[P 
T[YL T[ JBT[ l;\WDF\ 9õF GUZ VG[ YZ5FZSZ 5F;[ SG", :8[GCF[5 DF[8]\ ;{gI ,. 
GLS/L 50IF[ CTF[P T[G[ C}SD SZJFDF\ VFjIF[ S[ T[6[ OF[H ;lCT äFZSF 5CF[\RL HJ]\ 
VG[ tIF\GL 5lZl:YlT SFA}DF\ ,[JLP .P;P !(Z_ DF\ SG", :8[GCF[5 ;[GF5lT SrK 
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DF\0JL Y. NlZIF Z:T[ äFZSF VFjIF[ tIFZ[ äFZSFGF U-GF[ SAHF[ JF3[Z ;ZNFZF[V[ 
CFY SIF[" CTF[P .P;P !(Z_ DF\ äFZSFGF[ U- GFGF[ CTF[ 56 DHA}T CTF[P D]bI 
lS<,FDF\ D\lNZGF[ H]NF[ lS<,F[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF[ CTF[P lS<,FG[ DF+ A[ H 
NZJFHF v ÝJ[XäFZ CTFP V[S pUD6L lNXFV[4 VG[ ALHF[ VFYD6L NLXFV[P 
CF,GF CF[/L RF[S 5F;[ CF,GL UF[5F,ÒGL XC[ZL K[ T[ H}GF lS<,FGL ZF\UG[ V0TL 
CTLP CF,GF[ p¿Z NZJFHF[ tIFZ[ GCF[TF[P 
 VF lS<,FDF\ JF3[ZF[ 5F[TFGF DF6;F[ ;FY[ NFB, Y. UIF CTF VG[ NZJFHF 
A\W SZL N[JFDF\ VFjIF CTFP ;D{IF DF6[SGF NLSZF D}/] VG[ J[ZXL TYF ZF6F 
;UZFDÒV[ U-GL ZF\U p5Z DHA}T H]JFGF[G[ ClYIFZYL ;ßH SZL UF[9JL NLWF 
CTFP XC[ZGF RF[TZ[ RF[TZ[ HF\UL -F[, JFUTF CTF VG[ H]JFGF[G[ X}ZFTGG]\ 5F6L V[ 
-F[,YL R0T]\ CT]\P JF3[Z AF.VF[ 56 DFYF 5Z 5F6LGF A[0F\ ,. 9[SF6[ 9[SF6[ DF[ZRF 
p5Z I]JFGF[G[ ZF[8,F VG[ 5F6L 5CF[\RF0TL CTLP 
 SG", :8[GCF[5GF JCF6F[ ,xSZ ;FY[ äFZSF A\NZ[ VFJL 5CF[\rIF V[8,[ TF[ 
JF3[Z H]JFGF[G[ AD6]\ X}ZFTG R0I]\P ZF6F ;UZFDÒ 9[SF6[ 9[SF6[ I]JFGF[G[ 50SFZTF 
CTF ccEFI0F Y.G[ ZC[HF[4 VF[BFG]\ 5F6L ,HFJTF GlCP HF[ VF JBT[ -L,F 50IF 
TF[ OZL VF[BFG]\ ZFH VF56F CFYDF\ VFJJFG]\ GYL4 JU[Z[cc 
 SG", :8[GCF[5 VFJTF\GL ;FY[ äFZSFGF lS<,FG[ AZFAZ T5F;JF ,xSZGF 
VD,NFZF[V[ ,. lS<,FGL VF;5F; OZL J?IF VG[ lS<,FDF\ UFA0F\ 5F0L XSFI 
T[JL l:YlT SIF\ SIF\ K[ T[GF[ VeIF; T[D6[ SZL ,LWF[P T[ JBT[ DF6[S ;ZNFZGF 
ZC[9F6GF\ DSFGF[ lS<,FGL p¿Zv5}J["GF B]6F p5Z VFJ[,F\ CTF\ VG[ V[ U-GF V[ 
B]6FGL ACFZ JF3[Z ZFHFVF[GL :DXFGE}lD s3F[ZJF0F[f CTLP V[ HuIFV[ VF[BFGF 
UFD0FDF\YL VFJ[, DZNF[GF 8F[/FV[ DF[ZRF[ GFbIF[ CTF[P 
 V[S lNJ;[ ;JFZ[ SG", :8[GCF[5[ 5F[TFG]\ ;D:T ;{gI v T[DGF AWF\ ClYIFZ4 
TF[5F[4 ;FZJFZGL 8F[/L4 A[g0 v JU[Z[G[ 5}Z[ 5}ZF ,xSZL 9F9YL ;ßH SZL äFZSFGF 
lS<,FGL 5lZÊDF YFI T[JL ZLT[ A[g0GF :JZF[ ;FY[ HFC[Z S}R IF[ÒP VFJL S}R 
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äFZSFGL ÝHFV[ SlN HF[. GCF[TLP U-DF\ 5}ZF. ZC[,F lC\DTJFG DF6;F[V[ VF 
,xSZL S}R lS<,FGL ZF\U 5Z R0LG[ HF[.P S[8,FS ,F[SF[ TF[ äFZSFGFYGF HUT 
D\lNZGF\ ,F0JF NC[ZF\ 5Z R0L UIF VG[ tIF\YL T[D6[ VF ,xSZGL CL,RF, HF[.P 
S}RGL JrR[ JrR[ AgN}SGF E0FSF 56 YTF CTFP 
 ALH[ lNJ;[ TFP Z& GJ[dAZ !(Z_ GF ZF[H SG", :8[GCF[5GF ,xSZG[ C}SD 
D?IF[ S[ äFZSFGF lS<,FGL lS<,FA\WL TF[0JLP 5KLGF NXAFZ lNJ; VD,NFZF[ 
RF[TZO OZL J?IF VG[ K[J8[ lG6"I YIF[ S[ JF3[Z ,0J{IF SF[. ALÒ ZLT[ NZJFHF 
p3F0JFGF GYL VG[ NZJFHF TF[0LG[ p3F0JFDF\ ,xSZL A/ J[0OL GFBJ]\ V[ JFHAL 
GYLP V[S I]JFG V\U|[H VD,NFZ[ AL0]\ h0%I]\ S[ U-GL pTZ TZOGL EÄT[ JF3[Z 
;ZNFZF[GF ZC[9F6GF EFU VFU/ lG;Z6L DF\0LG[ T[ U- ;Z SZX[4 VG[ T[GL 
DNNDF\ ,xSZGL ALÒ A[ OF[H H]N[ H]N[ B}6[YL VFJL R0[ VG[ K[J8[ JF3[ZF[G[ 9FZ SZL 
XSFI VYJF S[N 5S0L XSFIP VF ÝSFZGL CL,RF, SZJFG]\ SG", :8[GCF[5[ D\H}Z 
ZFbI]\ VG[ .P;P !(Z_GF l0;[dAZGL TFZLB ( DLGF ZF[H ;JFZ[ S[%8G D[ZLV[8 
GFDGF I]JFG VD,NFZ 5F[TFGF TFAFGL OF[HG[ ,. lS<,FGL p¿Z lNXFGL EÄT 
5F;[ VFJL 5CF[\rIFP OF[H ;FY[ PPP ,xSZL -AGL lG;Z6L 56 ,FJJFDF\ VFJL CTLP 
 5C[,F\ TF[ ,xSZ[ p¿Zv5}J" TZOGF B}6F p5Z VF[BFD\0/GF UFD0[ UFD0[YL 
VFJL 5CF[\R[,F JF3[Z 8F[/FGF DF[ZRFG[ 50SFZ VF%IF[P JF3[ZGF\ HF\UL -F[, -A}SJF 
,FuIFP ;FD[YL V\U|[H ,xSZGF A[g0JFHFGF ;}Z VG[ aI}U,F[GF GFN CJFDF\ éEZF. 
ZæFP UFDDF\ J;L ZC[,L J:TLG[ TF[ V[S AFH]YL SF{T]S HFuI]\ VG[ ALÒ AFH]V[YL 
CF6 VFJL 5CF[\rIFGL W|}HFZL lN,DF\ 5[;L U.P HGTFGF JF;GF 3ZF[GF SDF0 A\W 
Y. UIF\P Z{IT 5F[TFGF 3ZDF\ 5}ZF. A[9LP 
 5C[,F[ C<,F[ S[%8G D[ZLV[8GF ,xSZ[ SG", :8[GCF[5GF C]SDYL lS<,FGF B]6[ 
HFD[,F JF3[Z X}ZJLZGF 8F[/F p5Z SIF["P JF3[Z H]JFGF[ T,JFZ GRJTF GRJTF 
,xSZG[ ;FD[ W:IFP ,xSZG[ A\N}S OF[0JFGF[ C]SD D/[ T[ 5C[,F\ TF[ JF3[Z JLZF[V[ ;A 
;A T,JFZGF hF8SFYL S[8,FS l;5F.VF[GF 0F[SF\ W0YL H]NF\ SZL GF\bIFP TZT H 
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,xSZDF\YL A\N}SGL ZDh8 HFDLP X}Z[ R0[,F JF3[ZF[GF ;F[\YF6]\ GLS/L UIFP 
5F\R5RF;GL 5YFZL 5YFZL Y. U.P T[8,FDF\ lS<,FGF ZF\U p5ZYL EÄTGL VF[Y[ 
ZCL JF3[Z ;ZNFZF[V[ V[ ,xSZ 5Z p5ZYL AgN}SGF[ DFZF[ R,FjIF[P V[ HF[. S[%8G 
D[ZLV[8GF[ ÊF[W VFjIF[ VG[ T[ lS<,FGL EÄT[ ,xSZL ;L0L ;ßH0F[ UF[9JL N[JFGF[ 
C]SD V5FIF[P H[JL ;L0L UF[9JF. S[ TZT H T[ V\U|[H VD,NFZ CFYDF\ l5:TF[, ,. 
;L0LGF 5UlYIF\ ;0[0F8 R0L UIF[P T[GF lN,DF\ V[D CT]\ S[ h8 lS<,F 5Z H. tIF\ 
ZC[,F JF3[Z JLZF[G[ 5F[TFGL 5L:TF[,YL DF[TG[ XZ6[ 5CF[\RF0]\ 5Z\T] V[ S[%8G D[ZLV[8 
H[JF[ ;L0LGF K[<,F 5UlYI[ 5CF[\rIF[ S[ TZT H U-GL ZF\U VF[Y[ JF\SF J/L K}5FI[,F 
JF3[Z ;ZNFZ[ V[S H T,JFZGF hF8SFYL T[G[ EI\SFZ ZLT[ 3FI, SIF["P  
 5KL TF[ S\5GL ;ZSFZGF ,xSZGF DF6;F[ ;L0L 5Z R0LG[ lS<,FDF\ pTZL 
50IF VG[ lS<,FGL ZF\U p5Z H B}GBFZ I]â RF<I]\ H[DF\ D}/] DF6[S VG[ T[GF[ EF. 
J[ZXL DZFIFP JF3[Z ;\3DF\ CFCFSFZ JTF"I ZæF[P ZF6F ;UZFDÒ4 lJWF[ ;]D6LVF[ 
VG[ GFUÒ DF6[S JU[Z[G[ S\5GL ;ZSFZ[ S[N 5S0IF VG[ TZT H äFZSF XC[ZGF[ 
SAHF[ S\5GL ;ZSFZ[ ,LWF[P D},] VG[ J[ZXL DZFIFYL JF3[Z ;\3DF\ CFCFSFZ JTF". 
ZæF[P S[N 5S0FI[,F ZF6F ;UZFDÒG[ ;]ZT XC[ZGL S\5GL ;ZSFZGL H[,DF\ v 
S[NBFGFDF\ DF[S,L NLWF VG[ ALHF S[NLVF[G[ VDNFJFNGF S[NBFGFDF\ ZFBJFDF\ 
VFjIFP OZLYL4 VF[BF ÝN[X p5Z UFISJF0GL VF6 JTF"JF ,FULP 5ZX]ZFD A/J\T 
GFDGF JCLJ8NFZG[ V[ N[X ;F[\5FIF[P T[G[ DNNDF\ A8F,LVF[GGL V[S 5F\B äFZSFGF\ 
S[%8G V[,J]0GF G[T'tJ GLR[ D}SJFDF\ VFJLP 
 VF S[%8G V[,J]0[ JCLJ8NFZ 5ZX]ZFDG[ ;,FC VF5L VG[ JF3[Z ;ZNFZF[GF 
D]bI S[8,FS DF6;F[G[ V[DGF DF[EF ÝDF6[ VD]S ZSDGL ÒJF. V5FJLP V[8,[ 
TZT H N[XDF\ pS/F8 YTF[ V8SL UIF[P 5FK/YL ZFHF ;UZFDÒ DF8[ HFDGUZGF 
ZFHF VG[ SrKGF ZFHF TZOYL S\5GL ;ZSFZ p5Z l;OFZ; SZJFDF\ VFJL VG[ 
;UZFDÒ V[ ZFHFVF[GF ;UF YTF CF[JFYL T[DG[ ;]ZTGF S[NBFGFDF\YL K}8F SZJFDF\ 
VFjIFP 
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 ALHF S[NLVF[G[ VDNFJFNGF S[NBFGFDF\YL D]ST SZL VDZ[,LGF Z[l;0[g8 TZO 
DF[S,L VF5JFDF\ VFjIF tIF\ V[DGF HFDLG ,[JFDF\ VFjIF VG[ T[DG[ K}8F SZL 
VF[BF ÝN[X E[UF SZJFDF\ VFjIFP 
 S[%8G D[ZLV[8GF[ HFG äFZSFGF[ lS<,F[ ;Z SZTF\ UIF[P S\5GL ;ZSFZ[ VG[ V[ 
ACFN]Z VD,NFZGF lD+F[V[ V[DGL ACFN]ZLGF :DFZS TZLS[ H[ :Y/[ ;ZNFZ DZFIF[ 
T[ H :Y/[ lS<,FGL EÄTG[ V0LG[ T[GL SAZ R6FJL VG[ T[GF p5Z ;]\NZ VFZ;GL 
TbTL H0FJL4 T[DF\ ,[B 56 SF[TZFjIF[P VF :DFZS VFH ;]WL äFZSFDF\ JF3[ZF[GF 
5ZFÊDGL IFNULZL TZLS[ VG[ H]JFG V\U|[H VD,NFZGF JLZtJGL IFNULZL TZLS[ 
DF[H]N K[P  
VF[BFD\0,GL E}lD p5Z V\U|[HGF\ CF0SF\ 5C[,L JFZ .P;P !(Z_DF\ N8FIF\P 
.lTCF;DF\ V[ AGFJ JF3[ZGF XF[I"GF :DFZS TZLS[ VF 5yYZDF\ GF[\WFIF[ K[ v T[8,[ 
H V\X[ V\U|[H ÝHFGF I]JFGF[GL G;F[DF\ 5F[TFGF N[X DF8[ ÝF6 V5"JFGL T{IFZLJF/L 
N[XElSTYL pK/T]\ ,F[CL JCL Zæ]\ CF[I K[ T[ JFTGF :DFZS TZLS[ 56 VF 
SLlT"vlX,F SFD SZL ZCL K[P  
 VF ,[BDF\YL Ol,T YFI K[ S[ äFZSFGF lS<,F p5Z TFP Z& DL GJ[dAZ 
!(Z_ GF ZF[H C<,F[ ,. HJFDF\ VFjIF[4 56 TFP (DL l0;[dAZ[ S[%8G D[ZLV[8 
lS<,F 5Z ;L0L DF\0LG[ R0GFZ 5C[,F[ 5]Z]QF CTF[P 
V\U|[H UJG"Z V[<OLg:8G[ VF ,xSZL VD,NFZGL JOFNFZL VG[ ACFN]ZLGF 
:DZ6 TZLS[ äFZSFGF 5l`RD K[0F 5Z CF, NLJFvNF\0L K[ tIF\ êRF[ SLlT":T\E 
ZRFJ[, K[P T[ VFH ;]WL DF[H]N K[P .P;P !(Z$DF\ S[%8G D[ZLV[8G[ DFZGFZ D}/] 
;D{IF6L DF6[S[ H[ ACFN]ZL ATFJL CTL T[ H[JL T[JL GCF[TLP T[ D}/] DF6[S DF8[ 
N[XGF ,F[SF[V[ VG[S SLlT"ULTF[ HF[0L ;DFHDF\ JC[TF\ SIF" CTF\P  
SG", 8F[0 äFZSFGF ÝJF;[ VFjIF CTF\P T[6[ VF ÝJF;GL CSLST Travels in 
Western India-I824 GFDG]\ CSLSTYL EZ5]Z 5]:TS ÝS8 SI]Å K[P T[DF\ p5Z H6FJ[, 
SLlT" :T\EGF[ p<,[BvS[%8G D[ZLV[8GF GFD ;FY[ SZ[,F[ K[P 
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V[ ;DIDF\ .P;P !(!*v!(DF\ UFISJF0L JCLJ8NFZ ZF3]Ò A,F/GL 
;UJ0EZL ;CFIYL zL XFZNF5L9GF X\SZFRFI" zLCIU|LJFzD TZOYL äFZSFDF\ 
N[JF,IF[DF\ ;FZF ;]WFZFJWFZF YIF CTF\P äFZSFGF\ N[JF,IF[GF lS<,FDF\ zLäFZSFWLX4 
zLl+SDZFI4 zL S<IF6ZFI4 zL DFWJZFI4 zL 5]Z]QFF[TDZFI VG[ zL N[JSLÒGF\ 
:J~5F[ lAZFHTF\ CTF\P A[8XBF[âFZDF\ ;\JT !&!&DF\ GJ]\ D\lNZ A\WFI]\ CT]\P T[DF\ 
zL S'Q6GL RFZ 5ÎZF6LGF :J~5GF\ N[JF,IF[ 56 ZRFIF\ CTF\P T[ p5ZYL zL 
CIU|LJFzD DCFZFH[ XFZNFD9GF lJ:TFZ JF/L HuIFDF\ A[8DF\ H[D lXBZ JUZGF\ 
N[JF,I A\WFIF CTF\P T[D äFZSFDF\ 56 RFZ 5ÎZF6LGF VG[ A[8DF\ K[ T[J]\ V[S 
,1DLGFZFI6G]\ N[JF,I AF\WJFGF[ 5]Z]QFFY" SIF[" CTF[ v JFW[Z ;ZNFZ D}/] DF6[SGF[ 
VF SFDDF\ 5}ZF[ ;lWIFZF[ CTF[P 
;D{IF DF6[SGF ;]T D}/] DF6[S sALHF[f VG[ J[Z;L DF6[S TZOYL DRL ZC[,F 
pt5FTGL XFlgT YIF 5KL A[8 äFZSFDF\ VFXZ[ 5rRL; JZ; XF\lTGF\ UIF\ CTF\P 
V[ XF\lTGF SF/DF\ U]HZFTGF Zl;S SlJ zL NIFZFD 5F[TFG\] ;FR]\ J{Q6JL 
ìNI ,.G[ äFZSFGL IF+FV[ ;\JT !(($DF\ s.P;P !(Z(f VFjIF CTF\P V[DGF 
ÒJGRlZ+G]\ 5]:TS zL X\SZÝ;FN KUG,F, ZFJ/[ ,BL ÝS8 SI]Å K[ T[ 5]:TSDF\ 
NIFZFD SlJGL IF+FGF ÝJF;GF J6"GDF\ äFZSF VG[ A[8GF SFI"ÊD lJX[ ,bI]\ K[P T[ 
V[ ;DIDF\ IF+F/]VF[GF  N[JNX"G VG[ TLY":GFGGF[ ;FRF[ GSXF[ ZH} SZ[ K[ v zL 
X\BGFZFI6G]\ D\lNZ A[8DF\ D]bI U6FI K[ T[G]\ GFD VF ÝJF;GF J6"GDF\ HF[JF D/[ 
K[P  
;\JT !)_ZDF\ SrK ÝN[XDF\YL NlZIFZ:T[ A[8väFZSFGL IF+F SZJF DF6;F[ 
VFJTF CTF\P ZFHFZHJF0F TZOYL VF TLY":YFGDF\ 5]^ IFY[" N[JF,IF[ VG[ H,FXIF[GF 
lH6F["äFZ YTF CTF\P T[ ÝDF6[ A[8 äFZSFGL VF XF\lTv5rRL;LGF SF/DF\ SrKGF ZFHF 
N[X/GL TZOYL A[8GF zL X\BGFZFI6 D\lNZGF[ lH6F["âFZ SZFjIFGF[ lX,F,[B D/[,F[ 
K[P  
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HFDGUZGF ZFHF Z6D, HFDGL A[8 äFZSFGL IF+F 
.P;P !(Z_DF\ VF[BFD\0, ÝN[X JFW[ZF[ 5F;[YL S\5GL ;ZSFZ[ ÒTL ,LWFGL 
JFT H}GL Y. U. CTLP T[ ÝN[X S\5GL ;ZSFZ[ J0F[NZFGF UFISJF0 ;ZSFZG[ VF5L 
NLWF[ CTF[P V[ SF/DF\ VF[BFGF JFW[Z ;ZNFZF[G[ H[ ÝSFZ[ ;\TF[QF ZC[ T[JF ÝSFZ[ 
UFISJF0GF VD,NFZF[ JFW[Z ;ZNFZ ÝtI[ JT"TF GCF[TFP T[YL V[ 1Fl+IJ\XG]\ ZFH 
S]8]\A 5F[TFGF[ DF[EF[ ;FRJL XSI]\ GCF[T]\P T[GF[ J;J;F[ V[ J\XGF VU|[;ZG[ YIF SZTF[ 
CTF[P 5F[T[ ZFHF D8L UIF K[ V[ JFTGF[ BZ BZF[ V[DGF lN,DF\YL UIF[ GCF[TF[P 
T[DF\GF ;D{IF DF6[SGF NLSZF D}/] DF6[S[ HZF µR]\ DFY]\ SZJFGF[ ÝIF; SIF[" CTF[P 
T[G[ S\5GL ;ZSFZGF SZFRL VG[ T[DF\YL VFJL R0[,F ,xSZ[ äFZSFDF\ NFAL NLWF[ CTF[P 
VFJF JFTFJZ6DF\ J0F[NZF ;ZSFZGF VD,NFZF[ VF[BF ÝN[XGL XF\lT HF/L ZæF CTF 
T[JFDF\ HFDGUZYL zL Z6D, HFD ;FC[AG[ äFZSFvA[8GL IF+F SZJFGL Ý[Z6F 
HFULP Z6D, HFD AC] pNFZ CTF\P T[DGL SFZlSNL"DF\ ;\JT !()_4 ;\JT !()54 
VG[ !)_ZDF\ SFl9IFJF0DF\ N]SF/ ÝJTL" ZæF[ CTF[ T[ JBT[ T[D6[ ZFHALHG[ KFH[ 
T[JL ZLT[ E}B[ DZTF\ DF6;F[G[ pNFZTFYL VFzI VF%IF[ CTF[P HFDGUZDF\ ,FBF[8F[ 
GFDGF[ U- T[D6[ V[ SF/DF\ DF[8[ BR[" VG[ DF[8L I]lSTYL A\WFjIF[ CTF[P V[JF 
DCFlE,FQFL Z6D, HFDGL .rKF A[8 äFZSFGL IF+F SZJFGL YFI V[ :JFEFlJS 
U6FIP A[8 äFZSFDF\ JF-[Z ZH5}TF[ VG[ JFW[Z ;ZNFZF[GL ;¿F RF,L U. CTLP 
J0F[NZFGF UFISJF0GF[ VD, V[ N[XDF\ ÝJT"TF[ CTF[P V[8,[ 5C[,L THJLH zL 
Z6D, HFD TZOYL V[ SZJFDF\ VFJL S[ V[DGL ;FY[ IF+FDF\ H[ DCFZFH ;FHG CF[I 
T[ AWFG[ äFZSF A[8GF UF[DTL :GFGGF S[ N[JNX"GGF SZDF\YL D]lST D/[P V[ ÝDF6[ 
J0F[NZF ;ZSFZ[ HFDGUZGF GZ[XG[ BF; ;UJ0 VF5L VG[ äFZSFGF UFISJF0L 
VD,NFZF[G[ ;}RGF DF[S,JFDF\ VFJL S[ zL Z6D, HFDGL IF+F NZdIFG ZFHI 
TZOYL AWF ÝSFZGL ;UJ0F[ VG[ VG]S}/TF D/L ZC[ T[GL T[D6[ SF/Ò ZFBJLP 
GJFGUZGF HFD IF+FV[ 5WFZ[ K[ VG[ DF[8F[ ;\3 SF-[ K[ V[ BAZ HFC[Z ZLT[ 
RF[TZO DF[S,JFDF\ VFjIF\P V[8,[ CHFZF[ DF6;F[ VF ;\3DF\ HF[0FIFP HFD Z6D,GL 
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A[8 äFZSFGL IF+F V[8,[ A[8 äFZSFGF .lTCF;GF[ V6D}, Ý;\U CTF[P G E}TF[ G 
ElJQIlT V[ JFSI Z6D, HFDGL A[8 äFZSFGL IF+FG[ IYFY" ZLT[ ,FU] 5F0L            
XSFI K[P 
Z6D, HFD TZOYL VF IF+FDF\ VUl6T NFGF[ V5FIF\4 äFZSFGFYGF N[JG[ 
A[8 VG[ äFZSFDF\ VFE}QF6F[4 ;F[GF~5FGF\ JF;6F[4 CLZFHl0T CFZ4 S,ULVF[4 
X\BRÊUNF5Í JU[Z[ ;\5}6" X6UFZF[ V5FIF\ CTF\P v Z6KF[0Ò4 l+SDÒ4 
S<IF6ÒGF\ ;F[GFGF\ l;\CF;GF[ VG[ äFZSFGFYG[ ;FT D6 ;F[GFYL H0[,F\ SDF0 
V5"6 YIF\ CTF\P X\B T/FJDF\ :GFG SZL A[8DF\ D\lNZF[G[ +6 UFD V5"6 SZJFGL 
;[JF Z6D, HFD[ SZL CTLP äFZSFDF\ HFD5ZF GFDG]\ D\lNZ VG[ VFXF5]ZF N[JLG]\ 
D\lNZ A\WFjI]\ CT]\P äFZSFGF HUT D\lNZGF[ Ò6F["âFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VF IF+FG]\ :DZ6 ,F\AF[ ;DI 8SL ZC[ T[ DF8[ NLJFG zL EUJFGÒV[ 
HFD5ZFGF D\lNZGF D]BäFZGL AFH]GL EÄT p5Z lX,F,[B SF[TZFjIF[ K[P T[DF\ 
IF+FDF\ zL Z6D, HFD[ SZ[,L SFDULZLGL CSLST ZH} Y. K[P T[ ,[B äFZSFGF 
.lTCF;G]\ pH/]\ 5FG]\ U6L XSFIP  
VF ZLT[ ;DHFI K[ S[ S\5GL ;ZSFZ[ VF[BFD\0, ÝN[XGF[ SFZEFZ J0F[NZF 
ZFHIG[ ;F\[%IF\ 5KL T[ N[XDF\ ;FDFgI ZLT[ XF\lT O[,F. CTLP H[ DGN]oB CTF\ T[ 
ZFHJ\XL DF6[S S]8]\AGF DCF[J0LG[ D/TF\ DFG5FGGL AFATDF\ VG[ JQFF";GGL R]SFT 
AFATGF\ CTF\ HF[ V[ DGN]oB UFISJF0L ZFHIGF VD,NFZF[ 8F/L XSIF CF[T TF[ 
äFZSFGF JFW[Z ZFHFVF[GF J\XGF[ .lTCF; S\.S H]NF[ H lJS:IF[ CF[TP 
? JLWF DF6[SG]\ ACFZJ8]\ 
S[%8G D[ZLV[8 äFZSFGF U- 5Z R-TF\ R-TF\ DZFIF[ CTF[ T[ WÄUF6FDF\ D}/] 
;D{IF[ VG[ T[GF[ EF. J[ZXL DZFIF CTF\ V[ WÄUF6F 5KL JFW[ZF[ XF\T 50IF CTF\4 
56 UFISJF0 ;ZSFZGF VD,NFZ TZOYL ÒJF.GL R]SFT lGIlDT G YTL CF[JFYL4 
lJWF[ DF6[S GFDGF[ ;ZNFZ ACFZJ8LVF[ AGL VF[BF ÝN[XGF SF\WF p5ZGF ÝN[XDF\ 
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Z\HF0 R,FJTF[ CTF[P T[6[ 5F[TFGL ;FY[ ~0F ZAFZLG[ 56 ;FUZLT TZLS[ ZFbIF[ CTF[P 
VF[BFGF ÝN[XGF H U6FTF EFU sUFU]\4 EF8LVF4 ZFJ,vXÄU0F UFDF[JF/F[ EFUf 
p5Z lJWF DF6[S[ 5F[TFGL GHZ ZFBL CTLP HIF\ ,FU OFJ[ tIF\ T[ 5F[TFGL GFGL 
;ZBL 8F[/LG[ ,.G[ +F8STF[ VG[ ,}\8 R,FJTF[P lJWF[ DF6[S lJOIF[" CTF[P 5F[TFGL 
ÒJF.GL ;ZSFZ TZOYL D/TF ,FUFGL ZSDGL SF5S}5 YJFYL T[GF lN,DF\ J[ZGF[ 
VluG HFUTF[ YIF[ CTF[4 V[G[ V[D ,FuI]\ CT]\ S[ VFBF[ AZ0F[ ÝN[X pßH0 SZL GF\B]\ 
TF[ DFZL WF0 5F[ZA\NZGF ZF6F ;F\E/X[ VG[ UFISJF0GF VD,NFZ[ lJWFG[ SZ[,F 
VgIFIG[ ;F\BL GCL ,[P ~0F[ ZAFZL T[GF[ ;FUZLT CTF[P T[6[ 5F[TFGL JIGF 36F 
H]JFGLIFVF[G[ E[UF SIF" CTF\P UFISJF0GF WF[0F\ HIF\ OZTF\ tIF\ JLWF[ DF6[S VG[ 
~0F[ 5CF[RL HTF VG[ V[ NB6L WF[0[:JFZGF[ 5LKF[ 5S0L T[DG[ ,}\8L ,. T[DGF 3F[0F 
56 50FJL ,[TF YF[0F JBTDF\ TF[ lJWF DF6[SG]\ 5F[TFG]\ S8S V[J0]\ DF[8]\ YI]\ S[ T[GF 
C<,FGL ;FD[ SF[. 56 UFD µR]\ DFY]\ SZL XST]\ GCL ZF[HGF ZF[H VFJF VFÊD6YL 
UFD0F\GL Z{IT N]oBL Y. CTLP ZFHSF[8 5F[l,l8S, V[H\8 TZOYL VF ACFZJ8LIFGL 
;FG 9[SF6[ ,FJJFG]\ SFD ,[O8[Gg8 HGZ, HIF[H" ,[S H[JF 5\SFI[,F ACFN]Z  
;[GF5lTG[ ;F[5JFDF\ VFjI]\P T[6[ ZFHSF[8YL ,xSZGL V[S 8F[/SLG[ 5F[TFGL ;FY[ ,LWL 
VG[ 5F[ZA\NZGF ZF6F 5F;[YL OF[HGF S[8,FS R]G\NF DF6;F[GL ;CFI ,LWLP W6LJFZ 
lJWF[ DF6[S HIF[H" ,[S ;FC[AGF DF6;F[GL CL,RF, HF6L ,[TF VG[ 5F[TFGF 
K]5FJFGF\ :YFGF[ V[JL ;OF.YL AN,FJL GF\BTF[ S[ HIF[H" lJWFG[ 5S0L XSTF GCLP 
V[SJFZ XÄU0FGF\ B[TZF[DF\YL K}5FTF[ K}5FTF[ lJWF[ ZF6FJFJ TZO ;ZL HJF .rKTF[ 
CTF[P tIF\ HIF[H" ,[S ;FC[AGF[ VRFGS E[8F[ Y. UIF[P 5KL TF[ ;FC[A 5F[TFGF 
;FUZLTG[ DF[S,L 5F[ZA\NZGL OF[HG[ E[8FG[ :YFG[ AF[,FJL VG[ lJWF[ 56 DZ6LVF[ 
Y. ;FRF JFW[ZGF ~5DF\ VFJL UIF[P 5F[ZA\NZG]\ DF6; VFJL 5CF[\R[ T[GF 5C[,F\ 
lJWFV[ HIF[H" ,[SGL ;FY[ ,0L ,[JFG]\ GÞL SI]ÅP ~0FG[ CFS, SZL S[ ;FC[AGL DNN[ 
VFJTF 5FULVFG[ ZF[SJFG]\ SFD V[ SZ[ TF[ ;FC[AG[ TF[ T[ 5F[T[ 5CF[\RL J/X[P ~0FV[ 
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RF[TZO RF0LSF UF[9JL NLWF VG[ N}ZYL VFJTF DF6;F[GL TZT HF6 SZJF RF0LSFG[ 
SC[JFDF\ VFjI]\P  
lJWF DF6[S[ 5F[TFGL S0LVF/L ,FS0L ,[S ;FC[AGF 3F[0FGF 5UDF\ v UNFGF 
3FGL 5[9[ V[JF HF[ZYL O8SFJL S[ 3F[0F[ A[ 5U[ éEF[ Y. WAFS SZTF[ GLR[ 50IF[P ,[S 
;FC[A VG[ lJWF JrR[ ã\ã I]â DrI]\P ,[O8[Gg8 HGZ, HIF[H" ,[S lJWFGF 3FYL 
DZFIF VG[ 5F[ZA\NZGF DF6;F[ VFJ[ T[GL 5C[,F\ ;FC[A DZFIFGF BAZ VF;5F;GF\ 
UFD0FDF\ 5CF[\RL UIF\P 
,[S ;FC[AG]\ 5F[TFG\] ,xSZ 5F6LNFZ CT]\ 56 T[GF[ p5IF[U S\. Y. XSIF[ 
GCLP 5KL V[ ,xSZGF HDFNFZ[ lJWF DF6[SG[ ;F\S0DF\ ,. 5S0L ,LWF[P lJWF 
DF6[SG[ ZFHSF[8 ,. HJFDF\ VFjIF[P tIF\ T[GF 5Z ,}\8OF8 VG[ B}GGF[ VFZF[5 D]SFIF[ 
VG[ SF[8"DF\ lJWF DF6[SG[ N[XlGSF, SIF"GL lX1FF Y.P VF ZLT[ ,[S ;FC[AG[ DFZL 
lJWF DF6[S ;G !($(GF O[A|]VFZL DF;DF\ N[XJ8FGL lX1FF EF[UJJF JCF6 Z:T[ 
D]\A. S[ ;]ZT TZO ;bT HF%TF GLR[ ZJFGF Y. UIF[P VFJL SF/F 5F6LGL lX1FF 
lJWFG[ Y. K[ V[ BAZ VF[BFDF\ 5CF[RL tIFZ[ JFW[Z ;\3 XF\T CTF[4 56 VF 
;DFRFZYL V[ ;\3GF[ V\U|[H 5ZG[F lJ`JF; µ0L UIF[ CTF[P 
lJWF DF6[S[ SF/F 5F6LGL lX1FF EF[UJTF\ EF[UJTF\ 56 5F[TFG]\ 5ZFÊD 
ATFjI]\P H[,GF VD,NFZF[G[ YF5 VF5L VUZ TF[ T[DGL ;FY[ h5Fh5L SZL T[ tIF\YL 
GFXL K}8IF[ VG[ 5F\R[S JZ; 5KL VF[BFDF\ VFJL 5CF[rIF[ CTF[P 
.P;P !(5! YL !(&_ ;]WLGF[ NXSF[ 
VF[BFD\0, p5Z J0F[NZF ;ZSFZG[ 5F[TFGF VD,NFZF[ DFZOT ZFHI 
R,FJJFDF\ ;O/TF ;F\50L GCÄP S]DFJL;NFZ GFZFI6ZFJ J[\S8[; JCLJ8NFZ4 GFGF 
W|]J4 JCLJ8NFZ N[JLNF; C\;ZFH4 JCLJ8NFZ UF[lJNZFI N[JFÒ JU[Z[ VD,NFZF[GL 
lGD6]\S ÊDJFZ YTL U. VG[ V[ VD,NFZF[GF ;FZFDF9F\ SFDF[GL KF5 VF[BFD\0/GL 
J:TL 5Z VG[ JFW[Z ;\3 5Z V[JL 50L CTL S[ J0F[NZF VF[BFYL 36] K[8]\ K[ VG[ T[YL 
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äFZSFGL WF v OlZIFN J0F[NZF ;]WL h8 5CF[\RTL GYL4 VG[ SNL OlZIFN ,.G[ SF[. 
VF[BF lGJF;L J0F[NZF 5CF[\R[ TF[ 56 J0F[NZFDF\ ZFHSFZEFZDF\ SF[.G]\ SC[J]\ h8 
NZAFZ ;]WL 5CF[RT]\ GYLP 
GFZFI6 jI\S8[X 5F[T[ VD,NFZL SZTF\ SZTF\ JFW[ZGF C,S8 DF6;F[ ;FY[ 
C/TF[ D/TF[ ZCLv,}\8OF8GF DF,DF\YL 5F[T[ ;FZL lD,ST HDFJL XSIF[ CTF[P T[G[ 
5F[l,l8S, V[Hg8[ ZFHSF[8DF\ SF[8" DFX",DF\ éEF[ SIF[" T[GF 5Z VFZF[5 ;FlAT YTF\ 
T[G[ S[NDF\ DF[S,JFDF\ VFjIF[ CTF[P 
GFGF W|]J TF[ JFW[ZGF TF[OFGL DF6;F[G[ 5F[T[ H XLBJLG[ J:TLDF\ 
lD,STJF/FGF 3ZDF\ BFTZ 50FJTF[ VG[ 5F[TFGL V\UT lD,ST JWFI[" HTF[ CTF[P 
T[GF H],DGL OlZIFN ,. äFZSFG]\ DCFHG J0F[NZ[ 5CF[rI]\ CT]\P 56 GFGF W|]JGF 
5FULVF J0F[NZFDF\ DF[8L JU WZFJTF CTF\P V[8,[ DlCGF ;]WL J0F[NZFDF\ 3ZGL 
BLR0L BF. lGZFX Y. DCFHG 5FK]\ äFZSF E[U]\ YI]\ CT]\P GFGF W|]J 5ZGL 
OlZIFNGL T5F; SZJFG]\ SFD BF; VD,NFZ JFDGZFJG[ ;F[5FI]\ CT]\4 56 V[ 
T5F;GF[ lG6"I ,FJTF\ 5FZFJFZ JBT JLTL HTF[P GFGF W]|JG[ B;[0IF 5KL SF[. 
IF[uI DF6; JCLJ8NFZ TZLS[ G D/JFYL VF[BFÝN[XGL ZFHjIJ:YF HF/JJFG]\ SFD 
VDZ[,LJF/F Z\UL,NF; |+LSDNF; DHD]NFZGF S]8\]AG[ ;F[5FI]\ CT]\P DHD]NFZ S]8\]AGF 
GALZFG[ V\U|[HGL SR[ZLDF\ VG[ UFISJF0GL SR[ZLDF\ ;FZF ;A\W ZFBTF VFJ0T]\ 
CT]\ V[8,[ V[ S]8\]A VDZ[,LDF\ TF[ UFISJF0L VD,G[ ;]l:YZ SZJFDF\ IX:JL AgI]\ 
CT]\P 
DHD]NFZ[ äFZSF DF8[ JCLJ8NFZ TZLS[ N[JLNF; C\;ZFHG[ UF[9JL VF%IFP 
N[JLNF; TF[ JF/L DF[8F[ BFpWZF[ GLJ0IF[4 T[6[ VF[BFD\0/GL Z{IT 5Z H],D U]HFIF[" 
VG[ 5F[TFG]\ 3Z EI]" VF[BFDF\YL N[XlGSF, YI[, JFW[Z lJWFEF SF/[ 5F6LV[YL 
GFXLG[ VF[BFDF\ VFJL UIF[ CTF[P T[GL ;FY[ JCLJ8NFZ N[JLNF;[ UF- ;\AW AF\wIF[ 
CTF[P K[J8[ VF JFTGF[ 38:OF[8 YIF[ tIFZ[ N[JLNF; p5Z V[Hg;LGF VD,NFZ XF[8" 
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;FC[A ZFHB8584 ~xJTBF[ZL VG[ A[JOF.GF VFZF[5 D}SL T[G[ +6 JZ; ;]WLGL 
GHZS[NGL lX1FF SZL CTLP 
.P;P !(5#GF\ JZ;DF\ VF[BFD\0/GF JCLJ8NFZ TZLS[ UF[lJ\NZFI N[JFÒ 
GLDFIF T[ JBT[ J;. UFDGF JFW[Z VFU[JFGF[ DFYFEFZ[ Y.G[ ,F[SF[G[ Z\HF0TF 
CTF\P V[ ,F[SF[G[ VFXZ[ UF\[0, ZFHIG[F U]G[UFZ VFCLZ ;LNLIF[ SF[.GL A{ZL p5F0LG[ 
J;.DF\ J;TF[ CTF[P V[Hg;L TZOYL C]SD VFjIF[ S[ äFZSFGF JCLJ8NFZ[ VFCLZ 
;LNLIFG[ J;.DF\ VFXZF[ G VF5TF\ V[Hg;L l;5F.G[ ;F[\5JF[P UF[lJN\ZFI 
JCLJ8NFZ[ J;.GF JFW[ZF[G[ SC[J0FjI]\ S[ V[Hg;LGF C]SDG[ VFWLG Y. ;LNLIF 
VFCLZG[ UF[\0, NZAFZG[ :JFWLG SZJF[4 56 J;.JF/F SF[.G]\ DFG[ V[JF GCF[TFP 
J;.JF/FG[ NFADF\ ,[JF DF8[ UF[lJ\NZFJ[ J;. 5F;[ 8[SZL p5Z p8JF UFD0]\ 
K[ tIF\ UFISJF0L ,xSZGF S[8,FS DF6;F[GF[ 50FJ GFbIF[P UF[lJNZFJ[ J;.GF V[S 
JFW[ZG[ VF\AFVD,L N[BF0L 5F[TF TZO E[/JL ,LWF[P T[ JFW[ZG[ J;.YL pTZ 
EFUDF\ B[Z:Y,L UFD J;FJL VF%I]\4 VG[ 5KL UF[lJ\NZFI 5F[TFGL OF[H ,. J;. 
5CF[rIF[P tIF\ ,FU,UF8 ZFT VG[ lNJ; RF[JL; S,FS ;]WL WÄUF6]\ DRL Zæ]\P 
UF[lJ\NZFJGL OF[HGF NX[S DF6;F[ WLUF6FDF\ CF[DF. UIF\P UF[lJ\NZFJGL GFDF[XL 
JFW[ZF[DF\ O[,F.4 RF[Z SF[8JF,G[ N\0[ T[D JFW[Z EF.VF[ ZFHSF[8 5CF[rIF VG[ 
V[Hg;LDF\ OZLIFN SZL S[ UFISJF0L OF[H[ J;. UFDG[ VFU RF\5L AF/L GFbI]\P 
UF[lJ\NZFJGF DF6;F[ 56 ZFHSF[8 H. VF lS:;FDF\ AG[,L CSLST ZH} SZL XSIF\P 
VFG]\ 5lZ6FD V[8,]\ H VFjI]\ S[ YI[,L T5F;GF SFU/F[ V[Hg;L TZOYL J0F[NZF 
Z[;L0g8 TZO DF[S,L N[JFDF\ VFjIF\P VFJF lGSF,YL J;.GF JFW[ZF[GF[ pgDFN 9LS 
9LS 5F[QFFIF[ VG[ äFZSFGF JCLJ8NFZ[ J;. 5Z VD, R,FJJFG]\ D]xS[, AgI]\P  
? VFZ\E0FvA[8 5Z JFW[ZF[GL R-F. !(5*v5( 
ZFHSF[8GF V[H\8 ;FC[AG]\ VF[BFD\0,GL VjIJ:YF ;\A\WLG]\  lGJ[NG J0F[NZF 
Z[l;0g8G[ 5CF[rI]\ S[ TZT H .P;P !(5*DF\ VF[BFD\0,GL VjIJ:YF YF/[ 5F0JF 
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AF8"G ;FC[AG[ äFZSF DF[S,JFDF\ VFjIF\P T[6[ UFISJF0L VD,NFZG[ D/L D]bI D]bI 
JFW[Z VFU[JFGF[G[ AF[,FjIFo VG[ T[DGF JT"GDF\ ;]WFZF[ SZJF T[DG[ ;DHFJJFDF\ 
VFjIFP S[8,FS D]bI GFDLRF VFU[JFGF[ 5F;[YL ;FZL JT"6}\SGF HFDLG ,[JFGL ZLT 
NFB, SZL 56 DN 5Z R0[,F JFW[Z VFU[JFGF[ AF8"G ;FC[A 5F;[ AF[,FjIF KTF\ 
VFjIF 56 GCÄP 
HF[WF[DF6[S DF5F6L VDZF5ZDF\ ZC[TF[ CTF[ T[ J;.GF JFW[Z ;ZNFZF[ H[JF[ 
OLT]ZL GCF[TF[P T[GFDF\ ZFHS]8]\AG[ KFH[ V[JL ZLTEFT CTL VG[ T[ DFGTF[ CTF[ S[ 
UFISJF0 S[ V\U|[H ;FY[ O[GOLT]Z SZJFYL CJ[ JFW[ZG]\ ZFH JFW[ZGF CFYDF\ VFJJFG]\ 
GYL4 DF8[ UFISJF0GF ZFHIGF UZFl;IF TZLS[ ZCL JFW[ZF[ 5F[TFGF[ DF[EF[ JWFZL 
XSX[P V[D GCL SZJFDF\ VFJ[ TF[ N[X5ZN[XDF\ JFW[Z ;ZNFZF[ ,]\8FZF VG[ 
RF\lRIFULZL SZGFZF TZLS[ VF[/BFTF YX[4 5Z\T] HF[WF DF6[S p5Z 56 J;.GF 
UZD ,F[CLJF/F H]JFGF[V[ V[JL JFT 9;FJL S[ CD6F\ UFISJF0L VD,NFZF[ ZFH 
R,FJJF GF,FIS 9IF" K[P S\5GL ;ZSFZGF V\U|[H DF6;F[ UFISJF0GL DNN[ VFJJF 
30LV[ 30LV[ ;FC; GCL SZ[P DF8[ HF[ V[SJFZ HF[ZXF[ZYL JFW[ZF[ AWF DFY]\ µR]\ SZX[ 
TF[ VF[BFG]\ ZFH JFW[ZF[G[ 3[Z VFJL HX[P VFJL ;DH HF[WF DF6[S H[JF 9Z[, 
DLHFHJF/F p5Z 56 RF[\8L U.P T[YL AF8"G ;FC[AG]\ T[0]\ HF[WF DF6[S p5Z 
VDZF5Z UFD[ UI]\ tIFZ[ T[ VDZF5ZDF\ CTF[ KTF\ 5F[TFG[ HFDLG VF5JL 50X[ V[JL 
BAZ T[G[ CTL T[YL T[ AF8"G ;FC[A 5F;[ G HTF\ VDZF5ZYL D}/JF;Z UFD[ HTF[ 
ZæF[P K[J8[ .P;P !(5(GF HFgI]VFZL DF;DF\ AF8"G ;FC[A[ HF[WF DF6[SG[ S]Z\UF 
UFD[ 5F[TFGF S[d5 5Z AF[,FjIF[ VG[ HF[WF DF6[SGF[ HFDLG ,[JFDF\ VFjIF[ VG[ AF8"G 
;FC[AG[ DGDF\ ;\TF[QF YIF[ S[ T[6[ 5F[TFGL OZH AHFJLP 
J;.GF H]JFGLIF 8F-F 50[ T[JF GCF[TFP T[D6[ J;. UFD[ 8F[AZ4 D[JF;F4 
DSG5]Z4 30[RL4 DF[H5 VG[ AF[0B[TZL UFDGF JFW[ZF[GF[ 0FIZF[ EIF[" VG[ UFISJF0 
;ZSFZ 5F;[YL VF[BF ÝN[X 5FKF[ 50FJL ,[JFGF 5[T\ZF ZRJFDF\ VFjIFP ;\JT 
!)!#GF DFC ;]N ALHG[ lNG[ ;F{V[ lG`RI SIF[" V[D 9ZFJJFDF\ VFjI]\ S[ o 
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s!f JZJF/F DSG5]Z4 DF[H5 VG[ VFZ\E0F Y. A[8GL IF+FV[ HGFZFGF\ 
UF0F\VF[G[ V8SFJJF\ VG[ UF\0FVF[G[ WF[/[ NCF0[ ,}\8L ,[JFP 
sZf VFZ\E0FGF ZF6F JFW[ZYL H]N]\ DG ZFB[ K[ DF8[ 5]ZTF DF6;F[G]\ ,xSZ E[U]\ 
SZL VFZ\E0F 5Z R-F. SZL V[ UFD EF\UJ]\P 
s#f VFZ\E0FYL ;LWF AWF NFIZFG[ A[8 ,. HJFG]\ SZJ]\ VG[ A[8GF[ SAHF[ 
UFISJF0L ;TFWLX 5F;[YL 50FJL ,[JF[P 
s$f DCFHGGL J;TLDF\ V[JL WFS A[;F0JL S[ VF SFDDF\ H[ SF[. 0B, SZX[ T[GF 
3ZAFZ ;,FDT ZC[JFGF GYLP 
s5f UFISJF0GF VG[ S\5GL ;ZSFZGF SFD SZGFZF AWF DC[TFG[ 0FZFDF\ ZFBJF 
VG[ T[DG[ OF[0L T[DGL 5F;[YL KFGL AFTDL D[/JL ,[JLP 
J;.JF/FGL VF ÝtIFWFTL 8F[/LV[ 5F[TFGF SFZ:TFG RF,] SIF"4 CF[/LGF 
TC[JFZ[ VFJ[,F ;\3DF\GF IF+F/]VF[G[ T[D H VF[BFGL Z{ITG[ UF0FJF8[ ,}\8JFG]\ SFD 
X~ YI]\P ,}\8 SZTL JBT[ JC[,L ;JFZGF[ S[ ;DL;F\HGF[ ;DI ;FWJFDF\ VFJTF[ CTF[4 
S[ H[YL TF[OFG SZGFZF ;C[,F.YL ALHFGL GHZ[ R0IF lJGF VF;5F; H,NL V,F[5 
Y. XSTF CTF\P J/L JFW[ZF[ HIFZ[ VFJF SFD SZJF ACFZ 50[ tIFZ[ V[DGF[ lZJFH 
CTF[ S[ ;F{ 5F[TFGF DF[-F 5Z NF-L VFU/vDF[;l/I]\vA]SFGLvAF\WLG[ H GLS/TFP 
T[YL H[ T[DGL ;FD[ H]V[ T[ V[DG[ ;\5}6" ZLT[ D]BFS'lT p5ZYL VF[/BL XS[ GCLP VF 
W\WF[ V[ 8F[/LG[ ,FESFZS GLJ0IF[P T[YL T[ 8F[/LDF\ VF,T]OF,T] DF6;F[ 56 lNJ;[ 
lNJ;[ E/TF UIF V[ ZLT[ V[ D\0/GL ;\bIF DF[8F ,xSZ H[JL AGL U.P 
VF ,xSZ H[J0L 8F[/LV[ K[J8[ TZS8 R,FJL VFZ\E0F UFD EF\uI]\P 
VFZ\E0FGL J:TL 5F[T5F[TFGF 3ZDF\ AFZ6F\ JF;L K]5F. U.P J[5FZLvJFl6IFG[ VF 
C]<,0GL VFUF[TZL AFTDL D/L CTLP T[YL T[VF[V[ 5F[TFGF A{ZF\VF[G[ 3Z[6F\NFULGF 
;FY[ VFZ\E0FDF\ J;TF ZAFZLVF[GF S]AFDF\ sT\A] WF8[ DSFGf K}5FJL NLWF\ CTF\P 
ZAFZL ,F[SF[ ASZF\v3[8F\ RZFJJF JU0FDF\ J;[4 VG[ AF.VF[ 3[Z S]AFDF\ J;[P KF;G]\ 
J,F[6]\ SZ[4 3L AGFJ[4 VG[ 5F[TFGF S]8]\AGF 5]~QFJU"G[ ETJFZ 5CF[RF0JFvZF[8,F 
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3[ZYL 30LvH\U,DF\ HIF\ UF0ZF\GF JFW RZTF CF[I tIF\ HFI VFJ]\ ZAFZLGF\ A{ZFG]\ 
ÒJG CT]\P 
VFZ\E0FDF\ JFW[Z 8F[/]\ VFjI]\ S[ TZT H ZF6FGF NZAFZ U-GF\ AFZ6F\ A\W 
Y. UIF\ v J[5FZLVF[ VWLG Y. G[ 5F[TFGL N]SFG[ ZF\S0[ DF[-[ A[9F ZæFP 8F[/LGF H[ 
DF6; VFJ[ T[ N]SFGDF\YL UF[/ BFI4 BH}Z BFI4 VG[ GFl/I[Z TF[0L 8F[5Z]\ 
BFIvN]SFGNFZ AF[<IFvRF<IF lJGF VF AW]\ ;CG SZL ,[TF CTF\P S[8,FS JFW[Z 
I]JFGF[ VFZ\E0FGF J[5FZLVF[GL JBFZ TZO 5CF[rIF\P JBFZGF\ TF/F T}8IF\ v AFZ6F\ 
p30IF VG[ JBFZDF\ BH}ZGF\ JF0LI]\ VG[ UF[/GF\ DF8,F\ T[ 8F[/FV[ HF[IF\P 5KL TF[ 
V[DG[ DF[8F[ lXSFZ D?IF[ CF[I T[D T[ 3[,FT}Z YIF VG[ ;F{ 5F[TFG[ DFY[ UF[/G]\ DF8,]\ 
S[ BH}ZG]\ JFl0I]\ p5F0L 5F[TFGF UFD0F TZO RF,TF YIFP V[S 8F[/L J[5FZLGF\ 3ZF[ 
TZO J/LP tIF\ ;}GSFZ KJF. ZæF[ CTF[P 3ZDF\ 5[8L58FZF CTF 56 T[ p3F0JFDF\ 
VFjIF tIFZ[ T[DF\ UF[N0F VG[ H}GF\ JF;6 l;JFI ALÒ SF[. lD,ST GHZ[ G 50LP V[ 
8F[/L lGZFX Y. ZAFZLGF 5F0F TZO JF/L tIF\ S]AFGF AFZ6[ BF8,F -F/L S[8,LS 
AF.VF[ A[9L CTLP T[D6[ V[ I]JFGF[GF\ N]oB0F\ sVF[JFZ6F\f ,LWF\ VG[ VFI]\  T[DG[ 
ÒJTF ZFB[ V[JL VFlXQF VF5JFDF\ VFJLP V[S ZAFZ6 AF. AF[,L4 ccVZ[ EF.,F4 
TDFZF p5Z HF\U,F ,F[SF[V[ AC] JLTS lJTF0IF\ K[P VD[ AW]\ HF6LV[ KLV[ S[ V[ 
5L8LIF H\FU,F ;F[HZ[ TF[ D,S VFBFG[ RSZFJ[ R0FjIM CTMP CJ[ TDG[ HZF XFTF 
Y. K[P TD[ VFH[ CJ[ lGZF\T[ BH}Z8F[5ZFGL UF[9]\ SZF[ KF[ V[DF S\. BF[8]\ GYLP 
EF.,F4 lN,DF\ NIFGF[ KF\8F[ ZFBXF[ TF[ DFZL VFI]\ TDG[ B}A ZFÒ5FDF\ ZFBX[Pcc 
VFJ]\ ;F\E/L JFW[Z I]JFGF[ 5F[Z;FIF VG[ C;TF\ C;TF\ ZAFZL 5F0FDF\YL 
UFDGL ACFZ GLS/L UIFP SC[JFI K[ S[ NZAFZL U-GL ACFZ ZC[TF VG[ ZF9F[0 
UZFl;IFGF 3ZDF\YL V[S AF.GF 5UDF\ 5C[Z[,L ;F[GFGL S0,LVF[ VF 8F[/L VF ,}\8 
JBT[ DG[ S[ TDG[ UZFl;IF 5F;[YL D[/JL XSIF CTF\P 
VFJF ÝSFZ[ TF[OFG[ R0[,F J;.GF VG[ DF[H5GF JFW[ZF[GF[ R;ZSF[ JwIF[ VG[ 
VFZ\E0FYL ;LWF A[8 5Z R-F. ,. HJFGF[ 5[TZF[ V[ 8F[/LV[ ZrIF[P 30[RLGF 
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;]D6LVF JFW[ZF[V[ A[8GF 5lJ+ D\lNZJF/F UFDDF\ VFJF VBTZ SFDF G SZJF 
HF[.V[ V[D SCL ;F{G[ JFIF"4 56 DN[ R0[,F[ NFIZF[ JFIF[" J/[ T[D GCF[TF[P 
VFZ\E0FYL JCF6F[DF\ A[;L VFB]\ 8F[/]\ A[8 5Z +F8SI]\P J;.GF ZJF DF6[SGL 
;ZNFZL GLR[ JFW[Z D\0/[ A[8GF[ lS<,F[ CFY SIF["P ;\JT !)!#GF OFU6 DF;GL 
VDF;G[ lNG[ A[8GF DF6;F[ JFW[ZGF ,xSZG[ UFDDF\ OZTF\ HF[. UEZFD6DF\ 
50IF\P J0F[NZF ;ZSFZGF JCLJ8NFZ UF[lJ\NZFJ VF JBT[ S\. 56 5U,]\ ,. XSIF[ 
GCLP OZLYL VDZ[,LJF/F S]8]\AG[ VF[BFGF[ JCLJ8 ;F[5JFDF\ VFjIF[P T[DGF[ 
ÝlTlGlW äFZSF VFJLG[ UF[lJ\NZFJ 5F;[YL CJF,F[ ;\EF/TF[ YIF[P V[8,FDF\ AF8"G 
;FC[A[ VF CSLST HF6L VG[ T[ V[SND A[8 VFJJF ZFHSF[8YL HF[0LIF UIF\P tIF\YL 
JCF6JF8[ SrK DF\0JL VFjIF VG[ tIF\YL A[8 JCF6Z:T[ 5CF[\RL HJF T{IFZL SZJF 
,FuIF T[ JBT[ DF\0JL A\NZ[ S\5GL ;ZSZGL V[S VFUAF[8 VFJ[,L CTLP AF8"G 
;FC[A[ V[ VFUAF[8GF S[%8GG[ ;}RjI]\ S[ HF[ T[ YF[0F ;DI DF8[ VFUAF[8 ,.G[ A[8GF 
A\NZ[ BF,L WFS A[;F0JF HFI TF[ JFW[Z 8F[/L p5Z KF5 50[ VG[ T[ A[8 KF[0L GF;L 
HFIP VFUAF[8GF[ S[%8G VF DFU6L GSFZL G XSIF[P AF8"G ;FC[A VFUAF[8 ,. 
A[8DF\ VFjIF4 56 A[8DF\ TF[OFGL 8F[/]\ V[J]\ DHA]T AgI]\ CT]\ S[ T[GF 5Z BF,L 
VFUAF[8GF N[BFJYL SF[. 56 ÝSFZGF[ 0Z éEF[ YIF[ GCLP VFUAF[8DF\YL YF[0F 
DF6;F[ A[8DF\ pTIF"P ;FD;FDF DF[ZRF A\WFJFP AF8"G ;FC[A lA,S], ;ßH GCF[TF4 
VG[ JFW[Z D\0/ hG}GDF\ VFJL UI]\ CT]\P 5ZL6FD[ VFUAF[8GF S[%8GG[ VF N\U,DF\ 
5F[TFGF ÒJGF[ EF[U VF5JF[ 50IF[P AF8"G ;FC[AG[ AC] BF[8]\ ,FuI]\P SFZ6 S[ 
VFUAF[8G[ DF\0JLYL A[8 ,FJJFGF[ T[6[ C]SD D]\A.YL D[/jIF[ GCF[TF[P T[6[ 5F[TFGL 
HJFANFZLYL VFUAF[8 A[8DF\ VF6L CTLP h8h8 VFUAF[8G[ S%TFGGF XA ;FY[ 
DF\0JL DF[S,L N[JFDF\ VFJL VG[ VFJL ZLT[ lAG HJFANFZ SFD SZJF DF8[ AF8"G 
;FC[AG[ V5HX D?IF[P H[ DF6; ;FY[ DF[S<IF[ T[ DF6; lW\UF6FGF[ RZ;}0F[ CTF[ 
V[8,[ T[6[ V[ ;\N[XF[ AF8"G ;FC[AG[ ;]ÝT SIF[" H GCF[TF[P V[ ZLT[ ccJFI[ SDF0 N[JF. 
UIF\cc VG[ A[8DF\ B]JFZL p5HFJGFZ H\U HFdIF[P 
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VFUAF[8 A[8GF A\NZ[YL p50L U. T[ 5ZYL J;.vDF[H5GF JFW[ZF[V[ HF^I]\ 
S[ V[ VFUAF[8 CJ[ ALÒ VFUAF[8G[ ,[JF U. K[ VG[ ALÒ DGJFZF[ DF[8F ;{gI ;FY[ 
A[8 VFJX[ TF[ T[DGL ;FY[ T[ 8ÞZ Ò,L XSX[ GCLP VF lJRFZYL T[ ,F[SF[ A[8GF[ 
lS<,F[ KF[0L N. R}5RF5 RF<IF UIF VG[ J;. H.4 ,}\8OF8GL lD,STGL JC[\R6L 
5F[T5F[TFDF\ SZL ;F{G[ UFD[ 5CF\[RL UIF\P 
HF[WF DF6[SGL BFGNFGL 
VFJF\ lOT}ZYL DCF5 DF6[SGF S]8\]AL HF[WF DF6[S AC] SRJFTF[ CTF[P T[G[ 
H6FT]\ CT]\ S[ O[,lOT}ZYL JFW[ZG]\ ZFH VF[BFDF\ 8SJFG]\ GYLP HF[ JFW[ZG]\ ZFH ZFBJ]\ 
CX[ TF[ DF[8[ZF\V[ BFGNFGL ZFBJL 50X[P GFGF KF[SZFVF[GF KF[SZJFNG[ RF/[ DF[8[ZF\ 
R0X[ TF[ JFW[ZG]\ GFD C,S]\ Y. HX[P T[6[ UFISJF0GF VD,NFZG[ VG[ AF8"G 
;FC[AG[ SF[. Z:T[ ;DFWFG SZJFG]\ SC[6 DF[S<I]\P 
;DFWFGGL S,DF[ GÞL SZJFDF\ VFJL o 
s!f UFISJF0 ;ZSFZ[ VFH lNJ; ;]WL JFW[ZF[ TZOYL H[ U]gCF YIF CF[I T[ DFO 
SZJFP 
sZf JFW[ZD\0/[ A[8GL ,}\8DF\YL D[/J[,L lD,ST 5FKL ;F[\5JLP 
s#f JFW[Z ,F[SF[V[ VFZ\E0FDF\ VG[ A[8DF\ SZ[,F\ S'tIF[GL  G]SXFGL EZL VF5JLP 
s$f JFW[Z ;ZNFZF[GF[ DFGDZTAF[ ;RJFI V[JL ZLT[ UFISJF0L VD,NFZ[ JTF"J 
ZFBJF[P 
VF SZFZ D\H}Z ZC[JF J0F[NZF DF[S,FIFP T[GL D\H}ZL VFJTF\ 5C[,F\ J0F[NZFYL 
5}ZL T{IFZLYL ;BFZFD AF5]G[ TF[5F[ ;FY[ VF[BFD\0/DF\ DF[S,JFDF\ VFjIF[P 
;BFZFD AF5]GF[ J;. 5ZGF[ C<,F[ 
J;.GF JFW[Z ;ZNFZF[V[ 8F[AZ4 D[JF;F4 DF[H5 DSG5]Z4 AF[0B[TZL VG[ 
U-[RLGF UZD ,F[CLJF/F DF6;F[GL 8F[/L AF\WL H[ V5S'tIF[ SIF" CTF\P VFZ\E0F UFD 
EFuI]\ CT]\ VG[ A[8DF\ V638TL ZLT[ ,}\8 SZL tIF\GL Z{IT 5Z +F; U]HFIF[" CTF[ T[ 
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SFDF[YL VF[BFDF\ J;TF DF6;F[DF\ J0F[NZF ;ZSFZGF JCLJ8 p5ZGL zâF µ9L U. 
CTLP T[YL J0F[NZFGL GFDF[XL N}Z SZJF VG[ J;.GF lOT}ZL VFU[JFGF[GL XFG 9[SF6[ 
,FJJF ;BFZFD AF5]V[ 5C[,F[ lG`RI V[ SIF[" S[ J;. UFDG[ 5FSF NFA T/[ 
,FJJFGL H~Z CF[JFYL TF[5 ,.G[ T[ UFDGF[ 3[ZF[ 3F,JF[P  
VF AFATDF\  E}, V[ YJF 5FDL CTL S[ AF8"G ;FC[A[ DF\0JLYL A[8 VFJL 
TZT H JFW[Z ;\3G[ SC[6 DF[S<I]\ S[ T[DGL H[ OlZIFN CX[ T[ ;F\E/JFDF\ VFJX[ VG[ 
H[ VgIFI YIF[ CX[ T[ 8F/JFDF\ VFJX[P VF SC[6GL V;Z JFW[Z ;ZNFZF[ 5Z ;FZL 
Y.P T[D6[ GDT]\ VF5JF VG[ A[8 KF[0L N[JFGF[ ;\N[XF[ AF8"G ;FC[AG[ VFjI]\ CT]\ S[ 
JFW[Z ;ZNFZF[G[ H[ lHJF.GL ZSD VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ VF5TL JBT[ 
IF[uIFIF[uITFGF[ lJRFZ SZL lHJF.DF\ SF5 D]SL JFW[ZF[GL ;FG 9[SF6[ ,FJJLP 
HF[WF DF6[SGL D/TL ÒJF.GL ZSD GFZFI6ZFJ TZOYL V8SFJL N[JFDF\ 
VFJL CTLP HF[WF DF6[S VFYL GFZFH YIF CTF\P YF[0L D]NT ;]WL V[D6[ BDL BFW]\P 
GFZFI6ZFJ 5F;[ lHJF.GL p3ZF6L HF[WFV[ DF[S,L tIFZ[ V[JL AFTDL D/L S[ HF[WF 
DF6[S SR[ZLDF\ CFHZ YFI 5KL lHJF.GL ZSD T[DG[ D/X[P HF[WFG[ V[DGF C[T] 
DC[TFVF[V[ SCL D}SI]\ CT]\ S[ HF[WFEF H[JF SR[ZLDF\ HX[ T[JF H T[DG[ V8SDF\ ,[JFDF\ 
VFJX[P VFJL ZLT[ lNJ;[ lNJ;[ äFZSFGF JFW[Z ;ZNFZF[GF DGGL VS/FD6 JWTL 
U. VG[ NFIZFDF\ HF[WF DF6[SGL 9Z[, GLlTGL VJU6GF YJF ,FULP YGUGTF[ 
H]JFG D]/] DF6[S NFIZFG[ 5F6L R0FjIF SZTF[ CTF[ S[ HF[ CJ[ µR]\ DFY]\ SZX]\ GCL TF[ 
VF56[ VF56]\ G}Z U]DFJL A[;X]\P 
VFJF ;\HF[UF[DF\ HF[WF DF6[S[ VDZ[,LJF/F DHD]NFZG[ BF; DC[TF äFZSF 
;\N[XF[ DF[S,FjIF[ T[GL DT,A V[ CTL S[4 äFZSFDF\ VG[ VF[BF ÝN[XDF\ JFW[ZF[GF ÒJ 
êRF Y. ZæF K[P UFISJF0 TZOYL lHJF. VF5JFGF SFDDF\ WF\WLIF Y. ZæF K[P 
DF8[ HF[ SF[. ÝSFZGF[ XF\lTEIF[" A\NF[A:T h8 GCÄ YFI TF[ DFD,F[ U\ELZ AGL HX[P 
AFÒ DFZF CFYDF\ ZCL GYLPcc 
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VF ;\NXF[ ,. HGFZ DC[TF[ VF[BFYL ZFHSF[8 UIF[ 56 tIF\YL T[G[ VDZ[,L 
5CF[R\TF lJ,\A YIF[ SFZ6 S[ RF[DF;]\ HF[ZNFZ HFdI]\ CT]\P V[8,[ WFIF" ÝDF6[ ÝJF; 
B[0L XSFIF[ GCÄP 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ HF[WF DF6[SGL WLZH B}8L VG[ 
H]JFGLIFVF[GL UZDL JWL U.P W|F;6J[, UFD[ VF[BF ÝN[XGF JFW[Z VFU[JFGF[GF[ 
NFIZF[ EZJFG]\ GÞL YI]\ VG[ NFIZF[ SC[ T[JF p5FI ,[JFG]\ 56 GÞL YI]\P 
? W|F;6J[,GF[ NFIZF[ sHFgI]VFZL !(5(f  
 UFISJF0GL W}\;ZL OUFJL N[JFGF\ K[<,F\ 5ZFSDF[ 
 VF NFIZFDF\ äFZSFvVDZF5ZGF HF[WFEF4 AF5]EF VG[ H]JFG D}/] DF6[S4 
J;.GF ZJF[EF4 Z6D,EF4 5F,F[ VG[ N[JF[ sYFZF6L S]8]\AGFf4 30[RLGF[ BLDF[ 
;]D6LIF[4 D[JF;FGF ELDF[EF HF[WF6L4 ;FD/F;ZGF N[JF[ KAF6L VG[ ZFIN[ 9]\9F[4 
UF[ZLVF,LGF WF\WF[EF4 ZFH5ZFGF ;FHF[ 5Ä0FZLVF[4 W|F;6J[,GF NFNFEF. VG[ 
ZFDFEF. JF-[Z4 D}/JF;ZGF H;F6L S]8]\AGF SZ;G VG[ 5}GFEF4 DSG5ZGF CA] 
S]\EF6L JU[Z[ D?IF CTF\P WL6SL VG[ W|[JF0GM SF[. 56 H6 VF NFIZFDF\ OZSIF 
GCF[TF[P 
VF NFIZF[ EZFIF[ T[GL 5C[,F\ AF5] DF6[S 5F[TFGL lHJF. DF8[ äFZSFGL 
SR[ZLDF\ UIF[ CTF[P 
T[ JBT SR[ZLDF\ T[GF[ lTZ:SFZ YIF[ CTF[4 VG[ AF5] DF6[SG[ JCLJ8NFZ[ 8F[6M 
DFI]Å CT]\ S[ TD[ VDZF5ZGF[ EF[UJ8F[ CJ[ EF[UJL XSXF[ GCÄP TDG[ tIF\YL ACFZ 
SF-L D}SJFGF[ lJRFZ RF,L ZæF[ K[P VF JFT AF5] DF6[S[ HF[WF DF6[SG[ VG[ H]JFG 
D]/] DF6[SG[ SCL ;\E/FJL tIFZ[ V[DGF[ l5TF[ µS/L é9IF[vHF[WF DF6[SG[ ;DHFI]\ 
S[ VDZF5ZDF\ JFW[ZF[G]\ ;{gI h8 V[S9]\ SZJ]\ HF[.V[ VG[ DHA}T ZLT[ VDZF5ZG\] 
Z1F6 YFI V[JL UF[9J6 SZJL HF[.V[P JFW[Z ;ZNFZ HF[WF DF6[S 3F[0L 5Z R0L 
VF[BFGF UFD0[ UFD0[ OZL VFjIF VG[ H]JFGF[G[ VDZF5ZDF\ E[UF YJF GF[TZ]\ VF5L 
VFjIFPCH] HF[WF DF6[S ;FJ K[<,[ 5F8,[ A[;L HJF T{IFZ GCF[TFP T[ DFGTF CTF S[ 
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;DH JUZGL pâFTF. SZJFYL JFT ;]WZJFGL GYL4 56 T[DG[ V[8,]\ TF[ ;DHFI]\ 
CT]\ S[ UFISJF0GF VD,NFZGL NFGT BFGNFGLEZL GCF[TLP 
W|F;6J[,GF NFIZFDF\ E[UF YI[,F ;ZNFZF[DF\YL N[JFEF DF6[S[  NZBF:T D}SL 
S[ CJ[ lCgN]:TFGDF\ 8F[5LJF/F V\U|[HG]\ HF[Z VF[K]\ YJF ,FuI]\ K[P lN<CL SFG5]ZDF\ TF[ 
V\U|[HG]\ ALH ZC[JF N[JFDF\ VFjI]\ GYL4 TF[ VF56[ CJ[ 8F[5LJFZFGL ALS ZFbIF JUZ 
UFISJF0GF VD,NFZG[ äFZSFDF\YL SF-L D}SLV[ VG[ VF56L VF6 VF[BFDF\ OZLYL 
JTF"JLV[ TF[ X]\ BF[8]\ ¦ 5L- ;ZNFZF[G[ VF lJRFZ UdIF[ GCÄvT[ SC[JF ,FuIF S[ V[ 
Z:T[ R0JFDF\ S\. ;FZ BF8L HJFI V[J]\ GYL GSFDL 5FIDF,L YX[vUFISJF0 
;ZSFZGF CFY DF[8F K[P UFISJF0GF E[~ VFBF SFl9IFJF0DF\ K[ JF[SZ ;FC[A[ V[JF 
SF[, SZFZ SIF" K[ S[ SFl9IFJF0GF AWF NZAFZF[V[ UFISJF0G[ DFD,F 8F6[ DNNDF\ 
ZC[JFG]\ K[4 DF8[ K[J8[ VF56F CFY C[9F 50JFGF K[P VF56F H]JFGLVFG]\ ,F[CL T%I]\ 
K[ V[8,[ VFJL JFTF[ YFI K[P AFSL WÄUF6[ R0JFDF\ S\. DF, GYL VF ;,FC N[JFEF 
DF6[SG[ lA,S], UDTL GCF[TLP T[6[ HF[ZXF[ZYL ;F{G[ EFI0F AGL HJFGL CFS, 
SZLP GÞL SZJFDF\ VFjI]\ S[ äFZSFDF\ HF[WF DF6[SGL B0SLDF\ äFZSFGF U- p5Z 
R0JF DF8[ JCF6GF 5ZJ6F[GL ,F\AL lG;Z6L T{IFZ SZL ZFBJFDF\ VFJL K[P T[ ,. 
äFZSFGF pUD6F NZJFHFGL U-GL ZF\U p5Z D}SJL VG[ JC[,L ;JFZ[ lG;Z6L 5Z 
NX NXGL CFZ Y. H]JFGF[V[ U- 5Z R0L HJ]\ VG[ NZJFHFGL S}\RL SAH[ SZL äFZSF 
UFDDF\ JFW[ZGL VF6 JTF"JJF HF\UL -F[, éEL AHFZ[ JUF0JF[P 5C[,F\ TF[ 
JCLJ8NFZ NFNFG[ 3[Z H. T[DG[ 5S0LG[ AFGF TZLS[ S[N ZFBJFP 
VF lG6"I ;FD[ SF[. Y. XSI]\ GCL VG[ W|F;6J[,YL H]JFGF[ p50IFP HF[WF 
DF6[SGL 0[,LDF\YL T{IFZ AG[,L ,F\AL VF9 5UFJF/L lG;Z6L ACFZ SF-JFDF\ VFJL 
VG[ T[G[ pUD6F NZJFHF 5F;[ U-GL ZF\U[ éEL SZJFDF\ VFJL ccHI äFZSFGFY ¦cc 
Z6GFN HUF0TF\ HUF0TF\ JFW[Z ;ZNFZF[väFZSFGF U- 5Z R0L UIF V\NZ PTZL 
NZJFHFGL RF[SL SZGFZ 5F[,L;G[ Y%50 DFZL V[S H6[ NZJFHFGF[ S}\RL SAH[ SZL 
NZJFHF[ p30IF[ VG[ JFW[ZG]\ DF[8]\ 8F[/]\ UFDDF\ 5[9]\ X[ZLV[ X[ZLV[ JFW[ZF[GF 
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ClYIFZA\W 8F[/F\ OZL J?IF\P N[JFEF VG[ ALHF RFZ H]JFGF[ JCLJ8NFZGL D[0L 5Z 
R0L UIF VG[ CF[SFZF[ SZL T[DG[ ACFZ AF[,FJJFDF\ VFjIF\P 
V[ JBT[ GFZFI6ZFJ UF[B,[ GFDGF JCLJ8NFZ CTF\P T[6[ 5F[TFGF  V\UZ1FS 
TZLS[ W|[JF0 UFDGF UZF;NFZ JFW[ZG[ ZFbIF CTF\P VF V\UZ1FS NZAFZG[ lJRFZ 
YIF[ S[ DFZF Z1F6 GLR[ ZC[,F VD,NFZG[ C]\ ;F[\5L Np\ TF[ B}8, U6Fp4 T[YL T[D6[ 
N[J]EF DF6[SG[ Sæ]\P ccHZF ;A}Z SZF[P JCLJ8NFZ ;[JF 5}HF SZ[ K[ T[ 5}ZL YX[ V[8,[ 
ACFZ VFJX[P C]\ T[DG[ BAZ VF5]\ K]\ S[ N[JFEF DF6[S D/JF VFjIF K[Pcc 
V[D SCL T[ W|[JF0GF UZF;LIF JFW[Z V\NZGF VF[Z0FDF\ UIF\P GFZFI6ZFJG[ 
;FRL JFT SCL4 VG[ Sæ]\ S[ TDFZF VF[Z0FGL 5FK/GL VF[Z0LGL EF[\ C]\ BF[NL GFB]\ K\]  
T[ Z:T[ VF ;LR\6LVFGF NF[Z0FGF[ VFXZF[ ,. GLR[ pTZL ACFZ RF<IF HFVF[P TDFZF[ 
ÒJ HF[BDDF\ K[P 
UFISJF0 ;ZSFZGL H[ OF[H äFZSFDF\ CTL T[GF ;]A[NFZ T[ JBT[ äFZSFDF\ 
ZFDJF0LG[ GFD[ CF, H[ D\lNZ VF[/BFI K[ tIF\ ZC[TF CTF\P T[ ;]A[NFZ[ TF[5 T{IFZ 
SZFJL VG[ X\E] HDFNFZGL ;ZNFZL GLR[ äFZSF XC[ZDF\ 3}DL ZC[,F JFW[Z ;ZNFZF[G[ 
5FKF C9FJJF THJLH SZLP äFZSFDF\ p3F0L T,JFZ[ W}DTF JFW[Z H]JFGF[G[ SAH[ 
SZJFG]\ SFD UFISJF0L OF[HG[ AC] S96 Y. 50I]\4 SFZ6S[ JFW[Z H]JFGF[GL DNN[ 
JLOZ[,L JFW[Z I]JTLVF[ 56 äFZSFGF lS<,FDF\ W}DJF ,FUL CTLP 5F6LGF A[0F\ DFY[ 
p5F0LG[ X[ZLV[ X[ZLV[ JFW[Z  I]JTLVF[ OZTL CTL VG[ I]JFGF[G[ 5F6L 5LJ0FJL 
TFHF ZFBTL CTLP SF[. ZF[8,FGL KFA EZL EZLG[ äFZSFGF Z:TF 5Z OZTL CTL VG[ 
I]JFGF[ E}bIF G ZC[ T[GL SF/Ò ZFBTL CTL4 VG[ SF[. 3JFI[,F I]JFGF[G[ HF[WF 
DF6[SGL 0[,LDF\ ,. H. tIF\ -F/L D}S[,F BF8,F 5Z ;]JF0L 3FI, I]JFGF[G[ X[S 
5F8F5Ä0L SZTL CTLP UFISJF0GL TF[5F[ O}8TL CTL T[YL ;FDFgI ÝHF B}A UEZF. 
U. CTLP JFW[Z ;ZNFZ TF[ V[ TF[5GF E0FSFYL JWFZ[ hG}GL AgIF CTF\P V[JFDF\ 
BAZ VFjIF S[ äFZSFG[ JFW[ZF[GF SAHFDF\YL KF[0FJJF 8F[5LJF/F V\U|[HG]\ ,xSZ 
ZFHSF[8YL VFJL Zæ]\ K[4 VG[ SF9LIFJF0 NLJFGÒV[ VDZ[,LYL UFISJF0L ;{gIG[ 
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äFZSF TZO ZJFGF SI]Å K[P UFISJF0L ;{gI 5C[,F\ VFJL 5CF[rI]\ V[8,[ JFW[Z ;ZNFZF[ 
äFZSFDF\ 5F[TFGL CFZ YX[ V[D DFGL VFZ\E0F 5F;[GF A[8 sX\BF[âFZf GF lS<,FDF\ 
H. 5CF[\rIF VG[ 5F[TFGL HFTG[ ;,FDT DFGJF ,FuIF\P 
.P;P !(5)DF\ H],F. DF;DF\ A[8DF\ HF[ZNFZ JZ;FN50IF[ CTF[P A[8GF\ 
T/FJF[ 5F6LYL K,FK, EZF. UIF\ CTF\P V[ A[8GL EF{UF[l,S ZRGF V[JL K[ S[ 
,UEU JR,F EFUGL HDLG BF0FJF/L GLRF6JF/L K[P A[8GF ;FJ"HlGS T/FJF[ 
V[ GLRF6JF/L HuIFDF\ VFJ[,F\ K[P T[ T/FJF[ HF[ 5}ZF\ EZFI GCL TF[ V[ HuIFV[ A[ 
+6 H]NF\ v H]NF\ T/FJF[ N[BFI4 VG[ HF[ V[ T/FJF[ VF[U6 HFI sK<,L HFIf TF[ 
+6[ T/FJF[ V[S AGL HFI4 VG[ A[8GL JrR[ GFGF[ XF[ ;FUZ VFJL UIF[ CF[I T[JF[ 
N[BFJ éEF[ YFI4 .P;P !(5)DF\ EFZ[ JZ;FNG[ SFZ6[ V[J]\ AgI]\ CT]\P V[ T/FJF[GF 
ÝN[XGL VF 5FZ J:TLGF[ JF; CF[I K[ VG[ 5[,L 5FZ zLX\BGFZFI6G]\ lS<,FA\W 
D\lNZ VG[ VgI N[J:YFGF[GL DFl,SLGFF AFUAULRF CF[I K[P  
JFW[Z 5F[TFGL ;¿F VF[BFD\0/DF\ OZL  HDFJJF THJLH SZ[ K[P J0F[NZF 
;ZSFZGF ÝlTlGlWVF[G[ JFW[Z ;ZNFZ UF\9TF GYLP V[J]\ H6FIFYL J0F[NZF ;ZSFZ[ 
TZT H V[ JFW[ZGF A/JFG[ NAFJL N[JF S\5GL ;ZSFZGL DNN DFULP 
;G[ !(5)GF ;%8[dAZ DF;DF\ D]\A.YL4 VDNFJFNYL VG[ ZFHSF[8YL Sd5GL 
;ZSFZGF H]NF H]NF ,xSZGL H]NL H]NL 8]S0LVF[G[ A[8 TZO S}R SZL HJFGF C]SDF[ 
V5F. UIF\P 
ZFHSF[8YL Z__ 3F[0[:JFZF[G]\ ,xSZ K}8I]\ VG[ VF[BFD\0/ VG[ AFZF0L JrR[ 
G\NF6F UFD[ T[ ,xSZ[ 50FJ GFbIF[P VDNFJFNYL K TF[5F[ ;FY[ ,xSZGL V[S S\5GL 
;[g8=L4 GFIS4 CJF,NFZ4 HDFNFZ4 ;}A[NFZ VG[ SDFg0ÄU VF[lO;Z T[GL DNN[ VFJL 
5CF[RLP ZFHSF[8GF ,xSZGF p5ZL SG", :SF[ALG[ C]SD D?IF[ CTF[ S[ D]\A.YL GF{SF 
;{gI VG[ 5FIN/ ,xSZ SG", 0F[GFJGGF p5ZL56F GLR[ ZJFGF YI]\ K[ T[ TDFZL 
TC[GFTDF\ CFHZ ZC[X[ VG[ TDFZL VF7F GLR[ SFD AHFJX[P 
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.P;P !)5)GF VF[S8F[AZ DF;GL #Ò TFZLB[ ;F[DJFZGL ZFT[ SG", 
0F[GFJG[ VFUAF[8GF T}TS p5ZYL A[8GF lS<,FVF[GF D\lNZGL VUF;L 5ZGF NLJF 
hASTF HF[IFP SG", 0F[GFJGG[ V[ NLJF JFW[ZF[GF VlEFDFG;}RS ;F\SlTS lRCŸG 
H[JF ,FuIF\P 
SG", 0F[GFJG A[8DF\ NFB, YFI K[ 
A[8GL J:TLV[ VF8,F AWF\ ,xSZL HCFHF[ VG[ VFUAF[8 5C[,F\ SNL GCF[TF\ 
HF[IF T[YL J:TLDF\ UEZF8 KJF. UIF[P JFW[ZF[V[ J:TLG[ AC] Z\HF0L GCF[TLP 
N[JD\lNZF[G[ AC] SG0UT JFW[Z ;ZNFZF[V[ SZL GCF[TL V[G]\ SFZ6 V[ S[ VFZ\E0F 
NZAFZGL JFW[ZF[ p5Z KF5 50TL CTL KTF\ JFW[ZF[ WGGF E}bIF CTF\P ALÒ SF[. 
Z\HF0 JFW[ZF[GL A[8DF\ J:TLG[ GCF[TL4 56 CJ[ TF[ A[8GL J:TLG[ HF6 Y. U. S[ 
JFW[ZG[ 9[SF6[ 5F0JF ;{lGSF[G]\ ,xSZ VFjI]\ K[P ;{lGSF[GF VFUDGGL WFS J:TLG[ 
V[8,L AWL ,FUL S[ ,F[SF[ 5F[TFGF\ 3Z KF[0L A[8GF 5}J" EFU TZO EZ[,F\ T/FJF[GL 
5[,L 5FZ N[JD\lNZF[GF AULRFDF\ VG[ JF0LVF[DF\ GF;L UIF\ ZF[H N[JGF\ NX"G SIF" 
JUZ VgG G ,[GFZF ESTF[ 56 5F[TFGF HFG ARFJJF N[JNX"GG[ JL;ZL UIF VG[ 
S[8,FS V0U ESTF[ N[JGL ;FY[ H ZæF\P 
A[8GF\ D\lNZF[ T[ JBT[ s.P;P !(5)DF\f AC] EjI CX[P D\lNZF[GF TF[;FBFG 
slTHF[ZLGF VF[Z0Ff AC] DHA}T AF\W6LGF CX[P D\lNZF[GF p5IF[U DF8[ A\WFI[,F\ 
5F6L EZL ZFBJFGF\ 8F\SF\ 56 36L DHA}T AF\W6LGF\ CF[JF\ HF[.V[4 SFZ6 S[ A[8GL 
J:TLV[ 3Z KF[0TF\ 5C[,F\ 5F[TFGL DF,lD,ST D\lNZF[GF TF[;F BFGFDF\ 5CF[RF\0L 
NLWL CTLP S[8,FS 3Z[6F\ NFULGFYL EZ[,F DF[8F R~VF[ 5F6LGF 8F\SFDF\ ;,FDTL 
BFTZ pTFZL N[JFDF\ VFjIF CTF\P V[  lNJ;F[ XZN5}l6"DFGF µHJF/F pt;JGF CTF4 
56 A[8DF\ EI V[JF[ JTF". ZæF[ CTF[ S[ SF[.G]\ lR¿ N[JGF pt;JDF\ RF[8T]\ GCF[T]\P 
SG", 0F[GFJG ;FC[A[ 5F[TFGF\ JCF6F[G[ A[8GF A\NZGF AFZFDF\ NFB, YJFGF[ 
C]SD VF%IF[P ;D]ãGF 5F6LGL EZTLGL ;FY[ ;JFZ[ JC[,F 5ZF[l-IFDF\ 5F\R JFU[ 
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VF;F[ ;]N ( G[ D\U/JFZ[ TFP $ VF[S8F[AZGF ZF[H D]\A.G]\ NlZIF. ,xSZ A[8GL 
BF0LDF\ B0]\ Y. UI]\P ;}IF["NI YFI K[ S[ A[8GF lS<,F 5ZYL JFW[Z ;ZNFZF[V[ VG[ 
Z0IFB0IF 5}HFZLVF[V[ RFZ DF[8L VFUAF[8 VG[ DGJFZF[ h[GF[ALVF4 lJS8F[ZLIF4 
S,F.04 VG[ SF[g:8g; CFZNF[Z TZTL éE[,L HF[.P OLZF[H VG[ ALHF JCF6F[ 56 
50B[ CTF\ HP VF SFO,F[ A[8GF lS<,FYL ,UEU VWF" DF,.G[ V\TZ[ B0F[ Y. UIF[ 
CTF[P T[ JBT[ A[8GM lS<,F[ AZFAZ NlZIFGL ;FD[ H KFTL SF-L éEF ZC[,F IF[âF 
H[JF[ ,FUTF[ CTF[P sCF, 56 V[ lS<,FGL Z0L B0L K[<,L EÄT éEL K[f V[ lS<,F[ 
5l`RD AFH]V[ AC] DHA]T CTF[P EÄTGL 5CF[/F. Z5 O}8YL JWFZ[ CTL VG[ êRF. 
&_ O]8YL 56 JW] CTLP V[ lS<,FDF\ VFZ\E0FGF JF-[Z ZH5}T ZFHFGF Z\UDC[, 
CTF[4 N[JGF\ V;,L D\lNZF[ sNC[ZF\f CTF\4 J0F[NZF ZFHIGF SFDF[ZFGF[ pTFZF[ CTF[P 
VG[ V[SFN EF[IZ]\ CT]\ H[G[ DF8[ N\TSYF ÝRl,T CTL S[ T[ EF[\IZFDF\YL ;D]ãGL 
GLR[GL ;5F8LV[ V[JF[ U]%T DFU" CTF[ S[ T[ Z:T[YL A[8DF\YL ;FD[ 5FZ H. XSFI T[JL 
I[FHGF CTLP BZL JFT TF[ V[ CTL S[ T[ EF[\IZF H[J]\ NF~UF[/F[ ZFBJFG]\ ;,FDT :Y/ 
CT]\P N[JD\lNZF[ 5C[,F S[JF CTF T[GF[ bIF, VFJL XS[ V[JF\ V[SFN A[ lRCŸGF[ VFH[ 
DF[H}N K[P V[S TF[ A[8DF\ VFH[ H[ AHFZ JrR[ RF[SLGF CG]DFGG]\ D\lNZ K[ T[ V;,L 
D\lNZGF[ V[S EFU CTF[ VFH[ H[G[ ZFWFS'Q6GF D\lNZGL HuIF SC[JFDF\VFJ[ K[ T[ 56 
V;,L D\lNZGF[ V[S EFU CTF[4 VG[ CF,GF D\lNZDF\ NZJFHFDF\ 5[;TF\ HD6L 
AFH]GL EÄT 5Z U65lTGF D\lNZGL 5FK/ V[SI]U, D}lT" H0[,L N[BFI K[P T[ 
V;,L D\lNZGF[ VJX[QF K[P 
A[8 p5Z hG}GL C<,F[ 
VF[S8F[AZ DF;GL $ YL TFZLB[ VF;F[ ;]N ( G[ D\U/JFZGF[ lNG A[8GF 
,F[SF[V[ VG]EJ[,F XF{I"GF[ CTF[P SG", 0F[GFJG[ ZFHSF[8 ;[GF5lTGL JF8 G HF[.P 
;JFZYL VFUAF[8F[ p5ZYL TF[5GF UF[/F JK}8JF ,FuIFP 5}HF SZTF 5}HFZLVF[ 
RDSIFvJF0LVF[DF\ VG[ AULRFDF\ H. J;[,F HGD\0/DF\ TF[5GF W0FSFGF 
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W6W6F8YL VG[ W}DF0FGF UF[8FYL W|F;SF[ 50IF[4 56 A[8GF lS<,FG[ ;FRJL A[9[,F 
JFW[Z ;ZNFZF[GL lC\DT HZF 56 0UL GCÄP lS<,FDF\ 56 GFGL TF[5F[ CTL T[GF 
E0FSF lS<,FDF\YL YJF ,FuIF 0F[GFJG ;FC[AGF VFBF lNJ;GF ;TT TF[5GF DFZG[ 
56 lS<,FGL EÄT[ HZF 56 DRS VF5L GCLP ZFT 50L ZFT[ 56 K}8S K}8S UF[/F 
K}8TF CTF\P S[8,FS UF[/F V[JF ÝSFZGF K}8TF S[ H[D6[ V[ UF[/FGL ZDh8 HF[. CTL 
T[JL 0F[XLVF[V[ T[G]\ GFD SF[5AF6 5F0I]\ CT]\P 
X[9GL ;FY[ A[8GF D\lNZGF AFJFÒ UFNL5lT 56 CTF\P AFJFÒG[ 56 XF{I" 
R0L VFjI]\P T[6[ JFW[Z ;ZNZF[G[ ;\E/FJL NLW]\ S[ D\lNZDF\ WFgIGF SF[9FZ EIF" K[ 
V[8,[ DF[ZRF[ ,F\AF[ RF,[ TF[ 56 VGFH5F6LGL T}8 50JFGL GYLP U-DF\ 5F6LGF\ 
8F\SF 56 EZ5}Z K[P 
;\WLGF[ V:JLSFZ SIF"GF ;DFRFZ VF5JF X[9 H[ CF[0LDF\ VFUAF[8 5Z UIF 
CTF T[ CF[0L 5FKL X[9G[ SF\9[ 5CF[RF0L U. VG[ CF[0L VFUAF[8 5Z 5FKL 5CF[\RL G 
5CF[\RL tIF\ TF[ ;[GF5lT 0F[GFJFG ;FC[A[ TF[5GF[ DFZF[ ,UFjIF[P 5FIN, ,xSZG[ 
;ßH SZJFDF\ VFjI]\ T[ ,xSZG[ lSGFZ[ pTZJFGF[ C]SD VF5JFDF\ VFjIF[P 5FIN, 
,xSZ SF\9[ µTI]" tIFZ[ GF[DGL lTlY ÝDF6[ NlZIFGL EZTLGF 5F6L µTZL UIF\ CTF\P 
V[8,[ A[8GF S\SZJF/F lSGFZF 5Z ,xSZ µTZL lS<,F TZO S}R SZJF ,FuI]\P 
lS<,FDF\ T[ JBT[ 5}ZL ;FJWFGL CTLP G[l8J .gOg8ZLGL Z(DL Z[lHD[g8 VG[ KõL 
Z[lHD[g8 A[8G[ SF\9[ A]WJFZ[ 5}ZF 9F9YL pTZL 50LP l5:TF[,GF E0FSF SZTF\ SZTF\ 
,xSZ K[S lS<,FGL EÄT ;]WL 5CF[RL UI]\P lS<,FDF\YL V[ ,xSZ 5Z TF[5F[ JK}8LP 
SF[. V[D SC[ K[ S[ lS<,FGL ACFZ VFH]AFH] X[9XFC]SFZGL D[0LVF[ CTL T[DF\YL 56 
A\N}SGF E0FSF ,xSZ p5Z YTF CTF\P V[D 56 SC[JFI K[ S[ JFW[Z ;ZNFZF[V[ 
lS<,FGL EÄT p5Z H]NL H]NL HuIFV[ R]G\NF UF[,LAFH UF[9JL NLWF CTF\P T[DGL 
UF[/LYL H 36F VD,NFZF[4 l;5F.VF[ DFIF" UIF CTF\P K[J8[ V[S A[ TF[5DF\ 
UF[/LVF[G[ 9[SF6[ SrKL NF[S0F4 -ÄU,F VG[ ~5FGL SF[ZLVF[ GFBL V[JL VFAFN ZLT[ 
TF[5 lS<,F 5ZYL JKF[0JFDF\ VFJL S[ V\U|[H ,xSZGM SrRZWF6 J/L UIF[P V\U|[H 
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,xSZ[ lS<,FGL EÄT[ ;L0LVF[ ,UF0L CTL T[ JFW[Z ;ZNFZF[V[ lS<,F 5Z B[\RL ,LWLP 
V\U|[H ,xSZGF ;ZNFZ S[%8G D[SvSF[D["S h\0FWFZL JL,F[DF[ VG[ ALHF NX I]ZF[l5IG 
l;5F.VF[GF ZFD ZDL UIF\P S[%8G u,F; 5},4 ,[O8[Gg8 U|Fg8 VG[ ALHF ;F0+L; 
l;5F. 3FI, YIF VG[ DZLG A8F,L IGDF\YL V[S l;5F. DZFIF[ VG[ 5F\R l;5F. 
3FI, YIF\P 
VF V\U|[H VD,NFZGF\ CF0SF\ H[ SAZDF\ A[8GL E}lD 5Z N8FIF\ K[4 T[ SAZ 
5ZGM  ,[B VFH[ 56 A[8GL IF+FV[ HGFZ J{Q6JGL AULRFGL CJ[,L 5F;[ HF[. XS[ 
K[P AgG[ VD,NFZG[ V[S H SAZDF\ NF8JF 50IF CTF\P H]NL H]NL SAZF[ BF[NJF 
V\U|[H ,xSZG[ VG]S}/TF H JFW[ZF[V[ ZC[JF NLWL GCF[TLP  
V[ SAZ 5ZGF ,[BGL lJUT GLR[ ÝDF6[ K[ o 
SAZ ,\ARF[Z; VFSFZGL K[P RF[TZO +6 5UlYIFJF/L éE6L p5Z VFXZ[ 
V-L O}8 êRL ,\ARF[Z; SAZ R6FJ[,L K[P T[GL p5,L ;5F8L 5F\R O}8 ,F\AL VG[ 
V-L O}8 5CF[/L K[ T[GF 5Z hF\BF ,L,F Z\UGF SF/DÄ- 5yYZGL ,FNL H0JFDF\ VFJL 
K[P T[GF p5Z ê0F SF[TZFI[,F V1FZF[ K[ T[ V1FZF[DF\ 5F[,F EFUDF\ ;L;]\ -F/JFG]\ SFD 
AFSL Zæ]\ K[P 
 
,[B 
Edward Tandoery Wilaume Ensign 6th Regt. Bombay, N.I 
AND 
Capt. Mc. Cormac, 28th Regt. of Foot killed on 6th Oct. 
MDCCCLIX. 
VF ZLT[ JFW[Z ;ZNFZ[ A[8DF\ ATFJ[,]\ JLZtJ V\U|[HF[G[ ;FZL 5[9[ B}rI]\P A[8GF 
U-GL ZF\U p5ZYL V[ lNJ;[ lJHI0\SF JFuIF\P T[ 5KL A[8GF lS<,FV[ SNL 56 
lJHI0\SFGF[ GFN ;F\E?IF[ GYLP CF4 N[JD\lNZGF RF[W0LIF\ V[ H lS<,FDF\ VtIFZ[ V[ 
D\lNZGF GUFZBFGFD\F JFU[ K[P NZ[S DF;GL NXDGL lTlY VFJ[ tIFZ[ ZFlWSFÒ 
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D\lNZGL VUFXL 5ZYL v NXDGL N[J:JFZL GLS/JFGL VG[ ALH[ lNJ;[ V[SFNXLG]\ 
J|T VFJ[ K[ T[GL HFC[ZFT~5[ CF, hF,Z JFU[ K[ BZLP 
JFW[ZF[V[ SG", 0F[GFJGGL VFA~ SF[0LGL SZL GFBLP WHFv5TFSFYL H[ 
DGJFZF[ NlZIFGL BF0LDF\ TZTL CTL v UF\WJ" GUZL H[JL EF;TL CTL v T[6[ 
5F[TFGF ;ZNFZF[GF DZ6GF[ XF[S 5F/JF WHFVF[ µTFZL ,LWLP 
VF CFZYL V\U|[H ,xSZGF[ ÊF[W éEZFIF[ T[ H lNJ;[ V\U|[H ,xSZGF 
;[GF5lTV[ BAZ TF[ 50L S[ JFW[ZF[DF\GF[ X}ZJLZ N[JF[ KAF6L 56 DZFIF[ K[4 TF[56 
ÊF[WGL VFUGF E0SF CJ[ VFC]lT lJGF XD[ T[D GCF[TFP ALÒ ;JFZ[ H A[8GF[ U- 
;ZL SZL N]xDGF[G[ S[N 5S0L sOF. U[8f AZKFDF\ T[DG[ D]\A. DF[S,L VF5\] TF[ H DFZL 
VFA~ ZC[X[ V[JF[ lG`RI ;[GF5lT SG", 0F[GFJG[ SIF["P 
JFW[ZF[GL GF;EFU 
ALHF lNJ;GL pQFF ÝS8L tIFZ[ V\U|[H :SFp8G[ sK}5FRZf BAZ D/[ K[ S[ 
SFAF ,F[S ZFT[ H lS<,F[ KF[0LvDF[8L lD<ST ;FY[ GF;L UIF K[ VG[ GFGL CF[0LGL 
DNNYL ZFTF[ZFT BF0L VF[/UL VF[BFD\0/GF ;}SF ÝN[XDF\ µTZL 50IF K[P V\U|[H 
,xSZ CFY B\B[ZT]\ Zæ]\P :SF[AL ;FC[AGL .rKF TF[ DGDF\ G[ DGDF\ ZCL U. SG", 
0F[GFJGGF NF[S0F DLÎL AGL UIF\P 56 DF6;G]\ h[Z TF[ JWT]\ H HFIG[ ¦ SG", :SF[AL 
;FC[A[ VF[BFD\0/ ,xSZL Z61F[+GF .HG[Z 0F¶PG[l:DYG[ AF[,FjIF[P T[6[ T[G[ ;BT 
XaNDF\ TFSLN VF5L S[ HZF 56 -L, SIF" l;JFI V\U|[HGF[ GF[S ZFBJF BFTZ VFHG[ 
VFH A[8GF[ U-GF[ E}SF[ SZL GFBF[P 
,xSZGF l;5F.VF[4 ,xSZL DH}ZF[v;F{ JCF6DF\YL SL0LVF[GL CFZ 5[9[ 
éTIF"P DCFHGG[ H6FJL N[JFDF\ VFjI]\ S[ U-GF[ E}SF[ YJFGF[ K[4 DF8[ RFZ S,FSDF\ 
H[DG[ B;L HJ]\ CF[I v N[JGL D}lT"VF[G[ B;[0JL CF[I4 VUZ H[ S\. THJLH SZJL 
CF[I T[ ,xSZGF l;5F.VF[GL GHZ GLR[ SZL ,[JLP D\lNZGL D}lT"VF[ VR, CTLP T[G[ 
Rl,T SZJFDF\ B}A VF5NF 50LP D}lT"VF[G[ pB[0L D\lNZF[GL UF{XF/FDF\ 5WZFJJFDF\ 
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VFJLP AFJFÒ 56 ACFZ GLS?IFP T[DG]\ WFgIG[ 9[SF6[ Zæ]\ VG[ 8F\SFDF\ TYF 
D\lNZF[GF TF[;FBFGFDF\ 5}ZL D}S[,L NF[,T 56 tIF\GL tIF\ H ZCLP 
A[8GF D\lNZGF[ VG[ lS<,FGF[ E}SF[ 
VF;F[ ;]N !_ V[8,[ NX[ZFGF[ TC[JFZP GJZF+L µTIF" VG[ HF[U6LVFGF\[ 
B%5Z EZJF ;FZ] A[8DF\ SF/F[ S[Z JTF"I ZæF[P U-GL VF;5F; ;]Z\UF[ ZRJFDF\ 
VFJLP DF[8L ;]Z\U O}8L tIFZ[ V[JF[ VJFH YIF[ S[ H[ SNL A[8GF V\TlZ1F[ ;F\E?IF[ GCÄ 
CF[IP 36L UE"JTL AF.VF[GF UE" V[ VJFHYL K}8L UIF\P V[JL SYF 56 K[ S[ V[ 
JBT[ HgD[,F V[SA[ KF[SZFGF GFD U,F[, v U,F[,F ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P U- 
T}8IF[4 U-GL ZF\U T}8L4 N[JGF VFZ;GF\ VF;GF[ T}8IF\4 HFDGUZL ;,F8F[GL 
lCSDTYL ZRFI[,F\ DHA}T 5F6LGF 8F\SFGL EÄTGF SF[R,F\ µ0IF\P V[ ;Z\UGF 
VJFH[ A[8GL WZTLG[ W6W6FJL NLWL4 U- B]<,F[ YIF[P H[D ;}Z5F6GF WF[W VFU/ 
EDZF µ0LG[ µ0LG[ R[F\8[ K[ T[D ;F[<HZF[GF 8F[/F\ U-DF\ 5[9FP HIF\ DF6; N[B[ tIF\ T[ 
T[GL 5FK/ NF[0[4 T[G[ 9FZ SZ[P H[8,F DF6; ;F[<HZG[ D/[ T[ AWF SFAF K[ V[D T[ 
;DHTF CTF\P VF;F[ ;]N !! H[JF 5lJ+ lNJ;[ l;5F. DF+G[ A[8 UFDDF\ OZL 
J/JF ,}\8 R,FJJF VG[ JFW[ZF[G[ 9FZ SZJFGL K}8 D/LP J:TLGF\ 3Z TF[ BF,L CTF\P 
T[ JBT[ A[8DF\ CF, ,ÄA0FJF/L 0[,LGF GFD[ X\BGFZFI6GL H[ HuIF HF6LTL K[ 
T[DF\ JCF6DF\YL µTFZL D}S[,F\ 5LJFGF\ NF~GF\ 5L5F[ EZL ZFBJFDF\ VFjIF\ CTF\P T[ 
;F[<HZF[GF CFYDF\ VRFGS VFjIF\P 5KL TF[ ;F[<HZF[GL l:YlT S[JL YFI T[ ;DÒ 
XSFI T[JL JFT K[P SF[. 3ZDF\ 0F[XLVF[ 3Z ;FRJJF ZCL CX[P SF[. 3ZDF\ V[SFN 
5]Z]QF 56 lD,STGL RF[SL SZTF[ CTF[P V[JF HGD\0/ p5Z 5LW[,F ;F[<HZF[V[ SF/F[ 
S[Z U]HFIF[" CTF[ T[ J6"jIF[ HFI T[D GYLP lGNF["QF 0F[XLVF[G[ R}\YL GFBJFDF\ VFJL4 
UFIF[GL ST, SZJFDF\ VFJL V[ DN3[,F ;F[<HZF[GL S}R ;NEFuI[ A[8GF EZ[,F\ 
T/FJGF\ 5F6LV[ V8SFJL NLWLP ;F[<HZF[ T/FJG]\ 5F6L HF[. ;DHIF S[ UFDGF[ K[0F[ 
VFjIF[4 V[8,[ T[ 5FKF VFUAF[8 5Z OIFÅP  
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A[8GL NF[,T 
D\lNZF[GF 8F\SFDF\YL V[S HuIF 5Z DF[8F[ R~ 3Z[6F\YL EZ[,F[ D/L VFjIF[P 
V[8,[ TF[ :SF[AL ;FC[A[ C]SD VF%IF[ S[ U- VFBF[ p0F0L GFBJF[P 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ 
U]%T ZFB[,L AWL NF[,T p3F0L 50L U.P ;F[<HZF[YL V[ NF[,T BFGUL ZLT[ ,. 
XSFI GCLP V[ AWL NF[,T JCF6DF\ EZJFDF\ VFJLP clOZF[Hc GFDGF[ AZKF[ VFBF[ 
EZRS EZF. UIF[P T[ AWL NF[,T D]\A.GF AFZFDF\ 5CF[RLP T[ NF[,TGL lSDT T[ 
JBT[ ;F0F+6 ,FB ~l5IF H[8,L Y. CTLP .P;P !(5)GL ;F,DF\ A[8 H[JF GFGF 
UFDDF\ S[8,L ;D'lâ CTL T[GF[ lJRFZ SZF[P A[8G[ JFW[ZF[ ,}\8L UIF CTF\ T[ V[S JFT T[ 
5KL JF0LAULRFDF\ H. J;[,FGL 5F[TF 5F;[GL ;RJFI[,L NF[,T V[ ALÒ JFTP 
;F[<HZF[V[ 3};L RF[ZLYL 5F[TF 5F;[ VG[ VD,NFZF[V[ 5F[TF 5F;[ ZFB[,L NF[,T V[ 
+LÒ JFT4 VG[ HFC[Z ZLT[ D]\A. 5CF[RL T[ ;F0F+6 ,FB ~l5IFGL NF[,T V[ RF[YL 
JFTP S[JL V-/S ;D'lâ ¦ 
A[8GF DFD,FG[ 9[SF6[ 5F0L V\U|[H ;[GF5lT SG", 0F[GFJG äFZSF VFJL 
5CF[rIF H[D äFZSFYL GF;LG[ JFW[Z VFU[JFGF[ A[8GF lS<,FDF\ EZF. A[9F CTF T[D 
A[8DF\YL GF;L JFW[Z VFU[JFGF[ äFZSFDF\ HTF ZæF CX[4 V[JL ;DHYL V\U|[H ,xSZ 
TF[5BFGF ;FY[ äFZSF VFJL 5CF[rI] CT]\4 GJZF+LGF µHDF/F pt;JF[DF\ VF ZDBF6]\ 
HFuI]\ C[FJFYL V[ JZ;[ äFZSFGL J:TLDF\ GJZF+LGF VFG\NG]\ NX"G YT]\ GCF[T]\P 
NXZFGF lNJ;[ H V\U|[H ,xSZGF ;F[<HZF[V[ äFZSFDF\ 9[Z 9[Z 5F[TFGF\ YF6F\ GFbIF 
CTF\P A[8DF\ ;F[<HZF[V[ J:TLDF\YL VG[ D\lNZDF\YL NF[,T CFY VFJL CTL T[YL 
äFZSFDF\ 56 NF[,T ;F\50X[ V[JL WFZ6FYL ;F[<HZF[V[ UF[DTL lSGFZF 5ZGF\ VG[S 
N[J/F[GL h0TL ,LWL CTLP äFZSFDF\ Nl1F6FD}lT"GF D\lNZDF\ V\U|[H l;5F.VF[V[ DF[8L 
EF\UOF[0 SZL CTLP V[ ,TFGF\ VG[S N[J/F[G[ TF[0JFDF\ VFjIF\ CTF\P TF[5BFGFV[ 
äFZSFGL pTZ[ VFJ[,F ZFJ/F T/FJGL prR E}lD 5Z 50FJ GFbIF[ CTF[P tIF\YL 
TF[5GF[ DFZF[ äFZSF UFD p5Z YIF[ CTF[P äFZSFWLXGF HUT D\lNZ 5Z TF[5GF[ 
V[SFN UF[/F[ 50JFYL D\lNZGF :T\EG[ .HF 5CF[\RL CTLP V[ JFTGL TF[5BFGFGF 
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p5ZLG[ BAZ 50L V[8,[ HUT D\lNZGL lNXFV[ TF[5GF[ DFZF[ HTF[ V8SFJJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P VFJF ÝSFZGL THJLHYL ,xSZ[ JFW[ZF[G[ äFZSFDF\YL EUF0L D}SIF 
CTF\P 
JFW[Z ;ZNFZF[ AZ0FGF 0]\UZDF\ EZFI K[ T[ AFTDL SFl9IFJF0DF\ OZL J/L 
tIFZ[ SFl9IFJF0GF\ UFD0F\VF[GL J:TLGF CF[\;SF[\; µ0L UIF CTF\P 
A[8DF\YL D]\A. ,. HJFDF\ VFJ[,L AWL NF[,T UJG"Z V[l<Og:8G ;FC[A[ K 
DF; 5KL 5FKL A[8 DF[S,FJL NLWL CTL V[D D\lNZF[GF JCLJ8 SZGFZF SC[TF CTF\P 
HIFZ[ A[8 äFZSFDF\ VFJF ÝSFZGL ,xSZL EÄ; D\lNZF[ p5Z VFJL 50L CTL 
tIFZ[ D\]A.GF J{Q6J DCFHGF[V[ ;EFVF[ EZL S\5GL ;ZSFZG[ HFC[Z SI]Å CT]\ S[ 
N[J/F[ p5Z TF[5GF DFZF YFI VG[ D\lNZF[G[ ;]Z\UYL p0FJL N[JFDF\ VFJ[ T[YL D]\A.GL 
lCgN] ÝHFGL ,FU6L B}A N]EFI K[P 
VF CSLSTGF[ p<,[B The Times of India GFDGF D]\A.GF JT"DFG5+DF\ K5FI[,M 
K[P  
;F[ JQF" 5C[,F\ = VF[S8F[AZ v !(5)GF 8F.d; VF[O .lg0IF 5ZYLP 
 ,FU6LGF[ pxS[ZF8 v lA|l8X ,xSZ[ A[8GF lS<,F 5Z C<,F[ SZTL JBT[ SZ[,L 
lCgN]VF[GF\ D\lNZ VG[ D}lT"VF[GL EF\UOF[0 VG[ ,}\8YL lCgN] SF[DGF DG p5Z A[CN 
SRJF8EZ[,L pxS[Z6L pt5gG Y. K[P lA|l8X ;F[<HZF[V[ A[8DF\ H[ VlTXITF SZL K[ 
T[GFYL T[DGL ,FU6LVF[ V[8,L AWL N]EF. K[ S[ T[D6[ VF lNJF/LGF lNJ;F[ HF6[ S[ 
XF[SGF CF[I T[D 5;FZ SZJFGF[ 9ZFJ SIF[" K[P V[8,]\ H GCÄ 56 T[ SF[DGF[ DF[8F[E FU 
v 5FZ;L VG[ JF[ZF SF[D H[JL ALÒ SF[DG[ 5F[TFGL 5F;[GF AWF\ ;FWGYL ;DHFJL 
ZæF K[ S[ C\D[X D]HA N]SFG p5Z VG[ T[DGL 5[-L p5Z ZRJFDF\ VFJTL ZF[XGF. G 
SZJLP 
 .P;P !(5) GF VF[S8F[AZ DF;DF\ A[8GF\ D\lNZF[ ,}\8FIF\ S[ TZT H OZL 
AF\WJFGL IF[HGF YJF ,FULP T[ JBTGF HFDGUZGF ZFHF VG[ SrKGF ZFHF V[ 
D\lNZF[ AF\WJFG]\ lJRFZL ZæF CTFP 56 K[J8[ J0F[NZF ;ZSFZ TZOYL A[8GF\ D\lNZF[ 
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;ZSFZL VD,NFZ GFGF ;FC[A WF;S0ALGL N[BZ[B T/[ OZL A\WFIF\ VG[ ;\JT 
!)!* DF\ OFU6 ;]N * G[ ;F[DJFZ[ sTFP !(v#v&!f A[8GF\ D\lNZDF\ N[JGL 
D}lT"VF[GL ÝlTQ9FGF[ pt;J YIF[P T[ JBT[ VDZ[,LGF U]\;F.GF AF,S4 DF\0JL 
sSrKf GF\ JC]Ò DCFZFH4 SF[8FGF zL DY]Z[XÒ 8LSFITGF\ JC]ÒGL CFHZL CTLP 
A[8DF\ zL äFZSFWLXGL VF ÝlTQ9FGF[ lNJ; OFU6 ;]N * NZ JZ;[ 5F8F[t;J TZLS[ 
VFH ;]WL pHJFI K[P  
V\U|[H ;ZSFZ[ JF3[Z ÝHFG[ UFISJF0 ;ZSFZG[ BF[/[ D}SL  
 .P;P !(&_YL VF[BFD\0/GF ÝN[XDF\ JF-[Z ZH5}TF[V[ VG[ JF3[Z ;ZNFZF[V[ 
äFZSFA[8GF ÝN[XG[ RF\lRIFULZLGF[ ÝN[X4 ,}\8OF8GF[ ÝN[X4 J[Z JF/JFGF WÄUF6FGF[ 
ÝN[X VG[ ACFZJl8IFGF[ ÝN[X AGFJL D}SIF[ CTF[P JF3[ZF[ :JDFG E}bIF CTFP JF-[Z 
ZH5}TF[ AF5]SF ZFH5F8GF W6L5TGL B]DFZLJF/F CTFP T[YL V[DGF\ AWF\ SFDF[ 
T[DGL 5F[TFGL VC\D 5F[QFFI V[JF\ CTF\P T[DGL N]lGIF AC] ;F\S0L CTLP T[YL T[DGL 
GHZ AC] VF3[ 5CF[\RTL GlCP J/L VF[BFGF[ ÝN[X V[JF[ k1F VG[ pQFLZ CTF[ S[ T[ 
SF[. ;\5l¿GF ,F[EL ALHF ZFHF DCFZFHFGL GHZ[ R0TF[ H GCF[TF[P T[YL JF3[Z 
;ZNFZF[ VG[ JF-[Z ZH5}TF[ 5F[TFGF ÝN[XGF VFUJF W6LZ6L Y. A[9F CTFP V\U|[H 
S\5GL ;ZSFZ[ T[ ,F[SF[G[ dCFT SZL VF[BFÝN[XGF[ SAHF[ J0F[NZFGF UFISJF0GF[ 
;F[\%IF[P T[ 5KL JF3[ZF[G[ EFG YI]\ S[ CJ[4 S[J8 HF[C]SDLYL T[ ;]BL ZCL XSX[ GlCP 
TF[ 56 JF3[ZF[G[ TFA[NFZL J;DL ,FUTL CTL VG[ JFTJFTDF\ UFISJ0FGF VD,NFZ 
;FY[ SlHIFDF\ T[ µTZL 50TF CTFP UFISJF0GF VD,NFZ 56 36L JFZ V[ JFT 
E},L HTF CTF S[ JF3[Z ;ZNFZF[ V[S JFZ N[XGF W6L CTF4 VG[ T[DGL ;FY[ SFD ,[JF\ 
CF[I TF[ S[8,LS JFTF[DF\ WZKF[0GL GLlT ZFBJL HF[.V[P 
 VFJF JFTFJZ6DF\ VF[BFD\0/ ÝN[XGF ,UEU ;F9 JZ; JLTL UIF\P .P;P 
!(&_ YL !)Z_ ;]WL JF3[ZF[G[ ;FRJJFG]\ VG[ T[DG[ XF\lTYL 3ZAFZ DF\0L ÒJG 
UF/JFG]\ XLBJJFG]\ SFD V\U|[H ;ZSFZGF ÝlTlGlW V[l;:8\8 Z[l;0g8GF CFYDF\ Zæ]\ 
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CT]\P V[ VD,NFZ 5F;[ VF[BF A8F,LIG GFDGL 5F\R;M ,xSZL l;5F.VF[GL 8]S0L 
CTLP V[ ;FC[A 5F;[ lCgN]:TFG 5Z ;¿F R,FJGFZ lA|l8X ;ZSFZGL ;FRL VF[Y 
CTLP T[YL V[ VD,NFZG[ VF[BFD\0/GF UFD0F\VF[ p5Z S]G[CYL ;¿F R,FJJFDF\ 
AC] D]xS[,L 50TL GCF[TLP ALÒ AFH] V[ J0MNZF ;ZSFZGF H[ H[ VDN,FZF[ äFZSFDF\ 
VFJTF UIF T[D6[ 56 5F[TFGF SFZEFZYL Z{ITDF\ ;],[C VG[ XFlgT ZC[ V[JL ZLT[ 
JT"G R,FjI]\P 
 äFZSFDF\ D\lNZF[GL ;]jIJ:YF :Y5F.4 A[8GF D\lNZF[GL HFCF[H,F,L  JWTL 
U.P VFZ\E0F4 A[8 VG[ ZFH5FZFGF NlZIF. jIJCFZG[ ;]UD AGFJJF +6[ :Y/[ 
NlZIF. EZTLG[ ;DI[ CF[0LDF\ ;C[,F.YL R0pTZ Y. XS[ V[JF O]ZHF AF\WJFDF\ 
VFjIFP .P;P !(*5DF\ VFZ\E0F UFD[ JF-[Z ZH5]T NZAFZGL ZFHWFGLDF\ 
5C[,JC[,L ;ZSFZ TZOYL lGXF/ :YF5JFDF\ VFJLP A[8GF D\lNZG[ ,UTF\ N[J:YFG 
BR"GF AH[8DF\YL ,F[SF[ DF8[ NJFBFG]\4 lGXF/ VG[ S}JFT/FJF[GF BR"GL HF[UJF. 
SZJFDF\ VFJLP T[ 5KL TF[ J0F[NZFGL UFNL 5Z ;IFÒZFJ UFISF0 VFjIFP T[DGL 
;\ULG ZFHGLlTYL VF[BFD\0/ ÝN[X NZ[S ÝSFZ[ µH/F[ YTF[ UIF[P VF[BFD\0/ 
ÝN[XGL EF{UF[l,S 5lZl:YlT V[JL K[ S[ ÝtI[S 5F\R JZ;DF\ V[S DF[8F[N]SF/ VG[ V[S 
GFGF[ N]SF/ VFjIF H SZ[P V[JL 5lZl:YlTG[ 5CF[\RLJ/JF J0F[NZF ZFHGF ccO[lDG 
SlDXGZF[c K[S äFZSF ;]WL VFJ[4 5lZl:YlT T5F;[ VG[ Z{ITG[ VG]S}/TF VF5JF 
IF[uI 5U,F\ ,[P V[D YJFYL UFD0FGF ,F[SF[G[ N]SF/G]\ JZ; AC] S5Z]\ GLJ0T]\ GlCP 
 J0F[NZF ZFHIGL ÝUlTSFZS ZFHIjIJ:YFGF[ ,FE VF[BFD\0/G[ 56 D/TF[ 
ZæF[P T[YL UFD0[ UFD0[ XF/FVF[ :Y5F.4 NJFBFGF\ VG[ CF[l:58,F[GF[ ,FE ,F[SF[G[ 
D/JF ,FuIF[P XF/FVF[4 ;\:S'T 5F9XF/FVF[4 V\U|[Ò lX1F6 DF8[ CF.:S}, H[JL 
lX1F6GL ;\:YFVF[ :Y5F.P ;0SF[JF/F Z:TF A\WFIF4 5F6LGF\ T/FJF[ A\WFIFP 
VF[BFD\0/DF\ ELDZFHF T/FJGF GFDYL VF[BFT]\ DF[8]\ T/FJ ;IFÒZFJ 
UFIS0JF0GL NL3" ÎlQ8JF/L ZFHGLlTGF O/ TZLS[ VFH[ éE]\ K[P VG[ TFTF 
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S[lDS<; GFDGF EFZTDF\ DF[8F U6FTF SFZBFGFG[ V[ T/FJ 5F6L 5}Z]\ 5F0[ K[P T[ 
T/FJ p5Z lX,F,[B D}SFIF[ CTF[P  
 VF ÝSFZ[ J0F[NZF ZFHIGL ZFHGLlTG[ 5lZ6FD[ äFZSFDF\ l;D[g8 O[S8ZL4 H[JL 
VF{nF[lUS ;\:YF 56 :Y5F. CTLP VFJL ÝUlT HF[.G[ lA|l8X ;ZSFZ[ VF[BFD\0/GF 
JF3[Z ÝHF 5ZGL AWL ;¿F J0F[NZF ZFHIG[ ;F[\5L N[JFG]\ N]Z:T WFIÅ] CT]\P 
 äFZSFDF\YL V[l;:8\8 Z[l;0g8GL SR[ZL é9FJL ,[JFGF lG6"I AFAT J0MNZF 
ZFHIGF JFlQF"S v Administration Report DF\YL GLR[GF OSZF pTFZJFDF\ VFjIF K[P  
 äFZSFDF\ TFP #v5vZ_ GF ZF[H BF; ;lDIFGFDF\ EjI NZAFZ EZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P VF NZAFZDF\ JrR[ CJF,F[ ;F[\5GFZ V[l;:8\8 Z[l;0g8 VG[ CJF,F[ 
:JLSFZGFZ SG", lXJZFH l;\3 VG[ A[ K[0[ NLJFG zL DG]EF. DC[TF VG[ J0F[NZFGF 
Z[l;0g8 SG", JLg0CFD A[9F CTFP ;FD[ JF3[Z VFU[JFG VG[ XC[ZLHGF[ A[9F CTFP  
Accordingly Leut. Colonel C.J. Windham, the resident at Baroda, 
proceed to Dwarka in the first week of May 1920 and on the 3rd May at a 
public Darbar personally announced to the Waghers the secession of British 
Control over the Okhamandal District to the State and formally made over 
complete control to the Minister (Dewan) on behalf of H.H. the Maharaja 
Gaekwar. 
 VF NZAFZDF\ 5C[,F\ J0F[NZFGF Z[l;0g8 TZOYL V\U|[ÒDF\ JF3[ZF[ ÝtI[ H[ 
pNŸAF[WG YI]\ CT]\ T[GF[ ;FZ Z[l;0[g;L SR[ZLGF VD,NFZ[ SC[L ;\E/FjIF[ CTF[ v 
EFQF6GF[ ;FZ o 
 ;F9 JZ; 5C[,F\ .P;P !(&!DF\ UFISJF0GF ZFHID\F ZFBJFDF\ VFJ[,F 
;Al;l0IZL ,xSZGL DNNYL VF äL5S<5DF\ JF3[ZF[V[ DRFJ[,F\ TF[OFGF[ XDFjIF 
5KL S{,F;JF;L DCFZFHF UFISJF0 B\0[ZFJ TZOYL JF3[ZF[ p5ZGL OF[HNFZL VG[ 
NLJFGL ;¿F Z[l;0g8GF CFY GLR[GF lA|l8X VD,NFZG[ ;F[\5L N[JFG]\ :JLSFZJFDF\ 
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VFjI]\ CT]¸  VG[ VF lA|l8X VD,NFZ[ JF3[ZF[GF[ SAH[ ZFBJF V[S ,xSZL Z[lHD[g8 
5F[TFGL CS}DT GLR[ B0L SZJL V[D :JLSFZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ ;DIYL JF3[ZF[G[ 
5F[T5F[TFGF UFD0FDF\ H OZlHIFT J;JFG]\ CT]\ VG[ VF[BFD\0/GF VF VD,NFZ 
TZOYL SF-JFDF\ VFJTF 5ZJFGF JUZ T[ JF3[ZF[G[ VF[BFD\0/GL ACFZ HJFGL 
DGF. SZJFDF\ VFJLCTLP T[DH NZ[S UFD[ JF3[Z 5]Z]QFF[V[ UFDGF ,xSZL YF6[ p5Z 
5F[TFGL CFHZL 5}ZFJJFGL ÝYF NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP zL DCFZFHFV[ VG[ 
T[DGF 5KLGF UFNL:YF[V[ lA|l8X ;ZSFZGL ;,FCYL TD[ JF3[ZM TZO V[S;ZBF 
;DFWFG EZ[,L VG[ K}8KF8JF/L pNFZ ZFHGLlT RF,] ZFBL CTL H[GF[ C[T] TDG[ 
B[TLGF W\WFDF\ l:YZ SZJFDF\ VG[ ;gTF[QFJF/]\ pnF[UXL, VG[ XF\lTEI]Å ÒJG 
UF/JFDF\ p¿[HG VF5JFGF[ CTF[P JBTF[vJBT TDG[ JF3[ZF[G[ J0F[NZF NZAFZ 
TZOYL TUFJL~5[ V5FI[,L DF[8L ZSDF[GL JFT TD[ IFN SZF[P H[ C[T]YL VF 5U,F\ 
,[JFIF\ CTF\ T[ O/LE}T YI[, K[ VG[ DG[ SC[TF\ VFG\N YFI K[ S[ VF[BFD\0/GL 
;D:T JF3[Z ÝHFGF CF, ;\5}6" ;],[C4 XFlgT VG[ ;gTF[QF ÝJTL" ZC[, K[P JF3[ZF[GL 
O[ZJF. UI[,L ;gTF[QFSFZS 8[JF[G[ ÎlQ8DF\ ZFBLG[ TYF H[ J0F[NZF ;ZSFZDF\ lA|l8X 
;ZSFZG[ AWF ÝSFZGF[ lJ`JF; K[ T[ J0F[NZF ;ZSFZGF ZFHJCLJ8GL SFI";FWSTFG[ 
ÎlQ8DF\ ZFBLG[ v lCgNL ;ZSFZ[ .rKF ZFBL K[ S[ Z[l;0g8 TZOYL TDFZF p5Z ;BT 
H%TFGF[ VD, YIF SIF[" K[ T[G[ C/JF[ SZJF[ VG[ JF3[Z ,F[SF[ H[ J0F[NZF ;ZSFZGL 
ÝHF CTL VG[ CH] K[ T[ JF3[ZF[G[ J0F[NZF ;ZSFZG[ ;F[\5L N[JFP  
 JF3[ZF[ DF8[ B[TLJF0LG[ 1F[+[ pNFZ GLlTGL DCF[rKF JF/L HFC[ZFT SZLG[ 
J0F[NZF ;ZSFZ TDFZF 5ZGL ;TFGF[ :JLSFZ SZJF .rK[ K[P VF pNFZ ;J,TF[ DF8[ 
JF3[ZF[V[ T[ ;ZSFZ ÝtI[ 36F H VFEFZL ZC[J]\ HF[.V[P J0F[NZF ZFHIGF 
NLJFG;FC[A 5F[T[ CJ[ TDG[ ;\AF[WX[P  
 ZFHIGF JFlQF"S lZ5F[8"DF\ ÝS8 YI[,F V\U|[Ò EFQFF p5ZYL NLJFG ;FC[AGF 
U]HZFTL EFQF6GL GS, p5HFJL VCÄ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
KFIF sTFP #YL D[4 !)Z_f 
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JF3[Z 58[,F[4 BFT[NFZ EF.VF[ VG[ VgI U'C:YF[4 
 ;F9 JZ; 5C[,F\ X~ YI[,L TDFZF 5ZGL A[J0L ;¿FJF/L ZFHI5âlTGF[ 
DFGGLI Z[l;0g8 ;FC[AGF SæF ÝDF6[ VFH ZF[H ;]BN V\T VFJ[ K[P TDFZF 
J0JFVF[G[ T[DGF OLT]ZL JT"G DF8[ lX1FF SZJFGL H~Z Y. 50L CTL VG[ TD[ 
VF[BFD\0/GF JF3[ZF[ TDFZL VFNTF[DF\ ;\TF[QFSFZS O[ZOFZ SZF[4 TD[ VFAFN YFVF[ 
VG[ ;]l:YZ4 ;],[CXF\lTJF/]\ VG[ ;\TF[QFJF/]\ ÒJG UF/TF YFVF[ tIF\ ;]WL :JP 
DCFZFHF zLP B\0[ZFJ[ TDFZF p5ZGL AWL ;¿F ;DY" lA|l8X ;ZSFZG[ ;F[\5L CTLP 
T[YL H VF ;F9 JZ; NZdIFG lA|l8X ;ZSFZGL ;,FC ÝDF6[ v DCFZFHF ;FC[A[ 
TDFZ]\ lCT SZJFDF\ VG[ N]SF/F[GL T[D H ALÒ VFOTF[G[ 8F/JF GF6F\GL DF[8L ZSD[ 
K}8[ CFY BrIF" SZL K[P lA|l8X ;ZSFZGL TDFZF ÝtI[GL ;CFG]E}lTG[ SFZ6[ VG[ 
J0F[NZF ;ZSFZGL DDTFJF/L ;\EF/G[ SFZ6[ TDFZF ÒJGGL VFNTF[DF\ VG[ 
JT"GDF\ ;\TF[QFSFZS O[ZOFZ YJF 5FdIF[ K[P H[D ;DH] DFAF5 5F[TFGF\ KF[SZF\ TZO 
sUD[ T[JF\ S]5F+ CF[I TF[ 56f Ý[D VG[ DFIFEZ[,F ST"jIDF\ SNL R}STF\ GYL T[JL H 
ZLT[ J0F[NZFGF DCFZFHFV[ TDFZ]\ lCT HF[JFDF\ ê0L ,FU6L NXF"jIF SZL K[P VF ;F9 
JZ;GL D]NT NZdIFG TDG[ TUFJLGL DF[8L ZSDF[ WLZLG[ VG[ ;,FDTLGL 
,C[6LGLS/TL DF[8L ZSD J;},FT DF[S}O ZFBLG[ J0F[NZF DCFZFHF;FC[AGL ;ZSFZ[ 
TDG[ EFZ[ p5SFZGF AF[HF T/[ D}SIF K[P VFH[ TDG[ TDFZF E}TSF/GL JFTF[ E},L 
HJFGL VG[ DCFZFHF UFISJF0 ;ZSFZ DFAF5 ÝtI[ DF[8L ElST VG[ JOFNFZL 
ATFJJFGL GJL TS VF5JFDF\ VFJL K[P VF DF8[ zL äFZSFGFYGF[ 5F0 DFGJF[ 
HF[.V[P ,F\AF JBTYL DFAF5YL lJB}8F\ 50[,F\ KF[SZF\VF[ 5F[TFGF DFAF5 ;FY[ OZLYL 
D[/F5G[ Ý;\U[ H[ VFG\N VG]EJTF\ CF[I K[ T[JL VFG\NGL ,FU6L TD[ VF Ý;\U[ 
VG]EJTF CXF[ V[JL DG[ BFTZL K[P  
 CJ[4 TD[ ZFÒ YXF[ S[ VFHGF X]E Ý;\UGL B]XF,LEZ[,L IFNULZL HF/JL 
ZFBJF zLD\T DFZFHF;FC[A[ S'5F SZLG[ VF7F SZL K[ S[4 TDFZF BFTFDF\ ,C[6L 
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GLS/TL !4(*4___ ~FP H[J0L TUFJLGL VG[ HDLGDC[;],GL ZSDDF\YL 
!45!4___ H[8,L DF[8L ZSD HTL SZL VG[ DF\0L JF/JLP 
 T[ p5ZF\T V[D 9ZFJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ v 
!P VFH ;]WL H[ WFZF ÝDF6[ TD[ JF3[ZF[ NZ JZ;[ V[S ~l5IF[ EZLG[ V[S ;F\TL 
H[8,L V[8,[ $( JL3F H[8,L HDLG B[0JF DF8[ D[/JTF CTF T[ WFZF[ ZFHGF 
V[S ;[8,D[g8GL D]NT ;]WL VD,DF\ RF,] ZFBJF[P 
ZP ALHF[ SF[. 56 GJF[ HDLG 5ZGF[ SZ VYJF 5FGZRF. H[JF[ H\U,vN:T]ZL 
SZ T[8,L D]NT ;]WL TDFZF p5Z GFBJFDF\ VFJX[ GlCP 
#P ALÒ ÝHF TZO H[ pNFZ GLlT J0F[NZF ;ZSFZ ZFBX[ T[ H GLlT TDFZF TZO 
56 RF,] ZC[X[ S[ H[YL TD[ N]SF/ H[JF S5ZF ;DIDF\YL 5;FZ Y. XSF[ VG[ 
TDFZF\    -F[Z-F\BZG[ GEFJL XSF[P 
$P VF[BFD\0/ ÝN[XDF\YL ACFZ HTF JF3[ZF[ DF8[GF 5ZJFGFGL GLlT A\W 
SZJFGF Ý`G 5Z lJRFZ SZJFDF\ VFJX[P 
5P TDFZF HFTDF\ JFZ;F. CÞ AFAT[ H[ ~l-VF[ VG[ lZJFHF[ K[ T[DF\ SF[. 
HFTGL NB,ULZL SZJFDF\ VFJX[ GlCP 
&P TDFZF JF\WFVF[GF[ lGSF, YJF DF8[ VG[ TDFZL OlZIFNF[ ;tJZ[ zLD\T 
DCFZFHF ;FC[AGL ;ZSFZG[ 5CF[\R[ V[ DF8[ VF VF[BFD\0/ DCF, VDZ[,L 
ÝF\TGF ;]AF GLR[YL K}8F[ SZJFDF\ VFJX[ VG[ T[ DCF, :5[lXI, VD,NFZGL 
;¿F GLR[ D]SJFDF\ VFJX[P V[ :5[lXI, VD,NFZ ZFHIGF ;Z;}AF DFZOT 
CH}Z SR[ZL GLR[ SFD SZX[ S[ H[T[ :YFlGS VUtI EZ[,L AFATF[ SF[. 56 
ÝSFZGL -L, JUZ DwI ;ZSFZGL GHZ[ VFJL XS[P VF :5[lXI, VD,NFZGL 
5NJL ,UEU ;}AFGL CZF[/GL ZC[X[ VG[ VF[BFD\0/ ,xSZL Z[lHD[g8 
V[DGF C]SD T/[ ZC[X[P T[YL T[ Z[lHD[g8GF SFZEFZ 5ZtJ[ T[ SG",GL 5NJL 
WZFJX[ VG[ V[DGF CFY GLR[ ,xSZG[ ,UT]\ SFD SZGFZ V[HI]8\8 S[%8GGL 
5NJL WZFJX[P 
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 CJ[ C]\ TDG[ lXBFD6 VF5]\ K]\ S[ v  
 SG", S]DFZ lXJZFÒ;\3 H[JF DDTF/] VD,NFZGL N[BZ[B VG[ p5ZL56F 
GLR[ TDFZ[ ÝFDFl6S4 pnF[UXL, VG[ SFINFG]\ 5F,G SZGFZ]\ ÒJG UF/J]\4 
;ZSFZYL TDFZL VFlY"S l:YlT ;]WFZJL4 ;CSFZL D\0/LVF[ SF-L :JFJ,\AL YJFG]\ 
XLBJ]\4 TDFZL HFTG[ lX1F6 VF5LG[ TDFZF DFGl;S ÝN[XGF V\WFZFJF/F EFUDF\ 
7FGGF[ ÝSFX O[,FJJF[4 VG[ ;F{YL K[<,]\ TDFZ[ zLD\T DCFZFHF UFISJF0 ;ZSFZ 
DFAF5 ÝtI[ ;\5}6" ElSTEFJYL VG[ JOFNFZLYL TDFZF ÒJGGF VFNX"G[ ;O/ 
AGFJJF[P AZFAZ IFN ZFBHF[ S[ ;FJ"EF{D lA|l8X ;ZSFZ VG[ zLD\T DCFZFHF 
UFISJF0 ;[GFBF; B[, XDX[Z ACFN]Z JrR[ VT}8 D{+L VG[ CFlN"S ;]D[/ RF,] H 
K[P TF[ TDFZL ElJQIGL JT"6}\S ;FZL GCÄ CF[I VG[ ElJQIDF\ TD[ BZFA ZLT[ 
JT"XF[ TF[ DCFZFH UFISJF0GL ;ZSFZG[ VF[GZ[A, lA|l8X ;ZSFZGF ClYIFZF[GF[ 
5}ZF[ 8[SF[ RF[Þ; D/X[ H4 56 DG[ ;d5}6" lJ`JF; K[ S[ TDFZL U[ZJT"6}\S DF8[ TDG[ 
lX1FF SZJFGF N]oBN Ý;\UF[ ElJQIDF\ éEF YX[ H GlCP T[YL VFHGF lNJ;YL 
TDFZF ;FJ"EF{D ;TFWLX zLD\T DCFZFHF UFISJF0 TZO JOFNFZLJF/]\ VG[ 
EFJElSTJF/]\ TDFZ]\ C,GR,G ZFBTF Y. HFVF[P V[ ;ZSFZG]\ E,]\ .rKTF ZCF[ 
VG[ ;ZSFZGL ;TFG[ DFG VF5TF ZCF[P 
 VF ZLT[ J0F[NZF ZFHIGF VD,NFZ GLR[ JF3[ZF[ D}SFIF S[ TZT H JF3[ZF[GL 
;FDFlHS l:YlT ;]WFZJFGF C[T]YL VF[BFD\0/GF BF; VD,NFZ SG", S]DFZ 
lXJZFÒ;\CG[ VF[BFD\0/GF SlDXGZGF[ CF[NF[ VF5JFDF\ VFjIF[ VG[ T[DGL DNNDF\ 
V[HI]S[XG V[l::8\8 8] VF[BF SlDXGZGF CF[NF[YL lX1F6BFTFGF VD,NFZG[ 
GLDJFDF\ VFjIFP T[ VD,NFZ  äFZSFGL CF.:S},DF\ C[0DF:8ZG]\ SFD SZTF T[D H 
VF[BFD\0/ ÝN[XGL AWL ÝFYlDS XF/FGF .g:5[S8ZG]\ SFD ;\EF/TF VG[ JF3[ZGF 
I]JFGF[ DF8[ BF; KF+F,I éE]\ SZL T[ ;\:YF äFZF JF3[Z I]JFGF[G[ p5IF[UL lX1F6 
VF5JFGL IF[HGF R,FJTF CTFP VF VD,NFZ ;LWL ZLT[ J0F[NZFGF lJnFlWSFZL 
5F;[YL zL VF[BF SlDxGZGL GLlTG[ VD,DF\ D}SJF IF[uI C]SDF[ D[/JTF CTFP 
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 VF ÝSFZGL ;]WFZ6F 36[ V\X[ ;O/ AGL CTL H[GF VFWFZ[ NOTZDF\ GM\WFIF 
K[P 
 JF3[Z AF[l0ÅU CFp;GL IF[HGF ;J" ZLT[ ;O/ AGL CTL T[ JFT .lTCF;G[ 
RF[50[ D}SJF H[JL K[P VF J:TLU'CGF[ ,FE ,. JF3[ZF[GF S[8,FS I]JFGF[ V\U|[Ò 
XF/FDF\ prR lX1F6 ,. XSIF CTF4 H[DF\GF S[8,FS R]G\NF ;LlGIZ 8=[.g0 lX1FSF[ 
AgIF CTF4 S[8,FS SFZBFGFDF\ ;FZF OF[ZD[G AgIF CTFP VG[ SF[. ,xSZDF\ 
CJF,NFZ VG[ HDFNFZ AgIF CTFP V[SFN H6 J0F[NZFGF S,FEJGDF\ E6L 
AF\WSFDBFTFGF VF[JZ;LVZ AgIFGM NFB,F[ K[P  
 VF JF3[Z I]JFGF[ lÊS[8vCF[SL JU[Z[ ZDTF[GL 8F[/LGF S[%8GGF[ CF[NF[ ;\EF/TF 
YIF CTFP V[ Jl:TU'CG]\ :JT\+ A[g0 IF[HJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ äFZSFGL HGTFG[ AC] 
p¿[HS AgI]\ CT]\P ;]TFZL SFD VG[ ,]CFZL SFDYL S[8,FS I]JFGF[ V[JF HF6LTF YIF 
CTF S[ T[DF\GF S[8,FS CF, äFZSFGF\ DF[8F VFnF[lUS SFZBFGFDF\ BF; J[<0Z VG[ 
OL8Z TZLS[ prR S1FFG]\ SFD VF5[ K[P  
 SG", lXJZFÒl;\CG[ VF ÝSFZGF ;FDFlHS SFDG[ VFU/ W5FJJFDF\ 
;CFIE}T YJF J0F[NZFDF\ ;FDFlHS SFD SZJFDF\ 5\SFI[,F zL S<IF6ZFI HF[QFLG[ 
äFZSFGL CF.:S},GF C[0DF:TZ TZLS[ VG[ V[HI]S[XG V[l;:8\8 8] VF[BF SlDXGZ 
TZLS[ lGDJFDF\ VFjIF CTFP SG", lXJZFÒl;\C 5KLGF SlDXGZF[V[ 56 JF3[ZF[GL 
pgGlTDF\ 9LS 9LS Z; ,LWF[ CTF[P BF; SZLG[ zL ZFDR\ã V[;P DFG[5Fl8,GL WUX 
V[ SFDDF\ ;FZL CTLP T[D6[ 5F[TFGF[ CF[NŸF[ KF[0TF\ J6GF[TIF[" V[S 5+ V[HI]S[XG 
V[l;:8\8G[ ,bIF[ CTF[P T[ 56 .lTCF;GF V\X TZLS[ T[DF\ 8F\SJFDF\ VFJ[ K[P  
? JF3[Z ;\:S'lT  
 JF3[Z ;\:S'lT VFH[ H[ :J~5[ N[BFI K[ T[ ~5DF\ T[ ;JFÅX[ EFZTLI ;\:S'lT 
GYLP .lTCF;GL ÎlQ8V[ VF56[ JF3[Z SF[DGF D]bI S]8]\A DF6[S J\XGL :YF5GF 
.P;P GF RF{NDF ;{SFGF VFZ\EDF\ YI[,L HF[. XSIF KLV[ ¸56 T[GL 5C[,F\ 
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VF[BFD\0/ ÝN[XDF\ UF[ZÄHF UFDGL VF;5F;v5ZN[XYL JCF6Z:T[ D[DWC]SF[4 VG[ 
;ÞZ A[,LD TYF ZFIAF[ VG[ ;FIAF[ VFJL UIF CTF T[ HF6LV[ KLV[P V[ 
VFÊD6SFZGF SFO,FDF\ VG[S DF6;F[ VF ÝN[XDF\ VFjIF CX[P T[ JBT[ VF N[XDF\ 
J;TL SF[DGF +6 TOF CF[JFGL SYF JF3[ZGL JFTF[ 5ZYL D/[ K[P SFAF4 SF/F VG[ 
DF[0FP VF 5{SL SF/F I]JFGF[ SNFR zLS'Q6GF ;DIGF SF,IJGGF VG]HF[ CF[. XS[P 
T[ 5KL K[S .P;P GF AFZDF ;{SL ;]WL V{lTCFl;S l:YlT p5Z V\WFZ5K[0F[ -\SF. 
UIF[ K[P S[8,FS lX,F,[BF[ 5ZYL4 S[8,F\S TFD|5+F[ 5ZYL4 VG[ S[8,FS :Y/F[GF 
GFDF[ 5ZYL hF\BL hF\BL .lTCF;GL Z[BF p5HFJL XSFI K[P T[DF\YL JF3[ZGL V;,L 
V{lTCFl;S CSLST ;]:J~5DF\ ;F\50TL GYLP 
 JF3[ZF[ X]â EFZTLI ;\:S'lT WZFJTL ÝHF GYL V[ JFT V[DGF ZLTlZJFH 
5ZYL4 WFlD"S DFgITF 5ZYL VG[ S[8,LS VFUJL ~l- 5ZYL H6F. VFJ[ K[P  
 JF3[Z ÝHFGF[ V;,L SFO,F[ VF N[XDF\ v U|L;4 .ZFG4 D[;F[5F[8[lDIF VG[ 
Nl1F6 l;\W DFZOT VF[BFD\0/GF NlZIFSF\9[ VFjIF[ CX[ V[D VG]DFG SZL XSFI K[P  
K%5lGIF N]SF/GF[ Ý;\U 
 äFZSFYL RFZ DF., K[8[ JZJF/F UFD VFJ[,]\ K[P T[ UFDGF\ CJF5F6L AC] 
;FZF U6FI K[P äFZSFDF\ HIFZ[HIFZ[ J0F[NZFYL zL;IFÒZFJ UFIFSJF0 5WFZTF 
CTF tIFZ[ tIFZ[ V[DGF p5IF[U DF8[ H]NF H]NF UFDGF S]JFGF\ 5F6L 5C[,F\ J0F[NZFDF\ 
D\UFJJFDF\ VFJTF VG[J0F[NZFDF\ T[ AWF UFDGF 5F6LGL ZF;FIl6S 5ZL1FF 
VFZF[uI Z1F6GF U]6 DF8[ YTL CTLP T[ JBT[ JZJF/FGL WD"JFJG]\ 5F6L 0F[S8ZF[ 
VFZF[uI;\JW"S TZLS[ 5;gN SZTFP V[ JZJF/FDF\YL D]\A.GF EF8LVF X[9XFC]SFZF[GF 
J0L,F[ J[5FZ DF8[ D]\A. H. J:IF K[ T[ ,F[SF[V[ 5F[TFGF UFDDF\ WD"XF/FVF[4 
;NFJ|TF[4 NJFBFGF\4 H/FXIF[4 N[JD\lNZF[ VG[ XF/FVF[ A\WFJ[, K[P  
 VF JZJF/F UFD 5F;[GF UFD0FGL JF3[Z J:TL C8F6]\ SZJF VFJ[ VG[ 
HF[.TL J:T] BZLNL 5FKF 5F[TFG[ UFD0[ RF<IF HFIP DSG5]Z4 D[JF;F4 8F[AZ VG[ 
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DF[H5 UFD0F\GF ,F[SF[GL AHFZ JZJF/FDF\ H ZC[TLP T[YL JZJF/FGF J[5FZLVF[ 
5F[TFGF N]SFGF[DF\ 5}ZTF[ DF, ;\3ZTF CTFP  
 ;\JT !)5&GF JZ;DF\ VF[BFD\0/DF\ A,S[ SCF[ S[ VFBF ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FN 
lA,S], JZ:IF[ GlCP B[0}TF[ lGZFX AgIFP DH}Z JU" S\UF, AgIF[P -F[Z-F\BZG[ 
GEFJJF RFZF[ B}8IF[P -F[ZF[ DZJF ,FuIF\P V[ N]SF/ TF[ V[JF[ J;DF[ CTF[ S[ 36F                
-F[ZlÝI DF6;F[ UFIA/NG[ WZTLGF\ 5[8DF\ HFD[,F\ DF[YF\ GFDGF ;]U\WL D}l/IF\ CF[I 
K[ T[ BF[NL BF[NL T[G[ 5,F/L BJ0FJJF ,FuIFP VF[BFDF\ TF[ CFY,F YF[ZGF\ CFY H[JF\ 
SF\8F/F 5F\N0F\G[ N[JTFDF\ X[SL T[GF 5ZGF SF\8F SF-L GF\BL T[ YF[Z UFIF[GF RFZF TZLS[ 
JF5ZJF ,FuIFP 
 ;F{ZFQ8=GF\ S[8,F\S UFDF[DF\ DFAF5 KF[SZF\G[ E}bIF\ Z0TF\ HF[. G XSJFYL 
KF[SZF\G[ J[RJF T{IFZ YIF CTF\P 5lT 5F[TFGL :+LG[ J[RTF[ VG[ 3Z0F\ DFAF5G[ 
h}50F\DF\ E}B[ DZTF\ D}SL W6F HGF[ 5F[TFGF lGEFJ DF8[ ALH[ Z:T[ HTF ZC[TFP 
 V[S lNJ;[ A5F[ZGF A[ JFU[ J;. UFD[YL 5RF;[S JF3[Z EF.VF[ JZJF/FG[ 
hF\5[ VFjIFP T[DF\ YF[0F D[JF;F UFDGF4 YF[0F DF[H5FGF VG[ DSG5]ZGF 56 CTFP 
AWF JF3[ZF[ UFDGL JrR[ Y. JZJF/FGF AHFZDF\ VFjIFP ,]CF6F X[9 HFNJÒ 
N[JZFHGL N]SFG[ A[ 3Z-[ZF UIF ccHFNF X[94 WF\I B5[ K[P cc HFNF X[9[ J6F[TZ 
KF[SZFG[ Sæ]\ S[4 ccAFHZF[ HF[BL N[cc ccX[9 VDG[ TF[ K}8S WFG GYL HF[.T]\P VFBL 
U]6L VSA\W HF[.V[ KLV[P GD}GF[ ATFJF[Pcc X[9G[ lJRFZ YIF[ S[ JF3[Z EF.VF[ TF[ 
V-LX[Z 5F\RX[Z AFHZFGF BZLNL SZGFZF CF[I K[P VFH[ VSA\W SF[Y/F[ DF\U[ K[P 
VFH[ S\. Z3]GFYÒGL NIF Y. ,FU[ K[ S[ DF[8F 3ZFS VFjIFP V[D lJRFZTF lJRFZTF 
JBFZGF DF[8F\ h6h6LVF TF/F\GL ,F\AL ;l/IF H[J0L S}\RL CFYDF\ ,. HFNJÒ X[9 
5F[T[ JBFZ[ UIFP T[GL ;FY[ A[ 3Z-[ZF 56 UIFP X[9[ JBFZ p3F0LP T[DF\ AFHZFGF 
VG[ H]JFZGF SF[Y/FGL Y%5L B0S[,L CTLP X[9[ V[S A[ SF[Y/FDF\ V6LNFZ AF\A]\ 
GF\BL T[DF\YL VGFHGF[ GD}GF[ JF3[Z EF.VF[G[ ATFjIF[P A[U]6L AFHZFGL VG[ A[ 
U]6L H]JFZGL BZLNJFDF\ VFJLP X[9 JBFZDF\YL BZLN[,F VGFHGL U]6LVF[ 
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JBFZGL ACFZ SF-JF ,FuIF tIFZ[ J;. UFDGF[ JF3[Z AF[<IF[4 ccHFNFEF4 TD[ 
DC[GT G SZF[ VD[ U]6LVF[ ACFZ SF-L ,[X]\cc V[D AF[,TF\ S\. .XFZF[ T[6[ SIF[" V[8,[ 
5RF; JF3[Z VFJL R0IF VG[ NZ[S H6 V[S V[S U]6L 5L9 p5Z p5F0L p5F0LG[ 
JZJF,FGL AHFZDF\YL RF,TF YIFP JZJF,FG[ hF\5[ NX UF0F\ éEF\ ZFBJFDF\ VFjIF 
CTF\P T[DF\ D]SFI[,]\ VF 5RF; SF[Y/F VGFH H[ T[ UFD0[ 5CF[\RL UI]\P WF[/[ NCF0[ 
JZJF/FGF HFNJÒ N[JZFHGL JBFZ JF3[ZF[V[ BF,L SZL4 ,}\8L ,LWLP 
 T[GF BAZ JZJF/FGF l;5F.GF YF6F p5ZGF l;5F.G[ TZT H äFZSF 
5CF[\rIF\P ;F\H 5C[,F\ äFZSFYL V[l::8\8 Z[lL;0g0 C[lZ;G ;FC[A DFZT[ 3F[0[ JZJF/[ 
VFjIFP Z:TFDF\ 5F[T[ l5:TF[,GF E0FSF SZTF CTF S[ H[YL ,}\8FZF JF3[ZG[ BAZ 50[ S[ 
C[lZ;G ;FC[A B]N VFJL 5CF[\rIF K[P JF3[ZF[GF UF0F\ CH] D[JF;F 5CF[\rIF GCF[TF\ tIF\ 
C[lZ;G ;FC[A V[DG[ 5S0L 5F0IFP l;5F.VF[GL DNNYL 5RF;[ H6FG[ äFZSFGL 
H[,DF\ ;F\H[ 5}ZL N[JFDF\ VFjIFP 
 ALH[ lNJ;[ T[ JF3[ZF[G[ SR[ZLDF\ C[lZ;G ;FC[A 5F;[ RF[SL5[ZF GLR[ HF%TFDF\ 
ZH} SZJFDF\ VFjIFP JF3[ZF[V[ V[SL VJFH[ Sæ]\4 cc;FC[A4 VD[ N]SF/DF\ VDFZF[ 
U]HFZF[ SZL XSLV[ T[D GYLP B[TZDF\ S\. 5FS YIF[ GYLP VD[ E}B]\ SF-LV[ KLV[P 
T[YL E}B D8F0JF HFNF X[9GL N]SFGDF\YL U]6LVF[ ,. UIF KLV[P T[ VD[ SA}, 
SZLV[ KLV[Pcc 
 C[lZ;G ;FC[A TZT H :TaW Y. UIFP T[DG[ ;DHFI]\ S[ VF ,F[SF[GL l:YlT 
p5Z T[6[ 5F[T[ lJRFZ SZJF[ HF[.TF[ CTF[P T[ JBT[ 5RF;[ H6G[ ,}\8GF U]G[UFZ 9ZFJL 
V[S JZ;GL S[NGL lX1FF SZJFDF\ VFJLP 
 TZT H C[lZ;G ;FC[A[ 5F[TFGF lXZ:T[NFZG[ AF[,FjIFP VF[BFD\0/GF 
UFISJF0L JCLJ8NFZG[ AF[,FjIF VG[ D;,T SZL lG6"I SIF[" S[ VF[BFGF NZ[S UFD0[ 
T/FJF[ BF[NJFG]\ SFD X~ SZFJJ]\P DF8L BF[NGFZ 5]Z]QFG[ RFZ VFGF4 :+LVF[G[ A[ 
VFGF VG[ GFGF KF[SZF\ CF[I TF[ DFAF5G[ KF[SZF\ NL9 V[S VFGF[ ZF[H VF5JFGL ALHF 
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lNJ;YL THJLH SZJLP VF AFATGL D\H}ZL ,[JFDF\ J0F[NZFDF\ J0F[NZFGF NLJFGG[ 
VG[ J0F[NZFGF Z[l:0g8G[ TFZYL E,FD6F[ DF[S,JFDF\ VFJLP 
 VF[BFD\0/GL JF3[Z l;JFIGL J:TL DF8[ 56 IF[uI DH}ZL D/[ V[JF 
;FJ"HlGS SFD éEF\ SZJF .HG[Z BFT[ ,BF6 DF[S,JFDF\ VFjI]\P J0F[NZFYL V[S 
V9JFl0IFDF\ NZ[S BFTFGF D]bI VD,NFZ äFZSF VFJL 5CF[\rIF VG[ äFZSFDF\ 
UF[DTLGF ;\UDäFZ 5F;[ DF[8L EÄT ,FBF[ ~l5IFG[ BR[" AF\WJFG]\ D\H}Z SZJFDF\ 
VFjI]\P 
 äFZSFGF[ DH}ZL SZJF VFJTL :+LVF[GF\ AF/SF[ DF8[ V[S VFGFG]\ N}W 56 
;ZSFZ BR[" Z{ITGL lCTÎlQ8V[ VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P 
 VF ;]\NZ IF[HGFG]\ 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ VF[BFGF ÝN[XDF\ SF[. :Y/[ ,}\8OF8 S[ 
RF[ZLR5F8L JUZ ;\P !)5&GL ;F, XF\lTYL 5;FZ Y. U.P 
 VFJL S]G[C HF[ JF3[ZF[GF UFDGF A\NF[A:T DF8[ H}GF JBTDF\ lGDFI[,F 
VD,NZF[V[ ATFJL CF[T TF[ VMBFGF JF3[ZMG[ ACFZJ8[ GLS/J]\ G 50T VG[ VFH[ 
D}/] DF6[SGF VG[ HF[WF DF6[SGF J\XHF[ VF[BFGF UZFl;IF TZLS[ BFGNFGL EZ[,]\ 
ÒJG UF/TF CF[TP VF[BFGF JFW[ZF[ TF[ BZF 56 ALHF ,F[SF[ 56 C[lZ;G ;FC[AG[ 
B}A Ý[DYL IFN SZ[ K[P  
 lDP C[lZ;G ;FC[A[ VF[BFGF ,F[SF[ DF8[ ;ZSFZ TZOYL N]QSF/GL ZFCT DF8[ 
TFA0TF[A 5U,F\ ,LWF\ T[GL ;FY[ D]\A.DF\ J;TF JZJF/FGF EFl8IF zL 9FSZ;L 
D}/ÒGF 5]+ zL UF[lJ\NÒ 9FSZ;L TFA0TF[A D]\A.YL JZJF/[ VFJL J:IF4 VG[ 
JZJF/FDF\ ZF[H 5F\RYL NX D6 BLR0L S[ RF[BF ZF\WL H[ E}bIF v N]obIF DF6; 
HDJF VFJ[ T[DGF DF8[ EF[HGGL jIJ:YF SZL CTLP UZLA S]8]dAG[ S50F\ 5C[ZFJFDF\ 
V[ X[9 AC] Z; ,[TF CTFP zL UF[lJgNÒ 9FSZ;LV[ T[ JBT[ S[8,F\S N[JF,IF[ 
AF\WJFGF SFD ,F[SF[G[ ZF[Ò VF5JF RF,] SZFjIF\ CTF\P 
 VF ZLT[ VF[BF ÝN[X 5Z K%5lGIFGL VFJL 50[,L VFOT 0FCIF VD,NFZGL 
VG[ pNFZ XFC]SFZGL S]G[CYL 8F/JFDF\ VFJL CTLP(!  
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s!f ;DFH o 
 VF[BFD\0/GL ,F[SHFlTGL ;FDFlHS E}lDSF VG[ J6" XaNGL 
;DH}TL v 7FlT jIJ:YF o 
UF[S], DY]ZFYL ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9F 5ZGF ÝN[XDF\ IFNJF[ VG[ .TZHFlTVF[V[ 
zLS'Q6GL ;FY[ VF ÝN[XDF\ J;JF8 SZ[,F[P 
UF[S], DY]ZFDF\ ZC[TF\ IFNJ S],F[G[ zLS'Q6GF T[HF[ä[QFL lXX]5F,4 HZF;\34 
`JFE s;F{Ef ÝN[XGF XF<JZFHF VG[ SF,G[lDIJG JU[Z[ VlT pU| Z\HF0 DY]ZFDF\ 
p5HFJX[ V[JL 5}6" ÝTLlT UF[S], DY]ZFDF\ 3Z SZL A[9L CTL4 T[YL zLS'Q6[ ;D:T 
IFNJ HFlTG[ DY]ZFYL VF"TN[XGF lJEFUDF\ 5l`RD TZOGF ;D]ã lSGFZF 5Z 
S]X:Y,L GFDGF ÝN[XDF\ BF; lGlD"T SZ[,L äFZSF5]ZLDF\ DF[S,L N[JFGF[ lG6"I SIF[" 
CTF[P VFJF ;\HF[UDF\ UF[S], DY]ZFYL äFZSF UI[,L HFlTVF[ S. CF[. XS[ TF[ E}UF[/ 
XF:+ SC[ K[ S[4 zLS'Q6GF ;DIDF\ U\UF HDGFG[ p¿ZYL Nl1F6 5Y[ -/TF\ 5}J" 
lNXFV[ JF/GFZ V[ prR E}lD K[ T[GL VG[ VFA]vVZJ<,LGF prRÝN[X V;,GF 
SF/DF\ ;D]ãYL KJFI[,F[ ÝN[X CTF[ G[ V[ ;D]ã VDNFJFNGF ;FAZSF9F ;]WL 
5YZFI[,F[ CTF[4 T[YL lJäFGF[ V[D DFG[ K[ S[ UF[S], DY]ZFYL IFNJF[ VG[ .TZ 
DFGJ;\3 äFZSF VFJ[,F T[GF[ DFU" DY]ZFYL Nl1F6 5\HFA4 5KL H[;,D[Z tIF\YL 
5}J"l;\WGF[ GUZSF\9FGF[  ÝN[X 5KL SrK4 p¿Z U]HZFT sVFGT"f lUlZGFZ VG[ 
S]X:Y,L V[ ÝDF6[ CTF[P! 
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zLS'Q6GF ;DIDF\ V[;LZLVF4 AFAL,F[G4 XF[l6T5]Z s,F, ;D]ãGUZLf 
U|L; JU[Z[ N[XGF IJGF[ NlZIF Z:T[ DY]ZF ;]WL ;\RFZ SZL ZæF CTF\P HZF;\3GF ;FYL 
H[JF SF,IJG SF,G[lD GFDGF ;ZNFZ[ DY]ZFYL zLS'Q6 ACFZ GLS?IF S[ TZT H 
T[GF[ S[0F[P lJGFX DF8[ 5S0IF[ CTF[ V[ 5]ZF6GL SYF HF6LTL K[P VF ZLT[ DY]ZFYL 
äFZSF VFJ[,F DFGJ;\3 ;FY[ SF,IJGGL HFlTGF[ ;\3 56 CTF[ V[D DFGL XSFIP 
IJG ;\3 5{SLGF AF6F;]ZGL SgIF pQFF ;FY[ zLS'Q6GF 5F{+ VlG~âG]\ ,uG 
äFZSFDF\ YI]\ CT]\P VF IJG J\XHF[ SrKv;F{ZFQ8=DF\ ;¿FWLX Y.G[ J:IF CTF\P T[ 
1F+5v;+5vGFDYL XS1F+5F[ H[ .P;P !__GL VF;5F; VCÄ VFJ[,F T[D6[ 
VCÄ ;¿F HDFjIFGL ;FlATL~5[ D}/JF;Z UFDDF\YL DCF1F+5 Z]ãNFDGGF 
lX,F,[B ;\JT !ZZ .P;P Z__GF äFZSFYL D/[, K[4 J/L 1F+5vSF,LG l;ÞFVF[ 
56 l5\0FZFYL D?IF K[P V[ IJG;\WGF ÝlTlGlW TZLS[ SF,F4 SFAF VG[ DF[0F S],GF 
DFGJ;\3F[ J;TF CTF\P äFZSFGF CF,GF JFW[Z ,F[SF[ 5F[TFGF[ ;\A\W V[ S], HF[0[ 
CF[JFGF[ NFJF[ SZ[ K[P U]%TXF;SF[V[ T[DG[ VCÄYL .P;P RF[YL ;NLDF\ SF-L D}SIFP 
T[GF 5KL UF~,SF[ VG[ 5}J" lSGFZ[ D{+SF[V[ ;¿F :YF5LP T[DF\ UF~,SF[ B\l0IF ZFHF 
ZFHISTF" TZLS[ GLDFIF CTF\P 
VF[BFD\0/DF\ DY]ZFYL äFZSF VFJ[,F DFGJ;\3DF\ D]bI TF[ IFNJS]/ CT]\ VG[ 
T[GF Z1F6 DF8[ äFlZSFGUZL ZRJFDF\ VFJL CTLP VF NlZIF. GUZLDF\ IFNJF[V[ 
S[8,F\I NlZIF. I]âF[ B[<IF\ CTF\ V[D 5]ZF6 SYF SC[ K[P VFJF NlZIF. lJÊDG[ 
JZ[,L HFlT EFZTGF 5l`RD lSGFZ[ J;JF ,FULP IFNJS],GF GFDGF\ H]NF\vH]NF\ 
~5F\TZF[ YJF ,FuIF H[JF S[ IFNJ4 HFWJ4 HF0F4 HF0[HF4 EÎL4 EÎ04 ;{gWJ4 ;ÄWL 
RF5F[tSZ4 RF{ZF4 RFJ0F4 1FFZJFC4 BFZJF JU[Z[ U6FI K[P 
TFD|5+F[G[ VFWFZ[ HF[.V[ TF[ VFZAF[V[ ;FTDL ;NLGF\ V\TEFUDF\ l;\W ÒTL 
,[TF ;{\WJF[V[ AZ0FDF\ VFXZF[ ,LWF[ VG[ 5F[ZA\NZDF\ NlZIF. CS}DT HDFJLP KõL 
;NLDF\ VFJ[,F VG[ VF[BFD\0/DF\ J;[,F RFJ0F H[D6[ 5F[XL+FG[ ZFHWFGL AGFJL 
CTL T[D6[ ;{\3J HF.SG[ CZFjIFGL JFT VF TFD|5+F[ 5ZYL Ol,T YFI K[PZ 
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1F+5F[ GA/F 50IF 5KL VF ÝN[XDF\ RF{ZF HFlTGF V[8,[ S[ RFJ0F ;ZNFZF[ 
R0L VFjIF VG[ .P;P GL KõL ;NLDF\ VB[ZFH RFJ0FV[ VCÄGF SF/F VG[ DF[0FG[ 
CZFJL VF[BFD\0/ SAH[ SI]Å CT]\P T[GF 5]+ E}J0 RFJ0F V[ äFZSFGF XFZNF5L9GF 
zLDNŸ X\SZFRF"IÒ G[ NFG VF5[,]\ T[G]\ TFD|5+ D/[ K[P T[GF 5]+ HI;[G RFJ0FV[ 
RFJ0F 5FNZ TYF V[GF 5F{+ SGS;[G RFJ0FV[ SGSFv5]ZL J;. UFDF[ J;FjIF\ VG[ 
VG\T RFJ0FV[ äFZSFDF\ UFNL :YF5L H[ N[JGF[ XF5 5FdI]\G]\ SC[JFI K[P  ,UEU 
!#DF\ ;{SFGF DwIEFUDF\ ZF9F[0 ZFHIGF\ J[ZFJ/Ò TYF JLH,Ò DFZJF0DF\YL 
sHF[W5]Z ZFHIDF\YLf CN5FZ SZ[, T[VF[ VF[BFD\0/DF\ IF+F DF8[ VFJ[, tIFZ[ VCÄ 
C[ZF[, TYF RFJ0FVF[ JrR[ ,0F. RF,] H CTL4 H[DF\ J[ZFJ/Ò TYF JLH,ÒV[ 
RFJ0FGF[ 51F ,LWF[P A\G[ JrR[GF I]âDF\ J[ZFJ/ÒV[ tIF\ 5F[TFGL ;¿F ;A/ SIF" 
5KL äFZSFDF\YL VFZ\E0F VFJL tIF\ 5F[TFGL ZFHWFGLG]\ XC[Z J;FjI]\P# V[GF[ 5]+ 
lJÊDl;\C VFjIF[ T[ SrKGF ZFHJL ;FY[ ,uG ;\A\W AF\WL tIF\GF ZFHFGL S]\JZLG[ 
5Z^IF[P 
SrKGF[ ZFH5]+ CDLZÒ VF[BFD\0/ VFjIF[ VCÄ VFZ\E0FDF\ JFW[Z ;ZNFZ 
DF,GSF/FV[ C[ZF[, ;ZNFZGL 5]+LG[ N¿S ,LWL CTL CDLZÒV[ V[G[ HF[. ÝLTGF[ 
GFTF[ A\WFTF VG[S lJZF[WM JrR[ ,uG SIF"P VF ,uGYL JF-[,4 JFW[Z VG[ C[ZF[, 
7FlTVF[ V[S Y. CDLZÒ VCÄ l:YZ YIF[ T[D6[ 5F[TFGL V8S DF6[S ZFBLP$ 
JZJF/F TYF AF[ZBTZL UFDF[ UZF;DF D/[, CTF\P VF ZFHFVF[4 ;ZNFZF[ 
RF\RLIFULZL lJX[QF SZTF\P ,}\8OF8 SZTF CTF\P JFW[ZF[V[ CDLZÒG[ 5F[TFG[F ;ZNFZ 
DFgIF T[YL T[GF J\XHF[ DF6[S SC[JFIFP 
VCÄ VF[BFD\0/GL ZFH;¿F JFW[Z ;¿F VG[ JF-[, ;¿F V[D A[ OF\8F 50IF\P 
DF6[S J\XDF\ D}/} DF6[S GFD[ 5ZFÊDL ZFHJL YIMP VFD V[S AFH] JFW[ZF[GF[ J\X 
lJ:TFZ YIF[ TF[ ALÒ AFH] VFZ\E0FGL UFNLV[ lJÊDl;\C 5KL GJ ZF6FVF[ YIFP 
N;DF\ ;F\U6Ò ÝTF5L CTF[P V[6[ ZFHIlJ:TFZ B\EFl/IF ;]WL JWFIF[" CTF[P JF-[, 
VG[ JFW[ZF[ JrR[ äFZSFGL UFNL AFAT[ h30F YTF\P DF6[SF[V[ JFW[ZF[GL DNNYL 
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äFZSFGF ZFHFGF[ lBTFA WFZ6 SZL äFZSF SAH[ SI]ÅP DF6[SF[ TYF JF-[, JrR[ ;\l3 
Y.P ;DI HTF\ VF[BFD\0/DF\ V\WFW}\WL YF/[ 50L VG[ VF[BFD\0/DF\ XF\lT :Y5F.P5 
 ;FDFlHS o 
EFZTLI ;DFH lJRFZ VG[ ;DFH jIJ:YF ;DHJFDF\ VFzD jIJ:YF SZTF\ 
56 J6"jIJ:YF lJX[QF DCÀJGL K[P S[8,LSJFZ TF[ J6F"zD WD"DF\ V[ ZLT[ J6" TYF 
VFzDG[ E[UF SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P VFzD jIJ:YF J6"jIJ:YFG[ VG];Z[ K[P V[S 
ZLT[ J6"jIJ:YFG[ ÝFRLG EFZTLI ;DFH jIJ:YFGF[ 5FIF[ SCL XSFI T[D K[P J6" 
jIJ:YF V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ A/ K[P T[DF\YL pNŸEJ[,L HFlT jIJ:YF EFZTLI 
;DFH 5Z ê0F[ ÝEFJ WZFJ[ K[P 0F¶P W}I"[ ;FRL ZLT[ H[ SC[ K[ S[ EFZTLI VFwIFltDS 
VG[ ;FDFlHS 5Z\5ZFGF\ RFZ 5FIFGF\ TtJF[ K[P RT]J"U"4 J6"WD"4 VFzDWD" VG[ 
k6WD"4 VFDF\ J6"WD" V[ V[S VlT VUtIGL jIJ:YF K[ VG[ EFZTLI ÒJGGL 
lJlXQ8TF K[P 
J6" jIJ:YFGF D}/ AFAT[ A[ H]NF\ H]NF\ ÎlQ8lAgN]VF[ HF[JF D/[ K[P VFIF[" 
EFZTDF\ ÊD[ ÊD[ lJ:TIF" VG[ EFZTGL D}/ VGFI" ÝHFVF[ T[DGL ;FY[ E/L U. 
VG[ X]ãF[G[ NZßHF[ D?IF[ VG[ RFT]J"6"GF[ pNŸEJ YIF[P ALHF DT ÝDF6[ 5F{Z:tI 
A|Fï6DF\ H6FjI]\ K[ S[ J6F"[GL pt5l¿ A|ïFGF XZLZGF\ RFZ V\UF[DF\YL RFZ J6F["GL 
pt5l¿ Y. K[4 HIFZ[ J6"jIJ:YFGF D}/ AFAT[ kuJ[NGF 5]Z]QF ;]ST s!_v)_f DF\ 
VG];FZ N[JL pt5l¿GF[ DT DG]:D'lT VG[ VgI :D'lTSFZF[ :JLSFZ[ K[ T[ ÝDF6[ RFZ 
J6F[" N[J lGlD"T K[P S[8,F\S lJäFGF[ H]NF\ H]NF\ J6F["GF jIJ;FIF[GL E}lDSF 5Z H VF 
RFZ J6F[" VG[ 5FK/YL HFlTVF[GF[ pNŸEJ YIF[ T[D DFG[ K[P jIJ;FI lJX[QFTF V[ 
VF ZLT[ J6"WD"GF[ 5FIF[ K[P VF DT :JLSFZGFZFVF[V[ VF jIJ:YFG[ p¿D U6L K[P 
J6" V[8,[ jIJ;FI& V[D DFG[ K[P G[D4 OL<04 0]ZF\ VG[ VF +6[I DT :JLSFZ[ K[P 
V[S DT D]HA J6" V[8,[ Z\U T[GF RFZ D}/ Z\UF[ K[P A|Fï6F[GF[ pH/F[ ;O[N4 
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1Fl+IF[GF[ ,F,4 J{xIMGF[ 5L/F[ VG[ X]ãF[GF[ xIFD4 kuJ[NDF\ VGFIF["G[ xIFDJ6" 
U^IF\ K[ VG[ T[DGL ;FY[GF ;\A\WDF\YL X]ã J6" pNŸEjIF[ K[P  
HIFZ[ S[8,FS lJâFGF[ DFG[ K[ S[ RFT]"J6" EFZTLIF[GL ;DgJI VG[ 
;lCQ6]TFG[ ÝU8 SZ[ K[P VFD zL C8GGF DT D]HA cHFlTc VtI\T ;\S], D}/ 
WZFJTL ;\:YF H6FI K[4 VG[ :JEFJUT ZLT[ V[S H ÝN[X 5}ZTL DIF"lNT CF[JFYL 
EFZTDF\ HF[JF D/[ K[P* 
J6" VG[ HFlT VtI\T ;\S], D}/ WZFJTL ;\:YF H6FI K[P ZLh,L Caste 
sHFlTf GL jIFbIF VF ZLT[ VF5[ K[P ccSF[.S ÝFRLG DFGJ S[ N{JL 5}J"HG[ lGN["XTF S[ 
T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F ;DFG GFDG[ WFZ6 SZTF\ S]8]\AF[GF[ ;D}C S[ S]8]\AF[G]\ H}Y V[8,[ 
HFlT VG[ J6" T[VF[ V[S H jIJ;FIG[ VG];ZGFZF CF[JFGF[ NFJF[ SZ[ K[ VG[ T[VF[ 
V[S H jIJ;FIG[ V5GFJ[ K[P( 
kuJ[NDF\ J6" lJX[ H]NF\vH]NF\ DTF[ VF5[, K[ T[DF\ H6FjIF ÝDF6[ cA|Fï6 
T[G]\ D]B CTF[4 ZFHI V[8,[ S[ 1Fl+IG[ AFC] AGFJJFDF\ VFjIF[4 J{xIG[ µ~ 
AGFJJFDF\ VFjIF VG[ T[GF RZ6DF\YL X]ã HgdIFP) 
DG]:D'lTDF\ RFZ J6"GF jIJ;FIF[ VF ZLT[ GÞL SZL VF5[ K[P!_ A|Fï6F[V[ 
VwIIG VG[ VwIF5G4 IHG VG[ IFHG4 NFG VG[ ÝlTU|CG[G]\ SFI" SZJ]\4 ÝHFG\] 
Z1F64 I74 VwIIG VG[ lJQFIF[DF\GL VGF;lST ;\I]ST ZLT[ ;F{ 1Fl+IF[ DF8[4 
5X]VF[G]\ Z1F64 NFG4 I74 VwIIG4 J[5FZ VG[ B[TL TYF WLZWFZ4 J{xIF[G[ DF8[4 
5Z\T] ÝE]V[ X]ã DF8[ V[S H SD" GÞL SI]Å VG[ lGD"/ EFJ[ VF p5,F +6[I J6F["GL 
;[JF SZJLP 
EFZTLI jIJ:YFGL ÎlQ8V[ HFlT VG[ 7FlTV[ A\G[ ;DFGFYL" XaN K[ VFG]\ 
ÝDF6 :D'lTI]UDF\ HFlT jIJ:YFGF lJSF;GL ;FY[ H D/L VFJ[ K[P DG]V[ DF[8FEFU[ 
cHFlTc XaN p5IF[UDF\ ,LW[, K[P T[D KTF\ VFH VY"DF\ 7FlT XaN HF6LTF[ K[P 
IF7J<SI 56 cHFlTc XaNGF[ p5IF[U SZ[ K[P VF p5ZYL VF56[ V[8,]\ RF[Þ; SCL 
XSLV[ S[ HFlT VG[ 7FlT4 HFlTjIJ:YF VG[ 7FlTjIJ:YF :D'lTSF/YL ;DFGFY" 
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XaNF[ K[P O[Z V[8,F[ K[ S[ :D'lTI]UDF\ cHFlTc XaN JW] ÝRl,T YIF[ K[P!! VF ZLT[ 
HF[.V[ TF[ 7FlT pt5l¿G]\ D}/ B}A H Hl8, :J~5G]\ K[P H[ .P;P !5&# YL ;\S]lRT 
S[ DIF"lNT VY"DF\ J5ZFIF[ K[P T[YL 7FlT jIJ:YF SZJL D]xS[, AGLP .P;P 
!)#!DF\ VFCLZ4 VCLZ4 UF[JF,4 UF[<,F4 UF[54 .N[IG .tIFlN H]NLvH]NL 
5X]5F,G SZGFZL 7FlTVF[DF\ IFNJ V[JF GJF HFlTGFDYL V[S+ YJFGL HF[0JFGL 
jIF5S R/J/ Y. CTL T[D 5F0]\Z\U N[X5F\0[ H6FJ[ K[P!Z 
DCFEFZTDF\YL D/TF p<,[BF[G[ VFWFZ[ HF[.V[ TF[ D}/ RFZ J6F[" A|Fï64 
1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã p5ZF\T 5\RSFZ]\ VG[ GJGFZ]\ T[DF\ UF\RL sUF\KFf KL5F4 DF[RL4 
RDFZ4 VFlN SFZ]\ VG[ GJGFZ]\ V[8,[ S\NF[.4 S]\EFZ4 SFlKIF4 DF/L4 DN"lGIF4 
;]YFZ4 lE;F\.T sEZJF0f4 T\AF[,L4 ;F[GL JU[Z[ V-FZ gIFT Y. K[P!# T[DF\ S[8,F\S 
GFD TF[ SFDG[ VFWFZ[ K[ VFD lC\N]:TFGL ÝHF lJlJW DFGJV\XF[GF 38SF[GL AG[,L 
K[ VG[ 7FlT ;\:YF 5[NF Y.G[ T[G[ SFIDL :J~5 D/JFYL lC\NGL ÝHFGF V[SALHFYL 
;FZL 5[9[ V,U V[JF ;\bIFA\W JF0F 50L UIF K[P!$ HFlT S[ J6" jIJ:YF V[ 
EFZTGL VGF[BL BFl;IT WZFJTL ;\:YF K[P ÝFRLGSF/DF\ W\WF ZF[HUFZGF 5FIF 
p5Z ZRFI[,L RFZ J6"DF\YL jIJ;FI AN,JFG[ SFZ6[ VYJF TF[ VFT\Z7FTLI 
,uGG[ SFZ6[4 ;FDFlHS 5lZl:YlTG[ SFZ6[ S[ :Y/F\TZ G[ SFZ6[ H]NLvH]NL 
HFlTVF[GL ZRGF Y.P SF[.56 ÝN[XGF[ DFGJv.lTCF; V[ ÝN[XGF VFSFZ VG[ 
EF{UF[l,S ,1F6F[G[ ,LW[ 36[ V\X[ 30FIF[ CF[I K[P!Z VFD DG]QIGF J;JF8GF[ D]bI 
VFWFZ E}ZRGF4 VFAF[CJF VG[ 5F,G5F[QF6GF ;FWGF[GL VG]S}/TF 5Z VJ,\A[ 
K[P T[ HF[TF\ VF[BFD\0/GF VGF[BF ,F[S;D]NFIGF[ lJRFZ SZLV[ TF[ AWL HFlTVF[DF\ 
V[STF HF[JF D/[ K[P lJlJW :Y/[YL VFJL VG[ VCÄ J;[,F H[ ,F[SF[GF J6F["4 
AF[,LVF[4 ZLTvlZJFHF[4 V,UvV,U WFlD"S ;\ÝNFIGL lJlJWTFJF/F HF[JF D/[ 
K[P VF HFlTVF[V[ zLS'Q6GF ;DIGL ;\:S'lTGL 5U,LVF[ VtIFZ ;]WL 5F[TFGF 
ÒJG58 5ZYL E}\;FJF NLWL GYLP  
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VF[BFD\0/GF ;F\:S'lTS lJSF;DF\ ;D]ã[ VG[ H\U,[ VUtIGF[ EFU EHJ[, 
K[P H\U, VG[ ;D]ãGL ;D'lâG[ SFZ6[ 36L HFlTVF[ VCÄ J;JF ,,RFI K[P VD]S 
N\TSYFVF[ VG[ 5]ZF6F[GF[ VFXZF[ ,. SCL XSFI S[ TFD|5FQFF6I]UDF\ VF[BFD\0/DF\ 
lJXF/ DFYFJF/F ,F[SF[ J;TF CTF H[G[ 5]ZF6SFZF[V[ 5]^ IHG ZF1F; GFD[ 
VF[/BFjIF K[P J{lNSSF/ 5}J[" VF[BFD\0/ ;FY[ ;\S/FI[, 56LVF[GF[ p<,[B D/[ 
K[P!* 
zLS'Q6 IFNJF[ ;FY[ VCÄ VFjIF VG[ T[D6[ VF ÝN[XG[ ;D'â AGFjIF 5KL 
.ZFGGF D\[UL 5]ZF[lCTF[4 U|LSF[ VG[ l:SlYIGF[V[ VG]ÊD[ VCÄ VFJL 5F[TFGL 
;\:S'lTGL KF5 D}SLP VG]ÊD[ C[ZF[,4 RFJ0F VG[ ZF9F[0 ZH5}TF[V[ VF[BFD\0/ p5Z 
XF;G SI]Å TF[ ;F{ZFQ8=GF DwISF,LG .lTCF;DF\ HF0[HF4 H[9JF4 ;DF4 ;]DZF4 SF9L4 
ZAFZL4 ;TJFZF4 D[Z4 JU[Z[ SF[DF[DF\YL HF0[HF4 ;D]ZF4 ;DF4 ;TJFZF VG[ ZAFZL 
VF[BFD\0/DF\ VFJLG[ J:IF4 p5ZF\T W\WFY[" ZFHUF[Z A|Fï64 ;{IN4 T}S"4 ;LNL4 
;\WL4 a,]R4 VFZA4 EFl8IF4 ,F[CF6F JU[Z[ VF[BFD\0/DF\ VFJLG[ J:IF CF,DF\ 
VF[BFD\0/DF\ ZFHUF[Z4 VAF[8L4 U]U/L A|Fï6F[4 XF;G ;FY[ ;\S/FI[, JFW[Z VG[ 
JF-[Z TF[ 5X]5F,SF[DF\ VFCLZ RFZ6 VG[ EF[5F ZAFZL4 J[5FZ SZGFZ ,F[CF6F4 
EFl8IF TYF D[D64 JCF6J8F ;FY[ ;\S/FI[, E0[,F VG[ BFZJF TYF ALÒ 
HFlTVF[DF\ ,\WF4 ;TJFZF VG[ SF50L ;FW]VF[ VF[BFD\0/DF\ J;[ K[P VFDF\GL 
DF[8FEFUGL HGHFlTVF[GL J;FCTF[ V,U VG[ :JT\+ CF[. T[DGL D}/ ,F[S;\:S'lT 
H/JF. ZCL K[ H[D S[ EF[5F ZAFZL WL6SL4 AZ0LIF4 VFZ\E0F4 JZJF/F4 äFZSF4 
VAF[8L A|Fï6 BT]"AF4 VFIZ 8]\56L VG[ RZS,F4 RFZ6 VF[BFD-L VG[ S]Z\UF4 
;TJFZF4 BFZJF äFZSF VG[ E0[,F A[8X\BF[âFZ JU[Z[P  
 U]U,L A|Fï6 
äFZSFDF\ TLY"UF[Z TZLS[GF[ CÞ U]U,L A|Fï6F[GF[ K[P T[DGL gIFT U]HZFTDF\ 
DF+ äFZSFDF\ H HF[JF D/[ K[P VF[BFD\0/DF\ H[D RFJ0F ZFH5}T4 C[ZF[,4 ZFH5}T 
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VG[ ZF9F[0 sJF-[Zf ZFH5}T lJ5TGF DFIF" VFjIF CTF\P T[D U]U,L A|Fï6 DFZJF0 
N[XDF\YL p¿ZlEgGDF, T}8I]\ tIFZ[ T[ 5ZU6FDF\YL äFZSFDF\ VFJL J:IF CX[ V[D 
VG]DFG YFI K[P  
VFA] 5J"TGF NC[ZFDF\ H{G ,F[SFV[ 5]HFZL TZLS[ U]U,L A|Fï6F[G[ ZF[SIF 
CTF\P V[J]\ G[lDR{tI lJQF[GL SYFDF\ ,B[,]\ K[P T[ SYF ZFHX[BZ ;}lZGF ÝAgWSF[QF 
äFZF HF6JF D/[ K[P VF[BFD\0/DF\ J;. UFD[ sSGSFJTLf H{G R{tI RFJ0F ZFHFGF 
ÝEFJ JBT[ A\WFI]\ CX[ tIFZ[ R{tIGL 5}HF VY[" DFZJF0DF\YL U]U,L A|Fï6GF 
S]8]\AG[ AF[,FJJFDF\ VFjIF CF[I V[ :JFEFlJS K[P J;.GF DCFN[J SGS[` JZGF 
D\lNZGL 5}HFGF[ CÞ U]U,L A|Fï6GF V[S S]8]\AGF[ K[P VFD T[VF[G[ J\X5Z\5ZFGF[ 
J;.GL 5}HFGF[ CÞ D?IF[ CX[P tIFZ 5KL HUT D\lNZ äFZSFDF\ A\WFI] CX[ tIFZ[ T[ 
D\lNZDF\ 5}HFG]\ SFD SZJF ALHF U]U,L A|Fï6F[GF S]8]\AG[ ;F[\5FI]\ CX[P lEgGDF, 
p5Z D];,DFGL ;TFWLXF[V[ VG[S VFÊD6 SIF" CTF\P V[JF\ VFÊD6 JBT[ DFZJF0 
VG[ D[JF0GL W6L ÝHF U]HZFTvSF9LIFJF0DF\ µTZL VFJL CTL T[D DFZJF0GF 
U]U,L A|Fï6F[ äFZSF TZO GF;L VFjIF CF[I V[ ;\ElJT K[P VFH[ 56 HF[W5]ZGL 
VFH]AFH] U]U,L A|Fï6F[GF YF[0F S]8]\AF[ B[TLGF[ W\WF[ SZL ÒJG UF/[ K[P T[DGF[ 
ZF[8LvA[8LGF[ jIJCFZ äFZSFGF U]U,L A|Fï6 ;FY[ GYLP äFZSFGF U]U,L A|Fï6F[ 
AFZDF S[ T[ZDF XTSDF\ VF[BFD\0/DF\ VFjIF\ CTF\P T[VF[ HIFZ[ äFZSF VFjIF tIFZ[ 
äFZSFDF\ VAF[8L A|Fï6GL ;¿F D\lNZF[DF\ RF,TL CTLP WLZ[ WLZ[ U]U,L A|Fï6F[V[ 
5F[TFGF lJX[QF ;\:SFZG[ ,.G[ äFZSF 1F[+DF\ 5F[TFG]\ JR":J HDFjI]\ CT]\P äFZSF 5F;[GF 
A[8 X\BF[âFZGF D\lNZF[DF\ 5]ZF[lCT ST"jIGF[ CÞ 56 V[DG[F :Y5FIF[ CTF[P.P;P 
!5*!DF\ ;\JT !&Z*GF J{XFB ;]N 5F\RDG[ U]Z]JFZ[ UF[:JFDL zL Z3]GFYÒV[ 
TFD|5+ p5Z V[S VF7F5+ ,BL VF%I]\ K[P T[DF\ 56 A[8GF D\lNZGL E[84 J:+4 
VFE}QF64 ;FDU|L JU[Z[ IF+F/] V5"6 SZ[ T[DF\ U]U,L UF[ZGF[ VWF[ lC:;F[ D\lNZGF 
VlWQ8FTFV[ VF5JF[ V[J]\ 9ZFJL VF%I]\ K[P 
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V[ 5ZYL ;DHFI K[ S[ U]U,L A|Fï6F[V[ äFZSF1F[+GF[ DlCDF JWFZJF 5F[TFGF 
lCTGL ÎlQ8V[ AC] ÝItGF[ SIF[" CTF\P  
5C[,FGF ;DIDF\ lJnF E6JL V[ ;C[,]\ GCF[T]\P T[ JBT[ U]U,L A|Fï6F[ 
N[J5}HF VG[ zFâlÊIF JU[Z[ SD"SF\0GL lJnFDF\ ;FZL ZLT[ ÝlJ6 CX[ V[D ;DHFI 
K[P ;\JT !*(&DF\ s.P;P !*#_f äFZSFGL XFZNF5L9 p5Z zL ÝSFXFG\N 
X\SZFRFI" TZLS[ VlWQ9FTF CTF\P T[D6[ äFZSFGFYGF NC[ZFGL DZFDT SZFJL 
lJQ6]IFU GFDGF[ I7 SZFjIF[ CT[FP T[ ;\A\WL V[S H}GF[ ;\:S'T ,[B D/[,F[ K[P T[DF\ 
U]U,L A|Fï6 ,FBF 9FSZGF GFDGF[ p<,[B AC] DFG5}J"S SZ[,F[ K[P 
ccäFZSFGF\ ,FBF 9FSZ GFD[ V[S A|Fï6GF[  
.gã4 T[ EUJFGGF DG~54 ÝSFXFG\NG]\ lR¿  
HF6GFZ WD"SFI"G[ VY[" Tt5Z CTF[Pcc 
VF ÝDF6[ H[ U]U,L A|Fï6GL ÝX\;F .P;P !*#_ DF\ YI[,L K[ T[GL 7FlT 
T[ ;DI[ äFZSFDF\ ;\:SFZL VG[ WD"lÝI CF[JL H HF[.V[P 
VO;F[;GL JFT V[ K[ S[ VF8,L CN ;]WL ;\:SFZDF\ R0[ Rl0IFTL jIlÉT H[ 
7FlTDF\ CTL T[ U]U,L 7FlT WLZ[ WLZ[ lJnFYL" lJD]B AGTL U. VG[ T[DGL DF+ 
p5,S ZC[6LDF\ H ;\:SFZ ;RJFIFP  
zL ;]\NZÒ A[8F.vU]HZFTL ;FlCtIGF VDZZtG TYF U]HZFTG[ Z\UE}lD 
äFZF lX1F6 VG[ VFG\N VF5JFGL VF[U6;DL ;NLDF\ H[D6[ 5C[, SZL CTL T[DF\ 
äFZSFGF U]U,L A|Fï6 DSGÒ H]9FG]\ GFD HF6LT]\ K[P!( 
 VAF[8L A|Fï6 o 
VAF[8L A|Fï6G]\ GFD W6FG[ GJ\] H ,FU[ K[P 5Z\T] U]HZFTGL V[ V;,L 
A|Fï6 7FlT K[P VF{lNrI A|Fï6GL gIFT SZTF H}GL K[ VG[ T[VF[ JFl<DSL klQFGF 
J\XH K[P!) VF A|Fï6F[ U]HZFTGF JWFZ[ H}GF U6FI K[P CF,DF\ T[ VAF[8L A|Fï6 
B[TLJF0LGF SFDDF\ U}\YFIF K[P T[YL T[DGF V;,L A|Fï6 ;\:SFZF[ S[8,[S V\X[ W\WFGF 
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;\HF[UYL 3;F. UI[,F H6FIF K[P V[S DT[ T[VF[ zLS'Q6GL ;FY[ VF[BFD\0/DF\ 
VFjIF CTF\PZ_ EUJFG zLS'Q6GF 5]+ ;FdAG[ SF[- D8F0JF DF8[ EUJFG ;FY[ 
VF[BFD\0/ VFjIF CTF\P T[ DU A|Fï6F[DF\YL VAF[8L AgIF K[P TF[ 36F T[VF[G[ 
SD"SF\0DF\ VA}W CF[JFYL VAF[8L GFD[ VF[/B K[4 SFZ6 S[ T[D6[ SD"SF\0GF[ W\WF[ KF[0L 
B[TLGF[ W\WF[ :JLSFZ[, K[P A[8äFZSFDF\ VAF[8L A|Fï6F[ 5]ZFTGSF/DF\ N[JGF 5}HFZL 
CTF\4 5KL T[ TLY"GF 5]ZF[lCT 56 CTF T[ JFTGL ;FlATL U}U,L 7FlTGL CSLSTDF\ 
VF5[,F zL lJõ,GFYÒGF VF7F5+JF/F TFD|5+GF JFSIF[ 5ZYL D/[ K[P VFH[ 
äFZSFGF VAF[8L A|Fï6GF[ CÞ äFZSFGF HUTD\lNZG[ lXBZ[ R0L WHF R0FJJFG[F 
K[P V[ AFJG UHGL WHF Z[XDL S[ SLGBFAGL HIFZ[ pTFZL ,. GJL WHF 
R0FJJFDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ T[ H}GL WHF VAF[8L A|Fï6G[ H D/[ K[P WHF R0FJJFGF[ 
VD]S ,FUF[ T[ A|Fï6F[G[ VFH[ 56 D?IF SZ[ K[P U]U,L A|Fï6F[V[ 5F[TFGF JR":JYL 
VAF[8LG[ TLY"UF[ZGF :YFG[YL VG[ N[JGF 5]HFZLGF :YFG[YL B;[0L D}SIF K[P CF, 
A[8GF VG[ äFZSFGF VAF[8L N[JD\lNZDF\ O],4 T],;L VD[ 5]Q5DF,F J[RJFGF[ TYF 
D\lNZDF\ H,WFZLVF[GF[ W\WF[ SZ[ K[ V[ ,F[SF[ HGF[. 5C[Z[ K[4 VG[ A|Fï6 ÒJGGF 
W6FBZF AFìF :J~5 5F/[ K[P T[VF[ A[8äFZSFDF\ ZF[H gCFI K[4 5LTF\AZ 5C[Z[ K[ 
T[DGF 5]Go,"uG YTF\ GYLP 
.;JL;GGF T[ZDF\ ;{SFDF\ U]HZFTGL V;,L ZFHWFGL lEgGDF, 
szLDF,fGF H}GF HUT:JFDLGF D\lNZGF YF\E,F p5Z S[8,FS ,[BF[ SF[TZFI[,F CTF 
T[ AWF cEFJGUZ .g:SL%XGc GFDGF 5]:TSDF\ K5FIF K[ TYF D]\A. U[h[8LVZ 
5C[,F EFUDF\ 56 K5FI[,F K[ VF lX,F,[BF[DF\ HU:JFDLG[ V\UEF[UGL DF[8L ZSDF[ 
V5"6 SIF" AN,GL VG[ T[ EF[UGL J:T]GL JC[\R6L S[8,F EFUDF\ SF[GL JrR[ SZJL T[ 
;\A\WL CSLST ;\:S'T EFQFFDF\ SF[TZFI[,L K[ T[DF\ VAF[8L VG[ jIF; EÎG[ D\lNZGF 
V\UGF DF6;F[ TZLS[ VD]S NFD VF5JFGF[ p<,[B YI[,F[ K[P 
lEgGDF,G]\ HU:JFDLG]\ H}G]\ D\lNZ ;}I"GFZFI6G]\ H CT]\ T[GF 5Z VFÊD6F[ 
YIF\ CTF\P K[J8[ .P;P &$$DF\ zLDF, XC[Z VG[ D\lNZ OZLYL A\WFIFP .P;P 
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())DF\ D\lNZGF[ Ò6F["âFZ YIF[ CT[F4 tIFZ5KL T[ZDF ;{SFDF\ YF\E,F p5ZGF ,[BF[ 
SF[TZFIFP RF{NDF ;{SFDF\ V[ D\lNZGF[ VG[ XC[ZGF[ TNŸG lJGFX YIF[ V[ ZLT[ 
lEgGDF,GL R0TL 50TLGF ;\UFYL VAF[8L A|Fï6F[ CTF\P ;}I"GFZFI6N[JGF T[ 
5}HFZL CTF\P lEgGDF,DF\YL GF;L VFJLG[ VG[S gIFTF[ p¿Z U]HZFTDF\ VG[ 
SFl9IFJF0DF\ J;[,L K[4 H[DF\GL V[S VF VAF[8L A|Fï6 K[P 
 zLDF,L A|Fï6 
äFZSFDF\ zLDF,YL pTZL VFJ[,F zLDF,L A|Fï6F[GL J:TL AC] VF[KL K[P 
5Z\T] T[ U]U,L A|Fï6GF S5F/UF[Z TZLS[ DGFI K[P VF p5ZYL l;â YFI K[ S[ 
U]U,L A|Fï6F[vVFA]4 zLDF, VG[ DFZJF0 TZOYL äFZSFDF\ VFJ[,F K[P 
 zLUF[0 A|Fï6 o 
äFZSFDF\ zLUF[0 A|Fï6GF 5F\RvNX S]8]\A J;[ K[P VF S]8]\AGF D]bI S]8]\AG[ 
äFZSFGF V;,L D\lNZ zL EãSF,L4 zL l;âGFY VG[ zL S]X[` JZGL 5}HFGF[ CÞ J\X 
5Z\5ZFYL D/[,F[ K[ T[ 5ZYL H6FI K[ S[ U]U,L A|Fï6F[ lJQ6]GL 5}HFDF\ ZrIF 5rIF 
ZC[,F CX[ T[YL lXJGL VG[ DFTF EãSF,LGL 5}HF SZJFG]\ SFD zLUF[0 7FlTG[ 
;F[\5FI]\ CX[ VUZ U]U,L SZTF\ zLUF[0 A|Fï6 JWFZ[ lXl1FT CF[JFYL V[DG[ V[ SFD 
;F[\5FI]\ CX[P CF, 56 äFZSFDF\ 5]ZF[lCT SFI" SZFJJFDF\ zLUF[0 S]8]\AGF DF6;F[ 
ÝJL6 CF[I K[ T[ A|Fï6F[G[ c5\0IFc TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5ZYL V[DGL 
V;,L 5\l0TF. lJQF[ VG]DFG Y. XS[ K[P 
 VF{lNrI A|Fï6 o 
äFZSFDF\ VF{lNrI A|Fï6 VFU\T]S K[P  äFZSF 5F;[GF A[8 UFD[ N[JD\lNZGL 
5}HFGF[ ÊD HIFZ[ UF[;F\.ÒGF AF/SF[V[ lGl`RT~5[ 30L SF-IF[ tIFZ[ zL ,1DLÒ 
VG[ zL ;tIEFDFÒGF ÝlTlGlW TZLS[ A|ïRFZLVF[ :YF5JFG]\ GÞL SI]Å V[ 
A|ïRFZLVF[GL 5;\NUL BZ[0L ;DJFIGF VF{lNrI A|Fï6F[DF\YL SZJFG]\ 9ZFJJFDF\ 
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VFjI]\ VG[ zL äFZSFWLXG[ ZFHEF[U WZFJJFG]\ 5lJ+ SFD V[ VF{lNrI A|Fï6G[ 
;F[\5FI]\ V[ SFD DF8[ HFDGUZ VFlN :Y[/YL BZ[0L VF{lNrI S]8]\AG[ AF[,FJJFDF\ 
VFjIF\ CTF\P VFH[ A[8DF\ V[ D}/ S]8]\AGF J\XHF[ J;[ K[ VG[ D\lNZF[DF\ ;[JF5}HFG]\ SFD 
SZ[ K[P 
 ZFHUF[Z A|Fï6 
JFW[ZGF4 JF-[Z ZH5}TGF H}GF UF[Z TZLS[ ZFHUF[Z A|Fï6GF K}8F KJFIF\ 
S]8]\AF[ VF[BFD\0/GF UFD0FDF\ J;[,F K[P VF{lNrI A|Fï6DF\YL 8F/[,F A|Fï6 V[8,[ 
ZFHUF[Z A|Fï6 T[VF[ SF9L VG[ ZFH5}TGF UF[Z K[P HF6LTL ,F[SSYF D]HA SrKGF 
HFD ,FBFGF EF. ,FlBIFZGL 5]+LG[ DGUDTF[ JZ G D?IF[ T[YL T[6[ 5F[TFGF UF[Z 
CZNF;GL 5F;[ N[CtIFU SZJFGL ZHF DFUL VG[ T[ VF{lNrI UF[Z[ T[G[ ÝFIl`RT 
SZJFGL XZT[ ZHF VF5L4 5Z\T] ZFHS]DFZL V[ N[C tIFU SZTF\ UF[ZG[ B}A H 5:TFJF[ 
YIF[ T[YL T[6[ VluG:GFG SZL N[CtIFUL NLWF[P HFD,FBFV[ T[GF Al,NFGYL 
ÝEFlJT Y. T[GF A[ HDF.VF[G[ UZF; A1FL; VF5LG[ 5F[TFGF S],UF[Z TZLS[ 
:YF%IF4 5Z\T] ALHF VF{lNrI A|Fï6F[V[ T[DG[ GFT ACFZ D}SIF\P ZFHFV[ T[DG[ UF[Z 
AGFjIF CF[JFYL T[ ZFHUF[Z TZLS[ HF6LTF YIF CF,DF\ VF ZFHUF[Z A|Fï6GL 
5[8FXFBFVF[ 56 K[P  
 ,F[CF6F o 
VF[BFD\0/ lJEFUDF\ V[ lJlR+TF K[ S[ U]HZFTDF\ J[5FZ J'l¿ DF8[ 5\SFI[,L 
JF6LIF SF[D VG[ B[TLGF SFD DF8[ 5\SFI[,L S6ALGL SF[DväFZSF VG[ T[GL 
VF;5F;GF UFD0FDF\ lA,S], J;L XSL GYLP T[G]\ SFZ6 V[ H6FI K[ S[ VF N[X AC] 
J[ZFG VG[ Z;S; JUZGF[ C[FJFYL SF[. ;FRF J[5FZL JF6LIFGF[ S[ ;FRF B[0}T 
S6ALG[ VCÄ JF; ZFBJFG]\ UdI]\ GCÄ CF[IP VF N[XDF\ J[5FZ B[0GFZ ,F[CF6F SF[D 
K[P VG[ H]GF JBTDF\ B[TLG]\ SFD SZGFZ 56 ,F[CF6F SF[D CTLP   V[ ,F[CF6F 
DC[GT]4 µ\RF ÝSFZGL ;FDFgI ;DHJF/F4 SZS;ZLVF VG[ JBT lJRFZLG[ JT"G 
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ZFBGFZF U6FI K[P V;,GF ;DIDF\ V[ SF[DGL DF[8L J:TL VF lJEFUDF\ CTL4 56 
l;\W VG[ SrK TZOYL .:,FD WD"GF p5N[XSF[V[ 36F ,F[CF6FG[ D[D6 AGFJL 
.:,FD WD"GL NL1FF VF5L CTL T[ lNJ;YL UFD0FDF\ B[TLGF[ W\WF[ SZGFZFDF\ D[D6 
,F[SF[ VFU/ 50TF[ EFU ,[JF ,FuIF K[P ,F[CF6F 7FlTDF\ ;FC;J'l¿ EFl8IF 7FlT 
H[8,L CF[TL GYLP KTF ALÒ VG[S AFATDF\ ,F[CF6F J[5FZL EFl8IF SF[DG[ VG];Z[ 
K[P äFZSFDF\ GUZX[9 ,F[CF6F 7FlTGF H CF[I K[P ,F[CF6F DF[8[EFU[ EFl8IFGL 5[9[ 
J<,EL ;\ÝNFIGF[ J{Q6J WD" 5F/[ K[P 
VF 7FlTGL V[S BFl;IT V[ CF[I K[ S[ T[ ;\HF[UG[ VG]S}/J'l¿ h8 5S0L ,[ 
K[P ,F[CF6F SF[DDF\ DH}ZL SZL 5[8 EZJFDF\ GFG5 DGFTL GYLP A/N UF0]\ CF\SJFDF\ 
C,SF. DGFTL GYL4 T[YL äFZSFGF ,F[CF6FDF\ VFH[ lX1FS4 JSL,4 0F[S8Z4 J{n4 
D]GLD4 SFZS]G4 DF[8Z CF\SGFZ4 O[ZLIF4 N]SFGNFZ4 J[5FZL4 JCF6J8]\ SZGFZ VG[ 
XZFO V[SYL JWFZ[ D/L ZC[ K[P 
VF 7FlTGF zLD\T ,F[SF[ EFl8IF U'C:Y H[8,L DF[8L ;BFJTF[ SZJF DF8[ 
5\SFI[,F GYL4 KTF\ AWF D/LG[ AC] ;FZL ;BFJTL ;\:YFVF[ ,F[CF6F SF[D 
9[SF6[v9[SF6[ R,FJ[ K[P äFZSFDF\ ,F[CF6F AF[l0"U CFp; 36L WLSTL ;\:YF K[ V[ 
SF[DGF 36F lJnFYL"VF[V[ ;\:YFGF VFzIYL E6L U6L DF[8L 5NJLV[ 5CF[rIFGF 
NFB,F ;DFHDF\ DF[H}N K[P 
äFZSFDF\YL ACFZ H. J[5FZL TZLS[ Z\U}G4 VSIF,4 D:ST4 VFlËSF4 D]\A.4 
5]GF4 S8S4 AF,F;F[Z VG[ SZF\RLDF\ H. J;[,F 36F ,F[CF6F S]8\]A K[P 
 EF8LIF o 
äFZSF JZJF/F VG[ A[8 V[ +6 UFDDF\ EF8LIFGL J:TL ÝYDYL H lJX[QF 
CTL EF8LIF 5F[TFG[ IN]J\XL 1Fl+I SC[J0FJ[ K[ J[5FZ B[0JFDF\ T[VF[ S]X/ CF[I K[ 
;FCl;S T[DH 3UXJF/F EF8LIF ,F[SF[ D]\A.4 VZA:TFG VG[ VFlËSF H. !( DL 
;NLDF\ J[5FZGF 1F[+DF\ AC]GFDGF D[/JL CTLP 
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 JF3[Z 
 c;DI A0F A/JFG C[4 GCÄ 5]Z]QF A/JFG4 
 SFA[ VH]"G ,}\8IF[4 I[CL WG]QI I[CL AF6PZ! 
 V[ D]HA VF[BFD\0/DF\ RF\RLIFGF H],D lJX[ SC[JFI]\ K[P VF RF\RLIF ,F[SF[G[ 
JF3[Z TZLS[ VF[/BFJ[ K[P VF[BFD\0/GL XF;S HFlT TZLS[ JF3[Z SF[D D]bIU6FI 
K[P JF3[Z HFlTGL pt5l¿ lJX[ 36L N\TSYFVF[ D/[ K[ZZ VG[ VCÄGL ;\:S'lT p5Z 
T[DGL jIF5S V;Z HF[JF D/[ K[P JF3[Z ÝHF 5F[TFGL pt5l¿ zLS'Q6 ;FY[ ;F\S/[ K[ 
VG[ zLS'Q6 DF8[ B}A zâF VG[ DFG WZFJ[ K[P T[DGF DT[ äFZSFGF[ GFYZ# szLS'Q6f 
T[DGF[ ZFHF K[P VG[ T[VF[ T[GF NLJFG K[P VF 5Z\5ZF ÝDF6[ ;DU| VF[BFD\0/DF\ 
JF3[ZF[GL GFGL 9SZFTF[ CTLP D]bI UFNL TF[ äFZSFDF\ CTLPZ$ VF JF3[ZF[GL D]bI +6 
HFlTVF[ CTLP SFAF4 SF/F VG[ DF[0FP H[DF\ DF[0F VG[ SFAF HFlT lJ,]%T Y. U.4 
5Z\T] SrKGF HF0[HF VG[ SF/F JF3[ZF[GF[ ,F[CLGF ;\AW[ E/TF T[DF\YL DF6[S S}/GF[ 
pNŸEJ YIF[P T[DF\GF S[8,F\S S]8]\AF[ 8L,FT U6FIF\ H[DF\ HFD XFBFGF JF3[ZF[ VFJ[ K[P  
JF3[ZF[GL 56 VG[S XFBFVF[ HF[JF D/[ K[P JF3[ZF[GF AFZF[8GF RF[50FDF\ 
GF[\WFI[, lJUT D]HA l;\WDF\YL ;]DZF4 ;F[,\SLVF[ VF[BFD\0/DF\ VFjIF VG[ T[D6[ 
5F[TFGL NLSZL SFZFJF3[ZG[ 5Z6FJL T[GF J\XHF[ ;]Dl6IF SC[JFIFP VCÄ VFJ[,       
JF-[Z ZH5}TF[ V[ C[ZF[, VG[ RFJ0F AgG[ JrR[ RF,TF VF\TZS,CGF[ ,FE ,. T[DG[ 
JF-L GFBL ;¿F CF\;, SZLP T[DF\YL AR[,F\ S[8,F\S RFJ0F VG[ C[ZF[, ZFH5}TF[ 
SFZFJF3[Z ;FY[ E/L UIFP VFD4 JF3[ZF[ ;FY[ RFJ0F E?IF T[DGL RDl0IF XFBF 
Y.P T[DH E904 E9F64 S[ZXFBF4 EFIF VG[ EUF0 XFBF4 DSJF6F XFBF VG[ 
HUlTIF XFBF4 Hl0IF4 Al9IF4 JF3F XFBF4 ULU,F XFBF4 DKF[IF VG[ S]Kl0IF 
XFBFP VFD4 H]NF H]NF ÝN[XF[DF\YL VCÄ VFJ[,F ZFH5}TF[ VF[BFD\0/GF JF3[ZF[ ;FY[ 
D/L HTF\ T[DG]\ ;DFHA\WFZ6 YI[,]\ K[P  
JF3[ZF[ X]â EFZTLI ;\:S'lT WZFJTL ÝHF GYL V[ JFT V[DGF ZLTlZJFH 
5ZYL4 WFlD"S DFgITF 5ZYL VG[ S[8,LS VFUJL ~l- 5ZYL H6FI VFJ[ K[P JF3[Z 
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ÝHFGF[ V;,L SFO,F[ VF N[XDF\ U|L;4 .ZFG4 D[;F[5F[8[lDIF VG[ Nl1F6 l;\W 
DFZOTVF[BFD\0/GF NlZIFSF\9[ VFjIF[ CX[ V[D VG]DFG SZL XSFI K[P VFYL JF3[Z 
HFlT :JEFJ[ BDLZJ\TL4 XZ6FUTJt;,4 :JDFGL4 ;lCQ6] VG[ :jFFUTX}ZL K[P 
T[VF[GF[ lDHFH S0S VG[ GZD K[P T[VF[ DLZ4 AFZF[8 JU[Z[ HFlTVF[G[ NFG VF5JFDF\ 
5]^ I ;DH[ K[P A|Fï6 HFlT ÝtI[ VFNZ WZFJ[ K[P XF[I"G]\ T[DGF ÒJGDF\ ÝFWFgI K[P 
T[DGF\ CF,Z0F\4 ,uGULTF[ VG[ D'tI] Ý;\UGF ULTF[DF\ XF{I" VG[ H]:;F[ N[BFI K[P 
T[DGF ,F[SF[ D[/FVF[ VG[ T[DF\ IF[HFTL C]0UNL sS]:TLf DF\ T[DGF[ H]:;F[ VG[ B]DFZL 
ÝU8[ K[P T[VF[ DF\;FCFZL 56 K[P E}JFVF[ ÝtI[ zâF WZFJ[ K[ VG[ N[J N[JLVF[G[ 
5X]Al, R0FJFGF[ T[DGFDF\ lZJFH K[P E}JFVF[G]\ SFD6vS}D[6 VFUJ]\ :YFG WZFJ[ 
K[P  
 JF3[Z ÝHFVF[ 5F[TFGF[ VFUJF[ SF[. WD" CF[I T[J]\ T[DGL ZC[6LSZ6LDF\YL H0L 
VFJT]\ GYLP T[ SF[DGF SF[. .Q8N[J CF[JFG]\ H6FI]\ GYL JF3[ZF[GF .lTCF;DF\ T[DGF 
;ZNFZ[ UFDG[ 5FNZ[ D\lNZ S[ N[Z]\ A[\WFjIFGL SYF ;F\50TL GYLP JF3[ZF[ A[8 äFZSFDF\ 
HIFZ[ HFI tIFZ[ N[JD\lNZ[ HJFGF[ VFU|C ;[JTF GYLP JF3[Z ÝHF H[9 ;]N V[SFNXLGF[ 
TC[JFZ ELD V[SFNXL TZLS[ 5F/[ K[P VF[BFGF JF3[ZG[ SF[. D];,DFG SC[ TF[ T[DG[ 
UF/ N[JF H[J]\ V5DFG YI\] ,FU[ K[P CF,G[ TAÞ[ VF[BFD\0/DF\ J;TF JFW[Z ,F[SF[ 
R]:T lCgN] K[P EFZTLI TC[JFZF[DF\ CF[/LGF[ TC[JFZ pHJ[ K[P E6JFDF\ U],FDL SZJL 
50[ T[JL DFgITFG[ SFZ6[ E6TZ 36]\ VF[K]\ K[P 5]bTJIGF YTF\ T[DGFDF\ ,uG SZFI 
K[P VG[ DF[8[EFU[ DFDFvO}.GF JZ[ K[P JF3[Z SF[DGL ,uGlJlWDF\ VluG ÝS8 
SZJFGL SF[. UF[+F[rRFZ SZJFGL lJlW YTL H GYLP ,uGGF[ V[S lJlXQ8 lZJFH K[P 
HFG ZF+[ AFZ JFuI[ GLS/[ K[P;JFZ[ RFZ JFuI[ ;FD{I]\ YFI K[ VG[ A5F[Z[ AFZ JFuI[ 
RF[ZLGF VF\8F\ O[ZJJFDF\ VFJ[ K[P T[VF[DF\ K}8FK[0FGF[ VG[ WZWZ6F\GF[ lZJFH K[P 
J{WjI 5F/JFGL OZH JF3[Z SF[DGL :+LVF[ 5Z ,FNJFDF\ VFJL GYLP SF[. JF3[Z A[ 
5tGL 5Z6TF[ GYLP 5]G",uG DF8[ K}8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ GFT 58[, K}8FK[0F 
DF8[ ,B6]\ SZL VF5[ K[P JF3[Z SF[DDF\ VG[S A/JFG VG[ XF{I"JFG GZF[ 5FSIF CTFP 
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KTF\ SF[. JF3[Z ;ZNFZ[ 5ZSF[DGL :+LG]\ CZ6 SI]Å CF[I T[JF[ NFB,F[ XF[wIF[ D/TF[ 
GYLP T[DGFDF\ DZ6F[¿Z lÊIFG[ cT6Lc SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ pt;J ~5[ pHJJFDF\ 
VFJ[ K[P ;DU| VF[BFD\0/GF JF3[ZF[ T6LDF\ CFHZL VF5[ K[P :DXFG[ UI[, 0F3]VF[G[ 
T[VF[ ,F0JF HDF0[ K[ VG[ ALH[ lNJ;[ D'tI] 5FDGFZGF GÒSGF +6 ;UF l+E[8[ 
HFI K[ VG[ tIF\ KZLG]\ S]\0F/]\ SF-L4 S]\0F/FDF\ A[;L D,LNF[ HDJFGF[ lZJFH K[P zFâ 
JF3[Z SF[DG[ DFgI GYLP JF3[ZF[GL AF[,L SrKL AF[,LG[ D/TL VFJ[ K[P  
 JF3[Z ,F[SF[GF[ 5F[QFFS ~l-Aâ K[P 5]Z]QFF[DF\ S50F\ WF[/FZ\UGF H CF[I K[ VG[ 
:+LVF[GF\ S50F\ SF/F Z\UGF\ H CF[I K[P JF3[Z 5]Z]QFF[GF 5F[XFSDF\ SDZ p5Z 5K[0LYL 
E[8 AF\WJFG]\ E[8 AF\W6]\ D]bI CF[I K[P 5]Z]QFF[ SNL WF[TL 5C[ZTF GYL4 DFYF p5Z 
WF[/F S50F\GL 5F30L v O[\8F[ AF\W[ K[P SF[. 5]Z]QF p3F0[ DFY[ ZC[TF[ GYLP JF3[Z 5]Z]QF 
SF[.56 lNJ; CFYDF\ ;FNL ,FS0L S[ S0LJF/L ,FS0L ,LWF lJGF 3Z ACFZ GLS/TF[ 
GYLP T[ 5F[TFGF Z1F6 DF8[ JF5Z[ K[P T[GF HF[0F VF[BF. HF[0F SC[JFI K[P :+LVF[GF 
5F[XFSGL lJlXQ8TFDF\ 5[I6]\ s5C[Z6]\f ;FDFgI ZLT[ ZFTF Z\UG]\ S[ SF/F Z\UG]\ CF[I 
K[P V\U p5Z SDBF[ SF/F S[ HF\A,L Z\UGF[ CF[I K[P T[ ;FNF SF/F Z\UGF VF[-6FYL       
-\SFI K[P :+LVF[ VF[H, ZFB[ K[P :+LVF[ SIFZ[I RF\N,F[ SZTL GYLP RF\NLGL 
A\U0LVF[ H[JF\ S0F\ JF3[Z :+LVF[ 5C[Z[ K[P  
 JF3[Z SF[DGF SF[. BF; 5}HI .Q8N[J CF[JFG]\ DF,}D 50I]\ GYL4 56 UFD[ 
UFD JFKZF N[JGF\ YFGSF[ CF[I K[P JFKZF[ v GFU~5[ T[ YFGS[ ZC[ K[P CF,DF\ T[VF[ 
Z6KF[0ZFIG[ säFZSFWLXf VFZFwI N[J DFG[ K[P p5ZF\T VFJ04 VFXF5]ZF4 UF+F/4 
DF[DF.4 lJHJF;GGL 5}HF SZ[ K[P N[JvN[JLVF[ V\U[GL VG[S N\TSYFVF[ T[DGFDF\ 
ÝRl,T K[P ;DU| VF[BFD\0/GL HGHFlTVF[ p5Z JF3[Z HFlT ÝE]tJ WZFJ[ K[P J/L 
T[DGL ;\:S'lT 56 lJlXQ8 ÝSFZGL K[P VG[S 1Fl+I SF[DF[ S[ H[ lJlJW ÝN[XF[DF\YL 
VFJ[,L K[P T[DGL ÝFN[lXS ;\:S'lTGF lDz6YL VGF[BF[ Z\U WZFJTL T[DGL ,F[S 
;\:S'lT V[S H]NL H EFT p5;FJ[ K[P T[VF[ UD[ T[8,L lJS8 5lZl:YlTVF[DF\ 56 
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VF[BFD\0/ KF[0JFG]\ :J%G[ 56 lJRFZTF G CF[JFYL T[DGL ;\:S'lT D}/~5[ H/JF. 
ZCL K[P  
 VFD JF3[Z ÝHFGL ;\:S'lTDF\ U|L;GL4 VF;LZF[VFGL4 :SLWLVFGL4 .ZFGGL 
VG[ l;\WGL ;\:S'lTGL Ò6L 5FT/L KFIFGF\ NX"G YFI K[P  
 JF-[Z o 
 DFZJF0GF\ ZF9F[0 XFBFGF ZFH5}TF[ VF[BFD\0/DF\ VFjIF VG[ T[D6[ 
RFJ0FVF[ VG[ C[ZF[, ZFH5}TF[GF V\FTZS,CG[ SFZ6[ JF-L GFBL ST, SZL T[YL T[VF[ 
JF-[Z TZLS[ Ýl;â YIF\P VF[BFD\0/DF\ YI[, ZFHSLI pY,5FY,F[DF\ JF3[ZF[ VG[             
JF-[ZF[ BeE[ BeEF D[/JLG[ C\D[XF ;FY[ ZæF K[P D}/] DF6[SGF ;DI ;]WL JF3[Z 
VG[ JF-[Z JrR[ JZ6L 5Z6LGF[ lZJFH CTF[P J/L AgG[ HFlT ;FY[ D/LG[ ;D]ãDF\ 
RF\lRIFULZL SZTF VG[ ,}\8OF8 DRFJTFP VF[BFD\0/DFYL D]l:,D ;TFGF[ GFX 
SZJFDF\ ;]lJbIFT ;F\U6 JF-[Z VG[ XFD/F DF6[S[ E[UF ÝItGF[ SIF" CTFP V[ V\U[ 
N]CF[ K[ S[ v 
  ;F\U6 l;\W ;WFIF[ DlC5T KF[0L DFGP 
  ;FT[ JZ;[ ;FD/[4 VF[B[ O[ZJL VF6P 
 VF ÝN[XGL ACFZ J;TF JF-[Z ZFH5}TF[ JZ6L 5Z6L AFATDF\ RF[BF[ GFTL,F[ 
5;\N SZ[ K[P JF-[ZF[DF\ 56 DFDFvO}.GF JZ[ K[P NLSZLG[ SlZIFJZDF\ 36F[ NFIHF[ 
VF5JFGF[ YFI K[P T[DGFDF\ AF/,uG 56 YFI K[P JF3[ZF[DF\ VFU,[ lNJ;[ S\0L5}HF 
SZJFDF\ VFJ[ K[ TF[ JF-[ZF[DF\ ;DL5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DGFDF\ K[0FK[0L 
X}ZF5}ZFGL BF\EL ;D1F KF[0JFDF\\ VFJ[ K[ VG[ :+LVF[DF\ X}ZF5}ZFGL ,FH SF-JFGF[ 
lZJFH K[P ;LD\T lJlW JBT[ BF[/[ GFl/I[Z4 BF\04 RF[BF VG[ SF/F T, ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P ÝYD Ý;]lT DF8[ l5IZ HJFGF[ lZJFH K[ VG[ T[ JBT[ E}lDG[ RF\N,F[ 
SZJFGF[ VG[ 5FNZG[ RF[BF T,YL JWFJJFGF[ lZJFH K[ S[ H[YL 5'yJL DFTF 5]+ 
VF5[P D'tI] ;\:SFZDF\ D'TN[CG[ AF/JFGF[ lZJFH K[ H[DF\ 0F3]VF[G[ WZW6L DFY[ CFY 
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D}SL ,F[AFGGF[ W}5 VF5[ K[ VG[ ,F[SF[ VFJGFZ 0FIZ[ A[9[,F 5]Z]QFF[G[ SFJF[ 5LJ0FJ[ 
K[P H}GF HDFGFDF\ S;]\AF[ VF5JFDF\ VFJTF[P :+LVF[ VF[h, ZFB[ K[P VF[BFD\0/DF\ 
VFZ\E0F VG[ 5F[XL+FDF\ JF-[Z ZFH5}TF[GL ;\bIF JW] K[P  
 RFZ6 o 
 cRFZI\lT SLl+D .lT RFZ6c SLTL"GF[ ;\RFZ SZJFG[ SFZ6[ T[VF[ RFZ6 SC[JFI 
K[P VF B}A H ÝFRLG HFlT K[ VG[ T[DGF[ p<,[B ZFDFI64 DCFEFZT JU[Z[ 
5]ZF6F[DF\ YI[,F[ K[P RFZ6F[ XlSTGF p5F;S K[P ALSFG[ZDF\ VFJ[,]\ SZ6LDFTFG]\ 
D\lNZ T[DG]\ D]bI WD":Y/ U6FI K[P HI DFTFÒ AF[,LG[ T[VF[ VlEJFNG SZ[ K[P 
N[JLVF[GF GFD p5ZYL T[DGF GFDSZ6 YFI K[P T[DGFDF\ V[JL N\TSYF K[ S[ E^IF 
lJGF H VFJ0 DFTFV[ T[DG[ SlJtJXlST A1FL K[PZ5 
 RFZ6F[4 ZAFZL VG[ EF8GL H[D 5F[TFGL pt5l¿ lXJYL YIFG]\ H6FJ[ K[P T[ 
D]HA lXJ EUJFG[ T[DG[ -F[Z RFZJF DF8[ pt5gG SIF" K[PZ& T[VF[ DFG[ K[ S[ N]lGIFDF\ 
;}ZH S[ R\ã GCF[TF tIFZ[ lXJ[ T[DG]\ ;H"G SI]Å VG[ 5FJ"TLG[ -F[Z RFZJF ZFbIFP 
RFZ6 V[S,F[ CF[JFYL ZF+[ 5ZLVF[ VFJ[tIFZ[ T[G[ ZF[SL ,[JFG]\ SC[TF V[S 5ZLG[ VF0F 
OZL cVFJ0L VFc Sæ]\ T[ cVFJ0 VF.c YIF\ VG[ T[DF\YL RFZ6F[GL pt5l¿ Y.P T[DGF[ 
D}/ 5]Z]QF DFCF[,Ò VG[ T[DGF 5]+ 3F[0FÒDF\YL RFZ6S]/GL pt5l¿ YIFG]\ DGFI 
K[P V[D DGFI K[ S[ 5'Y] EUJFG RFZ6F[G[ lCDF,IDF\YL T[,\U N[XDF\ ,. VFjIF 
VG[ tIF\YL T[VF[ ;F{ZFQ8=DF\ J:IF T[YL T[VF[ ;F{ZFQ8=G[ 5F[TFG]\ l5IZ DFG[ K[P ALÒ 
DFgITF D]HA ÝYD T[VF[ DFZJF0DF\4 tIF\YL SrKDF\ VG[ tIF\YL CF,FZDF\ Y. 
VF[BFD\0/DF\ VFJL J:IF CF[I T[D ,FU[ K[P V[S DFgITF D]HA cT[VF[ SGF[H OZTL 
DF[8L HFULZF[ ZFBTFP T[ JBT[ RFZ6 HFlTDF\ VFJ0GF[ HgD YIF[ H[6[ 5F[TFG]\ 
lGJF;:YFG ZH5}TFGF VG[ l;\WGL ;LDF 5Z AGFjI]\ CT]\P T[YL RFZ6 HFlTVF[ 
tIF\YL U]HZFT4 SrK VG[ SFl9IFJF0GF 5l`RD EFUDF\ VFJL J;LPZ*  
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 SF9LVF[ TYF VFCLZF[GL ;FY[ T[DG[ UF- ;\A\W ZæF[ K[P .P;P !$__DF\ HIFZ[ 
SF9LVF[ SrKDF\YL SFl9IFJF0DF\ VFjIF tIFZ[ RFZ6F[GL V[S 8F[/L VCÄ VFJ[,P T[VF[ 
E8ST]\ ÒJG UF/TF CTFP T[VM EF8F[GL 5[9[ HFDLG YTF\ +FU]\ SZTF A[VFAZ] SZTF\ 
DF[TG[ DL9]\ U6TFP RFZ6F[V[ UD[ T[ SFZ6[ DFZJF04 SrK4 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\ 
J;JF8 SIF[" VG[ tIF\GL ZLTEFT TYF ZC[6LSZ6LGL T[DGF 5Z V;Z 50LP 5lZ6FD[ 
T[VF[ V[SALHFYL H]NF U6FJF ,FuIF VG[ H]NF GFD[ VF[/BFJF ,FuIFP T[VF[DF\ D}/ 
GZ4 RFZ0F[4 ;JF[ VG[ VWF[" T\A]/ V[D ;F0F +6 JU" U6FI K[P VCÄ J;TF 
RFZ6F[G[ SF[. HuIFV[ VFB]\ UFD TF[ SF[. HuIFV[ HFULZ 56 D/[, K[P 36F -F[Z 
RZFJL 5F[TFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P S[8,FS 5F[l9IF p5Z DF, EZL J[5FZ SZ[ K[P  
T[DGFDF\ ;F0F +6 5F0F U6FI K[P H[DF\ DFZ]4 5ZlHIF4 ;F[Zl9IF VG[ VUZJrKF 
RFZ6GF[ V0WF[ 5F0F[ U6FI K[P G[;F. VG[ VUZJrKF SC[JFTF VD]S RFZ6F[ 
5X]5F,G l;JFI ALHF[ SF[. W\WF[ HF6TF GYL VG[ SZTF 56 GYLP T[VF[G]\ 
lGJF;:YFG :YFIL CF[T]\ GYLP T[VF[ VF[BFD\0/DF\ J;[ K[P ,UEU AWF VE6 K[P 
T[DGF ZLTlZJFH4 5C[ZJ[X TYF BFG5FG AWFYL H]NF\ TZL VFJ[ K[PZ(  
 V[S ,F[SDFgITF D]HA VUZ GFDGF 0]\UZDF\ J;TF CF[JFYL T[VF[ VUZJrKF 
SC[JFIFP ALÒ DFgITF D]HA HFDZFJ/ ;FY[ VFjIF CF[JFYL VJZSrKF S[ 
VUZJrKF SC[JFIFP T[VF[ VF[BFDF\ J;[ K[PP 5F\R 5\NZGF H}YDF\ h}\50F AF\WL ZC[ K[ 
H[G[ hF[0 S[ G[; SC[ K[P 3F;RFZF[ D/[ tIF\ SFDR,Fp h}\50]\ AF\W[ T[G[ cG[BDc SC[ K[P 
DF[8[EFU[ T[VF[ 3F;RFZFGL VG]S}/TFG[ ,1FDF\ ZFBL E8ST]\ ÒJG UF/[ K[P  
 VFD DFZJF0DF\YL l;\WDF\ VG[ l;\WDF\YL SrKDF\ J;L tIF\YL HF0[HF ZH5}TF[ 
;FY[ VFJ[,L RFZ6 SF[D CF,FZDF\ Y. VF[BFD\0/DF\ J;L K[P SC[JFI K[ S[ HFD 
ZFJ/ RFZ6F[G[ T[0L ,FjIF VG[ E}RZDF[ZLGL ,0F.DF\ T[DG[ NFBJ[,L V5}J" JLZTFG[ 
lAZNFJJF UFD UZF; Al1F; VF5[,FPRFZ6F[DF\ H 5F\R 5F0F U6FI K[P T[DF\YL 
T]\A[,4 G[;F. VG[ VUZJrKF RFZ6F[ CF,DF\ VF[BFD\0/DF\ J;[ K[P RFZ6F[DF\ 
VFCLZGL NLSZL ,[JFGF[ lZJFH K[ 56 N[JFGF[ GYLP VF p\5ZYL RFZ6F[GF[ VFCLZF[ 
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;FY[GF[ H}GF[ S}/GFTF[ ZæF[ CX[ T[D ,FU[ K[P SG", 8F[0 DFG[ K[ S[ lXJGF D[Z]N\0DF\YL 
RFZ6F[GL pt5l¿ Y. K[P N[JF[GL RFZ[ lNXFDF\ SLlT" O[,FJGFZ TZLS[ RFZ6 SC[JFIF 
V[D DGFI K[P VF[BFD\0/DF\ VF[BFD-L VG[ S]Z\UFDF 36F RFZ6F[ J;[ K[P V%;ZFV[ 
5[8 RLZL 5F[TFGF UE"G[ T]\A0FDF\ ZFbIM CF[JFYL T]\A[, RFZ6F[ pt5gG YIF T[D DGFI 
K[P RFZ6F[DF\ DFDFvO}.GF JZ[ K[P TYF NLSZLGF AF5G[ NLSZFGF AF5[ 5{;F VF5JF 
50[ K[P T[DGFDF\ lJWJF 5]G",uGGF[ lZJFH GYLP J[, VF5L NLSZLGF K}8FK[0F ,. 
XSFI K[ 56 3Z36]\ SZJFDF\ VFJT]\ GYLP RFZ6F[DF\ AC]5tGLtJGF[ lZJFH 56 K[ 
T[VF[ VG[S N[JN[JLVF[DF\ DFG[ K[P T[DGL D]bI N[JL VFJ/ DFTFÒ K[P T[VF[ ;FT 
AC[GF[ CTL V[DF\GL ALÒ K AC[GF[ CF[,4 JLHAF.4 RF\R.4 BF[l0IFZ4 U[04 5L90 
VG[ ,F\U K[P p5ZF\T 5L904 JZ]J0L4 A}84 AC]RZFÒ4 SFUAF.4 SZ6LÒ DF[\U,4 
ZJZF.4 AF,DN[4 HF[U, 8F[U04 H,\WZL JU[Z[ N[JLVF[GL TYF JFKZF0F0FGL 5}HF 
YFI K[P GF[ZTF\ pHJ[ K[P ALHF SF[. TC[JFZDF\ DFGTF GYLP ALÒ AWL HFlTVF[ 
SZTF\ N[JN[JLVF[DF\ JW] zâF WZFJ[ K[ J/L 0F[XLXF:+DF\ 56 DFG[ K[ VG[ T[DGF 
SC[JF ÝDF6[ WFlD"S S[ ;FDFlHS lJlWVF[ SZ[ K[P T[DGFDF\ ,FHGF[ lZJFH GYLP SFZ6 
RFZ6 :+LVF[ 5F[TFG[ XlSTGF[ VJTFZ DFG[ K[P T[YL 5]Z]QFF[GL ,FH SF-TL GYLP 
RFZ6 5]Z]QFF[ êRF4 50K\N ;]N'- AF\WFGF E]ZFX 50TL V6LIF6L VF\BF[JF/F VG[ 
3p\J6" CF[I K[P 5]Z]QFF[ NF-L D}KF[ ZFB[ K[P 5]Z]QF RF[Z6F[ TYF WF[lTI]\ 5C[Z[ K[P p5ZG]\ 
V\U B]<,]\ ZFB[ K[P I]JFGF[ S[l0IF 5C[Z[ K[P VD]S BEF 5Z 5F6SF[ZFGF[ B[; ZFB[ K[ 
VG[ DFY[ 5F30L AF\W[ K[P SFGDF\ ;F[GFGF O}, VG[ CFYDF\ RF\NLGF\ S0F\ 5C[Z[ K[P 
S]\JFZL SgIFVF[ ;O[N ÒDL VG[ ;O[N Z\UG]\ W[ZNFZ VG[ S;F[JF/]\ S[l0I]\ 5C[Z[ K[P 
HIFZ[ 5Z6[,L :+L ,F, 5[Z6 VG[ SF/F Z\UG]\ S[ DÒ9L Z\UG]\ WFZLJF/]\ Z[XDL S50]\ 
5C[Z[ K[P VF[-6L TZLS[ ,F, Z\UGL µGGL WFA/L H[G[ c;]JFl,IF[c SC[ K[ T[ VF[-[ K[P 
U/FDF\ RF\NLGL CF\;0L VG[ ;F[GFG]\ HFl/I]\4 CFYDF\ S0,L4 SFGDF\ J[-,F VG[ 5UDF\ 
SF\AL 5C[Z[ K[P T[DGF h}\50F T/LI[YL ,\ARF[Z; CF[I K[ TF[ p5ZYL UF[/FSFZ CF[I K[P 
JF\;GL B5F8F[GL EÄT AGFJLG[ DF8LYL T[G[ R6[ K[ VG[ UFI"YL T[G[ ,Ä5LG[ B0LYL 
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VHJF/[ K[P p5Z 3F;G]\ KßH]\ S[ S\TFGG]\ KßH]\ AGFJ[ K[ VG[ T/LI[ UFI"YL ,Ä5[ 
K[P  T[VF[ D]bItJ[ N}W4 WL J[RJFGF[ W\WF[ SZ[ K[P T[DG[ EZTU}\Y6GF[ XF[B K[P T[DGL 
W0SL B}A H S,FtDS CF[I K[P H[DF\ RF[S0LJF/F O},GL CFZ4 ANFD0F VG[ DK,0LGL 
EFT CF[I K[P Z\ULG NF[ZFGF 8F\SF EZ[,F CF[I K[ H[ NLSZLG[ SlZIFJZDF\ V5FI K[P  
 ZAFZL o 
 ZAFZL XaN D}/ Z[J0 XaNDF\YL µTZL VFjIF[ K[P Z[J0 V[8,[ c-F[Z IF 5X]c IF 
c3[8FG]\ 8F[/]\ VG[ 5X]VF[GF 8F[/F\G[ ZFBGFZ IF ;FRJGFZ cZ[JF0Lc VG[ V[G]\ V5E|\X 
YTF\ VF XaN cZAFZLc TZLS[ ÝRFZDF\ VFjIF[PZ) ZAFZLVF[ 5F[TFGF J\XGF[ GFTF[ 
zLS'Q6 ;FY[ HF[0TF VFjIF K[P ;DU| U]HZFTDF\ ZAFZLGL J:TLGF[ V\NFH ,UEU 
5F\+L; ,FBGF[ DGFI K[ VG[ U]HZFTDF\ VG[S UF[/ sH}YF[f RF,L; 5\YSDF\ 
5YZFI[, HF[JF D/[ K[P T[DF\ EF[5F4 ;F[Z9LIF4 lJ6F[IF4 5F86 JFl0IF4 N[XL S[ 
N[;F.4 ZFISF4 DFZ]4 DFZJF0L4 N[JFXL VG[ SFKL ZAFZLGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
;F{ZFQ8=DF\ VF[BFD\0/DF\ J;TF ZAFZL EF[5F ZAFZL SC[JFI K[P T[VF[ DFZJF0YL 
l;\WDF\ VG[ tIF\YL SrKDF\ Y. HF0[HFVF[ ;FY[ VF[BFD\0/DF\ VFJL J:IF K[P T[VF[ 
56 5F[TFGL HFTG[ 1Fl+IF[DF\YL µTZL VFjIFG]\ DFG[ K[P T[DGF JCLJ\RF äFZF T[ 
CSLST 5]Q8 YFI K[P T[VF[GF 5}J"H ZFH5}T :+LG[ AN,[ V%;ZFG[ 5Z6[, CF[JFYL 
ZFH5}TF[V[ T[DG[ ZFCAZL V[8,[ lZJFH ACFZ V[8,[ ZAFZL SC[JFIF T[D DGFI K[P#_ 
T[VF[ D]bItJ[ 5X]5F,G p5Z GE[ K[P VF0F lNJ;F[DF\ T[VF[ ULZD\F S[ AZ0FDF\ 
5F[TFGF 5X]VF[ T[DH S]8]\A ;FY[ -F[Z RZFJJF HFI K[P  T[VF[ cG[;c AF\WL J;TF\ 5Z\T] 
RF[DF;]\ VFJTF T[VF[ 5FKF OZTF\ T[VF[ N[J N[JLVF[GF WFlD"S pt;JF[4 GFTD[/FVF[ 
VG[ ,uGF[t;JF[ pHJ[ K[P J/L cl;\U/Hc JU[Z[ S[8,F\S UFDF[DF\ ,uGGF\ D}C]T" 51FLGF 
VJFH p5ZYL HF[JFDF\ VFJ[ K[P T[VF[ CH] 56 ÝFYlDS VJ:YFG]\ ÒJG U]HFZ[ K[P 
DFTFÒGF NF6F HF[. 5KL H X]ESFI" SZJFGF[ lZJFH K[P ZAFZLVF[DF\ 5Z\5ZFUT 
ZLT[ 5F{+G]\ GFD NFNF p5ZYL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P GJZFXGF ;DI[ AC[GF[ 
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EZTU}\Y6G]\ SFD SZ[ K[P T[DGF 5C[ZJ[XDF\ JC]vNLSZLVF[DF\ AC] JZTFZF[ ,FUTF[ 
GYLP ZAFZ6F[ A\U0L S[ A,F{IF\ 5C[ZTL GYLP T[VF[ Y[5F0]\4 SFR/L VG[ µGGL 
WFA/L VF[-[ K[P T[DGL AF[,L U]HZFTLvDFZJF0LGF lDz6 JF/L ,FU[ K[P ZAFZL 
5]bTJIGF[ YFI tIFZ[ T[DGF ,uG YFI K[P T[DGFDF\ NLIZJ8FGL ÝYF K[P XLT/F 
;FTD VG[ UF[S]/ VF9DGF[ TC[JFZ T[VF[ B}A H WFDW}DYL pHJ[ K[ VG[ T[ lNJ;[ 
zLS'Q6 HgD ;DI[ DF8LGF[ SFG]0F[ AGFJL T[G[ HFTHFTGF 3Z[6F\ 5C[ZFJL4 ;]\NZ ZLT[ 
X6UFZL T[GL VF;5F; ZF;0F UFI K[ VG[ ;Z3; VFSFZ[ SFG]0FG[ DFY[ p5F0L ULTF[ 
UFTF\ UFTF\ 5F6LDF\ 5WZFJ[ K[P VF l;JFI NZ AFZ JQF[" EFNZJF DlCG[ cH\Uc 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ T[VF[ cHFTZc 56 SC[ K[P VF ;DI[ 56 ;F{ cEF[5Fc S]8]\AF[ 
UFD[UFDYL E[UF YFI K[ VG[ WFlD"S pt;J pHJ[ K[P ZAFZLGF 3ZDF\ 
VGFHEZJFGF SF[9F VG[ DF[8F 58FZF 56 DF8LGL GSXLJF/F CF[I K[P RF[Z; 
VFSFZGF A[ +6 VF[Z0FJF/F DSFGF[DF\ DF8LG]\ lR+SFD SZ[ K[P DF8LGL VFJL 
GSXLJF/F DSFGF[ EF[5FSF[D l;JFI ;F{ZF8=GL VgI SF[DF[DF\ HF[JF D/TF GYLP 
 ,\3F o 
 SG", 8F[0 D]HA VluGS]/GL H[ RFZ XFBFVF[ 50L T[DF\YL ;F[,\SL XFBDF\YL 
,\3FVF[GL pt5l¿ Y.P VF ,\3FVF[ D]l:,D WD" 5F/[ K[ VG[ JF3[ZF[GF IFRS AGL 
ÒJGjIJCFZ R,FJ[ K[P JF3[ZF[ ,\3FVF[G[ 5lJ+ DFG[ K[P V[D ,FU[ K[ S[ T[VF[ 
J8,F.G[ D]l:,D AgIF CX[P JF3[ZF[DF\ DZ6F[¿Z lÊIF Ý;\U[ T6L SZJFGF[ lZJFH K[ 
T[ JBT[ H[ DZlXIF UJFI K[ T[ ,\3L AF. äFZF UJ0FJJFDF\ VFJ[ K[P ,\WF 5]Z]QFF[ 
JF3[ZF[GF JCLJ\RF TZLS[ 56 SFD SZ[ K[P VG[ T[DGL ÝX\;FGF lAZNFJl,VF[ UFI K[ 
p5ZF\T VFJF Ý;\UF[V[ -F[, JUF0JFG]\ SFD SZ[ K[P  
 VFCLZ o 
EFZTDF\ VFCLZF[GL J:TLGF[ V\NFH !) SZF[0GF[ DGFI K[P VFCLZF[GL 
pt5l¿GF D}/ R\NŸJ\XL IN]S]/GF IFNJF[ ;FY[ ;\S/FI[,F CF[JFGF 5]ZFJF 5]ZF6F[DF\ 
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HF[JF D/[ K[P VFCLZF[ zLS'Q6GF SF/YL T[DGL ;FY[ DY]ZFYL äFlZSF VFJL J:IF 
CTF\P V[SDT D]HA VFCLZF[ l;\WDF\YL SrKDF\ VG[ tIF\YL VF[BFD\0/DF\ VFJL ZCIF 
CTFP SF[ZF0F VG[ ~5[6L UFDF[DF\ VFCLZF[GL J:TL JWFZ[ K[P T[VF[ 5F[TFG[ l;\WGF 
;]DZFDF\YL µTZL VFjIFG]\ DFG[ K[P A|ï5]ZF6 D]HA T[VF[ J{xIDFTF VG[ 1Fl+I 
l5TFGF ;\TFGF[ K[P SG",JF[SZGL DFgITF D]HA VF SF[D D}/DF\ TF[ AFAZLIF 
SF[DDF\YL éTZL VFJL K[P VFH[ 56 AFAZLIFVF[G[ VG[ VFCLZF[G[ lGS8GF[ ;\A\W K[P 
DG]:D'lTDF\ H6FjIF D]HA T[VF[ V\AQ9 :+LVF[YL pt5gG YI[,F A|Fï6 5]+F[ K[P#! 
;\:S'TDF\ VFCLZGF[ VY" UFIF[G]\ 36 V[JF[ YFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ VFCLZG[ VFELZ S[ 
VFIZ TZLS[ 56 ;\AF[WJFDF\ VFJ[ K[P VFCLZF[ V[ VFI"XaNGF[ VÝE\X K[P 
V{lTCFl;S ;\XF[WGDF\ H6FjIF ÝDF6[ DwIV[lXIFDF\YL VFIF["GL V[S XFBF H[ 
VFELZF[GF GFD[ VF[/BFTL CTLP T[ .P;P GF ALHF XTSDF\ EFZTDF\ VFjIF VG[ 
5\HFA TYF l;\WDF\ J;JF8 SIF["P#Z DCFEFZTSFZ SC[ K[ S[ GS],[ 5l`RDDF\ 
l;\W]GNLGF lSGFZ[ J;TF VFELZF[G[ I]âDF\ 5ZF:T SIF" CTF VG[ H[ 1Fl+IF[V[ 
5ZX]ZFDGF EIYL 5F[TFG]\ ST"jI KF[0L NLW]\ T[VF[ VFELZF[ SC[JFIF## zLS'Q6 5MT[ 
56 VFCLZ S[ UM5 ;\:S'lTDF\ pKIF" CTF\P V[ ZLT[ T[DG[ VFCLZF[ ;FY[ VlT 
VFtDLITF CF[JFYL IFNJF[ ;lCT HIFZ[ DY]ZFYL T[VF[ äFZSF VFjIF tIFZ[ VFCLZF[ 
T[DGL ;FY[ CTF\P ,L,LS]\HFZ E}lD HF[.G[ VD]S VFCLZF[ DrK]GNLGF lSGFZ[ ZF[SF. 
UIF T[VF[ DrKF[IF VFCLZ SC[JFIF\P ALHF VF[BFD\0/DF\ VFJLG[ J:IF ;F[Z9DF\ 
J;JF8 SZ[,F[ CF[JFYL T[VF[ ;F[Z9LIF VFCLZF[ SC[JFIFP 5F\RF/DF\ J;TF VFCLZF[ 
5\RF[/L SC[JFIFP VF[BFD\0/DF\ J;TF VFCLZF[ 5F[TFG[ ;F[Z9LIF VFCLZF[ SC[J0FJ[ K[P 
U]HZFTDF\ VFCLZF[GL ,UEU !& H[8,L p57FlTVF[ K[P VF ÝHF 36F H}GF SF/YL 
U]HZFTDF\ J;TL VFJL K[P T[YL T[DGL ;\:S'lT VG[ ZC[6LSZ6L 36L Z;ÝN K[P 
VF[BFD\0/DF\ J;TF ;F[Z9LIF VFCLZ 5F\RF/GF VFCLZF[ ;FY[ EF6[ jIJCFZ S[ JZ6L 
5Z6L ZFBTF GYLP 5]+ HgD J[/FV[ T[VF[ VlT VFG\lNT AG[ K[ TF[ 5]+L HgDYL 
56 VNS[ZF[ VFG\N VG]EJL T[DG[ VFJSFZ[ K[P AF/HgD JBT[ T[DGFDF\ ;FSZ 
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JC[\RJFGF[ lZJFH K[P KõL JBT[ AF/SGL O}. ;F[GF RF\NLGF WZ[6F AF/SG[ VF5[ K[ 
VG[ T[G]\ GFDSZ6 SZ[ K[ T[ lNJ;[ lJWFTFG]\ 5}HG 56 YFI K[ VG[ 3\pDF\ UF[/ 
E[/JL W}WZL JC[\RJFDF\ VFJ[ K[ VFCLZF[DF\ V[S H lNJ;DF\ ,uG ,[JFI K[P 
VlUIFZ;GF DF\0JF[ GFBL DCFlXJZF+LGF lNJ;[ O[ZF O[ZJJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 
HFG J/FJ[ tIFZ[ UFDGF 5FNZ[ VFJ[,F N}ZGF N[J:YFG 5F;[ UF0F éEF ZC[ K[P VG[ 
T[DGL JrR[ UF0FNF[0GL CZLOF. IF[HFI K[ H[ UF0] ÝYD VFJ[ T[GF JZWF[l0IF\ B}A H 
G;LANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P VCLGL VFCLZGL :+LVF[DF\ ,FH SF-JFGF[ lZJFH 
GYLP T[DGFDF\ K[0FKF[0L VG[ DÄ-F[/4 X}ZF5}ZF4 ;TL S[ 5F[TFGL S}/N[JL 5F;[ 
KF[0JFDF\ VFJ[ K[P T[DGF[ DZ6 ;\:SFZ ALÒ HFlTVF[ SZTF lJlXQ8 ÝSFZGF[ K[P 
T[VF[ D'tI]DF\ VFE0K[8 DFG[ K[P :+LVF[DF\ ZF[JF S}8JFG]\ DCÀJ JW] CF[I K[P ALÒ 
,F[SHFlTVF[GL H[D VFCLZF[ 56 HFT HFTGF N[J N[JLVF[DF\ DFG[ K[P ;FYF[;FY 
T],;L4 5L5/F[ J0GL 5}HF SZ[ K[P T[DGL S}/N[JL BF[l0IFZ DFTF K[ T[G[ TYF ALÒ 
N[JLVF[G[ G{J[W WZFJJFDF\ VFJ[ K[P G{J[WDF\ ,F5;L4 RF[BF4 T, VG[ DU CF[I K[P 
X]ZF5]ZFGF G{J[WDF\ zLO/ VG[ RF[BF CF[I K[P 5F[TFGL HFTG[ T[VF[ zLS'Q6GF J\XH 
TZLS[ VF[/BFJ[ K[P T[DGF[ W\WF[ 5X]5F,GGF[ CF[JF KTF\ T[VF[ B[TLÝWFG AGTF HFI 
K[P VFD ;DIGF\ JC[6 ;FY[ T[DGF W\WFDF\ AN,FJ VFjIM K[P 8=Fg;5F[8" TYF DL9FGF 
VUZ H[JF jIJ;FIDF\ h\5,FJL ;D'â YTF HFI K[P  
 ;TJFZF o 
;TJFZFVF[ 5F[TFG[ ZFH5}TF[DF\YL µTZL VFJ[,F DFG[ K[ T[YL H]NF\ H]NF\ 
ZFH5}TS}/F[GL V8SF[ T[DGFDF\ H/JF. ZCL K[P VF[BFD\0/DF\ T[VF[ CF,FZDF\YL 
VFJLG[ J:IF K[P T[VF[G[F D]bI W\WF[ B[TLGF[ CF[JF KTF\ DSFG AF\WJFGF Sl0IF TZLS[ 
56 T[VF[ SFI" SZ[ K[P T[DGF[ N[BFJ S6AL H[JF[ ,FU[ K[P DF[8[EFU[ T[DGL JZ6L5Z6L 
AFZF0L ÝN[XGF ;TJFZFVF[ ;FY[ K[P T[DGF ,uG T[DH VgI ;\:SFZF[ ALÒ 
,F[SHFlTVF[ ;FY[ D/TF VFJ[ K[P T[DGFDF\ K}8FK[0F VF5JFGF[ lZJFH K[P T[DH 
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NLIZJ8]\ JF/JFDF\ VFJ[ K[P ;TJFZF SF[DGL :+LVF[ EZTU}\Y6DF\ B}A H CF[lXIFZ 
K[P T[DG]\ EZTSFD ,F[SS/FVF[GL HF/J6LDF\ VG[ZL EFT 5F0[ K[P T[DGL 
DF[8FEFUGL J:TL äFZSF VG[ VF[BFDF\ J;[ K[P 
 BFZJF o 
VF[BFD\0/DF\ äFZSFDF\ J;JF8 SZTF BFZJF NlZIFB[0] HFlT TZLS[ HF6LTF 
K[P VQFF-DF;DF\ NlZIF[ HIFZ[ XF\T AG[ T[ JBT[ BFZJFVF[ NlZIFGL 5}HFGF[ pt;J 
pHJ[ K[ VG[ JF\;GL J\ÒVF[GF[ WF[0F[ AGFJ[ K[ VG[ T[G[ J:+F,\SFZF[ 5C[ZFJL4 ;]\NZ 
ZLT[ X6UFZL4 5F[TFGL AU,DF\ NAFJL4 GFRTF S}NTF ;Z3; SF-L 5}HG;FDU|L ;FY[ 
;FY[ NlZIFSF\9[ HFI K[ VG[ tIF\ NlZIFN[JGL 5}HF VR"GF SZ[ K[P T[ H lNJ;[ lDQ8FG 
EF[HG AGFJL ;F\H[ ;F{ ;FY[ D/L HD[ K[ VG[ ;UF;A\WLVF[G[ D/JF HFI K[P T[VF[ 
lCgN] WD"DF\ DFG[ K[P pt;J pHJL ,LWF AFN NlZIF[ B[0JF ,F\AL ;OZ[ HFI K[P T[VF[ 
NlZIFN[JGF pt;JG[ cGJFGF ZF[HGFc GFDYL VF[/B[ K[P BFZJF NlZIFGL ;OZ[ UIF 
C[FI VG[ HF[ NlZIFDF\ TF[OFG p50[ TF[ BFZJL:+LVF[ V[S CFYDF\ NFTZ0]\ 5S0L VG[ 
ALHF CFYDF\ S5F; ,. S5F;G[ p0F0TL HFI K[ VG[ JFN/G[ J-JFGF ULTF[ UFTL 
HFI K[P T[GL 5FK/ VFJTL :+LVF[ ;F\A[,F ,. VFU/GL :+LVF[V[ p0F0[, S5F;G[ 
;F\A[,FYL SR0TL HFI K[P VG[ NlZIFSF\9[ H. NlZIFN[JGL 5}HF SZ[ K[ tIFZAFN 
5F[TFGF 5lTVF[G]\ X]E JF\KL s.rKLf 5F[T5F[TFG[ 3[Z 5FKL VFJ[ K[P 
 E0[,F o 
E0[,F HFlT 56 NlZIFB[0] K[ VG[ T[VF[ A[8 X\BF[âFZDF\ J;[ K[ V[D SC[JFI 
K[ S[ A[8DF\ J;TF RLGSLXF GFDGF V[S D]l:,D VMl,IFGF ÝEFJDF\ VFJL H[ 
BFZJFVF[V[ D]l:,DWD" :JLSFIF[" T[VF[ TYF VD]S ZH5}TF[V[ D]l:,DWD" :JLSFIF[" 
T[VF[ AWF D]l:,D YIF VG[ E0[,F GFDYL VF[/BFIFP E0[,FGF ZLTlZJFHF[ 
BFZJFVF[ H[JF K[ 5Z\T] T[VF[ D]l:,D ZLTlZJFHF[G[ JW] VG];Z[ K[P T[VF[ 56 
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NlZIF5LZGL 5}HF SZL VG[ NlZIFGL ,F\AL ;OZ B[0[ K[P T[DGF[ D]bI W\WF[ JCF6J8]\ 
K[P 
 SF50L ;FW] o 
SF50L ;FW]VF[ ,UEU ;FT;F[ JQF" 5}J[" SrKDF\YL V[FBFD\0/DF\ VFJLG[ 
J:IF K[P VF[BFD\0/GL HGHFlTVF[ SF50L ;FW]VF[G[ 5}HI VG[ 5lJ+ DFG[ K[P 
ZFDN[J5LZGF[ 5F9 SF50L ;FW]GF CFY[ H DF\0JFDF\ VFJ[ K[P ZFDN[J5LZGF 5F8DF\ 
ZFDN[J5LZGF HIF[T H[G[ T[VF[ H[;,HIF[T SC[ K[ T[G[ V[S 5F8,F 5Z 5[8FJJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ tIFZ AFN SF50L ;FW] äFZF VFBL ZFT EHGF[ UFJFDF\ VFJ[ K[P V[JL 
DFgITF ÝRl,T K[ S[ ZF+L NZdIFG HF[ H[;, HIF[T A]hF. HFI TF[ EHG UFGFZ 
SF50L ;FW]V[ ÒJTF\ ;DFlW ,[JL 50[P VF SFZ6[ EHGF[ C\D[XF\ A\WAFZ6[ UJFI K[P 
SF50L ;FW]VF[ NFNF D[SZ6 äFZF Ý;FlZT cÒGFDc ;\ÝNFIDF\ DFG[ K[P VCÄGL 
,F[SHFlTVF[ SF50L ;FW]VF[G[ U]Z] SCLG[ AF[,FJ[ K[P  
VF[BFD\0/DF\ J;TL VF AWL ,F[SHFlTVF[DF\ ;\:S'lTG]\ ;F\DH:I VNŸE]T ZLT[ 
V[S;ZB]\ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P NZ[S HFlTV[ 5F[T5F[TFGL VFUJL lJlXQ8TFVF[ 
5Z\5ZFUTZLT[ HF/JL ZFBL K[P VF AWL HFlTVF[ DFZJF04 l;\W VG[ SrKDF\ Y. 
VF[BFD\0/DF\ µTZL VFJL CF[.4 tIF\GL ;\:S'lTG]\ VG];\WFG H/JFT]\ VFjI]\ K[P J/L 
VF[BFD\0/GF[ E}EFU ;FJ V,U 50L HTF[ CF[JFYL VCÄGL ,F[SHFlTVF[GF[ ACFZGL 
ÝHF ;FY[ ;\5S" AC] H YF[0F[ CF[JFYL V;, ;\:S'lTGF\ TtJF[ VFH[ 56 VCÄ H/JF. 
ZæF\ K[P VCÄGL ,F[SHFlTVF[DF\ lJlJWTF ;FY[ V[STFG]\ VGF[B]\ NX"G HF[JF D/[ K[P 
AWL HFlTVF[ 5F[T5F[TFGL S]/N[JLVF[ H]NL H]NL CF[JF KTF\ EUJFG zL äFZSFWLX4 
JFKZF0F0F TYF 5LZ 5I\UAZF[G[ ;DFG EFJ[ DFG[ K[P V[S[ V[S UFDDF\ JFKZ0F0FG]\ 
:YFGS HF[JF D/[ K[ T[DG[ G{J[wI 56 R0FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ W}WZL R0FJFI K[P 
AWL HFlTVF[ ;DFG EFJ[ AFWF VFB0LVF[ ZFB[ K[P SFD68}\D6 SZ[ K[ S[ SZFJ[ K[ 
VG[ E}JF EFZF0L A[;F0[ K[P DF[8FEFUGL ,F[SHFlTVF[DF\ S\0L5}HF S[ ;DF5}HF YFI 
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K[P DFDFO}.GF ;\TFGF[ JrR[ JZ6L5Z6L YFI K[ 5Z\T] EF[5F ZAFZLHFlT V[S,L 
RF[bBF[ GFTL,F[ 5;\N SZ[ K[P T[DGFDF\ K}8FK[0F VG[ 5}G,"uG ;CH CF[I K[P 
SgIF51FG[ 5{;F VF5JFDF\ VFJ[ K[P KTF\ VCLGL AWL ,F[SHFlTVF[DF\ VGF[B]\ VG[ 
VG[Z]\ ;FdI HF[JF D/[ K[ HF[ S[ YF[0L lEgGTFVF[ 56 ÎlQ8UF[RZ YFI K[ KTF\ AWL 
,F[SHFlTVF[ S,FÝ[DL K[P T[DGF EZTU}\Y6DF\ W0SLVF[4 DZF.4 RFS0F4 R\NZJF 
JU[Z[DF\ lR+F,[BG VG[ VFE,F\ EZTG]\ VNŸE]T V\SG HF[JF D/[ K[P HF[S[ T[DF\ 
lR+F,[BGDF\ HFlTUT lEgGTF µ0LG[ VF\B[ J/U[ V[JL CF[I K[P T[DGF DSFGF[DF\ 
,L56SFDGL S,F VNŸE]T K[P H[DF\ ,Ä56SFDGF VF,[BGDF\ lR+ VF,[BG H]NF 
H]NF ÝSFZG]\ CF[I K[P T[DGF V,\SFZF[ VG[ 5C[ZJ[XDF\ 56 VHAG\] ;FdI K[P 5]Z]QFF[ 
DF[8[ EFU[ RF[Z6F[4 VF\U0L VG[ D[,BFI]\ S[ 5FW0L AF\W[ K[P T[D KTF\ 56 DFYF 5ZGF 
AF\W[,F S50FGF Z\U 5ZYL HFlTVF[GF[ JZFZF[4 pDZGF[ JZTFZF[ V,U 50[ K[P HIFZ[ 
:+LVF[ Y[5F0]\4 SF\R/L VG[ DFY[ K}\8]\ VF[-6]\ VF[-[ K[P VF S50FVF[GF[ Z\U SF/F[ CF[I 
K[P RFZ6 VG[ EF[5FZAFZL H[JL ,F[SHFlTVF[GF\ J:+F[ D]bItJ[ pGDF\YL AGFJ[,F 
CF[I K[4 HIFZ[ ALÒ ,F[SHFlTVF[GF\ J:+F[ ;]TZFp CF[I K[P GFGL pDZGL SgIFVF[ 
VG[ I]JlTVF[DF\ Z\UA[Z\UL J:+F[ 5C[ZJFGF[ lZJFH K[ 5Z\T] T[DGF ,uG Y. UIF 
AFN VYJF S]8\]ADF\ SF[.G]\ D'tI] YIF AFN T[VF[ 56 SF/F\ J:+F[ 5lZWFG SZL ,[ K[P  
5]Z]QFF[ 3Z[6FDF\ D]bItJ[ SFGDF\ 9F[l/IF4 BDLXGF A8GGF[ X84 U/FDF\ DF/F VG[ 
CFYDF\ S0F\ 5C[Z[ K[P :+LVF[DF\ 56 HFlTUT JZTFZF D]HAGF\ ;ZBF\ 3Z[6F\ 5C[ZFI 
K[P VCÄGL AWL ,F[SHFlTVF[ DZ6F[À¿ZlÊIF JBT[ l5\0FZF UFD[ H. zFâ SZ[ K[P 
S'lQFÒJG ÒJTL HFlTVF[ X]SGvV5X]SGGL lJlWDF\ JQFF"UDG AFATDF\ DFG[ K[P 
X}ZJLZ HFlTVF[ 5Fl/IF VG[ BF\ELVF[GL 5}HF SZ[ K[P DLZ4 RFZ64 AFZF[8 H[JL 
HFlTVF[DF\ +FUF\ 56 YFI K[P :+LVF[ 5F[TFGF XZLZ 5Z VG[S HFTGF K}\N6F\ K}\NFJ[ 
K[P T[DF\ DF[8[EFU[ N[JF[GF GFD4 O},4 DF/F4 HF[TZ DF[Z,F[4 WF[l0I]\4 SFG]0F[4 ,F0]0F[4 
GFU,F[4 ;F\S/L JU[Z[ D]bI CF[I K[P K}\N6F\GF lR+F[ HFlTUTZLT[ H]NF\ 50[ K[P 
VCÄGL ,F[SHFlTVF[V[ VF ÝN[XG]\ Z1F6 SZJF BeE[ BEF D[/JL Al,NFG VF%IF 
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CF[JFYL NZ[S HFlTGF 5Fl/IFVF[ 9[Zv9[Z éE[,F HF[JF D/[ K[P VF ,F[SHFlTVF[DF\ 
UJFTF\ ,F[SULTF[DF\ ZFUDF\ VNŸE]T ;FdI ;RJFI]\ K[P TF[ G'tIGL AFATDF\ BF; 
HF[.V[ TF[ U]HZFTGL ÝHF ACFZYL VFJLG[ J;[,L HFlTVF[ CF[I VG[ VFH[ 56 T[ 
,F[SG'tIF[ BF; SZLG[ UZAFvUZAL ZF;vZF;0F4 l8%56L S[ D8SL V[D VGF[BL ZLT[ 
Vl:TtJDF\ K[P VFJF ,F[SG'tIF[ S[ XF:+LI G'tIGL 5'Q9E}lD WD" Zæ]\ K[P ;DFH T[GF 
lJlJW lJEFUF[G]\ N5"6 AGT]\ Zæ]\ K[P 
zLS'Q6GF ;DIYL äFZSFv;F{ZFQ8=DF\ G'tIGL X~VFT Y. VG[ T[ 5KL G'tI 
VFU/ JwI]\ O[,FI]\ T[ ;DI[ 5\HFA4 lN<CL4 DY]ZFDF\ TF[ G'tI CT]\ 56 ;F{ZFQ8=DF\ 
tIFZAFN VFJ[,]\ U]HZFTDF\ HF[JFDF\ VFJT]\ ,F[SG'tI V[GL G{;lUS XlSTG[ SFZ6[ 
ÒJL UI]\P T[DF\ U|FDÝHFG]\ ÒJG J6F. UI[, CF[JFYL V[ UFD0F\VF[DF\ ;RJFI]\P 
zLS'Q6GF 5F{+ VlG~â[ VF;FDGF XF[l6T5]ZGF ZFHF AF6F;]ZGL SgIF pQFF 
;FY[ ,uG SI]Å VG[ V[ ZLT[ K[S EFZTGF 5}J"GF ÝN[XGF[ 5l`RDGF ÝN[X ;FY[ 
;F\:S'lTS ;\A\W A\WFIF[ CTF[P pQFFV[ ,F:I GT"G VCÄ VF[BFD\0/GL UF[5SgIFVF[G[ 
XLBjI\]P#$ pQFFG[ 5FJ"TLV[ XLBjI]\ CT]\P V[8,[ DCFEFZTGFSF/YL K[S ;F[/DL ;NL 
;]WL ;F{ZFQ8= ,F:IGT"G DF8[ lJbIFT CT]\P HIFZ[ ZF;V[ D]bItJ[ ,F[SG'tI K[P H[DF\ 
C<,L;S ZF; VG[ NF\l0IF ZF; C<,L;S G'tI GF A[ GD]GF D{+SSF,LG AFWGL 
U]OFVF[DF\ HF[JF D/[ K[P#5 HIFZ[ NF\l0IFZF; zLS'Q6GL ,L,FGF ZF; UF[5vUF[5LVF[ 
E[UF\ D/LG[ SZTF\ V[ ZF;vZF;0F CF,DF\ 56 VF[BFD\0/DF\ J;TL ZAFZL4 JFW[Z4 
EZJF0 JU[Z[ SF[DDF\ N[BFI K[P 
VCÄ 5JF["vDCF[t;JFDF\ s!f VgGS]8F[t;J sZf CF[/L 5Z WHF DCF[t;J s#f 
HgDFQ8DLGF[ pt;J JW] DCÀJ WZFJ[ K[P T[DH zFJ6 DF;DF\ lC\0F[/FNX"G TYF 
R{+GF S},NF[,[t;JGF X6UFZF[ V[ J{Q6J S,FvSFZLUZLGL ;]Z]lR VG[ lG5]6TFG[ 
NXF"J[ K[P V[ VF ;\ÝNFIG]\ ;F\:S'lTS ÝNFG K[P#& 
5F\R K CHFZ JQF" 5C[,F\ AG[,F AGFJG[ pt;J TZLS[ ÝlT JZ;[ zLS'Q6GF 
HgDF[t;JGF[ pKZ\U ;F{ZFQ8=GF ZAFZL4 VFCLZ4 ZH5}TF[ VG[ DCFZFQ8=GF DZF9FWF8L 
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VFH ;]WL lJlXQ8 ZLT[ ATFJL ZæF K[P ZAFZL ,F[SF[ V[ pt;J Ý;\U[ BF; RLJ8YL 
SFG]0FGL D}lT" DF8LGL AGFJ[ K[ VG[ V[S lNJ;[ V[ D}lT"GL :YF5GFGL VF;5F; 
G'tIF[DF\ VG[ ULTF[GF h6SFZDF\ DuG ZC[ K[P D]\A. v 5]GFDF\ J;TF WF8LVF[GF[ 
UF[lJgNF VF,F GF[ D:TL EZ[,F[ ZF;4 NCÄGL DF8,L OF[0JFGL ZDT VG[ VFBF[ 
;\3S}RGF[ D[/F[ V[ ,F[SF[ B}A zâFYL pHJ[ K[P  
ZAFZL4 VFCLZ4 HF0[HF4 ZH5}TF[4 HFWJF[GF ;\3 VFH;]WL zLS'Q6GF 
;DIGF IFNJF[GL 5[9[ UF[JW"G 5J"T H[JF 8ÄAF4 0]\UZ4 B0S VG[ WFZ H[JF ÝN[XDF\ 
.`JZL XlSTGF[ JF; CF[JFG]\ DFGTF VFjIF K[P VF ;D]NFIGF 5}HGLIN[J vN[JL 
S],N[JL 0]\UZF[GL WFZ 5Z lAZFH[ K[P DZF9F lXJFÒGL EJFGL4 HF0[HFGL VFXF5]ZF4 
DF[DF.4 BF[0LIFZ JU[Z[GF\ :YFGSF[ êRF 0]\UZF[ 5Z H CF[I K[P ZAFZLGF JFlQF"S 
D\05F[GF pt;J TF[ JU0FDF\ H B0SF[GL WFZ 5Z YFI K[P Z]SŸlD6LV[ V\AF DFTFG]\ 
5}HG SZLG[ zLS'Q6GF\ ZYDF\ A[;JFG]\ IF[HI]\ CT]\ T[ V\AFG[ VFH ;]WL IFNJGF 
VG]J\XLVF[ 5}HTF VFjIF K[P 
UFIF[ ÝtI[GF[ Ý[D4 -F[Z -F\-ZG]\ ;\Z1F6G[ 5X]WGG]\ ;\JW"G VF ÝJ'l¿ ZAFZL4 
RFZ64 VFCLZ4 HF0[HF VG[ DCFZFQ8=GL UJ,L HFlTVF[V[ lJlXQ8 ZLT[ VFH ;]WL 
HF/JL ZFB[, K[P V[ S[J/ VS:DFT G SC[JFI 56 CHFZF[ JZ;GL 5Z\5ZFG]\ O/ 
U6FJL XSFIP UFIF[GF Z1F6 DF8[ I]â B[,L 5F[TFGF ÝF6 CF[dIFGL SYF ;F{ZFQ8=GF 
36F UFDG[ 5FNZ éEF ZC[,F 5Fl/IFDF\ ÝlTlA\lAT YFI K[P 5Fl/IF 5ZGF 
D'tI],[BDF\ VDZ YI[,F JLZ5]Z]QFF[V[ IFNJJ\XGL ÒJG ;\:S'lTG[ VDZ ZFBL K[P 
VF[BFD\0/DF\ J;TF VFCLZ4 RFZ64 HF0[HF4 JFW[Z H[JL ,F[SHFlTVF[V[ 
IFNJF[GF\ ;\EFZ6F\ ZH} SZTL VF HFlTVF[V[ 5F[TFGL J[XE}QFFGL ZLT 5]ZF6DF\ 
S<5FI[,L IFNJF[GL J[XE}QFFGL ZLTG[ D/TL H ZFBL K[P  RFZ64 DZF9F4 UJ,L VG[ 
3F8L4 ZAFZL4 VFCLZ VG[ H}GF ;DIGF JFW[Z SlN 56 ;LJ[,F\ S50F\ 5C[ZTF GYLP 
s:+L VG[ 5]Z]QF AgG[f éGGL WFA/LTF[ V[ SF[DGL 5F[lTSL RLH AGL U. K[P T[VF[GF 
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BF[ZFSDF\ UF[S],GF V;,L DFGJ;\WGF H[JF[ H N}W4 NCÄ4 KFX4 DFB64 WL VG[ 
DF[GEF[U sDF[CG EF[UvXLZF[f AFHZFGF ZF[8,F CH] ;]WL H/JF. ZC[, K[P 
V[DGF VFG\NvÝDF[NGL ÝJ'l¿DF\ JF\;/LGL ;]ZFJ84 NF\0LIF ZF;GL G'tI 
S/FI]ST ZDT D]bI CF[I K[P zLS'Q6GF ;DIGL D<,S]:TLGL ZLTZ;D 56 VFCLZ4 
JFW[Z4 DZF9F CH] ;]WL HF/JL ZæF K[P VF 7FlTVF[DF\ jIlÉTJFRS H[ GFDF[ ÝRl,T 
K[ T[ 5]ZF6U|\YF[DF\ IFNJS],GL jIlÉTVF[G[ V5FI[,F\ GFDF[ K[P V[ GFDF[ VF DFGJ;\W[ 
VFH ;]WL ÒJ\T ZFbIF K[4 T[ H[JL T[JL JFT G U6FIP NFPTP pU|;[GG[ AN,[ pUF[P 
pNWJG[ AN,[ VF[3F[4 VH]"GG[ AN,[ VZH6LIF[4 ;CN[JG[ AN,[ ;NF[4 ;N] JU[Z[P  
VFD VF AWF p5ZYL V[8,]\ TF[ RF[Þ; SCL XSFI S[ VF[BFD\0/DF\ J;TL 
TDFD HFlTVF[ HFWJ4 HF0[HF4 VFCLZ4 ZAFZL4 RFZ64 JFW[Z4 SFZ0LIF4 SF[/L4 
BFZJF JU[Z[ zLS'Q6GL ;FY[ VCÄ VFJLG[ J:IF VG[ ;\:S'lTGF[ O[,FJF[ SIF[" CTF[P  
VFD VF[BFD\0/DF\ ÝFRLG C0%5LI ;\:S'lTGL 5F[8ZL D/L VFJ[ K[P tIFZ[ 
VCÄ T[,DDGF VFlNJF;L SAL,FVF[ ZC[TF CX[P ÝFRLG GFU,F[SF[G]\ YF6]\ VCÄ 
CF[JFG]\ VG]DFG YFI K[P zLS'Q6GF ;DIDF\ VCÄ SFAFGL J:TL CTL tIFZ[ SFAF VG[ 
DF[0 ,F[SF[ 56 VCÄ CTF\P zLS'Q6[ IFNJF[G[ VCÄ J;FjIF CTF\P zLS'Q6ElSTG[ SFZ6[ 
VFCLZ4 ZAFZL4 RFZ6 JU[Z[ VCÄ VFJLG[ J:IF CTF\P ZFH5}TF[ SrKYL VFjIF VG[ 
VCÄGF SFAFSF[D ;FY[ jIJCFZ AF\wIF[ CF[JFYL JFW[Z SF[D Vl:TtJDF\ VFJLP JFW[ZF[G]\ 
JR":J VCÄ 36F[ ;DI Zæ]\ CT]\P JFW[ZGL DF[8L J:TL VCÄ K[P V\U|[H ;ZSFZG[ 
C\OFJGFZ VF ACFN]Z VG[ BDLZJ\TL SF[D lX1F6GF VEFJ[ 5KFT ZCL K[P zL 
J<,EFRFI"Ò V[ VCÄ ;FT A[9SF[DF\ EFUJT 5FZFI6 SI]Å T[YL S'Q6 ElSTYL Ý[ZF. 
EFl8IF VG[ ,F[CF6F J{Q6JF[ 56 VCÄ J:IF DwISF,DF\ VCÄ H{GF[ VG[ AF{âF[G]\ 36]\ 
HF[Z CT]\P cJ;lTc CTL sT[YL TF[ cJ;.c J:I]\f4 56 tIFZ 5KL V\WFZFSF/DF\ V[ ,F[SF[ 
VCÄYL RF,L UIFP JFl6IFGL J:TL VCÄ AC] VF[KL K[P NlZIFG[ SFZ6[ BFZJFGL 
J:TL 56 VCÄ DF[8L K[P D]l:,D C]D,FVF[GF ;DIDF\ S[8,F\S[ D]l:,DWD" V\ULSFZ 
SZTF\ T[VF[ E0[,F SC[JFIF\P 
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? VF[BFD\0/GL AF[,L o 
;F{ZFQ8=GF SFl9IFJF0GF 5l`RD K[0F 5Z VFJ[,F ÝN[XG[ VF[BFD\0/GF 
GFDYL VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P EF{UF[l,S ÎlQ8V[ VF ÝN[X SFl9IFJF0GF[ EFU U6FI 
K[ 5Z\T] T[ ÝN[XGL ;\:S'lTDF\ SFl9IFJF0L Z\U H6FT[F GYLP VF[BFD\0/DF\ J;TF 
,F[SF[ 5F[TFG[ SFl9IFJF0LYL H]NF DFG[ K[P T[DGL EFQFF SFl9IFJF0L EFQFF H[JL GYLP 
DG]QI ÒJGGF jIJCFZGL GHZ[ VF[BFD\0/GF[ ;\A\W 36F ,F\AF SF/ ;]WL SrK 
ÝN[X ;FY[ lJX[QF CTF[P T[YL VF N[XGL ZC[6LSZ6LDF\ SrKL Z\U H6FIF SZ[ K[P 
VF[BFD\0/ CF,DF\ TF[ CF,FZ lJEFUGF[ K[0F[ U6FI K[P T[YL CF,FZL EFQFFGF[ ,C[SF[ 
VF[BFD\0/ EFQFFDF\ HIF\ tIF\ TZL VFJ[ K[P CF,FZL EFQFF ;D:T ;F{ZFQ8=GL EFQFFDF\ 
HIF\ tIF\ TZL VFJ[ K[PCF,FZL EFQFF ;D:T ;F{ZFQ8=DF\ ;lJX[QF X]â VG[ lJX[QF 
lJSl;T U6FI K[P 
VF N[XGL D}/ AF[,L p5Z JFW[Z ,F[SF[GL SrKL VG[ l;\WL EFQFFGF[ ÝF; 
A[;TF[ UIF[P SrK VG[ l;\WGL AF[,LDF\YL VF[BFD\0/[ 5F[TFGL AF[,LDF\ ;]3l8T 
JFSIZRGF4 ;]\NZ R8SNFZ ~- JFSIF[4 DHFGL DD"JF/L SC[JTF[ VG[ VY"ÝR}Z XaNF[ 
SrKL VG[ l;\WLEFQFFDF\YL V5GFjIF K[P U]HZFTL EFQFFDF\ XaNG[ SFZ6JXFTŸ A[J0F[ 
AGFJJFGL H[ ZLT K[ T[G]\ ;]\NZ :J~5 SrKDF\ VG[ VF[BFD\0/DF\ AF[,FTL EFQFFDF\ 
D/L VFJ[ K[P NFPTP BLR0L ALR0L4 SFU, AFU,4 hF0 AF0 H[JF HF[0SF\ G JF5ZTF\ 
5Z\T] VY" ;}RS HF[0SF\ JF5Z[ K[ H[D S[ 9FD 9LSZF\4 ;FDFG ;TZ4 -F[Z -F\BZ JU[Z[P 
ÝFRLG ;DIDF\ VF[BFD\0/GF[ NlZIF JF8[ l;\W ;FY[ ;\A\W CTF[ T[YL 
l;\WLEFQFFDF\ V;, CF,GF\ VF[BFD\0/GF\ J[5FZ B[0GFZF ,[FCF6F ,F[SF[GF GFDF[DF\ 
;]:5Q8 H6F. VFJ[ K[P äFZSFGF U]U,L A|Fï6 S]8]\AG]\ GFD .;ZF6L K[P H[GF[ VY" 
.`JZGF J\XH V[JF[ YFI K[P 
VF[BFD\0/DF\ A[8 VG[ äFZSF IF+FGF\ :Y/F[ K[ T[YL VG[S EFZTLI 
lJEFUDF\YL DF6;F[ IF+F DF8[ VF ÝN[XDF\ VFJ[ K[P IF+F/]VF[GF ;\5S"YL 
lCgNLEFQFFGL KF5 VF[BFD\0/GF ÝN[XGL AF[,LDF\ VFJL U. T[DH äFZSF A[8DF\ zL 
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J<,EFRFI"GL ;[JF5}HFGL Ý6Fl,SF VF ÝN[XDF\ ;]:YFl5T Y. T[YL J|HEFQFFGF 
XaNF[ VCÄGF ,F[SF[V[ 5F[TLSF AGFJL D}SIF K[P 
.P;P !(_( YL VF ÝN[X p5Z J0F[NZF ZFHIGL ;¿F :Y5F. CF[JFYL 
J0F[NZFGF VG[S VD,NFZF[4 l;5F. VF N[XDF\ VFJL J:IFP SR[ZLGF SFDF[DF\ 56 H[ 
SFU/F[ T[IFZ YTF\ T[DF\ DF[8FEFUGF XaNF[ X]â DZF9L EFQFFGF CTF\P T[YL VF N[XDF\ 
DZF9L EFQFF ÝRl,T YI[, K[P 
VF N[XGL 5lZl:YlT ÝDF6[ éEF YI[,F H[ T[ W\WFGF 1F[+DF\YL 56 N[XGL 
AF[,LG]\ 30TZ 9LS 9LS YI]\ K[P D]bItJ[ NlZIFSF\9FGF[ VF ÝN[X C[FJFYL JCF6 
C\SFZGFZFGL EFQFFV[ ;FDFgI ÝHFGL AF[,LDF\ VG[S XaNF[ NFB, SZL NLWF K[P VFD 
;D]ãG[ ,UTL ÝJ'l¿DF\YL VG[S XaNF[ J0[ VF[BFD\0/GL EFQFF ;D'â Y. K[P 
VF[BFD\0/ J{Q6JL IF+FG]\ DYS CF[JFYL VF N[XGL AF[,L p5Z A|Fï6F[GF4 
5]ZF[lCTGF4 5}HFZLGF VFRFZ lJRFZGL KF5 9LS 9LS 50[,L K[ T[DH V;,L EFQFF 
TF[ ;\:S'T EFQFFGL E}lDSF p5Z ZRFI[,L AF[,L CF[JL HF[.V[ S[8,F\S VlUIFZDF\ 
;{SFGF lX,F,[BF[ VF ÝN[XDF\YL D?IF K[ T[ ,[BF[GF XaNF[ 5ZYL H6FI K[ VF 
ÝN[XDF\ H}GF ;DIGF ;\:S'T EFQFFDF\YL pNŸEJ[,L AF[,L ÝRl,T CF[JL HF[.V[P 
JFW[Z ;ZNFZGF :DFZS TZLS[ ZRFI[,F 5Fl/IFDF\ ;\:S'T EFQFFDF\YL H pNŸUD YIF[ 
CTF[P 
VF[BFGF JFW[ZF[GF D}/ ;\3GL EFQFF S. CX[ T[ HF6JF SF[. SF[TZFI[,F[ ,[B 
CFYDF\ GYL VFjIF[4 56 VF N[XDF\YL H}GFDF\ H}GF[ .P;P ALHF ;{SFDF\ SF[TZFI[,F\ 
,[B ;F\50IF K[P T[ ,[BGL l,l5 A|FïL K[ VG[ EFQFF ;\:S'T K[P CF,GF JFW[ZF[ VG[ 
VF[BFD\0/GL 5F;[GF AFZF0L ÝN[XDF\ J;L ZC[,L 5]ZF6LSF[D SrKL l;\WL EFQFF AF[,F[ 
K[ T[ EFZTLI EFQFF K[ KTF\ T[DF\ .ZFGL4 VZAL XaNF[GL KF\8 GHZ[ R0[ K[ JFW[Z 
SF[DGL EFQFF VF56L U]HZFTL EFQFF SZTF\ ;\:S'T EFQFF ;FY[ JWFZ[ lGS8TF WZFJ[ 
K[P V[ EFQFF U]HZFTL EFQFF SZTF SNFR JC[,L lJSl;T Y. CX[P VUZ TF[ U]HZFTL 
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EFQFFV[ lJSF; ;FwIF[ T[D JFW[ZGL EFQFFV[ lJS'lTG[ 5;\N G SZTF\ D}/ lJSl;T 
:J~5G[ HF/JL ZFBJFG]\ 5;\N SI]Å CF[IP 
JFW[ZGL EFQFF EFZTGF VFlNJF;LVF[GL EFQFF H[JL VW}ZL VG[ 30FIF 
JUZGL GYLP JFW[ZGL EFQFFG]\ jIFSZ6 p5HFJL XSFI T[JL V[ ;D'â EFQFF K[ T[YL 
SC[JFI K[ S[ JFW[ZF[ SrKL EFQFFGF[ p5IF[U SZ[ K[P H}GF ,F[CF6F4 E0[,F VG[ EFl8IF 
S]8]\AF[ 56 V[ H EFQFFGF[ p5IF[U AC] SZ[ K[P RFZ6F[ V[GL 0ÄU/L H[JL EFQFFDF\ JFT 
SZ[ K[P HIFZ[ AFSLGF ,F[SF[G[F jIJCFZ U]HZFTL EFQFFDF\ YFI K[P 
lC\N] D]bItJ[ RF{,4 é5GIG4 lJJFC4 ;LDgT VG[ VluG;\:SFZ XF:+FG];FZ 
IF[H[ K[P U}U/L A|Fï6F[DF\ 5]Z]QF 36LDF[8L p\DZ[ 5Z6[ K[P V[DGFDF\ SgIFGL VKT 
K[P ,F[CF6FDF\ D]ZlTIFGL VKT K[P BFZJF4 EF0[,F JU[Z[ SF[D NLIZJ8]\ SZ[ K[P 
U]U/L4 ,F[CF6F4 JFW[Z JU[Z[ SF[DDF\ lJWJF lJJFC YTF[ GYLP ,F[CF6FDF\ K}8FK[0F 
7FlTlZJFH D]HA YFI K[P D]l:,D J:TL VF[KL K[P VCÄ ;\I]ST S]8]\A ÝYF AC] H 
HF[JFDF\ VFJ[ K[P 
JFW[Z4 ZAFZL4 ;TJFZF4 VFCLZ4 RFZ6 JU[Z[GL J[XE}QFF ,F[CF6F4 A|Fï6 
.tIFlNGL J[XE}QFFYL ;FJ H]NL 50L VFJ[ K[P BFZJF VG[ E0[,FGL J[XE}QFF  
,UEU ;ZBL CF[I K[P 
,F[SF[DF\ pt;J ÒJGDF\ ZF;4 UZAF4 CÄR AC] H HF[JFDF\ VFJ[ K[P EJF. 
56 GF[ZTFDF\ HF[JF D/[ K[P JFW[ZF[DF\ pt;J JBT[ C]0UNL sS]:TLf IF[HJFDF\ VFJ[ 
K[P 
VCÄ lNJF/L4 A[;T]\ JQF"4 DSZ;\ÊF\lT4 DCFlXJZF+L4 CF[/L4 ZFDGJDL4 
Z]SŸlDl6 lJJFC4 T],;LlJJFC4 ELDVlUIFZ;4 A/[J4 pHF6L4 HgDFQ8DL4 GF[ZTF\ 
JU[Z[ pt;JF[ ;FD}lCS ZLT[ pHJFI K[P HIFZ[ EF.ALH4 N[JNLJF/L4 J;\T5\RDL4 
klQF 5\RDL4 XLT/F ;FTD4 U6[X RT]YL" JU[Z[ TC[JFZF[ V\UT ZLT[ lC\N]VF[ pHJ[ 
K[P 
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D]l:,DF[ DF[CZD VG[ .NGF TC[JFZF[ pHJ[ K[P H{GF[ 5I]"QF64 DCFJLZ HI\TL 
JU[Z[ 5JF["4 TF[ BFZJFVF[ VG[ E0[,FVF[DF\ GFl/I[ZL 5}GDG]\ DCÀJ CF[I K[P JFW[Z4 
;TJFZF4 VFCLZ4 JU[Z[ ELD VlUIFZ; VG[ HgDFQ8DLG[ AC] DCÀJ VF5[ K[P 
zFJ6 DlCGFGF[ ;F[DJFZ4 lXJZF+L4 Ò,6F VlUIFZ;4 VgGS]84 O},0F[, 
JU[Z[ lNJ;[ VCÄ D[/F EZFI K[P 
VFD VF[BFD\0/DF\ lJlJW SF[DF[GL ;\:S'lT4 ZC[6LSZ6L4 BFG5FG T[GL 
J[XE}QFF4 TC[JFZF[4 J|TF[4 pt;JF[ JU[Z[DF\ lJlXQ8 KF5 HF[JF D/[ K[P VG[STFDF\ 
V[STFGF NX"G YFI K[P VFD VF[BFD\0/GL HGHFlTVF[DF\ 5F[TFG D}/ ;\:SFZF[ 
;RJF. ZæF K[P 
sZf VY"T\+ 
 ÝFRLGSF,YL VF[BFD\0/ EFZTG]\ ÝJ[XäFZ GATEWAY OF IDNIA AGL 
Zæ]\ K[P VCÄYL 5l6VF[4 5]^ IHGF[4 EFU"JF[4 VF;LlZIGF[4 A[Sl8=IGF[4 ;LlYIGF[ 
VG[ ZF[DGF[ EFZTDF\ VFjIF VG[ VF56FDF\ ;DF. UIFP V[VF[GL ;FUZ5FZYL 
VFJ[, ;\:S'lT VF56L ,F[S;\:S'lTG]\ VlJEFHI V\U AGL U.P VF ÝJ[X 5l`RD 
EFZTDF\ ;F\:S'lTS4 EF{UF[l,S VG[ VFlY"S1F[+[ B}A H DCÀJ WZFJ[ K[P DFGJ 
;\:S'lTGF VFZ\ESF/YL DF\0L 5F{ZFl6S SF/ ;]WL VF ÝN[X B}A H CIF[" EIF[" CX[ T[J]\ 
ClZJ\X VG[ VgI 5]ZF6F[GF p<,[BF[ p5ZYL ,FU[ K[P 5FTF/ ÝN[X CF,GF 
l;\WvSrKGF[ ÝN[X GÒSDF\ CTF[ VG[ c5[lZ%,;cDF\ äFZSF DF8[ J5ZFI[, cAZFSFc 
XaN NXF"J[ K[ S[ T[GF äFZF EFZTGF[ VgI N[XF[ ;FY[GF[ jIJCFZ RF,TF[P VFD4 
EFZTGF VY"T\+DF\ VF ÝN[XG]\ DF[8]\ ÝNFG CT]\P 
 VF[BFD\0/GL 5]ZF6F[ST E}lDUT4 JgI T[DH S'lQF lJQFIS ;D'lâ SF/ÊD[ 
GFX 5FDJFGF\ 5]ZTF\ RF[Þ; SFZ6F[ ÝF%I GYL4 TF[ 56 H[ SF/[ T[G[ pQFZE}lD 
AGFJL T[ E}lD 564 EFZTGF VY"T\+DF\ IF[uI VG]NFG VF5[ T[JL ;D'â K[P T[GF[ 
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bIF, VCÄ :Y5FI[, GFGFvDF[8F pnF[UF[GF lJC\UFJ,F[SG T[DH VCÄGL ÝHFGL 
;\:S'lT JU[Z[GF VeIF;YL VFJL XS[ T[D K[P  
 VF[BFD\0/ E}:TZLI ÎlQ8V[ S[,S[ZLV; ;[g0:8F[GvR}GFGF 5yYZF[GF[ AG[,F[ 
K[P T[GL ;5F8LGF 5yYZF[DF\ R}GFG]\ ÝDF6 (_ YL )*@ H[8,]\ K[P VCÄGL ;D]ãGL 
Z[TLDF\ 56 R}GFGF 5yYZF[G]\ ÝDF6 (_ 8SF VG[ Z[TL !) YL Z_ 8SF K[P VFYL 
VCÄGL HDLG VgI ÝN[XF[GL ;ZBFD6LDF\ BZLO 5FSF[GF[ pTFZ ;FZF ÝDF6DF\ 
VF5L XSTL GYLP VCÄ 5F6LGF ;\U|C äFZF l;\RF. Y. XS[ T[JF\ H/FXIF[GF[ VEFJ 
K[P GNLVF[ G CF[JFYF[ RF[DF;]\ lGQO/ HFI TF[ 5FS ,. XSFTF[ GYLP 
 zLDNŸEFUJT4 ClZJ\X VG[ 5]ZF6F[ ÝDF6[ EUJFG zLS'Q6 5F;[ HDLGGL 
DFU6L SZL T[GF p5Z äFZSF J;FJL CTLP VF SYFG[ VCÄGL E}:TZLI ;\XF[WG ÎlQ8 
56 8[SF[ VF5[ K[P VFD B[TLGL ÎlQ8V[ VF[BFD\0/ IF[uI E}lD WZFJTF[ GYL 56 
T[GF[ AN,F[ S]NZT[ VCÄGL lJXF/ H/;\5l¿ VG[ l;D[g84 DL9]\4 S[lDS<; H[JF 
pnF[UF[G[ ,FIS E}:TZ H/ VG[ CJFDFG VF5LG[ ;]lJWF SZL VF5L K[P VFJL 
BFZFXJF/L HDLGDF\ 56 S[8,F\S DL9F\ H/GF E\0FZF[ WZFJTF 8F5]VF[4 H[JF S[ 
JZJF/F4 J;F. U-[RL4 UF[ZÄHF JU[Z[ K[ tIF\ ;FZF 5FS ,. XSFI K[P 
AULRFvJF0LVF[ K[4 56 VFlY"S 1F[+[ VG]NFG 36]\ H V5}ZT]\ K[P HF[ S[ VF[BFD\0/ 
U]HZFT ZFHIG[ 36]\ JW] DC[;}, pt5FNG VF5[ K[P H/ l;\RG DF8[ H}GF J0F[NZF 
ZFHI[ UF[DTL 8[gS IF[HGF SZL CTLP T[G[ ;]WFZLG[ TYF D[JF;Fv8F[AZ UFD JrR[ 
DSG5]Z VG[ DF[H5 UFD JrR[ TYF UF[ZLHF VG[ W|JF0 UFD JrR[ 5F/F AF\WL JW] 
5F6L ZF[SL B[TL pt5FNG JWFZJF ZFHI ;ZSFZ[ ÝItGF[ SIF" K[ VG[ VgI lJSF; 
SFIF[" RF,] K[P 56 JF:TJDF\ VCÄGF ,F[SF[G]\ V7FG VG[ S]NZTL SFZ6F[G[ ,LW[ VFJL 
50TL lGQO/TFG[ SFZ6[ DC[;}, T[DH pt5FNG1F[+[ VF TF,]SF[ 36F[ H 5KFT ZæF[ K[P 
VCÄ NZ 5F\R JQF[" ,UEU RFZ JQF" N]QSF/GF\ S[ N]QSF/ H[JF\ CF[I K[ V[8,[ VGFHGF 
pt5FNGGL AFATDF\ VF BFWGF[ ÝN[X K[ VG[ ;ZSFZ[ VGFH ACFZYL ,FJL VF 
ÝN[XGF\ ,F[SF[G[ JC[RJ]\ 50[ K[P#* 
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 TFTF S[lDS<; v DL9F5]Z 
 VF[BFD\0/DF\ B[TL1F[+[ JZ[,L lGQO/TFYL lGZFX G YTF\ S]NZTL ;\5l¿GF[ 
,FE é9FJL ;FCl;S pnF[U5lTVF[V[ VCÄ DCÀJGF\ pnF[UF[ :YF5L VF ÝN[XGF 
VY"T\+DF\ DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[ K[P T[DF\ VF ÝN[XGL +6[ AFH] OZTF[ lJXF/ 
;D]ãSF\9F[ T[DH VG[S lJW NlZIF. ;\5l¿V[ DCÀJGF[ EFU EHjIF[ K[P  
 VF[BFD\0/DF\GF DL9F5]Z ÝN[XGL S]NZTL ;\5l¿GF[ ,FE D[/JJFGF C[T]YL 
.P;P!)Z* DF\ VF[BF ;F[<8 JS"; l,lD8[0 GFDGF SFZBFGFYL X~ YI[,F[ VG[ 
tIFZYL DL9F5]Z J:I]\P VF pnF[U .P;P !)#)DF\ TFTFGF CFYDF\ VFJTF\ VF ÝN[X 
EFZTGF RFJL~5 pnF[UF[DF\ :YFG WZFJ[ T[JF[ ZF;FIl6S pnF[UG]\ 3FD AgIF[ K[P VF 
SFZBFG]\ NlZIFGF 5F6LDF\YL DL9]\ T{IFZ SZL T[DF\YL ;F[0FV[X VG[ ALHF Z;FI6F[ 
pt5gG SZ[ K[P &___ V[SZDF\ VF SFZBFG]\ lJ:TZ[,]\ K[P VG[S ,F[SF[G[ ZF[Ò ZF[8L 
VF5L VF[BFD\0/GF DFGJWGG[ ;lÊI VG[ ÒJ\T ZFBJFDF\ DF[8F[ OF/F[ VF5[ K[P 
DL9]\4 ;F[0F V[X4 SF[l:8S ;F[0F4 AFISFAF["G[84 A[gÒG4 V[S;FS,F[ZF.0 JU[Z[ DF[8F 
ÝDF6DF\ pt5FNG SZLG[ T[ äFZF lJN[XL C}\l0IFD6GF[ 56 ARFJ SZ[ K[P#( p5ZF\T 
S[gã ;ZSFZ T[DH U]HZFT ;ZSFZG[ HSFT VG[ VgI SZ~5[ DF[8L ZSD R}SJL 
EFZTGF VY"T\+G[ ;D'â AGFJJFDF\ OF/F[ VF5[ K[P TFTFV[ T[GL lJSF; IF[HGFDF\ 
VCÄ ZF;FIl6S BFTZGL IF[HGF T{IFZ SZL K[P VF ÝN[XGF VG[ EFZTGF ,F[SF[ 
ZF;FIl6S 1F[+[ B}A H T[H:JL AGL N[XGF lJSF;DF\ OF/F[ VF5[ T[ C[T]YL D]\A.4 
lN<CL T[DH DL9F5]Z BFT[ ;\XF[WG S[gãF[ X~ YI[, K[P V[ ZLT[ VF[BFD\0/GF DF+ 
DFGJWGGF lJSF;DF\ H GCÄ 56 T[GF N[X DF8[GF lJlGIF[UDF\ OF/F[ GF[\WFJX[P VF 
IF[HGFGL ;FYF[ ;FY &_ H[8,F 5}ZS pnF[UF[ lGDF"6 5FdIF K[P  
 SFZAF[Z[g0D I]lGJ;", l,lD8[04 VF[BF o 
 VF[BFD\0/GL GÒSGF S<IF65]Z TF,]SF T[DH EFl8IF lJ:TFZDF\ 
AF[S;F.8GF HyYFG[ X]â SZL V[GL .8 AGFJL VCÄYL ACFZ DF[S,JFDF\ VFJ[ K[P 
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VF >\8DF\ V[<I]lDlGID AF[S;F.8 AC] RF[bBF ÝDF6DF\ CF[I K[P T[YL V[<I]lDlGID 
pnF[UF[ DF8[ VF .8F[ AC] p5IF[UL SFRF DF,GL UZH ;FZ[ K[ H[ V[<I]lDlGID 
pnF[UG[ VG[ VY"T\+G[ ;CFI SZL VCÄGF VFlY"S jIF5FZG[ ;CFI SZ[ K[P  
 VF[BFD\0/ l8G O[S8ZL4 VF[BF o 
 V[<I]lDlGID %,[8DF\YL H]NF\ H]NF\ ÝSFZGF ;:TF\ VG[ ;FNF JF;6F[ 
AGFJJFG]\ VF SFZBFG]\ ZFHSF[8 ;]WL DF, 5}ZF[ 5F0[ K[P ;FYF[ ;FY ;FDFgI JU"GF 
,F[SF[G[ VG[ IF+LVF[G[ H~ZL JF;6F[ 5}ZF\ 5F0[ K[P V[ ZLT[ VF O[S8ZL VFlY"S 1F[+[ 
5F[TFG]\ VFUJ]\ ÝNFG VF5[ K[P  
 l;D[g8 pt5FNG o 
 l;D[g8 pt5FNGG]\ SFZBFG]\ äFZSFDF\ VFJ[,L V[;F[;LV[8[0 l;D[g8 S\5GL 
l,lD8[0 K[P VF lJXF/ SFZBFG]\ l;D[g8 pt5FNG äFZF N[XGF lJSF; SFIF["DF\ 
DCÀJGF[ OF/F[ GF[\WFJ[, K[P l;D[g8GL lGSF; SZL EFZTGL lJN[XL C}\l0IFD6GL 
SDF6LGL IF[HGFDF\ OF/F[ GF[\WFJL VF56F VY"T\+G[ DHA}T AGFJ[ K[P BGLHT[,GF 
AN,FDF\ .ZFGG[ V5FTL l;D[g8 VCÄYL H lGSF; YFI K[P VF SFZBFGFGL :YF5GF 
.P;P !)Z!DF\ :JP 5]Z]QFF[TD lJzFDDFJÒ VG[ :JP lJõ,NF; NFDF[NZ 9FSZ;LV[ 
SZL CTLP T[GL CZLOF.DF\ ALÒ l;D[g8 S\5GL :Y5FTF\ T[ A\W Y. 56 !)Z$ DF\ 
:JP V[OP.P lNGXFV[ VF l;D[g8 JS"Ÿ; BZLNL ,LW]\ VG[ T[G]\ pt5FNG VG[ lJSF; 
XlST HF[TF\ ALÒ l;D[g8 S\5GL 56 T[DF\ E/L U. VG[ T[G]\ GFD V[;F[;LV[8[0 
l;D[g8 S\5GL 50I]\P VG[ T[GF äFZF EFZT ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZG[ SZJ[ZF ~5[ 
DF[8L ZSD D/[ K[P  
 .g0LIG VF[., SF[5F[ "Z[XG o 
 VF[BFD\0/DF\ .g0LIG VF[., SF[5F["Z[XG GFDGL HFC[Z1F[+GL BGLH T[,GL 
VFIFT4 X]lâ VG[ JC[\R6L SZTL ;\:YF V[ .P;P !)&! YL VF[BFDF\ 5F[TFG]\ DYS 
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AGFjI]\ K[P T[6[ AGFJ[,F 8F\SFVF[GL XlST $_4___ lS,F[,L8Z H[8,]\ BGLH T[, 
;\3ZJFGL K[P VF 5C[,F\ V[XF[ VG[ ADF"X[, S\5GLVF[GF DF[8F 8F\SFVF[ VCÄ CTF 56 
T[ ÊDXo S\0,F HTF\ ;DU| ;F{ZFQ8= lJEFUG[ T[,GL JC[\R6LVF[G] SFD SF[5F["Z[XG SZ[ 
K[P CF,DF\ VF SF[5F["Z[XG HFDGUZ4 H}GFU-4 VDZ[,L VG[ EFJGUZ lH<,FG[ 
OZG[X VF[.,GL JC[\R6L SZ[ K[P T[ p5ZF\T CF.:5L0 0Lh, VF[.,4 ,F.8 0Lh, 
VF[., sÊ]0 VF[.,f 56 5}Z]\ 5F0 K[P VF SFI"DF\ ZF[SFI[,F VlWSFZLVF[DF\ (_ 8SF 
VF[BFD\0/GF H K[P DF[8Z 8F\SFVF[ äFZF T[, ;F{ZFQ8=GF\ VgI :Y/F[V[ HFI K[P 
VF[BFD\0/GL S], DC[;},L VFJSDF\ 5_ 8SF TF[ DF+ VF BGLHT[,GL K[P V[8,[ 
VF[BF 5F[8"G[ ÒJ\T ZFBJFDF\ T[GF[ DF[8F[ OF/F[ K[P HSFT 56 JW] R}SJ[ K[P VFD4 
VF[BFD\0/GF VFlY"S lJSF;DF\ T[GF[ DF[8F[ lC:;F[ K[P  
 I]GF[ VF[8F[,[d%; o 
 :S]8Z VG[ DF[8ZSFZ JFCGF[ DF8[ J5ZFTF ,[d5 sNLJFf DF8[ VF O[S8ZL A<A 
AGFJ[ K[P äFZSFDF\ VF pnF[U :Y5FI[, K[P 
 ;FD]lãS ;\5l¿ o 
 VF[BFD\0/GL RFZ[ AFH] lJ:TZ[,F[ ZtGFSZ4 Dt:I pnF[UGL DF[8L TSF[ 5}ZL 
5F0L VF ÝN[XG[ ;D'â AGFJJFDF\ OF/F[ VF5[ K[P VCÄGF ;FUZDF\YL 36L ;FZL 
HFTGL DFK,LVF[4 hÄUF JU[Z[ D/L VFJ[ K[P T[GL 5ZN[XL lGSF; SZL C}\l0IFD6 
D[/JFI K[P VCÄ D/L VFJTL VgI DFK,LVF[DF\ 5F[%,[84 ;]ZDF.4 NFZFUF[, JU[Z[G[ 
56 ËLhDF\ ZFBL 5[lS\U SZL 5ZN[X DF[S,FI K[P VCÄGF Dt:IvpnF[UG[ IF\l+S 
CF[0LVF[GL DNNYL lJS;FJJFDF\ VFJL ZæF[ K[P K[<,F ;ZSFZL VgJ[QF6 lZ5F[8" 
ÝDF6[ K[S Nl1F6 U]HZFTYL DF\0L J[ZFJ/4 5F[ZA\NZGF DFKLVF[ CF[0LVF[ äFZF VF 
lJ:TFZDF\ VFJ[ K[ VG[ ZF[HGL VFXZ[ ,FB ~l5IFGL lS\DTGL DFK,LVF[ 5S0L 
VFlY"S ,FE D[/J[ K[P VF[BF VG[ ~5[6GF\ A\NZF[ VF ZLT[ B}A ,FENFIL GLJ0IF\ 
K[P  
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 VF p5ZF\T 5F[lX+FGF SFNJEIF" SF\9FDF\YL lJg0F[I[G VF[I:8Z GFDGL DF[TL 
5SJGFZL DFK,LVF[ 5S0L T[DGF XZLZDF\ ZC[,F\ GFGF S]NZTL DF[TL V[S9F\ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF SFI"DF\ VCÄGF JF3[Z VG[ E0[,FVF[ ;\S/FI[,F K[P VF pnF[UG[ p¿[HG 
VF5JF DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[ lOlX\U CFA"Z T{IFZ SZJFG]\ GÞL SI]Å K[P T[DF\ SF[<0 
:8F[Z[H4 ËLhÄU ;[g8ZF[ JU[Z[ K[ VG[ DFK,LG]\ T[,4 ÝF[8LG VG[ lJ8FlDGF[4 OLX 
5Fp0Z JU[Z[ D/[ K[P ÝJF;LVF[G[ VFSQF[" T[J]\ VF pnF[UGL lJX[QFTFVF[ NXF"JT]\ V[S 
dI]lhID 56 VF[BFDF\ :Y5FI]\ K[P DFK,LVF[ p5ZF\T X\B4 KL5,F\ 56 DF[8F 
ÝDF6DF\ D/L VFJ[ K[P  
 X\B VG[ DF[TL o 
 ;D]ãGL ÝF6L ;'lQ8GF VF VNŸE]T lGJF; :YFGDF\YL X\B VG[ DF[TLGL KL5F[ 
ÝS8[ K[P V[ X\B VG[ DF[TLGL KL5F[V[ VF[BFD\0/GF ÝN[XGF ;\:S'lTGF :J~5DF\ 
EjITF VF5L K[P EFZTDF\ X\BGL pt5l¿ ;F{ZFQ8=GF 5l`RD K[0FGF NlZIF. SF\9FGF 
Tl/IFDF\ YFI K[P U]HZFTvDCFZFQ8=GF lJXF/ ;D]ãSF\9F 5Z X\BGL 5[NFX YTL 
GYLP EFZTGF Nl1F6 K[0[ ;L,F[GGF NlZIFDF\ DGFZGF VBFTDF\ T[DH S[Z, ÝN[XGF 
NlZIFSF\9[ X\B D/L VFJ[ K[P  
 DCFEFZTGF I]â JBT[ H[ X\B I]âGF GFN JBT[ J5ZFIF CX[ T[ ;L,F[GYL 
S]Z]1F[+DF\ 5CF[\rIF CX[ S[ VF[BFD\0/GF äFZSF ÝN[XDF\YL S]Z]1F[+ 5CF[\rIF CX[ T[ 
lJRFZ6LI Ý`G K[P DCFEFZTGF I]â JBT[ ;D]ãT8 5Z äFZSF4 äFZJTL GUZL 
EUJFG zLS'Q6[ J;FJL CTL T[YL JWFZ[ ;\ElJT JFT TF[ V[ H CF[. XS[ S[ 
DCFEFZTGF SF/DF\ Z61F[+ 5Z H[ X\BF[ J5ZFIF CTF T[ ;F{ZFQ8=GF 5l`RD lSGFZF 
5ZGF ;D]ãGL VF[,FN CTLP X\BGL ;\:S'lT V[ äFZSFGF ÝN[XGL V;,L ;\:S'lT SCL 
XSFIP EUJNŸULTFGF `,F[SF[ 5ZYL X\BGF J5ZFXGL 5}6" ÝTLlT YFI K[P#) VF ZLT[ 
DCFI]âDF\ J5ZFTF X\B äFZSF ÝN[XDF\YL S]Z]1F[+ ;]WL 5CF[\RF0JFDF\ VFJTF CX[  
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5l`RDGF NlZIFGF lSGFZFGF ÝN[XDF\ J;TF HG;D]NFIGL ;\:S'lT S[JL ;Z; ZLT[ 
lJS;[,L CX[ T[ ;CH S<5L XSFI K[P  
 H{G VFUD ;FlCtIDF\ 56 X\BGF[ p5IF[U Z61F[+DF\ YTF[ CF[JFGF[ p<,[B 
D/[ K[P  
 cclJlJWTLY"S<5cc VG];FZ ZFHU|CGF[ ZFHF ÝlTJF;]N[J4 HZF;\34 JF;]N[J 
S'Q6 ;FY[ I]â SZJF DF8[ 5l`RD lNXF TZO GLS?IF[P S'Q6 56 AWL ;FDU|L ;FY[ 
äFZFJTLYL GLS/LG[ 5F[TFGF ÝN[XGL ;LDF ;]WL VFjIFP V[ :Y/[ VlZQ8G[lDS]DFZ[ 
X\BGFN SIF[" VG[ tIF\ HZF;\3 p5Z lJHI ÝF%T YIF 5KL X\B5]Z VYJF X\B[` JZ 
GFD[ GUZ J;FJJFDF\ VFjI]\ TYF tIF\ 5F`J"GFYGL ÝlTDF :YFl5T SZJFDF\ VFJLP$_ 
EFZTLI ;\:S'lTV[ lJQ6]GF :J~5GL S<5GF SZL K[ T[ :J~5DF\ lJQ6]G[ RFZ E]HFDF\ 
RFZ J:T]VF[ VF5JFDF\ VFJL K[P X\B4 RÊ4 UNF VG[ 5ïP clJQ6];C:+GFDc GF 
DCFEFZT VgTU"T :+F[TDF\ X\BE'T XaN HF[JF D/[ K[P VG[ zL X\SZFRFI" lJQ6] 
;C:+GFD :TF[+ 5Z EFQI ,BTF\ SC[ K[ S[ X\BE'T V[8,[ 5F\RHgI GFDGF[ X\B 
WFZ6 SZGFZ lJQ6] DGFIF K[P DCFEFZTGF ;DIDF\ X\BGF VG[S ÝSFZF[ 
jIJCFZDF\ ÝRl,T CTFP H[D S[ 5F\RHgI4 N[JNT4 5F{\04 VG\T lJHI4 ;]3F[QF4 
DL65]Q5S JU[Z[P VF[BFD\0/ äFZSFGF ÝN[XGL V;,L ;\:S'lTGL EjI KF5 X\B 
AGL ZC[, K[P H{GF[GF AFJL;DF\ TLYÅSZ G[lDGFYG]\ ,F\KG X\B K[P G[lDGFY VG[ 
zLS'Q6 ;DSF,LG CTFP V[8,]\ H GCÄ 56 AgG[ IFNJS]/GF CTFP XBF;]ZGL 
5F{ZFl6S SYF AC]DFgI AG[,L K[P T[ V[JL K[ S[ J[NF[G]\ V5CZ6 X\BF;]Z NFGJ SZL 
UIF[ CTF[ VG[ H,DF\ 5[;L X\BGF[ VFzI ,. ;]Zl1FT AGL ZæF[ CTF[P T[ NFGJG[ 
lJQ6] EUJFG[ H,DF\ H.G[ CZFjIF[ CTF[ VG[ X\BDF\ ;\3ZL ZFB[,F J[NGF[ lJQ6]V[ 
pâFZ SIF[" CTF[P T[YL lJQ6]GF V[ :J~5G[ X\BGFZFI6 GFD V5FI]\ K[ VG[ H[ 
:Y/GF ;D]ãDF\ X\BF;]Z NFGJG[ ACFZ SF-L T[GF[ ;\CFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ T[ ;D]ã 
5ZGF :Y/G]\ GFD X\BF[âFZ A[8 TZLS[ VF[/BFI K[P T[ VF[BFD\0/G]\ V\UE}T :Y/ K[ 
VG[ T[ A[8GL NlZIF. BF0LDF\YL H X\BF[ D/L VFJ[ K[ VG[ tIF\YL X\BGF[ O[,FJF[ 
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p¿Z EFZT VG[ 5l`RD EFZTDF\ YFI K[P A[8 äFZSFGF ÝN[XDF\ X\BGL 5lJ+TF 
VG[ lNjITF AC]DFgI AGL U. CTLP IF+F/] 5F[TFGF CFY p5Z X\B VG[ RÊGL 
UZD KF5 ,UFJLG[ ÒJGGL WgITF VG]EJTF CTFP N[JSFI"DF\ 56 X\BGF[ lJlJW 
ZLT[ p5IF[U HF[JF D/[ K[P VFD VF[BFD\0/DF\YL X\B VG[ DF[TL NlZIF. ;\5l¿ 56 
VY"T\+DF\ JW] ,FE V5FJ[ K[P J{Q6JL ;\:S'lTV[ äFZSFGF NlZIFGL 5[NFX ccX\Bcc GL 
ÝlTQ9F JWFZL CTLP DCFEFZTGF I]âDF\ IF{âFVF[GF Z6XÄUF AG[,F 5F\RHgI4 
N[JNT VG[ 5F{\g0 GFDGF X\B äFZSFGF NlZIFDF\YL H VFJ[,F CTFP J{Q6JL 
EFJGFV[ X\BGF[ ÝRFZ N[J D\lNZF[DF\ ;\TF[vDC\TF[GF :YFGF[DF\ SIF[" V[8,]\ H GCÄ 56 
X\BGL AG[,L A\U0LVF[ ;F{EFuIJTL I]JTLVF[ DF8[ X]SG JF/L U6FTL SZL NLWLP 
J0F[NZF ZFHIGL E}:TZ T5F;6L SZGFZ V\U|[Ò 5\l0T DLP A|]; Ë}8[ ;\XF[WG GF[\WDF\ 
,BL UIF K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ SFZBFGFDF\ AGTL X\BGL A\U0LVF[GF 8]S0F ;F{ZFQ8=DF\ 
VFJ[, NFDGUZ4 VDZ[,L4 AFAF5]ZF4 SF[0LGFZ VG[ J/F H[JF\ :YFGF[GL WZTLGF 
5[8F/DF\YL D/L VFjIF K[P VFH[ 56 VF[BFD\0/ 5F;[YL GLS/TF\ X\BF[ A\UF/GF 
A\U0LGF SFZBFGFDF\ 5CF[\RTF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 VCÄGF ;D]ãDF\ DFK,LGL VG[S HFT YFI K[4 T[YL VCÄ NlZIF. B[TL lJX[QF 
YFI K[P 8GA\W DFK,LGL VCÄYL D]\A. lGSF; YFI K[P A[8G[ pTZ lSGFZ[ 
:8FZvlOXv5\R SF[6FSFZ DFK,L sO],GL 5F\B0LGF VFSFZ H[JLfGL KL5 sH[G[ 5ï 
SC[JFI K[f GLS/[ K[P T[GF[ VFSFZ 5ï H[JF[ CF[. ,F[SF[ V[G[ 5}HFDF\ ZFB[ K[P VFD 
VCÄ Dt:I pnF[U BFTFGL SR[ZL VG[ ;\Z1F6 BFTFGL DF[8L VF[lO; 56 K[P 
5F[XLTZF TZOGF NlZIFDF\ DFK,L DF[8F ÝDF6DF\ DF[TL 5SJ[ K[P H[G[ ,.G[ 56 
VY"T\+G[ 36F[ H OFINF[ YI[,F[ K[P  
 VFD4 VF[BFD\0/GF[ ÝN[X NlZIF. JFTFJZ6JF/F[ CF[JFYL V[ ÝN[XDF\ 
AFUAULRF4 B[TZJF0L S[ lJSl;T C]gGZF[ ;\:S'lT wIFG B[\R[ V[JF ~5DF\ O[,F. 
GCF[TL TF[ 56 DG]QIGF J;JF8 ;FY[V[ ÝN[X IF[uI TF[ DGFIF[ CTF[P ;¿FWLX ,F[SF[ 
JCF6F[ 5ZGL ;¿F WZFJTF CF[JFYL VF ÝN[XDF\ RF\RLIFULZLGF[ W\WF[ :JFEFlJS ZLT[ 
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lJS:IF[ CTF[P VFKLv5FT/L B[TL p5ZF\T DKLVFZFGF[ W\WF[ 56 VF ÝN[XDF\ RF,TF[ 
CTF[P T[ AgG[ W\WF TF[ .P;P GF ;F[/DF\ ;{SF ;]WLDF\ JF3[ZSF[DGF DCÀJGF W\WF 
U6FTF CTFP TF[ N[XGF[ BF; C]gGZ TF[ JCF6F[ AGFJJFGF[ AGL ZæF[ CTF[P SrK4 
A[8X\BF[âFZ VG[ DLIF6LGF SF\9F5ZGF ÝN[XDF\ JCF6F[ AF\WJFGF[ W\WF[4 
VZA:TFGGL ;\:S'lTGF KF5JF/F JCF6F[ AF\WJFGF[ W\WF[ VF N[XDF\ ;\:S'lTGF 
VJ,W\WF TZLS[ RF,] YIF[ CTF[P VFD4 VF[BFD\0/GF VY"T\+ lJQF[ HF6L XSFI K[P  
 JCF6F[ AF\WJFGF[ W\WF[ o 
 U]HZFTDF\ ÝFRLGSF/YL JCF6 AF\WJFGF[ pnF[U Vl:TtJDF\ CTF[P U]HZFTDF\ 
;FAZDTL4 DCL4 GD"NF4 TF5L JU[Z[ GNLVF[GF SF\9F lJ:TFZDF\ J;TF[ ÝFU{lTCFl;S 
SF/GF[ VFlNDFGJ ÝYD H\U,L J[,F VG[ Z[;FVF[YL JF\; S[ J'1FGF Y0G[ AF\WLG[ 
TZF5F[ AGFJL GNL VF[/UTF XLbIF CX[P tIFZAFN J'1FGF HF0F Y0G[ JrR[YL AF/LG[ 
S[ SF[TZLG[ V\NZ A[;JF DF8[ T[6[ ;FNL CF[0L AGFJL CX[P VF ÝSFZG]\ HCFH S[ CF[0L 
S[GF[ SÎFDZG TZLS[ VF[/BFT]\ CT]\P Nl1F6 U]HZFT4 5}J" U]HZFT VG[ Nl1F6 
;F{ZFQ8=GF[ lJ:TFZ ;FU4 ;FN0 JU[Z[ J'1FF[YL I]ST CF[.G[ VF HFTGL CF[0LVF[4 TZF5F 
VF ÝN[XDF\ 56 NlZIFSF\9[ VFJ[,F\ :Y/F[V[ AGTF\ CX[P 
kuJ[NDF\ JCF6 DF8[ ccGFJcc XaN J5ZFIF[ K[P T[DGF N;DF\ D\0/DF\ VG[S 
HFTGF Z:;FVF[GL VF,FTJF/]\ 5CF[/F 5[8F/JF/]\4 ;]B ;UJ0JF/]\4 5CF[/F 
C,[;FYL ;\RFl,T4 DHA]T AF\W6LJF/F4 U\UGR}\AL S}JFY\EJF/F E}HI]GF 
JCF6F[GF[ p<,[B K[P DCFEFZT4 ZFDFI6 VG[ ;}+ U\|YF[DF\ JCF6F[GF K}8FKJFIF 
p<,[BF[ D/[ K[P ÝEF;DF\YL V;}ZF[V[ ;F\lN5GLGF 5]+G]\ CZ6 SI]Å CT]\P V;]ZF[ 
VFl;lZIG ,F[SF[ K[P äFZSF sVF[BFD\0/f VG[ VFl;lZIF ;FY[ ;A\WF[ CTF T[ pQFF 
äFZF VlG~âGF CZ6 TYF S'Q6 äFZF AF6F;]ZGF XF[l6T5]Z slGG[J[Cf p5Z SZFI[,L 
R0F. JU[Z[GL lJUT 56 DCFEFZT SF/DF\ DCF;FUZ 5FZ SZL XSFI T[JF\ JCF6F[ 
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U]HZFTDF\ A\WFTF\ CX[ T[ ;}RJ[ K[P VF ZLT[ VF[BFD\0/DF\ 56 HCFH AF\WJFGF[ 
pnF[U lJS:IF[ CTF[P  
äFZSFGF ÝN[XDF\ ÝFRLG ;\:S'lTGF 30TZDF\ ;D]ãT8 5Z DF6;F[G[ VF[KL 
DC[GT[ VG[ VF[KL lS\DT[ D/L VFJTL 5[NFX DL9FGL K[P ClZJ\XDF\ C\;l0dES 
S'Q6G[ AC] AC] DL9] ,.G[ VFJJF OZDFJ[ K[ V[ lJUT GF[\W5F+ K[P NlZIF lSGFZF 
5Z DL9]\ 5FSJFGL GJF. G CF[I4 56 CF,GL äFZSFDF\YL VFlOSF ;]WL DL9]\ lGSF; 
YT]\ VtIFZ[ SC[JT 56 K[ S[ cH]JFZ4 S]\JFZG[ DL9]\4 Z6KF[0Ò V[ NL9]\$! T[ D]HA 
;D]ãGF lSGFZFYL N}Z ;}N}Z 50[,F Z;F/ ÝN[XGL J:TLG[ DL9]\ 5CF[RF0GFZ J[5FZLGL 
H~Z CTLP T[ H~ZLIFT 5}ZL 5F0JFGF[ J[5FZ VF[BFD\0/GF ÝN[XDF\ ZC[TF UF0FB[0]V[ 
S[ ê8 VG[ A/NGL 5F[9 WZFJGFZ[ B[0IF[ G CTF[P 56 VF[BFD\0/GL VF;5F;GL 
;D]ãGL BF0LVF[DF\ ;}I"GF TF5YL ;D]ãGF 5F6LG]\ pNŸU,G YIF SZT]\ CF[I tIF\ 
DL9FGF YZ HFD[ K[ V[ DL9]\ ALH[ :Y/[ 5CF[RF0JFG]\ SFD JCF6F[ SZTF\ CTF\P VFJF\ 
JCF6F[ R,FJGFZ J[5FZL 1FFZJFC SC[JFTF CTF\ V[ XaNG]\ V5E|\X~5 T[ BFZJF 
VF[BFD\0/GL VF;5F;GL E}lDDF\ J;TF J[5FZLVF[ BFZJFGF GFDYL ÝFRLGSF/DF\ 
VF[/BFJF ,FuIF\P 5KL TF[ V[ J[5FZLVF[GF\ 5F[TFGF JCF6F[ YIF\P JCF6F[GF DFl,S T[ 
AWF BFZJF U6FJF ,FuIF\P K[J8[ ;D:T U]HZFTDF\ NlZIF. CF[0LVF[4 JCF6F[ 
C\SFZGFZF DF8[ BFZJF XaN ~- Y. UIF[ ;]ZT4 B\EFT4 5F[ZA\NZ4 äFZSF4 
VFZ\E0FGF BFZJF ;FZL ZLT[ HF6LTF K[P JCF6GF ;- AF\WJF4 ;- KF[0JF RF,T[ 
JCF6[ êR[ R0JFG]\ SFD BFZJF H SZL XS[P VFD äFZSFGF A[8 A\NZ[YL DF[8F\ JCF6F[ 
DL9]\ EZLG[ K[S 5LGF\U VG[ ;ÄUF5F[ZGL ;OZF[ B[0TF CTF\P VF ZLT[ DFGJÒJGGL 
ÝUlT DF8[ HUTGL H]NL H]NL ;\:S'lT ;FY[GF[ ;\5S" V[ V[S ;F{YL DCÀJG]\ V\U K[P 
VF[BFD\0/GL ;\:S'lTG]\ :J~5 V;,GF ;DIDF\ NlZIF. SF\9FGL ÝJ'l¿GF 
Z\UJF/]\ CT]\P .ZFG4 VZA:TFG4 l;\W VG[ SrK TYF D,AFZ N[X ;FY[ 
VF[BFD\0/GF[ ;\A\W GF{SF ÝJF;LVF[ äFZF A\WFIF[ CTF[ V[ N[XGF ;FCl;S DFGJ ;\WF[ 
JCF6G[ Z:T[ A[8 X\BF[âFZ VG[ VFZ\E0FGF A\NZ[ VFJTF VF A[8 56 5l`RD 
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ÝN[XGF ,F[SF[ DF8[ ÝJ[XäFZF CTF[P HF[S[ zL pDFX\SZ HF[QFL ÝJ[X SZTF\ lGU"DGGF 
VY"DF\ cäFZc S[ cAFZ]c XaNF[GF VYF[" JW] ~- CF[JFG]\ DFG[ K[P VFH[ 56 A[8GF V[S 
EFUG[ AFZ]\ sAF,F5]Z G]\ AFZ]\f SC[ K[P T[DF\ ;[\S0F[ JCF6F[ VFzI ,. XS[ T[JL T[GL 
ZRGF K[ T[YL VF ÝN[X 5l`RDGF N[XF[GL ÝHF DF8[ VFJFUDG DF8[GF[ DF[8F[ 
DCÀJGF[ EFU S[ äFZ CT]\P$Z T[YL V[ N[XGF DG]QIGL ÝJ'l¿GF[ D]bI EFU HF[.V[ TF[ 
s!f DFKLDFZL sZf JCF6 AF\WJFGF[ VG[ JCF6F[ C\SFZJFGF[ W\WF[ s#f JCF6F[ äFZF 
A\NZLJ[5FZ4 s$f HTF\ VFJTF\ JCF6F[G[ ,}\8L ,[JFGL RF\lRIFULZL S[ OZÒIFT SZ 
p3ZFJJFGF[ W\WF[ s5f NlZIF. ÝN[XDF\YL D/L VFJTF\ ;FWGF[GF[ p5IF[U SZL ZC[JF 
DF8[ 3Z AF\WJFGL S/F s&f SF\9F 5ZGL HDLGDF\YL D[/JL XSFI T[JF ÝSFZGF BFn 
5NFYF["GL 5[NFX éEL SZJFGL B[TL VG[ s*f ASZF\4 3[8F\4 µ\84 UFI VG[ E[\; 
pK[ZJFGF[ W\WF[4 VFJF ÝSFZG]\ ÒJG UF/GFZ ÝHFGF[ D]bI VFWFZ JCF6F[GF 
AF\WSFDGF lJSF; 5Z ZC[ V[ :JFEFlJS K[P VF[BFD\0/GF[ ÝN[X S[J/ 1FFZI]ST 
HDLGGF[ AG[,F[ CTF[P T[YL V[ ÝN[XDF\ JCF6F[ AF\WJF S[ TZF5F AF\WJF H[JF ;FWGF[ 
;],E GCF[TF\P VF N[XGL ÝHFV[ JCF6 AF\WJFGF SFRF DF, DF8[ D,AFZ lSGFZ[ VG[ 
;]ZT A\NZ[ HJ]\ 50T]\ X~VFTDF\ T[ A\NZF[GF\ JCF6F[ JF8[ JF\; VG[ ;FUGF ,FS0F\GL 
VFIFT A[8GF A\NZ[ SZJL 50TL CTLP VZA:TFGGF\ JCF6F[ VF EFUDF\ VFJTF HTF 
T[GF 3F8 5ZYL äFZSFGF ÝN[XGF4 SrK ÝN[XGF VG[ D,AFZ SF\9FGF ÝN[XGF 
JCF6F[GF[ 3F8 ZRFIF[ K[P V[J]\ :5Q8 H6FI K[ S[ VF 3F8GF\ JCF6F[ I]ZF[5GF\ V;,L 
JCF6F[YL TNŸG H]NF\ H 3F8GF\ CTF\P VZAL JCF6F[V[ lC\NL DCF;FUZ B[0JFGF[ HF6[ 
:JT\+ .HFZF[ ZFbIF[ G CF[I T[D VFlËSFGF 5}J" lSGFZF 5Z4 .ZFGL VBFT 5ZGF 
ÝN[XDF\ l;\W4 SrK4 ;F{ZFQ8=4 SF[\S6 VG[ D,AFZ lSGFZF 5Z OZTF\ JCF6F[GF[ 3F8 
V[S;ZBF[ ZC[,F[ K[ VG[ T[GF ;-GF[ VFSFZ l+SF[6FSFZGF[ VFH ;]WL ZC[,F[ K[P  
SrKGF\ A\NZF[ 5Z A[8GF AF,F5]ZGL UF[NLDF\ TYF äFZSFGF ~5[6 A\NZ[ 
EFULZYL GNLGF D]B VFU/4 T[DH äFZSFDF\ UF[DTL BF0LG[ K[0[ JCF6F[ AF\WJFGL 
GFGL DF[8L HF[UJF. VFH ;]WL ZC[,L K[P VF W\WFG[ ,LW[ A[84 JZJF,F VG[ äFZSFDF\ 
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;]YFZF[GF[ J;JF8 T[DH JCF6GF SFD[ BL,F BL,LVF[ AGFJGFZ ,]CFZF[GL SF[0 
sN]SFGF[f HFDL CTLP ;OZL JCF6F[ pGF/FGF +6 DF; ;OZ[ H. XSTF GCÄ T[ JBT[ 
AF,F5]ZG[ A\NZ[ ;OZL JCF6F[GF[ SFO,F[ VFZFD SZTF DCF;\3 H[JF[ N[BFJ SZL D}STF 
CTF\ V[ JCF6F[GF ;- pTFZL ,LWF CF[I4 V[GF êRF :T\E H[JF S}JF sB]JFf 56 GLRF 
GDFJL NLWF CF[I VG[ JCF6GF V\U p5F\UDF\ H[ S\. GFGL DF[8L BFDL CF[I T[ VF 
+6 DlCGF NZdIFG N}Z SZJFDF\ VFJTLP V[ lNJ;F[G[ JCF6J8FGL EFQFFDF\ 
VFBZGF lNJ;F[ SC[JFDF\ VFJTFP A[8G]\ AF,F5]Z V[ lNJ;F[DF\ JCF6F[GF JU0F H[J]\ 
EF;T]\ JCF6F[GF\ S[%8G U6FTF DF,DGF V[ lNJ;F[ J[S[XGGF ZHFGF U6FTFP V[ 
ZHFGF lNJ;F[DF\ V[ VFJTF JQF["GL ;OZF[GL IF[HGF 30TF4 ;OZ[ ,. HJFGF JCF6F[ 
DF8[ SFA[, B,F;LVF[GL VG[ 5[8F B,F;LVF[GL JZ6L SZTF\P VF ;OZL JCF6F[GF 
DF,DGL DF,DL lJnF DF8[ I]ZF[5GF NlZIFB[0]4 S[%8GF[V[ 5F[TFGL GF[\WF[DF\ B}A êRF 
VlEÝFI NXF"jIF K[P .P;P GF AFZDF ;{SF YL T[ 5\NZDF ;{SF ;]WL SrK4 ;F{ZFQ8= 
VG[ VZAL GFB]NF V[ H[ JCF6J\8] B[0I]\ CT\] T[ S[J/ V[DGL C{IF;}h sVFJ0Tf 5Z 
VFWFZ ZFBTL lJnFG[ VFWFZ[ B[0I]\ CT]\P 5JGGL UlTGL lNXF VG[ J[UG]\ 7FG4 
NlZIF. ÝJFCGL lNXF VG[ J[UG]\ 7FG4 VFSFXGF TFZF VG[ ;}I" R\ãGL UlTG]\ 7FG 
TYF NlZIF lSGFZF 5ZGF ÝN[XF[GL lEgG lEgG GEF[Z[BF[G]\ 7FG VG[ lSGFZF 5ZGL 
JG:5lT TYF 5\BLVF[GF ÝSFZG]\ 7FG VF ,F[SF[ DF8[ DF[8L lD,ST DGFTL CTLP 
VFJF ÝSFZGL ÝJ'l¿ HIF\ D]bI AGL CF[I tIFZ[ ÒJG DF8[ ;FC; B[0JFGL J'l¿ 
VF5F[VF5 HFU[ K[P VFD S[8,[S V\X[ V[JF H ÊDYL äFZSFGF NlZIF. ÝN[XDF\ J;TF 
1FF+ T[HJF/F S]8]\AF[ 5F[TFGL VFÒlJSF DF8[ JCF6 B[0JFGF[ W\WF[ :JLSFIF[" CTF[ V[ 
W\WFDF\ J{xIJ'l¿GF[ ÝF; SF[Z[ D]SF. UIF[ VG[ 1FF+J'l¿GF[ Z\U VFJL A[9F[ T[YL VF 
N[XGF 1FF+ T[HJF/F DCF5]Z]QFF[V[ JCF6F[G]\ ,xSZ AGFjI]\ VG[ äFZSFGF NlZIF. 
SF\9[YL 5;FZ YTF GFGF\ DF[8F\ JCF6F[ 5Z 5F[TFGL ;¿F VG[ WFS A[;F0L V[DGL 
5F;[YL OZlHIFT SZ p3ZFJJFG]\ X~ SI]Å CT]\P S[8,LSJFZ DF+ SZ p3ZFJLG[ H V[ 
1FF+T[H XF\T 50[ V[D GCF[T]\ 56 5FZSF JCF6G[ ,}\8L ,[JFGL ACFN]ZL 56 VF 
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ÝN[XGF 1FF+ T[HJF/F GFB]NF ATFJTF CTF\P VFG]\ GFD RF\lRIFULZL SC[JFI K[P 
VF[BFD\0/GF[ ÝN[X VFJF ÝSFZGL RF\lRIFULZL DF8[ AC] HF6LTF[ AgIF[ CTF[P 56 
BZL ZLT[ TF[ ZH5}TZFHFVF[V[ GFGFDF[8F\ ZFHIF[ H[ ÝJ'l¿YL :YF%IF\ CTF\ T[ ÝJ'l¿ 
VG[ VF RF\lRIFULZL JrR[ AC] DF[8F[ OZS H6FTF[ GYLP H[ ZLT[ VFB]\ UFD0]\ ,}\8FZ]GF 
WF[0FYL W[ZF. HT]\ VG[ 5KL ,}\8FZ]V[ UFDGF[ AF5] AGTF[ T[H ZLT[ NlZIF5ZGF 
1Fl+IF[ WF[0FG[ AN,[ JCF6F[G]\ ,xSZ HDFJTF V[DF\ AC] OZS GYLP 
VF[BFD\0/GF ÝN[XDF\ VF W\WF[ ZFHFVF[V[ 5F[TFGF[ AF5]SF[ W\WF[ AGFjIF[ CTF[ 
VG[ T[ ;FZL ZLT[ lJS:IF[ CTF[ A[8GF ZFHFGL4 VFZ\E0FGF ZFHFGL4 5F[XLTZFGF 
ZFHFGL VG[ äFZSFGF ;ZNFZGL D]bI VFJS ACFZGF VFJTFvHTF\ JCF6F[ 5F;[YL 
,[JFGL J;],FT U6FTL CTLP 
DF[U, AFNXFC DCDNA[U0FGF ;DIDF\ U]HZFTGL AF[,AF,F CTL V[ ;DI[ 
U]HZFTDF\YL JCF6JF8[ DÞFGL IF+FV[ HJFT]\ VG[ B\EFTYL VF JCF6F[ GLS/TF\ 
CTF\P VFJF ÝSFZGF V[S JCF6DF\ .:,FDL ;{IN DCDN VG[ T[DG]\ S]8]\A DÞF 
XZLOGL IF+FV[ H. ZæF CTF\P V[DG]\ JCF6 HIFZ[ VF[BFD\0/ NlZIFlSGFZ[YL 
5;FZ YT]\ CT]\ tIFZ[ VFZ\E0FGF ;ZNFZ JF-[Z ZH5}TGF DF6;F[V[ ,}\8I]\  CT]\ VG[ 
SC[JFI K[ S[ ;{INGF 5tGLG[ T[ JBT[ +F; VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P VFGL OlZIFN 
HIFZ[ ;],TFG DCDN A[U0FG[ 5CF[\RL tIFZ[ T[ H}GFU-DF\ CTF[ T[ H :Y/[YL T[6[ 
5F[TFGL GHZ VF[BFD\0/GF NlZIF TZO O[ZJL V[D6[ VUFp 36LJFZ 5F[TFGF 
DF[;F/DF\ SZF\RL HTF\ NlZIF. ;OZDF\ äFZSFG]\ UUGR]\AL HUTNC[Z]\ HF[I]\ CT]\P H[ 
T[DGL VF\BDF\ S6F\GL 5[9[ B8ST]\ CT]\P VF JBT[ DCDN A[U0FGF[ V;,L SF[5 HFUL 
é9IF[P lCHZL ;F, (*( V[8,[ .P;P !$5#DF\ T[6[ äFZSF 5Z KF5F[ DFIF[" VG[ 
HUTD\lNZGF lXBZGF p5,FEFUG[ B\l0T SI]ÅP VCÄ CFZ[,F VFZ\E0FGF JF-[Z 
ZH5}T ZFHF A[8GF lS<,FDF\ ;\TF. UIF CTF\P DCDN A[U0F[ ,xSZ ;FY[ A[8 5CF[rIF[ 
tIF\YL JF-Z[ ZH5}T ZFHF 5Z J[Z JF/JF T[G[ ÒJTF[ 5S0IF[ CTF[ VG[ SC[JFI K[ S[ 
5S0FI[,F ZFHF ELDÒG[ 5S0L VDNFJFN ,. H. T[DGF 8}S0F SZL VDNFJFNGF 
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H]NF H]NF NZJFH[ ,8SFJJFDF\ VFjIF CTF\P ALÒ ,F[SSYF ÝDF6[ ZF6F[ ELDÒ 
I]lSTvÝI]lSTYL GF;LG[ 5F[TFG[ UFD[ VFJL 5CF[rIF[ CTF[P HIFZ[ .lTCF;GL SCFGL 
V[D SC[ K[ S[ DCDNGF OgNFDF\ ZF6F[ ELDÒ GCÄ 56 T[GF l5TF ;F\U6Ò CTF[ VG[ 
l5TFGL BZFA CF,T HF[.G[ 5]+ ELDÒ JCF6 Z:T[ HFG ARFJJF GF;L K}8IF[ CTF[ 
H[ 5FK/YL VFZ\E0F VFJL AF5GL UFNL T[6[ ;\EF/L CTLP 
RF\lRIFULZLGL ;\:S'lTGL Z\UJF/L VF SYF .lTCF;G[ RF[50[ H]NF\ H]NF\ ÝSFZ[ 
HF[JF D/[ K[P VSAZGF ;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ DF[U, ;ZSFZGL ;TFV[ HDFJ8 S[8,[ 
;]WL Y. CTL T[ NXF"JJF VF.vG[vVSAZL GFDGF U|\YDF\ ,bI]\ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ 5}J" 
WF[WFYL DF\0L 5l`RD[ VFZ\E0F ;]WL DF[U,F[GL VF6 CTLP VF AgG[ A\NZ[ ZH5}T 
;ZNFZF[GL CF\S JZTFTL CTLP HIFZ[ .u,F\0GL .:8 .g0LIF S\5GL ;ZSFZGL ;¿F 
EFZTDF\ VFJL tIFZ[ V[ S\5GLGF JCF6F[G[ VFJF A\NZL ZFHFVF[GL SG0UTGF[ S0JF[ 
VG]EJ YJF ,FuIF[P T[YL V[ ZFHFVF[ ;FY[ 5F[TFGL ;TFGF HF[ZYL JCF6F[GL 
;,FDTL DF8[ VG[ J[5FZGL HDFJ8 DF8[ S\5GL ;ZSFZ[ äFZSFGF ÝN[XGF TF,]SNFZF[ 
;FY[ H[ SZFZF[ SIF" CTF T[ .lTCF;G[ RF[50[ AF[,[ K[P V[DF\YL :5Q8 ZLT[ A[8 VG[ 
VFZ\E0FGF NZAFZF[GL CF[lXIFZLG]\ VG[ ;TFWLX56FG]\ lR+ TZJZL VFJ[ K[P VFJF 
NlZIF. I]âDF\ ÝF6 CF[DGFZFGF 5Fl/IFDF\YL V[S A[GF lX,F,[BGF pTFZF TYF 
NOTZL N:TFJ[HGF pTFZF VCÄ 8F\SJFDF\ VFjIF K[ T[ 5ZYL V[ SF/GL ;\:S'lTG]\ lR+ 
HF[JF D/[ K[P  
V\U|[HF[GF GF{SF;[gI ;FY[ A[8 VG[ VFZ\E0FGF ZFHF NlZIF. I]â B[,TF CTF\ 
T[GF 5]ZFJF~5[ GLR[GF +6 lX,F,[BF[ A[8 X\BF[âFZDF\YL D?IF K[P  
VFZ\E0FGF ZF6F zL ;UZFDÒ VG[ A[8GF S]\JZ AFJFÒG[ VFI\N[YL NlZIF. 
,}\8 VG[ EF\U[,F JCF6 ;\A\WL ;3/F CÞ KF[0L N[JF AFAT VlWSFZL ;NFZFD 
DFZOT SZ[, N:TFJ[H C]\ VFZ\E0FGF[ ZF6F[ ;UZFDÒ A[8 VG[ VFZ\E0F DF8[ 
N:TFJ[H SZL VF5L SA], SZ]\ K]\ S[ GLR[GF ,BF6 ÝDF6[ DFZ[ RF,J]\ K[P  
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A[8GF S]\JZ AFATGL DCF[Z o ;J" ,F[SF[G[ BAZ VF5] K]\ S[4 C]\ A[8GF[ S]\JZ 
AFJÒ VF[GZ[,A S\5GLGL NF[:TL VG[ DFGGL 5}Z[5}ZL T;<,L SZJF BFTZ DFZ[ VCÄ 
DFZF J\XJFZ;F[ DF8[ DFZF TZOYL VlWSFZL ;NFZFD VG[ VF[GZ[A, S\5GL TZOYL 
D[HZ V[,[ShF\0Z JF"SZ JrR[ YI[,F 9ZFJF[GL GLR[ ,B[,L S,DF[ ÝDF6[ RF,JF 
N:TFJ[H SZL VF5]\ K]\P 
 S,Dv! o VFDF\ H6FjIF ÝDF6[ B]xSL Z:T[ D];FOZL VUZ jIF5FZ 
SZGFZFVF[G]\ Z1F6 SZJFGL VG[ NlZIF. Z:T[ D];FOZL VG[ jIF5FZ SZGFZFG]\ Z1F6 
SZJF V[S ;ZBL OZHYL C]\ DFZ[ VG[ DFZF J\XJFZ;F[ DF8[ N:TFJ[H SZL VF5]\ K]\ S[ 
DFZF TFAFDF\ ZC[GFZF[ VUZ DFZL CS]DT T/[G]\ SF[. DF6; NlZIF. ,}\8G]\ SFD SZX[ 
TF[ T[CG[ p¿[HG S[ V[ AFATDF\ VF\B VF0F[ SFG SZJFDF\ VFJX[ GCÄ T[DH NlZIF. 
,}\8GF[ W\WF[ SZGFZFG[ DFZF A\NZDF\ VFzI S[ DNN D/X[ GCÄP  C]\ V[ 56 SA], SZ]\ K]\ 
S[ T}OFG ,FU[, JCF6F[G[ NZ[S HFTGL DNN DFZ[ VF5JLP T[DF\GF SDG;LA DF6;F[GF 
N]oBDF\ JWFZF[ SZJFGL RF, DFZ[ KF[0L N[JLP JCF6GF[ DFl,S DF,}D 50[ G[ T[ 5F[TFGF[ 
CS ;FlAT SZX[ TF[ V[ EFU[, JCF6 p5ZGF TDFD NFJF[ KF[0L N.XP 
 S,DvZ o DFZF A\NZDF\ VF¶GZ[A, S\5GLGF JCF6 VG[ Z{IT sÝHFf G[ K}8YL 
jIF5FZ W\WF[ SZJF ;FZ] VFJJF 5ZJFGUL K[ T[ V[H ÝDF6[ VF"GZ[A, S\5GLGF N[X 
VG[ A\NZF[DF\ H. jIF5FZ SZJF DFZF TFAFGF jIF5FZLVF[G[ ZHF D/JL HF[.V[P 
 S,Dv# o A[8G]\ A\NZ 5ZD[` JZGF 5}HG VG[ ElST DF8[ ÝlTlQ9T SZ[,]\ K[ 
T[G[ VF"GZ[A, S\5GL p5Z SIF\ WD"GF SFZ6;FZ] NZ[S HFTG]\ Z1F6 VG[ S]dDS 
VF5JF RFC[GF ZFBJLP 
 S,Dv$ o J/L C]\ SA], SZ]\ K]\ S[ VFI\N[ S. TSZFZ G VFJ[ DF8[ VF¶GZ[A, 
S\5GLV[ ;]\NZ ;JÒ VUZ T[GF ;UFDF\YL V[S H6G[ A[8DF\ ZFBJF 9ZFJ SZL JBTF[ 
JBT V[ A\NZDF\ S\5GL ;ZSFZG]\ V[S JCF6 DF[S,L 38TL T5F; SZFJX[ S[ VF 
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S,DA\NL AZFAZ 5F/JFDF\ VFJ[ K[P DFUXZ v ;]Nv!5 ;\JT v !(&$ TFP !$ 
l0;[dAZ !(_* sTZH]DFGL GS,fP 
;CLP VFRL"A, ZF[A8";G 
 VF[BF A\NZGF[ lJSF; VG[ JCF6J8\] 
 DFGJÒJGGL ÝUlT DF8[ HUTGL H]NL H]NL ;\:S'lTVF[ ;FY[GF[ ;\5S" V[ ;F{YL 
DCÀJG]\ V\U K[P JFl6HI SF[.56 N[X[ ;FW[,L ÝUlT ATFJ[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 
N]lGIFGF ALHF N[XF[ ;FY[GF V[GF ;\A\WF[ 56 NXF"J[ K[P SF[.56 N[XGF ÒJG4 
J[5FZ4 JFl6HI VG[ C]GZ pnF[U 5Z T[G[ SF\9[ 50[,F lJXF/ ;FUZGL V;Z YIF 
lJGF ZC[TL GYLP EFZTGF S], ;FUZSF\9F V[ U]HZFTG[ VG[S A\NZF[ VF%IF K[P 
,UEU $Z H[8,F GFGF DF[8F\ ANZF[ WZFJT]\ U]HZFT V[S DCÀJG]\ NlZIF. ZFHI K[P 
EF{UF[l,S lJX[QFTFG[ SFZ6[ ZFHIGF A\NZF[ N[XGF TYF 5l`RDGF HUTGF N[XF[ 
JrR[GF WF[ZL NlZIF. DFU" 5Z VFJ[,F K[P V[8,[ :8LDZF[ DF8[ VF A\NZF[V[ VFJJ]\ 36]\ 
VG]S}/ K[P VF A\NZF[GF[ 5L9ÝN[X 36F[ lJXF/ VG[ ;D'â CF[JFYL A\NZF[GF lJSF; 
DF8[ DF[8L TS K[P U]HZFTGF ;FUZB[0]VF[4 ;FCl;S JCF6J8LVF[V[ VG[ 
jIF5FZLVF[V[ ÝFRLGSF/YL H pßHJ/ VG[ IX:JL ;FD]lãS 5Z\5ZF :YF5L K[P 
VFH[ lJ`JEZ D]ST AGL Zæ]\ K[4 pNFZLSZ6[ J[U 5S0IF[ K[P VF{nF[lUS1F[+[ 
5lZJT"GF[ H[ h05[ Y. ZæF K[ T[JF ;DI[ VF 5Z\5ZFG[ lJS;FJL ZFHIGL VG[ N[XGL 
ÝUlT DF8[ T[GF[ DCÀJ p5IF[U YFI T[ H~ZL K[P  
 EFZT JQF"GF[ 5l`RD lSGFZF[ ÝFRLGSF/YL H jIF5FZ 1F[+[ Ýl;â K[P 5l`RD 
;D]ãlSGFZF[ V5ZF\T 56 SC[JFTF[P VF ÝN[XGL ;LDF l;\W] ÝN[XYL YF6F ;]WLGL 
CTLP .P;P GL 5C[,L ALÒ XTFaNLDF\ U]HZFTGF ,F84 VFG"TGF[ p<,[B D/TF[ 
GYLP 5Z\T] V5ZF\TGF ;F{ZFQ8= VG[ ,F8GF ;FUZT8GF S[8,FS GUZF[ ÝFRLGSF/YL 
;D]ã jIF5FZ[ ;D'â CTF V[JF p<,[B D/[ K[P  
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 U]HZFT SFl9IFJF0GF A\NZF[ lJX[GL DFlCTL .Ò%TGF jIF5FZL JCF6J8LGF 
c5[lZ%,; VF[O W I]Z[5LIG ;Lc GFDGF ÝJF;J6"GDF\YL T[DH 8F[,[DLGL s.P;P 
!5_f cÝFRLG E}UF[/c DF\YL ÝF%T YFI K[P  
 ÝFRLG E}UF[/GF J6"G ÝDF6[4 .;]GF VFZ\ESF,DF\ 5l`RD ;D]ã lSGFZFGF 
BFZJFVF[ ;FUZF[ B[0TF4 U]HZFTL J[5FZL4 DCFHGF[ N]lGIFGF Ýl;â A\NZF[V[ lC\NGF[ 
DF, DF[S,TF4 5ZN[XL ;F[NFUZF[YL ;F[ZFQ8= VG[ E'U]SrKGF RF{8F éEZFTFP 
 c5[lZ%,;cGL GF[\W D]HA 1F+5SF/GF VFZ\EDF\ U|L; VG[ ZF[D ;FY[ 
U]HZFTGF[ ACF[/F[ J[5FZ RF,TF[P$# J/L ;F{ZFQ8=GF ÝN[XDF\YL ÝF%T U|LS ,BF6JF/F 
VG[ l;S\NZGF VG]IFIL ZFHF V5,NT VG[ lDG[g0ZGL KF5JF/F l;ÞFVF[ VF 
CSLSTG[ 5]lQ8 VF5[ K[P$$  
 H{GU|\Y cJ;]N[J lCg0Lc GF SYG D]HA Ýl`RD ;D]ãlSGFZ[ VFJ[,F RFZ 
HG5N VFGT"4 ;]ZFQ8=4 S]XFJT" VG[ X]SZFQ8=DF\ HG5NF[GL ÝWFGGUZL äFZJTL 
CTLP$5 zLS'Q6GF GFD ;FY[ HF[0FI[, VF ÝN[X äFZSF GFD[ 5]ZF6 Ýl;â K[P VF GFD 
;FY[ VG[S SYFVF[ HF[0FI[, K[P$& V[S SYF D]HA SF,IJGGF +F;YL ARJF ID]GF 
VG[ ;Z:JTLG[ DFU[" IFNJF[GF 36F JCF6F[ ÝEF; VFjIF VG[ zLS'Q6GF G{T'tJ DF\ 
HUTE}lXZG[ K[0[ cäFZDTLc GL :YF5GF SZLP l;\W]GLZ 5Z ;ZTF[ J[5FZ V[ ZLT[ 
IFNJF[GF CFYDF\ VFjIF[ VG[ AaA[ CHFZ JQF" ;]WL VF[BFD\0/G[ SF\9[ ;A/ ;D]ã 
;FD|FHI :Y5FI]\P$*  
 ;D]ã DFU[" VCÄ VFJ[, U|LS VG[ VZA ÝJF;LVF[V[ VG[S äFZJF/L VF 
3ZGL 5l`RD SF\9FG]\ S]NZTL AFZ]\ säFZf CF[JFYL äFZSFvAZFSF4 AZFS[ H[JF GFDF[YL 
;\AF[WL K[P 5[lZ%,;DF\ H6FjIF ÝDF6[ VF ÝN[X VG[S GFGF DF[8F äL5F[GF[ AG[,F[ 
CTF[P VF äL5F[ JrR[GF AFZF\VF[DF\ VZAL ;D]ã O[,FI[, CTF[P T[ ;DI[ A\NZF[ A\WFIF 
G CTFP T[YL VF AFZF\VF[DF\ JCF6 GF\UZLG[ 5ZN[XLVF[V[ VF E}lDDF\ ÝJ[X SIF[" VG[ 
T[GL VF E}lDG[ äFZJTL v äFZSF TZLS[ VF[/BFJLP 
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 VF S]NZTL AFZF\GF[ ,FE VF ÝN[XGL ÝHFG[ D/TF\ T[D6[ ;D]ã B[0LG[ V-/S 
;D'lâ D[/JL CTLP IFNJF[V[ NlZIF[ B[0L ;D'â AG[,FP VF GUZ ;F[GFGL äFZSF 
TZLS[ VF[/BFI T[JL GF[\W ClZJ\XDF\ 56 K[P  
 VF[BFD\0/GF äFZSF p5ZF\T A[84 X\BF[âFZ sGF{:YFGSf H[JF\ VgI A\NZF[GF[ 
p<,[B 5[lZ%,;DF\ YI[, K[P  
 RLGL IF+F/] æ]vV[Gv;\U[ 5F[TFGL ÝJF; GF[\WDF\ EFZTGF 5l`RD lSGFZF 
5ZGF ;F{ZFQ8= lJX[ ,bI]\ K[ S[ v cc;F{ZFQ8= ÝN[X 5l`RD ;D]ãT8GL GÒS K[P T[YL 
VCÄGF DG]QIF[GL VFÒlJSF ;D]ã p5Z lGE"Z K[P ÝHF jIF5FZ JFl6HIDF\ JW] 
ÝJ'T K[P$( VF p5ZF\T T[ GF[\W[ K[ S[ EFZTGF 5l`RD lSGFZFDF\ NlZIF. RF\lRIFULZL 
56 B}A JWL U. CTLP J[5FZL JCF6F[ ,}\8JF TLZSFD9F\JF/F DF[8F ,xSZ sWF0F\f 
VFJTFP$) VFD VF[BFD\0/GF VF ÝN[XDF\ jIF5FZvJFl6HIGF[ B}A lJSF; YI[,F[4 
NlZIF. ÝJ'l¿VF[ O},L OF,[,L VG[ T[GL ;FYF[ ;FY RF\lRIFULZL 56 JWL CTLP VF 
ÝJ'l¿ ;FY[ D]bItJ[ JF3[Z ÝHF ;\S/FI[,L CTLP cSF;D H]dDFc V[ JF3[Z ÝHFGL 
RF\RLIFULZLG[ ,UTL SFjI ,bI]\ K[P  
 U]HZFTDF\ ;<TGS/F NZdIFG VCDNXFC[ JCF6J8FG[ p¿[HG VF5[,]\ VG[ 
VF ÝJ'l¿G[ DCDN A[U0F V[ 56 RF,] ZFB[,LP B\EFTDF\ T}SL" VG[ lOZ\UL -AGF 
JCF6 T{IFZ YTFP VFJF JCF6F[GL DNNYL VF[BFD0/GL RF\lRIFULZLG[ 0FDJF 
DC\DN A[U0FV[ !$)_ DF\ äFZSFvA[8 X\BF[âFZ 5F;[ RF\lRIFVF[G[ 50SFZ[,FP VF 
,0F.DF\ RF\lRIFVF[GL CFZ Y. VG[ J[5FZ ;]Zl1FT AG[,P5_  
 HIFZ[ V\U|[H XF;G VD, NZdIFG .P;P !(_$ DF\ .:8 .lg0IF S\5GLGF 
HCFHG[ ,}\8JFDF\ VFJ[, H[G]\ G]SXFG EZ5F. SZJF !(_* DF\ J0F[NZFGF Z[;L0g8 
SG", JF[SZG[ DF[S,JFDF\ VFJ[,P H[6[ JF3[ZF[ 5F;[YL V[S ,FB 5\NZ CHFZGF ;FZL 
JT"6}\S GF HFDLG D[/J[,F KTF\ VF ÝJ'l¿ V8SL GCÄP VFBZ[ AFSL N[J]\ EZ5F. 
SZJFGL XZT[ VF[BFD\0/GF[ JCLJ8 !(!*DF\ V\U|[HF[V[ UFISJF0G[ ;F[\%IF[P5! 
VFD4 VF[BFD\0/GF[ NlZIF J[5FZ IFNJSF/YL X~ SZLG[ J<,EL4 RF,]SI4 ;F[,\SL4 
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D];,DFG VG[ tIFZAFN S\5GL XF;GGF ;DI ;]WL VG[S R-TL 50TL JrR[ RF,] 
ZæF[ 5Z\T] VF[BFGL hF0LVF[DF\ J;TF JF3[ZF[GL RF\lRIFULZLG[ SFZ6[ VF A\NZF[GF[ 
J[5FZ DwISF/DF\ ,UEU ,]%T Y. UI[,F[P UFISJF0L XF;G :Y5FTF\ hF0LVF[GL 
;OF.G[ SFZ6[ JF3[ZF[ lJBZF. UIF VG[ 5]Go VF lJ:TFZDF\ J[5FZGL XSITFVF[ 
JWLP5Z  
 VF[BFD\0/GF A\NZF[DF\ äFZSF4 A[84 ~5[6 VG[ ,F,5]Z VFH[ DF+ E}TSF/GL 
HFCF[H,F,L ;FRJL ZæF K[ 5Z\T] VFHG]\ ;D'â VF[BFA\NZ V[ ;IFÒZFJ +LHFGL 
E[8 K[P5# VF[BF VZAL ;D]ã VG[ SrKGF VBFTGF ;\UD;YFG[ VFJ[,]\ K[P DwID 
S1FFGF U6FTF AFZDF;L A\NZF[DF\ T[GL U6GF YFI K[P ;DLIF6L VG[ X\BF[âFZ H[JF 
A[8F[ T[GF ÝJ[XGL 5F;[ JFJFhF[0F ;FD[ T[G[ Z1F6 VF5[ K[P  
 .P;P !)_# DF\ ;IFÒZFJ +LHFV[ äFZSFGL IF+F SZL tIFZ[ VF[BF GÒSGF 
;D]ãDF\YL ;FRF DF[TL D/JFGL JFT HF6TF tIF\ DF[TL SF-JFG]\ SFD .HFZFYL 
;F[\5JFDF\ VFjI]\P VF SFD DF[8[ EFU[ JF3[ZF[ SZTF\ H[GFYL J0F[NZF ZFHIG[ JFlQF"S 
VFJS !5___qv ~FP GL YTLP tIFZ 5KL VF[BFGF lJSF; DF8[ DF[H6L X~ Y.P 
VF[BFDF\ A\NZ éE]\ SZJF DF8[ VG[ jIF5FZ BL,JJF VY[" VF A\NZG[ Z[<J[ DFU"GL 
;FY[ HF[0J]\ VFJxIS CT]\ VFYL T[G[ HFDGUZ Z[<J[GL ;FY[ HF[0JFDF\ VFjI]\P DF[8L 
:8LDZF[ éEL ZCL XS[ VG[ DF8[ $__ O}8 ,F\AF[ V[S 0SSF[ AF\WJFDF\ VFjIF[P JBFZF[ 
VG[ jIF5FZLVF[GL HF[.TL ALÒ ;UJ0F[ 56 tIF\ SZJFDF\ VFJLP VFBZ[ !$ DL 
O[A|]VFZL !)Z&GF lNJ;[ ;IFÒZFJGF C:T[ VFW]lGS VF[BFA\NZG]\ pNŸ3F8G YI]\P5$  
 VF A\NZ D]\A. VG[ SZF\RLGF ;LWF NlZIF. DFU"DF\ 50[ K[  VG[ SFl9IFJF0GF 
JFIjI B}6FDF\ VFJ[,]\ SF[. JQF"GF SF[.56 EFUDF\ VFJTL HTL :8LDZF[ ,F\UZL 
XSFI V[JL ;UJ0JF/]\ K[P I]ZF[5YL VFJTL :8LDZF[ 56 Z:TF[ AN<IF lJGF VG[ 
;DI AUF0IF l;JFI VCÄ VFJL XS[ K[P A\NZDF\ JBFZF[4 DF[8Z,F[\R4 Ê[G JU[Z[ 
VFW]lGS ;DIGL AWL ;UJ0F[ éEL SZJFDF\ VFJ[, K[P Z[<J[,F.GGF[ OF\8F[ K[S 
0SSF ;]WL 5CF[\RF0IF[4 JLH/L4 8[,LOF[GGL VG[ 5LJFGF 5F6LGL 56 jIJ:YF 
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SZJFDF\ VFJLP jIF5FZLVF[GL ;UJ0 éEL SZJFDF\ VFJL P VFZA J[5FZLVF[ DF8[ 
VFZA U[:8CFp; VG[ I]ZF[5LIG J[5FZLVF[ DF8[ I]ZF[5LIG U[:8CFp; AF\WJFDF\ 
VFjI]\P VFZA N[XF[GF[ BH}ZGF[ J[5FZ VF[BF TZO J?IF[P 
 VFD4 VF[BF A\NZ SFI"ZT YTF\ J0F[NZF ZFHIGF NLJFG zL S'Q6FDFRFZLV[ 
TFTF S]8]\AGL DNNYL DL9F5]ZDF\ ;F[<8JS;" X~ SZFjI]\P ;FY[ äFZSFGL l;D[g8 O[S8ZL4 
5L5FJFJG]\ AF[S;F.8 SFZBFG]\ T[DH Z;FI6 pnF[U WDWDTF YIF\P VF[BF A\NZGF[ 
SFZF[AFZ R,FJJF J0F[NZF ZFHI[ A\NZ VlWSFZLGL lGD6}\S SZ[,L H[ J[5FZ 
VlWSFZLG[ HJFANFZ ZC[TF[P A\NZ VlWSFZLG[ DNN SZJF A\NZ AF\WSFD VlWSFZL4 
GF{SF XIFlWSFZL VG[ NlZIF. DF[H6LNFZ H[JF VlWSFZLVF[ 56 ZC[TFP p5ZF[ST 
;lDlT SFZF[AFZL SC[JFTLP A\NZGL BL,J6L VY[" V,FINL A\NZ ;lDlT ZRJFDF\ 
VFJ[,L H[DF\ ÝUlT VlWSFZL4 ÝlT ;Z;}AF4 ZFHI AF\WSFD VlWSFZL4 AZF[0F 
A[\SGF D[G[HZ4 VF[BFD\0/GF GFIA ;]AF4 J[5FZ VlWSFZL VG[ Z[,J[ D[G[HZ ZC[TF 
VF AWFGL N[BZ[B C[9/ VF[BFA\NZGF[ JCLJ8 ;Z/ AgIF[ CTF[P 
 VF[BFDF\YL N[XGF lRTFUF{\U4 S,STF VG[ VgI HuIFV[ l;D[g8 HTF[P DL9]\ 
S,STF VG[ VFlËSF HT]\ p5ZF\T DL9FGL p55[NFXF[ H[JL S[ D[uG[lXID S,F[ZF.0 VG[ 
.;D ;F[<8 D]bItJ[ HD"GL VG[ .u,[\0 HTLP 5ZN[X ;FY[GF J[5FZYL ZFHIG[ ;FZL 
V[JL HSFTGL VFJS YTLP H[GF[ VC[JF, NZ JQF[" J0F[NZF ZFHI TZOYL ACFZ 
50FTF[P 
 VFD VF[BFGF ;JFÅUL lJSF;YL T[ D]\A. VG[ SZF\RLGL :5WF"DF\ éE]\ ZCL 
XSI]\P jIF5FlZS DC¿FGL ;FY[ ;{lGS ÎlQ8V[ 56 VF[BFG]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P .P;P 
!)&5 VG[ !)*! GL 5FlS:TFG ;FY[GL ,0F.DF\ VF[BFV[ DCÀJGF[ EFU EHJ[, 
CTF[P 
 VF[BFA\NZ p5ZF\T VgI A\NZF[DF\ A[84 äFZSF4 äFZSFYL V[SFN lS,F[DL8Z N}Z 
~5[6 H[JF VgI GFGF A\NZF[ VFH[ GlCJTŸ jIF5FZL ÝJ'l¿ ;FY[ ;\S/FI[, K[P VFH[ 
VF HuIFVF[G]\ WFlD"S ÎlQ8V[ 36]\ H DCÀJ K[P  
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 8}\SDF\ ;FG]S}/ jI]CFtDS A\NZF[YL ;\5gG U]HZFT ZFHIGF S], $! A\NZF[DF\YL 
AFZDF;L A\NZ V[JF VF[BFG]\ jIF5FlZS T[DH ;{lGS DCÀJ lJX[QF ZC[,]\ K[P 5l`RD 
HUT ;FY[GF ;\5S"G]\ ÝJ[XäFZ VG[ 50F[XDF\ VFJ[,F 5FlS:TFG ;FY[GF E}TSF/YL 
VFH ;]WLGF ;\A\WF[G[ GHZ ;D1F ZFBLG[ HF[ T[GF[ lJSF; SZJDF\ VFJ[ TF[ DF+ 
VF[BFD\0/ v ;F{ZFQ8= S[ U]HZFTG[ H GCÄ 5Z\T] ;DU| EFZT N[XG[ T[GF[ VD}<I ,FE 
D/[P VF[BFD\0/GF A\NZF[GF lJSF; DF8[ VFhFNL 5KL H[ SFD YJ]\ HF[.T]\ CT]\ T[J]\ YI]\ 
GYLP ;DU| N[XGF S], l;D[g8 pt5FNGDF\4 AF[S;F.8 pt5FNGDF\4 Dt:I VG[ DF[TL 
pnF[UDF\ T[DH DL9F pnF[UDF\ H[ ÝN[XG]\ DCFD},]\ ÝNFG K[ T[GF lJSF;GF VFWFZ 5Z 
H VF E}lDGL ;D'lâGF[ VFWFZ ZC[,F[ K[P VF A\NZF[GF[ lJSF; SZJFDF\ VFJ[ TF[ 
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!!P zL GJLGR\ã VFRFI" o EFZTGL ;FDFlHS ;\:YFVF[ v 7FlT ;\:YF4 5'P 
##4 I]lGP U|Y lGDF6" AF[0"4 ÝYD VFJ'l¿P 
!ZP H[P V[RP C8G o lC\N]:TFG SL 7FlT ;\:YFV[\4 5'P Z54 Z&4&) 
!#P 5\0IF ZFDR\ã o U]HZFTGF[ ;F\:S'lTS JFZ;F[P 5'P #*( 
!$P 5F0]Z\U U6[X N[X5F\0[ o lC\N]:TFGGL 7FlT ;\:YF4 5'P !_ 
!5P SG{IF,F, D]GXL o U]HZFTGL SLlT"UFYF4 5'P #4 Ý !,]\P 
!&P lJQ6]5]ZF6 RT]Y" B\04 VwIFI v Z4 `,F[S !P 
!*P N[;F. X\E]Ý;FN CP o ;F{ZFQ8=GF[ .lTCF; 5'P * 
!(P S<IF6ZFI HF[QFL o äFZSF v V\AF,F, lJP 9ÞZ4 ÝYD VFJ'l¿4 J0F[NZF 
.P;P !)$&4 5'P !!_v!Z5 
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!)P GD"NFX\SZ o U]HZFT ;J";\U|C4 5'P 5( 
Z_P N[;F. UF[lJ\NEF. CFP o VDZ[,L ÝF\T ;J";\U|C4 5'P !&& 
Z!P CFYLEF. VP 58[, o äFZSF4 5'P #5 
ZZP ÝC,FN 58[, o VF[BFD\0/GF JF3[ZF[G]\ ,F[S;FlCtI4 5'P Z& 
Z#P NJ[ ;]Z[XEF. o VF[BFD\0/ V{P VG[ ;FP ÎlQ8V[4 5'P &5 
Z$P zL DY]Z[X l5TFdAZ v äFlZSFDCFtdI4 5'P  #! 
Z5P EUJTL,F, XDF" o -F[,FDFZ] N]CF4 5'P #!_ 
Z&P 0A<I] H[P JF[8;G o SFl9IFJF0 ;J";\U|C4 5'P (&4 (* 
Z*P ;F{ZFQ8=GL 5KFT SF[DF[ EFU v !4 ;F{P 5KFT JU" AF[0"4 5'P !4Z 
Z(P hJ[ZR\N D[3F6L o RFZ6F[ VG[ RFZ6L ;FlCtI4 5'P !(# 
Z)P 0F¶P C;]TFA[G ;[NF6L o U]HZFTGL ,F[S;\:S'lT v ZAFZL v VFCLZ 5'P !& 
YL Z54 I]lGP U\||Y lGDF"6 AF[0"4 VDNFJFNP 
#_P Gujarat State gozetteers - Jamnagar district Pg. 144 
#!P AF[dA[ U[h8LI;"4 JF[P ! BF\P Z4 5lZlXQ84 5'P Z)5 
#ZP XF:+L N]UF"X\SZ o V{lTCFl;S ;\XF[WG 5'P #5(P 
##P DCFEFZT ;EF5J" v #Z 
#$P 0F[,ZZFI DF\S0 o U]HZFT V[S 5lZRI4 5'P !#) 
#5P 0F¶P HID<, 5ZDFZ o VF56L ,F[S ;\:S'lT 5'P (5 
#&P 0F¶P D'N],F V[RP DC[TF o U]HZFTGF pt;JF[ VG[ D[/FVF[4 5'P 5#4 5( 
sU]HZFT I]lGP VDNFJFNf 
#*P NJ[ ;]Z[XEF. o VF[BFD\0/ V{ VG[ ;FP ÎlQ8V[4 5'P (! 
#(P 5]QSZEF. UF[SF6L o äFZSF ;J" ;\U|C4 5'P Z$4Z5 
#)P S<IF6ZFI HF[QFL o äFZSF ÝN[XGF[ ;F\:S'lTS .lTCF;4 5'P ) 
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$_P 0F¶P EF[UL,F, H ;F\0[;ZF o H{G VFUD ;FlCtIDF\ U]HZFT4 5'P !**4 
U]HZFT lJnF ;EF4 VDNFJFN 
$!P zL pDFX\SZ HF[XL o 5]ZF6F[DF\ U]HZFT4 5'P !_Z4 !_$ 
$ZP zL V[P0LP 5];F,SZ o STUDIES IN EPICS AND PURANAS PP. 171 
& 24 and  zL 5FlH"8Z o Ancient Indian Historical Tradition, pp. 179-
87 
$#P Z;[X HDLGNFZ o 1F+5SF,LG U]HZFT 5'P $&5 
$$P 5ZLB Z;LS,F, KF[P U]HZFTGF[ ZFP;FP.P EFU Z 5'P ZZZ4 EF[PH[P 
lJnF EJG4 VDNFJFNP 
$5P EF[UL,F, ;F\0[;ZF o H{G VFUD ;FlCtIDF\ U]HZFT4 5'P $) 
$&P JFI]5]ZF6 VwIFI v Z&4 `,F[S Z*P 
$*P DCFX\SZ 5F9S4 U0],F, RF[S;L4 J0F[NZF ZFHI 0LZ[S8ZL4 J0F[NZF 
!))54 5'P #ZZ 
$(P æ ] V[GP ;FU SL EFZTIF+F4 VG]P 9FS]ZÝ;FN XDF" v HI5]Z Z__!4 
5'P $!Z 
$)P EUJFG,F, ;\5TZFD o ;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;4 5'P &!P 
5_P lDZFT[ l;S\NZL VG[ W lC:8=L VF[O U]HZFT v JF[8;G4 5'P #& 
5!P 0F¶P ÝC,FN 58[,P VF[BFD\0/GF JF3[Z VG[ V[DGL ,F[S;\:S'lT4 !)($4 
UF\WLGUZ 5'P ##4#$ v HFDGUZ l0:8=LS8 U[h[8LIZ #45 
5ZP DC[TF HI\lT,F, DF[ZFZÒ o N[XL ZFHIF[GF[ NlZIF lSGFZF[P 5'P ! 
5#P lXJÝ;FN ZFHUF[Z o U]HZFTDF\ A\NZF[GF[ lJSF;P 5'P Z54 DFlCTLBFT]\ 
UF\WLGUZP 






WD" VG[ S,F 
 
 ? VF[BF D\0/DF\ WD" v jIFbIF o 
 s!f J{Q6J ;\ÝNFI o 
 ? zL äFZSFWLXG]\ HUTD\lNZ VG[ VgI D\lNZF[ o 
 ? UF[DTL3F8GF D\lNZF[ o 
 ? A[8 äFZSFvA[8 X\BF[âFZ o 
 sZf X{J;\ÝNFI o l,\U5}HF 
 s#f XFST;\ÝNFI o 
 ? Z]SŸlD6LG]\ D\lNZ o  
 ? A[8 X\BF[âFZDF\ XlÉT5}HFGF\ :YFGSF[ o 
 ? äFZSFDF\ XlÉT5}HFGF\ :YFGSF[ o 
 s$f CG]DFG 5}HF o 
 s5f U6[X 5}HF o 
 s&f ;}I" 5}HF VG[ ;}I" D\lNZF[ o 
 s*f H{G WD" o 
 s(f AF{â WD" o 
 s)f D]l:,D WD" o 
 ? VMBFD\0/DF\ S,F v :YF5tI4 lX<54  






 s!f zL äFZSFWLXG]\ D\lNZ HUTD\lNZ o 
 sZf Z]SŸlD6L D\lNZ o 
 s#f AZl0IFGF\ ;FdA ,1D6FGF\ D\lNZF[ VG[ VgI D\lNZF[ o 
  GFUZS :YF5tI o 
  lX<5GL jIFbIF o 
 zL äFZSFWLX D\lNZ v HUTD\lNZGF lX<5F[ o 
 Z]SŸlD6L D\lNZGF\ lX<5M o 
 ;F\A ,1D6F D\lNZGF\ lX<5F[ o 
  VF[BFD\0/GL ,F[S lX<5 S,F o 
 ,Ä56 S,F o 
 EZTSFD o 
 JF3[ZSF[DGL ,F[SS/FVF[ o 
 JF3[ZSF[DG]\ ,F[SEZT o 





WD" VG[ S,F 
 
? VF[BF D\0/DF\ WD" v jIFbIF o 
 EFZTLI ;\:S'lT WD"GF Z\U[ Z\UFI[, K[P WD" V[ EFZTLI ;\:S'lTGF[ VFtDF K[P 
EFZTLI ;DFHDF\ WD" VG[ ;\:S'lT V[JL ZLT[ VF[TÝF[T YI[,F\ K[ S[ V[DG[ V,U 
5F0JF D]xS[, K[P VCÄ VG[S lJN[XL ÝHFVF[ VFJL T[VF[ 56 EFZTLI ;\:S'lTGF Z\U[ 
Z\UF. U. T[DGF VFRFZ lJRFZF[GL V;ZF[ 56 EFZTGL ÝHF p5Z 50L VF 
O[ZOFZF[G[ 5lZ6FD[ EFZTLI WD"G]\ :J~5 AN,FT]\ Zæ]\ K[P 
 EFZTDF\ WD"GL H[ jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[ T[JL jIFbIF N]lGIFGF VgI SF[. 
N[XDF\ HF[JF D/TL GYL WD" XaNGF[ ;FRF[ VY" VF5L XS[ T[JF[ VgI XaN N]lGIFGL 
VgI EFØFDF\ H0JF[ D]xS[, K[P cWD"c XaN 36F[ ;\S], VY" WZFJ[ K[ VG[ T[ VG[S 
;\NEF["DF\ J5ZFI K[P WD"GF ALH DFGJ ÒJGGF VFZ\E ;FY[ H GBFIF K[P WD" 
XaN V[8,F[ jIF5S VG[ J{lJwI 5}6" VY" WZFJ[ K[ S[ T[GL ;J"DFgI4 RF[Þ; jIFbIF 
VF5JFG]\ D]xS[, K[P KTF\ WD"G]\ :J~5 ;DHFJJF H]NF H]NF lR\TSF[V[ H]NL H]NL 
jIFbIFVF[ VF5L K[P 
 0F¶P ZFWFS'Q6G H6FJ[ K[ S[ WD" V[8,[ ;NŸJT"GGF[ lGID! V[G[ VG];ZJFYL 
VFG\N VG[ 5ZDFG\N A\G[ D/[ K[P DCFEFZTDF\ H6FjIF D]HA WD" ;D:T ;DFHG[ 
lGIDDF\ ZFBGFZ VYJF WFZ6 SZGFZ TtJ K[P H[d; DFl8"G VG[ 8[.,ZGF DT 
D]HA ;'lQ8G]\ ;\RF,G SZGFZ VG[ DFGJ HFT ;FY[ G{lTS ;\A\W WZFJGFZ SF[. N{JL 
XlÉT S[ R{TgI XlÉT VYJF TF[ .`JZDF\ DFgITF V[8,[ WD"P 
 WD" XaN cW'vWFZIlTcZ p5ZYL éTZL VFjIF[ K[P WD" V[8,[ H[ WFZ6 SZ[ K[4 
8SFJL ZFB[ K[ T[ WD" DCFEFZTDF\ S6"5J" DF\ WD"GL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5L K[ S[ 
WD" WFZ6 SZ[ K[P 8SFJL ZFB[ K[P HUTGL ÝHFG[ WD["H 8SFJL ZFBL K[P VFD WD"V[ 
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jIÂÉT4 ;DFH4 ZFQ8= VG[ ;DU| lJ`JG[ 8SFJL ZFBGFZ]\ RF,S A/ K[P WD" V[ DG]QI 
DF+GF[ pgGT :JEFJ K[P UF\WLÒGF DT[ WD" V[8,[ ;tI VG[ ;tIGL TF,FJ[,L 
V[8,[ WD" VFD WD"GF[ HF[ SF[. 56 BZF[ VY" YTF[ CF[I TF[ T[ lGE"ITF ;FY[GL 
;tIGL XF[W K[P 
 U]HZFT V[ EFZTGF[ V[S EFU K[P V[8,[ U]HZFTG]\ ;DFH ÒJG 56 WD"GF 
Z\U[ Z\UFI[,]\ K[P U]HZFTDF\ J[NSF/5}J[" J;TL ÝHFG[ 56 5F[TFGF[ :JT\+ WD" CTF[P 
VCÄ ZFHFVF[ WD"GF lGIDF[G[ ,ÙDF\ ZFBL ZFHI SZTF4 ÝHFG]\ 5F,G SZTF\ lJlJW 
ÝSFZGF NFG VF5LG[ ÝHFDF\ NFGGF[ DlCDF 8SFJL ZFBJF Tt5Z ZC[TFP ÝHFDF\ 
SD"SF\0DF\ zâF4 ;FlCtI ÝJ'l¿VF[ VG[ TLYF["âFZGL EFJGF lJS;L CTLP ,F[SF[ WD"DF\ 
;\5}6" zâF ZFBTFP 
 U]HZFTGL ;\:S'lTV[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ V\U CF[JFYL T[GL 5Z\5ZFDF\ 
VFlNSF/YL WD[" VUtIGF[ EFU EHjIF[ K[P ,F[Y,4 Z\U5]Z4 ZF[h0L4 ;]ZSF[80F JU[Z[ 
:Y/F[YL C0%5LI ;\:S'lTGF H[ VJX[ØF[ D?IF K[ T[ VFGL ;FÙL 5}Z[ K[P 
 5F{ZFl6S VG]z]lTVF[ p5ZYL HF6JF D/[ K[ XFIF"TF[4 VFGTF["4 IFNJF[ JU[Z[ 
ÝHF ;F{ZFQ8=GF ;FUZ lSGFZ[ J;TL CTLP VF ;DI[ ÝHFDF\ VluG5}HF I7F[GL 
EFJGF lJS;[,L H[DF\YL WLZ[ WLZ[ ÝS'lT 5}HF VG[ VG[S N[JN[JLGL 5}HF ÝRl,T Y. 
VG[ U]HZFTDF\ VFIF["GF[ lC\N]WD" N- YIF[P 
 lC\N] WD"DF\ lXJ4 lJQ6]4 JZFC4 G'l;\C4 JFDG4 ZFD4 S'Q6vZFWF4 XlÉT4 
A|ïF4 ;}I"4 SFlT"S[I JU[Z[ N[J N[JLVF[GL p5F;GF ÝRl,T Y.P VF 5{SL lXJ4 lJQ6] 
VG[ XlÉTGF p5F;SF[DF\ VFU/ HTF\ lJlJW ;\ÝNFI lJS:IF CTFP T[VF[ c5ZD 
DFC[` JZc4 c5ZD EFUJTc S[ c5ZD XFÉTc SC[JFTF V[JL ZLT[ ;}I" p5F;SF[GF[ 56 
;\ÝNFI CTF[ T[ c;F{Z ;\ÝNFIc SC[JFIF[P T[GF VG]IFILVF[ c5ZD VFlNtI ESTF[ 
SC[JFIFP VFD lC\N] WD"GF[ V[S DF[8F[ JU" TF[ SF[. V[S ;\ÝNFIGF VG]IFIL YIF lJGF 
;J" N[JvN[JLVF[G[ 5}H[ K[P 
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 VFD NZ[S ;DFH ;]jIJl:YT ZLT[ 5F[TFG]\ SFI" ;\5FNG YFI T[ DF8[ TYF 
jIÂÉTUT ;\3ØF["G[ lGJFZJF DF8[ S[8,F\S lGIDF[ S[ l;âF\TF[ ;H[" K[ H[G]\ 5lZ5F,G 
;DFHGF NZ[S ;eIGF[ WD" U6FI K[P VF l;âF\TF[G]\ ÝlT5FNG XF:+F[GF DFwIDYL 
YFI K[P VFYL XF:+DF\ ATFJ[, SD" H WD" DGFIF K[P ÒJGGL ;O/TF DF8[ WD" V[S 
ÝA/ ;FWG DGFI]\ K[P VFYL V[D SC[JFI K[ S[ WD"G]\ H[ ZÙ6 SZ[ K[ T[G]\ ZÙ6 WD" 
SZ[ K[P VG[ H[ WD"GF[ lJGFX SZ[ K[ T[GF[ GFX WD" SZ[ K[P lC\N][ XF:+SFZF[GF DT[ WD" 
V[ DG]QIGF ;DU| ÒJGG[ jIF5L N[GFZ DCFGXlÉT K[P ÒJG VG[ WD"GF[ ;DgJI 
V[ lC\N]WD"GL B}AL K[P 
 U]HZFTDF\ VFJ[, VF[BFD\0/DF\ H]NF\ H]NF\ ;DI[ VG[S ÝHFVF[ VFJLG[ l:YZ 
Y. K[P VG[ VCÄ VF56G[ H{G WD"4 J{Q6J ;\ÝNFI4 lXJ ;\ÝNFI4 ;}I" 5}HF VG[ 
XFST ;\ÝNFI V[D 5F\R ;\ÝNFIF[GF[ ;DgJI YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 VF[BFD\0/DF\ VFJ[,L äFZSFG]\ :YFG VG[Z]\ K[P lJQ6]5]ZF64 zLDNŸ EFUJT4 
DCFEFZT VG[ ÝFRLG H{G ;FlCtIDF\ äFZSFGL ÝFRLGTF lJØ[ HF6L XSFI K[P 
ÝFRLG VFGTF["4 S]X4 5]^ IHGF[ VG[ IFNJF[GL 5F{ZFl6S 5]^ IE}lD äFZSF VFH[ 
EFZTDF\ lC\N]VF[GF RFZ IF+FWFDF[4 ;FT 5]ZL4 !_( N[JL5L94 RFZ XF\SZ 5L94 &( 
TLY"WFDF[DF\ V[S TLY" T5F[E}lD VG[ äFNX HIF[lTl,ÅUDF\GL V[S l,\UE}lD TZLS[ 
HF6LTL K[P 
s!f J{Q6J ;\ÝNFI o 
 J{Q6J ;\ÝNFIGF 5FIFDF\ EUJFG lJQ6]GL ElÉT ZC[,L K[P kuJ[NDF\ 
VF56G[ lJQ6]GF[ p<,[B HF[JF D/[ K[P lJQ6] XaN ;\:S'T WFT] clJXŸc V[8,[ jIF5J]\ 
p5ZYL AgIF[ K[P HUTDF\ jIF5LG[ ÝSFXJ]\ 5ZDFtDFG]\ :J~5 T[ lJQ6] kuJ[NDF\ 
lJQ6]G[ ;}I"GF V[S :J~5[ 56 VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 EFZTDF\ lJQ6]5}HFG[ ;\ÝNFIG]\ :J~5 5F{ZFl6SI]UDF\H D?I]\ V[D SCL 
XSFI4 lX,F,[BF[GF[ 5]ZFJF[ VF56G[ EFZTLI IJG V[,RL lC,IF[0F[Z;GF[# D/[ K[P 
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VF V[,RLV[ J{Q6J WD" :JLSFIF[" CTF[P VG[ EUJFG JF;]N[JGF DFGDF\ A[;GUZ 
VFU/ V[S U~0 :T\E$ éEF[ SIF[" CTF[P 
 J{Q6J ;\ÝNFIG]\ D}/GFD c5F\RZF+c5 ;\ÝNFI K[PVF ;\ÝNFIG[ jIJl:YT 
SZJFG]\ DFG ZFDFG]HG[ ÝF%T YFI K[P VF 5F\RZF+ ;\ÝNFI 5F{ZFl6S I]U H[8,F[ 
ÝFRLG K[P VF ;\ÝNFIG]\ D}/ EUJNŸULTFDF\ K[P VF ;\ÝNFIDF\ X~VFTDF\ JF;]N[J 
5}HF ÝRl,T CTLP JF;]N[J 5}HF V[8,[ S'Q6 5}HF lJQ6]5}HF VG[ lJQ6]GF 
VJTFZF[GL 5}HF ÝRFZJFDF\ VFJ[,L V[D SCL XSFIP 
 J{Q6J ;\ÝNFIDF\ 7FG S[ SD" SZTF\ Ý[DEFJG[ JWFZ[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ 
K[P DF[Ù SZTF\ 56 .`JZGL ElÉT 5Z JWFZ[ EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 
 U]%T ZFHJLVF[V[ J{Q6JWD"G[ ZFHIFzI VF%IF[ CTF[ T[ ;DI[ VF ;\ÝNFI 
5}6" 56[ lJS;IF[ CTF[ U]%T ZFHJLVF[ 5F[TFG[ 5ZD EFUJT TZLS[ VF[/BFJ[ K[ VF 
;\ÝNFIDF\ EUJFG lJQ6]GF VJTFZF[GL JFT ÝlTlQ9T YI[,L HF[JF D/[ K[P VG[ 
J{Q6J ;\ÝNFIGF IF+FWFDDF\ VF[BFD\0/DF\ VFJ[, äFZSF J{Q6JF[G]\ DCÀJG]\ 
IF+FWFD DGFI K[P 
 5l`RD EFZTGF ;FUZ SF\9[ VFJ[,]\ äFZSF VG[ HUTD\lNZ 5l`RD EFZTG]\ 
WDF"Z^I K[P ;\:S'T `,F[SF[DF\ äFZSFG[ ;FT 5{SLGL V[S DF[ÙNFlIGL GUZL SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P äFZSFGF[ JT"DFG ÝN[X HIFZYL äFZSFGF GFD[ VF[/BFTF[ YIF[ tIFZYL VF 
E}lDDF\ J{Q6JL ;\:S'lTGF D\0F6 YIF CX[ V[D SCL XSFIP 
 EFZTDF\ jIF5[,F D]bI WDF["DF\ H{GWD" VG[ J{Q6JWD"GF D}/ ê0F pTFZJFDF\ 
äFZSFV[ DF[8F[ OF/F[ VF%IF[ K[P D}lT"5}HFGL X~VFT VCÄYL Y. .P;P 5}J[" !5__ 
GL VF;5F; S'Q6 YIFG]\ DGFI K[P& DCFEFZTDF\ zLS'Q6 IFNJF[G[ ,.G[ DY]ZFYL 
;]ZFQ8=DF\ äFZSF J;FJL ZæFP T[ 5}J" 56 lJQ6]GL 5}HF ÝRl,T CF[JFGF[ ;\EJ K[P* 
:S\N U]%TGF lUZGFZGF lX,F,[BDF\ lJQ6]4 JFDG VG[ UF[lJ\NGL 5}HFGF p<,[BF[ K[P 
DF{I"SF,YL U]%TSF,;]WL lUlZGUZ T[ ;DIGF XF;SF[G]\ U]HZFTP ;]ZFQ8=GF ÝFN[lXS 
VlWSFZLVF[G]\ 5F8GUZ CT]\P T[ ÝN[XDF\ J{Q6J ;\ÝNFIGF ptSL"6,[B4 H,FXIFlN 
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5}T"SD"GF VJX[Ø JU[Z[ D/[ K[P ;]NX"G ;ZF[JZGF[ A\WFJGFZ RÊ5Fl,T JU[Z[ GFDF[ 
J{Q6J ;\ÝNFIGF\ ;}RS K[P D{+SF[GF ;FD\T UF~,S ZFHFVF[ 5ZD EFUJT CF[. 
T[VF[GF XF;G[ ;F{ZFQ8=DF\ J{Q6JWD"G[ ,F[SlÝITF VF5[,L zLS'Q6GL 5}HF VF 
;DIDF\ HF6LTL CTLP EFUJT 5F\RZF+ VFlN J{Q6J ;\ÝNFIF[ VF ÝN[XDF\ W6F 
H}GF K[P( 
 ÝFRLG TLY"Ù[+F[ GNL ;D]ãlSGFZ[YL ÝU8 YIF K[P 5l`RDGF ;D]ãSF\9[ 
UF[DTLG]\ ÝFU8I YI]\ VG[ UF[DTL TLY"Ù[+ 5F;[ ALHF VG[S TLYF[" VFJLG[ J:IF 
CTFP V[J]\ 5]ZF6F[ SC[ K[P UF[DTL TLY"Ù[+DF\YL N{tIF[GF[ GFX SZL lJQ6]V[ 5F[TFGF 
l+lJÊD :J~5 TLY"GF HUTD\lNZGL :YF5GF SZL CTLP 5l`RDSF\9[ EFZT JØ"G]\ 
RÊTLY" UF[DTLSF\9[ :YF5L lJQ6] 5l`RDFlED]B A[9F K[P HUTD\lNZ V[ H lJQ6]G]\ 
l+lJÊDTLY" K[P T[G[ ClZD\lNZ4 ;}I"D\lNZ4 l+,F{SI;]\NZ TZLS[ 56ÝFRLG SF/YL 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P UF[DTL TLY"Ù[+DF\ N{tI ZFHF S]X[ S]X:Y,L GUZL T[GL 
ZFHWFGL TZLS[ J;FJL CTLP EUJFG lJQ6]V[ T[DGF[ ;\CFZ SZL UF[DTL TLY"G[ :GFG 
DF8[ EIDD]ÉT SI]Å CT]\P VFD S]X:Y,LGF[ lJGFX SIFZ[ YIF[ V[ H6FT]\ GYLP 
DY]ZFGF IFNJF[ VG[ S'Q6 VCÄGL E}lDGL ÝX\;F ;F\E/LG[ ZFÙ;F[YL ARJF VCÄIF 
VFJLG[ J:IF CTFP äFZFJTL J;FJLG[ 5F[TFGL ZFHWFGL :YF5L CTLP äFZFJTLGL 
:YF5GF 5}J[" VCÄIF HUTD\lNZ ClZD\lNZ CT]\ T[ 5]ZF6l;â K[P) .P;P GL &9L 
;NLYL !)DL ;NL ;]WL äFlZSFGF HUTD\NZGF lH6F["âFZ 5]GoAF\W6L JU[Z[ lJlJW 
;DI[ YI]\ CT]\P VF UF[DTL TLY"Ù[+GF ;\UD p5Z VF V[S äFZSFV[ H{G4 J{Q6J4 
lXJ4 ;}I" TYF XFST H[8,L 5F\R DCF5}HFVF[GF[ Ý;FZ SIF[" K[P 
 .P;P GF !5_$ DF\ zLDNŸ J<,EFRFI" VCÄ VFjIF CTF\P D\lNZDF\ IF[uI 
ÝlTDF G HF[TF\ ,F0JF UFDGL ;[jID}lT"G]\ HUT D\lNZDF\ :YF5G SI]Å CT]\P zLDNŸ 
J<,EFRFI[" VG[ T[DGF 5]+ lJõ,GFYÒV[ EFUJT WD"G[ N- SZJF U]HZFTDF\ 
VG[S 9[SF6[ OZLG[ EFUJT 5FZFI6 SI]Å CT] T[ ;J" :Y/F[ J{Q6J ;\ÝNFIDF\ 
DCFÝE]ÒGL A[9S TZLS[ VF[/BFI K[P S], EFZTDF\ ($ A[9SF[ VG[ U]HZFTDF\ Z_ 
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A[9SF[DF\YL VF[BFD\0/GF ÝN[XDF\ & A[9SF[ VFJ[,L K[P!_ H[ J{Q6J WD" Ý;FZG]\ nF[TS 
K[P äFZSF HIF[lTXF:+G]\ 56 lJnFWFD CT]\P H{GFRFI" zD6FRFI"GF EF.V[ J[NF\U 
HIF[lTØGF VFWFZ[ ,B[,F[ cIJHHFTSc GFDGF[ U|\Y HIF[lTØDF\ DCÀJGF[ U6FI K[P 
 äFZSF EFZTDF\J{Q6JWD"GF Ý;FZG]\ DF[8]\ S[gã AgI]\ CT]\P VFYL H T[GF[ RFZ 
WFD VG[ ;FT 5]ZLDF\ A[J0F[ p<,[B lC\N] XF:+F[DF\ SZFIF[ K[P A|ïJ{JT"5]ZF6GF 
p<,[B D]HA .P;P 5}J[" VF9DL ;NLYL RF[YL ;NL ;]WL 5Fl6GL4 SFtIFIG VG[ 
IF7J<S,[ äFZSFGL IF+F SZL CTLP VF p5ZF\T ZFDFG]HFRFI"4 DWJFRFI"4 7FGN[J4 
GZl;\C DC[TF4 DLZF\AF.4 5L5F EUT VG[ VgI ;\TF[ VCÄ VFjIF CTF V[8,[ äFZSF 
V[S DCFG IF+FWFD AGL R}SI]\ CT]\P 
? zL äFZSFWLXG]\ HUTD\lNZ VG[ VgI D\lNZF[ o 
 VF[BFD\0/GF\ J{Q6JD\lNZDF\ ;C] ÝYD HUTD\lNZ D]bI K[P VF D\lNZ !Z5 
O}8 êR]\ K[P IFNJF:Y,LGF EI\SZ lJGFXDF\YL AR[,F EUJFG zLS'Q6GF Ý5F{+ 
JH|GFE[ lJ`JSDF"G[ lJG\TL SZL VG[ T[D6[ V[SH ZFTDF\ VF D\lNZ AF\wI]\ CF[JFGL 
SYF K[P!! 0F¶P HI\TL,F, 9FSZ VF D\lNZDF\ 5C[,F DF/[ RF[0[,F 5C[,L ;NLGF ,[BGF 
VFWFZ[ T[GL ZRGF 5C[,L ;NLGL SC[ K[ 5Z\T] VF ,[B VFH ;]WL JF\RL XSFIF[ GYLP 
HIFZ[ 0F¶P ;F[D5]ZFGF!Z DT[ VF D\lNZ DF[U, ;DI SZTF\ H}G]\ GYLP :T\EF[ VG[ VgI 
HuIFGF S[8,F\S ,[BF[ !5DL S[ !&DL ;NLYL H}GF GYLP!# HIFZ[ XFZNF5L9GF 
Z[S0"DF\YL D/[, V[S TFD|5+G[ VFWFZ[ zL D\H],F, NJ[ VF D\lNZ zL HUTŸU]Z] 
X\SZFRFI[" ;DZFjI]\ CF[JFG]\ H6FJ[ K[P VF p5ZYL V[8,]\ TF[ RF[Þ; K[ S[ VF HuIF 
p5Z ÝFRLG :YF5tI CF[J]\ HF[.V[P ;DIFG];FZ T[DF\ Ò6F["âFZ YTF[ ZæF[ K[P DCDN 
A[U0FV[ !$*# DF\ T[ TF[0I]\ CT]\ VG[ VSAZGF ;DIDF\ T[G[ OZLG[ AF\WJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P V[D 56 GF[\wI]\ K[P zL X\SZFRFI" DCFZFHzLV[ !(DL ;NLDF\ T[G[ OZLYL 
;DZFjI]\ CT]\P 
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 UF[DTL ;D]ã ;\UD :YFG[ UF[DTLGL BF0LGL p¿Z[ ;D]ãGL ;5F8LYL $_ 
O}8GL êRF.V[ VFJ[,]\ äFZSFWLXG]\ D\lNZ 5l`RDFlED]B K[P T[GF lXBZG[ ;FT DF/ 
K[P T[GF A[ äFZ K[P UF[DTLDF\ GFCLG[ K%5G 5UlYIF\GL :JU" lG;Z6L R0LG[ 
D\lNZDF\ HJFI K[ T[ äFZG]\ GFD :JU"äFZ K[P :JU"äFZDF\YL H]NF H]NF N[JF,IF[DF\ 
lAZFHTF N[JF[GF\ NX"G4 VR"G4 EF[U4 G{J[W4 VFZTL4 E[8 JU[Z[ GD:SFZ SZL G[ 
ALH[ AFZ6[YL lS<,FGL ACFZ GLS/[ K[ T[ äFZG[ DF[ÙäFZ SC[ K[ VG[ VF D\lNZ 
UE"äFZ p5Z !*_ O}8 êR]\ K[P VF D\lNZ UE"U'C slGHD\lNZ S[ ClZU'Cf V\TZF,4 
ÝNlXÙF5Y4 ;EFD\05 s,F0JFD\lNZf VG[ D]BD\05F[ sX'\UFZ RF[SLVF[G]f\ AG[,]\ K[P 
 VF D\lNZ RF{,]SI X{,LGF :YF5tIGF[ p¿D GD}GF[ K[P äFZSFWLXGF D]bI 
D\lNZGF UE"U'CDF\ RF\NLGF 5TZFYL D-[, l;\CF;G p5Z EUJFG äFZSFWLXGL 
VYJF Z6KIF[0ZFIGL +6 O}8 êRL xIFDZ\UL RT]E}"H ÝlTDF SF/F 5FØF6GL K[P 
VF D\lNZG[ AFJG UHGL WHF CF[I K[P VF D\lNZGF p5,F DF/DF\ V\AFÒGL D}lT" 
K[P ;EFD\05DF\ A/N[JÒGL D}lT" K[P VF D\lNZ HUTD\lNZ TZLS[ EFZTJØ"DF\ 
Ýl;lâ 5FdI]\ K[P 
 äFZSFWLX D\lNZGF ÝF\U6DF\ VFJ[,F VgI D\lNZF[DF\ D]bI Z6KF[0Ò S[ 
äFZSFWLXGL AZFAZ ;FD[ 5l`RD AFH]V[ 5}JF"lED]B N[JSLÒG]\ D\lNZ K[P VF 
p5ZF\T ,1DLGFZFI64 G'l;\C4 DlCØF;]ZDlN"GL4 A|ïF;FlJ+L JU[Z[GL D}lT"VF[ 
NX"GLI K[P N[JSLÒG[ J[6L DFWJ D\lNZ VG[ ZFWF S'Q6G]\ D\lNZ VJF"RLG K[P D]bI 
D\lNZGL 5FK/ VQ8 5ÎZF6LVF[GF GFDYL VF[/BFT]\ D\lNZ K[P V[GF DwIRF[SGL A\G[ 
AFH]V[ RFZ B\0F[GL z[6L K[P V[DF\ HFAJ\TL4 ZFlWSFÒ4 ,1DL4 ;tIFEFDF JU[Z[ 
zLS'Q6GL 5ÎZF6LVF[GF\ TYF ;Z:JTL VG[ ,1DLGFZFI6GL I]U, D}lT"VF[GF\ :YFGS 
K[ T[GL AFH]DF\ XFZNFD9 VG[ D]bID\lNZGL JrR[ N]JF";FD]lGG]\ :YFGS K[P 
 VF :JU"äFZ VG[ DF[ÙäFZF JrR[ VFJ[,F N[JF,IF[ GLR[ D]HA K[P 
s!f l+lJÊDÒG]\ D\lNZ o HUT D\lNZGL VF;5F; ALHF\ GFGF DF[8F\ VG[S D\lNZ 
K[P l+lJÊDÒG]\ D\lNZ ÝFRLG K[ !ZDL ;NLG]\ H6FI K[ tIF\ VFJ[,L U~0Ò4 U6[X 
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VG[,1DLGL ÝlTDFVF[ ;]\NZ K[P l+lJÊDÒGL D}lT" 5F;[ Al,ZFHF VG[ ;GSFlN RFZ 
S]DFZF[GL D}lT"VF[ K[P 
sZf DFWJZFI VYJF J[6LDFWJG]\ D\lNZ o DFWJZFIG]\ 5}JF"lED]B D\lNZDF\ 
UE"U'C4 ÝNlÙ6F5Y4 V\TZF, VG[ +6[I AFH]VF[YL X'\UFZ RF[SLYL lJE}lØT 
D\05G]\ AG[,]\ K[P UE"U'CGL ;[jI ÝlTDF lJQ6]GF +LHF :J~5 DFWJGL K[P 
:YF5tIGL ÎlQ8V[ VJF"RLG K[P 
s#f Ýn]dGÒG]\ D\lNZ o D]bI D\lNZGL HD6L AFH]V[ 5l`RDFlED]B Ýn]dGÒG]\ 
D\lNZ K[ V[ UE"U'C V\TZF, VG[ D\05G]\ AG[,]\ êRL 5Ll9SF 5Z K[P D\05GF 
ÝJ[XäFZG[ ;F[5FG z[6L K[P lGU"lDT h~BFVF[GL ZRGF CTLP VF D\lNZGL AFH]DF\ 
;F[,\SL SF,GF D\lNZF[G[ D/T]\ GFG]\ D\lNZ K[P T[DH UFI+L D\lNZ VJF"RLG SF,G]\ K[ 
H[ SNDF\ GFG]\ VG[ ZRGFDF\ ;FN]\ K[P 
s$f 5]Z]ØF[¿DÒG]\ D\lNZ o Ýn]dGÒGF D\lNZ ;FD[ 5}JF"lED]B[ 5]Z]ØF[¿DÒG]\ 
D\lNZ K[P V[ 56 5FK,F ;DIDF\ GJlGDF"6 5FD[,]\ H6FI K[P VF D\lNZGL VFU/ 
p¿Z TZO DF[ÙäFZG[ V0LG[ S]X[` JZ DCFN[JG]\ D\lNZ K[ V[ H ZLT[ Ýn]dG D\lNZGL 
VFU/ pTZ TZO VG]ÊD UFI+L4 SFXL lJ`JGFY VG[ SF[,JF EUTGF VFW]lGS 
;DIGF :YFGS K[P 5]Z]ØF[¿DÒ VG[ D=]bI D\lNZGL pTZ TZOGL X'\UFZ RF[SLGL JrR[ 
N¿F+[IG]\ TYF D]bI D\lNZGF D\05DF\ G{ktI SF[6[ A,N[JÒG]\ D\lNZ K[P 
 zL XFZNFdAFG]\ D\lNZ UF[DTLSF\9F p5Z VFJ[,]\ K[P V[GL VF;5F;GL HuIFG[ 
XFZNFD9 SC[ K[P tIF\ zL VFln X\SZFRFI"YL DF\0LG[ zL XF\tIFGgN ;Z:JTL ;]WLGF 
5L9FWLXF[GL D}lT"VF[G]\ D\lNZ K[P VF XFZNFD9DF\ !##! VlTZ]ã ;\bIF\S lXJl,\UF[ 
VG[ !Z__ XFl,U|FDF[GL ÝlTQ9F ;\JT Z_!# DF\ Y. K[P VF p5ZF\T zL l;â[` JZ 
DCFN[J TYF EãSF,LG]\ D\lNZ K[P VFD VCÄ VF56G[ J{Q6J D\lNZ lXJD\lNZ VG[ 




? UF[DTL3F8GF D\lNZF[ o 
 :S\N5]ZF6DF\ UF[DTLG[ 5}J" U\UF SCL K[P S]XFJTL4 R\ãEFUF4 HF\AJTL VG[ 
Z[JTL D/LG[ 5\RG\NTLY" AG[, K[P UF[DTL GNLG[ ;FD[ lSGFZ[ ;D]ã GFZFI6G]\ D\lNZ 
K[P H[ lJQ6]G]\ RT]E]"H :J~5 K[P ;D]ãGL ;OZ SZGFZFVF[DF\ 5}HFI K[P UF[DTLGNL 
HIF\ ;D]ãG[ D/[ K[ tIF\GF lSGFZF p5Z 5]QS/ D\lNZF[ VFJ[,F\ K[P tIF\ J~6N[JG]\ 
D\lNZ VG[ T[GL ÝlTDF CH] 56 5}HFI K[P RÊTLY" UF[DTL VG[ ;FUZGF ;\UD p5Z 
K[P D\lNZGF SF[8GL ACFZ ,1DLGFZFI6G]\ D\lNZ K[ T[GL AFH]DF\ J;]N[JG]\ D\lNZ K[P 
5l`RD[ ;D]ãGL E[B0 ;FD[ V,U E[B0 p5ZGL êRL 8[SZL p5Z E0S[` JZ 
DCFN[JG]\ D\lNZ K[P 
? A[8 äFZSFvA[8 X\BF[âFZ o 
 EFZTDF\GF RFZ TLY"WFDF[DF\ V[S WFD äFZSF U6FI K[P T[JF H lJQ6] :YFGF[ 
!_( CTF\P T[DF\ RFZ D]bI lJQ6]TLYF["DF\ HUgGFY4 Z\UGFY4 ANZLGFY VG[ 
äFZSFGFYGF[ ;DFJ[X YFI K[P T[DF\ A[8 äFZSF4 A[8 X\BF[âFZG[ !__D]\ :YFG 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VG[ T[ V[S DCFTLY" U6FI K[P 
 VF[BFD\0/ ÝN[XGF 8F5]VF[DF\ V[S H DF[8F[ 8F5] K[ VG[ T[ A[8 X\BF[âFZ4 H[ 
VFH[ A[8äFlZSF TZLS[ HF6LTF[ K[P VF A[8GL BF0LDF\ TYF A[8GL VFH]AFH] 
5F[lX+FGL CN ;]WLDF\ ;D]ãDF\ GFGFvDF[8F VG[S 8F5]VF[ K[P T[DF\GF S[8,FS TZTF 
VG[ S[8,F\S A}0TF 8F5] K[P A[8GF ;ZSFZL O[\;,5+S[ TYF 9ZFJA\W[ 56 V[S+L; 
8F5]VF[ CF[JFG]\ GF[\W[, K[P!$ 
 VF A[8 äFZSFYL p¿Z5}J" .XFG B}6FDF\ ,UEU #_ lSPDLP G[ V\TZ[ K[ VG[ 
SrKGF VBFTGF D]BäFZ[ VFJ[,F[ K[P VF 8F5] VF[BFD\0/GF D]bI 8F5]YL 5F\R[S 
lSPDLP N}Z K[P T[ VF[BF 5F[8"GL 5}J" VFJ[,F[ K[P ÝFRLGSF/DF\ T[ X\BF[âFZ4 
N]H"IäFZSF4 ZD6äL54 ;LSF[TZF VG[ S,ZSF[8 JU[Z[YL HF6LTF[ CTF[P T[GF 5}J" K[0[ 
CG]DFG 5F[.g8 K[P T[DF\ CG]DFGÒG]\ D\lNZ K[P VF 5F[.g8 p¿Z B0S CG]DFG NF\0L 
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SC[JFI K[P VF CG]DFGÒ B}A ÝFRLG VG[ RDtSFlZS K[P T[GL AFH]DF\ T[GF 5]+ 
DSZwJHGL ÝlTDF K[P 
 VF A[8 VF[BFD\0/ ÝN[XGF[ DCÀJGF[ V[S EFU VG[ T[GF H[8,F[ H ÝFRLG 
ÝN[X K[P VF A[8 56 5l`RD ÝN[XGF ,F[SF[ DF8[ ÝJ[XäFZ CTF[P HF[ S[ zL pDFX\SZ 
HF[ØL ÝJ[X SZTF\ lGU"DGGF  VY"DF\ ccäFZcc S[ ccAFZ]\cc XaNF[GF VYF[" JW] ~- CF[JFG]\ 
DFG[ K[P!5 VFH[ 56 A[8GF V[S EFUG[ ccAFZ]\cc sAF,F5]ZG]\ AFZ]\f SC[ K[P T[DF\ ;[\S0F[ 
JCF6F[ VFzI ,. XS[ T[JL ZRGF K[ VG[ T[ p5ZYL cA[8 TF[ DFG]\ 5[8cc V[JL SC[JT 
K[P DY]ZFÝN[XGF IFNJF[V[ zLS'Q6GL VFU[JFGL C[9/ VF ÝFRLG ÝN[XG]\ GJ 
;\:SZ6 SZL T[G[ 5F[TFGF[ V[S DCÀJGF[ ZD6äL5 AGFjIF[ CTF[P ,F[SF[DF\ SC[JFI K[ 
T[D äFZSF V[ JCLJ8L S[gã CT]\ HIFZ[ zLS'Q6G]\ V\To5]Z VG[ ZD6äL5 A[8 CTF[P 
 5Í5]ZF6DF\!& A[8GF GFDFlEWFG DF8[ H6FjIF ÝDF6[ Dt:IFJTFZDF\ 
EUJFG lJQ6]V[ X\BF;]Z GFDGF 5ZFÊDL J[NF[GF[ GFX SZJF pnT YI[,F V[S 
ZFÙ;GL SYF VF5[,L K[P T[ ÝDF6[ HIFZ[ EUJFG lJQ6] UF- lGãFDF\ CTF tIFZ[ 
T[DGF 5Z C]D,F[ SZL J[NF[GF[ GFX SZJF lJRFI]Å4 J[NF[ UEZF.G[ ;D]ãDF\ EZFIF4 
5'yJLGF ,F[SF[ +F;L UIFP T[VF[ VG]ÊD[ A|ïF4 lJQ6] 5F;[ UIF tIFZ[ lJQ6]V[ 
Dt:IFJTFZ ,.4 ;D]ãDF\ ÝJ[XL T[GF[ GFX SIF[" T[ X\BF;]ZGF YI[,F pâFZ p5ZYL 
A[8G]\ GFD X\BF[âFZ 50I]\P 
 HIFZ[ UU";\lCTFDF\ H6FjIF ÝDF6[ +LT GFD[ DCFD]lG IF+FY[" VF[BF 
ÝN[XDF\VFjIF4 V[S lNJ; ;FZ]\ ;ZF[JZ HF[. tIF :GFG SZL T[GF H lSGFZ[ wIFGDF\ 
A[9F T[ ;DI[ T[DGF[ lXQI SlÙJFG tIF\ VFjIF[P U]Z]G[ wIFGDF\ HF[.4 5F;[ 50[,F ;]\NZ 
X\BYL ,F[EF.4 T[6[ T[ RF[ZL ,LWF[P wIFGDF\YL HFUL D]lGV[ HF[I]\ TF[ 5F[TFGF[ lNjI 
VG[ RDtSFlZS X\B tIF\ CTF[ GCÄ4 VFYL ÊF[WFIDFG AGL T[D6[ XF5 VF%IF[ S[ ccX\B 
RF[ZGFZ X\B AGL HHF[cc 5lZ6FD[ lXQI X\B AGL UIF[P T[GL B}A lJG\TLYL T[VF[ 
VG]U|C SZJF T{iFFZ YIF VG[ H6FjI]\ S[ ;D]ãDF\ ZCL EUJFG S'Q6G]\ :DZ6 SZTF\ 
SZTF\ T[GF[ K}8SFZF[ YX[P 
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 VFD 36F ;DI[ zLS'Q6[ T[GF[ pâFZ SIF[" V[8,[ X\BGF pâFZGF 5]^ ISD"YL T[ 
A[84 A[8 X\BF[âFZ SC[JFIF[P 
 zLS'Q6GF ;DIDF\ A[8 EUJFGGF ZD6åL54 V\To5]Z TZLS[ J:IF[ CTF[P 
EUJFGGF 5]+ Ýn]dG[ X\B GFDGF V;]ZG[ DFZLG[ V[ äL5G[ J;FjIF[ CTF[P VF 
8F5]GF[ VFSFZ 56 X\B H[JF[ CF[. V[G[ ccX\BF[âFZcc GFD[ VF[/BJFDF\ VFjIF[P tIFZ[ 
V[G[ N]H"I äFZSF GFD[ 56 VF[/BJFDF\ VFJTF[P!* 
 VF A[8DF\ D]bI A[ TLY":YFGF[ U6FI K[P s!f Z6KF[0ÒG]\ D\lNZ VG[ sZf 
X\BF[âFZP 
 Z6KF[0ÒG]\ D\lNZ äFZSFGF HUTD\lNZ H[J]\ lXBZA\W GYL4 56 5]lQ8DFU"GL 
CJ[,LVF[ 5[9[ ;FNF 3Z H[JF[ lJXF/ DC[, K[P OZTF SF[8JF/F lJXF/ RF[SDF\ A[ VG[ 
+6 DF/GF 5F\R DC[,F[ K[4 H[DF\ S'Q6 EUJFGGF[ DC[,4 tIFZ5KL Ýn]dGÒ4 
Z6KF[0Ò4 l+lJÊDÒ4 5]Z]ØF[¿DÒ4 N[JSLÒ VG[ DFWJÒGF\ D\lNZ K[P SF[8GL 
NlÙ6 5F;[ 5l`RD TZO V\AFÒG]\ D\lNZ K[ VG[ T[GL 5}J"[ U~0Ò lAZFH[ K[P JrR[ 
GFG]\ RF[UFG K[ Z6KF[0ÒGF DC[,GL AFH]V[ ;tIEFDF VG[ HF\A]J\TLGF[ DC[, K[P 
5}J" TZO ;FÙL UF[5F,G]\ D\lNZ K[P Z]SŸlD6LGF DC[,DF\ UF[JW"GGFYÒG]\ D\lNZ K[ 
VG[ VF DC[,F[DF\ zLS'Q6 EUJFGGF[ DC[, ;F{YL lJXF/ K[P A[8DF\ J<,E 
;\ÝNFIGL A[9S K[P 
A[8 X\BF[âFZ o 
 N[JL EFUJTDF\ !_( J{Q6JL XlÉTVF[GF D}/:YFGF[ NXF"JJFDF\ VFjIF K[ T[ 
ÝDF6[ äFZSF ÝN[X HIFZYL äFZSFGF GFD[ VF[/BFTF[ YIF[ tIFZYL VF E}lDDF\ 
J{Q6JL XlÉTGF D\0F6 YIF CX[P V[D SCL XSFIP äFZSF 5F;[G]\ A[8 X\BF[âFZ wJlG 
XlÉTG]\ J{Q6JL :YFG DGFI K[P A[8GF ;D]ãGL BF0LDF\YL pt5gG YTF\ X\BDF\YL 
pNŸEJlT wJlG XlÉTGF[ A[8DF\ DlCDF K[P A[8 X\BF[âFZGF D\lNZF[GL J{Q6JF[DF\ BF; 
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lJX[ØTF DGFI K[ SFZ6 S[ S'Q6GL ZFH,L,FG]\ ;\EFZ6]\ HF[. SF[. :Y/[ VFH[ ZC[JF 
5FdI]\ CF[I TF[ T[ A[8 X\BF[âFZDF\ K[P 
 A[8 X\BF[âFZDF\ äFZSFWLX D\lNZ ;lCT S], #Z D\lNZF[ VFJ[,F K[P VCÄ 
S'Q6GF[ 5F[TFGF[ :JT\+ E\0FZ GYL 56 RFZ 5ÎZF6LG[ ;F[\5FI[,F RFZ E\0FZF[ K[P 
Z]SŸlDl64 ;tIEFDF4 ZFlWSF VG[ HF\A]J\TL4 VF RFZ E\0FZF[DF\YL S'Q6GL ;[JF5}HF 
DF8[ G[S EF[U DF8[ ;FDU|L GÞL SZ[,L Ý6Fl,SF ÝDF6[ 5CF[\RF0JFDF\ VFJ[ K[P 
 A[8 X\B T/FJGF SF\9F p5Z X\BGFZFI6G]\ H}G]\ VG[ GJ]\ D\lNZ K[P A[8GF 
VlWQ9FTF N[J X\BGFZFI6 K[P VF D\lNZDF\ Dt:IFJTFZ D}lT" :J~5 K[P T[DH VCÄ 
X\BGFZFI6G]\ D\lNZ VG[ T[DF\ ZC[,]\ NXFJTFZGF NxIJF/]\ X\BGFZFI6G]\ :J~5 
5ZD NX"GLI K[P!( 
 A[8 X\BF[âFZDF\ äFZSFWLXGL D]bI RFZ 5ÎZF6LVF[ K[ T[DF\ Z]SŸlDl6 VG[ 
;tIEFDF TZOYL JFZFJOZTL VFBF lNJ;GL ;[JF YFI K[P V[S lNJ; ,1DLÒGF[ 
VG[ ALHF lNJ;[ ;tIEFDFGF[ V[D JFZF CF[I K[P ZFlWSF VG[ HF\A]J\TL TZOYL N{lGS 
VgG ;]B0LGL ;[JF YFI K[P 
 VF p5ZF\T A[8DF\ Z_ lJQ6]D\lNZF[4 Z# lXJF,IF[4 & N[JL D\lNZF[ VG[ RF[SLGF 
CG]DFG ;lCT ) CG]DFGÒGF\ D\lNZF[ D]bI K[P VFD VCÄGF\ lJnDFG D\lNZF[ 56 
RFZ;F[ JØ" 5]ZF6F K[P ClZU'C :J~5GF\ D\lNZF[GF[ VCÄ :5Q8 lRTFZ HF[JF D/[ K[P 
VFD J{Q6J ;DFHDF\ S'Q6GL 5}HF H[ EFJYL YFI K[ T[JLH 5}HF V[DGF\ S[8,F\S 
VF%THGF[GF\ D\lNZF[ 56 ZRFIF K[ VG[ T[GL 5}HF 56 YFI K[P 
 EFZTDF\ V[SDF+ äFZSF ÝN[X l;JFI VgI+ S'Q6GL 5ÎZF6LVF[GF\ D\lNZF[ 
GYLP äFZSFDF\ 5C[,FGF ;DIDF\ S'Q6GL VF9 5ÎZF6LVF[4 Z]SŸlD6L4 ;tIEFDF4 
HF\A]J\TL4 SFl,gNL lD+lJgNF4 EãF4 GFuGlHTL TYF ,1D6FGF D\lNZF[ CTF CJ[ 
VF9DF\YL RFZGL 5}HF YFI K[P 
 A[8 N[J:YFG ;lDlTGF D]bI AWFH D\lNZF[ SF[8GL V\NZ VFJ[,F\ K[ T[DF\ 
lNJ;GF !( JBT NX"G YFI K[ VG[ 5! pt;JF[ JØ"DF\ pHJJFDF\ VFJ[ K[P 
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XFZNF5L9 o 
 VF[BFD\0/GF V\WSFZDI I]UDF\ ;FTDL ;NLDF\ Y. UI[,F zL VFn 
X\SZFRFI" DCFZFH[ ÝSFXGF 5}\H 5FYZL4 VG[S WD" ;\ÝNFIF[GF\ DTDTF\TZF[DF\ 0}A[,L 
ÝHFG[ HFU'T SZL GJ ;\:SFZF[GF ALH JFjIF\P EFZT JØ"GL 5l`RDGL IF+F SZTF 
T[VF[ 5l`RD Ù[+DF\ HIFZ[ VFjIF tIFZ[ VCÄ lXJ VG[ lJQ6] AgG[ WD" p5F;SF[GF 
5Z:5Z S,[XG[ XF\T SZL VF AgG[ N[JF[ ;lCT 5F\R[I N[JF[GL p5F;GF SZJFGF[ VFN[X 
VF%IF[P l+,F{SI;]\NZ D\lNZGL ÝlTQ9F SZFJL VG[ 5F[TFGF lJäFG lXQI 
;]Z[` JZFRFI"G[ ÝYD D9FlW5lT AGFJL 5l`RDDF\ D9GL :YF5GF SZLP ;DU| 5l`RD 
ÝN[XG]\ ;]SFG V[DG[ ;F[\%I]\ VG[ VF 5L9G[ cXFZNF5L9c G]\ GFD VF%I]\P 
 
UF[5L T/FJ D\lNZF[ o 
 A[8GF Z:TFDF\ H äFZSFYL !# DF., UF[5LT/FJ VFJ[, K[ VCÄ UF[5LR\NG 
VG[ UF[5LGFYG]\ DCÀJ K[P VCÄ .XFGDF\ XFD/F;Z VFJ[,]\ K[P UF[5LT/FJ 
UF[5LR\NG VG[ UF[5LS'Q6G]\ D\lNZ VG[ DCFÝE]ÒGL A[ A[9SF[ VG[ ZFWFS'Q6GF 
D\lNZF[ K[P JU[Z[ J{Q6J WD"GL ;FÙL 5}Z[ K[P 
 
sZf X{J;\ÝNFI o l,\U5}HF 
 X{J ;\ÝNFIDF\ EUJFG lXJGL ElÉT D]bI U6FI K[P ;FDFgI ZLT[ 
kuJ[NGF Z]ãGL S<5GFDF\YL ;DI HTF\ lXJ5}HF lJS;LP 56 CZ%5F VG[ 
DF[C[\vHF[vN0F[ TYF ,F[Y,DF\YL D/[,F VJX[ØF[ p5ZYL H6FI K[ S[ lXJ5}HF H]NF 
H]NF :J~5[ kuJ[N SF, 5C[,F\ 56 ÝRl,T CTLP ÝFSŸJ[NSF,LG ;\:S'lTDF\ l,\U5}HF 
ÝRl,T CTLP J[NDF\ VF56G[ lXJ5}HFG]\ ÝtIÙ :J~5 HF[JF D/T]\ GYLP 56 
Z]ãN[JG[ pNŸ[XLG[ SZFI[,L ÝFY"GFVF[ D/[ K[ HIFZ[ IH]J["NDF\ Z]ãGL p5F;GF AC] :5Q8 
ZLT[ HF[JF D/[ K[P T[DF\ TF[ XTZ]lãI GFDGF[ VFBF[ lJEFU K[P VYJ"J[NDF\ EJ VG[ 
XJ" GFDYL VF[/BFTF[ YIF XT5Y A|Fï6 VG[ SF{ØLTSL!) A|Fï6DF\ Z]ã G[ pØFGF[ 
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5]+ SæF[ K[P VG[ V[ HgdIF 5KL V[G[ ÝHF5lTV[ EJ4 XJ"4 5X]5lT4 pU|4 Z]ã4 
DCFN[J4 .XFG VG[ VXlT slJH/Lf V[D VF9 GFD VF%IFGF[ p<,[B K[P HIFZ[ 
5FZ:SZ U'æ;}+DF\ NZ[S SFI" SZTL JBT[ Z]ãG[ GD:SFZ SZJFG]\ Sæ]\ K[PZ_ p5lGØNF[ 
VG[ 5KLGF ;DIDF\ X{J ;\ÝNFIDF\ IF[U VG[ ElÉTGF[ ;]D[/ ;WFIF[P p5lGØNF[DF\ 
H[G[ A|ï DFgIF[ K[ T[ H N[J VCÄ lXJ4 DC[X4 DCFN[J TZLS[ VF[/BFJF ,FuIF[P 
DCFEFZTDF\ D}lT"5}HF SZTF l,\U 5}HFG]\ DCÀJ ;lJX[Ø N[BFI K[P 
 VF X{JWD"GL VFUJL lJlXQ8TF V[ K[ S[ V[6[ l,\U5}HF VFH 5IÅT RF,] 
ZFBL K[4 V[8,]\ H GCÄ 56 V[DF D]bI VFZFwIN[J lXJGL 5}HF4 lXJGF VlB, 
:J~5G[ AN,[ V[GF l,\U ÝTLS äFZF SZJFGF[ VFU|C SIF[" K[P 
 l,\U5}HF ÝFRLGSF/DF\ N]lGIFGF 36F EFUGF ,F[SF[DF\ ;FDFgI ZLT[ ÝRFZDF\ 
CTLP .lH%T4 U|L;4 ZF[D4 VZA:TFG JU[Z[ N[XF[DF\ l,\U5}HF ÝRl,T CF[JFGF 5]ZFJF 
D/[ K[P BF; SZLG[ E}DwI ;D]ãGF SF\9F p5Z J;GFZL S[8,LS ÝHFVF[DF\ pt5FNS 
VJIJ~5 l,\UGL 5}HFGF[ HAZF[ ÝRFZ CTF[PZ! 56 T[ VFIF["DF\ GlC4 5Z\T] VFIF["TZ 
ÝHFDF\ kuJ[NGF A[ D\+F[DF\ l,\U5}HFGF[ GLR[ ÝDF6[ p<,[B K[ s!f V[SDF\ klØ 
H[GF N[J lX`G K[4 T[VF[ VFJLG[ I7G[ G]S;FG G SZ[ DF8[ .gãG[ ÝFY"GF SZ[ K[PZZ 
VG[ ALHFDF\ cH[GF N[J lX`G K[ T[G[ DFZL ;F[ NZJFHFJF/F GUZGL ,1DL .gã[ 
ÒtIFGF[ p<,[B K[P VYF"TŸ kuJ[NGF\ ;}STF[GF ;DI[ l,\U5}HF VFI["TZÝHFDF\ 
ÝRl,T CTLP VFGF JW] 5]ZFJF l\;\W]TZGL C0%5F ;\:S'lTGF GUZF[GF ptBgG äFZF 
ÝF%T YIFP VF GUZF[DF\YL VlT ÝFRLGSF/GL RFZ[S CHFZ JØ" 5}J["GL l,\U VG[ 
IF[lGGL GFGL DF[8L VG[S VFS'lTVF[ H[J]\ D/L VFjI]\ K[P S[8,LS VFS'lTVF[TF[ 
DG]QIl,\U ;FY[ 9LS 9LS ;FdI WZFJ[ K[PZ# VF 5ZYL VF GUZF[DF\ l,\U5}HF ÝRl,T 
CF[JFG]\ ;FlAT YFI K[P 
 VF56[ HIFZ[ 5F{ZFl6S I]UDF\ VFJLV[ KLV[ tIFZ[ X{J ;\ÝNFI jiJl:YT 
YI[,F[ HF[JF D/[ K[P JFI]5]ZF64Z$ l,\U5]ZF64Z5 S]D"5]ZF64Z& lXJ5]ZF6Z* JU[Z[DF\ 
lXJ 5F[T[ VHgDF CF[JF KTF\ T[DGF VG[S VJTFZF[GL SYFVF[ VF5[, K[P 
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 AF{â ;FlCtI4 5Fl6GL VQ8FwIFIL TYF SF{l8<IGF VY"XF:+DF\YL lXJGL 
p5F;GFGF S[8,F\S p<,[BF[ D/[ K[P SF{l8<IGF VY"XF:+DF\ lS<,FGL V\TU"T VFJ[,F 
lXJ VG[ ALHF N[JF[GF\ D\lNZF[GF[ p<,[B K[P ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ X{JWD"GF[ 
;F{YL JW] lJSF; HF[JF D/[ K[P ZFDFI6DF\ Z]ã GCÄ 56 S<IF6SFZL ;F{dI :J~5[ 
EUJFG lXJGL p5F;GF HF[JF D/[ K[P ZFDFI6DF\ lXJF[5F;GFGL ;FY[ lXJ5tGLGF[ 
lGZ\TZ p<,[B YFI K[PZ( H[ lJlJW GFD[ ;TL4 pDF4 5FJ"TL TZLS[ VF[/BFI K[P 
 VFD V{lTCFl;S I]UDF\ VFJLV[ KLV[ tIFZ[ WLZ[ WLZ[ Z]ã lXJGF[ DlCDF 
JWTF[ HF[JF D/[ K[P l,\UG[ lXJGF ÝTLS TZLS[ 5}HJFG]\ X~ YI]\P lXJ DCFN[J 
DFC[` JZ U6FJF ,FuIFP VFD l,\U5}HFV[ X{J;\ÝNFIDF\ VFH 5IÅT RF,] K[P 
 VgI N[XGL ;\:S'lTGF .lTCF;DF\ l,\U5}HF SIFZ[ NFB, Y. CX[P VG[ S[JF 
ÝSFZGL 5lZl:YlTDF\ T[ NFB, Y. CX[ T[GF[ lJRFZ G SZTF\ VF[BFD\0/ äFZSFGF 
ÝN[XGL ;\:S'lTG[ V\U[ V[8,]\ :5Q8 K[ S[ VF ÝN[XGF ;D]ãSF\9F 5ZGF AFZF\VF[4 
äFZF[GF D]B VFU/ VFJ[,F B0SF[DF\YL H l,\UGL VFS'lTVF[GL :YF5GF HIF\ tIF\ 
D/L VFJ[ K[ V[8,[ S[ ;D]ã JF8[ VF N[XDF\YL ACFZ HGFZF ;\3[ DCFG XlÉTGL ;CFI 
DF\UJF äFZ KF[0TF\ AFZF\G[ SF\9[ VFJ[,F B0SDF\ l,\UGL VFS'lT SF[TZL V,F{lSS 
XlÉTGL 5}HF SZJFG]\ plRT DFgI]\ CF[IP VG[ JCF6 B[0]\VF[ VF DCFG VNŸE]T 
XlÉTGL 5}HF l,\U:J~5[ :YF5TF CTF4 H[G[ VFH[ ,F[SF[ 5ZD[` JZ DCFN[JGF GFD[ 
VF[/B[ K[P l,\UGL ;FD[ DCFN[JGF JFCG DGFTF cJ'ØEc GL VFS'lT SF[TZFTL VFD 
VCLGF ,F[SF[ l,\U5}HFDF\ B}AH zâF WZFJTF CTFP VG[ l,\U5}HF V[ X{J ;\ÝNFIDF\ 
B}AH DCÀJGL U6FI K[P VF[BFD\0/ VG[ äFZSF4 A[8 äFZSFDF\ 56 VG[S lXJF,IF[ 
HF[JF D/[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
s!f l;âGFY DCFN[J o 
 äFZSFGF\ ÝFRLG lXJF,IF[DF\ l;âGFY DCFN[JG]\ D\lNZ 56 VgI D\lNZF[GL 
DFOS ÝFRLG ;F[,\SLSF,G]\ V[GF :YF5tI p5ZYL ,FU[ K[ 56 T[GF[ Ò6F["âFZ YIF 
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5KL ÝFRLG lX<5F[ N}Z SZL !5 DL !&DL ;NLDF\ A\WFI[,F D\lNZF[ H[J]\ K[P VF 
p5ZF\T AïS]\0 56 tIF\ VFJ[, K[P 
sZf zL S]X[`JZ DCFN[J o  
zL S]X[` JZ DCFN[JG]\ D\lNZ HUTD\lNZGF 5lZ;ZDF\ VFJ[, K[P 
s#f GFU[`JZ DCFN[J o 
 GFU[` JZG]\ :YFG äFZSFYL !_ DF., N}Z VFJ[,]\ K[P äFZSF ÝN[XDF\ 
GFU5}HFG]\ Vl:TtJ WZFJTF VJX[Ø VFH[ 56 ÝRLG D\lNZF[GF EuGFJX[ØF[ 5F;[ 
HF[JF D/[ K[4 T[ ÝDF6[ S[ VCÄ GFU5}HF VG[ T[GL ;\:S'lT ;]lJSl;T CTLP EFZTGF 
H]NF H]NF EFUF[DF\ AFZ HIF[lTl,ÅUGL :YF5GF 56 GFU5}HF p5ZGF lJHI VG[ 
V[DGL ;\:S'lT ;FY[GF ;DgJIGF :DFZS~5[ Y. CF[JFG]\ VG]DFG ;TS" lXJ5]ZF6Z) 
VG[ VgI 5]ZF6F[ ÝDF6[ VF ÝN[X V[ SF/G]\ NF~SFJG CT]\4 H[DF\ V;]ZF[ VG[ GFUF[ 
ZC[TF CTFP T[VF[ JGDF\4 ;D]ãDF\ VG[ 5'yJL p5Z J;JF8 SZJFG[ XlÉTDFG CTF4 
RF\lRIFULZL H[JF\ SFI" SZTF VG[ VgI ÝHFVF[G[ C[ZFG SZTF\ VFIF["V[ V[DG[ 
J6F"zD WDF"G]IFIL AGFJL tIF\ GFU[` JZGL :YF5GF SZL V[J]\ NXF"JT]\ 5F{ZFl6S ~5S 
K[P V[J]\ ,FU[ K[ S[ VFH[ 56 V[ CSLSTGL ;FÙL 5}ZT]\ GFU[` JZG]\ AFZ 
HIF[lTl,ÅUDF\G]\ V[S K[P CF,DF\ U],XGS]DFZ 8=:8 äFZF GFU[` JZGF[ 36F[ lJSF; Y. 
ZæF[ K[P 
 äFZSFDF\ s!f l;âGFY DCFN[JG[ VFlN X\SZFRFI" ;FY[ N[JF,IGF[ ;\A\W 
HF[0JFDF\ VFjIF[ K[P sZf ;D]ãT8 5Z ZtG[` JZ DCFN[JP s#f ;LD[g8 SFZBFGF 5F;[ 
ZF6[` JZ DCFN[J s$f XLBGF U]Z]äFZ 5F;[ ZFDGFY DCFN[JP s5f JZJF/F 5F;[ 
.gã[` JZ s&f UF[5L T/FJGL IF+FGF DFU" 5Z VFJ[,F GFUGFY s*f J;. UFD[ 
ÝFRLG N[JF,IDF\ lAZFHTF SGS[` JZ s(f äFZSFDF\ zLNlÙ6FD}lT" UF[DTLT8 5Z zL 
XFZNFD9GF V;, N[JF,IDF\ lAZH[P K[P s)f zL RgãDF{,L`JZ VG[ AFH]DF\ 
;F[DGFY s!_f äFZSFGF D]bI D\lNZF[DF\GF 58FU\6DF\ S]X[` JZ VG[ SFXL lJ`JGFY 
s!!f äFZSFGL H}GL J:TLGF S[gãEFUDF\ VFJ[, BF; S}JFGL X[ZLDF\ H}GF S}JF p5Z 
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:YF5[, DCFN[J s!Zf S'S,F; S]\0YL äFZSFGF Z[<J[:8[XG TZO HTF\ lJn]T3ZGF DSFG 
5F;[ 3ÄU[` JZ DCFN[JG]\ :Y/ äFZSFG]\ H}G]\ GF6]\ K[P 
 VF p5ZF\T A[8GF 5ZD[` JZ S[ 5Í[` JZ DCFN[JG]\ lXJF,I K[P A[8 
X\BF[âFZGF l,\UGL ;\:S'lTGL S0LVF[ 5}ZL 5F0[ V[JF\ V[SYL JWFZ[ D}/ B0SDF\YL 
SF[TZFI[,F l,\UF[GF[ VCÄ p<,[B SZ[, K[P H[D 5ÍTLY"G]\ äFZ T[DH A[8GF 
WÄU[` JZGF Z6GF GFD[ VF[/BFT]\ B]NFA\NZG]\ äFZ wIFG B[\R[ K[P V[ Z6 5]ZFTG 
A\NZL BF0LGF[ VJX[Ø K[ tIF\ ccR^IFJF0Lcc 5F;[ GL,S\9 VG[ WÄU[` JZ DCFN[JGF 
:YFGSF[ K[P H[ Z[TLDF\ VW" N8FI[,F B0SDF\ SF[TZFI[,F l,\U GHZ[ 50[ K[P WÄU[` JZ 
DCFN[JG]\ l,\U V;, TF[ B0SDF\YL SF[TZFI[,]\ K[P GL,S\9 DCFN[JG]\ l,\U NX"GLI K[P 
A[8 H[JF 5yYZGL BF6F[ lJCF[6F :Y/[ GL,S\9 DCFN[J TZLS[ VF[/BFT]\ l,\U SF[6[ 
VF^I]\ CX[ m V[ RÊRlST ,L;F :J~5GF[ ;H"S :Y5lT SIF\GF[ CX[ m BZ[BZ V[ 
ACFZYL VFJ[,F JCF6F[GF SFO,FDF\GF[ SF[. l,\U EST CF[JF[ HF[.V[P VF :Y/[ 
A[8DF\ JCF6F[ DFZOT[ ÝJ[X SZL SF[. H}GF SF/GF DFGJ;\3[ JF; J;FjIF[ CTF[ V[J]\ 
l;â SZL VF5[ V[JF VG[S VJX[ØF[ VFH[ 56 VCÄYL ;F\50[ K[P H}GL 5]ZF6L JFJF[4 
S}JF4 3F8GF 5yYZGF 8}S0F VCÄYL D/[ K[P 
E}TGFY o WÄU[` JZGF Z6GF p¿Z SF\9F 5ZGL WFZ p5Z VF N[J/ VFJ[,]\ K[P 
AFH]GL T/FJ0LG[ cE}T T/F.c GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
Sl5,[`JZ oZTG T/F.GF SF\9F p5Z prR E}lDSF 5Z VF D\lNZ :Y5FI]\ K[P tIF\ 
cVFN[;ZL DFTFG]\c :YFGS 56 K[P 
 Z6KF[0;Z T/FJGF D]bI VF[JFZF p5Z JF8SFJF0LGL EÄTG[ V0LG[ N[J/ 
A\WFI]\ K[P SNFR T/FJ A\WFIF 5C[,FG]\ V[ lXJl,\UG]\ :YFG CF[J]\ HF[.V[ T[D DGFI 
K[P 
;NFJ|TGF DCFN[J o CF, DLZF\AF.GF D\lNZ 5F;[ A[8 D\lNZ HJFGF DFU" CG]DFG 
RF[S 5F;[ ;NFJ|TGF 0[,FDF\ J8J'Ù GLR[ JØF["YL 5}HFG]\ lXJl,\U B]<,F VF[8,F 5Z 
lAZFH[ K[P H,FWFZL lJGFG]\ VF l,\U K[P 
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;F[DGFY o A[8GL AHFZGF D]bI RF[S 5F;[ zL ZFlWSFÒGL UF{XF/F VG[ JBFZG]\ 
EjI DSFG B0[Z H[JL l:YlTDF\ VFJ[,]\ K[P T[ :Y/[ 5L5/FGF J'ÙGL KFIFDF\ 
;F[DGFYG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P T[ A[8GL J:TLG]\ V;,L DYS U6FI K[P SNFR VF D\lNZ 
5ZN[XYL VFJ[,F SF[. J[5FZLV[ A\WFjI]\ CX[ VG[ V[ :Y/[ V[ XFC]SFZGL S[ V[ 
;FCl;S SF[DGL 5C[,L SF[9L VCÄ GFBJFDF\ VFJL CX[P 
 A[8GF T}8[,F lS<,FGL EÄT VFU/ XFSDFS["8GL 5FK/ D]DF. DFTFGF D\lNZ 
VFU/ lXJl,\UGL :YF5GF YI[,L CTLP ZFDJF0LGF J8[` JZ ;tIEFDF D\lNZGL 
ZFDJF0L VG[ ,1DL D\lNZGL ,1DLJF0L Z6KF[0;Z T/FJG[ SF\9[ VFJ[,L K[ T[ AgG[ 
JF0LGF RF[SDF\ J0,FGF D}/DF\ VlT ÝFRLG l,\UGF VJX[Ø 50[,F K[P .P;P !)__ 
;]WL V[ :Y/[ S]DFlZSFV[ lXJ 5}HG DF8[ ElÉTEFJYL V[S9L YTL CTL VF l,\U 
H/FWFZL lJGFG]\ H 5}HFI K[P 
GFUGFY o ,1DL D\lNZGL 3F[0FJFJGF GFDYL VF[/BFTL UF0L3F[0F ;+ZFD 
ZFBJFGL HuIFGL 5FK/ HF\A]JTL D\lNZGF B[TZDF\ GFUGFYG]\ lXJF,I VFJ[,]\ K[ T[ 
SNFR E}TGFY DCFN[JGL :YF5GFGF SF/G]\ CF[. XS[P 
 VF l;JFI AF6U\UF JF0LDF\ VFJ[,F AF6[` JZ4 X\B T/FJ 5Z VFJ[,F 
TZ6[` JZ JU[Z[ lXJF,IF[ CH] ;]WL A[8DF\ DF[H}N K[P DF+ A[ CHFZYL 56 VF[KL 
J:TLJF/F V[S H JF;DF\ VF8,F\ AWF\ lXJl,\UF[GL :YF5GF YI[,L K[P T[ RF[Þ; SCL 
ATFJ[ K[ S[ A[8DF\ JCF6 Z:T[ VFJL J;[,F DFGJ ;\3F[YL l,\U5}HF ÝtI[ V0U zâF 
CF[JL HF[.V[P 
 H[D A[8 X\BF[âFZGF äFZDF\ B0SF[DF\ SF[TZFI[,F\ l,\U ;F\50[ K[ T[D äFZSFGF A[ 
+6 AFZFGF D]B VFU/GF B0SF[DF\GF 5yYZF[DF\YL SF[TZFI[,F\ l,\U ;F\50[ K[4 SFZ6 
S[ SF[. 5ZN[XL JCF6F[ DFZOT[ VF N[XDF\ VFJL R0[,F DFGJ;\3GL 56 V{lTCFl;S 
V[ H}GL 5U,LVF[ K[P VFI" ÝHFGF A|ïF4 lJQ6] VG[ Z]ãGL ;FY[ VF l,\U 5}HFGF[ 
;\A\W UF[9JL XSFI K[P 
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 VFZ\E0F A\NZGF CF,GF B\0[Z ~5[ 50L ZC[,F Ê}ZHFG[ GFS[ lXJl,\UGL 
:YF5GF YI[,L K[P SrKLU-LGF GFDYL VF[/BFTF NlZIF. AFZF 5ZGF 8[SZFDF\ l,\U 
SF[TZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[ VFH ;]WL H/FWFZL JUZ DF[H}N K[P 
 äFZSFGF ~5[6 A\NZGF äFZ 5F;[ EFULZYL U\UFGF B0S 5Z 8F\S6FYL SF[TZL 
SF-[,F VlUIFZ l,\UGF[ ;D}C DF[H]N K[P VCÄ D\lNZ GYLP 
 äFZSFG]\ E0S[` JZ GFDG]\ N[J/ TF[ NlZIF JrR[GF B0SF[GF 5yYZDF\YL 
SF[TZFI[,F l,\UG]\ :J~5 K[P VFH[ TF[ T[ lXJF,IGF 5}6" :J~5[ HF[JF D/[ K[P 56 
BZL ZLT[ TF[ V[äFZSFGF ÝN[XDF\ ACFZYL VFJ[,L l,\U5}HFGL ;\:S'lTGL KF5 K[P 
 UF[ZÄHF :8X[GYL A[ DF., 5Z VF[BF GNLG]\ ;\UD äFZSF NlZIF SF\9[ VFJ[,]\ 
K[P tIF\ lSGFZF 5ZGF B0SDF\ lXJl,\U SF[TZFI[, K[ T[G[ VF[B[` JZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
VF :Y/[ VZA:TFGGF VFZAF[ 5F[TFGF JCF6 ,FJTF CTF VG[ äFZSFGF JU0FDF\ 
pUL GLS/TF U]U, GFDGF[ U]\NZ H[JF[ ;]\UWL Z; ,. HTF VFZA ,F[SF[ U]U,GF[ 
p5IF[U W}5GF[ D;F,F[ AGFJJFDF\ SZTF CTFP V[ V{lTCFl;S CSLST K[P 
 äFZSFGF ÝN[XDF\ H}GF ;DIYL 5}HFTF\ VFJ[,F\ lXJF,IF[GL DFlCTL VF5JFGF[ 
pNŸ[X V[ K[ S[ 5ZN[XYL NlZIF5FZGF 5ZN[XYL VF ÝN[XDF\ l,\U5}HF NFB, Y. 
CF[JFGL DFgITF ZH} SZL l,\U5}HFGF[ ;tSFZ VG[ lJ:TFZ VF ÝN[XDF\ ;FDFlHS 
VG[S VHF^IF\ A/F[GF ÝEFJYL YTF[ UIF[ CF[JF[ HF[.V[P l,\U5}HF ;F{ZFQ8=GL 
NlZIF. lSGFZFGL E}lDGL ;\:S'lTGF .lTCF;G]\ V[S 5FG]\ K[P NlZIF. lJS8 ;OZ 
;O/ ZLT[ H[ NlZIFB[0]GL 5FZ 50[ tIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ T[GF CØ"GF[ 5FZ ZC[TF[ GYL 
VG[ V[ CØ"GL VlEjIÂÉT T[ DCFG XlÉTGL ÝFY"GFG]\ :J~5 5S0[ V[ :JFEFlJS 
SC[JFIP V[ ZLT[ ;\3GL DCFG XlÉT l,\UGL lÊIF ÝlÊIFDF\ ;DF. U. CTLP GZL 
lGNF["Ø ÝFDFl6STFYL EZ5}Z VFwIFltDS VFlW N{lJS EFJGF V[ ;\3GL l,\U5}HFDF\ 
ZC[,L zâFDF\ HF[JF D/[ K[P l,\U5}HFGL VF lJX]â EFJGF I]ÉT ;\:S'lT H[ SF/[ VF 
:Y/[ ÝJT"TL CX[ T[ SF/G]\ DFGJ ÒJG S<5GFDF\ OZL XST]\ GYLP 56 BZ[BZ V[ 
;FRL DF6;F. GF VFZ\E SF/GL ,L,FGF[ bIF, VF5[ K[P VFD äFZSF VF[BFD\0/DF\ 
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l,\U5}HF äFZF X{J ;\ÝNFI lJX[Ø ÝRFZDF\ CTF[P VG[ l,\U5}HFGL VF 5]ZF6DFgI 
SYF K[P lXJG]\ l,\U ìNI VFtDFG]\ ÝTLS K[P T[G] H/FWFZL S]\0l,GL XlÉT NXF"J[ K[P 
VG[ lXJF,I VF56F N[C DGGL VFJxIS U]6JTFG]\ ÝTLS AGL ZC[ K[P 
DUN[Z]\ o 
 W|F;6J[,YL NlÙ6[ V[S DF., DUN[Z] GFD[ D\lNZ K[P VF lXJD\lNZ T[ 
5\RFITG K[P S[8,F\S T[G[ ;%TFITG SC[ K[P V[S DT[ VF ÝFRLG ;}I"D\lNZ K[P VG[ 
ÝFSŸ ;F[,\SLSF,G]\ V[S DCÀJG]\ :YF5tI K[P 
AZl0IFGF\ ;FdA ,1D6FGF\ D\lNZF[ o 
 äFZSFYL ,UEU 5F\R lSPDLP N}Z R\ãEFUF GNLGF lSGFZ[ VF D\lNZF[ VFJ[,F 
K[P 0F¶P V[PV[;PU\NŸZ[ V[G[ J{Q6J D\lNZF[ SC[ K[P#_ 56 :YF5tIS,FGL ÎlQ8V[ HF[TF\ 
VF D\lNZF[ lXJD\lNZF[ TZLS[ A\WFI[,F CX[ VG[ 5FK/YL lJQ6] D\lNZF[ AgIF\ CX[ V[DF\ 
D}lT" GYLP VQ8SF[6L HUTLGF NZ[S B}6[ D}SJFDF\ VFJ[,L X{J ÝlTDFVF[ p5ZYL 
lXJD\lNZF[ ,FU[ K[P T[DF\ !! UJFÙF[DF\ VF9 lNSŸ5F,4 RFD]\0F VG[ U6[XGF\ A[ 
lX<5F[ K[P T[ p5ZF\T ;LTFJF0L4 5F55]^ IGL AFZL VG[ GJF AZl0IFDF\ DCFÝE]ÒGL 
A[9S 56 K[P 
Z[XlDI]\ N[Z] \ o  
VF :YFGS X{J D\lNZ CF[JFG]\ ,FU[ K[P tIF 5F;[ 50[,L ;FW]GL ÝlTDF4 T}8[,F 
G\lNGL D}lT" JZFC VG[U6[XGL ÝlTDF K[P VF9DL ;NLG]\ DGFI K[P 
l5\0FZS o  
DCFEFZTDF\ U6FJ[,F\ VG[S TLYF["DFG]\ V[S l5\0TFZS S[ 5Ä0FZF 56 ÝFRLG 
TLY" K[P H[ B\EF/LIFYL 5l`RD[ Z$ DF., p5Z VFJ[,]\ K[P VCÄ zFâ T5"6lJlW 
YFI K[P VCÄ S5F,DF[RG DCFN[J4 DF[8[` JZ DCFN[J VG[ A|ïFGF D\lNZF[ K[P 
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 lXJl,\U 5F[T[H lX<5XF:+G]\ V[S ÝTLS K[P RF[Z;4 VQ8SF[6 VG[ p5Z 
JT]"/ D/LG[ lXJl,\U AG[ K[P RF[Z;DF\ A|ïFGF GJ EFU4 VQ8SF[6DF\ lJQ6]GF VF9 
EFU VG[ JT]"/DF\ lXJGF ;FTEFU D/L lXJl,\UGF Z$ EFUGF :YF5GDF\ +6[I 
N[JF[G]\ :YF5G ZC[,]\ K[P SF/ÊD[ VgI N[JF[GL ÝlTQ9F ;FY[ lXJ5\RFITGGL 5}HF YTL 
ZC[ K[P VFD DCFN[J +6[I ,F[SGF GFY K[P ClZ VG[ CZGF[ ;DgJI YTF\ lJQ6] VG[ 
lXJ V[SFSFZ AGL V[S[`JZ AG[ K[P T[H SFZ6[ lXJ VG[ lJQ6] V[S H K[ T[ ;J"DF\ T[ 
ZC[,F K[P 
s#f XFST;\ÝNFI o 
 EFZTDF\ XFST;\ÝNFI 36F ÝFRLGSF,GL ÝRl,T K[P ÝFSŸJ[NSF,LG 
;\:S'lTVF[GF VJX[ØF[DF\ XlÉT sDFT'SFf GL 36L ÝlTDFVF[ D/[, K[P T[YL T[GL 
p5F;GF 3[Z 3[Z YTL CF[JFGL ;\EFJGF K[P DF[\C[ HF[ N0F[GL V[S D]ãF 5ZGF ,F\KGDF\ 
V[S N[JLG[ 5L5/FGF Y0GL A[ 0F/LVF[ JrR[ éE[,L VF,[BJFDF\ VFJL K[P VF N[JL 
JG:5lT ;FY[ ;\A\W WZFJTL CF[I T[D ,FU[ K[P 
 J[NSF,DF\ kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N JU[Z[DF\YL XlÉT5}HFGF p<,[BF[ D/L 
VFJ[ K[P kuJ[NDF\ cVlNlTc DFTFG]\ VG[ pØFN[JLGF ;}STF[ D/[ K[P VFZ^ISF[DF\ 
l+5]ZFGF[ p<,[B D/[ K[ V[ p5ZF\T UFI+L4 ;FlJ+L4 ;Z:JTL JU[Z[ GFDF[ 
A|Fï6U|\YF[ VG[ VFZ^IS U|\YF[DF\YL D/[ K[P 5]ZF6F[DF\ S}D"5]ZF6DF\ XlÉT5}HFGF[ 
DlCDF UFIF[ K[P VF p5ZF\T N[JLEFUJT4 SFl,SF 5]ZF64 XlÉT ;\UDT\+4 
,1DLT\+4 xIFDF4 ZC:I4 XFSTÊD4 SFl,SF SFZS}8 JU[Z[ U|\YF[DF\YL N[JL5}HFG[ 
,UTL 36L DFlCTL D/[ K[P 
 XlÉT ;\ÝNFIGF VG]IFILVF[ XFSTF[#! TZLS[ VF[/BFTFP XFSTF[ 5}HF ãjIDF\ 
:+L4 DF\;4 Dn JU[Z[GF[ p5IF[U SZTF T[VF[ VFG[ N[JL p5F;GFG]\ V\UDFG[ K[P 
DCNŸV\X[ T[VF[ JFDDFUL" SC[JFI K[P S[8,F\S ,F[SF[ I\+ äFZF XlÉTGL p5F;GF SZ[ K[P 
XlÉTGF I\+G[ czLRÊc SC[ K[P N[JLEFUJTDF\ XlÉT5}HFGF\ :YFGF[ VG[ GFDF[GF[ 
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p<,[B K[P VCÄ !_( N[JLGF\ GFD VF5[, K[P VF ;J"DF\ EãF4 HIF4 SF,L4 
DCF,1DL4 pDF4 V\lASF4 ÝR\0F4 R\l0SF4 UF{ZL JU[Z[ GF[\W5F+ K[P N[JL 5L9F[DF\ 
SFXL4 5]QSZ4 CZäFZ4 äFZSF4 J'\NFJG JU[Z[ VUtIGF\ :Y/F[ DGFI K[P 
 U]HZFTDF\ 36F ÝFRLGSF,YL XFST ;\ÝNFI ÝRl,T CTF[P äFZSFGF ÝN[XDF\ 
zLS'Q6G[ J;JF8 SIF[" T[ JBTYL ;F{ZFQ8=DF\ XFST ;\ÝNFI Vl:TtJ WZFJTF[ CTF[P 
V[D 5]ZF6F[ 5ZYL HF6JF D/[ K[P 
 äFZSFGF V;,L ÝN[XDF\ DF6;F[GF[ JF; YIF[ CX[ tIFZYL DFGJ ;\3GF 
S]T}C,G[ 5lZ6FD[ DFTFGL DC¿F ;DHFJF ,FUL CX[ DFTF lJGF ;H"G G H CF[I 
V[JL 5}6" ÝTLlT DF6;G[ Y. tIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ DFTFGL VNŸE]T XlÉT ÝtI[ 
S[J/ lJ:DIID]ÉT DFG éE]\ YI] CX[P DFTFGL V[S VNŸE]T XlÉTGL 5}HF SZJF 
HF[ZYL ptS\9F HFUL VG[ XlÉTG[ ;]1D~5[ HF[GFZF S[8,F\S lJlXQ8 ÎlQ8JF/F 
DCFHGF[V[ V[ XlÉTDF\ VlWQ9FGF[ éEF\ SIF" V[ ZLT[ DFT'XlÉT VS<I4 VNxI4 
lGZFSFZ KALG[ ;FSFZ AGFJJF SF[.V[ VFSFXGF 3]dD8 H[J]\ :J~5 :JLSFI]" SF[. :Y/[ 
DF+ UJFÙG[ UF[B,FG[ VFlN XlÉTG]\ D\lNZ DFGJFDF\ VFjI]\P 
 DFTFGL XlÉT TF[ DF6;F[V[ :JLSFZL ,LWLP XF\lT4 T'lQ84 5]lQ84 J'lâ4 A,4 
T[H4 :D'lT4 D[3F4 W'lT4 ÙDF JU[Z[ ~5DF\ DFT'XlÉTGF[ VFlJ"EFJ DF6;F[G[ YJF 
,FuIF[P VF ZLT[ XlÉT5}HF DF6;F[V[ :JLSFZL V[8,[ S[ DF6;F[G[ DCF;Z:JTL4 
DCF,1DL S[ DCFSF,LGF NX"G GCF[TF YIF\ 5Z\T] V[VF[ TF[ DFTFDF\ ZC[,L VNŸE]T 
XlÉTGL 5}HF VW" lJSl;T NXFDF\ :JLSFZL CTLP VG[ V[ ZLT[ XlÉT 5}HFGL ;\:S'lTG]\ 
lR+ VCÄ ;]:J~5[ GHZ[ 50[ K[P H[DF\ VF[BFD\0/DF\ äFZSF4 A[8 äFZSF VG[ ALHF 
:Y/F[V[YL XFST ;\ÝNFIGF :YFGSF[ lJØ[ HF6JF D/[ K[P 
? Z]SŸlD6LG]\ D\lNZ o  
 VF[BFD\0/DF\ VFJ[,F äFZSF ÝN[X XFSTF[G]\ DF[8]\ WFD CX[P äFZSFYL pTZ[ 
,UEU V[S DF.,GF V\TZ[ ~5[6 A\NZ TZO HTL ;0SGL AFH]V[ EFULZYL U\UF 
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GFD[ VF[/BFTL NlZIFGL BF0LGF\ SF\9[4 5l`RDFlED]B[ Z]SŸlD6LG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P#Z 
VF D\lNZGF[ lJUT5}6" VeIF; zL S<IF6ZFI HF[ØLV[ SZ[, K[P## :YF5tIGL ÎlQ8V[ 
T[ !_ DL VYJF !! DL ;NLDF\ A\WFI[,]\ ,FU[ K[P UE"D\05DF\ V[S ;FNF[ VF[Z0F[ K[ 
H[DF\GL ÝlTDF ,1DLÒGL K[P 0F¶P lÝIAF/FA[G XFCGF DT[#$ UE"U'CGL Eã5L9 
p5Z ÝFRLG ;DIGL Z]SŸlD6LGL D}lT" K[P 
 VF D\lNZGL ;FD[ ,UEU RF[Z; N[ZL K[P 0F¶P l5G]EF. EÎ VF äFZSF 
ÝFRLGSF,DF\ XFST;\ÝNFIG]\ DCÀJG]\ :YFG CX[ V[D DFG[ K[P VF JFTG[ 8[SF[ 
VF5TL VgI CSLSTF[DF\ XC[ZDF\ EãSF,LG]\ D\lNZ 56 ;F[,\SLSF,GF Z]SŸlD6LD\lNZ 
H[JL H ÝDF6DF\ VF[KL SFZLUZLJF/]\ ÝFRLG D\lNZ K[ T[GF\ lX<5F[ T[GL ÝFRLGTFDF\ 
8[SF[ VF5[ K[P VCÄ 5yYZDF\ SF[TZFI[,]\ zLI\+ 56 K[P T[ p5ZF\T äFZSFDF\ ALHF 36F\ 
XlÉT5L9F[ K[P tIF\ D]bItJ[ I\+F[GL 5}HF YFI K[P GFGF 3ZD\lNZF[DF\ VFJ[,L 5L9F[DF\ 
VFXF5]ZF4 CZl;lâ4 AF,F AC]RZFÒ4 ZF\N,DFTF4 I7[` JZL4 ,]6L S[ ,]6F. DFTF4 
WG[` JZL JFZFCL4 VFnXlÉT D]bI K[P SC[JFI K[ S[ lJQ6] VG[ XlÉTGF[ 5Z:5Z 
B}AH ;\A\W K[ VG[ HIF\ lJQ6]5L9 CF[I tIF\ XlÉT 5L9 CF[JL H HF[.V[P DFSÅ0[I 
5]ZF6DF\GF[ ;%TXTLGF[ 5F9 VFGL ;FÙL 5}Z[ K[P#5 XlÉTG]\ ÝEJ:YFG lJQ6] CF[I4 
HIF\ HIF\ ÝFRLG J{Q6J:YFG CF[I tIF\ XlÉT ;\ÝNFIG]\ ÝFA<I CF[JFG]\ H V[8,[ 0F¶P 
EÎGL DFgITF ÝDF6[ VF ÝFRLG XlÉT5L9 CF[I T[ TS"I]ÉT ,FU[ K[P 
 V[S DT[ VF[BFD\0/ XFSTF[G]\ DF[8]\ WFD CX[ V[D HF6L XSFI K[P XFST 
;\ÝNFI ÝDF6[ N[JLGL AFJGDL 5L9 äFZSFDF\ CTLP Z]SŸlD6L T[GL VlWQ9F+L N[JL 
CTLP#& XFST ;\ÝNFIGF T\+DFU"GL p5F;GFG]\ VF ÝN[X S[gã CX[ V[D VCÄGF 
:YF5tIF[G[ VFWFZ[ DFGJFG[ SFZ6 K[P 0F¶P ;F[D5]ZF DFG[ K[P#* V[8,[ RF{,]SI ;DI 
5C[,F\ VG[ V[ SF,DF\ VCÄ XFST ;\ÝNFI ÝRFZDF\ CF[JFG]\ SFZ6 K[P VFHGF 
ClZD\lNZDF\ N[JSLÒGF D\lNZ 5FK/ &9L ;NL 5C[,FGL S[8,LS ÝFRLG ÝlTDFVF[ K[P 
VFH[ zL X\SZFRFI" DCFZFH[ :JLSFZ[, XFZNFdAFGL 5}HF p5F;GF T[GF[ 5]ZFJF[ U6L 
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XSFIP T[ p5ZF\T A[8 äFZSFDF\ 56 36F XlÉT 5L9F[ K[P ;FDFgI ZLT[ DFgITF V[JL 
K[ S[ Z]SŸlD6LÒGF NX"G lJGF äFZSFGL IF+FV[ VFJGFZG]\ O/ VW}Z]\ ZC[ K[P 
A[8 äFZSF o 
 äFZSFGL DFOS A[8 56 ÝFRLGSF/DF\ XFST ;\ÝNFIG]\ DCÀJG]\ WFD CF[I  
V[D CF,GF\ VCÄGF XlÉT5L9F[ p5ZYL HF6L XSFI K[P zLDNŸ EFUJT ÝDF6[ 
EUJFG zLS'Q6 ;+FlHTGF[ Dl6 ,[JF HF\A]JFG 5F;[ UIF VG[ V-FZ lNJ;[ äFZSF 
5FKF OIF" tIFZ[ T[DGF l5TF JF;]N[J TYF A,ZFD[ 5]ZF[lCTF[GF SC[JFYL 
EUJTLN]UF"G]\ VFZFWG SI]Å CT]\P#( V[8,[ T[ ;DIYL A[8G[äFZSFDF\ XlÉT5}HFG]\ 
DCÀJ CF[JFG]\ HF6L XSFI K[P EFZTGF\ !_( ÝWFG N[JL 5L9F[ 5{SL äFZSFDF\ 
Z]SŸlD6L A[8 X\BF[âFZDF\ WZF TYF VHIFGF\ 5L9F[ U6FI K[P#) VFH[ A[8DF\ SF[. DF[8]\ 
D\lNZ GYL 56 GFGF\ 5L9F[ 36F\ K[P J/L äFlZSFÙ[+ VG[ A[8 J{Q6J ;\ÝNFIG]\ WFD 
CT]\ VG[ K[P T[YL DFSÅ0[I 5]ZF6GF ;%TXTLGF[ 5F9 D]HA HIF\ lJQ6]CF[I tIF\ XlÉT 
;\ÝNFI CF[JFGF[ H äFZSFG]\ :YFG ÝFRLGSF/DF\ XlÉT ;\ÝNFIG]\ DCÀJG]\ :YFG CX[P 
A[8DF\ VFH[ RF{N XlÉT5L9F[ K[P 
s!f zL V\AFÒ sZf zL .rKF. s#f zL VEIF s$f DF[DF. s5f CZl;lâ s&f 
GJN]UF" s*f VFW[` JZL s(f R\ãEFUF s)f ,]6F. s!_f 5Í[` JZL s!!f VQ8E]HF 
s!Zf lJ;\FT s!#f XLT/FP 
 VF AWFDF\ VHFIF S[ VEIF VG[ VF3[`JZL WG[` JZLGF\ :YFGF[ D]bI K[P 
D]bItJ[ T[ AWF\ ÝFRLG I\+F[ CF[. T[GF[ X6UFZ JU[Z[ N[JL :J~5GF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
J{Q6JL :YFGDF\ XlÉTGF[ ;DgJI YI[,F[ CF[I T[ H ZLT[ ClZ VG[ CZDF\ 56 E[N 
DFGJFDF\ GCF[TF[ VFJTF[ DwISF/DF\ TF[ VF ÝDF6[GL DFgITF JW] N- Y. VG[ zL 
X\SZFRFI"ÒGF VFUDG 5KL TF[ ;F\ÝNFlIS E[NF[ N}Z YJF DF\0IF CTFP VF[BFD\0/ 
äFZSF VG[ A[8 äFZSFGF ÝN[XDF\ 5}HFTL DFTFVF[GF GFDF[ VG[ :Y/F[GL lJUT VF 
D]HA K[P 
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? A[8 X\BF[âFZDF\ XlÉT5}HFGF\ :YFGSF[ o 
D]DF. DFTF o UFDGF A\NZSF\9FGL J:TLGF\ 3ZF[ JrR[ CF,GF 5]:TSF,IGL ;FD[GL 
U,LDF\ VF DFTFÒG]\ :YFG K[ T[ :YFGG[ NC[ZL 56 ZRJFDF\ VFJL K[P 
VEIF DFTF o A[8GF WÄU[;ZGF Z6G[ NlÙ6[ VFJ[,L ;D]ãSF\9F 5ZGL êRL E[B0 
5Z VF DFTFÒ lAZFÒ K[P VF;5F; S[J/ H\U, sYF[ZGF\ hF0f K[P GÒSDF\ H}GL 
J:TLGF SF[. VJX[Ø GYLP T[ :Y/[YL 5;FZ YTF\ JCF6F[G[ EIDF\YL ARFJGFZ DFTF 
DF8[ VEIF4 VEI ZFBGFZ K[P 
BF[0LIFZ o WÄU;ZGF Z6GL p¿Z lNXF 5ZGF 8[SZF 5Z BF[0LIFZ lAZFH[ K[P T[ 
8[SZFGL T/[8LDF\ CG]DFGG]\ H}G]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P EFJGUZ UFD[ ZH5}TF[GL S]/N[JL 
TZLS[ BF[0LIFZ 5}HFI K[P 
RgãEFUF o A[8DF\ Z6KF[0;Z T/FJGL NlÙ6 5l`RD B}6F 5Z ZTG T/FJG[ SF\9[ 
VFJ[,F 8[SZF p5Z RgãEFUF N[JLG]\ D\lNZ K[P A[8GF U]U,L A|Fï6GF JFI0F S]8]\AGL 
S]/N[JL TZLS[ EFJ5}J"S 5}HFI K[P 
VF3[`JZL o ZTG T/FJGF ÝJ[X äFZ VFU/ Sl5,[` JZ DCFN[JG]\ 5]ZFTG N[JF,I 
K[P T[ H :Y/[ VF DFTFÒG]\ :YFGS K[P U]U,L A|Fï6GF 5F8 S]8]\AGL S]/N[JL TZLS[ T[ 
5}HFI K[P 
VrKF. o A[8GF A\NZ[YL N[J D\lNZ TZOHTF Z:TF p5Z CZUF[JG ZFH] EF8LVFGL 
WD"XF/F K[P T[GF B}6F p5Z VrKF. .rKF. DFTFG]\ :YFGS K[P 
GJN]UF" o VAF[0L 5F0FDF\ ;,F8F[GF 3ZF[GL JrR[ RF[S K[ tIF\ GJN]UF"G]\ :YFGS K[P 
,ÄAFRL DFTF o AHFZDF\ Y.G[ 5}J" lNXFV[ HTF Z:TF p5Z EF6F JF/\NG]\ H]G]\ 3Z 
K[ T[ 3ZDF\ VF DFTFÒ lAZFH[ K[P 
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V\AFÒ o A[8GF D\lNZDF\ D]bI RF[SDF\ zL DFWJZFIGF D\lNZ 5F;[ ACFZ 5ZXF/DF\ 
pTZFlED]B[ V\AFÒG]\ :J~5 lAZFH[ K[P A[8GF CF,GF D\lNZ ;\JT !)!& .P;P 
!(&_ DF\ V\U|[HGF C]D,F 5KL OZL A\WFIF tIFZ[ VF DFTFÒGL :YF5GF Y. CF[I 
V[D H6FI K[P 
;DIF6L o VF[BF 5F[8"G[ ;FD[ NLJFNF\0LGF[ DF[8F[ 8F5] K[P T[ 8F5]DF\ 8[SZL p5Z 
;DIF6L DFTFG]\ :YFGS K[P VF 8F5]DF\ J:TL GYL VG[ 5}J[" J:TL CF[. XS[ V[JF\ SF[. 
lRCŸG 56 GYLP DF+ NLJFNF\0LDF\ SFD SZGFZFGF\ 3ZF[ K[P SC[JFI K[ RF\lRIFULZL 
SZTF Ùl+IF[G]\ V[ D]bI WFD CT]\ tIF\YL SrKGF VBFTGF ÝJ[XäFZ 5Z ;DU| GHZ 
ZFBL XSFI V[J]\ :Y/ J{lXQ8I V[ :YFGG]\ K[P 
 VF[BFD\0/GF A[8 X\BF[âFZDF\ XlÉT5}HFG]\ DCÀJ AC] H}GF ;DIYL Ý;Z[,]\ 
CT]\ V[8,]\ H GCÄ 56 ;DI[ DFTFG[ V[S GFGF ;ZBF 56 A[8GF NZJFHF H[JF 8F5]DF\ 
5WZFJGFZ DFGJ;\3 S[8,[ V\X[ TFltJS ÎlQ8JF/F[ CTF[P 
? äFZSFDF\ XlÉT5}HFGF\ :YFGSF[ o 
VFNL`JZL o äFZSFDF\ EYF6 RF[SDF\ DCFHGGL UF{XF/FGL HuIF VFwI[` JZL 5F;[ 
VFN[;ZL DFTFG]\ H}G]\ D\lNZ K[P 
RgãEFUF o D\lNZ RF[S 5F;[GL U,LDF\ U]U,L A|Fï6GF JFI0F S]8]\AGF JF;G]\ 
0[,LA\W Ol/I]\ K[P T[DF\ Ol/IFGF p¿Z K[0[ V[S UF[BDF\ DFTFÒG]\ YFGS K[P 
CZl;lâ o 5F[XL+F X[ZLDF\ ZD6,F,4 J<,ENF; E};FGF 3ZDF\ VF DFTFÒG]\ YFGS 
K[P 
VFXF5]ZF sVFXF5]ZLf o s!f ,FBF 9FSZGL 0[,FDF\ s5F[XL+F X[ZLDF\f DNGÒ 
NIFZFD 9FSZGF 3ZDF\ JFIF0 UF[S,NF; N[JZFDGF DSFG 5F;[ DFTFÒG]\ :YFGS K[P 
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sZf ALHF VFXF5]ZL DFTFG]\ :YFGS EãSF,L DFTFÒGF D\lNZGL NlÙ6 lNXFV[ 
lXBZ A\W N[JF,IDF\ K[P 
EãSF,L o äFZSFGF D}/ :YFG N[JTF TZLS[ EãSF,L DFTF DGFI K[P 8FJ,F T/FJG[ 
SF\9[ EjI D\lNZ K[ tIF\ I\+ ~5[ DFTFÒ 5}HFI K[P 
VrKF. s.rKF.f o äFZSFDF\ 5FNXFCJF/L CJ[,LG[ GFD[ VF[/BFTL HuIF 5F;[ 
A|ïS]\0 TZO HJFGF\ Z:TF 5Z HD6[ CFY[ GFGF XF DSFGDF\ VrKF.v.rKF.G]\ 
:YFGS K[P 
JL;F[T o ZFJ/F T/FJGL NlÙ6 5F/ 5ZGF 8ÄAF p5Z DF[8F JF0FDF\ VF DFTFG]\ 
:YFGS K[P T[ JF0FDF\ XLT/F DFTFG]\ :YFGS 56 K[P 
A<JF. o J;]N[JÒGL X[ZLDF\ H}GF UF[5F, EF6ÒGF DSFGGL AFH]GL U,LDF\ VF 
:YFGS K[P 
;Z:JTL o äFZSFDF\ DFIF6L 5F+DF\ VF N[JLG]\ YFGS K[P 5ÎZF6LGF RF[SDF\ 
X\SZXFRFI[" A[;F0[,F\ ;Z:JTL DFTFGL ÝlTDF K[P VJF"RLG :YFGS U6FJL XSFIP 
V\AF sV\lASFf o äFZSFGF HUT D\lNZGF RF[SDF\ 5]Z]QFF[¿ZFD VG[ S]X[` JZ 
DCFN[JGF D\lNZGL JrR[ V\AFÒG]\ D\lNZ VJF"RLG -AYL 3Z H[J]\ A\WFI[,]\ K[P XFZNF 
D9GF ,1DL E\0FZ TZOYL 5}HG VR"G JU[Z[ lJlW;Z YFI K[P 
UFI+L o HUT D\lNZGF RF[SDF\ V\AFÒGF D\lNZGL ;FD[ zL X\SZFRFI" RgãX[BZFzD 
DCFZFH[ UFI+L N[JLG]\ D\lNZ A\WFJL DFTFÒGL ÝlTQ9F lJlW SZL CTL V[8,[ S[ VF 
:Y/ VJF"RLG K[P 
DCF,1DL o äFZSFDF\ zL ,1DLÒG]\ D\lNZ 5ÎZF6LGF RF[SDF\ K[ T[P D\lNZDF\ EÄT 5Z 
I\+ ~5[ VF DFTFÒ lAZFH[ K[P T[ V;,L :J~5G[ 5ÎZF6LGF D\lNZF[ AF\WTL J[/F zL 
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X\SZFRFI"4 zL CIU|LJFzD DCFZFH[ D]bI 5ÎZF6L ,1DLÒGF VF,IDF\ :YF5L D}/ 
I\+G[ ;\EF/L ,LW]\ CT]\P 
 J[ZF. v JZFCL v JZF. o S]\EFZJF0FGL J:TLJF/F EFUDF\ VF DFTFÒG]\ :YFGS 
5yYZF[DF\ SF[TZ[,F EF[\IZF H[JF D\lNZDF\ VFJ[,]\ K[P JZFC EUJFGGL XlÉT T[ JFZFCL 
;F{ZFQ8=DF\ AgG[ GFDF[GF\ DFTFÒGF :YFGSF[ D/L VFJ[ K[P 
WG[;ZL v WG[`JZL o äFZSFDF\ CF,GL 5F[,L; SR[ZLGL ;FD[ VFJ[,L N]SFGF[GL 
CFZDF\ A[ N]SFGF[ JrR[GF GFGF BF\RFDF\ N[JXL B+LG]\ 3Z K[P T[DF\ VF DFTFÒG]\ 
:YFGS K[P U]U,L A|Fï6 9FSZ6F S]8]\AGL V[ S]/N[JL DGFI K[P 
D]dDF. o HDGFAF.GL H}GL CJ[,LJF/L X[ZLDF\ jIF;GL H}GL CJ[,LGF BF\RFDF\ VF 
DFTFÒG]\ YFGS K[P 
AC]RZFÒ o BFZJF 5F0FDF\ H}GF lS<,FGL EÄT 5F;[GF H}GF DSFGDF\ VF DFTFÒG]\ 
:YFGS K[P 
A,F. sDCFA,Lf o VF DFTFG]\ :YFGS 56 AC]RZFÒGF YFGSGF ,TFDF\ VFjI]\ K[P 
SFlgT,F, 5]ZF[lCTGF 3ZDF\ T[G]\ :YFGS K[P  
DCF,1DL o äFZSFDF\ NlÙ6F D}lT"GF D\lNZ 5F;[ H D\lNZYL V,U VFJ[,F V[S 
DF/JF/F DSFGDF\ UF[DTLGF SF\9F p5Z EF[\IT/LI[ DCF,1DLGL D}lT" :YF5JFDF\ 
VFJL K[P 
VgG5}6F" o VF N[JLGL ÝlTQ9F :JFDL zL l+lJÊDTLY"ÒV[ äFZSFDF\ ;LD[g8GF 
SFZBFGF 5F;[GF ZF6[` JZ DCFN[JGL HuIFDF\ lJlW;Z SZFJL CTLP 
XlÉTDFTF o HUT D\lNZG[ +LH[ DF/[4 zLI\+GF ~5DF\ VF DFTFÒG]\ :YFGS K[P 
SC[JFI K[ S[ VFn X\SZFRFI" DCFZFH[ VFSFXDFU[" ÝJF; SZTF\ XFZNFVdAFG[ 
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zLI\+GF ÝEFJYL VF :Y/[ éTFIF" CTF\P VtIFZ[ TF[ XlÉT TZLS[ VF :YFGSGL 5}HF 
YFI K[P zLI\+GF :J~5G]\ J6"G cc;F{gNI" ,CZLcc GFDGF XFST ;\ÝNFIGF VFUD 
U|Y\DF\ `,F[SAâ éTFZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VFXF5]ZL o J;]N[JÒGL X[ZLG[ NlÙ6 K[0[ VFJ[,F BF\RFDF\ V\AF,F, GZE[ZFD 
EÎG]\ DSFG K[ T[ Ol/IFDF\ VF N[JLG]\ :YFGS VF[;ZLDF\ K[P 
Z]SŸlD6L o äFZSFYL JZJF,F TZO HTF WF[ZL Z:TF p5Z Z]SŸlD6LG]\ ;F[,\SL :YF5tIYL 
V,\S'T YI[,]\ H}G]\ N[J/ K[ T[G[ 5L9:YFG TZLS[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[P 
V\AFÒ o Z]SŸlD6LCZ6GF Ý;\U[ H[ V\AFÒG[ 5}ÒG[ Z]SŸlD6L ACFZ GLS?IF\ CTF\T[ 
V\AFÒG]\ :YFG 56 VF D\lNZGL HF[0[ K[P 
XFZNFdAF o äFZSFGF XFZNFD9GF VlWQ9FTF N[JL TZLS[ XFZNFdAF K[P T[G]\ V;,L 
:YFGS UF[DTLlSGFZ[ UF[DTL DFTFGF D\lNZGL AFH]DF\ XFZNFD9GF GFDYL VF[/BFTF 
lJ:TFZDF\ VFJ[,]\ K[ T[G]\ 5}HG VR"G zL XFZNFD9GF VlWSFZL TZOYL YFI K[P VF 
D\lNZGL AFH]DF\ DF[8]\ EjI D\lNZ RgãDF{,L`JZG]\ VFJ[,]\ K[P 
UF[DTL D{iFF o äFZSFWLXGF D\lNZ[ HTF\ 5C[,F IF+F/] UF[DTL GNLDF\ :GFG SZ[ K[P 
VG[ :GFG 5KL ÝtIÙ UF[DTL DFTFG]\ 5}HGNX"G SZ[ K[P VF N[JL Jl;Q9 TGIF 
DGFIF K[ V[8,[ UF[DTL DFTFGF D\lNZGF RF[SDF\ UJFÙDF\ Jl;Q9 klØGL D}lT"GL 
:YF5GF 56 SZJFDF\ VFJL K[P 
 JZJF,F 
WG[`JZLvwIFG[`JZL o sVf VF DFTFG]\ D}/ :YFG JZJF/F UFDGL 5l`RD[ 
3[,FS]\0YL p¿Z[ B[TZDF\ VFJ[,]\ CT]\P sAf ;FZ:JT A|Fï6GL .Q8N[JL TZLS[ 
JZJF/FGF 5}J" NZJFHFYL UFDDF\ HTF Z:TF5Z HD6L AFH]GL 0[,LJF/F 3ZDF\ VF 
:YFGS VFJ[,]\ K[P 
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 DL9F5]Z 
 DL9F5]Z UFD ;G[ !)Z5 5KL J;FJ[,]\ K[ KTF\ tIF\ GJL J:TL DF8[ DSFGF[ 
AF\WTF\ H}GF ;DIG]\ DFTFÒG]\ :YFGS BF[NSFDG[ V\T[ CFY VFjI]\ K[P T[ :YFGS 5Z V[ 
XC[ZGF SFZBFGFGF DH}Z ;\3[ GJ]\ NC[Z]\ A\WFjI]\ K[ TYF DFTFÒGL 5}HF ZLT;Z YTL 
ZC[ K[P VF XF[W ;}RJ[ K[ S[ äFZSFGF ÝN[XDF\ H}GF SF/DF\ XlÉT 5}HF 9LS 9LS 
ÝRl,T CTLP 
 VFZ\E0F 
lUlZGFZL AFJFGL DFTF JF3[`JZL o VFZ\E0FG]\ :Y/ ;D:T VF[BFD\0,GF ÝN[XDF\ 
JWFZ[DF\ JWFZ[ H}GF SF/GF VJX[Ø JF/]\ K[P  NZAFZU-GL ZF6LVF[ JFZTC[JFZ[ VF 
DFTFÒG[ NX"G[ VFJTL CTLP V[ V{lTCFl;S CSLST K[P 
 H}G]\ VFZ\E0F 
 VFÒ DFTFGF :YFGSG]\ B\0[Z ;}ZHSZF0L UFD0FG[ K[0[ DL9F5]ZYL VFZ\E0F 
TZO HTL Z[<J[ ;0S p5Z CF, CG]DFGG]\ D\lNZ K[ T[GL 5F;[ H}GF VFZ\E0FGF 
VJX[Ø K[ T[DF\ VFÒ DFTFGF D\lNZGL B\0[Z GHZ[ R0[ K[ tIF\ N[JGL D}lT"GF VJX[Ø 
K[P 
 VF[BF 
 GJLDFTF VF[BF A\NZ ;G[ !)Z_ 5KL J:I]\ K[ tIF\ TF[ Z[TLYL -\SFI[,F[ GIF[" 
B]<,F[ 5[8 lJ:TZ[,F[ CTF[ V[ A\NZL XC[ZGF[ lJSF; YTF\ 3ZF[ A\WFTF\ UIF\ VG[ GJL 
GUZL 56 J;L U.P V[ :Y/[ HDLGDF\ N\8FI[,F :J~5[ DFTFÒG]\ VSA\W :YFGS 
D?I]\ K[P T[GL CJ[ lJlW;Z 5}HF YFI K[P VF XF[W V[D l;â SZL ATFJ[ K[ S[ A[8 
äFZSFGF ÝNX[DF\ 5]ZFTG SF/DF\ XlÉT 5}HF ÝRl,T CTLP 
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 3\0[RL U-RL 
3-[RL DFTF o VF ÝNX[GF U-[RL UFD0FDF\ 8[SZF p5Z U-[RL DFTFG]\ N[J/ VFJ[,]\ K[P 
GFGL ;ZBL NC[ZLDF\ VF YFGS ZRFI]\ K[ tIF\ J;TF AFJF S]8]\AGF DF6;F[ T[GL 5}HF 
SZ[ K[P 
 W|F;6J[, 
W|F;L DFTF o VF[BFD\0,GF 3|F;6J[, UFD[ W|F;L DFTFG]\ :YFGS ÝFRLG ;DIG]\ K[P 
DF8[ T[ UFDGL .Q8N[JL4 WZF;[GGL 5}HI N[JL T[ WZF;L WZF;[GL DFTF DGFI K[P VF 
YFGS VFU/ DCF,1DLG]\ 5]ZFTG :YF5tIGF GD}GF~5[ B\0[Z N[JF,I 56 DF[H}N K[P 
W|F;6J[,DF\ SFl,SFDFTFG]\ D\lNZ äFZSFYL GJ lSPDLP N}Z W|F;6J[, VFJ[,]\ K[P VF 
D\lNZDF\ D}lT" GYLP 
,]6F. DFTF o UF[5L T/FJGL J:TLJF/F EFUYL V[SFN DF., p5Z ZFH5ZF UFDGL 
NlZIF. BF0L 5Z ,]6F.G]\ D\lNZ K[P T[GF\ äFZ VFU/ H}GF SF/GL A[ RFZ D}lT"VF[ 
éEL ZFB[,L K[P 
 CF,GL l:YlTDF\ N[J/F[GF[ ;FZF[ Ò6F["âFZ YIF[ K[P D\lNZDF\ DFTFÒ lAZFH[ K[P 
jI]t5lT :5Q8 K[P ,]6 ´ VF." ,]6GF ÝN[X 5Z VFlW5tI WZFJTL VF. DFTFP VF 
N[XDF\ NlZIF ;FY[GF jIJCFZJF/F DF6;F[ J;TF CTF tIFZ[ V[DGF IF[UÙ[DGL 
;\EF/ ZFBGFZ BFZL HDLGJF/F ÝN[XGL ZÙF SZGFZ ,]6VF. ,]6F. H CF[. XS[P 
DFT' 5}HFGF[ AC] H}GF[ ÝN[X CF[JFYL ÝTLlT ,]6F. GFD 5ZYL YFI K[P 
DlCØDlN"GL o S<IF65]ZYL 30[RL HJFGF H}GF DFU" p5Z EF65FNZ GFDGF H}GF 
UFDG]\ B\0[Z VFJ[,]\ K[P  VFJF ÝSFZGL D}lT" äFZSFGF HUT D\lNZGL ;FD[ N[JSLÒGF 
N[JF,IGL 5lZÊDFDF\ SF[8GL EÄTGF UF[B,FDF\ ;FRJL ZFBJFDF\ VFJL K[P T[ ;}RS 
5]ZFJF[ VF5[ K[ T[äFZSFGF ÝN[XDF\ XlÉT5}HFGF[ DlCDF ;FZL ZLT[ ÝRl,T CTF[P 
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RFRZ DFTF o  äFZSFYL 5}J" lNXFV[ D}/JF;Z HJFGL ;0S[ HTF\ ccUF[DTL 8[gScc 
GFDG]\ DF[8]\ T/FJ VFJ[ K[P T[G[ SF[CF0F T/FJ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[ T/FJGL 
5F/ 5Z HTF\ 5C[,F\ V[S 8[SZF[ N[BFI K[P T[G[ RF[8L,FGF[ 8[SZF[ SC[JFI K[P V[ 8[SZF 
5Z RFRZ DFTFGL D}lT" sH}GF :YF5tIGF[ GD}GF[f :YF5JFDF\ VFJL K[P 
 AZ0LVFDF\ 
RgãEFUF äFZSFYL HFDGUZ HJFGF WF[ZL DFU" 5Z H}GF\ SF/DF\ ALH5]Z GFDG]\ 
UFD J;T]\ CT]\P T[GF VJX[ØF[ JrR[ VF DFTFÒG]\ D\lNZ V[S GFGF XF T/FJ SF\9[ 
VFJ[,]\ K[P 
A,JL DFTFG]\ :YFGS AZ0LVF UFD[ AZ0LVF Z[<J[ :8X[GJF/F UFD[ VFJ[,]\ K[P 
 W[|JF0DF\ 
SFl,SF DFTFG]\ EjI N[Z]\ ;F[,\SLGF ;DI 5C[,FG]\ W|[JF0UFD[ DF[H}N K[P V[ D\lNZGF[ 
J{EJ H}GF SF/DF\ AC] H CF[JF[ HF[.V[ V[J]\ :YF5tIGF Z\U -\U 5ZYL H6FI K[P tIF\ 
D\lNZDF\ érR VF;G 5Z DFTFÒGL D}lT" éEL K[P T[GL AFH]V[ 5FØ"NF[ 56 éEF K[P 
l;\N}ZYL VFB]\ :J~5 ,[5FI[,]\ K[P BZ[BZ VF D\lNZ SF,LSFG]\ GYL 56 ;}I"D\lNZ K[P 
T[DF\GL ;}I"GL D}lT"G[ ,F[SF[ SFl,SF TZLS[ 5}H[ K[P 
 W|[JF0 VG[ D[ZL5]Z JrR[ 
 ZFH, v ZFH] v ZFH], o VF GFDGL DFTFG]\ EjI N[J/ D[ZL5]Z UFD0F\GL 
p¿Z lNXFV[ V[S WFZGL KFIFDF\ H}gFF SF/GL AF\W6LJF/]\ DF[H}N K[P T[ B\l0T YI]\ 
K[P DFTFÒG]\ GFD ZFH], K[P SF[. ZFH,J[H, GFD VF5[ K[P ZFH] DFTF S[ ZFÒ 
VF.GF GFDYL 56 VF :YFGS VF[/BFI K[P 
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 R{tI äFZ R{tI UJFÙ NC[ZFGF lXBZDF\ D}SFIF\ K[P T[YL H{G ;\:S'lTGF 
:YF5tIGL KF5 VCÄ N[BFI K[P VF;5F; J;[,F UFDGF VJX[Ø lA,S], GYLP S}JF[ 
S[ JFJ 56 GHZ[ R0L GYLP 
 5]ZFTÀJ VeIF;LVF[G[ DFGJFG]\ DG YFI K[ S[ VF N[Z]\ G[lDGFY TLYÅSZGF 
5Z^IF 5C[,F\GF 5tGL ZFH]DTLG]\ CF[. XS[P 
 äFZSFGF ÝN[XDF\ V;,L SF[DF[ sDFGJ;\3f J;[ K[P T[DF\ ZAFZL AC] H}GL SF[D 
H6FI K[P T[ SF[D S[J/ 3[8FA\SZFG]\ 5F,G SZL ÒJGjICFZ R,FJ[ K[P B[TLGF W\WFYL 
ZAFZL AC] H K[8F ZC[ K[P 3[8FG]\ éG SF\T[ K[ 56 J6SZGF W\WFYL VF SF[D N}Z ZCL 
K[P VF[BFD\0,DF\ AFZF0L ÝN[XDF\ H[ ZAFZLJ;[ K[ T[ ;\5}6" ZLT[ N[JLEST CF[I K[P 
ALHF SF[. N[J ÝtI[ V[ SF[DGL ElÉT ,[X DF+ -/L GYLP T[ SF[D V[8,L AWL ~l-R]:T 
K[ S[ HIF\ HIF\ UFD0FDF\ V[ SF[D J;[ K[ tIF\ tIF\ UFDGLJ:TLYL ZAFZLGF[ JF; V,U 
sK[8F[f J;[,F[ CF[I K[P 
 ZAFZL HIF\ J;[ K[ tIF\ V[S S}AF[ DFTFÒ N[JLGF JF; DF8[ lGl`RT YIF[ CF[I 
K[P N[JLGL S}AF JUZGF[ ZAFZLGF[ JF; CF[. XS[ H GlCPN[JLGF :YFGSDF\ DF+ 
HF/GL A[9S CF[I K[P VF[BFD\0/GF UFDF[DF\ ZAFZLGL N[JLGF\ :YFGSF[DF\ HF[.V[ TF[ 
VFZ\E0FDF\4 JZJF/FDF\4 äFZSFDF\4 AZ0LIFDF\4 W|[JF0DF\VFH;]WL :JT\+ S}AFDF\ 
J;[,F\ K[P 
 
s$f CG]DFG 5}HF o 
 CG]DFG V[ 5lZJFZ N[JTF K[ V[ EUJFGzL ZFDR\ãGF 5ZDEST K[P 
ZFDR\ãÒGF NZ[S D\lNZDF\ CG]DFGGL ÝlTDF HF[JF D/[ K[P T[VF[ JFI] VYJF 
DZ]T5]+ CF[JFYL T[DG]\ GFD DF~lT 50I]\ K[P CG]DFG Z]ã:J~5 DGFI K[P VFYL E}T 
l5XFRGL 5L0FDF\YL ARJF DF8[ 36F ,F[SF[ CG]DFGGL p5F;GF SZTF CF[I K[P 
CG]DFGGL A[ ÝSFZGL ÝlTDFVF[ HF[JF D/[ K[P s!f V[S D]B sZf 5\RD]B 36F ,F[SF[ 
5GF[TLGL 5L0FDF\YL ARJF DF8[ XlGJFZ[ CG]DFGG[ T[, R-FJ[ K[P VFS0FGF O},GL 
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DF/F R-FJ[ K[P CG]DFGGF\ S[8,F\S :JT\+ D\lNZF[ K[P J/L4 36F\ D\lNZF[DF\ V\TZF,DF\ 
V[S AFH]GF UF[B,FDF\ U65lTGL VG[ ALÒ AFH]GF UF[B,FDF\ CG]DFGGL D}lT" CF[I 
K[P V[DGF V[S CFYDF\ UNF VG[ ALHF CFYDF\ 5J"T CF[I K[ G[ V[DGF 5U GLR[ 
5GF[TL CF[I K[P VF[BFD\0/DF\ VFJ[, äFZSF4 A[8 äFZSFDF\ CG]DFGÒGF VG[S D\lNZF[ 
K[P 
s!f zL HUTD\lNZGL K%5G 5UYLVFGL 0[,L 5F;[ RF[SLGF CG]DFGG]\ D\lNZ 
VFJ[, K[P  
sZf UF[DTL 3F8 p5Z 3F8GL RF[SLSZTF CG]DFGÒGL ÝlTQ9F UF[DTL 3F8GL ZRGF 
SF/GF .lTCF;G]\ NX"G VF5[ K[P 
s#f BFB RF[SGF CG]DFGP 
s$f zL l;âGFYGF D\lNZ 5F;[ 7FG JFJGF CG]DFGP 
s5f ZFDJF0L D\lNZGF CG]DFG 
s&f zL Z]SŸlDl6GF D\lNZGF :Y/[ :JT\+ N[J/DF\ CG]DFGÒ lAZFH[ K[P 
s*f WÄU[` JZGF 5\8FU6DF\ VFJ[,F CG]DFGP 
s(f zL :JFDLGFZFI6GF WGxIFD D\lNZDF\ VF[XZLDF\ CG]DFGÒGL :YF5GF 
YI[,L K[ VG[ V[ p5ZF\T 56 CG]DFGÒGL GFGL N[ZLVF[ VCÄ VFJ[, K[P 
 A[8 äFZSFDF\ 56 CG]DFGGF 36F\H D\lNZF[ VFJ[,F K[P 
 A[8 äFZSFDF\ CG]DFGNF\0L S[ NF\0LGF CG]DFG TZLS[ HF6LT]\ CG]DFGÒG]\ D\lNZ 
VFJ[, K[P AF,F5]Z A\NZGL CN AF\WTF[ V[S lSGFZF[ CG]DFG NF\0LGF lSGFZFGF 
GFDYL VF[/BFI K[P ;FD[GF ALHF lSGFZF 5Z AF,F5]Z UFDGL J:TL J;[,L K[P 
NF\0LGF B0SJF/F lSGFZFGL ZRGF S]NZTGF ÝFRLG jICJFZF[GF 5U,F\ H[JF VG[S 
,L,FGF\ NX"G SZFJ[ K[P J0F[NZF GZ[X ;IFÒZFJ[ VF ÝN[XGL DF[H6L V\U|[H lGQ6F\T 
DLP CF[G[", 5F;[ SZFJL CTL T[DGF lGJ[NGDF\ CG]DFG NF\0L 5F;[GF B0SF[ lJØ[ H[ 
,bI]\ K[ T[ Z;ÝN CSLSTYL EZ5]Z K[P V[ lSGFZF 5ZGL E'5'Q9 ZRGF TF[ V[DG[ 
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V,F{lSS H6F. K[P H[GF äFZF A[8 X\BF[âFZGL E}lDDF\ ZC[,F ÝFU V{lTCFl;S TtJG]\ 
NX"G VF5L XSFI K[P 
 NF\0LGF CG]DFGGF :Y/ 5F;[ H}GL J:TLGF lRCŸGF[ GYLP CF,DF\ VF HuIF 
AC] H}GL U6L XSFI GCÄ 5Z\T] N[J/ SF[. VFÊD6G]\ EF[U AgI]\ CF[I T[JF lRCŸGF[ 
tIF\ HF[. XSFI K[P lGHD\lNZGF V[S B}6FDF\CG]DFGÒGL UNF TZLS[ VF[/BFJJFDF\ 
VFJTF[ ÝR\0 5yYZGF[ 3F8L,F 30TZJF/F[ VJX[Ø K[ T[ H}GF\D\lNZGF lXBZ 5ZGF 
VFD,SGF[ VJX[Ø K[ T[ UNFGF VFSFZG[ D/TF[ VFJ[ K[P 
 D\lNZGL AFH]DF\ DSFGF[ H~Z H}GF\ K[P 5Z\T] T[ VJF"RLG SC[JFI T[JF\ K[P 
5Z\T] DCÀJGL JFT V[ K[ S[ CG]DFGÒGF 5]+ U6FTF\ DSZwJHGL D}lT" SF[6[ :YF5L 
CX[ T[ V\U[ HF6L XSFI]\ GYLP 
 l;\W ÝN[XDF\YL ;F{ZFQ8= VFGT" ÝN[XDF\ pTZL VFJ[,F\ Ùl+IS]/ cc;{gWJFcc 
GFDYL VF[/BFI K[ V[ ZFHS}/ 5F[TFG[ DSZwJHGF J\XH DFG[ K[P V[DGF ;DIGF 
NFG5+F[DF\ DSZG]\ Dt:IG]\ lRCŸG CF[I K[P V[D6[ A\WFJ[,F VFzDF[4 N[JF,IF[4 
XF/FVF[GF\ DSFGDF\ Dt:IGF\ lRCŸG SF[TZFI[, D/L VFjIF K[P 5F{ZFl6S SYF ÝRl,T 
K[ S[ lHT[lgãI V\HGL;}T CG]DFGGF JLI"YL DSZ S}/DF\ HgD[,F[ JLZ T[ DSZ wJH4 
ULTFGF NXDF VwIFIDF\ DSZ V[ .`JZGL lJE}lT K[P V[D :5Q8 ,bI]\ K[P$_ 
 V[D VG]DFG SZL XSFI S[ l;\W ÝN[XDF\YL NlZIFJF0[ VFJL R0[,F SF[. ;{gWJ 
DCF5]Z]Ø[ NlZIFGL lJS8 ;OZ 5KL A[8 X\BF[âFZGF VF AF,F5]Z äFZ 5Z VFzI 
,LWF[ CX[ VG[ DCFG ;\S8 EZ[,L NlZIF. ;OZDF\YL ;]B~5 A[8X\BF[âFZGL E}lD 
5Z VFJL 5CF[\rIFGF VFG\NG[ jIST SZJF 5F[TFGF S]/N[J DSZwJHGL 5}HF VF :Y/[ 
SZL CX[ T[ JBT[ DSZ wJH 5]+ CG]DFGÒGF l5TF AgG[GL :YF5GF VF :Y/[ Y. 
CF[IP VFD CG]DFGGF D\lNZDF\ AF5 NLSZFGL 5}HF HF[ V[S :Y/[ YTL CF[I TF[ T[ VF 
A[8 X\BF[âFZDF\ K[P SNFR DSZ wJHG]\ :JT\+ D\lNZ 56 ALH[ :Y/[ ;{gWJF[V[ :YF%I]\ 
GCÄ CF[IP 
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 A[8DF\ CG]DFG ÝtI[GL ElÉT ;lJX[Ø NXF"JL CTLP GFGS0F UFDDF\ 5}HFTL 
VG[S CG]DFGGL D}lT"VF[GF\ :Y/F[ 5ZYL :5Q8 YFI K[ ZFDFI6 DCFSFjIGF[ ÝEFJ H[ 
H[ ;DFHDF\ ÝJT"TF[ CF[I K[ T[ T[ ;DFHDF\ CG]DFGG[ 5}HGLI N[J U6JFDF\ VFJ[ K[P 
J<,EFRFI"GF 5C[,F VCÄ ZFDGL 5}HF VG[ ZFDD\lNZF[ CX[P 
 A[8GF NF\0LCG]DFG D\lNZDF\ H[D A[ D}lT"VF[ 5}HFI K[ T[D A[8GF zL 
X\BGFZFI6GF D\lNZGF äFZ VFU/ A[ H]NF H]NF VF,IDF\ 50B[ 50B[ A[ CG]DFGGL 
D}lT"VF[ 5}HFI K[P BZ[BZ T[ V[S SF[I0F[ K[P D\lNZGF ZÙ6FY[" 5ZD N{JLXF\lT WZFJTF 
CG]DFGGL RF[SL :YF5JFGL 5Z\5ZF U]HZFTDF\ VG[S :Y/[ ÝRl,T K[P A[8 
X\BF[âFZDF\ VgI CG]DFGÒGF DlNZF[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f A[8GL AHFZ JrR[ RF[SLGF CG]DFG o H}GF JBTGF Z3}GFYÒGF\ VG[ 
ZFWFS'Q6GF\ D\lNZF[ V;, :J~5[ CTF\ tIFZ[ V[ D\lNZGF RF[SLGF CG]DFG TZLS[ 
A[8GL AHFZ JrR[G]\ D\lNZ A\WFI]\ CT]\P CF,DF\ 56 T[ D]bI D\lNZ RF[SLGF 
CG]DFG U6FI K[P ZF[H ZF+[ zL 9FS]ZÒGL XIG VFZTL Y. UIF 5KL 
ESTHGF[ N[JD\lNZDF\YL ;LWF VF RF[SLGF CG]DFGÒG[ äFZ[ VFJ[ K[P VG[ 
K[<,L :T]lT CG]DFGÒ 5F;[ UFI K[4 VCÄ BLR0L S-LG]\ HD6 V5FI K[P  
sZf SF9LVF AFJFGF CG]DFG o AF6U\UFGL JF0LV[ HTF Z:TF p5Z T5:JL ;FW] 
EST SF9LVF AFJFV[ VF D\lNZ AF\wI]\ CT]\P 
s#f G\NULZGF CG]DFG o CF,GF VAF[8L 5F0FGL 5FK,F EFUDF\ VG[S B[TZF[GL 
JrR[ G\NUZ GFDGF ;FW]V[ VF CG]DFGGL ÝlTQ9F SZL CTLP VF;5F; VgI 
D\lNZ GYLP 
s$f ,F,UZGF CG]DFG o GJN]UF" N[JLGF D\lNZ 5F;[ ,F,UZGF[ RF[S VFU/ 
,LD0FGF DF[8F J'Ù GLR[ VF CG]DFGGL H}GF ;DIYL 5}HFTL ZCL K[P G\NUZ 
VG[ ,F,UZ VF ,TFDF\ SF[. DF[8F ;FW] Y. UIF CX[ V[D H6FI K[P 
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s5f E}TT/F.GF CG]DFG o E}T T/FJ 5F;[ BF[0LIFZ DFTFG]\ :YFGS 8[SZL p5Z 
K[P CF,DF\ Ý[DlEÙ]Ò DCFZFHGF GFD[ wIFG D\lNZ AF\WJFDF\ VFjI\] K[P T[ 
8[SZLG[ T/LI[ CG]DFGÒGL NC[ZL :YF5FI[,L K[P 
s&f ;NFJ|TGF CG]DFG o D]bI D\lNZYL Z6KF[0;Z T/FJ TZO HTF\ J[6LNF;GL 
CJ[,LGF[ RF[S T[ ;NFJ|T RF[S TZLS[ HF6LTF[ K[ VG[ VF RF[SGF VlWQ9FTF N[J 
TZLS[ CG]DFGÒGL NC[ZL :YF5[,L K[P SrKGF hF,L ZF6L VF EFUDF\ DSFG 
AF\WL ElÉT5}6" ìNIYL A[8DF\ J;TF CTF\P T[D6[5F[TFG]\ DSFG hF,LAF.GF[ 
0[,F[ A\WFJTL J[/F VF D\lNZ A\WFjI]\ CF[I T[D DGFI K[P 
s*f X\B T/FJ 5ZGF AF,F5ZGF Z6GF CG]DFG o A[8GF AF,F5ZGF Z6 VG[ 
X\B T/FJ JrR[ DF[8L êRL 5F/ A\WF. U. [ T[ 5F/ p5Z NlÙ6FtI 
:YF5tIJF/L V[S NC[ZL K[ T[DF\ CG]DFGÒGL :YF5GF SF[.V[ X\BT/FJGL 
RF[SL DF8[ SNFR SZL CX[ H[ D}lT"G[ T/FJG[ SF\9[ TFZ6[;Z DCFN[JGF D\lNZGL 
ACFZ B]<,FDF\ :YF5L K[P 
 VF p5ZF\T äFZSFGL VF;5F;GF UFD0FDF\ 56 CG]DFGGF D\lNZF[ VFJ[,F\ K[P 
H[DF\ v 
o!o JZJF/FDF\ UFDGF D]bI RF[SDF\ 
oZo W|F;6J[, UFD[ W|F\;LDFTFGF RF[SDF\ CG]DFGGL 5}HF ÝFRLG ;DIYL YFI K[P 
o#o JZJF,F UFD 5F;[ NF[- DF., 5Z ;]JF6 D\lNZ K[P 
tIF\ HUgGFYÒGL D}lT"G]\ EjI D\lNZ K[P V[GF äFZ 5F;[ CG]DFGGL NC[ZL :Y5FI[,L 
K[P 
 VF[BFD\0/GF ÝN[XDF\ AFZF0LGF 5F0F[XGF ÝN[XDF\ 56 CG]DFG ElÉTGF[ 





s5f U6[X 5}HF o 
 X]ESFI"GL X~VFT U6[X 5}HGYL YFI K[P U]HZFTDF\ U6[XGF\ :JT\+ D\lNZF[ 
EFuI[H HF[JF D/[ K[P D]bItJ[ X{J VG[ J{Q6J D\lNZF[GF V\TZF,DF\ U65lTGL 
ÝlTDFGL :YF5GF YI[,L HF[JF D/[ K[P D]ãU, 5]ZF6DF\ VF N[JGF #Z GFD H6FJ[, 
K[P U65lTGF\ lJlJW :J~5F[ 5{SL lJGFIS VG[ JÊT]\0G]\ RT]E]"H :J~5 JW] ÝRl,T 
K[P RT]E]"H U65lTGF CFYDF\ ;FDFgITo N\T TYF 5ZX]4 DF[NS VG[ VÙDF,F 
VYJF SD/ CF[I K[P U6[XGL läE]H4 Ø0E]H4 NXE]H ÝlTDFVF[ D/[ K[P VF 
p5ZF\T SIFZ[S éEF U65lT TF[ SIFZ[S G'tI SZTF\ U65lTGL ÝlTDFVF[ HF[JF D/[ 
K[P 
 äFZSFGF ÝN[XDF\ H}GF N[J/F[GF B\0[ZGF VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ S[ V[ 
N[J/GF äFZ 5Z DwI EFUDF\ AFZXFBDF\ U65lT CF[TF GYLP 56 GJU|CF[GL 
D}lT"VF[ D}SFI[,L CF[I K[P 
 VF[BFD\0,GF J;. UFDYL V[SFN DF., 5Z DF[8F SNGF :Y}/ SFI U65lT 
5}HFTF CTFP T[GF VJX[Ø 56 ZC[JF 5FD[, GYL T[JL H ZLT[ VFZ\E0F UFD[ 
ULZGFZL AFJFGF D\lNZ 5F;[ 58[,GL JFJ GFD[ VF[/BFTF S}JF GÒS DF[8F U65lTG]\ 
D\lNZ :Y5FI]\ CT]\P T[ D\lNZ VFH[ éE]\ K[P 56 DCFSFI D}lT" VF0L VJ/L Y. U. 
K[P 
 A[8DF\ CF,GF D\lNZ ;G[ !(&_ 5KL A\WFIF tIFZ[tIF\ U6[X RF[S GFD[ 
VF[/BFTF RF[SDF\ U65lTGL :YF5GF Y. CTLP zL ,1DLÒGF E\0FZGF RF[SDF\ 
U65lT lAZFH[ K[P NZ D\U/JFZ[ V[ N[JGF EF[U TZLS[ DF[NSGL ;FDU|LGF[ Ý;FN 
lGl`RT YI[,F[ K[P 
 äFZSFDF\ zL HUT D\lNZGL ZRGF DF8[ U65lTGF D\lNZGL :YF5GF Y. CTL 
V[JL JFT ÝRl,T K[P V[ U65lT CF, A|ïS]\0 5F;[GF WF[ZL DFU" p5Z VFJ[,F 
D\lNZDF\ lAZFH[ K[P T[GL 5}HFGF[ CÞ EF[UJGFZ U]U,L A|Fï6GF S]8]dAG[ 
U65lTJF/FG]\ VlEWFG V5FI]\ K[P 
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 äFZSFGF zL l+SDZFIGF D\lNZGF RF[SGF UJFÙDF\ xIFD Z\UL 0]\UZ5]ZL 
5FØF6GF U65lTG[ 5WZFJJFDF\ VFjIF K[P S,FlJWFGGL ÎlQ8V[ V[ :J~5 AC] 
;]gNZ K[P 
 VF ÝN[XDF\ U65lTG[ lJwGCTF" TZLS[ ;FZF ;DFZ\E JBT[ 5}HG VR"G 
V5"6 SZJFDF\ VFJ[ H K[ 56 UF65tI ;\ÝNFI VF N[XDF\ ÝJT"TF[ YIF[ GYL V[ JFT 
:5Q8 K[P 
s&f ;}I" 5}HF VG[ ;}I" D\lNZF[ o 
 ;}I"G[ N[J TZLS[ J[NSF/YL H EFZTDF\ DFgI ZFB[, K[ 5Z\T] ;}I"GL D}lT"G]\ 
:J~5 GÞL SZJFG]\ VG[ T[G[ N[JF,IDF\ :YF5JFG]\ ;F{ZFQ8=DF\ DF[8[ EFU[ NlZIFSF\9FGF 
ÝN[XDF\ D{+SF[GF ;DIDF\ GÞL YI]\ H6FI K[P 
 ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGF N[XF[DF\GF äFZSFGF ÝN[XYL DF\0L K[S B\EFT 5F;[GF 
ÝN[X ;]WL ;}I"GF D\lNZF[ VG[ ;}I"GL D}lT"VF[ ;F\50[ K[P äFZSFGF ÝN[XDF\ ;]J6"D\HZL 
TZLS[ VF[/BFTF :Y/[ U]CFlNtIGF\ N[CZF\GF B\0[ZDF\ HF[0LIF 5F;[GF C0LIF6F UFD[4 
5F[ZA\NZDF\4 G/ A\NZ 5F;[ 5FTF UFD[4 DFWJ5]ZDF\4 J[ZFJ,4 ÝEF;4 ;]+F5F0F4 
SF[0LGFZ4 UF[5GFY4 T/FHF4 B\EFT 5F;[GF GUZF VG[ 5F86 5F;[GF A[RZFÒ 
5F;[GF DF[-[ZF JU[Z[ U]HZFTGF\ ;}I"D\lNZF[DF\ B\0[Zl:YlTDF\ VFH ;]WL HF[JF D/[ K[P 
 VF N[XGL ;}I"5}HF J[NSF/GL ;\:S'lTGL 5[NFX U6JL S[ T[ ;D]ãJF8[ I]GFG 
IJG N[XDF\YL ;F{ZFQ8=G[ SF\9[ VFJL J;[,F ,F[S;D}C[ VFIFT SZ[,L ;\:S'lTGF 
VJX[Ø~5[ DFGJL4 V[ Ý`G V{lTCFl;S ÎlQ8JF/L XF:+LI RRF"YL GÞL YI[, GYLP 
U|L;DF\ V[5F[,F[ N[J V;,L SF/DF\ 5}HFTF CTFP T[ JFTG[ VFWFZ[ h8DFGL G ,[JFI S[ 
VF56F N[XDF\ ;}I"5}HFGF VJX[ØF[ H[ ~5[ ÝF%I K[ T[ IFJGL ;\:S'lTGL VFIFT CF[JL 
HF[.V[P 
 ;}I"GL D}lT" lJQ6]GL D}lT" DGFTL CF[I V[D 56 H6FT]\ GYLP c;}IF[" J{ lJQ6]oc 
V[ plST ÝDF6[ ;}I" V[ H lJQ6]G]\ :J~5 K[ V[JL EFJGF HFULVG[ lJQ6]GL H]NL 
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H]NL RF[JL; :J~5 D}lT"GL S<5GF N- AGL tIFZ[ lJQ6]GF RFZ CFYDF\ RFZ VFI]WF[ 
VF5L V[ VFI]WF[GL H]NF H]NF CFYDF\UF[9J6L SZL RF[JL; :J~5F[ D}lT" lJWFG XF:+[ 
GÞL SIF" K[P T[DF\ l+lJÊDGF :J~5G[ ;}I" U6JFDF\ VFJ[, K[4 V[8,[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ 
D{+SSF/GF ;DIGF ;}I" D\lNZF[GF VJX[ØF[DF\ H[ ~5GL ;}I"GL D}lT" ;F\50[ K[ T[ 
VF56F N[XGF 5]ZF6 SF,GL l;lâ CF[. XS[ GlCP V[S sSFxI5LIf U|gYDF\ ;}I"GL 
D}lT"GF :J~5GL SFlZSF VF5JFDF\ VFJL K[P 
 ;}I"GL D}lT"G]\ VF;G 5Í U6FI K[P ;}I"G[ A[ H CFY CF[I K[4 lJQ6]GF .¿Z 
:J~5GL 5[9[ RFZ E]HF CF[TL GYL VG[ V[ A[ CFYDF\ SF[. VFI]W ZC[TF\ GYL 56 AgG[ 
CFYDF\ 0F\0LJF/F\SD/ WFZ6 SZ[,F\ CF[I K[ J/L D}lT" 5Z SD/ H[J]\ T[H O[,FI]\ CF[I 
K[4 VG[ VF lJQ6] :J~5 ;}I"G]\ JFCG UZ]0 5ÙL GYL CF[T]\ 5Z\T] T[GF JFCG TZLS[ 
;FT 3F[0FGF[ ZY CF[I K[ VUZ TF[ ;FT 3F[0F p5Z H T[ ;JFZL SZ[ K[P sZY JUZf 
ZFl+G[ N}Z SZL lNJ;G[ T[ HgD VF5[ K[ VG[ VF,F[SGF U]Z] DGFI K[P DFYF p5Z 
DI]Z5LrKGF[ D]S]8 WFZ6 GYLSZTF\ 56 VF ;}I"G[ DFY[ lSZL8 D]S]8 XF[E[ K[P 
 p5Z 8F\S[,L SFlZSF SFxI5LI U|\YDF\GL K[P V[ U|gY DF[8[ EFU[ NlÙ6 EFZTDF\ 
:JLS'T YIF[ K[P NlÙ6 EFZTDF\G] D}lT"lJWFG VF U|gYG[ VG];Z[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ VG[ 
U]HZFTDF\ D/[,L ;}I"GL D}lT"GF 5U B]<,F CF[TF GYL 56 T[GF 5Z HF/LNFZ DF[HF S[ 
HF[0FG]\ VFJZ6 CF[I K[P ;}I"GL D}lT"GF RZ6:5X" SZJF .rKTF[ EST RZ6GL 
VF\U/LVF[G[ :5XL" XSTF[ GYLP VF ,Ù6 ;F{G]\ wIFG B[\R[ K[P 5UG[ HF[0FYL -F\SJFDF\ 
VFJ[, K[ S[ DF[HF H[JF J:+YL V[ lJRFZJF H[JL CSLST K[P VF BF; ,Ù6 5ZYL 
36FG]\ DFGJ]\ K[ S[ U]HZFTGL ;}I"5}HF 5ZN[XYL VFIFT SZ[,L ;\:S'lTGF[ V[S VJX[Ø 
K[P 
 5]ZF6GL SYF K[ S[ zLS'Q6GF 5]+ ;FdAG[ SF[-G]\ NZN CT]\ T[ D8F0JF ;F\A 
I]GFGDF\ ;}I"GL 5}HF DF8[ UIF[ CTF[P V[ NZN D8L UIF 5KL ;FdA S]DFZ ;}I"N[JGL 
5}HF ;F{ZFQ8=DF\ ,FjIF VG[T[GL 5}HFlJlW 9Z[,F ÊD[ Y. XS[ DF8[ XFSäL5YL DU 
GFDGF A|Fï6 5}HFZLG[ 56VF N[XDF\,[TF VFjIFP VF 5]ZF6GL SYFDF\ ;tIGL KFIF 
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CF[I TF[ SCL XSFI S[ ;F{ZFQ8=DF\ ;}I"5}HFGF[ I]U zLS'Q6GF ;DIYL X~ YIF[ CF[I VG[ 
CF, ;F{ZFQ8= SrKDF\ J;TF DU A|Fï6F[ V\AF[8L T[ V;,L XFSäL5LI 5}HFZLGF 
J\XHF[ CF[. XS[ 5Z\T] VF TS" ,F[SF[V[ :JLSFZ[,F[ TS" K[P 
 D{+S ZFHFVF[GF ;DIGF ;}I"D\lNZF[ VFH ;]WL B\0[Z ~5[ D/L VFJ[ K[P 56 
;}I"5}HFGL ;\:S'lTG]\ A/ ;F{ZFQ8=DF\ S[ U]HZFTDF\ WLZ[ WLZ[ W8T]\ UI]\ CF[I V[D H6FI 
K[P ;}I"5}HF EFZTDF\ DãF;YL SFxDLZ ;]WL ÝRl,T CTL V[ CSLST K[P 
 V[D DFGJFG[ DG YFI K[ S[ äFZSFG]\ DF[8]\ HUTD\lNZ V[S SF/[ GFG]\ ;ZB\] 
HUTD\lNZ ;}I"D\lNZ CX[P HUTGF[ VY" UrKlT .lT HUT V[8,[ ;}I" Y. XS[ K[P 
äFZSFGF ÝN[XG[ DF[U, ZFHIGF NOTZDF\ HUT 5ZU6]\ SC[JFDF VFjI]\ K[P 56 VF 
TS"G[ CH] ;]WL ;FRF[ 9ZFJJF H[JF 5]ZFJF D?IF GYLP 
 VF[BFD\0/DF\ VgI ;\ÝNFIF[GL DFOS ;F{Z ;\ÝNFI HF[JF D/[ K[P H[ VF 
ÝN[XDF\YL D/L VFJTF\ ;}I"D\lNZF[GF VJX[ØF[ VG[ ÝlTDFVF[ p5ZYL ,FU[ K[P 
 VF ÝN[XDF\ Ù+5F[ GA/F 50IF tIFZ 5KL VF ÝN[XDF\ RF{ZF HFlTGF ,F[SF[ 
XFSI äL5DF\YL R0L VFjIF CTFP VF ,F[SF[GF[ D]bI W\WF[ RF\lRIFULZLGF[ CTF[P T[VF[ 
;}I"5}HS CTFP VF RF{ZF XaN ;F{Z4 ;F{ZF4 RF{ZF ÝDF6[ jI]t5l¿ WZFJTF[ XSI CF[. 
V[VF[ ;}I"5}HSF[ CTF V[D SCL XSFIP IFNJF[GF VFUDG 5C[,FYL X~ SZL SF,ÊD[ 
VG[S WD";\ÝNFIF[ ÝRFZDF\ CTFP IFNJF[ 5C[,F VGFIF[" X{JDFUL" CX[P IFNJF[GF 
;DIDF\ J{Q6J ;\ÝNFIGF[ ÝEFJ CTF[P Ù+5F[ AF{â WD"G[ V5GFJ[, CTF[P H[ CF,GF 
ClZD\lNZDF\ NZ[S DF/[ ClZD\lNZGF UE"äFZ p5Z :T}5 H[JF\UF[/FSFZ äFZ SZ[,F\HF[JF 
D/[ K[P T[DF\ AF{âWD"GL V;Z CF[JFG]\ DGFI K[P 
 ;}I"GL VFZ\lES SF,YL H 5}HF YTL CTL SFZ6 S[ ;}I"RÊ VFSFXDF\ ÝlTlNG 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P kuJ[NDF\ éUTF ;}I"GL ÝFY"GFGF[ D\+ K[P T[DH ;}I"GL :T]lT 
DF8[ N; ;}STF[ K[P SF{ØLTSL A|Fï6DF\ ;}I"GL ÝFTo DwIFCG VG[ ;FI\5}HF SZJFG]\ 
Sæ]\ K[P$! UFI+L D\+ TF[ ;}I"GL p5F;GFGF[ H D\+ K[P DCFEFZT ÝDF6[ JGJF;DF\ 
I]lWQ9Z[ 56 ;}I"GL 5}HF SZL ;}I"G[ Ý;gG SIF" CTF VG[ ;}I" T[DG[ V[S 5F+ VF%I]\] 
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CT\]P H[GFYL T[VF[GF N{lGS EF[HGGL lGZF\T CTLP ;FTDL ;NLDF\;D|F8 CØ"GF SlJ 
DI]Z[ ;}I"XTS ZRL S]Q9ZF[U lGJFIF[" CF[JFG]\ SC[JFI K[P 
 ;}I"GL ;F\ÝNFlIS 5}HFGL X~VFT .P;PGL ALÒ ;NLYL Y. CF[JFG\] ,FU[ K[P 
.ZFGDF\YL V[ EFZTDF\ VFJL K[P VF DF8[ ElJQI 5]ZF6DF\ H6FjIF ÝDF6[ V[S SYF 
ÝDF6[ S'Q6 HF\dAJTLGF 5]+ ;FdA[ N]JF";FGF zF5DF\YL D]lST D[/JJF R\ãEFUF 
s5\HFAGL lRGFAf GNLGF SF\9[ ;}I"D\lNZ A\WFjI]\ CT]\P :YFGLI A|Fï6F[ 5}HFZL TZLS[ 
ZC[JF T{IFZ G CTFP T[YL T[G[ XSäL5DF\YL DU A|Fï6F[G[ ,FJJFGL ;,FC D/LP DU 
,F[SF[GL pt5l¿ DF8[ SC[JFI K[ S[ ;]lHCŸJ lDlCZUF[+ A|Fï6GL 5]+L lGÙ]EF p5Z 
;}I"G[ Ý[D CTF[ VG[ T[GF[ 5]+ HZX:T S[ HZXaN YIF VG[ V[GF J\XHF[ T[ DUF[ YIF 
VCÄGF CF,GF VAF[8L A|Fï6 V[DGF J\XH DGFI K[P ;FdA V[DG[ EFZTJØ"DF\ 
,FjIF[ HF[ S[ VF VFbIFlISF ÝDF6[G]\ ÝYD D\lNZ s;}I"G]\f R\ãEFUFGF SF\9[ 
D},Z:YFGDF\ CT]\ VG[ V[GL 5}HFGF[ lJ:TFZ p¿Z EFZTDF\ B}A YIF[P VF ZFHIFzI 
5FD[,L ;}I"5}HF CTLP ;+FÒT[ ;}I"G[ ZLhJL :JD\SDl6 D[/jIFGL SYF lJbIFT K[P 
VF[BFD\0/DF\ äFZSFYL ,UEU 5F\R DF., 5}J[" R\ãEFUF GFD[ HF6LT]\ hZ6]\ K[ VG[ 
V[GL 5F;[ ;FdA ,1D6FGF\ DlNZF[ TZLS[ ÝHFDF\ HF6LTF[ YI[,F[ A[ D\lNZF[GF 
EuGFJ[X[Ø K[P VF D\lNZF[ :YF5tIGL ÎlQ8V[ HF[TF\ lXJ 5Ll9SF p5Z A\WFI[, 
lJQ6]D\lNZF[ K[P T[DF\ ÝlTDF GYL V[GL lJXF/ 5Ll9SFDF\ RFZ[ AFH]V[ D/L V[SFNX 
Z]ãF[ S\0FZ[,F K[4 HIFZ[ T[G]\ :YF5tI lJQ6]D\lNZG]\ K[ V[8,[ V[ ;}I" D\lNZF[ GYLP 
,UEU ;FTDL ;NLG]\ DGFI K[ 5Z\T] VF ÝN[XDF\ ;}I" 5}HF p5F;GF B}A H ÝRFZDF\ 
CX[ V[J]\ VgI ÝF%T VJX[ØF[ 5ZYL ,FU[ K[P 
 äFZSF EFZTJØ"G]\ 5l`RD l;\CäFZ CT]\4 J/L ;FdAGL VFbIFlISFG[ 
JH}NJF/L U6LV[ TF[ V[ VF[BFD\0/GF[ CTF[ T[YL 56 ;}I"5}HF ÝRFZDF\ CF[I T[D 
DFGL XSFI CF,GF W|[JF0 UFD[ SFl,SF DFTFG]\ D\lNZ T[DF\ SFl,SF TZLS[ 5}HFTL 
ÝlTDF TF[ JF:TJDF\ ;}I"ÝlTDF K[P p5ZF\T ;]JF6 S[ ;]J6"TLY"DF\YL ;}I"GFZFI6GL 
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ÝlTDF4 ;FT V`JJF/F[ ;}I"GF[ ZY 56 D/L VFjIF\ K[P 5F;[ H U'CFlNtIGF\ DUN[ZF4 
W|F;6J[,4 W|[JF0 JU[Z[GF\ DUN[ZF\ ;}I" D\lNZF[H K[4 V[ AWF 5}JF"lED]B VFJ[,F K[P 
 äFZSFDF\ S'S,F; S]\0 p5Z V[S ÝFRLG ;}I"D\lNZ VFJ[,]\ K[P UU";\lCTF ÝDF6[ 
;}I"S]\0 p5Z ;}I"D\lNZ AG[,]\ K[P VF S]\0 5C[,F CX[ VG[ D\lNZ 5KL YI]\ CX[ V[D 
,FU[ K[P S]\0GF 5}J" EFU[ Z_ O}8GL HuIF 5Z VF[8,F[ R6LG[ AGFJ[, K[P VFHYL 5_ 
JØ" 5C[,F Ò6F["âFZ SZL V[DF\ ;}I"GL VG[ ZF\N,GL VFZ;GL GJL D}lT"VF[ D}S[,L K[P 
T[GF lX<5F[ HF[TF\ T[ ;F[,\SLSF,G]\ V[S ;}I"D\lNZ CX[ V[D ,FU[ K[P D\lNZGL ACFZ 
VZ]6GL D}lT" TZLS[ HF6LTL ;}I"ÝlTDF B}AH ÝFRLG K[P V[GF HD6F CFYDF\ SD/ 
VG[ 0FAF CFYDF\ N\0 K[P S]\0DF\ ;}I"ÝlTDF T[GL A[ AFH] NF;LVF[ RFDZ -F/TL ATFJL 
K[P VF D\lNZ 5}JF"lED]B K[P V[GF[ Z\UD\05 !&2!& GF[ K[P VG[ UE"U'C 36]\ GFG\] 
K[P D]bI äFZG]\ TF[Z6 56 VÝlTD lX<5F[ WZFJ[ K[P 
 GJL W|[JF0 5F;[ ccZFH, lJG,GF\ N[ZFcc GFD[ VF[/BFTF N[ZF\VF[ H{G GCÄ 56 
ÝFRLG ;}I"D\lNZF[ CF[JFG]\ lJX[Ø ,FU[ K[P 
 ,F[JCF,LG]\ UF[SF NC[~ o ;}I"D\lNZ CF[JFG]\ DGFI K[P VFD VF[BFD\0/DF\ 
GJLW|[JF04 äFZSF4 S'S,F; S]\0 p5Z4 5Ä0FZF Ù[+DF\4 S]Z\UFDF\4 AZl0IFDF\4 JZJF/F4 
J;.4 8F[AZ4 VFZ\E0F JU[Z[ Ù[+DF\ ;}I"D\lNZF[ CF[JFG]\ DGFI K[P CF,DF\ äFZSF 
S'S,F; S]\0 5F;[ ;}I"D\lNZ HF[JF D/[ K[P 
s*f H{G WD" o 
 EFZTGL WD" 5Z\5ZFDF\ K[S ÝRLGSF,YL A[ ÝJFCF[ HF[JF D/[ K[P s!f A|Fï6 
WD" ÝJFC sZf zD6 ÝJFCP zD6 5Z\5ZFDF\ H{G VG[ AF{â WD"GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
H{G WD" .P;P 5}J[" &9F ;[SFDF\ DCFJLZGF ;DIDF\ lGU|\Y ;\ÝNFI TZLS[ VF[/BFTF[ 
CTF[P lGU|\Y V[8,[ U|\lY lJGFGF[ VF ;\ÝNFIDF\ YI[,F VFRFIF[" VG[ ;\TF[ lHG TZLS[ 
VF[/BFJF ,FuIFP lHG XaN ÒTJ]\ p5ZYL AG[,F[ K[ H[6[ .lgãIF[G[ ÒTL DG4 JF6L 
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VG[ SFIF p5Z SFA} D[/J[, K[ T[ VFJF 5]Z]ØF[G[ H{G 5Z\5ZFDF\ cVC"Tc SC[JFDF\ VFJ[ 
K[ VFJF DCF5]Z]ØF[ S[J,7FG ÝF%T SIF" 5KL TLYÅSZ TZLS[ VF[/BFI K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ AF{â WD"GL DFOS4 A<S[ T[GFYL SF\.S JW] H{G WD"GF[ ÝRFZ CTF[P 
EUJFG DCFJLZ :JFDLV[ 5F[TFGF p5N[XDF\ 5l`RDGF :Y}6FYL VFU/ G HJF 
H6FjI]\ CT]\P 5Z\T] VXF[SGF 5F{+ ZFHF ;\ÝlTGF VFzIYL H{G zD6F[ N}Z N}ZGF 
ÝN[XDF\ lJRZTF CTFP ;\ÝlTGF SF/DF\ H{G DT ÝDF6[ ;F0L 5rRL; VFI"N[XF[DF\ 
;]ZFQ8=GL 56 U6GF CTL VG[ T[G]\ ZFHWFGLGUZ äFZJTL CT\]P$Z VF GUZ GJ 
IF[HG 5CF[/]\4 AFZ IF[HG ,F\A] CT]\ VG[ T[G[ 5yYZGF[ ÝSFZ CTF[P V\WS J'lQ64 S'Q6 
JF;]N[J TYF A,N[J äFZSFGF ZFHFVF[ CTFP J/L IFNJS]/DF\ YI[,F AFJL;DF 
TLYÅSZ VlZQ8G[lD VYJF G[lDGFY zLS'Q6GF SFSFGF NLSZF CF[JFG]\ H{G VFUDF[ SC[ 
K[P V[8,[ ;\ÝlT 5[,F 56 VCÄ H{G WD"GL V;ZF[ CX[P VF AWF p5ZYL V[8,]\ 
RF[Þ; DFGL XSFI S[ V[S SF/[ VF[BFD\0/DF\ H{GF[G]\ ÝE]tJ CT]\ VXF[SGF 5F{+ 
;\ÝlTV[ ;F{ZFQ8= ;lCT VF[BFD\0/DF\ 5F[TFG]\ VFlW5tI HDFjI]\ CF[JFG]\ HF6JF D/[ 
K[P T[6[ H{G WD" :JLSFZ[,P CHFZF[ H{G D\lNZF[ A\WFjIF\ CF[JFG]\ SC[JFI K[P VF 
ÝN[XDF\ H{G WD"GF VJX[Ø~5[ SF[. DCÀJGF DlNZ GYLP  56 VFH[ äFZSF ÝN[XDF\ 
W|[JF0 UFD 5F;[ ZFH, DF\H,GF N[ZF4 J;.DF\ VFJ[,]\ SGS;[G[ AF\W[,]\ H{G D\lNZ H[ 
cH}GFU-Lc TZLS[ VF[/BFI K[ T[ l;JFI SF[. :YF5tIF[ tIF\ D/TF GYLP VF D\lNZF[ 
AFZDL ;NLDF\ A\WFIF CF[JFG]\ VG]DFG K[P J/L T[ H SF/DF\ U]HZFTGF RF{,]SI 
ZFHFVF[ H{G WDL" CTF S[ H{G WD"GF ÝEFJ GLR[ CTF V[8,[ VCÄ T[GF[ lJX[Ø lJ:TFZ 
CF[JFG]\ ,FU[ K[P CF,GF ClZD\lNZDF\ 56 V[S SF/[ zL 5F`J"GFYGL H{G ÝlTDF 
lAZFHDFG CTLP$# T[ CF,DF\ HFDGUZGF D\lNZDF\ CF[JFG]\ SC[JFI K[P VF H 
CSLSTGL GF[\W :JFDLzL ZFHZFH[` JZ[ 5F[TFGF ;\:S'T lGA\W clJDX"c DF\ 56 SZL K[P 
cÝA\W lR\TFDl6c cXFl,JFCG ÝA\Wc DF\ GF[\W[ K[ S[ ccGFUFH]"G ÝtI[ JF;]lS GFUAF[<IF 
o C[ 5]+ ¦ V[ ÝlTDF s5F`J"GFYGLf D[/JJFDF\ TFZF[ ã- lJ`JF; HF[p K]\ TF[ zJ6 
SZ o V;, äFZSFDF\ ;D]ã lJHI GFDGF ZFHFV[ zL G[DLGFY TLYÅSZGF D]BYL 
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DCFÝEFJXF/L zL 5F`J"GFYÒGL ÝlTDFGL 5F[TFGF Ý;FNDF\ :YF5GF SZL CTL T[ 
äFZSF ;D]ãDF\ 0}ATF ;D]ãDF\ 0}AL U.P$$ VFD HF[TF äFZSF ÝN[XGF[ H[ 8F5] 
H{GWD"GF ÝEFJYL Vl,%T ZC[ T[ XSI GYL VF p5ZF\T T[ SF/[ äFZSF 5F;[GF A[8DF\ 
H[ ZFHF J;TF CTF T[GF p5Z ÝEFJ 5F0JF U]HZFTGF H{G D\+LGF ,xSZ[ R0F. 
SIF"G]\ cJ:T]5F, ÝA\Wc DF\YL JLZWJ,GL ;F{ZFQ8= 5ZGL R0F. 5ZGL SYFDF\YL 56 
HF6JF D/[ K[P VF JLZWJ, ;F{ZFQ8=DF\ V[S DF; ZæF[ CTF[ VG[ JFHI4 GUH[gã4 
R]0F;DF4 JF/F JU[Z[ZFHFVF[GF[ N\0 ,[TF[ cA[8c ;]WL OZL VFjIF[ CTF[4 V[8,[ 
JLZWJ,GF ;DIDF\ 56 A[8DF\ H{G JR":J CF[JFG]\ HF6L XSFI K[P 
 VFH[ A[8DF\ SF[. H{G D\lNZ GYL 56 V{lTCFl;S GF[\WF[ p5ZYL HF6L XSFI K[ 
S[ .P;P !)!_ ;]WL A[8DF\ H{GF[ CTF T[VF[ GUZX[9 SC[JFTF VG[ A[8DF\ -\}-LVF H{G 
Jl6SF[GF[ p5FzI CTF[ H[ VFH[ B\0[Z NXFDF\ K[P VF l;JFI A[ lX<5F[ 56 H{G 
V;ZGL ÝA/TF NXF"J[ K[P A[8GF ZFlWSFÒGF D\lNZDF\ ZFlWSFÒGL Rl,T ÝlTDFGL 
AFH]DF\ VgG5}6F"GL D}lT" TZLS[ VF[/BFTL ÝlTDF p5ZGF[ VlE,[B H{G ;\:S'lTG]\ 
ÝFA<I NXF"J[ K[ T[ H{G VFUDUrKDF\ .P;P !#)& DF\ T{IFZ YI[, K[P A[8 G[ SrK 
;FY[ lJX[Ø ;\A\W CTF[ VG[ K[ VG[ A[8GF zL DF,J\XL XFC]SFZ[ T[ D}lT" AGFJZFJL 
CTLP VF p5ZF\T X\BT/FJG[ SF\9[ VFJ[,L X\BGFZFI6GF D\lNZGL JF0LDF\YL H{G 
TLYÅSZGL B\l0T D}lT" VG[ H{G N[ZF;ZGF EFUF[DF\YL SF[TZ6LJF/F[ 5yYZGF[ 8}S0F[ 
D/L VFjIF CTF\4 T[DF\GL D}lT" AF{â D}lT" ;FY[ J[RF. U. VG[ T[ SF[TZ6L JF/F[ EFU 
VFH[ 56 5]:TSF,IDF\ DF[H}N K[P VF p5ZYL zL SPGFPHF[ØLGL S<5GF K[ S[ 
zLX\BGFZFI6GF D\lNZGF :YFG[ V[S SF/[ H{G D\lNZ CF[J]\ HF[.V[P tIF\YL T[D6[ 
HF[I[,F V[S lX,F,[BDF\ H[;,D[ZGF ZFHFG]\ GFD V\lST K[P T[ 56 H{GWDL" CTF[P VF 
lX,F,[B VFH[ D/TF[ GYLP äFZSF 5F;[G]\ J;.G]\ D\lNZ AFZDF\YL RF{NDF\ ;{SFG]\ ,FU[ 
K[P J/L ÝF%T VgI p<,[BF[ 56 ,UEU T[H ;DIGF K[4 V[8,[,UEU RF{NDL ;NL 
;]WL äFZSFDF\ H{G ;\:S'lT B}A O},LOF,L CX[ V[D DFGL XSFIP 
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s(f AF{â WD" o 
 lCgN]WD"GF ÝlTSFZ ~5[ :Y5FI[,F[ AF{â WD" EFZTGF D]bI WD" ÝJFCF[DF\ 36]\ 
DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VFH[ AF{â WD" EFZTDF\ lJX[Ø ÝRl,T GYL 56 T[ V[S 
;DI[ ZFHISTF"VF[ VG[ ÝHFDF\ B}A JR":J WZFJTF[ CTF[P VF WD"GF\ WD":YFGF[ TZLS[ 
:T}5 AGFJJFDF\ VFJTFP VFJF VF9 D}/ :T}5F[ EFZTDF CTFP$5 VFDF\GF[ VF9DF[ 
A[8 äL5 T[ VFHG\] A[8 X\BF[âFZ CX[ V[D DFGJFG[ S[8,F\S SFZ6F[ 56 K[P EFZTGF\ 
VgI ZFHIF[GL H[D ;F{ZFQ8=DF\ T[ B}A lJS;[,F[ CTF[P J,EL T[G]\ D]bI :YFG CT]\P 
.P;P !)#5v#& DF\ YI[,F VDZ[,LGF BF[NSFDDF\YL S[8,F\S AF{âSF,LG VJX[ØF[ 
D?IF\ K[ T[ .P;PGL X~VFTGF ;DIGF DGFI K[P$& Ù+5SF/DF\ V[8,[ ,UEU 
5C[,L ALÒ XTFaNLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU-4 -F\S4 T/FHF JU[Z[ 56 T[GF\ S[gãF[ CTF\4 
T[ HuIFV[YL D/L VFJ[,F :YF5tIF[ VG[ SF[TZ[,L U]OFVF[ 56 VFGL ;FÙL 5}Z[ K[P 
RLGL IF+L æ]P V[GP t;\U[ 56 J,EL VG[ ;F{ZFQ8=DF\ ÝRl,T AC]lJW WDF["4 
AF{âWD" VG[ ;\:S'lTGF[ lJlXQ8 p<,[B SIF[" K[P VF RLGL IF+LVF[GL IF+FGF[\WF[4 
D{+SF[GF\ TFD|5+F[ VG[ VgI p<,[BF[G[ VFWFZ[ .P;PGF 5F\RDF\ K9F ;{SFYL VF9DF 
;{SF ;]WLDF\ J<,EL DCÀJG]\ AF{âS[gã CT]\P J<,ELGF 5TG 5KL4 TYF H{GF[ VG[ 
AF{âF[GF lJJFNF[ VG[ VgI SFZ6F[YL T[GF[ ÊDXo ÙI sGFXf YIF[ 56 T[GF[ ÝRFZ 
;F{ZFQ8=DF\ ;lJX[Ø CTF[ T[ lGlJ"JFN K[P 
 VF[BFD\0/DF\ AF{âWD"GL 3[ZL V;Z CTL T[J]\ CF,GF\ :YF5tIF[G[ VFWFZ[ HF6L 
XSFI K[P äFZSFGF CF,GF ClZD\lNZDF\ NZ[S DF/[ ClZD\lNZGF UE"äFZ p5Z :T]5 
H[JF\ UF[/SFZ äFZ SZ[,F\ VFH[ 56 HF[JF D/[ K[P DF+ T[GF p5Z lXBZ H[J]\ GYLP 
J<,ELSF/DF\ SNFR VCÄ AF{â :T}5 CF[I VG[ T[GL H HuIFV[ T[ SFID ZFBL T[ 
RF{,]SISF/DF\ VF GJLG ClZD\lNZG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\ V[J]\ lJäFGF[ DFG[ K[P$* .P;P 
!(ZZ DF\ SG", 8F[0 VF ÝN[XDF\ VFjIF CTFP T[D6[ 5F[TFGF U|\YDF\ A[8 lJX[ H[ 
p<,[BF[ SIF" K[ T[DF\ T[D6[ tIF\ A]âD}lT" HF[IFG]\ GF[\wI]\ K[P VF ÝlTDF tIFZ 5KL A[8GF 
JF-[Z ZFHFV[ V\U|[HF[ ;FY[GF ;\3Ø" ;DI[ A[8GL DwIDF\ VFJ[,L D]\DF. DFTFGF 
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D\lNZDF\ D]SFJL CTLP .P;P !)Z! DF\ VF ÝlTDF A[8GL ;FJ"HlGS ,FIA|[ZLDF\ 
B;[0F. VG[ tIF\YL l;\lWIF :8LD G[JLU[XG SF]\P GF zLDTL ;]DTLA[G ,FIA|[ZLG[ ~FP 
#5! G]\ NFG VF5L 5F[TFGF V\UT ;\U|C:YFG DF8[ .P;P !)5$DF\ D]\A. ,. UIFG]\ 
,FIA|[ZLGF RF[50[ GF[\WFI[, K[P VFH[ 56 VFJL V[S GFGL ÝlTDFG]\ DFY]\ tIF\GF V[S 
D\lNZDF\ K[P tIF\GF ,F[SF[ T[G[ JGJF;L ,1D6GL ÝlTDF CF[JFG]\ SC[ K[P 56 JF:TJDF\ 
A]â ÝlTDFG]\ H DFY]\ K[P VF l;JFI A[8DF\ VFJ[,]\ VFlNGFZFI6G]\ D\lNZ 56 SF[.S[ 
ÝFRLG :YFG 5Z A\WFJ[,]\ :5Q8 HFI K[P VCÄGF lJäFG 5]ZFTÀJlJNŸ zL SPGF 
HF[ØLTF[ :5Q856[ DFG[ K[ S[ T[ SF[. ÝFRLG AF{â :T}5 p5Z A\WFI[,]\ K[P VG[ XSI K[ 
S[ VFU/ H6FJ[, D]bI VF9 :T]5F[DF\ A[8DF\GF[ :T]5 VFH CF[IP VFlNGFZFI6G]\ 
CF,G]\ D\lNZ 5l`RDFlED]B K[P VF :YFGGF H}GF D\lNZG]\ ÝJ[XäFZ 56 T[ H lNXFDF\ 
VFJ[,F lJXF/ RF[SDF\ CF[J]\ HF[.V[P VFH[ TF[ V[ RF[SDF\ WD"XF/F K[P T[ WD"X/FGF 
V[S DF/ êR[ UIF 5KL CF,GF\ D\lNZGF D]BäFZ[ 5CF[\RFI K[P CF,GF VF N[JF,IGF 
5L9:YFG GLR[ ALHF[ VF[Z0F[ SF[. êRL 5Ll9SF JU[Z[ CX[P V[J]\ :5Q8 ,FU[ K[P CF,GF 
D\lNZGF B\0[Z EFUDF\ T5F; SZTF\ H6FI K[ S[4 tIF\ GLR[ ALH\] 5}HF:YFG CT]\ VG[ T[ 
-F\SL N[JFDF\ VFjI]\ K[4 VG[ T[GF p5Z VFlNGFZFI6GL :YF5GF DF8[ GJL 5Ll9SF 
ATFJFI K[P GLR[GF[ VJlXQ8 EFU4 :5Q856[ AF{âWD"GF :T}5GF\ lRCŸGF[ NXF"J[ K[4 
V[8,[ VCÄ T[ ÝFRLG :T]5 CF[JFGL ;\EFJGF K[P 
 VF N[JF,IYL YF[0[ N}Z cDF[TLUZGL U]OFc GFD[ VF[/BFTL U]OF K[P VF U]OFDF\ 
SF[. lJlXQ8 :YF5tI GYL 56 T[ ÝFRLG CF[JFG]\ H6FI K[P T[GL ZRGF ;F{ZFQ8=DF\YL 
D/L VFJ[,L AF{â U]OFVF[ H[JL CF[.G[ T[ 56 V[ SF/GL A]âU]OF H K[P VFD 
A[8DF\GF VF YF[0F VJX[ØF[ p5ZYL HF6L XSFI K[ S[ V[S s;DI[f A[8 56 AF{â 





s)f D]l:,D WD" o 
 AF{â4 H{G VG[ lCgN] WD"GL A[8 5ZGL V;ZF[GL DFOS VF[BFD\0/ D]l:,D 
WD" VG[ ;\:S'lTYL Vl,%T ZæF[ GYLP A[8 D]bItJ[ äFZ AFZ]\ CF[. 5l`RDGL ÝHFVF[ 
DF8[ äFZ~5 CTF[P J/L T[ D]l:,D N[XF[ ;FY[ ÝFRLG SF/YL B}A ;\S/FI[,F[ CTF[P 
VFH[ 56 tIF\DF[8L J:TL BFZJFVF[GL K[P D]l:,D ;\TF[V[ 5F[TFGF[ ÝEFJ NXF"JL VCÄ 
56 :YFG éEF\ SIF" K[ T[DF\ CFÒ SZDF6L 5LZGL HuIF B}A DCÀJGL K[P tIF\GF 
D]HFJZGF H6FjIF ÝDF6[ T[VF[ .ZFGGF lSZDF6GF JTGL CTF VG[ CFÒ CTFP 
T[VF[ B]NFGF A\NF CF[. WFIF" SFIF[" 5FZ 5F0TFP EFZTGF DCÀJGF 5LZF[DF\ T[DGL 
U6GF YFI K[P VF l;JFI U[AGXF5LZ4 X[B5LZ4 ;LNLAFJF4 DG;]BUFNL4 
HF[05LZ JU[Z[ DCÀJGF\ 5LZGF\ :YFGF[ K[P VF l;JFI D]l:,D ;\:S'lTGF ÝTLS~5 
SF[. :YFGF[ S[ VJX[ØF[ VFH[ HF[JF D/TF\ GYLP A[8GF\ +6 UFDF[ AF,F5]Z4 B\EF/F 
VG[ 5FZ D]l:,DF[GL H J;FCTF[ CTF\ V[D HF6JF D/[ K[ V[8,[ D]l:,DF[GF 
JR":JSF/DF\ T[ WD" VCÄ B}A Ý;IF[" CX[P VFH[ JF3[ZF[DF\ 56 S[8,F\S D]l:,D JF3[ZF[ 
K[P 
 CG]DFG NF\0L 5F;[ VFJ[,L RF[ZF;L 3}6LG]\ :YFG D]l:,D VG[ lCgN]WD"G]\ V{SI 
NXF"JT]\ :YFG K[P VF :YFGDF\ 5C[,F GJGFY VG[ RF[ZF;L l;âF[V[ T5 SIF" CTF V[D 
SC[JFI K[P V[8,[ GFY ;\ÝNFIGL V;Z 56 CX[ V[D HF6L XSFI K[P$) 
 VF[BFD\0/DF\ VFJ[,F äFZSFGF[ RFZWFD VG[ ;FT DF[Ù5]ZL V[D A[J0F[ 
p<,[B lC\N] WD"XF:+F[D\F SZFIF[ K[P äFZSF EFZTDF\ WD"Ý;FZG]\ S[gã AgI]\ CT]\ TF[ 
S'Q6GL ZFHWFGL VG[ jIF5FZ DF8[ 5ZN[XLVF[G]\ EFZTG]\ ÝJ[XäFZ CT]\P T[DH ;\:S'lT 
DF8[ 56 JFCS AgI]\P VF VF[BFD\0/DF\ 5F\R DCF;\ÝNFIF[ lJS;[,F VCÄ WD"DF\ 
lJlJWTF KTF\ ;lCQ6]TFG[ ,LW[ ÝHF;TFS ZFHI Ý6F,LGF[ VFZ\E YI[,F[P 
äFZSFÙ[+DF\ zLS'Q6 ;\3GF D\lNZ ;D]C p5ZF\T J;.DF\4 UF[5LDF\4 UF[DTL lSGFZ[4 
;]J6"TLY"DF\4 AZ0LIFDF\4 W|[JF04 W|F;6J[, VG[ A[8DF\ zLS'Q6 ÝE]GL 
DCFZF6LVF[GF\ D\lNZF[4 !)YL JWFZ[ ;}I"D\lNF[4 Z]SŸlD6L VFlN ÝFRLG XlÉT5L9F[4 
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GFU[` JZ VFlN ÝFRLG Z# lXJF,IF[ H{G WD"GF VJX[Ø ;DF\ ZFH, lJG,GF\NC[ZF\4 
HUTU]Z] X\SZFRFI[" :YF5[,F XFZNFD9 5L9 VG[ DCFÝE]ÒGL A[9S T[DH lC\N] 
D]:<LD V{SIG]\ ÝTLS RF[ZF;LW}6LG]\ :YFG JU[Z[ WD"GF[ VG[ T[GF :YFGSF[GF[ ;DFJ[X 
VF[BFD\0/DF\ YI[, K[P 
 
? VMBFD\0/DF\ S,F v :YF5tI4 lX<54 lR+S,F 
 :YF5tI o 
 S,F V[ DFGJDGG]\ B[0F6 K[P V[ B[0F6 DFGJ ÒJGGL VlGJFI" 
VFJxISTF DGFI K[P S,FGL DNN J0[ H DFGJÒJG ;\:S'lTGL RDS WFZ6 SZ[ K[P 
DG]QI ÒJGG[ S,FGF[ :5X" G YFI TF[ T[ UDT[ T[8,]\ ;D'â CF[JF KTF\ S'TFY" Y. 
XST\] GYLP  VFYL Z; U\UFWZGF SlJ HUgGFY SC[ K[ ccZD6LI V[8,[ ;]\NZ J:T]VF[ 
V[ K[ S[ H[GF 7FGYL VFC,FNS 7FG ÝF%T YFIcc S,FGL ;FWGF äFZF DG]QI[ H[ S\. 
l;â SI]Å K[ T[GFYL T[ ;DU|R{TgI ;'lQ8DF\ êR[ VF;G[ A[9F[ K[P ZFHF VG[ ;D|F8F[ 
.lTCF;GF 5FGF p5ZYL 56 E}\;F. HX[ 5Z\T] lGZ\TZ ;F{\NI"GF[ VFG\N VF5TL 
S,FS'lTVF[ VDZ ZC[X[P VFYL H S,FV[ EF[UlJ,F;G]\ ;FWG GCÄ 5Z\T] 
5ZDFG\NDF\,LG YJFG]\ ;FWG K[P S,FGL p5F;GF V[8,[ ;tID lXJD ;]\NZDGL 
p5F;GFP 
 EFZTLI 5Z\5ZFDF\ S,F XaNGF[ VY" c7FGc VYJF 7FG ÝF%T SZJFG]\ ;FWG 
V[JF[ YFI K[P ;FDFgI ZLT[ S,FG[ A[ lJEFUF[DF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P s!f ,l,TS,F 
H[DF\ ;\ULT4 lR+4 lX<54 :YF5tI4 G'tI4 GF8I JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P H[GFYL 
DGG[ VFG\N YFI4 ;F{\NI"GL VG]E}lT YFI VG[ DFGJ R[TGF HFU'T YFI T[ 
,l,TS,FVF[ K[P sZf ;FDFgIS,F S[ p5IF[ULS,F H[DF\ ;]YFZLSFD4 ;F[GLSFD4 
EZTSFD4 NZÒSFD JU[Z[ ÒJGF[5IF[UL S,FVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[PVF S,F äFZF 
DG]QIG[ jIJCFlZS S[ EF{lTS ;]B ÝF%T YFI K[P VF S,FVF[GF[ jIJCFZ ÒJGDF\ 
p5IF[U SZLG[ S,FSFZ ZF[Ò ZF[8L D[/JL XS[ K[P 
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 EFZTLI lX<5 :YF5tIGF[ .lTCF; EFZTLI ;\:S'lT H[8,F[ H ÝFRLG K[P K[S 
l;\W]BL6GL ;\:S'lTDF\ JF:T]S,FGL ÝUlT HF[. XSFI K[P 
 :YF5tI VG[ lX<5 HUTGL lJlJW ;\:S'lTVF[DF\ pNŸEJ[,L VG[ lJSF; 
5FD[,L S,FVF[ K[P :YF5tI XaN V\U[Ò XaN VFlS"8[SRZ DF8[ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFlS"8[S8 V[8,[ J0F[ SFZLUZ4 T[GL S,FG[ VFlS"8[SRZ SC[JFI K[P ;Z ;L0GL SF[<JLG[ 
:YF5tIGL 5lZEFØF VF ÝDF6[ VF5L K[P :YF5tI VFSFZ VF5JFGL s3F8 
VF5JFGLf V[S S,F K[P V[G]\ SFI" ÊDAâ VG[ lJE}lØT l5\0F[GF ;\IF[HGF[YL ,FU6L 
jIST VG[ pT[lHT SZJFG]\ K[P5_ ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ J;JF8 VFlN ÝIF[HGF[ DF8[ 
A\WFI[,L .DFZTF[ ;F{\NI"G]\ ,1I CF[I TF[ H T[DG[ :YF5tIDF\ ,l,T S,FVF[GF V[S 
ÝSFZ TZLS[ :YFG D/[P HIFZ[ 0A<I] VFZP ,[YALV[ 8F\S[,L jIFbIF  'Artchitecture 
was building touched with emotion' ,FU6LGF[ :5X" 5FD[,L .DFZT V[ 
VFlS"8[SRZ JWFZ[ :5Q8 AG[ K[P 
 VFD ,l,TS,FDF\ :YF5tI S,FGF[ ;DFJ[X YFI K[P ;\:S'lTGF 30TZDF\ 
:YF5tI 36]\ H VUtIG]\ :YFG EF[UJ[ K[P V[8,]\ H GCL :YF5tI äFZF H[ T[ ;DIGL 
;\:S'lTG]\NX"G 56 VF56G[ YFI K[P :YF5tI V[ ;J"I]UF[G]\ D]ã6F,I K[P H[ ;DI[ T[ 
A\WFI]\ T[ ;DIGL ;FDFlHS l:YlTGF[ .lTCF; T[ ZH} SZ[ K[P :YF5tI V[ :YFGGF[ 
VFtDF K[P 
 EFZTDF\ H[ :YF5tIGF[ lJSF; YIF[ T[G[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP s!f 
WFlD"S :YF5tI VG[ sZf GFUZS :YF5tI H[DF\ WD"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ :YF5tIGF[ 
lJSF; YIF[ T[ WFlD"S :YF5tI T[DF\D\lNZ :T]54 R{tI4 lJCFZ4 Dl:HN4 ZF[HF[4 
DSAZF[4 U]Z]äFZF4 VlUIFZL4 N[J/ JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ GFUlZSG[ 
S[gãDF\ZFBLG[ H[ :YF5tIGF[ lJSF; YIF[ T[ GFUZS :YF5tI UFD4 GUZ4 ÝF;FN4 
N]U"4 DFUF["4 DSFGF[4 S'l+D H/FXIF[ H[JF S[ JFJ4 T/FJ4 S]JF4 S]\04 JU[Z[ GFUZS 
:YF5tIU6FI K[P5! EFZTDF\ VF AgG[ ÝSFZG]\ :YF5tI DF[8F ÝDF6DF\ lGDF"6 5FdI]\ 
K[P 
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 EFZTLI :YF5tIGL X~VFT ALHF N[XF[GL DFOS VFlNDFGJ YL Y. CF[JFG]\ 
DFGLV[ TF[ 56 T[GF SF[. GD}GF VFH[ D/TF GYLP V{lTCFl;S ZLT[ lJRFZTF\ 
VFIF["GF VFUDG 5C[,F\ C0%5FvDF[C[\vHF[vN0F[GL ÝHFVF[DF\ :YF5tIF[ CTF\4 
N[JTFITGF[ G CTF\P VFIF[" ÝS'lT 5}HSF[ CTF VG[ VF ÝHFVF[GL DFOS GUZ 
;\:S'lTGF RF[S9FDF\ HS0FI[,F G CTF4 5Z\T] EFZTDF\ l:YZ YTF\ H VGFIF["GF ;\5S"DF\ 
VFjIF 5KL UFD VG[ GUZF[GL :YF5GF SZL VG[S GFGF DF[8F\ :YF5tIF[ Vl:TtJDF\ 
VF^IF\P kuJ[NGF\ ÝS'lTGF N[JF[G[ ;DFHDF\ l:YZ SZJF DF8[ N[JTFIGGF[4 D\lNZF[ S[ 
ÝF;FNF[GL AF\WJFGL X~VFT Y.P ;}+SF/YL N[JTFIGF[ AF\WJFGL X~VFT Y.P D}lT" 
5}HFGL X~VFT TF[ .P;P 5}J[" S[8,LI ;NLVF[ 5C[,F\ Y. CTLP5Z 56 T[ JBT[ 
N[JFTFIGF[ S[ ÝF;FNF[ CF[JFGF p<,[BF[ D/TF GYLP DCFEFZTDF\ TF[ :5Q856[ 
N[JTFIGF[GF[ p<,[B D/L VFJ[ K[P 5Z\T] T[GF\ J6"GF[ D/TF\ GYLP EFZTDF\ D}lT"5}HF 
VG[ N[JTFIG lGDF"6 ;FY[ ;FY[ YIF\ S[ J{lNS VFIF["V[ VF lJRFZF[ SF[. HFlT S[ 
;\ÝNFI 5F;[YL U|C6 SIF" T[ AFATDF\ +6 D]bIDTF[ ÝRl,T K[P s!f D}lT"5}HF 
ãlJ0F[ S[ VGFIF[" 5F;[YL U|C6 SZL sZf D}lT"VF[G]\ lGDF"6 V[ AF{âF[GL VG]S'lT K[P 
s#f D}lT"5}HF V[ :JFEFlJS lJSF;G]\ O/ K[P A]âSF, DF[8FEFUGF lJäFGF[ ÝDF6[ 
.P;P 5}P 5&# YL $(# K[P D}lT" 5}HFGF[ ÝRFZ TF[ .P;P GL RF[YL 5F\RDL ;NLDF\ H 
YIF[ CTF[P HF[ S[ lGID]ÉT SF/DF\ 56 N[JTFVF[GL D}lT"VF[ JU[Z[ DF8[ lR\TG TF[ CT]\ H[ 
V[8,[ V[8,]\ DFGL XSFI S[ B}A ÝFRLG SF/YL T[ V\U[ J{lNS VFIF[" lR\TGXL, CX[ 
H4 ãlJ0F[GF ;\5S"YL T[GF p5Z 9LS 9LS V;Z Y. CF[I VG[ AF{âF[GF ;DI 5KL 
:JFEFlJS lJSF;GF O/GF 5lZ6FD[ jIJl:YT ZLT[ RF[YL 5F\RDL ;NLDF\ D}lT"5}HF 
N[JTFIGF[ JU[Z[ ÝRFZDF\ ;lJX[Ø VFjiFF[ CF[IP lGZD]ÉTSF/ 5KL N[JF[GF\ ÝTLSF[GL 
S<5GF X~ Y. VG[ H[ ÝlTDF lX<5F[ ;HF"IF T[G[ ;J" kT]VF[YL ARFJJF N[ZL H[JF\ 
GFGF\ :YF5tIF[ AGFJL T[DF\ D}SIF\P 56 H[D H[D T[GF VG]IFILVF[ JwIF T[DGF 
DF8[GL EFJGF JWL VG[ ZFHIFzIF[ ÝF%T YIF T[D T[D N[ZL4 SFQ9 S[ 5FØF6GF\ 
S,F5}6" N[JD\lNZF[ ZRFIF\P 
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 N[JD\lNZ v lC\N]D\lNZ VG[S ÝTLSF[G]\ AG[,]\ CF[I K[P kuJ[NGF ÝS'lTGF N[JF[ S[ 
H[G[ DFGJ SZTF\JW] XlÉTXF/L U^IF CTF T[DG[ DF8[ lJlJW JFCGF[GL S<5GFVF[ 
SZL VG[ T[DGL ;FY[ HF[0IF\P D}lT" ÝlTDF SIFN[JGL S[JL4 S[JF\ VFI]WF[YL AGFJJL T[ 
GÞL SZJFDF\ VFjI]\P T[GF\ XF:+F[ ZRFIF\P N[JF[GL VFS'lT VG[ ~5 DFGJGF H[JF\ 
CF[JF KTF\ DFGJGL N]A"/TFVF[ lJGFGF\ S<5FIFP T[DGF\ VFITGF[G[ 56 
DFGJXZLZGF\ V\UF[GF GFD H[JF S[ 5FN4 H\3F4 U|LJF4 XLØ" JU[Z[ VF5L DFGJF[ ;FY[ 
TFNFtdI ;FWJFGF[ ÝItG YIF[ N[JF[ DFGJYL XlÉTXF/L V[8,[ J{EJ 56 :JFEFlJS 
ZLT[ DF[8F[ CF[I T[YL H T[DGF\ VFITGF[ DF8[ ÝF;FN S[ D\lNZ XaNF[ ÝIF[HFIFP N]Q8F[G[ 
N\0 VF5JF VG[ ;ßHGF[GL ZÙF SZJF TYF WD" ;\:YF5G DF8[ VJTFZ WFZ6 SZGFZ 
XlÉTXF/L N[JM T[DGL ÝlTDFDF\ ZC[ K[ T[ EFJGFVF[ Vl:TtJDF\ VFJL VG[ T[DGF 
DF8[GF[ VCF[EFJ ÝS8 SZJF T[DG[ VF;G4 K+4 RFDZ4 T[DGL ;[JF DF8[ 
V%;ZFU64 ;\ULTG'tI4 NL5DF/ JU[Z[ S<5JFDF\ VFjIF\ VG[ T[ VFITGF[DF\ ÝlTDF 
:J~5[ D}SIF\P ZFHDC[,GL DFOS D\lNZF[DF\ UE"U'C4 ;EFD\054 G'tID\05 
AGFJJFGL X~VFT Y.P lC\N] WD"DF\ ;D]C p5F;GFG[ D]bItJ[ :YFG G CF[JFYL 
VFITGF[DF\ UE"U'C ÝDF6DF\ B}A GFG]\ VG[ VFKF ÝSFXJF/]\ HIF\ A[;LG[ ;FWS 
N[JGL p5F;GF SZL XS[ VG[ 5F[TFGL ;J"J'l¿VF[ NFAL D]bI ÝlTDF TZO S[lgãT SZL 
XS[P VFYL VF56F D\lNZ :YF5tI DF+ ;F\:S'lTS lJSF;GF[H nF[TS GYL4 5Z\T] 
ÝFRLG ;\:S'lTS J{EJGF[ T[ ÝtIÙ .lTCF; 56 K[P 
 D\lNZGL ZRGF o 
 H[DF\ DFGJU'C ÝDF6[H T[GL ZRGF HF[JF D/[ K[P 3ZGL T,;5F8L S[ %,LgY 
H[JF D\lNZGF EFUG[ HUTL SC[ K[P NLJF,JF/F EFUG[ D\0F[JZ VG[ KF5ZFGF X\S] 
VFSFZGF S[ ALHF VFSFZGF EFUG[ lXBZ SC[ K[P D\lNZ V[8,[ +6 ,F[SG[ WZFJT]\ 
:YF5tI4 :JU"4 D'tI] VG[ 5FTF/ HDLGGL GLR[ K[P VG[ N[JF,I D'tI],F[SDF\ 
:YF5JFG]\ CF[I K[ VG[ T[ 56 SFID DF8[ V[8,[ IF[uI E}lD 5ZLÙF SZL4 JF:T]5]Z]ØGL 
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:YF5GF SZL D\lNZ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P JF:T]G]\ V[SD 5N CF[. VFJF\D\lNZF[ V[SYL 
RF[;9 5NF[ GF\ AGFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF p5Z D\lNZGF EFUF[ ZRFI K[P 
 5FTF/GF 5F6LYL p5Z VFJ[ V[8,[ ;C]ÝYD 5F6LDF\ JW] 56 YF[0]\ 5F6L 
p5Z ZC[GFZ D'tI],F[SF[G]\ p¿D 5]Q5 SD/ K[P V[8,[ T[GL 5F\N0LVF[GF VFSFZYL 
;FDFgI ZLT[ D\lNZGL 5L9 X~ YFIP T[GF p5ZGF EFUDF\H/RZ ÝF6LVF[4 
DSZU|F;GL CFZDF/FVF[ S[ U|F;5ÎL4 T[GF C\;YZ4 5KL 5X]YZ T[DF\ UHZFH VG[ 
T[GL p5Z 5'yJLG]\ z[Q9 UlTXL, ÝF6LV`J4 T[GF YZ VG[ K[<,[ 5L9DF\ DFGJYZ 
SF[TZL HUTG]\NX"G SZFJ[ T[ HUTLP HUTLGL 5L9GL NLJF,DF\ ACFZGL RFZ[ AFH] 
N[JD}lT"VF[4 V%;ZFVF[4 EF8F[4 GT"SLVF[ D}SJFDF\ VFJ[ K[P H[ N[JG]\ D\lNZ CF[I T[DGL 
ÝlTDFVF[ D]bI äFZ l;JFI +6[ lNXFDF\ lJrR[GF UF[BDF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
AFSLGF EFUDF\ 5lZJFZ N[JF[4 lNOŸ5F,F[ JU[Z[GL ÝlTDFVF[ D}SFI K[P N[JF[ TF[ 
:JU"GFJF;L VG[ lGtI VFG\NÝDF[N SZGFZF T[YL N[JF,IF[DF\ V%;ZFVF[4 GT"SLVF[ 
;lJX[Ø D}SJFDF\ VFJ[ K[P VG[ HUTGF\ ÝF6LVF[YL VGF[B]\ lDzÝF6L jIF, 56 
D\lNZF[DF\ B}6FDF\ D}SFI K[P ;C] 5lZJFZ N[JF[G[ V,U V,U U'C CF[J]\ H~ZL K[P T[YL 
D\lNZGL 5L9DF\ T[JF\ GFGF\ U'CF[ D\lNZF[G]\ lGDF"6 5L9DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 D\lNZG]\ lXBZ D[Z]4 D\NFZ S[ S{,F;GL VF56L S<5GFG[ D}T" :J~5 VF5[ K[P 
lXBZGL GLR[ KTDF\ ;]\NZ SF[TZ6L VG[ TFZSF[GF VFSFZDF\lJlJW ~5F[ V\lST SZFI 
K[P VG[ T[G[ DF8[ VFSFXGL H[D lJTFGYL H VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P D\lNZF[ :T\E p5Z 
H CMI K[ VG[ T[ :T\EF[ 56 DFGJXZLZ ;FY[ ;ZBFJL GLR[GF EFUG[ 5FN VG[ 
p5ZGF EFUG[ XLØ" SC[JFI K[P 
 EFZTLI D\lNZ :YF5tI DF+ HG;DFHGL WFlD"S R[TGFG]\ H D}lT"D\T :J~5 
GYL 56 T[ p5ZF\T D\lNZ äFZF VF56F NX"G VG[ 5]ZF6DF\ Ý:YFl5T TtJF[GF\ ZC:IF[ 
56 ÝU8 YFI K[P VCÄ :YF5tIDF\ J5ZFTL ÝtI[S J:T]GF[ V[S VY" VG[ 5Z\5ZF CF[I 
K[P D\lNZ :YF5tIGF[ pNI J{lNS I7F[ ;FY[ ;\S/FI[, DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ 
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D\lNZGL 5L9 ZRGF J[lNS DF\YL pNŸEJL CF[JFG]\ VG[ D\lNZG]\ lXBZ T[DF\YL GLS/TL 
HJF/FVF[DF\YL pNŸEjI]\ CF[JFG]\ DGFI K[P 
 D\lNZF[ WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[Ù VF5GFZF CF[I VF RFZ[ 5]Z]ØFY" l;â SZ[ 
T[DF\ lX<5F[YL D\l0T4 ;]jIJl:YT :YF5tIF[ AF\WJFGL ÝYF .P;P 5}J[" +LÒ ;NLYL 
Y. CF[JFG]\ ZFH:YFGGF HI5]Z lH<,FGF J{ZF8 UFDGF VG[ VgI :Y/F[V[YL ÝF%T 
YTF\ ÝFRLG VJX[ØF[ p5ZYL H6FI K[P 56 T[ ;DIDF\ ;FNF. lJX[Ø CTLP :YF5tIF[ 
56 GFGF ZRFTF\ CTF\P VF[BFD\0/ ÝN[XGF\ :YF5tIF[DF\ T[8,F\ ÝFRLG GYL 56 0F¶P 
C;D]BEF. ;F\S/LIF H6FJ[ K[ T[D .P;P GF RF[YF ;{SF 5C[,FGF\ CF[. XS[ GlC\P 
VF ÝN[XDF\ VFJ[, äFZSF TLY"Ù[+GF HUTD\lNZYL DF\0LG[ VgI D\lNZF[GF :YF5tIGF[ 
lJUT5}6" VeIF; VCÄ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s!f zL äFZSFWLXG]\ D\lNZ HUTD\lNZ o 
 EFZTG]\ DCFG J{Q6JTLY" äFZSF U]HZFTDF\ K[P VF[BFD\0/GF\ TLY":YFGF[DF\ 
;C] ÝYD HUTD\lNZ lJØ[ HF[.V[ TF[ VF D\lNZ !Z5 O}8 êR]\ K[P IFNJF:Y/LGF 
:JIDŸ;lH"T EI\SZ lJGFXDF\YL AR[,F EUJFG zLS'Q6GF Ý5F{+ JH|GFE[ 
lJ`JSDF"G[ lJG\TL SZL VG[ T[D6[ V[SH ZFTDF\ VF D\lNZ AF\wI\] CF[JFGL SYF K[P5# 
0F¶P H[PH[P9FSZ[ D\lNZGF 5C[,F DF/[ V[S 8}\SF[ ,[B XF[WL SF-IF[ K[P H[ T[DGF DT[ 
.P;P 5C[,F ;{SFGF[ K[4 56 VF ,[B D\lNZGF ZRGF ;DI p5Z SF[.56 ÝSFZGF[ 
ÝSFX O[\SL XS[ T[D GYLP SFZ6 S[ VF ,[B VFH ;]WL JF\RL XSFIF[ GYLP 0F¶P 
;MD5]ZFGF5$ DT[ VF D\lNZ DF[U, ;DI SZTF\ H}G]\ GYLP :T\EF[ VG[ VgI HuIFGF 
S[8,F\S ,[BF[ !5DL S[ !&DL ;NLYL H}GF GYLP55 zL D\H],F, NJ[ XFZNF5L9GF 
Z[S0"DF\YL D/[, V[S TFD|5+G[VFWFZ[ VF D\lNZ zL HUNU]Z] X\SZFRFI[" ;DZFjI]\ 
CF[JFG]\ H6FJ[ K[P V[8,]\ TF[ RF[Þ; K[ S[ VF HuIF p5Z ÝFRLG :YF5tI CF[J]\ HF[.V[ 
VG[ SF/ÊD[T[DF\ O[ZOFZF[ YTF ZæF K[P DCDN A[U0FV[ !$*#DF\T[G[ TF[0I]\ CT]\ VG[ 
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VSAZGF ;DIDF\ OZLG[ AF\WJFDF\ VFjI]\ CT]\ V[D 56 GF[\wI]\ K[P zL X\SZFRFI" 
DCFZFHzLV[ !(DL ;NLDF\ T[G[ OZLYL ;DZFjI]\ CT]\P 
 UF[DTL ;D]ã ;\UD SF\9[ UF[DTLGL BF0LGL p¿Z[ ;D]ãGL ;5F8LYL $_ O]8GL 
êRF.V[ VFJ[,]\ äFZSFWLXG]\ D\lNZ 5l`RDFlED]B K[P T[GF lXBZG[ ;FT DF/ K[P 
VF D\lNZG[ A[J0F[ SF[8 K[P SF[8GF[ NlÙ6 TZOGF[ NZJFHF[ :JU"äFZ VG[ p¿Z TZOGF[ 
NZJFHF[ DF[ÙäFZ TZLS[ VF[/BFI K[P T[GL K%5G 5UlYIFGL ;L0LVF[ R0LG[ tIF\ 
HJFI K[P VF D\lNZ UE"äFZ p5Z !*_ O}8 êR]\ K[P VF D\lNZ UE"U|C slGHD\lNZ S[ 
ClZU'Cf4 V\TZF,4 ÝNlÙ6F5Y4 ;EFD\05 s,F0JF D\lNZf VG[ D]BD\05F[ sX'\UFZ 
RF[SLfVF[G]\ AG[,]\ K[P 
 VF D\lNZ RF{,]SI X{,LGF D\lNZF[GL :YF5tI X{,LGF[ VNŸE]T GD}GF[ K[P 
HUTL4 D0F[JZ VG[ lXBZ ;]WLGF EFUF[ VG[S lX<5F[YL EZ5}Z K[P T[DF\ lJQ6]GF 
VJTFZGF lX<5F[ S,FtDS ÝFS'lTS NxIF[GF\ lX<5F[4 5F\BJF/F[ CFYL4 U|LS;\:S'lTGL 
V;ZJF/L VW"DFGJ VFSFZGL 5ZLG]\ lX<5 JU[Z[ 56 D}SJFDF\ VFJ[, K[P T[GF 
lJXF/ Ý[ÙFU'CDF\ *Z YF\E,F K[ VG[ !*_ O}8 êR]\ X\S] VFSFZG]\ lXBZ K[P 
D\lNZGF D]bI EFUGL êRF. !__ O}8K[P T[G[ S], 5F\R DF/ K[P T[GF AFæ EFU 
VG[ lXBZ p5Z S,FtDS SF[TZSFD K[P UE"U'CG[ V0LG[ VFJ[,F UE"D\05G]\ lXBZ 
,F0JFGL ÝlTS'lTJF/]\ lX<5 WZFJ[ K[P T[YL T[ ,F0JF D\lNZ SC[JFI K[P 
 VF D\lNZ D]bI A[ EFUDF\JC[\RF. HFI K[P s!f ,F0JF D\lNZ VG[ sZf 
lGHD\lNZ H[G[ ;FT DF/ K[P H[DF\ zLS'Q6 lAZFH[ K[P VF D\lNZGF[ %,FG HF[TF\ H6FX[ 
S[ V[ 5}J" 5l`RD )_cv_c VG[ p¿Z NlÙ6 *Zcv_c GF DF5G]\K[P S], (_ YF\E,F 
p5Z V[ K[S p5Z ;]WL HFI K[P 
 VF YF\E,F V[S[S lX,FGF AGFJ[,F K[P T[DH VFBF D\lNZDF\ SIF\I SDFG G 
CF[. l,g8, sKHFf TZLS[ SDFGGL HuIFV[ V[J0L H DF[8L AaA[ 8GGL lX,FVF[ 
R0FJJFDF\VFJL K[P VFD ;\5}6" 5yYZYL R6TZ SZ[, VF D\lNZ :YF5tI lJnFGL 
V[S VHFIAL K[P CF,DF\ H[ SDFGF[ GHZ[ 50[ K[ T[ 5FK/YL 8[SF[ VF5JF éEL SZL 
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K[P D}/ V[ D\lNZ p5Z HJF DF8[ ;L0LVF[ 56 V[S V[S 5yYZDF\YL SF[ZL SF-L G[ 
AGFJL K[P 5yYZGF AG[,F VF D\lNZDF\ SIF\I R}GF[ S[ UFZF H[JL J:T] 56 J5ZFI[,L 
GYLP 
 ,F0JF D\lNZ VG[ lGHD\lNZG[ AFZLSF.YL HF[XF[ TF[ H6FX[ S[ ,F0JF D\lNZ 
+6 TZO ;DFS'lT K[4 HIFZ[ RF[YL lNXFDF\ V[GF p5Z D}SL NLW]\ CF[I T[JL H ZLT[ 
lGH D\lNZ éE]\ K[P D\lNZGF[ %,FG HF[TF 56 ,FUX[ S[ ,F0JFD\lNZ RFZ[ lNXFDF\ !$ 
!$ YF\E,F µ5Z sRF[5F8 VFSFZGF[ V[S D\05 :8[l0ID CX[f V[JL ZLT[ A\WFI]\ K[P 
S], 5& YF\E,FVF[ p5Z 5F\R DF/GF[ D\05 ÝYD A\WFIF[ CX[ T[GL JrR[ Z52Z5 G]\ 
RF[UFG K[ H[ ZDTUDT S[ S]:TLG]\ :Y/ CX[ VG[ IFNJF[ V[DF\ ZDTF S]:TL SZTF S[ 5X] 
;FY[ I]â SZTF CX[ V[JL ZLT[ GLZBJFDF\ RF[Y[ DF/[YL êRF.G[ VG]S}/TF VF[KL 
V[8,[ h~BFVF[ HZF ACFZ SF-IF K[P VFD !cv&cc H[8,F ACFZ SF-[,F h~BF 
p5ZYL TYF NZ[S DF/[ T[ Z5c 2 Z5c GF RF[UFGDF\ HF[. XSFI V[JL ZLT[ OZTL A[9S 
K[P 
 VF VFJF; ,F0JF D\lNZ ;EFU'C TZLS[56 p5IF[UDF\ VFJT]\ CX[P J/L VF 
D\lNZGL AF\W6L B}A ;FNL K[4 BF; SF[. lX<5 GYL4 HIFZ[ lGHD\lNZGL NLJF,F[ 
VG[ h~BF EFZF[EFZ lX<5YL EZ[,F\ K[4 V[8,[ V[D VG]DFG YFI K[ S[ HIFZ[ 
lX<5S,F V[8,L lJS;L GCF[TL tIFZ[ ,F0JF D\lNZ A\WFI]\ CX[P VFD ClZJ\X 
EFUJT4 lJQ6]5]ZF6DF\ H6FjI]\ K[ S[ äFZSF0}AL tIFZ[ EUJFGGF[ VFJF; 0}aIF[ 
GCF[TF[P55 VG[ T[H ,F0JF D\lNZ CF[JFG]\ VG]DFG K[P 
 VF D\lNZGL 5}J" v 5l`RD ,\AF. (( O]8 VG[ p¿Z v NlÙ6 5CF[/F. *_ 
O}8K[P D]bI D\05GF U}\AHGL êRF. *5 O}8K[ T[GF[ ;DRF[Z; D\05 Z&_2Z&_ GF[ K[P 
56 JRDF\ VFJ[, X[ØXFILGL N[ZLG[ SFZ6[ T[GL ;DRF[Z;TF 8SL GYLP éwJ"NX"GDF\ 
D\lNZGF[ UE"U'C VG[ ÝNlÙ6F 5YJF/F[ EFU ACFZGL AFH]V[ RF[TZO EãlJEFUDF\ 
OF\;0F3F8GL DN,F[ 5Z 8[SJ[, DTJFZ6 sS9[0F[f :T\lESFVF[ VG[ KFnYL XF[ETF 
lGU"lDT ;FT h~BFYL lJE}lØT K[P VF SFZ6[ D\lNZGF[ VF EFU HDLGGF 
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T,DFGYL ;FT DH,F êRF[ CF[JFGL ÝTLlT YFI K[P VF h~BFVF[ ÊD[ ÊD[ p5Z HTF\ 
GFGF SNGF AG[ K[P 
 lGHD\lNZ H}GFDF\ H}G]\ Z5__ JØ" 5C[,F\G]\ U6L XSFI :S\N 5]ZF6DF\ ,UEU 
!*__ YL !(__ JØ" p5Z ZRJFG]\ SC[JFI K[P T[YL lGHD\lNZG[ ÝFRLG U6J]\ 
HF[.V[P lGHD\lNZGF[ p5ZGF[ EFU B}A VJF"RLG ,FU[ K[P 
 lGHD\lNZG[ 5}J" TZOGF ,F0JF D\lNZGF !Z YF\E,FVF[ VFH]AFH] AF\wI]\ K[4 
T[DF\ AZF[AZ HIF\ 5]ZFTG ,F0JFD\lNZ 5}J"lNXFDF\ 5}Z]\ YT]\ CX[ tIF\ H zLS'Q6 ÝE]GL 
D}lT" D}SL K[P ÝFRLG äFZJTLGF ;}RJFI[, VJX[Ø ;DF V[ ,F0JF D\lNZG[ VFJZL 
,. lGHD\lNZ AF\WJF zLS'Q6J\XLV[ ZFHFV[ 5F[TFGF 5}J"HF[GL lJCFZE}lDG[ ;FRJL 
ZFBL K[P äFZSF V[ H äFZFJTL K[P V[G[ DF8[ VF V[S JWFZ[ ;A/ ÝDF6 K[P 
 VF lGHD\lNZ VF56F ,]%T .lTCF;G]\ E}H"5+ K[ V[GL NLJF,F[ p5Z V\lST 
YI[, lX<5 VlT ÝFRLGYL VlTVJF"RLG K[P 5LKFJF/F D]U8JF/L ÝlTDFVF[4 H[ 
VGFI" ;\:S'lTG]\ ÝTLS K[ T[ ÝFRLGDF\ ÝFRLG K[ VG[ lGHD\lNZG]\ lXBZ ÝDF6DF\ 
VJF"RLG K[P 
 äFZSFWLXGF D]bI D\lNZGF UE"U'CDF\ RF\NLGF 5TZFYL D-[, l;\CF;G p5Z 
EUJFG zL äFZSFWLXGL VYJF Z6KF[0ZFIGL +6 O}8 êRL xIFDZ\UL RT]E]"H 
ÝlTDF SF/F 5FØF6GL K[ VF D\lNZG[ AFJG UHGL WHF CF[I K[P VF D\lNZGF µ5,F 
DF/DF\ V\AFÒGL D}lT" K[P ;EFD\05GF V[S B}6FDF\ A/N[JÒGL D}lT" K[P VF D\lNZ 
OZTF ÝFSFZ sSF[8f G[ A[ äFZ K[P VFD VF D\lNZ HUTD\lNZ (World Temple)  
TZLS[ EFZTJØ"DF\ Ýl;lâ 5FdI]\ K[P 
 VF D\lNZGL VF;5F; BF[NSFDDF\YL S], 5F\R D\lNZF[DF\G]\ V[S 5F\RDL ;NLG]\ 
CF[JFG]\ DGFI K[P VF BF[NSFD NZdIFG VF9DL ;NLG]\ S,FtDS SF[TZ6LID]ÉT V[S 
D\lNZ D/L VFjI]\ CT\]P VF p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ CF,G]\ D\lNZ 5]ZF6 D\lNZGF :Y/ 
p5Z 5F\RDLJFZ AF\WJFDF\VFJ[,]\ CT]\4 HIFZ[ VgI :YFlGS ÝF%T YTF R}GFGF 5yYZ 
J0[ A\WFI[,F\ H6FI K[P 
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l+lJÊDÒG]\ D\lNZ o 
 HUTD\lNZGL VF;5F; ALHF\ GFGF\ DF[8F VG[S D\lNZ K[P T[DF\ RF[SDF\ VFJ[,]\ 
l+lJÊDÒG]\ D\lNZ ÝFRLG4 ÝDF6DF\ GFG]\ KTF\ VNŸE]T K[P UE"U'C ;EFD\05 VG[ 
5l`RDFlED]B X'\UFZ RF[SLG]\ AG[,]\ K[P 5FK,F ;DIDF\ V[GF ;EFD\05GL J[lNSF 
5Z NLJF,F[ R6L ,.G[ V[G[ U}- D\05G]\ :J~5 VF%I]\ K[P VF NLJF,F[GL AFæ AFH]VF[ 
N[JYZ4 GZYZ4 U|F;58L JU[Z[ YZF[YL lJE}lØT K[ VG[ ZRGF TYF lX<5J{EJGL 
ÎlQ8V[ VF D\lNZ VCÄGF D\lNZ;D}CDF\YL ;F{YL ÝFRLG 36]\ SZLG[ !ZDL ;NLG]\ CF[I 
V[D H6FI K[P l+lJÊDÒGL ÝlTDF T[DH tIF\ VFJ[,L UZ]0Ò4 U6[X VG[ ,1DLGL 
ÝlTDFVF[ 56 ;]\NZ K[P l+lJÊDÒGL D}lT" 5F;[ Al,ZFHF VG[ ;GSFlN RFZ 
S]DFZF[GL D}lT"VF[ K[P 
DFWJZFI VYJF J[6LDFWJG]\ D\lNZ o 
 l+lJÊDÒGF D\lNZGL AZFAZ ;FD[ DFWJZFIG]\ 5}JF"lED]B D\lNZ UE"U'C4 
ÝNlÙ6F5Y4 V\TZF,4 VG[ +6[I AFH]VF[YL X'\UFZ RF[SLYL lJE}lØT D\05G]\ AG[,]\ 
K[P UE"U'CGL ;[jI ÝlTDF lJQ6]GF +LHF :J~5 DFWJGL K[P :YF5tIGL ÎlQ8V[ T[ 
VJF"RLG K[P 
Ýn]dGÒG]\ D\lNZ o 
 D]bI D\lNZGL HD6L AFH]V[ 5l`RDFlED]B Ýn]dGÒG]\ D\lNZ K[P V[ 
UE"U'C4 V\TZF, VG[ D\05G]\ AG[,]\ êRL 5Ll9SF 5Z K[P D\05GF ÝJ[XäFZG[ ;F[5FG 
z[6L K[P lGU"lDT h~BFVF[GL ZRGF CTLP VF D\lNZGL AFH]DF\ ;F[,\SLSF,GF\ 
D\lNZF[G[ D/T]\ GFG]\ D\lNZ K[P T[DH UFI+LD\lNZ VJF"RLG SF,G]\ K[ H[ SNDF\ GFG]\ 
VG[ ZRGFDF\ ;FN]\ K[P 
5]Z]ØF[¿DÒG]\ D\lNZ o 
 Ýn]dGÒGF D\lNZ ;FD[ 5}JF"lED]B[ 5]Z]ØF[¿DÒG]\ D\lNZ K[P V[ 56 5FK,F 
;DIDF\ GJlGDF"6 5FD[,]\ H6FI K[P VF D\lNZGL VFU/ p¿Z TZO DF[ÙäFZG[ 
V0LG[ S]X[` JZ DCFN[JG]\ D\lNZ K[P V[ H ZLT[ Ýn]dG D\lNZGL VFU/ pTZ TZO 
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VG]ÊD[ UFI+L4 SFXL lJ`JGFY VG[ SF[,JF EUTGF VFW]lGS ;DIGF\ :YFGS K[P 
5]Z]ØF[¿DÒ VG[ D]bI D\lNZGL pTZ TZOGL X'\UFZ RF[SLGL JrR[ NTF+[IG]\ TYF D]bI 
D\lNZGF D\05DF\ G{ktISF[6[ A,N[JÒG]\ D\lNZ K[P 
sZf Z]SŸlD6L D\lNZ o 
 äFZSFYL pTZ[ ,UEU V[S DF.,GF V\TZ[ ~5[6 A\NZ TZO HTL ;0SGL 
AFH]V[ EFUZLYL U\UF GFD[ VF[/BFTL NlZIFGL BF0LGF\ SF\9[4 5l`RDFlED]B[ 
Z]SŸlD6LÒG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P VF D\lNZGF[ lJUT5}6" VeIF; zL S<IF6ZFI 
HF[ØLV[ SZ[, K[P :YF5tIGL ÎlQ8V[ T[ !_DL VYJF TF[ !!DL ;NLDF\A\WFI[,]\ CF[JFG]\ 
,FU[ K[P äFZSFGF ;}I"D\lNZDF\ !_(#GF VF\S0FJF/F 5yYZ p5ZYL VG[ ,UEU 
V[S ;ZBL X{,LG[ SFZ6[ VF D\lNZ T[ ;DI[ A\WFI]\ CF[JFG]\ zL HF[ØL DFG[ K[ T[DGF 
DT[ ELDN[J ;F[,\SLV[ !_Z_ YL !_#$ GF VZ;FDF\ A\WFJ[, K[P VF DF8[ 5F;[ 
VFJ[, ~5[6A\NZ VG[ GNLGF GFDFlEWFG p5ZYL TS" SZ[ K[ S[ 5F86 ÝN[XGL 
~5[6GNL p5ZYL VF GFD V5FI]\ CX[P VF D\lNZ DCDNA[U0FG[ CFY[ .P;P !$5) 
DF\ T}8I]\ CT]\P VF D\lNZ UE"U'C D\05 VG[ ÝJ[X D\05G]\ AG[,]\ K[P 
 VF D\lNZG[ ;DRF[Z; UE"U'C K[P UE"U'C ;FY[ ;\S/FI[,F[ D\05 VG[ 
ÝJ[XD\05 K[P D\05GL ;FY[ H[ ÝJ[XD\05 ;\S/FI[,F[ K[ T[GFYL ALHF[ K}8F[ ,\ARF[Z; 
ÝJ[X D\05 VFU/GF EFUDF\ K[P D\lNZGF UE"U'CDF\ pAZF[4 AFZXFB VG[ l,g8, 
sKHFf H}GF K[P AFZ;FBDF\ +6 XFBF H6FI K[P T[DF\ lGIDAâ N[JF[ VG[ N[JLVF[ 
DF8[GF UF[B K[P T[JL H ZLT[ l,g8,DF\ N[J N[JLVF[ VG[ G'tIF\UGF DF8[GF UMB K[P 
AFZ ;FBGF p5ZGF EFUGL DwIDF\ U6[XGL D}lT" K[P 
 VF D\lNZDF\ 5l`RD lNXFV[ VF[8,FGL GLR[ D]bI D\lNZ VG[ Z\UD\05GL 
AZFAZ ;FD[ V[S GFGF[ RFZ :T\EGF[ D\05 HH"lZT CF,TDF\ K[P HUTLGF\ 
5UlYIF\R0IF 5KL Z\UD\05 VFJ[ K[P T[ RF[ZLYL VF[/BFI K[ H[ S,FI]ÉT K[ T[DF\ 
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ÝJ[X SZTF\ UE"D\05 VFJ[ K[P VF V[S ;F[/:T\EGF[ VF[Z0F[ K[P V[GF p5ZGF[ 3]dD8 
;FNF[ VG[ 5FK/YL ;]WFZ[,F[ K[P 
 UE"D\05 5KL UE"U'C VFJ[ K[P VFG]\ ÝJ[X äFZ 56 S,F5}6" K[P pAZFDF\ 
SLlT"D]BF[4 AFH]DF\ U\UF ID]GFGL ÝlTS'lTVF[ JU[Z[ K[P UE"D0\5 V[S ;FNF[ VF[Z0F[ 
K[P H[DF\ ÝlTDF ,1DLÒGL K[P HIFZ[ lÝIAF/F AC[G XFCGF DT[&Z UE"U'CGL 
Eã5L9 p5Z ÝFRLG ;DIGL Z]SŸlD6LGL D}lT" K[P VG[ T[ 5}J"GL EÄT ;FY[ H0[,L 
CF[JFYL ÝNlÙ6F SZL XSFTL GYLP VF D\lNZGL HUTL VG[ D\0F[JZ S,F5}6" K[P T[DF\ 
ÊDXo J[,4 U|F;5ÎL4 UHYZ4 GZYZ4 N[JYZ VG[ UJFÙF[ K[P UJFÙF[DF\ lNSŸ5F,F[GL 
ÝlTDFVF[4 AFH]V[ N[JLGL ÝlTDFVF[4 EF[UF;GF[ JU[Z[ lX<5F[ K[P 
 D\lNZGF[ ACFZGF[ EFU ;D'â lX<5YL XF[E[ K[P T[DF\ N[JlX<5F[ VG[ lDY]G 
lX<5F[ SF[TZ[,F\ K[P UHYZ4 GZYZ VG[ GLR[GF EFUDF\ VG[ U|F;58LGF VFSØ"S YZ 
K[P VF +6[IYZ NLJF,GL GLR[ V[8,[ S]\EL 5Z K[P T[DF\ N[JLVF[4 V%;ZFVF[ VG[ 
GFZLJ'\NGF\ ;]\NZ lX<5F[ K[P VF lX<5F[ :5Q8 SZ[ K[ S[ VF D\lNZ N[JLG]\ D\lNZ K[P 
l,g8, KHF VFU/YL JT]"/FSFZ lXBZ X~ YFI K[ T[DF\ X'\U VG[ pZ]X'\U K[ VG[ 
lXBZGF 8F[R 5Z VFD,S XF[E[ K[ VF UE"U'C p5ZG]\ lXBZ 36[V\X[ ;FZL l:YlTDF\ 
H6FI K[P 
 VFH ÝSFZG]\ SF[TZSFD GLR[GF EFUDF\4 D\05GF ACFZGF EFUDF\ VG[ 
ÝJ[XD\05DF\ 56 S\0FZ[,]\ H6FI K[P T[DF\ lNSŸ5F,F[4 TF5;F[ VG[ G'tIF\UGFVF[GF\ 
lX<5F[ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ DF[8F D\lNZF[GL 5L9DF\ UHYZ4 V`JYZ4 GZYZ JU[Z[ 5{SL V[S4 
A[ S[ +6[ YZF[ YFI K[P NZ[S YZGL JRDF\ V\TZ5+GL ZRGF SZL V[ YZF[G[ V[S 
ALHFYL K}8F 5F0JFDF\ VFJ[ K[P UHYZ VG[ V`JYZDF\ CFYL VG[ 3F[0FGF lJlJW 
V\UE\ULJF/F\ lX<5 SF[TZ[,F\ CF[I K[P GZYZDF\ DFGJÒJGGL lJlJW 5lZl:YlTVF[4 
VFG\N ÝDF[NGF Ý\;UF[4 lXSFZ4 I]â4 IF+F4 ;JFZL JU[Z[ S\0FZ[,F\ CF[I K[P VFH 
YZDF\ clDY]Gc EF[UF;G lX<5 GFD[ HF6LTL YI[,L 5lZ5F8LGF SFDR[Q8FGF Ý;\U 
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56 VF,[BFI[,F K[P Z]SŸlD6LÒGF\NX"G JUZ äFZSFGL IF+FVF[ VFJGFZG]\ O/ VW}Z]\ 
ZC[ K[P 
s#f AZl0IFGF\ ;FdA ,1D6FGF\ D\lNZF[ VG[ VgI D\lNZF[ o 
 äFZSFYL VluGSF[6DF\ ,UEU 5F\R lSPDLP N}Z R\ãEFUF GNLGF lSGFZ[ ;FUZ 
GÒS VF D\lNZF[ VFJ[,F\ K[P VFU/ HF[I]\ T[ D]HA 0F¶P V[PV[;PU\ãZ[ V[G[ J{Q6J 
D\lNZF[ SC[ K[P 56 JF:TJDF\ V[ J{Q6J D\lNZF[ GYLP 56 :YF5tIS,FGL ÎlQ8V[ HF[TF\ 
VF D\lNZF[ lXJD\lNZF[ TZLS[ A\WFI[,F\ CX[ VG[ 5FK/YL lJQ6]D\lNZF[ AgIF\ CX[P V[DF\ 
D}lT" GYLP VQ8SF[6L HUTLGF NZ[S B}6[ D}SJFDF\ VFJ[,L X{JÝlTDF p5ZYL 
lXJD\lNZF[ ,FU[ K[ ZFDv,1D6 D\lNZ ÝFRLG ;DIYL VCÄ éE[,]\ H6FI K[P H[DF\ 
;LTFÒG]\ D\lNZ ;F[/DF ;{SFG]\ VG[ ZFD,1D6G]\ D\lNZ AFZDF T[ZDF ;{SFG]\ DGFI K[P 
VF D\lNZ HUTL p5Z éE[,]\ K[P HUTL p5Z HJF DF8[ 5UlYIF D}S[,F\ K[ V[G[ GFG]\ 
KH\]4 3]dD8JF/F[ V\TZF, VG[ UE"U'C K[P VG[ A[ A[9SF[JF/L AFZLVF[ K[P !ZDL 
;NLDF\ A\WFI]\ G]\ VG]DFG T[GF :YF5tI p5ZYL YFI K[P T[GF UJFÙF[DF\ VF9 
lNSŸ5F,4 RFD]\0F VG[ U6[XGF\ A[ lX<5F[ K[P D\0F[JZYL lXBZ ;]WLGF[ EFU 
S,FID]ÉT K[P CF, lXBZ GYL4 56 V[ T}8[,L CF,TDF\ ;5F8 H[J]\ K[P VF D\lNZG[ 
JW] T}8T]\ V8SFJJF NlÙ6 AFH]GF EFUG[ ;DZFJLG[ OZLYL AF\WJFDF\ VFjI]\ K[P 
 VF D\lNZGF ÝJ[XDFU" VFU/ 5yYZGF\ 5UlYIF\ K[P D\lNZGL ACFZGL AFH] 
lJ5], lX<5YL XF[E[ K[P DwIEFUGF\ UJFÙF[DF\ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XGF\ lX<5F[ K[P 
NLJF,GL ACFZGF EFUDF\ UJFÙF[DF\ 5l`RD[ UZ]0F~-lJQ6]4 NlÙ6[ IF[UF;G:Y 
lJQ6] VG[ p¿Z[ U~0F~- ,l,TF;GDF\ A[9[,F lJQ6]GF\ lX<5F[ K[P D\05GL J[lNSFDF\ 
lNSŸ5F,4 lNSŸ5Fl,SF TYF RFD]\0FGF lX<5F[ K[P KTF\ 56 S[8,F\S lX<5F[ A[0F[/ Y. 
UIF K[P 
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 VF D\lNZG[ GFGF[ ÝJ[X D\054 3]dD8JF/F[ V\TZF, VG[ UE"U'C K[P T[GL A\G[ 
AFH]GL AFZLVF[YL V\TZF, XF[E[ K[P VF D\lNZGF V\TZF,DF\ AFZLVF[ T[ lJlXQ8 
ÝSFZG]\ ,Ù6 K[4 H[ U]HZFTGF AFZDF ;{SFDF\ GHZ[ 50[ K[P 
 ,1D6G]\ D\lNZ ZFDGF D\lNZGL ;ZBFD6LDF\ ;FN]\ K[P VG[ V5}6" 56 H6FI 
K[P D\lNZGL V\NZ D}lT" CF,DF\ GYLP D\lNZGL KT 56 GYL4 H[ Eã 5L9 p5Z D}lT"G]\ 
:YF5G YI[,]\ K[ T[ Eã5L9 Vl:TtJ WZFJ[ K[P ZFDD\lNZ p¿ZFlED]B VG[ ,1D6 
D\lNZ NlÙ6FlED]B K[P XF:+U|\YF[ p¿ZFlED]B VG[ NlÙ6FlED]B D\lNZF[G[ 
V5JFN U6FJ[ K[P KTF\ 56 DFG;FZ U|\YGF ,[BS lJQ6]GF D\lNZG[ ;J"TF[Eã 
AGFJL XSFI T[D H6FJ[ K[ 56 D\lNZF[ U|FDFlED]B ;FDFgI ZLT[ CF[JF[ HF[.V[P 
lXJD\lNZF[ 5}J" S[ 5l`RDFlED]B VG[ N[JLGF\ D\lNZF[ NlÙ6FlED]B SZJF[ HF[.V[ T[D 
JF:T]XF:+GF U|\YF[DF\ H6FI K[4 KTF\ 56 UH]ZFTDF\ N[JLVF[GF\ D\lNZ 5}J"4 5l`RD 
VG[ p¿ZFlED]B GHZ[ 50[ K[P 56 NlÙ6FlED]B H6FTF GYLP H{G XF:+F[ ÝDF6[ 
H{GD\lNZF[ SF[.56 lNXFlED]B SZJFDF\ VFJ[ K[P ÝFRLGH{G D\lNZF[ p¿ZFlED]B 
H6FI K[P H{GF[ RF{D]B D\lNZ[ RFZ[ lNXFlED]B D\lNZF[ SZFJ[ K[P VFJF D\lNZF[ H{GF[GL 
lJlXQ8TF U6FI K[P5& VCÄ ;LTFJF0L VG[ 5F55]^IGL AFZL K[P 
GJLW|[JF0G]\ SFl,SFD\lNZ o 
 ÝFÊŸ;F[,\SL X{,LGF VF D\lNZG[ D/TF\ VF[BFD\0/GF\ VgI D\lNZF[DF\ GJL 
W|[JF0GF SFl,SFD\lNZGF[ ;DFJ[X YFI K[P H[ BZ[BZ SFl,SFDFTFG]\ GCÄ 56 
;}I"D\lNZ K[P W|[JF0 äFZSFYL VluGSF[6DF\ ,UEU #Z lS,F[DL8Z N}Z VFJ[,]\ K[P VF 
D\lNZ 5}JF"lED]B K[ T[G[ ;DRF[Z; UE"U'C K[P UE"U'CGL 5FK,L NLJF,G[ V0LG[ H 
VF[8F[ SZ[,F[ K[P T[GF p5Z DFTFGL D}lT" K[P D\lNZGF NZJFHF ;FNF K[ T[G[ HF[0FI[,F[ 
D\05 ÝDF6DF\ 36F[ DF[8F[ K[P D\05 p5ZG]\ VFJZ6 CF,DF\ Vl:TtJ WZFJT]\ GYLP 
T[D T[G[ 8[SJ[,F YF\E,F CX[ T[JF[ SF[. VFWFZ T[DF\ N[BFTF[ GYLP D\05GL NLJF,F[G[ 
RFZ lJXF/ YF\E,F sELTF:T\Ef K[P VG[ ALHF YF\E,FGF[ GFX YIF[ CF[I VYJF TF[ 
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NLJF,GL ;FY[ T[GF p5Z %,F:8Z Y. UI]\ CF[I V[JL XSITF K[P p¿Z T[DH NlÙ6 
TZOGL NLJF,DF\ 5CF[/L AFZLVF[ K[ VG[ T[GL GLR[ GFGF sJFDGf SNGF YF\E,F K[P 
VF YF\E,F NLJF,GL ACFZGL AFH]V[ V[8,[ S[ AlCJ"TL K[P VF AFZLVF[G[ KT K[ 
VG[ T[GF p5Z DF[8L R{tISDFGF[ K[P 
 D\05GL VFU/GF[ ÝJ[XD\05 B}A HH"lZT K[P T[DF\ N; YF\E,F K[P VF 
YF\E,F +6 CZF[/DF\ K[P 0FAL AFH]VF[ 5Z -/TF[ A[9SGF[ YF[0F[S EFU K[P D\lNZGF 
YF\E,F ;FNF K[4 5Z\T] YF\E,FVF[GF[ GLR[GF[ EFU ;DRF[Z; K[P D\05 S[ ÝJ[X 
D\05GL p5Z SF[.56 HFTGL KT S[ VFJZ6 GYLP 
 UE"U'C p5ZGL KT ;DRF[Z; K[P T[GF p5Z 5F\R E}lD ;DF\TZ YZ K[ H[ 
p5Z HTF\ ;F\S0F YTF HFI K[P VG[ 8F[R p5Z K[J8[ T[ V6LNFZ slXBZGL H[Df AG[ 
K[ NZ[S YZGF SF[6 p5Z lXBZGL ÝlTS'lT K[P VF lXBZF[GL ÝlTS'lTGL JRDF\ 
R{tISDFGF[GL CZF[/ K[P VF D\lNZG]\ lXBZ AL,[` JZGF lXJD\lNZGF lXBZ ;FY[ 
;FdI WZFJ[ K[P lXBZ p5Z 5Z\5ZFUT VFD,S VG[ S/X K[P 
 VF ;DIGF 36F\BZF D\lNZ 5}JF"lED]B VG[ S[8,F\S 5l`RDFlED]B K[P 
D\lNZF[GL NLJF,F[ V\NZYL ;FNL VG[ ACFZGL AFH]V[ SIFZ[S DYF/[ V[SND EFZ[ 
SNGL ;]XF[EG 5ÎLSFVF[YL lJE}lØT CF[I K[ S[8,F\S D\lNZF[DF\ NLJF,GL ACFZGL 
AFH]V[ ELTF :T\EF[ sNLJF,G[ V0LG[ SZ[,F :T\EF[f GL ZRGF SZL lJlXQ8 3F8 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD VF D\lNZGL :YF5tI ZRGF DUN[ZF\ H[JL K[P VF D\lNZ 
VFH[ 36L HuIFV[YL Ò6F["âFZ 5FdI]\ CF[JF KTF\I V[G]\ ÝFRLG :YF5tI HF/JL XSI]\ 
K[P VF D\lNZGL lJX[ØTF ccR{tIUJFÙcc S[ ccR{tIAFZLcc GFDYL HF6LTF ;]XF[EGF[ H[G[ 
:YF5tIGL EFØFDF\ ccC\;5'Q9Lcc SC[ K[ T[GFYL ;EZ K[P 
W|F;6J[,DF\ SFl,SF DFTFG]\ D\lNZ o 
 äFZSFYL VluGSF[6DF\ ) lSPDLP N}Z W|F;6J[, VFJ[,]\ K[P VCÄG]\ D\lNZ 
SFl,SF DFTFG]\ SC[JFI K[P VF D\lNZDF\ D}lT" GYLP T[G[ ;DRF[Z; UE"U'C K[P T[G[ 
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OZTF[ ÝNlÙ6F5Y K[P VF D\lNZ 5}JF"lED]B K[P T[GL ;FY[ HF[0FI[,F[ D\05 ,UEU 
;DRF[Z; K[P VG[ T[G[ RFZ êRF :T\E K[P H[ T[GF DwIGF VFJZ6G[ 8[SJ[ K[P 
D\05GL NLJF, YF\E,F SZTF\ GLRL K[P 5lZ6FD[ YF\E,FGL OZTL HuIF4 NLJF,F[ VG[ 
ÝNlÙ6F5Y H[GFYL -\SFI[,F\ K[ T[G[ -/T]\ KF5Z]\ K[ H[ RFZ êRF YF\E,F DwIGL KTG[ 
8[SJ[ K[ T[G[ lXBZ H[J]\ l5ZFlD0 K[P UE"U'CGL VFU/ V\TZF, K[ SNFR T[ lXBZGF[ 
GLR[YL p5Z HTF[ JT]"/FSFZ EFU CX[ T[GL V[ R{tIAFZLVF[ K[ lXBZ 8F[R p5Z HTF\ 
;F\S0\] YFI K[ T[GF p5Z EFU[ VFD,S K[4 56 T[GF[ S/X VFH[ DF{H]N GYLP D]bI 
äFZGL AgG[ AFH]V[ AFZLVF[ K[P 
DUN[Z] o 
 W|F;6J[,YL NlÙ6[ V[S DF., N}Z DUN[Z]\ GFD[ D\lNZ K[P VF lXJD\lNZ 
5\RFITG K[P S[8,FS T[G[ ;%TFITG D\lNZ SC[ K[P D]bI D\lNZ 5l`RDFlED]B K[P 
D]bI D\lNZ VG[ ALHF GFGF\ 5F\R D\lNZF[ K[P D]bI D\lNZG[ ÝNlÙ6F 5Y VG[ 
VW"B]<,F[ D\05 K[P GFGF D\lNZF[DF\ DF+ UE"U'C K[P T[DF\GF A[ D]bI D\lNZGF 
5FK/GF EFU[ A[ B}6FDF\ K[P ALHF +6DF\GF A[ D\05FlED]B K[ VG[ 5l`RD lNXFG[ 
K[0[ D]bI D\lNZGL p¿Z AFH]V[ K[ p¿ZFlED]B D\lNZ ;%TDFT'SFG]\ CF[I V[D V[GL 
;RJF. ZC[,L 5Ll9SF 5ZYL H6FI K[P AFSLG]\ V[S D\lNZ NlÙ6 lNXFGL ;FDL 
AFH]V[ 5l`RD lNXFGF K[0[ K[P VF D\lNZGL 5}J"DF\ ÝJ[X D\05 K[ H[ p¿ZGF D\05 
;FY[ ;\S/FI[,F[ K[P D\05GL VFU/ GFGF[ ;DRF[Z; VF[Z0F[ K[P +6 AFH]V[ T[ 
NLJF,YL A\W K[P 56 DF+ D\05 AFH]V[ T[ B]<,F[ K[P D\lNZGL 5l`RD AFH]V[ AFZL 
K[ T[ VF VF[Z0FGL NZ[S AFH]V[ H6FI K[P 
 D]bID\lNZ ;DRF[Z; K[P êRF VF[8,F p5Z K[ T[G[ +6 5UlYIF\ K[ V\NZGL 
AFH]V[ NLJF, ;FNL K[ 56 ACFZGL AFH]V[ T[ AlCJ"TL" H6FI K[P VF[8,FGL OZTL 
5+ 58LSF JU[Z[ l0hF.GF[ K[ VG[ V\TZ[ V\TZ N[JN[JLVF[ DF8[ UF[B SZ[,F K[P 
lXBZGF[ DF[8F[ EFU GQ8 Y. UIF[ K[P H[ EFU Vl:TtJDF\ T[ J-JF6GF ZF6SN[JLGF 
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D\lNZG[ D/TF[ VFJ[ K[P E}lD;DF\TZ YZMDF\ ;]XF[EG DF8[ R{tI AFZLVF[ D}S[,L K[P 
V[S DT[ VF ÝFRLG ;}I" D\lNZ K[ VG[ ÝFSŸ ;F[,\SLSF,G]\ DCÀJG]\ :YF5tI K[P 
;]J6"TLY" ;]JFGG]\ HUgGFY D\lNZ o 
 äFZSFYL ;FT lSPDLP JZJF/FDF\ ;]J6"TLY" VFJ[,]\ K[P tIF\ HUgGFYG\] D\lNZ 
K[P H[ ÝFRLG ;}I"D\lNZ CF[JFG]\ DGFI K[P VF D\lNZ 5}JF"lED]B K[ VG[ V[GL AFH]DF\ 
H ;}I"GF[ ZY SF[TZ[,]\ lX<5 V[GL ;FÙL 5}Z[ K[P VF D\lNZGL 0FAL AFH]V[ V[S GFG]\ 
D\lNZ K[ T[ 56 ;}I"D\lNZ K[ A\gG[ D\lNZF[ 5}JF"lED]B K[P 
 HUgGFY D\lNZG[ ;DRF[Z; UE"U'C K[ VG[ T[G[ OZTF[ V[S DL8Z 5CF[/F[ 
ÝNlÙ6F5Y K[P UE"U'CGL NLJF,F[ B}A HF0L VG[ 5CF[/L K[P UE"äFZGL XFBFVF[ 
5Z p0TF DF,FWZF[GF\ lX<5 K[P UE"U'C ;DRF[Z; K[ VG[ T[G[ ÝNlÙ6F5Y K[P VG[ 
T[GL VFU/ D\05 K[ T[YL ;DU| D\lNZ ,\ARF[Z; CF[JFGF[ bIF, VF5[ K[P UE"U'C 
p5Z lXBZ K[P D\05 p5Z ;5F8 KF5Z]\ S[ VFJZ6 K[ VG[ ÝNlÙ6F5Y p5Z -/T]\ 
KF5Z]\ K[P 
 UE"U'CGL ;FY[GF[ D\05 K DL8Z H[8,F[ DF[8F[ K[ T[GL DwIDF\ RFZ :T\EF[ K[ 
VG[ T[G[ AFZ ELTF :T\EF[ K[P VF AFZ ELTF :T\EF[DF\YL 5F\R HF[. XSFI T[D K[P 
HIFZ[ AFSLGF p5Z NLJF,GL ;FYF[;FY %,F:8Z SZ[,]\ T[YL N[BFTF GYL D\05 p5Z 
;5F8 KT K[P 
 UE"U'C ;FN]\ K[P 5Z\T] T[GF p5ZGF lXBZGL AFH]VF[DF\ E}lDlTGF H[JL 
l0hF.GF[ K[P lXBZDF\ E}lD;DF\TZ YZF[ K[P VF YZF[ p5Z HTF\ SNDF\ GFGF YTF HFI 
K[P NZ[S AFH]GL DwIDF\ NZ[S YZ ÊD[ ÊD[ SNDF\ GFGF[ YTF[ HFI K[P VG[ T[DF\ 
;]XF[EG DF8[ R{tIAFZLVF[ K[P lXBZG]\ NF\TFJF/]\ VFD,S ÝDF6DF\ HF0]\ K[ VG[ T[GF 
p5Z S/X K[P D\lNZ J:TLGL 5F;[ VFJ[,]\ H6FI K[P 
 D\lNZ ALHF B]<,F ÝNlÙ6F5YYL JÄ8/FI[,]\ K[P VFU/GF EFU[ VF 5Y 
;F\S0F[ YFI K[ SFZ6 S[ VFU/GL AFH]V[ T[GL p5ZGF ;5F8 KF5ZFG[ 8[SJTF :T\EF[ 
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K[P D\lNZ êRL HUTL p5Z éE[,]\ K[P ACFZGL AFH]V[ GLR[YL p5Z 8F[R ;]WL NLJF, 
lX<5F\lST K[P 
 VF D\lNZ ;FY[ GFG]\ D\lNZ K[ T[DF\ D}lT" GYL T[YL VF D\lNZ J5ZFXDF\ GYLP 
T[GL VFU/GF VW"D\05 p5Z ;5F8 KF5Z]\ K[P T[GF UE"U'C p5ZG]\ lXBZ HUgGFY 
D\lNZGF l0hF.G H[J]\ K[P D\lNZGL ACFZGL NLJF,F[DF\ S[8,F\S lX<5F[ K[P VFD 
UE"U'C VG[ Z\UD\05 JU[Z[ ÝFRLG ;}I"D\lNZ ÝDF6[ H K[P VCÄ DlNZ VFU/ SFRF[ 
S]\0 S[ T/FJ K[P VF ÝFSŸ RF{,]SISF,LG ;}I"D\lNZ !_DL ;NLG]\ :YF5tI ,FU[ K[P 
5}HFD\05 VFU/ äFZ[ TF[Z6DF\YL ,FJ[,L V[S lX<558L D}S[,L K[4 H[DF\ GJU|CGF 
lX<5F[ K[P 
 HUgGFY D\lNZGF .XFG B}6FDF\ V[SFN DF., N}Z D\lNZ ;D]CGF 
EuGFJX[ØF[ K[P VF D\lNZ ;D]CG]\ D]bI D\lNZ U'CFlNtID\lNZGF GFD[ HF6LT]\ K[P 
VCÄ 50[,F J[Z6K[Z6 VJX[ØF[YL V[D ,FU[ K[ S[ VF D\lNZ 5\RFITG D\lNZGF[ V[S 
EFU CF[. XS[ D]bI D\lNZ 5}JF"lED]B K[P VF D\lNZGF[ DF+ UE"U'C Vl:TtJ WZFJ[ 
K[P 5Z\T] D\lNZG[ UE"U'C4 VFJZ6JF/F[ D\05 VG[ VW"D\05 CX[ T[D T[GF 
EuGFJX[ØF[ HF[TF\ H6FI K[P VFD V{lTCFl;S ÎlQ8V[HF[TF\ ;}I"5}HF ;F{ZFQ8=DF\ 
.:JL;GGF ALHF XTSDF\ X~ YI[, H6FI K[P VF`RI" D]uW SZ[ V[J]\ VF[lZ:;FG]\ 
SF[6FS"G]\ ;}I"D\lNZ .:JL;GGF 5F\RDF XTSDF\ A\WFI]\ V[ 5C[,F\ ;F{ZFQ8=DF\ GFGF\ 
;}I"D\lNZF[ A\WF. R}SIF\ CTF\P RF{ZF s;F{Z4 ;F[ZF RFJ0Ff GF ;F{ZFQ8=DF\ VFUDG ;FY[ 
;}I"5}HF ÝRl,T Y. CF[I V[D H6FI K[P5* 
l5\0FZS TLY" ;}I" D\lNZ o 
 DCFEFZTGF JG5J"4 ClZJ\X VG[ 5]ZF6F[DF\ U6FJ[,F VG[S TLYF["DF\ 
l5\0TFZS4 l5\0FZS S[ 5Ä0FZFG]\ ÝFRLG TLY" TZLS[ J6"G K[P äFZSFGL p¿Z ;D]ãSF\9[ 
VG[ B\EFl/IFYL 5l`RD[ Z$ DF., p5Z VFJ[,]\ ;D]ãSF\9FG]\ T56"TLY" K[P VCÄ 
V[S T/FJ K[ T[DF\ zFâ SZL R}S[,F l5\0 TZ[ K[P T[YL T[ T/FJ VG[ TLY" p5ZYL 
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l5\0TFZS SC[JFI]\4 äFZSF J:I]\ T[ 5C[,F 5Ä0FZF DF[8]\ XC[Z CT]\ AF[dA[ U[h[8LIZDF\ VF 
GUZLG[ ÝFRLG N[J5]ZL GFD[ VF[/BFJL K[P HIFZ[ ClZJ\XGF J6"GF[DF\ Sæ]\ K[ S[ VF 
:Y/[ IFNJF[ klØ 5F;[ ;F\AG[ :+LJ[X[ ,FJ[,F VG[ klØV[ zF5 VF5[,F[P VCÄ 
IFNJF[ H,ÊL0F SZJF VFJTF VG[ c;DFHc EZTF CTFP VG[ NZ JØ[" ;D]ãIF+FGF[ 
pt;J SZTF T[GF J6"G ÝDF6[ VF pt;J WFlD"S VG[ ;FDFlHS CX[P5( 5F{ZFl6S SYF 
ÝDF6[ 5F\0JF[V[ DCFEFZTGF I]âDF\ 5F[TFGF ;UF ;\A\WLVF[G[ DFZL GFbIF VG[ T[G]\ 
5F5 WF[JF DF8[ T[VF[ äFZSF HTF CTF tIFZ[ VCÄ 5Ä0FZFDF\ ZF[SFIF VG[ V[S ;O[N 
JFKZ0F VG[ SF/L UFIG[ A|ïCtIFGF 5F5DF\YL VF T/FJDF\ :GFG SZJFYL XF5 
DD]ÉT YIFG]\ HF6LG[ VH]"G[ 5F[TFGF EF.VF[ ;FY[ N]JF";FklØGF VFzDDF\ H.G[ 
5F5G]\ ÝFIl`RT SI]Å klØVF[V[ S]\0DF\ GFCJFG]\ VG[ ,F[-FGF l5\0 !_( VF5JFG]\ 
Sæ]\P l5\0 S]\0DF\ TZTF ZæF T[YL klØV[ V[JF[ VFlXJF"N VF%IF[ S[ H[ SM. DF6; VF 
S]\0DF\ l5\0 VF5X[ T[GF 5}J"H TZX[P AF[dA[ U[h[8LIZGL GF[\W ÝDF6[ VCÄGF T/FJDF\ 
TF\AFGF[ S]\0 K[ T[ D[ DF;DF\ VFJTL NlZIFGL VF[8 JBT[ N[BFI K[P DCFEFZTDF\ 
p<,[B K[ S[ l5\0FZSDF\YL 5ÍlRCŸG SZ[,L ;]J6"GL D]ãFVF[ D/TL :YF5tISLI 
ÎlQ8V[ HF[.V[ TF[ VF 1F[+ ÝFRLG K[P  
 5Ä0FZFG]\ ÝFRLG D\lNZ ;}I"D\lNZ TZLS[ VF[/BFI K[ T[ 5}JF"lED]B K[P V[G]\ 
DF+ UE"U'C ;RJFI[,]\ Zæ]\ K[P UE"U'C RF[Z; K[P UE"U'CGL NLJF, TNG ;FNL K[P 
VF UE"U'CGL VFU,L NLJF,DF\ AFSF[ZF\ K[ VG[ T[DF\ S[8,F[S EFU R6TZ SIF[" CF[I 
T[J]\ H6FI K[P T[YL T[GL VFU/ D\05 CF[JFG]\ VG]DFG YFI K[P UE"U'CGL p5ZG]\ 
lXBZ 5F\R YZG]\ K[P 5Z\T] lXBZGF[ ;F{YL p5ZGF[ YZ GFX 5FD[,F[ K[ T[YL 8F[R 
p5ZG]\ VFD,S H6FT]\ GYL NZ[S YZDF\ RFZ[AFH]V[ VG]ÊD[ 54 $  VG[ Z R{tI 
UF[BGF\ ;]XF[EGF[ K[4 VYF"TŸ GLR[YL p5Z HTF YZDF\ VF ;]XF[EGF[ ÊDDF\ VF[KF 
YTF\ HFI K[P lXBZGF NZ[S SF[6DF\ VFD,S H[JF\ ;]XF[EGF[ lX<5DF\ S\0FZ[,F\ K[P VF 
D\lNZ ;F{ZFQ8=GF ÝFRLG UF[5D\lNZGF ÝSFZG]\ K[ T[D zL V[;PS[P ;Z:JTL GF[\W[ K[P 
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 ;F{ZFQ8=DF\ VF9DF ;{SFDF\ S[8,F\S VUtIGF lX<5 :YF5tI AgIF\4 T[DF\ 5Ä0FZF 
TLY" VG[ T[GL VFH]AFH]GF\ lX<5F[ GF[\W5F+ K[P D\lNZGL lX<558LDF\ lJQ6] ,1DL4 
A|ïF ;FlJ+L4 lXJ 5FJ"TL JU[Z[ N[JN[JLVF[ S\0FZ[,F\ K[P p5ZF\T RT]E}"H U6[X4 
RT]E]"H RT]ZFGGL éEL D}lT" VG[ U~0 5Z A[9[,F lJQ6]GL D}lT" NX"GLI K[P 
VF[BFD\0/GL VFAF[CJFG[ ,LW[ T[DH 5yYZGL HFTG[ ,LW[ ;D]ãSF\9FGF ÝN[XDF\ VF 
;DIGF\ 36F\ lX<5F[ VFH[ BJF. UI[,L CF,TDF\ D/[ K[P KTF\ 5Ä0FZFGF 
,1DLGFZFI6 T[DH VFBL lX<558L K[ T[ VFSØ"S K[P 
 JF:T] XF:+GF U|\YF[DF\ H6FjIF D]HA D\lNZF[ C\D[XF ÝS'lTGF ;FlgGwIDF\ 
YI[,F[ GYLP 56 S[8,FS\ D\lNZF[ ÝFRLG ;DIGF VUtIGF GUZF[ S[ XC[ZF[DF\ A\WFI[,F\ 
K[ TF[ S[8,F\S J;FCTGL JRDF\ YI[,F\ K[P ESTF[G[ ZF[H NX"G Y. XS[ T[ DF8[ D\lNZF[ 
J;FCTGL GÒNLSDF\ SZJFGF[ bIF, K[P VFYL lX<5XF:+F[GF U|\YF[ XC[ZF[4 GUZF[ 
VG[ UFD0FDF\ D\lNZF[ SZJFGL ;FYF[ ;FY D\lNZF[ ;]\NZ pnFGF[DF\ VYJF S'l+D 
H/FXIF[GL 5F;[ SZJFG]\ 56 H6FJ[ K[P VF ZLT[ D\lNZF[ ZD6LI VG[ 5lJ+ HuIFV[ 
CF[JF\ HF[.V[ V[JF[ VFU|C NZ[S JF:T]XF:+GF U|\YF[DF\ H6FI K[P 
 VCÄ T/FJG[ SF\9[ A|ïFÒG]\ D\lNZ K[P 5F;[ VluGS]\04 N]JF";F D]lGGF[ VFzD 
TYF DF[8[` JZ DCFN[J4 S5F,DF[RG DCFN[JGF\ D\lNZF[ K[P T[DF\ A|ïFÒG]\ D\lNZ ÝFRLG 
K[P VFH[ l5\0FZS UFD GFG]\ UFD0F H[J]\ ,FU[ K[ 56 T[GL 5F;[GF B\0[ZF[ HF[TF\ T[ 
ÝFRLG DF[8L GUZL CX[ T[D N]UF"X\SZ XF:+L DFG[ K[P tIFZ[ 0F¶P 5];,SZ VF TLY"G\] 
5]ZFTÀJLI DCÀJ NXF"J[ K[P 
 
 GFUZS :YF5tI o 
 :YF5tIGF ALHF ÝSFZDF\ GFUZS :YF5tI lJØ[ HF[.V[ TF[ GFUlZSG[ S[gãDF\ 
ZFBLG[ H[ :YF5tIGF[ lJSF; YIF[ T[ GFUZS :YF5tI SC[JFIP UFD4 GUZ4 ÝF;FN4 
N]U"4 DFUF[" DSFGF[4 S'l+D H/FXIF[ H[JF S[ JFJ4 T/FJ4 S]JF4 S]\0 ;ZMJZ JU[Z[GF[ 
;DFJ[X GFUZS :YF5tIDF\ YFI K[P 
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 DCFEFZT4 ClZJ\X 5]ZF64 zLDNŸ EFUJTDF\ äFlZSF ;];\:S'T GUZL CF[JFGF\ 
J6"GF[ D/[ K[ T[ D]HA äF5Z I]UGF V\TSF/DF\ DY]ZFGF[ HZF;\3 p¿ZGF[ XF<J4 
XF[6LT5]ZGF[ AF6F;]Z VG[ NlÙ6GF[ SF/IJG GFDGF ZFÙ;F[ DY]ZFGF IFNJF[ VG[ 
S'Q6G[ dCFT SZJF 5FK/ 50IF CTFP T[VF[ UF[DTL TLY"Ù[+DF\ ;]ZlÙT HuIF 5;\N 
SZL J;FCT éEL SZL CTL VG[ VCÄIF 5}J[" S]X:Y,L GUZL CTL T[GL 5F;[ H 
UF[DTL TLY" VG[ 5l`RD ;D]ãSF\9FGF ;]ZlÙT äFZ VG[ 5lJ+ E}lD 5F;[ äFZFJTL 
5l`RD EFZTGL ;]ZlÙT lJXF, ;D]ãSF\9F JF/L ÝE]N¿  GUZL VG[ NlZIF. DFU[" 
N[X 5ZN[X HJFG]\ AFZ]\ äFZ CT]\ H[YL T[G]\ GFD äFlZSF ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P SlJ 
Ý[DFG\N[ ;]NFDFV[ HF[I[, äFZSFG]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[ 
 klØ SC[ ;F\E/ GZ5lT4 ;]NFD[ NL9L äFZFDTL 
 SGS SF[8 R/SFZF SZ[4 Dl6DI ZtG H0IF\ SF\UZ[5) 
 äFZFJTL GUZLGF N; NZJFHF CTFP T[DF\ :JU"äFZ VG[ DF[ÙäFZ EjI VG[ 
DF[8F ;]ZlÙT äFZ CTFP AWFH äFZ 5Z äFZ5F/F[ GUZG]\ ZÙ6 SZTF CTFP 
äFZFJTLDF\ p5JGF[4 ZFHDC[,F[ z[Q9LVF[4 J[5FZLVF[4 GUZGF 5NFlWSFZLVF[4 J{xIF[ 
JU[Z[GL EjI J;FCTF[ CTLP 
 ;F{ZFQ8=GF ÝFRLG N]UF["DF\ äFZSF N]U"GF[ p<,[B D/[ K[P VF GUZGF[ lJXF, 
;]ZlÙT lS<,F[ CTF[P lS<,FGL OZT[ BF. CTLP äFZSFGF[ S'Q6GF ;DIGF[ lS<,F[ 
;F{ZFQ8=GF 5]ZF6F lS<,FVF[DFGF[ V[S U6FIP CF,GF äFZSFGF lS<,FG[ XC[ZG[ OZTL 
ZÙTL NLJF, SCLV[ TF[ BF[8]\ GYLP&_ 5Z\T] ÝFRLG SF/DF\ lS<,F[ CTF[P p5ZF\T J[5FZ 
pnF[UYL ;D'â AHFZF[ CTFP N[X 5ZN[XYL VFJTF JCF6F[ ,F\UZJFGL ;]lJWFI]ÉT 
A\NZ CT]\P 5ZN[XYL VFJTF HTF J[5FZL ÝJF;LVF[GL IFNL VG[ T[DGL lC,RF, p5Z 
N[BZ[B ZFBJFDF\ VFJTL CTLP VCLGF A\NZ[YL lS\DTL RLHJ:T]VF[ VFIFT lGSF; 
YTL CTLP A\NZ N[X lJN[XGF J[5FZLVF[YL ;C[,F.YL WDWDT]\ CT]\P äFlZSF GUZLGL 
;]ZÙF DF8[ (__ ZY lS<,FDF\ ZFBJFDF\ VFJTF CTFP T[GF[ lJ:TFZ VF9 IF[HG 
5CF[/F. VG[ AFZ IF[HG ,\AF.GF[ CTF[P T[ p5ZF\T T[GFYL AD6F p5lGJ[X4 
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ZFHDFUF["4 VF95ZF4 ;F[/RtJZF[4 RtJ5\YF[ U]%TDFUF[" VFD N8F. UIF K[4 5Z\T] 
V[GF ÝJ[X VG[ lGU"DG äFZF[ VG[ V[GL ZRGF HF[JFGL TSF[ CH] VF ÝN[XDF\ K[P 
T[DH ;FT DCF,I T[DF\ CTF\P S'Q6GL ZF6LVF[G]\ V\To5]Z A[8 X\BF[âFZDF\ CT]\P T[DF\ 
lJXF/ DC[,F[ CTFP tIF\ S'Q6V[ :JU"DF\YL S<5J'ÙGL :YF5GF SZL CTLP äFZFJTLGL 
;]ZÙF VG[ NlZIF. RF\lRIFVF[4 ,}\8FZ]\VF[YL T[G]\ ZÙ6 SZJF GF{SFN/ 56 ZFBJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VFD VF[BFD\0/DF\ VFJ[,L äFZSF zL VG[ ;D'lâYL ;];\:S'T lJnF4 
WD"5ZFI6 5lJ+ GUZL CTL H[YL T[G[ XF:+F[DF\ ;F[GFGL äFlZSF SC[ K[P äFlZSFGF[ 
VY" NZJFHF[ 56 YFI K[P CF,DF\ VF56G[ VF[BFDF\0/DF\YL UF[ZÄHF UFD 5F;[YL 
lS<,FGF VJX[ØF[ D/[ K[P 
JF3[ZG]\ H}GFDF\ H}G]\ :Y/ UF[ZÄHF UFD o 
 äFZSFYL NlÙ6 5}J[" VFXZ[ VF9 DF., N}Z UF[ZÄHF sWF[ZÄHFf GFDG]\ V;,L 
UFD0]\ K[P VF UFDG[ D];,DFGL EFØFDF\YL D[/J[,]\ GFD ccSFAFULhGLcc VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P ccULhGLcc V[ VO3FlG:TFGGF XC[ZG]\ GFD K[ VG[ VF UFDDF\ J;TF JF3[Z 
,F[SF[ V;,GF SF/DF\ ccSFAFcc GFDYL VF[/BFTF CTFP zLS'Q6GL äFZSFGL 
VF;5F;GF V;, JTGLVF[G[ ccSFAFcc SC[JFGF[ lZJFH H}GF ;DIYL RF,] YI[,F[ 
HFI K[P  
 JF3[ZF[G]\ XC[Z T[ SFAF ULhGL4 JF3[ZGF ÝN[XDF\ VJ[,]\ ULhGL H[J]\ D]bI 
XC[Z T[ SFAFULhGL VUZ TF[ JF3[ZGF ÝN[XDF\ D];,DFGF[V[ J;FJ[,]\ ULhGL T[G[ 
VO3FlG:TFGYL ULhGLYL lJJST SZJF ;FZ] ccSFAFcc XaN T[GL VFU/ HF[0JFDF\ 
VFjIF[ CF[IP H[D çu,F\0GF ,F[SF[V[ VD[lZSFDF\ H. IF[S"GF GFD p5ZYL ccgI]IF[S"cc 
J;FjI]\ I}ZF[5GF cchL,Fg0cc p5ZYL VF[:8=[,LIFG]\ ccgI]hL,F\0cc V[ GFD 5F0JFDF\ 
VFjI]\ T[D ccSFAFULhGLcc G]\ GFD 50I]\ CX[P UD[ T[D CF[I 5Z\T] VF :YFG p5Z 
VO3FG S[ A,]RL ;\:S'lTGF[ JFIZF[ JFIF[ CF[I V[ JFT ,UEU RF[Þ; H6FI K[4 
SFZ6 S[ V[ V;,L UFD0FGF lS<,FA\W lJ:TFZJF/L HuIFDF\ VtIFZ[ 56 V[S DF[8L 
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JFJ 5yYZGF B0SDF\YL SF[TZL SF-[,L DF[H]N K[4 T[G]\ ÝRl,T GFD S\NCFZL UF\WFZL 
JFJ K[P UF\WFZ VG[ S\NCFZ V[ VO3FlG:TFGGL VG[ CF,GF lC\N]:TFGGL ;\:S'lTGF[ 
;DgJI ;}RJ[ K[ VUZ TF[ V[ A[ ÝN[XGF[ V;,L ;\A\W UF-F[ CTF[ T[8,]\ TF[ ;}RJ[      
K[ HP 
 VO3FlG:TFG TZOYL DCDN UhGLGF[ C<,F[ ;F{ZFQ8= p5Z ;G[ !_Z5GL 
VF;5F; VFjIF[ CTF[P T[ JBT[ DCDN UhGL 5F[T[ GCÄ TF[ T[GF DF6;F[ VF ÝN[XDF\ 
VFjIF CF[I T[JF[ ;\EJ CF[. XS[P V[ ;DIDF\ VF[BFD\0/ lJEFUDF\ VF UFD 
VFAFNL EF[UJT]\ CF[I VG[ tIF\ H .:,FDL EF.VF[V[ YF6]\ GF\BL VF UFD 5F[TFG]\ 
SI]Å CF[IP V[8,L JFT RF[Þ; K[ S[ VF UFD p5Z IJGMGL V;Z ;FZL 5[9[ K[P 
ZFJ,5LZ4 D0N5LZ4 VFXFAF5LZ4 VG[ 5\R5LZ V[8,F\ .:,FDL :YFGSF[ VtIFZ[ 56 
VF GFGS0F\ UFD0FDF\ N[BFI K[P 
 VF :Y/[ 5]ZFTÀJGL ÎlQ8YL +6 AFAT lJRFZJF H[JL K[P 
 s!f lS<,F[ U- SF[8P 
 sZf UF\WFZL JFJP 
 s#f VFXFAF 5LZP 
s!f lS<,F[ o WF[ZÄHFGF[ lS<,F[ VF[BFD\0/GF ÝN[XDF\ VHF[0 K[4 T[ lS<,F[ CF,GF 
DF[H]N UFD0FVF[GF DF[H]N U- SZTF\ JWFZ[ ÝFRLG VG[ TNŸG lGZF/F ÝSFZGF[ K[P 
UFDGL NlÙ6 AFH]V[ VG[ 5}J" AFH]V[ êRF B0SG]\ ZÙ6 K[4 VG[ 5l`RD AFH]V[          
-/TF[ B]<,F[ ÝN[X K[P p¿Z AFH]V[ B0SJF/L GLRL HDLG K[P VF ZLT[ BZ]\ ZÙ6 
VF :YFGG[ 5l`RD VG[ p¿Z AFH]V[ HF[.V[ T[J]\ K[P KTF UFDG[ OZTF[ U- R6JFDF\ 
VFjIF[ K[P U-GF[ lJ:TFZ VJF"RLG I]UDF\ GFGF[ U6FI KTF\ VFXZ[ 5F\R;F[ JFZ 
RF[Z; VF lS<,F[ CX[P 
 lS<,FDF\ 5[8FlS<,F[ sNZAFZU-f  H]NF[ R6[,F[ CF[I T[JF\ VJX[ØM CF, NlÙ6 
5l`RDGF B}6FDF\ 58[, D]BLGF V;,L 3ZGL VF;5F; H6FI K[P VF lS<,FGL 
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EÄT GIF" SF[ZF 5tYZGL DF[8L lX,FYL B0S[,L K[4 T[GF R6TZDF\ R}GF[ lA,S], 
JF5ZJFDF\ VFjIF[ GYL4 KTF\ lS<,FGL EÄTGL ;5F8L AgG[ AFH]V[ V[JL TF[ V[SWFZL 
H6FI K[ S[ HF6[ K[<,FDF\ K[<,L -AYL VF[/\EF[ GFBL R6TZ SZGFZ[ SFD SI]Å CF[I 
T[J]\ ,FU[ K[P V[ SFD[ J5ZFI[,F 5yYZF[ AC] DF[8F4 JHGNFZ VG[ VFSFZ DF8[ TYF 
lJ:TFZ DF8[ 5;\N SIF" CF[I T[JF H6FI K[P V[ lS<,FGL EÄT VF9 O}8 5CF[/L K[4 
VG[ VF9 YL NX O}8 êRL K[P EÄTGL AgG[ AFH]V[ DHA}T ;5F8 5tYZF[ R6L JR,F 
EFUDF\ SF[. SF[. :Y/[ GFGF 5yYZF[ 5]ZJFDF\ VFjIF K[P 5Z\T] T[ R6TZG]\ SFD V[J]\ 
TF[ DHA}T YI]\ K[ S[ CF,GL 30L ;]WL T[DF\GF[ SF[. 5yYZ -L,F[ 50IF[ GYLP 5l`RD 
lNXFGL EÄT SF[. lJH[TFV[ TF[0L GF\BL CF[I V[J]\ DFGJFG]\ SFZ6 ZC[ K[P SFZ6 S[ T[ 
lNXFDF\ UFDDF\ 5[;JFG]\ D]BäFZ VFjI]\ CF[I T[D H6FI K[P 
 lS<,FDF\ A[RFZ SF[9F GHZ[ 50[ K[P NlÙ6 TZOGF V[S SF[9F  p5Z ZFJ/5LZG]\ 
:YFGS K[P p¿Z TZOGL EÄTDF\ V[S AFZL ZFBJFDF\ VFJL K[P T[DF\YL V[S DF6; 
;}TF[ ;}TF[ 5;FZ Y. XS[  V[8,F DF5GL K[P V[ AFZL V\NZGF DF6;F[G[H K]5L ZLT[ 
HJF DF8[ ZFBJFDF\ VFJL CX[ V[D ,F[SF[ SC[ K[4 56 T[ DFgITF JF:TlJS ,FUTL 
GYL SFZ6S[ VF9 YL NX O}8 êRL EÄT J8FJLG[ ACFZ HJF DF8[ K}5F SF6F\GL H~Z 
G H 50[P ;FDFgI ZLT[ DF[8F R6TZGF\ SFDDF\ V[JL V5}6"TF RFCLG[ SF6]\ ZC[JF N.G[ 
ZFBJFGF[ N:T]Z CF[I V[D H6FI K[P äFZSFYL +6 DF., 5Z AZ0LVFGL 5F;[GF 
;LTFS]\0DF\ V[J]\ SF6] EÄTDF\ K[P T[ 5F6LGL VFJTF[ GYL HP 0EF[.DF\ DFDF 0F[SZLG]\ 
V[J]\ V[S SF6]\ K[P VF SF6\] VtIFZ ;]WL DF[H]N Zæ]\ K[ V[ H V[ R6TZGL DÞDTF 
;}RJ[ K[P VG[ 5;\N SZ[,F 5yYZGL GÞZTF ;}RJ[ K[P 
 VF lS<,F[ R}GF JUZ R6JFDF\ VFjIF[ K[ T[YL T[ VlTÝFRLG DFGL XSFI4 
.P;P NXDF ;{SFDF\ VUZ T[ 5C[,F\ T[ lS<,F[ R6FIF[ CX[P lS<,FDF\ SF[. :Y/[ ,[B S[ 
D}lT" GYLP 5yYZF[ p5Z ;FZF ClYIFZ J5ZFIFGF lRCŸG 56 GYLP 
 VF9YL NX O}8 êRF lS<,F[ XF SFDGF[ m V[JF[ lS<,F[ ;FT O}8 H[8,F[ 5CF[/F[ 
ZFBJFG] X]\ SFZ6 CX[ m 36[ EFU[ TF[ EÄTGL 5KJF0[ YF[ZGF\ hF0 VFJ[,F\ CX[P T[YL 
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T[ hF0GF[ 5C[,F[ SF[8 VG[ EÄTGF[ ALHF[ SF[8 AgIF[ CX[P 30LEZ DFGLV[ S[ YF[ZGF\ 
hF0 GCÄ CF[I TF[ 56 H[ I]UDF\ A\N}S4 TF[5 S[ ZLJF[<JZ GCF[TF\4 T,JFZ4 UNF4 ;F\U4 
VG[ ,F9LVF[GF 3D;F6 D\0FTF\ T[ I]UDF\ ;FT O}8 5CF[/L EÄT A[ DF6;F[G[ V[SD[SYL 
V[8,F AWF N}Z ZFBL XS[ S[ A[DF\GF[ SF[.56 DF6; 5F[TFG]\ VFI]W ;FD[GF DF6; 
p5Z ;UJ0TFYL O[\SL G XS[ J/L EÄTGL ACFZ éE[,F N]xDGF[GF DF6;F[GF 
O8SFDF\YL ARJ] CF[I TF[ ,0J{IF[ B]XLYL V6LG[ JBT[ EÄTGF D}/DF\ A[;L H. NX 
O}8 EÄTDF\YL ZÙ6 D[/JL XSTF[ CX[P J/L VFJF[ lS<,F[ CF[JFYL 3F[0[ R0IF DF6;F[ 
TF[ UD[ tIF\YL UFDDF\ NFB, Y. G H XS[ T[D 43F[0[ R0[,F[ DF6; UFDGF ALHF 
EFUDF\YL AFZ H. G XS[ VF p5ZYL HF[. XSFX[ S[ lS<,F[ ;J"ZLT[ SFDGF[ TF[ CTF[HP 
JFJ o 
 DG]QIGF ÒJGDF\ 5F6L V[G]\ VlGJFI" ;FYL K[ V[G]\ ÒJG K[P VFYLH 
DF6;F[ 5F[TFGL J;FCTF[ GNLG[ SF\9[ SZ[ K[P HIF\ GNLVF[ DF[8L G CF[I4 JZ;FN p5Z 
VFWFZ ZBFI GCÄ tIF\ S]NZTL S[ S'l+D H/FXIF[ VlGJFI" AG[ K[P U]HZFT4 
ZFH:YFGDF\ 56 VFJL l:YlT K[ T[YL T[DF\ 5]Z]Ø ÝItGYL YI[,F H/FXIF[4 T/FJF[4 
JFJF[4 S}JFVF[ V[ ;FDFlHS ÒJGGF VFWFZ~5 K[P T[GF VFlY"S ÒJGGF[ V[ 5FIF[ 
K[P ;FY[ ;FY[ V[ V[GF WD" ÒJGG]\ 56 lGlDT AG[ K[P 
 JFJ V[S lJlXQ8 ÝSFZG]\ :YF5tI K[P VFYL JFJ[ EjI VG[ VFSØ"S 
.DFZTDF\ U6GF5F+ :YFG D[/jI]\ K[P lC\N]VF[ JFJS}JFG[ 5]^ ISFI" U6TFP EFZTLI 
SFZLUZF[ 56 JFJ S}JFGF AF\WSFDG[ D\lNZGLS[ Dl:HNGL H[DWFlD"S U6TF 0F¶P C[J[, 
SC[ K[P&! T[D VF JFJF[DF\ ZF[H 5F6L EZJF VFJGFZG[ DF8[ ;\:S'lTGF[ BHFGF[ éEF[ 
SZ[,F[ K[P SFZ6 S[ JFJ p5ZGF D\05F[ T[GF :T\EF[G[ 8F[R EFU4 S9[0F4 NLJF,GL 
;5F8L4 JFJGF 5F80F JU[Z[ D\lNZ S[ Dl:HNGL H[D EZ5}Z SF[TZ6LYL S\0FZ[,F K[P 
 JFJF[ ,F[SF[GF ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ZFHSLI ÒJGGL SYF SC[ K[P 
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 VF[BFD\0/DF\ DF+ D\lNZGF\ ;H"G SZLG[ VCÄGL ;\:S'lTV[ lJZFD GYL 
DF^IF[P 5Z\T] H]NF\ H]NF\ :Y/F[V[ ;ZF[JZF[4 S}\0F[4 JFJF[ JU[Z[GL ZRGF 56 SZ[,L K[P 
;ZF[JZF[ o 
 VF[BFD\0/GF ÝN[XDF\ ;ZF[JZ DF8[ c;Zc XaN AC]H ÝRl,T K[P S]Z\UFG]\ 
D]ÉTF;Z4 äFZSFG]\ DI;Z4 UF[l5SF;Z4 UF[5LG]\ UF[5L;Z4 GFU[` JZ 5F;[ .XFGDF\ 
XFD/F;Z4 GFU;Z p5ZF\T SFl,\NL;Z4 S\A];Z JU[Z[ ÝFRLG ;DIGF\ ;H"GF[ K[P 
S]\0F[ o 
 AZl0IF 5F;[ ;LTFS]\04 äFZSFGF A|ïS]\0 VG[ UIFS]\04 .gã[` JZ 5F;[ .gãS\]04 
5]ZF6 Ýl;â S'S,F;S]\0 JU[Z[ ÝFRLG ;DIGF :Y5lTVF[GF E}lDlTXF:+GF 7FGGL 
lG5]6TFGF\ ÝtIÙ NX"G YFI K[P 
JFJF[ o 
 äFZSFGL 7FGJFJ4 ;FlJ+LJFJ .lTCF;DF\ H[D TLY"GF[ DlCDF EIF[" K[P T[D 
WL6SL4 UF[lZ\HF4 J;. JU[Z[ :Y/F[GL JFJF[DF\ V{lTCFl;S I]UGF\ 5ZFÊDF[GF[ E\0FZ 
EZ[,F[ K[P XF{I"GF GLZYL K,SFTL VFJL JFJF[G[ XF DF8[ E\0FZL N[JFDF\ VFJL K[ V[ 
;CH Ý`G YFI K[P 
p,}B,F[ o 
 p,}B,F[ V[ VF E}lDGL ;\:S'lTGL V[S lJlXQ8TF K[P ClZJ\XDF\ p,}B,F[GF 
:YFGF[ lGI]ÉT SZJFG]\ lGN"XG K[P VF lJ:TFZDF\ S]Z\UF4 H}GL W|[JF04 äFZSF4 
U'CFlNtI4 8F[AZ4 J;.4 S<IF65]Z4 A[84 5Ä0FZF JU[Z[ :Y/F[V[ VFJF V[S H 
5yYZDF\YL AG[,F lJXF/ SNGF VG[S p,}B,F[ GHZ[ 50[ K[ GZD[3 DF8[ lGDF"6 
YIFG]\ V[G[ DF8[ SC[J]\ V[ VF ÝN[XGL ÝHF VG[ V[GL ÝFRLG ;\:S'lTGF UF{ZJG[ 
hF\B5 ,UF0JF H[J]\ K[P 
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SAZF[ o 
 VgI+ VFH]AFH]DF\ SIF\I GCÄ VG[ VF ÝN[XGF UFDF[DF\ 5F\+L;YL 5\RF[T[Z 
OL8 ,F\AL SAZF[ H[D VFSØ"S K[ T[D .lTCF; ;EZ 56 K[P&Z 
sZf UF\WFZL JFJ o S\NCFZ V[8,[ UF\WFZ VG[ T[ p5ZYL DCFEFZTG]\ HF6LT]\ 5F+ 
UF\WFZL VF56L lJRFZ;'lQ8DF\ VFjI]\ K[P VF JFJG]\ GFD T[GL lJXF/TF p5ZYL VG[ 
HDLGGF YZDF\ BF[NLG[ TYF T[GF VUFXLGF YZ SF[TZLG[ VF JFJ AGFJ[,L K[P T[ 
p5ZYL T[GL EjITF NXF"JJF JF:T[ UF\WFZL GFD 5F0I]\ CF[I TF[ T[GF p5Z .:,FDL 
V;Z S\. CF[JL G HF[.V[4 J/L WF[ZÄHFYL NlÙ6 AFH]V[ A[ DF., p5Z H}GL W|[JF0 
VG[ GJL W|[JF0GL JrR[ V[S DF[8L JFJGF VJX[QF CF, DF[H}N K[P T[G]\ GFD 
ccELDJFJcc 50[,]\ K[P T[YL VF UF[ZÄHFGL JFJ T[GF 5KL BF[NJFDF\ VFJL CF[I VG[ T[ 
VFSFZDF\ GFGL CF[JFYL ccELDcc XaN p5ZYL ccUF\WFZLcc XaN ;}lRT YIF[ CF[I VG[ 
VFG]\ GFD UF\WFZL 5F0JFDF\ VFjI]\ CF[I TF[ GFDFlESZ6DF\ .:,FDL TtJGF[ KF\8F[ 
56 CF[. XS[ GlC\P NLW" lJRFZ SZTF\ ;\ElJT V[ ,FU[ K[ S[ HIFZ[ VF UFDG]\ GFD 
SFAFULhGL 50I]\ CX[ tIFZ[ VF JFJG]\ GFD S\NCFZL UF\WFZL 50I]\ CX[ T[ ;DIDF\ SF[. 
VO3FGGL N[BZ[BZYL SNFR T[ JFJ BF[NF. CF[IP 
 JFJGL ZRGF V[JL K[ S[ T[ 5yYZF/F 3ZDF\ SF[TZJFDF\ VFJL K[P DF8L BF[NLG[ 
EÄTF[G]\ R6TZ YI]\ GYLP 5Z\T] HDLGGF 5yYZF/F 3Z H SF[TZLG[ SF8B}6LIF JFJ 
AGFJJFDF\ VFJL K[P SF8B}6FGL ALÒ E]H TZO J/TF\ êR[ 5yYZGL H h},TL 
V8FZL s,F\AL lX,F H[JLf SF[TZJFGF SFDDF\YL H p5HFJL SF-L K[ VG[ VFU/ HTF\ 
SF8B}6FGF ALHF E]HGF K[0F p5Z JFJGF S}JF ;FY[ JFJGF K[<,F 5UlYIFGF[ ;\A\W 
HF[0JF S}JFGL EÄTDF\YL H K[S GLR[GF EFUDF\ V[S DF[8F[ BF0F[ SF[TZL SF-IF[ K[ H[YL 
S}JFG]\ 5F6L JFJGF 5UlYIF TZO 3;L VFJ[ K[P VF ZRGF p5ZYL V[J]\ H6FI K[ S[ 
V[S AFH]V[ JFJGF[ S}JF[ SF[TZFTF[ CX[ VG[ ALÒ TZOYL JFJGF SF8B}6FGF A[ E]H 
SF[TZFTL CX[P JFJGF S}JFG]\ 5F6L KT]\ YI]\ CX[P T[ 5C[,F\ JFJGF SF8B}6FGL AgG[ 
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E]H SF[TZF. U. CX[4 5KL S}JFG]\ 5F6L KT]\ YI]\ CX[P 5F6LGL ;5F8L SZTF\ JFJGL 
ALÒ E]H JWFZ[ ê0L U. CF[JFYL S}JFGL EÄTG[ GLR[GF EFUDF\ SF[TZL SF-L CX[ 
VG[ 5F6L V[ ZLT[ JFJGF 5UlYIF TZO VF^I]\ CX[P VtIFZ[ 56 V[ H l:YlTV[ 
5F6L N[BFI K[P S}JF p5Z SF[XGF D\0F6 G\BFI[,F H6FI K[P JFJGF 5C[,F E]HGF 
5UlYIF RF[Z; 5yYZYL R6[,F N[BFI K[ 56 ALHF E]HGF 5UlYIF TF[ 5yYZDF\YL 
H 5ZYFZF[ SF[TZLG[ H AGFjIF K[P V[ SF[TZL SF-[,L EÄTDF\ hF0 µuIF\ K[ 56 V[S 
56 SF\SZL BZL GYL VG[ SF[. HuIFV[ AF\SF[ZF\ 50IF\ GYLP 
 VF JFJGF[ 5C[,F[ E]H VFXZ[ $_ YL $5 O}8 ,F\AF[ VG[ ALHF[ E]H VFXZ[ 
+L; O}8 H[8,F[ K[P JFJGL 5CF[/F. VF9 O}8 H[8,L K[P HDLGYL 5F6LGL ;5F8L 
;]WLG]\ V\TZ VFXZ[ JLX O}8 K[P 
 JFJGL V\NZ SF[. 56 HFTG]\ SF[TZSFD GYL4 SF[.56 HFTGL D}lT" GYL 5Z\T] 
VJF"RLG ;DIGF RFZ6,F[SF[V[ 5F[TFGL .Q8N[JGF :YFGS TZLS[ V[S EÄT p5Z 
l;\N]ZGF RF\N,F SZL D}SIF K[P DT,A S[ tIF\ SF[. XlÉTGF[ JF; K[ V[D RFZ6,F[SF[ 
DFG[ K[P U]HZFTGL ÝFRLG JFJDF\ N[JLGL :YF5GF CF[JFGF NFB,F 36F K[P T[ ÝDF6[ 
VCÄ 56 V;,YL N[JLGL :YF5GF CF[I TF[ SC[JFI GlCP VF JFJG]\ AW]\ SFD V[8,]\ 
AW]\ ;FN]\ VG[ D}/ :J~5G]\ K[ S[ T[ SFD AC] ÝFRLG CX[ V[D DFGJFG[ ;A/ SFZ6 
D/[ K[P lS<,FGL EÄT R6JFD\F VFJL CX[ T[ H JBT[ VF JFJ 56 A\WF. CX[P V[ 
JFJG[ VF9DF ;{SF 5C[,FGL U6JFDF\ VFJ[ TF[ :YF5tIGL ÎlQ8V[ S\. JF\WF[ VFJ[ T[J]\ 
GYLP 
 VF JFJ DF8[ UF[ZÄHF UFDDF\ V[S ÝRl,T JFT V[JL K[ S[ V[S TFD|5+ H}GF 
JBTG]\ VF UFD[YL 58[,F[GF 3ZDF\YL D?I]\ CT]\P V[ TFD|5+DF\ VF ÝDF6[ ,bI]\ CT]\ 
UFD UhGL4 JFJ 3;SL4 +LÒ ZF\UG[ K[0[4 tIF\ TFZF D[0L4 T[ JFJDF\ SF\WF RFJ0FGL 
;J" lD<ST K[ o 
 VF TFD|5+GL RF[Þ; T5F; RF,] K[4 5lZ6FD H6FI]\ GYLP U]HZFTGF 
RFJ0F VCÄ VFjIF CF[I TF[ T[ 56 .P;P VF9DF ;{SFGF VZ;FDF\ VFjIF CF[IP 
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UhGL UFDDF\ ALÒ SF[. JFJ GYL V[8,[ 3;SL JFJ VF H CF[. XS[4 TFZF D[0L V[8,[ 
TFZFDC[,P H[D R\NDC[, GFD CF[I K[ T[D TFZFÝF;FN 56 CF[. XS[P V[JL D[0L 
CF[JFGF\ lGXFGF[ tIF\ 36F\ K[P ccZF\Ucc V[8,[ U-GL EÄT4 HF[ NZAFZ U-GL TZOGL 
NlÙ6GL EÄTG[ 5C[,L ZF\U U6LV[ TF[ 5l`RD TZOGL sS[ 5}J" TZOGLf ALÒ ZF\U 
U6FI VG[ pTZ TZOGL +LÒ ZF\U U6FIP VF JFJ 56 UF[ZÄHFGL pTZ TZOGL 
SF[8GL EÄT 5F;[ K[P p5ZGL ,F[SF[lSTJF/F[ SF\WF[ RFJ0F[ VF[BFD\0/DF\ ZFH SZTF 
RFJ0F 5{SLGF[ V[S CF[JF[ HF[.V[P D}/JF;Z UFD 5F;[ ccRFJ0F 5FNZcc UFD 
RFJ0FE]J0GF NLSZF VÞ0l;\C[ J;FjI]\ CT]\4 lXJÒZF9F[0 VG[ !Z!ZDF\ 
äFZSFIF+FV[ VFjIF CTF4 T[GF NLSZF ccVH[cc VF[BFD\0/DF\ VFJL JLBDl;\C 
RFJ0FG[ JF-L GFB\L VF[BFG]\ ZFH ,LW]\ CT]\ JU[Z JFTF[ RFJ0F ZH5}TF[GF[ VF N[XDF\ 
JF; CF[JFYL BFTZL VF5[ K[P 
s#f VFXFAF 5LZGL NZUFC o UF[ZÄHFGF U-YL V[S DF., N}Z 5}J" AFH]V[ 
VFXFAF 5LZGL NZUFC ;FDFgI NZUFC SZTF\ 36L ,F\AL K[P T[ p¿Z NlÙ6 ,F\AL 
K[4 T[GL ,\AF. VFXZ[ $5 O}8 K[ VG[ 5CF[/F. 5F\R O]8 K[ VG[ V-L O}8 êRF. K[P 
T[G[ SF[ZF 5yYZYL R6JFDF\ VFJL K[ VG[ DF+ VFU/ VG[ 5FK/ T[GF p5Z R}GF[ 
KF\8JFDF\ VFJ[ K[P NZUFC p5Z hF0GF s5L,]0Lf hF0 V[JF\ TF[ HF[ZYL O[,FI[,F K[ S[ 
DF+ NZUFCGF A[ K[0FG]\ H RF[Þ; NX"G SZL XSFI K[P JrR[GF[ EFU hF0GF Y0YL 
VG[ 0F/LYL ;FZL 5[9[ -\SFI[,F[ K[P 5LZGF VFU/GF EFUDF\ GFl/I[Z JWFZJFGF[ V[S 
5yYZ HDLGDF\ A[;F0IF[ K[ T[ SF[. DCFN[JGF H/FWFZL I]ÉT l,\UGF[ VJX[Ø K[P 
 VF 5LZG[ AC] 5lJ+ VG[ XlÉTJFG DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[ :YFGDF\ EFlJS 
D];,DFG[ CD6F A[ VF[Z0FJF/L ;FZL HuIF A\WFJL K[4 AFH]DF\ S}JF[ 56 ;FZF 
5F6LGF[ K[P 
 VF :Y/GL ÝFRLGTF T[ NZUFCGL lJlXQ8FG[ ,LW[ DFGJF 50[ K[P V;LZLVG 
NZUFC :SLWLVG NZUFC ,F\AL CF[I K[ T[ p5ZYL H6FI K[ S[ HIFZ[ 
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V[;LZLVGv:SLWLVG ,F[SF[G]\ VFUDG VF TZO YI]\ CX[ tIFZGL VF V;Z VF 
NZUFC AF\WJFDF\ YI[,L CX[P .P;PGF ;FTDF ;{SFDF\ JCF6Z:T[ l;\WDF\ VG[ 
;F{ZFQ8=DF\ V;LZLVG .:,FDLVF[ VFjIFG]\ H6FI K[P T[ ;DIGF VJX[Ø ~5 VF 
NZUFC CF[. XS[P lC\N]VF[GF N[JD\lNZF[ V[8,F H}GF ;DIGF 8SL XSIF\ GYL SFZ6 S[ 
.:,FD EF.VF[ D}lT" EF\UJL V[ 5F[TFGF WD"G]\ V[S OZDFG ;DHTF CTF 56 
D];,DFGGL NZUFCGL lC\N]VF[ SlN DFGGL GHZ[ G H]V[ TF[ 56 T[G[ lTZ:SFZ[TF[ GCÄ 
H4 VG[ T[GF[ lJrK[N TF[ G H SZ[P VFJF SFZ6YL VFJL NZUFC ;Z/TFYL ,F\AF[ 
;DI 8SL XS[P J/L VF Ý;\U[ Ý;\U[ D];,DFGEF.VF[ ;C[,F.YL YF[0F BR[" T[GL 
DZFDT 56 SZFJL XS[ T[YL VFJL NZUFC ,F\AF SF/ ;]WL D}/ :J~5[ 8SL XS[ BZLP 
VFXFAF 5LZGL AFWF lC\N] VG[ D];,DFGF[ ZFB[ K[P 36F 5ZRFGL JFTF[ 56 ÝRl,T 
CF[I K[P 
 VFXFAF 5LZ ;\A\WL V[S ÝRl,T SYF K[P T[GF[ ;FZF\X V[ K[ S[ H8F[ SZLG[ 
5]Z]Ø VF N[XDF\ ZFHI SZTF[ CTF[P T[G[ V[DGF s5,f GFDGL NLSZL CTLP l;\WDF\YL 
SF[. ;FIAF GFDGF D];,DFG VF[BFDF\ VFjIF[P T[GL ;FY[ H8FV[ 5F[TFGL NLSZL 
V[DGF s5,f 5Z6FJLP 5KLYL H8FG[ H6FI]\ S[ ;FIAF[ 5ZN[XL DF6; VG[ T[ 
ZFHIGF[ W6L Y. HJF .rK[ K[P DF8[ I]lSTYL ;FIAF JF:T[ V[DGF s5,f ;FY[GF 
lJ,F;G[ Ý;\U[ h[ZL BF[ZFS DF[S,L ;FIAFG[ DFZL GF\bIF[P V[DGFG[ VF G UdI]\ T[6[ 
HFC[Z YJF G NLW]\ S[ T[GF 5lT XFIAF[ DZL UIF[ K[ VG[ SF[.G[ DZ6GL X\SF G VFJ[ 
T[YL 5F[TFGL D[0LDF\ 5lT ;FY[ RF[5F8 s;F[U9F\AFÒf ZDTL CF[I T[JF[ -F[\U T[6[ RF,] 
ZFbIF[P AgG[ 5ÙGL AFÒ 5F[T[ B[,TL VG[ ;F[U9FGL RF, RF,] ZFBTLP ACFZGF 
DF6;F[G[ E|F\lT YTL S[ V[DGF[ 5lT CIFTK[P H8FV[ T[ JFTGL BAZ SF-JF 5F[TFGF 
NLSZFG[ DF[S<IF[P T[ NLSZF[ H[JF[ NFNZ 5Z R0[ K[ S[ TZT H T[GL A[G[ ;A N.G[ 
T,JFZYL EF.G]\ DFY]\ SF5L GFbI]\ V[G]\ 30 56 p5Z B[\RL ,LW]\ VF ZLT[ T[GF 5F\R 
EF. V[S 5KL V[S BAZ SF-JF VFjIF T[ 5F\R[G[ V[DGFA[G[ DFZL GF\bIFP K[J8[ T[GF[ 
AF5 H8F[ ,FS0FG]\ DF[-]\ AGFJL 5C[,F T[G[ NFNZ 5Z R0FJL 5KL 5F[T[ R0IF[ T[YL 
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V[DGFGL T,JFZ ,FS0FGF BF[8F DFYF p5Z 50L S[ H8F[ TZT H p5Z 5CF[\RL UIF[P 
;FIAFG[ DZ[,F[ HF[IF[P V[DGF 56 5F[TFGF CFY[YL DZ6G[ XZ6 Y. D'tI] ;DIGL 
JFTF[DF\YL V[S N]CF[ VF ÝDF6[ ÒJTF[ ZæF[P 
 µUF[ T]UF[G[ TDFRL 
 CF,F[ G[ CDLZ 
 sVS0[ l5I] H[ SFZ6[f 
 V[S ;FIAF SFZ6[ 
 DFIF" 5F\R[ JLZP 
 pUF[4 T]UF[4 TDFRL4 CF,F[ VG[ CDLZ V[ 5F\R EF. V[DGFV[ ;FIAF DF8[ 
DFZL GF\bIFP 5FK/YL T[ ;TL Y. DZL U. K[P CF, WF[ZÄHFYL V[S DF., p5Z 
V[DGFG]\ VG[ 5\R5LZG]\ :YFG D];,DFGF[ ATFJ[ K[ VG[ ;FIAFGF :YFGSG[ VFXFAF 
5LZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[ ;FIAFG]\ J[Z ,[JF NlZIF 5FZYL T[GF[ EF. ZFIAF[ VFjIF[ 
CTF[P T[6[ H8FG[ DFZL 5F[TFG]\ :YFG U- p5Z HDFjI]\ CT]\P T[ H CF,GF ZFJ/ 5LZ 
SC[JFI K[P 
 JF3[ZL EFØFGL N\TSYF V[ 5LZGF :YFGSF[ p5ZYL p5HFJL SF-JFDF\ VFJL 
CF[I V[J]\ DFGJ]\ 50[ VUZ TF[ VF NZUFC VJF"RLG CF[IP W6LJFZ V[D AG[ K[ S[ 
5]ZF6GL SYF ;FY[ D[/ SZL XSFI V[JF\ :Y/F[ 5lJ+ IF+FGF WFDDF\ éEF\ SZL 
N[JFDF\ VFjIF\ CF[I K[P VUZ :YFGF[ p5ZYL 5]ZF6GL SYF 56 ZRFIM CF[I K[P 
UF[ZÄHFGL V[ H SYF ;ZSFZL D]\A. U[h[8LIZ ÝDF6[ D/[ K[P 
 zLS'Q6GF 5F{+ JH|GFE[ äFZSFG]\ N[J/ A\WFJL tIF\ ZFHWFGL ZFBL CTLP T[GF 
5KL XTJLZ ZFHIFlWSFZL YIF[P V[DGF SF/DF\ VF;LZLVF4 ;LZLIF4 U|L; JU[Z[ 
N[XDF\YL NlZIFDFU[" VG[S ;¿FE}bIF ;ZNFZF[ äFZSF VFJTF CTFP T[DF\GF V[SG]\ GFD 
;ÞZ A[,LD CT]\ T[6[ zLS'Q6GF J\XHF[ 5F;[YL äFZSF 5ZGL ;¿F KLGJL ,LWL CTLP 
V[ ;ÞZ A[,LDGF SF/DF\ ;D]ãG]\ DF[8]\ TF[OFG HFuI]\ CT]\ VG[ T[G[ ,LW[ äFZSFG]\ 
D\lNZ4 UFD JU[Z[ GFX 5FdIF\ CTF\P T[YL ;ÞZ A[,LD[ äFZSFYL K DF., N]Z VFJ[,F 
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UhGL UF[ZÄHF UFD[ 5F[TFGL ZFHWFGL B;[0LP VF ;SSZ A[,LDGF ;\3 ;FY[ äFZSFGL 
V;,L ÝHF sSF,Ff V[S ~5 AGL U. CTL VG[ T[DGL ÒJGRIF"DF\ IFJGL Z\U 
NFB, YJF 5FdIF[ CTF[P CF,GF JF3[Z SF[DGF H}GF\ D}/LVF\ VF SF/DF\ VF[BFGL 
E}lDDF\ ZF[5FIF\ CTF\P 
 ;ÞZ A[l,DG[ A[ S]\JZ CTF ! ZFIAF[4 Z ;FC[AF[ T[ JCF6 Z:T[ VF[BFD\0/YL 
DF\0LG[ K[S l;\W4 A,]lR:TFG VG[ AUNFN ;]WLGF NlZIFSF\9F 5Z A/JFG JLZ TZLS[ 
HF6LTF CTFP ;ÞZ A[,LD 5F[TFGF N[X ;LZLIFDF\YL ;F{ZFQ8=G[ SF\9[ VFJL 5CF[\rIF[ K[ 
V[ JFT ;LZLIFDF\ HF6LTL YIF 5KL T[ N[XDF\YL DC[D 30]SF[ ;ZNFZ äFZSFG[ SF\9[ 
VFjIF[P T[GL 5F;[ ;\bIFA\W VG]IFILVF[ CTFP T[ UF[ZÄHF UFD[ VFjIF[ S[ TZT H 
;ÞZ A[,LD[ T[GF[ ;FDGF[ SIF["P VG[ T[G[ VF[BFD\0/DF\YL ACFZ SF-L D}SJF SF,F 
,F[SF[GL DNNYL EFZ[ ÝItG SIF[" 5Z\T] D[330]SFGF DF6;F[GL ;\bIF DF[8L CTL T[YL 
;ÞZ A[,LD I]âDF\ CFIF[" VG[ T[ DFIF[" UIF[ sUF[ZÄHFGL V[SFNL NZUFC ;ÞZ 
A[,LDGL CF[JFGF[ ;\EJ K[f UF[ZÄHFYL äFZSF ;]WLGF NlZIFlSGFZF 5Z H[ 5yYZFGF 
B0S K[ T[G]\ GFD ;SZA[,LDGF GFD 5ZYLVFH ;]WL JCF6J8LVF[V[ ;SZ S0F[ 
ZFB[, K[P tIF\ VHF^IF GFBJFGF JCF6F[ 36LJFZ B0S 5Z R0L EF\UL HFI K[f 
 lX<5GL jIFbIF o 
 lX<5 XaN J[NF[DF\ J5ZFIF[ K[ tIF\ T[GF[ VY" lJlJWTFJF/]\ V[JF[ VY" YFI K[P 
5FK,F ;DIDF\ V[ XaN c~5c VG[ c~530JFGL lÊIF S[ S,FGF VY"DF\ ÝRFZDF\ 
VFjIF[ CF[JFG]\ H6FI K[P 
 V{TZ[I A|Fï6 U|\YDF\ lX<5 XaN D}lT"4 N5"64 J:+4 3Z[6F\ VG[ ZYFNL3F8GL 
S,FVF[ DF8[ ÝIF[HFIF[ K[P HIFZ[ SF{XLTlS A|Fï6 U|\YDF\ lX<5G[ +6 ÝSFZG]\ SCL 
T[DF\ G'tI4 ULT VG[ JFNGG[ U6FjIF K[ TF[ T{TZLI A|Fï6 U|\YDF\ S,FtDS ZRGFVF[ 
p5ZF\T C:TS,FGF pnF[UF[G[ 56 :YFG VF%I]\ K[P VFD J{lNS ;FlCtIDF\ clX<5c XaN 
3F8GL T[DH :JZ4 ,I TYF UlTGL S,FVF[ DF8[ J5ZFIF[ K[P 8}\SDF\ ÝFRLGSF,YL 
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lX<5 XaN AWL S,FVF[ DF8[ J5ZFIF[ CF[JFG]\ H6FI K[P C[DR\ã TF[ lX<5DF\ S,F VG[ 
lJ7FG A\G[GF[ ;FDFgI VY" ;}RJ[ K[P HIFZ[ ;Zl;0GL SF[l<JG[  Sculpture GL 
jIFbIF VG];FZ cclX<5 V[ 3F8 VF5GFZL S,F K[4 H[G]\ SFD WG~5DF\ S]NZTL 5NFYF[" 
VG[ D]bItJ[ DFGJXZLZGL VG]S'lTYL EFJjIST SZJFG]\ K[P&# 
 lX<5 ;FDFgI ZLT[ ccS,F4 SFZLUZL4 .HG[ZL CFY VYJF I\+YL SF[. AGFJ8 
S[ AGFJJF S[ éEL SZJFGL S/Fcc V[JF[ VY" NXF"J[ K[P 5Z\T] T[GF lJlXQ8 VY"DF\ T[ 
D}lT"S,F D}lT"lJWFG V[D ;}RJ[ K[P T[ p5ZF\T lX<5 VG[ :YF5tIGF VY"DF\ 
JF5ZJFGL ~l- 56 N[BFI K[P 
 lX<5F[DF\ s!f ;]XF[EG DF8[ AGFJ[,F lX<5F[ sZf VG[ WFlD"S lX<5F[ V[JF A[ 
EFU 5F0L XSFIP ;FDFgI ZLT[ D\lNZF[ 5Z VG[S ÝSFZGF\ lX<5F[ N[BFI K[ T[DF\ 
DFGJF[4 N[JF[4 :YF5tI4 JG:5lT4 ÝF6LVF[ JU[Z[ VG[S 5NFYF["G[ lX<5LVF[V[ VFJZL 
,LWF CF[I K[P 
 D\lNZDF\ lX<5 D]bItJ[ 5L9GF U|F;4 UHYZ TYF GZYZ 5Z4 H\3F 5Z TYF 
lXBZ 5Z VG[ :Y\EF[ 5Z TYF lJTFGF[5Z HF[JFDF\ VFJ[ K[P T[ p5ZF\T D\lNZG]\ ÝJ[X 
äFZ TF[Z6F[ JU[Z[ lX<5YL lJE}lØT SZJFDF\ VFJ[,F\ CF[I K[P 
 D\lNZGF UE"U'CDF\ N[J N[JLGL D}lT"VF[ CF[I K[4 WD":YFGF[DF\ ;F{YL DCÀJGF\ 
lX<5F[DF\ N[J4 N[JLVF[4 V%;ZFVF[ JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P lX<5 SIF N[JG]\ K[P 
T[GL 5ZLÙF SZTF XF:+G[ D}lT"XF:+ SC[JFDF\ VFJ[ K[P N[JGF CFYDF\ 5S0[,F 
VFI]WF[4 T[DGF JFCGF[4 D\lNZ 5ZG]\ T[DG]\ :YFG4 T[DGF N[CG]\ 30TZ4 5F[XFS4 éEF 
ZC[JFGL 5âlT4 A[9S JU[Z[ VG[S AFATF[ wIFGDF\ ,.G[ N[J N[JLVF[GL D}lT"GL 5ZLÙF 
YFI K[P VFD KTF\ lX<5F[GL TJFZLB GÞL SZTL JBT[ 5]QS/ ;FJR[TL ZFBJF KTF\ 
DTE[NF[G[ 5}ZTF[ VJSFX K[P 
 ;FDFgITo S,FGF .lTCF;DF\ H\3F 5ZGF\ DF[8F lX<5F[ TYF 5}HFTF\ lX<5F[ JW] 
ÝDF6DF\ N[BFI K[4 HIFZ[ GZYZ S[ ALHF :YFGF[ 5ZGF\ lX<5F[ VF[KF\ N[BFI K[P 
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GZYZDF\ DFGJF[ VG[ N[JF[GF lX<5F[ 5]QS/ ÝDF6DF\ CF[I K[P N[JF[ VG[ DFGJF[GF\ 
:J~5F[ p5ZF\T VG[S V%;ZFVF[ 30JFDF\ VFJL K[P 
 :YF5tIGF\ VG[S V\UF[G[ ;]XF[EGF[DF\ :YFG VF%I]\ K[P VFBF D\lNZF[GL 
ÝlTS'lTVF[4 UJFÙGL EFT4 DTJFZ64 TF[Z6F[ JU[Z[ VG[S V\UF[ TYF lJlJW 
:T\EF[GF\ ;]XF[EGF[ D\lNZ 5Z N[BFI K[P&$ 
 J{Q6J WD"GF D}lT" ;FlCtIDF\ W6]\ J{lJwI HF[JFDF\ VFJ[ K[P S'Q65}HFGF[ ÝRFZ 
TF[ U]HZFTDF\ .P;P 5}J["YL µTZL VFjIF[ CF[JFGF 5]ZFJFVF[ D/[ K[P 5ZT] T[8,L 
ÝFRLG D}lT" D/TL GYLP J{Q6JWD"G]\ S[gã U6FT]\ VF[BFD\0/ äFlZSF WFD U]HZFTDF\ 
S'Q6 5}HFGL ÝFRLGTF l;â SZ[ K[P S'Q6 5}HFGF[ JW] ÝRFZ VFELZF[GF SF/DF\ YIF[ 
CTF[ VFELZF[ .P;PGF 5C[,F ;{SFDF\ U]HZFTGL V\NZ VFjIF CF[JFG]\ :JP 0F¶P 
EF\0FZSZ[ VG]DFgI]\ K[P&5 HIFZ[ .P;PGF ALHF +LHF ;{SFDF\ T[VF[ DY]ZFYL 
VF[BFD\0/ ;]WL O[,FIF CF[JFG]\ ClZJ\X VG[ ALHF 5]ZF6F[GF VFWFZ[ H6FI K[P 
S'Q6GLH[ ÝlTDFVF[ U]HZFTDF\YL D/L K[4 T[DF\ VlT ÝFRLGSF/GL SF[. BF; ÝlTDF 
CF[JFG]\ H6FI]\ GYL456 DwISF,GL TF[ 36L D}lT"VF[ D/[ K[P S'Q65}HFGF lJlJW 
:J~5F[DF\ ZFWFS'Q64 UF[JW"GWFZL S'Q64 ,1DL GFZFI6 VG[ äFZSFWLXGF :J~5F[ 
D]bI K[P 
 äFZSFWLXGL ÝlTDF T[G[ Z6KF[0ZFI SC[JFDF\ VFJ[ K[P S[XJFlN lJQ6]ÝlTDF 
H[JL H ÝlTDF CF[I K[P T[GF p5ZGF AgG[ CFYDF\ UNF VG[ GLR[GF AgG[ CFYDF\ 
VG]ÊD[ X\BRÊ WFZ6 SZ[,F ATFJJFDF\ VFJ[ K[P äFlZSFDF\ H[ :J~5 5}HFI]\ T[ H 
äFlZSFGFY VYF"TŸ äFlZSFGF 5lTG[ äFZSFWLX 56 T[DGF D}lT"lJWFGDF\ SF[. lJlXQ8 
E[N ZFBJFDF\ VFjIF[ GYLP 8}\SDF\ VF lJQ6]G]\ H :J~5 CF[.4 S[XJFlN lJQ6]GF\ Z$ 
:J~5F[ H[J]\ H T[G]\ D}lT" lJWFG SZJFDF\ VFJ[ K[ VFJL H ÝlTDFVF[ ÝFRLG SF/YL 
U]HZFTDF\ ÝRl,T CX[ V[D DFGJFG[ SFZ6 K[ SFZ6 S[ T[GF[ ;\A\W äFlZSF ;FY[ CF[. 
VG[ äFlZSFÝFRLG GUZL K[P VFH[ l+lJÊDGF\ VG[S D\lNZF[4 Z6KF[0Ò4 l+SDÒ S[ 
äFlZSFGFY YL VF[/BFTF U]HZFTDF\ 9[Z9[Z lX<5 HF[JF D/[ K[P lJQ6]GF RF[JL; E[NF[ 
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l;JFIGL ,L,F 5]Z]ØF[¿D zLS'Q6GL ;[jI ÝlTDF DF8[ S,FlJWFG jIST SZTF\ 
lJQ6]WDF["¿Z4 RT]J"U" lRTF\Dl6DF\ ;FDFgI J6"GF[ VF%IF K[P VF U|\YF[DF\ H6FJ[,F\ 
J6"GF[G[ DF[8[EFU[ D/TL ZFWFS'Q6GL D}lT"VF[ D/[ K[4 HF[ S[ DwISF, H[8,L ÝFRLG 
T[JL SF[. ÝlTDF CÒ ;]WL D/L GYLP 56 tIFZ 5KLGF p¿ZSF,GL S[8,LS D}lT"VF[ 
D/L VFJ[ K[P J0GUZ4 l;â5]Z4 5F864 B[0F4 J0F[NZF4 äFlZSF JU[Z[ XC[ZF[DF\YL 
VFJF S[8,F\S GFGF\ DF[8F\ :J~5F[ ÝF%T YIF\ K[ H[ 5{SL S[8,F\SGF :JT\+ D\lNZF[ 56 
AGFJJFDF\ VFjIF K[P 
zL äFZSFWLX D\lNZ v HUTD\lNZGF lX<5F[ o 
 VF[BFD\0/DF\ VFJ[,F äFZSF J{Q6JWFD TZLS[ Ýl;lâ 5FD[,]\ VG[ VCLGF\ 
D]bI D\lNZDF\ UE"U'CDF\ RF\NLGF l;\CF;G:Y EUJFG äFZSFWLX S[ Z6KF[0ZFIÒGL 
xIFDZ\UL RT]E]"H ÝlTDF SF/F 5FØF6GL K[P H[ S[XJFlN lJQ6]G] :J~5 K[P T[ 
,UEU +6 O}8GL K[P VF D\lNZDF\ lGHD\lNZ VG[ ,F0JF D\lNZ V[D A[ EFUF[DF\ 
HF[JF D/[ K[P H[DF\ HUTD\lNZGF ;EFB\0DF\ 5F\BJF/L V%;ZFG]\ lX<5 HF[JF D/[ 
K[P T[GL ACFZGL AFH]G]\ SF[TZSFD H}G]\ K[P UHYZ B}A VFSØ"S K[P 
 ÝNlÙ6F5YDF\ VFJ[, UE"U'CGL V\NZGL NLJF,GL H\3FGF EãUJFÙF[DF\ 5}J" 
TYF NlÙ6[ l+lJÊD VG[ p¿Z[ ,1DLGFZFI6GL I]U, D}lT" lX<5 K[P ACFZGL 
NLJF,F[GF UJFÙF[DF\ VQ8 lNSŸ5F,F[4 VluGSF[6 YL X~ SZTF\ VG]ÊD[ VluG sCF, 
B\l0Tf çã sH[GF p5,F A[ CFYDF\ V\S]X VG[ J|Hf .XFG sH[GF p5,F A[ CFYDF\ 
l+X], VG[ ;5"f S]A[Z sp5,F A[ CFYDF\ V\S]X VG[ ãjIlGlW TYF HD6L AFH]V[ 
JFCG CFYLf JFI] sCFY B\l0T 56 JFCG CZ6 :5Q8f JZ]6 sCFYB\l0Tf lGklT 
TYF ID sV[S CFYDF\ S]S}S]8f VFJ[,F K[P VF ÝSFZG]\ lX<5 ;]XF[EG SF{X, 
D\0F[JZGF RFZ DH,FGF ÝlTZYFlN UJFÙF[DF\ HF[JF D/[ K[P 
 VF p5ZF\T lGHD\lNZDF\ H~BF4 SF\UZFVF[G]\ lX<54 SD, h~BF[4 
lGHD\lNZGF 5C[,F DF/[ U\WJ"J'gN4 RF{,]SISF,LG TF[Z64 Dt:I4 G'l;\C4 5ZX]ZFD 
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JU[Z[ VJTFZF[GF lX<5 JF\NZL VG[ T[GF ArRFG]\ lX<54 SD/5]Q5GL VGgI VFS'lT4 
lGHD\lNZDF\ EUJFG A]â4 N[JL4 SFlT"S[I4 JF3 JU[Z[GF lX<54 lJN[XL 5X]G]\ lX<54 
5F\BJF/F[ CFYL VG[ p0TL5ZLGF lX<5F[ VFSØ"S K[P HIFZ[ ,F0JF D\lNZG]\ lXBZ 
,F0JF H[JF\ lX<5F[YL lJE}lØT K[P 
 N[JSLÒGF D\lNZGF 5l`RD TZOGF ENŸUJF1FF[DF\ IF[UF;GDF\ A[9[, RT]E]"H 
lJQ6]G]\ lX<5 K[P VF D\lNZGL 5FK/ VFJ[, SF[8GL NLJF,DF\ 36F H}GF 3;F. 
UI[,F KTF\ ;]\NZ lX<5F[ H0L NLW[,F K[P V[DF\ VF`,[ØFJ:YFDF\ éE[,F 
,1DLGFZFI64 G'l;\C4 DlCØF;]Z DlN"GL4 A|ïF ;FlJ+L JU[Z[GF lX<5F[ NX"GLI K[P 
 HUTD\lNZ D]bIDlNZGL 0FAL AFH]V[ :JU"äFZ TZOGF Z:T[ 5Z:5ZG[ 
VlED]B SZTF\ l+lJÊDÒ VG[ J[6LDFWJGF D\lNZ K[P VF D\lNZGL NLJF,F[ AFæ 
AFH] V[ N[JYZ4 GZYZ4 U|F;58L JU[Z[ YZF[YL lJE}lØT K[P VG[ ZRGF TYF lX<5 
J{EJGL ÎlQ8V[ VF D\lNZ VCÄGF D\lNZ ;D]CDF\ ;F{YL ÝFRLG !Z DL ;NLG]\ CF[I 
V[D H6FI K[P 5}J" TZOGF H\3F UJFÙDF\ ,l,TF;GDF\ A[9[,F ,1DL GFZFI6GL D}lT" 
K[P p¿Z TZOGF J[lNSFUJFÙDF\ lNSŸ5F, .XFGG]\ lX<5 GHZ[ 50[ K[P VF p5ZF\T 
GT"SLVF[4 TF5;F[4 lDY]GF[ JU[Z[GF lX<5F[ K[P U6[XGL TYF U~0GL ÝlTDF HF[JF 
D/[ K[P T[DH l+SDZFIGF D\lNZDF\ D]bI N[JG[ ;FD[ p¿Z lNXFGF UF[B,FDF\ SD,F 
s,1DLf GL ;]\NZ D}lT" D}SFI[,L K[P T[ .P;PGF ;F[/DF ;{SFGL K[P D]BG]\ ,FJ^I4 
XZLZGF\ AWF\ V\UF[G]\ ;F{Q9J VG[ Sl8GF[ ;CHE\U VF D}lT"G]\ VNŸE]T VFSØ"6 K[P 
SD,F s,1DLf G[ A[ ;[lJSF VF :J~5DF\ HF[JF D/[ K[P&& 
 äFZSFDF\ UF[DTL T8 5Z zL XFD/XFC X[9G]\ D\lNZ K[P XFD/XFC X[9G[ 
zLS'Q6G[ VF D\lNZDF\ 5WZFjIF K[P D\lNZGF äFZGL V[S AFH]V[ UF[BDF\ GZl;\C 
DC[TFGL D}lT" A[;F0JFDF\ VFJL K[P H[DF\ GZl;\C DC[TF EUJFG ;DÙ EHG SZTF 
éEF ZC[,F N[BF0JFDF\ VFjIF K[4 H[GF lXZ 5Z ESTF[G[ KFH[ T[JL 8F[5L SFGDF\ 
T],;LGF 5FZFGF S]\0,4 U/FDF\ T],;LGL DF/F4 CFYDF\ SF\0F5Z T],;LGF A[ZBF4 A[ 
CFYDF\ SZTF, BEF 5Z 58SF 5K[0L ATFJJFDF\ VFJL K[P GZl;\C DC[TFG[ äFZSFDF\ 
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VF ZLT[ ZH} SZGFZ[ .lTCF;G[ D}lT"D\T AGFjIF[ K[P GZl;\C DC[TFG[ ,UTF[ VF 
V{lTCFl;S VJX[Ø AC] lS\DTL N:TFJ[H ;DF[ U6L XSFIP 
 UIF SF[9F p5Z NXFJTFZG]\ lX<5 VG[ ESTJ'\N WZFJTL l+lJÊDGL ÝlTDF 
K[ VG[ VCÄYL VG[S lX<5F[DF\ N[JSLÒ D\lNZGF lX<5F[ T[DH EãSF/LGF 5FK,F 
EFUDF\ VFJ[,F lX<5F[ DCÀJGF K[P 
Z]SŸlD6L D\lNZGF\ lX<5M o 
 äFZSFYL p¿Z[ ,UEU V[S DF.,GF V\TZ[ ~5[6 A\NZ TZO HTL ;0SGL 
AFH]V[4 EFULZYL U\UF GFD[ VF[/BFTL NlZIFGL BF0LGF SF\9[4 5l`RDFlED]B[ 
Z]SŸlD6LÒG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P UE"U'CGL äFZXFBGF DwIGF ~5:T\EGL GLR,LAFH] 
U\UFvID]GF lX<5F[ K[ V[GL GLR[GL A[;6LDF\ A[9[,F N[JF[GF\ TYF ~5:T\EDF\ 
UJFÙD\l0T N[JF[GF\ ,l,TF;GDF\ A[9[,F lX<5 K[P AgG[ AFH] O],J[,GL EFT K[P 
äFZXFBGF ,,F8lA\ADF\ U6[XG]\ lX<5 K[ V[GL A\gG[ AFH]VF[V[ p5F;S I]U,F[GF\ 
lX<5 K[P äFZXFB p5ZGF p¿Z\UDF\UJFÙDF\ 5F\RN[JLVF[GF[ lX<5 K[P p\AZFDF\ A\G[ 
AFH]V[ V[S V[S SLlT"D]BGF\ lX<5 K[P 
 UE"U'CGL VFU/ VFJ[,F[ U}-D\05 NLJF,F[YL VFrKFlNT K[P T[GF :T\EF[GL 
lXZFJ8LVF[DF\ H]NF H]NF 3F8GF\ lX<5F[G]\ J{lJwI HF[JF D/[ K[P lXZFJ8LGF NX"GLI 
K[0FVF[ p5Z SLRS4 C\;4 CFYL4 jIFW|D]B DSZ JU[Z[ SF[TZ[,F K[P V[S lXZFJ8LGF 
K[0FDF\ TF[ SLRSGF 5[8DF\ U|F;5]Q5 SF[TZ[, K[P 
 éwJNX"GGL ÎlQ8V[ D\lNZGF\ UE"U'C VG[ D\05 V,\S'T 5L9 5Z VFJ[,F\ K[P 
5L9DF\ GLR[YL p5Z HTF\ VG]ÊD[ HF0IS]\E4 S6L4 U|F;5ÎL4 UHYZ4 GZYZ4 S]\E4 
S,X4 V\TZ5+ JU[Z[ YZF[ VFJ[,F K[P 5L9GF HF0IS]\EDF\ ;FNL Z[BFVF[ J0[ SD, 
5F\N0LVF[GL RFZ] SF[TZ6L K[P EãFlN lGU"DGF B}6[ UHYZDF\ CFYLVF[GF :YFG[ 
VFU,F A[ 5U[ éE[,FG[ 5FK,F A[ 5U[ A[9[,F A[ CFYLVF[GL JrR[ V[S V[S l;\CGL 
VFS'lT SF[TZ[,L VG[ V[ CFYLGF S6"G[ 5F[TFGF D]BDF\ ,[TF CF[I T[D NXF"jIF K[P DwI 
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EãUJFÙDF\ GLR[ UHYZDF\ ;}\-DF\ ;}- EZFJL S[,LSD" SZTF\ CFYLGF\DF[8F SNGF\ 
I]U, lX<5 SF[TZ[,F\ K[P UHYZGF CFYL D}/ Z[BFYL ,UEU RFZ çR lGU"D 5FDTF 
K[P V[DF\GF 36F\BZFGL ;\}-F[ T}8L U. K[P GZYZG]\ SF[TZSFD 36]\ AFZLS VG[ 
J{lJwIJF/] K[P V[DF\ DFGJ ÒJGGF H]NF H]NF Ý;\U SF[TIF" K[P SF[. :Y/[ ;JFZLGF\ 
NxI K[4 SIF\S AF, SL0FZT DFTFGL VFS'lTVF[4 l;\C ;FY[G]\ I]â4 WF[0[;JFZL4 
TLZ\NFÒ4 D<,S]:TLGF\ NxIF[4 CFYL ;FY[G]\ I]â4 UNFI]â4 Ý[DS[,LZT :+L5]Z]ØF[GF 
lDY]G lX<54 IF{âFVF[GL S}R4 XiIFzIL lJ,F;L I]U,F[4 N[J5}HG VY[" HTF\ EFlJS 
GZ GFZLVF[4 UFG JFNG G'tI4 UFIG[ JFKZ0]\4 jIF,4 U65lT JU[Z[ SF[TZ[,F\ K[P 
;DU| 5L9GL êRF. VFXZ[ *P_ O}8 K[P S]\ELGF EãEFU[ UJFÙF[DF\ ,l,TF;GDF\ 
A[9[,F N[JF[GF\ lX<5 K[P VG[ V[DGF ÝlTZY SF[6FlN EFU[ éE[,F\ lDY]G lX<5 
SF[TZ[,F\ K[P 
 5}J" lNXFGL H\3FGF D]bI EãGF EãUJFÙDF\ GFZl;\CLG]\ ;D5FN VJ:YFDF\ 
;]\NZ lX<5 VFJ[,]\ K[P V[GF D:TS[ lSZL8 sD]S]8f K[P N[JL VQ8E}H K[P V[GF 0FAF 
p5,F CFYDF\ RÊ K[P AFSLGF CFYDF\GF\ VFI]W B\l0T K[P GFZl;\CGL AgG[ AFH]V[ 
AaA[ GT"SLGF lX<5 K[P T[DH RFDZWFlZ6LVF[GF\ A[ lX<5 K[P GFZl;\CLGL A\G[ 
AFH]GF D]BEã 5ZGF UJFÙDF\ SZ\0D]S]8 WFZ6 SZTF\ çã s5}J" lNXFGF lNSŸ5F,f G]\ 
lX<5 K[P V[GF p5,F A[ CFYDF\ VG]ÊD[ V\S]X VG[ J|H K[P AFSLGF A[ CFY B\l0T 
K[P V[GF 5U 5F;[ V[G]\ JFCG CFYL K[P GFZl;\CLGL 0FAL AFH]V[ GT"SLVF[GF\ A[ 
lX<5F[ K[ :TG ÝN[XG[ EFZ[ é9FJ VF5T]\ VlTE\UDF\ VF,[B[,]\ SF[.S läE}H N[JLG]\ 
lX<5 K[P 
 V[ 5KLGF GT"SLGF lX<5 VG[ RFDZWFlZ6LGF A[ lX<5F[GF 5KLGF 
D]BEãGF UJFÙDF\ .XFG slNSŸ5F,fG]\ lX<5 K[P V[GF p5,F HD6F CFYDF\ l+X]/ 
VG[ 0FAF CFYDF\ ;5" K[P HD6L AFH]5Z V[G]\ JFCG G\NL K[P 
 NlÙ6 lNXFGL H\3FGF D]BEãGF UJFÙDF\ VQ8E]H J{Q6JLG]\ lX<5 K[P V[GF 
D:TS[ lSZL8 sD]S]8f K[ V[GF p5,F A[ CFYDF\4 HD6F CFYDF\ UNF VG[ 0FAFDF\ RÊ 
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K[4 AFSL GF AWF CFY B\l0T K[P V[GL 0FAL AFH]V[ U~0 K[P J{Q6JLGL HD6L 
AFH]GL GT"SLVF[GF\ lX<5F[ 5KLG]\ UJFÙ lX<5 N}Z SZL ;FNF[ 5yYZ D}S[,F[ K[P sVCÄ 
36]\ SZLG[ lNSŸ5F, VluGG]\ lX<5 CF[JFGF[ ;\EJ K[f VG[ 5KL GT"SLVF[GF\ lX<5F[ 
5KL D}/ EãUJFÙDF\ lNSŸ5F, IDG]\ lX<5 K[P V[GF p5,F 0FAF CFYDF\ S}S0F[ K[P 
GLR,F[ HD6F[ CFY VEID]ãFDF\ K[4 AFSLGF CFY B\l0T K[P V[GL 0FAL AFH] V[ V[G]\ 
JFCG 5F0F[ K[P V[GL AFH]GF ALHF UJFÙDF\ lNSŸ5F, lGk"lTG]\ lX<5 K[P V[GF 
D:TS[ GFUO6F 3F8G]\ D\l0, K[P V[G]\ JFCG 3;F. UI]\ K[ TYF AWF CFY B\l0T K[P 
VCÄ 56 5F6LTF8DF\ RFDZWFlZ6LVF[GF\ lX<5 K[P 
 p¿Z lNXFGF H\3FGF D]BEãGF EãUJFÙDF\ VQ8E}H J{Q6JLG]\ lX<5 K[ 
V[GF D:TS[ lSZL8 D]S]8 K[P V[GF 0FAF p5,F CFYDF\ RÊ K[4 AFSLGF AWF CFY 
B\l0T YI[,F\ K[4 A\G[ AFH]V[ V[S V[S VG]RZ K[P 0FALAFH]V[ V\H,LD]ãFDF\ D:TS 
5Z ;5"O6F WFZ6 SZTF U~0G]\ lX<5 K[P J{Q6JLGL HD6L AFH] !! GT"SLVF[GF 
VG[ 5F6LTF8DF\ RFDZ WFlZ6LVF[GF\ lX<5F[ 5KL D]BEã UJFÙDF\ lNSŸ5F, S]A[ZG]\ 
lX<5 K[P V[GF HD6F p5,FCFYDF\ V\S]X TYF 0FAF p5,F CFYDF\ ãjIlGlW K[P 
GLR,F A[ CFY B\l0T K[P 3F8DF\ S]A[Z ,\AF[NZ K[P V[GL 0FAL AFH]V[ V[G]\ JFCG 
CFYL K[P J{Q6JLGL 0FAL AFH]V[ GT"SLVF[ VG[ RFDZWFlZ6LVF[GF\ lX<5F[ 5KL 
D]BEã UJFÙF[DF\ VG]ÊD[ lNSŸ5F,4 ID VG[ JZ]6GF\ lX<5 K[P IDGF p5,F HD6F 
TYF 0FAF CFYDF\ VG]ÊD[ 5TFSF swJHf VG[ N\0 K[ VG[ GLR,F HD6F CFYDF\ 
D'URD"smf K[P 0FAF[ GLR,F[ CFY B\l0T K[P V[GL HD6L AFH]V[ V[G]\ JFCG CZ6 
K[P J~6GF p5,F HD6F CFYDF\ 5FX K[4 AFSLGF CFY B\l0T K[P HD6L AFH]V[ 
V[G]\ JFCG DSZ K[P VFD H\3FDF\ D]bItJ[ +6 N[JLVF[DF\ A[ lX<5 J{Q6JLGF\ VG[ 
V[S GFZl;\CLG]\ K[P D]bI EãUJFÙF[DF\ VFJ[,F\ VF +6 N[JL lX<5F[ D\lNZ XFST 
;\ÝNFIG[ ,UT]\ CF[JFG]\ 56 H6FI K[P 
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 D\05GL 5L9DF\ GZYZ p5Z p¿Z NlÙ6 AFH]V[ 3F8L,L J[lNSFGL ZRGF K[P 
J[lNSFVF[GF VFJZ6DF\ N[JTFVF[DF\ D]bItJ[ lNOŸ5F, VG[ lNOŸ5Fl,SFVF[GF\ lX<5 
D}S[,F\ K[P 
 p¿Z TZOGL J[lNSFDF\ S], VF9 lX<5 K[P V[DF\ RFZ lNSŸ5F, .XFG4 S]A[Z4 
JFI] VG[ J~6 TYF RFZ lNSŸ5Fl,SFVF[ V{XFGL4 S]A[ZF6L4 JFIJL VG[ JF~6LGF\ 
lX<5 K[P NlÙ6AFH]GL J[lNSFGF[ 36F[BZF[ EFU B\l0T YIF[ CTF[P T[GL HuIFV[ ;FNL 
NLJF, EZL NLWL K[4 56 V[DF\ V;,GF\ lNSŸ5F,4 çã TYF VluGGF\ lX<5 H/JF. 
ZæF\ K[4 AFSLGF A[ lNSŸ5F,F[ ID VG[ lGk"lT TYF RFZ[ lNSŸ5F, lNSŸ5Fl,SFVF[GF\ 
lX<5 VCÄ GQ8 YIF\ K[P VFJZ6 N[JTFGF JrR[GF J[lNSFGF UF/FDF\ 5<,JD\l0T 
:T\lESFVF[ TYF élD"J[,GF V\SG K[P lXBZGF D]BEã EFU[ VFJ[,F UJFÙF[DF\ 
DwIDF\ ,l,TF;GDF\ A[9[, N[JLVF[GF\ lX<5 VG[ V[GL A\G[ AFH]GF UJFÙDF\ 
5lZRFlZSFVF[GF\ lX<5 K[P 
 .;]GL AFZDL ;NLG]\ VF;5F;GF D\lNZGF\ 5L94 D\0F[JZ VG[ J[lNSFDF\ 
SF[TZ[,F\ N[J N[JLVF[4 GT"SLVF[G[ :+L 5]Z]ØGF\ J:+F[E}Ø6GL 5lZ5F8L 56 VFH 
;DI lGN["X ;}RJ[ K[P 5]Z]ØF[ E}HFVF[ 5Z D6SFJF/F AFH]A\W SDZ 5Z pNZA\W VG[ 
N[C 5Z WF[lTI]\ WFZ6 SZTF V[DGF N[CGF[ p5ZGF[ EFU J:+ZlCT ZC[TF[P :+LVF[GL 
VFS'lTVF[DF\ DFY[ JF/GF[ V\AF[0F[4 S5F/ 5Z NFD6L4 SFGDF\ ,8STF\ S6"O},4 GFSDF\ 
JF/L S[ GY0L4 U/FDF\ CF\;0L H[JF[ V,\SFZ VG[ :TGÝN[X JrR[YL 5;FZ YTF[ DF[8F[ 
CFZ E]HFDF\ AFH]A\W4 SF\0F 5Z DF[8F 58F H[JF êRF WFZNFZJ,I4 S[0[ S8L;}+ VG[ 
5UDF\ G}5]Z GHZ[ 50[ K[P S[0 GLR[ J:+DF\ SrK JF/[,L WF[TL 5C[Z[,L CF[I K[P S[0 
p5ZGF[ EFU lGJ":+ CF[I K[P :+LVF[GF N[CFJIJF[G]\ ;F{\NI" ÝS8 SZJF lJlJW 
V\UE\ULVF[G[ G'tID]ãFVF[ ÝIF[HF. K[P EFJ lJEFJ lJE|D VG[ lJ,F; NXF"JJF 
CFY5UGL VF\8LVF[4 lXZGF\ GDG4 SDZGL ,RS4 lGT\AGF[ é9FJ TYF :S\W VG[ 
JÙo:Y/GF[ EZFJ NXF"JFI K[P 
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;[jI ÝlTDF o 
 D\lNZGF UE"U'CDF\ Ý:YFl5T ;[jI ÝlTDF Z]SŸlD6LÒGL VFZ;GL RT]E}"H 
éEL D}lT" VJF"RLG SF,GL K[P** V[GF p5,F HD6F TYF 0FAF CFYDF\ VG]ÊD[ RÊ 
TYF X\B VG[ GLR,F HD6F TYF 0FAF CFYDF\ VG]ÊD[ UNF VG[ 5ÍD\l0T 
VEID]ãF K[P VFGF[ VFI]WFlNGF[ ÊD HF[TF\ lJQ6]GF\ RF[JL; :J~5F[ 5{SL cDFWJc GF 
:J~5GL V[ XlÉT CF[JFG]\ ;}lRT YFI K[P 
;F\A ,1D6F D\lNZGF\ lX<5F[ o 
 äFZSFYL VluGSF[6DF\ ,UEU +6 DF., N}Z AZl0IF UFDGL ;LDDF\ 
NlZIFSF\9F GÒS ;F\A ,1D6FD\lNZ GFD[ VF[/BFT]\ D\lNZ K[P VF 5}JF"lED]B D\lNZ 
36]\ ÝFRLG VG[ ptS8 ÝSFZGL SF[TZ6LJF/]\ K[P D\lNZGL ;[jI ÝlTDF U}D YI[,L K[P 
5Z\T] V[DF\ V[S K}8L B\l0T ;}I"D}lT" 50[,L K[P V[GF 5lZSZDF\ pØF ÝtI]ØFGF\ lX<5 
:5Q8 H6FI K[P äFZXFBFGF ,,F8lA\ADF\ U6[XG]\ lX<5 K[P ~5:T\EDF\ UJFÙD\l0T 
N[J N[JLVF[GF\ lX<5 SF[TZ[,F\ K[P VG[ éTZ\UGF 5F\R UJFÙ58DF\,l,TF;GDF\ 
A[9[,F N[JF[GF[ lX<5 K[P HUTL 5ZYL GLR[YL p5Z HTF\ HF0IS]\EDF\ NZ[S AFH]GF Eã 
EFU[ VFJ[,F UJFÙDF\ ,l,TF;GDF\ A[9[, J{Q6JLN[JLVF[GF[ lX<5 K[P UHYZDF\ S], 
!(! CFYL K[P V[DF\ NZ[SAFH] V[ DwIEFU[ ;}\-DF\ 5]Z]ØG[ 5S0LG[ éE[,F DF[8F SNGF 
CFYLGF\ lX<5 K[P GZYZDF\ DF,WFZL I]U, lX<5F[ K[4 :T\E lJE}lØT A[9S 5Z 
,l,TF;GDF\ ,1DL GFZFI6GF\ DF[8F\ SNGF\ I]U,lX<5 TYF ÝlTZY VG[ SF[6EFU[ 
V[ H ZLT[ A[9[,F\ GFGF SNGF\ N[JvN[JLVF[GF\ lX<54 AFH]DF\ 5lZRFZSF[ TYF lDY]GF[GF\ 
lX<5 K[P 
 D\0F[JZGF NlÙ6 TZOGL H\3FGF EãUJFÙDF\ U~0 5Z IF[UF;GDF\ A[9[,F 
lJQ6]G]\ B\l0T lX<5 K[P GLR,F 0FAF CFYDF\ X\B N[BFI K[P T[GL HD6L 0FAL 
AFH]GL NLJF,F[ 5Z 5lZRFlZSFVF[GF\ lX<5 K[P GT"SLVF[GF EFJJFCL lX<5 K[P 
NlÙ6 lNXFGF lNSŸ5F, IDG]\ lX<5 S[ H[GF p5,F 0FAF CFYDF\ S]S]S}8 VG[ HD6F 
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CFYDF\ wJH 5TFSF K[P GLR,F AgG[ CFY B\l0T K[P HD6L AFH]V[ V[G]\ JFCG DlCØ 
GHZ[ 50[ K[P IF[UF;GDF\ A[9[,F lJQ6]GL 0FAL AFH]V[ ÝlTZY EFU[ GT"SLVF[GF\ 
lX<5 TYF SF[6 EFU[ ,\AF[NZ VG[ NF-LJF/F lNSŸ5F, VluGG]\ lX<5 K[P V[GF p5,F 
HD6F CFYDF\ :+]J K[P 0FAF CFYDF\ 5Í4 GLR,F[ HD6F[ CFY B\l0T K[P V[G]\ JFCG 
3;F. UI]\ K[P VF AFH]GL V\TZF,GL NLJF, 5Z lNSŸ5F, çãG]\ lX<5 K[ H[GF DFY[ 
SZ\0D]S]8 HD6F p5,F CFYDF\ V\S]X GLR,F HD6F CFYDF\ SD\0, VG[ 0FAFCFYDF\ 
ALH5}ZS s;\TFG D\HZLf K[P V[DGF HD6F 5U 5F;[ V[G]\ JFCG CFYL K[P 
 5l`RD TZOGL H\3FGF EãUJFÙDF\ U~0F~- lJQ6]G]\ 3;F. UI[,]\ lX<5 K[P 
T[GF 0FAF p5,F CFYDF\ 5Í H6FI K[P lX<5GF[ D]BEFU B\l0T YI[,F[ K[P lNSŸ5F, 
JZ]6 VG[ lGk"lT4 GT"SLVF[GF lX<5F[ K[P JZ]6GF p5,F A[ CFYDF\ 5FX VG[ 
0FAFDF\ 5Í K[P lGk"lT XA JFCG K[P 
 p¿Z TZOGL H\3FGF ENŸUJFÙDF\ 56 U~0F~- lJQ6]G]\ lX<5 K[P V[GF AWF 
CFY ,UEU B\l0T K[P VF AFH]V[ lJQ6]GL HD6L AFH]GF SF[6EFU[ lNSŸ5F, S]A[ZG]\ 
lX<5 K[P p5,F HD6F CFYDF\ lGlW G[ 0FAF CFYDF\ V\S]X K[P GLR,F HD6F CFYDF\ 
SD\0, K[P 0FAF[ CFY B\l0T K[ V[GL HD6L AFH]V[ V[G\] JFCG CFYL K[P 0FAL AFH] 
SF[6EFU[ lNSŸ5F, JFI]G]\ lX<5 K[P V[ 5F[TFGF p5,F AgG[ CFY J0[ wJH WFZ6 SZ[ 
K[ V[GL HD6L AFH]V[ V[G]\ JFCG CZ6 K[P p¿Z AFH]GL V\TZF,GL NLJF,GF 
D\0F[JZDF\ lNSŸ5F, .XFGG]\ lX<5 K[P V[GF p5,F A[ CFYDF\ VG]ÊD[ l+X], VG[ ;5" 
K[P 0FALAFH] V[ V[G]\ JFCG J'ØE K[P 
 D\05GL p¿Z NlÙ6[ h~BF K[P NZ[S AFH]GL J[lNSFDF\ N; VFJZ6 N[JTFGF\ 
lX<5 K[P lX<5F[DF\ D]bItJ[ lNSŸ5F,4 lNSŸ5Fl,SFVF[GF\ I]U, lX<5 TYF XLT/F VG[ 
RFD]\0FGF lX<5 K[P&* NlÙ6 AFH]GL J[lNSFDF\ 5}J"YL 5l`RD TZO VG]ÊD[ çãF6L4 
çã4 VluG4 :JFCF4 JFIJL4 RFD]\0F4 IDL4 lGlD"lTGL XlÉT4 ID VG[ lGk"lTV[ N; 
lX<5 K[P VCÄ lNSŸ5F, lGk"lTGF CFYDF\ B0U4 B[8S4 GZD]\04 JU[Z[ H6FI K[P 
p¿Z TZOGL J[lNSFDF\ 5l`RDYL 5}J" TZO VG]ÊD[ J~64 S]A[Z4 JFZ]6L4 JFI]4 
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UN"EF~- G[ D:TS 5Z ;]50]\ WFZ6 SZTL GuG :J~5 XLT/F4 S]A[ZF6L4 p5,F A[ 
CFYDF\ VG]ÊD[ UNF VG[ 5Í VG[ GLR,F A[ CFYDF\ JZN VG[ S5F, WFZ6 SZTL 
N[JL4 S]A[Z4 .XFG VG[ .XFGLGF\ lX<5 K[P 
 D\lNZGL HUTLGL éE0S NLJF,DF\ A[J0F S]\EGF[ YZ K[P UJFÙF[DF\ D}lT" 
lX<5F[ K[P VCÄ 56 VQ8 lNSŸ5F,F[GF\ lX<5 K[P T[ 5{SLG]\ .XFG G]\ lX<5 U}D YI[,]\ 
K[ VG[ +6 lNXFGF DwI UJFÙF[DF\ U6[X4 lJQ6] VG[ RFD]\0FGF[ lX<5 K[P VF 
D\lNZGF[ ZRGFSF, .;]GL AFZDL ;NLGF[ CF[JFG]\ DGFI K[P 
l5\0FZF o ÝFRLG D\lNZGL lX<558LDF\ lJQ6],1DL4 A|ïF ;FlJ+L4 lXJ 5FJ"TL JU[Z[ 
N[JN[JLGF\ lX<5F[ p5ZF\T U6[X4 RT]E]"H RT]ZFGGGL éEL D}lT" VG[ U~0 5Z 
A[9[,F lJQ6]D}lT"G] lX<5 NX"GLI K[P VFAF[CJFG[ SFZ6[ 36F lX<5F[ GQ8 YIF K[P 
KTF\ 56 ,1DLGFZFI6 T[DH VFBL lX<558L B}AH VFSØ"S K[P 
J;. o ÝFRLG SGS[` JZL GFDF[ VF[/BFTF GUZDF\ SGS[` JZ DCFN[JGF D\lNZDF 
GJU|C4 TF[Z6F[4 ;]\NZ äFZXFBF VG[ lXJ 5FJ"TLGL V[S ;]\NZ D}lT" D/[, K[P J;. 
UFDDF\ VFJ[, A[9[,L ;}I"D}lT" VFH ;]WL ;F{ZFQ8=DF\ HF[JF D/TL GYLP 
H{G D\lNZF[GF lX<5F[ o Z[TF/ 5yYZDF\ SF[Z[, ;]\NZ KT4 G[lDGFYGF[ JZ3F[0F[4 I]â4 
EF[IZF\ VG[ V[S :+L ALÒ :+LG]\ S[XU]\OG SZ[ K[ VG[ SLRSGF lX<5F[ GF[\W5F+ K[P 
Z[XlDIF N[Z]DF\ VFJ[, lX<5F[ o V[S EuG ;}I"D\lNZGL D}lT"VF[ tIF\ CTLP VCÄ 
GJU|C TF[Z64 5}JF"lED]B D\lNZ4 EuG lXJ D\lNZ K[P U6[XGL A[ lJXF/ D}lT"VF[ 
56 wIFG B[\R[ K[P A[ 5]Z]Ø VG[ V[S :+LGL B\l0T D}lT" SNFR ZFD ,1D6 ;LTFGL 
VYJF A,ZFD4 S'Q64 ;]EãFGL CF[. XS[4 S]JFDF\YL GLS/[, G\NLGL A\G[ AFH]V[ 
V[GF 5lZRFZSF[ wIFG B[\RTF H6FI K[P V[S ;FW]GL D}lT" 56 wIFGFØ"S K[P 
 A[8GF zL J<,EFRFI[" :YF5[,F D\lNZF[DF\ S[ H[ zLS'Q6G] V\To5]Z CF[. VCÄ 
zL ZFlWSFÒ4 zL ,1DLÒ4 zL ;tIEFDFÒ VG[ zL HF\AJTLÒGF\ D]bI D\lNZ K[P 
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zL ,1DLÒGF[ V[S RZ6 S\SZ JFUJFG[ SFZ6[ S,FtDS ZLT[ +F\;F[ K[P V[GL N\TSYF 
K[P VgI Ýn]dGÒ4 l+lJÊDÒ4 5]Z]ØF[¿DÒ4 DFWJZFIÒ4 N[JSLÒ4 V\lASFÒ4 
U~0Ò4 ;FÙL UF[5F,4 X\B GFZFI64 X[ØFJTFZ VG[ zL äFZSFWLXGF D}lT" lX<5F[ 
HF[JF D/[ K[P 
 VF p5ZF\T VF[BFD\0/DF\YL ,F[S ;\:S'lT VG[ T[GL ,F[SlX<5S,F HF[JF D/[ 
K[P H[DF\ VCÄYL D/[,F ,F[SlX<5 VG[ lR+S,FDF\ VF ;\:S'lTG]\ NX"G YFI K[P 
 VF[BFD\0/GL ,F[S lX<5 S,F o 
 VF[BFD\0/DF\YL VF56G[ T[GL ,F[S;\:S'lTG] NX"G YFI K[P VF[BFD\0/DF\ 
J;TL JF3[Z SF[DGF ,F[S lX<5DF\ 5yYZDF\YL SF[TZLG[ AGFJ[,4 VF WZTLGF 
DFGJLGF lDHFHG[ jIST SZTF 5Fl/IF T[DGL ,F[S;\:S'lTGF VFWFZ:T\E H[JF K[P 
VF 5Fl/IF UFDGL 5}J" EFUF[/[ êRF VF[8,F 5Z CFZA\W éEL SZ[,F HF[JF D/[ K[P 
JF3[ZF[GF VF :D'lTlRCŸGF[GF +6 ÝSFZ 50[ K[P 
s!f 9[; sZf BF\EL VG[ s#f 5Fl/IF 
9[; o JOFNFZ ÝF6L S[ H[6[ ;]ZWG YGFZGL ;FY[ ÝF6 VF%IF[ CF[I T[ :Y/ 5Z T[GL 
IFNDF\ 9[; éEL SZ[ K[P  
BF\EL o JLZ5]Z]Ø HIF\ DZFIF[ CF[I T[ :Y/F[ 5Z T[DGL Z6BF\ELVF[ éEL SZ[,L K[P 
VF 9[; VG[ BF\EL 5Z SF[. lR+ S[ ,BF6 SZJFDF\ VFJ[, GYLP  
5Fl/IF o UFDGL EFUF[/[ VFS'lT VG[ ,BF6 SF[TZ[, 5Fl/IF[ éEF[ SZ[ K[P 
JF3[ZF[GF VFJF 5Fl/IFVF[GL êRF. +6 YL K O}8 GL HF[JF D/[ K[P T[DF\ p5ZGF 
EFU[ ;}I" VG[ R\ã SF[TZ[,F CF[I K[ T[ X}ZF5}ZFGL bIFlT cIFJTR\ã NLJFSZF[c O[,FI 
T[JL DGF[SFDGF ÝU8 SZ[ K[P VF 5Fl/IF 5Z ,F[S;DFH[ SDFG SF[TZLG[4 D\lNZGF[ 
5lJ+ EFJ Z[BFGL jI\HGFJ0[ S\0FZLG[ DFGJG[ DCFDFGJ AGFJJFGL S<5GFÝU8 
SZL K[P T[GL GLR[ ClYIFZWFZL 3F[0[:JFZ VF,[BFIF[ K[P VF p5ZF\T S[8,F\S 
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5Fl/IFVF[DF\ DF[Z4 5F[584 SD/4 O],J[, SF[TZ[,F CF[I K[P VF V[DGF :YF5tI 
cDF[l8Oc K[P 5Fl/IFGF GLR[GF EFUDF\ XCFNTG[ JZ[, JLZG]\ GFD T[DH ;F, 
SF[TZ[,F CF[I K[P 
 ;TLDFGF 5Fl/IFG]\ lX<5 H]N]\ 50[ K[P T[DF\ UF[/SDFG T[GL GLR[ O],J[,4 
;}I"4 R\ã4 VG[ NL5 SF[TZ[,F HF[JF D/[ K[ T[DH GLR[ ;TLGF[ SF[6LV[YL J/[,F[ 
BEFYL DF\0LG[ VF\U/F;]WLGF[ CFY SF[TZ[,F[ HF[JF D/[ K[P VF p5ZF\T 5F[lX+F 
UFDGF 5FNZ[ H}GF[ G{SFI]âG[&( VF,[BTF[ V[S lJlXQ8 5Fl/IF[ D/L VFJ[, K[ T[DF\ 
VF ÝN[XGL ,F[S ;\:S'lTGL lJlXQ8 EFT HF[JF D/[ K[P 
lR+S,F o 
 EFZTLI lR+S,FGF[ .lTCF; VG[ JFZ;F[ 36F[ ;D'â VG[ EjI K[P VF56F 
ÝFRLG ;FlCtIDF\ 56 lR+S,FGF p<,[BF[ D/[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 lR+S,F V\U[ 
XF:+LI U|\YF[ 56 ZRFIF K[P T[DH lXQ8 ;\:S'T ;FlCtI4 AF{â ;FlCtI VG[ H{G 
;FlCtIDF\ 56 lR+S,FG[ ÝlTlQ9T YI[,L S,F U6FJ[, K[P lJQ6] WDF["TZ 5]ZF6GF[ 
+LHF[ B\0 V[8,[ S[ #5 YL $# VwIFIDF\ lR+S,FGL lJ:T'T RRF" SZL K[P VF 
5]ZF6DF\ VFBF[IB\0 clR+;}+c GF GFD[ VF[/BFI K[P VlE,FlØT lR\TFDl6 
DFG;Z4 lX<5ZtG4 ;DZF\U6 ;}+WFZ4 V5ZFlHT5'rKFDF\ 56 lR+S,FGL XF:+LI 
RRF" SZJFDF\ VFJL K[ H[DF\ VF56L lR+S,FDF\ ~5E[N4 ÝDF64 EFJ4 ,FJ^I4 
IF[HGF4 ;FNxIG[ Jl6"SFE\U V[ Ø0V\UF[ lR+S,FGF D}/ VFWFZ U6JFDF\ VFjIF 
K[P VF p5ZYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ EFZTDF\ lR+S,FGL 5Z\5ZF ÝFRLG CTLP V[8,]\ 
H GCÄ 56 T[ XF:+LI 56 CTLP ;J"S,FDF\ lR+S,FG[ z[Q9 56 U6JFDF\ VFJTL 
CTLP lJQ6]WDF["¿Z B\0v#DF\ lR+S,FG[ RFZ[I 5]Z]ØFY"GL NFTF VG[ DF\U<I 
O[,FJGFZL U6JFDF\ VFJL K[P H[ N[XDF\ lR+S,FG]\ VF ÝSFZG]\ DCÀJ CF[I tIF\ V[ 
S,FV[ prRTD :YFG ÝF%T SI]Å CF[I T[D DFGJFG[ VlTXIF[lST GYLP 
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 XF:+LIRRF" SZJFDF\ VFJL K[ H[DF\ lR+GFÝSFZ4 lR+DF\ EFJGL 
VlEjIÂÉT VG[ Z;4 lR+DF\ VFJTF 5F+F[GF\ V\U p5F\UGF ÝDF64 DF54 D}/ J6F[" 
VG[ lDzJ6F[" lJlJW ÝSFZGL 5ÄKLVF[ VG[ VgI ;FWG ;FDU|LGL DFlCTL 
VF5JFDF\ VFJL K[P V[8,[ S[ lR+S,FGF Ø0V\UF[GF[ D}/ VFWFZ U6JFDF\ VFjIF K[P 
 XF:+SFZF[ clR+c XaNGF[ VY" VF ÝDF6[ VF5[ K[ clR¿G]\ ZÙ6 SZ[ T[ lR+c 
VDZSF[XGF 8LSFSFZ EFG]Ò NLlÙT VG[ ALHF 8LSFSFZF[GF DT D]HA lR¿G[ U|C6 
VYJF VFSØ"6 SZ[ T[ lR+P lJQ6]WDF["¿Z 5]ZF6 SC[ K[ S[ cclR+S,FDF\ V[JF[ ÝItG 
SZJF[ S[ H[YL lR¿ VFSØ"6 Y. XS[P VF p5ZYL V[D SCL XSFI S[ lR+SFZ 5F[TFGF 
ìNIGF EFJF[G[ lR+S,FDF\ jIST SZLG[ VF56F lR¿G[ VFSØ[" K[P lR+HF[GFZ EFJ]S 
56 Z;FG]EJ SZL 5ZD VFG\NGL ÝFl%T SZ[ K[P 
 S,F lJJ[RSF[ ,l,TS,FGF 5F\R D]bI ÝSFZF[DF\ lR+S,FG[ V[S VUtIGF 
,F[SlÝI ÝSFZ TZLS[ :JLSFZ[ K[P ,l,TGF[ VY" ;]\NZ YFI K[P V[8,[ ,l,TS,FGF[ 
D]bI C[T] DG]QIGF DGDF\ZC[,L ;F{\NI"J'l¿G[ 5F[ØL Z;FG\NGF[ VG]EJ SZFJJFGF[ K[P 
VFJF[ VG]EJ SZFJJFDF\ lR+S,FG]\ ,l,TS,FGF S]8]\ADF\ DF[BZFG]\ :YFG K[P&) 
 lJQ6]WDF["¿Z 5]ZF6 lR+S,FGF[ DlCDF ;DHFJTF SC[ K[ o ;J" S,FVF[DF\ 
lR+S,FG]\ :YFG VFU/ 50T]\ K[P V[ WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[Ù V[ RFZ 5]Z]ØFY" 
VF5GFZL S,F K[P H[ 3ZDF\ lR+S,FGL ÝlTQ9F YFI K[ tIF\ 5ZD D\U, YFI K[P 
5J"TF[DF\ H[D D[Z] 5J"T4 5ÙLVF[DF\ U~0 VG[ DG]QIF[DF\ ZFHF D]bI K[ T[D ;J" 
S,FVF[DF\ lR+S,FG]\ :YFG ;JF["TD K[P 
 ÝFRLGSF,DF\ lR+S,FGF[ ÝRFZ WlGSYL UZLA ;]WL NZ[S ÝHFHGDF\ CX[ 
VG[ lR+ V[8,[ DF+ SFU/ IF TF05+ S[ J:+ p5Z H Z\U VFlNYL V\lST YI[,]\ 
GCÄ 56 ,Ä56 SFD4 EZTSFD4 lX<5 VG[ VgI :YF5tIF[GF D\0GDF\ T[GF[ AC]lJW 
p5IF[U SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P VFDF\G]\ S[8,]\S VFH[ E],FJF DF\0I]\ K[ TF[ 56 ÝFRLG 
ÝN[XF[DF\ VG[ tIF\ J:TL ÝHFVF[GF ÒJGDF\ VF VF[TÝF[T YI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
lR+S,F ;lCT VgI ,l,TS,FVF[GF D\l0T :YFG 5KL T[ U'C s3Zf S[ D\lNZ CF[I TF[ 
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56 tIF\ X}gItJ ,FUT]\ GYLP V[8,]\ H GCÄ 56 T[ V,1DLGF[ GFX SZL DFGJLGL 
SFDGFVF[G[ ;\TF[Ø[ K[ VG[ ÝLlT pt5gG SZL U'CDF\ ;]BXF\lTG]\ JFTFJZ6 ;H[" K[P*_ 
 VF[BFD\0/ TF[ ÝFRLGSF/YL H B}A ;\:SFZL ÝN[X CTF[P EUJFG zLS'Q6 
VG[ IFNJF[V[ S]X:Y,L VG[ 5KL äFZSFG[ 5F[TFGL ZFHWFGL AGFJL tIFZ 5KL VCÄ 
;\:SFlZTFGF[ lJX[Ø pNI YIF[ CTF[P 
 :YF5tI VG[ lX<5 S,FGF[ ÝFZ\E ,UEU RF[YF ;{SFYL VF ÝN[XDF\ YIF[ 
CTF[P 5Z\T] lR+S,F VG[ T[G[ VFG]Ø\lUS EZTSFD4 ,Ä56SFD TF[ T[ 5C[,[YL H 
ÝHFVF[DF\ ÝRl,T CX[ V[D ,FU[ K[P VF ÝSFZGF[ JFZ;F[ VF ÝN[XGL ÝHFDF\ 
5Z\5ZFUT ZLT[ RF,] ZæF[ K[4 T[ VFH ;]WL VÙ]^ I l:YlTDF\ HF[. XSFI K[P 
VF[BFD\0/DF\ DFGJ;\:S'lTGF\ D\0F6 .P;P 5}J[" 5C[,L4 ALÒ4 ;NLDF\ YIF\ CTF\ 
V[8,[ tIFZYL VF S,F VCÄ ÝRl,T CX[ V[D DFGL XSFIP VCÄGL ÝHF S[ 
lGJF;LVF[ H[JF S[ JF3[Z4 ;TJFZF4 VFCLZ4 VAF[8L4 ZFHUZ4 ZAFZL EF[5F4 
,F[CF6F JU[Z[DF\ VF S,F ;FZL ZLT[ lJSF; 5FDL CTLP T[ T[DGF\ 3ZF[DF\ VFH[ 56 
HF[JF D/TF EZTSFD4 ,Ä56 VFlN p5ZYL HF6L XSFI K[P VFHGF AN,FTF 
HDFGF VG[ D}<IF[ JrR[4 S5ZF SFD VG[ CF0DFZLVF[ JrR[ 56 VF S,F ÒJTL K[P 
VF ,F[SS,FVF[ ÒJG ;FY[GF[ ;\A\W4 :Y/4 SFD VG[ DFwIDGL DIF"NFVF[ :JLSFZLG[ 
30FT]\ V[G]\ ~5 VF56G[ DF+ VFSØ"T]\ GYL 56 Ý[Z6F VF5[ K[P 
 VF[BFD\0/ ÝN[XDF\ lR+S,F H]NF H ~5DF\ VFlJQSFZ 5FDL K[P G{;lU"S A/F[ 
VG[ JGRZ 5X]VF[ JrR[ ÒJTF VF ÝN[XGF DFGJLVF[V[ ZF[URF/F[ VG[ VgI 
;\CFZS A/F[YL ARJF VG[ DF,G[ -F[Z-F\BZG[ ARFJJF N[JN[JLVF[GL D}lT"VF[ S\0FZL 
K[ VG[ VG[S :YF5tIF[DF\ lX<5S'lTVF[GF\ NX"G SZFjIF\ K[P 
 3Z VG[ ÒJG GLZ; VG[ X]QS G AG[ T[ DF8[ T[G[ Z\ULG AGFJJF ;]XF[EG 
VG[ X6UFZ DF8[ lR+S,FG[ EZTU}\Y6 VG[ ,Ä56DF\ jIST SZL K[P VCÄGL U|FdI 
SF[DF[ ;TJFZF4 JF3[Z4 VFCLZ4 EF[5F4 ZAFZL VG[ RFZ6 5F[TFGF 3ZF[DF\ UFZDF8LYL 
AGFJ[,F\ BF[Z0FDF\ 56 SF\9,F4 DH};4 SF\WL4 5l6IFZF JU[Z[ p5Z ,Ä56 äFZF S[ 
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lRTZFD6F[DF\ J[, A]8LVF[4 5X] 5ÙLVF[4 N[J N[JLVF[ VG[ ÝS'lTGF\ NxIF[ RLTZL 
V[DGL S,F ÝtI[GL ;}h ÝS8 SZ[ K[P 5C[ZJF\ VF[-JFGF\ J:+F[ S[ ;}JF VF[-JFGL 
30SLVF[DF\ 56 S[J/ S,FDI EFTF[ H GLTZTL CF[I K[P T[DGF\ 3ZF[ DF8LGF R6TZYL 
p5F0[,F\ S[ DF8L 3ZA[,F êRF 50YFZGF CF[I K[P DFY[ ;F\9L KFH p5Z UFZGF 
YY[0FJF/L EÄT éEL SZ[,L CF[I 56 T[G[ Z\ULG[ ,Ä5[,] CF[I VG[ T[DF\ lR+ TF[ CF[I 
K[P 
,Ä56 S,F o 
 ,Ä56GF\ lR+V[ VF ÝN[XGL lJlXQ8TF K[P*! VF DF8[ BF; UFZ AGFJJFDF\ 
VFJ[ K[P VFDF\ U3[0F\GF ,Ä0F ,.4 KFI[ ;}SJL4 AFZLS S}8L V[DF\ VZWF[ VZW DF8L 
E[/JL 5F6L GFBL UFZG[ ;0JF N[ K[P VFJL ;0[,L UFZG[ U}\NL U}\NLG[ 5Ä0F[ AGFJ[ 
VG[ V[DF\YL ,5SF[ ,. YF5F DFZTL DFZTL T[ :+LVF[ lR+ RLTZJF DF\0[ K[P VF S,F 
VF SF[DGL :+LVF[DF\ HgDNT K[P sHgDHFTf VFGL ;}h J\X5Z\5ZFUT D/TL CF[I 
K[P lR+;FZ]\ p5;[ DF8[ SIF\ GZDFX VG[ SIF\ NAF6 ZFBJ]\ V[ T[VF[ HF6[ K[P T[DF\ 
DF[Z4 5F[584 U65lT S[ ,1DL4 J'ÙF[4 CFYL VG[ ALÒ VFS'lTVF[ p5;FJ[ K[ VG[ 
HIF\ H~Z H6FI tIF\ VFE,F\4 SIF\S R6F[9L RF[\8F0[ VG[ JF ;}SL YJF N[ VG[ 5KL 
T[G[ ZUL N[ K[P VF Z\UF[DF\ BF5 VG[ `J[T B0L D]bItJ[ J5ZFI K[P lRTZFD6 lR+ 
5}Z]\ ;]SFIF 5KL T[GF p5Z B0L DF8[G]\ 5F[T]\ DFZL ELGF RÄYZFYL VFE,F JU[Z[ 
VHJF/[ VG[ T[GL lJX[ØTF JWFZL N[ K[P DFGJÒJGGF pØFoSF/[ VFZ\EFI[,L VF 
S,F VFH[ 56 ÒJ\T K[ VG[ DFTF 5F[TFGL NLSZLG[ VF S,FJFZ;F[ J\X5Z\5ZFUT 
VF5[ K[P D[ZGF DSFGF[GL NLJF,F[DF\ DF8LG]\ ,Ä56SFD HF[JF D/[ K[P ZAFZLVF[GF 
DSFGGL NLJF,F[ p5Z 56 DF8LGF ,Ä56YL p5;FJ[,F ;]\NZ 5X] 5\BLGF\ VG[ VgI 
S,FS'lTJF/F\ lR+F[ NF[Z[,F CF[I K[P VF 5Z\5ZF 5[-LVF[YL RF,L VFJ[ K[P 
 ZAFZLGF 3ZDF\ VGFH EZJFGF SF[9FZ VG[ DF[8L 58FZF 56 DF8LGL 
GSXLJF/F CF[I K[P GSXL ,L,L CF[I tIFZ[ T[DF\ Z\UA[Z\UL ,F, 5L/LG[ JFN/L 
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VAZlBIF SFU/ 5Z RF[0[ T[ p5Z 5FZNX"S SFRGL 8LS0LVF[ RF[0[P DF8L ;}SF. HTF\ 
VAZlBIF SFR hUDU[ T[DF\I HF[ EÄTF[ B0LYL WF[I[, CF[I TF[ 5ZFJT"GG[ SFZ6[ 3Z 
VFB]\ Z\UA[Z\UL l;TFZFYL h/C/L é9[ K[P DCÀJGL JFT V[ K[ S[ CJ[ T[VF[GF 
DSFGF[DF\ 5lZJT"G YI]\ K[P 5Z\T] T[D KTF\ T[GF p5Z DF8LG]\ lR+SFDTF[ SZ[ H4 
DF8LGL VFJL GSXLJF/F DSFGF[ EF[5F ZAFZL l;JFI VgI SF[DF[DF\ HF[JF D/TF 
GYLP SIF\S lR+SFD JF/F HF[JF D/[ K[ 56 GSXL SFDJF/F HF[JF D/TF GYLP*Z 
EZTSFD o 
 VF[BFD\0/DF\ VFJ[,L lJlJW HFlTVF[DF\ ,Ä56 S,FGF H[JL ALHF ÝSFZ 
lR+S,F EZTSFDDF\ HF[JF D/[ K[P VCÄGF RFZ6F[4 ;TJFZF4 JF3[Z4 VAF[8LVF[ 
VG[ VgI ;FUZB[0] ,F[SF[ ,UEU V[S ;ZB]\ EZTSFD T[DGF 3F3ZF4 UlCZL       
sVF[-6LVF[f RFNZF[4 3F[l0IF\ VFlNDF\ SZ[ K[4 KTF\ NZ[S SF[DG[ T[DGL lJX[ØTFVF[ 56 
K[P*# ;TJFZF SF[DGL AC[GF[ EZTDF\ lR+G[ lJX[Ø :YFG VF5[ K[ VG[ A]8LSFDDF\ 
BF; lJX[ØTF CF[I K[P N}ZYL S[ 5F;[ T[ HF[TF\T[DF\ ;FRF\ 5F\N0F CF[I T[J]\ ÒJ\T ,FU[ 
K[P T[VF[ D]bItJ[ DF[Z5ÄK Z\U 5;\N SZ[ K[P VF p5ZF\T RF,S ;FY[GF[ CFYL4 JÄKL 
JU[Z[ 56 T[DGF A]8LSFDDF\ HF[JF D/[ K[P VFE,FGL U}\Y6L T[ V[DGL lJX[ØTF K[ 
VG[ T[ SrKL Ý6F,L TZLS[ VF[/BFI K[P VF DF8[ E}ZF[ VUZ ,F, Z\U lJX[Ø J5ZFI 
K[P 
 VAF[8L ,F[SF[G]\ EZTG]\ lR+ ;TJFZF SZTF\ H]N]\ 50[ K[P T[DGF p5Z D[Z TYF 
;TJFZF AgG[ SF[DGF EZTSFDGL V;Z K[P ;}I"D]BL O}, ;]\NZ EZ[ K[ VG[ T[DGF\ 
TF[Z6F[ VG[ RS,F B}A H HF6LTF\ K[P ;FUZB[0] ,F[SF[G]\ EZTSFD 56 ;TJFZF H[J]\ 
H CF[I K[P VF DF8[ T[VF[ BF; ;]TZ BZLNL CFY[ Z\UL 5KL H EZTDF\ lR+ SF-[ K[P 
RS,F4 TF[Z6 VG[ 5[8LSF[8 T[DGL BF; J:T]VF[ K[P JF3[ZF[GF\ EZTDF\ 56 VFJL 
J:T]VF[ p5ZF\T 3F[0FVF[GF U/F p5Z ZFBJFG]\ VFE,F\ H0[,]\ SF[lZI]\ D]bI K[P VF 
SF[DGL AC[GF[ T[DGL VFlY"S 5lZl:YlT B}AH GA/L CF[JF KTF VgI SF[DF[ SZTF\ 
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VF[KF EZT EZTL GYLP Z[XDG]\ EZT T[DG[ B}AH lÝI K[P ,F[CF6F H[JL prR 
J6"GL AC[GF[ 56 EZTGF lR+G[ E},L GYL456 T[VF[GF p5Z GJF HDFGFGL V;Z 
lJX[Ø CF[JFYL ÝFRLG lJX[ØTFVF[ ÊDXo 38JF DF\0L K[P 
 VFCLZ SF[DG]\ EZTSFD V[DGL V[S lJlXQ8TF TZLS[ VF[/BFI K[P WD":YFG[ 
TF[Z6F[ TYF U'C X6UFZ DF8[ RFS/F4 R\NZJF4 p,[R4 TF[0,F TYF VF6FGF J:+F[DF\ 
EZT U}\Y6 SZL V[DF\ VFE,F\4 RF\N,F4 DF[TL8F\SF[ T{IFZ SZJF TYF GFGF AF/SF[ 
DF8[ GlTIF8F[5L4 VF\U0L4 RF[Z6L TYF AF/SLGL 3F3ZLDF\ R}0F\4 5F[58 DF[Z,F 
JU[Z[GL VFS'lTVF[ lR+S,FGL VJGJL EFT HF[JF D/[ K[P :+LVF[GF\ SDBF4       
VF[-6F\ JU[Z[DF\ VFZLEZT VG[ VFE,F\ TYF 5]Z]ØF[GF\ 5F[XFSDF\ EZTSFD HF[JF D/[ 
K[P S50F\GL AGFJ8DF\ ,F,4 ,L,L4 5L/L VG[ HF\A]0LIF Z\UL VT,;GF[ B}A 
p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P J/L U}-F Z\UGL VT,;DF\ ;O[N WFUFGF[ J6F8GF[ B}A 
p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P CLZEZT VG[ VFE,F EZTG]\ SFD TF[ :+LVF[ 
J\X5Z\5ZFYL ZFBTL H VFJ[ K[P GJZFXGF ;DIDF\ X]EÝ;\U DF8[GF X6UFZ DF8[ 
RFS/F VG[R\NZJF EZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 56 H]NF H]NF lR+F[ HF[JF D/[ K[P VF p5ZF\T 
VFIZF6LVF[ DF[TLSFD 56 V[8,]\ H ;]\NZ SZL HF6[ K[P VFD EZT U}\Y64 
DF[TLSFD4 VFE,F\EZT VG[ CLZEZTGL S,F VF SF[DDF\ H/JFI[,L 50L K[P 
 ZAFZL SF[DDF\ GJZFXGF ;DI[ AC[GF[ EZT U}\Y6 VG[ T[DF\I T[ VFE,F VG[ 
CLZ EZTGF SFD SZ[ K[P T[DGF TDFD S50FDF\ HFT HFTGF\ CLZ VG[ ;}TZYL lR+F[ 
EZ[,F  VG[ VFE,F 8FS[,F CF[I K[P T[DF\ Rl6IF4 RF[/L4 ÒDL4 RFS/F4 R\NZJF4 
TF[Z6 JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 EZTU}\Y64 VFE,FEZT4 CLZEZT4 DF[TLSFD TYF lR+S/F TF[ V[DGF[ 
;F\:S'lTS JFZ;F[ K[P DFNZ[ JTGDF\ CF[I S[ E8STF\ VZ^I S[ Z6DF\ 50IF\ CF[I4 
GJZFX D/[ S[ EZTSFD :+LVF[ p5F0[ SDBF4 SF50G[ VF[-6FDF\ Z\UA[Z\UL CLZ EZ[ 
G[ VFE,F 8F\S[4 VFD Z\UF[GL lD,FJ8DF\DF[8F lR+SFZF[G[ 56 5FKF ZFBLN[ VG[ T[DF\ 
H]NL H]NL EFTF[ lR+F[ H[JF S[ S]D/F5FG VG[ 0F/LJF/L4 O],J[,JF/L SIF\S 5X] 
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5\BLGL CF,L HTL CZF[/F[4 T[DF\ SIFZ[S CFYL4 JF34 l;\C4 DF[Z4 5F[584RS,L4 ,F\AL 
,F\AL RF\RF[JF/F AU,F4 ;FZ; JU[Z[ VFD EFT EFTGF\ 5X]5\BL T[ 56 Z\UA[Z\UL 
CLZEZTYL EZ[,F CF[I K[P 
 EZTSFDDF\ JrR[ JrR[ RS/TF VFE,F\ 8F\S[4 SIF\S DF[TL 56 8F\S[4 
S[8,LSJFZ TF[ é0LG[ VF\B[ J/U[ V[JF Z\UA[Z\UL S50F\GF ,LZF 8F\SLG[ EZT SZ[P 
EFT EFTGF Z\ULG ,LZFJF/L VFS'lTVF[ VG[ lR+F[ 3[ZF Z\UGF S50F\ p5Z DGF[CZ 
ZLT[ NL5L é9[ K[P 
 DF[TLSFD 56 36] ;]\NZ UF[/D8F[/ S[ VW"UF[/FSFZ DF[TLGF JÄh6F4 T[GL 
lSGFZL 56 DF[TLGL hF,ZF[JF/L T[DH T[GF[ CFYF[ 56 DF[TL D-[,4 ç-F[6LVF[4 
RFS/F4 R\NZJF T[DF\ 5X] 5\BLGF O],J[,F[DF\ Z\UF[GL lD,FJ8 JF/F lR+F[ TF[ BZF H 
T[ 56 :JC:T[ H VF,[BFI[,F\ CF[I K[P 
 ,Ä56 TYF EZTDF\GF\ lR+F[ p5ZF\T WZGL EÄTF[G[ Z\UL T[GF p5Z VFJF\ 
lR+F[ SF-L T[G[ lJX[Ø ZD6LI AGFJJFGL ÝYF 56 VCÄGL ÝYFDF\ 3Z SZL U. K[P 
;FZF lNJ;F[GF ;DI[4 pt;JF[ VG[ ,uG H[JF Ý;\UF[DF\ VFJF lR+F[ lJX[Ø ~5[ T{IFZ 
SZ[ K[P VFDF\ ,1DL4 U6[X S[ S'Q6G[ DwIDF\ ZFBL VFH]AFH] DF[Z4 5F[584 J'ÙF[4 
JGZFÒVF[ lRTZJFDF\ VFJ[ T[ Z\UF[ DF+ ,F,4 WF[/F[ VG[ YF[0F ÝDF6DF\ VF;DFGL 
J5ZFI K[P VFJF\lR+F[ AFæ ZLT[ S[ ÝYD GHZ[ U|FdI ,FUTF\ CF[JF KTF\ hL6J8YL 
HF[TF\ T[DF\ ZC[,L S,F;}hGF\ NX"G YIF lJGF ZC[TF GYLP 
JF3[ZSF[DGL ,F[SS/FVF[ o 
 ÒJG ;D:TG[ ~5F/]\ AGFJTF S,F ;\:SFZ[ ,F[S ÒJGG[ S,FDI AGFjI]\ K[P 
;F{\NI"GL EFJGFG[ SF[.56 ÝSFZ[ ÝTLSF[ SZL T[GL VG]E}lT äFZF VFG\N 5FDJFGL 
J'l¿DF\YL VF ,F[SS/FVF[GF[ HgD YIF[ K[P DFGJ ÒJGGF 5ZF[-YL H DFGJLGL 
X]XF[EG J'l¿GF SFZ6[ T[GL S,FÝJ'l¿ 5F\U/TL ZCL K[ VG[ GJLGTF WFZ6 SZTL 
VFJL K[P DFGJÒJGGL X~VFTDF\ T[6[ HF[I[, ;}I" VG[ R\ãGL UF[/ VFS'lTVF[V[ 
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,F[SS/FDF\JT]"/ VFS'lTVF[G[ HgDVF%IF[ K[P VF SFZ6[ H T[DGF VFE}Ø6F[ UF[/ 
VFE,F\ Hl0T EZTSFD S8FJSFD4 ,Ä56GL VW"JT]"/ VF[Sl/IF[ JU[Z[DF\  T[DH 
lX<5 :YF5tIDF\ JT]"/ VFS'lTVF[V[ ÝFWFgI EF[UjI]\ K[P VF SFZ6[ H U- lS<,FVF[ 
VG[ A}ZHF[ 56 UF[/ VFSFZ 5FdIF K[P 
 VF ZLT[ VFlNSF/YL H DFGJ T[GL VF;5F;GF 5NFYF["G[ 5FDJFGF[4 
;DHJFGF[ ÝItG SZTF[ VFjIF[ K[P V[ 5NFYF["GF VFSFZF[ 5ZYL T[ V[S DFGl;S lR+ 
éE]\ SZ[ K[ VG[ T[G[ ;FNL Z[BFVF[ äFZF 5F[TFGL ;DH D]HAG]\ lR+ B0]\ SZ[ K[P VFYL 
,F[SS/FVF[DF\ J:T]G]\ VFA[C}A lR+ VF,[BFT]\ GYLP 56 AC] H VF[KL Z[BFVF[ äFZF 
V\SFI K[P VFYL ,F[SS,FGL VFS'lT lJUT ÝR}Z CF[TL GYLP 56 ÝTLSFtDS CF[I K[P 
,F[SS/FVF[DF\ lG~%I 5NFY"GF ÝtI[S V\U :5Q8 VG[ WFZL Z[BFVF[ äFZF VF,[BFTF 
CF[JFYL T[DF\ ÝDF6EFG H/JFT]\ GYLP VFD KTF\ T[GL ;Z/TFDF\ ;RF[8TF H~Z 
VFJL HFI K[P 
JF3[ZSF[DG]\ ,F[SEZT o 
 JF3[Z ÒJGGL ;FNUL VG[ SZS;ZGL J'l¿VF[ T[DGL 30SLG[ sUF[N0Lf HgD 
VF%IF[ K[P S50FGF\ Z\UA[Z\UL 8}S0FVF[G[ RF[Z;4 ,\ARF[Z;4 UF[/FSFZ4 SF8B}6FSFZ4 
l+SF[6FSFZ JUZ[ EF{lDlTS VFSFZF[ ÝDF6[ SF5L T[G[ IF[uI ZLT[ CFY l;,F.YL 
HF[0LG[ cW0SLc GL lJlJW S,FtDS EFTF[ T[D6[ p5F;JL K[ T[DF\ T[DGL GHZ ;FD[ 
éE[,F U-GF SF\UZF VG[ ZF\UF[ 30SLGL S,FDF\ S\0FZFIF\ K[P 5X]VF[DF\ 3F[0F4 CFYL4 
UFI p5ZF\T 5ÙLVF[DF\ ;}0F[4 5F[584 DF[Z H[JF\ 5\BLVF[ H[ T[DGF NZZF[HGF ;\5S"DF\ 
K[4 T[DG[ 8F\SIF[ K[P JrR[ HIF\ H~Z H6FI tIF\ O],J[, VG[ hF0JF\ 56 UF[9JL NLWF\ 
K[P VF p5ZF\T S[8,LS 30SLVF[DF\ ANFD0F[4 VFE,F[4 RF[S0LJF/F O], VG[ 
DFH,LI]\4 JU[Z[GL CFZF[ plRT :Y/[ 8F\SL K[P VF AWF XF[EFGF ÝTLSF[G[ UD[ tIF\ 
GJ[ZTF\ T[DG[ T[DGL ;}h ÝDF6[ IF[uI :YFG[ D}SIF\K[P T[DF\ T[DGL ;F{\NI" ÎlQ8 ÝU8[ 
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K[P VF AWLH EFTF[DF\ AaA[ NF[ZJF GÒS ,LW[,F CFZA\W BlRT ;O[N NF[ZFGF 
8F\SFVF[ 30SLDF\ H]NL H EFT p5;FJ[ K[P 
 VF p5ZF\T 30SLVF[G[ jIJl:YT JF/LG[ D}SJF DF8[ T[D6[ AGFJ[, cDF,0Lc 
DF\ Z O}8 2 & O}8 ,\ARF[Z; SF[Y/LG[ 56 T[D6[ T[DGF ;]XF[EGF[GF ÝTLSF[ VG[ 
O]DSFVF[YL X6UFZL K[P JF3[Z AF/SGL 8F[5LG]\ SN GFG] CF[JF KTF\ T[G[ 56 lJlJW 
EFTF[ ;FY[ S,FtDS EZT VG[ VFE,F\ H0LG[ X6UFZL K[P 
 JF3[ZF[V[ V[DGF ,uGF[t;JF[ DF8[ 5F[TFGF X6UFZF[TF[ ;HIF K[ ;FY[ ,uGGL 
JC[,F[ sUF0]f VG[ A/NF[G[ 56 X6UFIF" K[ T[DF\ A/NF[GF 9\0L ;FD[ ZÙ6 DF8[            
VF[-F0JFDF\ VFJTL h},F[ p5ZF\T A/NGF S5F/[ TF[Z6 VFSFZGL h},F[ VG[ lX\U0FGF 
VFSFZ ÝDF6[GL EZT VG[ VFE,F\Hl0T SF[Y/LVF[ ;J" SF\. T[DGF ,F[SEZTYL 
X6UFIF" K[P 
 3F[0[:JZF[ DF8[ 3F[0FGL 5L9 5Z D}SJF DF8[GL UFNL 56 EZT lJCF[6L ZCL 
GYLP VF AWFDF\ T[DGF EZTGF XF[EG ÝTLSF[ 5]GZFJT"G 5FdIF K[P KTF\ T[DF\ 
UHAG]\ J{lJwI H/JFI]\ K[P JF3[ZF[ T[DGF VF[Z0FGF AFZ6FG[ X6UFZJFG] R}SIF 
GYLP VFE,F Hl0T lJlJW EFTGF\ EZ[,F\4 AFZ6[ ,8STF\ TF[Z6F[ ÝJ[X äFZG]\ 
VFSØ"6 AGL ZC[ K[P J/L XLXFVF[GL pTZ0 ,8SFJJF NF[ZFGL HF/L5F0L U}\Y[,F\ 
;ÄSF T[DGF VF[Z0FG[ ;]XF[lET SZ[ K[P JF3[ZF[GF EZT T[DH J:+F[GF Z\UGL 
5;\NULDF\ T[DGF XF{I" VG[ X'\UFZG[ JFRF VF5TF[ U}-F[ ,F,Z\U4 ÝS'lT5ZFI6 
,F[SÒJGGF[ ,L,F[ Z\U4T[DH T[DGF lJX]â RFlZÈ VG[ XCLNLG[ JZ[, J0JFVF[GF 
XF[SG[ ÝNlX"T SZTF[ X]SlGIF/ DGFTF[ SF/F[ Z\U T[DGL ,F[S;\:S'lTGF ;}RS AgIF K[P 
 JF3[ZF[GF U'C ;]XF[EGDF\ DF8LSFDG]\ ,Ä56 lX<5S,F JF3[ZF[V[ T[DGF 
GFGS0F\ BF[Z0FVF[DF\4 ÒJGGL VFJxIS H~lZIFTF[ ;\TF[ØTF\ SF[9L4 SF[9,F4 DH];4 
5Fl6IFZ\4 SF\WL sVE[ZF.f T[DH Z;F[0FGF[ NZJFHF[ JU[Z[G[ HFT[H UFZ DF8LGF 
AGFJL T[DF\ lJlJW ÝSFZG]\ lX<5 S\0FI]" K[P T[DGL SF[9LUFZDF8LGL AGFJ[, CF[I K[P 
VG[ GLR[GF EFUDF\ VGFH SF-JF DF8[ SF6]\ CF[I K[P T[GF 5Z SIF\S ,Ä56GL lJlJW 
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EFTF[ p5;FJL CF[I K[P TF[ SIF\S ;FNF ,Ä56 p5Z lJlJW Z\UF[ 5}Z[,F HF[JF D/[ K[P 
T[DF\ 56 ,F,4 ,L,F[4 VG[ SF/F[ Z\U ÝFWFgI EF[UJ[ K[P lRTZDF\ 5}Z[,F VF Z\UF[ 
5FSF AG[ T[ DF8[ N}WDF\ Z\UF[G[ D[/J[ K[P T[DGF\ S[8,F\S BF[Z0F\VF[DF\ V\NZGL EÄTF[ V[ 
Z\U 5}Z[,F\ lJlJW lR+F[ VF,[bIF\ K[P JF3[ZF[ ,Ä56 DF8[ UFZ DF8L AGFJJF 5L/F 
Z\UGL DF8LGF[ p5IF[U SZ[ K[P 
 JF3[ZF[GF[ BFn J:T]VF[ ZFBJFGF[ SF[9,F[ 56 UFZ DF8LGF[ HFT[ AGFJ[,F[ CF[I 
K[P T[GF 5Z 56 BlRT EFTF[ p5;FJ[,L CF[I K[P SF[9,FG[ HDLGYL V[SFN JC[\T 
êRF[ ZFBJF DF8LGF 5FIF CF[I K[P SF[9,FG[ ,FS0FGF AFZ6F äFZF A\W SZJFGL 
;UJ0 ZFBL K[P VF SF[9,F[ 0FDlRIFGL UZH 56 ;FZ[ K[P T[GF 5Z 30SLVF[ EZ[,L 
DF,0LVF[ UF[9JLG[ D}S[ K[P TF[ GLR[GF EFUDF\ 3ZJBZL D}SL ZFB[ K[P 
 JF3[ZF[V[ UFZDF8LGL AGFJ[, lJlJW VFSFZF[GL VE[ZF.VF[ sSF\WLVF[f 56 
UFZDF8LGL SF[TZ6L äFZF T[DH ,Ä56YL p5;FJLG[ X6UFZ[ K[P VF SF\WLGF[ p5IF[U 
JF;6F[ D}SJFGF ;FWG TZLS[ YTF[ CF[JFYL JF;6F[GF VFSFZ VG[ SN ÝDF6[GF\lJlJW 
VFSFZGF\ BFGF\ SF[TZ[,F\ HF[. XSFI K[P T[DF\ JrR[GL BF,L HuIF 5Z ,Ä56GL 
VFZ5FZ SF[\TZ6L äFZF O},GL EFTF[ p5;FJ[L CF[I K[P T[GF 5Z S[8,F\S JLH/LGF 
UF[/F T[DH XLXFGF\ ,8STF\ ;LSF\ 8F\U[ K[P 
 5F6L EZJFGF[ DF8LGF[ UF[/F[ ZFBJF DF8[G]\ T[DG]\ 5Fl6IFZ]\ 56 UFZ DF8LG]\ 
CF[I K[P T[DF\ U- SF\UZFGL SF[TZ6L HF[JF D/[ K[P T[GL GLR[ SDFG VFSFZGL BF,L 
HuIFDF\ 56 3ZJBZL D}S[ K[P Z;F[0F AFZ6F\ JUZGF UFZ DF8LGF AGFJ[, 
NZJFHFGL A\G[ AFZXFBF[V[4 p5IF[ULTFGL ÎlQ8V[ p5Z GLR[ CFZA\W UF[B,F AGFJ[ 
K[P T[DF\ JrR[ O},J[,GL EFZT p5;FJ[,L CF[I K[P 
 VFD JF3[ZF[GL ,F[S;\:S'lTV[ 5Z\5ZFVF[ äFZF E}TSF/GF EjI JFZ;FG[ 
;\U|CLG[ JT"DFG 5lZA/F[GL V;Z Ò,TF\ Ò,TF\ EFlJ 5[-LVF[GF ;\:SFZ 30TZDF\ 
DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[ K[P 
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 cDFWSFjIc DF\ SlJ DFW[ ;FTDL ;NLDF\ ZR[,F\ DCFSFjIDF\ GFISzL S'Q6 VG[ 
äFlZSFG]\ lG~56 SZ[,]\ K[P T[DF\ äFZJTL GUZL tIF\GF EJG DF[8F\ :T\EF[ JF/F\4 
lJTFG;D}CJF/F\4 lJlJW lR+MYL V,\S'T VG[ VG[S B\0F[JF/F CTFP*$ T[J]\ J6"G 
SZ[,]\ K[P VFD SlJ DFW[ lR+S,F lJØ[ J6"G SZ[,]\ K[P 
ZFH5}T lR+S,F o 
 D];,DFGF[GF VFÊD6F[GF SFZ6[ EFZTDF\ DwISF,DF\ H[ ElÉT VF\NF[,G YI]\ 
T[GF 503F VF56G[ ZFH5}T lR+S,FDF\ 50[,F HF[JF D/[ K[P ZFH5}T lR+S,FGF 
lJSF;DF\ lC\N]WD"GF +6D]bI ;\ÝNFIF[ HF[JF D/[ K[P s!f J{Q6J ;\ÝNFI sZf 
X{J;\ÝNFI s#f XFST ;\ÝNFI GF[\W5F+ OF/F[ VF%IF[ K[P J{Q6J;\ÝNFIDF\ zLDNŸ 
J<,EFRFI"GF VQ8KF5 SlJVF[GL 36L V;Z HF[JF D/[ K[P S[8,FS ZFH5}T 
ZFHJLVF[ zLDNŸ J<,EFRFI"GF 5ZD ESTF[ CF[JFYL T[D6[ S'Q6,L,F VG[ 
zLGFYÒGF lR+F[ T{IFZ SZFjIF CTFP H[ VF JFTGL ;FÙL 5}Z[ K[P ZFH5}T 
lR+SFZF[V[ ElÉTZ; VG[ X'\UFZZ;YL TZAF[/ V[JL ;FlCltIS ZRGFVF[GF Ý;\UF[GF 
lR+F[G]\ ;]Z[B VF,[BG SI]Å K[4 H[DF\ HIN[JG]\ ULT UF[lJ\N VG[ S[XJNF;GL Zl;S 
lÝIF p<,[BGLI K[P 
 zLS'Q6GF ÒJGG[ ÊDAâ HF6JF DF8[ 5]ZFJ[XØLI ;FDU|L SZTF\ ;FlCltIS 
;FDU|L JW] p5IF[UL K[P zLS'Q6 EFZTLI V[SFtDSTF VG[ ZFQ8=lA\N] CTF4 I]U 
ÝJT"S VG[ I]U5lZJT"S 56 CTFP 5lJ+ EFZT E}lD 5Z V[VF[ V[S DFGJ TZLS[ 
HgdIF CTF4 5Z\T] V[DGF\ SFIF[" äFZF V[ cDCFDFGJc AgIF VG[ lC\N] HG;DFH[ V[DG[ 
c5}6"5]Z]ØF[¿D 5ZA|ï 5ZDFtDFc TZLS[ ÝlTlQ9T SZL NLWFP*5 EFZTLI S,F H[DF\ 
BF; SZLG[ lR+S,FDF\ zLS'Q6 C\D[XF VFSFZ AN,TF Ý[DLGF D]bI 5F+ TZLS[ 
T[H:JL VG[ :JUL"I VFG\N ;FY[ N[BFI K[P T[DG]\ xIFD D]BFZlJ\N .`JZGF VG\T 
:J~5GF[ ;\S[T VF5[ K[P T[DGF\ 5LTF\AZ Z\U ;FJW VG[ X]â T[HF[DI K[P ZFWF VG[ 
S'Q6GF\ V[SALHF\ DF8[ :JFY"ZlCT DFGJElÉTG]\ ~5F\TZ ZFH5}T lR+S,FDF\ K[P*& 
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 S,FlJJ[RSF[ DFG[ K[ S[ ZFH5}T lR+S,FGF[ ÝFZ\E !5DL ;NLDF\ ZFHF S]\EFGF 
;DIYL YIF[P !&DL !*DL ;NLDF\ VF X{,LGF[ lJSF; D]3, lR+S,F SFZLUZF[G[ ,LW[ 
YIF[P !*DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ VF X{,LGL lJlJW XFBFVF[ ÝU8L VG[ !(DL ;NLDF\ 
T[ AWL X{,LVF[ BL,L é9LP V[D SC[JFI K[ S[ HF[ D]3,X{,L EFZTDF\ HgDL G CF[T 
TF[ VF56G[ ZFH5}T lR+S,FGL ;]\NZTF ÝF%T Y. G CF[TP** 
 D]3, lR+X{,L EFZTGL VgI lR+ X{,LGL 5Z\5ZFYL V,U TZL VFJ[ K[P 
VF lR+X{,LDF\ S[gã :YFG[ .ZFGGL ZFHJ\XLI 5Z\5ZFVF[ VG[ ÒJGX{,L ÝlTlA\lAT 
YTL GHZ[ 50[ K[P HIFZ[ EFZTLI lR+X{,LGL 5Z\5ZF S[gãDF\ D]bITo SYFJ:T]DF\ 
lC\N];\:SFZ VG[ DFgITFVF[ lJX[Ø ÝlTlA\lAT YFI K[P SIFZ[S T[DF\ Ý6ISYFGF V\XF[ 
56 ÎlQ8UF[RZ YTF\ CF[JF KTF\ WFlD"S EFJGF S[ ;]\NZTF VF[KL YTL GYLP 
 VSAZ AFNXFCGF ;DI NZdIFG D]3, lR+S,FGF[ lJX[Ø lJSF; YIF[P 
D}lT"5}HFGL ;FY[ ;\S/FI[, lR+X{,L ÝtI[ H GSFZFtDS V6UDF[ ~l-R}:T 
D];,DFGF[G[ CTF[4 T[ VlEUD AN,L VSAZ[ CSFZFtDS AGFJL4 lR+X{,LG[ 36]\ 
ÝF[t;FCG VF%I]\P 
 VF DF8[ VSAZGL VF ;DHGL VlEjIÂÉT T[GF\ VG[SlJW VFN[XF[DF\ 
50WFTF\ HF[. XSFI K[ o ccS[8,LI[ jIÂÉTVF[ lR+S,F ÝtI[ GOZT WZFJTF\ CF[I K[P 
VFJF DG]QIF[ ;FD[ DG[ VFNZ GYLP .`JZ ;FWGF IF ;FÙFtSFZ V\U[ lR+SFZF[ DF8[ 
VF lR+S,F 56 V[S VG]5D DFwID K[4 V[J]\ C]\ DFG]\ K]\P lR+ ;FWGF V[ lR+SFZ 
DF8[ .`JZ ;FY[ TFNFtdI :YF5JFG]\ VDF[W X:+ K[4 V[JF[ DFZF[ DT K[P lR+G[ 
VFA[C]A TYF ÒJ\T :J~5 VF5JF T[GF V[S 5KL V[S V\UG[ ÒJ\T AGFJJFGF 
VYFU ÝItG NZdIFG V[SFU|TF pNŸEJ[ K[ VG[ T[ ;DI[ lR+SFZ 5F[TFG]\ Vl:TtJ 
E},L H. T[DF\ H TgDI YTF\ ÒJG ÝNFG SZGFZ ÝE] ;FY[ V[G[ V[StJGL VG]E}lT 
YJF DF\0[ K[ VG[ T[DF\ H T[ TTŸ Ù6 lJl,G AGL HFI K[P VFD lR+S,FG[ V[ 
.`JZGL VG]E}lT DF8[G]\ V[S VD}<I VG[ ;CH DFwID AGL ZC[ K[Pcc 
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 VSAZGL VF pNFZ ;DHNFZLG[ SFZ6[ T[GF ;DI NZdIFG VG[S lC\N] U|\YF[GF 
;lR+ VG]JFNF[ YIFP VF ;\NE"DF\DCFEFZTGF S'Q6 Ý;\UF[G[ lC\N] lR+SFZF[V[ 
s.P;P !5)5f GF D]3, X{,LV[ T{IFZ SIF"P VF lR+F[ ;FY[ !&DL ;NLGF V\T 
EFUDF\ ccZhŸDGFDFcc GF\ Z$_ H[8,F lR+F[ S'Q6,L,FG[ ,UTF\ 56 T{IFZ YIF CTF\4 
H[ HI5]ZGF l;8L 5[,[; dI]lhIDDF\ K[P VFDFGF\ S[8,F lR+F[ AF[:8GGL OF.G VF8" 
dI]lhIDDF\ ;\U|CFIF K[P 
 ;]J6"GUZL*( äFZSFG]\ lR+ cZhŸDGFDFc C:TÝTDFG]\ K[P cZhŸDGFDFc GF VF 
lR+DF\ äFZSFGUZLG]\ VF,[BG K[ T[ ÎlQ8V[ VF lR+ lJX[Ø DCÀJ WZFJ[ K[P CF, 
VF lR+ lOVZ U[,[ZL VF[O VF8"4 JF[lX\u8GDF\ ;\U|CFI[,]\ K[P VF l;JFI VFJF +6 
,3]lR+F[ D[8=F[ 5F[l,8LIG dI]lhIDDF\ K[4 H[ D}/ ZhŸDGFDFGL C:TÝTDF\GF CMJFG]\ 
DGFI K[P HF[ S[ VF lR+F[GL X{,L p5ZF[ST ÝYD lR+GL X{,L SZTF\YF[0L H]NL 50[ K[P 
T[YL ÝYD lR+ SZTF\ YF[0F 5FK/GF ;DIDF\ VF +6 lR+F[ T{IFZ YIF CF[JF 
HF[.V[P V[D DGFI K[P HF[ S[4 HI5]Z dI]lhIDDF\YL ÝF%T lR+F[ ;FY[ 36]\ ;FdI 
WZFJ[ K[P*) VF AWF lR+F[GF ;H"GGF[ SF/4 HFgI]VFZL4 !5() (Rabi I) ))* 
5KL VYJF T[ NZdIFG T{IFZ YIF CF[JF HF[.V[P VF lR+F[ O{Ò äFZF V,\SFlZT 
X{,LGF ,BF6F[G[ VFWFZ[ T{IFZ YI[,F\ K[P HF[ S[4 T[GL X~VFTGF[ ÝFZ\lES lC:;F[ 
O{ÒGF EF. VA], Oh, äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F[P VF lGN["X B]N VA], Oh,[ 
5F[T[ SIF[" K[P T[YL VF lR+F[ .P;P !5)5v)& NZdIFG T{IFZ YIFG] H6FI K[P 
 EUJFG zLS'Q6GF VFN[X VgJI[ zL äFZSFGUZGL ZRGF Y.4 T[G]\ VF,[BG 
SZT]\ VF lR+ K[P HZF;\3GF DY]ZF p5ZGF EI\SZ VFÊD6 VG[ JBTF[ JBTGF 
Z\HF0YL +F;LG[ zLS'Q6[ DY]ZF E}lD tIFUL äFZSFDF\ J;JF8 X~ SIF["P T[ ;DI[ 
S'Q6GF[ ZFHIFlEØ[S äFZSFGL ;]J6"GUZLDF\ IF[HFI[,F[P VG[ T[ JBT[ VF xIFDJ6L" 
S'Q6[ l5TF\AZ J:+F[ WFZ6 SZ[,F T[DH T[DGF DF[8FEF. A,ZFD 56 VF Ý;U[ 
p5l:YT CTFP VgI DCFG]EFJF[ VF X]E Ý;\U[ VG[S AC]D}<I E[8 ;F[UFN 3ZTF\ VF 
lR+DF\ VFA[C}A NXF"JFIF K[P VF lR+GL 5F`RFNŸ E}lDDF\DCF;FUZGF\ VFC,FNS4 
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XF\T GLZ :5Q8 HF[. XSFI K[P GUZGL VFU/GF EFU[ D]bI ÝJ[XäFZ 5F;[ V[S 
UF[5F,S UFIF[G[ NF[ZL ,FJTF[ VG[ TG[ äFZSF GUZL TZO lGD\l+T SZTF\ A[ U|FDHGF[ 
56 GHZ[ 50[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ DY]ZFDF\YL HZF;\3GF +F;YL EFUL4 äFZSFGF 
;]ZlÙT :YFG[ T[VF[ :Y/F\TZ SZL VFJLG[ ZæF\ K[P äFZSF GUZLGF VgI DC[,F[ VG[ 
WD" :YFGF[DF\ lJlJW ÝJ'l¿DF\ZF[SFI[,F ;[JSF[DF\ VG[ZF[ VFG\N VG[ pt;JGF[ EFJ 
:5Q8 lGCF/L XSFI K[P 
 HI5]ZDF\YL ÝF%T YI[, C:TÝTDF\ äFZSF GUZLGF lR+DF\ GUZGF VFU/GF 
EFUDF\VG[S J'ÙF[ VG[ AULRFVF[G]\ lR+ VF,[BFI]\ K[P VFYL lOIZGF ,3]lR+GL 
T],GFDF\ VF lR+DF\ äFZSF GUZLG]\ lR+6 lJ:T'T :J~5[ NXF"J[,]\ GYLP T[D KTF\ VF 
A\G[ lR+F[DF\ VF l;JFI ;FdITF H/JF. ZCL K[P T[DF\UFIG[ NF[ZTF[ UF[JF/ TYF 
VgI VFS'lTVF[G]\ lR+6 IYFJT HF[JF D/[ K[P 
 ZhŸDGFDFGL C:TÝTGF lR+DF\ p5ZF[ST AWL J:T]VF[G]\ lR+6 CF[JF KTF\ 
T[DF\YL H[ NxIEFJ pt5gG YJF[ HF[.V[ T[ 5}Z[5}ZF[ YTF[ GYLP lR+GL 5F`RFNŸ E}lDGF 
lR+6SZTF\ VFU/GL E}lDG]\ lR+6 lJ:T'T ZLT[ SZ[,]\ K[P :YF5tIGL T],GFDF\ 56 
T[G]\ ;ÝDF6 H/JFI]\ GYLP V[8,[ YF[0[36[ V\X[ T[ A[C]N],FU[ K[P HF[ S[4 VF AWL 
ÙlTVF[G]\ lGJFZ64 5FK/YL NF[ZFI[,F VgI ,3]lR+F[DF\ N}Z SZJF ÝItG SZ[, K[P 
T[DF\ 5`RFN E}lDDF\ S'Q6G]\ :J~5 GFG]\ NXF"JJF KTF\ T[G]\ DCÀJ IYFJT HF/JL 
ZFB[, K[P p5ZF\T äFZSFGUZLG]\ NxI 56 VFA[C}A lRTZJFDF\ VFJ[, K[P 
äFZSFGUZLGF NZJFHF4 NLJF,F[4 DC[,F[GL V8FZLVF[4 D\lNZGF 3]dD8F[4 T[GF 5ZG]\ 
;]XF[EG TYF EF{lDlTS VFSFZF[4 ;[JSF[GF J:+5lZWFG VG[ D:TS 5ZGL 5F30LVF[ 
T[DH RF[Þ; ÝSFZGF Z\UF[GL 5;\NUL JU[Z[DF\ .ZFGL lR+ X{,LGL V;Z :5Q8 
JZTFI K[P lR+DF\ HF[JF D/TL NZAFZL 9F9 VG[ ;]J6"GUZL äFZSFG]\ lR+6 
l;âC:T S,FSFZGL ;O/TF VG[ ElÉTEFJ NXF"J[ K[P 
 DCFEFZT4 ClZJ\X .tIFlNDF\VF5[, J6"G HF[TF\ YFI K[ S[4 äFZSF V[S EjI 
GUZ CX[4 V[DF\ WF[ZL Z:TF CX[4 DF[8F\ V8FZLVF[JF/F\ 3Z CX[4 DC[,F[ CX[4 RFZ[ 
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TZO OZTF[ SF[8 CX[ VG[ VF SF[8DF\YL HJF VFJJFG[ DF8[ äFZF[ CX[P VFD ;FlCtIDF\ 
J6"J[,L äFZSFG]\ V[S lR+ VF\B VFU/ p5;L VFJ[ K[P 
 VFD VMBFD\0/DF\ VF56G[ H]NF\ H]NF\ WDM" VG[ S,FDF\ :YF5tI4 lX<5 VG[ 
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 ? äFZSFGF CF,GF :Y/GL ÝFRLGTF  
 ? ;D]ãLI ptBGGF[  
 ? lGQSØ"  
  s!f äFZSF o 
  sZf A[8 äFZSF o 
  s#f VFZ\E0F o 
 ? JT"DFG EF{UF[l,S lJ:TFZ  
  JT"DFG ;DIDF\ v zL äFZSFWLX D\lNZGL jIJ:YF  
  zLDNŸ VFlNX\SZFRFI"ÒYL JT"DFG VFRFI"  
  JT"DFG äFZSFDF\ WFlD"S ;FDFlHS ;\:YFVF[ 
  JT"DFG X{1Fl6S ;\:YFVF[  
  XFZNF5L9GL ElJQIGL IF[HGFVF[  
  zL GFU[`JZ DCFN[J  
  zL :JFDLGFZFI6 D\lNZ äFZSF  
  zL J<,EFRFI" zL UF[ \;F.ÒGL A[9SF[ VG[ A[8 äFZSF  




JT"DFG lJ:TFZ :J~5 
 
 EFZT JØ"DF\ lC\N]VF[GF RFZ WFD VG[ ;FT5]ZLDF\GL äFZSF V[S K[ H[ VFH[ 
lJ`J lJbIFT K[P WD"4 NX"G4 SD" VG[ VwIFtDG]\ S[gã U6FT] äFZSFG]\ GFD ,F\AF 
;DIYL HF6LT]\ K[P V[JL VF äFZSFGF ÝFRLG GFDF[DF\ S]X:Y,L4 äFZJTL4 pØFD\0/4 
VF[BFD\0/ D]bI K[P HIFZ[ JT"DFG ;DIDF\ T[ äFZSFGF GFD[ HF6LTL K[P WD"4 VY"4 
SFD VG[ DF[Ù V[D RFZ[I 5]Z]ØFYF["GL ÝFl%TG]\ äFZ CF[JFYL äFZSF TZLS[ HF6LTL Y. 
K[P AF6F;]ZGL 5]+L VF[BF pØFGF GFD p5ZYL VF[BFD\0/ S[ pØFD\0, TZLS[ 
HF6LTL Y. K[P ÝFRLGSF/YL VF GUZL VFwIFltDS ZFHWFGL4 ZFQ8=LI ;]ZÙF VG[ 
J[5FZ lJSF;G]\ D]bI AFZ]\ säFZf TZLS[ 56 ÝbIFT CTLP 
 JT"DFG äFZSFG]\ H[ :J~5 VFH[ VF56[ HF[.V[ KLV[ T[ zLS'Q6GL äFZSFG[ 
AC] H D/TL VFJ[ K[P HIFZ[ VF ÝSZ6DF\ JT"DFG äFZSFGF lJ:TFZ :J~5 lJØ[ 
HF6LV[ T[ 5C[,F ÝFRLG äFZSFGF :Y/ lG6"I lJØ[ VG[ ÝFRLG äFZSFG]\ :Y/ SIF\ 
CT]\ T[ lJØ[ lJäFGF[GF DTF[ VG[ zLS'Q6GL äFZSF NlZIFDF\ 0}AL U. T[ lJØ[ 
5]ZFTÀJlJNŸF[GF NlZIF. ;\XF[WGF[ VG[ NlZIFDF\YL VF ;\XF[WGF[ äFZF ÝF%T VJX[ØF[ 
VG[ lJäFGF[GF DTF[ lJØ[ HF6SFZL ÝF%T SZLX]\ tIFZAFN JT"DFG lJ:TFZ :J~5 
E}:TZ ZRGF4 VFAF[CJF4 TF5DFG4 J:TL4 lXÙ64 VFZF[uI4 VFlN X\SZFRFI"YL X~ 
SZLG[ JT"DFG VFRFIF["GL 5Z\5ZF VG[ ElJQIDF\ VF :Y/[ GJL S. IF[HGFVF[ VFSFZ 
,. XS[ T[ V\U[ DFlCTL VF5JFGF[ ÝItG SIF[" K[P VF[BFD\0/GL VF;5F;GF 
lJ:TFZF[ TLY":YFGF[DF\ A[8 X\BF[âFZ4 GFU[`JZHIF[lT"l,\U4 äFZSFDF\ :JFDLGFZFI6 
D\lNZ VG[ VgI :YFGF[ lJØ[ VCÄIF RRF" SZ[,L K[P  
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? äFZSFGF CF,GF :Y/GL ÝFRLGTF o 
 ;FlCtIF[4 VFWFZE}T ,BF6F[ VF TDFD N:TFJ[HF[ äFZSFGL p5l:YT lJX[ 
VF56G[ ÝDFl6S 56[ DFlCTL VF5[ K[P KTF\ D}/ äFZSF CF, GYL VG[ T[G] µtBGG 
RF,L Zæ]\ K[P V[8,[ ;D]ãDF\YL VG[ WZTLDF\YL ;\XF[WGF[ äFZF H[ SF\. VJX[ØF[ D/[ K[ 
T[ VF56G[ äFZSFGL lGl`RT CFHZL lJX[ :5Q8 VFWFZM D/TF GYLP V[8,[ VF56[ 
CF,DF\ D/[,L äFZSFG[ ;F[V[ ;F[ 8SF S'Q6GL äFZSF TZLS[ U6FJL GYL XSTFP VFU/ 
Ý:TFJGFDF\ p<,[B SZ[,F[ K[ S[ H[ äFZSFG]\ ptBGG SFI" ;D]ãDF\ 0F¶P V[;PVFZPZFJ[ 
SZFjI]\ K[ T[ D]HA ;F0F +6 CHFZ JØ" H]GF VJX[ØF[ D/[ K[P 56 T[ VJX[ØF[ S'Q6G[ 
VG],ÙLG[ l;â YIF GYLP VF56[ äFZSFGL ÝFRLGTF lJX[ RRF" SZJL H~ZL AG[ K[ 
H[G[ VF56[ VCÄ GLR[ D]HA HF[. XSLV[P 
 5]ZFTÀJGL ÎlQ8V[ 0F¶P ;F\S/LIF DFG[ K[ T[ ÝDF6[ CF, äFZSFWLXG]\ D\lNZ 
HIF\ VFJ[,]\ K[ T[ AC] ÝFRLG J;FCT CF[JL HF[.V[ VG[ T[GL GLR[ ;\XF[WG YTF\ 0F¶P 
HI\lT,F, 9FSZG[ H[ VJX[ØF[ D?IF K[P T[GF VFWFZ[ CF,GL äFZSF VFXZ[ !(__ 
JØ" H}GL U6L XSFI VF DTGF VG];\WFGDF\ T[D6[ D\lNZGL AFH]DF\ V[S 3Z BZLNLG[ 
Z_2Z_ GL HuIFDF\ ;\XF[WG X~ SI]Å H[GF O/ :J~5 CF,GL äFZSFGL GLR[ ALÒ K 
äFZSF ÊlDS ZLT[ J;[,L CF[I V[J]\ VG]DFG XSI AgI]\P 
 RF[YL äFZSFDF\YL 5yYZGF D\lNZG]\ lXBZ VFD,S ;FY[ D/L VFjI]\ H[ NXF"J[ 
K[ S[ ;F{ZFQ8=GF NlÙ6 5l`RD lSGFZF p5Z VFJ[,F VFJF D\lNZF[ äFZSFDF\ 56 A\WFIF 
CTFP cClZJ\XcDF\ p<,[BFI[, D\lNZGF[ ;DI VF H CX[P H[ ,UEU N;DF ;{SFGM 
U6FJL XSFIP JF:TJDF\ TF[ VlTXI ÝFRLG D\lNZF[GF VJX[ØF[ CH] ÝF%T YIF GYL 
VG[ ;F{YL H}GF DF\ H}GF[ AF{â:T]5 56 .P;P 5}P #__ GL VF;5F;GF[ K[P VFGF 
VG];\WFGDF\ ;\XF[WG RF,] ZFBTF\ ALÒ VG[ 5C[,L äFZSFGF H[ VJX[ØF[ ÝF%T YIF\ 
T[DF\GF 9LSZFV[ cV[DOF[ZFc GFDGL DF8LGF S]\E CTF H[DF\ K[S ZF[DYL ãFÙGF[ NF~ VCÄ 
VFIFT YTF[ CTF[P VF ;DI .P;P 5}J["GF +LHF XTS ;]WLGF[ U6FJL XSFIP VF 
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XTSDF\ äFZSFGF[ S[8,F[S EFU ;D]ãDF\ 0}AL UIF[ CF[I T[D Z[TLGF\ 5yYZGF B0SF[ VG[ 
T[GL GLR[YL 5F6L 56 D/L VFjI]\ CT]\ V[8,[ VFJF H ALHF VJX[ØF[GF VFWFZ[ V[ 
VG]DFG XSI AgI]\ K[ S[ ;F{YL 5C[,L äFZSFGF ÝF%T VJX[ØF[ VF äFZSFG[ .P;P 
5}PGF ALHF XTSYL .P;PGF 5C[,F XTS ;]WL D}SJFG[ IF[uI 5]ZFJF ZH] SZ[ K[P VCÄ 
ÝF%T YI[,F[ K O}8 H[8,F[ Z[TLGF[ YZ 5]ZFTÀJGL ÎlQ8V[ V[ 56 l;â SZ[ K[ S[ VF 
äFZSF ;D]ãDF\ 0}AL U. CTLP 
 VF ZLT[ 5C[,L VG[ ALÒ äFZSFGF[ ;D]ãDF\ GFX YIF[ CX[ T[ ;\XF[WGYL l;â 
YI]\ K[ VG[ V[ H GFX 5FD[,L äFZSF p5Z RF[YL4 5F\RDL VG[ K9L äFZSF J;TF\ VF 
êRF.JF/F[ EFU CMJFYL äFZSFG[ ;D]ã :5XL" XSIF[ GCÄ CF[I V[8,[ ÝFRLG äFZSF 
S'Q6GF N[CF[t;U"GL ;FY[ ;FY[ ;D]ãDF\ 0}AL U. CTL T[JL ÝRl,T DFgITFG[ VF 
5]ZFTÀJLI ;\XF[WG äFZF 56 ;DY"G ÝF%T YFI K[P V[ H ZLT[ CF,GL äFZSFG]\ 
Z___ JØ" H[8,]\ H}G]\ 5+S D?I]\ CF[JF KTF\ T[GL ÝFRLGTFDF\ V[ AFAT UF[9JL XSFI 
T[D GYLP S[ VF äFZSF H zLS'Q6GL äFZSF K[P P;\EJ K[ S[ VgI BF[NSFDF[ YFI HF[ 
SF[. ,[lBT 5]ZFJF[ T[GF ;DY"GDF\ D/[ TF[ zLS'Q6GL ÝFRLG äFZSF lJX[ RF[Þ; 
DFlCTL ÝF%T YFIP HF[ S[4 ;Z l,IF[GF0" J],LG[ VFJF[ VD}<I 5]ZFJF[ ÝFRLG 
D[;F[5F[8[GLIFGF ÝN[XDF\YL pZ GFDGF :Y/[ BF[NSFD SZTF D?IF[ K[ VG[ tIF\ H[ ZFHF 
ZFHI SZTF[ CTF[ T[GL DF8LGL GFDF\lST D]ãF ;F{YL GLR,F YZDF\YL ÝF%T Y. K[P H[G]\ 
GFD VlG5N CT]\P 56 VFbIFlISF/GL SF,U6GFDF\ VG[ 5]ZFTÀJGL SF,U6GFDF\ 
HDLG VF;DFGGF[ O[Z 50[ K[P ;FlCtIGF VgI 5]ZFJF 56 V[J]\ SC[ K[ S[ CF,GL 
äFZSF VFHYL !5__ JØ" 5C[,F zLS'Q6GL äFZSF TZLS[ HF6LTL CTL4 56 V[ AFAT 
;FlCtIGF p<,[BGL SF[. 5]ZFTÀJG[ VFWFZ[ ;FRL ;FlAT YTL GYLP 
 CF,G]\ äFZSF V[ S'Q6G]\ äFZSF GYL 56 ;D]ãDF\ YI[,F 5]ZFTÀJLI ;\XF[WGF[ 
VF äFZSFGL GÒS H X\BF[âFZ 5F;[ A[8 äFZSFGF NlZIF lSGFZ[ DCFEFZT ;DIG]\ 
äFZSF CX[ VG[ ;\XF[WGDF\YL ÝF%T YI[,F\ ÝJ[XäFZF[ 56 V[8,F ÝFRLG CF[I T[J]\ 
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ÝTLT YFI K[P ;BT 5yYZF[GL AG[,L NLJF, V[ 56 EZTL ;FD[ hÄS Ò,JFGL 
U6TZLV[ AGFJJFDF\ VFJL CX[ H[ ZLT[ VF NLJF, AGL K[ T[ 56 NlZIF[ 5}ZLG[ 
AGFJJFDF\ VFJTF GUZF[G[ ,FU] 50[ K[ VG[ VFHGF DCFGUZ D]\A.DF\ 
A[S,[Z[S,[D[XG p5Z VF H 5âlT DF,]D 50[ K[P V[8,[ S[ VF ;\XF[WG 56 l;â SZ[ 
K[ S[ CF,GL äFZSF V[ S'Q6GL äFZSF ,FUTL GYL KTF\ JW] BF[NSFD YFI VG[ JWFZ[ 
5]ZFJF äFZF V[SALÒ JFTG[ ;DY"G ÝF%T YFI tIFZ[ H V[ JFT ;tI lGJ0[ S[ CF,GL 
äFZSF zLS'Q6GL H äFZSF K[ VG[ T[GL ÝFRLGTF K[S DCFEFZT SF/! ;]WL HFI K[P 
 CF,GL äFZSFGL GÒSDF\ H äFZSF CF[JFGL XSITFVF[ DCŸNV\X[ ZC[,L K[P 
J/L4 DF[8F EFUGF BF[NSFD 56 VF lJ:TFZGL VF;5F; SZ[ K[P J/L4 DF[8F EFUGF 
,[lBT ;FlCtIF[ 56 äFZSFGL H[ l:YlT J6"J[ K[ T[ DF[8[EFU[ VF lJ:TFZG[ D/TL 
VFJ[ K[P V[8,[ VF56[ TF[ V[8,]\ H SCL XSLV[ S[ Z{JTSGL GÒS zLS'Q6[ äFZSFGL 
GJL J;FCT J;FJL CTLP T[GL OZT[ 5F6L CT]\P VFHGL äFZSFGF[ ÝFRLGTD ;DI 
.P;P5}P GL 5C[,L ;NLYL .P;PGL ALÒ ;NL ;]WLGF[ H D/[ K[P J/L4 VgI ÝYD 
SÙFGF N:TFJ[HF[ 56 H}GFDF\ H}GF[ lX,F,[B VF5[ K[P T[ V[ JFT l;â SZ[ K[ S[ CF,G]\ 
äFZSF .P;P !Z&$ DF\ Vl:TtJDF\ CT]\ HP 
 VlT VFW]lGS ZLT[ äFZSFGL GÒS YI[,F K[<,F BF[NSFD S[ H[ 0F¶P 
V[;PVFZPZFJ[ SZFjIF\ T[ 56 VFXZ[ ;F0F +6 CHFZ JØ" 5C[,FGF\ ;DHFI K[P 
V[8,[ CH] JW] ;\XF[WGGL H~Z K[P H[YL Z{JTSG]\ :YFG lGl`RT SZL XSFI VG[ HF[ 
XSI AG[ TF[ lG`RT56[ DCFEFZTSF/GL äFZSF VF56G[ D/L XS[ DF8[ ;FUZ VG[ 
HDLG p5Z JW] ;\XF[WGF[ äFZF äFZSFG]\ :YFG lGl`RT SZJ]\ TF[ AFSL ZC[ K[P 56 V\T[ 
V[8,]\ TF[ RF[Þ; SCL XSFI S[ S'Q6GF[ ;DI V\NFH[ .P;P 5}P !$)*GL VF;5F;GF[ 
K[ VG[ T[YLH äFZSFGF[ ;DI 56 V\NFH[ .P;P 5}P !$*# GL VF;5F;GF[ U6L 
XSFIP VG[ Z{JTS TYF ;D]ã äFZSFGL 5F;[ H CTF\ DF8[ H Z{JTSG]\ :YFG lGl`RT 
SZJ]\ VlT VFJxIS K[ H[YL ÝFRLG äFZSFG]\ :YFG VF56G[ D/L XS[PZ 
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 zLS'Q6 XF\lTGL EFJGFGF nF[TS CTFP EFZT I]â G YFI T[D T[VF[ .rKTF 
CTFP V[ DF8[GF V[DGF DGF[D\YGF[ VG[ DGF[EFJF[G]\ J6"G DCFEFZTGF 
pnF[U5J"s#fDF\ VF%I]\ K[P zLS'Q6 D]bI 5]Z]Ø CF[JF KTF\ N]IF["WG 5F;[ T[VF[ N}T TZLS[ 
UIF V[ S'Q6GF pNFT RlZ+G]\ lG~56 K[P S'Q6GL VF XF\lT EFJGFG]\ NX"G 56 
DY]ZFGF :Y/F\TZ 5FK/ HF[JF D/[ K[P I]â äFZF ;TT C[ZFG 5Z[XFG SZTF\ X+]GL 
;FD[ ,0JFYL GF6F\ VG[ XlST J[0OFI K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ VgI+ SF[. E}lD D/TL 
CF[I TF[ ;DH] VG[ XF6F[ XF;S 5F[TFG] VG[ 5F[TFGL ÝHFG]\ Vl:TtJ HF/JJF 
VgI+ J;JFG]\ 5;\N SZ[ V[ :JFEFlJS K[P VF ZLT[ YTF\ :Y/F\TZG[ I]âGL CFZ G 
U6JL HF[.V[P VFD VF SFZ6[ 56 zLS'Q6[ äFZSFG]\ :YFG 5;\N SI]Å CF[IP 
 VFD lJlJW SFZ6F[G[ ,LW[ zLS'Q6[ IFNJF[ ;lCT DY]ZFYL :Y/F\TZ SI]Å VG[ 
äFZSFGL :YF5GF SZLG[ tIF\ J;JF8 SIF["P zLS'Q6[ J;FJ[,L äFZSF SF,F\TZ[ ;D]ãDF\ 
0}AL U. V[JF[ DF{;, 5J"DF\ s$f p<,[B D/[ K[P tIFZ[ Ý`G V[ YFI S[ S'Q6GF ;DIGL 
äFZSF S. m 5FlH"8Z4 5];F/SZs5f VG[ VgI lJäFGF[ VFW]lGS äFZSFG[ H S'Q6GL 
äFZJTL DFG[ K[P 
 EFZTDF\ 5\NZ HuIFV[s&f VG[ EFZT ACFZ +6 HuIFV[s*f äFZSF CMJFGF 
S[8,F\S ÝDF6M ZH] YIF K[P OST VF ;F{ZFQ8=DF\s(fH ;FT HuIFV[ äFZSF CF[. XS[ T[JF 
5F{ZFl6S4 EF{UF[l,S VG[ E}:TZLI 5]ZFJF D/L VFJ[ K[P JT"DFG äFZSF p5ZF\T 
SF[l0GFZ 5F;[ D}/ äFZSF4 DFWJ5]Z 3[04 JL;FJF0F4 H}GFU-DF\ lUZGFZGL T/[8L4 
zLGUZ s5F[ZA\NZ VG[ lDIF6L JrR[f JU[Z[ :Y/F[G[ S'Q6GL äFZSF TZLS[ 
VF[/BFJJFGF ÝItGF[ YIF K[P 5Z\T] VF :Y/F[ .P;P 5}J[" 5C[,L ;NLYL ALÒ ;NL 
5}J["GF GYLP V[S DT[ HF[.V[ TF[ SNFR V[ ;J" äFZSFG[ ;F\S/L ,[TF[ V[SFN lH<,F 
H[J0F[ VF ÝN[X T[ JBT[ äFZSF TZLS[ VF[/BFTF[ CF[I V[D 56 AG[ ,UEU .;]GL A[ 
;NL 5C[,F\YLH JT"DFG äFZSFG[ czLS'Q6GL äFlZSFc TZLS[ ClZJ\X VFlN 5F{ZFl6S 
U|\YF[DF\ :JLSFZJFDF\ VFJL K[P VG[ 0F¶P ;F\Sl/IF VFW]lGS äFZSFGF D]SFD[ BF[NSFD 
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SZFjI] VG[ VF ÝFYlDS ptBGGYL V[G[ 8[SF[ ;F\50IF[ K[P EF\0FZSZ VF[lZI[g8, 
lZ;;" .g:8L8I]8[ 5_ JØ" DC[GT SZL RFZ KF5[,L VG[ !_ EFØF ÝN[XF[GL #& 
C:TÝTF[ T5F;L ClZJ\XGL ;\XF[lWT ÝDFl6T VFJ'l¿ ACFZ 5F0L K[4 H[DF\ 
ClZJ\XDF\ CF, D/L VFJTF !&___ `,F[SF[DF\YL ÝDF6F[G[ VFWFZ[ S[8,F\S Ù[5S 
`,F[SF[ AFN SZL OST &_*# `,F[SF[G[ VlT ÝFRLG U^IF\ K[4 T[GF VFWFZ[ 56 
zLS'Q6GL äFZSF VFHGL äFZSFG[ :Y/[ CF[JFG]\ ;}RG D/[ K[P 
 0F¶P ;F\Sl/IFGF H6FjIF D]HA ÝFRLG SYFSFjIF[DF\YLH .lTCF;GL S0L D/L 
VFJ[ K[P C[lg8S lx,DFG GFDGF HD"G lJäFG[ VFlN SlJ CF[DZ[ .l,I0DF\ J6"J[,F 
cc8=F[Icc GFDGF :Y/[ BF[NSFD SI]Å VG[ V[ 5]ZFTG ;\:S'lTGF VJX[ØF[ ACFZ VFjIFP 
TF[ VF ClZJ\XGL ;\XF[lWT VFJ'l¿GF EF{UF[l,S J6"GGF VFWFZ[ VCÄ BF[NSFDF[ 
SZTF\ ÝFRLG äFZSFGF VJX[ØF[ ÝF%T YFI K[Ps)f T[DH 0F¶P C;D]BEF. ;F\Sl/IFGF 
DT[ ClZJ\XDF\ äFZSFGF H[ lGN["XF[ D/L VFJ[ K[ T[ JT"DFG äFZSFGF EF{UF[l,S 
,Ù6F[G[ 9LS 9LS ÝDF6DF\ ,FU] 50[ K[Ps!_f V,AT ClZJ\XGF ZRGFSF, 5C[,F 
JT"DFG äFZSF4 äFZSF TZLS[ VF[/BFTL CTL V[J]\ c5[lZ%,;c !,L ;NL TYF TF[,[DLGL 
E}UF[/ sZÒ ;NLf DF\GF p<,[BF[ 5ZYL :5Q8 YIF K[Ps!!f UF~,SF[GF .P;P 5$) 
VG[ 5*$GF\ TFD|5+F[DF\ p<,[lBT äFZSF 56 VFYL V[ H CF[JL HF[.V[Ps!Zf 
l;\W]ZFHGL lJCFZE}lDDF\G]\ :YFG 56 VF[BFD\0/GL NlÙ6 5}J[" VFJ[,F\ VgI :Y/F[ 
SZTF\ JT"DFG äFZSFGL EF{UF[l,S l:YlTG[ ;DY"G VF5[ K[P V[D SCL XSFIP 
VFW]lGS äFZSF S'Q6GL äFZSF K[ S[ GCÄ T[ HF6JF tIF\ HDLGGL VG[ NlZIFGL GLR[ 
ptBGGF[ YIF\ K[P 
 5]GFGL 0[ÞG SF[,[HGF p5ÊD[ !)&#DF\ 0F¶P C;D]BEF. ;F\Sl/IF VG[ 
U]HZFT ZFHI 5]ZFTÀJ BFTFGF lGIFDS zL HI[gã GF6FJ8L V[ T[DH !)&&DF\ 
0[ÞG SF[,[HGF h[0 0LP Vg;FZL VG[ V[DPV[;P D8[V[ JT"DFG äFZSF D]SFD[ BF[NSFD 
SZFjIF CTFP äFZSFWLXGF D\lNZGL GÒSDF\ V[S DSFG BZLNL V[G[ HDLGNF[:T 
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SZFJL Z_2Z_ O}8 HuIFDF\ BF[NSFD SZFjI]\ VF BF[NSFD NZdIFG K äFZSFGF 
VJX[ØF[ ÝF%T YIFP JT"DFG äFZSF ;FTDL äFZSF CF[JFG]\ TFZ6 GLS?I]\P !)&# DF\ 
( DL8Z ;]WL BF[NSFD SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ÝF%T VJX[ØF[G[ VFWFZ[ äFZSFGL 
ÝFRLGTF .P;P ! ,L ;NL ;]WL ÝDFl6T Y. CTLPs!#f 
 .P;P !)*)P(_ NZdIFG zL V[;PVFZPZFJ[ HUTD\lNZGF ;\S],GL 
VFU/GF RF[SDF\ V[S VFW]lGS DSFG HDLG NF[:T SZFJL BF[NSFD SZFjI]\ CT]\P tIFZ[ 
.P;PGL ) DL ;NLGF V[S lJQ6]D\lNZGF VJX[Ø p5,aW YIF CTFP VF D\lNZGL 
GLR[ ALHF A[ D\lNZF[GF VJX[ØF[ N8FI[,F\ CTF\P V[DFG]\ V[S D\lNZ .P;P 5}P !,L 
;NLG]\ VG[ ALH]\ D\lNZ .P;PGL ;NLG]\ CF[JFG]\ VG]DFG K[P 
 HDLGGL GLR[ VF8,F ptBGG YIF\ T[D KTF\ S'Q6GF ;DIGL äFZSFGF 
VJX[ØF[ ÝF%T G YIF\P S'Q6GL äFZSF NlZIFDF\ 0}AL U. CTL T[JF ;FlCltIS 
p<,[BF[G[ ,LW[ ;D]ãLI ptBGG H~ZL H6FI]\ .lg0IG G[XG, ;FIg; V[S[0[DLGF 
VFlY"S ;CIMUYL UF[JFGL G[XG, .g:8L8I]8 VF[O VF[;GF[U|FOL ;\:YFDF\ !)(! DF\ 
DZLG VFlS"IF[,F[Ò I]lG8 s;D]ãLI 5]ZFlJnF V[SDf X~ SZJFDF\ VFjI]\P VF I]lG8 
äFZF zL V[;PVFZPZFJGF DFU"NX"G GLR[ äFZSF4 A[8 äFZSF VG[ VFZ\E0F D]SFD[ 
;D]ãLI ;\XF[WGF[ SZJFDF\ VFjIFP 
 .P ;P !)(Zv!)($ NZdIFG A[8 äFZSFGL NlÙ6 VG[ 5}J" lSGFZ[ ;\XF[WG 
SZJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ VgI VJX[ØF[GL ;FY[ R}GFGF 5yYZGF a,F[S; J0[ AF\W[,L 
lS<,FGL 5__ DL8Z ,F\AL NLJF, l;NLAFJF 5LZGL pTZ AFH]V[YL D/L VFJLP 
.P5}P ALÒ ;C:+FlaN NZdIFG VCÄ V[S ;D'â A\NZ CF[JFGL DFgITF DF8[ VF 
;FWGF[ 5}ZTF H6FIFP äFZSFG]\ 5]ZF6]\ A\NZ XF[WJF ;D]ã VG[ UF[DTLGF ;\UD :YFG[ 
VFJ[,F ;D]ãGFZFI6 VYJF JZ]6 N[JTFGF D\lNZ TZO Z__ YL (__ DL8Z GLR[ 
!)($v(& NZdIFG ;\XF[WG SZJFDF\ VFjI]\P VF JBT[ ;J[" hF[GGF[ VeIF; 
SZJFDF\ VFjIF[P !)(*GF GJ[dAZ v l0;[dAZGF ;\XF[WG JBT[ ;D]ãGFZFI6 
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D\lNZGF NlZIF AFH]YL !P5 2 !_P5 YL ! 2 _P*5 2 _P# DL8Z ÝDF6 WZFJT]\ 
R}GFGF 5yYZGG]\ AF\WSFD ÝF%T YI]\P D\lNZGL D/L VFJ[,L R\ãlX,F sVnJ'TFSFZ 
5UlYI]\ H[ D\lNZGF ÝJ[X äFZGF p\AZF GÒS CF[I K[Pf NlZIFDF\ 0}AL UI[,F SF[. 
ÝFRLG D\lNZGL CIFTL CF[JFG]\ DGFI K[P !)(&GF V[lÝ,DF\ YI[,F ;\XF[WG 
NZdIFG l+SF[6 VG[ l+5F`J" VFSFZGF 5yYZGF ,\UZ (anchors)  ÝF%T YIFP VF 
ÝSFZGF säFZSFGF ;D]ãL ptBGG NZdIFG VFJF ,UEU !Z_ H[8,F ,\UZF[ ÝF%T 
YIF CTFPf VF NZ[S ,\UZG[ +6 KLãF[ CTFP VF ÝSFZGF\ KLãF[\lST ,\UZF[ .P5}P 
!$DL YL !ZDL ;NL NZdIFG ;F.A|; VG[ l;lZIFDF\ J5ZFTF CTFP VF 5]ZFJF 
NXF"J[ K[ S[ .P5}P ALÒ ;C:+FlaNGF DwIDF\ VF :Y/[ JCF6 ,F\UZJFGF[ WÞF[ 
sJettyf CF[JL HF[.V[P 
 !)(&GF l0;[;dAZGF ;\XF[WG JBT[ lS<,[A\W GUZGF VJX[ØF[ ÝF%T YIF 
CTFP NlZIFGL ;5F8L sMSLf YL 5P*$ YL &P!$ DL8Z GLR[YL lS<,FGF[ A]ZH 
VG[ ÝFSFZ sSF[8f p5,aW YIFP ÝFSFZ 5F;[YL lK\ãF\lST 5yYZG]\ ,\UZ D/L VFjI]\P 
!))*GL Z___GF JØF[" NZdIFG 56 VF Ù[+DF\ ;D]ãLI ;\XF[WGF[ YIF CTFP T[ 
NZdIFG ÝF%T VJX[ØF[GL DFlCTL zL V[PV[;PUF{Z VG[ VgI ;\XF[WSF[V[ SZL K[P 
 !))* 5}J["GF ;\XF[WG NZdIFG ~5[6GF NlZIF. Z:T[ 8LPJLP 8FJZ GÒS 
;D]ãDF\ UZSFJ Y. UI[,]\ VFn V{lTCFl;S SF,G]\ SF[. AF\WSFD GHZ[ 50I]\ CT]\P VF 
5]ZFJFGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ÝFRLG äFZSFGF[ Z]5[6 ;]WL lJ:TFZ CTF[P S'Q6 
Z]SŸlD6LGL SYF ;FY[ Z]5[6 ;\S/FI[,]\ K[P 0F¶P V[PS[P;\3JLV[ äFZSFDF\YL ÝF%T 
VJX[ØF[G]\ ;DIF\SGGL ÎlQ8V[ 5ZLÙ6 SI]Å K[P VF ;J" 5]ZFJFG[ VFWFZ[ V[ :JLSFZL 
XSFI S[ .P5}P !5 DL ;NLDF\ äFZSFGL :YF5GF Y. CTLP T[ JBT[ NlZIFGL ;5F8L 
JT"DFG ;5F8L SZTF\ GLRL CTLP NlZIF. 5F6L OZL J/TF\ äFZSFGF[ GFX YIF[ CTF[P 
GFIZ VG[ CFlXDLG]\ DFGJ]\ K[ S[ K[<,F N; CHFZ JØ" NZdIFG NlZIF.GL ;5F8LDF\ 
&_ DL8ZGF[ JWFZF[ YIF[ K[ VG[ #5__ JØF[" VUFp JT"DFG ;5F8L SZTF\ Z_ DL8Z 
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GLRL CTLP DCFEFZT4 ClZJ\X4 EFUJT 5]ZF6 VG[ VgI U\|YF[DF\ p<,[lBT äFZSF 
0}AL UIFGL 38GFG[ VF ;D]ãLI ptBGGF[ V{lTCFl;S 9[ZFJ[ K[Ps!$f 
 
? ;D]ãLI ptBGGF[ o 
 HFDGUZ lH<,FGF N; TF,]SFDF\GF[ V[S TF,]SF[ VF[BFD\0/ 5__ 
RF[PSLPDLPDF\ lJ:TZ[,M K[P 5C[,F T[ VD[Z[,L lH<,F ;FY[ ;\S/FI[,F[ CTF[P !)5) 
DF\ T[G[ HFDGUZ lH<,FDF\ E[/JJFDF\ VFjIF[P VF TF,]SFDF\ $& UFDF[ VFJ[,F K[P 
VF ÝN[X ;F{ZFQ8=YL GF[BM 50[, K[ VG[ ELGL 5FT/L HDLG VF[BFZ6 TZLS[ 
VF[/BFI K[P VF ÝN[X E}:TZLI ÎlQ8V[ S,[S[lZI; ;[g0:8F[G R}GFGF 5yYZF[GF[ 
AG[,F[ K[P V[GL ;5F8LGF 5yYZF[DF\ R}GFG]\ ÝDF6 (_ YL !_* 8SF H[8,]\ K[P ÝFRLG 
;DIDF\ VF ÝN[X ;FT GFGF GFGF 8F5]VF[GF[ AG[,F[ CTF[P VF[BFD\0/GF ACFZL :TZ 
BFZF 5F6LJF/F\ K[P OST 30[RL4 J;.4 JZJF/F :Y/F[DF\ H DL9F 5F6LGF\ E\0FZ K[P 
pGF/F[ VlTXI UZD VG[ lXIF/F[ VlTXI 9\0F[ CF[I K[P JZ;FNGL ;TT VKT 
H6FI K[P T[YL VCÄGF ,UEU AWF\ H UFDF[DF\ N]QSF/GL V;Z JZTFI K[P 
CJFDFG DF[8[ EFU[ E[HJF/]\ K[P RF[DF;FDF\ (_@ 8SF VG[ AFSLGF lNJ;F[DF\ &_@ 
8SF E[H ZC[ K[P T[D KTF\ 56 VF E}lDDF\ ;\:S'lT WD" VG[ S,FGF[ ;\RFZ VG[ lJSF; 
YIF[ V[ VF`RI"SFZS K[P NlZIFSF\9[ VFJ[,L VF E}lDlJ:TFZDF\ ÝFRLG D\lNZ TYF 
S]NZTL ;F{\NI"G[ ,LW[ ÝJF;LVF[ DF8[ VFSØ"6G]\ S[gã AG[, K[P VF HuIFDF\ VFJ[,F 
DCÀJGF :YFGF[ H[JF S[ äFZSF4 A[8 äFZSF4 VF[BF4 GFU[` JZ4 5F[XL+F4 UF[5L T/FJ4 
VFZ\E0F VG[ DL9F5]Z .lTCF; lJNŸF[G[ T[GF[ .lTCF; ;DHJF DF8[ VFSØ"6~5 K[4 
DCFEFZTDF\ T[GF[ p<,[B K[P T[J]\ DGFI K[ S[ EUJFG zLS'Q6[ äFZSFGL :YF5GF SZL 
CTLP 5FlH"8Zs!5f CF,GF äFZSFG[ DCFEFZTGF ;DIGL V;, HuIF CF[JFG]\ TZO[6 
SZTF N-TFYL H6FjI]\ CT]\ VG[ tIFZAFN 0F¶P ;F\S/LIF ;FC[As!&f T[G[ ;DY"G VF%I]\P 
HF[ S[ T[GL ÝFRLGTF V\U[GL ;D:IF H[DGL T[DH ZCL K[ T[GL TFZLB ZÒ ;NL .P;P 
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5}J[" !)*) YL lJX[Ø lGNFG G SZL XSFIP tIFZAFN ;D]ãL5]ZFTÀJ ;\XF[WG lJEFU 
äFZF zL V[;PVFZPZFJGF DFU"NX"G C[9/ BF[NSFD WZFI] VG[ H}GFDF\ H}GF ÝFRLG 
!$DL ;NL 5}J"GL TFZLB ;]WL ;\XF[WG CFY ,FuI]\ H[ D]HA V;, äFZSF VgI SF[.S 
HuIFV[ CF[JFG]\ H6FI]\4 tIFZAFN NlZIF. 5]ZFTÀJ S[gã äFZF TYF ZFQ8=LI NZLIF. 
;\XF[WG ;\:YF UF[JFV[4 äFZSF TYF A[8 äFZSF BFT[ ptBGG ;\XF[WG CFY WI]"P äFZSF 
BFT[YL D/L VFJ[,F VJX[ØF[DF\ 5yYZGF AF\WSFDF[DF\ V[S;ZBF a,F[S; T[DH 
lJlJW 5yYZF[GF\ ,\UZF[ lJU[Z[ HF[TF\ T[DF\ VD]S V{lTCFl;S SF/ 5C[,FGF VG[ tIFZ 
5KLGF ;DIGF CF[JFG]\ HF6JF D/[,4 ;\XF[WGSFZF[V[ äFZSF BFT[ 5F6LGL V\NZ 
ZC[,F AF\WSFDG[ ÝFUV{lTCFl;SSF/GF U6FjIFs!*f A[8 äFZSF BFT[ YI[, BF[NSFDG[ 
,LW[ V[J]\ ÝSFXDF\ VFJ[, K[ S[ T[DF\ C0%5G TYF V{lTCFl;S SF,GF VJX[ØF[ HF[JF 
D/[ K[P VF NZdIFG V[DPV[;P I]lGJl;"8L4 J0F[NZF äFZF ALHF V[S C0%5G 
;DIUF/FGF VJX[ØF[ GFU[` JZ BFT[ !)(5 GF\ BF[NSFD NZdIFG D/[,F H[ 
ÝFZ\EDF\ X\BSFDG]\ S[gã CT]\P JT"DFG ;DI[ äFZSF4 A[8 äFZSF TYF VFZ\E0F BFT[YL 
YI[, NlZIF. 5]ZFTÀJ ;\XF[WG ;FY[ ;\,uG K[ H[DF\ A[8 äFZSF DF8[ Z_ YL JW] 
J{7FlGS56[ TFZLBF[ D[/J[, K[ VG[ 5Z\5ZFUT V[V[DV[; (AMS) TYF Z[0LIF[SFA"G 
T[DH 8LV[,  (TL) TFZLBF[ ;DFJ[X YFI K[P NlZIF. 5]ZFTÀJ ;\XF[WG NZdIFG CF, 
CFY ,FU[, CSLSTGL lJUTF[GL RRF" SZL VF[BFD\0/ ÝN[XGF[ ;\ElJT ;F\:S'lTS 
JFZ;F[ 5]ZFTÀJ lJäFGF[GF ;\XF[WGGF VFWFZ[ ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 ÝFZ\lES DFlCTL :S],F 0=F.JÄU 5âlTGF[ p5IF[U SZLG[ NxIDFG 5âlTV[ 
5F6LGL V\NZ H.G[ D[/JJFDF\ VFJ[, K[P DF/B]\ TYF ,\UZ lJU[Z[G]\ VFIF[HG SZLG[ 
TDFD XF[W SZ[, VF :Y/F[V[ DFS"ZYL lGNFG SZ[, CT]\P T[DH H[ T[ :Y/[ DF5GL 
GF[\W6L DF8[ DFS"Z AF\WJFDF\ VFJ[, tIFZAFN DCÀJGF DF/BFG[ HFT[ ;FO SZJFDF\ 
VFJ[, T[DH VD}S :Y/F[V[ CJF J0[ N8F. UI[,F VJX[ØF[ G[ ;FO SZJF DF8[GL 
SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJ[, CTLP 5F6LGL V\NZ S\5F; J0[ J:T]VF[G[ ÝJ[X 
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SZFJJFDF\ VFJ[, ÒP5LPV[;P (GPS) l:YlT ÝtI[S J:T]VF[ ÝtI[ T[GL NLJF, äFZF 
D[/JJFDF\ VFJ[, NlZIFGL V\NZ D[/J[, J:T]VF[G[ N:TFJ[H ~5[ l:YZ TYF JL0LIF[ 
S[D[ZF T[DH lR+ NF[ZLG[ D-L ,[JFDF\ VFJ[,P 
 A[8 äFZSF äL5GL ;F\:S'lTS TJFZLB D[/JJF DF8[ NlZIFGF p5ZL lJ:TFZDF\ 
YF[0FS lGXFGF[ SZJFDF\ VFJ[, ÝtI[S VFJF lJ:TFZDF\ BF[NSFD T[GL K[S HDLG ;]WL 
SZJFDF\ VFJ[, VFJF VD]S lJ:TFZF[DF\ 5F6LGF 5]QS/ HyYFGL GLR[ VlT ÝFRLG 
J;JF8 CF[JFG]\ HF6JF D/[, K[P 5F6LGF êRF HyYF VG[ NlZIF. ,[J, ;DHJF 
DF8[ 5}J" J;JF8 S[JF[ CTF[ T[ AgG[GF[ TOFJT ;DHJF V{lTCFl;S SF,G]\ NlZIF. 
:Y/ S[J]\ CT]\ T[GL HF6SFZL D[/JL4 BF[NSFD NZdIFG TFZLB T[DH 5'yYSZ6 
SZJFDF\ YF[0F\S GD}GFVF[ ,[JFDF\ VFJ[, VG[ T[G]\ 5'yYSZ6 lAZA, ;CFGL 
.g:8L8I]8 VF[O 5F,LIF[ AF[8FGL ,BGF{ äFZF T[DH OLhS, ZL;R" ,[AF[Z[8ZL 
s5LVFZV[,f (PRL) VDNFJFN äFZF SZJFDF\ VFJ[,P 
? lGQSØ" o 
 p5ZF[ST TDFD CSLST TYF N,L,F[ HF[TF\ SCL XSFI S[ NlZIF. 5]ZFTÀJLI 
;\XF[WG VF[BFD\0/GF äFZSF BFT[4 A[8 äFZSF VG[ VFZ\E0F BFT[ CFY WZJFDF\ 
VFJ[, H[GL V;ZF[ GLR[ NXF"J[,F :Y/F[DF\ NXF"J[, K[P 
s!f äFZSF o 
 ÝFRLGSF,DF\ äFZSF EFZTG]\ ÝJ[XäFZ CT]\ .lH%T4 VZA:TFG VG[ 
D[;F[5F[8[lDIF ;FY[GF J[5FZG]\ NlZIF5FZG]\ V[ ÝJ[XA\NZ CT]\P VtIFZ[ V[G]\ DCÀJ zL 
äFZSFWLXGF EjI D\lNZ TZLS[G]\ VG[ S'Q6GF GUZ TZLS[ V[G[ D/[,L lNjITFG]\ K[P 
HUT D\lNZ TZLS[ lJbIFT VCLG]\ zL äFZSFWLXG]\ D\lNZ VZAL;D]ã 5Z ÎlQ8 GFBT]\ 
EjI lXBZ WZFJT]\ ,UEU !_ lS,F[DL8Z N}ZYL ÎlQ85Y 5Z VFJL Zæ]\ K[P 
;D]ãSF\9F AFH]YL 5& 5UlYIF\ R0LG[ VF D\lNZGF T/ 5Z VJFI K[P V[8,[ V[ êRL 
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;5F8LV[ VFJ[,]\ K[P UE"U'C4 V\TZF,4 ÝNlÙ6F 5Y VG[ ;EFD\05 AWF R}GFGF 
D'N] 5yYZF[YL ;D'â K[P lGHD\lNZ ,UEU !ZDL !#DL ;NLG]\ K[4 HIFZ[ AFSLGF[ 
;DU|EFU !5DL !&DL ;NLDF\ l;â YI[,F[ K[P HIFZ[ ,F0JF D\05 *Z H[8,F 
SF[TZSFDJF/F ;]\NZ :T\EF[ 5Z éE[,F[ K[P V[G[ÙFZYL ARFJJF V[GL VF;5F; ALHF 
5yYZF[ ,UF0L N[JFDF\ VFjIF K[P V[JF VF äFZSFDF\ ;3G BF[NSFD AC] DF[8F 
lJ:TFZDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[, T[GF äFZF AF\WSFDGF VJX[ØF[ NlZIFGF VF\TlZS 
EZTLGF ÝN[XF[DF\ T[DH 5F6LGL !& DL8Z ê0F.DF\ HF[JF D/[, K[P H[DF\ JT]"/ H[JF 
l+SF[6FSFZ VG[ lJlJW ÝSFZGF VW"UF[/ ,\ARF[Z; a,F[S T[DH l+SF[6 VG[ 
l+5F`J" VFSFZGF ,\UZF[ 5F6LGL V\NZ HF[JFDF\ VFJ[, VF 5yYZF[ Z[TLGF T[DH 
5F6LGL jCL, ;CLTGF HF[JF D/[, T[DH ( DL8Z GLR[ 5yYZGF T[DH Z[TLGF 58FVF[ 
HF[JF D/[, K[P 
 UF[DTL GNLGF D]bI ÝJFCGL AZFAZ ;FD[ T[DH VF\TlZS ÝN[XGL JrR[ & 
DL8Z 5F6LGL ê0F. JrR[ 5F6LYL WF[JF. UI[,F 5yYZF[GF DF/BF HF[JF D/[, VF 
5yYZF[ AC] H DF[8F lJ:TFZF[DF\ 5YZFI[,F K[P ZZ5 2 Z*5 VG[ T[VF[ K}8F KJFIF K[P 
H[DF\ ;DFG JT]"/GF T[DH V[S;ZBF RF[Z; lJlJWSNGF DF/BFGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
VF DF/BFVF[ # YL & DL8ZGL 5F6LGL ê0F.DF\ lJlJW :Y/F[V[ HF[JF D/[ K[P JW] 
50TF T[ K}8F KJFIF\ HF[JF D/[ K[ VG[ T[DF\GF 36F Z YL # JBT VF 5yYZF[ T[DH 
DF/BFVF[ VF\TlZS EZTLÝN[XDF\YL D[/J[, 5yYZF[ ;FY[ ;DFGTF WZFJ[ K[4 HF[ S[ 
JT]"/FSFZ DF/BF VF\TlZS EZTLJF/F ÝN[XGF 5yYZF[GF DF/BFVF[ V[D ;}RJ[ K[ S[ 
NlZIFGF p5ZL lC:;FDF\ JT]"/ VFSFZGF AF\WSFDF[ 5}J" s5C[,FGF\f  CTF VG[ T[ 50L 
UIF CF[JF HF[.V[ VG[ T[ JT]"/FSFZ H[JL l:YlTDF\ CF,DF\ HF[JF D/[ K[P 
VF\TlZSEZTL ÝN[XGF AF\WSFD HF[TF V[D H6FI K[ S[ V[SWFZF a,F[SGF[ p5IF[U 
ACFZGL lNXF TZO VG[ DwIDF\ VlGIDLT a,F[SGF[ p5IF[U AF\WSFD ;FDU|L TZLS[ 
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SZJFDF\ VFJTF[ VF\TlZS EZTL ÝN[XGF AF\WSFDGL l:YlT HF[TF\ T[VF[G]\ ;DTF[, G 
CT]\ HF[ S[ NlZIFGL V\NZ AF\WSFD K]8]\ KJFI]\ HF[JF D/[ K[P 
 JW]DF\ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ äFZSF GUZLG[ V0LG[ VFJ[, ~5[6 A\NZ UFDDF\ 
;DFG ÝSFZG]\ AF\WSFD VJ,F[SG SZTF\ HF[JF D/[, K[P H[ TFH[TZGF H[8LGF WÞFGF 
V[S EFU ~5[ K[ S[ H[ CF,DF\ T}8L UI[, K[P VG[ NlZIFDF\ N8F. UI[, K[ H[ VF[KL 
EZTLGF ;DI[ N[BFI 56 K[P äFZSFGF NlZIFGF 5F6LDF\ 5yYZF[GF ,\UZ ;CLTGF 
AF\WSFD HF[TF T[ VUFpGF ;DIUF/FGF CF[JFG]\ DGFI K[P H[DF\ VCÄIF CF[0LVF[ 
A\WFTL CTL VG[ T[ ;F{ZFQ8=GF[ ;F{YL JW] DF[8]\ NlZIF. A\NZ CF[JFG]\ ;}RJ[ K[P VF 
AF\WSFD HF[TF T[ ;DI[ H[8LGF 5L,Z TZLS[GF CF[JFG]\ H6FI K[P 
;DF\TZ 5yYZGF AF\WSFD DF/BF o 
 JT]"/ TYF JT]"/ H[JF H H6FTF V[S ;ZBF 5yYZGF 8]S0FVF[ äFZSFDF\ HF[TF\ 
T[ DF[8F lJ:TFZDF\ K}8F KJFIF HF[JF D/[ K[P VF 5yYZGF 8}S0FVF[ lJlJW SNDF\ K[ 
56 T[GL HF0F. ;DFG K[P V[S ,\ARF[Z; 5yYZDF\ U]HZFTL VÙZF[ 56 JF\RJF D/[ 
K[P VF DF/B] DHA]T NLJF,GF[ ARL UI[,F[ lC:;F[ EFU CF[JFGL ÝTLlT SZFJ[ 
K[Ps!(f ;DFG ÝSFZGF V[S ;ZBF 8]S0FVF[ ~5[6A\NZ[ 56 HF[JF D/[ K[P VG[ T[ A[ 
5L,ZF[GL JrR[GL HuIF TZLS[ J5ZFXDF\ ,[JFI[, K[P VUFp H6FjIF D]HA äFZSFGF 
5F6LDF\ SF[. J;JF8 CF[JFGF[ 5]ZFJF[ ZC[JF 5FD[, GYLP HF[ JT]"/ H[JF H6FTF\ 
AF\WSFDG[ H[8LGF 5L,ZGF EFU TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ TF[4 T[ 5KL V[S s;ZBFf 
8]S0FVF[G[ D]bI DF/BFGF EFU TZLS[ U6JF HF[.V[ VF VY"38GG[ 5yYZGF 36F 
,\UZF[ TYF 5yYZGF 8}S0FVF[G[ CFHZ ZFBLG[ lJlXQ8 ;DY"G VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
 VF p5ZF\T äFZSFGF ;\XF[WG NZdIFG lJXF/ ÝDF6DF\ lJlJW ÝSFZGF TYF 
lJlJW SNGF 5yYZGF ,\UZF[ !Z_ YL JW]G]\ lGZLÙ6 äFZSF BFT[GF ;D]ãGF 5F6LDF\ 
SZJFDF\ VFJ[,P SNFR V[D H6FI K[ S[ lJ`JGF ;F{YL JW] ,\UZF[ VF V[S H HuIFV[ 
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K[ VF ,\UZF[GF 5yYZF[DF\ +6 lJlJWTF HF[JF D/L K[ T[ S\d5F[;F.h4 U[GG[, TYF 
ZÄU:8F[G ÝSFZGL K[P 
 NlZIF. D];FOZL DF8[ ,\UZF[V[ D}/E}T H~lZIFT K[ S[D S[ NZ[S HCFHG[ 
NZLIFDF\ ,\UZ ;FY[ HF[0JFGL H~Z 50[ K[P ÝFRLG ;DIDF\ V[S 5yYZ ;FY[ GFGL 
CF[0L VYJF CF[0SFG[ AF\WJFDF\  VFJTFP NlZIF. AFATGF[ YF[0F[ VG]EJ YIF 5KL 
H~ZLIFT D]HA ,\UZGL VFS'lT VD,DF\ VFJL4 H]GFDF\ H]GF 5yYZGF ,\UZF[ HF[TF\ 
V[ H6FI K[ S[ T[ AWF lDz6JF/F ÝSFZGF CTFP p¿ZF[¿Z VG]EJ T[DH H~ZLIFT 
VG];FZ T[DH lJlJW SFRL;FDU|LVF[ ÝF%T YTF\ VF ,\UZF[GF SN TYF VFSFZDF\ 
O[ZOFZ SZJFDF\ VFJ[, CTFP 
Sd5F[hL8 8F.5 o 
 DF[8F EFUGF Sd5F[hL8 ,\UZF[ :YFlGS[ ÝF%T CF[I T[JF R]GFGF 5yYZF[ 
lJU[Z[DF\YL AGFJJFDF\ VFJ[,Ps!)f VF 5yYZGF[ ÝFl%T ÝN[X W|F\UW|F K[ H[ VF[BFD\0/ 
C[9/GF[ lJ:TFZ U6FIP ,\UZDF\ ;FDFgI ZLT[ ,L;L VG[ ;LWL ;5F8L CF[I K[P T[GF 
p5ZL EFUDF\ JT]"/FSFZ SF6]\ CF[I K[ VG[ GLR[GF EFU[ A[ SF6F\ JT]"/FSFZ4 VYJF 
,\ARF[Z; CF[I VYJF RF[Z; CF[I4 p5ZL SF6F\G[ NF[ZFGF SF6F\ TZLS[ VF[/BJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ GLR[GF SF6F\VF[G[ VFWFZ:T\E ;FY[ HF[0JFDF\ VFJ[, CF[I K[P äFZSFGF 
,\UZGF lS:;FDF\ p5ZGF CF[,DF\ ;FDFgITo NF[Z0FGF VJX[ØF[ HF[JF D/TF GYLP 
DF+ YF[0FSDF\ H T[ HF[JF D/[ K[P VFYL V[D DFGL XSFI S[ p5ZGF SF6F\JF/F[ EFU 
,FS0FGF[ CX[ VG[ AgG[ lNXFDF\ ;DF\TZ ,\AF.JF/F ,F\S0FGF A[ JT]"/ EFUF[ CF[JF 
HF[.V[P VG[ NF[Z0FG[ VF ,FS0FGF ,F[\U ;FY[ AF\WJFDF\ VFJTF CF[JF HF[.V[P VFGF 
A[ OFINFVF[ CTFP SF[.56 TZO ,\UZ CF[I s!f ,\UZGF[ p5ZL EFU NlZIF. 
;5F8LG[ :5X[" S[D S[ ,FS0FGF[ 5ÎF[ CF[JFYL H[DF\ GLR,F lC:;FDF\ ZC[, ,FS0FGF 
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VFWFZ[ 5Þ0 VFJL XS[P ,\UZG[ 5S0JFGL TSF[ 38L XS[ S[D S[ V[S EFU NlZIFYL 
C\D[XF p5Z CF[I K[P 
 JT]"/FSFZ SF6F\JF/F ,\UZF[ SNDF\ GFGF CF[JFYL T[ GFGL CF[0LVF[ DF8[ 
J5ZFXDF\ VFJTF CF[JF HF[.V[4 HF[ S[ T[ ;{SF H]GF TAÞFGF CF[JFG]\ H6FI K[4 
,\UZF[ A[ RF[Z;4 ,\ARF[Z; SF6F\JF/F HF[TF T[ SNFR ,\UZF[GF ALHF TAÞFDF\ H[ 
lJSF; YIF[ CTF[ T[ CF[JF HF[.V[P Sd5F[hL8 ,\UZF[ H[DF\ +6 SF6F\VF[ CF[I T[ 
lJSF;GF TAÞF AFNGF CF[JF HF[.V[4 VFJF ,\UZF[DF\ JWFZFGF[ CF[, sSF6]\f 
JT]"/FSFZ VG[ AC] SZLG[ JrR[ HF[JF D/[ K[P Sd5F[hL8 ,\UZF[DF\ ;\A\WS p5ZGF EFU[ 
VF[K]\ JHG CF[JFYL NlZIF. 5Y 5Z HIFZ[ T[G[ HS0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ ,\UZGF GLR,F 
EFUG[ U]DFJJFGL XSITF ZC[,L K[P HF[ S[ JRDF\ H[ JWFZFG]\ K[N ;\EJTo HF0F 
,FS0FG\] CF[JFYL sS[D S[ VF K\N ;FDFgI ZLT[ p5ZGF lKãYL 5CF[/F[ CF[I K[ VG[ T[G[ 
8[SF DF8[ NF[Z0]\ AF\WJFDF\ VFJ[ K[ H[ ,\UZG[ BF[JF. HJFGL TSG[ K}5FJ0GFZ AG[ K[P 
VFYL V[D H6FI K[ S[ 36F ,F\AF VG]EJGF V\T[ JWFZFGF K[NGF[ p5IF[U 
;,FDTLG[ DF8[ SZFTF[ CF[JF[ HF[.V[ T[ Z;ÝN K[ S[ DF+ A[ H ,\UZF[ JWFZFGF 
lKãJF/F GF[\WDF\ ;DFJ[X K[P VFGF VF[KF ;\XF[WGG]\ SFZ6 V[ K[ S[ ,\UZF[ NlZIFDF\ 
0}AL H.G[ GFX 5FD[, CF[I VYJF AC] H VF[KF p5IF[UDF\ CF[JF HF[.V[P 
,\UZF[DF\YL V[S JHGNFZ ,\UZ äFZSF BFT[YL D/[, K[P H[G]\ JHG VFXZ[ $)& 
SLPU|FP CT] sZ_f \P ;ZBFD6L DF8[ ZF;XDF" äFZF V[S ,\UZG]\ JHG &__ lSPU|FPYL 
JW] CF[JFGF[ VC[JF, HF[JF D/[ K[P 
U|[5G[, ÝSFZ o 
 U|[5G[, ,\UZ 56 .g0F[ VZ[lAIG ÝSFZGF ,\UZ TZLS[ VF[/BFI K[P VF 
,\UZGF p5ZGF EFU[ GFGF[ K[N K[ VG[ GLR[GF EFU[ A[ RF[Z; VYJF ,\ARF[Z; K[NF[ 
K[P lKãF\lST VF ÝSFZGF Sd5F[hL8 ÝSFZGF ,\UZF[GL ;ZBFD6LDF\ JHGNFZ K[ VG[ 
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T[G[ ;Z/TFYL C[ZO[Z SZJFGL H~Z ZC[ K[P VF ÝSFZGF ,\UZGF[ p5IF[U SNFR 
5yYZJF/F NlZIF. 5ÎF 5Z SZFTF[ CX[P VCÄIF VFJF ,\UZF[G[ VF;FGLYL p5F0L 
XSFI K[P äFZSF lJ:TFZDF\ V;\bI VFJF ,\UZF[GF[ DFlCTL D/[ K[4 T[G]\ SN lJlJW 
ÝSFZ CF[I K[P ;F{YL DF[8F V[S ,\UZG]\ SN ZP# DL8Z H[ NlZIFGL V\NZ HF[JF D/[,]\ K[ 
T[G]\ JHG VFXZ[ ! 8G CT]\ HIFZ[ AC]WF ,\UZF[ ! YL !P5 DL8Z ,F\AF VG[ !__ YL 
#__ lSPU|FP JHGGF HF[JF D/[ K[P EFZTLI NlZIFDF\ U|[5G[, ÝSFZGF\ ,\UZF[ VgI 
5yYZF[GF ,\UZF[ SZTF ;lJX[Ø CF[JFG]\ VJ,F[SGDF\ HF6JF D/[, K[P T[GL AGFJ8 
;BT 5yYZ4 H[JF\ S[ AF:<8Z[TF/ ÝSFZGF 5yYZF[ H[ DF8LGF 5yYZF[DF\YL D/[ K[ 
T[DF\YL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ZÄU:8F[G ÝSFZ o 
 VF ÝSFZGF ,\UZF[DF\ JT]"/FSFZ TYF êRF.V[ V[S;[,GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
,\UZGF[ V[S K[0F[ JW]DF\ JW] jIF; ;FY[GF[ ;LWF[ ;5F8 CF[I K[ VG[ ALHF[ K[0F[ 
VF[KFDF\ VF[KF jIF; ;FY[GF[ JT]"/FSFZ H[JF[ CF[I K[P VFJF ,\UZF[GF pNŸEJ :YFG 
;DI V\U[ lJlJW ÎlQ8SF[6 TYF ;}RGF[ HF[JF D/[ K[P H[JF S[ 0F[ZHFD OLXG[8 ,\UZ4 
O,\U5F[:84 D:T:8[5 TYF CF[0LG]\ ,\UZ HF[ S[ äFZSF TYF ;F[DGFYDF\YL D[/J[, ;\3G 
;\XF[WG 5lZ6FDG[ VFWFZ[ T[DH VgI 5yYZGF ,\UZF[GF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ 
5yYZGF ,\UZGF[ VF VgI ÝSFZ K[PsZ!f VFJF ,\UZGF[ p5IF[U DF[8[EFU[ 5yYZF/ 
TYF XF\T NlZIF. 5ÎL 5Z YTF[ CTF[P 
sZf A[8 äFZSF o 
 A[8 äFZSFGF[ 8F5] VF[BFD\0/YL 5 lSPDLP p¿Z[ SrKGF Z6DF\ T[DH VF[BF 
A\NZYL $ lSPDLP N}Z VFJ[, 8F5] K[ T[ EUJFG zLS'Q6GF ÝbIFT D\lNZG[ ,LW[ 
Ýl;â K[P A[8 äFZSF A[8 X\BF[âFZ TZLS[ 56 VF[/BFI K[P VF 8F5] ;F\S0F[ TYF 5N 
S[0LVF[ ;lCTGF[ !# lSPDLP ,F\AF[ K[ VG[ Z[TLGF 5yYZF[YL AG[, K[P 8F5]GF 5}J" 
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EFUDF\ Z[TLGL 8[SZLVF[ TYF TYF êRF.VF[ K[ H[G[ CG]DFG NF\0L 56 SC[JFI K[P 
lRGF. DF8LG]\ 5'yYSZ6 ;5F8L 5Z BF[NSFD ;\XF[WG SZLG[ HF[TF T[ 36F[ H ,F\AF[ 
.lTCF; WZFJT]\ CF[JFG]\ HF6JF D/[, K[PsZZf NlZIFGL p5,L ;5F8LV[ BF[NSFD 
Z__!DF\ SZLG[ GLR[GL lJUTF[ D[/JF. CTLP 
ÝFUV{lTCFl;S SF, o 
 VF ;DIGF[ ;F{YL ÝYD J;JF8 8F5]GF p¿Z 5}JL"I EFUDF\ 5FZ UFD GÒS  
YIM CTMP ;5F8 VG[ êRL E}lD 5Z lRGF. DF8LGF JF;6F[ s;FWGF[f VG[ ÝFRLG 
N],"E J:T]VF[ HF[TF\ T[ :5Q8 YFI K[ S[ T[VF[GF[ V+[GF[ J;JF8 36F H}GF ;DIGF[ 
CTF[ VG[ C0%5G ;DIGF ;DFG CTF[ H[ ;F{ZFQ8= ÝN[XGF[ EFU K[ T[VF[GF VCÄGF 
J;JF8 lJSF;G]\ D]bI SFZ6 V[ CT]\ S[ tIF\ U[:8=F[5F[\0X\B 5]QS/ ÝDF6DF\ ÝF%T YIF 
CTF VG[ U]HZFTDF\ C0%5G äFZF X\BG[ VlT DF[8F 5FI[ G]SXFG 5CF[\R[, K[P VFYL 
;\EJGF K[ S[ C0%5GM GFU[` JZ YL A[8 äFZSF lCHZT SZL UIFP H[ D]bI HDLGYL 
V[SND ;FD[H K[P HF[ S[ GFU[` JZGF BF[NSFDsZ#f DF\ V[J]\ ;}RG K[ S[ T[VF[DF\GF 
DF[8FEFUGF l;\WL C0%5G CTF VG[ tIF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF C0%5GGF[ ÝEFJ 
GYLP 5Z\T] A[8 äFZSFDF\ 5F[8ZL ;F{ZFQ8=DF\ CF[I T[ ÝSFZGL 5}J["GF C0%5GDF\ HF[JF 
D/[ K[P BF; SZLG[ Z\U5]Z äL5LI sII Cf V[S :S]|C[g0,JF/F[ JF8SF[4 U]HZFTGF 
C0%5GGL BFl;IT VCÄ HF[JF D/[ K[P A[8 äFZSFDF\YL V630 ,F, S50F\VF[4 
AZK8 S50FVF[ VG[ 3[ZF SF/F KF5JF/F S50F lJU[Z[ T[DH AlC"UF[/ NLJF,GF 
JF8SFVF[4 SF[TZ SFDJF/L 0LXF[4 AZ6LVF[4 GFGF lR+JF/F\ JF;6F[4 ;F{ZFQ8=GF 
VgI C0%5LIG :YFGF[G[ D/TF VFJ[ K[ T[ ;FY[ SF6F\JF/L AZ6L HF[TF V[D H6FI 
K[ S[ ê0F 5F6LDF\ T[VF[ DFKLDFZL 56 SZTF\ CX[P ;5F8L p5Z BF[NSFD SZTF\ T[G]\ 
VJ,F[SG SZ[, CT]\P BF[NSFDJF/F :Y/[ DFK,LGF CF0SF\VF[ 5]QS/ ÝDF6DF\ HF[JF 
D/[ K[P DFK,LGF C]SF[ VgI C]S ;FY[ ;DFG HF[JF D/[ K[ H[ DF[C[ HF[ N0F[GF C]SYL 
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D/TF VFJ[ K[PsZ$fCZ%5FsZ5f ,F[Y,sZ&f TYF 5FNZLsZ*f A[8 äFZSFGF[ DFK,LGF[ C]S * 
;[PDLP ,F\AF[ HF[JF D/[ K[P HF[ S[ ;F{YL DF[8F[ OLXC]S !$ ;[PDLP ,F\AF[ 5FNZL BFT[GF 
CZ%5G :TZ[ HF[JF D/[ K[P A[8 äFZSFGF 5KLGF CZ%5GG]\ VFlY"S l:YlT NlZIF. 
;\XMWG 5Z VFWFlZT CT]\ VF 8F5]DF\ B[0JFG[ ,FIS O/ã]5 HDLG GYLP BMNSFD 
NZdIFG SM.56 DSFG CMJFG]\ H6FT]\ GYL S[ H[YL DFGL XSFI S[ VF 8F5] DF+ 
DF[;DL J;JF8 DF8[ H CF[JF[ HF[.V[ SFIDL J;JF8 DF8[ GlCP ZF;FIl6S 5'yYSZ6 
Z[0LIF[ SFA"G J0[ ;\XF[WGF[ CFY WZFTF VCÄ !&__v!$__ .P;P 5}J" DF\ J;JF8 
CF[JFGF[ ;DIUF/F[ lGWF"lZT SZL XSFIP 
 .lTCF;GF 5[,FGF ;DIDF\ A[8 äFZSF 8F5] 36F :Y/F[V[ CF[JFG]\ AC]WF 
HF6JF D/[ K[P  BDK, I, II, III TYF V VF ;DIUF/F NZdIFG NlZIF. 
ÝJ'l¿VF[ êRF. 5Z VFJTF VG[ 8F5] 5Z lJN[XLVF[ AF[8DF\ ÝJF;LVF[ D],FSFT[ 
VFJTF H[GL TJFZLB 5F\RDL ;NL 5}J[" YL $ YL ;NL ;]WLGL HF[JF D/[ K[P 
 BDK-I TYF BDK-II  GF GLR,F :TZ[ RLGF. DF8LGF ;]\NZ VJX[ØF[ H[ 
ÝSFX4 VDZ[,L4 Cl:TGF5]Z ;FY[ NBP SF,DF\ ;\,uG CF[JFG]\ HF[JF D/[ K[P 
J;JF8 CF,GF -F[/FJ JF/F NlZIF. lJ:TFZDF\ CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[ VG[ VF              
-F[/FJ JF/F[ lJ:TFZ VF[KL EZTL NZdIFG VF[KF EZTLJF/F ÝN[XDF\ HF[JF 56 D/[ 
K[PsZ(f VF ;DIGF lRGF. DF8LGF JF;6F[ ,F, S,ZGF T[DH HF0F VG[ BZAR0L 
;5F8LJF/F HF[JF D/[ K[P lJlJW ÝSFZGF JF8SFVF[4 0L;F[4 AZ6LVF[ T[DH S0LYL 
H0LT JF;6F[ VG[ Z;F[.GF JF;6F[ DCÀJGF ;\XF[WGF[ K[P lRGF. DF8LGF JF;6F[  
;FZF ÝSFZGL DF8LDF\YL AGFJ[, K[P HF[ S[ V[S ;ZBF[ TF5 G CF[JFG]\ HF[JF D/[ K[ 
S[D S[ H[DF VF[lS;0F.h[GGL ÝlÊIF SZJFDF\ VFJ[, GYL T[J]\ HF6JF D/[ K[P V[S 
HF0F S,ZGF[ DU ;FZL ZLT[ 5F[,L; SZ[, K[P JF;6F[DF\ T[J]\ HF[JF D/[ K[P VFDF\ 
DCÀJG]\ V[ K[ JF8SFGF[ VFSFZ T[ SF,GF[ K[P H[ CZ%5G JF;6F[DF\ BF; SZLG[ Z\U5]Z 
+LHF TAÞFG[ D/TF VFJ[ K[P HF[ S[ U6GFtDS lJRFZ6F DF8[ JW] DFlCTL H~ZL K[P 
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DIF"lNT BF[NSFDG[ ,LW[ AFSL ZC[,F a,F[SDF\ ;\XF[WG SNFR G YI[, CF[I CF,GF 
TYF 5C[,FGF ÝItGYL 5F6LGL ê0F.GF DF5G[ HF[TF\ T[ ;DI NZdIFG 5F6LG]\ :TZ 
Z DL8Z VF[K]\ CF[JFG]\ ;}RJ[ K[P 
 ALÒ TJFZLB GF ;DI NZdIFG J:TL 5]QS/ ÝDF6DF\ JWTF NlZIF. 
ÝJ'l¿GF[ 56 lJSF; YIF[P SFIDL lGJF;F[ HF[JF D?IF VG[ NLJF, 5Z V[S C}S H[  L 
sV[,f VFSFZG]\ K[ T[ 5l`RD VG[ p¿Z lNXF TZO K[ T[ VFSFZG]\ CF[JFG]\ DF,]D 
50[,P VF AF\WSFD VlGIlDT 5yYZF[ J0[ TYF DF8L VG[ Z[TLGL ;FDU|LYL SZJFDF\ 
VFJ[, K[P TDFD VJX[ØF[ 5C[,F TAÞFYL RF,] ZæFP HF[ S[ ,F, S,ZGF 5F[,LX 
SZ[,F JF;6F[ p5Z ;\XF[WG YI]\ GYL VG[ p¿ZF[¿Z 0LXF[ TYF ZÄUO}8[0 JF;6F[DF\ 
38F0F[ HF[JF D/[ K[P V[S p¿D ÝSFZGF[ JF8SF[ HF[TF\ VF\TlZS V[S ;/L VG[ 3F8GL 
GLR[ HF[JF D/[ K[P H[DF\ p5ZGF :TZ[ T[GL 38TF JWFZ[ HF[JF D/[ K[P UF[/ O,[gH 
;FY[GF -F\S6FGF[ VlJQSFZ 56 HF[JF D/[ K[ VG[ T[ XFCLGF B0LIFG[ D/TF[ VFJTF[ 
V{lTCFl;S SF/DF\ AC]WF HF[JF D/TF[ VFSFZGF[ K[P VF ÝSFZGF -F\S6FGF[ p5IF[U 
AF[8DF\ D];FOZL NZdIFG SZJFDF\ VFJTF[ CF[JF[ HF[.V[ VG[ ;DFG ÝSFZGF -F\S6FGF[ 
p5IF[UGF[ VC[JF, A[8 äFZSFGF 5F6LDF\ UõF EZ[, HCFH 0]A[, CF[I T[JL X\SF 
jIST SZ[ K[P HF[ S[ VFGF ;DY"G DF8[ p¿ZF[¿Z DFlCTLGL H~Z 50[ K[P X\B TYF 
VJX[ØF[ BDK-I GF ;L8DF\ & YL * :TZ[ CTF H[DF\GF 5_@ YL JW] GFX 5FD[, K[P 
DF[8F EFUGF T}8[,F S8SF4 A\U0LGF S8SF lJU[Z[ HF[JF D/[ K[P ,F, S,ZGF 36F 
AWF JF;6F[ VF SF, NZdIFG CF[JFG]\ HF[JF D/[ K[P 
 TF\AFGF l;ÞFVF[ S'Q6 ZFHFGF CF[JFG]\ H6FI K[P VF ;DIDF\ E\UFZ TYF  
DF8LGF u,F;4 X\B VG[ T[GL ;DFG lS\DTL WFT] 5yYZF[4 RUNF\VF[4 ,F[,S lJU[Z[ 
CF0SFDF\YL AG[, CF[JFG]\ HF6JF D/[ K[P VG[ VFJF 5]QS/ ÝDF6DF\ VJX[ØF[VF 
;DIGF VCÄYL D/[, K[P N8FI[,F\ VJX[ØF[DF\ DFYF\4 CF0SF\ VG[ lJlJW ÝSFZGF 
GBF[ HF[JF D/[ K[P 
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 V{lTCFl;S SF, ;DIUF/F AFNGF TAÞFDF\ 5]QS/ AF\WSFDGL ÝJ'l¿VF[ 
HF[JF D/[ K[P DSFGF[DF\ $2$ GF[ DF[8F VF[Z0FVF[ CF[JFG]\  BDK-I äFZFGF[\W[, K[P 
VF AF\WSFDF[DF GFGF R}GFGF 5yYZF[ DF8L VG[ Z[TLGL ;FDU|LGF[ p5IF[U YI[, K[P 
VF ;DIDF\ SFDDF\ ,[JFTL HDLGDF\ TF56F ;lCT 56 HF[JF D/[ K[P VUFpGF ;DI 
H[JL H lRGF. DF8LGF JF;6F[GF[ p5IF[U 56 HF[JF D/[ K[P 5Z\T] T[GL DF8L ;FZF 
ÝSFZGL G CTL4 36F AWF ,F, X[0JF/F 5F[,Lx0 s5F[l,;f SZ[,F JF;6F[ 56 HF[JF 
D?IF K[P H[GF -F\S6F XFCLGF Bl0IF H[JF CTF VG[ T[DF\ p¿ZF[¿Z J'lâ YTLP 
DCÀJGL N],"E ÝFRLG J:T]VF[GF ;\XF[WGDF\ u,F;GL G/L4 DF8LGF X\B4 NF\TFJF/F 
X\B4 TF\A]4 ,F[,S4 SFGGL S0L4 JÄ8L lJU[Z[ K[P V[S 30F 5Z A|FïLYL cAc VÙZ 
,B[, K[P TJFZLB D]HA .;]GL #Ò ;]WLG]\ SCL XSFIP 
 A[8 äFZSFGF ,F[SF[GF[ ;\5S" VF[BFD\0, ÝN[X SZTF ;F{ZFQ8= ;FY[ AC]WF ZC[, 
K[ T[ DCÀJGF[ GF[\W5F+ D]NF[ K[P 0[ÞG SF[,[H 5]GF äFZF äFZSF BFT[ YI[, BF[NSFD 
NZdIFGsZ)f VG[ EFZTLI 5]ZFTÀJ ;\XF[WGs#_f DF\ V[D ;}RJ[, K[ T[ A[8äFZSFGL 
5F[8ZL VG[ V{lTCFl;S 5F[8ZLDF\ lEgGTF K[ VG[ A[8 äFZSF BFT[ D/[, 5F[8ZL 
;F{ZFQ8=GL V{lTCFl;SF,GL 5F[8ZLG[ D/TL VFJ[ K[P 
NlZIF. XF[WSFD o 
 NlZIF. 5]ZFTÀJLI XF[WSFD A[8äFZSF BFT[ DF[8F 5FI[ SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 
A[8 äFZSFGL p¿Z 5l`RD lNXFDF\ DCÀJGL XF[W Y. XSL K[ H[ CF,GL H[8L TZO K[P 
VF lJ:TFZ êRF VG[ GLRF EZTL lJ:TFZ C[9/ VFJ[ K[ VG[ T[GL UlT S,FSGF & 
GF[8LS, DF.<;GL JWFZ[DF\ JWFZ[ CF[I K[P VFYL JHGNFZ VJX[ØF[ H[JF S[ 5yYZF[GF 
,\UZF[ 5F6LGL V\NZ ZCL HFI K[P AC] H DF[8F lJ:TFZDF\ ;\XF[WG NZlDIFG VFJF 
5yYZF[ T[DH ,\UZF[GF 8}S0FVF[ XLXFGF UõFVF[ VG[ 5]QS/ ÝDF6DF\ lRGF. DF8LGF 
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JF;6F[ H[DF\ & V[dOF[ZF ZCL XS[ V[JF JF;6F[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VF 5yYZMGF 
,\UZMG]\  lJ:T'T J6"G GLR[ D]HA K[P 
5yYZGF ,\UZF[ o 
 S], $Z 5yYZF[GF ,\UZF[ EZTLJF/F ÝN[X T[DH ( DL8Z 5F6LGL ê0F.V[ 
HF[JF D/[ K[ H[DF\ Z5 l+SF[6FSFZ ÝSFZGF AG[, VG[ !* U|[5G, ÝSFZGF ,\UZF[GF[ 
;DFJ[X YFI K[P A[8 äFZSFDF\ 5]QS/ ÝDF6DF\ 5yYZGF ,\UZ HF[TF V[D SCL XSFI S[ 
V{lTCFl;S SF/DF\ VF :Y/ V[S DCÀJG]\ A\NZ CF[J]\ HF[.V[P VF ,\UZF[ lJlJW SNGF 
T[DH :YFlGS[ ÝF%T SIF" CF[I T[JF H}GF T[DH DF8LGF 5yYZF[YL AGFJ[, K[P S\5F[hL8 
,\UZF[ H[GL JrR[ SF{\; H[JF K[N K[ T[GL TFZLBF[ ;NLGL AC] X~VFTDF\ ÝFRLG I]U 
VG[ DwISF,LG I]UGL SCL XSFIP VFJ] ;}RG T[GF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
5yYZGF ,\UZF[ V\U[ ÝFU{lTCF;LS ;[8,D[g8; !5__ 5}J" DF\ T[ V\U[GF[ SF[. 
VC[JF, G CTF[ H[ NlÙ6 5}J[" NlZIF. 5ÎL5Z VF 8F5] BFT[ p5Z H6FJ[, ,\UZF[ 
D?IF V\U[ p<,[B GYL VG[ V{lTCFl;S VG[ DwISF,LG ;DIUF/F NZdIFG AZFAZ 
;FD[GL lNXFV[YL T[ D/L VFJ[, K[ HF[ S[ U|[5G, ,\UZF[ ( DL YL !$ DL ;NL 
NZlDIFGGF U6L XSFI H[G[ .g0F[ VZ[lAIF ÝSFZGF 56 SCL XSFIP 
DCÀJGF ,\UZF[ o 
!P Z___vZ__! NZdIFG YI[, ;\XF[WG D]HA VFJF ,\UZF[ VXTo ;[0LD[g8DF\ 
N8F. UI[, H[DF\ DwIDF\ V[S DF[8L V[S;, T[GF K[N ;FY[ CF[I K[ VG[ T[GL AF[8D 
;5F8 CF[I K[ T[ ;FY[ V[SALHFG[ :5X"[ GCÄ T[JL ÒS H\U ,F.GF[ K[P NlZIFGF[ lJSF; 
V[S 58 ;]WL YIF[ CF[JFG]\ 56 HF6JF D/[ K[ T[ p5Z TZO HTF 5CF[/F[ YFI K[ VG[ 
êRF. 5ZGF[ K[NGF jIF;G[ D/[ K[P ,\UZGF[ jIF; $Z ;[PDLP4 êRF. !! ;[PDLP 
VG[ K[NGF[ jIF; !5 ;[PDLP TYF JHG *_4Z__ lSPU|FP K[P 
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ZP VF XF[WBF[/ Ù[+[ Z__!vZ__Z DF\ YI[, VG[ NlZIF. 5Î 5Z T[ B]<,] 
ZFB[, CT]\ S[ NlZIFGF[ V[S 3[ZF[ 5Î lJSF; YI[,F[ HF[JF D/[,P T[GL êRF. ) ;[PDLP 
VG[ AF[8D jIF; #( ;[PDLP CTF[P V[S;, K[NGF[ jIF; !* ;[PDLP CTF[ ,\UZGF 
T/LIFGF EFU[ SF[. lGXFG GYL HF[ S[ p5ZGL ;5F8LV[ ê0] WZL H[J]\ SFD H6FI K[P 
VF ,\UZG]\ JHG &(45__ lSPU|FD K[P 
,L0 U\õF o 
 ALHF JT]"/FSFZDF\ ,L0 8}S0LIF[ * DL8Z 5F6LGL ê0F.YL D[/J[,F CTF4 
H[DF\ NlZIF. TÀJF[GF[ lJSF; HF[JF D/[,P VF U\õF BZAR0F TYF HF0F DwIDF\YL 
H6FTF VG[ p5Z TZO HTF T[ 5FT/F YTF CTFP T[GL 5FK/GL ;5F8L ;5F8 VG[ 
,L;L CTL VG[ SF[.56 lGXFG GYL H[GF[ jIF; Z# ;[PDLP VG[ ;Z[ZFX êRF. # 
;[PDLP K[ V[G]\ JHG (45__ lSPU|FP K[P 
5F6LGL D;S o 
 5]QS/ 30F TYF 5F6LGL D;S ;lCT K 5F6LGL D;SF[GF VJX[ØF[ ZC[JF 
5FD[, K[ T[ V[SND HF0F VG[ DF8LGF AG[,F K[P H[GF 5Z ;]\NZ Z\USFD SZ[, K[ VG[ 
;5F8L BZAR0L K[P VFGF[ D]bI p5IF[U NF~ TYF VF[.,L VF[., sT[,G[f ZF[DG 
V[d5FIZ 5F;[YL lGSF;GF C[T] DF8[ YTF[ CTF[P HF[ S[ EFZTDF\ VF[.,LJ T[,GL DF\U 
AC] VF[KL CTL VG[ VFJF 30FVF[ ;]SF. UI[,F lDz6GF Z[;F ;lCT D/TF CTFP 
V[JL ;\EFJGF K[ S[ EFZTGL TDFD D;SF[ NF~GL D;SF[ CTLP VF D;SGF[ VFSFZ 
V6LNFZ ;F\S/L G/L TYF UZNG H[JF[ CTF[ VG[ A[ CFYF T[GL WZLG[ 5S0L XSFI T[ 
DF8[ D-[,F CF[I T[ ÝSFZGF K[P VFGF[ VFSFZ ALHF 30F SZTF lJlJW VFSFZGF[ K[ T[ 
;DÒ XSFI K[Ps#!f HF[ S[ 36L AWL D;SF[ D/L CF[JF KTF DF+ K D;SF[ ZC[JF 5FDL 
K[ T[G[ ZlÙT SZ[, K[4 SF TF[ p5ZGF VYJF GLR[GF EFUG[ HF/J[, K[P 
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 VF 8F5]GL ;C]YL DCÀJGL AFAT T[ ,F\AL ;\:S'lT K[ H[ ÝFUV{lTCFl;S SF/ 
s#&__ JØ" 5}J["f YL VD,DF\ VFJ[, K[P VG[ VFH ;]WL RF,] K[Ps#Zf VF 8F5]GF 
5F6LDF\ 5]QS/ X\BF[ K[4 lJlJW ÝSFZGL DFK,LVF[4 ÒJFTF[ VG[ T[H SFZ6 K[ S[ 
VCÄIF ÝFU V{lTCFl;SSF,GF ;DIYL DFGJ J;JF8 YTF[ CF[JF[ HF[.V[ VG[ T[ 
5KLYL 56 RF,] ZæF[ CF[JF[ HF[.V[P 
s#f VFZ\E0F o 
 NlÙ6 VF[BFA\NZ GUZLYL * lSPDLP êRF. 5Z VFZ\E0F UFD VFJ[, K[ 
VG[ T[GF[ V[S B]<,F[ 58 p¿Z5}J" AFH] ZC[,F NlZIF TZO HFI K[P VG[ êRL 
EZTLGF ;DI[ DF[8F EFUGF[ lJ:TFZ NlZIFDF\ UZSL HFI K[4 NlZIF. TYF VF\TlZS 
EZTL ÝN[XDF\ ;\XF[WG CFY WZLG[ ;\EJTo SF[. A\NZ CT] S[ GCÄ T[ XMWJFG]\ CT]\P 
DCÀJGL XF[WDF\ ,\UZF[4 AF[84 CF[0L TYF IFNUFZ 5yYZF[ CTFP UFDGL DwIDF\ 
DwISF,LG ;DIGF lS<,FVF[ VFJ[, K[P 
 CF,GL H[8L 5Z VFJ[, ;]ZlÙT ;DRF[Z; ,\UZ H[DF\ # K\N K[P CF,DF\ VF 
:Y/[ DFKLDFZF[GL HF/ A\WFI[,L ZC[ K[P ALHF A[ 8]S0F 8]S0FDF\ ,\UZF[ K[4 UFDGL 
5l`RD[ S[8,F\S IFNUFZ 5yYZF[ 5]QS/ HF[JF D/[ K[ T[DF\GF +6DF\ CF[0LGF X- K[ 
VG[ T[ BFZJFGF 5Fl/IF TZLS[ VF[/BFI K[P BFZJFVF[ X~VFTYLH NlZIFB[0} CTF 
VG[ SNFR VF 5Fl/IF T[DGL IFNDF\ H VCÄ :Y5FI[,F CF[JF HF[.V[ T[DGF[ V[S 
Z__ JØ" H}GF[ K[P VF 5Fl/IF[ 5yYZ 5Z SF[TZ[, CF[0LDF\ S[8,F\S X\BF[ K[ VG[ GFX 
5FD[,F S[8,F\S JCF6F[GM ;DFG K[P 
 NlZIF. 5]ZFTÀJLI ;\XF[WGDF\ V[D H6FI K[ S[ VF ÝN[XDF\ NlZIF. 
ÝJ'l¿VF[ ÝFRLG ;DIYL RF,[ K[P VF[BFD\0/DF\ ÝYD J;JF8 GFU[` JZ BFT[ 
C0%5G ;eITF äFZF YI[, VG[ tIFZAFN C0%5G ;eITFGF ALHF TAÞFDF\ T[ A[8 
äFZSF :YFIL YI[,F CTF 36F ,F\AF &__ JØ"GF J;JF8 AFN V{lTCFl;S SF,GL VF 
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;eITF VFH 56 ÒJ[ K[ DG]QIF[GF J;JF8 DF8[G]\ D]bI SFZ6 NlZIF. ;\XF[WG 
ÝF%TLGF TYF VF ÝN[XDF\ ÝF%T ;,FDT JG:5lT CTLP GFU[` JZ BFT[ YI[, 
BF[NSFD NZdIFG T[D HF6JF D/[ K[ S[ C0%5GF[ l;\W] ÝF\TDF\YL lCHZT Y.G[ 
VFJ[,F VG[ T[DGF[ ;\5S" ;F{ZFQ8= S[ SrK ;FY[ YIF[ G CTF[P AC] JC[,F .lTCF; 
SF/DF\ A[8 äFZSF BFT[ VF\TZZFQ8=LI JFl6HIS ;\5"SF[ CTFP BF; SZLG[ D[U[8[ZLIG 
N[XF[ HF[ S[ 5KLGF TAÞFDF\ VF lJ:TFZ DCÀJGF WFlD"S S[gãYL ÝbIFT YIF[ CTF[P 
 Z_ GJ[dAZ Z__*GF N{lGS 5+GF VFWFZ[ EFZTLI 5]ZFTÀJ lJEFUGF 
lZ5M8" D]HA EFZTLI 5]ZFTÀJ lJEFU lN<CLGF ;]lÝg8[g0g8 0F¶P VF,F[S l+5F9L 
VG[ EFZTLI 5]ZFTÀJ lJEFUGL 8LD äFZF EUJFG zLS'Q6GL ;F[GFGL 
äFZSFGUZLGF ;\XF[WG DF8[ äFZSFGF ;D]ã lSGFZF 5F;[ VFXZ[ N;[S DlCGF 5C[,F 
ptBGGGL SFDULZL X~ SZ[,L H[DF\ 5F{ZFl6S VJX[QFF[ D?IF\ K[ T[DH V{lTCFl;S 
NLJF, VG[ HF[.g8 ,FS0]\ ;D]ãDF\YL D/L VFjI]\ CT]\P VF p5ZF\T äFZSF 
HUTD\lNZGL ACFZGL HDLG 5Z BF[NSFD NZdIFG l;ÞF4 DF8LGF ZDS0F\4 
V{lTCFl;S NLJF,4 RFS]4 JÄ8L4 5F;FVF[ JU[Z[ 5F{ZFl6S J:T]VF[ D/L CF[JFGL 
XSITF lJEFU[ jIST SZL CTLP 
 VF V\U[ 0F¶P VF,F[S l+5F9LV[ äFZSFGF ÝlTlGlWG[ ptBGG VG[ BF[NSFD 
V\U[ 8[,LOF[GLS JFTRLTDF\ H6FjI]\ CT]\ S[ äFZSFGF ;D]ã VG[ HDLG 5ZYL D/[,F\ 
VJX[QFF[ S'Q6 EUJFGGF ;DIGF K[ S[ GCÄ T[ SC[J]\ YF[0]\ JC[,]\ U6FX[P CF,DF\ H[ 
VJX[QFF[ ÝF%T YIF K[ T[G[ EFZTGL VG[ lJN[XGL ,[AF[Z[8ZLGF ZL5F[8"GF VFWFZ[ VF 
VJX[QF S[8,F\ H}GF\ K[ T[GL RF[Þ; DFlCTL D/X[P VF p5ZF\T ;F[GFGL 
äFZSFGUZLGF JW] 5]ZFJF D[/JJF DF8[ EFZTLI 5]ZFTÀJ lJEFUGL 8LD G[JLGL 
DNNYL VF[BFD\0/GF ;D]ãDF\ JW] SFDULZL CFY WZX[P H[GF VFWFZ[ VF[BFD\0/GF 
.lTCF;DF\ GJ]\ ÝSZ6 pD[ZFX[P#ZsVf  
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? JT"DFG EF{UF[l,S lJ:TFZ o 
 lC\N]:TFGDF\ SFl9IFJF0GL K[S 5l`RDDF\ ACFZ GLS/TF EFUG[ VF[BFD\0/ 
SC[ K[P VF[BFD\0/ VYJF äFZSF ÝN[XDF\ ÝFRLG U|LS;OZ SYF s.P;P GL 5C[,L 
;NLGLf D]HA VCÄ ;FT 8F5]VF[ CTFP CF, V[JF ,UEU GJ prR :TZJF/F 
8[SZFVF[ JrR[ ;D]ãGL EZTLG[ SFZ6[ Z[TLGF[ EZFJF[ YTF\ AG[,F VF lJ:TFZ p5Z VF 
TF,]SF[ J;[,F[ K[P T[GF[ EF{UF[l,S lJ:TFZ p¿Z VÙF\X ZZ_v_c YL ZZ_vZ)c pPNP 
#ZP#5 DF., s5#P$5 lSPDLPf 5}J" Z[BF\X &(_v5_c YL &)_v!$c 5}P5P 
!)P55 DF., s#!PZ5 lSPDLPf RF[Z; DF., Z*#P*5 sZ))&*$ JL3Ff VG[ 
*!&P& RF[Z; lS,F[DL8ZDF\ lJ:TFZDF\ VF 5]^ IE}lD O[,FI[,L K[P 
 VCÄ AC] H GFGL & GNLVF[ s!f UF[DTL4 sZf VF[BF s#f Z]5[6 s$f DL9L 
BFZL s5f RZ6 U\UF s&f R\ãEFUF JC[ K[P 
JZ;FN o JT"DFG ;DIDF\ Z__ DLPDLP YL Z5_ DLPDLP JZ;FN 50[ K[ 36LJFZ 
VlGIlDT JZ;FNG[ SFZ6[ ,UEU A[ S[ +6 JØ" V[SFN JØ" N]QSF/G]\ HFI K[P T[YL 
NZ A[ JØ" V[S JØ" GA/]\ CF[I K[P 
TF5DFG o sDF{;Df o 0L;[dAZvHFgI]VFZLDF\ VF[KFDF\ VF[K] !Z YL !$ l0U|L 
;[l<I; TF5DFG ZC[ K[ VG[ D[ H}G DlCGFDF\ JW]DF\ JW] $_ YL $# l0U|L ;[l<I; 
TF5DFG ZC[ K[P ;D]ãJF/F[ ÝN[X CF[JFYL CJFDF\ E[HG]\ VG[ ÙFZG]\ ÝDF6 JW] HF[JF 
D/[ K[P 
E}:TZ ;\ZRGF o äFZSFGF[ ÝN[X E]:TZLI ÎlQ8V[ S[,S[lZI; ;[g0:8F[G R}GFGF 
5yYZF[GF[ AG[,F[ K[P V[GF ;5F8LGF 5yYZF[DF\ R}GFG]\ ÝDF6 ,UEU (_ YL !_*@ 
H[8,]\ K[P T[YL H TFTFGF[ ;F[0FGF[ pnF[U lJS:IF[ K[P VCÄGL ;D]ãGL Z[TLDF\ 56 
R}GFGF 5yYZG]\ ÝDF6 (_ 8SF VG[ Z[TLG]\ !) YL Z_ 8SF H[8,]\ K[P H[ l;D[g8 
AGFJJFGF AZF[AZ ÝDF6DF\ K[4 T[YL VCÄYL l;D[g8 ÝDF6DF\ ;:TL VG[ B}A H 
;FZL AG[ K[P 
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 ÝFRLG ;DIDF\ äFZSF D]bI ;FT GFGF GFGF VG[S 8F5]VF[DF\ lJ:TZ[,F[ CTF[P 
5[lZ%,;DF\ ATFJ[,L V[S U|LS HCFÒ ;OZDF\ V[G[ 8F5]VF[GF ÝN[X TZLS[ J6"JFI[,F[ 
K[P EUJFG zLS'Q6[ VF ÝN[X p5Z YF6]\ GFBL ;F{ZFQ8= ÒtIF 5KL4 VF ÝN[XGL 
VF;5F; A\W AF\WL4 HDLGG]\  Reclaimation 5]ZF6 SZL äFZSF J;FJL T[YL V[GF 
;5F8LGF 5yYZF[ R}GFGF K[4 HIFZ[ ;DU| ;F{ZFQ8=GF T/GF 5yYZF[ cc0[ÞG 8=[5cc GFD[ 
VF[/BFTF D}/ ,FJFGF ÝJFCYL AG[,F A[;F<8GF K[P zLS'Q6GL äFZSF VCÄ CTL 
V[GF[ V[S VF DCÀJGF[ 5]ZFJF[ K[P 
 VCÄGF NlZIFDF\ DFK,LGL VG[S HFT YFI K[4 T[YL VCÄ NlZIF. B[TL 
lJX[Ø YFI K[P 8GA\W DFK,LGL VCÄYL D]\A. lGSF; YFI K[P V[ DF8[ ;ZSFZ[ V[S 
Dt:I pnF[U BFTFGL SR[ZL VG[ ;Z\Ù6 BFTFGL DF[8L VF[lO; J;FJL K[P 5F[XLTZF 
TZOGF NlZIFDF\ DFK,L DF[8F ÝDF6DF\ DF[TL 5SJ[ K[P 
 VCÄ D-L4 DL9F5]Z4 ;FD,F5]Z4 VFZ\E0F JU[Z[ :Y/[ DL9]\ B}A 5SJFI K[P 
DL9F5]ZGF pnF[UF[G[ VF8,]\ DL9]\ 56 VF[K]\ 50[ K[P VCÄGF ;D]ãDF\YL DL9F p5ZF\T 
TFTFGF pnF[UF[ ALHF ,UEU !_ H[8,F\ Z;FI6F[ ;D]ãGF 5F6LDF\YL H]NF\ 5F0[ K[P 
VCÄGF ;D]ãDF\ NlZIF. ÝF6LVF[4 X\B4 KL54 SZR,F4 Ò\UF4 H]NF H]NF ÝSFZGL 
DFK,LVF[ JU[Z[ lJX[ H[d; CF[G[", äFZF ,\0GYL Marine Zoology of 
Okhamandal ccVF[BFD\0/GF\ NlZIF. ÝF6LVF[G]\ XF:+ GFD[ A[ EFUDF\ U|\Y ,BL 
V5FI[, K[P s.P;P !)_)f A[8G[ p¿Z lSGFZ[ :8FZlOX 5\RSF[6FSFZ DFK,L 
sO],GL 5F\B0LGF VFSFZ H[JLf GL KL5 sH[G[ 5Í SC[JFI K[f GLS/[ K[4 T[GF[ VFSFZ 
5Í H[JF[ CF[JFYL ,F[SF[ V[G[ 5}HFDF\ ZFB[ K[P 
 VF[BFD\0/GF[ ÝN[X V[S 8F5] H[JF[ K[P D-L VFU/ V[SFN !__ DL8Z H[8,L 
EZF. UI[,L Z[TLYL ;F{ZFQ8= ;FY[ HF[0FI[,F[ K[4 V[G[ SFZ6[ VF[BFD\0/ äFZSF ÝN[XGF 
ACFZL :TZ BFZF5F6LJF/F K[P OST 30[RL4 J;.4 JZJF/F VFlN :Y/F[GF 5[8F/DF\ 
H DL9F 5F6LGF E\0FZF[ K[P TFTFGF[ pnF[UTF[ DL9LBFZL VG[ ELD UHFGF\ T/FJF[DF\ 
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JZ;FNG]\ 5F6L ;\U|C YJFG[ ,LW[ RF,[ K[P äFZSFDF\ E}:TZLI O[ZOFZF[G[ SFZ6[ 
5\RGNTLY" p5Z BFZF5F6L JrR[ 5F\R DL9F S}JF VFJ[,F K[P 
H\U,F[ o ÝFRLG ;DIDF\ VCÄ YF[Z E}\U/FGL ULZGF\ 3F8F H\U,F[ CTF 5Z\T] JT"DFG 
;DIDF\ VCÄ V[DF\YL DF[8F EFUGF[ GFX YIF[ K[P VCÄ AFUFITDF\ RLS]4 55{IF\4 
S[/F\ VG[ GFl/I[Z B}A 5FS[ K[P XFSEFÒDF\ 8D[8F\4 ZÄU6F\4 EÄ0F4 RF[/L VG[ 
lJlJW EFÒ YFI K[P D]bI 5FS AFHZF[4 DU4 H]JFZ VG[ DUO/LGF[ K[P 
5X]5ÙL o VF[BFD\0/GF ÝN[;XDF\ 3[8F\4 ASZF\4 UFI4 E[\; JU[Z[ 5F,T] HFGJZF[GF[ 
pK[Z DF[8F ÝDF6DF\ YFI K[P CZ6GL J:TL 56 DF[8L K[P V[GL J:TLGF VFWFZ[ 5}J" 
NlÙ6 EFU[ VFJ[, UFDG[ cS]Z\UFc GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P DF[8F pnF[UF[ YTF\ V[GF 
VlWSFZL U6[ CZ6GF[ lXSFZ SZL GFX SZL GFB[, K[P 5FSGF[ GFX SZGFZ ;}JZ 
DF[8F ÝDF6DF\ VCÄ J;[ K[P lXIF/4 ;;,F\4 GF[l/IF4 3F[4 X[/F4 XFC]0L JU[Z[ 
ÝF6LVF[ VCÄ B}A K[P 
 AU,F\4 l88F[0L4 H/S}S0L VG[ O,[lD\UF[ JU[Z[ NlZIF. 5ÙLVF[ 56 VCÄ B}A 
HF[JFDF\ VFJ[ K[P O,[lD\UF[ Z]SŸlD6L D\lNZ 5F;[4 DL9F5]ZGL BF0LDF\ JU[Z[ :Y/[ V[GL 
kT]DF\ JFZ\JFZ VFJ[ K[P 
 SA}TZ4 RS,L4 SFU0F4 ;D0L JU[Z[ ;FDFgI 5ÙLVF[ l;JFI VCÄ DF[Z4 RL,4 
ULW4 XSZF4 T[TZ4 CF[,F\ JU[Z[ 5ÙLVF[ 56 B}A HF[JF D/[ K[P 
JFCG jIJCFZ o 
 JT"DFG äFZSF U]HZFTGF ÝN[XGF HFDGUZ lH<,FDF\ VF[BFA\NZ VFJ[,]\ K[P 
äFZSFYL HFDGUZ CJF. DYS !5_ lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P T[ ZFHIGF VG[ 
N[XGF VgI EFUF[ ;FY[ HF[0FI[,]\ K[P Z[<J[ T[DH A; äFZF äFZSF H. XSFI K[P 
VF[BFYL S]Z\UF ;]WL GJ :8[XGF[ 8=[GYL HF[0FI[,F K[P HGTF4 D[,4 V[S;Ý[; VG[ 
,F[S, V[D RFZ 8=[G 5[;[gHZ jIJCFZ SZ[ K[P ,UEU #_ YL #5 DF,UF0LVF[ 
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DF,GL ZF[H C[ZO[Z SZ[ K[P DL9F5]Z DF8[ 5yYZ VG[ DL9]\ JWFZFG]\ ACFZYL 8=[G Z:T[ 
VFJ[ K[P ;F[0F4 l;D[g84 Z;FI64 BGLH T[, VFlN D]bI J:T]VF[ VCÄYL ACFZ HFI 
K[P 
 VF[BF4 VFZ\E0F4 DL9F5]Z4 JZJF/F4 äFZSF4 UF[ZÄHF4 D-L4 S]Z\UF JU[Z[ 
CF.J[YL HF[0FI[,F\ K[P S], &5 lS,F[DL8Z V[:OF<8 ZF[0 VF TF,]SFDF\ K[P VgI !$_ 
DF., ;FWFZ6 Z:TF K[P ,UEU NZ[S UFD A;GL ;[JFYL ;\S/FI[,F\ K[P .P;P 
!)*! GL #!DL HFgI]VFZL V[ äFZSFDF\ VnTG A; :8[XG zL EF.,F,EF. 
SF[g8=FS8ZGF C:T[ B]<,]\ D]SFI]\ CT]\P VDNFJFNYL äFZSF $5# lSPDLP4 ZFHSF[8YL 
äFZSF Z!* lSPDLP VG[ HFDGUZYL äFZSF !#* lSPDLP V[ VFJ[,]\ K[P 
 DL9F5]ZDF\ TFTFGF BFGUL lJDFG jIJCFZ DF8[ V[ZF[0=F[D K[P .lg0IG 
V[Z,F.g;[ V[S ;DI[ V[ 5F[TFGF p5IF[UDF\ ,LW]\4 56 VFlY"S ZLT[ VG]S}/ G YTF\ 
V[ CJ[ OST TFTF H JF5Z[ K[P 
 VF[BF CF, G[J, A[.h TZLS[ SFDULZL AHFJ[ K[ EFZTLI ;Z\Ù6 BFT]\ 
5F[TFGF\ I]â HCFHF[ DF8[ VCÄYL ;Z\HFD VG[ VgI H~lZIFT HCFHDF\ ,FN[ K[P 
VCÄYL 5]ZJ9F[ D[/JL EFZTLI GF{SF;[gI[ SZF\RL A\NZG[ TFZFH SI]Å A[ DF[8F HCFH 
0}AF0IF\ VG[ 5FlS:TFGGF NlÙ6 EFUG[ 3[ZL ,LWF[ CTF[4 T[YL H 5FlS:TFG[ JFZ\JFZ 
lJDFGL C]D,FVM SIF" CTFP VF56G[ DF[8]\ G]S;FG YI]\ CT]\4 56 T[VF[V[ V[S ;[AZ 
H[8 VG[ V[S :8FZ OF.8Z lJDFG U]DFjIF CTF\ !)&5DF\ äFZSF p5Z 5FlS:TFG[ 
!*) X[, V[GF  I]âHCFH äFZF GFbIF CTF4 T[ 5KL VCÄ G[J, A[.h lJS;FJJFDF\ 
VFjI]\ K[P 5C[,F\ VF[BF DF\0JL JrR[ 5[;[gHZ ;lJ"; VCÄYL RF,TL CTLP 
 VF[BF4 A[84 äFZSF4 D-L JU[Z[ :Y/[ EFZTLI S:8D ;[JF VF5[ K[P VF[BFDF\ 
S:8D ;]lÝg8[g0g8 ZC[ K[P N]A.YL HTF\ VG[ VFJTF\ VG[S DH}ZF[ VG[ NF6RF[ZF[ 56 
VCÄYL 5S0FIF K[P 
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 äFZSF BFT[ ZC[JF DF8[ U]HZFT ;ZSFZ ;\RFl,T U]HZFT 8]lZhDGF[ TF[Z6 
8]lZ:8 A\U,F[ K[P p5ZF\T BFGUL WD"XF/FVF[4 CF[8,F[4 EF[HGF,IF[ TYF ;ZSFZL 
lJzFDU'C 56 K[P lH<,F 5\RFIT U[:8 CFp; 56 p5,aW K[P VF p5ZF\T U]HZFT 
ÝJF;G lGUD l,lD8[04 äFZF ÝJF; VG[ VFJF;GL JW] ;]lJWFVF[ 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[P V\NFH[ $_ YL JWFZ[ WD"XF/FVF[ VG[ VlTlYU'C VFJ[,F\ K[P JT"DFG 
;DIDF\ XFZNF5L9 äFZF 56 IFl+SF[G[ ZC[JF HDJFGL DOT ;[JFVF[ 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[P XFZNF5L9GF GJF lA<0ÄUDF\ ZC[JFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
HG;\bIF VG[ D]bI ZC[JF;L sJ:TLf 
 .P;P !))! DF\ J:TL U6TZL D]HA äFZSFGL HG;\bIF Z*4$Z5 K[P 
H[DF\YL V[S CHFZ 5]Z]ØF[V[ :+LVF[GL ;\bIF )#! K[P 
 JT"DFG äFZSFDF\ DF[8[EFU[ ;DU| EFZTGF ,F[SF[ ZC[ K[4 5Z\T] D]bI 
lGJF;LVF[DF\ JF3[ZF[4 ,F[CF6F4 A|Fï64 ZFH5}T4 D];,DFG E0[,F ZAFZL VG[ 
BFZJF ,F[SF[GL K[P 
lXÙ6GL jIJ:YF o 
 ;ZSFZL VG[ BFGUL VG[S AF,D\lNZF[4 lJnFlJCFZ4 V[GP0LPV[R4 
VF.P8LPVF.P äFZSF4 TYF V[Ý[lg8; 8=[lG\U :S], DL9F5]Z4 5LPJLPV[DP U<;" :S},4 
:JFDLGFZFI6 :S},4 UFI+L lJnF,I4 GUZ5Fl,SF :S},4 DL9F5]Z CF.:S}, H[ 
U]HZFTL VG[ V\U|[Ò AgG[ DFwIDDF\ RF,[ K[P p5ZF\T VF[BF CF.:S}, VG[ S[gãLI 
lJnF,I K[P 
 VF p5ZF\T U]uU,L A|Fï6 VeIF;U'C V[GP0LPC<,] CF.:S},4 5]Z]ØF[¿D 
SgIF CF.:S},4 S]DFZ XF/F4 SgIFXF/F4 AF,D\lNZ4 V[D DFwIlDS XF/FVF[ #( 
ÝFYlDS XF/FVF[ VG[ & YL JWFZ[ AF,D\lNZF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
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 XFZNF5L9GL lXÙ6 ;\:YFVF[DF\ XFZNF5L9 lJnF;EF äFZF ;\RFl,T zL 
äFZSFWLX ;\:S'T lJnF,I4 VG[ EFZTLI lJnF ;\XF[WG D\lNZ4 XFZNF 5L9 VF8"; 
V[g0 SF[D;" SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 VlEGJ ;lrRNFG\N TLY" ;\:S'T DCFlJnF,I4 
J[N lJnF,I TYF VFzDXF/F JZJF/F JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P lJGIG XFBFGL 
VF SF[,[HDF\ ;\:S'T4 VY"XF:+ VG[ U]HZFTL lJØIF[ XLBJFI K[P HIFZ[ J[NEJG4 
5F9XF/F VG[ ;\:S'T lJnF5L9DF\ ;\:S'T ;FlCtI XLBJJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] CH] 
VG[S UFDF[DF\ XF/FVF[ HF[JF D/TL GYLP VFD X{Ùl6S ;\:YFVF[ äFZF GJL 5[-LG]\ 
;\JW"G Y. Zæ]\ K[P H[GF lJØ[ lJUTJFZ RRF" 5FK/ VF5[, K[P 
VFZF[uI o 
 äFZSFDF\ ;ZSFZL CF[l:58, K[ VG[ BFGUL NJFBFGF\VF[ 56 K[P DL9F5]ZDF\ 
8F8F CF[l:58,4 ÝFYlDS VFZF[uI S[gã JZJF/F4 5[8F VFZF[uI S[gã4 ;}ZHSZF0L4 
WL6SL4 GFU[` JZDF\ K[P V[,F[5lYS NJFBFG]\ VF[BFvA[84 VFI]J["lNS NJFBFGF\ äFZSF 
GFU[` JZ4 DFT' VG[ AF/ S<IF6 S[gã äFZSF4 S]8]\A lGIF[HG S[gã4 äFZSF DL9F5]Z4 
VF p5ZF\T BFGUL Ý[Sl8X SZGFZ 0F[S8ZF[ 56 K[P VF VCÄ VFZF[uIG[ ,UTL 
;[JFVF[ D/L ZC[ K[P 
;\RFZ DFwID o sTFZ 85F, 8[l,OF[G ;[JFf 
 VF[BFD\0/DF\ DL9F5]Z4 VF[BF VG[ äFZSFDF\ 8[l,OF[G jIJ:YF K[ V[P;LP;LP 
VG[ TFTFGL 5F[TFGL BFGUL 8[l,OF[G jIJ:YF K[P S], # TFZ VF[lO;4 GJ 5F[:8 
VF[lO;4 A[ A|F\R 5F[:8 VF[lO;4 #$ UFD0F\GL VFp8 5F[:8 VF[lO;GL ;[JFVF[ ÝF%I 




VgI ;[JFVF[ o 
 VF p5ZF\T S'lØ4 jIF5FZ VG[ pnF[UG[ ,UTL lJlJW VF[lO;F[ K[P VF 
lJ:TFZDF\ VFXZ[ ;FT A[\SF[ ;UJ0 VF5L ZC[ K[P s!f :8[8 A[\S VF[O .lg0IF4 VF[BF 
sZf AZF[0F A[\S4 DL9F5]Z s#f N[GF A[\S4 A[8 s$f AZF[0F A[\S4 äFZSF s5f :8[8 A[\S 
VF[O ;F{ZFQ8=4 äFZSF s&f GFUlZS ;CSFZL A[\S4 äFZSF s*f ,[g0 DF[8"U[H A[\S4 äFZSF 
sH[ CF, WLZF6 SZTL GYLf VF A[\SF[ B[TL DF8[4 pnF[UF[ DF8[ VgI J[5FZLVF[ DF8[ 56 
DF[8]\ WLZF6 VF5[ K[P VFD VF[BFD\0/GF lJSF;DF\ VF A[\SF[GF[ DF[8F[ OF/F[ K[P T[DH 
U]HZFT GF6F\ lGUD pnF[U lGUD JU[Z[ ;\:YFVF[V[ DL9F5]Z VF{nF[lUS IF[HGF VG[ 
VgI GFGF pnF[UF[G[ WLZF6 VF5[, K[P 
 VF[BF äFZSF VG[ DL9F5]ZDF\ ,F[SF[G[ DGF[Z\HG 5}Z]\ 5F0GFZ4 +6 l;G[DF s!f 
V[0JFg; l;G[DF U'C sZf ;F[GFGL äFZSF slR+U'Cf s#f ClZNX"G slR+U'Cf GF[ 
;DFJ[X YFI K[P äFZSFDF\ GFGS0F[ AFU 56 VFJ[, K[P 
5]:TSF,IF[ o 
 äFZSF VF[BFD\0/DF\ S], D/LG[ !* UFDMDF\ 5]:TSF,IF[ K[P äFZSF ;FJ"HlGS 
5]:TSF,I !__ JØ" XTFaNL 5}ZL SZ[, K[P T[ p5ZF\T ;FJ"HlGS DF[TLAF. DlC,F 
5]:TSF,I4 ;FJ"HlGS NFDF[NZ AF, 5]:TSF,I4 zL EFZTLI ;\XF[WG D\lNZ s5]:TS 
E\0FZf D]bI K[P 
 VF[BF DL9F5]Z VG[ äFZSFDF CF[DUF0"h I]lG8 K[P äFZSFDF\ DlC,F CF[DUF0"h 
I]lG8 56 K[P !)5& YL CF[DUF0"h ÝJ'l¿ äFZSFDF\ YTL VFJL K[ V[JL H ZLT[ VCÄ 
U|FDZÙS N/4 ;FUZ ZÙSN/4 !)&5YL SFI"ZT K[P 
,F.8 CFp; sNLJFNF\0Lf o 
 EFZTGL ;F{YL êRL NLJFNF\0L ÝSFX O[\SJFDF\ V[lXIFGL ALHF G\AZGL VF 
NLJFNF\0L äFZSFDF\ K[P !Z5c êRL VF NLJFNF\0LDF\ ÝSFXGL jIJ:YF DF8[ :JI\ 
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;\RFl,T ;UJ0 K[P 5! ,FB S[g0, 5FJZ WZFJTL VF NLJFNF\0L .ZFGL VBFTGF4 
VFlËSFGF VG[ I]ZF[5LI HCFÒ jIJCFZG[ DFU"NX"G VF5[ K[P V[GF[ ÝSFX $) 
lS,F[DL8Z HFI K[ VG[ 3]dD;DF\ 56 !) lS,F[DL8Z ;]WL 5CF[\R[ K[P VCÄ OF[U 
l;uG, DF8[ JLX,GL jIJ:YF K[P VCÄ HCFHG[ EI~5 CJFDFG CF[I tIFZ[ R[TJ6L 
VF5L XSFI T[JL jIJ:YF K[P VF[BFDF\ 56 GFGL NLJFNF\0L s,F.8 CFp;f VnTG 
;UJ0JF/L K[P ;lDIF6LDF\ 56 GFGL NLJFNF\0L K[P VF[BFD\0/GF VG[ A[8GF 
,UEU ;F[ DF.,GF lSGFZFG[ V[ ZÙ6 VF5[ K[P VFD ;F{YL JW] S[g0, 5FJZ 
WZFJT] ,F.8 CFp;GF VFWFZ[ VBFTL HCFHF[ D]\A.4 zL,\SF4 HFJF JU[Z[ :Y/ HJF 
DF8[ DFU"NX"G D[/J[ K[P VFJF ALHF ,F.8 CFp;4 ;lDIF6L 8F5]DF\ lXJZFH5]ZDF\ 
K[4 H[ VFH[ EFZTGF HCFHF[G[ p5SFZS AgIF K[P 
VF[BF A\NZLI ;UJ0 o 
 VF[BFD\0/DF\ A[8 VG[ äFZSFGF\ GFGF\ A\NZF[ VG[ VF[BF V[S DwID SÙFG]\ 
A\NZGM ;DFJ[X YFI  K[P VF[BFG]\ AFZDF;L A\NZ :JP DCFZFHF ;IFÒZFJ[ lJS;FjI]\ 
K[ T[ 5KL T[GF[ p¿ZF[¿Z lJSF; YTF[ ZæF[ K[P ;F{ZFQ8=GF D]bI +6 A\NZF[DF\ T[GL 
U6GF YFI K[P A[8G]\ 5FZ VG[ ,L,F5]Z A\NZ TF[ DFGF BF[/F H[JF\ K[P VCÄ JCF6 
AF\WJFGF[ pnF[U BL,JL XSFI V[D K[P V[S 0=FD 0F"S VCÄ AF\WJFGÄ 5}ZL ;UJ0 K[P 
U]HZFTGF\ A\NZF[DF\ VF[BF V[S DF+ A\NZ 5]ZF\T JF/]\ A\NZ K[P V[S ;DI[ VF A\NZ 
p5Z EFZTGF S], DwID SÙFGF\ A\NZF[GF[ !! 8SF 8=FlOS ZC[TF[ CTF[P VCÄ ccGFGL 
8Ucc ,F[\R JU[Z[ lZ5[Z SZJFGL ;UJ0 K[P 5C[,F\ l;\lWIFGL :8LDZ V+[ 5[;[gHZ 
,FJTL4 CJ[ 5[;[gHZ 8=FlOS A\W K[P VF[BF VG[ A[8 JrR[ 5[;[gHZGF[ 8=FlOS ZC[ K[P 
äFZSFG]\ ~5[6A\NZ AC] GFG]\ K[P VFD VF[BF A\NZL ;UJ0 HF[JF D/[ K[P 
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DFlCTL ;C ÝNX"G S[gã o 
 äFZSFDF\ N[X lJN[XYL VFJTF IF+F/]VF[4 EFlJSF[ VG[ D],FSFTLVF[G[ 
U]HZFTGF\ VgI :Y/F[ lJØ[ T[DH U]HZFTGF .lTCF;4 S,F4 ;\:S'lT4 lJSF; HF[JF 
,FIS :Y/F[4 lJX[ØTF4 J[XE}ØF4 DCF5]Z]ØF[4 lX<5 :YF5tI4 ZD6LI :Y/F[4 B[TL4 
pnF[U4 lXÙ64 S,F S;A4 8[SGF[,F[Ò4 SF{X<I4 ;FD]lãS HF6SFZL4 ;FlCtISFZF[4 
HGÒJGG[ WASTF\ ZFBTF\ VG[SlJW 5F;FVF[GL ;lR+ HF6SFZL D/L ZC[ T[ DF8[ 
ZFHI ;ZSFZGF DFlCTL lJEFU äFZF AF\U0 WD"XF/F 5F;[ :JFlDGFZFI6 DFU" 
äFZSF BFT[ V[S VnTG DFlCTL ;C ÝNX"G S[gã BF[,JFDF\ VFjI]\ K[4 H[ HFC[Z 
ZHFGF lNJ;F[ l;JFI NZZF[H ;JFZYL ;F\H[ ;FT JFuIF ;]WL B]<,]\ ZC[ K[P NZ 
ZlJJFZ[ VF S[gã BF; B]<,]\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P lJGFD}<I[ IF+FWFDF[GF ÝSFXGF[4 
JFCG jIJCFZ4 A;4 Z[<J[GF ;DI5+SF[4 HUT D\lNZGF NX"GGL lJUTF[ JU[Z[ VF5[ 
K[P VF S[gã V[S pDNF DFU"NX"S VG[ 7FGJW"S GHZF6]\ AGL Zæ]\ K[P 
 JT"DFG ;DIDF\ v zL äFZSFWLX D\lNZGL jIJ:YF o 
 äFZSFWLX D\lNZGL 5]Go:YF5GF zLDãFlN X\SZFRFI" DCFZFH[ SZ[,L VG[ 
T[DGF 5KL VFJ[,F X\SZFRFIF[" äFZF D\lNZDF\ 5}HFlJWL ;\5gG YFI K[P HIFZ[ 
X\SZFRFI"Ò WD" ÝRFZ DF8[ lGZ\TZ 5lZE|D6 SZTF CF[JFYL T[GF äFZF lGDFI[,F 
IF[uI lJäFG A|Fï6 VCÄ 5}HFZL TZLS[ SFI" SZ[ K[P HIFZ[ VFU/GL 5Z\5ZF D]HA 
U]U,L A|Fï6 5lZJFZGL DFTFV[ 5F[TFGF +6 NLSZFVF[ zL NFDF[NZÒ4 DF[CGÒ 
VG[ ZFDÒG[ 5}HFGF EFU 5F0L NLWFP tIFZYL VF +6[I EF.VF[GF lJäFG J\XHF[GF 
;eIF[ äFZF lJlW5}J"S 5}HG VR"G VFH[ 56 RF,] ZC[, K[P 
 äFZSF XFZNF5L9GF VlW`JZ &)DF\ X\SZFRFI" :JFDL CIU|LJFG\N 
;Z:JTLÒV[ V[SJFZ OZLYL D\lNZGF[ Ò6F["âFZ ,UEU !(&_ lJP;PDF\ SZFJ[,P 
HIFZ[ *& DF\ X\SZFRFI" :JFDL R\gãX[BZFzDÒV[ D\lNZGF NlÙ6 äFZ c:JU"äFZc 
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TYF K%5G ;L0LGF[ Ò6F["âFZ SZFJ[,F[P VFH[ 56 äFZSFWLX D\lNZGL RFZ[AFH]V[ 
VFJ[,F !& D\lNZGF[ JCLJ8 XFZNF5L9GF X\SZFRFI[" DCFZFH äFZF T[G]\ ;\RF,G YFI 
K[P äFZSFWLX D\lNZ VG[ J[6LDFWJ D\lNZGF EF[URF[SDF\ A[ X\SZFRFI"ÒGL ;DFlW 
VFJ[, K[P 
 äFZSFWLX D\lNZGF lXBZGF Ò6F["âFZ DF8[ A|ï,LG **DF\ HUTU]Z] 
zLX\SZFRFI" :jFFDLzL VlEGJ ;lrRNFGgN TLY"Ò DCFZFH[ EFZTLI 5]ZFTÀJ 
BFTFG[ ;\DlT VF5L NLW[, K[P H[ SFD CF,DF\ RF,] K[P D]bI D\lNZGL jIJ:YF 
säFZSFWLX D\lNZ N[J:YFG ;lDlTf G[ VFWLG K[P 5Z\T] 5}HF 5}JF["ST 5âlT VG];FZ 
U]U/L A|Fï6 5lZJFZF[ äFZF T[VF[GF JFZF ÝDF6[ V[S RF[Þ; lJlW lJWFGYL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P D\lNZGF UE"U'CDF\ 5]HFZL VG[ XFZNF5L9GF X\SZFRFI" l;JFI 
SF[.G[ 56 ÝJ[X VF5JFDF\ VFJTF[ GYLP 
AFJG UHGL WHF o 
 EUJFG zLS'Q6GF äFZSFWLX D\lNZG[ lGXFG AGFJLG[ !)&5DF\ I]â 
NZlDIFG 5FlS:TFG[ ;\bIFA\W AF[dAGL JØF" SZL CTL4 T[D KTF\ DF+ D\lNZ H GlC4 
56 ;DU| äFZSF GUZL ARL HJF 5FDL CTL VG[ V[S 56 AF[dA D\lNZG[ :5XL" XSIF[ 
G CTF[P VF RDtSFlZS Ý;\UG[ äFZSFGF U]U/L A|Fï6F[ NZ JØ[" WHF R-FJLG[ pHJ[ 
K[P 
 HIFZ[ SF[.56 jIlSTGL DGF[SFDGF 5}6" YFI tIFZ[ äFZSFWLXGF D\lNZDF\ WHF 
R-FJJFGL 5Z\5ZF S[ H[ UFISJF0 ;ZSFZGF ;DIYL RF,L VFJTL 5Z\5ZF VG[ 
A\WFZ6 D]HA WHF R0FJL XSFI K[P H[DF\ U]U/L A|Fï6 ;DFHGL 5ZJFGUL ,.G[ 
$_ DL8Z SF50 V[8,[ S[ AFJGUHGL WHF R-FJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZAFN U]U/L 
7FlTG[ EF[HG Ý;FN DF8[ T[DGL GFT HDF0JFGF[ lZJFH K[P 5Z\T] AN,FI[,F 
;\HF[UF[DF\ ÝTLS ~5 jIlST NL9 5__ U|FD VGFH  VYJF TF[ U}U/L 7FlTGL J;lT 
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D]HA 8F[SG ~5[ A[ ~l5IF IHDFG VF5[ K[P D\lNZ 5Z WHF R0FJJF pTFZJFGF[ 
VlWSFZ VG[ NlÙ6F VAF[8L A|Fï6F[G[ D/[ K[P 
 5Z\5ZF VG];FZ WHF R0FJJF DF8[ D\lNZGF lXBZ p5Z HJF DF8[ 
XFZNF5L9DF\YL 5ZJFGUL ,[JL 50[ K[ VG[ p5Z HJF DF8[ 5UlYIFGL ;L0LGL RFJL 
,. VG[ XFZNF5L9 G[ E[\8 VF5LG[ lXBZ p5Z HJFI K[P DF[8[ EFU[ WHFDF\ Z[XDL 
SF50GF[ p5IF[U YFI K[P 5Z\T] 36F EFlJSF[ ;F[GFGL WHF 56 R0FJ[ K[P 
 WHF R0FjIF 5KL +{,F[SI;]\NZ D\lNZGF p5ZGF UF[/FSFZ EFU s,F0JF 
lXBZf DF\ 3L VG[ S5F;GF[ NLJF[ SZJFGL 5Z\5ZF K[P 
 EUJFG zL äFZSFWLXGL WHFDF\ ;}I" VG[ R\ãG]\ lRCŸG V\lST l+SF[6FSFZ 
CF[I K[ VFD SF[.56 D\lNZDF\ AFJG UHGL DF[8L WHF ;Z[ZFX NZZF[H +6 JBT 
AN,FTL CF[I4 T[ 38GF 56 SNFR V[S lJÊD CX[P AFJGUHGL WHF ;FT DF/GF 
êRF D\lNZ 5ZYL 36[ N}ZYL OZSTL HF[. XSFI K[P VG[ T[ V,F{lSS NxIF[ B0F\ SZ[ 
K[P JT"DFG ;DIDF\ WHF R0FJJF DF8[ VUFpYL GF[\W SZFJJL 50[ K[P VG[ V\NFH[ K 
DlCGF 5C[,F\ GF[\WFI[,L WHF R0FJJFGL D\H}ZL D/[ K[P SNFR EFZTLI ;\:S'lTGF 
.lTCF;DF\ WD"G]\ X]\ SFI" K[ T[ VF AFAT p5ZYL HF[. XSFI K[P 
 
N{lGS 5}HG 
zL äFZSFWLX D]bI D\lNZDF\ NX"GG]\ ;DI5+S  
!P D\U,F VFZTL NX"G ;JFZ[ *P__ YL *P!_ ;]WL 
ZP D\U,F NX"G DFB6GF[ EF[U ;JFZ[ *P!_ YL (P__ ;]WL 
#P VlEQF[S VG[ 5}HF :GFGlJlW ;JFZ[ (P__ YL )P__ ;]WL NX"GA\W 
$P NX"G RF,] ;JFZ[ )P__ YL )P#_ ;]WL 
5P :GFG EF[U ;JFZ[ )P#_ YL )P$5 ;]WL NX"GA\W 
&P NX"G RF,] ;JFZ[ )P$5 YL !_P!5 ;]WL 
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*P X'\UFZ EF[U 
;JFZ[ !_P!5 YL !_P#_ ;]WL 
NX"GA\W 
(P X'\UFZVFZTLGF NX"G RF,] ;JFZ[ !_P#_ YL !_P$5 ;]WL 
)P NX"G RF,] ;JFZ[ !_P$5 YL !!P_5 ;]WL 
!_P uJF,EF[U ;JFZ[ !!P_5 YL !!PZ_ ;]WL NX"GA\W 
!!P NX"GRF,] ;JFZ[ !!PZ_ YL !ZP__ ;]WL 
!ZP ZFHEF[U A5F[Z[ !ZP__ YL !ZPZ_ ;]WL NX"GA\W 
!#P NX"G RF,] A5F[Z[ !ZPZ_ YL !ZP#_ ;]WL 
!$P D\lNZ A\W ZC[X[ A5F[Z[ !ZP#_ YL 5P__ ;]WL 
 A5F[Z5KLGF NX"GGF[ ;DI o  
!5P ptYF5G NX"G RF,] D\lNZ B],X[ ;F\H[ 5P__ S,FS[ 
!&P NX"G RF,] ;F\H[ 5P__ YL 5P#_ ;]WL 
!*P ptYF5G EF[U ;F\H[ 5P#_ YL 5P$5 ;]WL NX"G A\W 
!(P NX"G RF,] ;F\H[ 5P$5 YL *P!5 ;]WL 
!)P ;\wIF EF[U ;F\H[ *P!5 YL *P#_ ;]WL NX"GA\W 
Z_P ;\wIF VFZTLGF\ NX"G RF,] ;F\H[ *P#_ YL *P$5 ;]WL 
Z!P XIGEF[U ZF+[ (P__ YL (P!_ ;]WL NX"GA\W 
ZZP NX"G RF,] ZF+[ (P!_ YL (P#_ ;]WL 
Z#P XIG VFZTLGF\ NX"G RF,] ZF+[ (P#_ YL (P#5 ;]WL 
Z$P NX"G RF,] ZF+[ (P#5 YL )P__ ;]WL 
Z5P V,\SFZ 5lZJT"G ZF+[ )P__ YL )PZ_ ;]WL 
Z&P NX"G RF,] ZF+[ )PZ_ YL )P#_ ;]WL 
 XIG o  
Z*P zLÒGF NX"GA\W VG[ D\lNZA\W ZF+LGF )P#_ S,FS[ 
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 BF; TC[JFZF[ TYF Ý;\UF[ l;JFI NX"GG]\ ;DI5+S VF D]HA ZC[ K[Ps##f 
H[DF\ GJF JØ[" 5& EF[UGF[ VgGS]8 pt;J4 EF.ALH4 T],;L lJJFC4 ULTFHI\TL4 
O},0F[,4 Z]SlD6L lJJFC R{+DlCGFDF\4 VÙI T'TLIF sVBF+LHf U]Z] 5}l6"DF4 
H,Ò,6F V[SFNXL4 HgDFQ8DL4 GJZFl+4 WGT[Z;4 NLJF/L V[D VFBF JØ"GF 
TC[JFZF[GL pHJ6L YFI K[P 
VJF"RLG äFZSF o 
 VFH[ ,UEU #_ CHFZ s!))! GL J;lT U6TZL D]HA Z*4(Z$f GL 
J:TL WZFJTL VFHGL äFZSFGUZL VJF"RLGTF VG[ ÝFRLGTFGF ;\UD ;DL AGL K[P 
GUZ5Fl,SF äFZF XC[ZGF lJSF; VG[ S<IF6GF SFDF[ YFI K[P äFZSFWLXD\lNZGF[ 
JCLJ8 ZFHI ;ZSFZ äFZF lGlD"T ;lDlTG[ ;F[\5JFDF\ VFjIF[ K[P N[J:YFG ;lDlTGF 
VwIÙ lH<,FGF S,[S8Z VG[ JCLJ8NFZ TZLS[ DFD,TNFZ SÙFGF VlWSFZL K[P 
lGEFJ S[gã ;ZSFZGF[ 5]ZFTÀJ lJEFU SZ[ K[P XC[ZDF\ H[ Z]SŸlD6L D\lNZ4 ULTF 
D\lNZ4 EãSF/L D\lNZ4 ;\UD3F84 R\ã DF{,L`JZ DCFN[J4 l;â[` JZ DCFN[J4 ZFDW}G 
;\SLT"G D\lNZ4 A|ïFS]DFZL lJ`J lJnF,I ;\RFl,T VF8" U[,[ZL4 :JFDLGFZFI6 
D\lNZ4 SALZVFzD4 SFGNF; AF5]GF[VFzD4 ~5[6A\NZ4 DCFÝE]ÒGL A[9S4 
5\RG\NTLY"4 A|ïS]\04 S'S,F; S]\04 ;FlJ+LJFJ4 UF[DTL3F84 ;G;[85F[.g84 
ZFDJF0L4 lJlJW ÝFRLG D\lNZF[ JU[Z[ NX"GLI :Y/F[ K[4 HIF\ V{lTCFl;S4 5F{ZFl6S 
VG[ ;F\:S'lTS JFZ;F[ h/C/[ K[P T[DH p¿D :YF5tI4 S,F VG[ SFZLUZLGF\ 56 
NX"G YFI K[P 
 äFZSFGL VFH]AFH]DF\ A[8 X\BF[âFZ4 GFU[` JZ4 UF[5L T/FJ H[JF\ WFlD"S T[DH 
8F8F S[lDS<;4 DL9F5]Z4 ~5[6A\NZ4 AFAF A\NZ4 T[DH VF[BF A\NZ H[JF\ lJSF; S[gãF[ 
56 K[P  
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D]bI D\lNZ ;\S], o 
 ;D]ã ;5F8LYL *_ O}8 êRF.V[ VFJ[,F D]bI D\lNZG]\ ;F{YL êR]\ lXBZ 
D[NFG ;5F8L YL !!_ O}8 êRF.V[ VFJ[,]\ K[P D]bI D\lNZGF ;\S],DF\ ALHF Z_ 
D\lNZF[ VFJ[,F\ K[P D\lNZGF pTZ TZOGF NZJFHFG[ cDF[ÙäFZc VG[ 5& 5UlYIFJF/F 
NlÙ6 NZJFHFG[ c:JU"äFZc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
D\lNZGL VFJS o 
 D\lNZGL NZ[S VFJS JCLJ8NFZGL SR[ZL V[S+ SZ[ K[4 H[DF\YL lGID SZ[,F 
ÝDF6DF\ 5}HFZL JU" VG[ D\lNZGF lJSF; DF8[ ZSD OF/JJFDF\ VFJ[ K[ VG[ AFSLGL 
ZSD 5}HFSFI" DF8[ 56 BR" 5[8[ J5ZFI K[P VF jIJ:YF DF8[ RF[Þ; A\WFZ6 VG[ 
GLlT lGIDF[ GÞL SZJFDF\ VFJ[,F\ K[P 
äFZSF NX"G o 
 äFZSF GUZ5Fl,SF äFZF ;\RFl,T äFZSF NX"G A; NZZF[H ;JFZ[ VG[ A5F[Z[ 
XFSDFS["8 5F;[YL p50[ K[P jIFHAL EF0F\DF\ äFZSFD\0/GF A[8 X\BF[âFZ4 
UF[5LT/FJ4 GFU[` JZ VG[ Z]SŸlD6L D\lNZGF\ NX"G UF.0GL jIJ:YF ;FY[ SZFJ[ K[P 
IF+F/]VF[G[ VF[BFYL A[8 X\BF[âFZ ;]WLGF[ CF[0LDF\ A[;JFGF[ <CFJF[ 56 D/[ K[P 
XFZNF5L9 o 
 cD9FdGFI DCFG]XF;Gc DF\ H6FjIF ÝDF6[ EUJFG VFlN X\SZFRFI" äFZF 
:Y5FI[, 5C[,F VFzD VFdGFI sD9f K[P H[ 5l`RD lNXFDF\ VFJ[, K[ VG[ 
XFZNF5L9 TZLS[ HF6LTF[ AG[, K[P H[GF[ ;\ÝNFI SL0JFZ K[P VF 5L9GF[ ;\A\W 
;\gIF;LGF IF[U5Î TLY" VG[ VFzD ;FY[ K[P äFZSF T[G]\ Ù[+ K[P T[GF N[JTF 
l;â[` JZ4 N[JL EãSF,L TYF VFRFI" lJ`JZ]5 K[P TLY" lGD",F UF[DTL K[4 A|ïRFZL 
:J~5 VG[ J[N ;FDJ[N K[P DCFJFSI cTÀJDl;c K[ H[ ÒJFtDF VG[ 5ZDFtDFGF[ 
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VE[NGF[ AF[W VF5[ K[P T[G]\ UF[+ VlJUT K[P l;\W]4 ;F{JLZ sSrKf4 ;F{ZFQ8=4 
SFl9IFJF0 DCFZFQ8= VG[ VG[S DwJITL" sEFZTGFf 5l`RD lNXFDF\ VFJ[, ÝN[X 
XFZNFD9GF VlWSFZ ;LDFGF ÝN[X K[P 
RgãDF{,L`JZ o 
 VFlN X\SZFRFI" HIFZ[ S{,F;GL IF+FV[ UI[,F tIFZ[ ;FÙFT EUJFG X\SZ 
ÝU8 Y. T[DG[ 5F\R VFtDAF6 slXJl,\Uf VF5[, V[DF\G]\ V[S lXJl,\U H[ 
GL,DZtGG]\ H[ ,UEU $__ U|FD JHGG]\ K[P VF lXJl,\U R\ãDF{,L`JZ V[ 5L9GL 
5Z\5ZFGF p5F:I N[J K[P 
 ,UEU Z5__ JØF["YL JW] ÝlTlNG J{lNSD\+F[YL lJlW5}J"S VF lXJl,\U 
l;â SZ[, K[P V[GL ;DÙ zâF5}J"S Ý6FD VG[ VlEØ[SFlN SZJFYL DGJF\lKT 
.rKF l;â YFI K[P 
 5L9 p5Z 5L9FlW5lT VFRFI"Ò :JI\ T[DGL 5}HF SZ[ K[ VG[ T[DGF IF+FGF 
;DI[ T[G[ 5F[TFGL ;FY[ ZFB[ K[ H[YL T[VF[ HIF\ lAZFHDFG CF[I T[ :Y/GF EST 
;D]NFIG[ T[GF NX"GGF[ ,FE D/[ K[P 
 VF R\ãDF{,L`JZGF GL,Dl,\UDF\ (emerald)s#$f R\ãGL S/F ÝDF6[ lTlYVF[ 
D]HA ÝSFX lSZ6F[ ÝlTlA\lAT YFI K[P DF[8[EFU[ X\SZFRFI"Ò H T[DG]\ 5}HG SZ[ K[P 
VYJF T[GL ;FY[ ZC[TF ;\gIF;L D\+L T[GL lJlWJT 5}HF SZL 5KL H EF[HG U|C6 
SZ[ K[P VFRFI"Ò HIFZ[ +6 lNJ;YL JWFZ[ ACFZ ZC[JFGF CF[I tIFZ[ 5ZDFtDF 
zLR\ãDF{,L`JZG]\ l,\U ,. HJFI K[P R\ãDF{,L`JZG]\ l,\U äFZSFDF\ VFjI]\ T[GF[ ;G[ 
!)!5 DF\ JLDF[ AFZ,FB ~l5IFGF[ pTFZJFDF\ VFjIF[ CTF[ VG[ ;ZSFZ[ T[ l,\UGL 
HF/J6L DF8[ DFl;S #__ ~FP HF/J6L BR" AF\WL VF%I]\ CT]\ H[ VlEGJ 
;lrRNFG\N TLY"Ò A|ï,LG YTF\ ;ZSFZ[ SZD]ST SZL VG[ T[GL ;FY[ BR" ;FY[ 5F\R 
CHFZ SZL VF%I]\ K[P VF l,\U zLS'Q6 5ZDFtDFG[ lXJÒV[ 5F[TFGF Ý[DFNZ ;FY[ 
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ÝTLS TZLS[ VF%I]\ CT]\4 T[JF[ .lTCF; K[ VG[ äFZSFGF ÝFRLG EãSF,L D\lNZDF\ 
ZC[, GFGF l,\UF[GF[ l;\N}Z N}Z SZTF\ zL DFWJFzDÒG[ D/L VFjI]\ CT]\P VFD 
XFZNF5L9GF R\ãDF{,L`JZG]\ 5}HG YFI K[P VG[ VF ZLT[ X\SZFRFI"GL XFZNF5L9[ 
5l`RD EFZTDF\ lC\N] ;\:S'lT VG[ ;eITF WD"GF[ B}AH Ý;FZ SIF[" K[P 
 zLDNŸ VFlNX\SZFRFI"ÒYL JT"DFG VFRFI" o 
 VFHYL ,UEU Z5!5 JØ" 5}J"[ ;GFTG WD"GF p5F;S4 DCFG NFX"lGS4 
J[NF\T NX"GGF Vã{T jIFbIFSFZ ÝR\0D[3FlJ\T EUJFG lXJFJTFZ VFlN X\SZFRFI"GF[ 
HgD EFZT JØ"GF S[Z, ÝF\TGF VGF"S],DGF SF,8L GFDGF UFDDF\ I]lWlQ9Z XS 
;\JT Z&#! J{XFB ;]N 5\RDL .P;P 5}J[" 5_*DF\ lXJU]Z] TYF VFIF"dAFG[ tIF\ YIF[ 
CTF[P VF9 JØ"GL p\DZ[ H T[D6[ RFZJ[NGF[ VeIF; 5}6" SIF[" CTF[P AFZDF\ JØ[" T[D6[ 
AWF H XF:+F[DF\ 5FZ\UTTF D[/JL CTLP ;gIF\; ,[JFGL .rKF jIST SZL CTLP 5Z\T] 
DFTFGL VF7F lJGF ;gIF; ,. XSFI GCÄ T[YL I]lST SZL GNLDF\ :GFG SZTL JBT[ 
DUZ[ 5U 5S0IF[ T[YL X\SZ[ RL;F[ 5F0L VG[ DFTF 5F;[YL VF7F ,. ;gIF\; U|C6 
SIF[" VF ZLT[ T[DGL ;\gIF; IF+FGF[ VFZ\E YIF[P VF ;\:SFZL AF/S[ EFZTLI ;\:S'lT 
VG[ DFGJÒJGGF 5]GZ]âFZ DF8[ ;\S<5 SIF[" DF+ #Z JØ"GL GFGL p\DZ[ T[D6[ N[X4 
;DFH4 WD" TYF DFGJHFlT DF8[ DCFG IF[UNFG NLW]\P H[DF\ T[D6[ XF:+7FGGF 
A/YL lNluJHI D[/JL 5F[TFGL N]ZUFDL jIJCFlZS A]lâYL ;DU| EFZTGL RFZ[ 
lNXFDF\ RFZ D9GL :YF5GF SZL VFRFI" 5Z\5ZF éEL SZLP 
 V[SDT D]HA I]lWlQ9Z XS Z&$(GF SFZTS JN V[SDGF ZF[H !* JØ"GL 
p\DZ[ T[D6[ VFSFX DFU[" A|ï ,F[SDF\ HTF N[JL ;Z:JTLG[ äFlZSF TLY"Ù[+GL E}lD 
p5Z GLR[ lR\TFD6LD\+GF A/[ µTFIF" CTF VG[ ;Z:JTLGF GFD p5ZYL ÝYD 
XFZNF5L9GL VCÄIF :YF5GF SZL CTLP T[DH AF{âWD"GF[ ÝEFJ äFZFJTL 
TLY"Ù[+DF\YL GFA]N SIF[" CTF[P ALÒ DFgITF D]HA VF9DL ;NLDF\ X\SZFRFI" 
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äFlZSFDF\ ÝYD XFZNF5L9GL :YF5GF SZL CTLP X\SZFRFI[" EUJNF,I sD\lNZf GF[ 
lH6F["âFZ SZFjIF[ CTF[P X\SZFRFI[" äFZSFDF\ U|FDN[JTF VG[ :YFG N[JTF TZLS[ zL 
l;âGFY DCFN[JGL VG[ zL EãSF/L N[JLGL 56 :YF5GF SZFJL CTLP I]lWlQ9Z XS 
Z&&# DF\ SFZTS ;]N 5}GDGF lNJ;[ A+L; JØ"[ T[VF[ S{,F;JF;L YIF CTFP T[DGF 
D'tI]GF V[S DF; VUFp VF;F[ ;]N 5}GDGF lNJ;[ XFZNF5L9 p5Z T[DGF lXQI 
;]Z[` JZFRFI"GL UFNL 5Z\5ZFGL lJlW VFH ;]WL RF,] K[P ;]Z[` JZFRFI"GF VlEØ[S 
JBT[ ;]gWJFGF ZFHFV[ TFD|5+ p5Z ,[B ,BL VF%IF[ CTF[P VFGF[ p<,[B ;\JT 
!)55 DF\ X\SZFRFI" TZLS[ VFJ[,F ZFH ZFH[` JZGF clJDX"c GFDGF U|\YDF\YL D/[, 
K[P ;\JT )$! DF\ U]H"Z D\0F,FWLX ;J"ÒT JDF"V[ XFZNF5L9G[ N[JTF G{J[W DF8[ 
S\.S ,BL VF%I]\ CT]\ T[G]\ TFD|5+ D/L VFJ[, K[P ;J"ÒT JDF" äFZSFGF VÞ0ÒGF 
VB[ZFH RFJ0FGF 5]+ E]J0 CF[JFG]\ ;\XF[WSF[ DFG[ K[P 
 XFZNF5L9GF X\SZFRFI" VFG\NlUlZ .P;P !#(_ DF\ UFNLV[ VFjIF T[D6[ 
XF\SZEFQIGL cgIFI lG6"Ic GFDGL 8LSF ,BL CTLP Z3]J\X p5Z cÝ\TG]EFQIc VG[ 
cXF:+ ÝSFlXSFc U|\YDF\ ;]Z[` JZFRFI"GF ;NŸSFIF[" lJØ[ GF[\W D/[ K[P ;\JT !*(&DF\ 
ÝSFXG\N ;Z:JTL X\SZFRFI" TZLS[ CTF T[D6[ 56 HUTD\lNZGF[ lH6F["âFZ SZFjIF[ 
CTF[P H[GF[ GFX D]l:,D VFÊD6SFZF[V[ SIF[" CTF[P T[D6[ ;F[GFGF S/XJF/] GJ]\ 
lXBZ A\WFjI]\ CT]\P lJQ6]IFU I7 SZFJL T[D6[ D,[rKF[ äFZF N]lØT V5lJ+ YI[,F 
D\lNZG[ 5lJ+ SZFjI]\ CT]\P 
 HIFZ[ !)DL ;NL 5KL XFZNF5L9GF[ DF[EF[4 DFG 36F JwIF CTFP ZFH 
ZFH[` JZFG\N X\SZFRFI[" äFZFJTLGF TDFD TLYF["GF ,1DLE\0FZGL CS]DT 5F[TFGL 5F;[ 
ZFBL CTLP AWFH D\lNZGL 5}HF4 VFZTL4 G{J[W JU[Z[ XFZNF5L9GF ,1DLE\0FZDF\YL 
YTL CTLP äFZSFlWXGL 5}HF DF+ U]U,L A|Fï6F[ SZTF CTF 56 T[DGF[ SF[. :JT\+ 
E\0FZ S[ SF[9FZ G CTF[P äFlZSFWLXGF[ ZFHEF[U ,1DLE\0FZGF BR[" YTF[ CTF[P 
:JU"äFZYL DF[ÙäFZ JrR[ VFJ[,F TDFD TLYF[" XFZNF5L9 C:TS CTFP äFlZSFGF 
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U]U,L A|Fï6F[ v 5}HFZLVF[V[ ZFHEF[UGF[ CÞ ÝF%T SZJF ;ZSFZDF\ NFJF[ NFB, 
SIF[" CTF[P ;ZSFZ[ ZFHEF[UGF[ CÞ U]U,L A|Fï6F[GF[ GÞL SIF"[ tIFZ[ DFWJFTLY"  
X\SZFRFI" TZLS[ CTFP VF R]SFNFYL T[DG[ äFlZSF p5Z ä[Ø YTF\ T[VF[V[ T[DG]\ 5[8F 
lGJF;:YFG 0FSF[ZDF\ AGFjI]\ CT]\P lJP;P !)(Z 5C[,F\ VF AGFJ AgIF[ CX[P 
 DFWJFTLY" 5L9FlW5lT 5KL XFgtIFG\N ;Z:JTL X\SZFRFI" TZLS[ VFjIF 
CTFP T[VF[ ;DY" J[NFgT lJäFG CTFP T[D6[ .P;P !)Z&DF\ äFlZSFDF\ VF{lNrI 
A|Fï6F[GL ;EF AF[,FJL CTLP zLD\T;IFÒZFJ UFISJF0[ XFZNF5L9GF GJF D\lNZ 
A\WFjIF CTFP T[G]\ pNŸ3F8G SZJF UFISJF0 äFlZSF VFjIF CTFP VlB, EFZTLI 
;\gIF; D\0/GL ;EF 56 zL XFgtIFG\NÒV[ T[ JBT[ AF[,FJL CTLP VF JBT[ T[D6[ 
XFZNF5L9GL V\NZ E}T5}J" X\SZFRFIF[" ;FY[ 5F[TFGL D}lT"GL ÝlTQ9F 56 SZFJL CTLP 
VF lJlWGL ;DFl%T 5KL ALHF lNJ;[ T[VF[ HF[UFG]HF[U :JU"JF;L YIF CTFP 5KL 
R\ãX[BZFzD DCFZFH UFNLV[ VFjIF CTFP T[D6[ äFlZSFDF\ UFI+L D\lNZ A\WFjI]\ 
CT]\P HIFZ[ VlEGJ ;lrRFNFG\N DCFZFH !)(Z DF\ 5L9FlW5lT YIF VG[ T[D6[ 
lXÙ6 ÝtI[ 5F[TFGL .rKFVF[ jIST SZ[,L VG[ tIFZAFN *(DF\ X\SZFRFI" :J~5FG\N 
;Z:JTL DCFZFH VFH lNJ; ;]WL X\SZFRFI"GF 5N p5Z lAZFHDFG K[Ps#5f 
 
JT"DFG VFRFI" 5ZD5}HI VG\TlJE]lØT HUNŸU]Z]zL X\SZFRFI" :JFDLzL 
:J~5FG\N ;Z:JTLÒ DCFZFH o 
 EFZTGL T5F[E}lDDF\ ;DI[ ;DI[ VG[S DCFG T[H:JL 5]Z]ØF[GF HgD YIF K[P 
VFJF VJTFZL 5]Z]ØF[YL VF56]\ EFZT ;GFTG J{lNS WD" S[ H[D lCDF,IGF p¿]\U 
lXBZGL DFOS prR :YFG[ HF[JF D/[ K[P WFlD"S lÊIFSF\0F[ VG[ VwIFtD7FG G[ SFZ6[ 
,F[SF[GF ÒJG DCFG AgIF K[P SC[JFI K[ S[ 5]:TS JF\RLG[ H[ 7FG GYL D/T]\ T[ 
7FGL DCF5]Z]ØF[GL ;[JFYL ÝF%T YFI K[P 
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 EUJFG X\SZFRFI" äFZF :YFl5T RFZ 5L9F[DF\ äFZSF XFZNF5L9 VG[ 
HIF[lTQ5L9GF HUNŸU]Z] zL :JFDL :J~5FG\N ;Z:JTLÒ DCFZFH ;GFTG lC\N] 
WD"GF Ý[Z6F5}\H ZæF K[P 
 5}P DCFZFHzLGF[ HgD ;\P !)(_ EFã5N X]S¿ T'lTIF sZv)v!)Z$f GF 
X]E lNJ;[ DwIÝN[XGF lXJGL lH<,FDF\ lNWF[ZL UFDDF\ S],LG l5TFzL WG5lT 
p5FwIFI VG[ DFTF lUZHFN[JLGL pßHJ/ S}\B[ YIF[4 tIFZ[ T[DG]\ GFD 5F[YLZFD 
ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P GJ JØ"GL p\DZ[ U'CtIFU SZL T[D6[ WD"IF+F VFZ\E SZL 
VG[S ;\TF[GF NX"GF[ SZTF\ SZTF\ T[VF[ SFXL 5CF[\rIF4 HIF\ A|ï,LG :JFDL SZ5F+LÒ 
DCFZFH VG[ :JFDLzL DC[` JZFG\NÒ H[JF lJäFGF[ 5F;[ J[N J[NF\U4 XF:+4 5]ZF6 
;lCT4 :D'lT VG[ gIFIU|\YF[GF[ lJlWJT VeIF; SIF["P !) JØ"GL p\DZ[ cV\U|[HF[ 
EFZT KF[0F[c VF\NF[,GDF\ VU|[;Z AGL JFZF6;L VG[ DwIÝN[XDF\ ÊDXo GJ VG[ K 
DlCGF ;HF EF[UJL cV[S ÊF\lTSFZL ;FW]c TZLS[ Ýl;â YIFP H[, lGJF; NZdIFG 
VFtD ;FWGF4 T54 IF[U lJlWGF[ ;3G VeIF; T[D6[ RF,] ZFbIF[P EFZT VFhFN 
YTF\ Vã{T DT ;J"z[Q9 HF6L T[D6[ ;G[ !)5_DF\ HIF[lTQ5L9GF sA|ï,LGf 
X\SZFRFI" :JFDL A|ïFG\N ;Z:JTL 5F;[ NLÙF ,. :jFFDL :J~5FG\N ;Z:JTLÒGFD[ 
Ýl;â YIFP 
 EFZTGL :JT\+TF 5KL 56 T[VF[ S[8,F[S ;DI SZ5F+LÒ DCFZFH :YFl5T 
cZFDZFHI 5F8L"c GF\ VwIÙ5N[ ZCL EFZTDF\ ZFDZFHI ,FJJF ZFHG{lTS VG[ WFlD"S 
ÝRFZ Ý;FZ AF[W :J~5[ VF%IF[P ;G[ !)*# GL HIF[lTQ5L9GF X\SZFRFI" TZLS[ 
VlElØST YIFP lJ`JS<IF6 DF8[ lACFZGF l;\CE}lD lH<,FDF\ lJ`JS<IF6 
VFzDGL :YF5GF SZL4 VFlNJF;L4 H\U, lGJF;L4 VG[ 5KFT HFlTGF TYF 
,F,RYL WD" 5lZJlT"T ,F[SF[GF ptSØ" DF8[ H[ SFI" VFNI]" K[ T[ VFH[ 56 RF,] K[4 
HIF A[ SZF[0GF BR[" V[S VFW]lGS CF[l:58, éEL SZLP DwIÝN[XGF GZl;\C5]Z 
lH<,FDF\ VwIFltDS ptYFG D\0/GL :YF5GF SZL4 l+5]Z ;]\NZL EUJTL ZFH 
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ZFH[` JZLG]\ lJXF/ D\lNZ A\WFjI]\ VG[ ;FWGF4 T5 TYF ElST äFZF VwIFltDS DFU[" 
HJF ,F[SF[G[ Ý[IF"P VF D\0/GL !Z__ YL JWFZ[ XFBFVF[ ,F[SF[DF\ VwIFltDS R[TGFG]\ 
HFUZ6 VG[ 7FG ElSTGF[ lJSF; SZ[ K[P 
 äFZSFGF\ HUNU]Z] X\SZFRFI"zL VlEGJ ;lrRNFG\NTLY"Ò A|ï,LG YTF\ TFP 
Z* D[4 !)(ZDF\ T[VF[ äFZSFGF 56 X\SZFRFI" VlElXST YIF tIFZYL T[D6[ ,F[S 
;[JF4 ;J"S<IF6 VG[ WD"Ý;FZDF\ ÝJ'T K[P !)(5 YL !)(( ;]WL U]HZFTDF\ +6 
JØ" ;]WL N]QSF/ H[JL 5lZl:YlTDF\ 5F\R DF, UF0L H[8,]\ sV[8,[ S[ V[S SZF[0 ~FP G]\f 
3F; N[XGF VgI EFUF[DF\YL U]HZFTDF\ DF[S,L 5X]WG ARFjI]\ CT]\P 
 ZFDHgDE}lDGF Ý`GDF\ lCgN]VF[GL VF:YF VG[ WFlD"S VlWSFZF[G[ D]bI 
AGFJL cZFDHgDE}lD 5]GZ]âFZ ;lDlTc GF TÀJlJWFGDF\ V[S VF\NF[,G éE]\ SI]ÅP 
VF Ý`G[ DCFZFHzLG[ lUZOTFZ 56 SZJFDF\ VFjIF CTFP lR+S]84 OT[C5]Z JU[Z[ 
HuIFVF[GF lJXF/ ;FW] DCFtDFVF[GF ;\D[,GF[ äFZF ZFD\lNZ lGDF"6GF[ lJRFZ VF5L 
;\T ;DFHG[ DHA]T SIF[" CTF[P VG[ K[J8[ z'\U[ZLDF\ RT]Q5L9 ;\D[,G äFZF 5F[TFGF 
;\S<5G[ ;GFTGWD"GF jIF5S ;DY"G DF8[ VF5L VFWFZE}T ;FWGF[ äFZF DHA}T 
SZ[,P :jFFDLÒ DFG[ K[ S[ ZFDHgDE}lDGF[ D]NF[ ZFHG{lTS D]NF[ G AGFJJF[ HF[.V[ 
T[DF\ VF:YFG[ zâFG[ DCÀJ VF5J]\ HF[.V[ V[8,F DF8[ RFZ[I 5L9GF X\SZFRFIF[" 
;lCT VG[S ;\TF[G[ ,.G[ zLZFDHgDE}lD ZFDF,IgIF;G]\] VFIF[HG SI]Å H[DF\ 
ZFHGLlTG[ V[STZO ZFBL ZFDD\lNZ lGDF"6GF[ C[T] 5}HIzL VFH[ 56 ZFDHgDE}lD4 
S'Q6HgDE}lD VG[ SFXL lJ`JGFYGF pâFZ DF8[ 56 ;TT ÝItGXL, K[P 
 VF p5ZF\T N[XEZDF\ T[DGF äFZF 36F ;\:S'T lJnF,I4 AF,D\lNZF[4 VFI]J["N 
VF{ØWF,I4 J'âFzD4 VFlNJF;L VFzDXF/FVF[4 UF{XF/F VG[ VgGÙ[+ RF,[ K[ T[ 
;J" :Y/[ T[VF[ ;TT E|D6 SZL ;[JF VG[ WD"4 ;\:S'lT VG[ lXÙ6GF[ Ý;FZ SZ[ K[P 
,UEU 5F\R SZF[0GF BR[" äFZSFDF\ T[DGF äFZF VG[S ;FWGFSÙ AGFJJFDF\ VFJL   
ZæF K[P äFZSFDF\ AF,D\lNZYL 5LPV[RP0LP ;]WL s0F[S8Z[8f p5FlW VF5TL 
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;\XF[WGGL ;\:YF4 SF[,[HF[GL # lJnFXFBF4 ;\XF[WGD\lNZ4 VFzDXF/F VFlNGM 
JCLJ8  T[DGF D\+LzL ;NFG\NÒ N\0L :JFDLGL N[BZ[BDF\ RF,[ K[Ps#&f 
 VF JT"DFG äFZSFGF 30TZDF\ VFnX\SZFRFI" :YFl5T XFZNF5L9 VG[ V[ 5L9 
5Z VF~- T[H:JL VG[ lJäFG X\SZFRFI"G]\ ÝNFG GF[\W5F+ K[P JT"DFG X\SZFRFI" 
DCFZFH 5L9FlElQ9T YIF tIFZYL XFZNF5L9GF[ VG[ äFZSFGF ;F\:S'lTSÒJGGF[ 
.lTCF; ;D'â AgIF[ K[P cHUNŸU]Z]c XaNG[ T[VF[V[ IYFY" SZLG[ XFZNF5L9 X\SZFRFI" 
TYF äFZSFG]\ DFCFtdI VG[SU6]\ JWFZL NLW]\ K[P H[DF\ WFlD"S ÝJ'l¿VF[4 WD"RRF" äFZF 
VG[ GFGF DF[8F\ ;\D[,GF[ äFZF äFZSFGF VF[BFD\0/GF G{lTS ÒJG 5Z 3[ZL V;Z Y. 
K[P ,F[SF[GF WD"ÒJGG]\ 30TZL SZL XFZNF5L9 VG[ XFZNF5L9FWL`JZF[V[ ;A/ 
;\:SFZF[GL E[8 äFZSFJF;LVF[G[ VF5L K[P 
zL XFZNF5L9 äFZF ;\RFl,T !& D\lNZF[ o 
 EUJFG äFZSFWLXG]\ D\lNZ p5ZF\T XFZNF5L9 äFZF !& D\lNZF[ D]bI D\lNZGF 
5lZ;ZDF\ VFJ[, K[P s!f ,1DLÒG]\ D\lNZ sZf ;tIEFDFÒ s#f HFdA]J\TLÒ s$f 
ZFlWSFÒ s5f ;Z:JTLÒ s&f UF[5F,S'Q6 s*f ZFWFS'Q6 D\lNZ s(f ,1DLGFZFI6 
D\lNZ s)f N]JF";F D\lNZ s!_f l+lJÊDÒ D\lNZ s!!f DFWJZFIÒ D\lNZ s!Zf 
N[JSLÒ D\lNZ s!#f NTF+[I D\lNZ s!$f J[6LDFWJD\lNZ s!5f V\AFÒ D\lNZ 
s!&f UFI+L D\lNZGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
VgI NX"GLI D\lNZF[ o s!*f X\SZFRFI" D9 s!(f 7FG D\lNZ sGFZNFD9f 
K%5G;L0L4 s!)f l;â[` JZ D\lNZ sZ_f G8[` JZ D\lNZ sZ!f .gã[` JZ D\lNZ sZZf 
UF[DTL3F8 sZ#f ;\UD GFZFI6 D\lNZ sZ$f RÊGFZFI6 D\lNZ sZ5f XFD/XFCÒ 
sZ&f GZl;\CÒ sZ*f XFZNFdAFÒ sZ(f 5]Z]ØF[¿DZFIÒ sZ)f S<IF6ZFIÒ 
s#_f SFXL lJ`JGFYÒ s#!f SF[,JF EUTÒ s#Zf GJU'C D\lNZ s##f S[XJFzD 
CYU|LJFzD ;DFlW s#$f RgãX[BZFzD ;]Z[` JZFRFI" ;DFlW s#5f A,N[JÒ 
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s#&f J;]N[JÒ s#*f l;â[` JZÒ s#(f EãSF,L D\lNZ s#)f Z]SŸlD6L D\lNZ s$_f 
UNFWZZFIÒ s$!f S'S,F; S]\0 s$Zf 5ÍS}\5 s$#f Eã[` JZÒ s$$f DCFÝE]GL 
A[9S s$5f NlÙ6FD}lT" D\lNZ s$&f VFlN X\SZFRFI"GL UFNL s$*f RÊTLY" s$(f 
XFZNF5L9FlW`JZ X\SZFRFI" VlEØ[S :Y/ JU[Z[ VG[S WFlD"S :YFGF[ p5ZF\T 
äFZSFGF ZD6LI ;D]ãlSGFZF[ VG[ ;D]ãLI JG:5lT TYF ;D]ãDF\YL D/[, J:T]VF[DF\ 
KL54 X\B4 RÊ4 RFB0L4 SF[0L JU[Z[ HG;DFHGF lR¿G[ VFSØ[" K[P X\B4 KL54 SM0L 
JU[Z[YL AG[,L S,FtDS J:T]VM IFl+SMG[ ,,RFJ[ K[P  
 JT"DFG äFZSFDF\ WFlD"S ;FDFlHS ;\:YFVF[ 
s!f zL XFZNF5L9 HUNŸU]Z] X\SZFRFI"GF[ D9 
sZf zL :JFDLGFZFI6 D\lNZ4 UF[DTL ZF[0 sZf SF[ZFJF0L sAgG[ HuIFV[f 
s#f zL AHZ\UNF; AF5F VFzD4 UF[DTLZF[0 
s$f zL SFGNF;AF5] VFzD4 B\EF/LIF CF.J[ 
s5f zL ;GFTG ;[JF D\0/4 CF.J[ ZF[0 
s&f zL ÝHF5lT A|ïFS]DFZL VFzD4 U]Z]äFZFGL ;FD[ 
s*f zL UFI+L D\lNZ4 ZtG[` JZGL AFH]DF\ 
s(f zL 5ZDC\; VFzD4 JZJF/F 
s)f zL GJL CJ[,L4 ,F[CF6F VlTlYEJGGL AFH]DF\ 
s!_f zL EFZT ;[JF ;\34 :8[XG ZF[0 
s!!f zL .:SF[G ;\:YFG4 N[JLE]JG ZF[0 
s!Zf zL U]Z]äFZF4 A|ïFS]DFZL VFzDGL AFH]DF\ 
s!#f zL Z]SŸlD6L D\lNZ4 CF.J[ZF[0 
s!$f zL ÝD]B :JFDL VÙZ 5]Z]ØF[¿D ;\:YF4 N[JLE]JG ZF[0 
s!5f zL äFZSF UF{XF/F4 EYF6 RF[S 
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s!&f zL VFG\N S]8LZ4 l;âGFY D\lNZ ;FD[ 
s!*f D},FEUTGL HuIF4 l;âGFY D\lNZGL AFH]DF\ 
s!(f zL X\SZFRFI" UF{XF/F4 .gã[` JZ ZF[04 
s!)f zL ,1DLE\0FZ4 XFZNFD9 
sZ_f U|\YF,I4 l;âGFY ZF[0 
sZ!f SALZ VFzD4 CF.J[ ZM0 
sZZf ;\gIF;FzD4 CF[l:58, ZF[0 
sZ#f U]uU],L A|Fï6 ;DFHEJG4 A|ï5]ZL 
sZ$f zL äFZSFWLX D\lNZ N[J:YFG ;lDlT4 
 p5ZF[ST ;\:YFVF[ äFZF JT"DFG ;DIDF\ VlJZT ;[JFVF[ VF5JFG]\ RF,] K[P 
 JT"DFG ;DIDF\ HF[.V[ TF[ VF[BFD\0/ ÝN[X h05L VG[ GÞZ ÝUlTG[ 5\Y[ 
JC[TF[ YIF[ V[G]\ D]bI SFZ6 VF ÝN[XDF\ pnF[U Ù[+GL :YF5GF U6L XSFIP H[DF\ 
äFZSFDF\ l;D[g8GF[ pnF[U4 DL9F5]ZDF\ TFTF S[lDS<;G]\ SFZBFG]\4 VF[BFA\NZ p5Z 
ADF"X[, S\5GLG]\ YF6]\ VFG[ ,LW[ A]lâDFG SFI"SZF[ VF ÝN[XDF\ VFJLG[ J:IF4 C]gGZ 
S;AGF HF6SFZ SFZLUZF[ VF ÝN[XDF\ J;JF ,FuIF 5ZN[XL VFJJFYL VF N[XGF[ 
;\A\W N}Z N}ZGF\ :Y/F[ ;FY[ ;\S/FJF ,FuIF[P 
 Z[<J[G[ SFZ6[ äFZSFGL IF+FV[ VFJGFZG[ lJX[Ø ;]lJWFVF[ ÝF%T Y. T[YL 
ÝJF;LVF[GL VJZHJZDF\ DF[8F[ JWFZF[ YIF[ VFXZ[ JØ"DF\ V[SFN A[ ,FB IF+LVF[ 
VCÄ VFJ[ K[P HIFZ[ V[S ;DI V[JF[ CTF[ S[ ;\N[XF[ 5CF[\RF0JF DF8[ 3F[0[:JFZGF[ 
p5IF[U SZJF[ 50TF[ CTM 5ZT]\ VFH[ ;0S DFU" p5ZF\T 8[l,OF[G JU[Z[GL ;]lJWFVF[ 
;C[,F.YL D/JF ,FUL VG[ T[G[ SFZ6[ äFZSFYL UF[5L T/FJ S[ VF[BF 5F[8" ;]WLGL 
D];FOZL ;Z/ AGLP ;]3l8T ;0SJF/F DFU"G[ B]<,F D}SFTF VF[BFD\0/GL ;}ZT 
AN,F. U.4 T[YL äFZSF4 DL9F5]Z VG[ VF[BF 5F[8" TF[ XC[ZL ;\:S'lTGF\ WFD AGL 
UIF\P 
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 JT"DFG X{1Fl6S ;\:YFVF[ o 
 äFZSF ÝN[XDF\ lXÙ6 ÝtI[G]\ HG;DFHG]\ J,6 V[SND AN,F. UI]\P 
HFDGUZ lH<,FDF\ VF[BF\D0/ TF,]SFDF\ VF[BF5F[8"4 DL9F5]Z4 A[84 äFZSF V[D RFZ[S 
:Y/F[V[H CF.:S},F[ CTLP T[DF\ JWFZF[ YIF[ VG[ DFwIlDS XF/FVF[ AF,D\lNZF[4 
SgIFXF/FVF[4 S]DFZ XF/FVF[ JU[Z[GF[ lJ:TFZ YIF[P V[8,]\ H GlC4 5Z\T] äFZSF 
XFZNF5L9FWLX HUNŸU]Z]zL X\SZFRFI" DCFZFHzL VlEGJ ;lrRNFG\N TLY" 
:jFFDLÒGF X]EFXIG[ ,LW[ VG[ VYFU 5lZzDG[ ,LW[ äFZSFDF\ ;\:S'T EFØFGF prR 
VeIF;GL ;\:YF éEL SZJFGL IF[HGF CFY 5Z ,[JFDF\ VFJLP 5lZ6FD[ zL 
XFZNF5L9 lJnF;EFGL :YF5GF Y.P V[ ;EFGF SFI"G[ J[U VF5JF XFZNF5L9 
lJnF;EF 8=:8 D]\A.DF\ ZlH:80" YI]\ VG[ V[ X]E ÝJ'l¿GF O/~5 VFH[ äFZSFDF\ 
K[<,F NX 5\NZ JØ"YL XFZNF5L9 VF8"; SF[,[H4 zL äFZSFWLX ;\:S'T lJnF5L94 zL 
HUNŸU]Z] X\SZFRFI" VlEGJ ;lrRNFG\N TLY" EFZTLI ;\XF[WG D\lNZ H[JL ;âZ 
;\:YFVF[ éEL Y. K[P äFZSFGL ;\:S'lTGF .lTCF;DF\ VF ;\:YFGF[ DF[8F[OF/F[ K[P 
SFZ6 S[ VFJL ;\:YFVF[ äFZSF H[JF\ VFlY"S ;\S0FD6JF/F ÝN[XDF\ R,FJJL V[ SFD 
;C[,]\ GYLP KTF\ 56 CHFZF[ ~l5IFGF EF[U[ VF ;\:YF VFH[ 56 V[8,]\ H SFD SZ[ 
K[P VG[ JT"DFG 5}HI5FN zL X\SZFRFI" DCFZFH TYF DFTAZ 8=:8LVF[GL DNNYL 
VG[ SF[,[H ;\RF,G ;lDlTGL S]G[CYL VF ;\:YFVF[ lJSF; 5FDTL ZCL K[P 
 JT"DFG 5}HI5FN HUNU]Z] X\SZFRFI" :JFDLzL :J~5FG\NÒ ;Z:JTLÒ 
DCFZFHzLGF VwIÙ5N[ s!f zL XFZNF5L9 lJnF;EF 8=:84 äFZSF VG[ ALÒ 
;\:YFVF[V[ DCÀJ5}6" OF/F[ VF%IF[ K[P H[DF\ sZf zL äFZSFWLX ;\:S'T V[S[0[DL V[g0 
.g0F[,F[ÒS, lZ;R" .g:8L8I}8DF\ ;\:S'T D]bI lJØI ,.G[ lJnFYL" 5LV[R0L ;]WL 
lXÙ6 D[/JL XS[ K[P V[JL jIJ:YF K[P VCÄ V[DPV[PDF\ J[NF\T4 V,\SFZ VG[ 
5]ZF6XF:+ lJØI ,.G[ lXÙ6 D[/JL XSFI K[P VF p5ZF\T J[N4 J[NF\T4 5]ZF64 
p5lGØN4 ;F\bI4 gIFI4 IF[U4 DLDF\;F H[JF lJØIF[ 5Z lJX[Ø ZL;R"GL ÝJ'l¿ RF,] 
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K[P ;F{ZFQ8=G]\ VF V[S DF+ ;\XF[WG S[gã K[ S[ HIF\ lJXF/ U|\YF,I VG[ !Z__ 
H[8,L ÝFRLG N],"E V[JL C:TÝTF[ HF[JF D/[ K[P VF U|\YF,I HFDGUZ GZ[X 
DCFZFHF lNluJHIl;\CÒGF :DZ6FY[" zL U],FAS]\JZAF äFZF ~l5IF RFZ ,FBGF 
BR[" ;D'â U|\YF,I A\WFJJFDF\ VFjI]\ K[P VF ;\:YF ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;FY[ ;\,uG 
K[ VG[ I]lGJl;"8L VG]NFG VFIF[U lN<CL sI]PÒP;LPf äFZF 56 DFgITF D[/J[, K[P 
 VF ;\:YFGF[ D]bI pN[xI V[ K[ S[ ;\:S'T EFØF VG[ ;FlCtIGF[ prRSÙFV[ 
lJSF; YFI T[GF DF8[ T[GL ,UTL lJlJW ÝJ'l¿ 56 VF ;\:YFDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
!)&_DF\ VF ;\:YFGL :YF5GF YIF 5KL VFH ;]WL VG[S lJnFYL"VF[ ;DFHDF\ H]NF 
H]NF :YFGF[ p5Z UF{ZJYL SFI" SZL ZæF K[P VF ;\:YF cXFZNF5L9 ÝNL5c GFDG]\ 
JFlØ"S XF[W V\SG]\ ÝSFXG 56 SZ[ K[P H[DF\ Z( H[8,F\ ÝSFXG ;\:YFV[ SZ[, K[P #Z 
H[8,F lJnFYL"VF[ 5LPV[RP0LP YIF K[P !* H[8,F\ ZÒ:8Z YI[,F K[P VFD H]NF\ H]NF\ 
lJØIF[DF\ ;\XF[WGG]\ SFI" RF,] K[P 
zL XFZNF5L9 VF8"Ÿ; SF[D;" V[g0 SF[,[H VF[O V[HI]S[XG äFZSF o 
 VF[BFD\0/ H[JF K[JF0FGF EFU[ lXÙ6GL .rKF5}lT"G[ ;\TF[ØJF !)&_DF\ 
S[J/ Z( lJnFYL"VF[YL ÝFRLG ZFHF zLD\T UFISJF0GL ÝFRLG H[,GF DSFGDF\ prR 
lXÙ6GL VF ;\:YFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[,L SF[,[H[ 5F[TFGF[ lJSF;ÊD RF,] ZFbIF[ 
VG[ !)*_DF\ V[HI]S[XG O[S<8L VG[ !))ZDF\ JFl6HI XFBFGF[ ÝFZ\E SIF["P 
SF[,[HDF\ ;\:S'T4 U]HZFTL VG[ VY"XF:+ lJØIDF\ ALPV[P ;]WLGF[ VeIF; YFI K[P 
V[DPSF[D 56 YFI K[P JT"DFG ;DIDF\ ;\5}6" ;]lJWFJF/] GJ]\ lJXF,EJGG]\ 
lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 :YF5GFYL DF\0LG[ VFH ;]WL VF SF[,[H[ lXÙ6GF Ù[+[ VG[S l;lâVF[ D[/JL 
K[P lJ`J lJnF,I ;\RFl,T 5ZLÙFVF[G]\ 5lZ6FD ,UEU )_ YL !__ 8SFGL V\NZ 
HF[JF D/[ K[P lJnFeIF; p5ZF\T V[GP;LP;LP4 V[GPV[;PV[;P4 ÝF{- lXÙ6 VG[ 
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VgI ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[ 56 RF,[ K[P  äFZSFGL prR lXÙ6 ;\:YFGL ÝUlTG]\ NX"G 
SZTF\ H6FI K[ S[ CF,GF TAÞ[ prRlXÙ6GF[ ,FE DF8[ SgIFVF[ ;lJX[Ø pt;]STF 
NXF"J[ K[P V[ ;DFHGL ÝUlTG]\ ;]lRCŸG U6L XSFIP 
zL X\SZFRFI" VlEGJ ;lrRNFG\N TLY" ;\:S'T DCFlJnF,I4 äFZSF o 
 .P;P !)(5v(&DF\ VF ;\:S'T DCFlJnF,IGL :YF5GF YI[,L VG[ JT"DFG 
HUNŸU]Z]ÒGL VF7FYL 5}J" A|ï,LG HUNŸU]Z]ÒGL :D'lTDF\ VF 5F9XF/FG]\ GFDSZ6 
YI[,]\P VF 5F9XF/FDF\ ÝYDF4 DwIDF4 XF:+L4 VFRFI" VG[ lXÙ6XF:+L V[D 
lJlJW JUF["DF\ lXÙ6 V5FI K[P VF 5F9XF/FDF\ ACFZYL VFJ[,F lJnFYL"VF[ DF8[ 
DOT EF[HG ZC[JFG]\4 I]lGOF[D" JU[Z[GL jIJ:YF 8=:8 äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFH 
;]WL )_@ YL p5Z lJnF,IG]\ 5lZ6FD VFJ[ K[P 
zL X\SZFRFI" VlEGJ ;lrRNFG\NTLY" J[NlJnF,I4 äFZSF o 
 J[NGL ÝFRLG 5Z\5ZFGL ZÙF DF8[ ;G !))5v)&DF\ J[N lJnF,IGL 
:YF5GF YI[,LP VCÄ X]S,IH]J["N VG[ ;FDJ[NGL XFBFVF[G]\ lXÙ6 lJnFYL"VF[G[ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P DClØ" ;F\lN5GL ZFlQ8=I J[N lJnF ÝlTQ9FG pßH{GYL VF 
lJnF,IG[ DFgITF D/[,L K[P 
VFzDXF/F4 JZJF/F o 
 VF lJ:TFZGF 5KFT HFlTGF AF/SF[ DF8[ X{Ùl6S VG[ ;FDFlHS ptSØ"GF 
C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ !)&_DF\ VFzDXF/F JZJF/FGL :YF5GF YI[,L K[P VF 
lGJF;L XF/F K[P lXÙ6 p5ZF\T lJnFYL"GF ÒJG lJSF; DF8[ VG[SlJW ÝJ'l¿VF[ 
SZFJFI K[P VG[ ;FYF[;FY ÝFYlDS lXÙ6 V5FI K[P 
0Ld0v8}vAL I]lGJl;"8L o 
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 zL XFZNF5L9 lJnF;EFGL prRlXÙ6 ;\:YFVF[ GÒSGF ElJQIDF\ 0Ld0 8} 
AL I]lGJl;"8LGF[ NZßHF[ D/L ZæF[ CF[JFYL U]HZFT ;ZSFZ[ 56 V[GL D\H]ZL VF5L 
NLW[, K[ VG[ EFZT ;ZSFZ 56 VF lJØIDF\ VF AFAT[ VFBZL lJRFZ6F R,FJL 
ZCL K[P 
 VF p5ZF\T XFZNF5L9 lJnF;EF äFZSF X{Ùl6S SFIF["DF\ J[N ;D[,G4 ;FlCtI 
lJRFZ UF[Q9L4 lJlXQ8 lJäFGF[GF jIFbIFG JU[Z[G]\ VFIF[HG SZ[ K[P 
lGoX]<S EF[HGF,I o 
 JT"DFG XFZNF5L9GF HUNŸU]Z] äFZF VCÄ VFJTF ;DU| IF+F/]VF[ DF8[ 
SF[.56 E[NEFJ lJGF ;JFZ[ VG[ ;F\H[ lGoX]<S EF[HGGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[, 
K[P NZZF[H ,UEU 5__ DF6;F[ IFl+SF[ T[GF[ ,FE ,[ K[P VG[ ,FBF[ ,F[SF[V[ VF 
;]lJWFGF[ ,FE ,. ,LWF[ K[P 
 zL XFZNF5L9GL ;FY[ V[S UF{XF/FG]\ 56 ;\RF,G Y. Zæ]\ K[P VF UF{XF/FDF\ 
;F{ZFQ8=GF ULZÝN[XGL UFIF[G]\ 5F,G YFI K[P UF{XF/FGF N}WDF\YL AGT]\ DFB6 
NZZF[H EUJFG zL äFZSFWLXGF 5C[,F DFB6 lDzLGF[ EF[U XFZNF5L9 TZOYL 
WZFJJFDF\ VFJ[ K[P AFSLGF DFB6DF\YL 3L AGFJLG[ zL XFZNF5L9 ;\RFl,T !& 
D\lNZF[DF\ EUJFGGF EF[U DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFI K[P VG[ KFX H~lZIFT JF/F 
,F[SF[G[ DOT VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
lGoX]<S VFJF; o 
 zL XFZNF5L9GL AFH]DF\ VFJ[,L HDLG ;ZSFZ 5F;[YL ,.G[ VF HDLG p5Z 
IFl+SF[ DF8[ ZC[JF DF8[GF lA<0ÄU AGFJ[, VG[ T[DF\ IFl+SF[G[ lGoX]<S VFJF;GL 
jIJ:YF SZFI K[P 
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XFZNF5L9 Ò6F["âFZ SFI" o 
 EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;GFTG J{lNS ;\:SFZF[GF ;HU ÝCZL äFZSFGF VF EjI 
XFZNF5L9 Ò6" YTF T[GF Ò6F["âFZG]\ SFD VG[ XFZNF5L9G[ EjI AGFJJF DF8[ 
JT"DFG XFZNF 5L9FWL`JZ HUNŸU]Z]zL :J~5FG\N ;Z:JTLV[ ,UEU !! SZF[0GF 
BR" T[GF Ò6F["âFZGF SFI"GF[ VFZ\E SIF[" H[GF ÝYDEFUDF\ X\SZFRFI"GL UFNL 
D\lNZG]\ SFI" !Z DFR" !)))GF ZF[H E}lD5}HG YI]\ Z& V[lÝ,[ !)))GF ZF[H 
lX,FIg; lJWL YIF[ VG[ Z_ GJ[dAZ !)))GF ZF[H Ò6F["âFZ SFI"GL X]E X~VFT 
Y.P VF VJ;Z p5Z X\SZFRFI" DCFZFH p5ZF\T S[gãLIZÙF ZFHID\+LzL CZ[G 
5F9S4 S[gãLI EFZL pnF[U ZFHID\+L 0F¶P J<,EEF. SYLlZIF TYF U]HZFTGF 
E}T5}J" D]bID\+LzL S[X]EF. 58[, ;lCT N[XGF lJlEgG EFUF[DF\YL VG[S ;\TF[ 
lJäFGF[ TYF ESTU6 CFHZ ZæF CTFP 
 Ò6F["âFZDF\ XFZNF5L9 EJG4 5L9:YFG V[8,[ S[ X\SZFRFI" UFNL D\lNZ4 
5]:TSF,I4 lGoX]<S EF[HGF,I sVgGÙ[+f ;\TlGJF;4 IF+LlGJF;4 ;t;\UEJG4 
ÝTLÙF,I JU[Z[G]\ lGDF"6 Y. Zæ]\ K[P 
 XFZNF5L9GL ElJQIGL IF[HGFVF[ o 
 XFZNF5L9 äFZF ,F[S D\0, GF VG[S SFI"ÊD ;\RFl,T YFI K[ H[G[ GÒSGF 
ElJQIDF\ D}T"~5 N[JFG]\ lJRFZFI Zæ]\ K[P 
s!f zL äFZSFWLX lJ`JlJnF5L9 o 
 XFZNF5L9GF **DF\ VFRFI" A|ï,LG :JFDL VlEGJ ;lrRNFG\N TLY" 
DCFZFHG]\ :J%G CT]\ S[ äFZSFDF\ V[S lJ`J lJnF,IGL :YF5GF YFI VG[ T[G]\ GFD 
äFZSFWLX lJ`JlJnF5L9 ZFBJFDF\ VFJ[P 
 ;\;FZGF VG[S N]oBF[4 VF5lTVF[ VG[ VF\TZI]âF[G]\ D]bI SFZ6 N]ZFRFZ K[P  
;NFRFZGL :YF5GF DF8[ ;NŸlJnFGF lXÙ6GL VFJxISTF K[P V[8,F DF8[ ;J"N[XLI4 
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;J"U6LI VG[ ;J"S<IF6SFZL ;NŸlJnFGF lXÙ6 DF8[ V[S lJ`J lJnF,IGL 
:YF5GF YIF T[J]\ JT"DFG VFRFI"G]\ 56 DFGJ]\ K[P 
sZf ,F.8 V[g0 ;Fpg0 XF[G]\ VFIF[HG o 
 XFZNF5L9GM Ò6F["âFZ 5}ZF[ YIF 5KL äFZSF DF\ ,F.8 V[g0 ;Fpg0XF[GL 
IF[HGFGF[ VD,L AG[ T[D lJRFZFI Zæ]\ K[P H[DF\ äFZSF VFJGFZF IF+LSF[G[ äFZSFGL 
;D'â ;F\:S'lTS 5Z\5ZFYL 5lZlRT SZJFGF[ C[T]\ K[P 
s#f XFZNF5L9 lRlSt;F,I o 
 XFZNF5L9 äFZSFÙ[+ TYF VF[BFD\0/GF ,F[SF[V[ jIFlW4 sNN"f GL 5L0FGF[ 
VG]EJ SIF[" K[P T[VF[GF :JF:yIGF[ ,FE TYF IFl+SF[GL ;]lJWF DF8[ V[S ;J";]lJWF 
TYF VFW]lGS ;FWG ;\5gG CF[l:58, TYF NJFBFGFG]\ lGDF"6 SZJFGL IF[HGF 
lJRFZFI K[P 
 zL GFU[`JZ DCFN[J o 
 GFU[` JZG]\ :JI\E} l,\U äFZSF GUZLYL !& lSPDLP p¿ZDF\ VFJ[,]\ K[P VF 
D\lNZ AFZ HIF[lTl,\UF[ 5{SLG]\ V[S CF[JFG]\ DGFI K[P VF ÝSFZGF[ H NFJF[ VgI 
ZFHIF[DF\ S[8,F\S lXJD\lNZF[GF[ 56 K[P 
 NF~SF JGDF\ VFJ[, GFU[` JZ D\lNZGF 5]ZF6 Ýl;â p<,[BF[ ;FY[ ;ZBFJTF\ 
VF :Y/ äFNX HIF[lTl,\U 5{SLG]\ V[S K[P T[J]\ TFZ6 VeIF;]VF[ SF-[ K[P 
 JT"DFG ;DIDF\ ÝFRLG GFU[` JZ HIF[lT"l,\U p5Z #! DL8Z s!_! O}8f 
êR]\ D\lNZ zL U],XGS]DFZ ;[JF 8=:8[ A\WFJ[, K[P T[GL AFH]DF\ Z& DL8Z êRL 
;DFlW:Y lXJD}lT" GIGZdI AGFJF. K[P VCÄ ZC[JF HDJFGL jIJ:YF 56 Y. 
ZCL K[P T[ SNFR IF+FWFD lJSF;G[ V[S J[UL,L UlTXL,TF VF5X[P 
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 zL :JFDLGFZFI6 D\lNZ äFZSF o 
 ;GFTG lC\N]WD"GF Ýl;â RFZWFDF[DF\ zLS'Q6 EUJFGGF ;NFlGJF; 
:YFG~5 TYF z[Q9 DF[Ù5]ZLzL äFZSF5]ZLDF\ EUJFG zL ClZ4 szL ;CHFG\N 
:JFDLÒf S[ H[VF[ DFWJ5]ZGF GL,S\9[` JZ 5F;[ T5 SZTF\ c:Jc G[ 5FDL HGFZF 
EUJFG :jFFDLGFZFI6 5WFIF" CTFP T[DGL :D'lTDF\ JT"DFG ;DIDF\ s,UEU 
RFZ[S SZF[0GF BR[" A\WFI[,f VFZ;DF\ S\0FZFI[, EUJFG :JFDLGFZFI6G]\ D\lNZ 
VFJ[,]\ K[P AFZ JØ" NLÙF ,. JL;TF D[/ :jFFDLGFZFI6 ;[JF 8=:8GF zL UF[lJ\N 
:JFDLV[ ÝlTDFÒ p5Z ,UEU Z5 DL8Z êR]\ GIGZdI D\lNZ lJlJW VJTFZF[ 
;FY[ ESTF[GF ;CSFZYL A\WFJ[, K[P 
 zL J<,EFRFI" zL UF[ \;F.ÒGL A[9SF[ VG[ A[8 äFZSF o 
 zL DCFÝE]Ò J<,EFRFI"Ò VJFZ GJFZ äFZSF 5WFIF" CTF VG[ UF[DTLSF\9[ 
T[DH A[8 äFZSF UF[5L T/FJ JU[Z[ Ù[+DF\ 5F\R JBT VG[ T[DGF 5]+ lJõ,GFYÒV[ 
A[ JBT EUJNŸ U]'6 UFIF K[ T[YL VCÄ ;FT DCFÝE]ÒGL A[9SF[ VFJ[, K[P 
 A[8 X\BF[âFZ J{Q6JL :YFG DGFI K[P A[8GF ;D]ãGL BF0LDF\YL pt5gG YTF\ 
X\BDF\YL pNŸEJTL wJlG XlSTGF[ A[8DF\ DlCDF K[P J{Q6JF[DF\ VF :YFGGF[ BF; 
DlCDF K[P SFZ6 S[ zLS'Q6GL ZFH,L,FG]\ ;\EFZ6]\ VFH[ HF[ SF[.56 :Y/[ CF[I TF[ T[ 
A[8 X\BF[âFZDF\ K[P EFZTDF\ V[SDF+ äFZSF ÝN[X l;JFI VgI+ S'Q6GL 
5ÎZF6LVF[GF D\lNZF[ GYL H[ VCÄ HF[JF D/[ K[P #Z D\lNZF[GF[ ;D}C VFJ[, K[P 
VF[BF 5F[8"YL H[8LV[YL A[8 HJF ,F[\R D/[ K[P VF[BFYL A[8G]\ V\TZ # lSPDLP K[P 
NlZIFDF\ JrR[ SF[. VJZF[WG CF[JFYL AgG[ :Y/F[ ;FD;FDF lGCF/L XSFI K[P 
 A[8 äFZSFGL ;[JF CJ[,L ÝYFGL H[DH YFI K[ VG[ äFZSFWLXGL ;[JF VFZTL 
JU[Z[DF\ 5]lQ8DFU"GF[ ;\5}6" ÝEFJ zL J<,EFRFI"GL VG[ U];F.ÒGL VF lJ:TFZGL 
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VJFZ GJFZ D],FSFTF[4 5lZE|D6 VG[ :YFlGS EFlJSHGF[DF\ HUFJ[,L Ý[D 
ElSTGL EFJGFG[ VFEFZL K[P 
 zL J<,EFRFI"ÒGF ;¿ZDF\ J\XH zL G8JZ UF[5F,ÒGL VF lJ:TFZDF\ 
5]lQ8DFUL"I ;\:SFZF[G[ ÝRl,T SZJFGL HC[DTYL J{Q6JF[ UNUlNT YFI K[P SrK 
DF\0JLYL zL Z]1D6LJC]ÒGL ÝA/ EFJGFYL A[8 äFZSFGF D\lNZF[ VG[S VFZF[C 
VJZF[C 5KL 56 5]Go lGDF"6 5FDL XSIF K[P äFZSFGF D\lNZDF\ X\SZFRFI"Ò VG[ 
J<,EFRFI"ÒG]\ IF[UNFG 5]lQ8 ;\ÝNFI VG[ lXJ ;\ÝNFIGF[ VG]5D ;\UD NXF"J[ 
K[P 
 A[8 äFZSF 5F;[G]\ 5F[XL+F NlZIFDF\YL DF[TL SF-JF DF8[G]\ DCÀJG]\ S[gã K[P 
A[8YL HFDGUZ JrR[GF NlZIFDF\ GFGF DF[8F D/L !( 8F5]VF[ K[P 8}\SL NlZIF. 
5ÎLDF\ VF8,F 8F5]VF[ EFZTEZDF\ H}H :Y/[ HF[JF D/[ K[P 
 A[8 äFZSF zLS'Q6GF ;DIDF\ Z:TF DFU[" D]bI E}lD ;FY[ HF[0FI[,]\ CT]\P 
;D]ãGF 5F6L OZL J/TF\ E}lDDFU" UZN[ Y. UIF[P A[8 äFZSFG[ 5]Go HDLG ;FY[ 
HF[0JFGL IF[HGF lJRFZF. CTLP äFZSFGF X\SZFRFI"ÒGF ÝD]B5N[ !))#DF\ V[S 
HFC[Z 8=:8GL ZRGF Y. K[P IF[HGFGF[ S], BR" ~l5IF !Z SZF[0 V\NFlHT CTF[P VF 
ZSD ÝHFGF OF/FYL V[S9L SZJFG]\ 8=:8[ GÞL SI]Å CT]\P 
 VFIF[HG ÝDF6[ A[8G[ D[\NZ0F VYJF VFZ\E0F ;FY[ NlZIFDF\ 5], AF\WL 
HDLG DFU[" HF[0FX[P D[\NZ0F ;FY[ A[8G]\ V\TZ A[ lS,F[DL8Z VG[ VFZ\E0F ;FY[ 
;JF+6 lSPDLPG]\ V\TZ YFI K[P VFZ\E0FYL A[8 JrR[ ;D]ãGL ê0F. VF[KL CF[JFYL 
5], AF\WJF DF8[ V[ DFU" lGQ6F\TF[V[ 5;\NUL SZL K[P lJlJW 5lZA/F[G[ SFZ6[ 
p5ZF[ST IF[HGFDF\ AC] ÝUlT Y. XSL GYLP SC[JFI K[ S[ HIFZ[ VF VFIF[HG 
5}6"TF 5FDX[ tIFZ[ 5l`RD EFZTGF WDF"Z^IF[GF .lTCF;DF\ V[S GJLG ÝSZ6 
VF,[BFX[P 
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 A[8 N[J:YFG ;lDlT TZOYL 56 TDFD D\lNZF[GF Ò6F["âFZGL SFDULZL CFY 
WZF. K[P TF,]SF VG[ lH<,F 5\RFIT TYF ;ZSFZ A[8 X\BF[âFZDF\ ;UJ0F[ JW[ T[ 
DF8[ ÝItGXL, K[P U|FD 5\RFIT[ 5F[TFGF 8F\RF ;FWGF[ KTF\ lJSF; DF8[ IYFXlST 
DC[GT SZL K[P VF ;lDlTV[ RFZ TAÞFDF\ lJSF; SFD SZJFG] GÞL SI]Å K[P H[DF\ 
ÝYD TAÞFDF\  D\lNZGF[ Ò6F["âFZ4 läTLI TAÞFDF\ D\lNZF[GL NLJF,F[ 5Z EFUJT 
TYF EUJNŸ ULTF lR+DF\ S\0FZJL4 T'TLI TAÞFDF\ ,FIA|[ZL4 N{lGS 5FZFI6GL 
jIJ:YF4 RT]Y" TAÞFDF\ VlTlYU'C AGFJJFGL IF[HGF K[P VFD A[8 äFZSFDF\ 
lJlJW IF[HGFVF[G]\ VFIF[HG lJRFZFI[,]\ K[Ps#*f 
 JT"DFG ZFHSLI jIJ:YF o 
 VMU6;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ ;Z;IFÒZFJ UFISJF0GF ÝUlTDFG ZFHI 
VD,G[ ,LW[ VF[BFD\0/GF\ I]U H}GF\ V\WFZF\ p,[RFJF ,FuIF VG[ JL;DL ;NLGF\ 
5}JF"W"GL 5}6"TF ;FY[ VF[BFD\0/ v äFZSF p5Z VFhFNLGL pQFFGF lSZ6 ÝU8IFP 
 .;]GF VFZ\EYL 1F+5F[4 A[,LDF[4 UF~,SF[4 VZAF[4 IJG AFNXFCF[ VG[ 
V\U|[HF[GF\ VFÊD6F[ ;FD[ V0LBD pEF ZCL hh}DGFZ äFZSF p5Z lDIF\ VI]AG]\ 
GF{SF VFÊD6 äFZSFGF XF{I"J\T BDLZGL SLlT"UFYF UF. UI]\ K[P 
 HIFZ[ JT"DFG ;DIDF\ VF[BF U|FD 5\RFIT VG[ äFZSF GUZ5Fl,SF T[DH 
A[8 äFZSF U|FD 5\RFITG]\ ,F[SXFCL XF;G HF[JF D/[ K[P VF[BFD\0/ TF,]SFDF\ 
GLR[GF UFDF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
s!f äFZSF sZf DL9F5]Z s#f VF[BF s$f A[8 s5f ;}ZHSZF0L s&f VFZ\E0F 
s*f JZJF/F s(f 5F[XLTZF s)f J;. s!_f 30[RL s!!f WL6SL s!Zf ELDZF6F 
s!#f UF[lZIFZL s!$f ZFH5ZF s!5f 5Y]AFs!&f AZl0IF s!*f 8}\56L s!(f 
S]Z\UF s!)f DF[H5 sZ_f W|F;6J[, sZ!f S<IF65]Z sZZf CD];Z sZ#f ;FD,F;Z 
sZ$f D}/JF;Z sZ5f UF[ZÄHF sZ&f JFZK] sZ*f lXJZFH5]Z sZ(f RZS,F sZ)f 
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D[JF;F s#_f GFGF EFJ0F s#!f D}/J[, s#Zf DSG5]Z s##f DF[8F EFJ0F s#$f 
5F0,L s#5f D-L s#&f GFU[` JZ s#*f SF[ZF0F s#(f GJL W|[JF0 s#)f Vl6IFZL 
s$_f ZF\UF;Z s$!f H}GL W|[JF0 s$Zf AFZL;F s$#f ,F[JZF,L s$$f 8F[AZ s$5f 
D[ZL5]Z s$&f ;lDIF6L VFD S], $& V[SDvUFD VF[BFD\0/DF\ VFJ[, K[P  
VF[BFD\0/ v S<IF65]Z WFZF;eI TZLS[ ;TT RF[YLJFZ R}\8F. VFJGFZ zL 
5A]EF DF6[SGL ÝJ'l¿YL HFDGUZ lH<,FGL ÝHF VlEE}T K[P T[VF[V[ ZRGFtDS 
SFIF["G[ J[U VF5[, K[P 
äFZSF GUZ5Fl,SFGF ÝD]B äFZF JCLJ8L DF/B]\ SFI"ZT K[P VF[BF U|FD 
5\RFIT ;Z5\R äFZF VF[BFG[ U]HZFTDF\ VFNX" UFD AGFJJF T[DH VFH[ VF[BFGL 
;]jIJl:YT GJZRGF Y. ZCL K[P ;Z5\RGF ;3G ÝIF;F[V[ VF[BF U|FD 5\RFIT 
VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS T[DH WFlD"S ÎlQ8V[ ;âZ K[P VF[BFDF\ VÝlTD :YF5tI VG[ 
VFIF[HG D]HAGL V[S V[S VFNX" XF/F SFI"ZT K[P 
VF[BF U|FD 5\RFIT äFZF p5,AW DCÀJGL ;]lJWFVF[DF\ v lX1F61F[+[ 
.\lu,X lDl0ID :S},4 AF,D\lNZYL   CFIZ ;[Sg0ZL ;]WL UFDDF\ H lX1F6GL 
;]lJWF4 NZZF[H U|FD 5\RFIT lJ:TFZG]\ ;OF. SFD4 UFDG[ h/C/T]\ VG[ ZF[XGLDI 
AGFJJF TDFD lJ:TFZF[DF\ ;F[l0ID ,F.8GL ;]lJWF4 JW]G[ JW] J'1FF[G]\ JFJ[TZ TYF 
HTG äFZF ClZIF/]\ UFD AGFJJFGL Sl8AâTF4 V[daI],g; JFCGGL RF[JL; S,FS 
;]lJWF4 ;DU| TF,]SFGF AWF H UFDF[ DF8[ V\lTDIF+F A;GL s:J{lrKS RFÒ";YLf 
Z$ S,FS ;]lJWF4 UFDDF\ TDFD 5FSF DFUF["GL ;]lJWF SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ZLT[ 
JT"DFG ;DIDF\ ,F[SXFCL D]HA äFZSF GUZ5Fl,SF VG[ VF[BF U|FD 5\RFIT D]HA 
JCLJ8L DF/B]\ UF[9JFI[, K[ VG[ VF[BFD\0/ TF,]SFGF $& UFD0FVF[DF\ H~ZL 
;]lJWFVF[ 5}ZL 5F0JFG]\ SFI" YFI K[P 
VF[BFD\0/ v äFZSFGF JT"DFG 30TZDF\ E}TSF/GF J0F[NZF ZFHIGF[ OF/F[ 
K[P .P;P !(!*DF\ S\5GL ;ZSFZ[ VF[BFD\0/GF[ ÝN[X J0F[NZF ZFHIG[ ;F[\%IF[ 
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tIFZYL ,. TDFD ZFHIF[G]\ EFZTLI V[SDDF\ lJ,LGLSZ6 YI]\ tIF\ ;]WLGF ZFHI 
SFZEFZ NZdIFG J0F[NZFGF ÝUlTXL, ZFHSFZ6GF[ 36F[ EFU äFZSFG[ D?IF[ K[P 
ÝFYlDS VG[ DFwIlDS lX1F61F[+[4 gIFI 5âlTDF\ TYF ;D'â 5]:TSF,IGL :YF5GF 
JU[Z[ VG[S AFATF[DF\ V[ 9LS 9LS ;DI 5}J[" H l;lâ CF\;, SZL ,LWL CTLP EFZTG[ 
K[S 5l`RD K[0[ VFJ[, J0F[NZF ZFHIGF VF pßH0 lJ:TFZ ÝtI[ VG[ lJX[QF SZLG[ 
V[ lJ:TFZDF\ DF[1F5]ZL äFZSF VFJ[, CF[JFYL J0F[NZF ;ZSFZG[ ,FU6L CTL V[ 
,FU6LV[ äFZSFGF ;F\:S'lTS ÒJGG[ 5F\UZT]\ AGFjI]\P 
VF lJSF;DF\ äFZSFGL ,F[Sv;\:YFVF[GF[ DF[8F[ OF/F[ K[P JT"DFG GUZ5\RFIT 
V[ äFZSFGF GFUlZS ÒJGG[ ;]Bv;UJ0EI]Å SZJFDF\ VD}<I OF/F[ VF5L ZCL K[P 
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ÝSZ6 v ( 
lGQSØ" 
 
 lJ`JGF lJXF/ 58 5Z VG[S DFGJ ;\:S'lTVF[ HgDL K[4 lJS;L K[ VG[ ,I 
5FDL K[P NZ[S ;\:S'lTGL 5F[TFGL VFUJL lJX[QFTF CF[I K[P lJlJW N[XF[GL ÝHFVF[ 
JrR[ ;NLVF[YL VFNFG ÝNFG YTF VFjIF K[P EFZTLI ;\:S'lT 56 lEgG lEgG 
;\:S'lTVF[GF ;\UD :YFG ;DL AGL ZCL K[P VF56F[ WD" TF[ ;DU| J;]WF V[8,[ S[ 
5'yJLG[ V[S S]8]\A~5 DFG[ K[ S[JL lJXF/ EFJGFP 
 EFZT V[S VlTlYU'C H[JF[ N[X K[P VF N[XDF\ H]NF\ H]NF\ ;DI[ H]NL H]NL 
ÝHFVF[ VFJLG[ J;L K[4 XF;G SI]Å K[4 RF,L U. K[ KTF\ T[GL ;F\:S'lTS WZF[CZ~5 
S[8,LS ,F1Fl6STFVF[ KF[0TL U. K[P EFZTLI ;\:S'lT tIFU4 pNFZTF4 VCÄ;F VG[ 
lJ`JÝ[DG[ JZ[,L K[P VFYL H TDFD ÝHFG[ VFtD;FT SZL V[SZ;[ Z;L UHAG]\ 
;F\:S'lTS Z;FI6 AGFjI]\ K[ H[GF[ HF[8F[ H0JF[ D]xS[, K[P 
 EFZTGF GSXFDF\ HF[TF\ U]HZFTGF[ ;FUZSF\9F[ ;F{YL ,F\AF[ K[P U]HZFT 
ÝN[XGF H EFU~5 V[JF ;F{ZFQ8= VG[ SrK äL5 ;DFG K[P ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lT 
EFTLU/ K[P V[8,[ S[ lJlJWZ\UL K[P EFZTGF 5l`RDEFU V\TU"T ;F{ZFQ8=GF 
;D]ãSF\9[ lA\N] ;DFG EF;TF VF[BFD\0/ ÝN[XG[ Ý:T]T DCFlGA\WGF[ lJQFI 
AGFJJFGF[ GD| ÝItG SIF[" K[P VFH ;]WL p5[l1FT V[JF VF lJ:TFZG]\ EFZTLI 
;\:S'lTDF\ S[8,]\ DCÀJ K[ T[ NXF"JJFGF[ VlEUD ZFbIF[ K[P BFZF58DF\ DL9L JLZ0L 
H[JF[ DFZF[ VF ÝIF; p5IF[UL 5]ZJFZ YX[P 
 ÝFRLGSF/YL VFH lNG ;]WLGF[ VF[BFD\0/GF[ ;F\:S'lTS4 ZFHSLI4 WFlD"S4 
VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ EF{UF[l,S lJSF; NXF"JJFGF[ VFXI ZFbIF[ K[P VF XF[W 
ÝA\WG[ S], ) ÝSZ6F[DF\ lJEFlHT SIF[" K[P VF[BFD\0/GL R0TLv50TLGF 
.lTCF;G[ T],GFtDS VG[ lJ`,[QF6FtDS 5âlTYL NXF"jIF[ K[P 5}J" E}lDSFDF\ 
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U]HZFTGF V[S EFU ~5 V[JF ;F{ZFQ8=vSrKG]\ EF{UF[l,S :YFG NXF"jI]\ K[P U]HZFTGF 
ÝFS'lTS ÎlQ8V[ +6 D]bI lJEFU 50[ K[P s!f 0]\UZF/ ÝN[X sZf V\NZGF[ ;5F8 
ÝN[X s#f ;D]ãT8GF[ ÝN[XP 
 äFZSF 5l`RD EFZTG]\ DF[8]\ TLY"WFD K[P äFZSF 5l`RD EFZTG]\ AFZ]\ säFZf 
U6FT]\P ;F{ZFQ8=GF[ ;FUZSF\9F[ !&__ DF., H[8,F[ ,F\AF[ K[P VF lSGFZF 5Z 
GJ,BL4 HF[l0IF4 A[0L4 l;ÞF4 ;,FIF4 5Ä0FZF4 A[84 VF[BF4 VFZ\E0F JU[Z[ A\NZF[ 
VFJ[,F K[P VF[BFD\0/ ÝFRLG VG[ 5]ZF6 Ýl;â ÝN[X K[P 5F{ZFl6S N\TSYF ÝDF6[ 
zLS'Q6GF 5F{+ VlGZ]âGL 5tGL pQFFGF GFDG]\ V5E|\X~5 VF[BF YI]\ K[ V[JL 
DFgITF K[P TF[ ALÒ AFH]\ J{7FlGS DFgITF ÝDF6[ 1FFZJF/L HDLGG[ SFZ6[ VF GFD 
D?I]\ ,FU[ K[P 
 VF HDLG 5Z zLS'Q6 VG[ IFNJF[ H VFJLG[ J:IF V[J]\ GYLP 5Z\T] HUTGL 
ALÒ ÝHFVF[ H[JL S[ ;LlYIG4 U|LS4 VFZAF[4 .ZFGL4 D]l:,D JU[Z[ VFSQFF".G[ 
J:IF K[P VF ÝN[XGF ÝFRLG J;FCTLVF[ SFAF4 SF/F VG[ DF[0F HFlTGF ,F[SF[ K[P 
SF/ÊD[ RFJ0F4 ZF9F[0 VG[ l;\3GF ;]DZF H[JF ZFH5}T S}/F[ éTZL VFjIF\ K[P 
VCÄGL :YFlGS ÝHF ;FY[ E/L H. V[S~5 AGL UIFP cVF[BF[ HUYL GF[BF[c V[D 
SC[J]\ plRT H6FX[P 
 VF[BF V[ EFZTDF\ ÝJ[XJFG]\ l;\CäFZ CT]\P 0F¶P C;D]BEF. ;F\Sl/IFV[ 
HUTD\lNZ 5F;[ ptBGG SZ[,]\ tIFZ[ C0%5F ;\:S'lTGF D\0F6GF[ 5]ZFJF[ K[P 
VF[BFD\0/DF\ J;TL BDLZJ\TL JF3[Z SF[D[ äFZSFGF GFYG[ 5F[TFGF[ ZFHF DFGL 
D]l:,DF[ VG[ lA|l8XZF[G[ EUF0L D}SIF K[P 
 V[S SF/[ äFZSF DCFGUZ CT]\P ;D:T HUT ;FY[ ZFHSLI4 J[5FZL VG[ VgI 
;FDFlHS jIJCFZF[ CTFP äFZSFDF\ EF[UlJ,F;DF\ 0}A[,F IFNJF[ GFX 5FdIFP S'Q6 
äFZSF KF[0L ÝEF; UIF VG[ tIF\YL H :JWFD UIF VG[ äFlZSF ;D]ãDF\ UZSFJ Y. 
U.P 
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 VF[BFD\0/GF V\WSFZDI I]UDF\ *DL ;NLDF\ YI[,F VFn X\SZFRFI" ÝHFDF\ 
HFU'lT VF6L4 l:YZ AGFJL CTLP zL X\SZFRFI"ÒV[ ;GFTG J{lNS 5Z\5ZFG]\ ;\Z1F6 
SI]Å TYF N[XDF\ RFZ :YFGF[V[ RFZ 5L9 H[DS[ AãLGFYDF\ HIF[lTQ5L94 VF[lZ:;F v 
HUGFY5]ZLDF\ UF[JW"G5L9 VG[ S6F"8SvZFD[` JZDDF\ z'\U[ZL5L94 äFZSFDF\ 
XFZNF5L9GL :YF5GF SZL N[XGL VB\l0TTFGL Z1FF SZL CTLP U]HZFTG]\ UF{ZJ K[ S[ 
VF RFZ 5L9DF\ ;F{ ÝYD 5l`RD 5L9 äFZSFDF\ :YF5L CTLP H[ XFZNF5L9 TZLS[ 
ÝbIFT K[P VFH[ 56 VF 5L9 äFZF WD" ;\Z1F6GF SFI"DF\ JT"DFG HUNŸU]Z] zL 
X\SZFRFI" zL :J~5FG\N ;Z:JTLÒ DCFZFH 5F[TFGF[ VD}<I OF/F[ VF5L ZæF K[P 
VF[BFD\0/GF .lTCF;DF\ VF VFRFI"GF[ OF/F[ ;]J6F"1FZ[ V\lST YIF[ K[P  
 äFZSFGL 5]ZFTÀJLI V{lTCFl;STF lJQF[ VF ,[BDF\ ÝFRLG VFWFZF[4 
TJFZLBF[ VG[ VgI lJäFG ,[BSF[GF ;\XF[WG ,BF6F[G[ wIFGDF\ ZFBL lJX[QF DFlCTL 
VF5JFGF[ ÝItG SIF[" K[P zLS'Q6GL äFZSF ;D]ãDF\ 0}AL UIF 5KL ;DIF\TZ[ 8F5]VF[ 
NlZIFDF\ OZL TZL VFjIF CX[ V[J]\ VG]DFG zL 5]QSZEF. UF[SF6LG]\ K[P äFZSFGF 
:YFG lJX[QF6 lJlEgG DTF[ HF6JF D/[ K[P T[GL RRF" 56 V+[ Ý:T]T SZL K[P 
D\lNZF[GL ;[JF lJlW 5]lQ8 ;\ÝNFI ÝDF6[GL K[P ZFDFG]HFRFI"4 7FGN[J4 GZl;\C 
DC[TF4 DLZF\AF.4 5L5FEUT VG[ AF[0F6F H[JF ESTF[ VG[ ;\TF[ VCÄ 5WFIF" K[P 
 äFZSF XFST ;\ÝNFIG]\ 56 DF[8]\ WFD CX[ V[ XFST ;\ÝNFIGL VlWQ9F+L N[JL 
Z]SŸlD6L D\lNZ 5ZYL l;â YFI K[P N[JSLÒ4 DlCQFDlN"GL4 EãSF,L VG[ 
XFZNFdAFGL 5}HF T[GF 5]ZFJF~5 U6L XSFIP 
  Myth VG[ VG]z]lTGF U|\YF[DF\ ZFHJ\XF[ VG[ ZFHRlZ+F[GF ~5[ 5]ZF6F[DF\ 
;RJF. ZCL K[ T[YL .lTCF; ,[BGDF\ ;FWG TZLS[ T[G]\ DCÀJ K[P U]HZFTGL 
ÝFRLG HFlTDF\ U]HZFTDF\ J;[,F VG[S G'J\XF[ VG[ 8F[/LVF[ JF/L J:TLGF[ bIF, ZH} 
SZJF 5]ZF6F[4 DCFEFZT4 5Fl6GLG]\ VQ8FwIFI4 SF{l8<IG]\ VY"XF:+4 5T\Hl,G]\ 
DCFEFQI4 AF{â VG[ H{G ;FlCtIGL ;FDU|LGF[ p5IF[U SIF[" K[P IFNJ S]/ D]bI CT]\P 
HF0[HF ZFH5}TF[4 ;ÄWL4 RFJ0F4 BFZJF4 ZAFZL4 VFCLZ4 RFZ64 JF3[Z ,F[SF[V[ 
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IFNJ J\XG]\ ;FTtI HF/JL ZFbI]\ K[P zLDF,YL VAF[8L A|Fï6 VG[ VFA] TZOYL 
U]U,L A|Fï6F[ VF[BFD\0/DF\ VFJL J;[,F CTFP TFD|5+F[ 5ZYL ;{gWJJ\XGF 
ZFHFGL GFDFJl, HF[JF D/[ K[P T[VF[ 1Fl+IS]/GF CTFP DF6[SJ\XL JF3[ZSF[D VG[ 
JF-[ZJ\XL ZH5}TF[ VF[BFD\0/GF VFUJF ZFHF CTFP lJlJW HFlTGF ,F[SF[V[ BeE[ 
BeEF lD,FJL VF[BFD\0/ ÝN[XGL ;]Z1FF SZL K[P VF HFlTVF[GF ZLTvlZJFH4 
5F[XFS4 BFGv5FG4 pt;JF[4 S,FVF[ JU[Z[G[ lJUTJFZ ;DHFJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P  
 VF[BFD\0/GF[ ;\A\W V[S K[0[ SrK ;FY[ VG[ ALH[ K[0[ CF,FZ ;FY[ K[P VFYL 
VF[BFD\0/GL AF[,LDF\ CF,FZL EFQFF VG[ l;\WL EFQFFGL V;ZF[ JZTFI K[P VF[BF 
AFZDF;L A\NZ TZLS[ jIF5FlZS T[DH ;{gIGL ÎlQ8V[ DCÀJ WZFJ[ K[P VF[BFD\0/G]\ 
l;D[g84 AF[S;F.84 Dt:I4 DF[TL T[DH DL9F pnF[UDF\ DCFD},]\ ÝNFG K[P VF ÝN[XGF[ 
HF[.V[ T[JF[ lJSF; GYL YIF[P T[GL ;B[N GF[\W ,[JL 50[ K[P JF3[Z H[JL 7FlTVF[ 
VE6 CF[JFYL ÝUlTGL CJF 5CF[\RL GYL XSL T[GF[ J;J;F[ 56 K[P 
 lX<54 :YF5tI4 lR+4 G'tI VG[ ;\ULT JU[Z[ ,l,TS,FVF[ V[S ZLT[ 
;\:S'lTGF H V\UF[ K[P EFZTLI ;\:S'lT WD"ÝWFG K[P VFYL :JFEFlJS K[ S[ p5ZF[ST 
S,FVF[DF\ WD"GF lJlJW :J~5F[G]\ ÝlTlA\W HF[JF D/[P VF56F S,FSFZF[V[ 56 
5F[TFGL lJlJW S,FVF[DF\ WD"TtJG[ ÝFWFgI VF%I]\ K[P VFYL H äFZSF VG[ VF[BF 
A[8 H[JF DCÀJGF WD"1F[+DF\ D\lNZF[GF :YF5tIDF\ H[DS[ D\lNZGF lJlJW V\UF[G[ S[ 
H[DF\ T,DFG ;5F8L H[JF EFUG[ HUTL4 D\0F[JZ4 lXBZ4 S]\EL4 ;EFD\05F[4 
DSZU|F;GL CFZDF/FVF[ S[ U|F;5ÎL4 T[GF C\;YZ4 5X]YZ T[DH HUTLGL 5L9GL 
NLJF,DF\ ACFZGL AFH] N[JD}lT"VF[4 V%;ZFVF[4 GT"SLVF[ JU[Z[ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 
VFD lJlJW lXBZ X{,LVF[ HF[JF D/[ K[P GFUZS :YF5tIDF\ lS<,FVF[4 JFJF[4 S]\04 
5Fl/IFVF[ JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P DL9F5]Z 5F;[YL & O}8 êRF VFZAF[GF 5Fl/IF4 
5F[XL+F 5F;[YL ÝF%T GF{SFI]âG[ ,UTF 5Fl/IF JU[Z[G[ U6FJL XSFIP 
 D\lNZF[GF lJlJW lX<5F[DF\ VCÄ U|LS V;ZJF/L I]GFGL -AGF 
XLXvD]U8JF/L 5F\BF/L 5ZLVF[ VG[ 5F\BF/F ÝF6LVF[GL HUTD\lNZDF\ HF[JFDF\ 
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VFJ[ K[P VF p5ZF\T lNSŸ5F,vlNSŸ5Fl,SFVF[4 V%;ZFVF[4 UF\WJF[" JU[Z[ 
N[JvN[JLVF[GF lX<5F[ 56 ÝF%T YIF K[P VF[BFD\0/DF\ H]NF\ H]NF\ ;DI[ VG[S 
ÝHFVF[ VFJLG[ J;L K[P VFYL H{G4 J{Q6J4 lXJ4 ;}I" VG[ XFST V[D 5F\R DCFG 
;\ÝNFIF[GL V;ZF[ lX<5DF\ HF[JF D/[ K[P 
 lJQ6]WDF["¿Z B\0v#DF\ lR+S,FG[ z[Q9 U6L K[P ,l,TS,FVF[DF\ lR+S,FG]\ 
:YFG êR]\ K[P lR+ V[8,[ SFU/4 TF05+4 J:+ p5Z Z\UYL V\lST YI[,]\ H GCÄ 
56 ,L56SFD4 EZTSFD JU[Z[GF lR+F[GF[ ;DFJ[X YFI K[P ,F[SGLlTVF[GL 
,F[SS,FVF[DF\ 56 lR+S,FGF\ NX"G YFI K[P H[DS[ UFZvDF8LGF\ DSFGF[4 VGFHGF 
SF[9,F4 D\H}QF4 SF\WL4 5F6LVFZF JU[Z[ 5Z p5;FJ[, J[, A]ÎFVF[4 5X] 51FLVF[4 
N[JvN[JLVF[ T[DH VgI ÝS'lT lR+6F[ V[DGL S,F ÝtI[GL ê0L ;}h VG[ VFNZ ÝU8 
SZ[ K[P V[DGF 5C[ZJ[X4 VFE}QF6F[4 ;}JF VF[-JFGL 30SLVF[DF\4 RFS/F4 3F[l0IF4 
Y[,LVF[ JU[Z[DF\ 56 T[DGL S,F 9F\;L 9F\;LG[ EZ[,L K[P VFD lJlJW WD" ;\ÝNFIF[ 
VG[ S,F äFZF VF[BFD\0/GL ;\:S'lT lJQF[ HF6L XSFI K[P  
 5]ZFTÀJlJNŸF[GF NlZIF. T[DH D\lNZGL VF;5F;GF ptBGGF[GF 5lZ6FD 
:J~5[ H[ VJX[QFF[ ÝF%T YIF K[ T[GF VFWFZ[ J:TL4 lX1F64 VFAF[CJF4 E}:TZ ZRGF 
JU[Z[GL HF6SFZL D[/JL VF[BFD\0/GF[ JT"DFG ;DIGF[ lJ:TFZ VG[ T[DF\ VFJ[,F 
:YFGF[ lJX[ lJUTJFZ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P T[DH Z_ GJ[dAZ Z__*GF 
N{lGS 5+GF VFWFZ[ lN<CLGF 5]ZFTÀJ lJEFUGF ;]lÝg8[g0g8 0F¶P VF,F[S l+5F9LGF[ 
,[B V\U[GL DFlCTL V+[ ZH} SZ[, K[P  
 VFD ;DU| ZLT[ HF[TF\ ÝFRLGTF4 EF{UF[l,STF4 V{lTCFl;STF4 ;F\:S'lTS4 
;FlCtISLI JU[Z[ ÎlQ8V[ SF,FG]ÊD D]HA äFZSF4 A[8 X\BF[âFZ4 VF[BFD\0/GF[ 
>lTCF; D/[ K[P 
 VF DCFlGA\WGF V\lTD ÝSZ6DF\ VF[BFD\0/GF 1F[+G[ VFJZL ,[TF 
GSXFVF[4 OF[8F[U|FO;4 lR+F[ JU[Z[ ZH} SZLG[ lJ`J;GLI lJUTF[ V[S+ SZJFGF[ 
ÝIF; SIF[" K[P VF ;FY[ lEgGvlEgG lJäFGF[GF VF[BFD\0/4 äFZSF4 ;F{ZFQ8= VG[ 
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U]HZFTG[ ,UTF\ U|\YF[GL ;\NE" ;}lR D}SJFDF\ VFJL K[ H[ VF lGA\WGL ;FDU|LDF\ 
p5IF[UL AgIF\ K[P VF56F U]HZFTL ;FlCtIGF DCFSlJ Ý[DFG\N ;]NFDF RlZ+ VG[ 
VF[BFCZ6 GFDGF VFbIFGF[DF\ ;]J6"GL äFlZSF lJX[ VF,\SFZLS J6"GF[ SIF" K[P 
 ccSGSSF[8 h,SFZF R/SFZF4 DF6[S ZtG H0IF SF\UZ[ 
 AC] SF[9FZ SF[XL;F\ WD"4 HF[JF ;ZB]\ lJ`JSDF"G]\ SD" 
 N]U[" WHF 36L OZOZ[4 N]N] \lE -F[, 36F\ U0U0[ 
 ;]NX"G OZT]\ ;}RJ[4 U\ELZ GFN ;FUZ W}WJ[ 
 tIF\ UF[DTL ;FUZ ;\UD YFI RT]J"6 tIF\ VFJL GFCI 
 5ZD UlT ÝF6L 5FD[ 36F4 GYL D]ST5]ZLDF\ D6FPcc 
 Ý[DFG\N ,LBLT p5ZF[ST J6"G JF\RLG[ VF56F DGDF\ 56 ;]J6"GL äFlZSF 
CF[JL H HF[.V[ T[JL ÝTLlT YFI T[J]\ ZF[RS J6"G K[P VG[ C]\ 56 V[S ;DI[ ;]J6"GL 
äFlZSF BZ[BZ Vl:TtJDF\ VFJ[ VG[ äFlZSFGUZL ;FRF VY"DF\ ;F[GFGL äFlZSF AGL 





ÝSZ6 v ) 
5lZlXlQ8 
 
 s!f VF[BFD\0/ ÝN[XDF\ VFJ[,F S[gã ;ZSFZ äFZF 
Zl1FT ZFQ8=LI :DFZSF[P 
  äFZSF 1F[+DF\ ALHF 56 VG[S :DFZSF[GL 
HF/J6L SZJFGL H~Z K[P 
 sZf zL XFZNF5L9GF JT"DFG 8=:8LVF[4 jIJ:YF 
;lDlTGF ;eIF[4 ;,FCSFZ ;eIF[ TYF 
XFZNF5L9 lJnF;EF äFZF ;\RFl,T WFlD"S v 
;FDFlHS ;\:YFVF[ 
 s#f GSXFVF[ o 
  !P U]HZFT v E}ZRGF 
  ZP U]HZFTGF\ ÝFRLG :Y/ 
  #P äFZSFGF[ NFJF[ SZTF :Y/ 
  $P VF[BFD\0/ TF,[SF[ 
 s$f OF[8FVF[ 
 s5f ;\NE" ;}lR o  
  U|\YF[4 ÝU8vVÝU8 VG[ ,[BF[GL ;}lR 
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5lZlXlQ8 
 
5lZlXQ8 v ! 
VF[BFD\0/ ÝN[XDF\ VFJ[,F S[gã ;ZSFZ äFZF Zl1FT ZFQ8=LI :DFZSF[ 
!P äFZSF o 1F+5SF,LG ptSL6" lX,F,[B v 5la,S ,F.A|[ZLGF DSFGDF\ 
VFJ[, K[P 
ZP äFZSF o Z]SŸlD6L D\lNZ 
#P äFZSF o äFZSFWLX D\lNZ VF;5F; ;D}C DSFGF[ ;lCT 
$P 5Ä0FZF o N]JF";F klQFGF[ VFzD VG[ T[G]\ :Y/ 
5P ,F[JZF,L o UF[S[` JZ DCFN[J D\lNZ 
&P GJL W|[JF0 o SFl,SF DFTFÒG]\ D\lNZ s;}I" D\lNZf 
*P WL6SL o U-L VG[ D\lNZ 
(P AZl0IF o ;F\A ,1D6FG]\ D\lNZ 
)P JZJF/F o U'CFlNtI D\lNZ 
!_P W|F;6J[, o DUN[Z]\ 
!!P J;. o H}G]\ U-L D\lNZ 
!ZP J;. o SG[S[` JZ DCFN[JG]\ D\lNZ VG[ VF;5F;GF\ ALHF D\lNZF[ 
 VF p5ZF\T äFZSF 1F[+DF\ ALHF 56 VG[S :DFZSF[GL HF/J6L SZJFGL H~Z 
K[P  
!P äFZSF o l;âGFY D\lNZ4 EãSF,L D\lNZ4 SALZ SF[9F[4 zLRÊ GFZFI6 
D\lNZ 
ZP 5Ä0FZF o ;}I" D\lNZ 
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#P JZJF/F o ;}I" D\lNZ CF, HUgGFYG]\ D\lNZ 
$P S<IF65]Z o S6" D\lNZ 
5P UF[5L T/FJ o T/FJGL VF;5F;GF D\lNZF[ 
&P VFZ\E0F o ;}I" D\lNZ VG[ tIF\ VFJ[,L ,F\AL SAZF[ 
*P A[8 o zL X\BGFZFI6G]\ D\lNZ4 VEIF DFTFG]\ D\lNZ4 zL 
VFlNGFZFI6G]\ D\lNZ4 GL,S\9 D\lNZ  
(P 5F[XLTZF o ,]6F. DFTFG]\ D\lNZ 
)P J;. o ;}I" D\lNZ HIF\ D}lT" GYL4 Z[XlDI]\ N[Z]\ 
!_P H}GL W|[JF0 o H}GL JFJ4 H}GL ;FT W|[J0 tIF\ J;L CF[. tIF\GF B\0[ZF[ VG[ 
p,}B,F[ 
!!P D-L o lJQ6] D\lNZ 
!ZP UF[ZLHF o VFXFAF 5LZGL $_c ,F\AL SAZ 
!#P 8]56L o RZ6U\UF 5F;[GF\ D\lNZ 
!$P WD6F o J[NDTL GNLGF SF\9F p5ZGF D\lNZ 
!5P S]Z\UF o ;}I" D\lNZ 
!&P ELDZF6F o VCÄ VFJ[, 5Fl/IF 
!*P BT\]AF o ÝFRLGJFJ 
 VFD VF[BFD\0/DF\ VFJ[,F :DFZSF[ äFZF T[DH BF[NSFD SZFJJFYL D/L 
VFJ[, JT"DFG :DFZSF[ äFZF VF ÝN[XGF .lTCF; ;\XF[WGG[ JW] J[U D/[ V[D K[P  
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5lZlXQ8 v Z 
zL XFZNF5L9GF JT"DFG 8=:8LVF[4 jIJ:YF ;lDlTGF ;eIF[4 ;,FCSFZ ;eIF[ 
TYF XFZNF5L9 lJnF;EF äFZF ;\RFl,T WFlD"S v ;FDFlHS ;\:YFVF[ 
 
zL XFZNF5L9GF JT"DFG 8=:8LVF[ o 
!P 5ZD 5}HI HUNU]Z] X\SZFRFI" :JFDL :J~5FG\N ;Z:JTLÒ DCFZFH v 
äFZSF v VwI1F 
ZP zL 5lZD, 0LP GYJF6L v HFDGUZ 
#P zL W|]JS]DFZl;\C 5LP HF0[HF v ZFHSF[8 
$P X[9 zL R\ãSFgTEF. DF[TL,F,EF. v VDNFJFN 
5P X[9 zL l+SDNF; ClZNF; NFJ0F v HFDGUZ 
&P zL DF[CGEF. 0LP 58[, v ;]Z[gãGUZ 
*P zL ,l,TJNG S<IF6ZFI HF[XL v äFZSF 
(P zL Rgã;[G J<,ENF; DR"g8 v D]\A. 
)P zL lJG[X GFZ6NF; NFJ0F v D]\A. 
!_P zL lNjIF\U VG]EF. ;\3JL v VDNFJFN 
!!P zL VFG\N:J~5 A|ïRFZL v JFZF6;L 
jIJ:YF ;lDlTGF ;eIF[ o 
!P 5ZD 5}HI HUNU]Z] X\SZFRFI" :JFDL :J~5FG\N ;Z:JTLÒ DCFZFH v 
äFZSF v VwI1F 
ZP zL UF[5F,FGgNÒ A|ïRFZLÒ v lA,BF v p5FwI1F 
#P zL ;]A]âFG\N A|ïRFZLÒ v ÝRFZ D\+L 
$P zL 5ZFUEF. UF[5F,NF; NFJ0F v DF[JF6 sD]\A.f v p5FwI1F 
5P zL ,l,TJNG S<IF6ZFI HF[XL säFZSFf v p5FwI1F 
&P zL ;NFGgN A|ïRFZL4 zL XFZNF5L9 säFZSFf v D\+L 
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*P zL VH]"GEF. DF[-JFl0IF s5F[ZA\NZf v ;\I]ST D\+L 
(P zL SG{IF,F, HDGFNF; EFIF6L säFZSFf v p5D\+L 
)P zL DG;]BEF. JLP AFZF. sYF6F v D]\A.f v ;eI 
!_P zL XFN]",EF S[Z v ;}ZHSZF0L sDL9F5]Zf v ;eI 
!!P SlDxGZzL prR lX1F6 v U]HZFT ZFHI sUF\WLGUZf ;eI 
!ZP zL HIÝSFX GFZFI6 läJ[NL v 0FIZ[S8Z4 ;\:S'T VSFNDL4 äFZSF v ;eI 
!#P zL lÝP zL XFZNF5L9 SF[,[H4 äFZSF v ;eI 
;,FCSFZ ;lDlTGF ;eIF[ o 
!P 5ZD 5}HI HUNŸU]Z] X\SZFRFI" :JFDL :J~5FG\N ;Z:JTLÒ DCFZFH v 
äFZSF v VwI1F 
ZP zL UF[lJ\N:JFDL4 :JFDLGFZFI6 D\lNZ v äFZSF v p5FwI1F 
#P S],5lTzL ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L v ZFHSF[8 
$P zL GZ;LNF; SFGF6L v äFZSF 
5P zL HI\lT,F, 5]Z]QFF[¿D 9FSZ v äFZSF 
zL XFZNF5L9 ;\RFl,T WFlD"S VG[ ;FDFlHS ;\:YFVF[ o 
!P X\SZFRFI" GUZ sXFZNFD9f B[0F sU]HZFTf 
ZP zL XFZNF D9 s;F[DGFYf sU]HZFTf 
#P XFZNFD9 v SD,FSFZ D\lNZ v 0FSF[Z sU]HZFTf 
$P X\SZFRFI" D9 v GD"NFT8 v E~R sU]HZFTf 
5P XFZNFD9 CG]DFG3F8 sJFZF6;Lf 
&P ;]BFG\N VFzD v GUJF sJFZF6;Lf 
*P zL CG]DFG D\lNZ v UF[Z[UF\J sD]\A.f 
✿✿✿ 
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U]HZFTL U|\YF[ o 
? zL XF:+L CP UP o U]HZFTGF[ 5|FRLG .lTCF;4 U]HZFT I]lGJl;"8L4 
VDNFJFNP ALÒ VFJ'l¿4 !)*# 
? zL XF:+L CP UP o D{+SSF,LG U]HZFT EFUv!4 EF[P H[P lJnFEJG4 
VDNFJFNP 5|YD VFJ'l¿4 !)55 
? zL HDLGNFZ Z;[X o 1F+5SF,LG U]HZFT4 U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
5|YD VFJ'l¿4 !)*5 
? zL HF[QFL pDFX\SZ o 5]ZF6F[DF\ U]HZFT sEF{UF[l,S B\0f4 EF[P H[P 
lJnFEJG4 VDNFJFNP 5|YD VFJ'l¿4 !)$& 
? zL UF[SF6L 5]QSZEF.4 NJ[ ;]Z[XEF. o äFZSF ;J";\U|C4 U]HZFT .lTCF; 
5lZQFN4 :JFUT ;lDlT4 XFZNF5L9 VF8"; SF[,[H4 äFZSF4 5|YD VFJ'l¿4 
!)*# 
? zL N[;F. UF[lJ\NEF. o VDZ[,L 5|F\T ;J";\U|C4 J0F[NZF4 !)Z! 
? zL XF:+L N]P S[P o V{lTCFl;S ;\XF[WG v U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 EFZTLI 
lJnFEJG4 V\W[ZL4 D]\A.4 5|YD VFJ'l¿4 !)$! 
? zL ;F\0[;ZF EF[UL,F, o H{G VFUD ;FlCtIDF\ U]HZFT4 EF[P H[P 
lJnFEJG4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)5Z 
? zL 58[, DF[TLEF. DP o äFZSFG[ ,UTF ptSL6 ,[BF[4 S],;lRJ4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 ZFHSF[84 5|YD VFJ'l¿4 !))5 
? zL UF[SF6L 5]QSZEF.4 5ZDFZ YF[D; o NL9L D[\ äFZFJTL4 :JFUT ;lDlT4 
U]HZFT .lTCF; 5lZQFN4 !5D]\ 7FG;+4 äFZSF4 Z__# 
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? zL ;F\Sl/IF C;D]B o 5]ZFTtJ VG[ ZFDFI64 U}HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)*# 
? zL JF/F lXJl;\C SF/]EF. o ;F{ZFQ8=GL JLZHFlTVF[4 EFJGUZ4 5|YD 
VFJ'l¿4 !)#! 
? zL A[8F. ZD[XR\N= ;]P o EFZTGL ;FDFlHS ;\:YFVF[4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 
AF[0"4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)*# 
? zL 5\0IF ZFDR\N= o U]HZFTGF[ ;F\:S'lTS JFZ;F[4 VG0F A]S 0L5F[4 UF\WL 
DFU"4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)&& 
? zL X\E]5|;FN CP o ;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;4 VF[H;4 5|EF; 5|SFXG4 H}GFU-4 
5|YD VFJ'l¿4 !)&) 
? zL HF[QFL S<IF6ZFI o äFZSFP V\AF,F, lJP 9SSZ4 5|YD VFJ'l¿4 !)$& 
? zL 58[, 5|C,FN o VF[BFD\0/GF JF3[ZF[G]\ ,F[S;FlCtI4 äFZSF 
? zL NJ[ ;]Z[XEF. o VF[BFD\0/ V{lTCFl;S VG[ ;F\:S'lTS NlQ8V[4 5|SFXS o 
NJ[ ;]Z[XEF.4 äFZSF4 5|YD VFJ'l¿4 !)*( 
? zL 0F¶P ;[NF6L C;]TFA[G o U]HZFTGL ,F[S;\:S'lT4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 
AF[0"4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 Z__! 
? zL 0F¶P D'N],F V[RP DC[TF o U]HZFTGF pt;JF[ VG[ D[/FVF[4 U]HZFT 
I]lGJl;"8L4 VDNFJFN4 läTLI ;\:SZ64 !)($ 
? zL 5ZLB Z;LS,F, KF[P o U]HZFTGF[ ZFHSLI ;F\:S'lTS .lTCF; EFU ! YL 
)4 EF[P H[P lJnFEJG4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)*Z 
? zL 0F¶P 58[, 5|C,FN o VF[BFD\0/GF JF3[Z VG[ V[DGL ,F[S;\:S'lT4 U]HZFT 
;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ4 5|YD VFJ'l¿4 !)($ 
? zL 0F¶P VFRFI" V[GP V[P o EFZTLI WDF["4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)(5 
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? zL ZFJ/ ;LP JLP4 ZFHUF[Z lXJ5|;FN o U]HZFTL lJ`JSF[X B\0v&4 
VDNFJFN4 !))$ 
? zL VFRFI" GJLGR\N= o U]HZFTGF WD" ;\5|NFIF[4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)(# 
? zL 5ZDFZ HID<,4 NJ[ ZFH], o ;[JF WZDGF VDZWFD4 5|JL6 5|SFXG4 
EFEF R[dA;"4 ZFHSF[84 5|YD VFJ'l¿4 !))! 
? zL VFRFI" V[GP V[P o EFZTDF\ J{Q6J WD" VG[ XFST ;\5|NFI4 I]lGJl;"8L 
U|\Y lGDF"6 AF[0"4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)(& 
? zL H[P 5LP VDLG o X{JWD"GF[ éUD VG[ lJSF;4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 
AF[0"4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)*5 
? zL 0F¶P XFC l5|IAF/FA[G o 5yYZ AF[,[ K[4 0F¶P ÒJZFH DC[TF :DFZS 8=:84 
VDZ[,L4 5|YD VFJ'l¿4 !)(( 
? zL NJ[ SG{IF,F, o U]HZFTG]\ D}lT" lJWFG4 U]HZFT lJnF;EF4 VDNFJFN4 
5|YD VFJ'l¿4 !)&# 
? zL HF[QFL S<IF6ZFI o äFZSF v J;.GF 5]ZF6F VJX[QF[4 5|FP JFP DP N[;F.4 
S],;lRJ4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[84 5|YD VFJ'l¿4 !)*$ 
? zL 0F¶P YF[D; 5ZDFZ o EFZTG]\ GFUZS :YF5tI4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 
AF[0"4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)($ 
? zL 0F¶P XFC 5LP H[P o zL VG[ ;\:S'lT4 cÒJGS,Fc4 ;Í ;F[;FI8L4 
VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)(_ 
? zL 0F¶P 5ZLB 5|JL6R\N= o EFZTLI lX<5S,F4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)*( 
? zL 0F¶P VFZP V[GP DC[TF o U]HZFTG[ D/[, lX<5 :YF5tIGF[ JFZ;F[4 
U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !)&( 
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? zL 0F¶P ;LP H[P GFIS o EFZTLI lR+S,F V[S ~5Z[BF4 I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AF[0"4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 !))* 
? zL 0F¶P ;FJ,LIF VFZP 8LP o U]HZFTGF\ 5|FRLG ;ZF[JZ4 T/FJF[ VG[ S]\0F[4 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 Z___ 
? zL N[;F. X\E]5|;FN CP o zLS'Q6G]\ äFZSF4 5|EF; 5|SFXG4 VF[H;4 ;ZNFZ 
RF[S4 H}GFU-4 läTLI VFJ'l¿4 !)** 
? zL ;NFG\N A|ïRFZL o lNjI äFZSF4 lJnFD94 S[NFZ3F84 JFZF6;L4 läTLI 
VFJ'l¿4 Z__# 
? äFZSF v lGIFDSzL4 DFlCTL BFT]\4 U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ 
? zL VF[hF WGJgT o äFZSF v 5|SFXS AFA]EF. 58[,4 VDNFJFN4 5|YD 
VFJ'l¿4 !)&$ 
? zL UF[SF6L 5]QSZEF. o äFZSF VG[ zLS'Q64 EFUvZ4 U]HZFT .lTCF; 
5lZQFN4 EF[P H[P lJnFEJG4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 Z__$ 
? zL 58[, CFYLEF. VP o äFZSF v 5F864 !)Z5 
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